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Introduction 
 
 
 
 
On rêverait de découvrir un jour une bibliothèque ancienne emmurée, dont la 
configuration et le classement n’auraient pas bougé depuis des siècles. Mais à défaut d’un 
tel trésor, nous devons nous fier aux documents qui en décrivent le contenu. 
« L’inventaire des livres de deffunt maistre Brodeau advocat en la court trouvez dans 
[son] cabinet apres son deceds » compte certainement parmi les plus complets de ces 
documents au milieu du XVIIe siècle. Son intérêt ne réside pas seulement dans 
l’apparente complétude de la liste des livres qu’il décrit mais aussi dans la singularité de 
son classement perceptible à travers ses divisions. 
La bibliothèque de Julien Brodeau est connue pour être une des plus belles de son 
temps. Le père de la bibliothéconomie lui-même, Gabriel Naudé, la considère comme une 
bibliothèque de référence. Il y aurait donc non seulement un intérêt à en éditer 
l’inventaire mais aussi et surtout à en exploiter le contenu. Si l’inventaire, dans sa 
singularité, donne une image fidèle de la bibliothèque, alors peut-être révélera-t-il 
quelque chose des opinions ou de la personnalité de son auteur ? Les historiens 
s’intéressent depuis longtemps au contenu des bibliothèques pour essayer de mieux 
connaître la culture d’un individu ou d’un groupe. Daniel Mornet, dans un article célèbre 
publié en 1910 dans la Revue d’histoire littéraire de la France sous le titre « Les 
enseignements des bibliothèques privées (1750-1780) », essayait de dépeindre le contenu 
des bibliothèques privées à la fin du XVIIIe siècle à partir de cinq cents catalogues. Son 
étude, pour novatrice qu’elle ait été à l’époque, se heurtait à plusieurs limites. À 
commencer par l’inégale précision des catalogues exploités : « un certain nombre de 
catalogues n’enregistrent que les principaux ouvrages. Il est difficile de fixer la valeur de 
l’épithète1 ». Mornet était confronté ensuite à la difficulté d’exploiter une grande masse 
de données « à la main » : « qu’on veuille seulement réfléchir que quarante fiches par 
catalogue représentent les vingt mille fiches que nous avons relevées et que les 
classements et calculs furent aussi longs que le dépouillement2 ». Enfin, même s’il était 
                                                 
1 Mornet (Daniel), « Les enseignements des bibliothèques privées, 1750-1780 », dans Revue d’histoire 
littéraire de la France, t. 17, 1910, p. 452. 
2 Ibid., p. 454. 
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conscient des différences entre les bibliothèques, induites par la position sociale et la 
profession de leurs propriétaires, il n’engageait aucune réflexion sur les catégories 
sociales de l’époque. Une bonne partie des résultats de l’étude de Mornet, outre que leur 
présentation chiffrée ne répond plus aux habitudes actuelles et doit être convertie, n’est 
donc pas suffisamment étayée pour être reprise aujourd’hui. Pour imparfaite qu’en fût la 
réalisation, le travail de Mornet posait cependant quelques-uns des termes d’une étude 
bibliométrique comparée. Mais il négligeait de se pencher sur le fondement même de son 
analyse et ne s’interrogeait à aucun moment sur la classification qu’il utilisait pour 
mesurer la composition des bibliothèques ni sur celles qu’avaient employées les 
rédacteurs des catalogues étudiés. La classification des libraires parisiens était un 
prérequis, et il ne comptait, d’évidence, tirer aucun enseignement des systèmes de 
classement utilisés, à supposer qu’ils fussent différents de la classification des libraires, 
ou des classements eux-mêmes. 
La question de l’outil servant à l’analyse du contenu des bibliothèques anciennes 
n’est véritablement posée que dans les années 1960, au moment où l’expansion de 
l’informatique pousse les historiens à envisager la bibliométrie sous un jour nouveau et 
les bibliothécaires à faire évoluer les catalogues. C’est l’époque où se diffusent la 
classification Dewey ou la classification décimale universelle (CDU) qui permettent 
aujourd’hui au lecteur de se repérer dans les rayonnages en libre-accès des bibliothèques 
municipales et universitaires. Les historiens du livre et les bibliothécaires en charge de 
fonds anciens réfléchissent à un système qui serait adapté au livre ancien. Dans le cadre 
du groupe de travail RCP (Recherche Coopérative sur Programme) n° 207, piloté par 
Alphonse Dupront, Henri-Jean Martin, en collaboration avec le bibliothécaire Guy 
Parguez, enchaîne les propositions3, qui aboutissent à l’encodage de la table du Manuel 
du libraire de Jacques-Charles Brunet. Cette table encodée, que l’on connaît aujourd’hui 
sous le nom de Classification systématique Brunet-Parguez et qui a d’abord été utilisée 
pour faciliter le repérage des livres anciens dans le fonds de la bibliothèque municipale de 
Toulouse, permet l’indexation des livres anciens par le contenu selon des concepts 
adaptés. 
L’étude d’un objet massif comme peut l’être une bibliothèque nécessite l’emploi 
d’outils appropriés. L’inventaire d’une bibliothèque concentre des données et les aligne 
de telle sorte qu’elles deviennent mesurables et comparables entre elles. La perte que 
                                                 
3 Voir, dans la bibliographie, les titres à leurs noms. 
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représente une donnée isolée par rapport à la réalité qu’elle exprime est avantageusement 
compensée par la valeur qu’ajoute la compatibilité des données entre elles. Du point de 
vue technique, l’instrument le plus couramment utilisé pour opérer des calculs mettant en 
jeu un nombre important de données est la base de données. Sur le plan conceptuel, une 
grille d’analyse comme une classification aide à saisir les grandes masses. Elle ajuste le 
regard de l’analyste, qui est moins tenté de voir dans les choix de l’auteur de la 
bibliothèque le reflet de ses propres préoccupations ou de ses centres d’intérêt. Elle rend 
compte des équilibres. Il est impossible de se passer de ce type d’outil pour appréhender 
un ensemble documentaire de plusieurs milliers de volumes. La grille permet de 
quadriller l’ensemble des livres étudiés comme on quadrille un terrain pour en représenter 
les reliefs, en faire émerger les particularités, c’est-à-dire en donner la topographie. 
Si, selon les termes de Gabriel Naudé, « il n’y a gueres de livres qui ne se puisse 
reduire a quelque ordre4 », la réduction du contenu d’un livre à un ou quelques concepts 
procède d’une schématisation à l’extrême de la pensée infiniment plus riche et subtile des 
auteurs. La richesse du contenu d’un livre peut faire hésiter l’historien sur l’affectation de 
tel ou tel indice à tel ou tel titre. Beaucoup plus fréquemment, l’historien hésitera sur le 
sens du contenu d’un livre parce qu’il n’aura pas eu le temps ou l’occasion de le lire et 
qu’il devra s’en faire une idée par la seule lecture du titre. Cette difficulté de classement 
de certains titres, bien qu’elle puisse être en partie contournée par la multiplication des 
indices, constitue, selon Claude Jolly dans son introduction à l’Histoire des bibliothèques 
françaises, un premier obstacle épistémologique à l’étude des bibliothèques5. Cet obstacle 
ne sera sans doute jamais véritablement surmonté car les angles de lecture et les concepts 
ne cesseront d’évoluer. C’est pourquoi, conscient à la fois des limites de l’exercice mais 
aussi de la nécessité d’adopter un outil, nous avons choisi de nous référer, le plus souvent 
possible, au classement opéré par le libraire Brunet lui-même dans le cadre de sa 
classification, que l’on trouve à la fin de son Manuel du libraire, et plus précisément dans 
la table méthodique qui en constitue le sixième volume. Ainsi avons-nous privilégié, dans 
notre travail d’indexation, la cohérence entre la classification et le classement. 
D’autres voix s’élèvent pour dire que l’utilisation de cadres de classement 
préétablis serait incapable de rendre compte de l’appropriation des objets culturels6. Bien 
                                                 
4 Naudé (Gabriel), Advis pour dresser une bibliothèque, Paris : François Targa, 1627, p. 138. 
5 Jolly (Claude), « Introduction », dans Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous 
l’Ancien régime, Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2008, p. 2. 
6 Roche (Daniel), Les Républicains des lettres : gens de culture et Lumières au XVIIIe siècle, Paris : Fayard, 
1988, p. 19. 
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que, selon nous, les approches quantifiées et qualifiées soient complémentaires, ces voix 
peuvent avoir raison si l’on se tient à l’échelle du livre, mais si l’on passe de la 
« granularité » du livre à celle, beaucoup plus épaisse, de la bibliothèque, alors 
l’utilisation d’une classification prend un autre sens. Pour reprendre les termes de Daniel 
Roche en les adaptant à notre propos, la classification devient alors un instrument dont la 
portée et les leçons sont certes relatives, mais en obligeant le chercheur à réfléchir à la 
construction de l’objet (ici, la bibliothèque) qu’elle veut cerner, elle permet d’en mieux 
comprendre la nature même7. Notre étude ne négligera pas la question de l’utilisation de 
la bibliothèque et de l’appropriation des livres, dont la possession, mise en évidence par 
l’inventaire, constitue la première étape. Nous l’aborderons à travers les objets eux-
mêmes, c’est-à-dire les exemplaires que nous avons retrouvés, ainsi que par les écrits de 
Julien Brodeau. 
Le second obstacle évoqué par Claude Jolly consisterait, dans le cadre d’une étude 
qualitative, à privilégier les titres « reconnus » au détriment des titres « méconnus ». 
Comment décider que tel titre est plus important qu’un autre sans prendre le risque de se 
focaliser sur ses propres centres d’intérêt en oubliant ceux de l’auteur de la bibliothèque ? 
Nous sommes forcément tributaires de l’état de la recherche et des centres d’intérêt des 
historiens mais, là encore, l’obstacle peut être réduit si nous privilégions, pour l’aspect 
qualitatif de notre démarche, les études sérielles, celles qui tiennent compte, non pas 
seulement de la qualité intrinsèque d’un texte, mais aussi de sa diffusion, du nombre de 
ses éditions, de ses tirages, le tout mis dans le contexte de la production imprimée de 
l’époque. Nous avons suivi, dans ce domaine, Henri-Jean Martin et sa thèse Livre, 
pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, dont le propos, du point de vue chronologique 
et géographique, recouvre le moment et le lieu où Julien Brodeau élabore sa bibliothèque. 
Une bibliothèque ne peut refléter la personnalité de son auteur que si elle procède 
de choix de livres vraiment personnels. Or certaines bibliothèques, même privées, ont une 
fonction essentielle de représentation. Dans ces bibliothèques, il est difficile de distinguer 
la marque du propriétaire, car elles répondent au moins autant à une exigence sociale 
qu’aux goûts de leur auteur. Une bibliothèque d’apparat, par sa soumission à la mode ou à 
la pression sociale et par son éclectisme distingué, enlève toute sa consistance à 
l’expression d’une opinion singulière. D’où l’importance de déterminer si la collection 
répond plus à une volonté d’ostentation qu’au projet d’un individu rassemblant pour ses 
                                                 
7 Ibid. 
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besoins propres un ensemble de livres destinés à l’étude, même si, dans ce dernier cas, les 
choix opérés par le collectionneur ne seront jamais entièrement dégagés de la mode. 
Certains choix d’un collectionneur peuvent paraître aberrants quand ils ne suivent 
pas une logique intellectuelle mais qu’ils procèdent d’une logique bibliophilique. À 
l’époque qui nous occupe, les pratiques bibliophiliques se concentrent plus sur les 
manuscrits que sur les imprimés. On porte plus d’attention et de soins à des unica qui ont 
traversé les siècles qu’à des textes imprimés plus ou moins récemment en de multiples 
exemplaires. Même si Jean Viardot date du premier XVIIe siècle, le phénomène social 
nouveau de l’émergence du livre rare8, on peut, sans trop de risques, poser comme 
postulat que la bibliothèque de l’avocat Brodeau, qui n’atteint pas dans sa volumétrie ni 
dans sa renommée le niveau des bibliothèques de la haute robe comme celles des De 
Thou, De Mesmes, Harlay, Bouhier, ou Séguier, ne répond pas à la « mode » du livre 
rare, si l’on fait abstraction de ses manuscrits. 
La combinaison des approches quantitative et qualitative dans l’étude de 
l’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau permettra vraisemblablement de révéler 
les opinions de son auteur. Compte tenu de la notoriété de la bibliothèque de Julien 
Brodeau dans la société parisienne du XVIIe siècle, nous étudierons la place qu’elle 
occupe dans la vie de la famille Brodeau et comment elle s’inscrit dans la vie 
intellectuelle de son époque. Pour comprendre son inscription dans le contexte social 
mais aussi pour saisir les raisons de sa dispersion, nous devrons suivre l’évolution des 
Brodeau et les situer dans la hiérarchie sociale, notamment au moment cardinal de 
l’existence de la bibliothèque : la mort de son auteur. Sur Julien Brodeau, les 
dictionnaires biographiques sont quasiment muets, à commencer par le plus récent d’entre 
eux, le Dictionnaire historique des juristes français, dont la dernière édition publiée en 
2015, ne consacre pas plus de dix-sept lignes à cet avocat, dans une notice erronée quant à 
son lieu et sa date de naissance. Pourtant, l’historien et docteur en droit Adolphe Tardif 
(1824-1890), qui fut successivement avocat au barreau de Paris et titulaire de la chaire 
d’histoire du droit civil et canonique à l’École des chartes, fait l’éloge de Brodeau, dans 
son Histoire des sources du droit français9, en soulignant l’importance que connut 
l’œuvre de ce juriste jusqu’au XIXe siècle. La simple consultation de l’Encyclopédie 
                                                 
8 Viardot (Jean), « Livres rares et pratiques bibliophiliques », dans Histoire de l’édition française, t. II, 
Paris : Cercle de la librairie, 1990, p. 584. 
9 Tardif (Adolphe), Histoire des sources du droit français : origines romaines, Paris : A. Picard, 1890, p. 
505. 
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publiée sous la direction de Diderot et d’Alembert nous révèle vingt-cinq citations de 
Brodeau dans vingt-trois articles différents10. 
Les avocats, comme groupe professionnel, n’ont quasiment pas été étudiés pour 
les XVIe et XVIIe siècles. Les archives sont d’une exploitation difficile (registres du 
Parlement de Paris) ou ont disparu (archives du Barreau détruites lors des incendies de la 
Commune). Comme groupe social, ils n’ont été guère plus étudiés. Seule la thèse de Loïc 
Damiani11 aborde le sujet pour le premier XVIIe siècle. L’évaluation de la position sociale 
des avocats peut se faire selon plusieurs critères : leur fortune à différents moments de 
leur existence (mariage, décès), les alliances qu’ils contractent, pour eux ou pour leurs 
enfants, dans d’autres milieux que le leur. La richesse économique ne constitue pas le 
principal facteur de prestige social. C’est le degré de noblesse, c’est-à-dire le degré de 
proximité avec le roi qui détermine avant tout le prestige social d’un individu ou d’une 
famille. Le service de la justice rapproche du roi, car il s’agit d’une participation à 
l’essence même de la fonction royale. Les officiers de justice qui, pour certains d’entre 
eux, accèdent à la noblesse dite « de robe », constituent un groupe de référence, certes 
hétérogène, mais auquel de nombreuses familles tentent de s’agréger. Ils constituent sans 
doute le groupe social le mieux étudié depuis les recherches de Roland Mousnier jusqu’à 
celles de Robert Descimon et de ses élèves. Beaucoup d’avocats aspirent à rejoindre le 
monde de la magistrature qui les rapprochera de la noblesse. Nous savons par les 
dictionnaires biographiques que c’est le cas du fils de l’avocat Julien Brodeau, qui 
deviendra conseiller au Parlement de Paris, un des offices de judicature les plus 
prestigieux. Si nous voulons comprendre les conditions de la formation et de la dispersion 
de la bibliothèque des Brodeau et l’inscrire dans son contexte social, nous devons définir 
des critères qui permettront de suivre l’évolution sociale et économique de la famille 
Brodeau sur une longue période. Pour ce faire, nous nous baserons sur les données issues 
des actes notariés. 
Le classement social d’une personne est une tâche d’autant plus délicate qu’elle 
dépend du point de vue où l’on se place : de l’individu, du groupe, du pouvoir royal ? La 
vision de la hiérarchie sociale d’un individu dépend de sa perspective d’ascension sociale 
qui elle-même dépend de la hiérarchie projetée par la société et, in fine, par le pouvoir 
royal. Le classement de la position sociale d’un individu selon un seul critère ne rendrait 
                                                 
10 Voir la base de données The ARTFL Encyclopédie développée par l’Université de Chicago, sous la 
direction de Robert Morrissey, et accessible à l’adresse : http://encyclopedie.uchicago.edu/. 
11 Damiani (Loïc), Les avocats parisiens de l’époque mazarine, thèse de doctorat de l’Université Paris-IV, 
sous la direction de Jean-Pierre Poussou, 2004. 
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pas compte de la complexité de la société d’Ancien Régime. C’est pourtant ce qu’ont 
voulu faire François Bluche et Jean-François Solnon quand ils ont publié, en 1983, leur 
livre au titre évocateur de La véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France. Ils 
estimaient alors que la seule référence au document fiscal que constituait le tarif de la 
première capitation suffisait à donner à chaque « fonction » inscrite au tarif sa position 
relative dans la société, en oubliant que ce document ne reflétait que le point de vue de 
l’administration de Louis XIV et qu’il n’avait été établi que dans le but de recenser des 
contribuables par classes afin de répartir le premier impôt « universel ». 
 Notre démarche suivra celle adoptée par Martine Bennini, il y a quelques années, 
dans son étude sociale sur les conseillers à la Cour des aides. Par ordre d’importance, les 
critères choisis pour opérer nos classements sociaux seront : la noblesse, l’office et la 
profession. Compte tenu de l’échantillon de nos individus, qui sont presque tous des 
officiers, il nous faudra préciser une hiérarchie à l’intérieur même du monde de l’office. 
Pour classer l’office, nous utiliserons en premier lieu les tarifs du marc d’or étudiés par 
Jean Nagle, qui sont une source d’une valeur inappréciable pour se retrouver dans 
l’épaisse forêt des désignations d’offices, et secondairement celui de la capitation analysé 
par François Bluche, Jean-François Solnon et Alain Guery. Le classement des officiers 
retenu tiendra ainsi compte des deux critères de la dignité et des revenus, ce qui permettra 
de fixer des catégories dont l’ordre hiérarchique sera déterminé par la proximité du roi. 
Mais sans doute y aura-t-il, dans la liste des individus que nous aurons à classer, des 
interactions entre les taxinomies officielles et pragmatiques et la volonté consciente de 
ces individus d’appartenir à tel ou tel groupe social ou de le dissimuler. Il nous faudra 
alors procéder à des recoupements avec d’autres documents notariés ou avec d’autres 
types de sources pour évaluer le « véritable » poids social de ces personnes. 
 Ainsi, à l’issue de notre étude, nous saurons situer la bibliothèque des Brodeau 
dans son environnement social et nous cernerons les causes de sa dispersion. Cette 
bibliothèque nous aura révélé les opinions de son auteur. Ces données, placées sous 
l’éclairage des éléments biographiques que nous aurons rassemblés, nous aideront alors à 
tracer le portrait d’un juriste méconnu à une époque où s’élabore le droit français. 
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Première partie – La famille Brodeau jusqu’en 1657. Les conditions 
économiques et sociales de la formation de la bibliothèque. 
 
A. L’évolution économique et sociale des Brodeau. Première phase : l’ascension, 
1530-1657 
1. L’évolution sociale 
a. La méthode d’évaluation 
 
Les contrats de mariage constituent sans doute les meilleurs repères pour suivre 
l’évolution sociale d’une famille à travers les générations12. Cette évolution peut se 
mesurer grâce à des indicateurs économiques comme la dot ou le douaire mais aussi grâce 
au « poids social » de chaque parti personnifié par les témoins signataires du contrat. Ces 
témoins, au nombre variable selon les contrats, occupent une position dans la société, qui 
s’exprime par un certain nombre d’éléments notés par le notaire dans le contrat. Ce 
document fournit donc de nombreux éléments déclaratifs correspondant plus ou moins à 
la réalité de l’état des personnes présentes. Il peut en oblitérer d’autres. On peut regrouper 
ces éléments en deux grands ensembles : la titulature et, surtout, la fonction. Nous avons 
choisi de regrouper sous le terme de « fonction » l’activité au sens large que les témoins 
exerçaient dans la société. L’ensemble de nos témoins signataires est constitué en grande 
majorité de titulaires d’offices. 
Calculer le poids social de chaque parti à un mariage revient donc à établir un 
classement des fonctions exercées par les témoins au mariage, attribuer une valeur à 
chaque fonction ou à chaque groupe de fonctions afin de les inscrire sur une échelle et 
pondérer l’importance des témoins en fonction de leur degré de parenté avec le ou la 
future. 
 La position sociale peut s’envisager de trois points de vue qui s’influencent 
réciproquement : le point de vue du roi (ou de l’administration), qui se retrouve dans des 
nomenclatures de type fiscal comme les tarifs du marc d’or des offices ou celui de la 
capitation, documents qui ne donnent qu’une vision partielle de la société, le point de vue 
de la société ou plutôt de groupes sociaux, qui peuvent s’exprimer par des querelles de 
                                                 
12 Voir, dans le domaine de la stratification sociale, les travaux fondateurs de Roland Mousnier et, en 
particulier, Recherches sur la stratification sociale à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'échantillon de 
1634, 1635, 1636, Paris : A. Pedone, 1976. 
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préséance par exemple, le point de vue de l’individu, que l’on retrouve dans les actes 
notariés, et qui se place par rapport au groupe auquel il appartient et à celui auquel il 
désire s’agréger. 
 Les éléments que nous utilisons pour classer les individus dans la société en leur 
donnant une position sociale sont les qualificatifs employés aux contrats, dans l’ordre de 
leur importance, qui est l’ordre inverse de leur apparition dans les contrats : la profession, 
l’épithète d’honneur et l’avant-nom13. 
i. Les principes de classement 
 
 La démarche que nous avons suivie pour opérer le classement des témoins 
signataires des contrats de mariage est celle que Martine Bennini a adoptée dans son 
étude sociale des conseillers à la Cour des aides14. Les critères choisis pour parvenir à ce 
classement sont, dans l’ordre d’importance : la noblesse, l’office, qui est lui-même plus 
ou moins anoblissant, et la profession, qui peut s’exprimer par un office15. La plupart des 
individus rencontrés étant titulaires d’un office, le titre de l’office constitue le pivot des 
critères servant à qualifier la position sociale de ces individus. Le classement des officiers 
retenu par Martine Bennini tient compte des deux critères de la dignité et des revenus, ce 
qui lui permet de distinguer sept catégories dont l’ordre hiérarchique est déterminé par la 
proximité avec le roi16 : 
- Haute robe, 
- Grande finance, 
- Cours souveraines et assimilées, 
- Secrétaires du roi (que nous avons renommés en « grande chancellerie »), 
- Officiers de juridictions inférieures et officiers inférieurs de cours souveraines, 
- Officiers de moyenne et petite finance, 
- Petits offices liés à une pratique. 
 
                                                 
13 L’évolution dans le temps des avant-noms et des épithètes d’honneur est abordée dans Descimon 
(Robert), « Un langage de la dignité. La qualification des personnes dans la société parisienne de l’époque 
moderne », dans Fanny Cosandey éd., Dire et vivre l’ordre social en France sous l’Ancien Régime, Paris, 
Éd. de l’EHESS, 2005, p. 69-123 et Croq (Laurence), « Des titulatures à l’évaluation sociale des qualités. 
Hiérarchie et mobilité collective dans la société parisienne du XVIIe siècle », ibid., p. 125-168. 
14 Bennini (Martine), Les conseillers à la cour des aides, (1604-1697). Étude sociale, Paris : éd. Honoré 
Champion, 2010. 
15 Bennini (Martine), op. cit., p. 151. 
16 Bennini (Martine), op. cit., p. 167. 
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 Nous avons classé les officiers dans ces catégories en suivant le classement adopté 
par Martine Bennini17, qui elle-même utilise en premier lieu les classements des tarifs du 
marc d’or étudiés par Jean Nagle18 et, plus marginalement, le tarif de la capitation (1695) 
étudié par François Bluche et Jean-François Solnon19. Les officiers absents des catégories 
forgées par Martine Bennini ont été insérés en évaluant leur position à l’aide du tarif du 
marc d’or. L’objectif de nos calculs étant d’évaluer la mobilité sociale des Brodeau, il 
nous a paru nécessaire de déterminer, non pas des indices sociaux précis et distincts pour 
chaque office ou chaque fonction, mais des groupes d’équivalence20 à l’intérieur desquels 
nous avons considéré qu’il n’y avait pas de mobilité sensible, la mobilité sociale ne se 
faisant véritablement sentir que dans le passage d’un groupe à un autre. Pour déterminer 
les groupes d’équivalence et les indices sociaux associés, nous avons calculé le tarif du 
marc d’or moyen pour chaque grande catégorie définie plus haut, hormis celle de la 
grande chancellerie, à l’intérieur de laquelle les secrétaires du roi ne paient pas le marc 
d’or, et celle des officiers de moyenne et petite finance, catégorie pour laquelle nous 
n’avons trouvé qu’une mention au tarif. Ce tarif moyen nous a permis d’estimer les 
variations d’amplitudes dans l’échelonnement des catégories et de mesurer le pas entre 
chacune d’entre elles. Ces moyennes se distribuent comme suit : 
- Haute robe : 2203, 
- Grande finance : 2484, 
- Cours souveraines et assimilées : 1153, 
- Officiers de juridictions inférieures et officiers inférieurs de cours souveraines : 
607, 
- Petits offices liés à une pratique : 306. 
 
Nous constatons que la haute robe et la grande finance se situent au même niveau du 
point de vue du marc d’or. Un groupe d’équivalence s’imposait donc à ce niveau-là. En 
suivant, pour l’essentiel, le tarif du marc d’or, nous avons construit les groupes 
d’équivalence suivants : 
                                                 
17 Bennini (Martine), op. cit., p. 168. 
18 Nagle (Jean), Le droit de marc d'or des offices (tarifs de 1583, 1704, 1748) : reconnaissance, fidélité, 
noblesse, Genève : Droz, 1992. 
19 Bluche (François) et Solnon (Jean-François), La Véritable hiérarchie sociale de l'ancienne France : le 
tarif de la première capitation (1695), Genève : Droz, 1983. 
20 Nous avons repris ici la notion de « sphère d’équivalence » définie par Robert Descimon dans « Qui 
étaient les Seize ? Mythes et réalités de la Ligue parisienne (1585-1594) », dans Paris et Ile-de-France. 
Mémoires, 34, 1983, p. 266-267. 
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 justice finance grande 
chancellerie 
armée marchandise indice 
groupe 1 haute robe, niveau 
supérieur 
    3000 
groupe 2 haute robe, niveau 
moyen 
grande 
finance 
   2500 
groupe 3 haute robe 
(niveau inférieur), 
juges des cours 
souveraines 
anciennes, juges 
supérieurs des 
cours souveraines 
récentes, juges 
des finances 
    2000 
groupe 4 juges des cours 
souveraines 
récentes, juges 
supérieurs des 
cours non 
souveraines, juges 
inférieurs des 
cours souveraines 
anciennes 
    1000 
groupe 5 officiers de 
juridictions 
inférieures (valeur 
de l’office > 8000 
£t selon l’enquête 
de 1665) 
moyenne 
finance 
   700 
groupe 6 officiers de 
juridictions 
inférieures (valeur 
de l’office < 8000 
£t selon l’enquête 
de 1665) 
petite 
finance 
   500 
groupe 7 petits officiers : 
notaire 
    400 
groupe 8 autres petits 
officiers et 
professions 
libérales 
    200 
groupe 9      100 
Tableau 1 - Les groupes d’équivalence sociale selon les secteurs d’activités. 
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Notre classification repose sur les officiers de justice qui sont les plus nombreux 
parmi nos témoins aux mariages. Tout en suivant le classement initié par Martine 
Bennini, nous avons regroupé les offices par niveaux équivalents de marc d’or et nous 
avons attribué à chaque niveau un indice dont la valeur a été calculée en fonction des 
moyennes constatées ci-dessus. Ainsi les groupes d’équivalence incluant la haute robe se 
situent-ils entre les indices 2000 et 3000 (groupes 1 à 3), les officiers des cours 
souveraines et assimilées se distribuent entre les indices 1000 et 2000 (groupes 3 et 4), les 
officiers de juridictions inférieures, dont nous avons affiné la distribution grâce à 
l’enquête de 1665 sur les offices21, de 500 à 700 (groupes 5 et 6), les petits officiers et 
professions libérales de justice, que nous avons regroupés dans les groupes 7 et 8, de 400 
à 200, en distinguant le notaire des avocats et procureurs si l’on suit le tarif de la 
capitation (1695) et celui du marc d’or (1748). Nous avons distribué la finance entre 
l’indice 2500, indice de la grande finance correspondant à la moyenne du marc d’or pour 
cette catégorie, et les indices 500 et 700 pour la moyenne et la petite finance, l’office de 
receveur et payeur des rentes de l’Hôtel de Ville occupant une place relativement élevée 
bien que difficile à évaluer précisément, du fait que le tarif du marc d’or distingue, pour 
lui, deux valeurs selon que les rentes sont assignées sur le roi (3 456 £t) ou sur le Clergé 
(1 296 £t)22. 
Il est difficile de classer les officiers de la grande chancellerie, essentiellement 
constituée, dans notre étude, des « secrétaires du roi, maison et couronne de France » car 
ces officiers ne figurent dans aucun tarif, qu’ils ne jouissent plus d’un prestige très grand 
à l’époque qui nous intéresse, mais qu’ils jouissent en revanche du privilège 
« exorbitant » de la parfaite noblesse « comme s’ils l’estoient de quatre generations » 
selon les termes de Charles Loyseau23. Nous avons affecté à la grande chancellerie 
l’indice 1000, légèrement inférieur à la moyenne des indices, au même niveau que les 
juges inférieurs des cours souveraines anciennes. 
Nous avons tenté un classement des offices liés à l’armée en nous basant à la fois sur 
le tarif du marc d’or et sur quelques éléments de l’enquête de 1665. Enfin, les marchands 
occupent le groupe le plus bas, à l’indice 100. 
 La réalisation de notre tableau de classement des fonctions a nécessité l’ajout d’un 
échelon, au sommet de l’échelle, qui nous permet d’embrasser l’ensemble des fonctions 
                                                 
21 Voir BnF, MSS, Cinq cents de Colbert 256. 
22 Nagle (Jean), Le droit de marc d'or des offices (tarifs de 1583, 1704, 1748) : reconnaissance, fidélité, 
noblesse, Genève : Droz, 1992, p. 246. 
23 Loyseau (Charles), Cinq livres du droict des offices, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1613, p. 421. 
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rencontrées : les « très hautes fonctions », constituées principalement des grands officiers 
de la Couronne et des ministres. Le tableau de classement se trouve en annexe 1. 
 Cette échelle d’indices ayant été construite à partir des titres d’offices rencontrés 
au cours de notre recherche dans les contrats de mariage que nous utilisons, elle n’a pas 
vocation à être réutilisée sans discernement dans un autre cadre, car il s’agit de valeurs 
relatives qui rendent compte des écarts entre les officiers plus que de leur position 
« absolue » dans la société. 
ii. La prise en compte des épithètes d’honneur 
 
 Un certain nombre de témoins au mariage ne sont pas titulaires d’offices ou 
n’exercent pas de fonctions précises et échappent donc à cette échelle de classement. 
L’axe de notre classement étant guidé par la proximité avec le roi et par le degré de 
noblesse, nous avons voulu trouver le moyen d’intégrer à notre échelle les individus 
nobles, ceux dont le nom est accompagné de l’épithète d’honneur « chevalier » ou 
« écuyer ». Pour cela, nous avons choisi d’affecter à un individu qualifié de chevalier 
l’indice correspondant à l’office anoblissant par excellence, celui de secrétaire du roi24, 
dont Charles Loyseau déclare qu’ils « sont capables de l’ordre de chevalerie25 ». Le 
chevalier portant ainsi l’indice 1000, nous avons choisi d’affecter à l’écuyer l’indice 700. 
iii. Le calcul des cumuls 
 
 Certains individus rencontrés cumulent plusieurs offices ou sont des officiers 
revêtus de l’épithète d’honneur « chevalier » ou « écuyer ». Nous avons voulu en tenir 
compte et intégrer ces éléments au calcul de leur indice social. Pour cela, nous avons 
adopté l’idée que François Bluche et Jean-François Solnon exposent dans leur ouvrage 
intitulé La véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France26 en l’adaptant à notre 
besoin selon le schéma suivant : 
 
                                                 
24 « Les secrétaires du roi ne sont pas des officiers de l’ordre commun. Ils sont perpétuels (…), ne peuvent 
être destitués, ne paient pas de droits aux mutations, ont le privilège exorbitant d’une noblesse équivalente à 
quatre races, transmissible au premier degré ». (Nagle (Jean), op. cit., p. 28). Voir aussi Bluche (François) 
et Durye (Pierre), « L’anoblissement par charges avant 1789 », dans Les cahiers nobles, n° 24, La Roche-
sur-Yon, 1962, p. 4. 
25 Loyseau (Charles), op. cit., p. 421. 
26 Bluche (François) et Solnon (Jean-François), La Véritable hiérarchie sociale de l'ancienne France : le 
tarif de la première capitation (1695), Genève : Droz, 1983, p. 91-96. 
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classes indice 
social 
1er cumul 2e 
cumul 
3e 
cumul 
épithète 
d’honneur 
classe 
II 
2000 à 
3000 
même classe (N) : +200 
N – I : +100 
N – II : +50 
+50 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
(l’épithète 
d’honneur 
n’est pas pris 
en compte au-
delà de 
l’indice 2500) 
classe 
III 
2500 même classe (N) : +200 
N – I : +100 
N – II : +50 
+50 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
classe 
IV 
1000 à 
2000 
même classe (N) : +200 
N – I : +100 
N – II : +50 
+50 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
classe 
V 
1000 même classe (N) : +150 
N – I : +50 
N – II : +20 
+50 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
classe 
VI 
500 à 700 même classe (N) : +150 
N – I : +50 
N – II : +20 
+50 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
classe 
VII 
500 à 700 même classe (N) : +100 
N – I : +50 
N – II : +20 
+50 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
classe 
VIII 
200 à 400 même classe (N) : +100 
N – I : +50 
+50 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
classe 
IX 
100 +50 +30 +20 chevalier : +50 
écuyer : +30 
bourgeois de 
Paris : +20 
Tableau 2 - Grille de calcul des cumuls de fonctions. 
 
 Nous avons choisi de ne pas cumuler l’épithète d’honneur à la classe II, 
considérant que la haute robe, dans son ensemble, atteignait un niveau de dignité qui 
l’intégrait de fait à la noblesse. 
iv. Les fonctions non classées 
 
 Quelques fonctions rencontrées n’ont pas pu être classées car elles échappent aux 
nomenclatures fiscales. Par ordre de fréquence, ce sont d’abord les charges des maisons 
royales et princières ou charges commensales. À l’intérieur du monde des maisons 
royales et princières, il existe de grands contrastes. « C’est un monde aussi peu homogène 
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que possible, un creuset social »27. Martine Bennini hésite même à les classer parmi les 
charges, mot passe-partout qui désigne le plus souvent des emplois non soumis à la 
vénalité28, et préfère en faire une qualité29. 
 Nous n’avons pas classé non plus le curé de paroisse parisienne, le clergé ayant 
échappé à la capitation, ni l’ambassadeur à Constantinople et à Venise, qui n’était ni un 
officier ni un commissaire, ni l’administrateur du grand hospice de Paris. 
v. La pondération par le degré de parenté 
 
Le poids social d’un parti se calcule en tenant compte du degré de proximité du 
témoin avec le ou la futur(e). Nous avons distingué six degrés de proximité, qui 
correspondent à six degrés de parenté, le dernier degré regroupant à la fois les cousins au 
degré 6 (ou plus) et les alliés et amis. Par souci de simplicité, nous avons choisi de 
calculer les degrés de parenté selon le comput romain. Ainsi, le degré 1 comprend père et 
mère, le degré 2 frère, sœur et grands-parents, le degré 3 oncle, tante, neveu, nièce etc., le 
degré 4 cousin germain etc. et le degré 5 cousin issu de germain etc.30 
À chaque degré de parenté, nous avons associé un poids social moyen des 
signataires, pondéré à partir du degré 3. Les degrés 1 et 2 ne sont pas pondérés car nous 
avons considéré qu’ils formaient le noyau social du ou de la futur(e) et que le poids social 
moyen associé à ces degrés-là, qui représentent l’entourage le plus proche, pouvait servir 
de référence. Au degré 3, nous avons affecté un coefficient de pondération de 1/2 ; au 
degré 4 de 1/3 ; au degré 5 de 1/4 ; et au degré 6 de 1/5. Ainsi, l’indice social de puissants 
personnages venant honorer de leur présence amicale le mariage de leur protégé (ou du 
fils ou de la fille de leur protégé) ne déséquilibre-t-il pas le poids social « réel » et relatif 
du ou de la futur(e). Enfin, pour obtenir le poids social du parti considéré, il suffit 
d’additionner les moyennes pondérées de chaque degré de proximité. 
Toutes les professions ou fonctions n’ayant pas pu être classées et tous les 
individus n’indiquant pas de profession ou n’ayant pas de titulature, la prise en compte du 
degré de proximité parentale avec les futurs permet généralement de réduire l’impact de 
ces absences d’informations dans le calcul du poids social de chaque parti. 
                                                 
27 Bluche (François) et Durye (Pierre), « L’anoblissement par charges avant 1789 », dans Les cahiers 
nobles, n° 23, La Roche-sur-Yon, 1962, p. 45. 
28 Ibid., p. 8. 
29 Bennini (Martine), Les conseillers à la cour des aides, (1604-1697). Étude sociale, Paris : éd. Honoré 
Champion, 2010, p. 148. 
30 Pour connaître le degré de parenté de te ou tel témoin au mariage, se reporter aux généalogies 
rassemblées dans le troisième volume de cette étude. 
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b. Critique de la méthode 
i. Que représentent les indicateurs sociaux indiqués aux contrats ? 
 
 Cette méthode d’évaluation du poids social de chaque parti au mariage connaît 
certaines limites. La première est sans doute celle de l’information délivrée par le 
document lui-même, qui peut oblitérer certaines réalités. Les données en présence 
peuvent être incomplètes dans la mesure où tous les témoins ne sont pas qualifiés avec la 
même densité d’information. 
 La fonction de Pierre II Mérault, seigneur de Corbeville mort en 1668, fils de 
Pierre I Mérault, en est une bonne illustration. D’après les contrats de mariage où il figure 
comme témoin, ses titulatures et fonctions apparaissent comme suit : en 1634 il est 
« noble homme maistre Pierre Merault, maistre d’hostel de la reyne mere » ; en 1643, il 
est « messire Pierre Merault, seigneur de Corbeville, maistre d’hostel de la reine » ; le 14 
février 1657, il est « Pierre Merault, escuyer, seigneur de Corbeville, secretaire du roy, 
maison et couronne de France » et le 18 février de la même année, il est simplement 
« messire Pierre Merault, seigneur de Corbeville » ; en 1662, il devient « maistre Pierre 
Merault, sr de Bonnes, Gif, Corbeville et autres lieux, vicomte héréditaire de 
Chasteaufort, maistre d’hostel ordinaire de la deffunte dame reyne ayeulle du roi, 
secretaire de sa maiesté, maison et couronne de France ». La charge la plus importante 
exercée par Pierre II Mérault, qui est celle de secrétaire du roi, ne reflète absolument pas 
sa position sociale et les contrats de mariage ne font mention à aucun endroit de l’activité 
de financier qu’il exerce après 1635 en tant qu’un des principaux traitants, adjudicataire 
des gabelles31. Pourtant, l’appartenance de Pierre II Mérault à la grande finance n’était 
inconnue de personne ; c’est pourquoi nous l’avons classé dans cette catégorie, 
considérant qu’il en occupait le niveau le plus élevé. 
ii. L’incertitude des degrés de parenté 
 
 Une autre limite de la méthode adoptée réside dans le calcul du degré de parenté 
qui sépare le témoin du ou de la futur(e), notamment concernant les cousins. En soi, le 
terme de « cousin » tel qu’il est utilisé dans les contrats de mariage ne permet pas de 
déterminer le degré exact de parenté. Seul le « cousin germain » semble fiable et se situe 
                                                 
31 Dessert (Daniel), Finances et société au XVIIe siècle : à propos de la chambre de justice de 1661, dans 
Annales. Economies, sociétés, civilisations, 1974, n° 4, p. 847-882. 
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au degré 4 selon notre règle de calcul. Le terme « cousin » utilisé seul peut désigner un 
cousin germain comme un cousin éloigné et l’expression « cousin issu de germain » ne 
désigne pas uniquement les cousins au degré 5 mais tout cousin à partir du degré 5. Pour 
qualifier le degré exact de parenté, il faut connaître la généalogie précise des familles, ce 
qui n’est pas toujours facile. L’exemple des Lamoignon illustre bien cette difficulté. Le 
contrat de mariage de Marie Brodeau et de Pierre Lalement qualifie Chrestien de 
Lamoignon de cousin maternel de Pierre Lalement, c’est-à-dire cousin de Lyée 
Lallemant. Mais à quel degré ? La question est importante, car le président à mortier au 
Parlement de Paris pèse lourd dans l’évaluation sociale du parti Lalement. Le contrat de 
mariage de Lyée Lallemant et Jacques Lalement32, s’il précise la piste, ne donne pas la 
réponse. Chrestien de Lamoignon serait un cousin de Lyée Lallemant par sa femme Marie 
Deslandes, elle-même cousine des Lallemant par son père Guillaume Deslandes sans que 
l’on ait réussi à déterminer le point de connexion entre les familles Lallemant et 
Deslandes. Compte tenu de cette incertitude (à moins qu’il s’agisse d’un cousinage de 
courtoisie), nous avons intégré Chrestien de Lamoignon au degré 6 dans notre calcul. 
Heureusement, il s’agit là d’un cas isolé. 
 N’ayant pas reconstitué toutes les généalogies33, nous avons choisi d’indiquer le 
degré minimal de parenté en ajoutant le signe « + » quand ce degré n’est pas précisément 
connu. Ainsi, au témoin « cousin issu de germain » non situé dans une généalogie avons-
nous affecté le degré « 5+ ». À certains témoins susceptibles d’être des cousins germains 
mais seulement qualifiés de « cousins », nous avons affecté le degré « 4+ ». Ces degrés 
ont été inclus au calcul du degré immédiatement supérieur (4+ à 5, 5+ à 6) pour 
l’évaluation du poids social des différents degrés. 
 
L’analyse des contrats de mariage va nous permettre de suivre l’évolution de la 
position de la famille Brodeau de génération en génération. Nous possédons les contrats 
de mariage de cette famille sur quatre générations successives, de Charles à Simon-Julien, 
pour une période qui s’étend de 1572 à 1702. Grâce aux données de ces contrats, 
auxquels s’ajoutent quelques documents annexes pris dans les archives notariales ou 
fiscales, nous pouvons tracer l’évolution sociale de la famille Brodeau dont l’analyse 
répond à trois critères principaux : la position sociale du futur ou du père de la future, la 
                                                 
32 AN, MC, ET/III/482, 29 mai 1607. 
33 Voir les généalogies 1 à 21 dans le troisième volume. 
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position sociale des témoins qui signent au contrat, le niveau et la nature des apports 
financiers des futurs. 
c. Les alliances des Brodeau, de François à Julien 
i. Les origines des Brodeau de Paris : leur lien avec ceux de Tours 
 
 Il n’est pas aisé de remonter aux origines de la famille Brodeau, au début du XVIe 
siècle. Les généalogistes royaux évoquent deux branches de cette famille - celle de Tours 
et celle de Paris, sans les rattacher clairement à un ancêtre commun34. Les dictionnaires 
biographiques, aussi anciens soient-ils, qui s’abreuvent à la même source, restent 
forcément vagues sur ce point35. C’est Julien Brodeau lui-même qui nous permet de 
rattacher la branche de Paris, dont il est issu, à celle de Tours. Dans ses commentaires des 
arrêts de Loüet, il cite en effet Jean Brodeau, humaniste et auteur des Epigrammatum 
graecorum libri VII 36, comme son grand-oncle, et ce Jean Brodeau, chanoine de l’église 
de Saint-Martin de Tours, dont la généalogie est connue37, fait le lien avec les Brodeau de 
Tours. 
 Originaire de Tours donc, François Brodeau, avocat, s’installe à Paris 
vraisemblablement dans les années 1530. Une donation insinuée au Châtelet de Paris 
datée du 21 juillet 1540, le plus ancien document que nous ayons trouvé sur la famille 
Brodeau à Paris, l’évoque comme « honorable et sage homme (…), avocat en la cour de 
Parlement »38. Il est le frère de Jean Brodeau, chanoine de Saint-Martin de Tours, et du 
poète Victor Brodeau, ami de Clément Marot. Son père, Jean Brodeau était marchand 
                                                 
34 On trouve des éléments sur la famille Brodeau au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale de France 
sous les cotes PO 525 (Français 27009), Cabinet d’Hozier 68, Carrés d’Hozier 135, Dossiers bleus 138. 
35 Bayle (Pierre), Dictionaire historique et critique, Amsterdam : Pierre Brunel, 1730, p. 672-673. Moreri 
(Louis), Le grand dictionnaire historique, ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, Paris : les 
libraires associés, 1759, t. II, p. 303-304. Michaud (Louis-Gabriel), Biographie universelle ancienne et 
moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes, Paris : A. 
Thoisnier-Desplaces, t. V, 1843, p. 588. Aubert de La Chesnaye Des Bois (François-Alexandre), 
Dictionnaire de la noblesse contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de 
France, Paris : Schlesinger frères, t. IV, 1864, col. 213-215. 
36 Loüet (Georges), Brodeau (Julien), Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de Parlement de 
Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1650, p. 200 : « Ioan. Brodaeus propatruus meus, annotat. 
ad lib. 5 epigr. graecor. Plura ». Dans son commentaire de l’article De la donation ou fondation d’un 
benefice, decretee apres la revocation (D III), Julien Brodeau cite le cinquième livre de l’ouvrage de son 
grand-oncle, l’humaniste Jean Brodeau : Epigrammatum graecorum libri VII. 
37 Jourda (Pierre), Un disciple de Clément Marot : Victor Brodeau, dans Revue d’histoire littéraire de la 
France, 1921,  p. 32-33. 
38 AN, Y 95, 21 juillet 1540, fol. 249. 
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pelletier et bourgeois de Tours39. Ce dernier posséda la charge de pelletier de la reine 
auprès d’Anne de Bretagne puis de Claude, femme de François Ier. 
ii. François Brodeau 
 
 François Brodeau épouse, vraisemblablement en juillet 154040, Catherine 
Tronson41, fille de Nicolas Tronson, bourgeois de Paris et de Catherine Rat42. Nous 
n’avons pas retrouvé leur contrat de mariage, mais d’autres actes notariés nous permettent 
d’avancer quelques indicateurs sociaux. Un acte de transaction43 entre Catherine Tronson 
et son frère Pierre, marchand bourgeois de Paris, pour raison de la succession de Nicolas 
Tronson, leur père et de Nicole Tronson, leur sœur, nous indique que le rapport que 
Catherine Tronson doit faire à la succession de son père pour sa dot se monte à 900 livres. 
Si l’on considère qu’on rapportait par moitié à la succession des père et mère ce qu’ils 
avaient donné en promesse de mariage, alors on peut évaluer la dot de Catherine Tronson 
à environ 1 800 livres en 1540. 
 De l’union de François Brodeau avec Catherine Tronson naissent au moins quatre 
enfants : Charles, François, Denise et Catherine. Denise et Catherine épousent deux 
procureurs au Parlement, respectivement Simon Perinelle44 et Jean Pilloux45. Nous 
n’avons pas trouvé leur contrat de mariage. On ne trouve de François II qu’une trace, 
comme témoin au mariage de son frère Charles. En 1572, il est qualifié d’écuyer, homme 
d’armes de la compagnie de « monseigneur le frere du roy », c’est-à-dire Henri, duc 
d’Anjou. Enfin, Charles, qui suit. 
                                                 
39 Jourda (Pierre), Un disciple de Clément Marot : Victor Brodeau, dans Revue d’histoire littéraire de la 
France, 1921,  p. 35. 
40 AN, Y 95, 21 juillet 1540, fol. 249. Nicole Tronson, maître ès arts et étudiant ès lois, en l’université 
d’Orléans, soi disant âgé de 25 ans, fils de feu Nicolas Tronson, en son vivant marchand bourgeois de Paris 
donne à homme honorable et sage François Brodeau, avocat en la cour de Parlement et à Catherine 
Tronson, sa femme, ses beau-frère et sœur, de ses droits en la succession de Marguerite Bourdin, religieuse 
professe en l'abbaye des Cordelières de Saint-Marcel lez Paris, sa cousine Germaine, qui fut fille de feu 
maître Jacques Bourdin, vivant notaire et secrétaire du roi, et d’Isabeau Tronson, jadis femme en premières 
noces dud feu Jacques Bourdin, et tante paternelle d’icelui donateur « pour joyr et possedder par lesditz 
mariez donataires leurs hoirs etc. ». Nous sommes au lendemain de l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui 
fait obligation d’insinuer les actes de donation. 
41 Voir la généalogie de la famille Tronson (généalogie 20). 
42 AN, MC, ET/XX/43, 9 janvier 1551. Eustache Tronson approuve le compte d’exécution testamentaire de 
Nicolas Tronson, son père, marchand bourgeois de Paris ; présente Catherine Rat, veuve de Nicolas 
Tronson. 
43 AN, MC, ET/VIII/500, fol. 690, 26 février 1565. 
44 BnF, MSS, PO 525 n° 7, 22 décembre 1572, contrat de mariage de Charles Brodeau et Ambroise 
Lepelletier. 
45 AN, MC, ET/XXIII/32, 9 janvier 1567, transport de rente de François Brodeau à l’avocat André 
Rousseau. François Brodeau y est dit tuteur naturel des enfants des défunts Jean Pilloux, procureur au 
Parlement, et Catherine Brodeau sa femme, ce qui nous amène à penser que François Brodeau est le père de 
Catherine. 
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iii. Charles Brodeau 
 
 Charles Brodeau reste avocat au Parlement de Paris jusqu’à sa mort à la fin de 
l’année 1583 ou au début de l’année 158446. Il épouse en premières noces Marie de Briou, 
fille de Charles de Briou47, avocat au Parlement de Paris. De cette union naît Jean 
Brodeau, qui sera avocat au Parlement de Paris et dont on verra l’importance dans la 
constitution de la bibliothèque des Brodeau. Marie de Briou décède le 10 octobre 1571 et 
Charles Brodeau épouse, en secondes noces, Ambroise Lepelletier48, fille de Julien 
Lepelletier, lui aussi avocat au Parlement. L’original de leur contrat de mariage, passé 
devant les notaires parisiens Nicolas Lecamus et Guillaume Denetz le 22 décembre 1572, 
a disparu, mais nous disposons de la minute d’une copie de ce contrat, collationnée sur 
l’original en 1599 par les notaires Pierre Belot et Jacques Fardeau. Celle-ci figure 
aujourd’hui parmi les pièces du cabinet des titres de la BnF49. Même s’il est toujours 
préférable de s’appuyer sur la minute d’un original, nous n’avons pas de raison de douter 
de la sincérité de la copie de ce document. 
 Les éléments économiques et sociaux de ce contrat de mariage sont les suivants50 : 
 
Dot 5 000 £t (en deniers ou rentes, au choix du futur) 
dont à la communauté 3 000 £t (60 %) 
Douaire préfix 80 £t de rente (sans enfant) ; 50 £t (avec enfant) 
Préciput 300 £t 
Tableau 3 - Éléments économiques du contrat de mariage de Charles Brodeau et d’Ambroise Lepelletier. 
 
futur(e) nom du témoin avant- terre profession lien de indice degré 
                                                 
46 La pièce n° 6 de l’inventaire des titres contenus dans l’inventaire après décès de son fils Jean Brodeau 
(AN, MC, ET/XLV/161, 12 décembre 1597) mentionne un contrat daté du 5 avril 1584 devant les notaires 
Muret [Jean] et Chapelain [Jean I] contenant que Charles de Briou, comme tuteur de Jean Brodeau, a baillé 
à loyer… une maison sise rue de La Plastrière moyennant 28 écus 20 sols de loyer. Si l’avocat Charles de 
Briou, oncle de Jean Brodeau, agit en qualité de tuteur, c’est que Charles Brodeau, père de Jean, est décédé 
avant avril 1584. De plus, la maison qui est louée par ce contrat est la maison où résidait Charles Brodeau 
en 1571 (cf. le paragraphe sur les biens des Brodeau). 
47 L’orthographe et la prononciation exacte du nom de la famille Briou se pose dans les sources car 
l’écriture manuscrite ne distingue pas les « n » des « u » ; il s’agit de deux jambages que l’on ne distingue 
que par le contexte d’utilisation. Il n’est pas rare que les Briou soient écrits Brion par certains historiens. 
Dans le Dialogue des avocats de Loisel, on trouve, sous une forme imprimée univoque, Jean de Briou, 
avocat au Parlement et père de Charles (Loisel (Antoine), Divers opuscules tirez des mémoires de M. 
Antoine Loisel…, Paris : Jean Guillemot, 1652, p. 505), ce qui nous a fait opter pour cette forme. 
48 Pour la famille Lepelletier, comme pour les Briou, se pose la question de la graphie du nom. Nous avons 
constaté que les signataires appartenant à cette famille changent la graphie de leur nom à partir de la 
génération de Claude Le Pèletier (1631-1711) et passent de « Lepelletier » à « Le Pèletier ». Nous avons 
choisi de respecter les différentes graphies du nom pratiquées aux différentes générations. 
49 BnF, MSS, PO 525 n° 7. 
50 Le tableau ci-dessous reprend les noms des témoins dans l’ordre dans lequel ils apparaissent au contrat. 
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nom/titre 
d’ordre 
parenté social de 
parenté 
Pour Charles 
Brodeau 
François Brodeau nb h, é sgr de Hette-
Champ ( ?) 
homme d’armes 
de la compagnie 
du duc d’Anjou 
frère 700 2 
Simon Perinelle me  procureur au 
Parlement 
beau-frère 200 2 
Philbert 
Lemasurier 
  avocat au 
Parlement 
aucun 200  
Nicolas de 
Longuejoe 
é sgr du Breuil  [beau-frère] 700 2 
Charles de Briou é sgr de Gagny [avocat au 
Parlement] 
[beau-frère] 230 2 
dame Nicole de 
Briou, veuve 
d’Etienne de 
Claves 
me  avocat au 
Parlement 
[tante] 200 3 
Pour Ambroise 
Lepelletier 
Julien Lepelletier nb h me  avocat au 
Parlement 
père 200 1 
dame Germaine 
Le Denoys 
   mère  1 
Jean Lepelletier nb h me  docteur régent 
en la faculté de 
théologie 
oncle  3 
Jean Durant nb h me sgr de La 
Fuye 
avocat au 
Parlement 
ami 200 3 
Louis Tuffier   avocat au 
Parlement 
ami 200 4 
dame Anne Le 
Denoys, [veuve de 
Pierre Belut] 
  [procureur au 
Parlement]51 
tante 200 3 
dame Nicole Le 
Denoys, [veuve de 
Philippe 
Louchart] 
  [avocat au 
Parlement]52 
tante 200 3 
Tableau 4 - Liste des témoins au mariage de Charles Brodeau et d’Ambroise Lepelletier, avec leur indice 
social. 
 
 La position sociale des témoins révèle le caractère légèrement hypogamique de ce 
mariage du point de vue de Charles Brodeau. Sur les treize personnes présentes en plus 
des futurs, on relève huit avocats ou femmes (ou veuves) d’avocats et deux procureurs 
(ou veuve de procureur), c’est-à-dire dix personnes appartenant aux métiers inférieurs de 
la justice, autrement dit plus des trois quarts. Parmi les personnes non classées on trouve 
l’oncle Jean Lepelletier, grand maître de Navarre et docteur régent en la faculté de 
théologie de l’Université de Paris, et François Brodeau, écuyer et homme d’armes du 
futur Henri III. Le parti Brodeau pèse un peu plus que le parti Lepelletier en raison de 
l’appartenance apparente de trois de ses membres à la noblesse comme le montre leur 
qualification d’écuyer. La proportion de la dot restant en propre à la future laisse penser 
que la famille de cette dernière considère cette alliance comme n’étant pas hypogamique : 
elle ne cherche pas à consolider la dot. Ce rapport d’environ un tiers entre la part de la dot 
restant en propre à la future et la valeur totale de la dot est un taux habituel à cette 
                                                 
51 AN, MC, ET/XXXIII/191, 14 février 1576, titre nouvel par Anne Le Denoys. 
52 AN, MC, ET/XLIX/45, fol. 235v, 15 juin 1551, contrat de mariage de Nicole Le Denoys et Philippe 
Louchart. 
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époque53. Le mariage de Charles Brodeau ne témoigne d’aucune évolution notable par 
rapport à celui de son père François Brodeau. 
iv. Julien Brodeau54 
 
 Julien Brodeau naît en 1583 et non en 1585 comme l’indiquent les dictionnaires 
biographiques. Le décès de son père, vraisemblablement en 1583, et, au plus tard, au 
début de l’année 1584, rend impossible une naissance en 1585. Surtout, l’épitaphe de 
Julien Brodeau en l’église du Saint Sépulcre55, où se trouvait sa sépulture, confirme cette 
date de 1583 : 
 
Omnium causarum actor, omnium victor 
nullam causam admissit nisi probabilem 
nullam reliquit 
perorabat ut judex 
dictare videbatur decreta senatus 
cum diceret unica mortis causa est cui victus succubuit decretum Dei esse et vinci voluit 
Obiit anno Domini 1653, die 19 aprilii, aetatis 70 
 
Il est porté sur les fonds baptismaux par son parrain Julien Lepelletier56, docteur régent en 
la faculté de théologie et curé de Saint-Jacques de la Boucherie. 
 En février 1610, il épouse Marie Mérault, fille de Pierre Mérault, receveur des 
consignations des requêtes du Palais et de Catherine Charpentier. Les éléments 
économiques et sociaux du contrat de mariage57 sont les suivants : 
Dot 10 000 £t (+ 600 £t par an pendant 2 ans pour le logis et 
la nourriture) 
dont en la communauté 5 000 £t (50 %) 
Douaire préfix 4 000 £t 
Préciput 500 £t 
apport du futur 162 £t 10s de rentes constituées sur particuliers + 6,5 
arpents de terre au bailliage d’Orsigny 
Tableau 5 - Éléments économiques du contrat de mariage de Julien Brodeau et de Marie Mérault. 
 
                                                 
53 Descimon (Robert), Qui étaient les Seize ? Mythes et réalités de la Ligue parisienne (1585-1594), Paris et 
Ile-de-France Mémoires, 34, 1983, p. 248. 
54 Afin de les distinguer, nous appellerons son fils Julien II Brodeau. 
55 Millin (Aubin-Louis), Antiquités nationales, ou recueil de monumens pour servir à l'histoire générale et 
particulière de l'Empire français, tels que tombeaux, inscriptions, statues, vitraux, fresques, etc. tirés des 
abbayes, monastères, châteaux et autres lieux devenus domaines nationaux, Paris : Marie-François 
Drouhin, 1790-1798, t. 3, XXVII, p. 12. 
56 AN, MC, ET/XVI/22, 7 avril 1604, procuration d’Ambroise Le Pèletier à Gilles Hannequart pour 
recevoir 400 florins légués par Julien Le Pèletier à Julien Brodeau. 
57 AN, MC ET/XXXVI/90, fol. 170, 14 février 1610. 
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futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’ordre 
terre profession lien de parenté indice social degré de parenté 
Pour 
Marie 
Mérault 
Pierre Mérault58 nb h me  receveur des 
consignations 
des requêtes 
du Palais 
père 2500 1 
dame Catherine 
Charpentier 
   mère  1 
Jacques Mérault mr me  maître des 
requêtes de 
l’Hôtel 
oncle paternel 2000 3 
Claude Mérault nb h me  auditeur en la 
chbre des 
comptes 
oncle paternel 1000 3 
dame Marie 
Mérault, veuve 
de Jean 
Vuidelaine 
sieur  marchand, 
bourgeois de 
Paris 
tante paternelle 120 3 
Marie Boucher, 
veuve de Jean 
Mérault 
nb h  trésorier de la 
duchesse de 
Guise 
tante paternelle  3 
Jeanne Mérault, 
veuve de 
Jacques Menant 
sieur  marchand, 
bourgeois de 
Paris 
tante paternelle 120 3 
Jacques 
Boursier 
sieur  marchand, 
bourgeois de 
Paris 
oncle paternel 120 3 
Michel 
Charpentier 
mr me  cr au plt de 
Paris 
oncle maternel 2000 3 
Claude 
Charpentier 
nb h me  receveur des 
tailles à 
Moulins 
oncle maternel 700 3 
Jérôme de 
Bragelongne 
nb h me  receveur 
général des 
finances à 
Caen 
oncle maternel 2500 3 
René Trémault aucun sieur de 
Morillon 
secrétaire de 
la chambre du 
roi 
oncle maternel  3 
dlle Marie de 
La Bruyère, 
veuve de Jean 
Lescellier 
nb h me  receveur des 
consignations 
du Châtelet 
de Paris 
grand-tante 2500 4 
André Lebrun chevalier 
de Saint-
Jean de 
Jérusalem 
sieur de 
Marbec 
 grand oncle 
paternel 
1000 4 
Pour 
noble 
homme 
Julien 
Brodeau 
dame Ambroise 
Lepelletier, 
veuve de 
Charles 
Brodeau 
nb h me  avocat au plt mère 200 1 
François 
Lepelletier 
mr me  cr au plt de 
Paris 
cousin maternel 2000 5 
Ursin Durant mr me  cr au plt de 
Paris 
cousin maternel 2000 6 
Pierre Gohory me  cr au Châtelet cousin maternel 700 4 + 
Nicolas Belut me  cr du Trésor cousin maternel 500 4 
Zacharie de La 
Chassaigne 
me  procureur au 
plt 
oncle maternel 200 3 
Guillaume 
Dupuis 
me  procureur au 
plt 
oncle maternel 200 3 
Roch Pierrefort me  contrôleur des 
guerres 
cousin paternel 500 4 + 
André Perinelle me  procureur au 
plt 
cousin paternel 200 4 + 
Tristan Thibault me  avocat au plt cousin maternel 200 4 
Guillaume 
Dupuis 
me  avocat au plt cousin maternel 200 4 
                                                 
58 A ne pas confondre avec Pierre II Mérault de Bonnes, son fils, qui sera un des principaux traitants du 
règne de Louis XIII. 
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Christophe Le 
Denoys 
me  procureur au 
Châtelet 
cousin maternel 200 5 
Tableau 6 - Liste des témoins au mariage de Julien Brodeau et de Marie Mérault, avec leur indice social. 
 
Julien Brodeau se marie dans un milieu au poids social très nettement supérieur au 
sien et qui a connu un passé ligueur sans faille. Pierre Mérault, le beau-père, a été 
trésorier du duc d’Aumale59. La famille Mérault, étendue et anciennement parisienne60, se 
trouve au cœur de parentèles qui se confondent avec un large groupe social, unissant les 
représentants de différents centres de pouvoir à Paris (Hôtel de Ville, cours souveraines, 
fermes fiscales, Châtelet etc.) et personnels d’État. Elle fait partie de ces familles qui 
jouent un rôle fédérateur important, reliant entre elles des familles d’implantation plus 
récente dans la capitale61. La liste des témoins présents du côté de Marie Mérault illustre 
bien cette large occupation de l’espace social par les Mérault : des officiers de finance 
(deux receveurs des consignations, un receveur général des finances, un receveur des 
tailles), des officiers de justice dans différentes cours souveraines (un maître des requêtes 
de l’Hôtel, un conseiller au Parlement de Paris, un auditeur à la chambre des comptes), la 
bourgeoisie parisienne (un bourgeois et deux veuves de bourgeois), un officier de la 
maison royale (secrétaire de la chambre), un officier d’une maison princière (la veuve 
d’un trésorier de la duchesse de Guise). Mis à part le conseiller au Parlement, ces témoins 
occupent autant de fonctions ayant un lien avec la manipulation de l’argent. 
La famille Mérault, aux générations nombreuses, est une famille en pleine 
ascension. Le grand-père de Marie, Jean Mérault, gros marchand mercier, bourgeois de 
Paris, élu échevin en 1564, a eu de Nicole Lebrun au moins sept enfants, quatre garçons 
et trois filles62. Le parcours professionnel des quatre fils montre une pénétration réussie 
du monde de l’office (Pierre, Jacques et Claude) pendant que les filles, épousent des 
bourgeois de Paris. En donnant sa fille à Julien Brodeau, il est probable que Pierre 
Mérault voit en lui un gendre prometteur. En 1610, Julien Brodeau s’est déjà distingué 
comme brillant avocat auprès du président au Parlement Antoine Séguier qui lui a 
notamment confié le soin de reprendre et de continuer l’œuvre de compilation juridique 
                                                 
59 Descimon (Robert), « Marillac et ses hommes : reconstruire l’activisme catholique après la Ligue », Les 
Dossiers du Grihl [En ligne], La Vie de Michel de Marillac et les expériences politiques du garde des 
sceaux, mis en ligne le 11 juillet 2012, consulté le 30 mai 2017. URL : http://dossiersgrihl.revues.org/5431, 
note 23. 
60 Dessert (Daniel), Finances et société au XVIIe siècle : à propos de la chambre de justice de 1661, dans 
Annales. Economies, sociétés, civilisations, 1974, n° 4, p. 853. 
61 Chatelain (Claire), Chronique d'une ascension sociale : exercice de la parenté chez de grands officiers, 
XVIe-XVIIe siècles, Paris : Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 2008, p. 252. 
62 Voir la généalogie de la famille Mérault (généalogie 14). 
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du conseiller Georges Loüet, les commentaires sur les arrêts du Parlement. La proportion 
des biens de la future intégrée à la communauté et le rapport du douaire à la dot montrent 
que la famille Mérault considère peut-être cette alliance comme hypogamique. 
Ordinairement, la proportion de la dot intégrée à la communauté se monte à deux tiers (cf. 
le mariage de Charles Brodeau et Ambroise Lepelletier à la génération précédente). Ici, 
seule la moitié de la dot rejoint la communauté, l’autre moitié restant en propre à la 
future. Si l’on ajoute à cela que le douaire représente 40 % de la dot (contre un tiers dans 
la plupart des contrats), cela signifie peut-être que la famille Mérault a voulu prendre 
quelques précautions pour assurer l’avenir de Marie. Toujours est-il que ces rapports de la 
dot à la communauté et du douaire à la dot rejoignent la tendance générale constatée au 
XVIIe siècle de l’augmentation de la proportion du douaire par rapport à la dot et de la 
baisse de la part mise en communauté. 
 Du côté de Julien Brodeau, les témoins représentent presque uniquement le 
monde de la justice : deux conseillers au Parlement, un conseiller de la chambre du 
Trésor, un conseiller au Châtelet, trois avocats au Parlement, trois procureurs au 
Parlement et un procureur au Châtelet. Selon le calcul basé sur la méthode exposée ci-
dessus, les témoins de Marie Mérault totalisent 3618 points alors que ceux de Julien 
Brodeau n’en comptent que 980. L’alliance de Julien Brodeau avec Marie Mérault hisse 
la famille Brodeau à un niveau très supérieur à celui de ses origines, ce que confirment les 
éléments économiques du contrat de mariage. 
d. Évolution : les mariages des enfants Brodeau 
i. L’alliance avec la famille Lalement 
 
 Cette histoire semble se répéter en miroir vingt-quatre ans plus tard avec le 
mariage de Marie Brodeau et de Pierre Lalement63, le 3 juillet 1634. Les éléments 
économiques et sociaux de ce mariage sont les suivants64 : 
 
                                                 
63 La graphie du nom Lalement pose constamment problème. On trouve les graphies suivantes : Lallement, 
Lalement, Lallemant, Lalemant, L’Alemant etc., selon les individus et les époques. Nous avons choisi 
d’adopter la graphie qu’adopte Pierre Lalement lui-même dans sa signature. Le problème s’accentue quand 
on sait que Pierre Lalement est le fils de Liée Lallemant et de Jacques Lalement. Afin de distinguer les deux 
familles, nous avons opté pour la graphie « Lalement » pour la branche paternelle de Pierre Lalement et 
« Lallemant » pour la branche maternelle. Ces deux gaphies sont attestées par le contrat de mariage de 
Jacques Lalement et Liée Lallemant (AN, MC, ET/III/482, 29 mai 1607). 
64 AN, Y 178, 3 juillet 1634. 
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Dot 60 000 £t (dont logement + nourriture = 6000 £t sur 3 ans), 
40 000 £t en rentes et 20 000 £t en argent 
dont en la communauté 20 000 £t (33 %) 
Douaire préfix 1 200 £t de rentes 
Préciput 6 000 £t 
apport du futur 90 000 £t (office + immeubles) 
dont en la communauté rien (tout reste en propre au futur) 
Tableau 7 - Éléments économiques du contrat de mariage de Marie Brodeau et de Pierre Lalement. 
 
futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’ordre 
terre profession/statut 
local 
lien de 
parenté 
indice 
social 
degré 
de 
parenté 
Pour mr me 
Pierre 
Lalement, cr 
au Parlement 
de Metz 
dlle Liée 
Lallemant, veuve 
de Jacques 
Lalement 
nb h me  avocat au plt mère 200 1 
Chrestien de 
Lamoignon 
messire  cr du roi en ses 
conseils d’Etat et 
privé, 
pdt [à mortier] au 
plt de Paris 
cousin 
maternel 
2500 ? 
dlle Jacqueline 
Lallemant, veuve 
de Jacques Pelet 
nb h me  élu en l’élection de 
Paris 
tante 
paternelle 
500 3 
dlle Anne 
Lallemant, veuve 
de Guillaume Du 
Fayot 
nb h me  secrétaire du roi, 
maison et couronne 
de France 
tante 
maternelle 
1000 3 
Arnoul Lallemant mr me  cr au plt de Paris 
commissaire aux 
requêtes du palais 
cousin 
maternel 
2050 6 
dame Ambroise 
d’Auvergne, 
veuve de Claude 
Doron 
me  maître des requêtes 
de l’Hôtel 
grand-tante 
paternelle 
2000 4 
Pierre Bizet mr me sr de La 
Barouère 
cr au plt de Paris allié 2000  
Jean Poncet nb h me  cr à la cour des 
aides 
cousin 
maternel 
2000 5 
Pierre de Cordes nb h me  cr au Châtelet non renseigné 700  
Jean Du Fayot de 
Cuisy 
nb h me  trésorier de France à 
Soissons 
cousin 
maternel 
2000 4 
Jacques Pelet nb h me  trésorier général de 
France à Poitiers 
cousin 
paternel 
2000 4 
Pierre Rubantel é sr de Lur ( ?) maître d’hôtel 
ordinaire du roi 
cousin 
maternel 
700 7 
Pour Marie 
Brodeau 
Julien Brodeau nb h  avocat au plt père 200 1 
Marie Mérault    mère  1 
dame Ambroise 
Lepelletier, veuve 
de Charles 
Brodeau 
nb h  avocat au plt grand-mère 
paternelle 
200 2 
Ursin Durant mr me  cr au plt de Paris cousin 
paternel 
2000 7 
dame Marie 
Lepelletier, veuve 
de Guillaume 
Dupuis 
me  procureur au plt tante 
paternelle 
200 4 
Louis Lepelletier nb h me  pdt et trésorier 
général de France à 
Grenoble 
cousin 
paternel 
2000 5 
Guillaume 
Dupuis 
nb h me  avocat au plt cousin 
paternel 
200 5 
Tristan Thibault nb h me  secrétaire du roi, 
maison et couronne 
de France 
avocat au Conseil 
privé 
cousin 
paternel 
1000 5 
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Chrysostome 
Perinelle 
me  procureur au plt cousin 
paternel 
200 5 
Roch Pierrefort me  commissaire 
ordinaire des 
guerres 
cousin 
paternel 
500 5 
Antoine Perinelle me  procureur au plt cousin 
paternel 
200 5 
Louis Courtois me  procureur au plt cousin 
paternel 
200 5 
Claude Le 
Laboureur 
me  receveur des tailles 
en l’élection de 
Cézanne 
cousin 
paternel 
500 6 
Michel Larcher me  pdt à la chbre des 
comptes 
cousin 
maternel 
2500 5 
dame Catherine 
Charpentier, 
veuve de Pierre 
Mérault 
nb h  receveur des 
consignations des 
requêtes du Palais 
grand-mère 
maternelle 
2500 2 
Michel 
Charpentier 
me  pdt au plt de Metz oncle 
maternel 
2000 3 
Claude 
Charpentier 
nb h me  receveur des aides à 
Moulins 
oncle 
maternel 
700 3 
dlle Jeanne Le 
Conte, veuve de 
Claude Mérault 
nb h  auditeur des 
comptes 
tante 
maternelle 
1000 3 
dlle Anne 
Charpentier, ép 
Jérôme de 
Bragelongne 
nb h me  receveur des 
finances à Caen 
[grand-tante 
maternelle] 
2500 4 
René Barjot me baron de 
Cholet 
non renseigné non renseigné   
Pierre Mérault nb h me  maître d’hôtel 
ordinaire de la 
reine-mère 
oncle 
maternel 
2500 3 
Jacques Mérault nb h me  trésorier général de 
France à Soissons 
oncle 
maternel 
2000 3 
Jérôme Mérault me  avocat général en la 
cour des aides 
oncle 
maternel 
2000 3 
Nicolas Mérault nb h me  trésorier général de 
France à Amiens 
oncle 
maternel 
2000 3 
Jean Mérault nb h me  auditeur des 
comptes 
oncle 
maternel 
1000 3 
Jérôme de 
Cothereau 
é sr de La 
Villejuive 
maître d’hôtel 
ordinaire du roi 
cousin 
maternel 
700 5 
Jacques Noraye nb h  secrétaire du roi, 
maison et couronne 
de France 
cousin 
maternel 
1000 5 
Claude Galland nb h me  auditeur des 
comptes 
allié 1000  
René Glué nb h me   ami   
Jacques Bataille nb h me  avocat au plt ami 200  
Tableau 8 - Liste des témoins au mariage de Marie Brodeau et de Pierre Lalement, avec leur indice social. 
 
 Pierre Lalement est conseiller au Parlement de Metz au moment de son mariage65 
et son père, Jacques Lalement était avocat au Parlement de Paris. À l’exception d’un 
secrétaire du roi et d’un maître d’hôtel ordinaire du roi, les témoins de Pierre Lalement 
sont tous issus du monde de la justice : un président à mortier au Parlement de Paris, la 
veuve d’un maître des requêtes de l’Hôtel, deux conseillers au même Parlement, un 
conseiller à la cour des aides, deux trésoriers de France, un conseiller au Châtelet de 
Paris, un élu en l’élection de Paris. L’indice social global du parti Lalement est 2060, sans 
                                                 
65 Reçu au Parlement de Metz le 8 novembre 1633 (Michel (Emmanuel), Biographie du Parlement de Metz, 
Metz : Nouvian, 1853, p. 264). 
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doute un peu sous-estimé du fait que Chrestien de Lamoignon, dont nous n’avons pas pu 
déterminer le degré de parenté avec le futur, n’a été intégré au calcul qu’au degré le plus 
éloigné. 
 L’indice social du parti Brodeau, quant à lui, s’élève à 2639. Le poids social des 
différentes branches de la famille de Marie Brodeau, s’évalue ainsi : 
- Brodeau (Chrysostome Perinelle, Roch Pierrefort, Antoine Perinelle, Louis 
Courtois, Claude Le Laboureur) : 1600 points sur 31000 hors pondération (5 %), 
- Lepelletier (Ambroise Lepelletier, Ursin Durant, Marie Lepelletier, Louis 
Lepelletier, Guillaume Dupuis, Tristan Thibault) : 5600 points hors pondération 
(18 %), 
- Mérault (de Larcher à Noraye, dans le tableau ci-dessus, à quoi on peut ajouter 
René Glué) : 22400 points hors pondération (72 %). 
La répartition des indices sociaux entre les différentes familles présentes au contrat 
montre que la famille Mérault pèse de tout son poids dans le parti Brodeau, du fait, d’une 
part, qu’elle fournit la majorité des témoins et que, d’autre part, ces témoins emportent les 
indices sociaux parmi les plus hauts. Cela est dû notamment à la présence de l’oncle 
Pierre II Mérault, dont la charge en apparence modeste de maître d’hôtel ordinaire de la 
reine, dissimule une des plus grosses fortunes du royaume. Pierre II Mérault est un des 
principaux acteurs financiers de l’époque et deviendra, en 1635, l’adjudicataire de la 
ferme des gabelles ; c’est un des « seigneurs de la finance » comme les appelle Daniel 
Dessert66. Cette présence, outre qu’elle augmente le poids des Mérault, introduit un lien 
entre les Brodeau et le monde de la finance. Quant aux Brodeau « d’origine », ils ne 
pèsent que très peu. 
 La proportion de la dot entrant dans la communauté (seulement un tiers) et le 
niveau du douaire (1 200 £t de rente correspondant, au denier 16, à 19 200 £t) montrent 
que les Brodeau cherchent à garantir la dot de Marie. Ils s’acquittent du paiement de la 
dot rapidement, les deux tiers étant payés sous forme de quatre rentes et le dernier tiers en 
numéraire. Sans doute ont-ils moins confiance en leur propre solidité financière qu’en 
celle des Lalement qui, outre l’office de conseiller au Parlement de Metz, dont est revêtu 
Pierre Lalement à son mariage, et qui représente 45 000 £t, apportent 45 000 autres livres 
en immeubles divers (une ferme à Moisenay-en-Brie près de Melun estimée à 12 000 £t et 
                                                 
66 Dessert (Daniel), « Finances et société au XVIIe siècle : à propos de la chambre de justice de 1661 », dans 
Annales. Economies, sociétés, civilisations, 1974, n° 4, p. 849. À l’issue de la chambre de justice de 1661, 
les commissaires royaux condamneront 248 individus à plus de 100 000 £t d’amende. Pierre II Mérault fera 
partie des 17 % de la tranche supérieure avec une condamnation à 1 200 000 £t (ibid., p. 879). 
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trois maisons à Paris, situées rues de L’Homme Armé et des Blancs Manteaux estimées à 
33 000 £t). Le contrat précise que les 90 000 £t apportées par le futur et qui lui restent en 
propre pourront servir à l’achat de nouveaux offices le cas échéant. 
 Les Lalement, sans doute autant que les Lallemant, constituent, comme les 
Mérault, une famille parisienne d’ancienne souche67. En s’alliant aux Brodeau, elle se 
rapproche des Mérault et agrandit son réseau de relations familiales. À l’échelle des futurs 
et de leurs parents, on est en présence d’un mariage hypergamique du point de vue des 
Brodeau, Pierre Lalement possédant une charge de magistrat. 
ii. L’alliance avec la famille Quatresolz 
 
 Julien Brodeau donne sa deuxième fille, Catherine, à un conseiller au parlement de 
Paris, François Quatresolz. Le mariage est scellé le 14 avril 164368. Le contrat, conservé 
parmi les minutes du notaire François Le Vasseur, est étonnamment imprécis et porte un 
certain nombre d’erreurs, dont l’attribution du prénom Jean à Julien Brodeau n’est pas la 
moindre. Les éléments économiques et sociaux que l’on peut tirer de ce contrat sont les 
suivants : 
 
Dot 90 000 £t, 10 000 £t en deniers, 53 000 £t en constitutions 
de rentes, 27 000 £t en 2 maisons sises à Paris (+ logement 
et nourriture = 6 000 £t sur 3 ans) 
dont en la communauté 15 000 £t (17 %) 
Douaire préfix 1 800 £t (sans enfant) ; 1 500 £t (avec enfant) 
Préciput 6 000 £t 
apport du futur office de cr au plt (99 000 £) + sgrie de Montanglost 
dont en la communauté rien (office et sgrie restent en propre au futur) 
Tableau 9 - Éléments économiques du contrat de mariage de Catherine Brodeau et de François Quatresolz. 
 
futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’honneur 
terre profession lien de 
parenté 
indice 
social 
degré de 
parenté 
Pour mr me 
François 
Quatresolz, sr de 
Montanglost, cr 
au plt de Paris 
dame Marie 
Lechesné, veuve 
d’Ursin Durant 
mr me  cr au plt de Paris grand-mère 
maternelle 
2000 2 
Jean Quatresolz é   frère 700 2 
François de 
Verthamon 
nb h sr de 
Puylambert 
receveur général 
des finances à 
Limoges 
beau-frère 2500 2 
Louis Lecocq é sr de 
Chauvigny 
 oncle 700 3 
N… de La Salle me sr de [non 
renseigné] 
 cousin 
germain 
 4 
N… Lecocq é sr de  cousin 700 4 
                                                 
67 Chatelain (Claire), Chronique d'une ascension sociale : exercice de la parenté chez de grands officiers, 
XVIe-XVIIe siècles, Paris : Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 2008, p. 252. 
68 AN, MC, ET/XVI/86. 
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Chauvigny germain 
N… Durant nb h  lieutenant 
criminel à Tours 
cousin 
germain 
700 4 
Charles Mathé nb h  cr au présidial de 
Tours 
cousin 500 4 
Valentin Bobé nb h  avocat au plt cousin 200 4 + 
N… Du Prast nb h sr des Barons audiencier en la 
chancellerie 
cousin 700 4 + 
René Du 
Guesclin 
mr me  cr au gd conseil ami 2000  
Olivier Patru nb h  avocat au plt ami 200  
Pour Catherine 
Brodeau 
Julien Brodeau nb h  avocat au plt père 200 1 
dlle Marie 
Mérault 
   mère  1 
[Julien] Brodeau me  non renseigné frère  2 
Pierre Lalement mr me  cr au plt de Paris 
commissaire aux 
requêtes du 
Palais 
beau-frère 2050 2 
Pierre Mérault messire sr de Corbeville maître d’hôtel 
ordinaire de la 
reine 
oncle 
maternel 
2500 3 
[Jacques] 
Mérault 
mr me  pdt au bureau 
des trésoriers de 
France à 
Soissons 
oncle 
maternel 
2000 3 
Nicolas Mérault mr me  maître ordinaire 
en la chbre des 
comptes 
oncle 
maternel 
2000 3 
Jean Mérault nb h  auditeur en la 
chbre des 
comptes 
oncle 
maternel 
1000 3 
Claude 
Charpentier 
nb h  receveur des 
finances à 
Moulins 
grand-oncle 
maternel 
2500 4 
[Jean] Mérault mr me  cr au plt de Metz cousin 1000 5 
René Barjot chr baron de Cholet  non renseigné 1000  
Louis 
Lepelletier 
nb h  trésorier de 
France à 
Grenoble 
cousin 2000 5 
Nicolas Jolly nb h  contrôleur de la 
maison du duc 
de Bellegarde 
ami   
Nicolas Coussin nb h  avocat au plt ami 200  
Antoine 
Perinelle 
me  procureur au plt ami 200  
Tableau 10 - Liste des témoins au mariage de Catherine Brodeau et de François Quatresolz, avec leur indice 
social. 
 
 Les douze témoins de François Quatresolz se répartissent sur une large échelle 
sociale, du receveur général des finances à Limoges (François de Verthamon) à l’avocat 
au Parlement (Olivier Patru et Valentin Bobé), sans parler de Jean Quatresolz, frère de 
François, qui, sans doute du fait de sa jeunesse, est qualifié de simple écuyer, sans terre69. 
L’indice social du parti Quatresolz est légèrement inférieur (2627) à celui du parti 
Brodeau (3364). La famille Mérault reste prépondérante en totalisant 11000 points 
d’indice non pondérés, ce qui représente les deux tiers du parti Brodeau. Cela est dû 
notamment à la présence de l’oncle Pierre II Mérault, qualifié cette fois de seigneur de 
                                                 
69 Il deviendra auditeur des comptes et épousera, vers 1650, Catherine Delacourt, fille de Pamphile 
Delacourt, marchand bourgeois de Paris, échevin, et de Catherine Mérault, sa seconde femme, probable fille 
de Pierre Mérault, receveur consignations (AN, MC, ET/CXII/61, 5 mai 1653, vente d’une maison rue de la 
Chanverrerie). 
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Corbeville et maître ordinaire de l’hôtel de la reine. Quant à la branche Brodeau 
d’origine, elle n’est plus représentée que par Antoine Perinelle qui, bien que cousin, est 
même « relégué » au rang d’ami.  
Trois éléments permettent de mesurer la progression des Brodeau entre 1634 et 
1643. En premier lieu, le poids social du deuxième gendre de Julien Brodeau (2627) est 
un peu supérieur à celui de son premier gendre (2060), à l’image de leurs charges 
respectives de conseiller au Parlement de Paris et de conseiller au Parlement de Metz, 
même si une charge de cette cour de création récente doive être considérée comme une 
position d’attente. Surtout, la dot de Catherine est supérieure à celle de Marie : en passant 
de 60 000 £t à 90 000 £t, sa valeur augmente, en livres tournois constantes, de 14 %70. 
Enfin, le poids social des témoins de Catherine (3364) a un peu augmenté par rapport à 
celui des témoins de sa sœur Marie (2639) neuf ans plus tôt, ce qui tend à conforter notre 
méthode de calcul car, entre Marie et Catherine, le nombre de témoins a été divisé par 
deux. Sans être spectaculaire, il s’agit d’une progression sensible et même si la famille 
Quatresolz n’a pas la surface sociale des Lalement, cette nouvelle alliance conforte 
l’installation des Brodeau dans le monde des magistrats du Parlement de Paris où les deux 
beaux-frères (Pierre Lalement y est reçu en 1642) vont se côtoyer. Cette progression ne 
doit pas cacher un manque de confiance économique si l’on en juge à la fois par la faible 
proportion de la dot entrée en la communauté (17 %) et par la faible capacité de Julien 
Brodeau à mobiliser du numéraire pour le paiement de la dot de sa fille (11 %). Une 
progression sociale certes, mais une situation financière qui, sans être fragile, n’est pas 
fermement établie. 
iii. L’installation fragile des Brodeau au Parlement de Paris 
 
 Trois ans après sa réception à la cinquième chambre des enquêtes le 19 janvier 
165471, Julien II Brodeau épouse Madeleine Beschefer, fille du premier substitut du 
procureur général au Parlement de Paris72. Les éléments de leur contrat de mariage sont 
les suivants : 
                                                 
70 La livre tournois perd près de 32 % de sa valeur entre 1634 et 1643. Nous basons nos calculs sur la valeur 
en grammes d’argent fin de la livre tournois et nous suivons le tableau chronologique qui se trouve dans 
Baulant (Micheline) et Meuvret (Jean), Prix des céréales, extraits de la mercuriale de Paris (1520-1698), 
Paris, 1960, t.I (1520-1620), p. 249. 
71 Popoff (Michel), Prosopographie des gens du Parlement de Paris : 1266-1753 : d'après les ms. Fr. 7553, 
7554, 7555, 7555 bis conservés au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, Paris : 
Le Léopard d'or, 2003, p. 410. 
72 AN, MC, ET/CXXII/466 n° 2, 14 février 1657. 
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Dot 100 000 £t (+ 2 300 £t pour le logement et la nourriture 
pour 1 an) 
dont en la communauté 25 000 £t (25 %) 
Douaire préfix 3 000 £t de rente (sans enfant) ; 1 800 £t de rente (avec 
enfant) 
Préciput 6 000 £t 
apport du futur 113 000 £t (office cr plt, y compris les frais de réception) + 
700 £t de rente (d20) + 300 £t de rente (d18) + 2 000 £t de 
rente sur HdV + bibliothèque 
dont en la communauté rien (office, rentes et bibliothèque restent en propre au 
futur) 
Tableau 11 - Éléments économiques du contrat de mariage de Julien II Brodeau et de Madeleine Beschefer. 
 
futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’honneur 
terre profession lien indice 
social 
degré de 
parenté 
Pour mr me 
Julien 
Brodeau, cr 
au plt de Paris 
dlle Marie 
Mérault, veuve de 
Julien Brodeau 
me  avocat au plt mère 200 1 
Pierre Lalement me  maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
beau-frère 2000 2 
dame Marie 
Brodeau, ép du 
précédent 
   sœur  2 
dame Catherine 
Brodeau, veuve 
de François 
Quatresolz 
me  cr au plt de Paris sœur 2000 2 
Pierre Mérault é sgr de 
Corbeville 
secrétaire du roi 
maison et 
couronne de 
France 
oncle 
maternel 
2500 3 
Nicolas Mérault me  maître ordinaire 
en la chambre 
des comptes 
oncle 
maternel 
2000 3 
dame Marthe 
Goury, veuve de 
Jean Mérault 
mr me  auditeur en la 
chambre des 
comptes 
tante 
maternelle 
1000 3 
Pierre de Larche me sgr de Saint-
Mandé 
cr au plt de Paris 
commissaire aux 
requêtes du 
Palais 
cousin 
germain 
maternel 
2050 4 
Louis de Bruslon é sgr du Plessis  cousin 
germain 
maternel 
700 4 
Abel de Sainte-
Marthe 
me  cr à la cour des 
aides 
cousin 
germain 
maternel 
2000 4 
Jean Mérault me sgr de Villiers cr au plt de 
Rouen 
cousin 
maternel 
2000 5 
Mathias Barbin chr baron de Broyes  cousin 
maternel 
1000 5 
Thierry 
Charpentier 
me  cr au plt de Paris 
commissaire aux 
requêtes du 
Palais 
cousin 
maternel 
2050 5 
Jean Du Fayot me sgr de Cuizy trésorier de 
France à 
Soissons 
cousin [allié] 2000  
Sébastien Bodinet me  maître d’hôtel 
ordinaire du roi 
cousin [ami]   
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Charles de 
Hénault 
me  notaire au 
Châtelet 
cousin ( ?) 400  
Jacques Menant me  auditeur en la 
chbre des 
comptes 
cousin 1000 5 
Guillaume de 
Lamoignon 
me sgr de Basville maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
ami 2000  
Nicolas Dorieu messire  cr au plt de Paris ami 2000  
Jean Quatresolz mr me  auditeur en la 
chbre des 
comptes 
ami 1000  
Abraham Villet me  bourgeois de 
Paris 
ami 120  
Marie 
Beschefer 
Claude Delyé, 
veuve de Jean 
Beschefer 
nb h me  premier substitut 
du procureur 
général au plt de 
Paris 
mère 500 1 
Pomponne de 
Bellièvre 
ht et puissant 
sgr, messire, 
chr 
marquis de 
Grigny 
premier président 
du plt de Paris 
 3000  
Jean Le Boindre me sgr de 
Groschenay 
cr au plt de Paris beau-frère 2000 2 
dlle Marguerite 
Barat, veuve de 
François 
Beschefer 
é sgr de La 
Bordette 
 tante 
paternelle 
700 3 
dlle Anne 
Feydeau, veuve 
d’Étienne 
Roujault 
aucun  secrétaire du roi, 
maison et 
couronne de 
France 
grand-tante 
maternelle 
1000 4 
Claude 
Hacqueteau 
me  avocat au plt et 
au conseil privé 
cousin issu de 
germain 
paternel ( ?) 
300 4 
Esprit Cabart é sgr de 
Villermont 
 cousin 
germain 
maternel 
700 4 
Nicolas Roujault me sgr de Grizelles cr au plt de Paris cousin issu de 
germain 
maternel 
2000 5 
Etienne Roujault mr me  auditeur en la 
chbre des 
comptes 
cousin issu de 
germain 
maternel 
1000 5 
Simon Chauvin aucun  secrétaire du roi cousin issu de 
germain 
maternel 
1000 5 
Guillaume 
Aubourg 
é   cousin 
maternel 
700 6 
Pierre de 
Bellièvre 
messire  cr du roi en ses 
conseils d’Etat et 
privé 
ami   
Achille de Harlay messire, chr comte de 
Beaumont 
maître des 
requêtes de 
l’Hôtel 
ami 2050  
Henry de Refuge me sgr de Precy cr au plt de Paris ami 2000  
Bonaventure 
Rousseau 
me abbé sgr de 
Bazoches 
cr au plt de Paris ami 2000  
François 
Hennequin 
me  cr au Grand 
Conseil 
ami 2000  
Jean Martinet me  avocat au plt ami 200  
Jacques de 
Monsigot 
me  avocat au plt ami 200  
Tableau 12 - Liste des témoins au mariage de Julien II Brodeau et de Madeleine Beschefer, avec leur indice 
social. 
 
 Du côté de Julien II Brodeau, les Mérault sont toujours majoritaires, avec onze 
témoins sur vingt-et-un. On remarque parmi eux la présence assidue du financier Pierre II 
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Mérault, titulaire cette fois-ci d’un office de secrétaire du roi, ainsi que celle du jeune 
conseiller à la cour des aides Abel II de Sainte-Marthe, fils de Geneviève Mérault et 
d’Abel I de Sainte-Marthe, et garde de la bibliothèque du roi depuis 1646, à la suite de 
son père73. Guillaume de Lamoignon ne figure pas parmi les cousins mais simplement 
parmi les amis. L’indice social du parti de Brodeau s’évalue à 3473 alors que celui du 
parti de Madeleine Beschefer atteint 2417. La charge de premier substitut du procureur 
général au Parlement que possédait Jean Beschefer, le père de la future, se classe loin 
derrière un office de conseiller dans une cour souveraine. On remarque parmi les témoins 
de Madeleine Beschefer, outre la présence amicale du premier président du Parlement de 
Paris Pomponne de Bellièvre, celle du conseiller Jean Le Boindre, collègue et désormais 
beau-frère de Julien II Brodeau. Deux filles de Jean Beschefer ont ainsi épousé deux 
conseillers au Parlement, ce qui constitue pour les Beschefer de belles alliances et une 
belle progression sociale. 
 La dot de Madeleine Beschefer, de 100 000 £t, dépasse celle que Julien Brodeau 
avait donnée à sa propre fille Catherine en 1643, non seulement en valeur nominale mais 
aussi en valeur déflatée, la livre tournois étant revenue, en 1657, à son niveau de 1643, 
après bien des variations à la fin de la Fronde. La proportion de la dot entrant en la 
communauté reste faible (25 %), ce qui démontre une certaine prudence économique de la 
part des Beschefer vis-à-vis des Brodeau. Dans son étude sur le Parlement de Paris après 
la Fronde, Albert Hamscher confirme la fragilité de la position sociale de Julien II 
Brodeau par rapport aux autres conseillers. Il dresse le tableau de l’origine sociale des 
conseillers reçus entre 1653 et 1673 en notant la profession de leurs père et grands-
pères74. Le père d’un seul conseiller exerce la profession d’avocat et, même si ce tableau 
n’est pas nominatif, ce ne peut être que Julien Brodeau. Hamscher classe la profession 
d’avocat au bas de l’échelle des professions. Quand il entre en charge, Julien II Brodeau 
aurait donc l’origine la plus modeste parmi les conseillers à une époque où 75 % des 
nouveaux reçus ont un père magistrat et 60 % un grand-père, la plupart d’entre eux 
appartenant à la haute magistrature75. 
                                                 
73 Bondois (Paul-Martin), « Abel II de Sainte-Marthe et la bibliothèque de Fontainebleau (1668) », dans 
Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 1929, vol. 90, n° 1, p. 226-227. 
74 Hamscher (Albert N.), The Parlement of Paris after the Fronde 1653-1673, Pittsburgh : University of 
Pittsburgh Press, 1976, p. 39. 
75 Ibid., p. 42. 
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iv. Synthèse de l’évolution sociale des Brodeau arrêtée à la date de 
l’inventaire de la bibliothèque 
 
 La traduction graphique de l’évolution sociale de la famille Brodeau entre 1572 et 
1657 d’après le calcul du poids social des témoins pourrait se présenter comme suit : 
 
 
Figure 1 - Évolution du poids social des témoins aux mariages de la famille Brodeau entre 1572 et 1657. 
 
 Cette représentation n’est possible que parce que le nombre de témoins par degré 
de parenté est équilibré, c’est-à-dire qu’il y a toujours au moins un témoin à tous les 
degrés définis pour le calcul et en particulier au premier et/ou au deuxième degré. On 
perçoit facilement l’importante progression des Brodeau durant cette période de quatre-
vingt-cinq ans et, en particulier, le caractère déterminant de l’alliance avec la famille 
Mérault. Julien Brodeau est un juriste talentueux, fils et petit-fils de juristes. Il a 
l’ambition de s’agréger aux officiers du parlement, ce qu’il réalise à travers ses enfants. 
Cette ambition se réalise grâce à l’alliance avec une famille de souche parisienne, bien 
installée dans le monde de l’argent, tant sur le plan de l’administration que de la justice, 
qui lui donne une assise sociale et économique suffisante. 
 La famille Brodeau fait le lien entre les familles Lepelletier, Mérault, Lalement, 
des familles aux générations nombreuses et aux ramifications étendues, c’est-à-dire à la 
surface sociale importante, qui relient entre eux des individus par le sang et qui, dans le 
même temps, mettent en relation des sphères d’activité de natures différentes et 
parviennent à relier entre eux à peu près tous les centres de pouvoir. Dans ce contexte, on 
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peut considérer la famille Brodeau comme une famille que l’on pourrait qualifier de 
« passerelle » faisant le lien entre des groupes familiaux plus importants. 
 La progression du montant des dots entre 1572 et 1657 vient confirmer la 
progression décrite ci-dessus : 
 
 
Figure 2 – Évolution du montant des dots à travers les mariages des Brodeau. 
 
 Le montant des dots s’envole après 1610. La progression de la valeur déflatée des 
dots étant proportionnelle à la progression de sa valeur nominale, puisque la valeur de la 
livre tournois en argent ne varie pas entre 1610 et 1634, Marie Brodeau est six fois mieux 
dotée que sa mère Marie Mérault. Cette progression des dots dans la famille Brodeau 
rejoint le phénomène général constaté par Martine Bennini et Robert Descimon qui 
constatent une corrélation, durant cette période, entre l’inflation du montant des dots et 
celle du prix des offices de conseiller au Parlement de Paris76. 
 Mais cette réussite, éclatante en apparence, semble s’appuyer sur une base 
économique encore mal assurée, ce qui ne trompe pas les familles alliées si l’on en juge 
par le faible taux d’incorporation des dots aux communautés. Une relative fragilité 
confirmée par la modestie de l’origine sociale de Julien II Brodeau quand on la rapporte à 
celle de ses pairs reçus comme conseillers au Parlement à la même époque. 
                                                 
76 Bennini (Martine) et Descimon (Robert), « Économie politique de l’office vénal anoblissant », dans 
Robert Descimon et Élie Haddad (éds), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe 
parisienne (xvie-xviiie siècle), Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 31-45. 
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 Précisons maintenant la situation économique des Brodeau en 1657 après avoir 
étudié son évolution depuis leur installation à Paris. 
2. L’évolution économique 
a. La profession des Brodeau 
i. Des serviteurs de la maison de Navarre ? 
 
Les Brodeau de Tours ont servi la maison de Navarre, en particulier les trois frères 
Brodeau, fils du pelletier de la reine. L’érudit Jean Brodeau fut aumônier de la reine de 
Navarre77 et Victor Brodeau, notaire et secrétaire du roi et de la reine de Navarre78. Quant 
à François, le juriste, son appartenance à la maison de Navarre, bien que vraisemblable, 
semble plus hypothétique. Les généalogistes royaux le donnent comme maître des 
requêtes d’Antoine de Bourbon en 155079. Charles Brodeau travaille lui aussi pour le roi 
de Navarre comme avocat. Son contrat de mariage, dont on a décidé plus haut de ne pas 
remettre en cause la copie, indique qu’il est avocat du roi de Navarre. On trouve une trace 
de cette activité dans les commentaires de Julien Brodeau sur les arrêts de Loüet : en 
1572, Charles Brodeau plaide au nom du procureur fiscal de la reine de Navarre dans une 
affaire criminelle80. Il n’y a malheureusement pas trace de François ou Charles dans les 
sources exploitées par Dénes Harai pour son étude comparée des conseillers de Navarre et 
de Transylvanie81. 
ii. La profession d’avocat 
 
Actuellement, le nombre de travaux d’histoire sur la profession d’avocat sous 
l’Ancien Régime est très réduit. L’ouvrage de référence reste celui de Roland Delachenal 
                                                 
77 Jourda (Pierre), Un disciple de Clément Marot : Victor Brodeau, dans Revue d’histoire littéraire de la 
France, 1921, p. 32. 
78 Barker-Harai (Claire Taylor), Les serviteurs de Navarre à Tours dans la seconde moitié du seizième 
siècle, thèse de doctorat, sous la direction de Gérald Chaix, Université de Tours, 2014, p. 24-25. 
79 BnF, MSS, Dossiers bleus 138, fol. 1v. 
80 « Jugé pour un vol commis en une forest, par arrest du samedy 22 mars 1572, en la Tournelle, monsieur 
Prevost president, plaidans Teronde et Brodeau, entre Jacques Dunois, appelant d’un decret de prise de 
corps, et la reyne de Navarre, prenant la cause pour son procureur fiscal, inthimee. Le mesme jugé pour un 
autre meurtre et assassinat, mesme contre un mineur, par arrest du samedy 27 juillet 1596, plaidans Yver, 
monsieur Dollé » (dans Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., Recueil d’aucuns notables arrests, 
donnez en la cour de Parlement de Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1650, p. 167). Nous 
avons recherché en vain l’arrêt original dans les minutes du parlement criminel (AN, X2b 70), le registre 
des copies, en X2a, n’existant pas pour cette année-là. 
81 Harai (Dénes), Grands serviteurs de petits États : les conseillers de Navarre et de Transylvanie, XVIe-
XVIIe siècles, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012. 
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qui date de 188582. Depuis ce temps, la seule entreprise d’envergure qui ait vu le jour est 
l’histoire du barreau de Toulouse, qui date de 1992, sous la direction de Jean-Louis 
Gazzaniga, mais cette histoire ne commence qu’au XVIIIe siècle. Autres entreprises de 
valorisation historique de la profession d’avocat : la création par le même Jean-Louis 
Gazzaniga, en 1988, de la Revue de la société internationale d’histoire de la profession 
d’avocat dont la publication s’est arrêtée en 1995, et l’ouvrage de Lucien Karpik qui 
balaie la profession du XIIIe au XXe siècle, publié la même année83. 
L’étude professionnelle des avocats de l’ancien temps passe avant tout par les 
archives des parlements. Pour le Parlement de Paris, la série des registres dits des 
plaidoiries84 est riche d’informations concernant l’activité des avocats. La nature de ces 
informations varie avec le temps et à partir de la fin du XVIe siècle, ces registres, malgré 
leur nom, ne contiennent plus les résumés des plaidoiries85. D’une manipulation et d’une 
lecture difficiles, ils sont, aujourd’hui encore, largement sous-exploités par les historiens. 
On y trouve pourtant des informations qui permettraient de dresser un tableau de l’activité 
judiciaire des avocats : des dates, les noms des avocats, les noms des parties et les 
décisions prises par la cour. 
Les archives du Parlement, dans la série dite du Conseil, contiennent un arrêt célèbre 
concernant François Brodeau. Le 15 mai 1564, la cour se prononce en sa faveur dans une 
affaire l’opposant à un autre avocat pour la suppléance du lieutenant général du bailliage 
de Paris. François Brodeau fait valoir son statut de doyen des avocats, ce que confirme la 
cour86. Nous n’avons pas sondé les registres des plaidoiries à la recherche de Charles 
Brodeau, mais son fils évoque son activité professionnelle dans ses commentaires des 
arrêts de Loüet, comme nous l’avons vu plus haut. 
Afin de vérifier que Julien Brodeau plaidait bien, nous avons parcouru deux registres 
des plaidoiries pour le début de l’année 161587. Dans l’intervalle de deux mois que 
couvrent ces deux registres, Julien Brodeau plaide quatre fois, c’est-à-dire deux fois plus 
que la fréquence moyenne constatée des plaidoiries données par les cent soixante-six 
                                                 
82 Delachenal (Roland), Histoire des avocats au parlement de Paris (1300-1600), Paris : E. Plon, 1885. 
83 Karpik (Lucien), Les avocats, entre l’État, le public et le marché (XIIIe-XXe siècle), [Paris] : Gallimard, 
1995. 
84 AN, X1a 5034-8287, 1571-1774. 
85 Hildesheimer (Françoise) et Morgat-Bonnet (Monique), État méthodique des archives du Parlement de 
Paris, Paris : Archives nationales, 2011, p. 44. 
86 AN, X1a 1609, fol. 160v-161, 15 mai 1564. Cité par Delachenal (Roland), Histoire des avocats au 
Parlement de Paris (1300-1600), Paris : Plon, 1885, p. 158. 
87 Les volumes correspondant aux cotes X1a 5364 (du 2 janvier au 5 février 1615) et X1a 5365 (du 6 février 
au 10 mars 1615). 
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avocats rencontrés. Très rares sont les avocats qui dépassent, sur cette courte période, les 
six mentions comme les Le Noir (7), La Marthelière (7), Galland (8), Gaultier (9), Le 
Féron (10), Thillier (10) ou Mauguin (14). Dans ses commentaires des arrêts de Loüet, 
Julien Brodeau cite quatre-vingt-sept affaires dans lesquelles il est intervenu en plaidant 
ou par écrit88. Le graphique suivant répartit par année le nombre d’affaires dans lesquelles 
Brodeau est intervenu : 
 
 
 
Figure 3 - Nombre d’interventions de Julien Brodeau dans des affaires judiciaires par année, d’après les 
commentaires sur les arrêts de Loüet (1650). 
 
 Dans ses commentaires sur les arrêts de Loüet, Brodeau ne cite que les arrêts qui 
intéressent son propos. Le nuage de points ci-dessus ne représente donc pas l’activité 
réelle de Brodeau au Parlement de Paris (on a vu plus haut que Brodeau plaidait quatre 
fois durant les deux premiers mois de 1615 alors que le graphique ci-dessus ne recense 
aucune affaire cette année-là), mais il apporte malgré tout quelques enseignements sur 
son activité professionnelle. Brodeau commence à plaider au plus tard en 1608, à l’âge de 
25 ans. Il a pu commencer avant, car il n’est pas nécessaire d’être majeur pour exercer 
comme avocat89. On sait par ailleurs qu’en 1604, il était étudiant à l’Université de 
Toulouse90. Au plus tôt, Brodeau n’a donc pu commencer à exercer qu’en 1605. Dans les 
                                                 
88 Cf. annexe 2 (Tableau des affaires dans lesquelles Julien Brodeau a plaidé ou écrit, pris dans ses 
commentaires des arrêts de Loüet). 
89 Delachenal (Roland), Histoire des avocats au parlement de Paris (1300-1600), Paris : Plon, 1885, p. 3. 
90 AN, MC, ET/XVI/22, 7 avril 1604, déclaration d’Ambroise Lepelletier. 
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commentaires, 50 % des citations se situent entre 1624 et 1635, période correspondant à 
sa maturité professionnelle (il a entre quarante et cinquante ans) et, vraisemblablement, au 
pic de son activité. Enfin, non seulement son activité s’affaiblit après 1640 mais les 
affaires évoquées sont traitées par écrit et non plus par plaidoirie. De plaidant, Brodeau 
devient consultant, comme c’était alors l’usage chez les grands avocats. Il conviendrait 
évidemment de préciser les enseignements sur l’activité de Brodeau extraits de ses 
commentaires sur les arrêts de Loüet en dépouillant systématiquement les registres du 
Parlement de Paris entre 1604 et 1653, ce qui n’a pu être fait dans le cadre de ce travail. 
L’intensité de la présence de Julien Brodeau sur la scène judiciaire, même si elle n’a pas 
été mesurée, explique son enrichissement. 
 La participation au conseil d’un grand constitue aussi un bon moyen de s’enrichir. 
« Faire partie du conseil d’un grand seigneur, le représenter, gérer ses affaires, comporte 
de gros avantages économiques », comme l’écrit Myriam Yardeni91. Il semble qu’en 1642 
au moins, Brodeau ait fait partie du conseil de Charles Henri de Clermont de 
Luxembourg. Un acte de mai 1642 indique en effet que Brodeau a délibéré dans une 
affaire de donation faite par Marie-Liesse de Luxembourg au profit de Marguerite-
Charlotte sa sœur, épouse de Charles-Henri92. 
 La question du montant des honoraires perçus par les avocats revient 
régulièrement sur le terrain réglementaire au cours du XVIe siècle pour se résoudre en 
1602. Les rapports entre la profession d’avocat et l’argent ont souvent été sources 
d’interrogations et d’ambiguïté. La loi Cincia, plébiscite du IIIe siècle avant J.-C., qui 
interdit aux avocats de recevoir aucune rémunération, n’est pas reprise par le Code de 
Justinien. Celui-ci reconnaît la légitimité des honoraires, tout en prescrivant de les 
ramener à un taux qu’ils ne devraient pas dépasser. Les premières ordonnances royales où 
il est fait mention des avocats se bornent à fixer le chiffre le plus élevé que puissent 
atteindre les honoraires, alors que certains théoriciens comme La Roche-Flavin dans ses 
Treize livres des parlements de France, semblent regretter que le ministère de l’avocat ne 
soit pas gratuit93. On sait d’autant moins ce que peut toucher un avocat que celui-ci 
cherche à tenir secrets ses honoraires. Ce sujet particulièrement sensible au début du 
XVIIe siècle est à l’origine de la grève du barreau qui eut lieu du 10 au 25 mai 1602, et 
                                                 
91 Yardeni (Myriam), L’ordre des avocats et la grève du barreau parisien en 1602, dans Revue d’histoire 
économique et sociale, 44, 1966, p. 492-493. 
92 AN, MC, ET/XXXVI/169, 28 mai 1642. En marge de l’acte, on a noté « résultat du conseil des ducs et 
duchesse de Luxembourg », le résultat des délibérations étant signé Brodeau et Labbé. 
93 Delachenal (Roland), Histoire des avocats au Parlement de Paris (1300-1600), Paris, 1885, p. 262 sq. 
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durant laquelle les audiences du Parlement de Paris, ainsi que celles des autres 
juridictions de la capitale, furent suspendues. Les avocats refusaient de se conformer à un 
arrêt du Parlement qui leur portait injonction d’écrire de leur main les émoluments reçus 
des parties. Cette grève se termina par une victoire des avocats (même si celle-ci semble 
amorcer un déclassement symbolique de la profession d’avocat, jugée déjà comme 
déclinante par certains94), et personne ne parla plus jamais de réglementer leurs 
honoraires. Dans ces conditions, il est impossible d’établir un lien direct entre l’activité 
professionnelle de Julien Brodeau et son enrichissement, même s’il est probable que c’est 
cette activité qui l’a enrichi. 
b. L’enrichissement de Julien Brodeau 
i. La fortune des Brodeau avant Julien 
 
 Les biens ayant appartenu à François Brodeau nous sont presque totalement 
inconnus. Il possède des terres à Villedouble, en la paroisse de Saclay95. Sans doute 
possède-t-il également une bibliothèque dont le seul vestige authentifié est un manuscrit 
d’une traduction par Jean Corbichon des six derniers livres du De Proprietatibus rerum 
de Barthélémy l’Anglais96. 
 Des biens de Charles Brodeau, on ne sait pas beaucoup plus. Nous avons toutefois 
un exemple de rémunération pour son activité de juriste : en 1569, sa cousine Jacqueline 
de Monstrelay lui lègue la terre de La Couldre en remerciement des services qu’il lui a 
rendus dans ses procès97. Nous pouvons tenter une évaluation de la position économique 
de Charles Brodeau grâce au compte du don gratuit octroyé par la ville de Paris au roi 
Charles IX en 1571. Ce document, rédigé par le receveur de la Ville François de Vigny et 
destiné à la Chambre des comptes, est aujourd’hui conservé au département des 
                                                 
94 Loisel (Antoine), Joly Claude éd., « Pasquier ou dialogue des advocats du Parlement de Paris », dans 
Divers opuscules tirez des mémoires de M. Antoine Loisel, ... ausquels sont joints quelques ouvrages de M. 
M. Baptiste Dumesnil,... de M. Pierre Pithou, sieur de Savoye, le tout recueilly... par M. Claude Joly, Paris : 
Jean Guignard, 1652,  p. 455-456. 
95 AN, MC, ET/CXXII/33, 17 janvier 1541 (1542 ns). François Brodeau, avocat au Parlement, acquiert de 
Pierre Guygnoiseau, laboureur à Villedouble, paroisse de Saclay, et de Jeanne Laurelin sa femme, 1,5 
arpent de terre labourable à Villedouble au lieu dit Les Gravyères. Il possède des terres chargées de 22 sols 
tournois de cens envers Jean Duderé, notaire et secrétaire du roi, seigneur du Petit-Villedouble, pour des 
terres sises à Villedouble. 
96 Cf. infra. 
97 AN, Y 110, fol. 131v, 14 septembre 1569. 
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manuscrits de la BnF sous la cote Français 11692. Il a été étudié par Robert Descimon98. 
En 1571, le roi Charles IX exige de la ville de Paris un don de 300 000 livres à répartir 
sur l’ensemble de la population. Pour fixer le montant de chaque contribution, le comité 
de répartition doit prendre en compte toute forme de revenu : les terres, les salaires, les 
rentes, les revenus du commerce et de l’industrie. La liste dressée par Vigny, compte 
16 000 noms, qui ne représentent en réalité que 40 % des foyers de la capitale (300 000 
habitants à l’époque). Il est probable que seuls ont été retenus les bourgeois, c’est-à-dire 
les chefs de maison occupant le corps principal d’une maison, habitant depuis au moins 
un an à Paris et contribuant aux charges municipales comme la taxe des boues et 
lanternes. Pour déterminer ce que chaque foyer devait payer, il semble que le comité de 
répartition se soit reposé sur les estimations faites par ses membres de la richesse des 
foyers. Le comité s’appuie sur l’avis des quarteniers, cinquanteniers, dizainiers, chargés 
de la milice bourgeoise des quartiers de Paris, et de deux habitants choisis parmi douze 
notables de la dizaine, autrement dit de bons connaisseurs de la réalité sociale de leur 
quartier. L’évaluation se fait sans doute plus sur les signes extérieurs de richesse que sur 
la fortune réelle des familles. Le montant maximal de la contribution est fixé à 300 livres. 
 Le document permet d’identifier 239 avocats, dont la participation minimale au 
don gratuit est de 2 livres et la participation maximale de 300. Le montant moyen se situe 
à 38,5 livres, ce qui place le groupe des avocats en bas de l’échelle des notables, un peu 
devant les marchands drapiers et plus loin devant les procureurs et les notaires. Charles 
Brodeau habite rue de La Plastrière, paroisse Saint Eustache, dizaine de Jacques Le 
Bègue. Son domicile se situe donc dans le quartier des Halles. Sa contribution est fixée à 
10 livres99. D’après la carte de répartition des avocats dans les quartiers de Paris, Brodeau 
n’habite pas avec ses congénères, qui se concentrent sur la rive gauche, principalement 
dans le quartier Saint Séverin (40 %) et en moindre proportion dans le quartier Sainte 
Geneviève100. Un quart d’entre eux habitent également dans le quartier du Temple. Il vit 
plutôt dans un quartier de marchands, drapiers et épiciers. Sa modeste contribution le 
place au bas de l’échelle des avocats par la fortune. Globalement, toutes catégories 
confondues, la moyenne des contributions ne dépasse pas 20 livres. Charles Brodeau se 
                                                 
98 Descimon (Robert), Paris on the Eve of Saint-Bartholomew : Taxation, Privilege, and Social Geography, 
dans Cities and Social Change in Early Modern France, Philip Benedict (dir.), Londres, Unwin Hyman, 
1989, p. 69-104. 
99 BnF, MSS, Français 11692, fol. 208v. 
100 Descimon (Robert), Paris on the Eve of Saint-Bartholomew : Taxation, Privilege, and Social 
Geography, dans Cities and Social Change in Early Modern France, Philip Benedict (dir.), Londres : 
Unwin Hyman, 1989, p. 95. 
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situe donc non seulement au bas de l’échelle des avocats, mais encore au bas de l’échelle 
des contributeurs au don gratuit. 
 Une étude plus précise de la dizaine de Jacques Le Bègue montre que la moyenne 
de la contribution se situe un peu au-dessus de 16 livres et la médiane à 4 livres, la 
moyenne de la rue de La Plastrière (21 livres) étant supérieure à celle de la rue du Séjour 
(11 livres), les deux rues qui constituent la dizaine en question101. À la veille de son 
second mariage, Charles Brodeau se situe à un niveau modeste de la notabilité parisienne. 
Au même moment, son futur beau-père, l’avocat Julien Lepelletier, n’occupe pas une 
position bien supérieure. Domicilié au quartier Sainte Geneviève, rue Saint Jean de 
Beauvais, dizaine de Thomas Brumen, il paie une contribution de 15 livres102. 
ii. L’enrichissement de Julien Brodeau après son mariage (1610) 
ii. a L’état de ses biens à son mariage 
 
 Évaluer l’état de la fortune d’un individu est toujours une affaire délicate. Parmi 
les documents les plus fiables pour connaître l’état des biens d’une personne à sa mort, on 
dispose de l’inventaire après décès et de l’acte de partage. Dans le cas de Julien Brodeau, 
on n’a ni l’un ni l’autre. Non pas que ces documents aient disparu ou qu’on n’ait pas su 
les trouver, mais parce qu’ils n’ont jamais été établis. En effet, Julien Brodeau et Marie 
Mérault, par leur testament olographe rédigé le 18 janvier 1649103, stipulent que leurs 
enfants laisseront jouir le survivant de leur père et mère sa vie durant des biens du 
prédécédé sans lui demander ni compte ni partage104. Ce n’est qu’à la mort de Marie 
Mérault, en 1663, que sont établis un inventaire après décès et un partage des biens. Mais 
cet inventaire après décès105 n’a qu’un intérêt relatif dans la question qui nous occupe et 
le partage des biens a disparu106. Nous avons donc tenté de reconstituer la formation de la 
fortune de Julien Brodeau à travers les actes notariés que nous avons retrouvés. 
                                                 
101 Voir l’annexe 3 (Tableau des contributions de la dizaine de Jacques Le Bègue au don gratuit de 1571). 
102 BnF, MSS, Français 11692, fol. 263v. Il s’agit de Gilles Pelletier, corrigé en Julien Lepelletier par 
Robert Descimon. 
103 Nous n’avons pas trouvé ce testament, sans doute parce qu’il n’a pas été enregistré chez un notaire ni 
insinué au Châtelet, mais nous en connaissons en partie la teneur par différents actes notariés. 
104 AN, MC, ET/XVI/106, 30 juin 1653. 
105 AN, MC, ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663. 
106 Partage des biens de Julien Brodeau et Marie Mérault entre leurs héritiers le 24 novembre 1668 [sic pour 
1663] devant Nicolas Le Laboureur commissaire, enquêteur et examinateur au Châtelet (dans AN, MC, 
ET/LXIV/258, 29 mars 1702, inventaire après décès de Julien II Brodeau). Les papiers de ce commissaire 
ont presque totalement disparu : seule l’année 1649 (AN, Y 13632A) subsiste. 
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Par le compte de tutelle107 qu’Ambroise Lepelletier rend à la veille du mariage de son 
fils, il est possible de connaître le modeste état des biens de Julien Brodeau en 1610 : 
- 6,5 arpents de terre au village d’Orsigny108, 
- 492 £ 6 s. 8 d. de rentes (ce qui au denier 12, ferait un principal d’environ 6 000 
livres), 
- 15 s. de rente foncière. 
ii. b L’état de sa fortune à sa mort 
 
 À la fin de sa vie, la fortune de Julien Brodeau se composait des éléments 
suivants : 
- Les propriétés immobilières et foncières, que nous allons voir, 
- Les meubles « meublant », que nous ne pouvons pas connaître, faute d’inventaire 
après décès. La bibliothèque fait partie de ces meubles. Nous tenterons plus loin 
d’en estimer la valeur financière. 
- Les rentes, dont nous avons trouvé un certain nombre de traces, mais qu’il est 
impossible d’évaluer avec certitude, faute d’inventaire. Le dispersement des actes 
de constitution de rentes, que l’on retrouve chez les notaires de l’une ou l’autre 
partie, rend, en effet, impossible une recension exacte de ces contrats109. Pour 
mémoire, nous avons rassemblé en annexe 4 l’ensemble des contrats que nous 
avons retrouvés. 
 
 Il n’est pas rare que l’acquisition de ces biens se fassent par adjudication, c’est-à-
dire à l’issue d’une procédure judiciaire destinée à purger les dettes et les hypothèques 
dont est affectée la chose vendue, à un prix inférieur à celui du marché. Pour cela, Julien 
Brodeau n’hésite pas à faire jouer sa relation avec son beau-père Pierre Mérault, receveur 
des consignations du Palais, qui, à ce titre, signe les quittances des décrets d’adjudication. 
Ainsi en va-t-il d’un ensemble de rentes d’un total de 180 livres adjugées à Brodeau par 
décret des requêtes du Palais du 4 février 1615, en fin duquel décret on trouve une 
quittance signée Mérault du 8 avril 1615110. Cette adjudication est faite moyennant la 
                                                 
107 AN, MC, ET/XVII/151, 8 février 1610. 
108 Dép. Essonne, arr. Palaiseau, cant. Gif-sur-Yvette, comm. Saclay. 
109 Sur les difficultés à suivre le mouvement des rentes, voir Haddad (Élie), « Le crédit nobiliaire en France 
au XVIIe siècle. Usages de la rente constituée chez les Belin et les Crevant d’Humières », dans Histoire & 
Mesure, n° XXV-2, 2010, p. 29. 
110 AN, MC, ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657. 
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somme de 1 350 livres, soit moins de la moitié du prix normal de ces rentes au denier 16. 
Des opérations similaires ont lieu en 1617 et en 1625 pour 350 livres de rente. Brodeau 
fait jouer également le système de l’adjudication pour l’achat d’une maison rue 
Quincampoix, à l’enseigne du croissant, en 1618. Il en va de même du quart d’une autre 
maison située rue Quincampoix, dite « maison des roses », adjugé à Brodeau le 15 
septembre 1632111. On voit même Brodeau, en 1627, jouer l’homme de paille de Mérault 
pour l’adjudication d’une maison rue Neuve Saint Honoré, à l’enseigne des bâtons 
royaux, maison qui revient à Marie Mérault en 1639, à l’occasion du partage de la 
succession de Pierre Mérault, et qui est finalement échangée avec Pierre Lalement en 
1642. 
ii. b. 1 Les acquisitions immobilières 
 
 Après son mariage, Brodeau va commencer par investir dans la pierre et acheter 
des maisons à Paris ou dans les environs. En mai 1610, il emploie les deux tiers de la dot 
de Marie Mérault pour acquérir les quatre cinquièmes d’une maison rue Saint Denis 
aboutissant par derrière au petit cloître Sainte Opportune112. En 1618, il se rend 
adjudicataire par sentence de décret au Châtelet d’une maison rue Quincampoix, à 
l’enseigne du croissant, maison jugée inhabitable et en péril qu’il fait visiter par des 
maçons113. En 1641, par héritage de Marie Mérault, il devient propriétaire de trois 
maisons attenant les unes aux autres « sises rue neufve saint Honoré proche l’ancienne 
porte dudit faubourg [Sainct Honoré], savoir deux sur ladite rue ou est pour enseigne Les 
Bastons royaux et l’autre maison derrière les deux susdites ayant vue du costé ou soulloit 
estre le marché aux chevaulx », ces maisons consistant en plusieurs bâtiments, le tout 
situé en la censive de l’archevêque de Paris114. En 1642, il acquiert une grande maison et 
des terres au village de Charonne en échange de 1 800 livres de rentes au principal de 
32 400 livres115. Cette même année, on peut estimer son patrimoine immobilier à trois 
maisons rue Quincampoix (son domicile, la maison dite des roses, la maison à l’enseigne 
du Croissant), les quatre cinquièmes d’une maison rue Saint Denis (à l’image Saint 
                                                 
111 AN, MC, ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663, inventaire après décès de Marie Mérault, pièce 16. 
112 AN, MC, ET/XXXVI/90, folio 170, 14 février 1610, contrat de mariage de Julien Brodeau et Marie 
Mérault. Quittance des 10.000 £t de la dot, employée en partie à l’achat d’une maison rue Saint-Denis. 
113 AN, Y 3885, 16 mai 1618. 
114 AN, MC, ET/XXXVI/168, 13 novembre 1641. 
115 AN, MC, ET/XXXVI/169, 10 février 1642. 
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Julien), une métairie à Moisenay-en-Brie, une maison au village de Charonne116, à quoi il 
faut ajouter les trois maisons de la rue Neuve Saint Honoré. Cette dernière est échangée 
avec Pierre Lalement en 1642 contre deux maisons situées l’une rue de L’Homme Armé 
et l’autre rue des Blancs Manteaux117. Par contrat du 11 mai 1643, les Brodeau (Julien et 
Marie Mérault) cèdent aux Lalement (Pierre et Marie Brodeau) la ferme de Moisenay-en-
Brie. Cette même année, ils donnent à leur deuxième fille Catherine en faveur de son 
mariage avec François Quatresolz les deux maisons de la rue de L’Homme Armé et de la 
rue des Blancs Manteaux récemment reçues par échange de Pierre Lalement. Mais deux 
ans plus tard, cette même fille Catherine demande à ses parents de reprendre les deux 
maisons et de la dédommager en argent pour un montant de 27 000 livres. Julien Brodeau 
apporte des améliorations à la maison de Charonne dont il fait vraisemblablement un lieu 
de villégiature. Il raccorde notamment la fontaine la plus proche (dite « romaine ») à son 
jardin118. 
 Ainsi se présente donc le tableau des propriétés immobilières de Julien Brodeau à 
sa mort (1653), toutes situées à Paris ou dans ses environs : 
 
emplacement 4/5 d’une 
maison rue 
Saint-Denis, à 
l’enseigne 
Saint-Julien, 
devant l’église 
Sainte-
Catherine 
1 maison rue 
Quincampoix, à 
l’enseigne du 
croissant 
1 maison rue 
Quincampoix 
(domicile des 
Brodeau) 
1 maison rue 
Quincampoix 
dite maison des 
roses 
1 maison 
rue de 
l’Homme-
armé 
1 maison 
rue des 
Blancs-
Manteaux 
1 maison et 
terre au 
village de 
Charonne 
valeur 
(année) 
6 800 £t 
(1610) 
 52 000 £t 
(1663)119 
 27 000 £t (1645) 32 400 £t 
(1642) 
loyer (année)   1 550 £t 
(1693)120 
 900 £t 
(1646)121 
600 £t 
(1655)122 
350 £t123  
date 
d’acquisition 
1610 1618 1629124 1632-1634125 1642 1642 1642 
Tableau 13 - Recension des propriétés immobilières de Julien Brodeau à sa mort. 
                                                 
116 Cette liste provient d’une constitution de rente de Julien Brodeau à Luc Le Boultz où sont énumérés les 
biens hypothéqués par la rente (AN, MC, ET/XXXVI/169, 22 février 1642). 
117 AN, MC, ET/XXXVI/169, 15 mai 1642. 
118 AN, MC, ET/XVI/93, 24 novembre 1646. 
119 AN, MC, ET/LXIV/258, 29 mars 1702, inventaire après décès de Julien II Brodeau. 
120 Ibid. 
121 AN, MC, ET/XVI/92, 19 février 1646, bail à loyer par Julien Brodeau à Nicolas Doublet, marchand 
bourgeois de Paris, d’une maison sise rue de L’Homme armé. 
122 AN, MC, ET/XVI/110, 12 juin 1655, bail à loyer d’une maison sise rue de L’Homme armé par Marie 
Mérault. 
123 AN, MC, ET/XVI/91, 25 juillet 1645, bail à loyer de Julien Brodeau à Pierre Desvry, boulanger à Paris, 
une maison sise rue des Blancs-Manteaux moyennant la somme de 350 livres par an. 
124 AN, MC, ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663, pièce 15, inventaire après décès de Marie Mérault. 
125 Cette maison est acquise par quarts entre 1632 et 1634 (AN, MC, ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663, 
pièce 16, inventaire après décès de Marie Mérault), sans que l’on ait le prix des différents quartiers. 
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 On peut estimer à plus de 150 000 livres l’ensemble des propriétés immobilières 
de Julien Brodeau à sa mort. 
ii. b. 2 Les contrats de rentes 
 
 Les rentes constituées représentent le principal instrument de crédit de la France 
du XVIIe siècle. Ce sont des instruments financiers qui circulent beaucoup et dont il est 
souvent difficile de tracer le circuit. Pour connaître les rentes constituées par ou à Julien 
Brodeau, nous disposons de trois sources qui sont les contrats de constitution de rente, le 
contrat de mariage de Julien II dans lequel apparaît une liste de rentes données par Marie 
Mérault à son fils et l’inventaire après décès de Marie Mérault. Dans le cas où l’on 
constitue une rente à Julien Brodeau, celui-ci est le prêteur et dans le cas où Julien 
Brodeau constitue une rente à un tiers, il est l’emprunteur. 
 Les tableaux de l’annexe 4 montrent d’une part que Julien Brodeau prête plus 
qu’il n’emprunte et d’autre part que l’essentiel de son activité financière se situe entre 
1641 et 1642. Treize des vingt-quatre rentes constituées à ou par Julien Brodeau sont 
datées de cette période. Dans les cas où Brodeau constitue une rente, il la rachète 
généralement moins d’un an après, ce qui montre que sa situation financière est saine et 
que ses constitutions de rente sont des emprunts d’argent à court terme. 
 
 
 
Figure 4 – Série chronologique des montants en principal des rentes constituées par Julien Brodeau. 
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 Le montant cumulé des sommes prêtées par Brodeau s’élève à environ 170 656 
livres. Comme nous n’avons trace de rachat, c’est-à-dire de remboursement, que pour un 
montant de 54 440 livres, on peut penser qu’à sa mort Brodeau cumulait 116 216 livres de 
créances pour des rentes qui lui rapportaient en arrérages (intérêts) 4 386 livres 15 sols 11 
deniers. Si l’on déduit de ce montant les 12 000 livres d’une rente constituée par Brodeau 
et apparemment non rachetée à sa mort, le solde en principal des rentes constituées par 
Brodeau s’élèverait, en 1653, à plus de 100 000 livres. 
ii. b. 3 L’achat de l’office de conseiller au parlement 
pour Julien II : une affaire de famille 
 
 L’achat de l’office de conseiller au parlement de Paris pour Julien II Brodeau en 
1652 est l’aboutissement d’une construction familiale qui commence en 1634 avec le 
mariage de Marie Brodeau et de Pierre Lalement. Nous avons vu plus haut que Liée 
Lallemant prévoyait au contrat de mariage que son fils pourrait vendre son apport pour 
acheter un office dans l’une des cours souveraines de Paris. Très vite, Pierre Lalement se 
fait recevoir lieutenant général des eaux et forêts au siège de la Table de Marbre du Palais 
à Paris126, réception qui provoque l’ire du Parlement de Metz, qui exclut de ses rangs 
Pierre Lalement, par délibération du 13 juin 1635, pour s’être fait recevoir au Parlement 
de Paris et avoir accepté de subir un examen avant sa réception, ce qui était contraire à 
l’usage127. En 1642, il acquiert d’Olivier Lefèvre d’Ormesson la charge de commissaire 
aux requêtes du Palais pour le prix de 18 700 livres. Julien Brodeau s’associe à cet achat 
par un transport à Lefèvre d’Ormesson de 777 livres 11 sols de rente, représentant 14 000 
livres en principal128. Le 1er mars de la même année, Pierre Lalement est reçu conseiller 
au Parlement de Paris. Nous n’avons pas trouvé le traité d’office, mais on constate que la 
date de cette opération financière importante, qui a dû dépasser les 100 000 livres, 
coïncide avec les dates de la majorité des transactions liées aux constitutions de rentes à 
et par Julien Brodeau. Il est donc très vraisemblable que Julien Brodeau, là encore, s’est 
associé à l’achat de l’office de conseiller au Parlement de Paris de son gendre Pierre 
Lalement. 
                                                 
126 En mars 1635, Lalement passe procuration pour résigner son office de conseiller au Parlement de Metz. 
La procuration indique un montant de 40.000 livres pour prix de l’office (AN, MC, ET/LXXIII/337, 30 
mars 1635, procuration à Jean-Jacques de Renouard). 
127 Michel (Emmanuel), Biographie du Parlement de Metz, Metz : Nouvian, 1853, p. 264. 
128 AN, MC, ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663, inventaire après décès de Marie Mérault. 
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 Le décès du deuxième gendre de Julien Brodeau, le conseiller au Parlement de 
Paris François Quatresolz, le 11 octobre 1650129, accélère le mouvement des achats 
d’offices dans le cercle Lalement-Quatresolz-Brodeau, dont voici la chronologie : 
- 11 novembre 1650 : un mois jour pour jour après le décès de François Quatresolz, 
Catherine Brodeau vend à Jacques Honoré Barentin, conseiller au Parlement de 
Rouen, l’office de son mari pour un montant de 127 500 livres130, office dont il 
était pourvu depuis le 31 janvier 1637131. Le paiement par Barentin s’échelonne 
jusqu’en 1654132. 
- 2 janvier 1651 : Catherine Brodeau prête à Pierre Lalement 44 470 livres pour 
l’achat de 4 447 d’augmentations de gages dont elle sera bénéficiaire133. 
- 21 novembre 1652 : Pierre Lalement vend pour 22 000 livres sa charge de 
commissaire aux requêtes du Palais à Denis Sallo134. 
- 25 novembre 1652 : Pierre Lalement vend à Julien Brodeau son office de 
conseiller au Parlement de Paris pour 107 000 livres (110 948 livres avec les frais 
de résignation -3 300 livres- et le marc d’or - 648 livres)135. 
- 20 décembre 1652 : Pierre Lalement achète à Marie Le Clerc de Lesseville 
l’office de maître des requêtes de l’Hôtel dont était pourvu son mari François 
Legras, pour la somme de 180 000 livres136. 
 
 L’acquisition de l’office de conseiller au Parlement de Paris oblige Julien Brodeau 
à emprunter la quasi-totalité de la somme : 
- 20 000 livres de Marthe Goury, veuve de Jean Mérault, auditeur des comptes, sous 
la forme s’une rente de 1 000 livres par contrat sous seing privé du 8 janvier 1653, 
- 2 900 livres sous la forme de 145 livres de rente par contrat sous seing privé du 8 
janvier 1653137, 
- 5 000 livres de Catherine Brodeau sous la forme de 250 livres de rente par contrat 
sous seing privé du 8 janvier 1653, 
                                                 
129 Cette date est prise de l’inventaire après décès de François Quatresolz (AN, MC, ET/XVI/101, 24 
novembre 1650). 
130 AN, MC, ET/LI/230, 11 novembre 1650, traité d’office. 
131 AN, MC, ET/XVI/101, 24 novembre 1650, lettres de provision d’office du 31 janvier 1637 (dans 
l’inventaire après décès de François Quatresolz). 
132 AN, MC, ET/LI/230, 11 novembre 1650, traité d’office. 
133 AN, MC, ET/XVI/102, 2 janvier 1651. 
134 AN, MC, ET/XVI/105, 21 novembre 1652, traité de commission. 
135 AN, MC, ET/XVI/105, 25 novembre 1652, traité d’office. 
136 AN, MC, ET/XVI/105, 20 décembre 1652, traité d’office. 
137 Le nom du prêteur est laissé en blanc. 
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- 10 000 livres de Le Boullanger, seigneur de Varije, conseiller au Parlement, sous 
la forme de 500 livres de rente par contrat du 8 janvier 1653, 
- 45 000 livres de Michel Le Tellier, seigneur de Chaville, secrétaire d’État et des 
commandements de Sa Majesté, sous la forme d’une rente de 2 250 livres par 
contrat du 9 janvier 1653, 
- 25 000 livres des enfants et héritiers de feu Louis Lepelletier, président et trésorier 
de France et Marie Leschassier, leurs père et mère, sous la forme de 1 250 livres 
de rente par contrat passé le 8 janvier 1653. 
 
 L’emprunt fait à Catherine Brodeau représente 41 000 livres : 5 000 ci-dessus + 
36 000 qui servent à racheter tout ou partie des rentes constituées à Goury, Le Boullanger 
et Le Tellier, les 36 000 livres provenant explicitement du prix de la vente de l’office de 
conseiller au Parlement de François Quatresolz138. Cet apport de Catherine Brodeau 
représente 38 % du prix de l’office sans les frais annexes. Le plein remboursement des 
sommes empruntées pour le paiement de l’office de Julien II prendra des années et 
nécessitera notamment la vente de la maison de Charonne139. 
 Les achats de l’office de conseiller au Parlement de Paris pour Julien II Brodeau 
et, dans une moindre mesure, de celui de maître des requêtes de l’Hôtel pour Pierre 
Lalement ont été rendus possibles grâce à la vente de l’office de conseiller de François 
Quatresolz. Ces investissements « officiaires » témoignent d’une solidarité familiale 
certaine au sein de la famille Brodeau. 
ii. b. 4 Évaluation de la fortune de Julien Brodeau 
 
 Avant l’achat de l’office de conseiller pour son fils, Julien Brodeau avait procédé 
à la péréquation des dots de ses filles à hauteur de 100 000 livres chacune140. On peut 
donc tenter de décomposer la fortune de Julien Brodeau à sa mort de la manière suivante : 
- part de Marie : 100 000 livres, 
- part de Catherine : 100 000 livres, 
- part de Julien II : 110 948 livres (office) + bibliothèque. 
                                                 
138 AN, MC, ET/XVI/107, 6 août 1653. 
139 Ibid. 
140 Les époux Brodeau procèdent à une première péréquation de la dot de Marie Brodeau à la suite du 
mariage de sa sœur Catherine, qui porte la dot celle-ci à 96.000 livres (AN, MC, ET/XVI/86, 14 avril 1643, 
contrat de mariage de Catherine Brodeau). En 1650, ils font une donation supplémentaire de 4000 livres à 
chacune de leur fille, ce qui porte à 100.000 livres leurs parts respectives sur la succession (AN, MC, 
ET/XVI/100, 2 janvier 1650). 
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Si l’on ajoute à cela les quelque 150 000 livres de propriétés immobilières et les 100 000 
de créances sous forme de rentes constituées, on obtient un total de plus de 550 000 
livres. Certes, en avril 1653, date de la mort de Julien Brodeau, l’office de conseiller de 
Julien II n’est pas totalement payé, mais on ne se trompe sans doute guère en disant que la 
fortune de l’avocat Brodeau à sa mort est comprise entre 550 000 et 600 000 livres, ce qui 
est énorme. 
 Les points de comparaison sont difficiles à trouver. Dans sa thèse sur Les avocats 
parisiens à l’époque mazarine141, Loïc Damiani aborde la question du niveau de la 
fortune des avocats. D’après son étude, qui se base sur soixante-dix-sept cas, la fortune 
moyenne d’un avocat à sa mort s’élève, vers 1650, à 111 000 livres142, allant de 4 000 
livres (René de La Touche) à 255 000 livres (Barthélémy Auzanet en 1657)143. Robert 
Descimon estime, de son côté, la fortune du conseiller au Parlement de Paris Jean Le 
Boindre, à sa mort en 1693 (certes quarante ans après la mort de Brodeau), à 450 000 
livres144. La fortune de Julien Brodeau se situe bien au-dessus de celle des avocats de son 
temps, voire, semble-t-il, de celle des magistrats des cours souveraines. 
B. La vie spirituelle et intellectuelle de Julien Brodeau 
1. Un catholique fervent 
 
 Julien Brodeau naît dans une famille marquée par la Ligue. Son oncle et parrain, 
Julien Lepelletier, curé de la paroisse Saint Jacques de la Boucherie, adhère dès 1585 à la 
Ligue parisienne. C’est un « ligueur de pointe », selon l’expression de Robert 
Descimon145, qui pousse à l’attentat contre le président Brisson. Exilé aux Pays-Bas 
espagnols, il est condamné à mort par contumace en 1594 et exécuté sur la roue par 
effigie. Ce parrain meurt en exil en 1604 sans oublier toutefois son filleul à qui il lègue 
400 florins par testament146. Il est difficile de mesurer la marque qu’ont pu laisser les 
options politiques et religieuses du parrain dans l’esprit du filleul : Julien Brodeau n’a que 
                                                 
141 Damiani (Loïc), Les avocats parisiens à l’époque mazarine, thèse de doctorat en histoire moderne de 
l’Université Paris-IV, sous la direction de Jean-Pierre Poussou, 2004. 
142 Damiani (Loïc), Les avocats au Parlement de Paris vers 1650 : aspects professionnels, sociaux, 
économiques et culturels, dans la Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n° 25-26, 
2005-2006, p. 211. 
143 Ibid., p. 212. 
144 Descimon (Robert), Le conseiller Jean Le Boindre (1620-1693) : un destin de vaincu, dans Jean Le 
Boindre, Débats du parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. I, Orest et Patricia Ranum éd., 
Paris : Champion, 1997, p. 387. 
145 Barnavi (Elie) et Descimon (Robert), La Sainte Ligue, le juge et la potence, Paris : Hachette, 1985, p. 62. 
146 AN, MC, ET/XVI/22, 7 avril 1604, procuration d’Ambroise Lepelletier à Gilles Hannequart, marchand 
en la ville d’Anvers. 
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onze ans quand Julien Lepelletier s’exile aux Pays-Bas. Force est de constater cependant 
la prégnance du prénom Julien dans la famille Brodeau à travers les générations : le fils 
Julien II et les petits-fils Pierre-Julien, Simon-Julien et Claude-Julien. C’est 
vraisemblablement à l’oncle ligueur que fait référence ce prénom et non au grand-père, 
l’avocat au Parlement Julien Lepelletier, que Julien Brodeau n’a pas connu. 
 La disparition du testament conjoint de Julien Brodeau et Marie Mérault manque 
cruellement à notre ensemble documentaire comme trace de la spiritualité des Brodeau, 
mais d’autres documents viennent en partie pallier cette absence. Tout au long de sa vie, 
Julien Brodeau participe activement à la vie de sa paroisse. Dès 1620, on le compte parmi 
les marguilliers de la paroisse Saint Leu Saint Gilles147, à l’époque où il habitait déjà rue 
Quincampoix, mais dans la partie de la rue dépendant de cette paroisse. Le 25 décembre 
1644, il est élu marguillier de la paroisse Saint Jacques de la Boucherie148. Dans l’église 
Saint Jacques, les Brodeau ont obtenu la concession de la chapelle Saint Simon-Saint 
Jude149, avant de la rétrocéder contre deux grands bancs de la nef150. Bien implantés dans 
leur paroisse, les Brodeau n’en fréquentent pas moins l’église du Saint Sépulcre, qui 
jouxte leur propriété, jusqu’à faire percer le mur de ladite église pour y accomplir plus 
facilement leurs dévotions151. Il semble que Brodeau ait été connu pour sa grande piété, si 
l’on suit la relation de sa mort par Guy Patin. Pour ce dernier, le décès de Brodeau le 18 
avril 1653, cinq jours après Pâques152, serait dû à une pratique pénitentielle exagérée. 
« On dit qu’il s’était échauffé à aller à ses stations : s’il n’a gagné les pardons, il a gagné 
la mort », écrit-il à Charles Spon153. Peut-être des exercices de macération excessifs ont-
ils eu raison de la santé de Brodeau qui meurt de l’éclatement d’un abcès au poumon. 
 En s’alliant à la famille Lallemant, les Brodeau se rapprochent du milieu dévot. 
Trois des frères de Liée Lallemant entrent dans la Compagnie de Jésus dont Charles, qui 
                                                 
147 AN, LL 819, fol. 250. 
148 AN, MC, ET/II/175, 25 décembre 1644. 
149 AN, MC, ET/II/185, 26 novembre 1647, concession faite à charge pour les Brodeau d’entretenir la 
chapelle, de l’ornementer et de l’éclairer, et moyennant la somme de 300 livres. 
150 AN, MC, ET/II/189, 18 décembre 1649. Concession est faite aux Brodeau, leurs enfants et petits-enfants 
d’un grand banc et siège n° 24 (adossé contre le deuxième pilier), et un autre banc non clos n° 25, attenant à 
la clôture du premier, lesquels deux bancs étaient précédemment tenus par Jacques Barthélémy, maître 
ordinaire en la chambre des comptes et Anne Le Boulanger son épouse, tous deux décédés, pour en jouir 
tant que les Brodeau demeureront en la paroisse 
151 Talon (Omer) et Talon (Denis), Rives (Dominique Bernard) éd., Œuvres, Paris : A. Égron, 1821, t. 3, p. 
295. Voir infra le paragraphe sur l’emplacement de la bibliothèque. 
152 Maillard (Françoise), Tableau pour la détermination de la date de Pâques et du calendrier 
ecclésiastique, dans Bulletin philologique et historique, 1967, vol. 2, p. 912. 
153 Patin (Guy), Jestaz (Laure) éd., Les lettres de Guy Patin à Charles Spon (janvier 1649-février 1655). 
Etude et édition critique, Paris : Honoré Champion, 2006, t. II, p. 1066. 
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sera supérieur de la maison professe de Paris dans les années 1650154. La proximité des 
Brodeau avec les Lallemant pourrait expliquer l’initiative prise par Julien II Brodeau de 
retirer le jeune François Quatresolz du collège de Navarre pour le placer au collège de 
Clermont, initiative qui n’est pas sans déplaire au parti Quatresolz155. Entre 1634 et 1637, 
Liée Lallemant elle-même entre au couvent de l’Assomption, paroisse Saint Roch, où se 
trouve déjà Madeleine Lalement, une sœur de Pierre156. Julien Brodeau et Marie Mérault 
prévoient, par leur testament de 1649, de donner 6 000 livres à Marie Lalement, leur 
petite-fille, pour son entrée et profession en religion157, disposition qui ne s’appliquera 
pas puisque Marie Lalement épousera François Glué en 1662. Il n’est pas facile, à travers 
les maigres sources qui évoquent le sujet, de rattacher les Brodeau à une famille 
spirituelle précise, mais les éléments décrits ci-dessus nous amènent à penser qu’ils 
n’étaient pas défavorables, sinon à la spiritualité ignatienne, du moins aux Jésuites. 
2. Un juriste reconnu 
a. La protection du président Antoine Séguier 
 
 C’est peut-être, à l’origine, une accointance spirituelle qui a lancé le jeune Julien 
Brodeau dans une carrière intellectuelle féconde. En 1610, le très dévot président au 
Parlement de Paris, Antoine Séguier, confie à Julien Brodeau la tâche de continuer 
l’œuvre juridique du conseiller Georges Loüet et de reprendre ses commentaires des 
arrêts du Parlement. Antoine Séguier fait partie de cette aile du camp royaliste qui, 
profondément catholique, n’en reste pas moins soucieuse d’éviter la perturbation de 
l’État. On ne peut pas le classer parmi les Politiques car l’avènement d’Henri IV crée 
dans son esprit autant de tension que l’usurpation du pouvoir par la Ligue158. Antoine 
Séguier se fait remarquer autant pour sa haine tenace contre les protestants que pour sa 
défense de la cause des Jésuites contre les orateurs gallicans159. Mais malgré leurs 
                                                 
154 Pouliot (Léon), notice « Lalemant, Charles », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, 
Université Laval/University of Toronto, 2003, consulté le 1er déc. 2016, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/lalemant_charles_1F.html 
155 AN, Y 3951B, 24 avril 1663. Julien II Brodeau, comme tuteur honoraire des enfants Quatresolz, prend 
cette décision pour raison de discipline, l’objectif étant de séparer les deux frères car l’aîné, Jean, aurait eu 
une mauvaise influence sur le plus jeune. 
156 AN, Y 178, 3 juillet 1634, contrat de mariage de Marie Brodeau et Pierre Lalement. 
157 AN, MC, ET/XVI/125, 4 janvier 1662. 
158 Richet (Denis), Une famille de robe : les Séguier avant le chancelier, dans De la Réforme à la 
Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 1991, p. 247. 
159 Nexon (Yannick), Le chancelier Séguier, 1588-1672 : ministre, dévot et mécène au Grand siècle, 
Seyssel : Champ vallon, 2015, p. 32. 
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divergences religieuses, Antoine Séguier a su s’attirer la faveur du roi qui, en 1597, crée 
pour lui un septième office de président au Parlement de Paris, alors que son frère Pierre 
est déjà président au même Parlement160. 
b. L’œuvre juridique de Brodeau 
i. Les commentaires des arrêts de Loüet 
 
 Louis Séguier, frère des présidents et conseiller au Parlement, avait conservé le 
manuscrit de Georges Loüet. Antoine Séguier voulut en assurer la publication et en confia 
la relecture à Gabriel Michel de La Roche-Maillet161. Peut-être les deux frères Séguier 
avaient-ils eux-mêmes commencé à rédiger des notes sur les arrêts de Loüet, mais la mort 
interrompit le travail de Louis Séguier en 1610 et Antoine choisit de confier la 
continuation de ce travail à Julien Brodeau, jeune et sans doute brillant avocat. Ce qui fait 
dire à Antoine Bruneau dans son supplément au Nouveau Traité des criées, à l’article sur 
les plagiaires : « L’on a dit de même au Palais que les nottes sur les arrests de monsieur 
Loüet etoient de monsieur le president Seguier, qui en fit present à maître Julien Brodeau 
qui les donna au public sous son nom »162. Continuateur de Loüet et peut-être des frères 
Séguier, mais loin d’être le plagiaire décrit par Bruneau, Brodeau remet le travail sur le 
métier tout au long de sa vie et amplifie considérablement l’œuvre initiale. Le Recueil 
d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de Parlement de Paris connaît plusieurs 
éditions concurrentes du vivant de Brodeau. La publication « officielle » ne connaît pas 
moins de dix éditions, à partir de 1612 chez Françoise de Louvain, veuve d’Abel 
L’Angelier, et jusqu’en 1650 chez Pierre Rocolet et Jean Guignard. Une autre édition 
avec privilège paraît chez Mathieu Guillemot, à partir de 1627, dont le texte est pris sur la 
5e édition de la veuve d’Abel L’Angelier (1616)163, Guillemot profitant de l’expiration du 
privilège de celle-ci. Afin de mieux abuser le lecteur, ce dernier, non content d’avoir 
donné deux numéros d’avance à son édition par rapport à l’édition « officielle » de 
                                                 
160 Richet (Denis), Une famille de robe : les Séguier avant le chancelier, dans De la Réforme à la 
Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 1991, p. 250. 
161 Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de 
Parlement de Paris, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1612, dédicace de La Roche-Maillet. 
162 Bruneau (Antoine), Supplément (au Nouveau Traité des criées)... Ensemble le catalogue des 
commentateurs des coûtumes, la table des arrestographes et le tableau des avocats du Parlement, Paris : 
Louis Billaine, 1686, p. 401. 
163 Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de 
Parlement de Paris, Paris : Claude Sonnius, 1627, avis du libraire. 
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Claude Cramoisy164, lui donne de surcroît le titre trompeur de Nouveau et dernier recueil 
d’aucuns notables arrests. Ainsi se côtoient à partir de 1627 deux éditions concurrentes, 
dont l’une seulement a l’approbation de Julien Brodeau, celle de la veuve L’Angelier, 
continuée par Claude Cramoisy et partagée par Claude Sonnius, puis Pierre Rocolet et 
Jean Guignard. En 1643, paraissent d’autres éditions à l’adresse de Paris, sans privilège : 
une chez Michel Blageart et Jérémie Bouillerot et une autre chez Nicolas de Sercy (à 
moins qu’il ne s’agisse d’une même édition partagée). La confusion est telle que le 
privilège de l’édition de 1644 précise qu’avant cette édition, il y en a eu dix autres et que 
celle-ci est la onzième, désignant Pierre Rocolet comme le libraire choisi par Julien 
Brodeau. En plus de ces éditions parisiennes, on trouve à Genève, dès 1618, une édition 
pirate chez Étienne Gamonet, qui fera l’objet d’un retirage en 1628. En quarante ans, 
Julien Brodeau n’aura pas vu moins de vingt versions différentes de son œuvre165, ce qui 
laisse penser que le Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de Parlement de 
Paris fut un véritable succès de librairie. 
 La consultation de quelques inventaires de bibliothèque pris au hasard de nos 
recherches dans le minutier central des notaires parisiens et postérieurs au décès de 
Brodeau montre que toutes les bonnes bibliothèques de juristes devaient posséder les 
commentaires des arrêts de Loüet. Ainsi dans la bibliothèque de l’avocat Barthélémy 
Auzanet trouve-t-on l’ouvrage dans son édition de 1644166 ; dans celle de l’avocat 
Antoine de La Rose on a l’édition de 1650167 ; dans celle de l’avocat Jean-Baptiste 
Terrier, qui ne compte pourtant que sept titres in-folio, on en trouve un exemplaire, sans 
date168 ; parmi les cinquante-huit volumes in-folio de la bibliothèque du conseiller au 
Parlement de Paris Jean Le Boindre on compte également un exemplaire169. On pourrait 
multiplier les exemples d’autant plus facilement que cette œuvre, après 1612, est éditée 
dans un format in-folio, le format le mieux décrit dans les inventaires après décès. Il n’y a 
que les éditions pirates de Genève qui restent dans un format in-quarto. Dans les 
                                                 
164 En 1627, Guillemot numérote son édition du Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de 
Parlement de Paris comme étant la 10e alors que, la même année, Claude Cramoisy ne donne « que » la 8e 
édition. 
165 Voir le tableau synthétique des éditions du Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de 
Parlement de Paris en annexe 5. 
166 AN, MC, ET/CXII/332, 7 octobre 1657, inventaire après décès de Catherine Le Nerest, femme de 
Barthélémy Auzanet. 
167 AN, MC, ET/XLV/261, 8 octobre 1658, inventaire après décès d’Antoine de La Rose. 
168 AN, MC, ET/XII/124, 11 août 1659, contrat de mariage de Jean-Baptiste Terrier suivi de l’inventaire de 
ses biens. 
169 Descimon (Robert), Le conseiller Jean Le Boindre (1620-1693) : un destin de vaincu, dans Jean Le 
Boindre, Débats du parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. I, Orest et Patricia Ranum éd., 
Paris : Champion, 1997, p. 422. 
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inventaires de juristes lyonnais du XVIIe siècle, dépouillés par A. Béroujon, tant avocats 
que procureurs, « les arrêts de Loüet (…) constituent le best-seller de la 
jurisprudence »170. Sans doute faudrait-il ajouter cette réussite éditoriale aux sources de la 
fortune matérielle de Brodeau ; mais nous n’avons aucune idée de ce qu’a pu lui rapporter 
la vente de ce titre. 
ii. Le commentaire sur la coutume de Paris et la vie de Charles Du 
Moulin 
 
À sa mort, Julien Brodeau laisse deux œuvres inédites, qui seront publiées par son 
gendre Pierre Lalement et son fils Julien : une vie de Charles Du Moulin et un 
commentaire de la coutume de Paris. L’attachement des héritiers de Julien Brodeau à 
l’œuvre de leur père et beau-père est un élément digne d’être relevé. La proximité, pour 
ne pas dire la complicité, de Julien Brodeau avec Pierre Lalement explique, pour une 
bonne part, la publication posthume de son œuvre non publiée. Depuis la date de leur 
mariage (1634) jusqu’à leurs morts, Pierre Lalement et Marie Brodeau vivent dans l’hôtel 
de la rue Quincampoix, le domicile de Julien Brodeau et Marie Mérault. Après la mort de 
Julien Brodeau en 1653, c’est Pierre Lalement qui tient les comptes de Marie Mérault171, 
et non Julien II. 
Julien II et Pierre Lalement commencent par donner au public La Vie de maistre 
Charles Du Molin, advocat au Parlement de Paris. En 1654, les libraires Pierre Rocolet 
et Jean Guignard, associés à Denis Béchet, font paraître sous ce titre un in-quarto d’un 
peu plus de deux cents pages. Charles Du Moulin, éminent juriste du XVIe siècle, 
commentateur prolixe des coutumes du royaume, est un modèle de science pour Brodeau. 
Ce dernier possède sans doute la collection la plus complète des œuvres de Du Moulin 
qu’aucune bibliothèque n’ait jamais conservée172. La dédicace de l’ouvrage indique que 
les héritiers de Brodeau continuent de se placer sous la protection des Séguier, en la 
personne du chancelier de France Pierre Séguier. Cette dédicace annonce également au 
lecteur l’ambition du projet éditorial dont la vie de Du Moulin ne constitue que la 
première étape et qui aboutira, quelques années plus tard, à la publication du commentaire 
                                                 
170 Béroujon (Anne), Les Écrits à Lyon au XVIIe siècle : espaces, échanges, identités, Grenoble : PUG, 
2009, p. 355. 
171 Les contrats de constitution de rentes contenus dans l’inventaire des titres de l’inventaire après décès de 
Marie Mérault indiquent tous : « au dos duquel [contrat] sont escriptz de la main dudit feu sieur Lalement 
ainsy que lesd partyes ont reconnu… » 
172 Voir l’index des auteurs de l’inventaire de la bibliothèque à l’entrée « Du Moulin, Charles ». 
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de la coutume de Paris. « Cette vie (…) de maistre Charles Du Molin (…) est comme 
l’avant-coureur du Commentaire que ledit defunt a fait sur la coustume de Paris, lequel il 
a promis de donner au public dans les dernieres impressions des arrests de M. Loüet (…), 
ce dont nous esperons le degager en peu »173. Curieusement, Du Moulin n’a jamais donné 
un commentaire complet de la coutume de Paris. Les commentaires qu’il a fait imprimer 
ne portent que sur soixante-trois articles de la coutume de Paris concernant les fiefs et les 
censives174. En se plaçant sous l’égide de Du Moulin, Brodeau se voit sans doute comme 
son continuateur. Il consulte le manuscrit non publié de Du Moulin, que l’on trouve dans 
certaines bibliothèques175 : 
 
I’ay fait une exacte perquisition de la verité de ce faict et recouvré ce que 
Du Molin a laissé sur le reste de la coustume, entierement escrit de sa main, et 
l’ayant leu et fidellement extraict, j’ay reconnu que ce ne sont que petites notes, 
de memoires et lieux communs, des notions et tables d’attente, sans suitte ny 
ordre et sans citations et de simples ouvertures et propositions de questions, la 
plupart sans decision ny resolution. C’eust esté faire injure au nom et a la 
mémoire de ce grand autheur de les faire imprimer en la forme qu’elles sont. I’ay 
neantmoins rapporté, mesme transcrit dans mes commentaires sur monsieur Loüet 
et sur la coustume de Paris ce que je y ay rencontré approchant des matieres et 
questions qui y sont traictées176. 
 
C’est en 1658 que paraît le Commentaire sur la coustume de la prévosté et 
vicomté de Paris, en édition partagée chez Pierre Rocolet, Jean Guignard et Denis Béchet. 
L’ouvrage contient deux épîtres dédicatoires au chancelier Séguier. La première épître, 
qui ouvre le premier volume, est signée de Julien II Brodeau et la deuxième, au début du 
second volume, de Pierre Lalement. Julien II rappelle, dans la première épître, ce que son 
père devait à la famille Séguier177 depuis toujours, notamment au président au Parlement 
Antoine Séguier, oncle du chancelier178. Dans la seconde épître, toujours adressée à Pierre 
Séguier, Pierre Lalement indique qu’il a pris une part importante à la rédaction du second 
volume : « Pour moy, Monseigneur, qui ay pris plaisir de ramasser ces escrits qui 
n’avoient esté mis au net par l’autheur, je n’ay eu autre pensee que de servir le public ». 
                                                 
173 Brodeau (Julien), La Vie de maistre Charles Du Molin, advocat au Parlement de Paris, Paris : Pierre 
Rocolet, 1654, épître dédicatoire. 
174 Ibid., p. 37. 
175 Voir plus loin le paragraphe intitulé « Brodeau fréquente-t-il d’autres bibliothèques ? » 
176 Ibid., p. 38-39. 
177 « Cet ouvrage (…) vous appartient (…) par le droict que les obligations infinies qu’avoit son autheur à 
vostre illustre maison vous sont acquis sur tout ce qui a esté jamais à luy ». 
178 « Le commentaire que fit l’autheur sur les arrests de monsieur Loüet, qu’il presenta a messire Antoine 
Seguier, votre oncle, president au parlement,en fut humainement accueilly. (…) Il [Antoine Séguier] 
augmenta sa bienveillance envers l’autheur, le combla de ses graces, l’exhorta de continuer, et le courage 
qu’il lui donna luy fit entreprendre ce Commentaire sur la coutume de Paris ». 
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En fin du second volume, dans un texte prêt à publier avant son décès et intitulé 
Avant-propos de l’autheur sur les coustumes notoires et descisions de messire Jean Des 
Mares, Julien Brodeau explique qu’il édite deux des manuscrits de sa bibliothèque, qui 
ont un rapport direct avec le commentaire précédent : 
 
I’ay creu estre obligé de donner au public deux de mes manuscripts, non 
iamais imprimez. Le premier porte ce tiltre Coustumes de France et style du 
Chastelet avec la matiere des fiefs et autres enseignemens des cours d’Église 
(…)179. L’autre manuscript contient 423 decisions (…)180. Ayant rencontré a la fin 
d’aucunes de ces decisions ceste subscription I. de Mares, ie me suis persuadé 
qu’elles ont pour aucteur messire Jean Des Mares181 qui a esté, en l’annee 1392, 
conseiller au parlement (…). C’est ce grand personnage qui, emporté par la 
rapidité du torrent soubs pretexte de la mutinerie de Paris, fut condamné a mort et 
decapité en la place des Halles en l’an 1382 (…) et vingt-quatre ans apres ses os 
furent inhumez en l’eglise du prieuré de sainte Catherine du Val des Escholiers où 
son effigie et celle de sa femme relevee en bosse se voiyent encor a present à la 
main gauche du chœur (…). Je donne ces deux manuscripts aux mesmes termes 
qu’ils sont conceus, c’est-à-dire dans la naïveté du langage, mesme de 
l’ortographe et façon d’escrire du temps, qui fera respecter les rides de 
l’Antiquité. 
 
À la fin de l’Avis au lecteur, Julien II évoque également quelques notes inédites de 
son père sur les coutumes générales qu’il a l’intention de faire paraître peu de temps après 
le commentaire sur la coutume de Paris, ce qui sera fait à l’occasion de la deuxième 
édition. Mais cette deuxième édition du commentaire de la coutume de Paris, qui paraît en 
1669, semble être principalement le fait des libraires. Pierre Lalement est décédé en 1662 
et Julien II n’ajoute rien aux textes liminaires existants. La page de titre porte : « Seconde 
édition augmentée de plusieurs obmissions prises et exactement restituées sur les 
manuscrits de l’autheur, recouvrez depuis la première impression ». L’Avis au lecteur 
indique que les omissions de la première édition étaient si nombreuses que la seconde, qui 
a été revue par les libraires sur le manuscrit de Brodeau, est augmentée d’un quart par 
rapport à la première. Il indique également que de nombreuses erreurs ont été corrigées. 
La mort de Pierre Lalement marque une rupture dans l’édition des œuvres 
posthumes de Julien Brodeau. Plus que Julien II Brodeau, Lalement semble avoir été le 
véritable artisan de leur publication. Après 1662, ce sont les libraires qui reprennent les 
                                                 
179 Il s’agit du n° 5318 de l’inventaire. 
180 Il s’agit du n° 5319 de l’inventaire. 
181 Ce que réfute Paul Guilhiermoz (dans Enquêtes et procès : étude sur la procédure et le fonctionnement 
du Parlement au XIVe siècle ; suivie du Style de la chambre des enquêtes ; du Style des commissaires du 
Parlement et de plusieurs autres textes et documents, Paris : A. Picard, 1892, p. 168), sans proposer 
d’alternative. 
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affaires en main. De manière générale, ces derniers jouent un grand rôle dans l’essor de 
l’arrestographie à cette époque. Ils décèlent, dans ce nouveau genre de littérature 
juridique, un marché économique prometteur182. 
 
 
Conclusion 
 
 
 Julien Brodeau a réussi à faire entrer ses trois enfants dans le monde de la haute 
magistrature parisienne. Il a accumulé une fortune qu’il doit à l’exercice de son métier 
d’avocat et à son talent, et il bénéficie de la protection du président au Parlement de Paris 
Antoine Séguier. Les Brodeau entreront pour longtemps dans la clientèle des Séguier si 
l’on en croit les dédicaces des œuvres posthumes de Julien Brodeau mais aussi la filiation 
héraldique des armes des Brodeau par rapport à celles des Séguier. On trouve au cabinet 
des titres de la BnF183 l’esquisse d’armoiries des Brodeau dont le blason D’azur au 
chevron d’or accompagné en chef de deux roses à queue d’or et en pointe d’un croissant 
montant de même184 se rapproche de celle des Séguier : D’azur au chevron d’or 
accompagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe d’un mouton d’argent passant. 
 
  
Armes des Séguier : D’azur au chevron d’or 
accompagné en chef de deux étoiles de même, et en 
pointe d’un mouton d’argent passant 
Armes des Brodeau : D’azur au chevron d’or 
accompagné en chef de deux roses à queue d’or et 
en pointe d’un croissant montant de même 
Illustration 1 – Les armoiries comparées des Séguier et des Brodeau. 
 
L’enrichissement rapide de Julien Brodeau et sa notoriété l’autorisent à contracter 
des alliances matrimoniales avec des familles de vieille souche parisienne aux puissantes 
                                                 
182 Dauchy (Serge) et Demars-Sion (Véronique), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence, 
XVIe-XVIIIe siècles, Lille : Centre d’histoire judiciaire, 2002, p. VII. 
183 BnF, MSS, PO 525, fol. 115-116. 
184 Ces armoiries s’inspirent des appellations par lesquelles sont désignées deux des maisons que possède 
Julien Brodeau à sa mort : la « maison des roses » et la maison « à l’enseigne du croissant » (voir plus haut 
le paragraphe intitulé « L’état de sa fortune à sa mort »). Bien que ces armes soient répertoriées dans 
l’Armorial du bibliophile (Guigard (Joannis), Armorial du bibliophile, Paris : librairie Bachelin-Deflorenne, 
1870, p. 126), elles ne sont pas utilisées comme ex-libris dans les exemplaires que nous avons retrouvés. 
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ramifications. Son alliance avec Marie Mérault l’introduit dans le monde de la finance et 
celle de sa fille Marie avec Pierre Lalement le rapproche des dévots de la capitale. 
L’avocat Julien Brodeau a réussi une percée exceptionnelle dans la haute société 
parisienne. 
 La gloire de Julien Brodeau se manifeste aussi par sa bibliothèque. Les 
contemporains l’admirent tout au long du siècle. Gabriel Naudé en fait l’éloge en 1643 
dans son catalogue de la bibliothèque du chanoine Jean de Cordes, Louis Jacob la cite en 
1644 dans son Traicté des plus belles bibliothèques et Pierre Le Gallois l’évoque encore 
en 1680 dans son Traitté des plus belles bibliothèques de l’Europe. Cette bibliothèque 
fameuse a laissé d’autres traces que les témoignages de ses contemporains. On en trouve 
une description précise dans les archives d’un notaire parisien et on repère dans les 
catalogues des bibliothèques publiques des exemplaires lui ayant appartenu. 
 La richesse de l’inventaire mérite qu’on s’y arrête. Nous sommes en présence 
d’une liste de livres qui donne une description à peu près complète d’une bibliothèque et 
dont le degré de précision ouvre des perspectives d’exploitation insoupçonnées. Nous 
pressentons qu’il pourrait s’agir d’une photographie prise sur le vif d’une collection de 
livres tout juste achevée par son artisan et sur laquelle la poussière de la pièce où elle est 
alignée a eu à peine le temps de se déposer. Moyennant quelques compléments 
d’informations bibliographiques, nous disposons d’une série exceptionnelle de données 
sur une bibliothèque ancienne et aujourd’hui disparue. La situation est suffisamment rare 
pour qu’on prenne la peine d’élaborer un outil assez puissant pour en extraire le plus 
d’enseignements possibles. 
 Mais avant de décrire et d’analyser ce document en espérant y trouver des traits 
caractéristiques qui permettraient de mieux connaître l’artisan de la bibliothèque, il 
convient de soumettre à la critique la grille qui en permettra l’analyse et il est nécessaire 
de répondre à quelques questions. À quelle occasion l’inventaire a-t-il été rédigé ? Par 
qui ? Pourquoi ? 
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Deuxième partie – L’inventaire de la bibliothèque : méthode et analyse 
 
A. L’inventaire de la bibliothèque 
 
 Les listes de livres adoptent bien des formes dans l’histoire des bibliothèques. 
Sous leur forme manuscrite, on trouve des catalogues, souvent raisonnés, qui servent 
d’outils de gestion de la bibliothèque. Ces catalogues, quand ils sont domestiques, 
décrivent une collection de livres chez un particulier, avec un point de départ, qui est 
l’état de la collection à un moment donné et, généralement, un point d’arrivée qui est le 
décès du propriétaire de la bibliothèque et, souvent, rédacteur dudit catalogue. Ce type de 
catalogue « vivant » donne une image de la bibliothèque en évolution et permet souvent 
de retracer une chronologie plus ou moins précise des acquisitions185. 
 Sous la forme manuscrite, on trouve aussi des inventaires, à valeur juridique et 
probatoire, dont l’expression la plus connue est l’inventaire des livres à l’intérieur des 
inventaires après décès. Ce type d’inventaire a pour vocation de fournir une estimation 
financière des biens meubles que sont les livres et ne s’embarrasse que rarement de 
détails bibliographiques. 
 L’inventaire des livres de Julien Brodeau appartient à la catégorie des documents 
probatoires mais révèle, dans sa rédaction, un certain nombre de détails sur son ou ses 
rédacteurs. Surtout, à la différence de bon nombre de ses congénères, il décrit avec une 
bonne précision bibliographique l’ensemble des livres de la bibliothèque du célèbre 
avocat. Mais il ne ressemble pas aux catalogues domestiques, qui donnent une image « en 
mouvement » d’une bibliothèque : c’est une photographie, une image fixe d’une 
collection, prise quelques années après la mort de son artisan. 
 Ce document possède une qualité essentielle qui en renforce l’intérêt : son haut 
degré de complétude. Il ne subit pas les reproches que l’on peut faire à un autre type de 
liste de livres, imprimée cette fois : les catalogues de vente. On ne le suspectera pas de 
soustractions de titres dues à la censure car il n’a pas vocation à être rendu public. Aucun 
libraire n’a retiré de livres à cause de ventes partielles préalables et il n’en a pas ajouté 
venant d’autres collections. Il s’agit donc d’une liste de livres aussi complète que 
possible. Voyons maintenant de quoi cette liste est le reflet. 
                                                 
185 Pour une analyse de ce type de catalogue, voir l’article de Yann Sordet : « Une approche des catalogues 
domestiques de bibliothèque privées (XVIIe-XVIIIe siècles), instruments et miroirs de collections 
particulières », dans Bulletin du bibliophile, 1997, p. 92-123. 
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1. La date et la nature de l’inventaire 
 
 L’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau est dressé à la suite du mariage 
de Julien II, son fils, avec Madeleine Beschefer, contracté le 14 février 1657, et avant son 
enregistrement devant les notaires Guy Rémond et Claude III de Troyes le 25 avril 1659. 
Le contrat de mariage prévoit que l’inventaire de la bibliothèque sera fait dans les trois 
mois suivant le mariage et annexé à la minute du contrat186. Si l’on suit les indications du 
contrat, cet inventaire aurait dû être dressé avant le 14 mai 1657. Or trois titres figurant à 
l’inventaire sont publiés en 1657187 ; il est donc peu probable que l’inventaire ait été 
rédigé dans le délai stipulé au contrat. Nous décidons donc d’en repousser la rédaction à 
1658. 
 Dans leur testament olographe du 18 janvier 1649, les époux Brodeau donnent à 
leur fils Julien II la bibliothèque par préciput. Cette mesure, avantageuse pour l’aîné, 
assure l’intégrité de la bibliothèque en cas de partage des biens après le décès des parents. 
Après la mort de Julien Brodeau en 1653, il n’y a pas de partage du fait de la donation 
mutuelle que se font Julien Brodeau et Marie Mérault par ce même testament188. Le 
partage n’a lieu qu’en 1663, après la mort de Marie Mérault, et à cette occasion Julien II 
ne prétend aucun avantage en la succession de ses père et mère sur les dames Lalement et 
Montanglost, ses sœurs, sinon la bibliothèque à lui léguée par préciput189. La coutume de 
Paris stipulant l’égalité entre les héritiers, si la bibliothèque n’avait pas fait l’objet d’un 
préciput à Julien II et en l’absence de la donation mutuelle entre les époux Brodeau, elle 
aurait sans doute été dispersée dès 1653. Elle fait partie des biens propres de Julien II et, 
en tant que tel, doit être inventoriée avec précision. L’inventaire n’ayant, curieusement, 
pas été réalisé par un libraire, comme on le verra ultérieurement, la bibliothèque n’a pas 
été prisée. Était-ce trop coûteux de faire travailler un libraire ou bien Julien II a-t-il voulu 
repousser sine die l’estimation financière de la bibliothèque, conscient que les livres 
continueraient de prendre de la valeur avec le temps et qu’il était imprudent d’en fixer 
trop vite le prix ? La description des 6 063 volumes présents à l’inventaire a dû prendre 
environ deux mois, si l’on suit les estimations faites par Anne Béroujon pour l’inventaire 
                                                 
186 AN, MC, ET/CXXII/466 n° 2, 4 février 1657. 
187 Les n° 876, 2457 et 3356. 
188 Le consentement du 30 juin 1653 (AN, MC, ET/XVI/106) indique clairement « qu’il a esté convenu par 
les contrats de mariage de nosdites filles qu’elles laisseront jouir le survivant de nous leurs père et mère sa 
vie durant des biens du prédécédé sans luy pouvoir demander compte ny partage ». 
189 Acte sous seing privé signé par Julien II en date du 18 janvier 1657 (AN, MC, ET/CXXII/1666, 30 
septembre 1663, inventaire après décès de Marie Mérault). 
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de l’avocat lyonnais Pierre Drivon190. Le coût d’une telle opération réalisée par des 
professionnels a peut-être poussé Julien II à préférer la faire lui-même. 
 La présence d’un inventaire de bibliothèque aussi complet et précis parmi les 
minutes d’un notaire191 a de quoi surprendre. Généralement, les inventaires de 
bibliothèque que l’on repère dans les archives notariales sont contenus dans les 
inventaires après décès et sont rédigés par un libraire qui dresse une liste plus ou moins 
succincte des livres trouvés chez la personne décédée en les classant par format et en 
donnant un prix pour chaque item. Le libraire s’attache à décrire plus précisément le 
format qui se vend le plus cher, c’est-à-dire l’in-folio, et il rassemble les plus petits 
formats en paquets en ne donnant souvent pas d’autre information bibliographique que le 
nombre de volumes contenus dans le paquet. Ici, rien de tel. Chaque item est décrit avec 
une précision suffisante pour que l’on puisse le plus souvent identifier l’édition et il n’y a 
pas de paquet en fin d’inventaire. Peut-être peut-on considérer la précision de l’inventaire 
comme un témoignage de la valeur de la bibliothèque de Brodeau, cette dernière n’ayant 
pas été prisée. 
2. La rédaction de l’inventaire 
a. Description matérielle de l’inventaire 
 
L’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau, est une liasse de papier 
constituée de 98 feuillets, conservée au minutier central des notaires parisiens parmi les 
minutes du notaire Claude III de Troyes sous la cote ET/CXXII/466 et annexée au contrat 
de mariage de Julien II Brodeau. Le texte de l’inventaire commence par les mots 
« Inventaire des livres de deffunt maistre Brodeau advocat en la court trouvez dans [son] 
cabinet apres son deceds » et s’achève par les signatures des notaires Guy Remond et 
Claude de Troyes au feuillet 98v, après les 7 pages où sont recensées les ratures de 
                                                 
190 Les libraires lyonnais Jean Huguetan et Jean Champion n’ont passé que deux jours à inventorier chaque 
titre des 240 volumes de la bibliothèque de l’avocat Pierre Drivon (Anne Béroujon, « Classements et 
classifications : une étude des bibliothèques privées au XVIIe siècle », dans Frédéric Barbier et Dominique 
Varry dir., Histoire des bibliothécaires, actes du colloque de Lyon, 27-29 novembre 2003, 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1244-classements-et-classifications-une-etude-
des-bibliotheques-privees-au-xviie-siecle-a-lyon.pdf, p. 16). 
191 Cet inventaire a été repéré depuis longtemps par les chercheurs comme l’indique, en 1934, un article 
d’Ernest Coyecque dans le Mercure de France (Ernest Coyecque, « Les vieilles archives des notaires : 
source capitale d’information historique », dans le Mercure de France, 1er avril 1934, p. 46). Les historiens 
de l’époque n’avaient accès que depuis peu d’années aux archives que les notaires parisiens venaient de 
verser aux Archives nationales. 
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l’inventaire. Le papier porte de larges traces d’humidité et a noirci dans les marges. Ces 
marges étant larges, le texte de l’inventaire n’a pas subi de gros dégâts et reste très lisible. 
L’inventaire est divisé en trois parties : la liste qui décrit les livres de la 
bibliothèque de Brodeau et qui s’achève par le mot « fin » au folio 89, l’acte 
d’enregistrement de l’inventaire signé de Marie Mérault, Claude Delyé, Julien II Brodeau, 
Madeleine Beschefer et des notaires Guy Remond et Claude de Troyes au bas du même 
folio 89, la liste des passages raturés, du folio 89v au folio 95v, signée des mêmes. La 
liste des livres de la bibliothèque de Brodeau est elle-même subdivisée par formats et par 
grands domaines de la connaissance192. En marge de la liste, en face des titres, on trouve 
l’indication d’un prix, dont nous verrons qu’il ne s’agit pas de l’estimation financière de 
l’ouvrage au moment de l’inventaire mais de son prix d’acquisition. Tous les titres ne 
possèdent pas cette information de prix. 
La description des ouvrages suit l’ordre dans lequel se présentent les informations 
sur les pages de titre, c’est-à-dire nom de l’auteur, titre (ou titre, nom de l’auteur selon les 
cas), langue, lieu d’édition, imprimeur ou libraire, date, à quoi s’ajoute le nombre de 
volumes. Toutes ces informations ne figurent pas systématiquement, soit qu’elles 
n’apparaissent pas sur la page de titre des ouvrages, soit qu’elles aient été omises par les 
personnes qui dressent l’inventaire. Enfin, chaque subdivision est précédée d’un espace 
blanc, prévu pour des ajouts ultérieurs. 
b. Qui rédige l’inventaire ? 
 
 On voit mal le propriétaire d’une bibliothèque se défaire de l’inventaire de sa 
bibliothèque pour le confier à un notaire. C’est pourquoi, on peut se demander si 
l’inventaire annexé au contrat de mariage ne serait pas la copie d’un inventaire 
préexistant. Or rien ne permet de l’affirmer, au contraire. Un certain nombre d’éléments 
nous poussent à penser que l’inventaire fut écrit directement d’après les livres eux-mêmes 
par quelqu’un de très méticuleux et qu’il ne s’agit pas d’une copie. 
De prime abord, la démarche entreprise par les personnes qui inventorient ne 
paraît pas la plus logique, que l’on considère la question sous un angle intellectuel ou 
qu’on l’envisage sous un angle physique. Si l’on fait abstraction de la distinction entre 
imprimés et manuscrits, le premier cadre de classement de l’inventaire est celui du format 
des livres. Puis on décline selon les formats les grands domaines de la connaissance, en 
                                                 
192 Pour le détail des subdivisions, voir infra. 
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les répétant, inévitablement. Quelqu’un qui voudrait se servir de cet inventaire pour 
s’orienter dans la collection de livres devrait, s’il cherche un titre dans un domaine 
particulier, parcourir la liste par formats pour trouver ce titre. D’un point de vue physique, 
si l’on considère que la bibliothèque était classée selon les domaines décrits par 
l’inventaire, elle devait rassembler les plus gros volumes à la base des rayonnages et les 
plus petits au sommet. Quelqu’un qui dresserait un inventaire commencerait par décrire 
les livres à partir des étagères les plus basses pour finir, dans le domaine considéré, par 
les étagères les plus élevées, ou l’inverse, ce qui n’est pas le cas ici. 
 Imaginons que l’inventaire ait été copié d’un inventaire préexistant classé par 
domaines et, dans ces domaines, par formats. Le copiste, en modifiant la structure de 
l’inventaire l’originel, c’est-à-dire en inversant le cadre de classement et en reclassant les 
ouvrages par formats, aurait vraisemblablement fait des erreurs comme celle de dépasser 
les frontières des formats, emporté par son élan. Or aucune rature ne vient charger les 
limites des domaines de connaissance dans chaque format. Une autre erreur classique de 
copie aurait consisté à répéter une ligne ou un mot, ce qui n’existe pas dans les 89 
feuillets de l’inventaire193. 
 Au contraire, l’inventaire tient compte du mobilier. Ainsi, après le n° 179, c’est-à-
dire à la fin des Historici generales et chronologici in-folio et juste avant les Historiae 
ecclesiasticae scriptores in-folio, l’inventaire mentionne « un petit cabinet de pieces a six 
tiroirs remplis de medailles anciennes de divers metaux ». Les personnes qui rédigent 
l’inventaire suivent donc l’ordre des livres sur les rayonnages et les ratures qu’elles font 
montrent qu’elles prennent soin de reclasser les ouvrages qui leur semblent déclassés au 
fur et à mesure de la rédaction. Les titres raturés qui sont reclassés en aval ont une entrée 
dans l’inventaire qui suit le cours de l’écriture. C’est le cas du n° 148a, que l’on retrouve 
en 170, 802b, que l’on retrouve en 860, 802c, que l’on retrouve en 875, 846a, que l’on 
retrouve en 872, 897a, que l’on retrouve en 901194, 1174a, que l’on retrouve en 1211, 
1439a, que l’on retrouve en 2503, 1851a, que l’on retrouve en 1857, 1931a à 1931g, que 
                                                 
193 David McKitterick utilise les erreurs du catalogue des livres de Thomas Knyvett of Ashwellthorpe pour 
montrer qu’il s’agit, à rebours du cas de Brodeau, de la copie d’un catalogue préexistant et que le catalogue 
qui susbsiste n’a pas été fait d’après les livres eux-mêmes. Sa démonstration repose sur les fautes de copies 
dues à la mauvaise lecture des jambages de certaines lettres, notamment les « u » et les « n » (McKitterick 
(David J.), The library of Sir Thomas Knyvett of Ashwellthorpe, c. 1539-1618, Cambridge : Cambridge 
University Library, 1978, p. 25). 
194 Gilmon de la Mota (Balthasar), Cueva y Silva (Antonio de la), Additiones, seu, illustrationes aureae, ad 
doctissimi Ludovici de Molina ... De hispaniarum primogeniis celebrem tractatum, Lyon : Jean Prost, 1634 
se retrouve ainsi à la suite logique du n° 900 : Molina (Luis de), De Hispanorum primogenitorum origine ac 
natura libri quatuor, Lyon : Thomas Soubron, 1613. 
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l’on retrouve entre 2463 et 2470, 2414a, que l’on retrouve en 3687195, 2424a, que l’on 
retrouve en 2426196, 2439a, que l’on retrouve en 2456, 2999a, que l’on retrouve en 3005, 
3293a, que l’on retrouve en 3297, 3646a, que l’on retrouve en 3648197, 4107a, que l’on 
retrouve en 4577, 4334a, que l’on retrouve en 4336, 5148a, que l’on retrouve en 5154. 
Ceux qui sont reclassés en amont ont une entrée dans l’inventaire qui est visiblement 
intercalée dans le peu d’espace qui reste entre l’entrée précédente et la suivante. C’est le 
cas des n° 1811a, reclassé en 1607, 1895a, reclassé en 1894198, 2340a, reclassé en 2280, 
3746a, reclassé en 3740199, 5219a, reclassé en 5213. 
Les reclassements qui sont fait au fur et à mesure de la rédaction de l’inventaire 
sont en réalité beaucoup plus nombreux que les ratures apparentes ne le laissent supposer. 
On repère les reclassements en amont par leur intercalation évidente dans l’espace 
régulier laissé entre deux entrées de l’inventaire. Les ratures ne sont en réalité que les 
symptômes de ces reclassements. 
Aucun nom de libraire ne figure ni dans l’inventaire ni dans les documents qui 
l’accompagnent. Le cadre général de l’inventaire par formats rappelle toutefois la 
méthode des libraires. On commence par décrire les grands formats, c’est-à-dire ceux 
qu’on vendra le plus cher ou qui ont la plus grande valeur financière, avant de passer aux 
formats inférieurs. C’est le « principe organisateur » des inventaires le plus fréquemment 
utilisé à l’époque, comme le constate Anne Béroujon200. 
Deux personnes travaillent ensemble pour dresser l’inventaire. L’une ouvre les 
livres et lit à haute voix les principales informations bibliographiques et l’autre les 
écrit201. Les fautes de transcription montrent que la personne qui écrit ne voit pas la page 
                                                 
195 Ici, les rédacteur de l’inventaire font passer la Sommaire exposition des ordonnances du roy Charles IX 
sur les plaintes des trois Estats de son royaume tenuz a Orléans l’an 1560 de Joachim Du Chalard de la 
section du droit français (Coustumes de France et estrangeres et autheurs qui ont traité du droit françois in 
quarto) à la section de l’histoire de France (Historiae gallicae scriptores in octavo). 
196 Afin que puissent se suivre deux ouvrages de Géraud de Maynard entre lesquels était venu s’intercaler 
un plaidoyer de Charles de Fourcroy. 
197 Un ouvrage de Bellarmin en réponse à Belloy était venu s’intercaler entre deux œuvres de Belloy. 
198 Ce reclassement repousse les Variarum lectionum libri XXV de Pietro Vettori d’un volume en amont 
pour laisser ensemble les ouvrages de Samuel Petit au milieu desquels le volume de Vettori était venu 
s’intercaler. 
199 L’oraison funèbre de Louis, cardinal de Guise, par Gabriel de Sainte-Marie, est déplacé à côté de La 
mort généreuse d’un prince chrétien, tirée sur les dernières actions et paroles de Mgr Louys de Lorraine, 
cardinal de Guise d’André Chavineau. 
200 Béroujon (Anne), Les Écrits à Lyon au XVIIe siècle : espaces, échanges, identités, Grenoble : PUG, 
2009, p. 390. 
201 Pour le n° 1126, le titre (Weidneri fides christiana propugnata) qui figure à l’inventaire est pris sur le 
dos de l’exemplaire conservé aujourd’hui à la BnF (PHS) sous la cote A-2962, car la page de titre porte 
Loca praecipua fidei christianae. Pourtant la personne qui lit va chercher le lieu d’édition sur la page de 
titre. 
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de titre de l’ouvrage et qu’elle ne saisit pas toujours bien ce que dit le lecteur. Outre les 
erreurs assez fréquentes de confusion entre le son [n] et le son [l] (n° 742, 885, 1328, 
1721, 1771, 1800, 1805, 1822, 2000, 3108, 3412), on trouve les erreurs 
d’incompréhension suivantes : 
- au n° 322, alors que le lecteur a vraisemblablement prononcé « par Jean 
Bouchet », le scribe a compris « d’Argenbouchet ». 
- au n° 565, le scribe écrit phonétiquement « Gsulandro » au lieu de « Xylandro ». 
- au n° 676, le scribe cherche une orthographe au nom du libraire Pillehotte en 
écrivant « Pillheot ». 
- au n° 1366, le scribe n’entend pas « Bernard Planchette » mais « Bernard 
Blanchet ». 
- au n° 1489, le scribe écrit phonétiquement « Iftot » alors que la page de titre porte 
« Yvetot ». 
- au n° 1568, « nella citta di Lyone a luy et a la sua consorte Chaterina » devient 
« nella citta di Lyone e ala soua consorte Caterina ». 
- au n° 1592, le cardinal de Bérulle devient « Berul ». 
- au n° 1739, Jan Paets devient Jean Paeps. 
- au n° 1752, le vicomte de Dhona devient le vicomte D’Honna. 
- au n° 1822, l’imprimeur Enguibert de Marnef devient Andibert de Maneph. 
- au n° 2743, l’ablatif de l’auteur Durandus (Durando) se transforme en Durandeau. 
- au n° 4059, à la place de « horoscope des patriarches et lecture des estoilles », le 
scribe entend et note « horoscope des patriarches et lecture des histoires ». 
 
Le lecteur ou le scribe appartiennent-ils au métier de la librairie ? Outre l’absence du 
nom du libraire dans l’acte d’enregistrement de l’inventaire et dans les pièces annexes, 
cela paraît peu probable si l’on considère les quelques erreurs qu’ils commettent sur les 
adresses des ouvrages202. Il est probable qu’un libraire n’aurait pas commis de telles 
                                                 
202 Les erreurs concernant les libraires : 
- sur les prénoms : n° 610 (Joannem Badeum au lieu de Jodocum Badium), n° 1555 (Jean pour 
Abraham Pacard), n° 1822 (Enguilbert de Marnef devient Andibert de Maneph). 
- sur les noms : 1051 (Zandrium pour Zangrium), 1278 (« Dom. de Lacasse » pour « Dominique 
de La Case »), 1656 (Toussaint Tinet pour Toussaint Quinet). 
Les erreurs concernant les lieux d’édition : 
- au n° 2239, le lecteur prend le qualificatif atrebat[ensis] qui s’attache à Eustache Vignon, 
imprimeur originaire d’Arras, pour le lieu d’édition. 
- au n° 4133, la page de titre de l’ouvrage ne porte pas de lieu d’édition. La personne qui dresse 
l’inventaire aurait-elle extrapolé le lieu (Paris) à partir du nom d’Henri Estienne, en 
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erreurs qui touchent à son métier. De plus, les prix indiqués en marge de l’inventaire ne 
sont pas le résultat d’une prisée des ouvrages, mais la transcription du prix payé par 
Brodeau pour l’acquisition du livre, qu’il note sur le feuillet de garde de l’ouvrage à côté 
de la date de l’achat. Si le lecteur ou le scribe ne sont pas des professionnels de la 
librairie, ils n’en sont pas moins de bons connaisseurs des livres, comme le montre le taux 
très faible d’erreurs de l’inventaire203. 
Quelqu’un rédige des ajouts, d’une écriture différente de celle du premier scribe. 
Cette écriture est celle de Julien II Brodeau, comme l’indique le texte d’enregistrement de 
l’inventaire signé par les notaires : 
 
un memoire en forme d’inventaire des livres appartenans audit sieur 
Brodeau (…) escryt en quatre vingt neuf feuilletz, cest cy compris, qui 
composoient la bibliothecque dudit sieur Brodeau son pere en fin duquel 
sont sept pages d’escripture de la main dudit sieur Brodeau comparant 
faisant mention des ratures contenues audit inventaire aussy signé 
 
À partir de cet échantillon de sept pages d’écriture de la main de Julien II 
Brodeau204, on identifie facilement les quarante-six titres205 qui ont été ajoutés par ces 
soins. Il est difficile de connaître précisément la raison de ces ajouts. Deux des titres 
ajoutés ont été achetés après la mort de Julien Brodeau le père puisque l’un est daté de 
1654 (n° 2461) et l’autre de 1657 (n° 2457) ; mais l’un des titres ajoutés (n° 1571) fait 
partie des exemplaires retrouvés et a été acquis par Julien Brodeau en 1617. Il ne s’agit 
donc pas uniquement de livres achetés après la mort de Julien Brodeau. Par ailleurs, au 
folio 43v, on remarque une intercalation (n° 2458) de la main du scribe au milieu d’une 
série de huit ajouts (n° 2454 à 2457 et 2459 à 2462) de la main de Julien II. Ce passage de 
l’inventaire qui montre l’imbrication des deux écritures permet de formuler l’hypothèse 
suivante du déroulement de la rédaction. Le lecteur et le scribe dressent l’inventaire en 
ménageant sur le papier des espaces blancs entre chaque subdivision. Certains de ces 
espaces sont utilisés par Julien II pour ajouter des titres. Ce dernier écrit les ajouts peu 
après l’écriture du scribe car, au milieu de ces ajouts, on trouve un titre intercalé plus tard 
dans la rédaction de l’inventaire à la suite du reclassement du livre correspondant. Cette 
                                                                                                                                                  
confondant Henri I Estienne (1460 ?-1520), qui a exercé à Paris, avec Henri II Estienne 
(1528 ?-1598), qui a exercé à Genève ? 
203 Cf. infra. 
204 Voir l’annexe 6 (Les signatures « Brodeau » et quelques échantillons d’écriture). 
205 Il s’agit des n° 255, 391, 392, 393, 1439, 1545, 1546, 1571, 1572.1, 1660, 1828, 1851, 1929, 1945.1, 
2145, 2147, 2397, 2407, 2412, 2423, 2426, 2454, 2455, 2456, 2457, 2459, 2460, 2461, 2462, 2899, 3082, 
3364, 3365, 3366, 3367, 3496, 3611.1, 3611.2, 3950, 4083, 4089, 4196, 4336,1, 4336.2, 4336.3, 4995. 
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hypothèse est confirmée par la rature du n° 1439a, qui raye un titre écrit par Julien II, titre 
que l’on trouve classé en aval, au n° 2503, sans qu’il s’agisse d’une intercalation. Les 
livres ajoutés en léger décalage par Julien II Brodeau sont des livres qui se trouvaient à 
part, peut-être dans une autre pièce de la maison. Non seulement Julien II Brodeau écrit 
quarante-six titres de sa main, mais il le fait en léger décalage avec le scribe. On imagine 
Julien II et son acolyte travaillant plusieurs heures par jour à cet inventaire et Julien II, 
après le départ du scribe, relisant chaque jour attentivement la liste des livres et ajoutant 
des titres oubliés ou rangés ailleurs. Les treize pages écrites de la main de Julien II à la fin 
du document, énumérant les titres raturés, sont un témoignage supplémentaire que Julien 
II Brodeau a pris une part très active à la rédaction de l’inventaire. Serait-il le lecteur qui 
ouvre les livres et énonce les informations bibliographiques ? Ce n’est pas impossible car, 
comme lui, il n’est pas à l’aise avec la lecture des chiffres romains206, même si ce trait 
semble assez largement partagé à l’époque207. 
L’inventaire des livres de l’avocat Julien Brodeau est donc établi par son fils 
Julien II avec l’aide d’une personne qui est le scribe principal. Il est rédigé d’après nature, 
c’est-à-dire d’après la bibliothèque elle-même, ce qui en fait un document d’une rare 
qualité. On peut regretter de n’avoir pas de cette bibliothèque la copie du catalogue 
domestique, mais un tel document n’aurait peut-être pas donné une image plus fidèle de 
la collection de livres en 1658, car cette copie aurait vraisemblablement intégré des titres 
absents de la bibliothèque en 1658. Le renouvellement des livres à l’intérieur de la 
bibliothèque de Brodeau n’étant pas un phénomène rare, la copie d’un catalogue 
domestique, outil de gestion de la bibliothèque, aurait nécessité une attention particulière 
pour distinguer les livres présents de ceux dont Brodeau se serait séparé. 
3. Le contenu de l’inventaire 
a. Les divisions de l’inventaire 
 
La première partie de l’inventaire, celle consacrée à la description des livres, est 
divisée en cinquante-quatre sections208. Le cadre général de l’inventaire distingue les 
manuscrits des imprimés. À l’intérieur de ces deux grandes catégories, ce sont les formats 
                                                 
206 Au n° 255, alors que la date figurant sur la page de titre du livre est M DC XXVIII (1628), il écrit 1626. 
Cf. infra, La qualité de l’inventaire. 
207 Walsby (Malcolm), « Book lists and their meaning », dans Documenting the early modern book world : 
inventories and catalogues in manuscript and print, Leiden ; Boston : Brill, 2013, p. 22. 
208 Voir l’annexe 7 (Le système de classement propre à l’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau). 
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des volumes qui président au classement. La catégorie de format in-octavo inclut les 
formats inférieurs. Chaque format est divisé par matières, ce qui crée inévitablement une 
répétition des matières dans les trois formats selon le schéma décrit en annexe 8 (Tableau 
synoptique des divisions de l’inventaire). 
Les décalages observés dans le classement des livres que reflète l’inventaire 
répondent probablement à une logique d’économie d’espace sur les étagères. Quand les 
in-folios occupent une ou deux tablettes à la base des travées, les in-4° et les in-8° 
occupent plus de tablettes dans la même travée. Les plus petits formats sont non 
seulement moins épais, mais ils ont plus d’espace que les in-folios dans une même travée. 
Il peut donc arriver un moment où l’on manque de livres pour occuper les tablettes de la 
travée ouverte à la base par les in-folios dans une division particulière. On comble donc 
ces espaces libres par des livres d’autres divisions, qui succèdent à la précédente, non pas 
en fonction d’une logique intellectuelle, mais en fonction de l’espace disponible sur les 
étagères. 
 Si l’on cherche à déduire une hiérarchie des divisions d’après l’ordre de 
classement de l’inventaire, il faut donc se baser sur l’ordre des in-folios : Religion, 
Histoire, Sciences (Philosophes, Médecins), Droit, Géographie. Les Belles–Lettres 
(Épistolaires, Poètes etc.), quant à elles, se trouvent disséminées dans les rayonnages 
selon la place disponible et viennent en fin d’inventaire pour les romans. 
b. Que décrit l’inventaire ? 
i. La qualité des données 
 Alors que plus d’un titre sur dix tire sa description bibliographique (auteur 
principal, titre, lieu d’impression, imprimeur-libraire, date d’édition) de l’inventaire pour 
le format in-folio, cette proportion diminue avec la taille des volumes pour atteindre à 
peine trois titres sur quatre pour le format in-8o. La précision de la description des 
ouvrages décroît avec le format209. Les personnes qui dressent l’inventaire se concentrent 
plus sur les grands formats que sur les petits, l’enthousiasme du début diminuant en 
même temps que la valeur financière des livres. 
 Globalement, la qualité des données présentes dans l’inventaire est excellente. 
Nous n’avons apporté que peu de corrections aux descriptions bibliographiques210. Le 
taux d’erreurs (ou de corrections) est très faible, proche de zéro. Seules les dates 
                                                 
209 Voir en annexe 12 le tableau 14. 
210 Voir en annexe 12 les tableaux 15 et 16. 
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d’édition, c’est-à-dire les nombres, posent quelques problèmes à la fois au lecteur et au 
scribe. Pour le lecteur, les chiffres romains ne vont pas de soi et il a parfois du mal à 
traduire la bonne date211. De la part du lecteur ou du scribe, parmi les erreurs commises, 
celles portant sur le siècle ne sont pas rares212. Enfin, il arrive que le scribe permute les 
deux derniers chiffres de la date213. 
ii. La question des recueils 
 
 La description des titres de la collection de Brodeau, malgré son grand degré de 
précision apparente, en comparaison avec d’autres inventaires connus, est en réalité 
incomplète. C’est ce que révèle l’examen des recueils. À première vue, Brodeau semble 
détailler les recueils de la bibliothèque, quand il mentionne plusieurs œuvres sous une 
même entrée. Mais, d’une part, il ne décrit pas tous les recueils et, quand il en décrit, la 
description bibliographique n’est pas toujours complète. Sur les 263 volumes d’imprimés 
retrouvés, 31 (12 %) sont des recueils dont 22 ne sont pas décrits comme tels par 
Brodeau. Il est très improbable que les pièces en question aient été réunies en recueils 
après la dispersion de la bibliothèque, car le feuillet de garde, particulièrement sensible 
aux changements de reliure, a toujours été conservé et les reliures concernées 
correspondent toujours aux reliures habituelles de Brodeau. Ces 31 recueils contiennent 
276 titres : 22 sont décrits dans l’inventaire et 254 sont pris sur les exemplaires. Ces 
écarts constatés entre les données de l’inventaire et celles prises sur les exemplaires nous 
ont obligés à faire le choix de ne pas intégrer à nos calculs les données extérieures à 
l’inventaire. Nous avons considéré que l’inventaire avait été rédigé avec cohérence et 
nous nous sommes cantonnés à l’utilisation des titres mentionnés par Brodeau. La 
comparaison des exemplaires retrouvés avec leur description dans l’inventaire montre de 
grandes différences de traitement dans le cas des recueils. Ce constat n’est pas propre à 
l’inventaire de la bibliothèque de Brodeau. Il est valable pour d’autres inventaires comme 
                                                 
211 Le n° 5031, dont l’exemplaire de Brodeau est conservé à Troyes, porte une date en chiffres romains 
parfaitement lisible ; pourtant, le lecteur lit 1597 au lieu de 1588 (M D LXXXVIII). Idem pour les n° 721 et 
1542, dont les exemplaires de Brodeau sont conservés à la BnF, qui portent respectivement les dates de 
1539 (M D XXXIX) et 1614 (M DC XIV) et que le lecteur lit 1589 et 1616. 
212 Les erreurs de siècle : 
- 16XX pour 15XX : n° 29, 426, 512, 610, 657, 779, 1473, 1842, 2256, 2400, 2474, 2935, 2979, 
3822, 4169, 4886, 5182 
- 15XX pour 16XX : n° 1083, 1437, 2672, 2765, 2907, 2966, 3147, 4451, 4881, 5104. 
213 Les permutations de chiffres : n° 264 (1568 pour 1586), n° 562 (1572 pour 1527), n° 3651 (1621 pour 
1612), n° 3864 (1583 pour 1538), n° 4779 (1584 pour 1548). 
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celui des livres de Claude Dupuy publié par Jérôme Delatour214 et dont la lecture, 
comparée aux exemplaires retrouvés, montre l’existence de nombreux recueils non 
signalés à l’inventaire. David McKitterick fait le même constat pour le catalogue de la 
bibliothèque de Thomas Knyvett of Ashwellthorpe215. L’ignorance des règles qui ont 
présidé à la rédaction de l’inventaire et l’absence de description d’un certain nombre de 
petites pièces limitent donc la portée des calculs effectués à partir des données 
bibliographiques de cet inventaire. 
4. Le traitement des données 
a. Description de la base de données 
i. Typologie des données 
 
 Afin de croiser les nombreuses données que recèle l’inventaire, nous avons 
élaboré une base de données. Chaque enregistrement de la table principale de cette base 
correspond à l’unité intellectuelle la plus fine décrite par l’inventaire, que nous appelons 
le « titre ». Ce « titre » est composé des éléments suivants : un ou plusieurs auteurs 
principaux, un ou plusieurs auteurs secondaires, un ou plusieurs indices alphanumériques 
rattachant le titre à un ou plusieurs domaines de la connaissance, que nous avons appelé 
« indice Brunet »216, un lieu de publication, un ou plusieurs imprimeurs-libraires, une date 
de publication, une ou plusieurs langues du texte, un format d’impression (in-folio, in-4°, 
in-8°) et un type de document (imprimé ou manuscrit)217. 
ii. Représentativité des titres identifiés 
 
 Le titre constitue l’unité sur laquelle se basent nos calculs statistiques. Qu’ils 
soient inscrits dans l’inventaire ou qu’ils aient été ajoutés par nos soins à partir des 
exemplaires retrouvés de la bibliothèque de Brodeau, on compte 5 478 titres d’imprimés. 
Sur ces 5 478 titres, 4 985 ont été identifiés ou ont fait l’objet d’une proposition, ce qui 
représente 91 % du total. L’échantillon des titres identifiés est donc suffisamment 
                                                 
214 Delatour (Jérôme), Les livres de Claude Dupuy : d'après l'inventaire dressé par le libraire Denis Duval, 
1595 : une bibliothèque humaniste au temps des guerres de religion, Villeurbanne : Éd. de l’ENSSIB ; 
[Paris] : École des Chartes, 1998. 
215 McKitterick (David J.), The library of Sir Thomas Knyvett of Ashwellthorpe, c. 1539-1618, Cambridge : 
Cambridge University Library, 1978, p. 25. 
216 Voir plus loin le paragraphe sur l’indice Brunet. 
217 Les tableaux 17 et 18 de l’annexe 12 donnent le détail chiffré des données récoltées. 
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nombreux et homogène pour être considéré comme représentatif de l’ensemble des titres 
de l’inventaire et pour que nos calculs statistiques apparaissent comme pertinents. Les 
9 % de titres non identifiés ne sont pas exclus des calculs dans la mesure où, souvent, ils 
possèdent des données précises sans qu’on ait réussi à trouver une référence à ces titres 
dans les catalogues consultés. 
b. Classement et classification : l’utilisation du système de Brunet 
 
 Nous avons vu plus haut que l’inventaire de la bibliothèque de Brodeau était 
organisé par formats de livres et, dans ces formats, par domaines de connaissances. Les 
divisions utilisées par Brodeau répondent plus au souci pratique de classement des livres 
qu’à une véritable classification et mêlent domaines de connaissances et natures du 
document (dictionnaires, livres d’emblèmes et de figures). Afin de rendre la plus 
homogène possible l’analyse du contenu des ouvrages, nous avons voulu indexer chaque 
titre selon la classification qui nous semblait la plus proche des systèmes de classification 
de l’époque. Nous avons utilisé pour cela la classification mise au point par le libraire 
Jacques-Charles Brunet et publiée dans la table méthodique (tome 6) de la 5e édition du 
Manuel du libraire parue en 1865. 
 Cette classification fut codée sous forme alphanumérique par Henri-Jean Martin et 
Guy Parguez en 1968 pour en permettre une utilisation informatique. Elle a ensuite été 
mise à jour par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES). C’est la 
version de 2001, la dernière disponible, que nous avons utilisée. Au fur et à mesure des 
besoins, certaines parties de la classification de Brunet avaient été enrichies par des 
bibliothécaires et d’autres étaient restées en l’état. Afin de donner à notre travail le plus 
de précision possible, nous avons adapté et développé certaines branches de la 
classification, en particulier celle du droit, assez pauvre dans la classification d’origine218. 
Au total, nous avons utilisé 879 indices de la classification de Brunet pour l’indexation de 
l’inventaire. Ces indices nous ont servi à constituer l’index thématique qui se trouve à la 
fin de cette étude. 
i. Quels écarts entre la classification de Brunet et le système de 
classement de Brodeau ? 
 
                                                 
218 Pour accéder au détail des modifications, voir l’annexe 11. 
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 Si l’on admet, avec David McKitterick que « le classement conserve la 
terminologie et les modes de pensée du passé [et qu’] il offre une voie d’accès pour 
s’approcher des mentalités d’une époque »219, il semble important d’évaluer le décalage 
qui pourrait exister entre la classification de Brunet et le système de classement de 
Brodeau. 
 Brodeau divise son classement en trente-six catégories différentes dont trente-et-
une se trouvent dans la classification de Brunet220. Les cinq catégories restantes 
(Panegyrici, Satyrici, Humanistae, Dictionnaires, Livres d’emblesmes et figures 
autrement appelé Livres de plusieurs artz et de figures ou Livres de plusieurs figures) n’y 
figurent pas en tant que telles mais répondent à des notions dispersées dans les cinq 
grandes classes de la classification de Brunet. Le nombre de volumes classés sous ces 
cinq catégories ne dépassent pas 350, c’est-à-dire environ 5 % du total. On peut donc 
considérer que, dans leurs structures, les deux systèmes convergent dans des proportions 
satisfaisantes. 
ii. Quels écarts entre le classement de Brunet et le classement de 
Brodeau ? 
 
 Bien plus qu’une classification, Brunet propose un classement des livres dans sa 
table méthodique, propositions que nous avons suivies le plus souvent possible. Après 
avoir envisagé les écarts entre les deux systèmes de classement, il convient donc de 
mesurer également les écarts entre le classement des livres réalisé par Brunet dans sa 
table méthodique et celui de Brodeau perceptible à travers l’inventaire de ses livres. À 
cette fin, nous avons encodé le classement de Brodeau à la manière d’Henri-Jean Martin 
et de Guy Parguez221. La traduction en indices numériques ou alphanumériques de 
plusieurs classifications ou modes de classement facilite grandement leur comparaison. 
On peut même en tenter une expression graphique222. Nous avons considéré que Brodeau 
avait classé ses livres par leur premier titre quand il s’agissait de recueils ; nous n’avons 
donc pris en compte que les premiers titres. 
                                                 
219 McKitterick (David), « La bibliothèque comme interaction : la lecture et le langage de la bibliographie », 
dans Marc Baratin et Christian Jacob dir., Le pouvoir des bibliothèques. La mémoire des livres en Occident, 
Paris : Albin Michel, 1996, p. 118. 
220 Voir l’annexe 9 (Le classement de Brodeau traduit en indices alphanumériques). 
221 Voir l’annexe 9 (Le classement de Brodeau traduit en indices). 
222 Voir l’annexe 10 (Comparaison du classement de Brodeau avec la classification de Brunet). 
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 Globalement, sur les 4 969 « premiers titres » d’imprimés indexés et comparables 
(c’est-à-dire hors des catégories spécifiques à Brodeau comme les dictionnaires, les livres 
d’art etc.), nous constatons des différences de classe pour 498 titres, ce qui représente 
10 % du total. Selon les classes, la valeur des écarts fluctue beaucoup entre le classement 
de Brodeau et celui de Brunet223. La comparaison du classement de Brunet par rapport à 
celui de Brodeau montre que la classe la plus discordante est la classe 400 (Belles-
Lettres). À peu près une fois sur cinq, quand Brunet classe un ouvrage en 400, Brodeau le 
classe ailleurs. Dans l’autre sens, la comparaison du classement de Brodeau par rapport à 
celui de Brunet montre que le plus grand nombre de divergences se situent en classe 300 
(Sciences) : plus d’un quart des livres classés en 300 par Brodeau sont classés ailleurs par 
Brunet. Les classes les plus convergentes, qui sont aussi les plus nombreuses, montrent 
que Brunet corrige peu Brodeau en classe 200 (Droit) et que Brodeau diverge peu de 
Brunet en classe 500 (Histoire). 
 L’analyse détaillée des divergences entre le classement de Brodeau et celui de 
Brunet donne les résultats suivants : 
- En classe 100 (de Brodeau) : sur les 88 écarts de classe entre le classement de 
Brodeau et celui de Brunet, 21 titres sont classés par Brunet en « Droit 
canonique », 13 en « Sciences occultes » (démons, possession)224 et 32 en 
« Histoire de l’Église » ou « Histoire des Juifs ». Ces trois groupes d’écarts 
représentent 75 % du total des écarts en classe 100. 
- En classe 200 (de Brodeau) : sur les 61 écarts de classe entre le classement de 
Brodeau et celui de Brunet, 16 titres sont classés par Brunet dans la catégorie 
« Philosophie. Économie. Finances » ; 12 en « Art militaire », Brodeau 
privilégiant peut-être pour ces ouvrages les passages traitant du droit de la guerre 
(qui n’existe pas chez Brunet) au côté du De jure belli ac pacis de Grotius225 ; 10 
en « Histoire de la noblesse » (là aussi, ce sont les questions juridiques relatives à 
la noblesse qui intéressent Brodeau) ; 7 en « Poids et mesures des anciens ». Ces 
quatre groupes d’écarts représentent près de 75 % du total des écarts en classe 
200. 
                                                 
223 Voir à l’annexe 12 le tableau 19. 
224 Ces 13 titres sont des in-4° qui, s’ils avaient été des in-8°, auraient pu trouver leur place dans la division 
spécifique Divers traitez des demons sorciers et possedez créée par Brodeau. 
225 On doit relever que Brodeau a pourtant créé une section Rei bellicae scriptores parmi les in-4°, qu’il ne 
crée pas parmi les in-8°, les douze titres en question appartenant à ce format. 
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- En classe 300 (de Brodeau) : les nombreux écarts entre le classement de Brodeau 
et celui de Brunet dans ce domaine sont dus en grande partie au fait que Brodeau 
considère certains ouvrages ayant trait à la géographie, aux voyages, à la 
chronologie comme des ouvrages de mathematici (66 titres), alors que Brunet les 
classe en 500 ; 59 titres classés par Brodeau dans la section Antiquarii philosophi 
et critici sont classés par Brunet en 400, en « Poésie » (poètes latins ou grecs 
antiques) ou en « Philologie ». Ces trois groupes d’écarts couvrent 86 % des écarts 
en classe 300. 
- En classe 400 (de Brodeau) : le peu d’écarts entre le classement de Brodeau et 
celui de Brunet dans ce domaine (16 titres sur 399) rend l’analyse peu 
intéressante. 
- En classe 500 (de Brodeau) : dans 129 cas, ce que Brodeau classe en « Histoire 
ecclésiastique », Brunet le classe en « Droit canonique » ou en « Théologie », et 
notamment parmi les « Conciles » ; Brodeau classe 7 titres ayant trait aux 
professions de praticiens du droit (avocats, notaires etc.) dans la catégorie 
« Histoire » alors que nous avons créé en classe 200 une subdivision propre à les 
accueillir226 ; 31 titres sont classés par Brunet en « Rhétorique » ; 9 titres sont 
classés par Brunet dans la catégorie des « livres de gravure représentant des 
entrées solennelles ». Ces quatre groupes d’écarts représentent 75 % des écarts en 
classe 500. 
 
 Cette analyse montre que la question du classement n’est pas un sujet primordial 
pour Brodeau. Le classement répond avant tout à la question pratique de l’orientation du 
lecteur dans une grande masse de livres. Il existe cependant quelques cas qui nous 
semblent être des aberrations dans le classement de Brodeau. On en constate surtout dans 
le format in-4°. Y a-t-il une raison pour que Brodeau classe avec des commentaires ou 
des éditions des textes bibliques la Divine comédie de Dante (n° 1104), suivie d’Il Re 
Torrismondo du Tasse (n° 1105) et d’Il Re Artemidoro de Vincenzio Panciatichi (n° 
1106) ? Pourquoi classer un ouvrage de médecine avec des livres de théologie, même s’il 
traite de la mort227 ? Que fait un ouvrage burlesque comme Les gymnopodes ou de la 
nudité des pieds de Sébastien Rouillard (n° 1152) à côté d’un très sérieux traité sur le 
                                                 
226 Voir l’annexe 11 (Classification de Brunet, liste des indices utilisés). Nous avons créé la subdivision 250 
qui regroupe les métiers du droit. 
227 Voir le n° 1109. 
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jeûne et l’abstinence ? Pourquoi avoir classé la Vie de Charles Du Molin par Brodeau (n° 
1561) parmi les vies royales et princières, entre le couronnement de Léonor d’Autriche 
(n° 1560) et la vie de Louis de Bourbon (n° 1562) ? Comment expliquer la présence du 
Catalogus gloriae mundi de Chasseneux (n° 957), qui est un tableau des préséances entre 
les officiers et une réflexion sur la dignitas hominis, parmi les catalogues raisonnés de 
bibliothèques comme la Bibliothecque d’Antoine Du Verdier (n° 955) ou la Bibliotheca 
universalis de Gesner (n° 959), sinon en constatant qu’on l’a classé là en lisant trop 
rapidement le titre sans connaître le contenu ? Sans parler de la « célèbre » erreur du De 
Veteri jure pontificio urbis Romae de Jacques Gouthière (n° 2266), classé en droit 
canonique alors qu’il s’agit d’histoire de la Rome antique, erreur remarquée à l’époque 
dans une « bibliothèque fameuse » (peut-être celle de Brodeau elle-même) par Claude-
François Ménestrier et relatée dans sa Bibliothèque curieuse et instructive228. Nous ne 
multiplierons pas les exemples. Ces erreurs ou aberrations amènent à formuler deux 
hypothèses : si les livres ont été classés par Julien Brodeau, alors les aberrations de 
classement montrent qu’il n’avait pas lu ces ouvrages mal classés ; les livres ont pu être 
classés ou reclassés par une personne connaissant moins bien la bibliothèque, par 
exemple Julien II, qui se serait laissé tromper par le titre des ouvrages sans toujours en 
connaître le contenu. Ayant montré plus haut que ce dernier avait procédé à des 
reclassements, nous privilégions la seconde hypothèse. Cette hypothèse affaiblit la valeur 
et la portée du classement de l’inventaire car ce classement, ponctuellement fautif, aurait 
deux auteurs, le père (artisan de la bibliothèque) et le fils (rédacteur de l’inventaire) sans 
qu’on puisse distinguer leurs responsabilités respectives. 
 Les divergences entre le classement de Brodeau et celui de Brunet reflètent le plus 
souvent des angles de lecture différents : là où Brodeau privilégie la teneur juridique d’un 
ouvrage, Brunet privilégie parfois la teneur historique, ou l’inverse ; là où Brodeau voit 
de la philosophie, Brunet peut voir plutôt de la poésie ; là où Brodeau voit de l’histoire 
ecclésiastique, il arrive que Brunet voie plutôt de la théologie. Il faut bien choisir. Alors 
qu’on peut attribuer à un ouvrage autant d’indices que l’on veut, on ne peut lui assigner 
qu’une seule place sur une étagère. 
 Curieusement, Brodeau ne réplique pas les mêmes divisions dans les différents 
formats alors qu’il aurait matière à le faire. Peut-être, dans ces cas-là, considère-t-il qu’il 
                                                 
228 Ménestrier (Claude-François), Bibliothèque curieuse et instructive des divers ouvrages anciens et 
modernes de littérature et des arts, Trévoux : s. n., 1704, p. 71-72. 
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n’a pas suffisamment de volumes de cette catégorie dans ce format pour créer une 
subdivision spécifique. 
 Notre analyse montre que l’étude des divisions d’un inventaire ne constitue 
qu’une approche abstraite du classement d’une bibliothèque et que rien ne pourra 
remplacer le contact physique et visuel avec une bibliothèque pour comprendre 
pleinement la logique qui préside à l’ordre de son rangement. Un inventaire ne rend pas 
compte de la matérialité d’une bibliothèque. Il ne rend pas compte de la longueur des 
tablettes, de la surface de la pièce consacrée aux livres, de son type d’éclairage, de sa 
hauteur sous plafond, de la disposition du meuble dans l’espace etc. Ce sont ces éléments 
matériels qui permettraient de comprendre pleinement le classement adopté par Julien 
Brodeau pour sa bibliothèque, éléments dont nous ne disposons pas. 
 De manière générale, le système de classement de Brunet crée inévitablement 
quelques distorsions avec celui de Brodeau du fait de la pauvreté des catégories créées par 
Brodeau au regard de la grande richesse de la classification de Brunet. Cependant, la 
convergence globale des deux systèmes autorise l’utilisation de la classification de Brunet 
pour l’analyse de la bibliothèque de Brodeau. 
iii. Les limites du système de Brunet 
 
 Le système de Brunet se présente sous la forme d’un thésaurus hiérarchique, dont 
les éléments les plus fins, que l’on pourrait appeler « descripteurs », emportent avec eux 
la valeur sémantique de la chaîne à laquelle ils appartiennent. Certains descripteurs 
possèdent ainsi une connotation géographique ou chronologique qui fait « bloc » avec ce 
dernier et que l’on retrouve dans l’indice alphanumérique élaboré par Henri-Jean Martin 
et Guy Parguez avec toutes les difficultés que cela entraîne pour une exploitation 
statistique fine. Si, par exemple, on veut tenter de cerner la présence de livres ayant trait à 
un pays européen en particulier, nous sommes obligés d’interroger tous les indices 
contenant une référence à ce pays. Ainsi, pour l’Italie, faut-il mobiliser seize indices : le 
134A (Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. Italie), le 
237BB1 (Droit étranger. Italie), le 247B (Droit ecclésiastique des pays étrangers. Italie et 
Grèce), le 513FD (Histoire. Voyages. Europe. Italie), le 531AF2A (Histoire de l’Église. 
Histoire de l’Église romaine en Italie), le 531BE35 (Histoire de l’Église. Histoire des 
hérésies et des schismes. La Réformation et les Églises protestantes dans différents pays. 
Italie et Espagne) et les neuf subdivisions du 551D (Histoire de l’Italie). Nous avons 
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contourné cette difficulté en attribuant séparément à chaque titre la « facette » 
géographique et/ou chronologique présente dans l’indice. 
 Quel que soit le système utilisé, le travail d’indexation réduit la richesse de 
contenu d’un ouvrage à sa plus simple expression. « Les classifications bibliographiques 
(…) ne peuvent, dans l’optique qui est la leur, que mentionner rapidement (…) l’œuvre 
des grands ancêtres qu’il leur faut schématiser à l’extrême » selon François Dagognet et 
Henri-Jean Martin229. Il s’agit d’une limite importante à l’analyse d’une bibliothèque car 
le travail d’indexation procède d’un choix et donc de l’élimination des alternatives, même 
si nous nous sommes ménagés la possibilité d’une indexation multiple… qui reste elle-
même le résultat d’un choix. Sur les 5 848 titres constituant notre base de données, 945 
ont bénéficié d’une double indexation et 124 d’une triple indexation. 
 La principale limite, qu’aucun moyen ne permet de contourner, est inhérente à 
toute classification : elle reflète la culture de celui qui l’élabore. Vouloir établir la 
topographie d’une bibliothèque à l’aide de la classification de Brunet, c’est forcément 
porter les lunettes d’un bibliographe du XIXe siècle pour mesurer un objet d’un autre 
temps, même si cet outil dérive d’un modèle plus ancien (la classification des libraires de 
Paris) et plus proche de notre objet d’étude. Il nous a semblé malgré tout que ce système, 
qui a été adapté par deux historiens du livre et qui a le mérite d’exister, ne donnerait pas 
de la bibliothèque de Brodeau une image trop déformée, compte tenu des remarques faites 
plus haut. 
B. Topographie de la bibliothèque de Julien Brodeau 
 
 Par souci de simplicité, mais par abus de langage, nous appellerons « bibliothèque 
de Julien Brodeau » ce qui n’est que l’image du contenu de cette bibliothèque à un 
moment donné. Outre les limites inhérentes à l’inventaire que nous avons envisagées plus 
haut, nous savons que ce dernier ne contient pas tous les titres qui sont passés par la 
bibliothèque de Brodeau230. L’inventaire n’est qu’une image, que nous estimons fidèle, de 
la bibliothèque au moment de sa rédaction, en 1658. 
1. Les grandes masses 
 
                                                 
229 François Dagognet et Henri-Jean Martin, « Problèmes et difficultés de certaines classifications 
exemplaires », dans Revue française d’histoire du livre, juillet-décembre 1972, p. 251. 
230 Voir notamment la partie consacrée aux exemplaires retrouvés. 
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 Les 5 409 entrées de l’inventaire décrivent 5 643 titres qui se répartissent dans 
6 063 volumes. Cet ensemble comprend un globe terrestre, que nous avons compté 
comme un titre (n° 944 : un globe terrestre de Willem Jansz Blaeu daté de 1616). On 
compte 5 869 volumes de livres imprimés (pour 5 478 titres) et 194 volumes de 
manuscrits (pour 164 titres)231. La bibliothèque de Julien Brodeau comprend en outre « un 
petit cabinet de pieces a six tiroirs remplis de medailles anciennes de divers metaux », 
sans plus de précision232. 
a. La répartition par domaines de la connaissance 
 
 Quand on compare la distribution des titres selon les cinq grandes classes de la 
classification de Brunet avec celle du classement de Brodeau233, on constate que les trois 
grands ensembles (Religion, Droit et Histoire) sont d’une taille respectivement 
équivalente selon qu’on adopte l’un ou l’autre système. L’Histoire (42 % des titres selon 
Brunet ; 39 % selon Brodeau) constitue le morceau le plus gros, suivi, mais de loin, par le 
Droit (23 % des titres selon Brunet ; 22 % selon Brodeau). 
b. La répartition par dates de publication : reflet de la production 
imprimée ? 
 
 Sur les 5 478 titres d’imprimés présents dans la bibliothèque, 5 176 possèdent une 
date de publication, ce qui représente 94 % du total. La répartition du nombre de titres par 
année d’édition montre que la bibliothèque de Brodeau contient des livres publiés sur une 
durée très longue234. Brodeau possède dix-sept incunables dont les plus anciens datent de 
1481 (n° 72, un psautier imprimé à Milan, et n° 908, d’anciennes coutumes de la 
Catalogne). Il possède 2 029 titres publiés entre 1501 et 1600, soit 39 % du total des titres 
datés, et 3 129 publiés entre 1601 et 1657, soit 60 % du total des titres datés. 
 Si l’on prend comme point de départ des achats de livres par Brodeau la date de 
1604, qui est la date d’acquisition la plus reculée que l’on trouve sur les exemplaires 
retrouvés, environ deux tiers des dates d’édition sont postérieurs à cette date et un tiers 
antérieurs. La date d’édition la plus présente dans la bibliothèque est 1615 (103 titres). Si 
                                                 
231 Pour plus de détail, voir en annexe 12 le tableau 20. 
232 Il est possible que ce petit cabinet de médailles soit celui qui est décrit dans l’inventaire après décès de 
son fils Julien II en 1702. Voir le paragraphe sur « Les bibliothèques des magistrats Julien II Brodeau, 
François Quatresolz et Pierre Lalement ». 
233 Voir à l’annexe 12 les figures 5 et 6 et le tableau 21. 
234 Voir à l’annexe 12 la figure 7. 
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l’on part du principe que Julien Brodeau a gardé peu de choses de la bibliothèque 
familiale, comme on le verra avec l’héritage de Jean Brodeau, on constate qu’une grosse 
part de sa bibliothèque procède d’achats rétrospectifs. 
 La courbe des éditions de la bibliothèque épouse-t-elle la courbe de la production 
imprimée ? Parmi les dates d’édition les moins représentées, on trouve celles comprises 
entre 1589 et 1596, période qui correspond à l’effondrement de la production imprimée 
de la dernière décennie du XVIe siècle dû aux troubles civils et à l’isolement des 
principaux centres d’imprimerie comme Paris et Lyon. À l’exception de cette période, il 
ne semble pas que la courbe des dates d’édition de la bibliothèque de Brodeau converge 
vers celle de la production imprimée. La production française, et notamment parisienne, 
culmine en 1644235 alors que chez Brodeau les dates d’édition culminent en 1615. Ce 
constat laisse penser que Brodeau constitue une bibliothèque certes encyclopédique (elle 
embrasse tous les domaines de la connaissance) mais choisie, loin des phénomènes de 
mode car, selon nous, la volumétrie par date d’édition épouserait davantage la courbe de 
la production imprimée s’il choisissait ses livres avec moins de discernement. 
c. La répartition par lieux d’impression 
 
 Sur les 5 478 titres d’imprimés, nous avons identifié 5 131 lieux d’impression, ce 
qui représente 94 % du total. Ces 5 131 lieux d’impression renvoient à 209 villes, dont la 
principale est, de très loin, Paris236. Près des deux tiers des impressions portent une 
adresse située dans le royaume de France ou à sa frontière, un nombre qui confirme la 
constante évoquée par Daniel Roche, selon qui cette proportion caractériserait la 
composition des bibliothèques entre 1500 et 1770237. Dans le royaume de France, les 
impressions parisiennes dominent en laissant loin derrière elles les deux grands centres de 
production que sont Lyon et Rouen. À l’étranger, ce sont les villes du Nord et du Nord-
Est de l’Europe qui prévalent (plus du quart), loin devant les villes d’Italie ou de la 
péninsule ibérique (9 %). Si l’on répartit les lieux d’impression par zones d’influence 
religieuse, on constate que 82 % des titres sont imprimés en zone d’influence catholique 
et que 8 % sont imprimés en zone d’influence protestante. 
                                                 
235 Martin (Henri-Jean), « Classements et conjonctures », dans Histoire de l’édition française. I : Le livre 
conquérant, du Moyen-Age au milieu du XVIIe siècle, Paris : Fayard, 1989, p. 544. 
236 Voir à l’annexe 12 les tableaux 22 à 24. 
237 Roche (Daniel), « Un savant et ses livres au XVIIIe siècle. La bibliothèque de Jean-Jacques Dortous de 
Mairan », dans Les Républicains des lettres : gens de culture et Lumières au XVIIIe siècle, p. 60. 
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 Si l’on restreint nos calculs aux impressions du XVIe siècle, les impressions 
parisiennes restent dominantes. On ne retrouve ni l’Italie ni les pays germaniques dont la 
production imprimée dominait à cette époque, même si leurs parts relatives pour cette 
époque sont légèrement supérieures à leurs parts dans l’ensemble des impressions, toutes 
dates confondues238. 
 En l’absence de correspondance épistolaire connue, il est difficile de dire si 
Brodeau se déplaçait beaucoup hors de Paris ou s’il entretenait un réseau de relations en 
province ou à l’étranger qui auraient pu lui fournir des livres. La répartition des lieux 
d’impression de ses livres, et en particulier la prépondérance de Paris, laisse penser qu’il 
s’approvisionnait essentiellement dans la capitale, sans doute sur son lieu de travail, au 
Palais. Les libraires parisiens lui vendaient vraisemblablement, en plus de leur production 
propre, des éditions provinciales ou étrangères. 
d. La répartition par langues 
 
 La composition de la bibliothèque selon les langues imprimées montre que 
Brodeau pratique couramment le latin, très probablement le grec, n’ignore pas l’hébreu et, 
hormis le français, ne connaît vraisemblablement pas d’autre langue vernaculaire que 
l’italien239. Le parcours des rayons de la bibliothèque confirme cette analyse. Dans le 
domaine de la linguistique, ils contiennent trois dictionnaires polyglottes, treize 
dictionnaires grecs, onze grammaires grecques (et même un dictionnaire de grec 
« moderne », n° 2512), cinq dictionnaires latins et douze grammaires ou traités de langue 
latine, huit dictionnaires ou traités de langue hébraïque, et, pour les langues vernaculaires, 
pas moins de sept dictionnaires ou grammaires italiennes, un dictionnaire espagnol (n° 
4231), un dictionnaire allemand-latin (n° 4239), un dictionnaire anglais-latin (n° 4241), 
une grammaire arabe (n° 2504.2), un traité de langue « phénicienne » (n° 4240) et même 
un dictionnaire de langue « thoulousane » (n° 4233)240. 
 Sur les 171 titres d’auteurs latins antiques, Brodeau n’en possède que 10 en 
traduction française. Sur les 217 titres d’auteurs grecs antiques, Brodeau en possède 
seulement 24 sans traduction, c’est-à-dire dans la seule langue grecque, 122 en version 
bilingue grec-latin, 53 en traduction latine, 14 en traduction française et 4 en traduction 
italienne. 
                                                 
238 Voir à l’annexe 12 le tabeau 25. 
239 Voir à l’annexe 12 le tableau 26. 
240 Pour retrouver les ouvrages dont les numéros ne sont pas indiqués, on se reportera à l’index thématique. 
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e. Les auteurs 
i. Des auteurs récents… 
 
 Pour l’ensemble des titres de la bibliothèque, nous avons répertorié 3 543 auteurs 
différents. Pour deux tiers d’entre eux, nous avons trouvé leur date de décès, le tiers 
restant a été rattaché à un siècle donné. Nous avons tenté une répartition des occurrences 
des auteurs selon leur période de vie241. Nous avons rattaché les auteurs des XVe, XVIe et 
XVIIe siècles dont les dates de naissance et de mort appartiennent à deux siècles 
différents au siècle où ils ont passé la majeure partie de leur existence. 
 
 
 Les occurrences des auteurs contemporains de Brodeau l’emportent d’une courte 
majorité. La répartition des occurrences des auteurs principaux selon leur période de vie 
change peu par rapport à l’ensemble des auteurs : sans surprise, la part des auteurs de 
l’Antiquité242 augmente, mais légèrement. Sans surprise également, les auteurs 
secondaires se répartissent essentiellement entre les XVIe et XVIIe siècles. 
 Si l’on répartit l’ancienneté des auteurs par rapport au nombre des titres, le résultat 
est le suivant : 
- part des titres imprimés contenant au moins un auteur du XVIIe siècle : 54,64 %, 
- part des titres imprimés restants contenant au moins un auteur du XVIe siècle : 
32,07 %, 
- part des titres imprimés ne contenant aucun auteur du XVIe ou du XVIIe siècle : 
13,29 %. 
 
 La plupart des titres imprimés dont l’auteur a été identifié émane d’un auteur 
contemporain de Brodeau. La grande majorité des titres imprimés (87 %) émanent 
d’auteurs récents. Les auteurs anciens, de l’Antiquité au Moyen Âge, même considérés 
sous l’angle maximaliste de leurs occurrences, ne dépassent pas 20 % du total. D’un point 
de vue global, si l’on s’en tient au degré d’ancienneté des auteurs, la documentation 
rassemblée par Brodeau semble plus tournée vers des préoccupations de son temps que 
                                                 
241 Voir à l’annexe 12 les figures 8 à 10. 
242 L’Antiquité s’entend jusqu’au Ve siècle inclus. 
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vers le passé. Nous affinerons plus loin cette analyse en fonction des domaines de 
connaissance. 
ii. … et pas toujours catholiques 
 
 Il nous a semblé intéressant de nous pencher sur l’orientation religieuse des 
auteurs des XVIe et XVIIe siècles présents dans la bibliothèque de Brodeau. À l’aide des 
dictionnaires biographiques et, dans certains cas, du contenu même des ouvrages, nous 
avons pu qualifier l’orientation religieuse de deux tiers des auteurs concernés. Cet 
échantillon, que nous considérons comme représentatif, se répartit comme suit, en 
adoptant la même logique que plus haut : 77 % sont catholiques, 21 % protestants et 2 % 
oscillent entre les deux confessions durant leur vie. 
 Si l’on ajoute aux auteurs protestants ceux qui ont oscillé entre les deux 
confessions durant leur vie, on croise dans la bibliothèque du catholique Julien Brodeau, 
près d’une fois sur quatre, un auteur qui est ou a été protestant. Des auteurs catholiques, 
nous avons isolé les membres de la Compagnie de Jésus243, qui représentent 12 % de ces 
auteurs. Du point de vue de l’orientation religieuse des auteurs, la bibliothèque donne 
globalement une impression de bipolarité, à l’image des deux auteurs les plus présents : 
Charles Du Moulin, l’auteur le plus présent avec 57 occurrences, qui est juriste avant 
d’être protestant (bien que mort, apparemment, dans le giron de l’Église catholique, 
comme s’applique à le montrer son biographe… Julien Brodeau), et le père Jacques 
Sirmond, jésuite, qui le suit, de loin, avec 30 occurrences. Une analyse plus fine, en 
fonction des domaines de connaissances, nous permettra de mieux comprendre 
l’orientation religieuse de la bibliothèque de Brodeau. 
2. L’analyse par domaines de connaissances 
 
 Les impressions générales laissées par l’analyse globale demandent à être 
confirmées, affinées voire réinterprétées en fonction des domaines de connaissances. La 
présence des auteurs protestants est-elle aussi forte dans le domaine religieux que dans les 
domaines juridique ou historique ? Le degré d’ancienneté des auteurs est-il équivalent 
                                                 
243 Cet exercice est assez facilement réalisable grâce à la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de 
Jésus de Backer et Sommervogel (Backer (Augustin de), Backer (Aloys de), Sommervogel (Carlos), 
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, Liège : A. de Backer ; Paris : C. Sommervogel, 1869-
1876). 
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dans tous les domaines ? Les langues, les lieux d’impression et les dates de publication 
s’y répartissent-ils de manière homogène ? 
a. Le domaine de la religion 
 
L’inventaire de la bibliothèque s’ouvre sur les volumes in-folio des biblici, patres 
et theologici avec une série d’ouvrages rédigés par des auteurs protestants qui peut 
paraître étonnante. Le premier des volumes décrits est même une vie de Mahomet suivie 
du texte du Coran commenté par l’auteur protestant Theodor Bibliander. Puis on trouve 
une série de livres interdits ayant pour auteurs Calvin, Luther, Castellion, Mercier, 
Melanchton, Érasme, Grotius, Bèze. Il arrive souvent que les catalogues de bibliothèques 
de cette époque séparent les auteurs hétérodoxes des auteurs orthodoxes, surtout ceux 
destinés au public. Chez Julien Brodeau, rien de tel. Au contraire : par leur position en 
ouverture les heterodoxi sont mis en évidence. Si le libraire Moëtte, qui a procédé à la 
vente de la bibliothèque quarante ans après la rédaction de l’inventaire, avait rédigé un 
catalogue de vente, aurait-il séparé les auteurs et ainsi dénaturé le classement de la 
bibliothèque ? 
 Dans le format in-folio, il existe une séparation de fait entre les auteurs ou écrits 
hétérodoxes et les textes orthodoxes et officiels : dès le n° 25 de l’inventaire on trouve la 
Bible de Sixte Quint dans une édition de 1628 puis la célèbre Biblia regia de Christophe 
Plantin qui ne coûte pas moins de trois cents livres tournois à Brodeau. Cette frontière est 
moins claire dans les in-4° qui s’ouvrent sur un Biblici et theologi (…) heterodoxi et 
orthodoxi annonciateur d’un certain mélange. De fait, la Bible de Plantin de 1565 se 
trouve entre Calvin, Scaliger et Drusius, ce dernier auteur étant particulièrement apprécié 
par Brodeau si l’on en croit les 27 titres qu’il possède de lui. Comme les in-folios, les in-
4° s’ouvrent par une vie de Mahomet suivie d’un Coran. Dans les in-8°, pas de Coran ni 
d’ouvrage ayant trait à l’Islam. Le format s’ouvre simplement avec la Bible de Yolande 
Bonhomme (n° 2532) et quelques ouvrages d’auteurs protestants comme la Bible de 
Kaspar Breitschwerdt (n° 2533), le Moses latinus et le psautier de Sébastien Castellion 
(n° 2535 et 2536) ou les vingt-six sermons sur le livre d’Ester du pasteur Pierre Merlin 
(n° 2537). 
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i. Les domaines majeurs : théologie et textes bibliques244 
 
 La plus grosse part des 887 titres traitant de religion revient aux ouvrages de 
théologie (37 %), suivis de près par les textes bibliques et leurs commentaires (36 %). Si 
l’on inclut la patristique à la théologie, celle-ci représente 48 % du domaine religieux. Par 
formats, les titres se répartissent comme suit : 18 % des in-folios, 14 % des in-4°, et 15 % 
des in-8°. Les analyses thématiques que l’on trouve ci-après suivent l’ordre de 
l’inventaire et s’attachent autant aux calculs statistiques qu’à la lecture linéaire de 
l’inventaire, c’est-à-dire des rayonnages, dans les limites évoquées plus haut. 
 Les textes bibliques et leurs commentateurs 
 
 Sur les quinze Bibles intégrales que possède Brodeau (quatorze imprimées et une 
manuscrite), aucune n’est en français. S’il ne s’écarte pas des préceptes de l’Église 
romaine, qui voit d’un mauvais œil les traductions de la Bible en langues vernaculaires, 
Brodeau ne possède pas moins de trois Bibles protestantes : la révision de la Vulgate par 
Martin Luther publiée à Wittenberg en 1529, la traduction latine de Sébastien Castellion 
publiée à Bâle chez Johann Oporinus en 1551 et l’édition commentée par Kaspar 
Breitschwerdt et imprimée à Tübingen en 1573 par Georg Gruppenbach. Il ne possède pas 
d’exemplaire de la Bible latine de Robert Estienne, pourtant maintes fois rééditée, mais il 
a deux éditions de la Bible de Jean Benoit (1541 et 1573), qui en reprend la substance. 
 Aux Bibles entières, il faut ajouter les parties séparées, ce qui fait un total de 122 
titres. Les livres de l’Ancien Testament représentent environ les deux tiers de la totalité, 
ceux du Nouveau Testament seulement 15 %, proportions accentuées dans le domaine du 
commentaire des Écritures (161 titres) : 80 % s’adressent aux livres de l’Ancien 
Testament et 20 % à ceux du Nouveau. La plus grosse part des textes bibliques ou leurs 
commentaires concerne les Psaumes, à hauteur de 40 %. Les Psaumes font partie des 
textes bibliques parmi les plus utilisés par les communautés issues de la Réforme. 
L’importante collection de Brodeau dans ce domaine comporte donc inévitablement un 
certain nombre de psautiers édités ou traduits par des protestants, à commencer par le 
psautier de Luther (n° 2588). Parmi les plus connus, on trouve celui de Théodore de Bèze 
(n° 2629), de Sébastien Castellion (n° 2536) ou la traduction en français de Clément 
Marot (n° 2636). L’Église romaine, après s’être opposée aux traductions en langues 
                                                 
244 Voir en annexe 12, le tableau 27 : Répartition thématique des titres du domaine religieux. 
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vernaculaires et devant le succès grandissant des versions réformées, autorise quelques 
traductions en français, comme celles d’Antoine de Laval (n° 1054) ou de Nicolas 
Guillebert (n° 2616). Les traductions en vers ou paraphrases des Psaumes deviennent un 
genre littéraire à la mode au début du XVIIe siècle. On en trouve de nombreuses dans la 
collection de Brodeau et notamment celles de Sébastien Hardy (n° 2622), Michel de 
Marillac (n° 2632), Jean-Baptiste Chassignet (n° 2633), Jean Métezeau (n° 2634), 
Philippes Desportes (n° 2635), François d’Arbaud de Porchères (n° 2638). L’attachement 
de Brodeau à ce type de textes dépasse sans doute leur dimension religieuse et dénote un 
goût certain pour cette forme de poésie lyrique si riche dans sa peinture des mouvements 
de l’âme humaine. 
 La teneur en langues anciennes autres que latines des textes bibliques est 
supérieure à la moyenne des autres domaines de la bibliothèque : 25 % des « titres » 
bibliques sont imprimés dans ces langues anciennes (grec, hébreu, syriaque) contre 5 % 
pour l’ensemble de la bibliothèque. Les occurrences des auteurs protestants dans le 
domaine religieux de la bibliothèque de Brodeau, qui représentent 23 % des auteurs du 
XVIe siècle, restent à l’image de la globalité de la bibliothèque. Leurs occurrences comme 
commentateurs des textes sacrés sont sensiblement supérieures car elles représentent un 
peu plus d’un tiers des auteurs dont la confession a été qualifiée. Ces auteurs se placent 
loin devant les commentateurs Jésuites de la péninsule ibérique qui, pourtant, occupent 
une place prépondérante dans ce domaine sur le marché du livre245. La forte présence 
dans la bibliothèque d’ouvrages d’Érasme ayant trait à la traduction des textes bibliques 
semble indiquer l’intérêt que porte Brodeau à l’effort accompli par les humanistes pour 
établir le texte de la Bible dans la plus grande proximité avec celui des origines. Peu 
importe que l’auteur soit protestant ou catholique, qu’il soit ou non mis à l’Index, ce qui 
semble important pour lui c’est la démarche « scientifique » de mise au point d’une 
traduction latine fiable. 
 Les Pères de l’Église et les théologiens 
 
Après l’Écriture Sainte et ses commentateurs viennent les Pères de l’Église. Ils 
existent en tant que catégorie dans les formats in-folio et in-8°246. Le format in-4° compte 
                                                 
245 Martin (Henri-Jean), Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève : Droz, 
1969, p. 115. 
246 À partir du n° 37 et jusqu’au n° 137 dans les in-folios ; à partir du n° 2816 et jusqu’au n° 2846 dans les 
in-8°. 
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bien quelques ouvrages de Pères, mais classés avec d’autres ouvrages traitant d’une 
question particulière. Le domaine savant de la patristique, s’imprime surtout dans le 
format savant par excellence : l’in-folio. Pères grecs et Pères latins antiques se partagent 
les rayonnages de manière équilibrée : 43 % pour les grecs et 57 % pour les latins. La 
plupart des Pères grecs sont imprimés dans une version bilingue grec-latin. Tertullien, le 
Père de l’Église le plus réimprimé247, arrive en tête des auteurs rencontrés (cinq titres), 
devant saint Augustin (trois titres). En plus des éditions séparées des Pères de l’Église, 
Brodeau possède onze volumes in-folio de la Bibliotheca veterum Patrum de Marguerin 
de La Bigne dans des éditions de 1609, 1624 et 1639, une des grandes entreprises de la 
Réforme catholique pour asseoir l’argumentation anti-protestante en facilitant l’accès aux 
sources patristiques. 
 Les livres traitant de théologie succèdent aux textes bibliques dans le format in-8° 
et se trouvent disséminés parmi les ouvrages traitant de religion dans les formats in-folio 
et in-4°. La plus grosse part248 va à la théologie polémique et, essentiellement, aux 
ouvrages de polémique contre les protestants (56 % de la théologie polémique). Si l’on 
ajoute à ces ouvrages contre les protestants, ceux de protestants contre les catholiques, 
plus des deux tiers des ouvrages de théologie polémique touchent au conflit protestant-
catholique. Huit des ouvrages de polémique traitent de la question des provinces ou 
diocèses suburbicaires qui oppose le père Jacques Sirmond, jésuite, aux protestants 
Jacques Godefroy et Claude Saumaise entre 1618 et 1622 ; une question de pure 
érudition, mais qui implique des auteurs protestants. C’est plus que les sept ouvrages de 
polémique contre les jansénistes. Pourtant, il manque à la bibliothèque de Brodeau des 
livres essentiels en matière de controverse : ceux du jésuite Martinus Becanus, auteur du 
célèbre Manuale controversiarum huius temporis, ceux du cardinal polonais Stanisław 
Hozjusz (Stanislas Hosius) ou ceux du dominicain Nicolas Coeffeteau. 
 Julien Brodeau n’ignore pas les spéculations qui traversent et motivent les grands 
mouvements religieux comme le protestantisme ou le jansénisme. Sur les soixante-seize 
titres de théologie dogmatique, treize traitent de l’autorité du pape, neuf des indulgences, 
neuf des sacrements, sept de la prédestination, quatre du libre-arbitre et un de la Grâce, le 
tout représentant plus de la moitié des titres. On remarque par ailleurs un intérêt de 
Brodeau pour la théologie mariale (dix titres). 
                                                 
247 Martin (Henri-Jean), op. cit., p. 111. 
248 Voir en annexe 12, le tableau 28 : Répartition des titres traitant de théologie. 
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 Dans le domaine de la théologie morale, ce sont les sacrements qui l’emportent, en 
tête desquels on trouve la confession qui ne compte pas moins de six titres. Il est curieux 
de trouver ce genre d’ouvrage, typiquement destiné au ministère du prêtre, dans une 
bibliothèque d’avocat ; à moins que l’on considère que la confession s’exerce aussi dans 
le métier d’avocat sous une forme profane. Brodeau s’intéresse aussi aux questions de 
discipline ecclésiastique (six titres)249, domaine qu’il est certainement amené à aborder 
dans ses activités de juriste. 
 La théologie parénétique compte dix-sept titres, des recueils de sermons ou 
d’homélies constituant autant de pièces oratoires qui ne peuvent qu’intéresser un avocat. 
Quant à la théologie ascétique et mystique, ses quarante-sept titres se concentrent dans les 
devoirs religieux des différents états de vie (seize titres qui touchent d’abord à la vie du 
bon paroissien, mais aussi à celle du prêtre et de l’évêque) et dans les recueils de prières 
(neuf titres). Ces livres de prières ou de méthode pour prier étaient-ils utilisés par 
Brodeau ? Le livre de prière est un ouvrage d’usage quotidien, que l’on trouve plus 
souvent hors de la bibliothèque que sur un rayonnage250. Leur nombre (qu’il faut ajouter 
aux livres d’heures, que l’on verra au paragraphe suivant des livres liturgiques) laisse 
penser que ceux-là n’étaient sans doute pas d’un usage fréquent. 
ii. Les domaines mineurs : actes des conciles et liturgie 
 
 On compte trente-deux titres rassemblant les actes des conciles et synodes251. 
Brodeau ne considère pas les actes des conciles comme appartenant au domaine de la 
théologie mais il les classe avec ses ouvrages traitant de l’histoire de l’Église. Seuls 
quatre titres sont classés avec les théologiens : les actes du synode de Brescia de 1574 (n° 
1024), que l’on trouve entre une epistola de Thomas Illyricus et des commentaires de 
Johannes Drusius sur des passages de l’Ancien Testament, un traité sur le synode 
diocésain (n° 1211), classé entre des ouvrages de démonologie et un traité sur les 
pèlerinages, les actes d’un synode polonais (n° 2725.2) classé avec des ouvrages de 
liturgie, de théologie morale et de droit canonique et les actes d’un synode de Rennes (n° 
2744.2), relié avec un traité sur la messe et classé avec d’autres traités sur le même sujet. 
Le concile de Trente, événement majeur de l’histoire de l’Église dont les décrets ne furent 
                                                 
249 Compte tenu du (petit) nombre d’ouvrages concernant cette question, nous avons créé la rubrique 
« discipline ecclésiastique » (152D) dans la catégorie Théologie morale de la classification de Brunet. 
250 Béroujon (Anne), Les Écrits à Lyon au XVIIe siècle : espaces, échanges, identités, Grenoble : PUG, 
2009, p. 399. 
251 Voir en annexe 12, le tableau 29 : Répartition des actes des conciles et synodes. 
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reçus en France que très tardivement (assemblée du clergé de 1615) du fait des fortes 
résistances gallicanes, trouve sa place dans la bibliothèque de Brodeau avec, notamment, 
ses premiers actes publiés par Regnault Chaudière en 1546 (n° 2935), mais une place 
modeste : on ne trouve pas la grande collection des actes du concile publiés par le père 
Labbe en 1644. 
 Il est difficile de tirer des enseignements des quatre-vingt titres de liturgie 
possédés par Brodeau (9 % des livres traitant de religion)252. Les traités, qui représentent 
la plus grosse part des titres liturgiques, s’éparpillent entre l’office divin, les offices et 
canonisations des saints, les rites et la psalmodie. Ils font une petite place à la liturgie des 
Églises grecques et une belle place aux propres de différents saints rassemblés notamment 
dans les trente-et-un volumes du n° 2655253. La composition des ouvrages de liturgie ne 
permet pas de dire si Brodeau avait une vénération particulière pour un ou plusieurs 
saints. De même, la présence de l’office particulier de la paroisse Saint Jean en Grève (n° 
1156) ne reflète sans doute pas un attachement spécifique à cette paroisse ; ce livre a été 
acheté en 1652 et provient peut-être de la bibliothèque de Mazarin254. 
 
iii. Démon, libertins et livres interdits 
 
Nous avons voulu traiter, à l’intérieur du domaine religieux, des opposants à 
l’Église catholique. À commencer par le premier d’entre eux : le démon. Brunet inclut la 
démonologie dans les sciences occultes alors que Brodeau lui donne une place à part mais 
en lien avec sa dimension religieuse. Quant aux libertins, s’ils sont peu présents dans la 
bibliothèque et s’ils traitent peu de questions religieuses quand ils sont présents, nous les 
avons placés là du fait de l’opposition souvent virulente manifestée par l’Église contre 
leurs opinions nouvelles ; ce qui nous a mené à achever l’analyse du domaine religieux 
par les livres interdits qui, dans d’autres bibliothèques, se trouvent sous la rubrique 
spécifique des libri prohibiti. 
 
 
                                                 
252 Voir en annexe 12, le tableau 30 : Répartition des titres traitant de liturgie. 
253 Si l’on décomposait cette matière en nombre de volumes et non pas en nombre de titres, la proportion 
des offices des saints augmenterait sensiblement. 
254 Voir, dans la troisième partie, le paragraphe intitulé : « Des livres de Mazarin ? » 
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 La démonologie 
 
 Brodeau possède trente-et-un titres de démonologie qu’il classe, pour le format in-
4°, avec les théologiens. Dans le format in-8°, il crée une catégorie spéciale intitulée 
« Divers traitez des demons sorciers et possedez » qu’il sépare nettement du domaine 
religieux en le mettant à la suite du domaine juridique. Dans le format in-4°, on observe 
un dégradé qui part de la discipline ecclésiastique (n° 1185, 1186, 1188), passe par un 
traité liturgique sur les bénédictions et les malédictions (n° 1191), puis par d’autres traités 
dénonçant les hérésies, surtout la protestante, mais aussi l’albigeoise (n° 1192 à 1197), 
avant d’arriver à la démonologie proprement dite (n° 1198 à 1210). Cette progression 
enlève tout doute sur la façon dont Brodeau considère les idées protestantes. Quant au 
classement des ouvrages traitant des démons et de la sorcellerie dans le format in-8°, il 
montre que Brodeau rattache cette question aux procès de sorcellerie qui ont cours à 
l’époque, achevant la série sur la note sceptique de Gabriel Naudé dans son Apologie 
pour tous les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnez de magie (n° 
4642). 
 Les libertins 
 
 Les libertins français s’alimentent dans la lecture de philosophes païens tels 
qu’Épicure (aucun titre dans la bibliothèque), Sénèque (n° 563, 564, 4032, 4190, 5030), 
Pline l’Ancien (n° 624, 625, 4248, 4249), Lucien de Samosate (n° 571), Sextus Empiricus 
(n° 572) ou Lucrèce (n° 5051). Qui sont les libertins dont Brodeau possède des 
ouvrages ? Ils sont peu nombreux et ne traitent généralement pas de religion. On trouve 
Gabriel Naudé (n° 3360, 3389, 3449, 4358, 4612.3, 4642, 4669), Pierre Charron (n° 
4038), François de La Mothe Le Vayer (n° 1696, 3368), Ferrante Pallavicino (n° 3008) 
dont la diatribe contre le pape Urbain VIII et la hiérarchie de l’Église romaine, Il Divortio 
celeste, sera, plus tard, traduite de l’italien et publiée par Simon-Julien Brodeau255, un des 
petits-fils de Julien Brodeau ; mais rien, par exemple, de Giulio Cesare Vanini ou du 
poète Théophile de Viau. 
 La lutte contre les opinions nouvelles trouve sa traduction dans un genre littéraire 
nouveau : l’apologétique. Dans la bibliothèque de Brodeau, les titres d’apologétique 
                                                 
255 Voir, dans la quatrième partie de cette étude, le paragraphe intitulé « L’œuvre littéraire de Pierre-Julien 
et Simon-Julien Brodeau ». 
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contre les libertins sont moins nombreux que ceux qu’ils combattent : on trouve la 
Couronne mystique du cordelier Jean Boucher (n° 1135), et de François Garasse La 
doctrine curieuse des beaux esprits (n° 2465), tempérée par François Ogier (n° 4665) et 
qui pourrait être utilisée à contre-emploi, c’est-à-dire pour mieux connaître la pensée 
même des libertins. 
 Les libertins et leurs détracteurs sont donc peu nombreux dans la bibliothèque de 
Brodeau, ce qui n’est guère étonnant, si l’on suit Henri-Jean Martin, selon qui les 
ouvrages des libertins « appartiennent d’ordinaire soit aux collections les plus 
exhaustives, soit aux bibliothèques assez pauvres en ouvrages religieux »256. 
 Les libri prohibiti 
 
 Il arrive souvent que les bibliothèques importantes mettent à part les livres 
interdits. Brodeau n’a pas créé de catégorie spécifique pour y rassembler les libri 
prohibiti. Ceux-ci se trouvent dispersés dans l’ensemble de l’inventaire. Nous avons donc 
tenté de créer une catégorie virtuelle des livres interdits de la bibliothèque de Brodeau. 
Nous avons considéré le livre interdit dans son sens le plus large en nous fondant, d’une 
part, sur l’ensemble des Index (Université de Paris, Université de Louvain, Venise, Milan, 
Anvers, Inquisition espagnole, Inquisition portugaise, Rome) tels qu’ils ont été publiés 
sous la direction de Jesus Martinez de Bujanda entre 1984 et 2002257 et qui ne se 
recoupent pas forcément, et, d’autre part, en ne donnant pas de limite chronologique de la 
condamnation, certaines d’entre elles arrivant tardivement. 
 Cet exercice n’a pour but que d’essayer d’évaluer la présence d’auteurs ou 
d’ouvrages suspects ou officiellement hétérodoxes dans la bibliothèque de Brodeau. 
Brodeau lui-même paraît sensible à la question car il possède une contrefaçon protestante 
de l’Index expurgatoire de Gaspar de Quiroga (n° 1015)258. Les Index expurgatoires 
étaient destinés à l’usage des censeurs. Leur possession était subordonnée à une licence 
épiscopale, leur vente et leur réimpression interdites. Leur diffusion était donc très limitée 
et il était difficile d’y avoir accès259. Compte tenu de la composition de la bibliothèque de 
                                                 
256 Martin (Henri-Jean), Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève : Droz, 
1969, p. 509. 
257 Bujanda (Jesus Martinez de) dir., Index des livres interdits, Sherbrooke (Québec) : Centre d’Études de la 
Renaissance ; Genève : Librairie Droz, 1984-2002. 
258 Publié sans commentaires, il ne s’agit pas d’un ouvrage de polémique ou de propagande anti-catholique ; 
c’est plutôt un ouvrage « neutre » même s’il est imprimé par un imprimeur protestant. 
259 Bonnant (Georges), « Les Index prohibitifs et expurgatoires contrefaits par des protestants au XVIe et au 
XVIIe siècle », dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 31, n° 3 (1969), p. 611-640. 
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Brodeau, la présence de l’Index de Quiroga fait figure d’outil de connaissance de la 
littérature interdite plus que d’instrument de censure pour l’éviter. 
 Les auteurs répertoriés dans les Index sont, dans certains cas, condamnés pour 
l’ensemble de leur œuvre (opera omnia), dans les autres cas, pour tel ou tel titre 
seulement. Aux auteurs et titres répertoriés, il convient d’ajouter les auteurs protestants 
d’ouvrages touchant à la religion, que l’Index ne consigne pas forcément car, depuis le 
concile de Trente, ils sont considérés automatiquement comme interdits260. À partir des 
Index, on dénombre dans la bibliothèque de Brodeau 553 titres prohibés. Ce nombre 
important est dû en partie à la forte présence du juriste Charles Du Moulin dont l’œuvre 
entière est condamnée (cinquante-sept titres). Si l’on ajoute à ces auteurs ou titres 
répertoriés les auteurs protestants traitant de religion, on arrive à un total de 588 titres261, 
ce qui représente environ 11 % de la totalité des titres imprimés. 
 La présence de tant de livres interdits ou suspects dans la bibliothèque de Brodeau 
s’explique de multiples façons. Nous avons vu que Brodeau appréciait la démarche 
humaniste de mise au point des textes bibliques et il n’hésite pas à se documenter sur les 
idées hérétiques ou suspectes. Surtout, notre avocat porte un intérêt considérable à 
l’œuvre de juristes protestants comme Charles Du Moulin ou Hugo Grotius dont l’œuvre 
vient grossir le nombre des livres interdits. Le nombre relativement important des livres 
mis à l’Index laisse entrevoir chez Julien Brodeau une certaine liberté d’esprit qui ne 
semble guère s’embarrasser de certaines interdictions religieuses. 
iv. La spiritualité de Brodeau à travers ses livres 
 
 Du grand mouvement théologique espagnol du XVIe siècle, Brodeau ne possède 
qu’un titre : les œuvres du dominicain Melchior Domingo (n° 2803). Rien des 
dominicains Thomas Cajetan, Domingo de Soto, Domingo Banes, Bartholome de 
Medina, Diego Alvarez, Pedro de Ledesma. Rien non plus des Jésuites Alonso Salmeron, 
Juan Maldonado, Francisco de Toledo, Gabriele Vasquez, Francisco Suarez, Rodrigo 
Arriaga. Brodeau possède deux titres du fameux Luis de Molina, qui a donné son nom au 
molinisme, une théorie articulant grâce divine et liberté humaine, condamnée par Rome, 
mais ce sont deux ouvrages juridiques traitant du droit des fiefs en Espagne sous l’angle 
du droit d’aînesse (n° 900 et 4795). 
                                                 
260 Bujanda (Jésus Martinez de), Thésaurus de la littérature interdite au XVIe siècle : auteurs, ouvrages, 
éditions, Genève : Librairie Droz, 1996, p. 23. 
261 Voir la liste de ces titres en annexe 19. 
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 Les grands auteurs spirituels des XVIe et XVIIe siècles sont, eux aussi, 
globalement absents de la bibliothèque de Brodeau. Peu de choses des grands mystiques 
espagnols du XVIe siècle : rien d’Ignace de Loyola, sinon la règle de la Compagnie de 
Jésus (n° 3284), peu de choses de Thérèse d’Avila (une histoire de sa vie au n° 3247 et 
une histoire des fondations des carmélites déchaussées au n° 3353), deux ouvrages du 
dominicain Louis de Grenade (le Mémorial de la vie chrétienne en français au n° 2809 et 
le Guide des pécheurs en italien au n° 2810). Aucune trace du siècle des saints du point 
de vue spirituel. Pas d’écrits de Pierre de Bérulle, seulement sa biographie (n° 1592) ; rien 
de Jean de la Croix, dont L’ascension du Mont Carmel connaît pourtant un grand succès 
auprès des élites à partir de 1618 ; rien de François de Sales ou du père Suffren. Brodeau 
possède un ouvrage de Jean Eudes (n° 2813), dans une édition de 1651, la première datant 
de 1642. La spiritualité de l’Europe du Nord n’intéresse guère plus Brodeau que la 
spiritualité espagnole. Il possède les œuvres complètes de Thomas a Kempis (n° 2822) et 
deux Imitations de Jésus-Christ (n° 2823 et 2824) accompagnées d’un ouvrage de Jean 
Fronteau défendant l’attribution de l’Imitation à Thomas a Kempis (n° 2825). Ce sont 
d’ailleurs les seuls ouvrages d’auteurs mystiques que possède Brodeau. 
 La lecture directe de l’inventaire de la bibliothèque ne dévoile pas facilement les 
orientations spirituelles de Julien Brodeau. Une lecture plus fine permet cependant d’en 
percevoir certains mouvements. Si les occurrences des auteurs Jésuites représentent 
seulement 10 % de la totalité des auteurs traitant d’un sujet religieux, l’auteur le plus cité 
est le jésuite Jacques Sirmond, qui apparaît trente-et-une fois, tant dans son œuvre 
d’éditions (actes de conciles, Pères de l’Église) que dans ses traités théologiques sur la 
prédestination et le libre-arbitre ou dans ses ouvrages de polémique contre les protestants. 
Le père Sirmond est manifestement un des auteurs religieux préférés de Brodeau. Le 
cardinal jésuite Robert Bellarmin apparaît aussi parmi les auteurs les plus cités (treize 
fois). François de Sales se montre en filigrane à travers l’abondante littérature de Jean-
Pierre Camus, évêque de Belley, son confident, même s’il semble que les dix titres de cet 
auteur traitent d’abord de la querelle entre les séculiers et les réguliers. La spiritualité de 
François de Sales transparaît dans l’œuvre de son disciple jésuite Étienne Binet dont 
Brodeau possède deux éditions de l’Essay des merveilles de la nature (n° 1949 et 4105). 
On n’ira pas jusqu’à deviner la figure de l’évêque de Genève à travers celle de son maître, 
le savant Gilbert Genebrard dont Brodeau possède douze titres. 
 Saint Augustin, dont la pensée inspire les débats théologiques de l’époque, est cité 
sept fois dans des éditions dont la plus récente est celle du père Sirmond (1631). Brodeau 
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ne possède pas l’Augustinus de Jansenius et s’il possède un ouvrage de cet auteur, c’est 
un commentaire des Psaumes qui vient s’ajouter à son importante collection sur les 
Psaumes (n° 1051). Brodeau aborde le jansénisme par l’abbé de Saint-Cyran dont il 
possède cinq ouvrages, à commencer par ses œuvres complètes publiées en 1646 chez 
Antoine Vitré (n° 135). Il ne possède pas le traité De la fréquente communion d’Antoine 
Arnauld mais il a trois titres qui s’y opposent dont le Praedestinatus de Sirmond (n° 
2866, 2867 et 2861). Outre Jean Duvergier de Hauranne, on trouve peu d’auteurs 
jansénistes dans la bibliothèque : Antoine Arnauld d’Andilly, mais dans sa spécialité des 
arbres fruitiers (La manière de cultiver les arbres fruitiers, n° 4299), Isaac Arnauld (Le 
Mespris du monde, n° 2885), Martin de Barcos dans deux ouvrages sur l’autorité du pape 
(n° 1253 et 1256), aussitôt réfutés par les théologiens anti-jansénistes Isaac Habert (n° 
1255) et Pierre de Saint-Joseph (n° 1257). 
 Quant aux capucins, cette branche de la famille franciscaine qui avait joué un 
grand rôle durant la Ligue, si l’on compte quelques-uns d’entre eux parmi les auteurs de 
la bibliothèque, c’est plus dans des ouvrages d’histoire, des récits de voyages ou de 
possessions démoniaques que dans des écrits spirituels. Et des auteurs prolifiques comme 
Yves de Paris ou le père Joseph sont totalement absents de la bibliothèque. 
 
 De manière générale, Julien Brodeau ne semble guère s’intéresser aux grands 
auteurs spirituels des XVIe et XVIIe siècles. Son intérêt se porte d’abord vers les débats 
théologiques et, en premier lieu, celui qui fait rage entre les protestants et les catholiques. 
Dans une moindre mesure, d’autres sujets retiennent son attention : notamment la querelle 
des réguliers et des séculiers et les questions soulevées par le premier jansénisme. Il 
semble assez sensible à la question de l’autorité du pape ; nous verrons si cette question 
traverse ses acquisitions dans le domaine de l’Histoire et, surtout, dans le domaine du 
Droit. La bibliothèque de Brodeau n’est pas celle d’un militant de la Réforme catholique. 
Certains grands textes voulus par le concile de Trente en sont absents ; et notamment le 
missel, dont Brodeau ne possède aucun exemplaire. 
 S’il rejette clairement les idées protestantes, il ne reconnaît pas moins la qualité du 
travail des humanistes protestants dans la mise au point des textes bibliques, car Brodeau 
s’attache avant tout à la fiabilité du texte. Comme juriste formé et habitué à l’étude des 
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textes, il cherche « l’aliment de sa religion dans l’étude des sources révélées »262, 
confirmant l’analyse d’Henri-Jean Martin selon laquelle « les avocats, si friands de 
théologie et de controverse, boudent manifestement la spiritualité nouvelle »263. La 
composition de sa bibliothèque dans le domaine religieux dénote chez Brodeau une 
démarche historiciste dans la mesure où il semble s’attacher davantage à l’origine et au 
développement des textes ou de la pensée des auteurs qu’à leur nature propre. Nous allons 
maintenant essayer de mieux comprendre cette démarche à travers la partie de la 
bibliothèque qui concerne l’Histoire. 
b. Le domaine de l’histoire 
 
 Brodeau ne structure pas les rubriques consacrées à l’Histoire de la même manière 
selon les formats. La structure est identique dans les formats in-4° et in-8° (Historiae 
ecclesiasticae scriptores, Historici generalles et chronologici, Historiae gallicae 
scriptores, Historiae extraneae scriptores) et diffère dans le format in-folio, qui est plus 
détaillé et commence par les Historici generalles et chronologici. Nous suivrons l’ordre 
des in-4° et in-8° dans notre analyse. 
 Selon notre indexation, 2 348 titres traitent d’Histoire, ce qui fait de l’Histoire le 
domaine le plus présent, et de loin, dans la bibliothèque264. Ils traitent d’abord de 
l’histoire de la France et de pays étrangers et de l’histoire de l’Église265. Ces trois sujets 
occupent 80 % du domaine de l’Histoire. Dans le souci de suivre au plus près le 
classement de Brodeau et dans le prolongement de notre analyse du domaine religieux, 
nous commencerons par l’histoire de l’Église. 
i. L’histoire de l’Église266 
 Les vies de saints 
 
 Si Brodeau ne possède que très peu d’écrits spirituels, il a dans sa bibliothèque un 
très grand nombre de vies de saints ou de personnes illustres par leur piété. Sur les 721 
titres traitant d’histoire de l’Église, plus de 30 % sont des hagiographies. Ces 228 
                                                 
262 Martin (Henri-Jean), Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève : Droz, 
1969, p. 498. 
263 Martin (Henri-Jean), op. cit., p. 502. 
264 Voir supra le paragraphe sur « Les grandes masses ». 
265 Voir en annexe 12, le tableau 31 : Répartition des titres traitant d’Histoire selon les catégories de Brunet. 
266 Voir à l’annexe 12, le tableau 32 : Répartition par catégories des titres traitant d’histoire de l’Église. 
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hagiographies sont comprises dans deux ensembles distincts selon les formats : du n° 
1350 au n° 1392 dans le format in-4° et du n° 3100 au n° 3275 dans le format in-8°. Deux 
volumes sont, selon nous, mal classés : le n° 1168, La Judit de ce temps representée en la 
personne de Louise de Lorraine, princesse de Ligne, religieuse profane au couvent des 
pénitentes capucines a Douay sous le nom de soeur Claire françoise de Nancy, qui se 
trouve classé avec des ouvrages traitant des règles liées à la charge épiscopale, peut-être à 
cause de la haute naissance de ladite princesse, et le n° 3560, De Vita Arnoldi Boreti libri 
IV, que l’on trouve avec des ouvrages sur l’histoire de France. Les Portraits des hommes 
illustres en pieté et doctrine de Théodore de Bèze, dans leurs versions latine et française, 
sont classés, plus logiquement, avec les « livres de plusieurs figures in quarto ». 
 Il est difficile de tirer des axes forts de cette documentation hagiographique. Outre 
les titres consacrés aux parents du Christ, (n° 1237 à 1242 sont consacrés à la Vierge et 
les n° 3100 à 3105 à saint Joseph), on remarque un intérêt soutenu de Julien Brodeau pour 
Denis l’Aréopagite (n° 1380, 3123-3129), ou plutôt pour le débat d’érudition autour de 
l’identité des trois Denis : le disciple de saint Paul et premier évêque d’Athènes, le 
céphalophore et évangélisateur de Paris et le Pseudo-Denis, auteur de traités de mystique. 
Brodeau collecte également des vies de saints Jésuites et notamment saint Ignace de 
Loyola et saint François-Xavier (n° 1385, 3155-3159, 3214, 3216, 3224, 3298-3301). Sur 
saint François de Sales dont nous pensions deviner la figure en filigrane dans les écrits 
théologiques de certains de ses disciples, nous ne trouvons qu’un modeste poème (n° 
1384). La liste des hagiographies comprend des saints de toutes nationalités, ayant vécu à 
différentes époques. Impossible de ne pas y voir une manifestation de la Réforme 
catholique dans une des principales orientations de la piété occidentale qui essaie de 
conjurer l’angoisse du salut par une grande dévotion aux saints. Dans cette vaste liste de 
vies de saints, il est difficile de discerner une préférence de la part de Brodeau. Le seul 
saint qui se détache un peu des autres est saint François de Paule, le fondateur de l’ordre 
des minimes. Ce grand ascète, mort au début du XVIe siècle, finit sa vie au Plessis-lez-
Tours où il avait fondé un monastère. Doit-on voir dans l’intérêt que Brodeau porte à ce 
saint une réminiscence de ses origines tourangelles ? Il est possible que la famille 
Brodeau ait eu une dévotion particulière pour ce saint qui fréquentait la Cour de France à 
Tours à une époque où l’arrière-grand-père de Julien, Jean Brodeau, y exerçait la charge 
de pelletier de la reine. 
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 Les histoires des ordres religieux 
 
 L’histoire des ordres religieux entretient un lien étroit avec les vies de saints pour 
la raison que ces derniers sont souvent des fondateurs d’ordre. Parmi les 144 titres de 
cette catégorie267, c’est la Compagnie de Jésus qui tient la première place. Sur les trente-
huit titres la concernant, dix-sept sont des ouvrages de polémique pour ou contre ses 
membres et sa doctrine ; quinze concernent l’histoire de leurs missions à travers le monde 
et trois seulement sa fondation, ses règles et ses privilèges. Les dix-sept ouvrages de 
polémique se partagent entre les pro- (sept) et les anti-Jésuites (dix). Les pièces anti-
Jésuites émanent essentiellement de juristes (Antoine Arnauld, Pierre Ayrault, Charles Du 
Moulin) et sont rassemblés dans des recueils de pièces de procès impliquant souvent 
l’Université de Paris, plaçant ces éléments d’histoire religieuse à la lisière de l’histoire du 
droit. Au début du XVIIe siècle, l’histoire de la Compagnie est particulièrement 
mouvementée. Bannie du ressort du Parlement de Paris après la tentative d’assassinat 
d’Henri IV par Jean Châtel, rétablie en 1603, la Compagnie de Jésus ne laisse pas 
indifférentes les élites du royaume où s’opposent gallicans et ultramontains, partisans de 
l’Université et adeptes des nouvelles méthodes d’enseignement. Le projet spirituel, 
pédagogique et politique des Jésuites suscite des réactions virulentes qui s’expriment par 
la voix des protestants, des gallicans et des jansénistes, notamment à l’occasion de 
nombreux procès. La documentation rassemblée par Brodeau concernant l’histoire des 
Jésuites se focalise sur ces procès et ne permet pas de distinguer chez Brodeau sympathie 
ou antipathie vis-à-vis de la Compagnie. Quant aux ouvrages traitant des missions des 
Jésuites dans le monde (essentiellement le Japon), ils se trouvent classés avec les histoires 
des pays étrangers, dans la mesure où ce sont des témoignages directs sur ces régions du 
monde lointain. 
 Parmi les histoires des autres ordres religieux, on remarque celle de l’ordre des 
minimes dont les neuf titres doivent être rapprochés des ouvrages traitant de la vie de 
saint François de Paule. L’unique titre concernant la congrégation de l’Oratoire, confronté 
avec l’absence d’ouvrages spirituels émanant d’oratoriens, dénote un certain désintérêt de 
Brodeau pour cet ordre pourtant en pleine expansion en France. Les titres qu’il possède 
d’écrivains membres de l’Oratoire (Pierre Berthault, François Bourgoing, Nicolas de 
                                                 
267 Voir à l’annexe 12, le tableau 33 : Parts des différents ordres dans les titres traitant de l’histoire des 
ordres religieux. 
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Bralion, Charles Desmarets, Symphorien Guyon, Charles Hersent, Jean Morin, Jean-
François Senault, Jérôme Vignier etc.) ont trait essentiellement à des sujets historiques. 
 L’histoire de l’Église en France et à l’étranger 
 
 La majeure partie des titres traitant de l’histoire de l’Église en France offrent un 
quadrillage de l’espace ecclésiastique français, principalement au nord de la Loire. 
Brodeau possède le pouillé royal et sa table (n° 1285, 1286), la première Gallia 
christiana, celle de Claude Robert (n° 207), qui prend la suite du recensement des 
évêques de France réalisé par Jean Chenu (n° 1288). Cet ouvrage propose un classement 
alphabétique des archevêchés, évêchés et abbayes de France rangés par séries distinctes. 
Il acquiert une série d’ouvrages d’histoires des évêchés du nord de la Loire : Abbeville 
(n° 1293), Arras-Cambrai (n° 3028), Metz (n° 226), Noyon (n° 1295), Sens (n° 1298), 
Paris, de création récente (n° 224, 3584, à quoi on peut ajouter des histoires des abbayes, 
couvents et monastères de l’intérieur de Paris aux n° 232 et 1308 à 1310), Reims, la ville 
des sacres (n° 1296, 1297, 3035, 3036), Châlons (n° 3037), Troyes (n° 3045), Le Mans 
(n° 1306), Orléans (n° 225, 1300, 3042), Chartres (n° 3041), Rouen (n° 1290, 3034). 
Quatre évêchés du sud du royaume sont représentés : Poitiers (n° 1305), Lodève (n° 
1304), Cahors (n° 1303) et Arles (n° 1302). Plus à l’est, on trouve Lyon (n° 255) et le 
Bugey (n° 1307). La majorité des titres touchent à l’histoire de juridictions ecclésiastiques 
prises dans le ressort du Parlement de Paris. Même si les ouvrages traitant de l’histoire 
des bénéfices ecclésiastiques sont peu nombreux (n° 1285, 1286), on peut voir dans ces 
titres une documentation permettant d’alimenter la réflexion de Brodeau sur les différends 
entre juridiction ecclésiastique et juridiction civile et sur les affaires ayant trait aux biens 
temporels de l’Église. 
 Les lieux de culte consacrés à la Vierge occupent une place importante avec 
trente-sept titres, rassemblés entre les n° 3063 et 3099, mais là, pas de distinction entre la 
France et l’étranger. Collectionneur de « sources », Brodeau possède un certain nombre 
de recueils d’actes des assemblées du clergé, règlements, remontrances ou instructions (n° 
247-249, 1283, 1284, 1287, 3030-3032). 
 L’histoire de l’Église à l’étranger concerne principalement les Pays-Bas (dix-huit 
titres), important front de catholicité européen, dans des livres concernant l’histoire de ces 
régions avant et après la sécession protestante des Provinces-Unies, mais aussi les îles 
britanniques et les pays germaniques, où l’Église catholique est dominée par les Églises 
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protestantes. Brodeau ne néglige pas pour autant l’histoire de l’Église en Italie (douze 
titres) mais ne possède quasiment rien sur la péninsule ibérique (deux titres pour 
l’Espagne). 
 L’histoire des papes 
 
 L’histoire de l’Église est marquée par les débats autour de l’autorité du pape en 
matière temporelle. Cette question, qui relève essentiellement du droit depuis que les 
juristes (légistes) s’en sont emparés dans le conflit qui opposait Philippe le Bel et 
Boniface VIII au début du XIVe siècle, s’exprime également dans les livres traitant de 
l’histoire des papes. Parmi les quarante-sept titres que nous avons classés sous cette 
rubrique, nous avons essayé de distinguer ceux qui étaient favorables à la papauté de ceux 
qui ne l’étaient pas. La plupart d’entre eux semblent être constitués d’études ou de récits 
historiques sans implication dans le débat. Seize titres nous semblent prendre parti : onze 
sont favorables au pape (n° 1258, 1260, 1261, 1264-1267, 1269, 2129, 2999, 3000) et 
cinq lui sont défavorables (1259, 1263, 1271, 3009, 3010). Il s’agit d’une question 
cruciale si nous voulons déterminer le degré d’adhésion de Julien Brodeau aux idées des 
auteurs qui défendent les libertés de l’Église gallicane, une question que nous aborderons 
pleinement dans l’analyse du domaine juridique. Remarquons simplement à ce stade que 
Brodeau classe avec l’histoire de l’Église les œuvres des deux grands défenseurs du 
gallicanisme : Pierre Pithou (n° 227, 228) et Pierre de Marca (n° 1268). 
 L’archéologie chrétienne 
 
 Le dernier groupe d’ouvrages un peu important sur l’histoire de l’Église touche à 
l’archéologie chrétienne ou à l’histoire ancienne : ouvrages sur les anciens rites, les 
anciens lieux de culte, les reliques, les cimetières ou le culte des images. Dans cette 
catégorie, on remarque quinze ouvrages sur des miracles liés à des lieux de culte mariaux 
(n° 1243-1252, 3071, 3076, 3078-3080), mais aussi huit ouvrages traitant du Saint Suaire 
(n° 1231-1234, 3055-3058). À l’instar de la dévotion aux saints, la compassion pour les 
plaies du Christ et la vénération des reliques christiques font partie de ces actes de 
vénération pratiqués pour conjurer l’angoisse du jugement dernier. Brodeau cultive-t-il 
une dévotion particulière pour ce type de relique, lui qui entretient des liens privilégiés 
avec l’église du Saint Sépulcre à laquelle il accède directement du fond de son jardin, par 
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une porte qu’il a fait percer dans le mur de l’église pour y faire ses dévotions 
quotidiennes, et où il sera inhumé268 ? 
 
 L’analyse de la collection de livres de Brodeau traitant de l’histoire de l’Église 
montre que ce dernier rassemble cette documentation pour éclairer les débats de son 
temps qui, souvent, ont une forte résonance juridique ou judiciaire. Ce sont des livres 
qu’il peut utiliser pour alimenter son activité professionnelle ou sa réflexion juridique, 
une documentation dont nous mettrons certaines parties en lien avec les ouvrages 
concernant le droit ecclésiastique français et le droit canonique pour essayer de discerner 
le degré d’adhésion de Brodeau aux idées gallicanes. 
ii. L’histoire de la France 
 
 Le groupe des livres traitant de l’histoire de la France, rassemblés dans les trois 
formats sous la rubrique Historiae gallicae scriptores, constitue la catégorie la plus forte 
de la bibliothèque avec 824 titres269. Dans ce domaine, il semble que Brodeau ait une 
ambition d’exhaustivité. La bibliothèque contient les grandes œuvres d’histoire depuis la 
chronique de Turpin (n° 1559) : les histoires d’Aimoin de Fleury (n° 281, 3417), 
Eginhard (n° 1742), Grégoire de Tours (n°176, 3421.1, 3422.1), Guillaume de Nangis (n° 
258), Nicole Gilles (n° 285), Froissart (n° 175, 3423), Commynes (n° 291, 1551, 3450), 
Gaguin (n° 256, 3418), les grandes chroniques de Saint-Denis (n° 259), celles 
d’Enguerran de Monstrelet (n° 260). Pour les auteurs plus récents, on trouve les histoires 
de France de Piguerre (n° 262), La Popelinière (n° 263), Du Haillan (n° 264), Belleforest 
(n° 265), Ceneau (n° 268), Dupleix (n° 271), De Thou (n° 257), Pasquier (n° 287). 
 L’histoire par périodes 
 
 La plupart des titres traitent d’événements ou de sujets contemporains de 
Brodeau270. Concernant les périodes plus anciennes, on note un intérêt de Brodeau pour 
Jeanne d’Arc et la prise d’Orléans (n° 3614 à 3621). Jeanne d’Arc fait partie des figures 
historiques qui suscitent le plus d’intérêt à l’époque, aux côtés de Clovis et de saint 
                                                 
268 Voir plus loin le paragraphe sur la situation géographique de la bibliothèque de Brodeau. 
269 Voir à l’annexe 12, le tableau 34 : Répartition des titres traitant de l’histoire de la France. 
270 La classification de Brunet impose une chronologie dynastique. Voir à l’annexe 12, le tableau 35 : 
Répartition des titres dans l’ordre dynastique des rois de France. 
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Louis271. Le classement des titres la concernant, à proximité de ceux traitant du siège de 
La Rochelle par Louis XIII (n° 3630 à 3640), laisse entrevoir chez Brodeau non 
seulement un certain sentiment anti-anglais, mais surtout l’expression d’un sentiment 
national indissociablement lié au sentiment religieux. On retrouve l’intérêt soutenu de 
Brodeau pour Jeanne d’Arc dans le manuscrit n° 5267, qui relate son procès de 
condamnation, et dans les abondantes notes marginales de son exemplaire de l’Histoire 
de Charles VI par Jean Juvénal des Ursins (n° 1542)272. 
 Concernant la période plus récente des derniers Valois et des guerres de religion, 
Brodeau possède non seulement l’Histoire universelle d’Agrippa d’Aubigné (n° 261), 
pourtant condamnée au feu, mais aussi des histoires d’autres auteurs protestants comme 
Simon Goulart (n° 3504), Henri Lancelot Voisin de La Popelinière (n° 263), déjà évoqué, 
Philippe de Mornay (n° 1588), Jean de Serres (n° 3460) ou Jean de Hainault (n° 3468). 
Les histoires ultramontaines sont moins nombreuses : l’Historia delle guerre civili di 
Francia d’Enrico Caterino Davila (n° 1590) et la traduction française des Relations du 
cardinal Guido Bentivoglio (n° 1755). 
 Brodeau collectionne les ouvrages retraçant les événements qui ont ponctué son 
époque. Nombreux sont les recueils qui traitent du règne d’Henri IV. De manière 
générale, on trouve plus de textes en faveur de ce monarque que de textes qui lui sont 
hostiles. Contre Henri IV on n’a guère que les écrits des ligueurs Jean Boucher (n° 3523) 
ou Louis Dorléans (n° 3733) alors que Brodeau rassemble des panégyriques en plus grand 
nombre. L’épisode de la Ligue semble assez bien documenté bien que les entrées de 
l’inventaire la concernant manquent trop souvent de détails (n° 1601, « pieces servans a 
l’histoire depuis 1587 jusques en 1598 » ; n° 3499, « memoires et pieces de la Ligue des 
annees 1562 (sic) et suivantes » ; n° 3517, « recueil des memoires de la Ligue des 1591 
jusque l’an de 1593 » ; n° 3698, « pieces servant a l’histoire de France depuis l’an 1542 
jusques en 1596 » en dix-neuf volumes). On remarque la controverse qui opposa Pierre de 
Belloy au cardinal Robert Bellarmin à propos des droits au trône d’Henri de Navarre (n° 
3526, 3646-3648), sans oublier la fameuse Satyre Ménippée (n° 3518). Le parti des 
Politiques est bien représenté (Étienne Pasquier, Guy Coquille, Pierre de Belloy, Jean 
Bodin), que l’on reverra dans notre analyse du domaine du Droit. 
                                                 
271 Martin (Henri-Jean), Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève : Droz, 
1969, p. 204. En comparaison de la forte présence de Jeanne d’Arc dans la bibliothèque de Brodeau, on 
constate que saint Louis n’occupe qu’une place limitée (n° 1546, 3132, 3445, 3974) et que Clovis est 
oublié. 
272 BnF, RES, 4-LB25-5, p. 566. 
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 Les règnes de Louis XIII et de Louis XIV sont jalonnés de titres d’actualité, dont 
la date d’impression est très proche de l’événement relaté. Mais Brodeau les achetait-il au 
moment de leur parution ? Le seul exemplaire retrouvé qui traite d’un événement 
contemporain arrive tardivement chez Brodeau : l’ouvrage intitulé Lyon affligé de 
contagion (n° 3558) qui relate la peste ayant sévi dans cette ville en 1628 et 1629 et qui 
est publié en 1629 n’est acheté qu’en 1646. Parmi les rares titres à être probablement 
achetés au moment de leur parution on trouve quelques mazarinades (n° 1647, 1657-
1660, 5109), à supposer que Julien II n’en soit pas l’acheteur rétrospectif. Un sujet 
d’actualité comme la lutte engagée par Richelieu contre la pratique du duel trouve un 
écho dans la bibliothèque de Brodeau (n° 4821 à 4829). Mais si le sujet traverse le 
ministériat de Richelieu et intéresse Brodeau, les titres achetés ne suivent pas l’actualité 
car leur date de publication ne dépasse pas 1615, à l’exception d’un seul. 
 La documentation rassemblée retrace les événements militaires et diplomatiques 
des règnes : sièges (en particulier celui de La Rochelle, déjà évoqué, qui regroupe treize 
titres), batailles, mouvements de révoltes populaires, traités de paix, correspondances 
diplomatiques. De nombreuses vies, oraisons funèbres, épitaphes, panégyriques de rois de 
France, de princes du sang ou de hauts personnages de l’État et de l’Église viennent 
grossir cette documentation. Sans oublier les « recueils de pièces servant à l’histoire » et 
formant des ensembles non détaillés comme la série des n° 1596 à 1604 qui couvrent une 
période comprise entre 1537 et 1598 ou le mystérieux n° 1661, décrit comme « Les iv 
volumes ou recueils de plusieurs pieces concernant les mouvemens arrivez depuis 1648 
jusques en 1652 », qui sont probablement des recueils de mazarinades. 
 L’histoire des provinces et des villes 
 
Si l’on ajoute aux 229 titres traitant d’histoire des provinces ou d’histoire locale 
ceux qui traitent de ces mêmes lieux dans le domaine du Droit, seul domaine avec 
l’Histoire dont les indices possèdent une connotation géographique, ce sont Paris et l’Île 
de France qui reviennent le plus souvent273. Le nombre de titres concernant les autres 
provinces semble décroître avec l’éloignement de Paris, à l’exception du Languedoc et de 
la Provence qui possèdent un parlement. 
                                                 
273 Voir à l’annexe 12, le tableau 36 : Répartition des titres selon les provinces concernées. 
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 Brodeau concentre sa documentation sur les régions qui ressortissent au Parlement 
de Paris274, certainement pour alimenter son argumentation juridique dans le cadre de son 
activité d’avocat, mais surtout pour nourrir le propos de son commentaire sur la coutume 
de Paris. On note la très faible documentation historique concernant la Touraine, berceau 
de la famille Brodeau, légèrement contrebalancée par la documentation juridique. 
 Ces titres s’accompagnent de cartes et d’ouvrages géographiques comme les 
Cartes générales des provinces de France et d’Espagne de Tassin (n° 2099.1), Les plans 
et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France du même auteur 
(n° 2100), la Galliae geographia de Philibert Monet (n° 5158), un ouvrage pour les 
classes, ou L’Alphabet de France de Pierre Duval (n° 5160), qui se présente sous la forme 
d’un grand index géographique permettant la localisation des toponymes. Ces ouvrages 
géographiques, qui aident le lecteur au repérage dans l’espace, restent globalement très 
peu nombreux. 
 L’histoire de l’autorité du roi à l’extérieur et à 
l’intérieur du royaume 
 
 Sensible aux questions de la souveraineté et de l’autorité du roi de France, 
Brodeau acquiert quelques dizaines de volumes (111 selon notre classement) qui traitent 
de l’histoire de l’autorité du roi à l’extérieur et à l’intérieur du royaume. Les histoires 
généalogiques retracent les alliances contractées avec les grandes maisons européennes 
ainsi que les droits qu’elles créent sur certains royaumes ou principautés. Les conflits de 
droits avec la Couronne d’Espagne occupent une place privilégiée (n° 1533, 1663, 1664, 
1904, 3667, 3674-3676, 3767), mais aussi la question de la Savoie, lancinante depuis le 
XVIe siècle, (n° 1468-1470, 3692-3694), sujets éclairés par les traités sur la souveraineté 
de Jean Savaron (n° 3664-3666) et de Jérôme Bignon (n° 4658). On remarque une forte 
concentration de titres autour de la généalogie et de l’histoire de la maison de Bourbon, 
destinés à asseoir la légitimité dynastique d’Henri IV (n° 382, 1471, 1472, 1562, 1612, 
1615, 3645, 3646, 3649-3651). 
 Quant à l’histoire de l’autorité du roi à l’intérieur du royaume, elle est évoquée par 
des titres traitant d’un principe de l’État comme la loi salique (n° 3407-3410), de son 
gouvernement avec l’appui des États généraux (n° 3682 à 3691), de son administration et 
                                                 
274 Voir à l’annexe 12, le tableau 37 : Répartition des titres selon le parlement dans le ressort duquel se 
trouve le lieu concerné. 
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de sa justice à travers les grands officiers de la Couronne (n° 363, 364, 1678, 3772, 3778, 
3779), les cours souveraines et leur personnel (n° 365, 3766, 3769). Il faut rapprocher de 
ces titres ceux qui traitent du siège de La Rochelle, que l’on vient d’évoquer, symbole de 
la lutte de la royauté contre l’ennemi intérieur protestant. 
iii. L’histoire des pays étrangers 
 
 L’histoire du monde et des pays étrangers occupe une place importante dans la 
bibliothèque de Brodeau. On dénombre 564 titres qui s’y rapportent. L’histoire de 
l’Europe y occupe une place prépondérante (plus des deux tiers), loin devant l’histoire de 
l’Asie (17 %), l’Amérique et l’Afrique étant quasi inexistantes275. 
 Ces livres d’histoire s’accompagnent d’ouvrages de géographie et de récits de 
voyages. La bibliothèque de Brodeau contient peu de représentations de l’espace. Outre le 
globe de Blaeu (n° 944), on ne trouve que quelques ensembles de cartes : le Théâtre du 
monde de Blaeu en cinq volumes (n° 932), l’Europe maritime et générale de toutes les 
costes des mers Océane et Méditerranée du même auteur (n° 5150) et le Theatrum orbis 
terrarum d’Ortelius (n° 940). 
 Les pays d’Europe 
 
 Comme précédemment, nous avons voulu ajouter aux titres d’Histoire traitant des 
pays étrangers les titres d’autres domaines (essentiellement l’Histoire ecclésiastique et le 
Droit) ayant une connotation géographique. Avec plus d’un tiers des titres276, l’Italie tient 
la première place et, en particulier, Rome, Venise, Naples et la Savoie. L’importance 
qu’accorde Brodeau à l’Italie dans sa bibliothèque se traduit par une division spécifique 
dans le format in-folio intitulée « Historiae italicae scriptores » (n° 437 à 462). Cet intérêt 
pour l’Italie, déjà constaté par la forte présence de la langue italienne dans la 
bibliothèque, se confirme donc par la forte proportion des titres d’histoire. 
Les titres traitant de l’histoire des Pays-Bas espagnols cumulés à ceux traitant de 
l’histoire des Provinces-Unies arrivent en deuxième place, proportion cohérente avec ce 
qui a déjà été noté dans le domaine de l’histoire ecclésiastique. Brodeau porte une 
attention particulière à cette région, un des principaux terrains de conflit en Europe entre 
                                                 
275 À l’annexe 12, voir le tableau 38 : Répartition des titres d’histoire du monde et des pays étrangers par 
continents. 
276 À l’annexe 12, voir le tableau 39 : Répartition des titres selon les pays d’Europe concernés. 
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protestants et catholiques et patrie d’un des plus grands juristes du moment, Hugo 
Grotius. Quinze des vingt-deux ouvrages qu’il choisit pour traiter de l’histoire de cette 
région sont écrits par des auteurs protestants, Brodeau ayant peut-être le souci de rétablir 
l’équilibre de l’information face au discours militant des écrivains catholiques. 
 Les autres parties du monde 
 
 La Terre Sainte, principal sujet d’acquisitions parmi les ouvrages traitant des 
régions du monde autres que l’Europe, est d’abord abordée par le biais du voyage277. 
C’est un thème suffisamment cher à Brodeau pour qu’il acquiert trois incunables 
particulièrement précieux : le Sanctuarum peregrinationium in montem Syon ad 
venerandum Christi sepulchrum de Bernhard von Breydenbach, imprimé à Mayence chez 
Erhard Reuwich en 1486 (n° 943), Le voyage de Jerusalem de Jean de Mandeville, 
imprimé à Lyon chez Pierre Boutellier en 1487 (n° 1412) et les Peregrinationes civitatis 
sancte Jerusalem, et totius Terre Sancte, imprimées à Angers chez Jean de La Tour en 
1493 (n° 3981). On remarque toutefois l’absence du dévot Bouquet sacré ou voyage de 
Terre Sainte du franciscain Jean Boucher, qui, pourtant, connut de nombreuses éditions 
au XVIIe siècle (1614, 1618, 1622, 1625, 1640 ; le voyage datant de 1611). Avec ces 
récits de pèlerinages sont classés quelques ouvrages sur les croisades, dont la récente 
Histoire de la guerre sainte d’Yves Duchat dans sa version en grec et dans sa traduction 
en français (n° 3968 et 3969). Dans la première moitié du XVIIe siècle se mêle à 
l’angoisse du salut, compensée par des pratiques méritoires comme le pèlerinage et la 
compassion pour les plaies du Christ, déjà évoquée, la curiosité pour la religion 
musulmane et les christianismes orientaux. On se souvient du signalement presque 
ostentatoire des Corans dans l’inventaire. 
 Domine encore, chez certains, l’hostilité contre les Turcs. Convaincu de la 
supériorité occidentale depuis la victoire des galères vénitiennes et espagnoles à Lépante 
en 1571, le Père Joseph envisage, par exemple, de passer à l’offensive en essayant 
d’entraîner Richelieu et Louis XIII dans une vaste croisade contre les Turcs pour libérer 
la Palestine. Si ce sujet occupe peu les gouvernants de l’époque, qui ne s’intéressent 
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même pas à la menace des Turcs contre Vienne278, la place de l’histoire de l’empire 
ottoman n’est pas négligeable dans la bibliothèque de Brodeau. 
 Les ouvrages relatant des voyages en Orient ou traitant de l’histoire de l’Inde, de 
la Chine et du Japon donnent à leurs discours un éclairage religieux en utilisant 
notamment le prisme des missions Jésuites dans ces régions. Les récits sur l’Amérique 
sont, eux aussi, souvent rédigés par des Jésuites, en particulier la collection en vingt 
volumes intitulée dans l’inventaire « Relations de la Nouvelle France et des Hurons 
depuis l’année 1633 jusqu’en 1652 » (n° 4014), qui ont pour auteurs les pères Paul Le 
Jeune, Barthélémy Vimont, Jérôme Lallemant et Paul Ragueneau. Qu’il s’agisse du 
Proche, du Moyen, de l’Extrême-Orient ou de l’Amérique, les régions du monde lointain 
sont perçues d’abord comme des terres d’évangélisation et à travers les récits des 
missionnaires. 
iv. L’histoire ancienne et l’archéologie 
 
 Même si l’on trouve des titres traitant d’histoire ancienne, qui touchent 
essentiellement à l’histoire de l’Antiquité, et « d’archéologie » disséminés un peu partout 
dans l’inventaire, Brodeau y consacre trois rubriques spécifiques : « Historiae graecae 
scriptores in folio » (n° 394 à 413), « Historiae romanae scriptores in folio » (n° 414 à 
436) et la subdivision des antiquarii dans la rubrique des « Antiquarii philosophi et critici 
in quarto » (n° 1844 à 1866). L’Antiquité latine emporte la majorité des titres et l’histoire 
du peuple romain en Orient et en Occident couvre plus des deux tiers de l’ensemble279. 
Plus du tiers des auteurs qui éditent ou commentent les textes d’auteurs anciens sont des 
protestants, imprimés, le plus souvent, à l’étranger. On note la présence de l’Histoire des 
grands chemins de l’Empire romain de Nicolas Bergier (n° 1713) publiée en 1622, une 
des rares entreprises françaises dans le domaine de l’histoire romaine au début du XVIIe 
siècle, mais on remarque l’absence de l’Histoire grecque de Pierre de Marcassus, que sa 
date de parution tardive (1647) pourrait expliquer. 
 La connaissance des auteurs antiques ou modernes ayant écrit sur les périodes 
anciennes s’accompagne des recherches des « antiquaires », qui décrivent des monuments 
ou des objets anciens, mais aussi des rites ou des comportements, et rapportent des 
écritures indéchiffrées. Là encore, c’est la culture romaine qui domine avec environ un 
                                                 
278 Laplanche (François), « À travers les récits de voyage en Terre Sainte (XVIe-XIXe s.) », dans Bulletin du 
Centre de recherche français à Jérusalem, n° 7, 2000, p. 62. 
279 Voir à l’annexe 12, le tableau 41 : Répartition des titres d’histoire ancienne. 
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quart des titres. Nous savons que Brodeau possédait « un petit cabinet de pieces (…) a six 
tiroirs remplis de medailles anciennes de divers metaux ». On ne peut sans doute pas 
qualifier cela de cabinet de curiosités, mais la présence de ce petit meuble et les relations 
que Brodeau entretient avec le collectionneur Louis Chaduc à qui il achète au moins 
quelques manuscrits en 1633280 laissent penser que Brodeau cultive le goût des antiquités. 
Posséder une médaille ou une monnaie ancienne, c’est posséder un document 
iconographique d’origine. On y voit des portraits d’empereurs. On y cherche les mystères 
de la religion des anciens, leurs divinités, leurs monuments et beaucoup d’autres choses 
encore281. Posséder des médailles ou des ouvrages retraçant les recherches des 
« antiquaires », c’est faire de l’histoire d’une manière différente. 
 
 Par sa composition, l’importante collection de Julien Brodeau dans le domaine de 
l’Histoire révèle un certain nombre de caractères. Comme nous le constations déjà dans le 
domaine de la Religion, Brodeau rassemble une documentation équilibrée, prenant soin 
d’acquérir, dans les débats ou les controverses, les points de vue opposés. Mais bien 
qu’équilibrée, la collection laisse apparaître certaines options de son artisan. Sur le plan 
politique, elle exprime un loyalisme certain à l’égard du roi Henri IV et de la royauté en 
général. Il est vrai que pour les libelles imprimés sous la Ligue comme pour ceux 
imprimés sous la Fronde, l’inventaire évite d’être précis ; mais ce manque de précision 
résulte certainement plus d’une nécessité (les pièces rassemblées sont très courtes, ce qui 
aurait entraîné un travail d’inventaire beaucoup trop long) que de la volonté délibérée de 
passer sous silence des textes hautement polémiques. 
 Au plan religieux, le domaine de l’Histoire reflète plus l’idéologie de la Réforme 
catholique que le domaine de la Religion. Cela est particulièrement sensible à travers les 
nombreuses vies de saints, la dévotion pour les Lieux Saints, les relations de l’action des 
Jésuites, l’histoire de la sécession des Provinces-Unies etc. 
 On constate enfin la formation d’une documentation à forte connotation nationale, 
non seulement parce que Brodeau rassemble de nombreux titres d’histoire locale, tant 
religieuse que profane, mais aussi parce qu’il semble ignorer d’autres « nations » comme 
celles de la péninsule ibérique, et en particulier l’Espagne, voire les détester, comme les 
Anglais qu’il rapproche du souvenir de Jeanne d’Arc ou du siège de La Rochelle par 
                                                 
280 Voir, dans la troisième partie de cette étude, le paragraphe sur les provenances. 
281 Pomian (Krzysztof), Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe-XVIIIe siècle, [Paris] : 
Gallimard, 1987, p. 102. 
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Louis XIII. Ces options nationales, bien que tempérées par l’amour de l’Italie et de 
l’Antiquité romaine, peuvent-elles se lier à des idées gallicanes ? C’est ce que nous allons 
maintenant essayer de saisir par l’analyse du domaine du Droit. 
c. Le domaine du droit 
 
 Dans les trois formats, Brodeau regroupe le droit romain (jus civile) et canonique 
sous la même rubrique (utriusque juris scriptores) et les sépare des coutumes et de la 
législation royale282. Dans le format in-folio, il distingue en plus le droit français du droit 
étranger. À 22 %, les 1 329 titres classés dans le domaine du Droit sont pris dans des 
volumes de format in-folio ; à 30 % dans le format in-4° et à 48 % dans le format in-8°. 
 Dans le domaine du droit religieux, nous avons distingué le droit canonique du 
droit ecclésiastique. Le droit canonique règle le gouvernement de l’Église universelle 
tandis que le droit ecclésiastique régit la discipline d’une Église nationale. En France, aux 
XVIe et XVIIe siècles, le droit ecclésiastique se développe, comme fondement des libertés 
de l’Église gallicane et d’une certaine autonomie politique par rapport à la papauté. 
i. Droit canonique et droit ecclésiastique : le gallicanisme de 
Julien Brodeau 
 
 C’est sous les rubriques du droit canonique et du droit ecclésiastique (284 titres) 
que se loge en grande partie la question du degré d’adhésion de Brodeau aux idées 
gallicanes, en particulier dans la composition des traités relatifs aux rapports entre 
l’autorité ecclésiastique et l’autorité séculière283. 
Le système normatif de l’Église est constitué de deux sources principales : d’une 
part les décisions des papes, qui prennent des formes diverses comme les bulles ou les 
brefs ou qui sont rassemblées en recueils sous le nom de décrétales, formant le corpus 
juris canonici, et d’autre part les canons des conciles. Alors que les décisions des papes 
sont quasiment toutes classées en droit canonique, les canons des conciles sont, pour la 
plupart, comme nous l’avons déjà vu, classés avec l’histoire ecclésiastique. Ce point n’est 
pas dénué d’importance quand on considère que la supériorité du concile sur le pape est 
une opinion qui sous-tend la doctrine gallicane. Quand il rédige le catalogue de la 
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bibliothèque de Jean de Cordes, le gallican Gabriel Naudé classe les canons des conciles 
sous la rubrique du droit canonique284. De la même manière, il y classe les ouvrages de 
Pierre Pithou (Traitez des droictz et libertez de l’eglize gallicane)285 et Pierre de Marca 
(De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae gallicanae)286 alors que 
Brodeau les classe, eux aussi, avec l’histoire ecclésiastique. Doit-on voir une signification 
dans ces différences de classement ? Pour cela, établissons d’autres repères à partir de 
titres caractéristiques comme le Songe du vergier ou la Pragmatique sanction de Bourges, 
textes fondateurs du gallicanisme. S’il semble que Jean de Cordes ne possède pas le 
Songe du vergier, Brodeau classe ses exemplaires sous deux rubriques différentes : les 
Historici generales (n° 177) et les Politici (n° 2473). Il classe ses trois exemplaires de la 
Pragmatique sanction dans la division du droit canonique des Juris utriusque scriptores 
(n° 2277, 2278, 4583) comme le fait Gabriel Naudé dans le Catalogus bibliothecae 
cordesianae287. Brodeau n’a pas la rigueur de classement d’un bibliothécaire comme 
Naudé. Pour lui, ni les canons des conciles ni le Songe du vergier n’ont la même force 
d’actualité que la Pragmatique sanction, pourtant abrogée par le concordat de Bologne ; 
mais le texte ancien du Songe du vergier appartient autant à l’actualité politique qu’à 
l’Histoire. Si l’on devine un sens dans le classement de Brodeau, ce classement reste 
mouvant et les titres défendant les idées gallicanes appartiennent, selon lui, autant à 
l’histoire qu’aux idées politiques ou au droit canonique. Le classement de ces titres hors 
du noyau dur du droit ou des idées politiques n’en affaiblit pas l’importance : il leur 
donne simplement un sens un peu différent. Pour cette raison, notre analyse des titres 
soutenant les idées gallicanes ne s’arrêtera pas au domaine du droit mais prendra en 
compte l’ensemble de la documentation, quel qu’en soit le classement. 
 Brodeau possède la panoplie du juriste gallican. Comme nous venons de le voir, il 
a acquis le Songe du vergier, en français (n° 177) et en latin (Somnium viridarii, n° 2473), 
auxquels titres il faut ajouter un manuscrit (n° 5316), et la Pragmatique sanction de 
Bourges en trois exemplaires. Parmi les textes fondateurs, on trouve également le 
Defensor pacis de Marsile de Padoue (n° 803), texte du XIVe siècle dans lequel son 
auteur s’oppose violemment aux prétentions temporelles du pape. La controverse autour 
de la donation de Constantin est classée avec les Critici. Brodeau ne possède pas le texte 
                                                 
284 Concilia, juris canonici et politiae ecclesiasticae, rubrique qui est répétée dans les formats in-folio, in-4° 
et in-8°. 
285 Naudé (Gabriel), Bibliothecæ cordesianæ catalogus, Paris : Antoine Vitré, 1643, p. 366. 
286 Ibid., p. 373. 
287 Naudé (Gabriel), op. cit., p. 372. 
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de Lorenzo Valla, qui fonde la critique de cette donation et sape les bases du pouvoir 
temporel du pape, mais deux textes de controverse (n° 1917, 1918). Les ouvrages des 
opposants au pape ne manquent pas, et parmi les plus radicaux. Si, curieusement, 
l’inventaire ne mentionne pas le Libellus de ecclesiastica et politica potestate d’Edmond 
Richer288, il contient le De republica ecclesiastica de Marco Antonio de Dominis, qui 
s’en inspire et le développe, accompagné des réfutations de l’oratorien Baldassare Nardi 
(n° 1220) et du capucin Zaccaria Boverio (n° 2851) ainsi que de la censure de la faculté 
de théologie de Cologne (n° 3003), le tout publié en 1618. On retrouve la main de Marco 
Antonio de Dominis dans l’édition londonienne de l’histoire non officielle du concile de 
Trente (n° 219) de Paolo Sarpi, religieux (servite) et juriste vénitien qui se fit le défenseur 
en 1606 de la République de Venise contre le pape et devint ainsi le chantre de la 
résistance à l’hégémonie du pape dans toute l’Europe. Parmi les classiques des ouvrages 
gallicans, l’inventaire répertorie : 
- le Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane de Pierre Pithou allongé par 
Pierre Dupuy des Preuves des libertés de l’Église gallicane dans deux éditions de 
1639 et 1651 (n° 227 et 228)289, 
- le De concordia sacerdotii et imperii de Pierre de Marca, déjà évoqué (n° 1268), 
- La grandeur de nos roys et de leur souveraine puissance de Jérôme Bignon (n° 
4658), 
- le Traictez des droictz et libertez de l’Église gallicane de Jacques Gillot (n° 1280), 
un des auteurs de la Satyre Mélippée, 
- le Tractatus de jurisdictione de Giacomo Antonio Marta (n° 766), juriste à la 
solde de Jacques Ier d’Angleterre, 
- le De suprema ecclesiae auctoritate (n° 2721) de l’archevêque de Narbonne 
Simon Vigor, gallican radical, écrit en réponse au De ecclesiastica et politica 
potestate d’André Du Val (n° 4651) où ce dernier condamne les thèses richéristes. 
On retrouve Simon Vigor dans ses écrits prônant la supériorité du concile sur le 
pape (n° 2777, 2950, 2955) ou dans ses ouvrages historiques (n° 2925, 3439). 
- l’Historia ecclesiastica (n° 1259) de l’archevêque de Rouen, François Harlay de 
Champvallon, qui fait du pape un évêque parmi d’autres, 
                                                 
288 L’inventaire ne mentionne cet auteur qu’une fois, dans son édition du Liber de Pallio de Tertullien (n° 
4128), ouvrage mis à l’Index en 1622. 
289 De Pierre Pithou on trouve également ses Opera (n° 1947), des opuscules (n° 2413) ou un autre traité sur 
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- des auteurs peut-être un peu moins célèbres comme Michel Roussel (Historia 
pontificiae juridictionis, n° 1263) ou le chanoine de Rouen Adrien Behotte (De la 
juridiction ecclésiastique au Royaume de France, n° 2459). 
 Brodeau possède aussi un certain nombre d’ouvrages d’auteurs protestants qui 
traitent de l’autorité du pape en matière temporelle, comme les juristes Jean Bedé de La 
Gormandière (n° 4652), Innocent Gentillet (n° 2938), Denys Godefroy (n° 4654), Jean 
Hotmann qui, dans son Anti-Choppinus (n° 3519), répond sous une forme satirique à un 
ouvrage du ligueur René Choppin par lequel ce dernier exalte le règne du pape Grégoire 
XIV et soutient la thèse de la théocratie pontificale (n° 1579.6290), et l’inévitable Charles 
Du Moulin, qui, dans le conflit qui oppose Henri II au pape à propos de la collation des 
bénéfices, prône une soustraction d’obédience à l’instar de l’Église d’Angleterre (n° 2271 
à 2273). 
 À la différence de beaucoup d’autres sujets traités par la bibliothèque de Brodeau, 
le point de vue des opposants aux idées gallicanes est nettement sous-représenté. On ne 
trouve pas le De potestate summi pontificis in rebus temporalibus de Robert Bellarmin 
alors qu’on a sa réfutation dans Le tocsin de l’avocat Nicolas Le Jay (n° 4647) et que 
Brodeau a acquis l’arrêt du Parlement le condamnant (n° 2460) ainsi que le De Potestate 
papae de William Barclay (n° 3001) qui avait provoqué la réaction de Bellarmin. Les 
ouvrages des théoriciens ultramontains comme Francesco Suarez ou Antonio Santarelli291 
sont absents. L’Optatus Gallus de Charles Hersent fait défaut alors que la réponse du 
jésuite Michel Rabardeau (n° 1128) soutient l’idée que la création d’un patriarcat en 
France, comme cela est alors voulu par Richelieu, n’a rien de schismatique. Pour défendre 
l’autorité temporelle du pape, on ne trouve guère qu’Alessandro Carriero dans son De 
Potestate romani pontificis adversus impios politicos (n° 2205.3), André Du Val, déjà cité 
(n° 4651), et surtout Caesar Baronius dans son histoire ecclésiastique (n° 1260 et 1261) et 
sa Paraenesis ad Rempublicam Venetam (n° 4144.1). 
 La nature de la documentation rassemblée par Julien Brodeau sur la question de 
l’autorité du pape en matière temporelle comme sur l’autorité des évêques ne laisse guère 
planer de doute sur l’adhésion de Brodeau aux idées gallicanes. On peut interpréter sa 
documentation en droit canonique et en droit ecclésiastique comme majoritairement 
                                                 
290 Comme l’indique sa numérotation, cet opuscule fait partie d’un recueil et, comme tel, pourrait se trouver 
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l’année sainte en italien (n° 2773) et en français (n° 2774). 
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tournée vers la question de l’autonomie de l’Église de France vis-à-vis du pouvoir 
pontifical. Aucun sujet n’est oublié : du traitement des bénéfices ecclésiastiques, qui 
constitue la plus grande part des traités de droit canonique, à la querelle des réguliers et 
des séculiers, qui touche à l’autorité de l’évêque dans son diocèse face à des 
congrégations relevant directement de Rome comme les ordres mendiants ou les Jésuites. 
Brodeau rassemble des textes qui donnent à sa documentation une teinte assez radicale. À 
travers sa bibliothèque, Brodeau reconnaît au pape toute son autorité spirituelle mais n’est 
pas loin de lui dénier toute autorité temporelle, séparant clairement la foi de la discipline. 
ii. Le droit romain vu par les humanistes 
 
 Les traités occupent la première place parmi les 420 titres touchant au droit 
romain292. Selon les regroupements auxquels nous avons procédé293, ils concernent 
d’abord la famille, si l’on y inclut les successions. D’un point de vue théorique, il s’agit 
pour Brodeau d’un sujet essentiel, comme il le souligne lui-même dans ses commentaires 
des arrêts de Loüet : 
 
 nos maieurs n’ont point trouvé un plus singulier remede que de 
conserver les biens et possessions des maisons qui (…) sont attachez [aux 
familles], comme les entrailles au corps humain, dit Artemidore, et sont le 
mastic et le ciment qui entretient leur splendeur et les fait longuement durer. 
Faire en sorte qu’ils aillent au plus proche, de main en main, et empescher 
qu’il ne passe en une famille estrangere.294 
 
Après les traités, on trouve le Corpus juris civilis ou ses commentaires sous 131 
entrées : cinquante pour le Code, vingt-quatre pour les Institutes, cinquante pour le 
Digeste et sept pour les Novelles. Près des trois quarts des éditions du Corpus juris civilis 
ont été publiées avant 1601. 
Enfin, la Loi des XII tables et le Code théodosien constituent l’essentiel du droit 
romain avant Justinien. 
 Les glossateurs 
 
                                                 
292 Voir à l’annexe 12, le tableau 44 : Répartition des titres traitant du droit romain. 
293 Voir à l’annexe 12, le tableau 45 : Répartition par catégories des traités de droit romain. 
294 Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de 
Parlement de Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1650, p. 87. 
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 Les premiers commentateurs de l’école de Bologne semblent bien représentés. 
Parmi les plus anciens glossateurs, on trouve Odofredo de Bologne (n° 672), Placentinus 
(n° 684), Azo (n° 781), Tancredus (n° 5389) ou Accursius (n° 653, 661). Les 
postglossateurs de l’école d’Orléans, en revanche, semblent peu évoqués. On ne trouve 
pas, dans l’inventaire, d’œuvres de Guido de Cuneis, Pierre d’Auxerre, Simon de Paris ou 
Jacques de Révigny. Rares représentants de cette école : Pierre de Belleperche (n° 761, 
774, 4407, 4445) et son disciple Jean Faure (n° 2164, 4403). Le mos italicus développé 
par les bartolistes est illustré principalement par un commentaire de Claude de Seyssel sur 
Bartolus de Saxoferrato (n° 670), une glose du maître de Bartolus, Cino da Pistoia (n° 
675), et une glose du principal disciple de Bartolus, Baldus de Ubaldis (n° 785). 
 L’humanisme juridique 
 
 Le plus célèbre des premiers opposants à Bartolus, Lorenzo Valla, n’est guère 
présent dans la bibliothèque de Brodeau que par deux traductions d’auteurs grecs 
anciens : une traduction d’Hérodote (n° 394) et une de Thucydide (n° 395). Son célèbre 
ouvrage Elegantiae linguae latinae, pourtant maintes fois réédité, manque à l’inventaire, 
ainsi que sa dénonciation de la fausse donation de Constantin, comme nous l’avons déjà 
vu. Parmi les représentants du premier humanisme juridique, on trouve les initiateurs de 
la méthode historique : Guillaume Budé, avec ses Annotationes in Pandectas (n° 732, 
4414), Zasius (n° 665, 866.2) et Alciat (dont les commentaires sur le Digeste se trouvent 
aux n° 668 et 669). D’autres auteurs viennent compléter ce tableau du premier 
humanisme juridique comme Barthélémy de Chasseneux, dans ses Consilia (n° 755), Jean 
Feu, un héritier de l’école d’Orléans (n° 721), Jean Pyrrhus d’Angleberme, dans son 
commentaire des trois derniers livres du Code (n° 2168) et l’inévitable Charles Du 
Moulin dont quinze titres se rapportent au droit romain, ce qui en fait l’auteur le plus cité 
dans ce domaine. 
 À ce premier humanisme qui ne rejette pas entièrement le bartolisme succède 
l’humanisme que les historiens du droit (Jean-Louis Thireau) qualifient « d’historiciste », 
courant qui regroupe de nombreux juristes français du XVIe siècle et qui fonde le mos 
gallicus. Ces juristes s’attachent en premier lieu à débarrasser le Digeste des gloses 
médiévales et interpolations antiques pour retrouver le texte primitif. Ils considèrent que 
Justinien, en faisant compiler les textes anciens, a dénaturé le droit romain originel. Ainsi, 
le mos gallicus fait-il la part belle à l’érudition historique et à la philologie. Jacques Cujas 
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est le représentant le plus connu de ce courant. On le trouve à différents endroits de la 
bibliothèque, dans ses œuvres complètes d’abord (n° 666), dans des commentaires 
d’Ulpien (n° 4417), dans des commentaires du Code (n° 4416, 4418, 4419) et des 
Institutes (n° 4411), ou même du droit canonique (n° 698). Cujas est un des premiers à 
distinguer le droit romain classique de celui du Bas-Empire, distinction que l’on retrouve 
dans son commentaire des Basiliques de Léon VI (n° 658). Progressivement, l’admiration 
des juristes humanistes pour le droit romain change d’objet et les font passer du droit de 
Justinien au droit antérieur. C’est ainsi qu’Aymar du Rivail reconstitue pour la première 
fois la Loi des XII Tables (n° 4388), corpus juridique datant du Ve siècle avant J.-C. 
Parmi les juristes que l’on peut rattacher au courant de l’humanisme historiciste, on 
trouve François Bauduin, dont l’inventaire répertorie douze titres. 
 L’humanisme historiciste donne naissance à un courant qui va s’appliquer à 
reconstruire l’ordre juridique antérieur à Justinien, en supposant qu’il existait alors un 
système que les compilateurs de Justinien auraient corrompu. Cet humanisme juridique, 
aussi sévère envers Justinien et ses collaborateurs que l’humanisme historiciste, est connu 
sous l’appellation d’humanisme systématique. Bien qu’il soit plus influent en Allemagne 
qu’en France, ce courant trouve une large expression dans l’inventaire de la bibliothèque 
de Brodeau. Parmi les juristes les plus fameux que l’on peut y rattacher, on reconnaît 
Antoine Le Conte, qui fait la transition entre les deux courants (n° 660-662, 781, 2167, 
4482.2), François Connan (n° 760), Éguiner Baron (n° 734, 2153, 2243), Pierre Grégoire 
(n° 676), François Douaren (n° 667), François Hotman (n° 673, 865, 4395, 4496) et, 
surtout, Hugues Doneau (n° 763, 775, 4539). 
iii. Le droit français, héritage de l’humanisme juridique 
 
 Des juristes humanistes, dont la démarche est avant tout spéculative et donc très 
peu pratique, les praticiens comme Brodeau retiennent le relativisme et l’exploitent dans 
le sens d’un véritable nationalisme juridique. Délaissant le droit romain, les praticiens 
humanistes concentrent alors leurs études sur le droit français, seul véritable fondement 
de l’État et, à la base de l’État, seul véritable fondement de cette entité élémentaire que 
constitue la famille, comme l’énonce Brodeau lui-même : 
 
 Pour la decision des questions, qui ont esté cy dessus touchees, il ne 
fauct point s’aheurter aux maximes du droict romain, qui ne s’observe point en 
France comme faisant loy, ains en tant que fondé en raison (…) mais a celle de 
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nostre droict françois, qui nous sont particulieres & diametralement contraires 
pour ce regard au droict romain, comme estant fondees sur des motifs et 
considerations du tout differentes. Car les Français ont esté de tout temps 
ialoux et curieux de l’entretenement et conservation des familles par-dessus 
toutes les autres nations du monde & particulierement par-dessus les Romains, 
lesquels comme naturellement tous les peuples conquerans et belliqueux 
n’avoient rien en plus singuliere recommendation que l’accomplissement des 
volontez des particuliers qu’ils vouloient tenir lieu de loy, les faisant passer 
par-dessus toute consideration du commun devoir, du bien public et de l’utilité 
des familles, comme estant la vraye marque de leur liberté, de dominer 
souverainement en sa famille et y tenir tout esclave sous sa main. Au lieu que 
la pluspart des loys et coustumes generales du royaume de France n’ont autre 
but et autre fondement que le bien de l’Estat et l’entretenement des familles.295 
 
 Julien Brodeau, dont les œuvres traitent uniquement du droit français, rassemble 
dans ce domaine une matière importante (489 titres) qui s’organise autour de deux pôles 
principaux : du point de vue de la norme, les coutumes, et, du point de vue de son 
application, les tribunaux296. 
 Le droit français : la norme 
 
 Brodeau rassemble les sources du droit français, c’est-à-dire les édits et 
ordonnances des rois de France et les coutumes, comme l’indique clairement l’intitulé des 
divisions de l’inventaire pour les formats in-folio et in-8°. En juriste historien, il remonte 
aussi loin que possible dans le temps, depuis les Antiquitates germanicae de Basilius 
Johannes Herold (n° 872), qui traite, avec le droit germanique du droit des Francs, les 
capitulaires carolingiens (n° 2377, 4586, 4587), jusqu’aux Formulae de Marculfe (n° 
4577). Il acquiert les recueils généraux de lois comme ceux d’Antoine Fontanon (n° 808), 
Pierre Rebuffi (n ° 809), Pierre Guénois (n° 810) ou Pierre Néron dont les Édicts et 
ordonnances (…) sur le faict de justice, publiés en 1643 poussent jusqu’au début du règne 
de Louis XIV (n° 4835). Brodeau ne possède pas de recueil d’actes royaux postérieur à 
cette date. Certains volumes reprennent la législation de règnes particuliers : Charles VII, 
Louis XI, Charles VIII, Louis XII (n° 4833), François Ier, Henri II (n° 4835, 4847, 4848), 
Charles IX (n° 4854297), Henri III (code de Barnabé Brisson, n° 811), jusqu’à Louis XIII, 
règne pour lequel Brodeau possède le code Louis XIII publié en 1628 par Jacques Corbin 
(n° 813). On doit noter la présence de soixante-trois volumes de recueils d’édits, 
                                                 
295 Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de 
Parlement de Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1650, p. 87. 
296 Voir à l’annexe 12, le tableau 46 : Répartition des titres traitant de droit français. 
297 Recueil d’édits et d’ordonnances de 1567 à 1569, qui compte 71 items. 
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déclarations et règlements des XVIe et XVIIe siècles qui traitent de beaucoup de matières 
et, principalement, des impôts, des offices, des monnaies, des duels, des hôpitaux, de 
l’Université, etc. Trois ordonnances sont particulièrement commentées : l’ordonnance de 
1539 sur le fait de justice, dite de Villers-Cotterêts (n° 4841-4843), l’ordonnance de 
Moulins de 1566 (n° 4844-4846) et l’ordonnance de Blois de 1579 (n° 4855, 4858, 4859). 
Certaines réglementations particulières retiennent plus l’attention de Brodeau comme les 
édits de pacification (n° 4868), la navigation et le commerce sur la Loire (n° 4850, 4851), 
les eaux et forêts (n° 4876, 4877), la gendarmerie (n° 4878, 4879) ou les monnaies (n° 
4892, 4893, 4897.5-7). 
 À côté de cette riche documentation réglementaire, Brodeau rassemble une 
documentation bien plus riche encore sur les coutumes. Il est impossible de dire quel est 
le texte coutumier imprimé le plus ancien que possède Brodeau pour la raison qu’un 
certain nombre des entrées de l’inventaire concernant les coutumes restent suffisamment 
vagues pour que l’on se demande s’il s’agit d’imprimés ou de manuscrits. Onze entrées 
de la section de l’inventaire consacrée aux manuscrits décrivent des coutumes298 ; mais 
les dates indiquées pour certaines des entrées de la partie consacrée aux imprimés laissent 
planer le doute sur la nature des documents, comme au n° 4962 qui indique des coutumes 
de Touraine dont la date (d’impression ?) remonterait à 1460 sans qu’on ait pu identifier 
l’édition. Il en va de même d’une ancienne coutume de Bretagne, qui porte la date de 
1462 (n° 4992). Il est probable qu’il s’agit là de manuscrits si l’on considère que le 
premier livre de droit civil imprimé, une édition glosée des Institutes299, date de 1468300. 
Neuf autres entrées pourraient indiquer des manuscrits plutôt que des imprimés301, ce qui 
ferait de la séparation, visible dans l’inventaire, entre manuscrits et imprimés une règle 
moins stricte qu’il n’y paraît302. 
 La date la plus ancienne qu’indique l’inventaire est donc 1460, ce qui montre que 
Brodeau a rassemblé des coutumiers parmi les plus anciens depuis que le roi a ordonné 
leur rédaction au XVe siècle. Le texte imprimé le plus vieux que nous ayons identifié date 
de 1486 et concerne la coutume de Poitou (n° 2328). L’inventaire ne mentionne en aucun 
                                                 
298 Des numéros 5317 à 5323 et 5394 à 5397. 
299 Les Institutes de Justinien publiées par Peter Schöffer à Mayence en 1468, avec une glose d’Accursius. 
300 Mausen (Yves), « Manuels, traités et autres livres (Moyen Âge) », dans Dictionnaire de la culture 
juridique, Paris : Lamy-PUF, 2003, p. 986. 
301 Il s’agit des n° 2352, 4921, 4922, 4934, 4948, 4951, 4954, 4966, 4992. 
302 Trois autres entrées de la partie « imprimés » de l’inventaire désignent des manuscrits : le n° 32 (une 
Bible), le n° 258 (l’Histoire de Guillaume de Nangis) et le n° 4839 (« anciennes ordonnances en 
parchemin »). 
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endroit, même parmi les manuscrits, le nom de Philippe de Beaumanoir, considéré par 
certains historiens des XIXe et XXe siècles comme le père du droit coutumier. Sans doute 
n’y a-t-il rien d’étonnant à cela quand on sait que l’œuvre de Beaumanoir fut assez peu 
diffusée sous forme manuscrite et que la première édition de son travail date de 1690 par 
Gaspard Thaumas de La Thaumassière303. Par périodes, la documentation coutumière de 
Brodeau se répartit ainsi : 40 % des titres ont été imprimés avant 1600, et 60 % après, ce 
qui fait de la documentation de Brodeau sur ce sujet une documentation récente et aussi 
complète que possible, intégrant les coutumes autant dans leur première rédaction que 
dans leur rédaction réformée et les commentaires sur ces coutumes. 
 Sans surprise, la coutume de Paris arrive en tête304 de la collection d’un juriste qui 
aura consacré sa vie à son commentaire sans pouvoir l’achever. On ne peut que supposer 
que Brodeau en possède l’édition de la première rédaction de 1510 et celle de la version 
réformée de 1580, car les seules entrées qui la référencent (n° 4921 et 4922) n’en donnent 
pas la date. Charles Du Moulin est, dans ce domaine également, l’auteur le plus cité avec 
vingt-trois occurrences, suivi, mais de loin, par le premier président au Parlement de Paris 
Christophe de Thou (six occurrences). Ces deux auteurs proposent de réviser les 
coutumes en supprimant les règles les plus archaïques et en gommant les discordances les 
plus criantes. Ils ont dans l’idée d’harmoniser le droit coutumier, voire d’unifier les 
coutumes en une seule comme l’expose Du Moulin dans son Oratio de concordia et 
unione consuetudinum Francie (n° 4538). Du Moulin croit que la Gaule était régie, à 
l’origine, par une coutume unique et qu’il suffit de comparer les coutumes et de 
rassembler leurs points communs pour revenir à l’unité primitive du droit français. En 
cela, il se rapproche de la démarche que les humanistes systématiques appliqueront au 
droit romain. 
 D’autres juristes réfléchissent à l’unification du droit coutumier, notamment dans 
le cadre de la question du droit supplétoire. Quel droit appliquer quand la coutume est 
lacunaire ou obscure ? Antoine Loisel, dans les Institutes coutumières parues pour la 
première fois en 1607, et Guy Coquille, dans l’Institution au droict des François (n° 
2398), traitent de ce sujet en récusant le droit romain comme jus commune et en 
s’inspirant particulièrement des coutumes de Paris, Reims et Vermandois. On note 
                                                 
303 Thaumas de La Thaumassière (Gaspard), Assises et bons usages du royaume de Jerusalem, tirés d'un 
manuscrit de la Bibliotheque Vaticane, par messire Jean d’Ibelin, comte de Japhe & d'Ascalon... Ensemble 
les Coutumes de Beauvoisis, par messire Philippes de Beaumanoir... et autres anciennes coutumes, 
Bourges : Franc̜ois Toubeau, 1690. 
304 Voir à l’annexe 12, le tableau 47 : Répartition selon les régions des titres traitant des coutumes. 
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l’absence de l’ouvrage de Loisel dans l’inventaire de la bibliothèque alors que Brodeau le 
cite quarante-deux fois dans ses commentaires des arrêts de Loüet (édition de 1650). 
 Les praticiens humanistes spécialistes du droit français conjuguent leurs 
recherches en matière juridique avec l’écriture de l’histoire. Pour eux, le droit est 
inséparable de l’histoire et beaucoup rédigent, en parallèle des commentaires de la 
coutume d’une province, l’histoire de cette province. Guy Coquille accompagne son 
commentaire de la coutume du Nivernais (n° 2344) d’une histoire du Nivernais (n° 1509). 
Bertrand d’Argentré rédige une histoire de la Bretagne (n° 310) en même temps qu’un 
commentaire de sa coutume (n° 830). Laurent Bouchel édite l’histoire des Francs de 
Grégoire de Tours (n° 3421.1) et donne un commentaire des coutumes des bailliage de 
Senlis, comté de Clermont en Beauvaisis et duché de Valois (n° 2301). Gilles Bry de La 
Clergerie écrit un commentaire de la coutume du Perche (n° 2298) en même temps 
qu’une histoire du comté du Perche (n° 1490, 1491). Pierre Louvet rédige une conférence 
des coutumes de Beauvaisis avec celle de Paris (n° 2303) en même temps qu’une histoire 
du Beauvaisis (n° 3590, 3591) ; Louis Masse des commentaires sur la coutume de 
Provence (n° 2348, 2351) accompagnés d’une généalogie des comtes de Provence (n° 
2349) ; Claude de Rubys des commentaires de la coutume de Bourgogne (n° 4949) en 
même temps qu’une histoire de la ville de Lyon (n° 355, 357) ; Léon Trippault des 
commentaires de la coutume d’Orléans (n° 4952) en même temps qu’une histoire des 
antiquités d’Orléans (n° 3601). Pierre Pithou s’intéresse autant aux coutumes de Troyes 
qu’à la généalogie des comtes de Champagne (n° 2314), à la coutume de Paris (n° 4929) 
qu’à l’histoire des Carolingiens (n° 3420) ou à celle des Capétiens (n° 269). Le parangon 
du juriste historien est sans doute Étienne Pasquier dont les Recherches de la France (n° 
287) sont abondamment utilisées par Brodeau, qui les cite trente-sept fois dans ses 
commentaires des arrêts de Loüet et pas moins de quarante-six fois dans les notes qu’il 
inscrit en marge de son exemplaire de l’histoire de Charles VI par Jean Juvénal des 
Ursins (n° 1542). 
 Les praticiens humanistes cherchent à travailler sur des sources directes et 
authentiques et passent leur vie à collecter des « preuves ». Ils exhument des textes 
anciens dont les plus beaux exemples sont sans doute le Stylus curiae parlamenti de 
Guillaume Du Breuil édité par Charles Du Moulin avec les Quaestiones de Jean Le Coq 
(n° 2390) et la Somme rurale de Jean Boutillier, éditée par Louis Le Caron (n° 2419). 
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 Le droit français : la jurisprudence 
 
 La collection juridique de Brodeau comporte une part importante de commentaires 
de décisions de justice de différentes cours et de plaidoyers d’avocats. Nous classons ces 
textes sous la rubrique « jurisprudence », terme que nous entendons sous son acception 
actuelle, et nous rapprochons des recueils d’arrêts les recueils de plaidoyers, 
remontrances ou harangues d’avocats ou de magistrats célèbres dont Brodeau possède 
une belle collection, car ces recueils contribuent à l’interprétation du droit autant que les 
commentaires d’arrêts. 
 À partir de la fin du XVIe siècle, on voit se multiplier les recueils de commentaires 
d’arrêts qui, souvent, se limitent à une juridiction et qui constituent des œuvres à caractère 
plus doctrinal que jurisprudentiel du fait que le texte intégral des décisions de justice est 
rarement donné. Les Notables et singulières questions de droict de Jean Chenu 
constituent sans doute le plus célèbre des recueils généraux. Brodeau n’en possède que 
l’édition intermédiaire de 1611, imprimée à la suite de son Recueil de règlemens 
notables… donnez entre ecclésiastiques (n° 2432), les deux séries de cent questions 
publiées en 1603 et 1620 ne figurant pas à l’inventaire. Nous éviterons d’énumérer ici les 
nombreux recueils d’arrêts305 acquis par Brodeau et nous nous contenterons de souligner 
les lacunes. Nous remarquons d’abord que Brodeau ne possède pas toutes les éditions des 
commentaires des arrêts de Loüet dont il est l’auteur : l’inventaire ne décrit que les 
éditions de 1612 (n° 2431), 1644 (n° 854), 1650 (n° 855) et 1655 (n° 856), cette dernière 
ayant été classée dans la bibliothèque après la mort de Brodeau, alors que la publication 
« officielle » de cette œuvre du vivant de son auteur ne compte pas moins de dix 
éditions306. Brodeau est d’ailleurs obligé de racheter un exemplaire de l’édition de 1612, 
qui porte un prix dans l’inventaire, après s’en être débarrassé peut-être un peu vite dans sa 
jeunesse. Nous remarquons aussi l’absence des célèbres Arrests de la Cour prononcez en 
robbes rouges par Jacques de Montholon, pourtant abondamment cités par Brodeau dans 
ses commentaires des arrêts de Loüet (quatre-vingt-six fois), ainsi que l’absence des 
CCXXXVII arrêts célèbres et mémorables du Parlement de Paris de Barnabé Le Vest, 
pourtant cités quatre-vingt-sept fois. Ces absences remarquables posent la question de la 
complétude de l’inventaire. On imagine mal que Brodeau n’ait pas possédé à un moment 
                                                 
305 Voir pour cela, dans l’index thématique, la rubrique « Droit français. Arrêts du Parlement et d'autres 
cours souveraines ». 
306 Voir, dans la première partie de cette étude, le paragraphe intitulé « Les commentaires des arrêts de 
Loüet ». 
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ou à un autre des ouvrages qu’il cite si souvent. Ces livres étaient-ils rangés dans une 
autre pièce que le cabinet des livres au moment où l’inventaire fut dressé ? Julien II s’est-
il débarrassé de certains livres entre 1653 et 1658 ? Julien I s’en était-il déjà débarrassé 
avant sa mort ? La série des arrêts de Loüet sur laquelle travaille Brodeau étant close 
depuis 1610 aussi bien que les arrêts de Montholon en 1622 et ceux de Le Vest en 1612, 
il est difficile de croire que Brodeau ait considéré que ces derniers ne lui étaient plus 
d’aucune utilité une fois cités. 
 
 
 La collection juridique de Julien Brodeau montre l’ampleur de la science de ce 
dernier dans le domaine du droit tant du point de vue du droit savant (droit canonique et 
droit romain) que de la pratique. Le praticien et théoricien Brodeau ne néglige pas les 
ouvrages de réflexion sur sa matière. Il possède un certain nombre de synthèses comme 
l’Institution du droict des françois de Guy Coquille (n° 2398), l’Enchiridion de Jean 
Imbert (n° 2392), les œuvres complètes de Louis Le Caron (n° 823) et de Jean Bacquet 
(n° 849). Surtout, il acquiert deux éditions du De jure belli ac pacis d’Hugo Grotius (n° 
806 et 4806) et semble vouer une grande admiration au célèbre juriste hollandais si l’on 
en croit les dix-huit titres de cet auteur présents dans l’inventaire. Grotius, considéré 
comme l’un des pères du droit naturel moderne, a l’ambition de donner à l’univers 
juridique une forme rationnelle et systématique. 
 L’analyse de sa collection juridique croisée avec elle de sa collection historique 
autorise à rattacher Julien Brodeau à la famille des praticiens humanistes. Si ses goûts et 
sa recherche continuelle de preuves le tournent vers le passé, Brodeau ne reste pas pour 
autant insensible à certaines idées nouvelles en matière juridique. 
d. Le domaine des sciences 
 
 Après les domaines majeurs de la Religion, de l’Histoire et du Droit, il est difficile 
de dire si Brodeau accorde plus d’importance aux Sciences qu’aux Belles-lettres. Comme 
nous l’avons vu au début de cette partie, ces deux derniers domaines tiennent une place à 
peu près équivalente dans la bibliothèque. Leur position relative dans le classement ne 
varie pas : dans les formats in-4° et in-8°, qui comptent la majorité des titres de Sciences 
et de Belles-lettres, on trouve la même succession alternée des Philosophi, Epistolares, 
Medici, Poetae, et Mathematici, Cet enchaînement s’ouvrant avec la philosophie, 
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discipline majeure des Sciences, nous choisissons de suivre le classement de l’inventaire 
et de continuer par ce domaine en commençant par la philosophie307. 
i. La philosophie 
 
 Dans chaque format, Brodeau singularise les philosophes qu’il classe dans une 
rubrique spécifique : avec les humanistae dans le format in-folio, en compagnie des 
antiquarii et critici dans le format in-4°, avec les oratores et les critici dans le format in-
8°. Si l’on transposait le classement de Brodeau dans la classification de Brunet, la 
philosophie se trouverait associée aux Belles-lettres et non aux sciences. Dans chaque 
format, Brodeau les rapproche les philosophes des spécialistes de la langue. Les 250 titres 
de philosophie rassemblés par Brodeau se répartissent majoritairement entre la 
philosophie générale, la politique et l’économie308. 
 La philosophie générale 
 
 Les titres de philosophie générale se rapportent essentiellement aux philosophes 
antiques parmi lesquels Aristote tient une place importante. Compte tenu du petit nombre 
d’éditions d’Aristote au début du XVIIe siècle309, on peut considérer que les treize 
éditions et les douze commentaires que Brodeau a rassemblés constituent une quantité 
importante310. C’est qu’Aristote reste le Philosophe sur lequel s’appuie la pensée des 
théologiens de la Réforme catholique. 
Les menaces contre l’aristotélisme viennent d’abord des naturalistes padouans : 
Pietro Pomponazzi (n° 4613), Paracelse (n° 4280) et, surtout Gerolamo Cardano, 
représenté par cinq titres dans la bibliothèque (n° 641, 1882, 1960, 3866, 4037). Si, parmi 
les ouvrages contemporains de Brodeau qui s’opposent aux aristotéliciens, on ne trouve 
pas les Exercitationes adversus Aristoteleos de Pierre Gassendi, on trouve en revanche 
des philosophes naturalistes comme Étienne de Clave, qui expose ses théories dans ses 
Paradoxes… des pierres et pierreries (n° 4261), ou Charles Sorel dans son ouvrage 
intitulé La Solitude et l’amour philosophique de Cléomède (n° 1876). Ces philosophes 
naturalistes, souvent occultistes, hermétistes ou cabbalistes, s’appuient sur des penseurs 
                                                 
307 Voir à l’annexe 12, le tableau 48 : Répartition des titres dans le domaine des sciences par catégories. 
308 Voir à l’annexe 12, le tableau 49 : Répartition par catégories des titres de philosophie. 
309 Martin (Henri-Jean), Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève : Droz, 
1969, t. I, p. 221. 
310 Nous avons même ajouté une subdivision spécifique à la classification de Brunet pour singulariser les 
commentateurs d’Aristote (312A1A). 
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de l’Antiquité ou du Moyen Âge néo-platoniciens comme Porphyre (n° 562, 611, 4042), 
Jamblique (n° 561, 1868), Eunape (n° 4015), Maxime de Tyr (n° 4112), Philon 
d’Alexandrie (n° 2713, 5173.2 etc. 311), Philostrate l’Athénien (n° 605, 1863), le mythique 
Hermès Trismégiste (n° 1883), Raymond Lulle (n° 2883), Albert le Grand (n° 120, 4298) 
ou Nicolas Flamel (n° 2004). L’opposition aux aristotéliciens s’exprime aussi par la 
plume de Scipion Dupleix dans ses attaques contre la pensée de saint Thomas d’Aquin 
(n° 4026-4028). Le platonicien Plutarque occupe, quant à lui, une place à part avec douze 
titres : ses œuvres complètes (n° 565, 566), ses Vies (n° 567, 569, 615, 3809, de la 
traduction de Jacques Amyot), ses Œuvres morales (n° 568, 570, 4030, 4031, de la 
traduction de Jacques Amyot), son De natura et effectionibus daemonum (n° 4623.1) et 
son De fluviorum et montium nominibus (n° 5175). 
 À côté d’Aristote et des débats autour de sa pensée menés par des héritiers des 
néo-platoniciens, les philosophes stoïciens occupent une place non négligeable dans la 
bibliothèque de Brodeau. Aux stoïciens antiques représentés par Sénèque (n° 563, 564, 
4032, 4033, 4190, 5030), Cicéron (n° 575, 4195 etc.), Diogène Laërce (n° 4110), 
Apollodore d’Athènes (n° 5126, classé avec les poètes), on peut ajouter les philosophes 
néo-stoïciens comme Juste Lipse (n° 1945, 4667, 4668, 5031 etc.), Guillaume Du Vair 
(n° 2543), Pierre Charron (n° 4038), l’évêque anglican Joseph Hall (n° 4048), sans 
compter le stoïcisme chrétien des Tertullien (n° 113, 114), Origène (n° 84), Lactance (n° 
2843) et Clément d’Alexandrie (n° 100), classés avec les Pères de l’Église. 
 En dehors des attaques dirigées contre Aristote, Brodeau n’est pas sans 
s’intéresser à la pensée philosophique de son temps dont la production éditoriale reste 
toutefois peu importante. En juriste gallican, il possède le livre De la sagesse de Pierre 
Charron (n° 4038), déjà évoqué, attaqué par Garasse et Mersenne et défendu par Gassendi 
et Naudé. Parmi les titres de philosophes contemporains, on en compte un de l’obscur 
Urbain Chevreau, publié en 1651 (n° 1877), et, surtout, Les passions de l’âme (n° 4044) 
de René Descartes, publié en 1650. Brodeau n’acquiert pas le Discours de la méthode, 
publié pour la première fois à Leyde chez Joannes Maire en 1637, l’éloignement du lieu 
d’impression n’étant pas un obstacle car Brodeau possède vingt-cinq titres publiés chez 
Maire dont un en 1637 (n° 1036). 
                                                 
311 Nous n’indiquons que les titres dont le contenu a un rapport direct avec la pensée philosophique de 
l’auteur. 
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 La politique et l’économie 
 
 Brodeau possède un certain nombre de titres de théorie politique, classés pour 
beaucoup d’entre eux dans la rubrique spécifique des Politici dans les formats in-4° et in-
8°. On y remarque les Six livres de la République de Jean Bodin en latin (n° 614) et en 
français (n° 4662), le traité De la souveraineté du roi par Cardin Le Bret (n° 2476), le 
Somnium viridarii déjà évoqué plus haut (n° 2473), Utopia de Thomas More, dans sa 
première traduction en français datant de 1550 (n° 5182), curieusement classé parmi les 
Mathematici et plus précisément avec les géographes, sans doute à cause de son titre (La 
description de l’isle d’Utopie), la Bibliographie politique de Gabriel Naudé (n° 4669), et 
on note l’absence du Prince de Machiavel au côté des ouvrages consacrés à l’éducation 
des princes dans l’art de gouverner. Brodeau s’intéresse particulièrement aux principes de 
la politique étrangère, si l’on en croit la douzaine d’ouvrages touchant aux ambassades, et 
les ouvrages qu’il possède sur le pouvoir royal exaltent la souveraineté du roi contre les 
prétentions du pape et contre l’esprit de rébellion (n° 4643-4670). Il croit dans un pouvoir 
fort incarné par les figures de grands ministres du passé : l’abbé Suger (n° 1538), le 
cardinal d’Amboise (n° 1556), le cardinal Ximenez (n° 1728) etc., qui sont autant de 
personnages qui préfigurent le ministre « parfait », Richelieu (n° 345), dont Brodeau 
possède les œuvres tant religieuses (n° 51, 1111) que politiques (n° 3574, 3575). 
 En matière économique, les titres rassemblés par Brodeau traitent avant tout de la 
monnaie et des impôts. Il envisage cette documentation sous son angle juridique et la 
classe avec les auteurs de traités de droit français. 
 
 La documentation rassemblée par Brodeau s’organise autour des trois grandes 
familles de pensée que sont l’aristotélisme, le néo-platonisme et le stoïcisme. Sa 
composition laisse la même impression que celle du domaine de la spiritualité : Brodeau 
s’intéresse aux débats de son temps mais il donne le sentiment de ne pas aller au fond de 
ces débats du fait de l’absence manifeste de quelques titres majeurs. 
ii. La médecine 
 
 Par ordre d’importance volumétrique, la médecine tient la deuxième place dans le 
domaine des sciences, loin derrière la philosophie, si l’on suit la classification de Brunet 
qui classe cette dernière avec les sciences, et la première place si l’on s’en tient au 
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classement de Brodeau, qui crée, dans les trois formats, une rubrique spécifique pour les 
medici. Elle rassemble 120 titres. Tous les domaines médicaux sont abordés : l’anatomie, 
la physiologie, l’hygiène, la pathologie, la thérapeutique, la chirurgie, la pharmacie et 
même la médecine vétérinaire. 
 On trouve d’abord la trace des grands débats qui traversent l’époque, en particulier 
la mise en cause de l’autorité d’Hippocrate. Deux grandes tendances se dessinent alors 
parmi les auteurs de médecine : les traditionnalistes, héritiers d’Hippocrate et de Galien et 
issus de l’Université de Paris, et les « chimistes », adeptes de la philosophie naturelle. Les 
œuvres d’Hippocrate sont bien présentes, à travers sept titres imprimés (n° 619, 620, 
2002, 2203, 4300, 4301, 4302) parmi lesquels on compte la fameuse édition des œuvres 
d’Hippocrate et Galien par René Chartier, en six volumes (n° 620), et deux manuscrits (n° 
5378, 5407). Le camp des « traditionnalistes » est mieux représenté que celui des 
« chimistes » : Jean de Gorris (n° 2028), Jacques Houllier (n° 4300), Jean Riolan (n° 
4310), André Du Laurens, médecin du roi (n° 639, 4307, 4339), Pierandrea Mattioli (n° 
623), mais pas Louis Duret, Barthélémy Pardoux ou Guy Patin. Du côté des 
« chimistes », on ne trouve guère que Joseph Du Chêne (n° 4309) et Israël Harvet (n° 
4268.2) ; rien du médecin montpelliérain Lazare Rivière ou de l’allemand Daniel Sennert. 
 En dehors de deux petites concentrations en hydrothérapie (quatorze titres) et en 
diététique (huit titres), la documentation médicale rassemblée par Brodeau s’éparpille 
dans les différentes branches de la médecine. Il s’agit d’une documentation générale qui 
n’oublie pas les grands noms comme André Vésale (n° 626, 4327) ou Ambroise Paré (n° 
638, 1986). 
iii. Les mathématiques 
 
 Brodeau crée des rubriques propres aux mathematici dans les formats in-4° et in-
8°. Dans la classification de Brunet, les mathématiques incluent l’art militaire, alors que 
Brodeau crée une catégorie à part dans le format in-4° pour les Rei bellicae scriptores. Si 
l’on suit la classification de Brunet, le domaine des mathématiques, qui ne compte que 
quatre-vingt-quinze titres dans l’inventaire, serait dominé par l’art militaire, 
essentiellement dans ses auteurs antiques et ses questions de droit et d’administration. Ici, 
la classification de Brunet crée un début de phénomène récursif quand elle propose une 
subdivision juridique dans l’art militaire, et le classement pragmatique de Brodeau semble 
plus pertinent quand il répartit ces titres entre une rubrique propre et le droit français. 
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 En dehors de l’art militaire, les seuls auteurs antiques traitant de mathématiques 
sont Euclide et Diophante. Brodeau n’achète pas de traduction d’Euclide. Il possède 
simplement une édition bilingue latin-grec de ses Elementa (n° 5189), fidèle à son 
habitude de collectionner les sources. Son goût pour ce genre de texte s’exprime 
davantage encore dans la première édition « complète » des Arithmeticorum libri sex de 
Diophante (n° 576) par Claude-Gaspard Bachet. Brodeau ne porte guère d’intérêt aux 
mathématiques dont il ne possède pas les principaux manuels comme ceux d’Honorat de 
Meynier, François Besson, Pierre Hérigone ou Pierre Bourdin. Il a quelques titres de 
cosmographie, notamment des traités traditionnels de la sphère, mais rien de Galilée. 
Outre quelques ouvrages sur des phénomènes astronomiques comme les comètes, on 
remarque la présence curieuse de L’Usage du compas de proportion de Didier Henrion 
(n° 5190). Quelle utilisation Brodeau a-t-il pu en faire ? 
iv. Les sciences naturelles et physiques 
 
 Comme dans les autres domaines, Brodeau fonde ses acquisitions en sciences 
naturelles et physiques sur des bases antiques, à commencer par Pline l’Ancien (n° 624, 
625, 4248, 4249), mais aussi Dioscoride et Nicandre de Colophon (n° 644), Caton 
l’Ancien et Varron (n° 4295), Cassius Bassus (n° 4294) et Cléomède (n° 1878). Brodeau 
se constitue sur ces sujets une documentation quelque peu éclectique où l’on remarque 
toutefois la présence des travaux novateurs de William Gilbert sur le magnétisme (n° 646, 
1989). 
 
 
 Les acquisitions de Brodeau dans le domaine des sciences dénotent un esprit qui 
n’est que modérément porté vers la nouveauté. En philosophie et en médecine, les 
naturalistes sont nettement sous-représentés. De manière générale, c’est la pensée 
classique des maîtres antiques qui l’emporte, et notamment celle d’Aristote et 
d’Hippocrate. 
e. Les Belles-lettres 
 
 Ce que Brunet classe dans la catégorie des Belles-lettres se trouve réparti chez 
Brodeau dans différentes rubriques : 
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-  les philosophi et humanistae pour le format in-folio, où l’on croise notamment les 
grands poètes grecs et latins dont les œuvres sont classées là à cause de leurs 
éditeurs (humanistae), 
- les dictionnaires pour les trois formats, qui correspondent à la division de la 
« linguistique » chez Brunet, 
- les critici pour les formats in-4° et in-8°, qui correspondent à la division de la 
« philologie » chez Brunet, 
- les epistolares pour les formats in-4° et in-8° qui ont leur division propre 
(épistolaires) chez Brunet, 
- les poetae pour les formats in-4° et in-8°, qui se retrouvent sous la division de la 
« poésie » chez Brunet, 
- les oratores pour le format in-8°, qui correspondent à la division de la 
« rhétorique » chez Brunet, 
- les panegyrici et satyrici qui se répartissent chez Brunet entre la « rhétorique » et 
la subdivision des satires contenue dans la « fiction en prose », 
- les « romans et livres facétieux » pour le format in-8°, classés chez Brunet dans la 
« fiction en prose ». 
 Les Belles-lettres atteignent chez Brodeau un degré de précision dans leur 
classement que n’atteint aucun autre domaine. Brodeau a créé la catégorie des panegyrici 
et satyrici pour quatorze titres seulement (n° 4154 à 4167) ! La dispersion des titres révèle 
que, dans l’esprit de Brodeau, ce domaine semble ne pas exister en tant que tel312. 
i. La poésie 
 
 La poésie domine l’ensemble avec un peu plus d’un tiers des titres313. Brodeau 
apprécie la poésie profane autant qu’il apprécie la poésie religieuse des Psaumes. La 
composition des titres de poésie confirme ce que nous avons déjà constaté plus haut de la 
pratique linguistique de Brodeau : il lit couramment et principalement le latin, mais aussi 
le grec et l’italien et probablement pas d’autre langue. L’absence de l’espagnol est 
d’autant plus remarquable que « l’engouement pour [cette langue] semble extrêmement 
                                                 
312 Gabriel Naudé, dans son Bibliothecae cordesianae catalogus, en 1643, crée une catégorie des Belles-
lettres sous l’intitulé Litteratores, oratores & poetae. 
313 Voir, à l’annexe 12, la répartition générale des Belles-lettres dans le tableau 50 : Répartition des titres de 
la catégorie des Belles-Lettres par genres. Et dans le tableau 51 : Répartition des titres de la division de la 
« poésie », le détail de la poésie. 
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vif en France dans le second quart du siècle314 ». Si les poètes de langue grecque sont 
quasiment tous des poètes de l’Antiquité, ceux de langue latine se répartissent presque à 
égalité entre l’Antiquité et l’époque moderne. Parmi les poètes les plus représentés, 
Homère revient onze fois, Horace huit fois, dont une fois sous forme de manuscrit (n° 
5372), Ovide six fois, dont une fois sous forme de manuscrit (n° 5371) et Virgile cinq 
fois, dont deux fois sous forme de manuscrits (n° 5257, 5369). On ne remarque guère de 
récurrences chez les poètes latins modernes si ce n’est pour les Sainte-Marthe (n° 1953, 
5072, 5088, ce dernier titre étant d’expression française), à qui Brodeau est lié par une 
alliance familiale315. Même constat chez les poètes modernes de langue française : seul 
Jean Bouchet, le « Traverseur des voies périlleuses », poète non paganisant, revient trois 
fois (n° 378, 594, 647). C’est un auteur apprécié de Brodeau, également dans le domaine 
de l’histoire (n° 322, 1458, 1535.2, 1558). À l’inverse de la présence de Bouchet, on 
constate de nouveau l’absence du libertin Théophile de Viau. 
ii. Les autres genres littéraires : la fiction en prose et le théâtre 
 
 Après la poésie, la fiction en prose constitue le deuxième genre littéraire présent 
dans la bibliothèque de Brodeau. Si l’on soustrait de cette catégorie les « symboles et 
emblèmes », classés là par Brunet, qui tiennent, dans la bibliothèque de Brodeau, plus de 
l’art graphique que de la littérature et que nous envisagerons un peu plus loin, le nombre 
de titres de fiction en prose ne dépasse pas 70. Les romans tiennent la majorité, en 
commençant, comme toujours, par l’Antiquité (n° 1709, 5123, 5212, 5213, 5215, 5216). 
On ne trouve pas les romans-fleuves comme l’Astrée d’Honoré d’Urfé ou l’Histoire 
comique de Francion de Charles Sorel, mais, à la différence de la poésie, le roman 
espagnol occupe une petite place (n° 3887, 5208, 5209, 5214, 5245, 5246.1, 5246.2), 
généralement en français. Dans la fiction en prose, la littérature burlesque et les satires 
comptent vingt titres. C’est peu de choses au regard de l’ensemble des Belles-lettres et 
moins encore à l’échelle de la bibliothèque. Mais on ne peut pas ne pas noter la présence 
de ces titres dans un environnement aussi savant que cette bibliothèque et l’on doit 
s’interroger sur l’identité de leur acquéreur. Qui a acheté ces ouvrages : Julien Brodeau le 
père ou Julien II son fils ? Nous émettons l’hypothèse que ces achats sont plus le fait de 
Julien II que de son père. D’abord parce que dans la zone de classement de ces ouvrages, 
                                                 
314 Martin (Henri-Jean), Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève : Droz, 
1969, p. 279. 
315 Voir en annexe la généalogie 14.2 : Famille Mérault. 
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on trouve un exemplaire signé, et donc acheté, non pas par Julien I mais par Julien II : il 
s’agit de L’homme dans la lune de Francis Godwin (n° 5242). D’autre part parce qu’un 
certain nombre des titres en question portent une date d’édition tardive, ce qui signifierait 
que Julien I se serait intéressé au genre facétieux à la fin de sa vie et qu’il aurait acheté ce 
genre d’ouvrages plus vite que la plupart des autres, comme on le verra plus loin316. 
Compte tenu enfin du sérieux avec lequel ce dernier mène l’écriture de ses œuvres, 
l’acquisition par lui de certains titres burlesques et facétieux présents dans la bibliothèque 
semble peu probable. 
Cette attribution de l’achat de certains ouvrages à Julien II plutôt qu’à son père 
invite à s’interroger sur la paternité de la bibliothèque. Doit-on parler de la bibliothèque 
de Julien Brodeau ou de la bibliothèque des Brodeau ? Le nombre très faible 
d’exemplaires retrouvés portant la signature de Julien II (trois317), auxquels on doit 
ajouter les titres publiés après 1652 (onze) présents dans l’inventaire, laissent penser que 
la bibliothèque des Brodeau n’est constitué d’acquisitions de Julien II qu’à la marge. 
 Le genre littéraire le moins représenté dans la bibliothèque de Brodeau est le 
théâtre. Il compte seulement vingt-trois entrées, dont quatorze appartiennent à des auteurs 
antiques. L’impression globale est toutefois faussée par l’entrée n° 5112, sous laquelle on 
trouve vingt-trois volumes de « diverses comedies » ou les dramata variorum de l’entrée 
n° 5039. Abstraction faite de ces entrées qui ne donnent aucun détail sur les auteurs ou les 
années d’édition, l’année d’édition la plus récente du vivant de Julien I ne dépasse pas 
1602, portée par le titre n° 5032. L’inventaire mentionne bien une édition du théâtre des 
frères Corneille (n° 5111), mais elle date de 1654 et fait donc partie des acquisitions par 
Julien II. 
iii. L’art oratoire 
 
 Le nombre réduit de titres (soixante-quinze) appartenant au domaine de la 
rhétorique semble montrer que Brodeau, bien qu’il plaide au Palais318, ne porte pas un 
intérêt majeur à l’art oratoire. Des œuvres antiques importantes manquent à la 
bibliothèque : pas d’édition séparée de la Rhétorique, de la Poétique ou des Topiques 
d’Aristote, rien de Démétrios de Phalère. Brodeau possède peu de choses de Quintilien, 
                                                 
316 Voir infra le paragraphe « Des achats largement différés par rapport aux dates de publication des 
livres ». 
317 Il s’agit des n° 1708, 3461, 5242. 
318 Voir, dans la première partie, le paragraphe « La profession d’avocat ». 
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toutes dans le format in-8° ou inférieur (n° 4072, 4202.1, 4221) et guère plus de Cicéron : 
deux imprimés (n° 575, 1724.3) et deux manuscrits, l’Orator ad Brutum (n° 5365) et la 
Rhetorica ad Herennium (n° 5367). Seuls Isocrate (n° 4073, 4154, 4155) et Libanius (n° 
578, 1916, 2287.4, 4069, 4132) occupent une place un peu plus importante. 
 À la théorie de l’art oratoire, Brodeau préfère la pratique et l’exemple, et aux 
rhéteurs latins ou grecs, il préfère les orateurs de langue française. Il collectionne 
particulièrement les oraisons funèbres, qui cumulent les avantages d’être des modèles de 
l’art oratoire en même temps que des morceaux d’histoire biographique. 
iv. Les livres « de figures » 
 
 Nous achevons l’analyse des Belles-lettres par les livres illustrés du fait du 
classement des livres d’emblèmes dans ce domaine par Brunet. On les trouve 
particulièrement concentrés sous les rubriques des « Livres de plusieurs arts et de 
figures » dans le format in-folio, des « Livres de plusieurs figures » dans le format in-4° 
et des « Livres d’emblesmes et figures » dans le format in-8° ; mais on les trouve aussi 
disséminés dans les autres rubriques de l’inventaire, en fonction du domaine de 
connaissance auquel Brodeau les a rattachés. 
 Ces livres « de figures » offrent un spectacle très varié. Ce sont avant tout des 
livres d’emblèmes à l’iconographie profane. Les Emblèmes d’Alciat, fondateurs du genre, 
ne se trouvent que dans une édition de 1618 (n° 4360), mais on trouve d’autres recueils 
célèbres, comme ceux d’Achille Bocchi (n° 2109), de Cesare Ripa (dans une édition de 
1644, n° 998), de Théodore de Bèze, en latin (n° 2132) et en français (n° 2133), de Jean-
Jacques Boissard (n° 2111, 2114, 2117), de Jean Baudoin (n° 4362) ou de Benito Arias 
Montano (n° 4363). Alors que, de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, on 
assiste à une « inflation de l’emblème de dévotion319 », la bibliothèque de Brodeau en 
contient très peu : rien des Jésuites Jean David ou Hermann Hugo, alors que les Pia 
desideria de ce dernier ont connu une diffusion exceptionnelle. Parmi les rares recueils de 
dévotion, on note les Emblemes ou devises chréstiennes de Georgette de Montenay (n° 
2120), d’inspiration protestante. L’absence des recueils d’emblèmes de dévotion les plus 
célèbres confirme le peu d’intérêt que Brodeau porte à la spiritualité. 
                                                 
319 Chatelain (Jean-Marc), « Lire pour croire : mise en texte de l’emblème et art de méditer au XVIIe 
siècle », dans Bibliothèque de l’école des chartes, 1992, tome 150, livraison 2, p. 350. 
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 À côté des livres d’emblèmes, on trouve des ouvrages « scientifiques » comme des 
livres d’architecture, anciens et modernes, des livres de géométrie ou d’art militaire, des 
livres décrivant la faune et la flore. L’iconographie mythologique n’est pas en reste et 
notamment les Métamorphoses d’Ovide (n° 987, 988, 4365, 4366, 4368). Les autres 
livres « de figures » se répartissent entre les recueils de portraits, les recueils 
généalogiques, les descriptions antiquités (celles de Rome en particulier) et les ouvrages 
décrivant des fêtes publiques ou des entrées solennelles. Sans pouvoir faire un 
recensement très précis des livres « de figures » dans la bibliothèque de Brodeau, compte 
tenu de la difficulté à définir ce type d’ouvrage, on constate que l’art de la gravure n’est 
pas absent d’une bibliothèque dont l’austérité laisse peu de place à l’expression artistique 
ou à la fantaisie. 
f. Les feuilles volantes 
 
 À la fin de cette analyse détaillée de la bibliothèque de Brodeau, nous envisageons 
un type de document qui regroupe toutes sortes de textes ayant pour caractéristique d’être, 
sur le plan du contenu, d’un intérêt éphémère et, sur le plan matériel, de faible volume. Il 
s’agit des « feuilles volantes », ensemble difficile à définir, mais qui regroupe les textes 
d’occasion et notamment les pamphlets. Dans la bibliothèque de Brodeau, ces textes sont 
malaisés à repérer, car ils sont vraisemblablement rassemblés dans des volumes trop 
succinctement décrits. Nous avons déjà vu qu’un certain nombre de recueils couvraient 
des tranches chronologiques, en partant des premiers troubles religieux (n° 1596), pour 
aborder successivement les périodes des guerres de religion (n° 1599, 1600, 3498, 3698, 
en dix-neuf volumes), de la Ligue (n° 1601, 3499), du début du XVIIe siècle (n° 3701, 
3705-3708) et de la Fronde (n° 1661). Ces recueils, dont l’inventaire ne donne pas 
d’autres détails que les bornes chronologiques, enferment très probablement dans leur 
reliure de nombreux textes éphémères et polémiques. Dans la zone de classement de ces 
recueils pour le format in-8°, on remarque le premier titre de presse français : le Mercure 
françois, en seize volumes (n° 3699), inspiré de la Chronologie septenaire de Pierre 
Victor Palma Cayet (n° 3700). 
 Féru d’histoire, collectionneur de livres, Julien Brodeau se fait archiviste quand il 
amasse en recueils les textes éphémères qu’ont produits son époque et celle qui l’a 
précédé. Il a conscience que ces pièces contemporaines ou quasi contemporaines revêtent 
une réelle importance pour la compréhension de son temps et qu’au même titre que les 
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sommes historiques elles peuvent l’aider à consolider sa réflexion juridique. La présence 
dans la bibliothèque du premier titre de presse en français confirme que le juriste-
historien Brodeau se laisse pleinement toucher par les questions de son temps. 
 
Conclusion 
 
 L’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau est rédigé par son fils Julien II et 
par une seconde personne qui pourrait être son gendre, Pierre Lalement, qui habite chez 
ses beaux-parents depuis son mariage, à l’endroit même où la bibliothèque est conservée. 
L’inventaire est réalisé avec un grand soin. L’ordre de description des livres suit leur 
ordre de classement sur les rayonnages. Ce classement, en échappant en partie aux 
catégories traditionnelles du trivium et du quadrivium, porte une signification singulière. 
Il s’agit d’un classement personnel, qui s’adapte à la nature particulière de la collection et, 
sans doute, à la configuration des lieux. Un examen attentif révèle que Julien II porte la 
responsabilité partielle de ce classement avec pour conséquence d’avoir créé un certain 
nombre d’erreurs par la méconnaissance du contenu de certains livres. Nous avons 
cependant considéré que les changements opérés par Julien II étaient secondaires et qu’ils 
n’avaient pas dénaturé le classement initial établi par son père. 
 La convergence du classement opéré par Brodeau avec la classification choisie 
pour décrire la bibliothèque a autorisé une lecture de la bibliothèque dans le respect de sa 
construction. La perception des équilibres et des ruptures de contenu, l’évaluation de la 
densité de certains domaines mais aussi la recherche des lacunes ont apporté des 
précisions au portrait intellectuel et spirituel d’un homme qui ne se laisse pas saisir 
facilement. À travers cette vaste bibliothèque à caractère encyclopédique mais choisi et 
grâce au quadrillage serré d’une grille de lecture adaptée, nous avons vu se dessiner le 
visage d’un juriste gallican, héritier des humanistes. Ce spécialiste du droit français 
concentre son attention sur sa matière en l’appuyant sur l’histoire de son pays. Toujours 
dans sa matière, il est ouvert aux idées nouvelles. Sans esprit partisan, il recherche des 
textes de qualité, qui lui permettront de progresser dans son interprétation du droit sur la 
voie tracée avant lui par les humanistes. En dehors du droit, il se documente sur les débats 
qui agitent son temps. En matière religieuse, il n’est guère porté vers les questions de 
spiritualité mais s’intéresse de près aux conflits ou querelles qui traversent l’Église et 
possède sans doute une bonne connaissance des idées protestantes. Ses convictions 
catholiques n’en restent pas moins nettes : un catholicisme qui reconnaît au pape toute sa 
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supériorité spirituelle mais lui dénie toute ambition temporelle en affichant un fort 
sentiment national. Ce sentiment, où se mêlent religion et politique, s’accompagne du 
rejet de deux nations fortes du moment : l’Angleterre et l’Espagne. Dans tous les 
domaines, le modèle antique guide ses acquisitions et il voue à l’Italie une grande 
admiration. La bibliothèque de Julien Brodeau reflète les centres d’intérêt, les convictions 
et les aspirations d’un humaniste praticien bien ancré dans son temps. 
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Troisième partie – La bibliothèque de Julien Brodeau : les livres dans leur 
contexte 
 
 
 Les enseignements tirés de l’analyse de l’inventaire doivent être complétés, dans 
la mesure du possible, par les éléments qu’apportent les exemplaires de la bibliothèque. 
Une bibliothèque de cette taille n’a pas pu ne pas laisser de trace à moins que son artisan 
n’ait marqué ses livres d’aucun signe distinctif. Ce n’est, heureusement pas le cas des 
livres de Brodeau qui portent presque tous, pour les exemplaires que nous avons 
retrouvés, des informations caractéristiques, et notamment la signature de Brodeau. 
 Les livres de Julien Brodeau proviennent d’achats, de dons, mais aussi de la 
bibliothèque plus ancienne de son frère Jean, qui nous est connue par l’inventaire après 
décès de ce dernier. Nous essaierons d’évaluer la part d’héritage constituant la 
bibliothèque. 
 La bibliothèque s’incarne dans un lieu. Elle s’inscrit dans le tissu social parisien. 
Comment se situe-t-elle dans la hiérarchie sociale du moment ? En quoi les propriétaires 
des grandes bibliothèques de Paris ressemblent-ils à Brodeau ?  
 Brodeau est le premier utilisateur de sa bibliothèque ; mais sa collection lui suffit-
il ? Va-t-il chercher de la documentation ailleurs ? Quels autres fonds documentaires 
fréquente-t-il ? Réciproquement, la bibliothèque de Brodeau suscite-t-elle de l’intérêt 
chez les contemporains, curieux ou érudits ? Fait-elle partie d’un réseau de partage d’une 
documentation dont une partie, malgré l’expansion de l’imprimerie, reste sous forme 
manuscrite et donc difficile d’accès ? 
A. L’élaboration de la bibliothèque 
1. Les exemplaires retrouvés 
 
 La bibliothèque de Brodeau a disparu en 1698320, mais un bon nombre de ces 
éléments se trouvent aujourd’hui dispersés dans des collections publiques tant françaises 
qu’étrangères. À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons repéré 313 exemplaires 
qui ont appartenu un jour à la bibliothèque de Brodeau. On trouvera la liste de ces 
                                                 
320 Voir la quatrième partie de cette étude. 
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exemplaires en annexe 13. Si l’on rapproche ce nombre d’exemplaires du nombre 
d’entrées de l’inventaire, cela représente 6 % de l’ensemble de la collection. Pour 
retrouver ces exemplaires, nous avons utilisé trois méthodes complémentaires : 
- La consultation des archives de l’établissement de conservation (cas de la BnF) 
- La consultation des fichiers de provenance (informatisés ou non) 
- La consultation systématique d’un fonds (médiathèque de Troyes). 
a. Les méthodes de repérage 
i. Les archives historiques d’un établissement 
 
 En l’absence de fichiers de provenances exhaustifs, le repérage d’exemplaires 
issus d’une collection particulière découle d’exercices de déduction à partir des 
catalogues et des archives historiques de l’établissement patrimonial conservateur des 
fonds. Compte tenu de l’ampleur des fonds de la BnF, il était très probable qu’un certain 
nombre de livres ayant appartenu à Brodeau s’y trouvait. La consultation du catalogue 
général en ligne en a révélé dix321, celle du fichier des provenances de la Réserve des 
livres rares quinze autres. Une piste s’est ouverte véritablement grâce à Léopold Delisle 
qui donne 1699 comme date d’entrée de treize manuscrits de Brodeau à la Bibliothèque 
royale322. Cette date pouvait être assez proche de la date de dispersion de la bibliothèque 
de Brodeau et il était peu probable que ces treize manuscrits aient été les seuls éléments 
de la bibliothèque de Brodeau à entrer dans la bibliothèque royale. Il a suffi de consulter 
ensuite les archives historiques de la BnF pour y trouver une quittance du libraire parisien 
Thomas Moëtte mentionnant non seulement les treize manuscrits déjà évoqués mais 
encore 199 imprimés provenant de la bibliothèque de Julien II Brodeau323. Chaque titre 
étant conservé, le plus souvent, en multiples exemplaires dans les fonds de la BnF, il a 
fallu ensuite consulter chaque exemplaire pour déterminer s’il s’agissait d’un livre ayant 
appartenu à Brodeau. Sur les 199 imprimés achetés en 1699 par Nicolas Clément, 134 ont 
été identifiés sans problème grâce à la signature de Brodeau. Les autres n’ont pas été 
                                                 
321 L’information se trouve dans la zone des notes de la partie d’exemplaire des notices. 
322 Delisle (Léopold), Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale [puis nationale] : étude sur la 
formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la 
reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie, Paris : imprimerie nationale, 
tome 1, 1868, p. 300. 
323 Cette quittance est conservée au département des Manuscrits sous la cote Archives Ancien Régime 53 
(liste et documents relatifs aux acquisitions durant la direction de Clément. 1682-1710), des folios 100 à 
105. Voir la pièce justificative n° 1. 
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retrouvés, soient qu’ils aient disparu, soit que le feuillet de garde, qui porte généralement 
la signature de Brodeau, ait été retiré à l’occasion notamment d’une nouvelle reliure. 
ii. Les fichiers des provenances et le dépouillement systématique 
des collections 
 
 Compte tenu du décalage entre le nombre de signalements de provenances 
« Brodeau » au fichier des provenances de la BnF et la réalité des collections, on peut 
penser que les fichiers de provenances sont alimentés au hasard de la découverte et de 
l’identification des marques de provenance conservées dans les livres. L’identification de 
l’intégralité d’une provenance ne passe donc pas par les fichiers de provenance mais par 
le dépouillement exhaustif des collections. C’est ce que nous avons fait à la médiathèque 
de Troyes. Le catalogue informatisé de la médiathèque nous permit de repérer trente-et-
un livres dont la provenance « Brodeau » avait été notée. Ces livres, qui portaient aussi 
des marques de provenance « Bouhier » devaient avoir été acquis lors de la vente de la 
bibliothèque de Brodeau par le conseiller au Parlement de Bourgogne Jean IV Bouhier, 
futur président au même Parlement et grand amateur de livres, issu d’une lignée de 
collectionneurs. Connaissant l’appétit livresque de Jean IV Bouhier, nous considérâmes 
que ces trente-et-un exemplaires ne constituaient qu’une partie des livres de Brodeau 
achetés par Bouhier. 
 Mais comment repérer les livres de Brodeau parmi les quelque 50 000 volumes du 
fonds de l’abbaye de Clairvaux que la bibliothèque de Bouhier était venue grossir en 
1781 ? Les 250 exemplaires de la bibliothèque de Brodeau que nous avions déjà trouvés 
nous avaient appris que les livres de Brodeau possèdent trois caractéristiques 
concomitantes. Leur couverture : toujours ou presque en parchemin. La signature de 
Brodeau : en haut à droite du feuillet de garde. L’indication du prix et de la date 
d’acquisition du livre par Brodeau : en haut à gauche du même feuillet de garde. 
 Nous avons fait l’hypothèse qu’en accédant aux rayonnages du fonds de 
Clairvaux, nous pourrions repérer les couvertures en parchemin et que, moyennant 
l’ouverture systématique des volumes au feuillet de garde, nous trouverions des livres 
ayant appartenu à Brodeau. La directrice des affaires culturelles du Grand Troyes, 
madame Béatrice Déon, nous a bien volontiers autorisé à tenter l’opération. C’est ainsi 
que nous avons parcouru les rayonnages du fonds de Clairvaux, qui représentent deux 
immenses murs de livres, à l’aide d’une plate-forme mobile spécialement conçue pour le 
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lieu. Heureusement, notre confrère Pierre Gandil, le directeur de la bibliothèque, nous 
avait indiqué comment repérer les livres de Bouhier par leur lettrage bien particulier porté 
à l’encre au dos des livres. La combinaison de la couverture en parchemin et du lettrage 
de Bouhier nous a permis d’avancer assez vite et, en deux jours seulement, nous sommes 
venu à bout des quelque 50 000 volumes. 
 Notre intuition était bonne, mais pas dans les proportions que nous avions 
imaginées. Nous avions espéré trouver quelques dizaines de volumes : nous n’en avons 
repéré que huit. Mais notre recherche ne portait que sur des livres couverts en parchemin, 
dont on n’aurait pas changé la couverture et qui seraient restés dans leur état d’origine. 
Peut-être sommes-nous passés à côté d’autres livres de Brodeau, de ceux dont Bouhier a 
changé la couverture notamment, mais la nouvelle reliure ayant très probablement 
emporté la trace de Brodeau, nous n’aurions de toute façon pas pu les identifier. 
 Ce sont les indications des fichiers de provenance qui nous ont permis de repérer 
les exemplaires conservés à la bibliothèque de la Cour de Cassation et à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève, les deux fonds les plus riches en livres de Brodeau avec ceux de la 
BnF et de la médiathèque de Troyes. Les données de ces fichiers ont été en partie 
intégrées aux catalogues informatiques de ces institutions. Dans les deux cas, l’expérience 
des conservateurs et leur connaissance des fonds a permis de repérer un nombre 
d’ouvrages plus important (de quelques unités) que ceux signalés dans les fichiers de 
provenances. Il est probable qu’un dépouillement systématique des collections de ces 
établissements livrerait de nombreux autres exemplaires non signalés ayant appartenu à 
Brodeau. 
b. Présentation des exemplaires ayant appartenu à Brodeau 
 
 Les 313 exemplaires repérés appartiennent aujourd’hui à quinze institutions 
différentes selon la répartition suivante : 
 
institutions nombre d’exemplaires 
Bibliothèque nationale de France 193 
médiathèque du Grand-Troyes 39 
bibliothèque de la Cour de Cassation 36 
Bibliothèque Sainte-Geneviève 30 
Bibliothèque Mazarine 4 
Österreischiche Nationalbibliothek (ÖNb) 2 
Cambridge University Library 1 
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bibliothèque inter-universitaire de Montpellier 1 
bibliothèque universitaire de l’Arsenal à Toulouse 1 
bibliothèque municipale de Dijon 1 
bibliothèque de l’École normale supérieure (Paris) 1 
bibliothèque de l’Institut de France 1 
bibliothèque municipale de Reims 1 
bibliothèque inter-universitaire de la Sorbonne 1 
bibliothèque du tribunal de grande instance de Paris 1 
total 313 
Tableau 52 – Tableau de répartition des exemplaires retrouvés selon les institutions de conservation. 
i. Les caractères des exemplaires 
 
 À quelques exceptions près, les livres possédés par Brodeau sont tous recouverts 
d’une simple feuille de parchemin, parfois de vélin, et portent au dos un titre manuscrit à 
l’encre par Brodeau. 
 
  
Illustration 2 – Titre manuscrit par Brodeau au dos 
du n° 3721 [BSG, 8 Z 3231 INV 5980 (P.1) 
Illustration 3 – Titre manuscrit par Brodeau au dos 
du n° 4788 (Cassation 9786) 
 
Illustration 4 – Notes et signature de Brodeau au verso du feuillet de garde du n° 5301 (BnF, MSS, Français 
920) 
 
 Brodeau note généralement le prix et la date d’acquisition de l’ouvrage 
accompagnés de sa signature en haut et au recto du feuillet de garde supérieur de 
l’ouvrage. Nous distinguons deux types de signature de Julien Brodeau : celle dite « de 
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jeunesse » que Julien Brodeau utilise jusque vers 1617 et sa signature courante pratiquée 
après 1617324. Les prix indiqués à l’inventaire correspondent, sauf erreur, aux prix 
d’acquisition notés dans les exemplaires. Les prix de l’inventaire ne sont donc pas des 
estimations financières des livres en 1658 mais des données d’exemplaires simplement 
recopiées par les rédacteurs de l’inventaire. 
 Il n’est pas rare que Brodeau annote ses livres. Au recto du feuillet de garde 
supérieur, il lui arrive de donner quelques éléments biographiques sur l’auteur et, surtout, 
de tisser des liens avec d’autres livres de sa bibliothèque traitant du même sujet ou de 
sujets similaires. Il lui arrive également d’annoter plus ou moins abondamment les 
marges de certains ouvrages, le livre le plus annoté étant, dans l’état actuel de nos 
recherches, l’Histoire de Charles VI de Jean Juvénal des Ursins (n° 1542). Ces notes 
seront plus précisément étudiées un peu plus loin. 
 
ii. Les exemplaires absents de l’inventaire 
 
 Curieusement, dix exemplaires325 ne sont pas mentionnés dans l’inventaire de la 
bibliothèque de Brodeau. Pour certains d’entre eux, il s’agit vraisemblablement d’oublis 
car ils font partie de la vente de 1698326. Ils ne se trouvaient pas dans le cabinet des livres 
en 1658 au moment où on l’a inventorié. Avaient-ils été prêtés ? Étaient-ils rangés dans 
une autre pièce ? D’autres font partie des acquisitions de jeunesse327 de Julien Brodeau et 
ont peut-être été rapidement revendus par lui afin de financer de nouveaux achats. Un 
autre serait peut-être mentionné à l’inventaire mais sous une entrée trop imprécise pour 
pouvoir être formellement identifiée328. Le dernier329, enfin, est tellement utilisé par 
Brodeau dans sa rédaction des commentaires des arrêts de Loüet que l’on s’étonne de ne 
                                                 
324 Voir les signatures « Brodeau » en annexe 6. David McKitterick distingue lui aussi, dans le cas de 
Thomas Knyvett of Ashwellthorpe, une signature de jeunesse de la signature courante. Il se base sur la 
couleur des encres :violette pour la signature de jeunesse et noire ensuite (McKitterick (David J.), The 
library of Sir Thomas Knyvett of Ashwellthorpe, c. 1539-1618, Cambridge : Cambridge University Library, 
1978, p. 5). 
325 Voir le tableau des exemplaires retrouvés en annexe 13. 
326 Il s’agit du Troyes, v.8.767, acheté par Jean IV Bouhier, du BnF, RES, F-13301, et du BnF, PHS, 4-OO-
345, achetés par Nicolas Clément en 1699, du Cassation, 8950, passé par la bibliothèque de l’Ordre des 
avocats et donc par Étienne Gabriau de Riparfonds en 1698. 
327 Il s’agit du BnF, RES-H-2089, acheté en 1604, du BSG, Ms 1027, qui provient vraisemblablement de la 
bibliothèque paternelle (Charles Brodeau). 
328 Il s’agit du BnF, MSS, Français 699, acheté par Étienne Baluze, et de l’ÖNb, 3356, qui sont des 
chroniques que l’on pourrait classer sous les n° 5255, 5256, 5258. Quant au BSG, 8 F 802 INV 4076 RES 
(P.2), il pourrait faire partie d’un recueil au n° 1767. 
329 Il s’agit du Sorbonne, HARH 4= 12. 
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pas le trouver à l’inventaire et que l’on est tenté de le classer parmi les ouvrages 
(dé)rangés dans une autre pièce de la demeure de Brodeau. 
2. Le premier noyau et ses développements 
 
 Avant même qu’il ne commence à acheter des livres, Julien Brodeau 
fréquentait des professionnels du livre. Il vivait en effet parmi eux, dans la rue Saint Jean 
de Beauvais330, un des trois lieux principaux à Paris avec la rue Saint Jacques et le Clos-
Bruneau où se concentrent, à cette époque-là, imprimeurs et libraires331. Brodeau a ainsi 
été, dès son enfance, immergé dans le monde des livres dont les professionnels faisaient 
partie de son quotidien. 
a. La part d’héritage 
 
Très tôt, il a possédé une bibliothèque qu’il avait héritée de son frère paternel Jean 
Brodeau, lui-même ayant vraisemblablement hérité une partie de la sienne de son père 
Charles Brodeau. Le seul vestige probable que nous ayons trouvé de la bibliothèque de 
Charles Brodeau est un manuscrit de la traduction par Jean Corbichon des six derniers 
livres du De Proprietatibus rerum de Barthélémy l’Anglais, manuscrit daté du XVe siècle 
et aujourd’hui conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote Ms 1027. Pour 
être précis, nous avons la certitude que ce document a appartenu à François Brodeau et 
Julien Brodeau et nous supposons qu’il est passé entre les mains de Charles puis de Jean. 
Il porte trois signatures « Brodeau » différentes : celle de François, celle de Julien 
(signature dite de jeunesse) et une troisième que nous attribuons à Charles, mais pas la 
signature de Jean, que nous connaissons par ailleurs332. L’héritage de Jean Brodeau, quant 
à lui, est mieux documenté. 
 
 
 
                                                 
330 En 1597, Ambroise Lepelletier habite rue Saint Jean de Beauvais (AN, MC, ET/XLV/161, 12 décembre 
1597) ; à la veille de son mariage, en 1610, Julien Brodeau habite avec sa mère au même endroit (AN, MC, 
ET/XVII/151, 8 février 1610). 
331 Descimon (Robert), « Paris on the Eve of Saint-Bartholomew : Taxation, Privilege, and Social 
Geography », dans Cities and Social Change in Early Modern France, Philip Benedict (dir.), Londres : 
Unwin Hyman, 1989, p. 90. 
332 Voir, en annexe 6, les échantillons de signatures. 
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i. La bibliothèque de Jean Brodeau… 
 
 Jean Brodeau naît en 1570, vraisemblablement en octobre333, de l’union de 
Charles Brodeau avec Marie de Briou. Homonyme de l’humaniste tourangeau, son grand-
oncle, mort en 1563, il est systématiquement confondu avec ce dernier par les historiens, 
qui ignorent son existence. Désigné par les actes notariés comme avocat au Parlement de 
Paris, il meurt à Orléans334 à la fin de l’année 1597335. On peut penser qu’il se trouvait à 
Orléans à ce moment-là pour y poursuivre ses études de droit civil et obtenir un doctorat. 
Malgré son jeune âge, Jean Brodeau avait, à la date de sa mort, accumulé une 
bibliothèque qui ne manquait pas de goût et qui était déjà connue des amateurs de livres. 
 Cette bibliothèque est en partie décrite dans l’inventaire après décès des biens de 
Jean Brodeau336. Comme très souvent, l’inventaire des livres, établi ici par le libraire 
Barthélémy Macé, ne décrit que très imprécisément le contenu de la bibliothèque de Jean 
Brodeau et rassemble dans des paquets les livres de moyen et petit formats. Sur 
l’ensemble, quatre-vingt-huit entrées, classées par formats337, donnent un auteur et/ou un 
titre, trente-neuf paquets, cotés de A à QQ, indiquent le nombre de volumes contenus 
dans le paquet, ainsi que le format et la nature du document (imprimé ou manuscrit), et 
trois paquets ne donnent pas le nombre de volumes, ni le format ni le type de document. 
Hormis ces trois derniers paquets, la bibliothèque de Jean Brodeau compte 542 volumes, 
ce qui est considérable pour la bibliothèque d’un avocat, mort à vingt-sept ans à la fin du 
XVIe siècle. Ces volumes se répartissent de la manière suivante : 
- par formats : 85 volumes in-folio (80 imprimés, 5 manuscrits) ; 100 volumes in-4° 
(99 imprimés, 1 manuscrit) ; 275 volumes in-8° (tous imprimés) ; 37 volumes in-
16° (tous imprimés) ; 45 volumes au format indéterminé, dont 29 imprimés et 16 
manuscrits. 
                                                 
333 Charles de Briou, oncle et tuteur de Jean Brodeau et avocat au Parlement de Paris, rend compte du 
gouvernement des biens de son neveu le 26 octobre 1595, à l’issue de sa minorité (AN, MC, ET/XLV/161, 
12 décembre 1597, inventaire après décès de Jean Brodeau, inventaire de ses titres, n° 2). Le 9 janvier 1596, 
c’est en qualité de procureur et non plus de tuteur que Charles de Briou perçoit des loyers à la place de son 
neveu (AN, MC, ET/XLV/161, 12 décembre 1597, inventaire après décès de Jean Brodeau, inventaire de 
ses titres, n° 8). 
334 Voir le dernier feuillet de l’inventaire après décès (AN, MC, ET/XLV/161, 12 décembre 1597). 
335 L’inventaire après décès de Jean Brodeau est dressé le 12 décembre 1597 par le notaire Nicolas Lenoir 
(AN, MC, ET/XLV). 
336 AN, MC, ET/XLV/161, 12 décembre 1597. Voir pièce justificative 2. 
337 Treize entrées ne contiennent pas l’information de format. Dans les quelques cas où nous avons 
rapproché l’entrée de l’inventaire des livres de Jean Brodeau avec celui des livres de Julien, nous avons 
adopté le format indiqué dans l’inventaire de Julien. Dans les autres cas, nous avons assimilé le format de 
l’entrée en question à celui des entrées adjacentes. 
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- par nature de document : 479 volumes d’imprimés et 22 volumes de manuscrits, 
les 41 volumes restants n’étant pas qualifiés du point de vue de leur nature. 
 
 Les quatre-vingt-huit entrées décrites, qui constituent 107 volumes et qui ne 
représentent que 20 % de la totalité mesurée (à l’exception donc des trois paquets 
imprécis), peuvent être réparties comme suit : 
- par formats : 47 volumes in-folio (soit 44 % des volumes décrits) ; 35 volumes in-
4° (soit 33 % des volumes décrits) ; 21 volumes in-8° (soit 20 % des volumes 
décrits). 
- par nature de document : 105 volumes imprimés et 2 volumes manuscrits (les n° 
68 et 88). 
- par langues : 39 volumes contiennent du grec (ouvrages en grec, bilingues grec-
latin ou polyglottes, soit 35 %) ; 95 contiennent du latin (ouvrages en latin, 
bilingues latin-grec ou polyglottes, soit 89 %) ; 3 contiennent du français, soit 
moins de 3 % ; un dictionnaire de Calepino en sept langues. 
- par reliures : sur les 107 volumes décrits, 86 ont une indication de reliure, soit 51 
en parchemin (59 %), 29 en veau (34 %), 5 en basane (6 %) et un en maroquin. 
 
 L’ensemble de la bibliothèque est estimé à 58 écus (c’est-à-dire 174 livres 
tournois) et 15 sols, le reste des meubles « meublants » (mobilier et vêtements) 
répertoriés à l’inventaire ne représentant que 18 écus et 30 sols. 
 Jean Brodeau possède également des rentes, dont il est difficile de connaître 
exactement le montant, et quatre maisons à Paris : deux situées rue de La Plastrière (dont 
une louée pour un loyer de 28 écus et 20 sols), une située rue du Coq Héron (louée pour 
un loyer de 30 écus), une autre située rue du Four (louée pour un loyer de 16 écus), ainsi 
que des terres à Néry-en-Valois338 (pour un loyer de 21 mines de grain). 
 Compte tenu de la faible description des livres, tant en nombre qu’en précision, la 
répartition des volumes par domaines du savoir reflète sans doute bien davantage les 
intérêts (marchands) du libraire que ceux (intellectuels) de Jean Brodeau. Il n’est toutefois 
pas inintéressant de connaître la composition des livres les plus précieux de cette 
bibliothèque : 
 
                                                 
338 Dép. Oise, arr. Senlis, cant. Crépy-en-Valois. 
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domaines de la connaissance pourcentages 
Belles-lettres 54,12% 
histoire 17,65% 
sciences (y compris la philosophie) 11,76% 
religion 8,24% 
droit 8,24% 
Tableau 53 - Répartition par domaines de connaissances des titres connus de la bibliothèque de Jean 
Brodeau. 
 
 Les Belles-lettres l’emportent largement sur les autres domaines : elles constituent 
plus de la moitié du total. Les livres de droit, des instruments de travail à la valeur 
marchande sans doute plus faible, ne représentent que 8 % de l’ensemble. Parmi les 
quarante-six volumes classés dans la catégorie des Belles-lettres, on compte vingt-et-un 
volumes d’auteurs latins antiques, dont treize volumes de poésie (l’auteur le plus 
représenté étant Horace avec quatre volumes), et sept auteurs grecs antiques. La 
classification de Brunet339 englobe dans les Belles-lettres les ouvrages ayant trait à la 
linguistique, autrement dit, concrètement ici, les dictionnaires. On en trouve cinq dont 
trois grecs, un Calepino, déjà mentionné, en sept langues et un dictionnaire latin-français. 
 De la bibliothèque de Jean Brodeau, nous avons retrouvé six exemplaires, cinq 
conservés à la BnF (quatre au département des Manuscrits340 et un à la Réserve des livres 
rares341) et un conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève342. Cinq d’entre eux sont 
passés par la bibliothèque de Julien Brodeau, comme l’indiquent les signatures de Julien 
et comme le confirme l’inventaire de sa bibliothèque. Jean Brodeau s’est très 
probablement séparé du sixième, constitué du De eversione Italiae libri quatuor d’un 
auteur anonyme et du De bello Italico adversus Gothos libri quatuor de Leonardo 
Bruni343, avant sa mort. C’est que les livres de la bibliothèque de Jean Brodeau semblent 
avoir été convoités très tôt. L’inventaire après décès indique qu’un paquet d’imprimés et 
de manuscrits était réservé à Paul Petau, qui s’acquitte des trois écus que lui coûtent ces 
ouvrages auprès d’Ambroise Lepelletier. Paul Petau, conseiller au Parlement de Paris et 
collectionneur de livres et de monnaies, se constituait alors une bibliothèque qui fut 
                                                 
339 Pour une présentation de la classification de Brunet, voir plus loin l’analyse de la bibliothèque de Julien 
Brodeau. 
340 BnF, MSS, Français 1093, n° 5288 de l’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau ; BnF, MSS, 
Latin 8203, n° 5369 ; BnF, MSS, Latin 6154, qui n’est pas passé par la bibliothèque de Julien ; BnF, MSS, 
Français 24960, n° 5400. 
341 BnF, RES, RES-G-2674, n° 4379 de l’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau. 
342 BSG, OEXV 269 RES (P.1), n° 589 de l’inventaire. 
343 Le Latin 6154 est passé par la bibliothèque d’Antoine Faure (mort en 1689), puis par celle de Léonard de 
Jayac, qui vendit ses livres à la bibliothèque royale en 1701. 
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continuée par Alexandre Petau, son fils. Originaire d’Orléans, Petau gardait un lien étroit 
avec sa ville d’origine, comme le montre son achat, en 1604, de la bibliothèque de 
l’avocat orléanais Pierre Daniel. Sans doute a-t-il connu Jean Brodeau à l’occasion du 
séjour de ce dernier dans cette ville. 
 Parmi les six exemplaires retrouvés de la bibliothèque de Jean Brodeau, on 
remarque deux manuscrits ayant appartenu à Jean Grolier et recouverts des reliures qui 
l’ont rendu célèbre. La possession par Jean Brodeau de deux manuscrits de Grolier est 
d’autant plus remarquable que Jean Grolier en possédait moins d’une vingtaine344. Selon 
Antoine Leroux de Lincy, L’Énéide, qui passera à Julien Brodeau, est « un des plus 
précieux des volumes de Grolier parvenus jusqu’à nous »345. Ces deux exemplaires de 
Grolier avaient été achetés par Jean Brodeau à Orléans à une date inconnue et sans qu’on 
sache à qui346. 
 Le jeune avocat Jean Brodeau possède à la fin du XVIe siècle une très belle 
bibliothèque. Il est difficile cependant d’avoir des points de comparaison. Si l’on se réfère 
à l’étude d’Albert Labarre sur Le livre dans la vie amiénoise du seizième siècle, dont le 
champ chronologique est antérieur au décès de Jean Brodeau, la plus grosse bibliothèque 
d’Amiens possède 500 livres. Il s’agit de celle de Jean de Louvencourt, conseiller au 
bailliage et présidial d’Amiens, dont l’inventaire est dressé en 1568347. Dans la catégorie 
des avocats, la bibliothèque la mieux fournie, celle d’Antoine Seneschal, possède 198 
livres d’après son inventaire de 1549348. Pour Albert Labarre, les avocats « semblent 
constituer une aristocratie parmi les hommes de loi [notamment] (…) parce que c’est chez 
eux que les bibliothèques sont les plus importantes349 ». À Angers, en 1591, des quatre 
bibliothèques d’avocats étudiées par Pierre Aquilon, la plus grosse, celle de François 
                                                 
344 Le Bars (Fabienne), notice « Grolier, Jean », dans Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris : Cercle 
de la librairie, 2005, p. 432. 
345 Le Latin 8203, n° 5369. Le Roux de Lincy (Antoine), Recherches sur Jean Grolier, sur sa vie et sa 
bibliothèque, suivies d’un catalogue des livres qui lui ont appartenu, Paris : L. Potier, 1866, p. 65. 
346 Si l’on suit Jacques Guignard, qui prend Jean Brodeau l’avocat, pour son grand-oncle homonyme, Jean 
Brodeau aurait possédé un troisième manuscrit ayant appartenu à Grolier et aujourd’hui conservé à la 
bibliothèque bodléienne (Oxford) sous la cote 30216 (Jacques Guignard, « Humanistes tourangeaux », dans 
Humanisme et renaissance, vol. 7, 1940, p. 171). 
347 Labarre (Albert), Le livre dans la vie amiénoise du seizième siècle, Louvain : Éditions Nauwelaerts, 
1971, p. 98. 
348 Ibid., p. 82. 
349 Ibid., p. 249. 
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Lefebvre, atteint 270 titres350. La bibliothèque de Jean Brodeau pourrait faire figure 
d’exception dans le paysage des bibliothèques d’avocats de son époque. 
 La forte présence de livres en langue grecque dans la bibliothèque de Jean 
Brodeau, et notamment de dictionnaires, laisse penser que celui-ci lisait cette langue. Par 
la notoriété de sa bibliothèque et la qualité de ses acquisitions, il apparaît comme un 
amateur éclairé, inscrit dans un réseau de collectionneurs. Sans doute a-t-il hérité d’une 
bibliothèque familiale du côté de son père Charles Brodeau. Il est probable que c’est ce 
dernier, même si on n’a aucune trace de lui, qui lui a transmis le goût des livres qu’il aura 
lui-même acquis de son propre père François et peut-être de son oncle, le chanoine de 
Tours Jean Brodeau, si l’on suit une note de Karel Adriaan de Meyier dans sa thèse sur 
l’histoire des manuscrits de Paul et Alexandre Petau, qui relie le Jean Brodeau 
« d’Orléans » à celui de Tours : 
 
[Brodeau, Jean :] Un savant français qui fut très versé dans les études 
grecques. Il a écrit des Miscellanea et des commentaires sur les six premiers 
livres de Aetius ; le manuscrit autographe de ce travail est l’actuel Voss. Lat. 
F. 56 (contient des Miscellanea seulement les livres VII. Un autre manuscrit, 
apparemment autographe, est à Berne, n ° 201, voir : H. Hagen, Catal. 
Codicum Bernensium (Bernae 1874), page 248 [bibliothèque de la bourgeoisie 
de Berne, Bongarsiana]). Sur la feuille 1°, on voit le nom « Jehan 
BRODEAU ». Le manuscrit est entré en possession de Paul Petau, qui a 
marqué sur le bord inférieur de la feuille 1 recto : « P. Petavius regis christ. in 
Parlamento paris. consiliarius », et à la fin, à la page 133, de nouveau : « P. 
Petavius regis christ. in curia sua paris. consiliarius » (son numéro est A. 32, 
celui de Alex. Petau 423). Un autre autographe Jean BRODEAU Voss. Lat. Q. 
105 (comprend des notes sur Martial) ; si l’on soulève le bord de la première 
feuille, on voit que Paul Petau a noté : « Johan. Brodaei Turon. » (Nombre de 
Paul Petau : S. 41, Alex Petau 1443; ce dernier est toujours sur le dos de la 
reliure). Peut-être a-t-il acquis ce manuscrit avec le précédent351. 
 
 Une vérification sur pièce à l’Université de Leyde, qui n’a pas pu être faite dans le 
cadre de ce travail, permettrait de savoir si la signature évoquée est celle de Jean Brodeau 
d’Orléans. Elle permettrait peut-être aussi de trouver d’autres marques d’appartenance. 
 
                                                 
350 Aquilon (Pierre), « Quatre avocats angevins dans leurs librairies », dans Le Livre dans l’Europe de la 
Renaissance, actes du XXVIIIe colloque international d’études humanistes de Tours, Paris : Promodis, 
1988, p. 512. 
351 Meyier (Karel Adriaan de), Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften 
(voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leiden), Proefschrift 
ter verkrijging van den graad van doctor in de Letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden... 
door Karel Adriaan de Meyier, Leiden, E. J. Brill, 1947, p. 55. 
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ii. … un héritage dispersé par son frère Julien 
 
 Retrouve-t-on la bibliothèque de Jean Brodeau dans celle de son frère Julien ? 
Outre les cinq exemplaires identifiés et cités dans le paragraphe ci-dessus, certains titres 
coïncident : le n° 4 de l’inventaire de Jean correspond au n° 964 de l’inventaire de Julien, 
le n° 6 au n° 971, le n° 8 au n° 2170, le n° 14 au n° 91, le n° 18 au n° 5025, le n° 46 au n° 
44, le n° 56 au n° 1695, le n° 66 au n° 1851, le n° 68 au n° 5369 (déjà vu), le n° 73 au n° 
1708, le n° 75 au n° 2147, le n° 79 au n° 1709, les n° 86.1 et 86.2 aux n° 4033 et 4032. En 
tout : quatorze volumes ; ou dix-sept si l’on ajoute les trois exemplaires identifiés et non 
décrits dans l’inventaire après décès. Treize autres entrées352 ont leur pendant dans 
l’inventaire de Julien et pourraient correspondre à des exemplaires de la bibliothèque de 
Jean si ce n’est qu’ils sont indiqués avec un prix et que ce prix correspond au prix d’achat 
du livre par Julien353. Celui-ci n’en a donc pas hérité mais les a acquis plus tard contre 
paiement. Dix-neuf volumes (14 + 5), cela représente seulement 21 % des quatre-vingt-
neuf volumes décrits, dont on a vu qu’ils étaient vraisemblablement les plus précieux. 
Julien Brodeau se sépare donc de la majeure partie de la bibliothèque de son frère. Sans 
doute procède-t-il à la vente de ces livres dans sa jeunesse, ce qui lui aurait permis de 
réinvestir le produit de la vente dans de nouveaux volumes et ce qui expliquerait aussi 
qu’il ait ressenti le besoin de racheter plus tard des titres qui appartenaient déjà à la 
bibliothèque de son frère et dont il aurait jugé, l’expérience aidant, qu’il s’était débarrassé 
trop vite. Il rachète également des titres identiques à ceux que l’on trouve dans la 
bibliothèque de Jean, mais dans une édition plus récente354. Si l’on cumule les titres du 
                                                 
352 Les n° 17 de l’inventaire de Jean (correspondant au n° 585 de l’inventaire de Julien), 7 (correspondant 
au n° 950), 34 (correspondant au n° 1894), 23 (correspondant au n° 5056), 35 (correspondant au n° 663), 40 
(correspondant au n° 659), 43 (correspondant au n° 150), 50 (correspondant au n° 1983), 52 (correspondant 
au n° 2016), 53 (correspondant au n° 2019), 59 (correspondant au n° 2041), 76 (correspondant au n° 2165), 
81 (correspondant au n° 1909). 
353 Cf. infra la présentation de l’inventaire de la bibliothèque de Julien. 
354 C’est le cas du n° 1, le Calepino en sept langues, que l’on retrouve au n° 947 de l’inventaire de Julien, en 
huit langues ; du n° 3 (édition de Paris) que l’on retrouve au n° 970 dans une édition de Bâle ; du n° 5 que 
l’on retrouve au n° 1903 de l’inventaire de Julien, dans une édition de 1604 ; du n° 10 que l’on retrouve au 
n° 583 dans une édition de 1610 ; du n° 11 que l’on retrouve au n° 595 dans une édition de 1612 ; du n° 12 
que l’on retrouve au n° 4070, dans une édition de 1604 ; du n° 13 que l’on retrouve au n° 2513 dans une 
édition de 1608 ; du n° 16 que l’on retrouve au n° 2044 dans une édition de 1605 ; du n° 24 que l’on 
retrouve au n° 643 dans une édition de 1613 ; du n° 28 que l’on retrouve au n° 5050 dans une édition de 
1645 ; du n° 31 que l’on retrouve au n° 4195, dans une édition de 1578 qui aurait pu appartenir à la 
bibliothèque de Jean Brodeau, mais dans un format différent (in-folio chez Jean contre in-8° chez Julien) ; 
du n° 39 que l’on retrouve au n° 912 dans une édition de 1620 ; du n° 47 que l’on retrouve au n° 100 dans 
une édition de 1616 ; du n° 69 que l’on retrouve au n° 427 dans une édition de 1610. 
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premier type (les rachats d’éditions équivalentes) avec ceux du second type (les achats de 
rééditions), on arrive à un total de 27, ce qui représente 30 % des titres décrits. 
Dès le départ, la formation de la bibliothèque de Julien Brodeau s’inscrit dans un 
processus d’achats et de ventes qui crée un mouvement délicat à suivre. La mention d’une 
même édition d’un inventaire à l’autre ne signifie pas qu’elle fait forcément référence au 
même exemplaire ; c’est encore moins vrai pour des titres identiques. Autrement dit, il est 
hasardeux de suivre la transmission d’une bibliothèque de génération en génération à 
travers des inventaires successifs. Rien ne garantit, en effet, l’identité des exemplaires. Le 
mouvement des livres d’une bibliothèque ne peut véritablement s’étudier qu’à partir des 
exemplaires eux-mêmes. 
b. Les achats 
 
 La proportion des livres retrouvés de la bibliothèque de Brodeau étant très faible 
par rapport à l’ensemble de la bibliothèque, il ne semble pas utile de mener des calculs 
statistiques sur un échantillon si peu représentatif. Pourtant, l’étude des dates d’achat 
apporte quelques éléments intéressants. Sur les 313 exemplaires retrouvés, 265 portent 
une date d’achat. L’échantillon montre que Brodeau commence ses achats autour de vingt 
ans (il a vingt-et-un ans en 1604) et qu’il en fait jusqu’à la fin de sa vie. 
 
i. Des achats largement différés par rapport aux dates de 
publication des livres 
 
 Sur les 263 imprimés retrouvés, 234 ont une date d’achat et une date d’édition. 
Nous avons donc pu calculer le délai qui court entre la date d’achat notée par Brodeau et 
la date d’édition du livre. La moyenne de ce délai est de quarante-cinq ans, ce qui, en soi, 
ne signifie pas grand-chose si ce n’est que Brodeau achète beaucoup d’éditions anciennes. 
Pour donner un sens à ce calcul, nous avons choisi de distinguer les livres publiés durant 
la vie de Brodeau et plus particulièrement durant sa vie d’acheteur de livres, c’est-à-dire 
les livres publiés à une date supérieure ou égale à 1604, des livres publiés avant cette 
date. La répartition se fait exactement par la moitié : 117 exemplaires ont été publiés en 
1604 ou après et 117 ont été publiés avant 1604. Nous nous sommes concentrés sur les 
exemplaires publiés après 1604, ceux que Brodeau pouvait acheter au fur et à mesure de 
leur publication. 
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 Les trois quarts des exemplaires retrouvés sont achetés au moins six ans après leur 
publication : 44 % des exemplaires sont achetés plus de 20 ans après leur publication et 
seulement 14 % sont achetés moins de deux ans après l’année de leur publication. 
L’origine géographique des éditions n’explique qu’en partie le délai qui sépare les achats 
par Brodeau de la mise sur le marché des livres achetés. Globalement, 54 % des éditions 
postérieures à 1604 sont françaises, 42 % étrangères et 4 % n’ont pas d’adresse connue. 
Dans la tranche des livres achetés moins de deux ans après leur publication, la moitié des 
éditions sont françaises (et parisiennes), 30 % sont étrangères et le reste n’a pas d’adresse 
connue. Dans la tranche des livres achetés plus de 20 ans après leur publication, 37 % 
sont publiés en France, 61 % à l’étranger et 2 % sont sans adresse. Des onze livres acquis 
par Brodeau dans l’année de leur publication, quatre sont des dons des auteurs, qu’il n’a 
donc pas choisi d’acquérir mais qui lui ont été, en quelque sorte, imposés. Les sept livres 
achetés par Brodeau durant l’année de leur publication se partagent entre l’Histoire (4) et 
le Droit (3). Ces chiffres montrent que Brodeau ne semble pas sensible à l’actualité 
éditoriale, si tant est que cette notion ait un sens pour cette époque. Ce phénomène n’est 
vraisemblablement pas rare et a déjà été constaté par David McKitterick dans son analyse 
de la bibliothèque de Thomas Knyvett of Ashwellthorpe. Souvent en effet, ce dernier 
achète ses livres des années après leur publication355. Ce délai constaté entre la date de 
publication et la date d’achat des livres est un élément important à prendre en compte 
dans l’analyse d’une bibliothèque. Ces amateurs de livres attendent-ils que le temps ait 
accompli son œuvre de décantation pour faire entrer dans leur bibliothèque des livres dont 
la qualité est reconnue ? L’absence de tel ou tel titre récent ne constituerait donc pas une 
preuve du désintérêt de l’amateur de livre pour ce titre ou la matière qu’il représente mais 
pourrait plutôt signifier que ce titre n’a pas reçu à ses yeux la confirmation du temps. 
 
délai séparant l’année d’édition de l’achat du livre pourcentages 
achat durant l’année d’édition ou l’année suivante 14 % 
achat entre deux et cinq ans après l’année d’édition 11 % 
achat entre six et dix ans après l’année d’édition 15 % 
achat entre onze et vingt ans après l’année d’édition 16 % 
achat plus de vingt ans après l’année d’édition 44 % 
Tableau 54 – Répartition des livres par date d’achat, selon le degré d’éloignement de la date d’édition du 
livre acheté. 
                                                 
355 McKitterick (David J.), The library of Sir Thomas Knyvett of Ashwellthorpe, c. 1539-1618, Cambridge : 
Cambridge University Library, 1978, p. 30. 
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ii. L’année 1652 
 
 L’année 1652, la dernière avant le décès de Julien Brodeau, se détache très 
nettement des autres années d’acquisitions : elle représente 20 % des acquisitions 
d’imprimés. 
 
 
Figure 11 – Nombre d’exemplaires retrouvés, classés selon l’année d’acquisition par Brodeau. 
 
 Ce constat est d’autant plus surprenant que la découverte des exemplaires de 
Brodeau a un caractère mathématiquement aléatoire. Si l’on osait une projection sur 
l’ensemble de la bibliothèque, cela signifierait que Brodeau aurait constitué une grosse 
partie de sa collection en 1652. La dernière année de la Fronde à Paris, avec les violences 
qui l’émaillent, n’est vraisemblablement pas propice au commerce en général et au 
commerce du livre en particulier. Dans la bibliothèque de Brodeau, elle est pourtant 
marquée par une poussée des achats qu’on ne peut mettre qu’en lien avec la vente, cette 
année-là, d’une des bibliothèques majeures de l’époque, celle du cardinal Mazarin. 
3. La provenance des livres 
a. Des livres de Mazarin ? 
 
 Le cardinal Mazarin s’était constitué, sous l’impulsion de son bibliothécaire 
Gabriel Naudé, une des plus importantes bibliothèques d’Europe. Elle comptait, en 1652, 
entre 40 000 et 56 000 volumes356. Le Parlement de Paris, animé par sa haine contre le 
cardinal-ministre, décréta sa vente en décembre 1651. Les conseillers au Parlement de 
                                                 
356 Sordet (Yann), « D’un palais (1643) l'autre (1668) : les bibliothèques Mazarine(s) et leur décor », dans 
Journal des Savants, 2015, p. 79-138. 
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Paris et collectionneurs de livres Pierre Pithou et Alexandre Petau furent chargés 
d’organiser cette vente357 qui eut lieu en janvier et février 1652. Le médecin et grand 
amateur de livres Guy Patin relate cet événement dans sa correspondance358 et, bien qu’il 
partage la haine des parlementaires envers Mazarin, il n’en déplore pas moins la 
dispersion d’un si beau fonds. Brodeau fait-il partie de ces amateurs de livres moins 
scrupuleux que Patin qui vont s’approvisionner dans la collection du ministre honni ? S’il 
existait un inventaire de la collection de Mazarin avant sa dispersion, nous pourrions 
comparer la liste des livres achetés par Brodeau en 1652 avec cet inventaire, mais ce 
dernier n’existe pas. Pour en approcher la composition, on ne dispose que de sources très 
fragmentaires, comme le catalogue publié par Naudé de la bibliothèque du chanoine Jean 
de Cordes359, acquise en bloc par Mazarin en 1643, et que la tradition considère comme le 
noyau de sa bibliothèque360. Deux des titres acquis par Brodeau en 1652 se retrouvent 
dans le le Catalogus bibliothecae Cordesianae : l’Historia scholastica de Pierre Le 
Mangeur (n° 2985) et la Galliae geographia de Philibert Monet (n° 5158). Ces deux 
exemplaires concordants poussent à penser que Brodeau faisait peut-être partie des 
personnes ayant acquis des livres de la bibliothèque de Mazarin, d’autant que la collection 
de Cordes ne représente vraisemblablement guère plus de 15 % de la bibliothèque de 
Mazarin en 1652. Sur les quarante-huit exemplaires retrouvés portant la date d’acquisition 
de 1652, trente-huit font partie du lot acheté par le bibliothécaire royal en 1699, une 
présence suffisamment forte pour que l’on se demande si cette date inscrite dans les 
exemplaires n’a pas été un critère pour l’achat de ces livres : la date de 1652 donnait 
d’autant plus de valeur au livre qu’il était possible qu’il vînt de la bibliothèque de 
Mazarin361. 
                                                 
357 Franklin (Alfred), Histoire de la Bibliothèque Mazarine et du Palais de l'Institut, Paris : H. Welter, 
1901, p. 78. 
358 Patin (Guy), Jestaz (Laure) éd., Les lettres de Guy Patin à Charles Spon (janvier 1649-février 1655). 
Etude et édition critique, Paris : Honoré Champion, 2006. 
359 Naudé (Gabriel), Catalogus bibliothecae Cordesianae, Paris : Antoine Vitré, 1643. 
360 Sordet (Yann), op. cit., p. 82. 
361 Le catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale rédigé par Guillaume de Villefroy dans les années 
1740 indique comme ayant appartenu à Mazarin un manuscrit ayant appartenu à Brodeau (Villefroy 
(Guillaume de), Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae regiae. Codices manuscriptos latinos, 3e 
partie, tome IV, Paris : imprimerie royale, 1744, p. 102). Il s’agit du Latin 5346 (n° 5263 de l’inventaire) 
qui regroupe la vie et les miracles de saint Germain de Paris et la vie de sainte Geneviève. Ce manuscrit 
porte la signature de jeunesse de Brodeau, sans prix ni date. S’il ne s’agit pas d’une erreur d’attribution de 
la part de Villefroy, ce manuscrit aurait eu un bien curieux parcours. Julien Brodeau aurait commencé par 
vendre ce document hérité de son frère Jean ou de son père Charles. Puis ce document serait parvenu dans 
la bibliothèque de Mazarin avant d’y être repéré par Brodeau qui l’aurait racheté lors de la vente de 1652. 
Comment le catalogueur de 1744 aurait-il eu vent de ce parcours alors qu’aucune marque ne permet de 
rapprocher ce manuscrit de Mazarin, comme la plupart des autres manuscrits portant la mention 
« mazarinaeus » dans ce même catalogue ? 
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b. Julien Brodeau et la Fronde 
 
 Les soupçons qui pèsent sur les acquisitions de livres par Julien Brodeau en 1652 
sont-ils le signe d’une proximité de Brodeau avec la Fronde et peuvent-ils être confirmés 
par d’autres éléments ? L’analyse de la bibliothèque de Brodeau montre qu’il possède 
vraisemblablement toute une collection de mazarinades362. Mais surtout, ses gendres, les 
conseillers Pierre Lalement et François Quatresolz, jouent au Parlement un rôle non 
négligeable dans le mouvement de révolte. On connaît leurs interventions dans les débats 
grâce au journal de Pierre Lalement lui-même363 et à celui de Jean Le Boindre364, futur 
beau-frère de Julien II Brodeau. C’est François Quatresolz365 qui lance le nom « d’arrêt 
d’union », le 13 mai 1648, pour désigner l’arrêt pris par les quatre grandes cours 
souveraines de la capitale contre des décisions de Mazarin visant à les diviser. Pierre 
Lalement, dont les avis semblent modérés, joue un rôle de médiateur et prend une part 
active dans les négociations avec le pouvoir366. En 1649, il est lieutenant de la 
« colonelle » (Saint-Martin) de Jean Favier, conseiller d’État367. Les deux beaux-frères ne 
font pas partie des frondeurs extrémistes. Lalement prend même la défense des traitants, 
si détestés par la Cour, en déclarant que « l’on [les] a forcés de faire des avances et que 
les révoquer [serait] manquer de foi, qui est la perte et la ruine de l’État368 ». En disant 
cela, Pierre Lalement pense certainement à son oncle par alliance Pierre II Mérault369, ce 
                                                 
362 Voir infra le paragraphe intitulé « L’histoire par périodes ». 
363 Le Journal des débats de Pierre Lalement se trouve aujourd’hui conservé à la bibliothèque de la 
Sorbonne sous sept volumes cotés Ms 64 à 70. Ces volumes avaient été donnés par Marie Brodeau, sa 
veuve, au collège de Clermont en 1662. À cet ensemble, il manque l’année 1648, qui a été perdue. Ce 
journal n’a jamais été publié. 
364 Le journal des débats de Jean Le Boindre a été édité par Orest et Patricia Ranum, avec une présentation 
de Robert Descimon, dans Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, Paris : Honoré 
Champion, 1997. 
365 Descimon (Robert), Le conseiller Jean Le Boindre (1620-1693) : un destin de vaincu, dans Jean Le 
Boindre, Débats du parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. I, Orest et Patricia Ranum éd., 
Paris : Champion, 1997, p. 93. 
366 Sorbonne, Ms 67, fol. 1v-2, 2 janvier 1651 : envoi de six députés issus des différentes chambres pour 
demander au duc d’Orléans de faire libérer les princes. Lalement, des requêtes, en fait partie. Il fait aussi 
partie des trois députés qui vont voir le président de Novion pour savoir quelle est l’humeur du duc 
d’Orléans. 
367 Tronson (Guillaume), Ranum (Orest) éd., Ranum (Patricia) éd., Mémoires de Guillaume Tronson sur les 
troubles de Paris au commencement de l'année 1649, Paris : H. Champion, 2003, p. 143. 
368 Sorbonne, Ms 69, fol. 265, 21 mars 1652. 
369 Pierre II Mérault fait partie des quatre adjudicataires des gabelles que le prévôt des marchands fait 
arrêter le 22 septembre 1649 (lettre de Guy Patin à Charles Spon, le 24 septembre 1649, dans Patin (Guy), 
Jestaz (Laure) éd., Les lettres de Guy Patin à Charles Spon (janvier 1649-février 1655). Etude et édition 
critique, Paris : Honoré Champion, 2006, vol. 1, p. 520). 
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que confirme François Quatresolz qui lui emboîte le pas et avoue publiquement qu’un 
membre de sa famille est intéressé aux fermes, sans donner son nom370. 
 Considérant les nombreuses mazarinades acquises par Julien Brodeau et le 
quotidien de sa vie familiale, il est certain que Brodeau partageait la haine que beaucoup 
de ses contemporains vouaient à Mazarin et il est probable qu’il soutenait, à travers ses 
gendres, le Parlement de Paris dans son mouvement de révolte contre les tentatives du 
pouvoir royal de réduire son rôle politique. 
c. D’autres provenances 
 
 Des provenances des livres de Brodeau, on ne connaît avec certitude que celles qui 
sont indiquées de la main de Brodeau lui-même ou celles qui mentionnent le nom de 
Brodeau dans leur dédicace. Quand on lui donne un livre, Brodeau indique le nom du 
donateur, parmi lesquels nous avons pu identifier : 
- Gilles Bry de La Clergerie, avocat au Parlement de Paris, qui donne à son confrère 
ses Francs-fiefs du Perche (hors inventaire), 
- Pierre Du Gua, qui donne à Brodeau son Récit des choses remarquables qui sont 
en Italie (n° 1784). Pierre Du Gua, seigneur de Montz, de confession protestante, 
est un des premiers explorateurs français de la Nouvelle France. En 1624, date à 
laquelle il publie l’ouvrage qu’il donne à Brodeau, il a dû renoncer, pour des 
raisons religieuses, à son titre de lieutenant général pour l’Acadie371. 
- Daniel Rousselet, conseiller au présidial de Saintes, qui donne à Brodeau la 
Paraphrasis ad consuetudinem santangeliacam (n° 2324), qui n’est pas de lui 
mais de Jacques Desvignes, avocat au même présidial, 
- Antoine Tarault, conseiller au présidial d’Angoulême, qui donne à Brodeau une 
Exposition sommaire sur les coustumes de la duché et séneschaussée 
d’Angoumois (n° 2325) de Pierre Gandillaud avec des commentaires de Charles 
Du Moulin, 
- Alexandre Odespung, avocat au Parlement de Paris, qui donne à son confrère les 
Plaidoyers et actions graves et éloquentes de plusieurs advocats du Parlement de 
Bordeaux (n° 2439), 
                                                 
370 Descimon (Robert), op. cit., p. 202. 
371 MacBeath (George), « DUGUA DE MONTS (Du Gua, de Mons), PIERRE », dans Dictionnaire 
biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 24 févr. 2017, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/du_gua_de_monts_pierre_1F.html. 
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- André Du Saussay, curé de la paroisse Saint Leu Saint Gilles et célèbre 
controversiste, qui donne à son voisin (la demeure de Brodeau est toute proche de 
l’église Saint Leu Saint Gilles) sa Nullité de la religion prétendue réformée (n° 
3484), 
- Rodolphe Le Maistre, médecin et traducteur de Tacite en français, qui donne à 
Brodeau l’Aureliae urbis anglicana obsidio, et simul res gestae Joannae Darciae 
(n° 3620) de Jean-Loys Micqueau, 
- Claude Picard, avocat au Parlement de Paris, qui donne à son confrère un 
manuscrit du XIIIe siècle d’œuvres de Jean Beleth et Richard de Saint-Victor (n° 
5339). 
 
 Cette courte liste de donateurs nous enseigne que Brodeau vit dans un réseau tant 
parisien que provincial. Ses collègues avocats au Parlement de Paris lui donnent leurs 
œuvres ou des documents susceptibles de l’intéresser. On ne sait pas si ces dons sont la 
contrepartie de services rendus par Brodeau à ces personnes, mais il est étonnant de 
trouver parmi ceux-ci un manuscrit du XIIIe siècle. Les relations (la réputation ?) de 
Brodeau lui attirent des dons venant de juristes exerçant dans des tribunaux de provinces. 
Il est intéressant de compter parmi les donateurs à la fois Pierre Du Gua, un ancien 
compagnon d’armes d’Henri IV, ancien armateur, ancien lieutenant général pour 
l’Acadie, financier et protestant, et André Du Saussay, curé de la paroisse Saint Leu Saint 
Gilles et grand pourfendeur du protestantisme. Signe chez Brodeau, d’un certain esprit 
irénique ? 
 On ne sait que peu de choses des provenances par achats. Brodeau possède 
quelques manuscrits issus de la collection de Louis Chaduc, conseiller au présidial de 
Riom et grand collectionneur d’antiquités. Chaduc meurt en 1638 mais Brodeau lui 
achète, en 1633, au moins huit manuscrits372, ou au moins onze373 si l’on se fie à la seule 
date de 1633. 
 La diversité de ces provenances, mise en regard du petit nombre d’exemplaires 
retrouvés, laisse entrevoir un vaste réseau de relations autour de Brodeau. Des collègues 
directs, mais aussi des juristes géographiquement plus éloignés qui connaissent sa passion 
                                                 
372 Il s’agit du BnF, MSS, Français 699 (hors inventaire) et des n° 5250, 5330, 5231, 5338, 5345, 5372 et 
5378. 
373 On peut y ajouter les n° 5260, 5287 et 5351.Il manque aux deux premiers manuscrits des feuillets 
liminaires qui auraient pu porter la signature de Chaduc. Nous n’avons pas pu consulter le dernier, qui est 
conservé à l’Österreischiche Nationalbibliothek. 
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des livres ; des voisins, des personnes venant d’horizons variés mais qui ont en commun 
de cultiver le goût des lettres. 
B. La bibliothèque de Brodeau dans le paysage des bibliothèques de son époque 
1. Le caractère de la bibliothèque 
a. Morphologie de la bibliothèque 
i. Brodeau suit-il un modèle pour sa bibliothèque ? 
 
 L’analyse du contenu de l’inventaire a montré que Brodeau n’apportait pas une 
attention méticuleuse au classement de ses livres. S’il s’appuie sur la division classique 
des facultés universitaires (Théologie, Droit, Médecine), il ne fait pas entrer les arts 
libéraux dans son cadre, mais détermine ses rubriques de classement en fonction de ses 
besoins. 
 Brodeau possède un certain nombre d’ouvrages qui ont pu contribuer à alimenter 
sa réflexion théorique sur sa bibliothèque. On compte une quinzaine d’ouvrages traitant 
d’histoire de la littérature, de bibliographies spécialisées ou d’histoire des bibliothèques. 
Sur ce petit nombre, on trouve quelques titres spécialisés dans les historiens antiques : le 
Myriobiblon de Photius, qui favorise la connaissance de la littérature grecque perdue (n° 
90), le De historicis graecis (n° 1702.1) et latinis (n° 1702.2) du protestant Gerardus 
Joannes Vossius, le Tomus singularis insignium auctorum tam graecorum quam 
latinorum du jésuite Pierre Stevart (n° 1703), le livre Des anciens et principaux historiens 
grecs et latins dont il nous reste quelques ouvrages du libertin François de La Mothe Le 
Vayer (n° 1696). Brodeau a pu s’inspirer non seulement de la Bibliotheca universalis de 
Conrad Gesner (n° 959), reflet d’une pensée réformatrice initiée par Érasme, mais aussi 
de la Bibliotheca selecta du jésuite Antonio Possevino (n° 618), qui contrebalance la 
Bibliotheca de Gesner, celle-ci ayant été rapidement mise à l’Index romain. 
Curieusement, Brodeau possède l’Hispaniae bibliotheca du jésuite Andreas Schott (n° 
1723) alors que nous le soupçonnons de ne guère apprécier la spiritualité espagnole374. 
Les bibliographies des Jésuites Possevino et Schott donnent à Brodeau l’accès à une liste 
officielle des titres voulus et soutenus par la Réforme catholique. En complément de cette 
liste « positive » de livres qu’il est conseillé de lire, Brodeau se munit d’une liste 
                                                 
374 Voir l’analyse de la bibliothèque dans la deuxième partie, passim. 
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« négative » des livres interdits grâce à l’Index librorum expurgatorum de Gaspar de 
Quiroga (n° 1015). 
 Sur la science des bibliothèques à proprement parler, il possède l’Advis pour 
dresser une bibliothèque de Gabriel Naudé, dans sa première édition de 1627 (n° 3889), à 
côté duquel on trouve le Traicté des plus belles bibliothèques de Louis Jacob (n° 3888), 
qui mentionne sa propre bibliothèque375. Brodeau s’est-il inspiré des conseils que 
prodigue Naudé dans son Advis ? Naudé donne beaucoup de conseils de bon sens dans un 
esprit de grande ouverture. Si l’on combine sa première règle (« fournir premierement une 
bibliotheque de tous les premiers et principaux autheurs vieux et modernes, choisis des 
meilleures editions, en corps ou en parcelles, accompagnez de leurs plus doctes et 
meilleurs interpretes et commentateurs qui se trouvent en chaque faculté376 ») avec celle 
qui dit que les livres traitant de la cabale, « mémoire artificielle », art de Lulle, pierre 
philosophale, divinations sont les bienvenus, « deussent-ils estre parmy les autres livres 
d’une bibliotheque comme les serpens et viperes entre les autres animaux, comme 
l’ivroye dans le bon bled, comme les espines entre les roses377 », on constate que le 
spectre des acquisitions conseillées est très large. Dans les grandes lignes et sur la forme, 
Brodeau suit les conseils de Naudé. Il acquiert un grand nombre de manuscrits, sans quoi 
la bibliothèque n’en serait pas vraiment une378, il « [fait] relier [les opuscules] avec ceux 
qui sont ou de même auteur ou de pareille matière379 », il ne néglige pas les libelles, 
placards, thèses, fragments, épreuves etc., autant de pièces « curieuses » qu’il ne faut pas 
perdre380 et il « [retranche] la despense superfluë que beaucoup prodiguent mal à propos à 
la relieure & à l’ornement de leurs volumes, pour l’employer à l’achapt [des livres] qui 
manquent381 ». 
 Sur le fond, Brodeau s’écarte souvent des conseils de Naudé. Des 208 auteurs 
conseillés, Brodeau n’en possède que 102. Dans près de la moitié des cas, les auteurs que 
Brodeau ne possède pas traitent de sciences comme la médecine, les mathématiques, 
l’optique ou l’astronomie, autant de matières qui ne constituent pas, comme on l’a vu 
précédemment, le centre des intérêts de Brodeau. On observe également que ce dernier 
                                                 
375 Jacob (Louis), Traicté des plus belles bibliothèques publiques et particulières qui ont esté et qui sont à 
présent dans le monde, Paris : Rolet Le Duc, 1644, p. 502-503. 
376 Naudé (Gabriel), Advis pour dresser une bibliotheque, Paris : François Targa, 1627, p. 43. 
377 Naudé (Gabriel), op. cit., p. 55. 
378 « Il est de l’essence d’une bibliotheque d’avoir grand nombre de manuscrits » (Naudé (Gabriel), op. cit., 
p. 93-94). 
379 Naudé (Gabriel), op. cit., p. 83. 
380 Naudé (Gabriel), op. cit., p. 99. 
381 Naudé (Gabriel), op. cit., p. 147. 
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évite soigneusement d’acquérir les théologiens espagnols conseillés. On ne peut donc pas 
dire que Brodeau suive les conseils du bibliothécaire Naudé, même s’il semble vouer à 
cet auteur une certaine admiration, comme le montrent les sept titres de l’inventaire. 
 Si l’on doit trouver un modèle pour la bibliothèque de Brodeau, c’est sans doute 
plus du côté de la Bibliothèque d’Antoine Du Verdier (n° 955) qu’il faut chercher. C’est 
en effet cet ouvrage que Brodeau cite dans le plus grand nombre d’exemplaires 
retrouvés : quatre fois sur les vingt-neuf exemplaires contenant des citations 
bibliographiques. Brodeau est-il sensible à la façon dont Du Verdier présente les œuvres 
de l’esprit en les intégrant à une économie propre, basée sur l’échange et la gratuité ? La 
valeur d’une bibliothèque serait uniquement constituée de la qualité intellectuelle de son 
contenu, une richesse que l’échange et la « communication » ferait croître. Les livres sont 
considérés comme des réceptacles des idées dont l’échange gratuit augmenterait la valeur, 
à rebours de l’échange marchand382. Nous verrons plus loin dans quelle mesure Julien 
Brodeau partage cette conception de la bibliothèque. 
ii. À quel type la bibliothèque se rattache-t-elle ? 
 
 La bibliothèque de Brodeau revêt un caractère exceptionnel à double titre : 
d’abord par sa volumétrie, ensuite par la précision de son inventaire. Les points de 
comparaison sont extrêmement rares. Si l’on envisage la question sous l’angle de la 
qualité professionnelle de Brodeau, on constate que sa bibliothèque ne ressemble ni par sa 
volumétrie, ni par sa composition à celle d’un avocat de son époque. L’étude de Loïc 
Damiani sur les avocats au Parlement de Paris vers 1650 montre que leurs bibliothèques 
sont composées de la manière suivante383 : 
 
 droit histoire/géographie religion belles lettres, y 
compris philosophie 
sciences, 
arts 
divers 
total 12 145  6 446 4 133 3 683 904 216 
% 44,1 23,4 15 13,4 3,3 0,8 
Tableau 55 – Composition des bibliothèques d’avocats selon l’étude de Loïc Damiani. 
 Loïc Damiani a analysé les bibliothèques de soixante-et-un avocats à partir de 
leurs inventaires après décès. Les résultats qu’il obtient ne tiennent donc pas compte des 
                                                 
382 Voir Arnould (Jean-Claude), « L’imaginaire du livre et de la bibliothèque dans les Bibliothèque 
françaises de Du Verdier et de La Croix du Maine », dans Littératures classiques 2008/2 (n° 66), p. 53-69. 
383 Damiani (Loïc), « Les avocats au Parlement de Paris vers 1650 : aspects professionnels, sociaux, 
économiques et culturels », dans la Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n° 25-
26, 2005-2006, p. 216. 
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ouvrages dont on ignore le titre et qui sont la majorité, et ils procèdent d’une fusion des 
inventaires dans une quantité globale par domaine, perdant ainsi la singularité de chaque 
inventaire. Malgré ces limites, les chiffres montrent que c’est le Droit qui arrive 
largement en tête, ce qui paraît normal pour des bibliothèques de juristes, suivi de 
l’Histoire-géographie. La Religion est représentée à peu près dans les mêmes proportions 
que chez Brodeau. Comme ce sont essentiellement les livres de format in-folio qui sont 
pris en compte par Loïc Damiani, il suffit de se concentrer sur les in-folios de la 
bibliothèque de Brodeau pour affiner la comparaison : 
 
domaines pourcentages 
Religion 14 % 
Droit 28 % 
Sciences 8 % 
Belles-lettres 5 % 
Histoire 45 % 
Tableau 56 - Répartition des titres de la bibliothèque de Julien Brodeau par domaines dans le format in-
folio. 
 
 L’analyse de la répartition des titres par domaines montre une amplification du 
phénomène pour le format in-folio par rapport à celui constaté pour l’intégralité de la 
bibliothèque : certes la part de livres en Droit augmente, mais c’est aussi le cas en 
Histoire. 
 À l’analyse faite par Loïc Damiani, on peut ajouter celle réalisée par Anne 
Béroujon de deux inventaires de bibliothèques d’avocats : celui de Jacques Greuze (405 
volumes), un peu postérieur à l’inventaire de Brodeau, puisqu’il date de 1675, et celui de 
Pierre Drivon (240 volumes), légèrement antérieur à celui de Brodeau, datant de 1653384. 
Ces deux inventaires ont l’avantage d’être complets. La composition des deux 
bibliothèques se ressemblent : 2 % de théologie, 85 % de droit, 4 % d’histoire, 8 % de 
belles-lettres et 2 % de sciences. 
 Dans sa composition autant que dans sa volumétrie, la bibliothèque de Brodeau 
n’est pas représentative des bibliothèques d’avocats de son temps où domine nettement le 
Droit, alors que c’est l’Histoire qui domine dans celle de Brodeau. Par son volume et sa 
composition en grandes masses, elle se rapproche plus de la bibliothèque d’un magistrat 
comme celle de Nicolas Fabri de Peiresc, conseiller au Parlement de Provence. Estimée à 
                                                 
384 Béroujon (Anne), Les écrits à Lyon au XVIIe siècle : espaces, échanges, identités, Grenoble : PUG, 
2009, p. 354. 
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6 000 volumes, au moins, par les contemporains385, cette dernière se compose à 70 % de 
volumes d’Histoire et de Droit386 (Jean Bernhardt ne donne pas d’analyse plus fine), non 
loin donc des 65 % de ces domaines cumulés dans la bibliothèque de Brodeau. La 
bibliothèque de Brodeau ne diffère sans doute guère, dans ces grandes lignes, de celles 
des grands robins de l’époque où dominent Histoire ou Belles-lettres, selon le goût de leur 
artisan387, bien que, comme nous le verrons plus loin, ces derniers soient peu nombreux à 
rassembler de grandes collections. Avec ses quelque 1 300 titres de Droit, même si cette 
matière ne domine pas l’ensemble des livres, la collection juridique de Brodeau fait 
vraisemblablement partie des plus belles de l’époque. Mais avant d’être la bibliothèque 
d’un juriste, c’est la bibliothèque d’un savant pour qui le Droit constitue le principal 
centre d’intérêt, fondé sur les bases irréfutables de l’Histoire. 
b. Physionomie de la bibliothèque 
i. La localisation de la bibliothèque 
 
 La bibliothèque de Julien Brodeau était située à son domicile, rue Quincampoix, 
en la censive de Saint Lazare388, dans une maison dont le jardin aboutissait « aux murs de 
l’église du Sépulcre »389. Cette maison avait été achetée par Brodeau le 29 décembre 1629 
par devant le notaire Jean Pourcel390. Malheureusement, une grande partie des archives de 
ce notaire a disparu et nous n’avons pas retrouvé l’acte d’achat. Une déclaration des biens 
                                                 
385 Arnoult (Jean-Marie), « Catalogue du fonds Peiresc de la Bibliothèque Municipale de Chalons-sur-
Marne », dans Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne, t. 89, 1974, 
pp. 149-205. 
386 Bernhardt (J.), « L’inventaire posthume de la bibliothèque de Peiresc », dans Peiresc ou la passion de 
connaître, colloque de Carpentras, novembre 1987, Paris : Vrin, 1990, p. 17. 
387 Béroujon (Anne), op. cit., p. 356. 
388 D’après le fichier du centre de topographie parisienne (Archives nationales). Nous remercions notre 
consoeur Valentine Weiss de nous avoir communiqué cet élément. 
389 Talon (Omer) et Talon (Denis), Rives (Dominique Bernard) éd., Œuvres, Paris : A. Égron, 1821, t. 3, p. 
295. Dans son quinzième plaidoyer du 29 décembre 1633, l’avocat général Omer Talon rapporte les 
éléments de l’affaire qui oppose Julien Brodeau à Pierre Renaud, chanoine de l’église du Saint-Sépulcre, à 
propos d’une porte que le chapitre a bien voulu faire percer dans le mur de l’église afin que Julien Brodeau 
et sa famille puissent avoir un accès direct au sanctuaire. Le chanoine Renaud s’oppose à la décision du 
chapitre. Le plaidoyer de Talon, que l’affaire amuse beaucoup, apporte quelques éléments descriptifs des 
lieux. « L’église du Sépulcre est bâtie en cette manière que, derrière le chœur, sont deux grandes chapelles 
qui occupent toute la capacité du chœur et tout ce qui est renfermé entre les gros murs. Hors ces gros murs 
et l’enceinte ordinaire, en une espèce de saillie, a été appliquée, sur la main droite, une grande chapelle 
longue de huit toises ou environ, et large de cinq ou six. Elle reçoit tout son jour de deux jardins : l’un du 
logis de M. le président de Lamoignon et l’autre de maître Julien Brodeau. Dans cette chapelle, le mur est à 
présent percé en deux endroits : l’ancienne ouverture est celle du logis de M. de Lamoignon ; la nouvelle, 
dont il s’agit, est dans la maison de maître Brodeau » (p. 303). 
390 AN, MC, ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663, pièce 15, inventaire après décès de Marie Mérault. 
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de Julien II Brodeau, datée de 1665, donne la situation de l’hôtel de Rochefontaine, voisin 
de celui d’Estelan (ou Etlan)391 : 
 
Julien Brodeau, conseiller en la court de parlement, demourant rue des 
Poictevins, paroisse Sainct André des Ars, reconnoist qu’il est proprietaire 
d’une maison rue Quincampoix, appelé l’hostel de Rochefontaine, contenant 
trois corps d’hostel, l’un sur le devant de ladicte rue, l’autre sur le derriere, et 
un autre a costé cour et jardin, tenant d’une part a l’hostel d’Etlan et autres 
maisons d’autre, abboutissant d’un bout aux hoirs et ayans cause a messire 
Des Landes Lamoignon et eglises Sainct Josse et du Sepulchre et pardevant 
sur ladicte rue392. 
 
 L’inventaire après décès de Marie Mérault donne la description de la distribution 
d’une partie de ses pièces, mais il manque à cette description les pièces dans lesquelles le 
notaire n’avait pas besoin de passer, c’est-à-dire les lieux occupés par un locataire, 
Thomas Tardif, marchand et échevin de Paris, qui louait deux corps de logis, et 
l’appartement occupé par Marie Brodeau, veuve de Pierre Lalement, situé au troisième 
étage sur le devant de la maison393. Si la bibliothèque était encore dans les murs en 1663, 
étant donné que les livres appartenaient à Julien II, les notaires n’avaient pas à en faire 
mention. Nous n’avons donc aucune description du lieu où se situait la bibliothèque. 
La maison de la rue Quincampoix est adjugée par décret en 1705, au profit de 
Jacques Blanchet, marchand bourgeois de Paris, après avoir été saisie sur la succession de 
Julien II394. Bien qu’il n’y ait jamais vécu après son mariage, nous pensons qu’il n’en a 
pas déménagé la bibliothèque, pour les raisons qu’il a lui-même changé assez souvent de 
domicile au cours de sa vie395 et qu’il devait être d’autant plus facile de garder la 
bibliothèque dans son lieu d’origine qu’elle était fréquentée et que son adresse était 
connue dans le monde des érudits parisiens. 
                                                 
391 AN, Z1j 267, 1er février 1648, alignement des murs mitoyens rue Quincampoix entre Julien Brodeau et 
l’avocat au Parlement Nicolas Lefebvre. La précision du prénom et de la profession du propriétaire mitoyen 
se trouve dans AN, S 6622A, n° 43. Voir l’emplacement de la maison de Julien Brodeau sur le plan de 
Gomboust en annexe 18. 
392 AN, S 6622A, n° 43, 1er mai 1665. 
393 AN, MC, ET/XVI/128/A, 4 juillet 1663, bail à loyer de Marie Mérault à Thomas Tardif. 
394 AN, S 6622A, n° 43, 1er mai 1665. Dans l’inventaire après décès de Julien II, les actes qui suivent la 
mention du partage de 1663 montrent que cette maison est louée 1550 livres par an jusqu’en 1693 (AN, 
MC, ET/LXIV/258, 29 mars 1702). 
395 Après son mariage (1657), il emménage rue Hautefeuille, paroisse Saint André des Arts (AN, MC, 
ET/XVI/114, 16 février 1657) ; il déménage rue des Poitevins, dans la même paroisse en 1658 (ibid.) ; en 
1684, il habite rue des Maçons, paroisse Saint Séverin (AN, MC, ET/LXII/230, 14 mai 1684) ; en 1687, il 
habite à nouveau rue Hautefeuille, mais sur le territoire de la paroisse Saint Séverin (AN, Archives du 
château de Malesherbes, 399AP/557, N° 710) ; il meurt rue des Marais, paroisse Saint Sulpice (AN, MC, 
ET/LXIV/258, 29 mars 1702). 
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ii. Le « cabinet » 
 
 Les quelque 6 000 volumes de la bibliothèque étaient rangés dans un « cabinet », 
comme le désigne l’inventaire, c’est-à-dire un lieu où l’on « serre ce que l’on a de plus 
précieux396 ». Il est impossible de dire quelles étaient les dimensions de cette pièce, mais 
elle n’avait pas besoin d’être immense. Un bon nombre des volumes retrouvés sont de 
faible épaisseur, ce qui, par projection, laisse penser que la majorité des livres ne devait 
pas prendre beaucoup de place. On n’a aucune idée non plus de la décoration de la 
bibliothèque. Si l’on suit le style des reliures, quasiment toutes de parchemin portant au 
dos un titre manuscrit à l’encre noire, le cabinet de Brodeau devait avoir un aspect très 
austère. On sait que s’y trouvait un petit meuble « à six tiroirs », probablement posé sur 
une tablette de la bibliothèque, qui contenait des médailles anciennes, ainsi qu’un gros 
globe terrestre. Brodeau ne possède pas le Musei sive Bibliothecae tam privatae quam 
publicae extructio, instructio, cura, usus du jésuite Claude Clément, paru à Lyon en 1635, 
qui accorde une grande importance au décor des bibliothèques. Le cabinet où il range ses 
livres, qui devait être aussi son lieu de travail, ne devait vraisemblablement afficher aucun 
élément de distraction susceptible de le détourner de son objet d’étude. 
2. La bibliothèque dans la société parisienne 
 
 Au chapitre 83 de son Traicté des plus belles bibliothèques397, Louis Jacob dresse 
le tableau des plus belles bibliothèques de Paris en 1644. Celle de Julien Brodeau y trouve 
naturellement sa place sous la forme d’un éloge : 
 
Quoy que M. Julien Brodeau, advocat en Parlement, soit en reputation pour sa 
doctrine qu’il a fait paroistre dans ses beaux Arrests de la Cour qui sont entre 
les mains de tous ceux de sa profession : toutefois l’erection, qu’il a fait d’une 
curieuse bibliotheque, ne luy cause pas une moindre gloire à la posterité398. 
 
 La liste des bibliothèques dressée par Jacob ne prétend pas être exhaustive, 
comme il l’indique lui-même dans l’Avis au lecteur. L’inscription d’une bibliothèque 
dépend uniquement de sa taille : il faut qu’elle dépasse trois à quatre mille volumes. Dix 
                                                 
396 Furetière (Antoine), Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux 
que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, La Haye et Rotterdam : A. et R. Leers, 1690, 
vol. 1. 
397 Jacob (Louis), Traicté des plus belles bibliothèques publiques et particulières qui ont esté et qui sont à 
présent dans le monde, Paris : Rolet Le Duc, 1644 
398 Jacob (Louis), op. cit., p. 502-503. 
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ans avant la mort de Julien Brodeau, sa bibliothèque jouissait donc déjà d’une belle 
renommée et devait vraisemblablement compter plus de quatre mille volumes. Quelles 
sont les autres bibliothèques importantes à la même époque ? À qui appartiennent-elles ? 
Peut-on opérer un classement de ces bibliothèques en fonction du niveau social de leurs 
propriétaires ? 
 Les quatre-vingt-quatorze bibliothèques décrites par Jacob appartiennent à deux 
grands types : les bibliothèques institutionnelles et les bibliothèques de particuliers399. Les 
bibliothèques institutionnelles regroupent la bibliothèque royale, située au couvent des 
Cordeliers, les bibliothèques de collèges royaux, comme le collège de Navarre ou celui de 
Sorbonne, et, surtout, les bibliothèques de congrégations religieuses, au nombre de vingt-
et-un selon les critères de Jacob. Les bibliothèques de particuliers, au nombre de soixante-
dix, appartiennent à une grande diversité de personnes, au niveau social très hétérogène, 
qui vont du roi, pour sa bibliothèque personnelle du Louvre, aux avocats au Parlement de 
Paris. Nous avons procédé au classement social de ces propriétaires en suivant la grille 
définie dans la première partie de notre travail. Nous avons exclu de notre classement les 
très hauts personnages comme le roi, Gaston d’Orléans, le cardinal de Richelieu, le 
cardinal Mazarin et Charles de Valois, duc d’Angoulême, les professeurs comme Jacques 
Hennequin, professeur au collège de Sorbonne, et Jean Tilemann Stella, professeur de 
mathématiques au Collège des lecteurs royaux, et les membres du clergé comme Pierre 
Frizon, chanoine et pénitencier de Reims, le Père Haultin, Mathurin Mangot, abbé de 
Sainte-Colombe, Michel Le Masle, abbé des Roches, chanoine et chantre de Notre-Dame 
de Paris, Antoine de Sève, aumônier du roi, Dominique de Vic, archevêque d’Auch et 
abbé du Bec-Hellouin, et Isaac Habert, chanoine de l’Église de Paris. À toutes ces 
personnes, qui échappent à notre classification, il faut ajouter les frères Dupuy du fait de 
la qualité de conseiller d’État de Pierre Dupuy, qui n’y trouve pas sa place non plus. 
 En définitive, notre classement porte sur cinquante-cinq propriétaires de 
bibliothèques qui se répartissent comme suit : 
 
classes pourcentages 
classe I 5,45% 
classe II 23,64% 
classe III 1,82% 
classe IV 21,82% 
classe V 7,27% 
                                                 
399 Voir le détail de la liste en annexe 14. 
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classe VI 5,45% 
classe VIII 34,55% 
Tableau 57 – Répartition des propriétaires des grandes bibliothèques parisiennes en 1644, en fonction de 
leur niveau social. 
 
 On constate d’abord la prépondérance des juristes, qui constituent l’intégralité de 
la classe II (haute robe) et de la classe IV (cours souveraines et assimilées), la majeure 
partie de la classe VI (officiers de juridictions inférieures) et une grosse partie de la classe 
VIII (professions libérales). La finance est quasiment absente du tableau : elle n’a qu’un 
représentant en la personne de Jacques Kerver, receveur général des finances à Paris, 
mais aussi descendant de la célèbre famille de libraires. La classe la plus basse (classe 
VIII) est également la mieux représentée en dépassant le tiers de l’ensemble. Elle 
regroupe uniquement des avocats (11) et des médecins (8). Ce n’est pas forcément chez 
les personnes les plus riches ou les plus en vue que l’on trouve les plus belles 
bibliothèques, bien qu’on ait établi que l’avocat Brodeau avait accumulé une belle 
fortune, mais plutôt chez les esprits curieux ou les savants. Les juristes rassemblent de la 
documentation autour du Droit, une matière qui ne cesse d’évoluer et qu’ils cherchent à 
homogénéiser. Les médecins, au-delà de la médecine, s’intéressent aux sciences et sont 
souvent à l’affût des idées nouvelles. Peut-être peut-on voir aussi dans ces « amas de 
livres » la volonté de dépasser son statut social en affichant sa valeur intellectuelle et son 
goût pour la science. 
 On peut compléter ces constatations, qui portent uniquement sur les plus belles 
bibliothèques des années 1640, par les calculs de Pierre Aquilon, qui incluent un grand 
nombre d’inventaires après décès trouvés dans les villes d’Amiens, Paris et Grenoble, et 
qui, selon lui, montrent une régression de la part des avocats comme propriétaires de 
bibliothèques entre 1530 et 1670. À l’époque du traité de Louis Jacob, les avocats 
représentent 17 % des propriétaires de bibliothèques. Il est intéressant de constater que ce 
résultat, qui ne tient pas compte de la volumétrie des bibliothèques, est proche de ce que 
nous calculons à partir du traité de Jacob (20 % pour les avocats). Mais peut-on parler de 
régression quand, d’une part, on ne dispose d’aucune étude précise sur l’évolution de la 
profession d’avocat à cette époque ni sur celle des autres professions prises en compte et 
que, d’autre part, les fonctions à laquelle on compare les avocats, notamment les officiers 
de judicature et de finance, ne sont inscrits dans aucun schéma d’ensemble ? 
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3. La bibliothèque en réseau 
 
Le Traicté de Louis Jacob ne donne qu’une image très partielle du réseau des 
bibliothèques parisiennes en 1644, mais il laisse entrevoir la prédominance des juristes et 
même des avocats dans ce réseau. Avant d’envisager comment la bibliothèque de 
Brodeau s’intègre dans ce réseau, c’est-à-dire en quoi elle intéresse les contemporains et 
en quoi elle ne suffit pas à Brodeau, essayons de mesurer l’utilisation que ce dernier fait 
de l’outil de travail qu’il a élaboré. 
a. Julien Brodeau en ses livres 
i. Les citations bibliographiques de Brodeau dans son Recueil 
d’aucuns notables arrests 
 
 Dans ses œuvres juridiques, Julien Brodeau appuie son argumentation sur de 
nombreuses autorités qu’il cite souvent avec précision en donnant une référence 
bibliographique. Dans les seuls commentaires des arrêts de Loüet (édition de 1650), nous 
avons relevé 6 774 occurrences de citations, correspondant à 1 025 références 
bibliographiques différentes. Sur ces 1 025 références, nous en avons repéré 916 dans 
l’inventaire de la bibliothèque, soit environ 90 %, alors que 109, soit les 10 % restant, ne 
sont pas cités dans l’inventaire. Sous l’angle des occurrences, la répartition est 
sensiblement la même : 87 % des occurrences de citations correspondent à des références 
de l’inventaire et 13 % n’y correspondent pas. Selon les grandes catégories de la 
classification de Brunet, ces occurrences se distribuent comme suit : 
 
catégories de Brunet pourcentages 
droit 78,38% 
histoire 10,41% 
belles-lettres 4,24% 
religion 3,73% 
sciences 3,24% 
Tableau 58 – Répartition des occurrences des titres cités dans les commentaires des arrêts de Loüet (édition 
de 1650), classées selon les catégories de Brunet. 
 
 La prédominance des citations de juristes n’a rien d’étonnant dans un ouvrage 
juridique. Les références appartenant au domaine de l’Histoire, largement minoritaire par 
rapport au Droit, équivaut aux trois domaines cumulés des Belles-lettres, de la Religion et 
des Sciences. Si l’on n’est pas étonné par l’importance du domaine du Droit, on l’est plus 
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par l’insignifiance relative du domaine de l’Histoire au regard de son poids dans la 
bibliothèque. Brodeau possède la bibliothèque d’un juriste lié à l’humanisme historiciste, 
mais il traite du droit comme d’une matière autonome. 
 Les titres de Droit qu’il cite appartiennent aux différentes divisions du Droit selon 
la répartition suivante : 
 
divisions du Droit pourcentages 
droit français 65,10% 
droit romain 23,76% 
droit canonique ou ecclésiastique 10,37% 
droit étranger 0,78% 
Tableau 59 – Répartition des titres cités par Brodeau dans les commentaires des arrêts de Loüet (édition de 
1650) selon les divisions du Droit. 
 
 La présence non négligeable de titres de droit canonique ou ecclésiastique dans 
l’ouvrage de Brodeau est due principalement aux sujets traités : sur les 422 articles 
commentés par Brodeau, 56 concernent le droit canonique (les bénéfices, les sanctions 
dans l’Église, les conflits de juridiction entre la justice séculière et la justice 
ecclésiastique, les rapports entre les pouvoirs à l’intérieur de l’Église), soit 13 %. Les 
titres cités de droit canonique ne sont donc pas surreprésentés. Si l’on fait abstraction de 
ces derniers, les trois quarts des titres cités par Brodeau appartiennent à la catégorie du 
droit français et le quart restant à celle du droit romain, ce qui fait du droit français un 
domaine surreprésenté par rapport à son poids relatif dans la bibliothèque. Le poids des 
citations appartenant au droit français est très exactement double dans l’œuvre de 
Brodeau du poids du droit français dans le domaine du Droit de sa bibliothèque. 
 Si l’on rapporte notre calcul aux titres utilisés, on constate que dans le domaine le 
plus cité qui est le droit français, Brodeau n’utilise « que » 37 % des titres de sa 
bibliothèque. Les titres les plus cités appartiennent également à ce domaine, en 
commençant tout naturellement par les œuvres de Charles Du Moulin, citées 316 fois, 
suivi de près par René Choppin, dont les œuvres sont citées 294 fois. Au-delà des cent 
citations, on trouve Jacques Cujas (154 fois), Jean Bacquet (145 fois), Filippo Decio (129 
fois) et Guillaume Du Breuil à égalité avec Jean Chenu (123 fois). 
 Tous domaines confondus, les citations dans l’œuvre de Brodeau ne reprennent 
qu’une minorité de titres de la bibliothèque : 916 sur 5 643, soit 16 %. On remarque que 
certaines œuvres, abondamment citées, ne figurent pas dans l’inventaire et, en particulier, 
des recueils d’arrêts célèbres comme les Arrests de la Cour prononcez en robbes rouges 
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de Jacques de Montholon, cités quatre-vingt-six fois, les CCXXXVII arrêts célèbres et 
mémorables du Parlement de Paris de Barnabé Le Vest, cités quatre-vingt-sept fois, les 
Plaidoyez…, ensemble plusieurs arrests et règlemens notables de Claude Expilly, cités 
cinquante-quatre fois, les Arrests prononcez en robes rouges de Jean Bouguier, dans leur 
édition de 1629, que Brodeau cite soixante-six fois précisément dans cette édition sans la 
posséder, alors qu’il a dans sa bibliothèque l’édition plus ancienne de 1622 (n° 2429). Il 
est difficile d’envisager que Brodeau n’ait pas possédé ces instruments, indispensables au 
travail d’un juriste, qui plus est arrêtiste, et nous formons l’hypothèse que ces titres ont 
été soustraits avant inventaire par Julien II qui en avait vraisemblablement besoin pour 
nourrir son activité de conseiller au Parlement de Paris. 
 Sur les 894 citations que nous n’avons pas su relier à un titre de l’inventaire, 263 
(soit environ 30 %) ne sont que des citations d’auteurs, sans titres associés. Ceux-ci font 
peut-être partie de la collection de Brodeau sans qu’on puisse le savoir. Les 631 citations 
restantes correspondent à 109 titres distincts dont un certain nombre ont sans doute été 
soustraits par Julien II pour son usage propre et rangés dans un autre lieu pendant que 
d’autres n’ont sans doute jamais figuré dans la bibliothèque. On a le cas d’un exemplaire 
aujourd’hui conservé à la bibliothèque de la Sorbonne400, ayant appartenu à Brodeau, dont 
le titre est cité dans les commentaires des arrêts de Loüet et qui ne figure pas dans 
l’inventaire. Il s’agit du Traité des nobles et des vertus de François de L’Alouëte, cité 
cinq fois. Julien II l’a-t-il accaparé ? Son père l’avait-il revendu avant sa mort ? 
Impossible de le savoir. Quatre-vingts titres absents de l’inventaire ne sont cités qu’une 
fois dans les commentaires des arrêts de Loüet. On peut penser que ces titres peu 
fréquentés n’ont pas été soustraits du cabinet des livres par Julien II, qui n’en n’aurait pas 
eu l’usage, et donc que Julien I en a pris connaissance pour la rédaction de son œuvre 
dans d’autres bibliothèques que la sienne ou qu’on lui a prêtés. 
ii. Les notes de renvoi dans les exemplaires retrouvés 
 
 Ailleurs que dans ses œuvres, on trouve des citations bibliographiques dans les 
notes que porte Julien Brodeau en marge de ses livres. Cette particularité concerne vingt-
neuf des 313 exemplaires retrouvés. Dans ces exemplaires, nous recensons 171 citations 
dont 103 sont portées par la seule Histoire de Charles VI de Jean Juvénal des Ursins401 
(n° 1542). L’ensemble de ces citations fait référence à quatre-vingt-sept titres distincts. 
                                                 
400 Sous la cote HARH 4= 12. 
401 BnF, RES, 4-LB25-5. 
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La lecture d’un texte suscite chez Brodeau le souvenir d’un autre texte auquel il fait 
référence en inscrivant l’auteur, le titre et, parfois, la date d’édition de cet autre texte, soit 
en marge de la page concernée, soit, plus souvent, sur le premier feuillet de garde du texte 
en cours de lecture. C’est ainsi que Brodeau tisse des liens entre les livres de sa 
bibliothèque. Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous les titres cités le plus 
souvent, c’est-à-dire plus d’une fois : 
 
n° du titre cité données bibliographiques nombre d’occurrences 
nombre 
d’exemplaires 
contenant la 
citation 
287 Pasquier, Étienne (1529-1615), Les Recherches de la France 48 3 
2390 
Du Breuil, Guillaume (....-134.?), Du Moulin, Charles (1500-
1566), Aufreri, Etienne (1485?-1511), Férault, Jean, Le Coq, 
Jean (13..-1399?), Stilus supremae curiae parlamenti 
parisiensis 
10 2 
2521 Ragueau, François (15..-1605), Indice des droits royaux et seigneuriaux 6 2 
955 
Du Verdier, Antoine (1544-1600), La Bibliothèque … 
contenant le catalogue de tous ceux qui ont escrit ou traduict 
en françois et autres dialectes de ce royaume 
4 4 
3419 Masson, Jean-Papire (1544-1611), Annalium libri quatuor 4 4 
291 
Commynes, Philippe de (1447-1511), Godefroy, Denys II 
(1615-1681) comment., Mémoires,... contenans l’histoire des 
roys Louys XI et Charles VIII, depuis l’an 1464 jusques en 
1498 
4 1 
207 Robert, Claude, Gallia christiana 3 3 
1923 Fauchet, Claude (1530-1602), Recueil de l’origine de la langue et poésie françoise 3 3 
1496 
Loisel, Antoine (1536-1617), Mémoires des pays, villes, 
comté et comtes, évesché et évesques, pairrie, commune et 
personnes de renom de Beauvais et Beauvaisis 
3 3 
1464 Fauchet, Claude (1530-1602), Les antiquitez et histoires gauloises et françoises 3 3 
282 Emili, Paolo (1460-1529), De Rebus gestis Francorum libri X 2 1 
1500 Roulliard, Sébastien (....-1639), Histoire de Melun 2 1 
2921 Robert Bellarmin (saint ; 1542-1621), De Scriptoribus ecclesiasticis 2 2 
175 Froissart, Jean (1337?-1410?), Sauvage, Denis (1520?-1587?) éd., Histoire et chronique 2 1 
155 Genebrard, Gilbert (1537-1597), Pontac, Arnauld de (1530?-1605), Chronographiae libri quatuor 2 1 
3418 Gaguin, Robert (1434?-1501), Compendium… super Francorum gestis 2 1 
Tableau 60 – Liste des titres cités plus d’une fois dans les exemplaires retrouvés classés selon le nombre 
d’occurrences. 
 
 Les trois premiers titres, et notamment les Recherches de la France d’Étienne 
Pasquier, ne doivent leur position dans la liste qu’à leur présence dans les notes 
surabondantes de l’Histoire de Charles VI. Si l’on croise les citations bibliographiques 
des exemplaires retrouvés avec celles des commentaires des arrêts de Loüet, on trouve 
quarante-et-un recoupements. À partir de ces deux types de sources, nous avons dressé 
une liste classée des titres les plus cités par Brodeau. Cette liste compte quarante-quatre 
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titres : les quarante-et-un recoupements plus trois titres qui ne sont pas cités dans les 
arrêts de Loüet mais qui sont cités dans au moins deux exemplaires retrouvés. Pour opérer 
le classement, nous avons défini comme référence la plus solide, non pas celle qu’on 
rencontre le plus souvent, mais celle qui est citée dans le plus grand nombre 
d’exemplaires, le nombre d’occurrences n’étant pris en compte que dans un deuxième 
temps402. 
 Sur les quarante-quatre titres en question, les deux tiers appartiennent au domaine 
de l’Histoire, 29 % à celui du Droit et 6 % aux Belles-lettres. Les dix premiers titres, qui 
apparaissent à la fois dans les commentaires des arrêts de Loüet et dans au moins deux 
exemplaires retrouvés, reflètent à peu près ces proportions. Comme nous venons de le 
voir, le titre le plus cité est un ouvrage général d’histoire de France, les Annalium libri 
quatuor de Jean Papire Masson. On note en deuxième place la Bibliothèque d’Antoine Du 
Verdier dont la forte présence montre qu’il s’agissait pour Brodeau d’un ouvrage de 
référence. Les huit titres restant traitent, pour la plupart, d’histoire générale, parmi 
lesquels on peut même classer le Recueil de l’origine de la langue de Claude Fauchet. 
Seuls deux titres appartiennent au domaine juridique : le très renommé Stilus supremae 
curiae parlamenti parisiensis de Guillaume Du Breuil et l’Indice des droits royaux et 
seigneuriaux de François Ragueau. 
 Sans doute peut-on voir dans Étienne Pasquier le modèle pour Brodeau du juriste 
historien et dans la Bibliothèque de Du Verdier le modèle de sa bibliothèque. 
b. Brodeau fréquente-t-il d’autres bibliothèques ? 
 
 Les recherches que mène Brodeau pour la rédaction de ses commentaires des 
arrêts de Loüet et de ceux de la coutume de Paris le poussent à chercher de l’information 
bien au-delà de sa bibliothèque. Dans certains passages de ses œuvres, il évoque les 
manuscrits qu’il est amené à consulter et les lieux où ils sont conservés. Ces lieux se 
situent aussi bien à Paris que dans le reste du royaume et ce sont aussi bien des fonds 
d’archives ou des bibliothèques institutionnelles que des bibliothèques privées. Il 
fréquente la bibliothèque du roi403, le Trésor des chartes, qui conserve les archives royales 
                                                 
402 Voir la liste en annexe 15. 
403 « Ceste coustume [ancienne coutume de Normandie] est le 3. livre du livre a la reine Blanche de M. 
Pierre Fontaines, dont le manuscript est en la bibliotheque du roy » (dans BnF, MSS, Français 5339, fol. 
18). 
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contre un mur de la Sainte Chapelle404, « la chambre de monsieur le procureur du roy au 
Chastelet » pour y consulter le « 2. volume des Mestiers de Paris405 », les archives de 
l’archevêché de Paris pour y voir le cartulaire de l’évêché406. Il semble accéder facilement 
aux pièces judiciaires du Parlement de Paris, tant celles de procès en cours (« sur le 
bureau407 ») que celles qui sont conservées dans les registres du Parlement, qu’il consulte 
lui-même408 ou dans lesquels il demande à d’autres de chercher409. Il fréquente les 
bibliothèques de particuliers plus modestes que la sienne comme celle de son collègue 
Mathias Mareschal410, avocat au Parlement de Paris, chez qui il consulte un exemplaire 
du commentaire manuscrit de la coutume de Paris par Charles Du Moulin, qu’il cite 
abondamment dans ses commentaires des arrêts de Loüet (quarante-quatre fois), ou celle 
de son cousin Claude Le Pèletier411, alors conseiller au Châtelet de Paris. Il fréquente 
aussi des bibliothèques équivalentes à la sienne, comme celle de Christophe Justel412 ou 
plus vastes que la sienne comme celle du conseiller au Parlement de Paris Alexandre 
                                                 
404 « La prevosté des marchands et l’eschevinage osté à Paris pour la journee des Maillotins ï p 80 Pasquier 
liv 5 des Recherches chap 6 p 535 voy le passage allégué aux annot ï p 572 dans le thresor des chartres en la 
4e des layettes cottee 4 du costé droict premiere fenestre d’en hault des armoyres estant contre le mur de la 
Saincte Chapelle est la lectre patente du roy Charles 6 du 27 janvier 1382 faisant mention de la revocation 
et suppression de la prevosté des marchands et reunion d’icelle à la prevosté de Paris ensemble de la maison 
de ville », note manuscrite de Julien Brodeau en marge de la page 42 du BnF, RES, 4-LB25-5 (n° 1542). 
405 Et notamment la « la chartre du prieuré S. Eloy de Paris, qui est du roy Philippes le Hardy, du mois 
d’aoust 1280 » (dans Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., Recueil d’aucuns notables arrests, 
donnez en la cour de Parlement de Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1650, p. 24). « I’ay 
remarqué dans le deuxiesme volume des mestiers de Paris qui est en la chambre de monsieur le procureur 
du roy au Chastelet folio 118, une sentence… » (ibid., p. 629). 
406 « I’ay leu dans le 2. chartulaire de l’archevesché de Paris, fol. 68 et 69, le concordat qui a esté fait entre 
Maurice de Sully, 70. evesque de Paris, et Roger, abbé de Colombes, pour les droits du prieuré et paroisse 
de S. Germain en Laye » (dans Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 578). « Dans le 
second chartulaire de l’evesché de Paris, fol. 69 » (ibid., p. 984). 
407 « Tous les arrestz cy dessus rapportez, produits et veus sur le bureau comme i’ay appris par le procez qui 
m’a esté communiqué, monsieur maistre Philebert de Thurin, conseiller en parlement et Magdelaine 
Chauvelin, vefve de maistre Jean Le Peletier, advocat en ladite cour, parties plaidantes. » (dans Loüet 
(Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 429). 
408 « I’ay appris des registres de la cour… » (dans Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 
330). « [arrêt du mardi 17 avril 1601] Cet arrest a esté prononcé par monsieur le premier president de Thou, 
et d’autant qu’on l’allegue diversement, i’ay esté curieux de voir le registre de la cour et d’en extraire le 
plaidoyé de monsieur l’advocat general Du Faur » (ibid., p. 455). « I’en ay remarqué au registre des jugez 
un arrest du 29 janvier 1575… » (ibid., p. 598). « I’ay veu les faits secrets extraicts du procez [arrêt dit des 
Courtilliers du 13 avril 1548] et les deux turbes faites au Chastelet le 23 octobre 1595 » (ibid., p. 715). 
409 « Cet arrest estant diversement daté par les autheurs prealleguez, ie l’ay fait chercher au greffe de la 
cour, il a esté trouvé au registre des iugez et est du 21 juillet 1565 » (dans Loüet (Georges), Brodeau 
(Julien) comment., op. cit., p. 482). 
410 « Molin. Ad Alex. l. 2 consil. 74 n. 1 & ca. in praesentia verbo naturales, ext. de prob. où il renvoie à son 
commentaire sur la coustume de Paris art. 132, et neantmoins dans le manuscrit qui est dans la bibliotheque 
de M. Mathias Mareschal, advocat en la cour, que i’ay veu et extraict, il n’en parle poinct » (dans Loüet 
(Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 194). 
411 BnF, MSS, Français 1078, fol. 1. 
412 « in qua etiam sententia est vetus quidam glossator gallicus ut didici e manuscripto codice 
consuetudinum andegavensium et cenomanensium apud V. C. & eruditiss. Christoph. Iustellum » (dans 
BnF, MSS, Français 5359, fol. 100v). 
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Petau413, celle des frères Dupuy, qui conserve « le petite cartulaire » de l’évêché de 
Paris414 et un manuscrit en deux volumes intitulés respectivement L’Alta Corte, le assise 
et bone usanze del reame de Hyerusalem, et La Bassa Corte, le assise et bone usanze del 
reame de Hyerusalem, que Brodeau fait copier415 (n° 5317), ou encore celle du chancelier 
Séguier416. 
 Il se déplace dans tout le royaume pour voir des documents : à l’abbaye de 
Morigny417, au Mans418 (abbaye de la Couture), à Tours (archevêché419 et église Saint-
Martin420), à Dijon (Chambre des comptes et Parlement421), à Rennes (Parlement422) ou à 
Aix-en-Provence (Parlement423). 
 Sans qu’on sache s’il a dû se déplacer pour les voir, on lui communique certains 
manuscrits comme celui qu’il intitule Aux Libertez du royaume de France et de l’Église 
gallicane424 de l’ancien procureur général Gilles Bourdin et qui n’a jamais été publié, 
celui intitulé Des baux des boutiques du Palais de Nicolas Belut avant sa publication en 
                                                 
413 « Ex bibliotheca viri clari Alexandri Petavii senatoris parisiensis », note de la main de Brodeau sur le 
premier feuillet de garde du BnF, MSS, Latin 5648. 
414 « Dans le petit chartulaire de l’evesque de Paris qui est entre les livres rares de la bibliotheque de 
messieurs Du Puy freres », dans Brodeau (Julien), Commentaire sur la coustume de la prévosté et vicomté 
de Paris... avec un recueil des arrests cotez sur chaque tiltre et article de ladite coutume... Ensemble les 
Coustumes notoires du Chastelet de Paris et les Décisions de messire Jean Des Mares, Paris : Pierre 
Rocolet, 1658, p. 8. 
415 BnF, MSS, Français 1078, fol. 1. 
416 Ibid. 
417 « I’ay veu dans le chartulaire de l’abbaye de Morigny, charta 90, un ancien titre de l’an 1102… » (dans 
Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 663). Les vestiges de cette abbaye sont situés 
aujourd’hui dans le département de l’Essonne, arr. Étampes, cant. Étampes, comm. Morigny-Champigny. 
418 « J’ay veu l’original d’un ancien tiltre de l’abbaye de la couture du Mans… » (dans Loüet (Georges), 
Brodeau (Julien) comment., Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de Parlement de Paris, 
Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1650, p. 46. 
419 « I’ay veu au chartulaire de l’archevesché de Tours une ancienne transaction de l’an 1211 passé entre 
Jean archevesque de Tours et les doyen, chanoines et chapitre de S. Martin » (dans Loüet (Georges), 
Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 578). 
420 « Dans le livre des statutz de ladite eglise [Saint-Martin-de-Tours], dont i’ay veu le manuscrit sont 
escritz ces mots… » (dans Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 667). Ce manuscrit vu 
par Brodeau est identifié par Louis Benoist de La Grandière comme étant le Coutumier de Saint-Martin de 
Péan Galineau (Benoist de La Grandière  (Louis), Collon (Gaston), Abrégé chronologique et historique de 
la mairie de Tours, dans Bulletin et Mémoires de la société archéologique de Touraine, 1908, t. XLVII, p. 
35). Ce manuscrit est aujourd’hui conservé à la bibliothèque municipale de Tours sous la cote 1508. « Il y a 
plusieurs remarques et exemples dans les archives du chapitre [de Saint-Martin-de-Tours], que i’ay 
veus… » (ibid.) 
421 « I’ay veu deux arrests intervenus sur la verification des lettres de legitimation (…) : l’un en la chambre 
des comptes et finances de Bourgogne (…), l’autre au parlement de Dijon » (dans Loüet (Georges), 
Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 546). 
422 « I’ay veu un arrest du parlement de Bretagne… » (dans Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., 
op. cit., p. 897). Nous supposons que Brodeau a vu ce document à l’occasion d’un voyage à Rennes, 
déplacement qu’il a très probablement fait, compte tenu de ses déplacements dans d’autres cours 
souveraines provinciales. 
423 « I’ay veu un arrest du parlement d’Aix du 24 octobre 1639 en la cause de M. Jean Concorde, advocat 
audit parlement… » (dans Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 358). 
424 Loüet (Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 591 et 730. 
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1644425, un commentaire manuscrit de la coutume de Blois par Denis Du Pont426 ou un 
manuscrit de L’establissement de France que lui communique Louis Chantereau 
Lefebvre427, qu’il a « tiré de la bibliotheque de M. le duc de Vaudemont428 ». Il y a, enfin, 
des documents que Brodeau ne parvient pas à trouver comme ce Speculum historiale in 
consuetudines parisienses429 que Jacques Du Breul et Pierre Bonfons mentionnent 
respectivement dans leurs Antiquités de Paris. Brodeau ne cherche pas que des 
manuscrits dans les fonds documentaires extérieurs. L’examen de la liste des livres qu’il 
cite dans son œuvre et qui manquent à sa bibliothèque laisse penser qu’il devait aussi et 
dans une plus large mesure y consulter des imprimés. 
 Julien Brodeau mène ses recherches dans un tissu de relations dont les traces qui 
nous sont parvenues nous poussent à penser qu’il était très serré. Il compte de nombreux 
juristes, des collectionneurs et des érudits de toutes sortes. Brodeau fait référence à ce 
réseau intellectuel très dense dans ses œuvres, mais aussi dans les notes qu’il inscrit en 
marges de ses livres. À ces mentions, il convient d’ajouter les personnes qui lui offrent 
des livres et dont nous avons fait la liste un peu plus haut430 ainsi que la famille Sainte-
Marthe et notamment son cousin par alliance Abel de Sainte-Marthe, garde de la 
bibliothèque du roi à Fontainebleau, qui épouse Geneviève Mérault et avec qui il 
« [contracte] une amitié tres-etroicte431 ». Les rencontres de Brodeau sont nombreuses et, 
une rencontre en entraînant une autre, on peut sans peine imaginer qu’il a croisé de 
nombreuses célébrités, parmi lesquelles, pourquoi pas, Hugo Grotius, dont il admire tant 
les œuvres et qui s’est réfugié à Paris à partir de 1621, chez Pierre Dupuy, avec d’autres 
arminiens persécutés. 
                                                 
425 « Cet arrest du 21 juillet 1601 (…) est rapporté (…) par maistre Nicolas Belut, conseiller au Thresor, en 
un traicté imprimé en l’an 1644, longtemps depuis son deceds, et dont il m’avoit communiqué le manuscrit 
de son vivant, intitulé des baux des boutiques du Palais, chapitre troisiesme sur la fin » (dans Loüet 
(Georges), Brodeau (Julien) comment., op. cit., p. 609). 
426 « Pontanus en son commentaire manuscrit art. 155 d’icelle coustume » (dans Loüet (Georges), Brodeau 
(Julien) comment., op. cit., p. 931). 
427 La maison de cet intendant des finances aux duchés de Lorraine et de Bar était la retraite des gens de 
lettres où il tenait des assemblées tous les mardis (dans Moreri (Louis), Le Grand dictionnaire historique, 
ou le Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, Amsterdam : Pierre Brunel, 1724, p. 119, 1ère 
colonne). 
428 Brodeau (Julien), Commentaire sur la coustume de la prévosté et vicomté de Paris... avec un recueil des 
arrests cotez sur chaque tiltre et article de ladite coutume... Ensemble les Coustumes notoires du Chastelet 
de Paris et les Décisions de messire Jean Des Mares, Paris : Pierre Rocolet, 1658, p. 10. 
429 « Ie n’ay peu, quelque diligence que i’ay faicte, avoir aucune nouvelle ni addresse de ce livre 
manuscript, qui donneroit un grand esclaircissement a la coustume de Paris et a l’histoire du droict 
françois » (dans Brodeau (Julien), op. cit., p. 12). 
430 Voir, dans la troisième partie de cette étude, le paragraphe intitulé « D’où viennent les livres de 
Brodeau ? ». 
431 Lettre de Julien Brodeau à Scévole I de Sainte-Marthe, datée de Paris, le 20 septembre 1622 
(Bibliothèque de l’Institut de France, ms 290, fol. 168). 
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 Ce réseau de personnes renvoie à un réseau de lieux constitué de fonds d’archives 
et de bibliothèques, situés tant à Paris que dans le reste du royaume. Ces réseaux, qui 
donnent à voir leurs documents, se les prêtent ou se les vendent, illustrent l’intense 
coopération qui existe à cette époque dans le monde érudit et la place qu’y occupent alors 
les juristes et notamment Julien Brodeau dont la bibliothèque constitue un nœud 
important. 
c. Qui fréquente la bibliothèque de Brodeau ? 
 
 Selon l’expression de Naudé, « les bibliotheques ne sont dressees ny estimees 
qu’en consideration du service et de l’utilité que l’on peut en recevoir432 ». La 
bibliothèque de Julien Brodeau, qui doit sa renommée à sa fréquentation par les savants 
de l’époque, n’échappe pas à cette règle. On trouve des traces de sa fréquentation dans les 
écrits de Brodeau ou ceux de ses contemporains. Ceux-ci évoquent les pièces uniques, 
c’est-à-dire les manuscrits, que l’on trouve chez Brodeau. Par un jeu de miroirs, il arrive 
que Brodeau mentionne lui-même ces évocations dans son œuvre. La bibliothèque 
intéresse les juristes. Charles Annibal Fabrot433 et Didier Hérauld434 la fréquentent pour y 
consulter notamment le manuscrit des neuf premiers livres du Code de Justinien (n° 
5308)435. Le même Charles Annibal Fabrot, éditeur des œuvres complètes de Cujas 
publiées en 1658, remercie Julien Brodeau (le père) de lui avoir donné l’accès à un 
manuscrit des leçons de Cujas436. Antoine Loisel cite le manuscrit de la chronique de 
                                                 
432 Naudé (Gabriel), Advis pour dresser une bibliotheque, Paris : François Targa, 1627, p. 115. 
433 Fabrot mentionne le manuscrit n° 5308 à deux endroits au moins de ses écrits. Il rédige l’index des 
expressions rares qui se trouvent après les opuscules de Pierre Pithou et mentionne, à l’entrée ut creari, le 
manuscrit qu’il a vu chez Brodeau : « ut creari (…) sic legitur in veteribus codicibus virorum clarissimorum 
Juliani Brodei et Aegidii Menagii » (dans Loisel (Antoine), Du Mesnil (Baptiste), Pithou (Pierre), Divers 
opuscules tirez des mémoires de M. Antoine Loisel,... ausquels sont joints quelques ouvrages de M. M. 
Baptiste Dumesnil,... de M. Pierre Pithou, Paris : Jean Guillemot, 1652, p. 445 du BnF, DEP, F-11682). Il 
le mentionne également dans sa Replicatio adversus Claudii Salmasii refutationem : « Sic enim legitur 
veteri codice V. C. & celeberrimi fori parisiensis patroni Juliani Brodaei, quem ipse mihi utendum dedit » 
(dans Fabrot (Charles-Annibal), Replicatio adversus Claudii Salmasii refutationem, Paris : Sébastien et 
Gabriel Cramoisy, 1647, p. 63). 
434 La présence de ces deux juristes dans le réseau de relations de Brodeau conforte l’idée que Brodeau ne 
s’arrête pas aux opinions religieuses : Charles-Annibal Fabrot est issu d’une famille calviniste et Didier 
Hérauld est lui-même calviniste. 
435 Brodeau (Julien), Commentaire sur la coustume de la prévosté et vicomté de Paris... avec un recueil des 
arrests cotez sur chaque tiltre et article de ladite coutume... Ensemble les Coustumes notoires du Chastelet 
de Paris et les Décisions de messire Jean Des Mares, Paris : Jean et René Guignard, 1669, t. II, p. 457. 
436 Cujas (Jacques), Fabrot (Charles-Annibal) éd., Opera omnia, in decem tomos distributa, Paris : Societas 
typographica librorum officii ecclesiastici, 1658, vol. 1, fol. ē. 
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Guillaume de Nangis (n° 258) dans ses Opuscules437. La bibliothèque de Julien Brodeau 
ne perd pas de sa notoriété après la mort de son artisan. À la fin des années 1680, Gaspard 
Thaumas de La Thaumassière, écrit : « J’ai recouvré par le moyen de M. d’Herouval un 
exemplaire [des Assises de Jérusalem438] en la bibliothèque de feu M. Brodeau, transcrit 
sur le manuscrit de la bibliotheque vaticane et un autre dans celle de M. Colbert439 ». 
Antoine Vion d’Hérouval (1606-1689) était un érudit, chasseur de manuscrits, qui 
écumait toutes les bibliothèques de son temps. Il était en lien avec de nombreux autres 
érudits à qui il transmettait le fruit de ses découvertes. Dans notre exemple, il s’est fait 
l’intermédiaire entre Gaspard Thaumas de La Thaumassière et Julien II Brodeau. 
 De Gabriel Naudé, en 1643, qui évoque la bibliothèque de Brodeau dans son 
Bibliothecæ cordesianæ catalogus440, à Pierre Le Gallois, en 1680, qui la mentionne 
parmi les plus belles bibliothèques de l’Europe441, en passant par Louis Jacob dans son 
ouvrage déjà évoqué, la notoriété de la bibliothèque de Brodeau ne se dément pas tout au 
long du XVIIe siècle, jusqu’à sa dispersion en 1698, bibliothèque qui s’intègre pleinement 
au réseau des bibliothèques parisiennes et reste une référence pour les juristes. 
 
 
Si Julien Brodeau en est le premier utilisateur, il ne s’arrête pas à sa collection et 
va chercher ailleurs ce qui manque à son fonds, notamment les pièces rares ou uniques 
comme les manuscrits. D’autres curieux ou érudits, profitent, dans l’autre sens, du fonds 
exceptionnel qu’il a amassé, en particulier de ses manuscrits. Ainsi, la bibliothèque de 
Brodeau se trouve-t-elle prise dans un réseau où l’on se partage avec une certaine 
libéralité une documentation unique ou difficile à trouver. Les pièces les plus rares ne se 
trouvent pas forcément chez les personnes du meilleur rang : elles sont dispersées, y 
compris dans des fonds de moindre importance. 
                                                 
437 Loisel (Antoine), Joly (Claude) éd., Divers opuscules tirez des mémoires de M. Antoine Loisel, ... 
ausquels sont joints quelques ouvrages de M. M. Baptiste Dumesnil,... de M. Pierre Pithou, sieur de 
Savoye, Paris : Jean Guignard, 1652, p. 689. 
438 Il s’agit du n° 5317dans l’inventaire. 
439 Thaumas de La Thaumassière (Gaspard), Assises et bons usages du royaume de Jerusalem, tirés d'un 
manuscrit de la Bibliotheque Vaticane, par messire Jean d'Ibelin, comte de Japhe & d'Ascalon... Ensemble 
les Coutumes de Beauvoisis, par messire Philippes de Beaumanoir... et autres anciennes coutumes, Paris : 
Jacques Morel, 1690, avertissement. 
440 Naudé (Gabriel), Bibliothecæ cordesianæ catalogus, Paris : Antoine Vitré, 1643, fol. ē. 
441 Le Gallois (Pierre), Traitté des plus belles bibliothèques de l'Europe. Des premiers livres qui ont été 
faits. De l'invention de l'imprimerie... avec une méthode pour dresser une bibliothèque, Paris : E. Michallet, 
1680, p. 131. 
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En une cinquantaine d’années, entre le moment où Brodeau commence à acheter 
des livres et sa mort, il semble que les fondements de la valeur du livre aient évolué, 
passant progressivement d’une époque où le livre était avant tout considéré comme un 
vecteur de textes périssables à un moment où ces mêmes textes devenaient précieux du 
fait de leur raréfaction et de leur portée historique. Brodeau commence par se débarrasser 
de la bibliothèque de son frère, pourtant déjà reconnue, avant de la reconstituer 
partiellement. Adepte des idées d’Antoine Du Verdier, il fait passer insensiblement sa 
bibliothèque de l’économie « idéelle » à l’économie réelle. 
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Quatrième partie - La famille Brodeau après 1657. Les conditions de la 
dispersion de la bibliothèque. 
 
Après avoir décrit les conditions économiques et sociales dans lesquelles Julien 
Brodeau a constitué sa bibliothèque, nous allons retracer l’évolution sociale et 
économique des générations suivantes afin de mieux connaître le contexte de la 
dispersion de la bibliothèque et d’essayer d’en saisir les raisons. Les principaux repères 
utilisés restent les contrats de mariage, en l’occurrence et dans l’ordre chronologique, 
celui du deuxième mariage de Julien II Brodeau, celui de Madeleine-Catherine Brodeau, 
sa fille, et celui de Simon-Julien Brodeau, son deuxième fils. 
Nous essaierons également de percevoir quelle a été la postérité de la 
bibliothèque, tant avant sa dispersion, pour les descendants de Julien Brodeau, qu’après 
sa dispersion, à travers ses acquéreurs. 
A. L’évolution économique et sociale des Brodeau. Deuxième phase : le déclin, 
1657-1702 
1. Contre mauvaise fortune, dignité et honneur 
a. Le second mariage de Julien II Brodeau 
 
 Madeleine Beschefer, la première femme de Julien II, décède en 1676442. Huit ans 
plus tard, à l’âge de cinquante-huit ans, Julien II Brodeau épouse, en secondes noces, 
Anne Ysambert, fille de Charles Ysambert, conseiller au Châtelet de Paris, et veuve de 
Denis Néret, vivant conseiller au Châtelet de Paris. Leur contrat de mariage contient les 
éléments économiques et sociaux suivants443 : 
 
Donation entre vifs 20 000 £t 
Douaire préfix 2 000 £t de rente 
apport de la future loyer du logement 
apport du futur 2 000 £t/an pour la nourriture 
communauté pas de communauté des biens 
Tableau 61 – Éléments économiques du contrat de mariage de Julien II Brodeau et d’Anne Ysambert. 
 
                                                 
442 L’inventaire après décès de Madeleine Beschefer est dressé par Nicolas Le Boucher et Noël Le Maistre, 
notaires aux Châtelet de Paris, le 9 avril 1676 (inventaire après décès de Julien II Brodeau, AN, MC, 
ET/LXIV/258, 29 mars 1702, inventaire des titres). 
443 AN, MC, ET/LXII/230, 14 mai 1684. 
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futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’honneur444 
terre profession lien indice 
social 
degré 
de 
parenté 
Pour me 
Julien 
Brodeau, cr 
au plt 
François 
Quatresolz 
me, é sgr de 
Francheville 
 neveu 700 3 
Charles-
François de 
Montholon 
me sgr 
d’Aubervilliers 
cr au Grand 
Conseil 
neveu 2000 4 
Claude Le 
Pèletier 
haut et 
puissant sgr, 
me 
 contrôleur 
général des 
finances 
ministre d’Etat 
cousin issu 
de germain 
paternel 
3500 6 
Jérôme Le 
Pèletier 
me  cr au plt de 
Paris 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2000 6 
Michel Le 
Pèletier 
me  cr au conseil 
d’Etat et privé 
intendant des 
finances 
cousin issu 
de germain 
paternel 
3200 6 
Michel Le 
Pèletier 
me abbé 
commendataire 
de l’abbaye ND de 
Jouy 
 cousin 
paternel 
 7 
Louis Le 
Pèletier 
me  avocat du roi 
au Châtelet 
cousin 
paternel 
700 7 
Jean Pierre 
d’Argouges 
me, chr marquis de La 
Chapelle-La Reine 
etc. 
maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
cousin 
paternel 
2050 7 
Etienne 
d’Aligre 
me, chr sgr de Boislandry cr au plt de 
Paris 
cousin 
paternel 
2050 6 
dame 
Françoise 
Tuffier, veuve 
de Jacques 
Pallu 
me  receveur et 
payeur des 
rentes de 
l’Hôtel de Ville 
cousin 
paternel 
700 8 
Nicolas 
Doublet 
me, chr sgr de Persan cr au plt de 
Paris 
cousin 
paternel 
2050 5 + 
Jacques Pallu me, chr sgr d’Andigny cr au Grand 
Conseil 
cousin 
paternel 
2050 9 
Bernard Pinon me  cr au plt de 
Paris 
cousin 
paternel 
2000 9 
Louis Courtois me  avocat au plt cousin 
paternel 
200 5 
Antoine 
Courtois 
aucun sgr de Sainte-
Plaine 
 cousin 
paternel 
 5 + 
Claude Davolé me sgr de Pinot contrôleur 
général des 
décimes en la 
généralité de 
Paris 
cousin 
paternel 
500 5 + 
Jean Le 
Laboureur 
me sgr de Tremblay aumônier du 
roi 
cousin 
paternel 
 5 + 
Raymond Des 
Moulins 
me  avocat au plt cousin 
paternel 
200 5 + 
Louis Perinelle me  avocat au plt cousin 
paternel 
200 5 + 
Louis Le Roy aucun sgr de La 
Gourganière 
secrétaire des 
finances 
secrétaire du 
roi 
audiencier en 
la chancellerie 
cousin 
paternel 
1200 5 + 
dame 
Marguerite 
me  maître 
ordinaire en la 
tante 
maternelle 
2000 3 
                                                 
444 Les avant-noms abrégés « me » dans le contrat de mariage n’ont pas été développés en « messire » car la 
même abréviation sert aussi pour « maistre ». On peut suivre le tableau synthétique des appellations 
usuelles des parisiens de 1500 à 1720 que l’on trouve dans Cosandey (Fanny) éd., Dire et vivre l’ordre 
social en France sous l’Ancien Régime, Paris, Éd. de l’EHESS, 2005, juste avant les textes de Robert 
Descimon et Laurence Croq, même si l’avant-nom n’est plus vraiment discriminant à cette époque. 
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Cornuel, veuve 
de Nicolas 
Mérault 
chbre des 
comptes 
dame Marthe 
Goury, veuve 
de Jean 
Mérault 
me  auditeur en la 
chbre des 
comptes 
tante 
maternelle 
1000 3 
Jérôme 
Mérault 
me sgr de Saint-
Denis-des-
Coudrays 
cr au plt de 
Paris 
cousin 
germain 
maternel 
2000 4 
Pierre Mérault me, 
commandeur 
et chancelier 
de l’Ordre de 
ND du Mont-
Carmel et de 
Saint Lazare 
de Jerusalem 
sgr de Gif etc. cr au plt de 
Paris 
cousin 
germain 
maternel 
2050 4 
Pierre Mérault me  cr au plt de 
Metz 
cousin 
germain 
maternel 
1000 4 
Jean Mérault me  trésorier de 
France à 
Bourges 
cousin 
germain 
maternel 
2000 4 
Abel de Sainte-
Marthe 
me sgr de Corbeville cr à la cour des 
aides 
cousin 
germain 
maternel 
2000 4 
Pierre de 
Bonnaire 
me  correcteur 
ordinaire en la 
chbre des 
comptes 
cousin 
germain 
maternel 
1000 4 
Philippe 
Charpentier 
me  cr au plt de 
Paris 
commissaire 
aux requêtes 
du Palais 
cousin issu 
de germain 
maternel 
2020 6 
Henri Feydeau me sgr de Colombe cr au Grand 
Conseil 
cousin issu 
de germain 
maternel 
2000 5 + 
François 
Feydeau 
me, chr sgr du Plessis 
Saint Antoine 
maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
cousin issu 
de germain 
maternel 
2050 5 + 
René Mérault me  cr au plt de 
Paris 
cousin issu 
de germain 
maternel 
2000 6 
Pierre Larcher me baron de Roye pdt à la chbre 
des comptes 
cousin issu 
de germain 
maternel 
2500 6 
Nicolas Le 
Camus 
haut et 
puissant sgr, 
me, chr 
sgr de La Grange 
etc. 
premier pdt à 
la cour des 
aides 
cousin issu 
de germain 
maternel 
2550 6 
Pierre Benoise me  cr au Grand 
Conseil 
cousin issu 
de germain 
maternel 
2000 5 + 
Nicolas Le 
Camus 
me, chr  cr à la cour des 
aides 
cousin 
maternel 
2050 7 
Charles 
Benoise 
me  cr au plt de 
Paris 
cousin 
maternel 
2000 6 + 
Claude Galland me  maître d’hôtel 
ordinaire du 
roi 
maître 
ordinaire en la 
chambre des 
comptes 
cousin 
maternel 
2000 6 + 
Claude Galland me sgr de Bois-
Sablon 
maître 
ordinaire en la 
chambre des 
comptes 
cousin 
maternel 
2000 6 + 
Jacques 
Boursier 
me  avocat au plt et 
aux conseils du 
roi 
cousin 
maternel 
300 6 + 
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Louis Gaultier me  maître des 
eaux et forêts 
de la ville, 
vicomté et 
prévôté de 
Paris 
cousin 
maternel 
700 6 + 
Jean Jourdain me  maître des 
requêtes 
ordinaire de la 
défunte reine 
cousin 
maternel 
 6 + 
Claude 
Hourlier 
me sgr de Méricourt lieutt général 
au bailliage du 
Palais 
pdt en la cour 
des monnaies 
ami 1050  
Pour dame 
Anne 
Ysambert, 
veuve de mr 
me Denis 
Néret, cr au 
Châtelet 
dame Marie 
Ysambert, ép 
de François 
Amelon 
me  cr à la cour des 
aides 
sœur 2000 2 
Gervais de 
Morenne 
me, é sgr de La 
Girondière 
 oncle 700 3 
Charles Le 
Clerc de 
Lesseville 
me sgr de Saint-Leu 
etc. 
cr à la cour des 
aides 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2000 5 
Eustache 
Auguste Le 
Clerc de 
Lesseville 
me, chr sgr de Taverny 
etc. 
cr au plt de 
Paris 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2050 5 
Georges de 
Croisière 
me, é sgr de Beaumont  cousin issu 
de germain 
paternel 
700 5 
Antoine Le 
Febvre de La 
Malmaison 
me  cr à la cour des 
aides 
cousin 2000 6 + 
Nicolas de 
Brilhac de 
Nouziers 
me  cr au plt de 
Paris 
cousin 2000 6 + 
Tableau 62 – Liste des témoins au mariage de Julien II Brodeau et d’Anne Ysambert, avec leur indice 
social. 
 
 Le déséquilibre du nombre des témoins entre les deux partis est flagrant : 
quarante-trois témoins signent du côté de Julien II Brodeau, parmi lesquels on note la 
présence du contrôleur général des finances et ministre d’État Claude Le Pèletier, et sept 
témoins seulement du côté d’Anne Ysambert. Si l’on ajoute à ce déséquilibre quantitatif, 
une absence de témoins aux degrés 1 et 2 pour Julien et au degré 4 pour Anne, le calcul 
de l’indice social de chaque parti n’est pas significatif. En effet, l’indice social de la sœur 
d’Anne, Marie, emporte les deux tiers du total alors que Julien n’a aucun témoin du 
même degré, ses sœurs et beaux-frères étant décédés depuis plus de vingt ans. Les offices 
de conseillers au Châtelet de Paris dont étaient pourvus Charles Ysambert et Denis Néret, 
père et ancien mari d’Anne, laissent penser que la position sociale de cette dernière était 
inférieure à celle de Julien. Même si deux témoins d’Anne sont conseillers au Parlement 
de Paris, aux degrés 5 et 6+, trois témoins sont conseillers à la cour des aides (aux degrés 
2, 5 et 6+), ce qui confirme cette idée. Du point de de Julien II Brodeau, il s’agit donc 
d’une alliance hypogamique. 
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 Les éléments économiques du contrat ne sont pas significatifs non plus, du moins 
relativement à la série des contrats de mariage que nous avons étudiés. Il est difficile de 
comparer les termes d’un second mariage avec ceux de premiers mariages (souvent 
uniques). On constate toutefois que le montant de la donation mutuelle que se font les 
futurs est relativement modeste, ce qui fait de ce mariage une alliance qui, d’un point de 
vue social et économique, ne brille que de feux crépusculaires. 
b. Le mariage de Madeleine-Catherine Brodeau, fille de Julien II 
Brodeau 
 
 Le mariage de Madeleine-Catherine Brodeau, seule fille de Julien II, porte plus 
d’éléments significatifs. Madeleine-Catherine épouse, le 1er septembre 1697, le 
gentilhomme breton François-René de La Corbinaye. De leur contrat ressortent les 
éléments suivants445 : 
 
Dot ¾ d’une maison + 6 000 £t + 450 £t de rente (= 32 100 £t) 
dont en la communauté 12 000 £t (37 %) 
Douaire préfix 1 500 £t de rente (sans enfant) ; 1 000 £t de rente (avec 
enfant) + habitation en l’une des terres du futur au choix de 
la future 
Préciput 10 000 £t 
apport du futur terres nobles à concurrence de 3 000 £t de revenu par an 
situées en Bretagne : la terre du Boisblin, le Boisharnel et 
Bodic aux évêchés de Rennes, Saint-Brieuc et Tréguier 
dont en la communauté 12 000 £t 
Tableau 63 – Éléments économiques du contrat de mariage de Madeleine-Catherine Brodeau et de 
François-René de La Corbinaye. 
 
futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’honneur446 
terre profession lien indice 
social 
degré 
de 
parenté 
Pour messire 
François-
René de La 
Corbinaye, 
chr, sgr de 
Bourgon 
Hyacinthe 
Quatrebarbe 
haut et puissant 
sgr, messire, 
commandeur 
des ordres du 
roi 
marquis de La 
Rongère 
chevalier 
d’honneur de 
la duchesse 
d’Orléans 
cousin 
germain 
 4 
Jacques 
Quatrebarbe 
messire abbé de La 
Rongère 
 cousin 
germain 
 4 
Jean-Baptiste 
de Montesson 
me comte de 
Montesson 
lieutt des 
gardes du 
corps du roi et 
brigadier 
général de ses 
armées 
cousin 
issu de 
germain 
700 8 
Pour 
Madeleine-
Catherine 
Julien II 
Brodeau 
messire, chr sgr de 
Moncharville, 
Fresnes et 
cr au plt de 
Paris 
père 2050 1 
                                                 
445 AN, MC, ET/LXIV/246. 
446 La remarque faite au tableau du mariage de Julien II Brodeau et Anne Ysambert s’applique ici aussi. 
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Brodeau autres lieux 
Nicolas-Pierre 
de La 
Guillaumie 
messire, chr sgr de Santeny cr au plt de 
Paris 
cousin 
issu de 
germain 
2050 6 
Jean Mérault me  trésorier de 
France en la 
généralité de 
Berry 
cousin 
issu de 
germain 
2000 5 
Tableau 64 – Liste des témoins au mariage de Madeleine-Catherine Brodeau et de François-René de La 
Corbinaye, avec leur indice social. 
 
 Le contraste avec les précédents contrats est frappant. D’abord par le nombre très 
réduit de témoins. Six témoins en tout : trois pour La Corbinaye et trois pour Madeleine-
Catherine. Le calcul de l’indice social des partis aurait moins de sens encore qu’au contrat 
précédent. Julien II Brodeau, qualifié lui-même de « chevalier » et propriétaire de fiefs, 
s’allie à une famille bretonne d’ancienne noblesse, confirmée en 1669 par la chambre 
établie pour la réformation de la noblesse447. Le père de François-René, Julien de La 
Corbinaye, avait été président de la chambre des enquêtes du Parlement de Bretagne entre 
1676 et 1692448. 
 Par rapport à la génération précédente, Madeleine-Catherine est très mal dotée. 
Souvenons-nous des dots de ses tantes Marie Brodeau (60 000 £t) et Catherine Brodeau 
(90 000 £t) : la dot de Madeleine-Catherine ne représente que la moitié ou un tiers 
environ de leur valeur nominale et seulement 33 % de la dot de Marie et 30 % de celle de 
Catherine en valeur « réelle » déflatée. Julien II Brodeau a, depuis son propre mariage, 
acquis des fiefs. À travers Madeleine-Catherine, il cherche à donner à sa descendance le 
lustre d’une ancienne noblesse qui, en l’occurrence, a servi dans la magistrature, mais 
cette quête d’honneur dissimule mal une situation économique fragilisée. 
c. Le mariage du fils, Simon-Julien Brodeau 
 
 Le 23 avril 1702, moins d’un mois après le décès de son père, Simon-Julien 
épouse Marie-Philippe de Rancher, fille de Jean-Baptiste de Rancher, chevalier, seigneur 
de Mordreau449. Les éléments économiques et sociaux sont les suivants450 : 
 
Donation entre vifs 6 000 £t (meubles) + 2 500 £t de rente (sans enfant, 
principal 50 000 £t) 
                                                 
447 Rosmorduc (Georges Le Gentil, comte de), La noblesse de Bretagne devant la chambre de la 
réformation, 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse, Saint-Brieuc : s. n., 1896, t. IV, p. 92-107. 
448 Saulnier (Frédéric), Le Parlement de Bretagne : 1554-1790, Mayenne : La Manutention, 1991, vol. 1, p. 
261 et 472. 
449 Cf. généalogie de la famille Rancher en annexe, généalogie 17. 
450 AN, MC, ET/ CXXII/507. 
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Douaire préfix 2 000 £t de rente (principal 40 000 £t) 
Tableau 65 – Éléments économiques du contrat de mariage de Simon-Julien Brodeau et de Marie-Philippe 
de Rancher. 
 
futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’honneur451 
terre profession lien indice 
social 
degré 
de 
parenté 
Pour 
messire 
Julien III 
Brodeau, é 
sgr 
d’Oiseville, 
lieutt gal au 
bailliage de 
Touraine et 
siège 
présidial de 
Tours 
François-Armand 
de Lorraine 
très haut, très 
puissant et 
excellent 
prince son 
altesse 
sérénissime, 
mgr 
abbé de 
Chastelier, 
Saint-Faron et 
Royaumont 
   6+ 
Pierre-Julien 
Brodeau 
me, chr sgr de 
Moncharville 
 frère 1000 2 
François-René de 
La Corbinaye 
me, chr sgr de Bourgon  beau-frère 1000 2 
François 
Quatresolz de 
Montanglost 
me, chr sgr de 
Francheville 
 cousin 
germain 
1000 4 
Michel Le Pèletier 
de Sousy 
me, chr  cr du roi 
ordinaire en son 
conseil d’Etat 
surintendant des 
fortifications du 
royaume 
cousin 
paternel 
3400 6 
Louis Le Pèletier me, chr sgr de 
Villeneuve-le-
Roy etc. 
cr du roi en tous 
ses conseils 
d’Etat et privé 
président à 
mortier au 
parlement de 
Paris 
cousin 
paternel 
2500 7 
Charles 
d’Argouges de 
Rancs 
me, chr  cr du roi en tous 
ses conseils et en 
son conseil 
d’Etat 
cousin 
paternel 
1000 8 + 
Etienne d’Aligre me, chr sgr de La 
Rivière etc. 
cr du roi en tous 
ses conseils 
d’Etat et privé 
président à 
mortier au 
parlement de 
Paris 
cousin 
paternel 
2500 6 
Joseph-Jean-
Baptiste Fleuriau 
d’Armenonville 
me, chr marquis de 
Rambouillet 
cr du roi 
ordinaire en son 
conseil d’Etat et 
au conseil royal 
directeur 
général des 
finances 
cousin 
paternel 
3300 6 
Michel-Robert Le 
Pèletier des Forts 
me, chr  cr du roi 
ordinaire en son 
conseil d’Etat 
intendant des 
finances 
cousin 
paternel 
3200 7 
Jacques-Etienne 
Turgot 
me, chr sgr de 
Sousmons 
maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
intendant de 
justice, police et 
finance en la 
généralité de 
Tours 
cousin 
paternel 
2050 7 
Jean-François 
Glué 
me, chr sgr 
d’Epainville 
 cousin 
paternel 
1000 5 
                                                 
451 La remarque faite au tableau du mariage de Julien II Brodeau et Anne Ysambert s’applique ici aussi. 
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Nicolas-Pierre de 
La Guillaumie 
me, chr sgr de 
Sentenye 
cr au plt de Paris cousin 
paternel 
 
2050 5 
Jérôme Mérault me, chr sgr de 
Boinville 
cr au plt de Paris cousin 
paternel 
2050 5 
René Mérault me, chr sgr de Villiers 
etc. 
cr au plt de Paris cousin 
paternel 
2050 7 
Jean Mérault me, é  trésorier de 
France à 
Bourges 
cousin 
paternel 
2030 5 
Pierre de 
Bonnaire 
me, é  correcteur 
ordinaire en la 
chambre des 
comptes 
cousin 
paternel 
1030 5 
Abel de Sainte-
Marthe 
me, chr sgr de 
Corbeville 
doyen de la cour 
des aides 
cousin 
paternel 
2050 5 
Louis 
Charpentier 
me, chr  maître ordinaire 
en la chambre 
des comptes 
cousin 
paternel 
2050 7 
Pierre Larcher me, chr sgr de Baye 
etc. 
président 
honoraire en la 
chambre des 
comptes 
cousin 
paternel 
2500 7 
Nicolas Le Camus me, chr sgr de La 
Grange 
maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
cousin 
paternel 
2050 8 
Etienne-Léon Le 
Camus 
me, chr  maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
cousin 
paternel 
2050 8 
Bernard Pinon me, chr  cr au plt de Paris cousin 
paternel 
2050 10 
Jean-François Le 
Boindre 
me, chr sgr du Gros-
Chesnay 
cr au plt de Paris cousin 
maternel 
2050 4 
Jacques Le Vayer me, chr sgr de Sables 
etc. 
maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
cousin 
maternel 
2050 5 
Jean-Jacques Le 
Vayer 
me, chr  cr au plt de Paris 
commissaire aux 
requêtes du 
Palais 
cousin 
maternel 
2100 5 
Nicolas-Etienne 
Roujault 
me, chr sgr de 
Villemain 
maître des 
requêtes 
ordinaires de 
l’Hôtel 
intendant de 
justice, police et 
finances en la 
généralité de 
Bourges 
cousin 
maternel 
2050 6 
Claude Roujault  prieur de 
Montléant 
cr au plt de Paris cousin 
maternel 
2000 6 
Louis-Nicolas 
Vrévin 
me, chr  cr au plt de Paris cousin 
maternel 
2050 5 + 
Jean-François 
Joly 
me sgr de Fleury cr au plt de Paris ami 2000  
Joseph-Omer Joly 
de Fleury 
me, chr  cr du roi en tous 
ses conseils 
d’Etat 
premier avocat 
général au plt de 
Paris 
ami 2500  
Guillaume-
François Joly de 
Fleury 
me, chr  cr de roi en tous 
ses conseils 
avocat général 
en la cour des 
aides 
ami 2050  
Jean-Alexandre 
Mareschal 
me  trésorier de 
France en la 
généralité de 
Paris 
ami 2000  
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Jean-Marie 
Henriau 
me, docteur 
de Sorbonne 
prieur de 
Maupas et de 
Lavardin 
 ami   
Claude Miotte me  cr du roi 
intéressé dans 
les affaires de Sa 
Majesté 
ami   
Marie-
Philippe de 
Rancher 
Julien de Rancher me, prêtre curé de la ville 
de Pont-
L’Evêque 
 oncle 
paternel 
 3 
dame Madeleine 
de Rancher, 
veuve de Pierre 
Mareau de Pailly 
me, é sgr de 
Boisblandix 
 tante 
paternelle 
700 3 
dame Marie de 
Rancher 
   tante 
paternelle 
 3 
Catherine 
Picques, veuve de 
François Lemaye 
me, chr  cr au Grand 
Conseil 
tante 
maternelle 
2050 3 
Antoine de 
Rancher 
me, chr sgr de La 
Foucaudière 
cr au plt de Paris cousin issu 
de germain 
paternel 
2050 9 
Antoine de 
Rancher 
me, chr sgr de 
Trémemont 
lieutt de roi en la 
province de 
Berry 
cousin issu 
de germain 
paternel 
750 10 
Claude-Charles 
Voisin 
me, chr sgr du Plessis 
de La Noiraye 
cr du roi en tous 
ses conseils et en 
son conseil 
d’Etat 
parent 
paternel 
1000 7+ 
Catherine Le 
Grand, veuve de 
Denis de Palluau 
me, chr sgr de Palluau cr au plt de Paris parente 
paternelle 
2050 7+ 
Françoise-
Catherine Dufour, 
veuve de Pierre 
de Palluau 
me, chr sgr de Palluau lieutt de roi à 
Armentières 
parente 
paternelle 
750 7+ 
Claude-Arnaud 
Poncher 
me, chr sgr de Soindre maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
parent 
paternel 
2050 7+ 
Denis de La Haye me, chr sgr de Vantelet ambassadeur à 
Constantinople 
et à Venise 
parent 
paternel 
 7+ 
Claude Fornier me, é sgr de 
Montagny etc. 
président 
trésorier de 
France 
grand voyer et 
commissaire des 
ponts et 
chaussées et 
domaine de la 
généralité de 
Paris 
parent 
paternel 
2030 7+ 
Louis Fornier me   parent 
paternel 
 7+ 
Claude-François 
Fornier de 
Montagny 
me  cr au Châtelet parent 
paternel 
700 7+ 
Charles Boucher me, chr sgr d’Orsay cr honoraire au 
plt de Paris 
prévôt des 
marchands 
cousin et 
parent 
maternel 
2050 7+ 
Nicolas de 
Quelain 
me, chr sgr du Plessis 
etc. 
cr au plt de Paris cousin et 
parent 
maternel 
2050 7+ 
dame Marie-
Madeleine de 
L’Estoille de 
Montbriseuil, ép 
de Léon de 
Montmorency 
me, premier 
baron 
chrétien en 
France 
 colonel du 
régiment 
d’infanterie de 
Forez 
cousine et 
parente 
maternelle 
550 7+ 
Jean-Edouard de 
L’Estoille de 
me, chr comte de 
Graville 
pdt en la cour 
des aides 
cousin et 
parent 
2500 7+ 
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Poussemothe maternel 
Édouard de 
L’Estoille de 
Poussemothe 
me, chr sgr de 
Montbriseuil 
cr au plt de Paris cousin et 
parent 
maternel 
2050 7+ 
Jean-Baptiste 
Guillart 
me, chr sgr d’Amey cr au Grand 
Conseil 
cousin et 
parent 
maternel 
2050 7+ 
François Puquet  sgr de 
Perseville 
 ami   
dame Marie-Noël 
de Tourville, ép 
du précédent 
   amie   
Tableau 66 – Liste des témoins au mariage de Simon-Julien Brodeau et de Marie-Philippe de Rancher, avec 
leur indice social. 
 
 Le parti de la future est représenté par vingt-deux témoins dont la plupart sont des 
cousins éloignés ou des amis. Les degrés 1 et 2 ne sont pas représentés. Trois tantes et un 
oncle représentent le degré 3 : l’oncle est prêtre et, parmi les tantes, l’une n’est pas 
mariée, une autre est la veuve d’un gentilhomme et la dernière, la veuve d’un conseiller 
au Grand Conseil. Les dix-huit témoins restant se classent au degré 7 ou plus. Là encore, 
le calcul de l’indice social global du parti Rancher serait trompeur. Toutefois, l’indice 
social moyen de ces dix-huit témoins, « éloignés » du point de vue de la parenté, se situe 
autour de 1600, ce qui place ce groupe entre les groupes d’équivalence 3 et 4, c’est-à-dire 
au niveau des conseillers des cours souveraines de province. Effectivement, un tiers 
d’entre eux appartiennent au monde des magistrats. Aucun témoin ne semble se détacher 
du lot, à l’exception peut-être du président à la cour des aides Édouard de L’Estoille de 
Poussemothe et Denis de La Haye, qui occupe la fonction inclassable d’ambassadeur à 
Venise et Constantinople. 
 Le parti de Simon-Julien est incontestablement d’un rang supérieur, à commencer 
par un représentant de l’illustre maison de Guise, François-Armand de Lorraine, abbé de 
Royaumont, prélat d’obédience janséniste452, qui ouvre la liste. Comme pour le parti 
Rancher, la majorité des témoins (les deux tiers) appartient à un degré de parenté 
supérieur ou égal à 6 et ce groupe totalise un indice social moyen proche de 2300, c’est-à-
dire sensiblement au-dessus de l’indice social du même groupe du côté des Rancher. Au 
sommet de la hiérarchie, on trouve Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville, 
conseiller d’État et directeur des finances, charge de création récente qui le place à 
l’indice social le plus élevé que nous ayons rencontré dans les contrats de mariage des 
Brodeau, après celui du contrôleur général des finances Claude Le Pèletier, témoin au 
                                                 
452 François-Armand de Lorraine-Armagnac publiera en 1722, en tant qu’évêque de Bayeux, un mandement 
qui sera condamné par le Saint-Office en 1723, et, en 1724, une instruction pastorale, elle aussi condamnée 
en 1725 (Bujanda (Jésus Martinez de), Index librorum prohibitorum : 1600-1966, Genève : Librairie Droz, 
2002, p 560-561). 
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mariage de Julien II. Dans le périmètre du même conseil des finances, nous croisons 
également Michel-Robert Le Pèletier des Forts, conseiller d’État et intendant des 
finances. Puis viennent deux présidents à mortier du Parlement de Paris, un avocat 
général et neuf conseillers au même Parlement, cinq maîtres des requêtes dont deux 
intendants de justice, police et finance, sans compter les autres membres éminents de la 
Cour des aides et de la Chambre des comptes. 
Ce dernier contrat de mariage de la série que nous avons étudiée ressemble un 
peu, si l’on considère la position sociale des témoins, à un feu d’artifice d’honneurs et de 
dignités, alors que ses éléments économiques restent modestes. Bien qu’il s’agisse pour 
les deux partis d’un premier mariage, les conditions économiques ressemblent à celles 
d’un second mariage : pas de communauté des biens, pas de dot et une donation au 
dernier vivant d’un montant modeste si l’on fait abstraction du montant du principal de la 
rente versé en l’absence d’enfant. Ce mariage se fait sans qu’aucune liquidité soit 
mobilisée et les conditions économiques ne concernent que la dissolution du mariage : 
donation au dernier vivant et douaire. Ce dernier contrat donne l’impression que les 
Brodeau ont réussi à se constituer un réseau de relations puissant dans les hautes sphères 
de l’administration et de l’État, mais qu’ils n’ont pas su développer une assise 
économique solide, voire qu’ils se trouvent à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle 
dans une situation financière difficile. 
d. L’évolution comparée des Lalement 
i. Le mariage de Catherine Lalement et de Jean de La Guillaumie 
 
 Le 18 février 1657, soit quatre jours après son oncle Julien II Brodeau, Catherine 
Lalement épouse Jean de La Guillaumie, secrétaire ordinaire du Conseil privé. Le contrat 
de mariage453 porte les éléments économiques et sociaux suivants : 
 
Dot 90 000 £t (en argent) 
dont en la communauté 30 000 £t (33 %) 
Douaire préfix 4 000 £t de rente (sans enfant) ; 2 400 £t (avec enfant) 
Preciput 10 000 £t 
apport du futur offices de secrétaire des finances, greffier ordinaire du conseil 
privé, contrôleur du greffe du conseil privé, greffier des 
affirmations et présentations du conseil privé, + le ¼ de 2 
charges créées par l’édit de mars 1655 + la charge de 
conseiller et secrétaire du roi, avec tous ses autres biens 
                                                 
453 AN, MC, ET/XVI/114, 18 février 1657. 
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mobiliers et immobiliers 
dont en la communauté 30 000 £t 
Tableau 67 – Éléments économiques du contrat de mariage de Catherine Lalement et de Jean de La 
Guillaumie. 
 
futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’honneur 
terre profession lien indice 
social 
degré 
de 
parenté 
Pour messire 
Jean de La 
Guillaumie, 
secrétaire 
ordinaire du 
conseil privé 
Jean de La 
Guillaumie 
messire  cr au Conseil 
d’Etat 
cousin  4 + 
Pierre Delon me baron de Buys  cousin  4 + 
Nicolas de 
Neufville 
ht et 
puissant 
sgr, messire 
sgr de Villeroy maréchal de 
France 
ami   
Barthélémy 
Hervart 
messire sgr de ? intendant des 
finances 
ami 3200  
Etienne de 
Chabenat 
messire vicomte de 
Savigny 
 ami 1000  
Georges 
Pelissary 
me sgr de Savignan secrétaire du roi ami 1000  
François Petit me  secrétaire du roi ami 1000  
Jacques 
Guillemard 
aucun sgr de Sousigny  ami   
Pour dlle 
Catherine 
Lalement 
dlle Marie 
Mérault, veuve 
de Julien 
Brodeau 
me  avocat au plt grand-mère 
maternelle 
200 2 
Julien Brodeau mr me  cr au plt de 
Paris 
oncle 
maternel 
2000 3 
dame Catherine 
Brodeau, veuve 
de François 
Quatresolz 
mr me  cr au plt de 
Paris 
tante 
maternelle 
2000 3 
Pierre Mérault messire sgr de 
Corbeville 
 grand-oncle 
maternel 
2500 4 
Nicolas Mérault messire  maître 
ordinaire en la 
chbre des 
comptes 
grand-oncle 
maternel 
2000 4 
François-
Théodore de 
Nesmond 
chr sgr de Coubron second pdt au 
plt de Paris 
cousin issu 
de germain 
2500 5 
Guillaume 
Briçonnet 
messire  président au 
Grand Conseil 
cousin 2200 5 + 
Guillaume de 
Lamoignon 
messire, 
chr 
sgr de Basville maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
cousin issu 
de germain 
2050 5 
N… Lepelletier mr me  cr au plt de 
Paris 
cousin 2000 5 + 
Jean Du Fayot nb h  trésorier de 
France à 
Soissons 
cousin 
paternel 
2000 5 
Jacques Du 
Fayot 
me abbé de ?  cousin 
paternel 
 5 + 
Pierre de Larche mr me  cr au plt de 
Paris 
commissaire 
aux requêtes du 
Palais 
cousin 2050 7 
Claude de 
Bragelongne 
nb h   trésorier 
[général] de 
l’artillerie454 
cousin 2500 6 
[Louis de é [sgr  cousin 700 5 + 
                                                 
454 Le présent contrat de mariage donne Claude de Bragelongne comme « trésorier de l’artillerie » alors 
qu’il est qualifié de « trésorier général de l’artillerie » dans le dictionnaire de Moréri (Moréri (Louis), Le 
grand dictionnaire historique, ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, Paris : les libraires 
associés, 1759, t. II, p. 224). 
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Hangest] d’Hargenlieu] 
Jean Quatresolz nb h sgr de 
Montanglost 
doyen des 
auditeurs des 
comptes 
allié 1000  
Jean Le Boindre mr me  cr au plt de 
Paris 
allié 2000  
Achille de Harlay messire comte de 
Beaumont 
maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
ami 2050  
Louis Le 
Tonnelier 
me sgr de Breteuil maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
ami 2000  
François de 
Verthamon 
messire  maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
ami 2000  
[François] 
Bossuet 
messire  intendant des 
finances455 
ami 2500  
N… Lecoq nb h  secrétaire du roi 
greffier en la 
chbre des 
comptes 
ami 2100  
Tableau 68 – Liste des témoins au mariage de Catherine Lalement et de Jean de La Guillaumie, avec leur 
indice social. 
 
 L’office de secrétaire ordinaire du Conseil privé dont est revêtu Jean de La 
Guillaumie situe son titulaire à un niveau très élevé de la hiérarchie sociale. Les témoins 
de Jean de La Guillaumie, beaucoup moins nombreux que ceux de Catherine Lalement, 
s’ils ne l’emportent pas par la quantité (8 sur 29), révèlent une qualité exceptionnelle. La 
présence du maréchal de France Nicolas de Neufville de Villeroy et de l’intendant des 
finances Barthélémy Hervart donne un lustre éclatant au parti La Guillaumie. Si l’on 
ajoute à ces derniers les deux secrétaires du roi Georges Pelissary et François Petit, on 
voit très vite se dessiner un groupe de financiers456. Quelques années plus tard, en 1661, 
la Chambre de justice qui emportera Nicolas Fouquet, condamnera des centaines de 
financiers pour prévarication parmi lesquels on trouve Jean de La Guillaumie, qui devra 
payer une amende très importante de 200 000 livres457. Sans doute n’est-il pas 
suffisamment du côté de Colbert pour échapper à l’amende, contrairement à Barthélémy 
Hervart, qui lui ne sera pas inquiété458. 
 Le moindre des officiers de la liste des témoins de Catherine Lalement est un 
trésorier de France à Soissons, Jean Du Fayot. C’est dire l’éclat du parti Lalement, qui ne 
compte pas moins de cinq conseillers au Parlement de Paris (ou femme de conseiller), 
trois maîtres des requêtes, un président au Grand Conseil, un « second » président au 
                                                 
455 Un autre acte le qualifie de secrétaire du conseil des finances (AN, MC, ET/XX/316, 14 mars 1654). 
456 Dessert (Daniel), Finances et société au XVIIe siècle : à propos de la chambre de justice de 1661, dans 
Annales. Economies, sociétés, civilisations, 1974, n° 4, p. 856. 
457 Ibid., p. 877. 
458 Ibid., p. 868-869. 
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Parlement de Paris, un trésorier de l’artillerie et même un intendant des finances. Le parti 
Lalement n’a pas grand-chose à envier au parti La Guillaumie. 
 D’un point de vue économique, la dot de Catherine Lalement, pour importante 
qu’elle soit, ne dépasse pourtant pas celle de sa tante Catherine Brodeau quatorze ans plus 
tôt. En livres tournois constantes, elle lui est théoriquement égale, car après l’inflation qui 
a couru durant les années troublées de la Fronde, la monnaie a retrouvé sa valeur 
antérieure459. S’il ne semble pas qu’il y ait de progression économique entre le mariage de 
la tante et celui de la nièce, c’est-à-dire entre les enfants de Julien Brodeau et sa petite 
fille Catherine Lalement, on constate une forte progression du niveau des relations 
sociales, c’est-à-dire de la dignité. 
ii. Le mariage de Marie Lalement et de François Glué 
 
 Le mariage de la sœur de Catherine, Marie, témoigne d’une progression plus forte 
encore dans le domaine des relations sociales, à conditions économiques constantes, 
comme le montre le contrat de mariage de Marie Lalement et François Glué, conclu le 7 
janvier 1662460 : 
 
Dot 90 000 £t (+ logement + nourriture + écurie pour 2 chevaux de 
carrosse pendant 2 ans, moyennant 2 700 £ de pension pour 
chaque année) 
dont en la communauté 30 000 £t (33 %) 
Douaire préfix 3 000 £t livres de rente (avec enfant) ; 2 000 £t de rente (sans 
enfant) 
Preciput 8 000 £t 
apport du futur charge de contrôleur général de la maison du duc d’Orléans + 
3 maisons à Paris (loyer 2 390 £t) + 200 000 £t en héritage, le 
tout sur les biens présents et à venir d’Anne Glué 
dont en la communauté 20 000 £t 
Tableau 69 – Éléments économiques du contrat de mariage de Marie Lalement et de François Glué. 
 
futur(e) nom du témoin avant-
nom/titre 
d’honneur 
terre profession lien indice 
social 
degré 
de 
parenté 
en présence de 
Philippe, frère 
unique du roi 
très haut, 
très 
puissant et 
très 
excellent 
prince, mgr 
duc d’Orléans 
etc. 
    
Louis de 
Bourbon, prince 
très haut et 
très 
duc d’Aiguillon 
etc. 
gouverneur et 
lieutt gal des 
   
                                                 
459 Baulant (Micheline) et Meuvret (Jean), Prix des céréales extraits de la Mercuriale de Paris : 1520-1698, 
[Paris] : S.E.V.P.E.N., 1960-1962, p. 249. 
460 AN, Y 200, 7 janvier 1662. 
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de Condé excellent 
prince 
provinces de 
Bourgogne et de 
Bresse 
Pierre Séguier haut et 
puissant 
sgr, chr 
sgr d’Aussoy garde des sceaux    
Nicolas de 
Neufville 
haut et 
puissant 
sgr, messire 
duc de Villeroy pair et maréchal 
de France 
   
Pour François 
Glué, é, sgr 
d’Epainville, 
contrôleur 
général de la 
maison du duc 
d’Orléans 
Pierre Mérault me sgr de Bonnes 
etc. 
maître d’hôtel 
ordinaire de la 
défunte reine-
mère, 
secrétaire du roi, 
maison et 
couronne de 
France 
oncle 
paternel 
2500 3 
dame Anne 
Glué, ép du 
précédent 
   tante 
paternelle 
 3 
N… Hennequin me   cousin issu 
de germain 
maternel 
 5 
Jacques Belin nb h  administrateur 
du grand hospice 
de Paris 
cousin 
paternel 
 5 + 
N… Belin mr me  cr au Châtelet cousin 
paternel 
700 5 + 
N… Lecoq nb h  greffier en chef 
de la chbre des 
comptes 
ami 2000  
Pierre Boutet sieur sgr de Marivat écuyer du duc 
d’Orléans 
ami   
Pour Marie 
Lalement 
Guillaume de 
Lamoignon 
haut et 
puissant 
sgr, messire 
sgr de Basville premier pdt du 
plt de Paris 
cousin issu 
de germain 
3000 5 + 
dlle Marie 
Mérault, veuve 
de Julien 
Brodeau 
me  avocat au plt grand-mère 
maternelle 
200 2 
Jean de La 
Guillaumie 
me  secrétaire 
ordinaire du 
conseil privé 
beau-frère 2500 2 
Julien Brodeau mr me  cr au plt de Paris oncle 
maternel 
2000 3 
Jean Du Fayot mr me  trésorier de 
France à Soissons 
cousin 
germain 
paternel 
2000 4 
Jacques Du 
Fayot 
me abbé, sgr du 
Fayot de Gregy 
 cousin 
germain 
paternel 
 4 
Nicolas Mérault me  maître ordinaire 
en la chbre des 
comptes 
grand oncle 
maternel 
2000 4 
dame Marthe 
Goury, veuve de 
Jean Mérault 
mr me  auditeur en la 
chbre des 
comptes 
grand-tante 
maternelle 
1000 4 
François-
Théodore de 
Nesmond 
haut et 
puissant 
sgr, messire 
sgr de Coubron second pdt au plt 
de Paris 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2500 5 + 
Guillaume 
Briçonnet 
me  pdt au Grand 
Conseil 
cousin 
germain 
paternel 
2200 4 
N… de 
Nesmond 
messire  maître des 
requêtes 
ordinaire de 
l’Hôtel 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2000 5 + 
Claude Le 
Pèletier 
me  pdt aux enquêtes 
du plt de Paris 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2500 7 
Jérôme Mérault mr me sgr de Boinville cr au Châtelet cousin 
germain 
maternel 
700 5 
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Pierre de 
Larche 
mr me  cr au plt de Paris cousin 
germain 
maternel 
2000 5 
Abel de Sainte-
Marthe 
mr me  cr à la cour des 
aides 
cousin 
germain 
maternel 
2000 5 
Pierre Mérault mr me  cr au plt de Paris cousin 
germain 
maternel 
2000 5 
Pierre Mérault mr  avocat au plt cousin 
germain 
maternel 
200 5 + 
Jean Mérault mr  avocat au plt cousin 
germain 
maternel 
200 5 + 
Denis Talon me  avocat général au 
plt de Paris 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2500 5 + 
[Michel] 
Larcher 
me  pdt en la chbre 
des comptes 
cousin issu 
de germain 
paternel 
2500 6 
Thierry 
Charpentier 
mr me  cr au plt de Paris 
commissaire aux 
requêtes du 
Palais 
cousin 
germain 
maternel 
2050 6 
Jean Mérault messire sgr de Villiers cr au plt de 
Rouen 
cousin 
germain 
maternel 
2000 6 
Achille de 
Harlay 
me comte de 
Beaumont 
ancien maître des 
requêtes de 
l’Hôtel 
procureur 
général au plt de 
Paris 
ami 3000  
Bauduin ( ?) me  maître des 
requêtes de 
l’Hôtel 
pdt au Grand 
Conseil 
ami 2200  
Olivier Lefèvre me sgr d’Ormesson maître des 
requêtes de 
l’Hôtel 
intendant de 
justice et police 
en Picardie 
ami 2000  
Louis Bouchard me sgr de ? maître des 
requêtes de 
l’Hôtel 
ami 2000  
François de 
Verthamon 
me  maître des 
requêtes de 
l’Hôtel 
ami 2000  
N… de Harlay mr me  cr au plt de Paris ami 2000  
Tableau 70 – Liste des témoins au mariage de Marie Lalement et de François Glué, avec leur indice social. 
 
 La présence de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, s’explique par la fonction 
qu’occupe le futur comme contrôleur général de sa maison. Sans doute est-ce aussi en 
ami de François Glué que le prince de Condé assiste au mariage. Le garde des sceaux 
Pierre Séguier et le maréchal de France Nicolas de Neufville, que l’on a déjà rencontré au 
mariage de Catherine, signent tous deux probablement pour le parti Lalement. Si l’on fait 
exception de ces quatre personnages d’un rang exceptionnel, le parti Glué ne compte que 
sept témoins sur les trente-cinq que totalise le contrat, soit 20 %. On y retrouve le 
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financier Pierre Mérault, seigneur de Bonnes, qui est apparenté à François Glué au degré 
3 autant qu’à Marie Lalement au degré 4 et qui tient l’indice social le plus élevé. 
 Du côté de Marie Lalement, le groupe des témoins comporte aussi des 
personnalités éminentes. En premier lieu, deux « hauts et puissants seigneurs », 
Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement de Paris, et François-Théodore 
de Nesmond, second président au même Parlement. Puis viennent le beau-frère Jean de 
La Guillaumie, secrétaire ordinaire du Conseil privé, Guillaume Briçonnet et Bauduin, 
présidents au Grand Conseil, Denis Talon, avocat général au Parlement de Paris, Claude 
Le Pèletier, président au Parlement de Paris, Achille de Harlay, procureur général au 
même Parlement, Michel Larcher, président en la chambre des comptes. On compte 
ensuite trois maîtres des requêtes et trois conseillers au Parlement de Paris, sans parler des 
magistrats d’autres cours souveraines et d’autres officiers importants. 
 La comparaison des mariages des enfants de Julien II Brodeau avec ceux des 
enfants de Marie Brodeau est délicate du fait de leur décalage temporel : quarante années 
séparent le mariage de Marie Lalement de celui de Simon-Julien Brodeau, bien que ces 
derniers soient des cousins germains. Quarante années qui voient l’économie se dégrader 
et la valeur des offices diminuer du fait de la fixation d’un maximum de leur prix en 
1665. On peut toutefois relever l’éclat social du mariage de Marie Lalement à travers le 
rang exceptionnel de certains témoins, éclat qui continuera de briller au mariage de 
Simon-Julien. Sur le plan économique, le maître des requêtes Pierre Lalement, à la veille 
de sa mort, n’offre pas à ses filles une dot supérieure à celle que l’avocat Julien Brodeau 
offrait à sa fille Catherine une vingtaine d’années plus tôt. Rétrospectivement, cette 
stagnation des dots rehausse l’éclat de la fortune de Julien Brodeau à sa mort, et confirme 
qu’elle dépasse probablement celle de beaucoup de magistrats du Parlement de Paris à la 
même époque. 
2. Le déclin économique des Brodeau 
a. L’achat de terres nobles : tentative pour se faire rembourser des 
prêts hasardeux ou rapprochement de la noblesse ? 
 
 L’analyse du contrat de mariage de Julien II Brodeau avec Anne Ysambert a 
montré que la situation économique de Julien II ne devait pas être brillante en 1684. Trois 
ans plus tard, l’achat de seigneuries près de Pithiviers, dans l’Orléanais, confirme 
paradoxalement cette fragilité économique. L’acquisition de la seigneurie de 
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Moncharville461, de la moitié du fief d’Oiseville462 et de quelques arpents de terres à 
Fresne463, pour un montant de 40 000 livres464, se fait par adjudication, ce qui signifie que 
ces terres sont grevées de dettes. Or Julien II est le principal créancier de Madeleine de 
Vigny, qui à la fin des années 1670 lui a constitué des rentes pour un montant, cumulé des 
arrérages, équivalent à celui du prix d’adjudication des terres. Au total, Julien II ne paie à 
la dame de Vigny que 2 128 livres 2 sols 3 deniers, après déduction des sommes dues par 
ladite dame à Brodeau. 
 Il y a un risque à se rendre adjudicataire de terres grevées de dettes, mais il y aussi 
des avantages à devenir propriétaire de terres nobles et à faire ainsi un pas de plus vers 
l’agrégation à la noblesse. L’embellie économique qui suit la Fronde et se poursuit 
jusqu’au milieu des années 1680 dans beaucoup de régions laisse peut-être à Julien II 
l’espérance de pouvoir tirer quelques ressources de ces terres. Malheureusement, cet 
investissement a lieu à la veille d’une grave crise de subsistances et d’une nouvelle guerre 
coûteuse465. À partir de 1689, la noblesse de l’Orléanais est appelée une dernière fois au 
service du ban et de l’arrière-ban, le roi désirant rassembler le plus d’hommes possible 
pour mener la guerre contre la Ligue d’Augsbourg. Les nobles désignés pour faire 
campagne sont convoqués à se présenter au siège du bailliage « en bon état et équipage 
convenable ». Les défaillants sont menacés de la confiscation de leur fief. Honorer le 
service de l’arrière-ban peut s’avérer coûteux pour celui qui y est soumis, mais le roi 
exempte généralement ceux qui exercent des charges publiques à l’armée, à la cour, dans 
la justice ou l’administration466. C’est le cas de Julien II Brodeau, qui est exempté de ce 
service467 du fait de son état de conseiller honoraire du Parlement de Paris. Dans le 
bailliage d’Orléans, l’effectif de l’arrière-ban ne comprend, en 1691 que cinquante-cinq 
                                                 
461 Dép. Loiret, arr. Pithiviers, cant. Malesherbes, comm. Marsainvilliers. « Le lieu seigneurial de 
Moncharville consistant en maison, étables, plusieurs bâtiments, granges, bergeries, vacheries, colombier, le 
tout couvert de tuiles, cour close de murs, jardins, vignes, garennes, bois et buissons, autres terres et 
dépendances, le tout en quantité de 337 arpents 7 perches et 5/6 d’une perche » (AN, Archives du château 
de Malesherbes, 399AP/558, n° 711). 
462 Ce lieu, qui devait se trouver dans les environs de Pithiviers, n’a pas pu être identifié. 
463 Dép. Loiret, arr. Pithiviers, cant. Malesherbes, comm. Marsainvilliers. « Une maison, petit clos de 
vignes, jardin, le tout enfermé de murs, et les cens qui sont à prendre sur plusieurs héritages et terres situés 
à Fresnes montant à 34 livres par an » (AN, Archives du château de Malesherbes, 399AP/558, n° 711). Voir 
l’annexe 16 pour la localisation sur la carte de Cassini. 
464 AN, Archives du château de Malesherbes, 399AP/557, n° 710. Ces acquisitions sont faites de Madeleine 
de Vigny, épouse séparée de bien et d’habitation de Louis Auvinet, sieur de Courval. 
465 Terrier (Didier), Histoire économique de la France d’Ancien Régime, Paris : Hachette, 1998, p. 162. 
466 Beaucorps (Charles de), Une province sous Louis XIV : l’administration des intendants d’Orléans, de 
Creil, Jubert de Bouville et de La Bourdonnaye (1686-1713), dans Mémoires de la Société archéologique et 
historique de l'Orléanais, t. 33, 1911, p. 299. 
467 AN, Archives du château de Malesherbes, 399AP/558, n° 713, exemption de Julien Brodeau, seigneur de 
Moncharville, signée du greffier civil du bailliage d’Orléans, 22 juin 1691. 
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gentilshommes tandis que les ajournements s’élèvent à soixante-quatorze et les 
exemptions à cinquante : la majorité des détenteurs de fiefs ne rejoignent pas l’armée 
royale. L’économie des frais d’équipage ne suffira cependant pas à préserver Julien II de 
la déroute financière. 
b. Les offices de Simon-Julien : une course aux honneurs sur des 
pieds d’argile 
 
 Julien II Brodeau achète à son fils cadet Simon-Julien un premier office de 
conseiller au Parlement de Metz à la fin de l’année 1688468. Cet achat se fait moyennant 
la somme de 34 500 livres auprès d’Anne-Nicolas Robert, seigneur de Beaune, qui l’avait 
lui-même acquis six mois auparavant de Lambert Bourgoin, le précédent titulaire. Très 
vite, Julien II se défait de son propre office de conseiller au Parlement de Paris : il résigne 
sa charge le 12 février 1689 en faveur d’Adrien Hévin469. Nous n’avons pas trouvé le 
traité d’office par lequel Brodeau vend à Hévin son office de conseiller et nous ne 
connaissons donc pas son prix de vente. L’inventaire après décès de Brodeau ne le 
mentionne pas non plus. Julien II est aussitôt nommé conseiller honoraire470. Il aura 
conservé sa charge pendant trente-cinq ans, d’abord à la cinquième chambre des enquêtes, 
puis à la grand-chambre. Cette longévité lui aura conféré la noblesse au premier degré, 
privilège accordé aux parlements en 1644, perdu en 1669 (les parlements ne peuvent alors 
plus prétendre qu’à la noblesse graduelle) mais rétabli en 1690471. La vente 
« prématurée » de l’office de conseiller au Parlement de Paris indique que Julien II n’a 
pas une assise financière suffisamment solide pour faire face à l’achat pour son fils de 
l’office de conseiller au Parlement de Metz, d’une valeur pourtant bien moindre. 
 En 1697, Simon-Julien achète à François Nau, pour 90 000 livres, l’office de 
lieutenant général du roi au bailliage de Tours472. Peut-être Simon-Julien rêvait-il d’un 
retour au berceau de sa famille, mais les conditions dans lesquelles se fait cet achat 
laissent entrevoir un état d’esprit beaucoup moins romantique. Le traité est signé à la 
prison de la Conciergerie, où François Nau est incarcéré, « entre les deux guichets ». À 
l’instar des achats par adjudication réalisés par Julien Brodeau et décrits plus haut, il 
semble que Simon-Julien profite de la situation fragile de cet officier pour lui acheter son 
                                                 
468 AN, MC, ET/LXIV/217, 19 décembre 1688, traité d’office. 
469 Date d’expédition des lettres de provision (BnF, MSS, Clairambault 1066, fol. 269). 
470 BnF, MSS, Clairambault 1066, fol. 269. 
471 Bluche (François) et Solnon (Jean-François), La Véritable hiérarchie sociale de l'ancienne France : le 
tarif de la première capitation (1695), Genève : Droz, 1983, p. 53. 
472 AN, MC, ET/CVI/112, 11 avril 1697, traité d’office. 
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office, sans doute à un prix avantageux. Pourtant, Simon-Julien est incapable de procéder 
au complet paiement. Le contrat stipule qu’il paie 30 000 livres immédiatement (ce qui 
correspond à peu près à la valeur de son office de conseiller au Parlement de Metz473) et 
échelonne les 60 000 livres restantes sur dix ans (20 000 livres au bout de cinq ans et 
40 000 livres au bout de dix ans). Il semble en réalité que Simon-Julien n’ait jamais 
entièrement payé son office, puisque des 30 000 livres initiales, Julien II en paie 25 000 et 
que François Nau puis son fils Charles-Pierre se trouvent sur la longue liste des créanciers 
des Brodeau après la mort de Julien II. Cela ne l’empêche pas d’acheter, en 1702, la 
réunion de quatre offices de commissaires aux inventaires de la ville de Tours pour un 
montant de 16 000 livres474. 
c. La succession de Julien II Brodeau 
 
 Julien II Brodeau meurt le 26 mars 1702 à l’âge de 75 ans475. Sa succession 
s’annonce tellement difficile que ses enfants Madeleine-Catherine et Claude-Julien y 
renoncent. Dès 1703, Pierre-Julien vend l’ensemble des terres de l’Orléanais à Vincent 
Maynon, conseiller au Parlement de Paris, pour 46 000 livres476. Trois ans plus tard, sous 
la pression des créanciers, Vincent Maynon fait établir un décret volontaire pour 
l’adjudication de ces biens, ce qui entraîne une longue liste d’oppositions. Parmi ces 
oppositions, on trouve notamment celle de Pierre Regnault, bourgeois de Paris, à qui 
Julien II a constitué en 1690 une rente de 4 000 livres en principal pour payer les dettes de 
Madeleine de Vigny, ce qui montre que Julien II a continué de s’endetter pour payer les 
dettes du précédent propriétaire. Parmi les créanciers, on trouve aussi François Nau, puis 
son fils Charles-Pierre, à qui Simon-Julien n’a pas payé l’intégralité du prix de son office 
de lieutenant général au bailliage de Tours. Le paiement des dettes s’échelonnera 
jusqu’en 1710 selon ce qu’indique le registre du bureau des consignations des requêtes de 
l’Hôtel477. 
                                                 
473 Nous n’avons pas retrouvé ce traité d’office. 
474 Arrêt du conseil d'Etat portant réunion des 4 offices de commissaires aux inventaires, créés par édit du 
mois de mars dernier dans la ville, bailliage et siège présidial de Tours en faveur de M. Jullien-Simon 
Brodeau, conseiller du roi, lieutenant général, commissaire, enquêteur et examinateur au bailliage et siège 
présidial de ladite ville, S. l. : Jean-Baptiste Delespine, 1702 (BnF, DEP, F- 23644 (364)). 
475 AN, Archives du château de Malesherbes, 399AP/558, n° 711, fol. 138. Popoff (Michel), 
Prosopographie des gens du Parlement de Paris : 1266-1753 : d'après les ms. Fr. 7553, 7554, 7555, 7555 
bis conservés au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, Paris : Le Léopard d'or, 
2003, p. 410 
476 AN, Archives du château de Malesherbes, 399AP/558, n° 711. 
477 AN, ZZ3 198, 6 mars 1706. 
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 Alors que la branche aînée de la famille Brodeau a de la peine à maintenir son 
rang après la mort de Julien Brodeau, la fin du siècle voit sa situation économique 
décliner fortement. Dans un contexte économique qui se dégrade après la grande crise de 
1693, qui ouvre une période de maigres récoltes et qui entraîne un endettement généralisé 
auquel la noblesse, propriétaire terrienne, n’échappe pas478, les investissements dans des 
offices pour Simon-Julien s’avèrent être des opérations fortement risquées. Simon-Julien 
lui-même a sa part de responsabilité dans cette situation : il achète son office de lieutenant 
général au bailliage de Tours avec une légèreté surprenante, en profitant des embarras de 
son précédent titulaire. Aux difficultés financières de Simon-Julien s’ajoutent, trois ans 
après son mariage, des difficultés conjugales479, qui viennent compléter un tableau 
quelque peu désastreux. 
Nous n’avons pas suivi les Brodeau au-delà de ce qui était utile à notre propos, à 
savoir le début du XVIIIe siècle. Voici les derniers éléments que nous avons récoltés sur 
eux, dans l’ordre chronologique de leur décès. Claude-Julien, dit « de Fresne », capitaine 
de frégate dans la marine royale, est tué le 24 août 1704 à la bataille de Malaga480. Il 
meurt sans postérité. Pierre-Julien, dit « de Moncharville », commissaire ordonnateur de 
la Marine puis inspecteur général des fortifications481, meurt en 1711482, l’année même de 
son mariage avec une cousine éloignée, fille de Victor IV Brodeau, héritière des terres de 
Châtres et de Candé ; sans postérité. Nous ignorons la date du décès de Simon-Julien et 
de Madeleine-Catherine. 
                                                 
478 Léon (Pierre), Deyon (Pierre), Jacquart (Jean), dir., Histoire économique et sociale du monde. 2, Les 
Hésitations de la croissance : 1580-1740, Paris : A. Colin, 1978, p. 370. 
479 AN, O1 49, fol. 44v, 18 mars 1705, « ordre pour faire mettre au refuge la femme d’un nommé Brodeau 
et lettre pour l’y faire recevoir aux despens de son mari » ; fol. 122v, 2 septembre 1705, « lettre pour faire 
sortir de Notre-Dame des Prés la dame Brodeau ». Le Refuge de Sainte-Pélagie, fondé en 1681, se destine à 
secourir des filles et des femmes débauchées voulant changer de vie, et sert d'asile pour les recluses 
volontaires. Sainte-Pélagie accueille non seulement des femmes infidèles, mais également par lettre de 
cachet, des filles d'un certain rang voulant cacher une grossesse (Fosseyeux (Marcel). Une maison de 
l’Hôpital Général. Le refuge de Sainte-Pélagie sous l’Ancien Régime, dans Bulletin de la société de 
l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, 1912, p. 68). Compte tenu des dates indiquées dans les documents 
de la série O, la « dame Brodeau », à savoir Marie-Philippe de Rancher, devait porter, en 1705, un enfant 
qui n’était pas celui de Simon-Julien, son mari. Elle est envoyée au Refuge à environ trois mois de 
grossesse, est transférée ensuite au couvent de Notre-Dame des Prés (Argenson (Marc-René de Voyer, 
marquis d’), Cottin (Paul) éd., Rapports inédits du lieutenant de police René d'Argenson, 1697-1715 : publ. 
d'après les ms. conservés à la Bibliothèque national, Paris : E. Plon, 1891, p. 174-175) pour en sortir six 
mois plus tard, après avoir accouché. 
480 AN, 399AP/558, n° 711, fol. 133v et Hozier (Jean-François-Louis d’), Paris (Louis) éd., L'impôt du 
sang, ou La noblesse de France sur les champs de bataille, Paris : L. Techener, t. I, partie I, 1874, p. 303). 
481 AN, MAR, C7 47, dossier 49 (1689) et BnF, MSS, Dossiers bleus 138, fol. 1. 
482 Carré de Busserolle (Jacques-Xavier), Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre et 
Loire et de l'ancienne province de Touraine, Tours : impr. Rouillé, t. IV, 1882, p. 332. 
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 Doit-on conclure l’histoire des Brodeau en restant sur la vision peu glorieuse de 
leur situation économique au début du XVIIIe siècle et leur déclin social ? Le succès 
indéniable des Brodeau du premier XVIIe siècle tient autant à la conjoncture relativement 
favorable de la restauration économique initiée par Henri IV après les guerres de religion 
qu’au génie d’une personne, l’avocat Julien Brodeau. Leur déclin économique de la fin du 
XVIIe siècle s’explique de la même façon, à la fois par une conjoncture défavorable et par 
l’ambition présomptueuse de Julien II et de son fils Simon-Julien. Il est cependant 
difficile de dire si, dans la rude compétition qui oppose un petit nombre de familles dans 
la course aux honneurs, les Brodeau sortent perdants. Sans doute n’ont-ils pas réussi à 
maintenir leur position aussi haut qu’ils l’auraient voulu, mais si l’on considère le sort du 
dernier rejeton connu de la famille Brodeau, Julien-François-Joseph de La Corbinaye, qui 
deviendra conseiller au Parlement de Bretagne en 1723483, on peut aussi voir une certaine 
réussite dans l’évolution sociale des Brodeau au regard des critères du temps : la 
possession d’une charge de magistrature enviée et l’agrégation à une famille d’ancienne 
noblesse. À l’échelle de quatre générations, que de chemin parcouru depuis l’installation 
de l’avocat François Brodeau à Paris ! 
B. Les Brodeau et les livres après 1657 
1. La dispersion de la bibliothèque en 1698 
 
 Si nous n’avons pas retrouvé de catalogue de vente de la bibliothèque de Julien 
Brodeau484, nous connaissons cependant la date de sa dispersion : 1698. Nous déduisons 
cette date de différentes sources. Le manuscrit H 83 de la bibliothèque interuniversitaire 
de Montpellier (n° 5308 de l’inventaire) porte une note du président au Parlement de 
Bourgogne Jean Bouhier qui mentionne la date d’acquisition : Fuit olim hic vetus codex 
Joan. Ant. Lescurii, deinde Claudii Expellii, tandem Juliani Brodæi, e cujus bibliotheca 
hunc comparavi anno 1698. Un autre manuscrit, le manuscrit 32 de la bibliothèque 
municipale de Reims (n° 32 de l’inventaire), contient un ex-dono daté de septembre 1698. 
                                                 
483 Saulnier (Frédéric), Le Parlement de Bretagne : 1554-1790, Mayenne : La Manutention, 1991, vol. 1, p. 
261-262. 
484 L’ouvrage de Françoise Bléchet (Les ventes publiques de livres en France (1630-1750). Répertoire des 
catalogues conservés à la Bibliothèque nationale, Oxford : The Voltaire Foundation, 1991) ne mentionne 
pas de vente Brodeau, et on ne trouve rien sous les cotes Q10 et Δ de la BnF (cf. Catalogues de libraires, 
1473-1810 ; catalogue rédigé par Claire Lesage, Ève Netchine et Véronique Sarrazin, [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2006). 
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Enfin, la quittance du libraire parisien Thomas Moëtte, qui vend plus de deux-cents titres 
de la bibliothèque de Brodeau à la bibliothèque royale date d’avril et juillet 1699485. 
 Cette dispersion a lieu quatre ans avant le décès de Julien II alors que ce dernier 
est âgé de soixante-et-onze ans. On a vu plus haut qu’il s’était défait de son office de 
conseiller au Parlement de Paris une dizaine d’années plus tôt et qu’il avait investi dans 
des terres dont il n’arrivait pas à éponger les dettes. En 1697, il est confronté à des 
dépenses importantes pour lesquelles il a du mal à mobiliser du numéraire : la dot de sa 
fille Madeleine-Catherine (¾ d’une maison + 6 000 £t + 450 £t de rente) et l’achat de 
l’office de lieutenant général du roi au bailliage de Tours pour son fils (25 000 livres sur 
les 90 000 que coûtent l’office). La dispersion de la bibliothèque se fait à un moment où 
Julien II a cruellement besoin d’argent. C’est le dernier acte important de sa vie. Cette 
bibliothèque héritée de ce père dont il a publié l’œuvre posthume, connue et reconnue des 
savants de l’époque, à l’accroissement de laquelle il a participé, dont il a rédigé 
l’inventaire et qui n’a sans doute jamais bougé de la rue Quincampoix, il s’en défait au 
prix d’un déchirement que l’on peut aisément imaginer486. 
a. Tentative de calcul de la valeur financière de la bibliothèque en 
1698 
 
 En combien de temps la bibliothèque est-elle vendue ? Sans doute assez 
rapidement, compte tenu de sa notoriété. Julien II la confie au libraire Thomas Moëtte 
qui, comme fils de libraire487, est certainement bien installé dans la profession. En 1702, 
l’inventaire après décès de Julien II mentionne quelques dizaines de livres, mais pas 
l’existence de la bibliothèque. On peut donc penser qu’à cette date elle est totalement 
dispersée. Combien la vente de la bibliothèque rapporte-t-elle à Julien II ? Nous 
disposons de peu d’éléments pour l’évaluer. Le seul document qui nous permet de 
calculer la différence entre le prix d’achat des livres et leur prix de vente en 1698 est la 
quittance de Thomas Moëtte au bibliothécaire royal Nicolas Clément. Malgré ces maigres 
éléments, nous pouvons tenter une projection de la valeur financière de la bibliothèque en 
1698. 
                                                 
485 BnF, MSS, Archives Ancien Régime 53, fol. 129. 
486 Pour prendre la mesure de l’impact qu’a pu avoir, sur la vie intellectuelle de la famille Brodeau, la 
dispersion de la bibliothèque, voir, plus loin, le paragraphe intitulé « L’œuvre littéraire de Pierre-Julien et 
Simon-Julien Brodeau ». 
487 Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1500-vers 1810), réd. par Jean-Dominique Mellot et Élisabeth 
Queval, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2004, p. 404. 
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i. L’évolution du prix des livres entre leur date d’acquisition et 
1699 
 
 La base de notre échantillon est constituée des 197 exemplaires identifiés à partir 
de la quittance de Thomas Moëtte. Cette quittance donne deux séries de prix : ceux portés 
dans la marge de gauche sont ceux qui ont été payés par le bibliothécaire royal, ceux 
portés dans la marge de droite sont ceux qui étaient demandés par le libraire. Les prix de 
la marge de gauche sont toujours inférieurs à ceux de la marge de droite. Sur l’ensemble 
des 197 exemplaires, le bibliothécaire royal fait baisser d’un tiers en moyenne les prix 
demandés par le libraire. Le taux de réduction est sensiblement le même quel que soit le 
format envisagé : 35 % pour les in-folios, 34 % pour les in-4° et 32 % pour les in-8°. La 
Bibliothèque royale est connue pour acheter les livres à des prix inférieurs à ceux du 
marché488. Notre calcul portant sur l’évolution des prix entre la date d’acquisition de 
l’ouvrage par Julien Brodeau et 1699, date de la vente par Thomas Moëtte à la 
bibliothèque royale, nous retirons soixante-dix-huit exemplaires qui ne portent pas de date 
d’acquisition. Des 119 exemplaires restant, nous déduisons quatre exemplaires pour 
lesquels nous n’avons pas de prix d’acquisition, ni sur l’exemplaire lui-même, ni dans 
l’inventaire. Notre calcul porte donc sur 115 exemplaires489. Dans les rares cas où il existe 
une différence entre le prix noté par Brodeau sur l’exemplaire et le prix reporté dans 
l’inventaire, nous privilégions le prix noté sur l’exemplaire. Le calcul s’effectue en 
valeurs déflatées en grammes d’argent490 et les comparaisons se font sur le prix payé par 
le bibliothécaire du roi. 
 L’évolution globale de la valeur des livres entre leur date d’acquisition et leur date 
de vente est une augmentation moyenne de 84 %, avec de fortes variations selon les 
formats. En moyenne, les in-folios ne gagnent que 5 % entre leur date d’acquisition et 
1699 (sur onze exemplaires) ; la valeur des in-4° double (+ 100 %, sur quarante-sept 
exemplaires) ; celle des in-8° se situe dans la moyenne, à + 84 % (sur cinquante-sept 
                                                 
488 L’ « échange » de 1668 entre la Bibliothèque royale et le Collège des Quatre-Nations, qui consiste, pour 
la Bibliothèque royale à récupérer les manuscrits de la collection de Mazarin, oblige les libraires à justifier 
le faible prix qu’ils proposent « attendu qu’il y en a quantité de petits et de peu de considération et que la 
plupart des meilleurs, et particulièrement les grecs, ont été imprimés ». (Delisle (Léopold), Le cabinet des 
manuscrits de la Bibliothèque impériale [puis nationale] : étude sur la formation de ce dépôt, comprenant 
les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du commerce des livres à 
Paris avant l'invention de l'imprimerie, Paris : imprimerie nationale, tome 1, 1868, p. 282). 
489 Cf. tableau de l’annexe 17. 
490 Baulant (Micheline) et Meuvret (Jean), Prix des céréales extraits de la Mercuriale de Paris : 1520-1698, 
[Paris] : S.E.V.P.E.N., t. 1, 1960, p. 249. 
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exemplaires). L’évolution de la valeur des livres varie aussi en fonction de leur date 
d’édition. L’augmentation de la valeur des livres est moins importante pour les livres plus 
anciens : la valeur des livres publiés avant 1600 (quarante-deux exemplaires) augmente 
en moyenne de 75 % alors que celle des livres publiés entre 1601 et 1647 (date la plus 
avancée des soixante-treize exemplaires concernés) augmente de 90 %. Si l’on envisage 
l’évolution de la valeur des livres en fonction du domaine de connaissance auquel ils 
appartiennent, on obtient les variations suivantes : 
- Religion : + 109 % (vingt-neuf exemplaires : 58 % in-8°, 42 % in-4°, 34 % 
publiés avant 1600, 66 % après 1600), 
- Droit : + 144 % (vingt-quatre exemplaires : 37 % in-folio, 50 % in-4°, 13 % in-8°, 
54 % publiés avant 1600, 46 % après 1600), 
- Sciences : - 15 % (quatre exemplaires), 
- Belles-lettres : - 31 % (quatre exemplaires), 
- Histoire : + 60 % (cinquante-quatre exemplaires : 4 % in-folio, 39 % in-4°, 57 % 
in-8°, 24 % publiés avant 1600, 76 % après 1600). 
 Il est difficile de tenir compte des Sciences et Belles-lettres, qui ne sont 
représentées que par quatre exemplaires chacune et qui accusent chacune une baisse de la 
valeur des livres leur appartenant. Les livres dont la valeur augmente le plus sont les 
ouvrages de Droit, avant les ouvrages traitant de Religion ou d’Histoire. Si le 
bibliothécaire royal n’achète pas en majorité des ouvrages de Droit, c’est sur eux qu’il 
mise le plus, eu égard, sans doute, à la notoriété de Brodeau en matière juridique. Cette 
augmentation de la valeur des ouvrages de Droit est d’autant plus nette que 37 % sont des 
in-folios et 54 % sont publiés avant 1600, deux facteurs tendant à minimiser cette 
augmentation. Un ouvrage in-4° appartenant au domaine du Droit et publié après 1600 
aura donc, en 1699, la valeur en augmentation la plus forte, alors que le type d’ouvrage 
dont la valeur baisserait le plus serait un in-folio appartenant au domaine des belles-lettres 
publié avant 1600. Vérification faite, ce dernier type n’existe pas dans la bibliothèque de 
Brodeau, et le calcul sur le premier type, même s’il montre une augmentation de la valeur 
de 100 %, n’est guère significatif, du fait qu’il n’inclut que 6 exemplaires. 
 Parmi les ouvrages qui prennent le plus de valeur, on trouve en premier un recueil 
in-4° de règles pour l’ordre franciscain publié à Avignon en 1584 (n° 1322 de 
l’inventaire), qui passe d’un prix de 2 sols en 1649 à 1 livre 10 sols en 1699, ce qui 
représente une multiplication par 12,5 de sa valeur réelle. Parmi les ouvrages dont la 
valeur est multipliée par plus de 3 entre la date de leur acquisition et 1699, qui sont au 
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nombre de dix-neuf, on compte onze titres qui touchent aux statuts de congrégation ou 
aux propres de différents saints. Le reste des titres se partage entre quatre ouvrages 
juridiques, concernant le plus souvent des coutumes, et quatre ouvrages traitant de 
pèlerinages ou de lieux de pèlerinage. 
ii. Estimation du produit de la vente de la bibliothèque des 
Brodeau à la fin du XVIIe siècle 
 
 En prenant pour base la valeur nominale de la bibliothèque en 1658 calculée plus 
haut, qui se monte à 13 400 livres, ce qui équivaut à 111 622 grammes d’argent fin, et en 
considérant que sa valeur réelle a globalement augmenté de 84 % entre 1658 et 1698, ce 
qui la porte à 205 384 grammes d’argent fin, la valeur nominale minimale de la 
bibliothèque en 1698 atteindrait environ 30 000 livres tournois en 1698. Il est intéressant 
de constater que cette valeur estimée de la bibliothèque en 1698 n’est guère éloignée de 
l’apport de Julien II Brodeau dans l’achat par son fils de l’office de lieutenant général du 
roi au bailliage de Touraine un an plus tôt. La vente de la bibliothèque assure aux 
Brodeau l’apport en numéraire dont ils ont besoin à la fin du siècle. C’est le dernier acte 
important de la vie économique de Julien II. 
 Cette vente montre que le livre est un bien qui gagne de la valeur dans le temps, 
un bien d’investissement. Il serait intéressant de comparer l’évolution du prix de ces 
livres avec l’évolution du prix d’autres biens ou de services, mais c’est un exercice 
difficile. Parmi les séries économiques rassemblées par Jean-Yves Grenier il y a trente 
ans491, on trouve l’étude de Jean-Marie Constant qui envisage l’évolution du prix de la 
terre en Beauce à des dates qui correspondent aux nôtres et celle de Philippe Mantellier 
qui nous donne l’évolution du prix de la journée de travail d’un jardinier à Orléans à peu 
près aux mêmes dates. Selon Jean-Marie Constant, les soixante-et-onze hectares de terres 
qu’il étudie valent, en valeur nominale, 5 751 livres en 1640 et 7 810 livres en 1699492, ce 
qui représente une progression de 8 % en valeur constante entre 1640 et 1699. La journée 
de travail du jardinier, rapportée par Philippe Mantellier, vaut 12 sols en 1660 et 1 livre 
                                                 
491 Grenier (Jean-Yves), Séries économiques françaises (XVIe-XVIIIe siècles), Paris : éditions de l’EHESS, 
1985. 
492 Constant (Jean-Marie), Nobles et paysans en Beauce aux XVIe et XVIIe siècles, thèse présentée devant 
l’Université de Paris-IV le 3 juin 1978, Lille : service de reproduction des thèses (Université de Lille III), 
1981, p. 120 bis. 
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en 1692493, ce qui représente une progression de 54 % en valeur constante entre 1660 et 
1692. Avec une valeur en progression de 84 % sur une période d’un demi-siècle, la 
bibliothèque apparaît comme un bien d’investissement au taux de rentabilité d’autant plus 
exceptionnel que nous l’avons calculé a minima, car d’une part nous sommes partis d’une 
valeur de base nominale forcément inférieure à sa valeur réelle du fait de la dispersion des 
dates d’acquisition des livres (si l’on adopte comme postulat que la valeur d’échange du 
livre ne peut que progresser494), et d’autre part nous avons calculé le taux de rentabilité en 
nous fondant sur le prix payé par le bibliothécaire royal, inférieur au prix demandé par le 
libraire. 
Si l’on considère que c’est la hiérarchie des besoins qui donne leur valeur aux biens 
en les répartissant selon le triple principe de subsistance, luxe et ostentation495, alors les 
bibliothèques appartiennent à la catégorie des biens de luxe voire des biens d’ostentation 
quand on les envisage comme un bien de consommation collective dont l’aspect 
ostentatoire s’exprime le mieux à travers la reliure. Celle de Julien Brodeau échappe à 
cette dimension ostentatoire du fait de la pauvreté des reliures, quasiment toutes en 
parchemin. La valeur des livres de Brodeau n’est donc liée qu’à la valeur de leur contenu 
et, sans doute, à leur rareté. Cette bibliothèque avait gardé, à la fin du XVIIe siècle, une 
renommée suffisamment grande pour attirer des acheteurs dont certains marqueront 
l’histoire des bibliothèques. 
b. Quelques acheteurs de livres de la bibliothèque de Brodeau 
i. La répartition des livres de Brodeau dans les collections 
publiques aujourd’hui 
 
 L’histoire du cheminement des livres de la bibliothèque de Brodeau se fait à 
rebours, en partant des lieux où ils sont conservés aujourd’hui. Des exemplaires retrouvés 
                                                 
493 Mantellier (Philippe), Mémoire sur la valeur des principales denrées et marchandises qui se vendaient à 
Orléans aux XIVe, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Orléans : Georges Jacob, 1861, p. 340. 
494 En 2008, le libraire d’anciens Patrick Sourget a réalisé, avec l’aide de la banque Lazard, une étude de 
l’évolution du prix du livre ancien comparée à différents placements : indice Dow Jones, prix de 
l’immobilier aux USA, pièce de 20 francs en or, hectare de terre labourable en Île-de-France etc. Cette 
étude, menée à travers quelques exemplaires bien précis comme l’édition originale du Discours de la 
Méthode de Descartes (1637) reliée en beau vélin de l’époque, l’édition originale des Voyages de la 
Nouvelle-France occidentale de Samuel de Champlain (1632) ou l’édition originale du Bourgeois 
gentilhomme de Molière (1671) a réitéré la question que Pierre Deschamps posait déjà en 1878 dans son 
Avertissement du Supplément au Manuel du libraire et de l’amateur de livres : où et quand la progression 
du prix des livres précieux s’arrêtera-t-elle ? 
495 Grenier (Jean-Yves), L’économie d’Ancien régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris : A. 
Michel, 1996, p. 300. 
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de la bibliothèque de Brodeau, nous avons identifié le parcours jusque dans les collections 
publiques de 254 d’entre eux496 : 
 
nombre d’exemplaires parcours identifié 
parcours non 
identifié 
BnF 193 173 18 
Troyes 39 39 0 
Cour de Cassation 36 35 1 
BSG 30 2 28 
Mazarine 4 0 4 
ÖNb 2 2 0 
Cambridge 1 1 0 
Montpellier 1 1 0 
Toulouse 1 0 1 
Dijon 1 0 1 
ENS 1 0 1 
Institut de France 1 0 1 
Reims 1 1 0 
Sorbonne 1 0 1 
TGI Paris 1 0 1 
total 313 254 57 
Tableau 71 – Répartition des exemplaires retrouvés de Brodeau selon leur parcours. 
 
 Nous entendons par parcours, l’itinéraire de l’exemplaire entre la dispersion de la 
bibliothèque de Brodeau en 1698 et son arrivée dans son lieu de conservation actuel. 
Quand ce parcours est dit « non identifié », c’est qu’il nous manque des étapes de cet 
itinéraire ; nous connaissons donc l’itinéraire complet de 82 % du corpus. La plupart des 
exemplaires au parcours non identifié sont arrivés dans leur lieu de conservation actuel 
vraisemblablement par la voie des saisies révolutionnaires. Certains portent encore la 
trace de leur appartenance à des maisons religieuses, comme la maison professe des 
Jésuites497, l’Oratoire de Paris498, ou le couvent des Grands-Augustins499, sans qu’on 
sache comment ils y sont entrés : directement au moment de la vente de la bibliothèque de 
Brodeau ou après être passés par d’autres bibliothèques ? D’autres portent un ancien 
cachet de la bibliothèque, contemporain de la Révolution ou de peu postérieur500. 
                                                 
496 Cf. annexe 13 pour le tableau complet de ces exemplaires. 
497 C’est le cas du RES-YB-653 (BnF, hors inventaire) et du n° 2985. 
498 C’est la cas du n° 4137. 
499 C’est le cas du n° 5242. 
500 C’est le cas du n° 1681, qui porte le cachet révolutionnaire de la Mazarine, ou des n° 3723, 4326, 4335 
et 4340, qui portent le cachet de la bibliothèque impériale du Panthéon. 
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D’autres y sont arrivés par le moyen plus traditionnel de l’achat501. Si la dernière étape du 
« parcours non identifié » de ces exemplaires nous est à peu près connue, nous en 
ignorons les étapes précédentes et notamment leur destination après la dispersion de la 
bibliothèque de Brodeau. 
ii. Quatre principaux acquéreurs 
 
 La nouvelle vie des exemplaires dispersés de la bibliothèque de Brodeau 
commence par l’achat, en 1698 ou peu après, par un amateur de livres. 
 La Bibliothèque royale 
 
 Le bibliothécaire royal Nicolas Clément achète au libraire Thomas Moëtte 199 
imprimés et treize manuscrits502, sur lesquels nous avons identifié 134 imprimés et onze 
manuscrits. Selon la classification des libraires reprise par Brunet, les imprimés acquis 
par Clément se répartissent comme suit : 
 
domaines de la connaissance pourcentages 
histoire 48,78% 
religion 22,93% 
droit 20,00% 
belles-lettres 4,39% 
sciences (y compris la philosophie) 3,90% 
Tableau 72 – Répartition par domaines des titres de la bibliothèque de Brodeau acquis en 1699 par la 
Bibliothèque royale. 
 
Selon leur date de publication, leur répartition est la suivante : 
 
                                                 
501 C’est le cas du n° 325, qui se trouvait dans la collection de Fernand Pifteau, bibliophile toulousain, avant 
d’être acheté en 1946 par l’Université de Toulouse ; ou du n° 5309, qui est entré en 1886 dans les 
collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève par le biais du libraire Guillaume Pedone-Lauriel ; ou 
encore du n° 209, qui appartenait à madame Chaubard, décédée en 1985. 
502 Voir les quittances de Thomas Moëtte à Nicolas Clément en pièce justificative 1. 
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Figure 12 – Répartition par dates des livres de la bibliothèque de Brodeau acquis en 1699 par la 
Bibliothèque royale. 
 
 Ce n’est pas la dimension juridique de la bibliothèque de Brodeau qui intéresse le 
plus le bibliothécaire royal puisque 20 % seulement des acquisitions appartiennent au 
domaine du Droit. Ce dernier s’approvisionne d’abord en histoire et dans le domaine 
religieux. En Histoire et en Droit, la composition des achats de Nicolas Clément reflète la 
composition globale de la bibliothèque, mais en Religion, il achète proportionnellement 
plus que ce que représente le domaine religieux dans la bibliothèque. On en déduit que la 
bibliothèque de Brodeau renfermait, en matières religieuses, plus de titres dignes d’intérêt 
pour le bibliothécaire royal que dans les autres matières. L’attention de Nicolas Clément 
ne se focalise pas sur l’ancienneté des éditions : les deux tiers des acquisitions portent une 
date postérieure à 1601, les ouvrages juridiques ayant la part la plus ancienne (50 % 
d’entre eux sont antérieurs à 1601). Autrement dit, de la bibliothèque de Brodeau Nicolas 
Clément achète peu de droit mais du droit plutôt publié au XVIe siècle. Nous avons vu 
plus haut503 qu’un des critères d’achat par le bibliothécaire royal avait pu être aussi la 
provenance des livres à travers la forte présence de la date d’acquisition « 1652 », qui 
caractériserait des livres provenant de la bibliothèque de Mazarin. 
 Jean Bouhier, conseiller au Parlement de Bourgogne 
 
 Le conseiller au Parlement de Bourgogne, Jean IV Bouhier, tient la deuxième 
place dans l’ordre des acheteurs des exemplaires retrouvés. Il deviendra, en 1704, 
président à mortier au Parlement de Bourgogne, puis sera élu à l’Académie Française en 
                                                 
503 Voir le paragraphe intitulé « Des livres de Mazarin ? » 
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1727. Au moment de la vente de la bibliothèque de Brodeau, Jean IV Bouhier a vingt-
cinq ans. Il est issu d’une lignée de magistrats bourguignons, grands collectionneurs de 
livres, et cultive lui-même depuis longtemps une passion pour les livres. Il commence la 
rédaction du catalogue de ses livres en 1690, c’est-à-dire à l’âge de dix-sept ans, pour 
l’achever en 1734 : un catalogue de 1500 pages décrivant environ 25 000 volumes 
d’imprimés et 1 052 volumes de manuscrits504. À la mort de son petit-fils, en 1781, le 
président au Parlement de Bourgogne Marc-Antoine Chartraire de Bourbonne, la 
bibliothèque est dispersée. Le gendre du président Bourbonne, Albert Paul de Mesmes, 
comte d’Avaux, la vend à l’abbaye de Clairvaux. Elle sera attribuée, en 1795, à la ville de 
Troyes. De ce fonds, un certain nombre de volumes sont distraits, en 1804, par les 
inspecteurs Simon Chardon La Rochette et Gabriel Prunelle, chargés de faire l’inventaire 
des dépôts littéraires de la France. C’est ainsi que nous avons trouvé à la bibliothèque 
municipale de Troyes trente-neuf exemplaires de la bibliothèque de Brodeau ayant 
transité par celle de la famille Bouhier, auxquels il faut ajouter deux exemplaires au 
département des manuscrits de la BnF, arrivés là par suite de la saisie de l’inspecteur 
Chardon La Rochette, et un exemplaire à la bibliothèque de médecine de Montpellier505, 
envoyé là par l’inspecteur Prunelle506. 
 Les imprimés acquis par Bouhier se répartissent comme suit : 
 
domaines de connaissances pourcentages 
histoire 47,62% 
belles-lettres 21,43% 
religion 16,67% 
droit 9,52% 
sciences (y compris la philosophie) 4,76% 
Tableau 73 – Répartition par domaines des titres de la bibliothèque de Brodeau acquis en 1698 par Jean IV 
Bouhier 
 
 À l’instar des acquisitions royales, c’est l’histoire qui l’emporte, dans les mêmes 
proportions : sept titres traitant de l’histoire de France, sept d’histoire étrangère, quatre 
d’histoire de l’Église dont deux des hérésies, une chronique générale et une histoire 
                                                 
504 Ronsin (Albert), La bibliothèque Bouhier. Histoire d’une collection formée du XVIe au XVIIIe siècle par 
une famille de magistrats bourguignons, Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de 
Dijon, t. CXVIII, Dijon : Académie de Dijon, 1971, p. 43. 
505 Voir le tableau des exemplaires retrouvés en annexe 13. 
506 Ronsin (Albert), La bibliothèque Bouhier. Histoire d’une collection formée du XVIe au XVIIIe siècle par 
une famille de magistrats bourguignons, Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de 
Dijon, t. CXVIII, Dijon : Académie de Dijon, 1971, p. 150. 
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byzantine. Bouhier acquiert plus de Belles-lettres que la bibliothèque royale et peu de 
droit. Une famille de juristes comme celle des Bouhier s’était déjà constituée une 
documentation juridique qui n’avait pas besoin de s’alimenter à la bibliothèque de 
Brodeau. La répartition des acquisitions par dates d’édition est exactement inverse de 
celle de la bibliothèque royale, privilégiant l’ancienneté : les deux tiers sont publiées 
avant 1601. 
 Étienne Gabriau de Riparfonds, avocat au Parlement de 
Paris 
 
 La bibliothèque de la Cour de Cassation conserve aujourd’hui au moins trente-six 
exemplaires de la bibliothèque de Brodeau dont trente-cinq507 ont appartenu à l’ancienne 
bibliothèque de l’Ordre des avocats. Cette dernière est créée en 1704, à la mort d’Étienne 
Gabriau de Riparfonds, avocat au Parlement de Paris, grâce aux livres que ce dernier 
lègue à l’Ordre508. La bibliothèque de l’Ordre est saisie en 1791 pour être confiée au 
Conseil d’État et à la Cour de Cassation. Seule la bibliothèque de la Cour de Cassation 
sera en partie épargnée par les incendies de la Commune. 
 Les volumes acquis par Riparfonds ont la particularité d’être constitués de 
nombreuses pièces. Ainsi, les trente-cinq volumes repérés contiennent-ils 202 titres 
différents. Nos calculs de répartition, qui obéissent aux mêmes règles que pour les 
acquisitions royales ou celles de Bouhier, se fondent donc sur une assiette de 202 titres et 
non simplement de trente-cinq volumes. Calculée sur le nombre de volumes, la répartition 
ne change guère de proportions : 
Figure 13 – Répartition par domaines des 
titres de la bibliothèque de Brodeau acquis 
en 1698 par Étienne Gabriau de Riparfonds 
Figure 14 – Répartition par domaines des volumes de 
la bibliothèque de Brodeau acquis en 1698 par Étienne 
Gabriau de Riparfonds 
                                                 
507 Le n° 2353 est passé par la bibliothèque des Pères de la doctrine chrétienne du couvent Saint-Charles 
dont il porte la marque et a rejoint la bibliothèque de la Cour de Cassation sans passer par celle de 
Riparfonds. 
508 Franklin (Alfred), Anciennes bibliothèques de Paris, Paris : imprimerie nationale, t. III, 1873, p. 170. 
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 L’avocat Riparfonds achète de la bibliothèque de Brodeau essentiellement du 
Droit, principalement publié au XVIe siècle (93 %). 
 Étienne Baluze 
 
 Le bibliothécaire de Colbert, Étienne Baluze, un des grands érudits de son époque, 
acquiert vingt-trois manuscrits de la bibliothèque de Brodeau, non pas pour la 
bibliothèque de Colbert, mais à titre personnel. Les papiers et manuscrits d’Étienne 
Baluze sont acquis en 1719 par la bibliothèque royale509. Il est difficile d’élucider les 
raisons qui ont amené à acheter ces manuscrits. Compte tenu de l’érudition du 
personnage, il est certain que ces ouvrages devaient être alors particulièrement dignes 
d’intérêt à l’époque. 
iii. Quelques « petits » acquéreurs 
 
 La connaissance de l’identité des anciens propriétaires des livres aujourd’hui 
conservés dans les collections publiques est le plus souvent tributaire du degré de 
précision dans la description de ces livres, c’est-à-dire de la mention de leur provenance 
au catalogue de la bibliothèque. Comme nous l’avons vu plus haut pour la bibliothèque 
municipale de Troyes ou la BnF, le repérage dans un catalogue d’un exemplaire portant 
une mention de provenance ne préjuge pas du nombre d’exemplaires de même 
provenance présents dans le fonds de la bibliothèque. Les acheteurs cités ci-dessous ont 
été repérés grâce aux informations de provenance des catalogues de bibliothèques. Il est 
probable que ces amateurs de livres ont acquis, en 1698, plus d’exemplaires de la 
bibliothèque de Brodeau que ceux que nous avons repérés, mais le temps qui nous était 
imparti ne nous a pas permis de pousser plus avant les recherches dans les fonds de ces 
bibliothèques. Ces amateurs de livres, que nous qualifions de « petits acquéreurs » au 
regard du nombre d’exemplaires retrouvés, sont les suivants : 
 
- Eugène de Savoie-Carignan : militaire célèbre, le prince Eugène de Savoie-
Carignan n’en est pas moins un érudit qui entretient des relations étroites avec de 
                                                 
509 On trouve une table de correspondance entre les numéros des manuscrits du catalogue de vente de la 
bibliothèque de Baluze avec les cotes actuelles de ces mêmes manuscrits au département des manuscrits de 
la BnF par Paul-Martin Bondois dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. CIII, 1942, p. 339-347. 
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nombreux savants à travers toute l’Europe. Il constitue, pour ses achats de livres, 
un réseau d’agents dans les grandes villes510. En 1698, le prince Eugène est au 
sommet de sa gloire : il vient de défaire les Turcs à la bataille de Zenta, victoire 
qui met fin à la domination ottomane sur la Hongrie. La bibliothèque du prince 
Eugène est achetée par l’empereur Charles VI en 1737 et a intégré depuis les 
collections nationales de l’Autriche. Il est impossible de dire si les deux 
manuscrits de la bibliothèque de Brodeau qui se trouvent aujourd’hui à la 
Bibliothèque nationale d’Autriche et qui proviennent de la bibliothèque du prince 
Eugène sont passés directement dans cette bibliothèque en 1698 ou s’ils ont 
transité par d’autres mains511. 
- Nicolas Doé : le père Nicolas Doé est dépositaire de la congrégation des 
bénédictins de Saint-Maur512. Il donne le n° 32 à l’abbaye Saint-Nicaise de Reims 
en septembre 1698 comme l’indique le document lui-même513. La bibliothèque de 
l’abbaye Saint-Nicaise passe à la ville de Reims en 1791. 
- Charles-Maurice Le Tellier : Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, 
donne à l’abbaye Sainte Geneviève les imprimés qu’il a accumulés durant sa vie, 
soit environ 16 000 volumes, souvent reliés en maroquin rouge, ornés sur les plats 
de ses armes (d’azur à trois lézards d’argent posés en pal, au chef cousu de 
gueules, chargé de trois étoiles d’or), et marqués d’une étiquette apposée par les 
religieux indiquant la provenance de l’ouvrage514. Les livres rejoignent les 
collections de la bibliothèque après la mort du prélat en 1710. Les n° 589 et 2947, 
aujourd’hui conservés à la bibliothèque Sainte-Geneviève, portent la vignette « ex 
bibliotheca… Car. Maurit. Le Tellier archiep. Remensis ». 
- Pierre-Daniel Huet : le jésuite Pierre-Daniel Huet devient évêque d’Avranches en 
1692. À cette occasion, il lègue sa bibliothèque à la maison professe des Jésuites. 
« La donation de Huet eut lieu (…) le 18 avril 1691 par acte passé devant notaire 
et que Huet renouvela chaque année jusqu’à sa mort [en 1720] »515. Une vignette 
                                                 
510 Béthouart (Antoine), Le prince Eugène de Savoie : soldat, diplomate et mécène, Paris : Perrin, 1975, p. 
403. 
511 D’après Antoine Béthouart (op. cit., p. 402), le prince Eugène s’intéresse très tôt aux livres, mais c’est 
surtout après son séjour à Londres en 1712 qu’il s’adonne à sa passion de collectionneur. 
512 Liste des membres du chapitre de la congrégation des Bénédictins de Saint Maur, nommés dans 
l'assemblée tenue-près de Tours, le 14 juin 1699 [BnF, 4-Ld16-219. 
513 Bibliothèque municipale de Reims, ms 32, feuillet de garde : « ex dono R. P. Nicolai Doé depositarii 
congregationis in sept. 1698 ». 
514 Franklin (Alfred), Anciennes bibliothèques de Paris, Paris : imprimerie nationale, t. I, 1867, p. 76. 
515 Ibid., p. 271. 
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marquée de cette date de 1692 est apposée sur les livres de Huet par les Jésuites. 
Cette vignette, qui indique la date du premier versement de livres, est réutilisée 
pour les versements ultérieurs dont font partie les n° 4577 et 5022. Après 
l’expulsion des Jésuites en 1762, les livres de Huet reviennent à son neveu et 
héritier Michel-Gabriel de Charsigné, abbé de Fontenay, qui, pour des raisons 
pratiques, les dépose à la bibliothèque royale avant de lui en faire don516. 
- John Moore : l’évêque de Norwich, John Moore, est un grand amateur de livres. 
Comme beaucoup d’érudits de son temps, John Moore possède certainement un 
réseau de relations qui le tiennent au courant des ventes de livres et achètent pour 
lui. La bibliothèque de Moore est acquise par le roi George Ier qui en fait don à 
l’Université de Cambridge en 1715517. Le n° 5296, aujourd’hui conservé à la 
bibliothèque de l’Université de Cambridge, vient de sa collection. 
- Henri-François d’Aguesseau : Henri François d’Aguesseau, futur chancelier de 
France, a trente ans en 1698, au moment de la dispersion de la bibliothèque de 
Brodeau. C’est sans doute à ce moment-là qu’il acquiert le n° 5388518. La 
bibliothèque du chancelier d’Aguesseau est ensuite vendue par son fils en 1785 et 
Antoine-René de Voyer d’Argenson, le marquis de Paulmy, fondateur de la 
bibliothèque de l’Arsenal, fait l’acquisition d’un certain nombre d’ouvrages à 
cette occasion. C’est la raison pour laquelle on trouve un manuscrit ayant 
appartenu à Brodeau dans les collections de la bibliothèque de l’Arsenal 
aujourd’hui. 
- La mystérieuse marque : cinq livres de la bibliothèque de Brodeau (n° 1862, 4299, 
4326, 4335, 4340), aujourd’hui conservés à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
portent la marque « ♌98mo », assemblage du signe zodiacal du Lion, de ce qui 
ressemble à la fin d’un millésime et de deux lettres. Yann Sordet a signalé cette 
marque de provenance comme étant caractéristique de la deuxième collection de 
livres présente dans le fonds de la Bibliothèque Sainte-Geneviève après celle de 
l’archevêque de Reims Charles-Maurice Le Tellier, sans qu’on connaisse 
l’identité du collectionneur. Cette marque se trouve située généralement au bas du 
second contreplat ou sur les remplis de la peau de couvrure. La collection de cet 
amateur de livres paraît avoir été constituée entre 1690 et 1714 notamment à la 
                                                 
516 Franklin (Alfred), Anciennes bibliothèques de Paris, Paris, t. II, 1870, p. 277. 
517 Great Industry, Accurate Judgement and Royal Favour : John Moore, 
<http://www.lib.cam.ac.uk/exhibitions/shelf_lives/moore.html> 
518 Martin (Henry), Histoire de la bibliothèque de l'Arsenal, Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1900, p. 277. 
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faveur de plusieurs acquisitions en vente publique. Elle est entrée dans les 
collections de l’abbaye Sainte-Geneviève entre 1714 et 1732, et semble 
essentiellement constituée d’ouvrages de sciences519. À la lumière de la vente des 
livres de Brodeau, nous proposons de cette marque l’interprétation suivante : « ♌
98mo » signifierait « acheté en août 1698 au libraire Thomas Moëtte ». 
 
 
Illustration 5 – La marque du mystérieux 
collectionneur de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève (n° 4299, BSG, 8 S 205 INV 2068, bas 
du feuillet de garde inférieur). 
 
 Les quelques exemplaires retrouvés de la bibliothèque de Brodeau montrent que 
cette bibliothèque a intéressé de grands érudits et de grands amateurs de livres. Les dix 
« primo-acquéreurs » que nous avons identifiés laisse entrevoir une forte fragmentation 
de la bibliothèque lors de sa vente. Compte tenu de la faible proportion du nombre de 
volumes retrouvés par rapport à la totalité des volumes de la bibliothèque (5 %) et de son 
degré élevé de fragmentation, il est très probable que les collections publiques recèlent 
encore de nombreux exemplaires ayant appartenu à Brodeau.520 
 Les deux acheteurs qui constituent des collections encyclopédiques, Nicolas 
Clément et Jean IV Bouhier, trouvent ce qui manque à leur collection plus dans le 
domaine de l’Histoire que dans les autres domaines : c’est le domaine le plus fourni de la 
bibliothèque de Brodeau et sans doute celui où l’on trouve le plus de raretés avec celui de 
la Religion. Étienne Gabriau de Riparfonds, qui a le projet de constituer une bibliothèque 
professionnelle, acquiert des livres qui seront utiles à l’activité des avocats et s’abreuve 
dans le domaine du droit. Étienne Baluze achète des manuscrits rares et inédits. Chacun 
puise dans la collection de Brodeau ce qui manque à sa propre collection en fonction de 
sa vocation. 
                                                 
519 Sordet (Yann) dir., Passeurs de textes : imprimeurs, éditeurs et lecteurs humanistes dans les collections 
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, exposition conçue et réalisée par la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
30 mars - 30 juin 2009, Turnhout : Brepols ; Paris : Bibliothèque Sainte-Geneviève ; [Anderlecht] : Musée 
de la Maison d’Érasme, 2009, p. 33-34. 
520 Par exemple, le n° 1051, qui est conservé aujourd’hui à la BnF sous la cote A-3101 et qui ne fait pas 
partie de la liste des livres vendus en 1699 par le libraire Moëtte, a été trouvé par hasard, à l’occasion d’une 
vérification bibliographique. 
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2. La postérité intellectuelle de Julien Brodeau : le goût des lettres à défaut de 
celui des livres 
 
 La postérité intellectuelle de Julien Brodeau commence avec l’édition posthume 
de son commentaire de la coutume de Paris et de sa biographie de Charles Du Moulin par 
son gendre et son fils, comme nous l’avons vu plus haut. Plus tard, elle trouve son 
expression moins par les collections de livres de son fils et de ses gendres, qui paraissent 
très modestes par rapport à la sienne, que par les créations littéraires de ses petits-fils. 
a. Les bibliothèques des magistrats Julien II Brodeau, François 
Quatresolz et Pierre Lalement 
 
 Grâce aux inventaires après décès des gendres de Julien Brodeau, François 
Quatresolz521 et Pierre Lalement522, et de son fils Julien II523, nous avons une idée de la 
composition de leurs bibliothèques à leur mort. 
 La bibliothèque de François Quatresolz se compose, en 1650, de 138 volumes 
(onze in-folios, seize in-4°, 111 in-8°) répartis pour la majorité d’entre eux (quatre-vingt-
trois volumes) dans sa maison parisienne de la rue Simon Le Franc et pour le reste 
(cinquante-cinq volumes) dans son château de Montanglost524 et estimés à 71 livres et 6 
sols. Si elle apparaît comme extrêmement modeste comparée à celle de son beau-père 
Julien Brodeau, la bibliothèque525 de ce conseiller au Parlement de Paris ne dépare pas le 
paysage des bibliothèques des magistrats de son temps. Un peu plus tard dans le siècle, en 
1693, la bibliothèque du conseiller Jean Le Boindre ne contient pas plus de 275 
volumes526. Celle de son beau-frère Julien II Brodeau contient, en 1702, 397 volumes 
(157 in-folios, 80 in-4° et 160 in-8°) estimés à 210 livres. En plus de ces volumes dont 
l’inventaire ne donne pas le détail des titres, Julien II possède « un globe de bois lachiné 
soutenant une grosse boulle du monde » prisé 8 livres, une « grande carte de geografie » 
et quelques médailles et antiques527 : 
                                                 
521 AN, MC, ET/XVI/101, 24 novembre 1650. 
522 AN, MC, ET/XVI/126, 19 juillet 1662. 
523 AN, MC, ET/LXIV/258, 29 mars 1702. 
524 Dép. Seine-et-Marne, arr. Meaux, cant. Coulommiers, comm. Coulommiers. 
525 Voir la pièce justificative n° 3. 
526 Descimon (Robert), Le conseiller Jean Le Boindre (1620-1693) : un destin de vaincu, dans Jean Le 
Boindre, Débats du parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. I, Orest et Patricia Ranum éd., 
Paris : Champion, 1997, p. 422-424. 
527 Voir la pièce justificative n° 4. 
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nature métal poids prix 
médailles modernes bronze 7 livres 3 £t 10 s. 
médailles antiques bronze 6,5 livres 3 £t 5s. 
médailles, monnaies historiques argent 22 marcs 572 £t 
médailles antiques, impériales et consulaires et 
grecques 
argent 4 marcs 80 £t 
neuf petites médailles dont deux antiques et le 
reste modernes et historiques 
or 1,5 once + 1 
gros 
81 £t 5s. 
monnaies cuivre et billon 3 marcs 3 
onces 
9 £t 
17 médailles 
11 portraits 
2 portraits 
2 têtes 
bronze de 
Padouan 
émail 
nacre 
agate 
 6 £t 
total   755 £t 
Tableau 74 – Tableau des médailles trouvées chez Julien II Brodeau après son décès, classées par 
catégories. 
 
 Il est possible que le globe, la carte et les monnaies soient ceux que l’on retrouve 
dans l’inventaire de la bibliothèque de Julien Brodeau en 1658 ; peut-être est-ce le cas 
aussi des livres. 
 Quant au maître des requêtes Pierre Lalement, son inventaire après décès ne 
mentionne aucun livre, ce qui ne paraît guère étonnant quand on pense qu’à partir de son 
mariage et jusqu’à sa mort, vivant au domicile de ses beaux-parents, il a vécu avec, pour 
ne pas dire dans la bibliothèque de son beau-père. 
b. L’œuvre littéraire de Pierre-Julien et Simon-Julien Brodeau 
 
 Les petits-fils de Julien Brodeau, Pierre-Julien et Simon-Julien, publient quelques 
ouvrages touchant à la philosophie, à l’histoire ou à la religion. En 1694, Pierre-Julien, 
sous le nom de marquis de Châtres, publie un recueil d’anecdotes de la Cour sous le titre 
Jeux d’esprit et de mémoire, ou Conversations plaisantes avec des personnes les plus 
distinguées de l’Etat par leur génie & leur rang528. Cet ouvrage sera republié en 1697 
chez le même libraire529 et augmenté en 1709530. Il s’essaie à la philosophie et à la 
théologie en publiant, en 1702, des Preuves des existences et nouveau système de 
                                                 
528 Brodeau (Pierre-Julien), Jeux d'esprit et de mémoire, ou Conversations plaisantes avec des personnes les 
plus distinguées de l'Etat par leur génie & leur rang. Avec quelques particularités... passées sous le règne 
de Louis le Grand. P. M. L. M. D. C., Cologne : Frédéric Le Jeune, 1694. 
529 Le Mercure galant de février 1703 évoque un tirage de 6000 exemplaires pour ce titre. 
530 Brodeau (Pierre-Julien), Nouveaux entretiens des jeux d'esprit et de mémoire, par M. le M. de P. C., 
Lyon : Jacques Lions, 1709. 
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l’Univers, ou Idée d’une nouvelle philosophie531 et des Moralités curieuses, contenues 
dans six entretiens sur la création du monde532. À la fin de son Idée d’une nouvelle 
philosophie, Pierre-Julien annonce d’autres ouvrages en préparation : l’abrégé de tous les 
théologiens sacrés et profanes, de tous les philosophes anciens et modernes, des 
astronomes, des géomètres, des mathématiciens, des médecins, ainsi qu’une histoire 
générale de la mer en quatorze volumes, comprenant 400 planches en taille-douce de tous 
les vaisseaux, anciens et modernes, des nations maritimes. Pierre-Julien déploie une 
ambition encyclopédique telle que l’on peut penser qu’il ne devait pas être le dernier à 
fréquenter la bibliothèque de son grand-père. C’est, semble-t-il, l’histoire générale de la 
mer qui tient le plus à cœur à cet ancien marin533 et à laquelle il travaille en premier ; 
mais une « banqueroute qui luy [enleve] la plus grande partie de son bien »534 l’oblige à 
abandonner ce projet. Cette mention dans le Mercure galant laisse entrevoir que Pierre-
Julien aurait peut-être dû hériter de la bibliothèque de son grand-père, en tant qu’aîné, ce 
qui lui aurait permis d’avoir accès à une documentation particulièrement riche et 
susceptible de nourrir ses ambitieux projets d’écriture. Outre la confirmation de la déroute 
économique familiale envisagée plus haut, elle évoque la catastrophe intellectuelle qu’a 
pu représenter la dispersion de la bibliothèque pour les membres de cette famille. La 
vente de la bibliothèque était-elle prévue avant 1697 ? Toujours est-il que Pierre-Julien 
obtient tous ses privilèges d’impression en 1697, même pour son Histoire générale de la 
mer qui ne verra jamais le jour535. 
 De Simon-Julien, nous ne connaissons que la traduction en français de l’œuvre de 
Ferrante Pallavicino, Il Divortio celeste. Célèbre polémiste italien, Pallavicino a produit 
un certain nombre de satires contre la hiérarchie de l’Église qui lui valurent d’être 
condamné à mort et traqué avant d’être décapité à Avignon, dans les États pontificaux, en 
1644. Dans l’ouvrage Il Divortio celeste, publié à Ingolstadt en 1643 et considéré comme 
l’un des plus blasphématoires contre l’Église romaine par certains contemporains536, 
                                                 
531 Brodeau (Pierre-Julien), Preuves des existences et nouveau système de l'Univers, ou Idée d'une nouvelle 
philosophie, Paris : Jacques Josse, 1702. 
532 Brodeau (Pierre-Julien), Moralités curieuses, contenues dans six entretiens sur la création du monde, 
Tours : Philibert Masson, 1702. 
533 Commissaire ordonnateur de la marine, il est blessé lors de l’affrontement qui a lieu dans la Manche 
entre l’amiral espagnol Papachino et le maréchal de Tourville le 2 juin 1688 (Mercure galant, mai 1702, p. 
185). 
534 Ibid., p. 186. 
535 Brodeau (Pierre-Julien), Preuves des existences et nouveau système de l'Univers, ou Idée d'une nouvelle 
philosophie, Paris : Jacques Josse, 1702, p. 99. 
536 Muir (Edward), The culture wars of the late Renaissance : skeptics, libertines, and opera, Cambridge 
(Mass.) : Harvard University Press, 2007, p. 94. 
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Pallavicino dénonce la corruption de l’Église et en particulier le pape Urbain VIII, en 
mettant en scène le Christ répudiant son Église. Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque 
de Julien Brodeau (n° 3008) et Simon-Julien a très bien pu travailler à sa traduction à 
partir de cet exemplaire. C’est Pierre Bayle qui s’occupe d’en faire imprimer le 
manuscrit537, qui paraît anonymement à Amsterdam en 1696 sous la fausse adresse de 
Cologne538. 
 Le magistrat Simon-Julien Brodeau, représentant du roi en Touraine, est aussi 
l’auteur de la traduction d’un pamphlet très violent contre l’Église institutionnelle publiée 
de manière anonyme aux Provinces-Unies par l’intermédiaire d’un savant d’origine 
protestante généralement classé parmi les sceptiques. Ce même magistrat est assisté dans 
son mariage, quelques années plus tard, par un prélat d’obédience janséniste. De là à 
penser que Simon-Julien était lui-même un janséniste, qui aurait manifesté par la 
publication du Divorce céleste sa désapprobation des mesures contre les jansénistes prises 
par l’Église, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. Quel contraste avec son frère 
Pierre-Julien dont les Moralités curieuses sont jugées « si convenable[s] a estre lu[es] 
dans les maisons religieuses que presque toutes les communautez de Bretagne et de 
Touraine en font lecture »539. Deux frères aux opinions philosophiques et religieuses sans 
doute très différentes, mais réunis par un même amour des lettres qu’ils ont tous deux 
vraisemblablement cultivés dans la bibliothèque formée par leur grand-père. 
  
                                                 
537 Bayle (Pierre), Marchand (Prosper) éd., Des Maizeaux (Pierre) éd., Lettres choisies, Rotterdam : Fritsch 
et Böhm, 1714, t. 2, p. 476. 
538 Brodeau (Simon-Julien), Le Divorce celeste causé par les désordres & les dissolutions de l'épouse 
romaine. Et dédié à la simplicité des chrestiens scrupuleux. Avec la vie de l'auteur... Traduit de l'italien de 
Ferrante Pallavicino. Par ***, Amsterdam : Jean Louis de Lorme et Étienne Roger, 1696. 
539 Mercure galant, février 1703, p. 69-70. 
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Conclusion 
 
 
 
 
Le contexte de la formation et de la dispersion de la bibliothèque 
 
 Au XVIIe siècle, la profession d’avocat semble déconsidérée, y compris par ses 
propres membres. En 1602, à l’occasion de la grève du barreau, Antoine Loisel écrit 
« qu’il y a longtemps que [l’Ordre] commence a descheoir du rang auquel (…) il 
estoit540 ». La période qui s’étend entre la grève du barreau de 1602 et la réforme de 
l’enseignement du droit de 1679 (édit de Saint-Germain-en-Laye) ne passe pas pour un 
âge d’or de la profession. Au regard de l’administration royale, le groupe des avocats 
appartient aux échelons les plus bas de la hiérarchie sociale. C’est dans ce contexte de 
morosité professionnelle, mais de reprise économique après les guerres de la Ligue, que 
s’épanouit la carrière de Julien Brodeau. Fils et petit-fils d’avocat, il exerce lui-même son 
talent d’avocat toute sa vie avec un succès qui lui vaut une très belle fortune. Son œuvre 
principale, les commentaires des arrêts de Loüet, véritable best-seller de l’époque, se 
trouve dans de nombreuses bibliothèques. La réussite de Julien Brodeau constitue sans 
doute le meilleur contre-exemple à l’opinion de Myriam Yardeni, selon laquelle « seuls 
les moins capables des avocats, par leur fortune ou par leur naissance, s’arrêtent pour 
longtemps dans le métier, quelquefois même pour toute leur vie541 ». 
 L’œuvre de Julien Brodeau ne se limite pas à ses écrits juridiques : elle comprend 
aussi sa bibliothèque. Avec ses quelque 6 000 volumes, cette dernière rivalise avec les 
plus belles bibliothèques de l’époque et notamment celles des officiers de robe parisiens. 
Mais, comme le montre le Traicté des plus belles bibliothèques de Louis Jacob, il n’y a 
pas d’adéquation entre le niveau social du collectionneur et l’ampleur de sa bibliothèque, 
car beaucoup des plus belles bibliothèques se trouvent au bas de l’échelle sociale, dans les 
professions libérales, en particulier les avocats. C’est un peu comme si la qualité de la 
bibliothèque, c’est-à-dire la reconnaissance intellectuelle des avocats, venait compenser le 
                                                 
540 Loisel (Antoine), Joly Claude éd., « Pasquier ou dialogue des advocats du Parlement de Paris », dans 
Divers opuscules tirez des mémoires de M. Antoine Loisel, ... ausquels sont joints quelques ouvrages de M. 
M. Baptiste Dumesnil,... de M. Pierre Pithou, sieur de Savoye, le tout recueilly... par M. Claude Joly, Paris : 
Jean Guignard, 1652,  p. 455-456. 
541 Yardeni (Myriam), L’ordre des avocats et la grève du barreau parisien en 1602, dans Revue d’histoire 
économique et sociale, 44, 1966, p. 493. 
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déclassement symbolique dont ils souffrent en ce premier XVIIe siècle, un déclassement 
dans le monde de la justice dû en partie à la patrimonialisation de l’office. Face à 
l’aristocratie de robe, les avocats se cherchent une légitimité grâce au savoir. La 
bibliothèque se présente comme un bien de famille dont la fonction est non seulement 
d’attester physiquement l’ancienneté de la lignée mais aussi de contribuer, comme le 
dirait Pierre Bourdieu, à sa reproduction morale542. 
 Chez les Brodeau, la bibliothèque constitue un élément fondamental de l’identité 
familiale. Le goût des livres se transmet de père en fils, de frère en frère, de grand-père en 
petit-fils. Julien II ne se débarrasse pas de la bibliothèque parce qu’il s’en désintéresse ou 
parce qu’elle l’encombre, mais parce qu’il a un pressant besoin d’argent. Chaque 
génération est attachée aux livres, depuis le début du XVIe jusqu’au début du XVIIIe 
siècle, depuis François jusqu’à Pierre-Julien et Simon-Julien. Plus qu’aux livres, elle est 
attachée aux Lettres et à l’écriture : Julien, le père, dont l’œuvre connaît un succès 
immense ; Julien II et Pierre Lalement, qui font aboutir et publient les œuvres inédites de 
leur père et beau-père ; Pierre-Julien qui a de grandes ambitions littéraires mais dont la 
vente de la bibliothèque vient briser l’élan ; Simon-Julien, qui utilise le biais de la 
traduction pour contester le pouvoir pontifical. Les Brodeau se séparent de leur 
bibliothèque quand ils ne peuvent plus faire autrement, quand la course aux honneurs les 
a obligés à prendre de tels risques financiers qu’ils ne peuvent payer leurs dettes qu’en 
vendant leur bien le plus précieux. Quand Julien II vend la bibliothèque, sans doute n’a-t-
il pas pleinement conscience qu’il a échoué dans son agrégation à la noblesse ; mais il n’a 
pas de raison de garder une bibliothèque qui ne témoigne plus que d’un passé révolu, 
d’une époque où toute une famille portait l’espoir d’une ascension qui n’a pas vraiment 
abouti. La bibliothèque, d’une économie « idéelle », chère à Julien Brodeau père, rejoint 
alors l’économie réelle, à laquelle Julien II est obligé de se plier. En l’espace d’un demi-
siècle, la valeur d’échange supplante la valeur d’usage. Ce mouvement est lié autant à une 
conjoncture économique défavorable qu’à un changement de perception du livre auquel 
on accorde davantage de valeur matérielle. 
 Les états de la bibliothèque des Brodeau épousent l’évolution de leur fortune. Au 
départ, Julien Brodeau, jeune avocat, vend la plupart des livres qu’il a hérités de son frère 
Jean pour se constituer une bibliothèque d’étude. Puis, à la faveur de son enrichissement, 
il donne à sa bibliothèque une ampleur qui lui vaut une certaine renommée. La 
                                                 
542 Voir Viardot (Jean), « Livres rares et pratiques bibliophiliques », dans Histoire de l’édition française, t. 
II, Paris : Cercle de la librairie, 1990, p. 586. 
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bibliothèque, sans verser dans l’ostentation et tout en restant le fruit des choix de son 
auteur, devient alors un objet de distinction. Enfin, victime de la faillite des Brodeau, elle 
disparaît dans une vente dont le produit contribuera à éponger leurs dettes. 
 
L’analyse de la bibliothèque : quelques points de méthode 
 
 La bibliothèque constitue un objet dont l’étude doit répondre à deux questions 
préalables : dans quel but le document qui la décrit est-il rédigé ? À quelle vocation la 
bibliothèque répond-elle le plus : l’étude ou l’ostentation ? Dans le cas de la bibliothèque 
de Julien Brodeau, l’inventaire, complet et destiné à rester confidentiel, décrit une 
bibliothèque d’étude, qui possède un caractère encyclopédique et choisi. De manière 
générale, un inventaire nous rapproche plus de la configuration matérielle de la 
bibliothèque qu’il décrit qu’un catalogue, car ce dernier organise l’information 
bibliographique selon une logique intellectuelle alors que l’inventaire décrit les livres 
comme ils viennent. Un inventaire, complet comme de celui de la bibliothèque de 
Brodeau, ressemble à une photographie qui aurait figé l’état d’une collection à un 
moment donné. 
 La masse que représentent les livres de la bibliothèque oblige le chercheur 
à utiliser des outils qui permettront d’en saisir le contenu. La grille de lecture retenue pour 
l’analyse, c’est-à-dire une classification, ne doit pas dénaturer le système de classement 
choisi par l’artisan de la bibliothèque. Chez Brodeau, ce système répond plus à une 
nécessité de rangement qu’à un schéma conceptuel. Il ne sera jamais fait aucune publicité 
de l’inventaire de la bibliothèque de Brodeau, qui n’a donc pas besoin de répondre aux 
canons naissants de la classification des livres. C’est pourquoi, compte tenu du caractère 
essentiellement pratique du système adopté par Brodeau, la classification élaborée par le 
libraire Brunet, héritée de la classification dite des libraires parisiens utilisée au XVIIIe 
siècle, a répondu à notre besoin. Mais malgré la pertinence de la grille, son utilisation 
entraîne une restructuration de l’ordre des livres qu’il faut en permanence corriger en 
revenant au classement réel de la bibliothèque, visible à travers l’inventaire, si l’on fait 
abstraction de la volonté de ses rédacteurs de se conformer au schéma traditionnel des 
formats des livres. Notre travail a consisté à établir des correspondances entre la 
classification de Brodeau et celle de Brunet, puis à interpréter les résultats quantitatifs et 
l’analyse qualitative selon les besoins de notre problématique. Sans le décrire 
explicitement, nous avons essayé d’établir, comme le suggérait Henri-Jean Martin en 
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1971543, un système de correspondances successives qui a fait le lien entre le système de 
Brodeau et des problématiques actuelles. 
 Entre l’achèvement de la bibliothèque par le décès de son auteur et le moment où 
est prise la « photographie » de l’inventaire, il s’est passé quelques années durant 
lesquelles la bibliothèque a changé. Une bibliothèque est un objet vivant, dont le corps 
s’accroît et dont les livres bougent, dès lors qu’elle est utilisée. Dans le temps qui sépare 
la mort de Julien Brodeau de la date de rédaction de l’inventaire, la collection se modifie ; 
de même, la rédaction de l’inventaire par quelqu’un d’autre que l’artisan de la 
bibliothèque s’accompagne de modifications dans le classement initial des livres. Dans le 
cas de la bibliothèque de Brodeau, nous avons considéré ces changements, même s’ils 
sont perceptibles, comme mineurs et nous avons voulu attribuer la paternité de la 
bibliothèque à Julien Brodeau père, en supposant qu’elle n’avait été retouchée qu’à la 
marge par son fils Julien II. 
 L’analyse structurelle de la bibliothèque et les calculs bibliométriques ont permis 
d’en évaluer les proportions et les densités. Ils se sont accompagnés d’une analyse 
linéaire, au fil des rayonnages, pour percevoir les assimilations, les rapprochements, les 
antagonismes, mais aussi les lacunes. La question des lacunes s’avère délicate quand on 
sait que Julien Brodeau n’achète pas ses livres au moment de leur publication, mais 
généralement dans un délai de plusieurs années pour les titres les plus récents. C’est un 
élément important à prendre en compte dans l’analyse d’une bibliothèque. La date de 
publication des livres, mis en lien avec leur rapidité d’acquisition, témoigne sans doute de 
la sensiblité plus ou moins grande de l’acquéreur à l’actualité de leur contenu, mais 
surtout de la façon dont il considère la qualité d’un texte. Ne pas acheter un livre 
rapidement signifierait, non pas qu’on en rejette le texte, mais plutôt qu’on attend que le 
temps en ait confirmé la qualité. Autrement dit, on ne doit pas tirer de conclusions trop 
rapides de l’absence de tel ou tel titre ; il vaut mieux s’attacher à la cohérence et aux 
équilibres de l’ensemble. Une bibliothèque est moins une série de livres posés les uns à 
côté des autres qu’un ensemble possédant une cohérence interne construite par les liens 
qu’entretiennent les livres entre eux. C’est pourquoi, un commentaire de bibliothèque doit 
s’intéresser à ces liens avant de se pencher sur les titres en soi. 
 Les résultats bibliométriques constatés sur la bibliothèque de Julien Brodeau 
demanderaient à être comparés à d’autres calculs du même type dans d’autres 
                                                 
543 Martin (Henri-Jean), « Recensement des livres anciens des bibliothèques françaises », dans Bulletin des 
bibliothèques de France, 1971, n° 1, p. 5. 
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bibliothèques. On pourrait procéder à des comparaisons plus fines que les grandes masses 
auxquelles s’arrêtent généralement les historiens dans leurs études de grandes 
bibliothèques. Ce qui pouvait paraître comme rebutant il y a peu, compte tenu des grandes 
masses de données à traiter, sera facilité dans les années à venir par la mise en lien de 
bases de données adoptant les techniques et formats du web de données (« linked data ») 
et permettant la fouille de données (« data mining »). Les enjeux ne se situent plus tant 
sur le plan technique de l’exploitation des données que sur le plan de la qualité des 
données elles-mêmes et de l’enrichissement des bases de données (catalogues) par des 
données « nouvelles ». On pourrait imaginer que les livres anciens soient indexés par leur 
contenu, selon la classification de Brunet ou une autre544, comme cela a été fait dans 
certaines bibliothèques comme la bibliothèque municipale de Toulouse545, de Rouen, 
d’Angers, du Mans ou à celle du Prytanée militaire de La Flèche546. L’histoire des 
bibliothèques aurait également beaucoup à gagner de l’indication systématique des 
provenances dans les catalogues et, avant cela, de la rétroconversion des fichiers de 
provenance dans les catalogues informatiques. Par l’exemple des Brodeau, nous avons vu 
que ce travail exigeait une grande précision et des recherches approfondies (ne serait-ce 
que pour démêler les homonymies), mais compte tenu des progrès énormes accomplis ces 
dernières années dans le domaine de l’exploitation des données, il s’agirait d’un travail à 
haute valeur ajoutée qui ouvrirait des champs d’études inenvisageables jusqu’ici, comme 
cela a commencé à se faire pour le livre du Moyen Âge et de la Renaissance dans le cadre 
de l’observatoire Biblissima. 
 
L’analyse de la bibliothèque : les enseignements 
 
 La bibliothèque de Julien Brodeau est une bibliothèque d’érudition, une 
bibliothèque austère, où l’on trouve certes un globe et un médaillier, mais d’où les cuirs 
travaillés et les dorures sont bannis et où s’aligne une série de dos en parchemin marqués 
de titres à l’encre noire. Tous les sujets savants, surtout quand ils touchent à l’Histoire, au 
                                                 
544 Le choix de telle ou telle classification, si celle-ci doit être adaptée à « l’ordre du monde » étudié, n’est 
pas crucial car il est toujours possible de faire dialoguer entre elles des classifications par le truchement de 
tables de concordance. 
545 Classification systématique Brunet-Parguez (livres anciens), Montpellier : ABES, 2001, p. 5. 
546 Neveu (Valérie), « L’héritage classificatoire de l’Ancien Régime. Apogée et déclin de la classification 
des libraires de Paris dans les bibliothèques publiques (fin XVIIIe-début XIXe siècle) : le cas de la 
bibliothèque municipale de Rouen », dans Classer les archives et les bibliothèques, Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2015, p. 85. 
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Droit ou à la Religion, sont traités, même les plus pointus, comme la question des 
diocèses suburbicaires ou celle concernant l’identité des trois Denis. Brodeau ne fait pas 
acception de l’orientation religieuse des auteurs ; il puise aussi bien chez les protestants 
que chez les Jésuites et n’hésite pas à rapprocher les contraires sur les rayonnages de sa 
bibliothèque. Bien qu’il témoigne, dans sa vie quotidienne, d’une ferveur catholique 
certaine, il n’éprouve pas le besoin, dans sa bibliothèque, de séparer les auteurs prohibés, 
qu’il possède en nombre, des auteurs autorisés. Ce n’est pas pour Brodeau un critère de 
classement, comme ça peut l’être dans d’autres bibliothèques. Mais il n’est pas nécessaire 
que Brodeau mette clairement à l’écart les opinions hétérodoxes pour la raison que 
l’inventaire n’est pas destiné à être utilisé. Il restera enfoui dans les archives 
confidentielles d’un notaire. Il n’a pas besoin d’afficher par prudence qu’il rejette 
clairement les idées hérétiques. C’est ainsi que, libre de cette contrainte, l’inventaire 
s’ouvre sur une série de titres dont l’hétérodoxie est flagrante. 
 La présence relativement forte d’auteurs protestants, leur intégration sans 
distinction à l’ensemble des livres et même leur mise en valeur par leur position en 
ouverture de l’inventaire ne doivent toutefois pas faire oublier que, si Brodeau reconnaît 
la valeur de la réflexion de nombreux auteurs protestants, non seulement dans le domaine 
religieux, mais aussi et surtout dans le domaine du Droit, il ne partage pas les idées 
protestantes. Il a la réputation d’un catholique fervent, dans son quartier et au-delà. Mais 
malgré la profondeur de ses convictions religieuses, il n’est pas insensible à la dichotomie 
entre la qualité de la réflexion des auteurs protestants et leurs opinions religieuses. C’est 
sans doute pour cela qu’il achève la biographie de Charles Du Moulin, le maître qu’il 
s’est donné, en insistant547 sur son retour in extremis dans le giron de l’Église romaine : 
un génie comme Du Moulin ne pouvait pas mourir excommunié. 
 La ferveur religieuse de Julien Brodeau ne le pousse pas pour autant vers la 
spiritualité militante de son époque. Il boude non seulement la théologie et la spiritualité 
espagnoles, mais aussi les écrivains spirituels français, sans doute à cause de leurs 
positions ultramontaines. Toutefois, sa position vis-à-vis des Jésuites reste ambiguë, car, 
bien qu’il s’agisse des premiers défenseurs de la papauté, il apprécie particulièrement leur 
érudition et leur sens du débat. Par endroits, la bibliothèque semble marquée par 
l’angoisse du Salut, angoisse conjurée par la présence de nombreuses vies de saints, 
d’histoires de congrégations religieuses, d’histoire de pèlerinages en Terre Sainte, 
                                                 
547 Le titre même de l’ouvrage de Brodeau est, à cet égard, significatif : La Vie de maître Charles Du Molin, 
avocat au parlement de Paris… et sa mort chrestienne et catholique. 
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d’histoire des Lieux Saints ou des reliques de la Passion, autant de titres favorables aux 
pratiques expiatoires ; des pratiques qui, selon le médecin Guy Patin, auraient accéléré la 
mort de Brodeau. 
 On a du mal à distinguer chez Brodeau les opinions politiques des opinions 
religieuses. La composition des domaines religieux, juridiques et historiques de la 
bibliothèque concourt à poser la question de la souveraineté du roi comme capitale pour 
Brodeau, qui en mesure l’importance tant dans sa dimension intérieure (l’autorité du roi 
doit être pleinement respectée dans tout le royaume, ce qui justifie, par exemple, le siège 
de La Rochelle) qu’extérieure (le roi ne peut être soumis à une puissance temporelle). Il 
reconnaît pleinement la suprématie spirituelle du pape en minimisant l’apport des 
conciles, mais récuse son autorité temporelle. À ses opinions politiques et religieuses 
fortement gallicanes, Brodeau mêle un sentiment national plus « profane » qui se 
manifeste par une forme de rejet à l’égard d’autres « nations » comme l’Espagne ou 
l’Angleterre. À cet égard, le protestantisme exerce sur lui une forme de fascination. S’il 
rejette le protestantisme des Anglais, dont le roi s’est arrogé l’autorité spirituelle en 
prenant la tête de l’église locale, il s’intéresse de près à l’histoire des Provinces-Unies, qui 
créent une nation nouvelle en se séparant du Saint Empire. 
 Le panégyrique de Charles Du Moulin qu’écrit Julien Brodeau à la fin de sa 
biographie, résume au moins autant les opinions politiques et religieuses de Brodeau que 
celles de son maître :  
 
Il importe que la France, & toute la republique des lettres, sçache cette mort : 
que ce grand homme, né bon catholique, est mort dans le giron de l’Église 
Romaine, quoy qu’il eust esté quelque temps sectateur des nouvelles opinions, 
qui ont surpris & abusé les plus beaux esprits de son temps ; & que pour avoir 
tousiours vescu dans la liberté & generosité d’un bon François, entierement 
desinteressé, amateur de son Roy, & de sa patrie, & defenseur inflexible de 
son authorité, des droicts de la Couronne & des libertez de l’Église Gallicane, 
il ne passe point pour heretique & heresiarque, comme les ennemis de la 
France, mesmes plusieurs François l’ont voulu faire croire & fait censurer tous 
ses livres indistinctement, avec defenses de citer son nom : pensant par la 
diminuer l’authorité de ses escrits & de ses puissants raisonnemens, dans 
lesquels il n’a point dogmatisé contre la foy et ne s’est point declaré ennemy 
de l’Église, mais des abus que la licence & les desordres du temps avoient 
introduits548. 
 
                                                 
548 Brodeau (Julien), La Vie de maître Charles Du Molin, avocat au parlement de Paris, Paris : Pierre 
Rocolet, Denis Béchet, Jean Guignard, 1654, p. 184-185. 
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 Ce petit texte ne témoigne pas seulement de l’admiration de Julien Brodeau pour 
le génie de Charles Du Moulin, mais aussi de son attachement à la foi catholique, à la 
souveraineté du roi et à l’autonomie de l’Église de France, dont le fondement repose sur 
un puissant sentiment gallican. Il vient conforter la peinture que nous avons faite des 
opinions de Brodeau à travers l’analyse de sa bibliothèque. 
 
La bibliothèque de Brodeau, un type de bibliothèque ? 
 
 Peut-on définir des types de bibliothèques à partir de bibliothèques à caractère 
encyclopédique ? Ces bibliothèques encyclopédiques, même si elles possèdent un fonds 
commun de titres « classiques », qu’on qualifierait aujourd’hui « d’incontournables », ne 
sont-elles pas également des bibliothèques singulières ? La composition de celle de Julien 
Brodeau reflète la méthode utilisée par celui-ci pour commenter et élaborer le Droit à 
partir de l’Histoire. Brodeau collectionne les sources et possède une collection d’ouvrages 
historiques d’une qualité telle que les grands amateurs de livres la convoitent encore à la 
fin du siècle. L’Histoire guide sa réflexion juridique. Il rassemble les œuvres des 
humanistes, qui constituent pour lui une source d’inspiration par leur méthode 
d’établissement des textes et leur quête des « preuves ». Selon Jean-Louis Thireau, 
« l’Histoire, chez les jurisconsultes humanistes, n’est pas une activité intellectuelle 
gratuite mais l’instrument indispensable du perfectionnement à la fois éthique et 
technique du droit »549. Pour un juriste coutumier comme Brodeau, « familier d’un droit 
qui, jusqu’aux rédactions officielles, reposait exclusivement sur des précédents, l’histoire 
a valeur immédiatement normative : dans un même mouvement, elle constate l’existence 
de la règle et en établit le caractère obligatoire »550. 
La bibliothèque de Brodeau représente non seulement un « conservatoire des 
lectures551 », un laboratoire dans lequel un juriste élabore le droit et où il partage avec 
d’autres des sources précieuses d’informations, mais c’est aussi un objet qui rend visibles 
les goûts, la spiritualité et la culture d’un homme qui a hérité des grands juristes du siècle 
précédent les méthodes humanistes et qui aspire à donner au droit national toute son 
                                                 
549 Thireau (Jean-Louis), « Humaniste (Jurisprudence) », dans Alland (Denis) et Rials (Stéphane) dir., 
Dictionnaire de la culture juridique, Paris : Lamy ; Presses universitaires de France, 2003, p. 796. 
550 Ibid., p. 800. 
551 Expression empruntée à Jean-Marc Chatelain (« L’excès des livres et le savoir bibliographique », dans 
Littératures classiques, 2008/2 (n° 66), p. 160). 
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autonomie. C’est surtout, enfin, un « outil de réconciliation552 » après les guerres de 
religion, sur les rayonnages duquel se côtoient pacifiquement des auteurs antagonistes, et 
c’est un lieu de rencontre où se croisent respectueusement des personnes de toutes 
confessions. 
                                                 
552 Revel (Jacques), « Entre deux mondes : la bibliothèque de Gabriel Naudé », dans Le pouvoir des 
bibliothèques. La mémoire des livres en Occident, Paris : Albin Michel, 1996, p. 247. 
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Ms 1320 
l. Bibliothèque nationale d’Autriche 
Cod. 2607, Cod. 3356 
m. Bibliothèque nationale de France 
 
Bibliothèque de l’Arsenal 
4-T-203 
Ms 861, Ms 886 
 
Département des manuscrits 
Archives Ancien Régime 53554 
                                                 
554 Vente de livres de la bibliothèque de Brodeau à la bibliothèque royale : quittance de Nicolas Clément au 
libraire Thomas Moëtte, 1699. 
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Français 699, 789, 920, 1074, 1078, 1093, 1106, 1132, 5035, 5099, 5339, 5359, 5450, 
5550, 5603, 5634, 24960 
Latin 321, 442, 679, 700, 996, 1577, 2165, 2942, 3238F, 3708, 4049, 5346, 5648, 6649, 
8203, 8606, 9027, 18548 
 
Département Droit, économie, politique 
4-FM-34841, F-258, F-822, F-1073, F-1074, F-1075, F-1538, F-1821, F-1975, F-2170, F-
2171, F-2318, F-2420, F-4180, F-4277, F-5251, F-5306, F-5401, F-11478, F-13306, F-
13376, F-13400, F-13416, F-13750, F-14711, F-15116, F-15634, F-20789, F-24306, F-
25360, F-26546, F-39579 
 
Département Littérature et art 
YC-9000, Z-3787 
 
Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme 
16-LN27-9419 (1), 4-LB31-40, 4-Lb35-14, 4-LK7-4646, 4-LN27-4944 (A), 4-OO-345, 
8-L2-1 (A), 8-LB26-11, 8-LB33-352, 8-LB35-395, 8-LD16-181, 8-LK7-4366, 8-LK7-
5771, 8-LN27-14725, 8-LN27-19144, 8-OI-32, 8-OO-269, A-2962, A-3101, A-3128, A-
3193, A-3712, A-7003, A-7137, B-1547, B-1787, B-3518, B-4472, B-4516, B-4538, B-
4539, B-4604, B-4725, B-4737, B-4740, B-5014, B-5222, B-5604, D-4720, D-4737, D-
12854, D-12924, D-13195, D2-1078, D-22122, E-154, E-2081, G-3743 (1), H-1541, H-
3433, H-3525, H-3769, H-3879, H-3901, H-3927, H-4422, H-4499, H-4771, H-5324, H-
5610, H-5798, H-10212, H-10223, H-10276, H-10280, H-10303, H-10307(-10309), H-
10314, H-10337, H-10612, H-10767, M-14316, M-20667, M-30864, R-52699 
 
Département Sciences et techniques 
8-TD73-62 
 
Réserve des livres rares 
4-LB29-69, 4-LB35-684, 4-LB36-144, 8-LK2-1407, 8-LK7-5415, 8-LN27-14139, A-
6043, A-6141, A-6219, A-6844, B-5556, D-13183, D-5957, E-1859, E-4196, F-13301, F-
13309, F-13379, F-2418, F-26554, K-1752, P-H-15, P-R-919, P-YB-50, P-YC-1769, 
RES P-F-58, RES-4-LB25-5, RES-8-LK7-5991, RES-8-LN27-1644, RES-8-OR-57, 
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RES-F-628, RES-F-681, RES-F-828, RES-F-869, RES-F-2020, RES-F-2130, RES-F-
2175, RES-G-2674, RES-H-2086, RES-H-2089, RES-O2F-29, RES-YB-653, YC-5203 
n. Bibliothèque Sainte-Geneviève 
4 E 2160(2) INV 1346 RES, 4 L 514 INV 316, 4 M 397 (3) INV 605 RES, 4 R 527 INV 
580, 4 R 936(3) INV 1143 (P.1), 4 R 957(2) INV 1170 FA (P.1), 4 V 495 INV 1194 RES, 
4 Y 388 (2) INV 468, 8 C 543 INV 105, 8 F 462 INV 3620, 8 F 802 INV 4076 RES (P.2), 
8 L 156 INV 1164, 8 S 205 INV 2068, 8 T 261 INV 1560, 8 T 690 INV 2478 RES (P.1), 
8 T 902 INV 2861, 8 X 852 INV 1897, 8 X 903 INV 1974 RES, 8 X 920 INV 1991, 8 X 
922 INV 1993, 8 X 925 INV 1996, 8 X 928 INV 1999, 8 Z 3231 INV 5980 (P.1), 8 Z 
SUP 279 RES (P.1), OEXV 248 RES, OEXV 269 RES (P.1), OEXV 622 (3-4) RES, 
OEXV 760 RES 
Ms 1027, Ms 484. 
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Plessis-lez-Tours, 105 
Pline l’Ancien, 99, 134 
Plutarque, 131 
Poitevins, rue des, 168 
Poitiers, 107 
Pomponazzi, Pietro, 130 
Poncet, Jean, 33 
Poncher, Claude-Arnaud, 191 
Porphyre, 131 
Possevino, Antonio, 163 
Pourcel, Jean, 167 
Provence, 111, 127, 166 
Provinces-Unies, 107, 113, 116, 222, 
229 
Prunelle, Gabriel, 213 
Puquet, François, 192 
Quatrebarbe, Hyacinthe, 187 
Quatrebarbe, Jacques, 187 
Quatresolz, François, 36, 37, 39, 53, 56, 
57, 60, 88, 160, 161, 184, 189, 194, 
219 
Quatresolz, Jean, 36, 37, 40, 195 
Quelain, Nicolas de, 191 
Quincampoix, rue, 52, 53, 59, 63, 167, 
168, 205 
Quintilien, 137 
Quiroga, Gaspar de, 100, 164 
Rabardeau, Michel, 120 
Ragueau, François, 176 
Ragueneau, Paul, 115 
Rancher, Antoine de, 191 
Rancher, Jean-Baptiste de, 188 
Rancher, Julien de, 191 
Rancher, Madeleine de, 191 
Rancher, Marie de, 191 
Rancher, Marie-Philippe de, 188, 192, 
203 
Rat, Catherine, 26 
Raymond Lulle, 131 
Rebuffi, Pierre, 124 
Refuge, Henry de, 40 
Regnault, Pierre, 202 
Reims, 107, 147, 170, 210, 216 
Rémond, Guy, 70 
Rennes, 97, 178, 187 
Renouard, Jean-Jacques de, 55 
Reuwich, Erhard, 114 
Richard de Saint-Victor, 162 
Richelieu, Armand-Jean Du Plessis 
cardinal de, 111, 114, 120, 132, 170 
Richer, Edmond, 119 
Riolan, Jean, 133 
Ripa, Cesare, 138 
Rivail, Aymar du, 123 
Rivière, Lazare, 133 
Robert Bellarmin, saint, 102, 110, 120 
Robert Gaguin, 109 
Robert, Anne-Nicolas, 201 
Robert, Claude, 107 
Roche, Daniel, 10, 89 
Rochefontaine, hôtel de, 168 
Rocolet, Pierre, 61, 63, 64 
Rome, 100, 113, 139 
Rouen, 56, 107, 227 
Rouillard, Sébastien, 84 
Roujault, Claude, 190 
Roujault, Étienne, 40 
Roujault, Nicolas, 40 
Roujault, Nicolas-Etienne, 190 
Rousseau, Bonaventure, 40 
Roussel, Michel, 120 
Rousselet, Daniel, 161 
Rubantel, Pierre, 33 
Rubys, Claude de, 127 
Saclay, 48, 51 
Saint Denis, rue, 52 
Saint Eustache, paroisse, 49 
Saint Jacques de la Boucherie, église, 59 
Saint Jacques, rue, 149 
Saint Jean de Beauvais, rue, 50, 149 
Saint Jean en Grève, paroisse, 98 
Saint Lazare, censive de, 167 
Saint Leu Saint Gilles, paroisse, 59, 162 
Saint Roch, paroisse, 60 
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Saint Sépulcre, église du, 29, 59, 108, 
167 
Saint Séverin, quartier, 49 
Saint-Brieuc, 187 
Sainte Geneviève, abbaye, 216 
Sainte Geneviève, quartier, 49 
Sainte Opportune, cloître, 52 
Sainte-Geneviève, bibliothèque, 146, 
149, 152, 210, 211, 216, 217 
Sainte-Marthe, Abel de, 39, 136, 179, 
185, 190, 198 
Sainte-Marthe, Scévole, 136 
Saintes, 161 
Saint-Martin de Tours (église), 25 
Saint-Nicaise, abbaye (Reims), 216 
Sallo, Denis, 56 
Salmeron, Alonso, 101 
Santarelli, Antonio, 120 
Sarpi, Paolo, 119 
Saumaise, Claude, 96 
Savaron, Jean, 112 
Savoie, 112, 113 
Savoie-Carignan, Eugène de, 215 
Scaliger, Joseph Juste, 93 
Schott, Andreas, 163 
Séguier, Antoine, 31, 60, 64, 66 
Séguier, Louis, 61 
Séguier, Pierre, 11, 63, 64, 178, 197, 198 
Séjour, rue du, 50 
Senault, Jean-François, 107 
Sénèque, 99, 131 
Seneschal, Antoine, 153 
Senlis, 127, 151 
Sennert, Daniel, 133 
Sens, 107 
Sercy, Nicolas de, 62 
Serres, Jean de, 110 
Sève, Antoine de, 170 
Sextus Empiricus, 99 
Seyssel, Claude de, 122 
Simon de Paris, 122 
Simon Le Franc, rue, 219 
Sirmond, Jacques, 92, 96, 102, 103 
Soissons, 195 
Solnon, Jean-François, 13, 17, 20 
Sonnius, Claude, 62 
Sorbonne, bibliothèque de la, 147, 210 
Sorbonne, collège de, 170 
Sordet, Yann, 69, 217 
Sorel, Charles, 130, 136 
Soto, Domingo de, 101 
Sourget, Patrick, 209 
Spon, Charles, 59, 160 
Stella, Jean Tilemann, 170 
Stevart, Pierre, 163 
Suarez, Francesco, 120 
Suarez, Francisco, 101 
Suffren, Jean, 102 
Suger, 132 
Tacite, 162 
Talon, Denis, 198, 199 
Tancredus, 122 
Tarault, Antoine, 161 
Tardif, Adolphe, 11 
Tardif, Thomas, 168 
Tasse, Le, 84 
Tassin, Christophe, 112 
Temple, quartier du, 49 
Terrier, Jean-Baptiste, 62 
Tertullien, 96, 119, 131 
Thaumas de La Thaumassière, Gaspard, 
126, 181 
Thérèse d’Avila, sainte, 102 
Thibault, Tristan, 30, 33, 35 
Thillier (avocat), 46 
Thireau, Jean-Louis, 122, 230 
Thomas a Kempis, 102 
Thomas d’Aquin, saint, 131 
Thomas More, saint, 132 
Thou, Christophe de, 126 
Thou, Jacques-Auguste de, 11, 109 
Thucydide, 122 
Toledo, Francisco de, 101 
Toulouse, 8, 45, 46, 147, 210, 227 
Tours, 25, 37, 44, 105, 154, 178, 189, 
201, 202, 203, 205 
Tourville, Marie-Noël de, 192 
Transylvanie, 44 
Tréguier, 187 
Trémault, René, 30 
Trente, concile de, 97, 101, 103, 119 
Trippault, Léon, 127 
Tronson, Catherine, 26 
Tronson, Eustache, 26 
Tronson, Nicolas, 26 
Tronson, Nicole, 26 
Tronson, Pierre, 26 
Troyes, 71, 72, 79, 107, 127, 144, 145, 
146, 148, 210, 213, 215 
Troyes, Claude III de, 70, 71 
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Tübingen, 94 
Tuffier, Françoise, 184 
Tuffier, Louis, 28 
Turgot, Jacques-Etienne, 189 
Ulpien, 123 
Urbain VIII, 99, 222 
Urfé, Honoré d’, 136 
Valla, Lorenzo, 119, 122 
Vanini, Giulio Cesare, 99 
Vasquez, Gabriele, 101 
Venise, 22, 100, 113, 119, 192 
Verthamon, François de, 36, 37, 195, 
198 
Vésale, André, 133 
Viardot, Jean, 11 
Viau, Théophile de, 99, 136 
Vic, Dominique de, 170 
Vienne, 115 
Vignier, Jérôme, 107 
Vigny, François de, 48, 49 
Vigny, Madeleine de, 200, 202 
Vigor, Simon, 119 
Villedouble, 48 
Villefroy, Guillaume de, 159 
Villet, Abraham, 40 
Vimont, Barthélémy, 115 
Virgile, 136 
Vitré, Antoine, 103 
Voisin, Claude-Charles, 191 
Vossius, Gerardus Joannes, 163 
Vrévin, Louis-Nicolas, 190 
Vuidelaine, Jean, 30 
Wittenberg, 94 
Yardeni, Myriam, 47, 223 
Ysambert, Anne, 183, 199 
Ysambert, Charles, 183 
Ysambert, Marie, 186 
Yves de Paris, 103 
Zasius, 122 
Zenta, bataille de, 216 
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Édition de l’inventaire des livres 
 
 
 
 
L’édition du texte et son enrichissement 
 
 Nous donnons ici une transcription enrichie de l’inventaire de la bibliothèque de 
Julien Brodeau. Cette transcription répond aux règles suivantes. De manière générale, les 
abréviations ont été développées, à l’exception des prénoms (des auteurs ou des 
imprimeurs-libraires) et des indications de langue, dans la mesure où leur maintien ne 
nuisait pas à la compréhension du texte. Les abréviations des prénoms n’ont pas été 
développées du fait que l’orthographe de certains prénoms, quand ils sont développés, 
varie tout au long de l’inventaire (Michelus ou Michaelus, Nicolaeus ou Nicolaus etc.) et 
que nous ne pouvions pas en déterminer la forme exacte. Quant aux indications de 
langues, leur fonction indéterminée d’adjectif ou d’adverbe nous a menée, prudemment, à 
ne pas nous engager. Voici leurs développements possibles : 
- gall. : gallice 
- gr., grae., graec. : graece 
- lat. : latine 
- fr. : françois 
 Les prix figurant en marge et exprimés en livres tournois, sols et deniers n’ont pas 
été développés non plus et ont été transcris sous la forme « ₶ » pour les livres tournois, 
« s. » pour les sols et « d. » pour les deniers. Certaines abréviations à la signification 
incertaine n’ont pas été développées. Par exemple, « D. » devant un prénom signifie-t-il 
toujours Dominus quand il ne signifie pas Divus ? 
 Les éléments étrangers à l’inventaire ont été inscrits entre crochets [ ]. Il s’agit 
généralement du numéro d’ordre attribué à chaque entrée de l’inventaire et de la notice 
abrégée de l’ouvrage. Le nombre total d’entrées non raturées s’élève à 5 409. 
 Les ratures, dont on a vu l’importance qu’elles revêtaient pour la compréhension 
de la rédaction de l’inventaire, ont été transcrites rayées dans une police inférieure au 
reste du texte. Les entrées raturées adoptent une numérotation spéciale qui permet de les 
intercaler entre les entrées non raturées. Il y a 34 entrées raturées. 
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 La transcription de l’inventaire est enrichie des références de l’édition, identifiée 
par nos soins. Ces références se présentent dans l’ordre et sous la forme suivants : [NOM, 
PRÉNOM DE L’AUTEUR PRINCIPAL, nom, prénom de l’auteur secondaire suivi de sa 
fonction, titre abrégé, ville d’édition : prénom, nom de l’imprimeur-libraire, date de 
publication]. La forme des noms d’auteur et d’imprimeur-libraire est reprise des fichiers 
d’autorités de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) et de la 
Bibliothèque nationale de France (BnF). C’est la raison pour laquelle les noms et prénoms 
des auteurs sont suivis de leurs dates de naissance et de mort. Certaines de ces dates, qui 
ne figurent pas dans les fichiers d’autorités, ont été ajoutées par nos soins à partir de 
données récoltées dans des dictionnaires biographiques555. 
 On considère comme principal l’auteur du texte dont le titre est indiqué et comme 
secondaire l’auteur qui établit, commente ou traduit le texte en question. Il ne peut pas y 
avoir d’auteur secondaire sans auteur principal. Autrement dit, un texte dont seul le 
commentateur est l’auteur connu aura comme auteur principal ce commentateur. C’est le 
cas des Bibles ou commentaires de la Bible, dont les commentateurs ont été considérés 
comme des auteurs principaux556. 
 L’ordre des auteurs identifiés dans chaque catégorie reprend celui de l’inventaire. 
Si les auteurs ne sont pas mentionnés dans l’inventaire, leur ordre suit l’ordre 
alphabétique. Une mention de fonction précise le rôle de l’auteur secondaire dans la 
publication (« comment. » pour « commentateur », « éd. » pour « éditeur », « trad. » pour 
« traducteur » etc.). Quand un auteur ne figure dans aucun fichier d’autorités, c’est la 
forme la plus couramment rencontrée ou la forme latine de son nom qui a été choisie. 
 Dans la partie d’identification de l’ouvrage, le titre n’est indiqué que si le lieu 
d’édition et/ou la date d’édition ont été identifiés. Si seul le nom du ou des auteurs est 
identifié, le titre n’est pas indiqué car, généralement, il fait double emploi avec le titre 
indiqué dans l’inventaire. Dans ce cas, on considère que le texte de l’inventaire se suffit à 
lui-même. 
 La forme retenue des lieux d’édition est la forme française. Les noms ont été 
gardés dans leur langue d’origine lorsque la forme française n’existait pas. 
 
 
                                                 
555 Voir la bibliographie. 
556 Les Bibles portent comme auteur principal « BIBLE », conformément à l’usage du catalogage, suivi des 
noms des commentateurs du texte considérés comme des auteurs principaux. 
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Les règles qui ont gouverné le choix de certaines éditions 
 
 Quand l’inventaire n’indique pas le nom de l’imprimeur, le lieu ou la date de la 
publication et que plusieurs éditions antérieures à la mort de Julien Brodeau existent, nous 
avons choisi l’édition dont la page de titre se rapproche le plus des informations inscrites 
à l’inventaire. Si, par exemple, l’inventaire indique le lieu et la date de publication mais 
pas le nom de l’imprimeur, nous avons choisi l’édition dont la page de titre se rapproche 
le plus de ces informations. Nous savons en effet que les personnes qui ont dressé 
l’inventaire ont puisé ces informations sur la page de titre des ouvrages. Ainsi, le n° 263, 
qui n’indique ni lieu de publication ni nom d’imprimeur, connaît deux éditions en 1581, 
l’une à Paris chez Guillaume de La Nouë et l’autre à La Rochelle chez Abraham Haultin. 
Or l’édition de Paris indique clairement le lieu et le nom du libraire, ce que ne fait pas 
l’édition de La Rochelle. Nous avons donc choisi l’édition de La Rochelle, plus conforme 
à la description de l’inventaire par l’absence du nom du libraire et du lieu de publication. 
 Dans les cas où plusieurs titres ont été rassemblés sous forme de recueil, les 
personnes qui dressent l’inventaire indiquent, en règle générale, en lieu et date 
d’impression ceux du premier titre du recueil. Sauf exceptions, elles n’indiquent pas les 
lieux et dates de publication des titres suivants. Pour ceux-ci, en cas d’éditions multiples, 
nous avons choisi celle qui se rapprochait le plus des données de lieu et date du premier 
titre. Ainsi, au n° 2860, le deuxième titre a été publié à Paris en 1563 et à Heidelberg en 
1599. Comme le premier titre du même numéro a été publié à Paris en 1562, nous avons 
privilégié l’édition de Paris, 1563 à celle d’Heidelberg, 1599, considérant que les recueils, 
qu’ils aient été ou non constitués par Julien Brodeau, reflétaient une certaine cohérence 
bibliographique, ce que confirment les exemplaires retrouvés. 
 Aussi logiques ces règles puissent-elles paraître, elles ont pour effet de produire 
une reconstruction des ouvrages de la bibliothèque de Brodeau qui n’a pas la qualité d’un 
catalogage sur pièce. Cette reconstitution de la bibliothèque est également tributaire des 
outils utilisés pour l’identification des ouvrages, qui, bien que d’une grande qualité, sont 
eux-mêmes imparfaits. Les principaux outils qui nous ont servi dans notre travail 
d’identification sont les suivants dans leur ordre de fréquentation : le Catalogue général 
de la BnF, le Catalogue collectif de France (CCFr), l’Universal Short Title Catalog 
(USTC), Worldcat, Calames (acronyme de CAtalogue en Ligne des Archives et 
Manuscrits de l’Enseignement Supérieur) et les catalogues des bibliothèques nationales 
étrangères. 
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 Les choix d’éditions que nous avons faits, s’ils peuvent parfois paraître 
contestables dans le détail, ne viennent pas fausser, selon nous, l’impression d’ensemble, 
qui s’appuie sur des calculs statistiques, c’est-à-dire sur une masse que nous jugeons 
globalement fiable. Le tableau 16 montre que les risques d’erreur les plus importants se 
concentrent sur l’identification des imprimeurs-libraires. L’inventaire mentionne moins 
d’un tiers des noms d’imprimeurs-libraires ; nous en avons donc restitué plus des deux 
tiers. Les propositions formulées ne sont pas fausses en soi (ces éditions existent bien), 
mais il est possible qu’elles ne correspondent pas à la réalité des livres de Brodeau. Nous 
considérons toutefois que le décalage entre la théorie de nos propositions et la réalité des 
livres de Brodeau est suffisamment faible pour ne pas entacher les calculs statistiques557. 
  
                                                 
557 Nous serons toujours heureux d’accueillir les corrections suggérées par nos collègues bibliothécaires au 
fil des découvertes d’exemplaires ayant appartenu à Brodeau qu’ils ne manqueront pas de faire dans leurs 
fonds. 
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Illustration 6 – Image du folio 4 de l’inventaire. 
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Inventaire des livres de deffunt maistre Brodeau advocat en la court trouvez dans [son] 
cabinet apres son deceds 
 
 
 
Biblici in folio et patres in folio et theologici in folio 
 
 
[1] 25 ₶  Mahumetis vita, doctrina ac ipse Alcoran, 1550 
[BIBLIANDER, THEODOR (1504?-1564), Machumetis,... ejusque successorum vitae, doctrina ac ipse Alcoran, Bâle : Johann Oporinus, 
1550] 
 
[2] 3 ₶ 16s.  Joan. Mercerii regii quondam professoris commentarii in 
Salomonis proverbia ecclesiasten, Canticum canticorum, Genevae, apud Eusthatium 
Vignon, 1573 
[MERCIER, JEAN I (1525?-1570), Commentarii in Salomonis Proverbia, Ecclesiasten et Canticum canticorum, Genève : Eustache 
Vignon, 1573] 
 
[3] 3 ₶ 10s.  Institution de la religion chrestienne par Jean Calvin, a Geneve, 
chez Jean Crespin, 1560 
[CALVIN, JEAN (1509-1564), Institution de la religion chrestienne, Genève : Jean Crespin, 1560] 
 
[4] 8 ₶   Biblia interprete Sebast. Castalione, Basileae, per Joan. Oporinum, 
1551 
[BIBLE, CASTELLION, SÉBASTIEN (1515-1563), Biblia, Bâle : Johann Oporinus, 1551] 
 
[5] 1 ₶   Mart. Lutheri Pentateuchus Novum Testamentum, apud Nicol. 
Schirleiz (sic), 1529 
[BIBLE, LUTHER, MARTIN (1483-1546), Biblia latina ad hebraicam veritatem emendata, pentateuchus, libri Josuae, Judicum, Ruth et 
Regum, novum Testamentum, Wittenberg : Nickel Schirlentz, 1529] 
 
[6] 58s.  Les paraphrases d’Erasme sur le Nouveau Testament, a Basle, chez 
les Frobenne, 1563 
[ÉRASME (1469-1536), Les Paraphrases d’Erasme, divisées en 2 tomes, dont le premier contient l’Exposition des quatre Evangélistes et 
des Actes des Apôtres, nouvellement translatées de latin en françoys. - Le Second tome de la Paraphrase de Didier Erasme,... sur le 
reste du Nouveau Testament, c’est assavoir sur toutes les Epistres des Apostres, Bâle : Hieronymus Froben, 1563] 
 
[7] 12 ₶  Epistolae Erasmi, Melanchtonis et Th. Mauri et Lud. Vivis, 
Londini, apud M. Flesher et [lacune] 
[ÉRASME (1469-1536), MELANCHTHON, PHILIPPUS (1497-1560), THOMAS MORE (SAINT ; 1478-1535), VIVES, JUAN LUIS (1492-1540), 
Epistolarum D. Erasmi,... libri XXXI et P. Melancthonis libri IV, quibus adjiciuntur T. Mori et Lud. Vivis epistolae, Londres : Miles 
Flesher et Robert Young, 1642] 
 
[8] 40s.  Erasmi in epistolae Pauli, Basileae, apud Joan. Frobenium, 1572 
[ÉRASME (1469-1536)] 
 
[9] 10 ₶  Epistolae Phil. Melancthonis Tho. Mauri et Lud. Vivis, Londini, 
apud M. Flesher et Rob. Young [lacune] 
[MELANCHTHON, PHILIPPUS (1497-1560), THOMAS MORE (SAINT ; 1478-1535), VIVES, JUAN LUIS (1492-1540), Epistolarum Philippi 
Melancthonis libri IV, quibus auctarii loco accesserunt Thomae Mori et Ludovici Vivis epistolae, Londres : Miles Flesher et Robert 
Young, 1642] 
 
[10] 35s.  Novum testamentum Erasmi graeco-lat., Basileae, 1585 
[ÉRASME (1469-1536)] 
 
[11] 3 ₶ 12s.  H. Molleri in psalmos, Genevae, apud Jacob. Chouet, 1602 
[MOLLER, HEINRICH (1528?-1589), Enarrationis psalmorum Davidis, Genève : Jacques Chouet, 1602] 
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[12] 8 ₶ 10s.  Vita Jesu Christi authore Richardo Montacutio, Londini, apud Mil. 
Flesher et Robert. [lacune] 
[MONTAGU, RICHARD (1577-1641), Vita Jesu Christi,... originum ecclesiasticarum libri duo, Londres : Miles Flesher et Robert Young, 
1640] 
 
[13] 11 ₶  Hugonis Grotii annotationes in libros evangeliorum, Amsterdami, 
apud Joh. et Cornel. [lacune], 1641 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Annotationes in libros Evangeliorum, Amsterdam : Johann et Cornelius Blaeu, 1641] 
 
[14] 15 ₶  Hugonis Grotii annotationes ad vetus testamentum, Parisiis, apud 
Sebast. et Gabriel. Cramoisy, 1644, 3 volumes 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Annotata ad Vetus Testamentum, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1644] 
 
[15] 8 ₶  Hugonis Grotii annotationes in acta apostolorum et epistolas Pauli, 
Parisiis, apud viduam Guil. Pelé et Joh. Duval, 1646 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Annotationum in Novum Testamentum tomus secundus, Paris : veuve Guillaume Pelé et Jean Duval, 
1646] 
 
[16] 12 ₶  Joan. Merceri commentarii in prophetas et genesin 
[16.1 MERCIER, JEAN I (1525?-1570), Commentarii locupletiss. in prophetas quinque priores inter eos qui minores vocantur, quibus 
adjuncti sunt aliorum etiam et veterum... et recentium commentarii, Genève : Henri Estienne et Mathieu Berjon, 1598 
16.2 MERCIER, JEAN I (1525?-1570), In Genesin primum Mosis librum... commentarius, Genève : Mathieu Berjon, 1598] 
 
[17] 15 ₶  Novum testamentum authore Immanuelle Tremellio, apud Henr. 
Stephanum, 1569 
[TREMELLIUS, IMMANUEL (1510-1580), Testamentum Novum, Paris : Henri Estienne, 1569] 
 
[18] 4 ₶ 15s.  Novum testamentum cum notis Theo. Besae, 1582 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Jesu Christi D.N. Novum Testamentum, sive Novum Foedus, Genève : Henri Estienne. 1582] 
 
[19]   Sapientia in psalmos 
 
 
[20] 15 ₶  Biblia sacra Joan. Benedicti, apud Sim. Collinaeum, 1541 
[BIBLE, BENOIT, JEAN I (1483-1573), Biblia sacra juxta vulgatam quam dicunt aeditionem, Paris : Simon de Colines, 1541] 
 
[21] 30 ₶  Biblia sacra haebrai. graec. et latin. cum notis Francis. Vatablii, 
apud Commelinum, 1566 (sic), 2 volumes 
[BIBLE, VATABLE, FRANÇOIS (....-1546), ARIAS MONTANO, BENITO (1527-1598), Sacra Biblia, hebraice, graece, et latine, Heidelberg : 
officine Commelinus, 1599] 
 
[22] 9 ₶  Commentaria in psalmos authoris incogniti nunc vero cogniti 
Michael. Ayguani, Parisiis, 1626 
[ANGRIANI, MICHELE (....-1400), Commentaria in Psalmos davidicos. auctoris incogniti, nunc vero cogniti R. P. Mich. Ayguani, Paris : 
s. n., 1626] 
 
[23]   Biblia sacra cum indicibus Joan. Benedicti, Parisiis, apud Sebast. 
Nivellium, 1573 
[BIBLE, BENOIT, JEAN I (1483-1573), Biblia sacra Veteris et Novi Testamenti juxta vulgatam, Paris : Sébastien Nivelle et Nicolas 
Bruslé, 1573] 
 
[24] 16 ₶ 8s.  Psalterium hebraicum, graecum, latinum et caldaeum 
 
 
[25] 44 ₶  Biblia sacra sixti quinti pontificis maximi, Parisiis, apud Claud. 
Sonnnium, 1628, 3 volumes 
[BIBLE, Vetus Testamentum, secundum LXX, et ex autoritate Sixti V. pont. max. editum… Tomus primus [-secundus]. Novum Jesu 
Christi Domini Nostri Testamentum… Tomus tertius, Paris : Nicolas Buon, Sébastien Chappelet, Antoine Estienne et Claude Sonnius, 
1628] 
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[26] 300 ₶  Biblia regia, Antverpiae, apud Christoph. Plantin, 8 volumes, 1572 
[BIBLE, Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine, Anvers : Christophe Plantin, 1569-1572] 
 
[27] 7 ₶  Concordantiae bibliorum sacrorum authoris Francis. Lucae, 
Antverpiae, 1617, apud Plantin[lacune] 
[HUGUES DE SAINT-CHER (1190?-1263), Lucas, François I (1548-1619) éd., Concordantiae Bibliorum sacrorum vulgatae editionis, 
Anvers : officine Plantin, 1617] 
 
[28]   Textus Bibliae cum glossa Nicol. de Lyra, 1520, 7 volumes 
[BIBLE, NICOLAS DE LYRE (1270?-1340?), DÖRING, MATHIAS (1390 ?-1469), PAUL DE SAINTE-MARIE (1353?-1435), Textus Bibliae 
cum glossa ordinaria, Lyon : Jacques Mareschal, 1520] 
 
[29] 8 ₶  Biblia graeca Aldi, Venetiis, 1618 (sic) 
[BIBLE, Sacrae scripturae veteris, novaeque omnia, Venise : héritiers d’Aldo Manuzio et Andrea Torresano, 1518] 
 
[30] 3 ₶ 15s.  Passio Jesu Christi cum figuris Alberti Durer et versibus Benedicti 
Chelydonii, 1510 
[DÜRER, ALBRECHT (1471-1528), CHELIDONIUS, BENEDICTUS (1480-1521), Passio Domini nostri Jesu... cum figuris Alberti Dureri, 
Nüremberg, 1510] 
 
[31] 30 ₶  Hieronimi Natalis annotationes in evangelia, Antverpiae, apud 
Plantin. et Joan. Moretum, 1607 
[NADAL, JÉRÔME (1507-1580), Adnotationes et meditationes in Evangelia, Anvers : Joannes Moretus, 1607] 
 
[32] 20 ₶  Biblia latina manuscripta558 
[BIBLE] 
 
[33] 6 ₶ 10s.  Joan. de Pineda commentarii in Job, Parisiis, apud Mathur. Dupuis, 
1631 
[PINEDA, JUAN DE (1558-1637), Commentariorum in Job, Paris : Mathurin Dupuys, 1631] 
 
[34] 6 ₶  Simeon de Muis in psalmos, Parisiis, apud Joan. Petitpas, 1630 
[MUIS, SIMÉON MAROTTE DE (1587-1644), In omnes psalmos commentarius litteralis et historicus, Paris : Jean Petit-Pas, 1630] 
 
[35]   Mart. Bonacina opera, Parisiis, apud Jacob. Quesnel, 1645 
[BONACINA, MARTINO (1585-1631), Opera omnia, Paris : Jacques Quesnel, 1645] 
 
[36] 3 ₶  Commentarii Jacob. Fabre in evangelia, Coloniae, apud Pet. 
Quentel, 1541 
[LEFÈVRE D’ÉTAPLES, JACQUES (1450?-1536), Commentarii initiatorii in quatuor Evangelia, Cologne : Peter Quentel, 1541] 
 
[37] 3s.  Sancti Augustini opera, Lugduni, 1586, 6 volumes 
[AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430), Gozaeus, Thomas (….-1571) éd., Molanus, Jean (1533-1585) éd., Tomus I (-X) Operum D. Aurelii 
Augustini, Lyon : Jean Carré, 1586] 
 
[38] 50 ₶  Idem contra secundam Juliani responsionem, Parisiis, apud Seb. 
Chapelier, 1617 
[AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430), Ménard, Claude (1574-1652) éd., Contra secundam Juliani responsionem, Paris : Sébastien 
Chappelet, 1617] 
 
[39] 12 ₶  Sancti Augustini Milleloquium, Parisiis, apud Carol. Rouillard, 
1649, 2 volumes 
[AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430), Bartholomaeus de Urbino (1350-14..) éd., Collierius, Johannes éd., Milleloquium veritatis, Paris : 
Charles Rouillard, 1649] 
 
[40] 6 ₶  Sancti Ambrosii opera, Parisiis, apud Carolam Guillard et Guillel. 
Desbois, 1549 
                                                 
558 Cet ouvrage est conservé à la bibliothèque municipale de Reims sous la cote Ms. 32. 
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[AMBROISE (SAINT ; 0340?-0397), Érasme (1469-1536) éd., Opera D. Ambrosii Mediolanensis, Paris : Charlotte Guillard et Guillaume 
Des Bois, 1549] 
 
[41] 22 ₶ 10s.  Sancti Hieronymi opera, Parisiis, 1624, 3 volumes 
[JÉRÔME (SAINT ; 0345?-0420), Vittori, Mariano (….-1572) éd., Opera omnia, Paris : bibliopolae urbis parisiensis consortes, 1624] 
 
[42] 14 ₶ 10s . Joan. Cassiani opera, Parisiis, apud Lauren. Cottereau, 1642 
[JEAN CASSIEN (SAINT ; 0360?-0432?), Gazet, Alard (1566-1626) comment., Opera omnia, Paris : Laurent Cottereau, 1642] 
 
[43] 9 ₶  Summa sancti Thomae, Parisiis, apud Pet. Chevalier, 1615 
[THOMAS D’AQUIN (SAINT ; 1225?-1274), Summa totius theologiae S. Thomae Aquinatis, Paris : Pierre Chevalier, 1615] 
 
[44] 10s.  Divi Caecilii Cypriani opera, Basileae, ex officina Hervagiana, 
1540 
[CYPRIEN (SAINT ; 02..-0258), Érasme (1469-1536) éd., Divi Caecilii Cypriani episcopi carthaginensis et martyris opera, Bâle : Johann 
Herwagen, 1540] 
 
 
Folio 1v 
 
 
[45] 15 ₶  Pharus veteris testamenti authore Nicol. Abramo, apud Mathur. 
Henault, 1648 
[ABRAM, NICOLAS (1589-1655), Pharus Veteris Testamenti, sive sacrarum quaestionum libri XV, Paris : Mathurin Hénault, 1648] 
 
[46] 4 ₶ 9s.  Aloysii Novarini electa sacra, Lugduni, apud Laurent. Durand, 
1639 
[NOVARINI, LUIGI (1594-1650), Electa sacra, Lyon : Laurent Durand, 1639] 
 
[47] 5 ₶  Aloysii Novarini schediasmata sacro-prophana, Lugduni, apud 
Laurent. Durand, 1635 
[NOVARINI, LUIGI (1594-1650), Schediasmata sacro-prophana, Lyon : Laurent Durand, 1635] 
 
[48] 4 ₶ 10s.  Aloysii Novarini electa sacra nuptialibus aquis, Lugduni, apud 
Laurent. Durand, 1640 
[NOVARINI, LUIGI (1594-1650), Electa sacra, in quibus qua ex linguarum fontibus, qua ex variarum gentium ritibus aliqua sacrarum 
litterarum loca aut novo explicatu donantur, aut nova luce vestiuntur, subque nuptialibus aquis, Lyon : Laurent Durand, 1640] 
 
[49] 5 ₶  Aloysii Novarini adagia sanctorum patrum, Lugduni, apud Laurent. 
Durand, 1637 
[NOVARINI, LUIGI (1594-1650), Adagia ex Sanctorum Patrum ecclesiasticorumque scriptorum monumentis prompta, Lyon : Laurent 
Durand, 1637] 
 
[50] 4 ₶ 10s.  Aloysii Novarini umbra virginea, Lugduni, apud Laurent. Durand, 
1633 
[NOVARINI, LUIGI (1594-1650), Electa sacra : in quibus qua ex linguarum fontibus, qua ex Priscis gentium ritibus nonnulla sacrarum 
litterarum loca explicantur, & illustrantur; sub qua Virginea umbra, ita Virginis Mariæ laudes exhibentur, ut etiam Gabrielis nuntii, 
Josephi sponsi, Joachimi & Annæ genitorum eius imagines, & universe utilium monitorum colores vitæ perficiendæ huius umbræ 
appositione venustiores ostendantur, Lyon : Laurent Durand, 1633] 
 
[51] [prix disparu559] Traicté de la methode la plus facille et la plus asseuree pour 
convertir ceux qui se sont separez de l’Eglize par le cardinal de Richelieu, Paris, apud 
Seb. et Gabriel Cramoisy, 1651 
[RICHELIEU, ARMAND JEAN DU PLESSIS (1585-1642 ; CARDINAL DUC DE), Traitté qui contient la méthode la plus facile et la plus 
asseurée pour convertir ceux qui se sont séparez de l’Église, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1651] 
 
[52] 10 ₶  Joan. Morinus de poenitentia, Parisiis, apud Gaspar. Meturas, 1651 
                                                 
559 La page est déchirée à cet endroit. 
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[MORIN, JEAN (1591-1659), Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae, Paris : Gaspard 
Meturas, 1651] 
 
[53] 15 ₶  Sancti Pagnini isagoge ad sacras litteras et ad mysticos sacrae 
scripturae sensus, Lugduni, apud Hug. a Porta, 1536 
[PAGNINO, SANTE (1470-1541), Isagogae ad sacras literas, liber unicus. Ejusdem Isagogae ad mysticos Sacrae Scripturae sensus, libri 
decem et octo, Lyon : Hugues de La Porte, 1536] 
 
[54] 3 ₶  Joan. Ludovici de la Cerda adversaria sacra, Lugduni, apud Ludov. 
Prost, 1626 
[LA CERDA, JUAN LUIS DE (1560-1643), Adversaria sacra, Lyon : Louis Prost, 1626] 
 
[55] 5 ₶  Joan. de Pineda in Ecclesiasten, Parisiis, apud Nicol. Buon, 1620 
[PINEDA, JUAN DE (1558-1637), Joannis de Pineda... In Ecclesiasten commentariorum liber unus, Paris : Nicolas Buon, 1620] 
 
[56] 7 ₶  Sancti Bonnaventurae opera, Parisiis, apud Nicol. Vivenay, 1647 
[BONAVENTURE (SAINT ; 1221?-1274), Lamata, Francisco (1550-1624) éd., Sancti Bonaventurae,... Opusculorum tomus secundus [sic : 
primus-secundus], Paris : Nicolas Vivenay, 1647] 
 
[57] 5 ₶  Sancti Pascasii Radberti opera, Parisiis, apud Michael. Sonnium, 
1618 
[PASCHASE RADBERT (SAINT ; 0790?-0865?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Opera, Paris : Michel Sonnius, 1618] 
 
[58] 6 ₶  Claudii Espencaei opera, Parisiis, apud Claud. Morellum, 1619 
[ESPENCE, CLAUDE D’ (1511-1571), Genebrard, Gilbert (1537-1597) éd., Opera omnia, Paris : Claude Morel, 1619] 
 
[59] 15 ₶  Guillelmi Alverni opera, Venetiis, apud Damianum Zenarum, 1591 
[GUILLAUME D’AUVERGNE (1180 ?-1249), Trajanus, Joannes Dominicus éd., Opera omnia, Venise : Damiano Zenaro, 1591] 
 
[60] 15 ₶  Nicolai de Cusa opera, Basileae, apud Henricum Petrina, 1575 (sic) 
[NICOLAS DE CUSA (1401-1464), Opera, Bâle : Sebastian Henricpetri, 1565] 
 
[61]   Antonius Monchiacenus Demochare Ressonaeus de sacrificio 
missae, Parisiis, apud Joan. Massaeum, 1562 
[MOUCHY, ANTOINE DE (1494-1574), Christianae religionis institutionisque Domini nostri Jesu-Christi et apostolicae traditionis, 
adversus misoliturgorum blasphemias ac novorum hujus temporis sectariorum imposturas, praecipue Joannis Calvini et suorum contra 
sacram Missam catholica et historica propugnatio, Paris : Jean Macé, 1562] 
 
[62] 35s.  Clavis scripturae sanctae authore Matthia Flacio Illyrico, Basileae, 
apud Jon. Opporinum & Euseb. Episcopium 
[FLACIUS ILLYRICUS, MATHIAS (1520-1575), Clavis Scripturae S., seu de Sermone sacrarum literarum, Bâle : Johann Oporinus et 
Eusebius Episcopius, 1567] 
 
[63]   D. Dyonysii Carthusiani in quatuor evangelistas enarrationes, 
Coloniae, per Petr. Quentell, 1532 
[DENIS LE CHARTREUX (1402?-1471), In quatuor evangelistas enarrationes, Cologne : Peter Quentel, 1532] 
 
[64]   D. Dionysii Ariekel Carthusiani commentarii in psalmos, Coloniae, 
per Petr. Quentell, 1531 
[DENIS LE CHARTREUX (1402?-1471), Insigne commentariorum opus in psalmos omnes davidicos, Cologne : Peter Quentel, 1531] 
 
[65]   Epistolae divi Pauli Apostoli cum commentariis Jacobi Fabri, 
Parisiis, apud Joan. Parvum, 1531 
[LEFÈVRE D’ÉTAPLES, JACQUES (1450?-1536), Epistolae divi Pauli apostoli, cum commentariis praeclarissimi viri Jacobi Fabri 
Stapulensis, Paris : Jean Petit, 1531] 
 
[66] 40s.  Elucidatorium ecclesiasticum, Parisiis, apud Henr. Stephanum, 
1521 
[CLICTHOVE, JOSSE (1472?-1543), Elucidatorium ecclesiasticum ad officium ecclesiae pertinentia, Paris : Henri Estienne, 1521] 
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[67]   Zachariae episcopi chrysopolitani quatuor evangelistarum 
concordia, apud Eucharium Servicornum, 1535 
[ZACHARIAS CHRYSOPOLITANUS (….-1155?), In unum ex quatuor, sive de Concordia evangelistarum libri quatuor, Cologne : 
Eucharius Cervicornus, 1535] 
 
[68] 4 ₶  Psalterium quintuplex Jacobi Fabri, 1513 
[LEFÈVRE D’ÉTAPLES, JACQUES (1450?-1536), Quincuplex Psalterium, Paris : Henri Estienne, 1513] 
 
[69] 26s.  Mysticae Ezechielis quadrigae authore Joan. Roberto, Arduennate 
Moguntiae, 1615 
[ROBERTI, JOHANNES (1569-1651), Mysticae Ezechielis quadrigae, Mayence : Johann Albin, 1615] 
 
[70] 9 ₶  Thargum Pauli Fagii, Argentorati, 1546 
[FAGIUS, PAULUS (1504-1549), Thargum, hoc est paraphrasis Onkeli Chaldaica in Sacra Biblia, Strasbourg : Georg Messerschmidt, 
1546] 
 
[71] 30s.  Annotationes Jacobi Lopidis contra Erasmum in Novum 
Testamentum, Parisiis, apud Conradium Resch 
[LÓPEZ ZÚÑIGA, JAIME, Annotationes Jacobi Lopidis Stunicae contra D. Erasmum... in defensionem tralationis Novi Testamenti, 
Paris : Konrad Resch, 1522] 
 
[72] 40s.  Psalterium Davidis grae. et lat. Joan. Placentini, Mediolani, 1481 
[CRASTONUS, JOHANNES (142.-1498?), Psalterium cum canticis, Milan : Bonaccorso da Pisa, 1481] 
 
[73] 3 ₶ 10s.  D. Philippi abbatis Bonae Spei opera, Duaci, apud Baltazarem 
Bellerum, 1621 
[PHILIPPE DE HARVENGT (1100?-1183), Opera omnia, Douai : Balthazar Bellère, 1621] 
 
[74] 3 ₶ 12s.  Petri Galatani opus de arcanis catholicae veritatis, Basilae, apud 
Joan. Hervagium, 1561 
[PIETRO GALATINO (1460?-1540?), Opus de arcanis catholicae veritatis... contra obstinatam Judaeorum perfidiam, Bâle : Johann 
Herwagen, 1561] 
 
[75]   Affectus amantis Jesum Christum, Parisiis, Dionys. Beschet, 1648 
[CHASTELAIN, PIERRE (1606-1684), Affectus amantis Christum Jesum, seu Exercitium amoris erga Dominum Jesum pro tota 
hebdomada, Paris : Denis Béchet, 1648] 
 
[76] 20s.  Psaultier de David en françois, Paris, chez Pierre Le Rouge, 2 
volumes 
[NICOLAS DE LYRE (1270?-1340?), Desrey, Pierre (1450?-151.?) trad., Le psaultier avecques l’expostion sur de Lira en francoys, 
Paris : Pierre Le Rouge, ca 1490]560 
 
[77] 6 ₶ 8s.  Sancti Justini opera graecolat., Parisiis, apud Claud. Morellum, 
1615 
[JUSTIN (SAINT ; 0100?-0165?), Lange, Johann (1503-1567) trad., Opera, Paris : Claude Morel, 1615] 
 
[78] 6 ₶ 8s.  Sancti Dionysii Areopagytae opera, Parisiis, apud Claud. 
Morellum, 1615 
[DENYS L’ARÉOPAGITE, MAXIME DE CHRYSOPOLIS (SAINT ; 0580-0662), PACHYMÈRE, GEORGES (1242-1310?), Lansselius, Pierre 
(1579-1632) éd., Sancti Dionysii Areopagitae opera omnia quae extant… Accesserunt S. Maximi Scholia, nunc primum latinitate 
donata, et Georgii Pachymerae paraphrasis in Epistolas, Paris : Claude Morel, 1615] 
 
[79] 16 ₶  Sancti Athanasii opera, Parisiis, apud Michael. Sonnium, Claud. 
Morellum et Sebast. Cramoisy, 1627, 2 volumes 
[ATHANASE (SAINT ; 0295?-0373), Piscator, Johannes (1546-1625) éd., Opera, Paris : Michel Sonnius, Claude Morel et Sébastien 
Cramoisy, 1627] 
 
                                                 
560 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote OEXV 622 (4) 
RES. 
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[80]   Eusebii de demonstratione evangelica graecolat., Parisiis, apud 
Michael. Sonnium, Sebast. Cramoisy et Carol. Morellium, 1628 
[EUSÈBE DE CÉSARÉE (0265?-0340), Montagu, Richard (1577-1641) trad., De Demonstratione evangelica libri decem, Paris : Michel 
Sonnius, Sébastien Cramoisy et Charles Morel, 1628] 
 
[81]   Eusebii Pamphili praeparatio evangelica, Parisiis, apud Michael. 
Sonnium, Sebast. Cramoisy et Carol. Morellium, 1628 
[EUSÈBE DE CÉSARÉE (0265?-0340), Viger, François (1590-1647) trad., Praeparatio evangelica, Paris : Michel Sonnius, Sébastien 
Cramoisy et Charles Morel, 1628] 
 
[82]   Sancti Irenaei opera, Parisiis, 1639 
[IRÉNÉE (SAINT ; 013.?-019.?), ARNOBE LE JEUNE (04..-0450), POLYCARPE (SAINT ; 0069?-0155?), SÉRAPION DE THMUIS (SAINT ; 03..?-
0370?), Feuardent, François (1539-1610) éd., Sancti Irenaei,... Adversus Valentini et similium gnosticorum haereses libri quinque, jam 
secundo... editorum codicum collatione... repurgati et aliquot capitibus aucti ; praeterea omnibus, quae apud veteres exstant fragmentis 
graecis ac latinis ; item, quibusdam Sancti Polycarpi,... scriptis nunquam antea editis... locupletati... Accessit quoque Arnobii catholici 
et Serapionis Aegyptii conflictus de Deo trino et uno, Paris : Compagnie de la Grand-Navire, 1639] 
 
[83]   Sancti Joan. Damasceni opera, Parisiis, 1619 
[JEAN DAMASCÈNE (SAINT ; 0650?-0749?), Billy, Jacques de (1535-1581) trad., Opera, Paris : s. n., 1619] 
 
[84] 8 ₶  Origenis Adamantii opera, Parisiis, 1619 
[ORIGÈNE (0185?-0254?), Genebrard, Gilbert (1537-1597) trad., Opera, Paris : Compagnie de la Grand-Navire, 1619] 
 
 
Folio 2 
 
 
[85] 9 ₶  Catena graecorum patrum in Job authore Niceta, Lundini, 1637 
[NICÉTAS D’HÉRACLÉE, Young, Patrick (1584-1652) éd., Catena graecorum patrum in beatum Job, Londres : Royal Printing, 1637] 
 
[86] 6 ₶  Sancti Ephraem Syri opera, Coloniae, apud Arnoldum Quentelium, 
1603 
[ÉPHREM (SAINT ; 0306?-0373), Vossius, Gerardus (15..-1609) trad., Operum omnium sancti Ephraem Syri... tomus primus [-tertius], 
Cologne : Arnold Quentel, 1603] 
 
[87] 6 ₶  Philonis Judaei opera in libros Mosis, Coloniae Allobrogum, apud 
Pet. de La Roviere, 1613 
[PHILON DALEXANDRIE (0030? AV. J.-C.-0040?), Gelenius, Sigismundus (1497-1554) trad., Höschel, David (1556-1617) éd., Turnèbe, 
Adrien (1512-1565) éd., Opera exegetica in libros Mosis, Genève : Pierre de La Rovière, 1613] 
 
[88] 10 ₶ 10s.  Philonis Judaei in libros Mosis opera graeca, Parisiis, apud Adrian. 
Turnebum, 1553 (sic) 
[PHILON DALEXANDRIE (0030? AV. J.-C.-0040?), In libros Mosis de Mundi opificio, historicos, de Legibus. Ejusdem libri singulares, 
Paris : Adrien Turnèbe, 1552] 
 
[89] 4 ₶ 10s.  Sancti Joan. Climaci opera, Parisiis, apud Sebast. Cramoisy, 1633 
[JEAN CLIMAQUE (SAINT ; 0579?-0649?), Rader, Matthäus (1561-1634) éd., Opera omnia, Paris : Sébastien Cramoisy, 1633] 
 
[90] 7 ₶ 6s.  Phocii Myriobiblon, oliva Pauli Stephani, 1611 
[PHOTIUS IER (PATRIARCHE DE CONSTANTINOPLE ; 0820?-0895?), Höschel, David (1556-1617) éd., Myriobiblon, sive Bibliotheca 
librorum quos Photius,... legit et censuit, Genève : Paul Estienne, 1611] 
 
[91]   Synesius cum glossis Turnebii, Parisiis, 1553, apud Adrian. 
Turnebum 
[SYNÉSIOS DE CYRÈNE (0370?-0413?), Grégoras, Nicéphore (1295?-1360?) comment., Turnèbe, Adrien (1512-1565) éd., De Regno, 
ad Arcadium imperatorem ; Dion, sive de suae vitae ratione ; Calvitii laudatio ; De Providentia, seu Aegyptius ; Concio quaedam 
panegyrica ; De Insomniis, cum Nicephori Gregorae explicatione ; ejusdem Synesii Epistolae, Paris : Adrien Turnèbe, 1553] 
 
[92] 10 ₶  Chronicon generale ordinis minimorum authore Francis. Lanovio, 
Parisiis, apud Sebast. Cramoisy, 1635 
[LA NOUE, FRANÇOIS DE, Chronicon generale ordinis Minimorum, Paris : Sébastien Cramoisy, 1635] 
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[93] 17 ₶  Chronicon catholicum contextum ab Eduardo Simsonio, Ocsoniae, 
apud Tho. Robinson, 1652 
[SIMPSON, EDWARD (1573-1651), Chronicon historiam catholicam complectens, ab exordio mundi ad nativitatem D. N. Jesu Christi, 
Oxford : Thomas Robinson, 1652] 
 
[94] 12 ₶  Nicephori historia ecclesiastica, Parisiis, apud Sebast. et Gabriel. 
Cramoisy, 1630, 2 volumes 
[NICÉPHORE CALLISTE XANTHOPOULOS (1256?-1335?), Lange, Johann (1503-1567) trad., Fronton Du Duc (1559-1624) éd., 
Ecclesiasticae historiae libri XVIII, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1630] 
 
[95] 7 ₶ 10s.  Flavii Josephi opera, Genevae, apud Pet. de La Roviere, 1611 
[FLAVIUS JOSÈPHE (0038?-0100?), Érasme (1469-1536) comment., Gelenius, Sigismundus (1497-1554) trad., Rufin d’Aquilée (034.?-
0410?) trad., Opera, Genève : Pierre de La Rovière, 1611] 
 
[96] 6 ₶ 5s.  Divi Cyrilli opera, Parisiis, 1604 
[CYRILLE II (SAINT ; 0376?-0444), Hervet, Gentien (1499-1584) éd., Opera omnia, Paris : s. n., 1604] 
 
[97] 4 ₶ 10s.  Sancti Isidori epistolae graecolat., Parisiis, apud Guillel. Chaudiere, 
1585 
[ISIDORE DE PÉLUSE (SAINT ; 0355?-0440?), Billy, Jacques de (1535-1581) trad., Epistolae amplius mille ducentarum libri tres, Paris : 
Guillaume Chaudière, 1585] 
 
[98] 16 ₶  Sancti Epiphanii opera graecolat., Parisiis, apud Michael. Sonnium, 
Claud. Morellium et Sebast. Cramoisy [lacune] 
[ÉPIPHANE (SAINT ; 0315 ?-0403), Petau, Denis (1583-1652) éd., Opera omnia, Paris : Michel Sonnius, Claude Morel et Sébastien 
Cramoisy, 1622] 
 
[99] 15 ₶  Œcumenii commentaria graecolat., Parisiis, apud Claud. Sonnium, 
1631, 2 volumes 
[ŒCUMENIUS DE TRICCA, Hentenius, Joannes (1500-1566) trad., Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Commentaria in hosce Novi 
Testamenti tractatus, Paris : Claude Sonnius, 1631] 
 
[100] 9 ₶ 10s.  Clementis Alexandrini opera greacolat., Lugd. Batavorum, apud 
Joan. Patium, 1616 
[CLÉMENT D’ALEXANDRIE (0150?-021.?), Heinsius, Daniel (1580?-1655) éd., Sylburg, Friedrich (1536-1596) éd., Opera, Leyde : Jan 
Jacobsz Paets, 1616] 
 
[101] 6 ₶  Sanctorum Patrum Gregorii Thaumaturgii, Macarii Aegyptii et 
Basilii Seleuciensis opera graecolat., Parisiis, apud Michael. Sonnium, Claud. Morellium 
et Sebast. Cramoisy, 1622 
[GRÉGOIRE LE THAUMATURGE (SAINT), MACAIRE (SAINT), BASILE DE SÉLEUCIE (SAINT ; 0435?-0468?), ZONARAS, JEAN (10..-11..), 
Vossius, Gerardus (15..-1609) trad., Opera omnia, Paris : Michel Sonnius, Claude Morel et Sébastien Cramoisy, 1622] 
 
[102] 22 ₶  Sancti Basilii opera graecolat., Parisiis, apud Michael. Sonnium, 
1618, 3 volumes 
[BASILE DE CÉSARÉE (SAINT ; 0329?-0379), Opera omnia, Paris : Michel Sonnius, 1618] 
 
[103] 16 ₶  Sancti Gregorii Nyseni opera graecolat., Parisiis, apud Michael. 
Sonnium, 1615, 2 volumes 
[GRÉGOIRE DE NYSSE (SAINT ; 0335?-0394?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Opera omnia, Paris : Michel Sonnius, 1615] 
 
[104] 16 ₶  Sancti Gregorii Nazianzeni opera greacolat., Parisiis, apud C. 
Morellum, 1630, 2 volumes 
[GRÉGOIRE DE NAZIANZE (SAINT ; 0330?-0390?), Nicétas d’Héraclée (1030?-1117) comment., Elias Cretensis comment., Billy, 
Jacques de (1535-1581) trad., Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Opera, Paris : Charles Morel, 1630] 
 
[105] 8 ₶  Theophylacti commentarii in quatuor evangelia graecolat., Parisiis, 
apud Caro. Morellum, 1631 
[THÉOPHYLACTE DE BULGARIE (105.-11..), Commentarii in quatuor Evangelia, Paris : Charles Morel, 1631] 
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[106] 9 ₶  Theophylacti in Divi Pauli epistolas commentarii graecolat., 
Londini, 1636 
[THÉOPHYLACTE DE BULGARIE (105.-11..), Lindsell, Augustin (….-1634) éd., Epistolas commentarii, Londres : Royal Printing, 1636] 
 
[107] 5 ₶  Theophylacti explicationes in acta apostolorum, Coloniae, apud 
haeredes Arnoldi Birckmanni, 1568 
[THÉOPHYLACTE DE BULGARIE (105.-11..), Sifanus, Laurentius (1510?-1579) trad., Explicationes in Acta apostolorum, Cologne : 
héritiers d’Arnold Birckmann, 1568] 
 
[108]   Sancti Cyrilli opera, Parisiis, apud Claud. Sonnium, 1631 
[CYRILLE I (SAINT ; 0315?-0386?), Grodeck, Johann trad., Opera, Paris : Claude Sonnius, 1631] 
 
[109] 7 ₶  Sanctorum Patrum Amphilochii Iconiensis, Methodii Patarensis et 
Andreae Cretensis opera graecolat., Parisiis, apud Simeonem Piget, 1644 
[AMPHILOQUE (SAINT ; 034.?-040.?), MÉTHODE D’OLYMPE (SAINT), ANDRÉ DE CRÈTE (SAINT ; 0660?-0740?), Combefis, François 
(1605-1679) éd., Opera omnia, Paris : Siméon Piget, 1644] 
 
[110] 80 ₶  Sancti Joan. Chrysostomi opera graecolat., Parisiis, apud Sebast. 
Cramoisy, 1636, 11 volumes 
[JEAN CHRYSOSTOME (SAINT ; 0347?-0407), Fronton Du Duc (1559-1624) éd., Opera omnia, Paris : Sébastien Cramoisy, 1636] 
 
[111] 40 ₶  Sancti Cyrilli opera graecolat., Parisiis, 1638, 7 volumes 
[CYRILLE I (SAINT ; 0315?-0386?), Aubert, Jean éd., Opera, Paris : imprimerie royale, 1638] 
 
[112] 5 ₶  Dionis Chrysostomi orationes, Parisiis, 1623, apud Claud. 
Morellum 
[DION CHRYSOSTOME (004.?-011.?), Naogeorgus, Thomas (1511-1563) trad., Orationes, Paris : Claude Morel, 1623] 
 
[113] 14 ₶  Tertulliani opera, Parisiis, 1634, apud Mathur. Dupuis, 2 volumes 
[TERTULLIEN (0155?-0222?), Rigault, Nicolas (1577-1654) éd., Opera, Paris : Mathurin Dupuys, 1634] 
 
[114] 10 ₶  Tertulliani opera, Parisiis, 1616 
[TERTULLIEN (0155?-0222?), Pamèle, Jacques de (1536-1587) éd., Opera, Paris : Compagnie de la Grand-Navire, 1616] 
 
[115] 15 ₶  Sancti Gregorii opera, Parisiis, 1619, 2 volumes 
[GRÉGOIRE I (PAPE ; 0540?-0604), Ridolfi, Pietro (….-1601) éd., Opera, Paris : Compagnie de la Grand-Navire, 1619] 
 
[116] 42 ₶  Bibliotheca veterum Patrum, Parisiis, 1609, 6 volumes 
[LA BIGNE, MARGUERIN DE (1546-1590?), Bibliotheca veterum patrum et authorum ecclesiasticorum, Paris : Compagnie de la Grand-
Navire, 1609] 
 
[117] 30 ₶  Bibliotheca veterum Patrum graecolat., Parisiis, 1624, 3 volumes 
[LA BIGNE, MARGUERIN DE (1546-1590?), Bibliotheca veterum patrum et auctorum ecclesiasticorum, Paris : Compagnie de la Grand-
Navire, 1624] 
 
[118] 20 ₶  Auctarium bibliothecae veterum Patrum, Parisiis, apud Aegidium 
Morellum, 1639, 2 volumes 
[LA BIGNE, MARGUERIN DE (1546-1590?), Nova bibliotheca veterum patrum et scriptorum ecclesiasticorum sive supplementum 
bibliothecae patrum, Paris : Gilles Morel, 1639] 
 
[119] 4 ₶  Divi Hylarii opera, Basilae, apud Eusebium Episcopium, 1570 
[HILAIRE (SAINT ; 0315?-0367?), Érasme (1469-1536) éd., Lipsius, Martin (1492-1555) éd., Lucubrationes, Bâle : Eusebius 
Episcopius, 1570] 
 
[120]   Alberti Magni opera, Lugduni, apud Claud. Prost, Pet. et Claud. 
Rigaud, Hyeronimium de Lag[lacune], Joan. Ant. Huguetan, 1651, 21 volumes 
[ALBERT LE GRAND (SAINT ; 1200?-1280), Jammy, Pierre (….-1665?) éd., Opera, Lyon : Claude Prost, Pierre et Claude Rigaud, 
Jérôme de La Garde, Jean-Antoine Huguetan, 1651] 
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[121] 5 ₶  Sancti Optati opera, Parisiis, apud Claud. Sonnium, 1631 
[OPTAT DE MILÈVE (SAINT ; 03..-0384?), L’Aubespine, Gabriel de comment., Opera, Paris : Claude Sonnius, 1631] 
 
[122] 3 ₶  Arnobii disputationum adversus gentes libri septem, Amburgi, 1560 
(sic) 
[ARNOBE L’ANCIEN, Elmenhorst, Geverhard (1580-1621) éd., Disputationum adversus gentes lib. VII, Hambourg : s. n., 1590] 
 
[123] 3 ₶  Divi Caecilii Cypriani opera, Parisiis, 1564, apud Guillel. Desbois 
[CYPRIEN (SAINT ; 02..-0258), Morel, Guillaume (1505-1564) éd., Opera, Paris : Guillaume Des Bois, 1564] 
 
[124] 30s.  Baltazaris Fidelis De praerogativa beati Joan. Baptistae libellus 
[FEDELE, BALDASSARE (1493-1530), De praerogativa beati Joannis Baptistae, Milan : Alessandro Minuziano, 1514] 
 
[125] 4 ₶  Gersonis opera, Parisiis, apud Joan. Parvum et Francis. Regnault, 
1521, 2 volumes 
[GERSON, JEAN (1363-1429), Prima pars... que est de iis potissimum que fidem et ecclesie conditionem moderantur. Item epistole 
quedam de miraculis auctoris et de vita ejus epitome, Paris : Jean Petit et François Regnault, 1521] 
 
 
Folio 2v 
 
 
[126]   Idea theologiae speculativae, Parisiis, apud Georgium Josse, 1642 
[PIERRE DE SAINT-JOSEPH (1594-1662), Idea theologiae speculativae, sacramentalis et moralis, Paris : Georges Josse, 1642] 
 
[127] 9 ₶ 10s.  Sancti Bernardi opera, Parisiis, 1615 
[BERNARD DE CLAIRVAUX (SAINT ; 1090?-1153), Picard, Jean éd., Opera omnia, Paris : Compagnie de la Grand-Navire, 1615] 
 
[128] 10 ₶  Homiliae catholicae de sacris arcanis Mariae et Josephi authore 
Joan. de Carthagena, Parisiis, apud Nicol. Buon, 1616 
[CARTAGENA, JUAN DE (1563-1618), Homiliae catholicae de sacris arcanis deiparae Mariae et Josephi, Paris : Nicolas Buon, 1616] 
 
[129] 7 ₶  Beati Pet. Damiani opera, Parisiis, apud Car. Chastelain, 1642 
[PIERRE DAMIEN (SAINT ; 1007-1072), Caetani, Costantino (1560-1650) éd., Opera omnia, Paris : Charles Chastelain, 1642] 
 
[130] 4 ₶  Sanctorum Patrum Leonis Magni, Maximi Taurinensis et Petri 
Chrisologi opera, Parisiis, apud Nivellium, 1614 
[LÉON I (PAPE ; 039.?-0461), MAXIME DE TURIN (SAINT), PIERRE CHRYSOLOGUE (SAINT ; 040.?-0450?), Opera omnia, Paris : officine 
Nivelle, 1614] 
 
[131]   Homiliae catholicae in universa christiana religionis arcana authore 
Joanne Carthagena, Parisiis, apud Sebast. Chappellet, 1616 
[CARTAGENA, JUAN DE (1563-1618), Homiliae Catholicae in universa Christianae religionis arcana, Paris : Sébastien Chappelet, 1616] 
 
[132] 10 ₶  Hallier De sacris electionibus et ordinationibus ex antiquo et novo 
ecclesiae usu, Parisiis, apud Sebast. Cramoisy, 1636 
[HALLIER, FRANÇOIS (1595-1659), De Sacris electionibus et ordinationibus, ex antiquo et novo Ecclesiae usu, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1636] 
 
[133] 8 ₶ 15s.  Guiberti opera, Parisiis, apud Joan. Billaine, 1651 
[GUIBERT DE NOGENT (1053-1125?), Achery, Luc d’ (1609-1685) éd., Opera omnia, Paris : Jean Billaine, 1651] 
 
[134] 4 ₶ 5s.  Bibliotheca cluniacensis, Parisiis, apud Nivellium, 1614 
[MARRIER, MARTIN (1572-1644), DU CHESNE, ANDRÉ (1584-1640), Bibliotheca cluniacensis, Paris : officine Nivelle, 1614] 
 
[135] 7 ₶  Petri Aurelii opera, Parisiis, apud Anton. Vitré, 1646 
[DUVERGIER DE HAURANNE, JEAN (1581-1643), Petri Aurelii theologi opera, Paris : Antoine Vitré, 1646] 
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[136] 4 ₶ 10s.  Bibliotheca sancta Sixti Senensis, Parisiis, apud Rolinum 
Theodoricum, 1610 
[SISTO DA SIENNA (1520-1569), Bibliotheca sancta, Paris : Rolin Thierry, 1610] 
 
[137] 23 ₶   Sancti Joan. Chrysostomi opera, Parisiis, 1614, 4 volumes 
[JEAN CHRYSOSTOME (SAINT ; 0347?-0407), Fronton Du Duc (1559-1624) éd., Opera, Paris : Antoine Estienne, 1614] 
 
[138]   Methodes de traicter des controverses de religion par François 
Veron, Paris, chez Jean Petitpas, 1638 
[VÉRON, FRANÇOIS (1575-1649), Méthode de traiter des controverses de religion par la seule Escriture saincte alléguée en termes 
exprez ou exposée par les SS. Pères, Paris : Jean Petit-Pas, 1638] 
 
 
Historici generales et ecclesiastici in folio et generales in folio 
Historici generales et chronologici 
 
 
[139] 10s.  Registrum chronicarum authoris anonymi, 1493 
[SCHEDEL, HARTMANN (1440-1514), Liber chronicarum, Nüremberg : Anton Koberger, 1493] 
 
[140] 11 ₶  La mer des histoires, 2 volumes, 1488. Un autre volume separé de 
la Mer des histoires 
[La Mer des histoyres, Paris : Pierre Le Rouge, 1488] 
 
[141] 5 ₶ 10s . Naucleri chronici commentarii ab orbe condito ad annum 1514, 
Tubingae 
[NAUCLER, JOHANN (1425?-1510), Chronicarum historiarum, Tübingen : Thomas Anshelm, 1514-1516] 
 
[142] 10 ₶  Vincent, Miroir historial, 1531, 2 volumes 
[VINCENT DE BEAUVAIS (1190?-1264?), Miroir historial, Paris : Galliot Du Pré, 1531] 
 
[143]   Antiquitatum variarum volumina 
 
 
[144] 1 ₶ 10s.  Fasciculus temporum, Lugduni, apud Mathiam Hus, 1498 
[ROLEVINCK, WERNER (1425-1502), Farget, Pierre trad., Fasciculus temporum, Lyon : Mathias Huss, 1498] 
 
[145] 48s.  Diarium historicum Henrici Pantaleonis, Basileae 
[PANTALEON, HEINRICH (1522-1595), Diarium historicum, Bâle : s. n., 1572] 
 
[146]   Jacobi Philippi Bergomatis chronica 
[FORESTI, JACOPO FILIPPO (1434-1520)] 
 
[147] 8s.  Fasciculus temporum Werneri 
[ROLEVINCK, WERNER (1425-1502)] 
 
[148] 40s.  Epytome historiae universalis Huberti Valleii, Parisiis, 1521 
[VELLAY, HUMBERT, Historiae universalis epitoma, Paris : Jean Du Pré, Jean Kerver, Hémon Le Fèvre, Conrad Resch, 1521] 
 
[148a]   Pauli Jovii historiarum sui temporis
561
 
 
[149]   Mariani Scoti chronica, Basileae, apud Joan. Oporinum, 1559 
[MARIANUS SCOTUS (1028-1082), Herold, Basilius Johannes (1511-1581?) éd., Chronica, Bâle : Johannes Oporinus, 1559] 
 
[150] 16s.  Chronicum abbatis Urspergensis, 1537 
[LIECHTENAU, CONRAD DE, Chronicum, Abbatis Uspergensis, a Nino rege Assyriorum magno, usque ad Fridericum II, Romanorum 
imperatorem. Paraleipomena Rerum memorabilium a Friderico II usque ad Carolum V, Strasbourg : Crato Mylius, 1537] 
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[151] 4 ₶ 16s.  Chronica trium illustrium authorum, Burdigalae, apud Simon. 
Millangium, 1604 
[EUSÈBE DE CÉSARÉE (0265?-0340), JÉRÔME (SAINT ; 0345?-0420), PROSPER D’AQUITAINE (SAINT ; 0390?-0455?), Pontac, Arnauld de 
(1530?-1605) éd., Chronica trium illustrium auctorum Eusebii Pamphili,... D. Hieronymo interprete, D. Eusebii Hieronymi presbyteri, 
D. Prosperi Aquitanici,... ab Abraham ad an. Christi 449, a RR. D. Arnaldo Pontaco,... emendata et notis illustrata, Bordeaux : Simon 
Millanges, 1604] 
 
[152] 20s.  Theodoriti historiae graecolat., 1535 
[THÉODORET DE CYR (0393?-0466?), Historiae ecclesiasticae libri quinque, Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopius, 1535] 
 
[153] 21s.  Roverus Pontanus rerum memorabilium ab anno 1500 ad annum 
1560, Coloniae, 1559 
[PONTANUS, ROVERUS (….-1567), Rerum memorabilium jam inde ab anno... M D. ad annum fere L X. in Rep. christiana gestarum 
libri quinque, Cologne : Jaspar von Gennep, 1559] 
 
[154] 13 ₶  Sabellici opera, Basileae, apud Joan. Hervagium, 1560, 3 volumes 
[SABELLICO, MARCO ANTONIO COCCIO (1436-1506), Curione, Celio Secondo (1503-1569) éd., Opera omnia, Bâle : Johann Herwagen, 
1560] 
 
[155] 4 ₶ 10s.  Chronologia Genebrardi, Parisiis, apud Aegidium Corbinum, 1585 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), PONTAC, ARNAULD DE (1530?-1605), Chronographiae libri quatuor, Paris : Gilles Corbin, 1585] 
 
[156] 4 ₶  Chronologia, Joan. Schwertel, 1570 
[FUNCK, JOHANN (1518-1566), Chronologia, hoc est omnium temporum et annorum ab initio mundi usque ad hunc praesentem... 
annum 1561, Wittenberg : Johann Schwertel, 1570] 
 
[157] 9 ₶  Opus chronographicum Petri Opmeeri, Antwerpiae 
[VAN OPMEER, PIETER (1526-1595), Opus chronographicum orbis universi a mundi exordio usque ad annum 1611, Anvers : Jérôme 
Verdussen, 1611] 
 
[158] 50s.  Flavii Lucii Dextri barcinocensis chronicon, Lugduni, apud Claud. 
Landry, 1627 
[ROMÁN DE LA HIGUERA, GERÓNIMO (1538-1611), Chronicon omnimodae historiae, Lyon : Claude Landry, 1627] 
 
[159] 6 ₶  La sainte chronologie du monde, par Jacques d’Auzole Lapeyre, a 
Paris, chez Gervais Alliot, 1632 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), La Saincte Chronologie du monde, Paris : Gervais Alliot, 1632] 
 
[160] 24s.  Chronologia gordonensis 
[GORDON, JAMES (1553-1641)] 
 
[161] 8 ₶  Romani calendarii a Gregorio tertiodecimo Pontifice Maximo 
restituti explicatio, Romae, apud Aloysium Zannetum, 1603 
[CLAVIUS, CHRISTOPHORUS (1537-1612), Romani calendarii a Gregorio XIII,... restituti explicatio, Rome : Luigi Zanetti, 1603] 
 
[162] 20 ₶  Prosopographie Du Verdier, a Lyon, par Paul Frelon, 1604, 3 
volumes 
[DU VERDIER, ANTOINE (1544-1600), Prosopographie, ou Description des hommes illustres et autres, depuis la création du monde 
jusques a ce temps, Lyon : Paul Frellon, 1604] 
 
[163] 36 ₶  La bibliotheque historialle de Nicolas Vignier, a Paris, chez Abel 
Langelier, 1587, 4 volumes 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), La Bibliothèque historiale de Nicolas Vignier,... contenant la disposition et concordance des temps, 
des histoires et des historiographes, Paris : Abel L’Angelier, Pierre Le Petit et veuve de Jean Camusat, 1587-1650] 
 
[164] 3 ₶  Histoire de Diodore sicilien en françois, a Paris, chez Mathieu 
Guillemot, 1585 
[DIODORE DE SICILE (0090?-0020? AV. J.-C.), Macault, Robert trad., Amyot, Jacques (1513-1593) trad., Histoire de Diodore Sicilien, 
Paris : Mathieu Guillemot, 1585] 
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Folio 3 
 
 
[165] 5 ₶ 15s.  Diodorus Siculus graec., Parisiis, apud Henric. Stephanum, 1559 
[DIODORE DE SICILE (0090?-0020? AV. J.-C.), Estienne, Henri II (1528?-1598) trad., Diodori Siculi bibliothecae historicae libri 
quindecim de quadraginta, Paris : Henri Estienne, 1559] 
 
[166] 9 ₶  Diod. Siculi historiae graecolat., Hanoviae, apud Claud. Marnium 
et haeredes Joan. Aubrii, 16[lacune] 
[DIODORE DE SICILE (0090?-0020? AV. J.-C.), Rhodomann, Lorenz (1546-1606) éd., Bibliothecae historicae libri XV, Hanau : Claude 
de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1604] 
 
[167] 35s.  Histoires et chroniques du monde en françois de Jean Zonaras, a 
Paris, chez Michel Vas[lacune], 1561 
[ZONARAS, JEAN, Maumont, Jean de (1505-1584) trad., Les Histoires et chroniques du monde, Paris : Michel de Vascosan, 1561] 
 
[168] 8 ₶  Joan. Zonarae historiae graecolat., Basileae, apud Joan. Oporinum, 
1557 
[ZONARAS, JEAN, Wolf, Hieronymus (1516-1580) éd., Compendium historiarum, Bâle : Johann Oporinus, 1557] 
 
[169] 15 ₶  Theodorus Hopingk de jure insignium, Noribergae, apud 
Woleganeum Endterum, 1642 
[HÖPINGK, THEODOR (1591-1641), De Insignium sive armorum prisco et novo jure tractatus juridico-historico-philologicus, 
Nüremberg : Wolfgang Endter, 1642] 
 
[170] 3 ₶ 4s.  Pauli Jovii historia, Parisiis, apud Michael. Vascosan, 1558 
[GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Historiarum sui temporis tomus primus [-secundus], Paris : Michel de Vascosan, 1558-1560] 
 
[171] 7 ₶  Annales sacri et prophani authore Aug. Torniello, Francofurti, apud 
haeredes Jac. Fischeri 
[TORNIELLI, AGOSTINO (1543-1622), Annales sacri et profani, ab orbe condito, ad eumdem Christi passione redemptum, Francfort : 
héritiers de Jakob Fischer, 1616] 
 
[172] 4 ₶  Histoire entiere depuis le deluge par Jean Sleidan, chez Jean 
Crespin, 1561 
[SLEIDANUS, JOHANNES (1506?-1556), Histoire entiere deduite depuis le Deluge jusques au temps present, Genève : Jean Crespin, 
1561] 
 
[173] 4 ₶  Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab anno 1500 usque 
ad annum 1558 Laurentio, Coloniae, apud Gervinium Calenium, 1568 
[SURIUS, LAURENTIUS (1522-1578), Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno... 1500 usque in annum 1568, Cologne : 
Gerwin Calenius et héritiers de Johann Quentel, 1568] 
 
[174] 8 ₶  Chronica Antonini, Lugduni apud Aegidium et Jacob. Huguetan, 
1543, 3 volumes 
[ANTONIN (SAINT ; 1389-1459), Chronica Antonini, archiepiscopi florentini, Lyon : Gilles et Jacques Huguetan, 1543] 
 
[175] 10 ₶  Histoire et chronique de Frossart, a Lyon, chez Jean de Tournes, 
1559 
[FROISSART, JEAN (1337?-1410?), Sauvage, Denis (1520?-1587?) éd., Histoire et chronique, Lyon : Jean de Tournes, 1559] 
 
[176] 5s.  Gregorii turonensis historica opera 
[GRÉGOIRE DE TOURS (SAINT ; 0538-0594)] 
 
[177]   Le songe du vergier 
[ÉVRARD DE TRÉMAUGON (13..-1386)] 
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[178] 3 ₶  La toison d’or contenant les faits de plusieurs princes, par 
Guillaume, evesque de Tournay, a Paris 
[FILLASTRE, GUILLAUME (1400?-1473)] 
 
[179]   Joan. Goropii opera hierogliphica etcaetera, gallica, francica, 
hispanica, Antverpiae, apud Plantinum 
[GOROPIUS, JOANNES (1518-1572), Opera Joan. Goropii Becani hactenus in lucem non edita, nempe Hermathena, Hieroglyphica, 
Vertumnus, Gallica, Francica, Hispanica, Anvers : Christophe Plantin, 1580] 
 
Un petit cabinet de pieces [non lu] a six tiroirs remplis de medailles anciennes de divers 
metaux 
 
 
Historiae ecclesiasticae scriptores in folio 
 
 
[180] 20 ₶  Concilia generalia et provincialia, Coloniae Agripinae, apud 
Gerwinium Calenium haeredes Joannis Quentelii, 1567, 4 volumes 
[SURIUS, LAURENTIUS (1522-1578), Tomus primus Conciliorum omnium, tum generalium, tum provincialium atque particularium, 
quae, jam inde ab apostolis usque in praesens habita, Cologne : Gerwin Calenius et héritiers de Johann Quentel, 1567] 
 
[181] 15 ₶  Concilia generalia Isidori, Parisiis, apud Galiotum a Prato, 1524, 2 
volumes 
[ISIDORE DE SÉVILLE (SAINT ; 0560?-0636), Tomus primus [et secundus] quatuor conciliorum generalium. Quadraginta septem 
conciliorum provincialium authenticorum. Decretorum sexaginta novem pontificum ab apostolis et eorumdem canonibus usq. ad 
Zachariam primum, Paris : Galliot Du Pré, 1524] 
 
[182] 7 ₶  Summa conciliorum omnium Baronii562 (sic), Parisiis, apud Pet. 
Chevalier, 1639 
[LONGO, FRANCESCO (1562-1625), Summa conciliorum omnium, quae a Sancto Petro usque ad Gregorium XV. papam celebrata sunt 
iuxta chronologiam Annalium illustrissimi cardinalis Baronii præcipuè & aliorum illustrium virorum ecclesiastica historicáque 
monumenta, Paris : Pierre Chevalier, 1639] 
 
[183] 3 ₶ 10s.  Additio ad summam conciliorum authore Lud. Bail, Parisiis, apud 
Pet. Chevalier, 1645 
[BAIL, LOUIS (1610-1669), Additio ad Summam conciliorum, Paris : veuve de Pierre Chevalier, 1645] 
 
[184] 5 ₶  Breviarium chronologicum pontificum et conciliorum, Lugduni, 
apud Lud. Prost, 1623 
[LONGO, FRANCESCO (1562-1625), Breviarium chronologicum pontificum et conciliorum omnium quae a S. Petro ad haec usque 
nostra tempora celebrata sunt, Lyon : Louis Prost, 1623] 
 
[185] 24 ₶  Concilia Galliae antiqua Jacob. Sirmondi, Parisiis, apud Sebast. 
Cramoisy, 1629, 3 volumes 
[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Concilia antiqua Galliae, Paris : Sébastien Cramoisy, 1629] 
 
[186] 7 ₶  Concilia novissima Galliae authore Lud. Odespun, Parisiis, apud 
Dionys. Bechet, 1646 
[ODESPUNC DE LA MESCHINIÈRE, LOUIS (1597-....), Concilia novissima Galliae a tempore Concilii tridentini celebrata, Paris : Denis 
Béchet, 1646] 
 
[187] 8 ₶ 10s.  Joan. Zonarae In canones Apostolorum et conciliorum 
commentarii, Parisiis, 1618 
[ZONARAS, JEAN, Quintin, Jean (1500-1561) éd., Salmatia, Antonio trad., In Canones SS. Apostolorum et sacrorum Conciliorum, tam 
oecumenicorum quam provincialium, commentarii, Paris : imprimerie royale, 1618] 
 
                                                 
562 La personne qui dicte les titres des ouvrages repère trop vite sur la page de titre le nom de Cesare 
Baronio et ne mentionne pas le nom du véritable auteur de l’ouvrage. 
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[188] 10 ₶  Liber pontificalis ecclesiae graecae Isaacii Haberti, Parisiis, apud 
Pet. Blasium, 1643 
[HABERT, ISAAC (1600?-1668, liber pontificalis ecclesiae graecae, Paris : Pierre Blaise, 1643] 
 
[189] 7 ₶ 10s.  Canones sanctorum apostolorum conciliorum generalium et 
provincialium graecolat. Balsamonis, Parisiis, 1620 
[BALSAMON, THÉODORE (1140?-1195?), Hervet, Gentien (1499-1584) trad., Canones sanctorum apostolorum conciliorum, Paris : 
imprimerie royale, 1620] 
 
[190] 15 ₶  Martyrologium gallicanum authore Andrea Saussaio, Parisiis, apud 
Sebast. Cramoisy, 1637, 2 volumes 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), Martyrologium gallicanum, Paris : Sébastien Cramoisy, 1637] 
 
[191] 6 ₶ 16s.  Decreta ecclesiae gallicanae Lauren. Bochelli, Parisiis, apud Sebast. 
Cramoisy, 1621 
[BOUCHEL, LAURENT (1559-1629), Decretorum Ecclesiae gallicanae, ex conciliis ejusdem oecumenicis, statutis synodalibus... regiis 
constitutionibus, episcoporum Galliae scriptis... collectorum libri VIII, Paris : Sébastien Cramoisy, 1621] 
 
[192]   Histoire de Josephe par Genebrard, a Paris, chez la vefve d’Abel 
Langelier, 1615 (sic) 
[FLAVIUS JOSÈPHE (0038?-0100?), Genebrard, Gilbert (1537-1597) éd., Histoire de Fl. Josèphe,... mise en françois, Paris : veuve 
d’Abel L’Angelier, 1616] 
 
[193] 24 ₶  Annales ecclesiastici veteris testamenti Jac. Saliani, Parisiis, apud 
Georg. Josse, 1641, 3 volumes 
[SALIAN, JACQUES (1558-1640), Annales ecclesiastici Veteris Testamenti, Paris : Georges Josse, 1641] 
 
[194] 7 ₶  Annales sacri Henr. Spondani, Parisiis, 1637 
[SPONDE, HENRI DE (1568-1643), Annalium sacrorum opus, Paris : s. n., 1637] 
 
[195] 41 ₶ 10s. Annales ecclesiastici Caizaris Baronii, Moguntiae, apud Joan. 
Gymnicum et Ant. Hyeratum, 1601, 7 volumes 
[BARONIUS, CAESAR (1538-1607), Annales ecclesiastici, Mayence : Anton Hierat et Johann Gymnich, 1601] 
 
[196] 25 ₶  Annales ecclesiastici authore Odorico Raynaldo, Romae, apud 
Mascardum, 1646 et 1648, 2 volumes 
[RINALDI, ODORICO (1595-1671), Annales ecclesiastici ab anno 1198, Rome : Vitale Mascardi, 1646-1648] 
 
[197] 47 ₶  Abrahamus Bzovius annales ecclesiastici, Coloniae Agrippinae, 
apud Ant. Boetzerum, 1616 et 1618, 5 volumes qui servent de supplement a Baronius 
[BZOWSKI, ABRAHAM (1567-1637), Annalium ecclesiasticorum post illustr. et reverend. DD. Caesarem Baronium tomus XIII (et XIV), 
rerum in orbe christiano ab anno Domini 1198 usque, ad annum D. 1378 gestarum narrationem, Cologne : Anton Botzer, 1616-1618] 
 
[198] 6 ₶  Histoire de la deslivrance de l’Eglize par l’empereur Constantin, a 
Paris, chez Denis Moreau, 1630 
[MORIN, JEAN (1591-1659), Histoire de la délivrance de l’Église chrétienne par l’empereur Constantin et de la grandeur et souveraineté 
temporelle donnée a l’Église romaine par les rois de France, Paris : Denis Moreau, 1630] 
 
[199] 10 ₶  Recueil de l’histoire de l’Eglize par Nicolas Vignier, a Leyden, 
1601 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), Recueil de l’histoire de l’Église, depuis le baptesme de Nostre Seigneur Jésus-Christ, jusques a ce 
temps, Leyde : Christophorus Raphelengius, 1601] 
 
[200]   Historia ecclesiastica Lud. Lucii, Basilae, apud Lud. Regem, 1624, 
3 volumes 
[LUZ, LUDWIG (1577-1642), Historia ecclesiastica, Bâle : Ludwig König, 1624] 
 
[201] 10 ₶  Histoire de l’estat et succez de l’Eglize par G. Dupreau, a Paris, 
chez Guil. Chaudiere, 1583, 2 volumes 
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[DU PRÉAU, GABRIEL (1511-1588), Histoire de l’estat et succès de l’Église, dressée en forme de chronique généralle et universelle... 
depuis la nativité de Jésus-Christ jusques en l’an 1580, Paris : Guillaume Chaudière, 1583] 
 
[202] 46s.  Nicephori ecclesiastica historia, Parisiis, apud Guil. Chaudiere, 
1573 
[NICÉPHORE CALLISTE XANTHOPOULOS (1256?-1335?), Ecclesiasticae historiae libri decem et octo, Paris : Gauillaume Chaudière, 
1573] 
 
[203] 4 ₶  Historiae ecclesiasticae scriptores graeci Eusebius Pamphylus, 
Socrates, Theodoritus, Ermias Sozemenus, Evagerius, Coloniae Agrippinae, apud 
hearedes Arnoldi Birckmanni, 1581 
[EUSÈBE DE CÉSARÉE (0265?-0340), SOCRATE LE SCHOLASTIQUE (0380?-0450?), THÉODORET DE CYR (0393?-0466?), SOZOMÈNE, 
HERMIAS (03..-045.?), EVAGRE LE SCOLASTIQUE (0536?-0600?), Christopherson, John (15..?-1558) trad., Historiae ecclesiasticae 
scriptores graeci, Cologne : héritiers d’Arnold Birckmann, 1581] 
 
[204] 36 ₶  Italia sacra authore Ferdinando Ughello, Romae, apud Bernardium 
Tanum, 3 volumes 
[UGHELLI, FERDINANDO (1595-1670), Italia sacra, Rome : Bernardino Tani, 1644-1647] 
 
[205] 10 ₶  Gallia purpurata Pet. Frizon, Parisiis, apud Simon. Lemoyne, 1638 
[FRIZON, PIERRE (1586-1651), Gallia purpurata, Paris : Simon Le Moine, 1638] 
 
[206] 8 ₶ 15s.  L’estat des eglizes cathedralles et collegiales par Jean de 
Bordenave, Paris, chez la veuve Math. Dupuis, 1643 
[BORDENAVE, JEAN DE, L’Estat des églises cathédrales et collégiales, Paris : veuve de Mathurin Du Puis, 1643] 
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[207] 6 ₶  Gallia christiana Claudii Roberti, Parisiis, apud Sebast. Cramoisy, 
1626 
[ROBERT, CLAUDE, Gallia christiana, Paris : Sébastien Cramoisy, 1626] 
 
[208] 5 ₶ 12s.  Histoire catholique de Hilarion de Coste, Paris, chez Pierre 
Chevalier, 1615 (sic) 
[COSTE, HILARION DE (1595-1661), Histoire catholique où sont descrites les vies, faicts et actions héroïques et signalées des hommes 
et dames illustres qui par leur piété ou saincteté de vie se sont rendus recommandables dans les XVIe et XVIIe siècles, Paris : Pierre 
Chevalier, 1625] 
 
[209] 13 ₶  Venerabilis Bedae historia ecclesiastica cui accesserunt leges 
anglo-saxonicae, Cantabrigiae, apud Roger Danielem, 1644 
[BÈDE LE VÉNÉRABLE (SAINT ; 0673?-0735), Wheelocke, Abraham (1593-1653) éd., Historiae ecclesiasticae gentis Anglorum libri V... 
quibus accesserunt Anglo-Saxonicae leges et ultimo leges Henrici I, Cambridge : Roger Daniel, 1644] 
 
[210] 12 ₶  Concilia, decreta, leges, constitutiones ecclesiasticae orbis 
britannici, apud Steph. et Ch. Meredith, 1639 
[SPELMAN, HENRY (1564?-1641), Concilia, decreta, leges, constitutiones in re ecclesiarum orbis Britannici... ab initio christianae... 
religionis ad nostram usque aetatem, Londres : Christopher Meredith, 1639] 
 
[211] 3 ₶  De republica hebraeorum authore Steph. Menochio, Parisiis, apud 
Ant. Bertier, 1648 
[MENOCHIO, GIOVANNI STEFANO (1575-1655), De Republica Hebraeorum libri octo, Paris : Antoine Bertier, 1648] 
 
[212] 19 ₶ 10s. Collectio conciliorum Hispaniae authore Garsia Loaisa, Madriti, 
apud Petr. Madrigal, 1593 
[LOAISA, GARCÍA DE (1479-1546), Collectio conciliorum Hispaniae, Madrid : Pedro Madrigal, 1593] 
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[213] 3 ₶  Onuphrii chronicon ecclesiasticum, Coloniae, apud Maternum 
Cholinum, 1568 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), Chronicon ecclesiasticum a C. Julii Caesaris... imperio, usque ad imp. Caesarem Maximilianum II 
Austrium, Cologne : Maternus Cholinus, 1568] 
 
[214] 8 ₶  De visibili monarchia ecclesiae authore Nico. Sandero, Wirceburgi, 
apud viduam Henr. Aquensis, 1592 
[SANDERS, NICOLAS (1530?-1581), De Visibili monarchia Ecclesiae libri VIII, Würzburg : veuve de Heinrich von Aich, 1592] 
 
[215] 8 ₶  Martyrologium romanum Caesaris Baronii, Antverpiae, apud 
Christ. Plantinum, 1589 
[BARONIUS, CAESAR (1538-1607), Martyrologium romanum ad novam Kalendarii rationem et ecclesiasticae historiae veritatem 
restitutum... Gregorii XIII, Pont. Max., jussu editum, Anvers : Christophe Plantin, 1589] 
 
[216] 7 ₶  Pontificale romanum, Parisiis, apud Rolinum Thierry et Eustachium 
Foucault, 1615 
[Pontificale romanum, Clementis VIII... jussu restitutum atque editum, Paris : Rolin Thierry et Eustache Foucault, 1615] 
 
[217] 5 ₶  Panoplia episcopalis seu de sacro episcoporum ornatu authore 
Andrea du Saussay, Parisiis, apud Sebast. et Sebast. (sic) Cramoisy, 1646 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), Panoplia episcopalis, seu de Sacro episcoporum ornatu libri VII, Paris : Sébastien et Gabriel 
Cramoisy, 1646] 
 
[218] 10 ₶  Rituale graecorum authore Jacobo Goar, Parisiis, apud Simeon. 
Piget, 1647 
[GOAR, JACQUES (1601-1653),  sive Rituale Graecorum, complectens ritus et ordines divinae liturgiae... juxta usum 
orientalis ecclesiae, Paris : Siméon Piget, 1647] 
 
[219] 10 ₶  Historia del concilio tridentino di Pietro Soave, in Londra, Giovan. 
Billio stampatore, 1619 
[SARPI, PAOLO (1552-1623), Historia del concilio tridentino, Londres : John Bill, 1619] 
 
[220] 4 ₶  Aegidii Bucherii in victorii aquitani canonem paschalem 
commentarius, Antverpiae, apud Baltazarem Moretum, 1633 
[BOUCHIER, GILLES (1576-1665), In Victorii Aquitani Canonem paschalem, scriptum anno Christi vulgari CCCC LVII… 
commentarius, Anvers : Balthasar Moretus, 1633] 
 
[221] 7 ₶  Bibliotheca praemonstratensis ordinis authore Joan. Lepaige, 
Parisiis, 1633 
[LEPAIGE, JEAN, Bibliotheca praemonstratensis ordinis, Paris : Adrien Taupinart, 1633] 
 
[222] 12 ₶  Menologium cisteriense, Antverpiae, apud Baltaz. Moretum, 1630 
[HENRIQUEZ, CRISOSTOMO (1594-1632), Menologium cisterciense, Anvers : Balthasar Moretus, 1630] 
 
[223] 12 ₶ 12s. Annales cisterienses authore Angelo Manrique, Lugduni, apud 
haeredes G. Boissat et L. Anisson, 1642, 2 volumes 
[MANRIQUE, ANGEL (1577-1649), Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio, Lyon : héritiers de Gabriel 
Boissat et Laurent Anisson, 1642-1649] 
 
[224] 7 ₶  Antiquitez de la chapelle du roy par Guil. du Perat, a Paris, chez 
Henry Sara, 1645 
[DU PEYRAT, GUILLAUME (1563-1645), L’Histoire ecclésiastique de la cour, ou les Antiquitez et recherches de la chapelle et oratoire 
du roy de France depuis Clovis Ier jusques a nostre temps, Paris : Henri Sara, 1645] 
 
[225] 9 ₶ 15s.  Histoire de l’eglize, diocese, ville et université d’Orleans par 
Symph. Guyon, a Orleans, 2 volumes 
[GUYON, SYMPHORIEN (15..?-1657), Histoire de l’église et diocèse, ville et université d’Orléans, Orléans : Claude et Jean Borde, 1647-
1650] 
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[226] 7 ₶ 10s.  Histoire des evesques de l’eglize de Metz par Meurisse, a Metz, 
chez Jean Antoine, 1634 
[MEURISSE, MARTIN (1584-1644), Histoire des évesques de l’église de Metz, Metz : Jean Antoine, 1634] 
 
[227] 24 ₶  Traitez des droictz et libertez de l’eglize gallicane, 1639, 2 volumes 
[PITHOU, PIERRE (1539-1596), DUPUY, PIERRE (1582-1651), Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane. Preuves des libertez de 
l’Église gallicane, S. l. : s. n., 1639] 
 
[228] 13 ₶  Preuve des libertez de l’eglize gallicane, a Paris, 1651, 2 volumes 
[PITHOU, PIERRE (1539-1596), DUPUY, PIERRE (1582-1651), Traités des droits et libertés de l’Eglise gallicane. Preuves des libertés de 
l’Eglise gallicane, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1651] 
 
[229] 20s.  Notitia episcopatuum orbis christiani authore Auberto Miraeo, 
Parisiis, apud Sebast. Cramoisy, 1610 
[LE MIRE, AUBERT (1573-1640), Notitia episcopatuum orbis christiani, Paris : Sébastien Cramoisy, 1610] 
 
[230] 35s.  Effigies 28 summorum pontificum et eorum elogia authore 
Onuphrio Panvinio 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), Accuratae effigies pontificum maximorum numero XXVIII, Strasbourg : Bernard Jobin, 1573] 
 
[231] 15s.  Revelatio ordinis Sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum 
sub Innocentio tertio anno 1198, Parisiis, 1633 
[THULDEN, THEODOR VAN (1606-1669?), Revelatio ordinis Sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum sub Innocentio tertio 
anno. 1198 Paris : s. n., 1633] 563, 
 
[232] 10s.  De l’abbaye de Sainte Genevieve et cure de Saint Estienne du Mont 
 
 
[233] 21 ₶  De probatis sanctorum historiis, Coloniae Agrippinae, apud 
Gervinium Calenium et haeredes Quentelios, 1570, authore Laurentio Surio carthusiano, 
6 volumes 
[SURIUS, LAURENTIUS (1522-1578), De Probatis sanctorum historiis, Cologne : Gerwin Calenius et héritiers de Johann Quentel, 1570-
1572] 
 
[234] 20s.  Decreta provincialis concilii senonensis anno 1528, Parisiis, apud 
Simon. Colinaeum, 1529 
[Decreta provincialis concilii Senonensis anno domini millesimo quingentesimo, vicesimo octavo, Paris : Simon de Colines, 1529] 
 
[235] 3 ₶ 4s.  Platinae opera, Venetiis, 1518 
[PLATINA, IL (1421-1481), Platyne de vitis maxi ponti. Historia periocunda : Diligenter recognita & nunc tantum integre impressa. 
Raptaellis Volaterrani historia. De vita quattuor maxi ponti nuper edita & in fine posita. Platyne de falso & vero bono Dyalogus... 
Platyne contra amores Dyalogus... Platyne de vera nobilitate Dyalogus... Platyne de optimo cive Dyalogus... Platyne Panegyricus in 
laudem Reverendis. Cardinalis Niceni... Diversorum academicorum panegyrici, in Platyne parentalia, Venise : Guglielmo da 
Fontaneto, 1518] 
 
[236] 48s.  Rodalphus Hospinianus de origine et progressu monachatus ac 
ordinum monasticorum equitumque militarium, Tiguri in officina Wolfiana, 1588 
[HOSPINIAN, RUDOLF (1547-1626), De Origine et progressu monachatus ac ordinum monasticorum equitumque militarium omnium 
libri VI, Zürich : Johannes Wolf, 1588] 
 
[237]   Rodolphus Hospinianus de templis, Tiguri in officina Wolfiana, 
1603 
[HOSPINIAN, RUDOLF (1547-1626), De Templis, hoc est de Origine, progressu, usu et abusu templorum, Zürich : Johannes Wolf, 1603] 
 
                                                 
563 Recueil de 24 estampes représentant l’histoire personnelle de saint Jean de Matha ainsi que celle de la 
fondation des Trinitaires  mieux connus à Paris sous le nom de Mathurins. L’exemplaire de Brodeau est 
conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-1541. 
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[238]   Rodolphus Hospinianus de festis Judaeorum et ethnicorum, Tiguri 
in offic. Wolphiana, 1611 
[HOSPINIAN, RUDOLF (1547-1626), De Festis Judaeorum et ethnicorum, Zürich : Johannes Wolf, 1611] 
 
[239]   Festa christianorum authore Rodolpho Hospiniano, Tiguri, apud Jo. 
Rodolphum Wolphium, 1612 
[HOSPINIAN, RUDOLF (1547-1626), Festa christianorum, hoc est de Origine, progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum 
christianorum liber unus, Zürich : Johann Rudolf Wolf, 1612] 
 
[240]   Rodolphi Hospiniani historia jesuitica, Tiguri, apud Jo. Rodolphum 
Wolphium, 1619 
[HOSPINIAN, RUDOLF (1547-1626), Historia jesuitica, hoc est de Origine, regulis, constitutionibus... ordinis Jesuitarum... Item de 
eorum dolis, fraudibus, imposturis... falsa... et sanguinolenta doctrina, Zürich : Johann Rudolf Wolf, 1619] 
 
[241]   Epitome pontificum romanorum a sancto Petro usque ad Paulum 
quartum authore Onuphrio Panvinio, Venetiis, apud Jacobum Stradam, 1557 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), Epitome pontificum romanorum a S. Petro usque ad Paulum IV, Venise : Giacomo Strada, 1557] 
 
[242] 4 ₶ 10s.  Historia seraphica Henrici Sedulii, Antverpiae, apud haeredes Mart. 
Nutii, 1613 
[SEDULIUS, HENRICUS (1549-1621), Historia seraphica vitae Bmi P. Francisci Assisiatis illustriumque virorum et feminarum qui ex 
tribus ejus ordinibus relati sunt inter sanctos, Anvers : héritiers de Martinus II Nutius, 1613] 
 
 
Folio 4 
 
 
[243] 8 ₶  Jacobi Casauboni de rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes, 
Londini, apud Joan. Billium, 1614 
[CASAUBON, ISAAC (1559-1614), De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI, Londres : John Bill, 1614] 
 
[244] 14 ₶  Liber aureus de conformitate B. Francisci vitae ad vitam J. Christi, 
Bononiae, apud Alexand. Benatium, 1590 
[ALBIZZI, BARTOLOMMEO (13..-1361), Bucchio, Geremia (15..-1587) éd., Liber aureus inscriptus liber Conformitatum vitae beati... 
Francisci ad vitam Jesu Christi Domini nostri, Bologne : Alessandro Benacci, 1590] 
 
[245] 8 ₶  Revelationes sanctae Brigidae 
[BRIGITTE DE SUÈDE (SAINTE ; 1303?-1373)] 
 
[246] 40s.  Lilia Cistercii sive sacrarum virginum cistercensium origo instituta 
et res gestae authore Chrisost. Henriquez, Duaci, apud Balta. Bellerum, 1633 
[HENRIQUEZ, CRISOSTOMO (1594-1632), Lilia Cistercii, sive Sacrarum virginum cisterciensium origo, instituta et res gestae, Douai : 
Balthazar Bellère, 1633] 
 
[247] 3 ₶  Procez verbal des deliberations de la chambre ecclesiastique aux 
estats generaux de 1614 et 1615, avec les cahiers des remonstrances du clergé de France, 
1615 
[BEHETY, PIERRE DE, Procez verbal contenant les propositions, deliberations, & resolutions prinses & receuës en la Chambre 
ecclesiastique des Estats généraux du royaume de France, S. l. : s. n., 1615] 
 
[248] 6 ₶ 10s.  Proces verbal de l’assemblee generalle du clergé de France de 
l’annee 1645, Paris, chez Antoine Vitré, 1645 
[Procès-verbal de l’Assemblée générale du clergé de France tenue a Paris, au convent des Augustins, en l’année 1645, Paris : Antoine 
Vitré, 1645] 
 
[249]   Proces verbal de l’assemblee generalle du clergé de France de l’an 
1650 et 1651, Paris, chez Antoine Vitré, 1650 
[Procès-verbal de l’Assemblée générale du clergé de France tenue a Paris, au convent des Augustins, en l’année 1650, Paris : Antoine 
Vitré, 1650] 
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[250] 6 ₶ 10s.  Historia sacramentaria de cenae dominicae prima institutione usu et 
abusu in primitiva ecclesia authore Rodolpho Hospiniano, Tiguri, apud Joan. Wolphium, 
anno 1598 et 1602, 2 volumes 
[HOSPINIAN, RUDOLF (1547-1626), Historia sacramentaria, hoc est Libri quinque de Coenae Dominicae prima institutione, ejusque 
vero usu et abusu in primitiva ecclesia, Zürich : Johannes Wolf, 1598-1602] 
 
[251] 45s.  Pauli Jovii de vita Leonis decimi Adriani sexti pontificum 
maximorum et Columnae cardinalis, Florentiae, apud Lauren. Torrentinum, 1549 
[GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Pauli Jovii,... Illustrium virorum vitae. - Pauli Jovii,... de Vita Leonis decimi, pont. max., libri quatuor. 
His ordine temporum accesserunt Hadriani sexti, pont. max., et Pompeii Columnae cardinalis vitae, Florence : Lorenzo Torrentino, 
1549] 
 
[252] 22s.  Henrici Seduli apologeticus adversus Alcoranum Franciscanorum 
conformitatum, Antverpiae, apud Joannem Moretum, 1607 
[SEDULIUS, HENRICUS (1549-1621), Apologeticus adversus Alcoranum Franciscanorum, pro libro conformitatum, libri tres, Anvers : 
Joannes Moretus, 1607] 
 
[253] 4 ₶  Marcus Antonius de Dominis De republica ecclesiastica, 
Heidelbergae, apud Joan. Lancellotum, 1618 
[DE DOMINIS, MARCO ANTONIO (1566-1624), De republica ecclesiastica libri X, Heidelberg : Johann Lancelot, 1618] 
 
[254] 22s.  Liturgiae sive missae Sanctorum Patrum, Parisiis, apud Guil. 
Morellium, 1560 
[Liturgiae sive Missae SS. Patrum Jacobi Apostoli, Basilii Magni et Joannis Apostoli, Paris : Guillaume Morel, 1560] 
 
[255] 6 ₶  Chronologia historica successionis hierarchiae archiantistitum 
lugdunensis archiepiscopatus authore Jac. Severtio, Lugduni, apud Simonem Rigaud, 
1626 (sic) 
[SEVERT, JACQUES, Chronologia historica successionis hierarchicae... archiantistitum Lugdunensis archiepiscopatus, Lyon : Simon 
Rigaud, 1628] 
 
 
Historiae gallicae scriptores in folio 
 
 
[256] 25s.  La mer des chroniques et miroir historial de France par Pierre 
Desry, 1527 
[DESREY, PIERRE (1450?-151.?)], GAGUIN, ROBERT (1434?-1501), La Mer des croniques et miroir historial de France,... Nouvellement 
additionné... jusques en l’an mil cinq cens et XXV, Paris : Nicolas de La Barre, 1527] 
 
[257] 31 ₶  Jacobi Augusti Thuani historiarum sui temporis, 5 volumina, 
Genevae, apud Pet. de La Roviere, 1620 
[THOU, JACQUES-AUGUSTE DE (1553-1617), Historiarum sui temporis ab anno... 1543 usque ad annum... 1607 libri CXXXVIII, 
Genève : Pierre de la Rovière, 1620] 
 
[258] 3 ₶  Histoire de frere Guil. de Nangis manuscripte en parchemin depuis 
1165 jusqu’en 1380564 
[GUILLAUME DE NANGIS (12..-1300?)] 
 
[259] 31 ₶  Les grandes chroniques de Saint Denys, Paris, 1514 
[Le premier (second, tiers) volume des grans croniques de France,... avecques la cronique frere Robert Gaguin contenue à la cronique 
martinienne, Paris : Guillaume Eustace, 1514] 
 
[260] 12 ₶  Chroniques d’Enguerran de Monstrelet, a Paris, chez Pierre 
L’Huillier, 1572 
                                                 
564 Ce manuscrit est conservé au département des Manuscrits de la BnF sous la cote Français 5702. 
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565 Cet ouvrage se présente sous deux volumes, ce qui n’est pas mentionné dans l’inventaire mais apparaît 
dans une note de Brodeau sur l’exemplaire du n° 1681. 
566 Le faux titre porte : « Gesta veterum Francorum ». 
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567 L’exemplaire de Brodeau est conservé à Toulouse, bibliothèque de l’Arsenal, sous la cote Resp PfXVI-
4. 
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[334] 3 ₶  Chronique de Savoye par Guil. Paradin, a Lyon, par Jean de 
Tournes, 1561 
[PARADIN, GUILLAUME (1510-1590), Chronique de Savoye, Lyon : Jean de Tournes, 1561] 
 
[335] 6 ₶  Histoire de Navarre par André Faüyn, a Paris, chez Laurent 
Sonnius, Pierre Metayer et P. Chevalier 
[FAVYN, ANDRÉ (1560-16..?), Histoire de Navarre, Paris : Laurent Sonnius, Pierre Mettayer et Pierre Chevallier, 1612] 
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[336] 7 ₶  Memoires pour l’histoire de Navarre et de Flandre par Aug. 
Galland, a Paris, chez Mathieu Guillemot, 1648 
[GALLAND, AUGUSTE (1572-1641), Mémoires pour l’histoire de Navarre et de Flandre, Paris : Mathieu Guillemot, 1648] 
 
[337]   Memoires sur l’origine des maisons et duchez de Loraine et Bar-le-
Duc par Louis Chantereau-Lefebvre, a Paris, chez Nicolas Bessin, 1642 
[CHANTEREAU LE FEBVRE, LOUIS (1588-1658), Mémoires sur l’origine des maisons et duchés de Lorraine et de Bar-le-Duc, Paris : 
Nicolas Bessin, 1642] 
 
[338] 30 ₶  Memoires de Monsieur de Sully, a Amstelredam, chez 
Alethinosgraphe de Clearetimelee et Graphexecon de Pistariste, 2 volumes 
[SULLY, MAXIMILIEN DE BÉTHUNE (1559-1641 ; DUC DE), Mémoires des sages et royalles œconomies d’Estat, domestiques, politiques 
et militaires de Henry le Grand, Sully-sur-Loire : Jacques Bouquet, 1638] 
 
[339] 9 ₶  Deffense de la reine Marguerite par Mathieu de Morgues de Saint-
Germain 
[MORGUES, MATHIEU DE (1582-1670)] 
 
[340] 4 ₶ 10s.  Les ambassades et negociations du cardinal du Perron par Cesar de 
Ligny, a Paris, chez Ant. Estienne, 1623 
[DU PERRON, JACQUES (1556-1618), Ligny, César de éd., Les Ambassades et négociations de l’illustrissime... Cardinal Du Perron, 
Paris : Antoine Estienne, 1623] 
 
[341] 14 ₶ 10s. Lettres et ambassades de Ph. Canay de Fresne, 3 volumes, avec un 
recit du procez criminel faict au mareschal de Biron, a Paris, chez Estienne Richer, 1635 
et 36 
[CANAYE, PHILIPPE (1551-1610), Lettres et ambassade de messire Philippe Canaye, seigneur de Fresne,... avec un sommaire de sa vie, 
et un récit particulier du procès criminel fait au maréchal de Biron, Paris : Etienne Richer, 1635-1636] 
 
[342] 20s.  Henrici secundi elogium authore Pet. Paschalio, Parisiis, apud 
Michael. Vascosanium, 1560 
[PASCHAL, PIERRE DE (1522-1565), Henrici II, Galliarum regis, elogium, Paris : Michel de Vascosan, 1560] 
 
[343] 14 ₶  Decades de Henry le Grand et Louis 13 par Baptiste Legrain, a 
Paris, chez Jean Laquehay, 1614, et la vefve Guillemot, 1618, 2 volumes 
[343.1 LE GRAIN, JEAN-BAPTISTE (1565-1642), Décade contenant la vie et gestes de Henri le Grand, Paris : Jean Laquehay, 1614 
343.2 LE GRAIN, JEAN-BAPTISTE (1565-1642), Décade commençant l’histoire du roy Louys, Paris : veuve de Mathieu Guillemot, 
1618] 
 
[344] 6 ₶  Histoire de Louis 13 composee par Charles Bernard, a Paris, chez la 
vefve Nicolle de Cercy, 1646 
[BERNARD, CHARLES (1571-1640), Histoire du roy Louis XIII, Paris : veuve  de Nicolas de Sercy, 1646] 
 
[345] 10 ₶  Histoire du minystere du cardinal de Richelieu, a Paris, chez 
plusieurs imprimeurs, 1650 
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[VIALART, CHARLES (1592-1644), Histoire du ministère d’Armand-Jean Du Plessis, cardinal, duc de Richelieu, Paris : Gervais Alliot 
et al., 1650] 
 
[346] 10 ₶  Les antiquités et les annales de Paris, 2 volumes, composés par 
Claude Malingre, a Paris, chez Pierre Rocolet, Cardin Besogne, Henry Legras, et la vefve 
Nicol. Trabouillet, 1640 
[346.1 MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), DU BREUL, JACQUES (1528-1614), Les Antiquités de la ville de Paris, Paris : Pierre 
Rocolet, Cardin Besongne, Henri Le Gras et veuve de Nicolas Trabouillet, 1640 
346.2 MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Les Annales générales de la ville de Paris, Paris : Pierre Rocolet, , Cardin Besongne, Henri 
Le Gras et veuve de Nicolas Trabouillet, 1640] 
 
[347] 7 ₶  Des parlemens de France par Bernard de La Roche-Flavin, a 
Bordeaux, par Simon Millange, 1617 
[LA ROCHE-FLAVIN, BERNARD DE (1552-1627), Treze (sic) livres des parlemens de France, Bordeaux : Simon Millanges, 1617] 
 
[348] 10 ₶  Les presidens au mortier du parlement de Paris avec un catalogue 
des conseillers selon l’ordre de leurs receptions par Fran. Blanchard, a Paris, chez Cardin 
Besogne, 1647 
[BLANCHARD, FRANÇOIS (16..?-1660), Les Présidens au mortier du Parlement de Paris, leurs emplois, charges, qualitez, armes, blasons 
et généalogies, depuis l’an 1331 jusques a présent, ensemble un catalogue de tous les conseillers selon l’ordre des temps et de leurs 
réceptions, Paris : Cardin Besongne, 1647] 
 
[349] 7 ₶  Le parlement de Bourgogne avec les noms et armes des officiers 
d’icelluy par Pierre Palliot, a Dijon, chez ledit Palliot, 1649 
[PALLIOT, PIERRE (1608-1698), Le Parlement de Bourgongne, son origine, son établissement et son progrès, avec les noms, sur-noms, 
qualités, armes et blasons, des présidents, chevaliers, conseillers, avocats et procureurs généraux, et greffiers, qui y ont été jusques a 
présent, Dijon : Pierre Palliot, 1649] 
 
[350] 9 ₶ 10s.  Histoire des ministres d’Estat sous la troisiesme lignee, a Paris, 
chez Ant. de Sommaville, 1642 
[AUTEUIL, CHARLES DE COMBAULT (1588-1670 ; COMTE D’), Histoire des ministres d’Estat qui ont servi sous les roys de France de la 
troisiesme lignée, Paris : Antoine de Sommaville, 1642] 
 
[351] 10 ₶  La science heroïque par Marc de Wlson (sic) de la Colombiere, a 
Paris, chez Seb. et Gab. Cramoisy, 1644 
[VULSON DE LA COLOMBIÈRE, MARC DE (....-1658), La Science héroïque, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1644] 
 
[352] 5 ₶ 16s.  Le roy d’armes par Marc Gilbert de Varenne, seconde edition, a 
Paris, chez la vefve Nico. Buon, 1640 
[VARENNES, MARC-GILBERT DE, Le Roy d’armes, Paris : veuve de Nicolas Buon, 1640] 
 
[353] 3 ₶  Histoire des 9 roys Charles de France par François de Belleforest, a 
Paris, chez P. Lhuillier, 1568 
[BELLEFOREST, FRANÇOIS DE (1530-1583), L’Histoire des neuf roys Charles de France, Paris : Pierre L’Huillier, 1568] 
 
[354] 4 ₶  Discours historial de l’illustre cité de Nismes par Jean Poldo 
d’Albenas, a Lyon, chez G. Rouillé, 1569 (sic) 
[POLDO D’ALBENAS, JEAN (1512-1563), Discours historial de l’antique et illustre cité de Nismes, Lyon : Guillaume Rouillé, 1559] 
 
[355] 24s.  Les privileges des habitans et eschevins de Lyon par Claude de 
Rubis, a Lyon, chez Ant. Griffe, 1573 
[RUBYS, CLAUDE DE (1533-1613), Les Priviléges, franchises et immunitez octroyées par les roys tres chrestiens aux consuls, 
eschevins, manans et habitans de la ville de Lyon, Lyon : Antoine Gryphius, 1573] 
 
[356] 40s.  Memoires de l’histoire de Lyon par G. Paradin, a Lyon, chez Ant. 
Griffe, 1573 
[PARADIN, GUILLAUME (1510-1590), Mémoires de l’histoire de Lyon, Lyon : Antoine Gryphius, 1573] 
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[357] 50s.  Histoire de la ville de Lyon par Claude de Rubis, a Lyon, chez 
Bonavent. Nugo, 1604 
[RUBYS, CLAUDE DE (1533-1613), Histoire véritable de la ville de Lyon, Lyon : Bonaventure Nugo, 1604] 
 
[358] 29s.  Histoire genealogique de la maison de Beauvau par Scevole et 
Louis de Sainte-Marthe, a Paris, chez Jean Laquehay, 1626 
[SAINTE-MARTHE, SCÉVOLE DE (1571-1650), SAINTE-MARTHE, LOUIS DE (1571-1656), Histoire généalogique de la maison de 
Beauvau, Paris : Jean Laquehay, 1626] 
 
[359] 10s.  Discours abregé de l’Arthois, 1640 
[AUTEUIL, CHARLES DE COMBAULT (1588-1670 ; COMTE D’), Discours abrégé de l’Artois, membre ancien de la couronne de France, et 
de ses possesseurs depuis le commencement de la monarchie, S. l. : s. n., 1640] 
 
[360] 20s.  Petri de Blarrorivo Nauceidos opus de bello nanceiaco, 1518 
[BLARRU, PIERRE DE (1437-1510), Petri de Blarrorivo parhisiani, Nauceidos. Insigne opus de bello Nanceiano, Saint-Nicolas-de-Port : 
Pierre Jacques, 1518] 
 
[361] 10s.  Histoire d’Antoine duc de Loraine, 1525 (sic) 
[VOLCYR DE SÉROUVILLE, NICOLE (1480?- 1541), L’Histoire et recueil de la triumphante et glorieuse victoire obtenue contre les 
seduyctz et abusez Lutheriens mescreans du pays Daulsays et autres par tres hault et tres puissant prince et seigneur Anthoine, par la 
grace de Dieu duc de Calabre, de Lorraine et de Bar etc., en deffendant la foy catholicque, notre mere l’Eglise et vraye noblesse, 
Paris : Galliot Du Pré, 1526] 
 
[362] 3 ₶  Vita Emanuelis Philberti Allobrogum ducis authore Joan. Tonso 
Patricio, Augustae Taurinorum, apud Jo. Dominicum Tarinum, 1546 (sic) 
[TONSUS, JOANNES (1528-1601), De Vita Emmanuelis Philiberti, Allobrogum ducis et Subalpinorum principis, Turin : Giovanni 
Domenico Tarino, 1596] 
 
[363] 20s.  Le grand chambellan de France par P. Bardin, a Paris, chez Jacob 
Duval, 1623 
[BARDIN, PIERRE (1590-1635), Le Grand Chambellan de France, livre où il est amplement traicté des honneurs, droicts et pouvoirs de 
cet office, Paris : Jacob Duval, 1623] 
 
[364] 40s.  Catalogue des connestables, chanceliers, grands-maistres, 
admiraux, mareschaux de France et prevostez de Paris composé par Jean Le Feron, a 
Paris, chez Fed. Morel, 1549 (sic) 
[LE FÉRON, JEAN (1504-1570?), Catalogue des noms, surnoms, faits et vies des connestables, chanceliers, grands maistres, admiraux et 
mareschaux de France. Ensemble des Preuosts de Paris…, Paris : Fédéric Morel, 1599] 
 
[365] 50s.  Eloges des premiers presidens du parlement de Paris par Jean-
Baptiste de Lhermite Souliers et François Blanchard, a Paris, chez Cardin Besogne, 1645 
[L’HERMITE DE SOLIERS, JEAN-BAPTISTE (….-1670?), BLANCHARD, FRANÇOIS (16..?-1660), Les Éloges de tous les premiers présidens 
du Parlement de Paris, Paris : Cardin Besongne, 1645] 
 
[366] 20s.  Tableau des armoiries de France par Ph. Moreau, a Paris, chez 
Rollet Boutonné, 1630 
[MOREAU, PHILIPPES, Le Tableau des armoiries de France, Paris : Rolet Boutonné, 1630] 
 
[367] 50s.  Noms et armes des chevaliers du Saint-Esprit par D’Hozier, a Paris, 
chez Melchior Tavernier, 1634 
[HOZIER, PIERRE D’ (1592-1660), Les Noms, surnoms, qualitez, armes et blasons des chevaliers et officiers de l’ordre du Saint-Esprit, 
Paris : Melchior Tavernier, 1634] 
 
[368] 40s.  Armes et blasons des chevaliers du Saint-Esprit par Jacques Morin 
de La Masserie, a Paris, chez Pierre Firens 
[MORIN, JACQUES, Les Armes et blasons des chevaliers de l’ordre du Sainct-Esprit, Paris : Pierre Firens, 1619] 
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[369] 3 ₶  Blazons des armes de la royalle maison de Bourbon et de ses 
alliances par La Rocque, a Paris, chez Pierre Firens, 1626 
[LA ROQUE DE LA LONTIÈRE, GILLES-ANDRÉ DE (1598-1686), Blasons des armes de la royale maison de Bourbon et ses alliances, 
Paris : Pierre Firens, 1626] 
 
[370]   Recueil genealogique des maisons de Mortemart et de Saulx, a 
Poictiers, par Ant. Menier, 1622 
[SYCHAR, ADAM DE, Recueil sommaire, et genealogique des anciennes et illustres maisons de Mortemar, de Saulx, et leurs alliances, 
Poitiers : Antoine Mesnier, 1622] 
 
[371] 50s.  Recueil des armes de plusieurs maisons de France, a Paris, chez 
Claude Magnenet 
[MAGNENEY, CLAUDE, Le Recueil des armes de plusieurs nobles maisons et familles... selon la forme que l’on les porte de présent en 
ce royaume de France, Paris : Claude Magneney, 1633] 
 
[372]   Remarques sommaires sur la maison de Gondy par le sieur 
d’Hozier, a Paris, 1652 
[HOZIER, PIERRE D’ (1592-1660), Remarques sommaires sur la maison de Gondi, Paris : s. n., 1652] 
 
[373]   Requeste du duc de Bouillon, prince de Sedan, touchant 
l’usurpation faicte sur luy des souverainetez de Sedan et Raucour, 1644 
[Requête présentée au Roi par messire Henry-Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince souverain de Sedan, Jamets et Raucourt,... 
pour avoir justice de l’usurpation qui a été faite sur sa maison dudit duché et souverainetés de Sedan et Raucourt, contre messire 
Frédéric-Maurice de La Tour, vicomte de Turenne, S. l. : s. n., 1644] 
 
[374] 20s.  Observation sur la vie et la condemnation du marechal de Marillac, 
1634 
[HAY DU CHASTELET, PAUL (1592-1636), Observations sur la vie et la condemnation du mareschal de Marillac et sur un libelle 
intitulé : Relation de ce qui s’est passé au jugement de son procès, prononciation et exécution de l’arrest donné contre luy, S. l. : s. n., 
1634] 
 
[375]   Estat du revenu et despense de l’hostel Dieu de Paris, a Paris, 1640 
et 51 
[375.1 Etat au vrai du bien et revenu de l’hôtel-Dieu de Paris, et de sa dépense journalière. Pour faire connaître au public les vraies 
nécessités des pauvres malades, qu’on est obligé d’y recevoir de toutes parts sans refus. Et encore ès hôpitaux de Saint-Louis et Saint-
Marcel, qui en dépendent, Paris : s. n., 1640 
375.2 Etat au vrai du bien et revenu de l’hôtel-Dieu de Paris, et de sa dépense journalière. Pour faire connaître au public les vraies 
nécessités des pauvres malades, qu’on est obligé d’y recevoir de toutes parts sans refus. Et encore ès hôpitaux de Saint-Louis et Saint-
Marcel, qui en dépendent, Paris : s. n., 1651] 
 
[376] 40s.  Labyrinthe royal de l’Hercule gaulois triomphant sur la vie de 
Henry 4, a Avignon, chez Jacques Bramereau 
[VALLADIER, ANDRÉ (1565-1638), Labyrinthe royal de l’Hercule gaulois triomphant sur le sujet des fortunes, batailles, victoires, 
trophées, triomphes, mariage et autres faicts héroïques et mémorables de très-auguste et très-chrestien prince, Henry IIII, roy de France 
et de Navarre, représenté a l’entrée triomphante de la royne en la cité d’Avignon, le 19 novembre l’an 1600, où sont contenues les 
magnificences et triomphes dressés a cet effect par ladicte ville, Avignon : Jacques Bramereau, 1601] 
 
[377] 40s.  Le triomphe d’Anvers, 1550 
[SCHRIJVER, CORNELIUS, Le triumphe d’Anvers. La Très admirable, très magnificque et triumphante entrée de très hault et très 
puissant Prince Philipes, prince d’Espaigne, filz de Lempereur Charles Ve... en la très renommée, florissante ville d’Anvers, « anno » 
1549, Anvers : Gillis Coppens van Diest, 1550] 
 
[378] 20s.  Triomphe de François premier contenant la différence des nobles 
par Bouchet, a Poictiers, 1550 
[BOUCHET, JEAN (1476-1557), Triomphes du très chrestien, très puissant et invictissime roy de France François premier de ce nom, 
contenant la différence des nobles, Poitiers : Jean et Enguilbert de Marnef, 1550] 
 
[379] 32s.  L’entree de François, duc de Brabant, a Anvers, a Anvers, chez 
Christ. Plantin, 1582 
[La joyeuse & magnifique entrée de monseigneur Françoys, fils de France, et frere unicque du roy, par la grace de Dieu, duc de 
Brabant, d’Anjou, Alençon, Berri, &c. en sa tres-renommée ville d’Anvers, Anvers : Christophe Plantin, 1582] 
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[380] 12s.  Tabulae historicae Henrici quarti authore Pet. Cornuto, Lugduni, 
apud Horat. Cardon, 1615 
[CORNU, PIERRE DE (1558-1623), Tabulae historicae Henrici IV, cognomento magni, Galliarum et Navarrae regis, Lyon : Horace 
Cardon, 1615]568 
 
[381] 40s.  Voiage du roy a Mets, l’occasion d’icelluy et son entree par Abr. 
Fabert, 1610 
[FABERT, ABRAHAM (1560?-1638), Voyage du roy a Metz, l’occasion d’iceluy, ensemble les signes de resjouyssance faits par ses 
habitans pour honorer l’entrée de Sa Majesté, S. l. : s. n., 1610] 
 
[382]   Carte genealogique de la maison de Bourbon par Charles Bernard, a 
Paris, 1634 
[BERNARD, CHARLES (1571-1640), Carte généalogique de la royale maison de Bourbon, Paris : Jean Bessin, 1634] 
 
[383] 50s.  Discours sur les arcs triomphaux dressez en la ville d’Aix a 
l’arrivee de Louis 13, a Aix, chez Jean Tholosan 
[GALAUP DE CHASTEUIL, JEAN DE (1587-1646), Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d’Aix a l’heureuse arrivée de très 
chrestien, très grand et très juste monarque Louys XIII, roy de France, Aix-en-Provence : Jean Tholosan, 1624] 
 
[384] 48s.  Le soleil au signe du Lyon, a Lyon, chez Jean Jullieron, 1623 
[BONTOUS, JACQUES-JOSEPH, Le soleil au signe du Lyon ou quelques parallèles sont tirés avec Louis XIII en son entrée triomphale de 
sa ville de Lyon le 11 décembre 1622, Lyon : Jean Jullieron, 1623] 
 
[385] 25s.  Combat d’honneur concerté par les 4 elemens sur l’entree de la 
duchesse de La Vallette en la ville de Metz 
[MOTET, JEAN (1590-1662?)] 
 
[386] 4 ₶  Eloges et discours sur la reception du roy a Paris apres la reduction 
de La Rochelle accompagnee des figures, a Paris, chez Pierre Rocolet, 1629 
[TAVERNIER, MELCHIOR (1594-1665), FIRENS, PIERRE (1580-1638), Eloges et discours sur la triomphante réception du roi en sa ville 
de Paris, après la réduction de La Rochelle. (23 décembre.) Accompagnés des figures tant des arcs de triomphe que des autres 
préparatifs, Paris : Pierre Rocolet, 1629] 
 
[387] 20s.  Entree du prince de Condé en la ville de Dijon le 30 septembre 
1632, a Dijon, chez la vefve Claude Giot (sic), 1634 (sic) 
[MALPOY, PIERRE, Entrée de très haut et très puissant prince Henri de Bourbon, prince de Condé,... en la ville de Dijon, le trentième du 
mois de septembre mil six cent trente-deux, Dijon : veuve de Claude Guyot, 1632] 
 
[388] 25s.  Grollae obsidio cum annexis authore Hug. Grotio, Amstelredami, 
apud Guil. Blaeuw 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Grollae obsidio cum annexis anni 1627, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1629] 
 
[389] 40s.  Obsidio Corbeiensis authore Ant. Deville, Parisiis, apud viduam 
Nico. Buon, 1637 
[VILLE, ANTOINE DE (1596-1658), Obsidio corbeiensis, Paris : veuve de Nicolas Buon, 1637] 
 
[390] 25s.  La bataille de Lents, a Paris, de l’imprimerie royalle, 1649 
[LA PEYRÈRE, ISAAC DE (1594-1676), La Bataille de Lents, Paris : imprimerie royale, 1649] 
 
[391] 20s.  L’entree du roy Henry 4 a Lyon en 1595, a Lyon, chez Pierre 
Michel 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), L’entree de très-grand, très-chrestien, très-magnanime, et victorieux prince Henry IIII. Roy de 
France et de Navarre, en sa bonne ville de Lyon, Le IIII. Septembre l’an M. D. XCV. de son règne le VII, Lyon : Pierre Michel, 1595] 
 
[392] 30s.  Le siege de Hesdin par Anthoine de Ville, a Lyon, 1639 
[VILLE, ANTOINE DE (1596-1658), Le Siège de Hesdin, Lyon : Jean Caffin et François Plaignard, 1639] 
 
                                                 
568 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote 4-Lb35-14. 
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[393] 8s.  Siege et prise de Rhodes en 1523 
[GUICHARD, THOMAS, Le Siège et la prise de Rhodes par Soliman II, S. l. : s. n., s. d.] 
 
 
Historiae graecae scriptores in folio 
 
 
[394] 5 ₶ 12s.  Herodoti Halicarnassei historiae graeco-lat., Francofurti, apud 
Claud. Marnium et haeredes Jo. Aubry, 1608 
[HÉRODOTE (0484?-0420? AV. J.-C.), Valla, Lorenzo (1407-1457) trad., Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX, Francfort : 
Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1608] 
 
[395] 55s.  Thucidydis historia graeca et lat., Parisiis, apud Henr. Stephanum, 
1564 
[THUCYDIDE (0460?-0395? AV. J.-C.), Valla, Lorenzo (1407-1457) trad., De Bello Peloponnesiaco libri octo, Genève : Henri Estienne, 
1564] 
 
[396] 9 ₶  Xenophontis opera graeca et lat., Parisiis, apud Henr. Stephanum, 
1581 
[XÉNOPHON (0430?-0355? AV. J.-C.), Xenophontis,... quae extant opera, Genève : Henri Estienne, 1581] 
 
[397] 6 ₶ 13s.  Historiae byzantinae scriptores 3 graeco-lat., Coloniae Allobrogum, 
apud Pet.de La Roviere, 1615 
[ACROPOLITE, GEORGES (1217-1282), CHALCONDYLE, LAONICUS (1423?-1490?), GRÉGORAS, NICÉPHORE (1295?-1360?), Clauser, 
Konrad (15..-1611), Van der Does, Dirk (1580-1663), Wolf, Hieronymus (1516-1580) éd., Historiae Byzantinae scriptores tres 
graecolatini, uno tomo simul nunc editi. I. Nicephori Gregorae Romanae, hoc est Bysantinae historiae libri XI... II. Laonici 
Chalcocondylae Atheniensis historia... III. Georgii Logothetae Acropolitae Chronicon Constantinopolitanum, Genève : Pierre de La 
Rovière, 1615] 
 
[398] 28 ₶  Georgii Cedreni compendium historiarum, Parisiis, ex typographia 
regia, 1647, 2 volumes 
[CEDRENUS, GEORGES (....-1100?), Fabrot, Charles-Annibal (1580-1659) comment., Goar, Jacques (1601-1653) comment., 
Compendium historiarum, Paris : imprimerie royale, 1647] 
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[399] 30 ₶  Joannis Cantacuzeni historia, Parisiis, ex typographia regia, 1645, 3 
volumes 
[JEAN VI (EMPEREUR DE BYZANCE ; 1292?-1383), Pontanus, Jacobus (1542-1626) trad., Joannis Cantacuzeni,... historiarum libri IV, 
Paris : imprimerie royale, 1645] 
 
[400]   Georgius Codinus Curopalata de officiis et officialibus curiae et 
ecclesiae Constantinopoli, Parisiis, ex typographia regia, 1648 
[KODINOS, GEORGES, Gretser, Jacob (1562-1625) éd., Curopalata de officiis magnae ecclesiae et aulae constantinopolitanae, Paris : 
imprimerie royale, 1648] 
 
[401]   Anastasii Bibliothecarii historia ecclesiastica, Parisiis, de 
typographia regia, 1649 
[ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE (0815?-0878?), Fabrot, Charles-Annibal (1580-1659) éd., Anastasii Bibliothecarii Historia 
ecclesiastica, sive Chronographia tripertita, Paris : imprimerie royale, 1649] 
 
[402]   Nicetae Acominati Choniatae historia, Parisiis, e typographia regia, 
1647 
[NICÉTAS CHONIATE (1155?-1216?), Fabrot, Charles-Annibal (1580-1659) éd., Nicetae Acominati Choniatae,... Historia, Paris : 
imprimerie royale, 1647] 
 
[403]   De bizentinae historiae scriptoribus, Parisiis, e typographia regia, 
1648 
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[LABBE, PHILIPPE (1607-1667), De Byzantinae historiae scriptoribus, sub felicissimis Ludovici XIV, Paris : imprimerie royale, 1648] 
 
[404]   Georgii Acropolitae historia, Parisiis, e typographia regia, 1651 
[ACROPOLITE, GEORGES (1217-1282), Allacci, Leone (1586-1669) trad., Historia, Paris : imprimerie royale, 1651] 
 
[405]   Laonici Chalcundylae atheniensis historia, Parisiis, e typographia 
regia, 1650 
[CHALCONDYLE, LAONICUS (1423?-1490?), Fabrot, Charles-Annibal (1580-1659) éd., Historiarum libri X, Paris : imprimerie royale, 
1650] 
 
[406]   Annae Comnenae Porphyrogenitae Caesarissae Alexias, Parisiis, e 
typographia regia, 1651 
[ANNE COMNÈNE (1083-1148?), Poussines, Pierre (1609-1686) éd., Alexias, sive de Rebus ab Alexio imperatore vel ejus tempore 
gestis libri quindecim, Paris : imprimerie royale, 1651] 
 
[407]   Chronicon orientale Abrahami Echellensis Syri maronitae e libano, 
Parisiis, e typographia regia, 1651 
[IBN AL-RAHIB, PIERRE, Ecchellensis, Abraham (1605-1664) trad., Chronicon orientale, Paris : imprimerie royale, 1651] 
 
[408]   Georgii monachi et Nicephori patriarchae chronographia, Parisiis, e 
typographia regia, 1652 
[GEORGES LE SYNCELLE, NICÉPHORE I (0758?-0828), Goar, Jacques (1601-1653) éd., Chronographia ab Adamo usque ad 
Diocletianum, Paris : imprimerie royale, 1652] 
 
[409] 6 ₶  Pausaniae accurata Graeciae descriptio, Anoviae, apud haeredes 
Claud. Marnii, 1613 
[PAUSANIAS, Xylander, Guilielmus (1532-1576) éd., Hoc est Pausaniae accurata Graeciae descriptio, Hanau : héritiers de Claude de 
Marne, 1613] 
 
[410] 8 ₶  Joan. Cantacuzeni opera, Ingolstadii, apud Adamum Sartorium, 
1603 
[JEAN VI (EMPEREUR DE BYZANCE ; 1292?-1383), Pontanus, Jacobus (1542-1626) trad., De Rebus ab Andronico Palaeologo juniore, 
imp. Constantinopolitano, necnon a se gestis libri quatuor, Ingolstadt : Adam Sartorius, 1603] 
 
[411] 40s.  Arriani historiarum libri 8, Genevae, apud Henr. Stephanum, 1575 
[ARRIEN (0095?-0175?), De expeditione Alexandri Magni historiarum (et rerum indicarum) libri VIII, Genève : Henri Estienne, 1575] 
 
[412] 50s.  Arriani historiae, Genevae, apud Eusthatium Vignon, 1587 (sic) 
[ARRIEN (0095?-0175?), Stucki, Johann Wilhelm (1542-1607) trad., Ponti Euxini et maris Erythraei periplus ad Adrianum caesarem, 
Genève : Eustache Vignon, 1577] 
 
[413] 4 ₶  Procopii Caesariensis arcana historia, Lugduni, apud Andream 
Brugiottum, 1623 
[PROCOPE DE CÉSARÉE (051.?-055.?), Alamanni, Niccolò (1583-1626) éd., Arcana historia, qui est liber nonus Historiarum, Lyon : 
Andrea Brugiotti, 1623] 
 
 
Historiae romanae scriptores in folio 
 
 
[414] 3 ₶ 4s.  Notitia imperii romani authore Guid. Pancirolo, Lugduni, apud Jo. 
de Gabiano, 1608 
[PANCIROLI, GUIDO (1523-1599), Notitia utraque dignitatum, cum Orientis tum Occidentis, ultra Arcadii Honoriique tempora, Lyon : 
Jean de Gabiano, 1608] 
 
[415]   Antiquitates romanae Joan. Rosini, Lugduni (sic), 1583 
[ROSINUS, JOANNES (1551-1626), Romanarum antiquitatum libri decem, Bâle : héritiers de Petrus Perna, 1583] 
 
[416]   Histoire romaine de Coeffeteau, Paris, chez Jacques Bessin, 1631 
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[COEFFETEAU, NICOLAS (1574-1623), Histoire Romaine : contenant tout ce qui s’est passé de plus memorable depuis le 
commencement de l’empire d’Auguste jusques à celuy de Constantin le Grand, Paris : Jacques Bessin, 1631] 
 
[417]   Histoire romaine de Scipion Duplex, a Paris, chez Claude Sonnius, 
1638 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), Histoire romaine depuis la fondation de Rome, Paris : Claude Sonnius, 1638] 
 
[418] 25 ₶ 10s. Inscriptiones antiquae orbis romani authore Joan. Grutero, ex 
officina commeliana 
[GRUTER, JANUS (1560-1627), Inscriptiones antiquae totius orbis romani in corpus absolutissimum redactae, Heidelberg : officine 
Commelinus, 1602-1603] 
 
[419] 8 ₶ 10s.  Historiae Augustae scriptores sex, Parisiis, 1620 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Historiae augustae scriptores VI. Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridius, 
Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus. Claudius Salmasius, Paris : Jérôme Drouart, 1620] 
 
[420] 18 ₶  Paulybii Lycortae historia, Parisiis, apud Hyer. Drouard, 1609 
[POLYBE (0200-0120 AV. J.-C.), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Historiarum libri, Paris : Jérôme Drouart, 1609] 
 
[421] 10 ₶  Dionysii Alicarnassei opera historica et rhetorica graecolat., 
Francofurdi (sic), apud haeredes And. Wecheli, 1586 
[DENYS D’HALICARNASSE, Sylburg, Friedrich (1536-1596) éd., Dionysii Halicarnassei scripta quae exstant omnia et historica et 
rhetorica, Francfort : héritiers d’André Wechel, 1586] 
 
[422] 7 ₶  Dionis. Cassii historia romana, Anoviae, apud Claud. Marnium et 
haeredes Joan. Aubrii, 1606 
[DION CASSIUS (0155?-0235?), Löwenklau, Johannes (1533-1592) éd., Historiae romanae libri XLVI, Hanau : Claude de Marne et 
héritiers de Johann Aubry, 1606] 
 
[423] 33s.  Dionis. Cassii Romana historia, Basilae, apud Joan. Oporinum, 
1558 
[DION CASSIUS (0155?-0235?), Xylander, Guilielmus (1532-1576) trad., Romanae historiae libri XXV, Bâle : Johann Oporinus, 1558] 
 
[424] 5 ₶  Julii Caes. Bulengeri opuscula, Lugduni, apud Ant. Pillehot, 1621 
[BOULENGER, JULES-CÉSAR (1558-1628), Opusculorum systema, Lyon : Antoine Pillehotte, 1621] 
 
[425] 6 ₶  Jul. Caes. Bulengeri De imperatore et imperio romano, Lugduni, 
apud haeredes Guil. Rovillii, 1618 
[BOULENGER, JULES-CÉSAR (1558-1628), De Imperatore et imperio romano libri XII, Lyon : héritiers de Guillaume Rouillé, 1618] 
 
[426] 5 ₶  Appiani Alexandrini romanae historiae, Lutetiae, apud Car. 
Stephanum, 1651 (sic) 
[APPIEN (0095?-0160), Romanarum historiarum celtica, libyca vel carthaginensis, illyrica, syriaca, parthica, mithridatica, civilis, 
quinque libris distincta, Paris : Charles Estienne, 1551] 
 
[427] 9 ₶  Suetonius Tranquillus de 12 caesaribus cum notis Casoboni, 
Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1610 
[SUÉTONE (0069?-0126?), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., De XII Caesaribus libri VIII, Paris : Sébastien Cramoisy, 1610] 
 
[428] 12 ₶  Titi Livii historia cum notis Gruteri, Parisiis, apud Societatem 
minimam, 1625 
[TITE-LIVE (0059? AV. J.-C.-0017), Gruter, Janus (1560-1627) éd., Libri omnes superstites, Paris : Societas minima, 1625] 
 
[429]   Les decades de Tite Live, par B. de Vigenere, a Paris, chez la veuve 
Langelier, 1615, 2 volumes 
[TITE-LIVE (0059? AV. J.-C.-0017), Vigenère, Blaise de (1523-1596) trad., Les Décades, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1615] 
 
[430] 3 ₶  P. Cornelii Taciti annalia, Basilae, in officina frobeniana, 1544 
[TACITE (0055?-0120?), Rhenanus, Beatus (1485-1547) éd., Annalium ab excessu Augusti, sicut ipse vocat, sive Historiae Augustae, 
Bâle : Hieronymus Froben, 1544] 
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[431] 6 ₶  Commentaires historiques contenant les eloges des empereurs et 
imperatrices jusques a Pertinax, par Jean Tristan, Paris, chez Pierre Billen, 1637 (sic) 
[TRISTAN DE SAINT-AMANT, JEAN, Commentaires historiques, contenants en abrégé les vies, éloges et censures des empereurs, 
impératrices, caesars et tyrans de l’Empire romain, jusques a Pertinax, Paris : Pierre Billaine, 1635] 
 
 
Folio 7 
 
 
[432] 3 ₶  Onuphrius Panvinius fastorum, Venetiis, apud Vincent. Valgritium, 
1558 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), Fastorum libri V a Romulo rege, usque ad imp. caesarem Carolum V Austrium, Venise : Vincenzo 
Valgrisi, 1558] 
 
[433] 5 ₶  Onuphrii Panvinus de comitiis imperatoriis, Basilae, apud Hen. 
Petrum, 1558 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), Romanorum principum et eorum quorum maxima in Italia imperia fuerunt libri IIII, ejusdem de 
comitiis imperatoriis liber, Bâle : Heinrich Petri, 1558] 
 
[434]   Gentium et familiarum romanarum stemmata authore Richardo 
Streinnio, Parisiis, apud Henr. Stephanum, 1559 
[STREIN, RICHARD (1538-1601?), Gentium et familiarum Romanarum stemmata, Genève : Henri Estienne, 1559] 
 
[435] 20s.  Caroli Sigonii Fasti consulares, Venetiis, apud Paulum Manutium, 
1556 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), Fasti consulares ac triumphi acti a Romulo rege usque ad Ti. Caesarem, Venise : Paolo Manuzio, 
1556] 
 
[436] 30s.  Antiquae urbis Romae cum regionibus simulachrum authore Fab. 
Calvo, Basilae, 1558 
[CALVO, MARCO FABIO (....-1527), Antiquae urbis Romae cum regionibus simulachrum, Bâle : Hieronymus Froben, 1558] 
 
 
Historiae italicae scriptores in folio 
 
 
[437] 40s.  Caroli Sigonii historiae de regno Italiae, Francofurti ad Moenum, 
apud And. Wechelum, 1575 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), Caroli Sigonii Historiarum de regno Italiae libri quindecim... qui libri historiam ab anno 570 usque ad 
1200 continent, Francfort : André Wechel, 1575] 
 
[438] 14 ₶  Philipi Cluveri Italia antiqua, Lugduni batavorum, ex officina 
Elseviriana, 1624, 2 volumes 
[CLUVERIO, PHILIPPE (1580-1622), Italia antiqua... Ejusdem Sicilia, Sardinia et Corsica, Leyde : officine Elzevier, 1624] 
 
[439] 7 ₶  Jo. Bapt. Pignae de principibus atestinis historiae, Ferrariae, 1585, 
apud Victor. Baldinum 
[PIGNA, GIOVANNI BATTISTA (1530-1575), De Principibus Atestinis historiarum lib. VIII, in quibus continentur res insignes gestae ab 
inclinatione Imperii Romani ad annum 1476, Ferrare : Vittorio Baldini, 1585] 
 
[440] 7 ₶  Lazius de republica romana, Annoviae, apud Claud. Marnium et 
haeredes Jo. Aubrii, 1605 
[LAZIUS, WOLFGANG (1514-1565)] 
 
[441] 6 ₶  Blondus Flavius de Roma triumphante, Basilae, 1559 
[BLONDUS, FLAVIUS (1388?-1463), De Roma triumphante libri X, Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopius, 1559] 
 
[442] 21 ₶  Columna Trajani, Romae, apud Jac. Mascardum, 1616 
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[CHACÓN, ALFONSO (1540-1599), Historia utriusque belli Dacici a Caesare gesti, ex simulachris quae in columna ejusdem Romae 
visuntur collecta, Rome : Giacomo Mascardi, 1616] 
 
[443]   Ornamenti antichi et moderni di Roma 
[ROSSI, BARTOLOMEO, Ornamenti di fabriche antichi et moderni dell’ alma citta di Roma, Rome : Andrea della Vaccheria, 1600] 
 
[444] 36s.  Justus Ricquus de capitolio romano, Gandavi, apud Cornel. 
Marium, 1617 
[RYCKE, JOSSE DE (1587-1627), De Capitolio romano commentarius, Gand : Cornelius Marius, 1617] 
 
[445] 6 ₶  Pianta del la anticha Siracusa descripta da Don Vincenzo Mirabella, 
in Napoli 
[MIRABELLA E ALAGONA, VINCENZO (1570-1624), Dichiarazione della pianta dell’antiche Siracuse, Naples : Lazzaro Scoriggio, 1613] 
 
[446] 3 ₶  Torellus Sarayna de origine Veronae, Veronae, apud Ant. 
Putelletum, 1540 
[SARAINA, TORELLO, De Origine et amplitudine civitatis Veronae, Vérone : Antonio Puttelleto, 1540] 
 
[447] 6 s.  Ugolinus Verinus De illustratione urbis Florentiae, Parisiis, apud 
Mamertum Patisson, 1583 
[VERINO, UGOLINO (1438-1516), De Illustratione urbis Florentiae libri tres, Paris : Mamert Patisson, 1583] 
 
[448] 16s.  Germani Auberti Parthenope, Parisiis, apud Jaco. Dupuis, 1585 
[AUDEBERT, GERMAIN (1518-1598), Parthenope, Paris : Jacques Du Puis, 1585] 
 
[449] 11 ₶ 10s. Del le famiglie nobili neapoletane di Scipione Ammirato, in 
Fiorenza, 1580 
[AMMIRATO, SCIPIONE (1531-1601), Delle famiglie nobili napoletane, Florence : Giorgio Marescotti, 1580] 
 
[450] 6 ₶  Della felicita di Padoua di Angelo Portenari, in Padoua, per Pietro 
Paolo Tozzi, 1623 
[PORTENARI, ANGELO, Della Felicita di Padova, Padoue : Pietro Paolo Tozzi, 1623] 
 
[451] 4 ₶ 10s.  Ant. Possevini historia Gonzaga, Mantuae, apud Osannas fratres, 
1628 
[POSSEVINO, ANTONIO (1533-1611), Doctoris Antonii Possevini junioris philosophi et medici Mantuani Gonzaga calci operis addita 
genealogia totius familiae, Mantoue : Aurelio et Lodovico Osanna, 1628] 
 
[452] 52s.  Ant. Possevini historia belli Monferratensis, Genevae, apud Pet. 
Albertum, 1637 
[POSSEVINO, ANTONIO (1533-1611), Belli Monferratensis historia ab anno... MDCXII usque ad annum MDCXVIII, Genève : Pierre 
Aubert, 1637] 
 
[453]   Leonardi Aretini historia florentina, Argentorati, apud Lazarum 
Zetznerum, 1610 
[BRUNI, LEONARDO (1370-1444), Historiarum Florentinarum libri XII, Strasbourg : Lazare Zetzner, 1610] 
 
[454] 3 ₶  Jura domus estensis, Mutinae, apud Julianum Cassianum, 1647 
[Jura sereniss. domus Estensis ; quibus allodialia ejus bona minus rite vel recte titulo pertinentiarum Ferrariae rev. cameram 
apostolicam detinere nunc, Modène : Giuliano Cassiani, 1647] 
 
[455]   Genealogica et historica Grimaldae gentis arbor authore Car. de 
Venasque, Parisiis, 1647 
[VENASQUE FARRIOL, CHARLES DE, Genealogica et historica Grimaldae gentis arbor, Paris : veuve de Jean Le Bouc, 1647] 
 
[456] 6 ₶  Senatus populique genuensis historiae authore Pet. Bizaro Sentinati, 
Antwerpiae, apud Christ. Plantinum, 1579 
[BIZZARRI, PIETRO (1530-158.?), Senatus populique Genuensis rerum domi forisque gestarum historiae atque annales, Anvers : 
Christophe Plantin, 1579] 
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[457] 6 ₶ 10s.  Historia di casa Orsina di Francesco Sansovino, in Venetia, 
appresso Stagnini fratelli, 1565 
[SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1583), L’historia di casa Orsina, Venise : Bernardino et Filippo Stagnino, 1565] 
 
[458] 4 ₶ 10s.  Pet. Justiniani Aloysii rerum venetarum historia, Venetiis, apud 
Cominum de Tridino, 1560 
[GIUSTINIANI, PIETRO (1490?-1576), Rerum venetarum ab urbe condita historia, Venise : Comin da Trino, 1560] 
 
[459] 55s.  Rerum venetarum historia Pet. Justiniani, Venetiis, Lud. Aventium, 
1576 
[GIUSTINIANI, PIETRO (1490?-1576), Rerum venetarum ab urbe condita ad annum 1575 historia, Venise : Ludovico Avanzi, 1576] 
 
[460] 10 ₶  Ethruscarum antiquitatum fragmenta authore Curtio Inghiramio, 
Francofurti, 1637 
[INGHIRAMI, CURZIO (1614-1655), Ethruscarum antiquitatum fragmenta, Francfort : s. n., 1637] 
 
[461] 6 ₶  D. Francisci Baronii de majestate panormitana, Panormi, apud 
Alphonsum de Issola, 1630, 2 volumes 
[BARONIO, FRANCESCO MANFREDI (1593-1654), De majestate Panormitana libri IV, Palerme : Alphonso de Isola, 1630] 
 
[462] 4 ₶  Histoire de Naples et de Cicile par Math. Turpin, a Paris, chez 
Charles Hulpeau, 1630 
[TURPIN, MATTHIEU, Histoire de Naples et de Sicile, Paris : Charles Hulpeau, 1630] 
 
 
Folio 7v 
 
 
Autres histoires estrangeres in folio 
 
 
[463] 5 ₶ 10s.  Siciliae et Calabriae historia, Caesaraugustae, apud Dominicum a 
Portonariis de Ursinis, 1578 
[ZURITA, JERÓNIMO (1512-1580), Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum ab initiis regni ad annum MCDX a Hieronymo Surita 
tribus libris parati et expositi. Rob. Viscardi, Calabriae ducis, & Rogerii, ejus fratris, Calabriae et Siciliae ducis principum 
Normannorum & eorum fratrum rerum in Campania, Apulia, Bruttiis, Calabris & in Sicilia gestarum libri IV, auctore Gaufredo 
Malaterra,... Rogerii, Siciliae regis rerum gestarum, quibus Siciliae regnum in Campania, Calabris, Bruttiis & Apulia... constituit, libri 
IV, auctore Alexandro, coenobii S. Salvatoris Vallis Celesinae abbate,... Genealogia Rob. Viscardi et eorum principum qui Siciliae 
regnum adepti sunt, Saragosse : Domingo de Portonariis y Ursino, 1578] 
 
[464] 7 ₶  Philippi Cluveri Sicilia antiqua, item Sardinia et Corcica, Lugduni 
Batavorum, ex officina Elseviriana, 1619 
[CLUVERIO, PHILIPPE (1580-1622), Sicilia antiqua, cum minoribus insulis ei adjacentibus, item Sardinia et Corsica, Leyde : officine 
Elzevier, 1619] 
 
[465] 16 ₶  Histoire des chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Hyerusalem par 
I. Baudouyn, Paris, chez Michel Soly, Pierre Billaine et Gervais Halliot, 1629 
[BOSIO, GIACOMO (1544-1627), Baudoin, Jean (1590?-1650) éd., Histoire des chevaliers de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem contenant 
leur admirable constitution et police, Paris : Michel Soly, Pierre Billaine et Gervais Alliot, 1629] 
 
[466] 10 ₶  Le martyrologe des chevaliers de Malte par Mathieu de 
Goussangour, Paris, chez François Noël et Guillaume Lenoir, 1643 
[GOUSSANCOURT, MATHIEU DE (1583-1660), Le Martyrologe des chevaliers de S. Jean de Hiérusalem, dits de Malte, Paris : François 
Noël et Guillaume Le Noir, 1643] 
 
[467] 40s.  Militaris ordinis Johannitarum, Rhodiorum aut Militensium 
equitum historia authore Henrico Pantaleone, Basilae, 1581 
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[PANTALEON, HEINRICH (1522-1595), Militaris ordinis Johannitarum, Rhodiorum aut Melitensium equitum, rerum memorabilium... 
pro republica christiana... gestarum ad praesentem usque 1581 annum, historia nova, Bâle : Thomas Guérin, 1581] 
 
[468] 5 ₶  Rerum hispanicarum scriptores aliquot ex bibliotheca Roberti Beli, 
Francofurti, apud And. Wechelum, 1579 
[BEALE, ROBERT (1541-1601?), Rerum hispanicarum scriptores aliquot, Francfort : André Wechel, 1579-1581] 
 
[469] 13 ₶  Histoire generale d’Espagne par Loys Mayerne Turquet, a Paris, 
chez Samuel Tiboust, 1635, 2 volumes 
[MAYERNE, LOUIS TURQUET DE (1550?-1618), Histoire générale d’Espagne, comprise en XXXVI livres... depuis le commencement de 
cette histoire jusqu’au déceds de Philippe II... et principalement la conqueste du royaume de Portugal, Paris : Samuel Thiboust, 1635] 
 
[470] 25 ₶  Los 40 libros del compendio historial del las chronicas y universal 
historia de todos los reynos de Espanna, en Barcelona, por Sebastian e Cornellas, 1628, 4 
volumes 
[GARIBAY, ESTEBAN DE (1533-1599), Los XL libros del Compendio historial de las Chronicas y universal historia de todos los reynos 
de Espana, Barcelone : Sebastián de Cormellas, 1628] 
 
[471] 9 ₶  La vida del amperador Carlos Quinto, por Prudencio de Sandoval, 
en Valladolid, 1604 et 6, 2 volumes 
[SANDOVAL, PRUDENCIO DE (1560?-1620?), Primera parte de la vida y hechos del emperador Carlos quinto, Valladolid : Sebastian de 
Canas, 1604-1606] 
 
[472] 25s.  Guillemus Zenocarus de republica, vita, moribus Caroli Quinti, 
Brugis, apud Quirinal. Ballolinum, 1559 
[SNOUCKAERT VAN SCHAUWENBURG, WILLEM (1518-1565), De Republica, vita, moribus, gestis, fama, religione, sanctitate 
imperatoris Caesaris, Augusti, Quinti Caroli, Maximi, monarchae, libri septem, Bruges : Quirinus Balliolinus, 1559] 
 
[473] 4 ₶  Arboretum genealogicum exhibens imperii, principes et Europae 
reges descendentes a Rodulpho imperatore authore Joan. Gans, Coloniae Agripinae, apud 
Joan; Kinchium, 1638 
[GANS, JOHANN (1591-1662), Arboretum genealogicum, annotationibus in arbores singulas illustratum, exhibens omnes fere Imperii 
principes et Europae hodie reges linea recta descendentes a Rudolpho I. imperatore, Cologne : Johann Kinckius, 1638] 
 
[474] 5 ₶  Francisci Guillimanni Habsburgiaca sive de antiqua et vera origine 
domus Austriae, Mediolani, ex officina Pandulphi et M. Tullii Malatestae, 1605 
[GUILLIMANN, FRANÇOIS (1568?-1612), Habsburgiaca, sive de Antiqua et vera origine domus Austriae, vita et rebus gestis comitum 
Vindonissensium sive Altenburgiensium, in primis Habsburgiorum, libri septem, Milan : Pandulphus et Marcus Tullius Malatesta, 
1605] 
 
[475]   Item Summa capita actorum regum Lusitaniae authore Pet. Ant. 
Vasconcellio, Antwerpiae, apud Belleros, 1621 
[VASCONCELLOS, ANTÓNIO DE (1554-1622), Anacephalaeoses id est, Summa capita actorum regum Lusitaniae, Anvers : Pierre et Jean 
Bellère, 1621] 
 
[476] 5 ₶ 10s.  Annales Augustae Treverorum authore Wilhelmo Kyriandro 
Juliacensi, Biponti, apud Gasparum Vittellium, 1603 
[KYRIANDER, WILHELM (1535-1579), Annales, sive Commentarii de origine et statu antiquissimae civitatis Augustae Treverorum, 
Zweibrücken : Kaspar Wittel, 1603] 
 
[477] 20s.  Essequie di Margarita d’Austria, regina d’Ispagna, da Giovanni 
Altaviti (sic), in Firenze, nel la stamperia di Bart. Sermartelli, 1612 
[ALTOVITI, GIOVANNI, Essequie della sacra cattolica e real Maesta di Margherita d’Austria, regina di Spagna, Florence : Bartolomeo 
Sermartelli, 1612] 
 
[478] 1 ₶ 5s.  Mosolee d’Hisabelle Claire Eugenie d’Autriche, infante d’Espagne, 
par Delaserre, a Bruxelles, chez Jean Peperman, 1634 
[PUGET DE LA SERRE, JEAN (1600-1665), Mausolée érigé a la mémoire... de... Isabelle, Claire, Eugénie, d’Austriche, Infante 
d’Espagne, Bruxelles : Jan Pepermans, 1634] 
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[479] 2 ₶ 10s.  Historia del los sanctos de Catallounna compuesta por Anton. 
Domenec, en Gerona, en la emprenta de Gaspar Garrich, 1630 
[DOMENEC, ANTONIO VICENTE (1553-1607), Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del principado de Cataluña, 
Gérone : Gaspar Garrich, 1630] 
 
[480] 3 ₶  Historia generalle del reyno balearico, 1631 (sic) 
[DAMETO, JUAN BAUTISTA (1554-1633), La Historia general del Reyno Balearico, Majorque : Gabriel Guasp, 1632] 
 
[481] 3 ₶  Chronica del cardinal Don Pedro Gomçalez de Mendoça por Pedro 
de Salazar, en Toledo, 1625 
[SALAZAR DE MENDOZA, PEDRO (1549-1629), Cronica de el gran Cardenal de España don Pedro Gonçalez de Mendoça, Arçobispo de 
la muy Santa Yglesia Primada de las Españas, Tolède : Maria Ortiz de Sarauia, 1625] 
 
[482] 1 ₶  Presidium inexpugnabile principatus Cataloniae authore Francisco 
Marti et Viladamor, Barsinonae, apud Sebast. a Cormellas, 1644 
[MARTÍ Y VILADAMOR, FRANCISCO (1616-1689), Praesidium inexpugnabile principatus Cataloniae pro jure eligendi christianissimum 
monarcham, Barcelone : Francisco Sebastián de Cormellas, 1644] 
 
[483] 12 ₶  Triumphus Alberti et Isabellae authore Joanne Bochio, Antverpiae, 
apud Joannem Moretum, 1602 
[BOCH, JEAN (1555-1609), Historica Narratio profectionis et inaugurationis serenissimorum Belgii principum Alberti et Isabellae, 
Austriae archiducum, et eorum optatissimi in Belgium adventus, rerumque gestarum et memorabilium, gratulationum, apparatuum et 
spectaculorum in ipsorum susceptione et inauguratione hactenus editorum accurata descriptio, Anvers : Joannes Moretus, 1602] 
 
[484] 4 ₶ 15s.  Silvae-Ducis obsidio Dan. Hencii, Lugduni Batavorum, ex officina 
Elzeviriorum, 1631 
[HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), Danielis Heinsii Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629 gestarum 
historia, Leyde : officine Elzevier, 1631] 
 
[485] 4 ₶ 10s.  Ducum Brabantiae chronica Adriani Barlandi, Antwerpiae, apud 
Joan. Moretum, 1600 
[VAN BAERLAND, ADRIAAN (1487-1538), Ducum Brabantiae chronica, Anvers : Joannes Moretus, 1600] 
 
[486]   Wolegangus Lasius de gentium aliquot migrationibus, Francofurti, 
apud haeredes Andre Wecheli, 1600 
[LAZIUS, WOLFGANG (1514-1565), De Gentium aliquot migrationibus, sedibus fixis, reliquiis linguarumque initiis et immutationibus 
ac dialectis libri XII, Francfort : héritiers d’André Wechel, 1600] 
 
[487] 2 ₶ 16s.  Gentis Silesiae annales authore Joachimo Cureo, Wittebergae, 1571 
[CUREUS, JOACHIMUS (1532-1573), Gentis Silesiae annales, Wittenberg : Johann Krafft, 1571] 
 
 
Folio 8 
 
 
[488] 2 ₶  Origines stirpis brandeburgicae authore Reinero Reineccio, 
Francofurti, apud And. Wechelum, 1581 
[REYNEKE, REINHARD (1541-1595), Origines illustriss. stirpis Brandeburgicae, Francfort : André Wechel, 1581] 
 
[489] 6 ₶  Liutprandi opera, Antwerpiae, ex officina Baltaz. Moreti, 1640 
[LIUTPRAND DE CRÉMONE (0920?-0972?), Román de La Higuera, Gerónimo (1538-1611) éd., Opera, Anvers : Balthasar Moretus, 
1640] 
 
[490] 12 ₶  Gesta dei per Francos, Anoviae, apud haeredes Joan. Aubrii, 1611 
[BONGARS, JACQUES (1554-1612), Gesta Dei per Francos, Hanau : héritiers de Johann Aubry, 1611] 
 
[491] 7 ₶  Annales Cliviae, Julliae, Montiae, Marchiae et Ravensburgiae 
authore Wernehero Teschenmacher, Arnhemiae, apud Jacobum Biesium, 1638 
[TESCHENMACHER, WERNHER (1589-1638), Clivia, Julia, Montia, Marchia, Ravensburgia antiquae et modernae, duplici hac facie ceu 
annalium partibus duabus repraesentatae, Arnhem : Jacob van Biesen, 1638] 
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[492] 3 ₶ 10s.  Rerum amstelodamensium historia authore Jo. Isaaco Pontano, 
Amstelodami, apud Judicum Hondium, 1611 
[PONTANUS, JOHANNES ISAACUS (1571-1639), Rerum et urbis Amstelodamensium historia, Amsterdam : Jodocus Hondius, 1611] 
 
[493] 1 ₶ 6s.  Histoire des guerres faites par l’empereur Justinian contre les 
Vendales et les Gots, mis en français par Mart. Fumee, Paris, chez Michel Sonnius, 1587 
[PROCOPE DE CÉSARÉE (051.?-055.?), Fumée, Martin (1540?-1590?) trad., Histoire des guerres faictes par l’empereur Justinien contre 
les Vandales et les Goths, Paris : Michel Sonnius, 1587] 
 
[494] 10 ₶  Bavaria sancta authore Mat. Radero, Antwerpiae (sic), apud 
Raphaelem Sadeler 
[RADER, MATTHÄUS (1561-1634), Bavaria sancta, Münich : Raphael Sadeler, 1615-1627] 
 
[495] 1 ₶ 17s.  Martini Cromeri de origine et rebus gestis Polonorum, Basilae, per 
Joan. Oporinum 
[CROMER, MARTIN (1512-1589), De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Bâle : Johann Oporinus, 1558] 
 
[496] 3 ₶  Annales rerum belgicarum a diversis authoribus, Francofurti, apud 
Sigismundum Feyerabendum, 1580 
[Annales sive Historiae rerum Belgicarum, a diversis auctoribus, Francfort : Sigmund Feyerabend, 1580] 
 
[497] 13 ₶  Historicum opus, Basilae, 1574, 3 volumes 
[SCHARD, SIMON (....-1573), Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet, 
in qua veterum autorum descriptiones... elaboratis commentariis explicantur... Tomus II comprehendit ea quae sub imperio Caroli V.,... 
acciderunt... Tomus III historias complectitur quae venerunt in gubernationem Ferdinandi I.,... una cum epitoma rerum gestarum in 
variis orbis terrarum partibus a confirmatione ejusdem Caesaris... usque ad finem anni 1564. Tomus IIII res gestas in se continet, quae 
incurrerunt in Maximiliani II.,... imperium, una cum epitoma rerum quae sub eodem Cesare... variis in orbis terrarum plagis peractae 
sunt, Bâle : Sebastian Henricpetri, 1574] 
 
[498] 8 ₶  Politica imperialia Goldasti Haiminsfeldii, Francofurti, apud Jo. 
Bringerum, 1614 
[GOLDAST, MELCHIOR (1578-1635), Politica imperialia, Francfort : Johann Bringer, 1614] 
 
[499] 7 ₶  Germanicarum rerum scriptores insignes, Marcouardi Freheri, 
Francofurti, apud Claudium Marnium et Joan. Aubrium, 1600 
[FREHER, MARQUARD (1565-1614), Germanicarum rerum scriptores aliquot insignes, Francfort : Johann Aubry et Claude de Marne, 
1600] 
 
[500] 5 ₶  Germaniae exegesis Francisci Irenici, Heidelbergiae, 1518 
[FRIEDLIEB, FRANZ (1495-1559)] 
 
[501] 4 ₶ 10s.  Rerum belgicarum annales authore Francis. Sweertio, Francofurti, 
apud Aubrios, 1620 
[SWEERTS, FRANÇOIS (1567-1629), Rerum Belgicarum Annales chronici et historici, Francfort : Daniel et David Aubry, et Clemens 
Schleich, 1620] 
 
[502] 7 ₶  Chronique de Flandre d’un autheur incertain mise en lumiere par 
Denis Sauvage de Fontenaille, avec les memoires d’Olivier de La Marche mise en 
lumiere par le mesme Sauvage, a Lyon, par Guil. Rouillé, 1562 
[502.1 SAUVAGE, DENIS (1520?-1587?), Cronique de Flandres, Lyon : Guillaume Rouillé, 1562 
502.2 LA MARCHE, OLIVIER DE (1426?-1502), Sauvage, Denis (1520?-1587?) éd., Les Mémoires de messire Olivier de La Marche, 
premier maistre d’hostel de l’archeduc Philippe d’Austriche, comte de Flandres, Lyon : Guillaume Rouillé, 1562] 
 
[503] 7 ₶  Histoire generalle de la guerre de Flandre par Gabriel Chapuis, a 
Paris, chez Fouet, 1633 
[CHAPPUYS, GABRIEL (1546?-1613?), Histoire générale de la guerre de Flandre... contenant toutes les choses mémorables advenues en 
icelle depuis l’an 1559 jusques a présent, Paris : Robert Fouet, 1633] 
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[504] 8 ₶  Annales de Flandre por Emanuel Sueyro sennor de Voord, en 
Anvers, en casa de Pedro y Juan Beleros, 1624 
[SUEYRO, EMANUEL (1587-1629), Annales de Flandres, por Emanuel Sveyro señor de Voorde, Anvers : Petrus et Jean Bellère, 1624] 
 
[505] 5 ₶  Gallo-flandria sacra et profana authore Joan. Buzelino, Duaci, apud 
Marcum Wion, 1625 
[BUZELIN, JEAN (1572-1626), Gallo-Flandria sacra et profana, Douai : Marc Wyon, 1624-1625] 
 
[506] 5 ₶  Recherche des antiquitez et noblesse de Flandre par Philippe de 
L’Espinoy, a Douai, chez la veuve Marc Wion, 1631 
[L’ESPINOY, PHILIPPE DE (1552-1633), Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres, Douai : veuve de Marc Wyon, 1631] 
 
[507] 18 ₶  Genealogia comitum Flandriae authore Olivario Uredio, Brugis 
Flandrorum, apud Joannem Baptistam et Lucam Kuerchovios, annis 1642 et 1643, 2 
volumes 
[WREE, OLIVIER DE (1596-1652), Genealogia comitum Flandriae a Balduino Ferreo usque ad Philippum IV., Bruges : Jan Baptist 
Kerchove, 1642-1643] 
 
[508] 9 ₶  Sigilla comitum Flandriae authore Olivario Uredio, Brugis 
Flandrorum, apud Joannem Baptistam Kerchouvium, 1639 
[WREE, OLIVIER DE, Sigilla comitum Flandriae et inscriptiones diplomatum ab iis editorum, Bruges : Jan Baptist Kerchove, 1639] 
 
[509] 4 ₶ 10s.  Obsidio Bredana authore Hermanno Hugone, Antwerpiae, ex 
officina Plantiniana, 1629 
[HUGO, HERMANN (1588-1629), Obsidio bredana armis Philippi IIII, auspiciis Isabellae, ductu Ambr. Spinolae, perfecta, Anvers : 
officine Plantin, 1629] 
 
 
[510] 3 ₶  Histoire de l’entree de la reine mere dans le Pays Bas par Delaserre, 
a Anvers, chez Baltazart Moretus, 1632 
[PUGET DE LA SERRE, JEAN (1600-1665), Histoire curieuse de tout ce qui s’est passé a l’entrée de la reine, mère du roi très-chrétien, 
dans les villes des Pays-Bas, Anvers : Balthasar Moretus, 1632] 
 
[511] 1 ₶ 10s.  Germanicarum rerum quattuor chronographi, Francofurti ad 
Moenum, 1566 
[RÉGINON DE PRÜM (0840?-0915), LAMBERT DE HERSFELD (102.-108.), SIGEBERT DE GEMBLOUX (1030?-1112), ROBERT DE 
THORIGNY (1105?-1186), Germanicarum rerum quatuor celebriores vetustioresque chronographi, carum descriptionem ab orbe condito 
usque ad tempora Henrici IIII... Quorum nomina sunt : Iohannes Turpinus de vita Caroli Magni et Rolandi. Rhegino, abbas 
Prumiensis, diocesis Treviren. Sigebertus Gemblacensis ejusque continuator Robertus de Monte, Francfort : Sigmund Feyerabend, 
1566] 
 
[512] 2 ₶  De germanorum origine, moribus et institutis authore Hen. Mutio, 
Basilae, apud Henr. Petrum, 1639 (sic) 
[HUGWALD, ULRICH (1496-1571), De Germanorum prima origine, moribus, institutis, legibus et memorabilibus pace et bello gestis 
omnibus... libri chronici XXXI, Bâle : Heinrich Petri, 1539] 
 
[513] 2 ₶ 18s.  Originum palatinarum authore Marquardo Frehero, apud Gottardum 
Woegelinum, 1613 
[FREHER, MARQUARD (1565-1614), Originum palatinarum pars prima [- secunda], Heidelberg : Gotthard Vögelin, 1612-1613] 
 
 
Folio 8v 
 
 
[514] 1 ₶  Adriani Scriecki Rodorni monitorum secundorum Europa rediviva, 
Ypris flandrorum, apud Franciscum Bellettum, 1615 
[SCHRIECK, ADRIAAN VAN (1560-1621), Monitorum secundorum libri V, quibus originum rerumque celticarum et belgicarum opus 
suum nuper editum, altius et auctius e fontibus hebraicis, ipsaque rerum origine deducit, probat firmatque... Admirandae celtarum 
antiquitatis et hactenus inauditae et inanimadversae observationis de vera et falsa origine monimentum, sive Europa rediviva, Ypres : 
François Bellet, 1615] 
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[515] 1 ₶ 11s.  Alberti Krantzii Daniae Sueciae Norvagiae Chronica, Francofurti, 
apud haeredes Andreae Wecheli, 1583 
[KRANTZ, ALBERT (1448-1517), Regnorum aquilonarium : Daniae, Sueciae, Norvagiae, chronica, Francfort : héritiers d’André 
Wechel, 1583] 
 
[516] 3 ₶ 10s.  Viae de don Philippe con la description de los estados de Brabantae 
y Flandes por Juan Cristoval Calvete de Estrella, en Anvers, en casa de Martin Nucio, 
1552 
[CALVETE DE ESTRELLA, JUAN CRISTÓBAL (15..-1593), El felicissimo Viaje del muy alto y muy poderoso principe Don Phelippe, hijo 
del emperador Don Carlos Quinto maximo, desde España á sus tierras de la baxa Alemaña, con la descripcion de todos los estados de 
Brabante y Flandes, Anvers : Martinus Nutius, 1552] 
 
[517] 6 ₶  Belgarum aliarumque gentium annales authore Everardo Reidano, 
Lugduni Batavorum, apud Joan. Maire, 1633 
[REYD, EVERHARD VAN (1550?-1602), Belgarum aliarumque gentium annales, Leyde : Joannes Maire, 1633] 
 
[518]   Chronica Sclavorum seu annales Elmoldi cum vita Henrici quarti 
imperatoris et Hiltebrandi pontificis romani cognomento Gregorii septimi, Francofurti, 
apud And. Wechelum, 1581 
[HELMOLD (1120? -1177?), Reyneke, Reinhard (1541-1595) éd., Chronica slavorum seu annales Helmoldi… Accessit item Historia de 
vita Henrici IIII imp. et Hiltebrandi pont. rom cognomento Gregorii VII, Francfort : André Wechel, 1581] 
 
[519] 6 ₶ 5s.  Histoire de la ville et comté de Valencienne par Henry d’Outreman, 
a Douay, 1639 
[OUTREMAN, HENRY D’ (1546-1605), Histoire de la ville et comté de Valentiennes, Douai : veuve de Marc Wyon, 1639] 
 
[520] 30 ₶  Joan. Goropii Becani origines Antwerpiae, Antwerpiae, apud 
Christoph. Plantinum, 1569, 2 volumes dont l’un intitulé Opera Joan. Geropii Becani est a 
la fin de l’histoire universelle 
[GOROPIUS, JOANNES (1518-1572), Origines Antwerpianae, sive Cimmeriorum Becceselana novem libros complexa : Atuatica... 
Gigantomachia... Niloscopium... Cronia... Indoscythica... Saxsonica... Gotodanica... Amazonica... Venetica et hyperborea, Anvers : 
Christophe Plantin, 1569] 
 
[521] 6 ₶  Vindiciae causae palatinae sive de electione palatinorum comitum 
authore Joan. Joachimo a Rusdorf, 1640 
[RUSDORF, JOHANN JOACHIM VON (1589-1640), Vindiciae causae palatinae, S. l. : s. n., 1640] 
 
[522] 6 ₶  Stanislaï Lubienski historia sacro-politica, Antwerpiae, apud Joan. 
Murtium, 1643 
[LUBIENIECKI, STANISLAW (1577-1640), Opera posthuma historica, historico-politica, Anvers : Jacobus Meursius, 1643] 
 
[523] 8 ₶  Annales de la Grande Bretagne d’Alain Bouchar, 1512 
[BOUCHART, ALAIN (145.-1530?)] 
 
[524]   Rerum scoticarum historia authore Georgio Bucanano, Edinburgi, 
apud Alex. Arbuthnetum, 1582 
[BUCHANAN, GEORGE (1506-1582), Rerum Scoticarum historia, auctore Georgio Buchanano, Edimbourg : Alexander Arbuthnet, 
1582] 
 
[525] 2 ₶ 10s.  Rerum britannicarum scriptores vetustiores, Heidelbergiae, 1587 
[Rerum Britannicarum, id est Angliae, Scotiae, vicinarumque insularum ac regionum scriptores vetustiores ac praecipui, Heidelberg : 
Jérôme Commelin, 1587] 
 
[526] 2 ₶  De antiquitate britanicae ecclesiae et nominatim de privilegiis 
ecclesiae cantuarensis atque de archiepiscopis ejusdem, Anoviae, apud haeredes Joan. 
Aubrii, 1605 
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[ACWORTH, GEORGE (....-1578?), JOSSELINE, JOHN (1529-1603) , PARKER, MATTHEW (1504-1575), De antiquitate Britannicae 
Ecclesiae, et nominatim de privilegiis ecclesiae Cantuariensis atque de archiepiscopis ejusdem LXX, Hanau : Claude de Marne et 
héritiers de Johann Aubry, 1605] 
 
[527] 2 ₶ 14s.  Historia anglicana ecclesiastica authore Nicol. Harpsfildio, Duaci, 
apud Marcum Vion, 1622 
[HARPSFIELD, NICHOLAS (1519?-1575), Historia anglicana ecclesiastica, Douai : Marc Wyon, 1622] 
 
[528] 5 ₶  Anglica, Ibernica, Normanica, Cambrica a veteribus scripta ex 
bibliotheca Guil. Camdeni, Francofurti, apud Claud. Marnium et haeredes Joan. Aubrii, 
1602 
[CAMDEN, WILLIAM (1551-1623), Anglica, Normannica, Hibernica, Cambrica, a veteribus scripta, Francfort : Claude de Marne et 
héritiers de Johann Aubry, 1602] 
 
[529] 6 ₶  Flores historiarum authore Florent. Wigorniensi, Francofurti, apud 
Claud. Marnium et haeredes Joan. Aubrii, 1601 
[JEAN DE WORCESTER, Flores historiarum, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1601] 
 
[530] 8 ₶  Rerum anglicarum scriptores post Bedam praecipui, Francofurti, 
apud Clau. Marnium et haeredes Joanni Aubrii, 1601 
[SAVILE, HENRY (1549-1622), Rerum anglicarum scriptores post Bedam praecipui, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann 
Aubry, 1601] 
 
[531] 21 ₶  Matthaei Paris historia, Londini, apud Ricardum Hodginson, 1640 
[MATTHIEU PARIS (1200?-1259), Watts, William (1590?-1649) éd., Historia major, Londres : Richard Hodgkinson, 1640] 
 
[532] 30 ₶  Matthaei Paris historia major, Tiguri, in officina froscoviana, 1589 
[MATTHIEU PARIS (1200?-1259), Historia major, Zürich : officine Froschauer, 1589] 
 
[533] 5 ₶  Polydori Virgilii anglica historia, Basilae, apud Thomam 
Guarinum, 1570 
[VERGILIO, POLIDORO (1470?-1555), Anglicae historiae libri vigintiseptem, Bâle : Thomas Guérin, 1570] 
 
[534] 7 ₶  Francisci Baconi opera, Londini, apud Richardum Whitakerum, 
1638 
[BACON, FRANCIS (1561-1626), Operum moralium et civilium tomus qui continet historiam regni Henrici septimi, regis Angliae, 
sermones fideles sive interiora rerum, tractatum de sapientia veterum, dialogum de Bello sacro et Novam Atlantidem, Londres : 
Richard Whitaker, 1638] 
 
[535] 6 ₶  Joannis Meurci historiae danicae, Amstelodami, apud Guillelm. et 
Joann. Blaeu, 1638 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Historica, danica pariter et belgica, uno tomo comprehensa, Amsterdam : Willem Jansz et Joan 
Blaeu, 1638] 
 
[536] 20 ₶  La grande chronique de Hollande, Zelande, Westfrise, Utrecht, 
Frize, Overyssel et Groennigen par Jean-François Lepetit, a Dordrecht, chez Jacob Canin 
et Guillaume Guillemot, 1601, 2 volumes 
[LE PETIT, JEAN-FRANÇOIS (1545-1615?), La Grande chronique ancienne et moderne de Hollande, Zélande, West-Frise, Utrecht, Frise, 
Overyssel et Groeningen jusques a la fin de l’an 1600, Dordrecht : Jacob Canin et Guillaume Guillemot, 1601] 
 
[537] 10 ₶  De prisca caesiorum gente authore Joan. Baptista Fonteio 
[FONTEI, GIOVANNI BATTISTA, De Prisca Caesiorum gente, Bologne : Giovanni Rossi, 1582] 
 
[538] 5 ₶  Genealogie des comtes de Nassau, a Leyden, chez Jean Orlers, 
1615 
[ORLERS, JAN JANSZOON (1570-1646), La Généalogie des illustres comtes de Nassau novellement imprimée, Leyde : Jan Janszoon 
Orlers, 1615] 
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[539] 3 ₶ 6s.  Annales Witichindi cum appendice de familia et gestis Palatinorum 
Saxoniae. Item historia Henr. Leonis ducis Saxoniae authore Reynero Reyneccio, 
Francofurti, apud And. Wechelum, 1577 
[WIDUKIND (0925?-1004?), Reyneke, Reinhard (1541-1595) éd., Annales Witichindi,... Addita est brevis appendix de familia et rebus 
gestis Palatinorum Saxoniae, e Chronico Gozecensi, item Historia Henrici Leonis, ducis Saxoniae et Bavariae, Francfort : André 
Wechel, 1577] 
 
[540] 2 ₶  Attioni de re dell’Ungaria descritte dal Ciro Spontone, in Bologna, 
per Vittorio Benacci, 1602 
[SPONTONE, CIRO (1554?-1610), Attioni de’rè dell’Ungaria... Incominciassi dall’anno 378... seguendo infino al 1601 compiuto, 
Bologne : Vittorio Benacci, 1602] 
 
 
Folio 9 
 
 
[541]   Histoire de Barbarie et des villes d’Alger, de Tunis etc. par Pierre 
Dan, a Paris, chez Pierre Rocolet, 1649 
[DAN, PIERRE (158.?-1649), Histoire de Barbarie et de ses corsaires, Paris : Pierre Rocolet, 1649] 
 
[542] 5 ₶  Les Estats et empires, a Paris, chez Jean Jost, 1635 
[AVITY, PIERRE D’ (1573-1635), Les estats, empires, royaumes et principautez du monde, représentez par l’ordre, naifve et véritable 
description des pays, moeurs des peuples, forces, richesses, gouvernemens, etc., illustr. par la noble et célèbre origine de tous les 
ordres militaires et de chevalerie de toute la chrestienté, Paris : Jean Jost569, 1635] 
 
[543] 6s.  De vita, moribus, ac rebus praecipue adversus Turcas gestis Georgii 
Castrioti, Scandelberge, authore Marino Barletio, Argentorati, apud Cratonem Mylium, 
1537 
[BARLETI, MARIN (1450-1512), De Vita, moribus ac rebus praecipue adversus Turcas gestis Georgii Castrioti, Strabourg : Crato 
Mylius, 1537] 
 
[544] 8 ₶  Chronica turcica authore Philip. Lonicero, Francofurti ad Moenum, 
1578 
[LONICER, PHILIPP (1532-1599), BARLETI, MARIN (1450-1512), Chronicorum Turcicorum, in quibus Turcorum origo, principes, 
imperatores, bella, praelia, caedes, victoriae, reique militaris ratio, et caetera huc pertinentia, continuo ordine, & perspicua brevitate 
exponuntur... Tomus primus, Francfort : Sigmund Feyerabend, 1578] 
 
[545] 5 ₶ 3s.  Historiae musulmanae turcorum de monumentis exscriptae authore 
Joan. Leunclavio, Francofurti, apud Claud. Marnium et Joan. Aubrium, 1591 
[LÖWENKLAU, JOHANNES (1533-1592), Historiae musulmanae turcorum, de monumentis ipsorum exscriptae, libri XVIII, Francfort : 
Claude de Marne et Johann Aubry, 1591] 
 
[546]   L’histoire de la decadence de l’empire grec et establissement de 
celuy des Turcs par Calcondile Laonicus, de la traduction de Vigenaire, par Artus Tomas, 
sieur d’Embry, a Paris, chez les veuves Langelier et Guillemot, 1612 
[CHALCONDYLE, LAONICUS (1423?-1490?), ARTUS, THOMAS, Vigenère, Blaise de (1523-1596) trad., L’Histoire de la décadence de 
l’Empire grec et establissement de celuy des Turcs par Chalcondile, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1612] 
 
[547] 7 ₶  Turco-graecia authore Martin. Crusio, Basilae, apud Leonard. 
Ostellium, 1584 
[CRUSIUS, MARTIN (1526-1607), Turcograeciae libri octo, Bâle : Leonhard Ostein, 1584] 
 
 
Philosophi et humanistae in folio 
 
                                                 
569 On n’a trouvé de cet ouvrage que deux éditions datant de 1635 : l’une chez Pierre Rocolet et l’autre chez 
Augustin Courbé. Nous choisissons de l’indiquer chez Jean Jost, qui partage sans doute l’édition avec ses 
collègues Rocolet et Courbé. 
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[548] 18 ₶  Platonis opera graecolatina, Joan. Serrano interprete, Parisiis, apud 
Henr. Stephanum, 1578, 3 volumes 
[PLATON (0427?-0348? AV. J.-C.), Serres, Jean de (1540-1598) trad., Opera quae extant omnia, Genève : Henri Estienne, 1578] 
 
[549] 18 ₶  Platonis opera graecolat. Marcilio Ficine interprete, Francofurti, 
apud Claud. Marnium et haeredes Joan. Aubrii, 1602 
[PLATON (0427?-0348? AV. J.-C.), Ficin, Marsile (1433-1499) trad., Opera, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 
1602] 
 
[550] 16 ₶  Marselii Ficini florentini opera, Parisiis, apud Guil. Pelé, 1641, 2 
volumes 
[FICIN, MARSILE (1433-1499), Opera, Paris : Guillaume Pelé, 1641] 
 
[551] 24 ₶  Aristotelis opera graecolat. cum notis Guil. Duval, Parisiis, apud 
societatem graecarum editionum, 1629, 2 volumes 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Du Val, Guillaume (1572?-1646) éd., Opera, Paris : société des éditions grecques, 1629] 
 
[552] 3 ₶ 2s.  Aristotelis opera, Basilae, 1548 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Melanchthon, Philippus (1497-1560) comment., Opera quae extant omnia, Bâle : Johann Oporinus, 
1548] 
 
[553] 2 ₶  Aristotelis opera graeca, Basilae, apud Jo. Bebel, 1531, 2 volumes 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Érasme (1469-1536) éd., Opera, Bâle : Johann Bebel, 1531] 
 
[554] 2 ₶  Themisti opera, 1534 
[THEMISTIUS EUPHRADES PAPHLAGO (0317?-0388?), Trincavelli, Vittore (149.-156.) éd., Omnia... opera, Venise : héritiers d’Aldo 
Manuzio et d’Andrea Torresano, 1534] 
 
[555]   Logica Aristotelis ex tertia recognitione, Parisiis, apud Simonem 
Colinaeum, 1543 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Lefèvre d’Étaples, Jacques (1450?-1536) éd., Logica Aristotelis, ex tertia recognitione, Paris : 
Simon de Colines, 1543] 
 
[556] 1 ₶  Ethica Aristotelis Argyropylo Byzantio et Dion. Lambino 
interpretibus, Venetiis, apud Joan. Anton. Bertanum, 1576 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Argyropoulos, Jean (1410?-1480?) trad., Lambin, Denis (1516-1572) trad., Ethicorum Aristotelis 
Stagiritae libri decem, ad Nicomachum conscripti, Venise : Giovanni Antonio Bertano, 1576] 
 
[557]   Commentarii divi Thomae in libros Aristotelis de auscultatione 
naturali, Parisiis, apud Jacobum Kerver, 1535 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), THOMAS D’AQUIN (SAINT ; 1225?-1274), Argyropoulos, Jean (1410?-1480?) trad., Physica 
Aristotelis. Commentarii Thomae Aquinatis... in octo libros Aristotelis de Auscultatione naturali, Paris : Jacques Kerver, 1535] 
 
[558]   Commentarii divi Thomae in libros Aristotelis de anima, Parisiis, 
apud Jacob Kerver, 1589 (sic) 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), THOMAS D’AQUIN (SAINT ; 1225?-1274), Divi Thomae Aquinatis commentaria in tres Aristotelis 
libros de anima, Paris : Jacques Kerver, 1539] 
 
[559]   Commentarii divi Thomae in Aristotelis metaphysicam 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), THOMAS D’AQUIN (SAINT ; 1225?-1274)] 
 
[560]   Alexandri Aphrodisici in Aristotelis libros de prima philosophia, 
Parisiis, apud Simon. Collinaeum, 1536 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), ALEXANDRE D’APHRODISIAS, Sepúlveda, Juán Ginés de (1490?-1573) trad., Commentaria in 
duodecim Aristotelis libros de Prima Philosophia, Paris : Simon de Colines, 1536] 
 
[561] 1 ₶ 10s.  Iamblici opera 
[JAMBLIQUE (0250?-0330?)] 
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[562]   Joannis de Celaya in librum predicabilium Porphyrii, Parisiis, 1572 
(sic) 
[PORPHYRE (0234-0305?), CELAYA, JUAN DE (....-1558), Expositio magistri Joannis de Celaya in librum predicabilium Porphirii, Paris : 
Prigent Calvarin, 1527] 
 
[563] 5 ₶  L. Annaei Senecae philosophi et M. Annaei Senecae rhetoris opera 
cum schola Fed. Morelli, Parisiis, apud P. Chevallier, 1613 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), SÉNÈQUE LE RHÉTEUR (0060 AV. J.-C.?-0039?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Opera, Paris : Pierre 
Chevalier, 1613] 
 
[564]   Les œuvres de L. An. Seneque par Mathieu Chalvet, Paris, chez la 
veuve Angelier, 1616 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), Chalvet, Mathieu de (1528-1607) trad., Les Œuvres de L. Annaeus Seneca, Paris : veuve d’Abel 
L’Angelier, 1616] 
 
[565] 9 ₶  Plutarqui opera graecolat. Hermanno Glucerio (sic) et Guil. 
Gsulandro (sic) interpretibus, Francofurti, apud Daniel. et Davidem Aubrios et 
Clementem Hilschenbron, 1620, 2 volumes 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Cruser, Hermann (....-1575?) trad., Xylander, Guilielmus (1532-1576) trad., Plutarchi Chaeronensis Quae 
exstant omnia, Francfort : Daniel et David Aubry, et Clemens Schleich, 1620] 
 
 
Folio 9v 
 
 
[566]   Œuvres de Plutarque, 2 volumes 
[PLUTARQUE (0046?-0120?)] 
 
[567] 4 ₶ 5s.  Plutarqui vitae, Parisiis, apud Michaelem Vascosan, 1558 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Plutarchi... Graecorum, Romanorumque illustrium Vitae, Paris : Michel de Vascosan, 1558] 
 
[568] 1 ₶ 10s.  Plutarqui ethica, Parisiis, apud Michael. Vascosan, 1544 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Ethica, seu Moralia opuscula, Paris : Michel de Vascosan, 1544] 
 
[569] 1 ₶ 15s.  Plutarqui parallela graec., Basilae, 1533 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Parallela, Bâle : Johannes Oporinus, 1533] 
 
[570] 2 ₶ 5s.  Plutarqui opuscula graec., Basilae, apud Hier. Frobenium et Nic. 
Episcopium, 1542 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Moralia opuscula, Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopius, 1542] 
 
[571] 8 ₶ 10s.  Luciani opera graecolat. cum notis Bourdelotii, Marsillii et Cognati, 
Parisiis, apud Julianum Bertault, 1615 
[LUCIEN DE SAMOSATE (0125?-0192?), Bourdelot, Jean (....-1638) comment., Marcilius, Theodorus (1548-1617) comment., Cousin, 
Gilbert (1506-1572) comment., Opera omnia, Paris : Julien Bertault, 1615] 
 
[572] 5 ₶ 10s.  Sexti Empyrici opera graecolat., Parisiis, apud Abrahamum Pacart, 
1621 
[SEXTUS EMPIRICUS (0150?-0210?), Estienne, Henri II (1528?-1598) trad., Hervet, Gentien (1499-1584) trad., Opera, Paris : Abraham 
Pacard, 1621 
 
[573] 1 ₶ 16s.  Tractationes philosophicae Ph. Mocenici, Andreae Cisalpinae et 
Bernardini Telesii, apud Eustathium Vignon, 1588 
[MOCENIGO, FILIPPO, CESALPINO, ANDREA (1524-1603), TELESIO, BERNARDINO (1509-1588), Tractationum philosophicarum tomus 
unus, Genève : Eustache Vignon, 1588] 
 
[574] 6 ₶ 8s.  Demosthenis et Aeschinis opera graecolat. cum commentariis 
Ulpiani, Aureliae Allobrogum, apud Pet. de La Roviere, 1607 
[ESCHINE (0389?-0314? AV. J.-C.), DÉMOSTHÈNE (0384-0322 AV. J.-C.), ULPIEN, Wolf, Hieronymus (1516-1580) éd., Opera, Genève : 
Pierre de La Rovière, 1607] 
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[575] 15 ₶  Ciceronis opera, Parisiis, apud Rob. Stephanum, 1539, 2 volumes 
[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.), Vettori, Pietro (1499-1585) éd., M. T. Opera omnia, Paris : Robert Estienne, 1539] 
 
[576] 4 ₶ 2s.  Diophanti arithmetica authore Claud. Gasp. Bacheto, Parisiis, apud 
Seb. Cramoisy, 1621 
[DIOPHANTE (0246?-0330?), Bachet, Claude-Gaspard (1581-1638) éd., Arithmeticorum libri sex, Paris : Sébastien Cramoisy, 1621] 
 
[577] 2 ₶  Aesopi Fabulae, cum notis Seb. Brant 
[ÉSOPE (0620?-0560? AV. J.-C.), Brant, Sebastian (1457-1521) trad.] 
 
[578] 12 ₶  Libanii praeludia oratoria graecolat. declamationes et dicertationes 
Federico Morello interprete, Parisiis, apud Claud. Morellum, 1606, 2 volumes 
[LIBANIUS (0314-0393?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Praeludia oratoria LXXII, declamationes XLV et dissertationes morales, 
Paris : Claude Morel, 1606-1627] 
 
[579] 21 ₶  Copiae cornu sive oceanus enarrationum homericarum graec. cum 
commentariis Adr. Junii, Basilae, 1558 
[ESYCHIUS DE THESSALONIQUE (1110?-1194?), HOMÈRE, Junius, Hadrianus (1511-1576) comment., Copiae cornu, sive Oceanus 
enarrationum homericarum, Bâle : Hieronymus Froben, 1558] 
 
[580] 60 ₶  Eustathius in Homerum, Romae, 1542, 4 volumes 
[EUSTATHE DE THESSALONIQUE (1110?-1194?), HOMÈRE, Eustathii... commentarii in Homeri Iliadum et Odysseam, Rome : Antonio 
Blado, 1542-1551] 
 
[581] 6 ₶  Homerus Joan. Spondani, Aureliae Allobrogum, sumptibus 
caldorianae societatis, 1606 
[HOMÈRE, Sponde, Jean de (1557-1595) comment., Homeri quae extant omnia, Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni, poematia 
aliquot, Genève : société caldorienne, 1606] 
 
[582] 5 ₶  Aristophanes graecolat. Odoardo Biseto interprete, Aureliae 
Allobrogum, sumptibus caldorianae societatis, 1607 
[ARISTOPHANE (0445?-0386? AV. J.-C.), Biset de Charlais, Édouard éd., Comoediae undecim, Genève : société caldorienne, 1607] 
 
[583] 4 ₶  Epigrammata graeca cum notis Joan. Brodaei et Vincentii Obsopoei 
et Henrici Stephani, Francofurti, apud And. Wechelum, Claud. Marnium et Joan. 
Aubrium, 1600 
[PLANUDE, MAXIME (1260?-1310), Brodeau, Jean (1500?-1563) comment., Opsopoeus, Vincentius (14..?-1539) comment., Estienne, 
Henri II (1528?-1598) comment., Epigrammatum graecorum, Francfort : André Wechel et héritiers de Claude de Marne et Johann 
Aubry, 1600] 
 
[584] 3 ₶  Tzetzae variae historiae, Basilae, apud Joan. Oporinum, 1546 
[TZETZÈS, JEAN (1110-1180?), LYCOPHRON (0320?-02.. AV. J.-C.), Lacisius, Paulus trad., Lycophronis Chalcidiensis Alexandra, sive 
Cassandra... Adjectus quoque est Joannis Tzetzae variarum historiarum liber, Bâle : Johannes Oporinus, 1546] 
 
[585] 9 ₶  Maccius Plautus cum commentariis Lambini, Parisiis, apud Joan. 
Macaeum, 1576 
[PLAUTE (0254-0184 AV. J.-C.), Lambin, Denis (1516-1572) éd., M. Accius Plautus ex fide atque auctoritate complurium librorum 
manuscriptorum opera Dionys. Lambini,... emendatus, Paris : Jean Macé, 1576] 
 
[586] 9 ₶  Joan. Passeratii commentarii in Catullum, Tibullum et Propertium, 
Parisiis, 1608 
[PASSERAT, JEAN (1534-1602), CATULLE (0087?-0052? AV. J.-C.), TIBULLE (0050?-0018? AV. J.-C.), PROPERCE (0050?-0015? AV. J.-
C.), Joannis Passeratii,... Commentarii in C. Val. Catullum, Albium Tibullum et Sex. Aur. Propertium, Paris : Claude Morel, 1608] 
 
[587] 2 ₶ 8s.  Horatii opera cum commentariis Helenii Acronis et Porphyrionis, 
Basilae, 1555 
[HORACE (0065-0008 AV. J.-C.), Acro, Helenius comment., Porphyrio, Pomponius comment., Opera, Bâle : Heinrich Petri, 1555] 
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[588] 2 ₶ 10s.  Marci Annaei Lucani pharsalia cum notis Lamberti Hortensii, 
Basilae, apud Henr. Petrinam, 1578 
[LUCAIN (0039-0065), Hortensius, Lambertus (1500?-1571) comment., Pharsaliae libri X, Bâle : Sebastian Henricpetri, 1578] 
 
[589]   Martialis cum duobus commentis 
[MARTIAL (0040?-0104?), Calderino, Domizio (1443-1478) comment., Merula, Giorgio (1424?-1494) comment., Epigrammata, 
Venise : Christophorus de Pensis, 1495]570 
 
[590]   Ausonii epigrammata 
[AUSONE (0310?-0395?)] 
 
[591] 10s.  Statius cum commento 
[STACE (0040?-0096)] 
 
[592]   Cornu copiae Nicolai Perrotti, Parisiis, apud Joan. Parvum 
[PEROTTI, NICCOLÒ (1429-1480), MARTIAL (0040?-0104?), Cornucopiae D. Nicolai Perotii... quid est enarium latine lingue... in 
epigrammatiste Martialis explanatione editum, Paris : Jean Petit, 1525] 
 
[593] 3 ₶  Michaelis Hospitalii epistolae, Parisiis, apud Mamertum Patisson, 
1585 
[L’HOSPITAL, MICHEL DE (1507?-1573), Epistolarum seu sermonum libri sex, Paris : Mamert Patisson, 1585] 
 
[594] 2 ₶ 10s.  Epitres familieres du traverseur, 1545 
[BOUCHET, JEAN (1476-1557), Épistres morales et familières du Traverseur, Poitiers : Jacques Bouchet, Jean et Enguilbert de Marnef, 
1545] 
 
[595] 10 ₶  Athenae Deipnosophistae opera cum notis Jac. Dalechampii et 
Casoboni, Lugduni, apud viduam Ant. de Arcy, 1612, 2 volumes 
[ATHÉNÉE, Dalechamps, Jacques (1513-1588) trad., Casaubon, Isaac (1559-1614) comment., Deipnosophistarum libri quindecim, 
Lyon : veuve d’Antoine de Harsy, 1612] 
 
 
Folio 10 
 
 
[596] 4 ₶ 10s.  Antiquitates conviviales authore Jo. Guil. Stuckio Tigurino, Tiguri, 
apud Christophe Froschoverum, 1582 
[STUCKI, JOHANN WILHELM (1542-1607), Antiquitatum convivialium libri III, Zürich : Christoph Froschauer, 1582] 
 
[597] 3 ₶  Jo. Guil. Stuckius de sacrificiis, Tiguri, apud Joan. Wolfium, 1598 
[STUCKI, JOHANN WILHELM (1542-1607), Sacrorum sacrificiorumque gentilium brevis et accurata descriptio, Zürich : Joannes 
Wolphius, 1598] 
 
[598]   Coelii Rhodigini lectiones antiquae, Basilae, 1542 
[RICCHIERI, LUDOVICO (1469-1525), Lectionum antiquarum libri XXX, Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopius, 1542] 
 
[599] 5 ₶  Livius Greg. Gyraldus De diis gentium, Basilae, apud Joan. 
Oporinum, 1548 
[GIRALDI, GIGLIO GREGORIO (1479-1552), De Deis gentium varia et multiplex historia, libris sive syntagmatibus XVII, Bâle : Johann 
Oporinus, 1548] 
 
[600] 2 ₶  Angeli Politiani opera, Venetiis, apud Aldum Romanum, 1498 
[POLITIEN, ANGE (1454-1494), Omnia opera, Venise : Aldo Manuzio, 1498] 
 
[601] 1 ₶ 15s.  Guil. Budaeus de asse, Basilae, apud Nic. Episcopium, 1556 
[BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540), De Asse et partibus ejus libri quinque, Bâle : Nikolaus Episcopius, 1556] 
 
                                                 
570 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote OEXV 269 RES 
(P.1). 
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[602] 5s.  Guilo. Budaei Forensia, Parisiis, apud Rob. Stephanum, 1544 
[BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540), Forensia, Paris : Robert Estienne, 1544] 
 
[603] 1 ₶ 8s.  Epistolae graecanicae mutuae a Jacobo Cujacio lat. donatae, 
Aureliae Allobrogum, 1606 
[CUJAS, JACQUES (1522-1590), Epistolae graecanicae mutuae, Genève : société caldorienne, 1606] 
 
[604] 7 ₶  Desiderii Eraldi quaestionum quotidianarum tractatus cum 
deffensionibus Samalsii, Parisiis, apud Gervais Alliot et Car. Chastellain, 1650 
[HÉRAULD, DIDIER (1575?-1649), SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Quaestionum quotidianarum tractatus. Ejusdem observationes ad 
jus atticum et romanum in quibus Claudii Salmasii "Miscellae deffensiones" ejusque "Specimen" expenduntur, Paris : Gervais Alliot et 
Charles Chastelain, 1650] 
 
[605] 6 ₶  Philostrati opera graecolat., Parisiis, apud Marcum Orry, 1608 
[PHILOSTRATE L’ATHÉNIEN (0175?-0246?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Opera, Paris : Marc Orry, 1608] 
 
[606]   La viciscitude des choses de Louis Leroy, a Paris, chez Pierre 
Lhuillier, 1575 
[LE ROY, LOYS (1510?-1577), De la Vicissitude ou variété des choses en l’univers, et concurrence des armes et des lettres par les 
premières et plus illustres nations du monde, Paris : Pierre L’Huillier, 1575] 
 
[607]   Academie françoise de Pierre de La Primaudaye, a Paris, chez Guil. 
Chaudiere 
[LA PRIMAUDAYE, PIERRE DE (1546-1619 ?), Academie francoise, en laquelle il est traicté de l’institution des moeurs, & de ce qui 
concerne le bien & heureusement viure en tous estats & conditions, Paris : Guillaume Chaudière571] 
 
[608]   Sancti Cyrilli cathecheses cui accessit Jacobi Pelletarii opus de 
constitutione horoscopi, Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1564 
[608.1 CYRILLE I (SAINT ; 0315?-0386?), Grodeck, Johann trad., Catecheses illuminatorum Hierosolymis XVIII, Cologne : Maternus 
Cholinus, 1564 
608.2 PELETIER, JACQUES (1517-1583), Commentarii tres : I de dimensione circuli ; II de contactu linearum et de duabus lineis in 
eodem plano neque parallelis neque concurrentibus ; III de constitutione horoscopi, Bâle : Johann Oporinus, 1563] 
 
[609] 13s.  J. de Terra Rubea contra rebelles suorum regum 
[JEAN DE TERREVERMEILLE (1370?-1430), Bonaud de Sauset, Jacques  éd., Contra rebelles suorum regum… 
Item Panegyricus ejusdem Jacobi ad Franciam Francieque regem, Lyon : Jean Crespin, 1526] 
 
[610] 8 ₶  Petri Criniti commentarii de honnesta disciplina, de studio 
litterarum instituendo authore Guillemo Budeo, apud Joannem (sic) Badeum, 1632 (sic) 
[610.1 CRINITO, PIETRO RICCIO (1465-1505), Commentarii de honesta disciplina, Florence : Filippo Giunta, 1504 
610.2 BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540), De Studio litterarum recte et commode instituendo, Paris : Josse Bade, 1532] 
 
[611]   Commentaria in Isagogen Porphyrii, Lovanii, apud Servatium 
Sassenum, 1553 
[PORPHYRE (0234-0305?), ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Commentaria in isagogen Porphyrii, et in omnes libros Aristotelis de 
dialectica, Louvain : Servatius Sassen, 1553] 
 
[612]   Nova explanatio topycorum aristotelis, in academia veneta, 1559 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Nova explanatio topicorum Aristotelis, Venise : Accademia veneziana, 1559] 
 
[613] 9 ₶  Joan. Cuspiniani de consulibus et imperatoribus romanorum 
commentarii, Basilae, apud Joan. Oporinum, 2 volumes, 1553 
[CUSPINIANUS, JOANNES (1473-1529), De Consulibus Romanorum commentarii, Bâle : Johann Oporinus, 1553] 
 
[614] 2 ₶ 10s.  Bodinus de republica, Lugduni, 1586 
[BODIN, JEAN (1530-1596), De Republica libri sex, Lyon : Jacques Du Puis, 1586] 
 
                                                 
571 Il existe plusieurs éditions de ce titre chez Guillaume Chaudière à différentes dates. 
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[615] 16s.  De memorabilibus et claris mulieribus, Parisiis, apud Simon. 
Colinaeum, 1521 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), FORESTI, JACOPO FILIPPO (1434-1520), Tixier de Ravisi, Jean (1480?-1524) éd., De memorabilibus et 
claris mulieribus, Paris : Simon de Colines, 1521] 
 
[616] 3 ₶ 10s.  Martinus Delrio disquisitionum magicarum, apud Horatium 
Cardon, Lugduni, 1608 
[DELRÍO, MARTÍN ANTONIO (1551-1608), Disquisitionum magicarum libri sex, Lyon : Horace Cardon, 1608] 
 
[617] 4 ₶ 10s.  Jacob. Boissardus de divinatione et magicis praesigiis, 
Oppenheimii, apud Hier. Gallerum 
[BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602), Tractatus posthumus Jani Jacobi Boissardi,... de divinatione et magicis praestigiis, 
Oppenheim : Hieronymus Galler, 1615] 
 
[618] 7 ₶  Antonii Possevini bibliotheca selecta qua agitur de ratione 
studiorum, in historia, in disciplinis, in salute omnium procuranda, Romae, ex 
typographica apostolica vaticana, 1593 
[POSSEVINO, ANTONIO (1533-1611), Bibliotheca selecta qua agitur de ratione studiorum in historia, in disciplinis, in salute omnium 
procuranda, Rome : tipografia apostolica Vaticana, 1593] 
 
 
Medici in folio 
 
 
[619] 9 ₶  Hippocratis opera graecolat. cum notis Anutii Foetii Mediomatrici, 
Francofurti, apud Claud. Marnium et Joan. Aubrium, 1549 (sic) 
[HIPPOCRATE (0460-0377 AV. J.-C.), SORANOS D’ÉPHÈSE, Foës, Anuce (1528-1595) comment., Opera omnia, Francfort : Claude de 
Marne et Johann Aubry, 1595] 
 
[620] 84 ₶  Universa Hippocratis et Galeni opera graecolat., Parisiis, 1638 
(sic), 6 volumes 
[HIPPOCRATE (0460-0377 AV. J.-C.), GALIEN, CLAUDE I (0131?-0201?), Chartier, René (1572-1654) éd., Universa quae extant opera, 
Paris : Jacques Villery, 1639] 
 
[621] 16 ₶ 10s. Medicae artis principes post Hippocratem et Galenum, Parisiis, 
apud Hen. Stephanum, 1567 
[Medicae artis principes, post Hippocratem et Galenum, Genève : Henri Estienne, 1567] 
 
[622] 56 ₶  Conradis Gesneri historia animalium, Francofurti, apud 
Camberianum, 1602, 4 volumes 
[GESNER, CONRAD (1516-1565), Historiae animalium liber, Francfort : Andreas Cambier, 1602] 
 
 
Folio 10v 
 
 
[623] 13s.  Pet. And. Matthiolus in Dioscoridem de medica, Venetiis, apud 
Felicem Valgrisum, 1583 
[MATTIOLI, PIERANDREA (1500-1577), DIOSCORIDE, Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis,... de medicamateria, Venise : 
Felice Valgrisi, 1583] 
 
[624] 10 ₶  C. Plinii historia naturalis, Francofurti, apud Joan. Feyerabendt, 
1599 
[PLINE L’ANCIEN (0023-0079), Gelenius, Sigismundus (1497-1554) éd., Secundi Historiae mundi libri XXXVII, Francfort : Johann 
Feyerabend, 1599] 
 
[625]   Caio Plinio de historia naturale 
[PLINE L’ANCIEN (0023-0079)] 
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[626] 4 ₶ 10s.  And. Vessalii de humani corporis fabrica cum annotationibus 
Nicolai Fontani, Amstelodami, apud Joan. Jansonium, 1642 
[VÉSALE, ANDRÉ (1514-1564), Fonteyn, Nicolaas comment., Librorum Andreae Vesalii,... de humani corporis fabrica epitome, 
Amsterdam : Johannes Janssonius, 1642] 
 
[627] 3 ₶  Jo. Fernelii medicina, Parisiis, apud Andream Wechelum, 1567 
[FERNEL, JEAN (1497-1558), Universa medicina tribus et viginti libris absoluta, Paris : André Wechel, 1567] 
 
[628] 4 ₶  And. Baccius de thermis et balneis totius orbis, Venetiis, apud 
Vincentium Valgrisium, 1571 
[BACCI, ANDREA (1524-1600), De Thermis Andreae Baccii,... libri septem, opus... in quo agitur de universa aquarum natura, deque 
differentiis omnibus ac mistionibus cum terris, cum ignibus, cum metallis, de lacubus, de balneis totius orbis et de methodo medendi 
per balneas, deque lavationum simul atque exercitationum institutis in admirandis thermis Romanorum, Venise : Vincenzo Valgrisi, 
1571]572 
 
[629] 32 ₶  Florilegium Emanuelis Swerti, Francofurti, apud authorem huius 
libri, 1612 
[SWEERTS, EMANUEL (1552?-1612), Florilegium Emanuelis Swertii,... tractans de variis floribus et aliis indicis plantis, Francfort : 
Anton Kempner, 1612] 
 
[630] 6 ₶  De natura stirpium authore Joan. Ruellio, Parisiis, apud Simonem 
Colineum, 1536 
[RUEL, JEAN (1479?-1537), De Natura stirpium libri tres, Paris : Simon de Colines, 1536] 
 
[631] 24 ₶  Carolus Clusius exoticorum libri, item in Pet. Bellonii 
observationes, ex officina Plantiniana Raphelingii, 1605 et 1601, Antwerpiae, apud Joan. 
Moretum
573
, 2 volumes 
[L’ÉCLUSE, CHARLES DE (1526-1609), Exoticorum libri decem, quibus animalium, plantarum, aromatum... historiae describuntur. Item 
Petri Bellonii observationes, Anvers : officine Plantin, 1605] 
 
[632] 1 ₶ 10s.  Commentaire de l’histoire des plantes par Leonard Fouche, a Paris, 
chez Jacques Gaseau, 1549 
[FUCHS, LEONHART (1501-1566), Commentaires tres excellens de l’hystoire des plantes, Paris : Jacques Gazeau, 1549] 
 
[633] 12 ₶  Hesperides sive de malorum aureorum cultura et usu authore Joan. 
Baptista Ferrario, Romae, apud Hermannum Chevim, 1646 
[FERRARI, GIOVANNI BATTISTA (1584-1655), Hesperides, sive de Malorum aureorum cultura et usu libri quatuor, Rome : Hermann 
Scheus, 1646] 
 
[634] 4 ₶ 5s.  Lycostenes de prodigiis, Basilae, apud Henr. Petrum 
[LYKOSTHENES, KONRAD (1518-1561), Prodigiorum ac ostentorum chronicon, Bâle : Heinrich Petri, 1557] 
 
[635] 1 ₶ 16s.  L’histoire des poissons de Guil. Rondelet, a Lyon, chez Macé 
Bonhomme, 1558 
[RONDELET, GUILLAUME (1507-1566), L’Histoire entière des poissons, Lyon : Macé Bonhomme, 1558] 
 
[636] 10s.  Aurelius Cornel. Celsus de re medica, Parisiis, apud Christianum 
Weschelum, 1529 
[CELSE (0029 AV. J.-C. -0037), Ruel, Jean (1479?-1537) éd., De re medica libri octo, Paris : Chrétien Wechel, 1529] 
 
[637] 167 ₶  Ulyssis Aldrovandi opera, Bononiae, apud Franciscum de 
Franciscis, 12 volumes 
[ALDROVANDI, ULISSE (1522-1605), Ornithologiae, hoc est de avibus historiae libri XII, Bologne : Francesco de Franceschi et Nicolo 
Tebaldini, 1599-1637] 
 
                                                 
572 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote q.5.612. 
573 L’édition de 1601 chez Joannes Moretus n’a pas été trouvée. 
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[638] 12 ₶  Les œuvres d’Ambroise Paré avec les figures, a Paris, chez Gabriel 
Buon, 1585 
[PARÉ, AMBROISE (1509?-1590), Les Œuvres d’Ambroise Paré,... divisées en 28 livres avec les figures et portraicts, tant de l’anatomie 
que des instruments de chirurgie, et de plusieurs monstres, reveues et augmentées par l’autheur, Paris : Gabriel Buon, 1585] 
 
[639] 7 ₶  Les œuvres d’André Du Laurens traduits en françois par Theophile 
Gelé, a Paris, chez Augustin Courbé, 1646 
[DU LAURENS, ANDRÉ (....-1609), Gelée, Théophile (1566-1650) trad., Ses œuvres recueillies revues, corrigées et augmentées, Paris : 
Augustin Courbé, 1646] 
 
[640] 15 ₶  Salmasius in Solinum, Parisiis, apud C. Morellum, 1629, 2 volumes 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistora, Paris : Claude Morel, 1629] 
 
[641] 6 ₶ 14s.  Hier. Cardani opera, Basilae, 1553 et 57, 2 volumes 
[641.1 CARDANO, GEROLAMO (1501-1576), De subtilitate libri XXI, Bâle : Heinrich Petri, 1553 
641.2 CARDANO, GEROLAMO (1501-1576), De Rerum varietate libri XVII, Bâle : Heinrich Petri, 1557] 
 
[642] 3 ₶  Anathomia di Giovan Valverde, in Roma, per Ant. Salamanca et 
Antonio La Freri, 1559 
[VALVERDE, JUAN (1525?-1588?), Anatomia del corpo humano, Rome : Antonio de Salamanca et Antoine Lafréri, 1559] 
 
[643] 3 ₶  Theophrasti opera graecolat. cum notis Heinsii, Lugduni 
Batavorum, apud Joan. Orlers, Andream Cloucq et Jo. Maire, 1613 
[THÉOPHRASTE (0372?-0287? AV. J.-C.), Heinsius, Daniel (1580?-1655) éd., Opera omnia, Leyde : Jan Janszoon Orlers, Andries 
Clouck et Joannes Maire, 1613] 
 
[644] 2 ₶ 2s.  Dioscoridis et Nicandri opera graeca, Venetiis, apud Aldum, 1499 
[DIOSCORIDE, NICANDRE DE COLOPHON (0250?-0170? AV. J.-C.), Dioscoridis de materia medica libri et Nicandri Theriaca et 
alexipharmaca, Venise : Aldo Manuzio, 1499] 
 
[645] 3 ₶  M. Ant. Ulmi Phisiologia barbae humanae, Bononiae, apud 
Joannem Baptist. Bellagambam 
[OLMO, MARCO ANTONIO, Physiologia barbae humanae, Bologne : Giovanni Battista Bellagamba, 1602] 
 
[646] 3 ₶  Guil. Gilbertus Colcestrensis de magnete, Londini, apud Petr. 
Schort, 1600 
[GILBERT, WILLIAM (1544?-1603), De Magnete magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure, physiologia nova, plurimis et 
argumentis et experimentis demonstrata, Londres : Peter Short, 1600] 
 
[647]   L’art d’honnestement aymer composé par le Traverseur des voyes 
perilleuses, a Paris, chez Galliot Dupré 
[BOUCHET, JEAN (1476-1557), Les Triumphes de la noble et amoureuse dame, et l’art de honnestement aymer, composé par le 
Traverseur des voyes périlleuses, Paris : Galliot Du Pré, 1535] 
 
[648]   Artis cabalisticae, hoc est reconditae theologiae et philosophiae 
scriptorum 
[PISTORIUS, JOANNES (1546-1608), RICCI, PAOLO (14..-1541), Artis cabalisticae, hoc est Reconditae theologiae et philosophiae 
scriptorum tomus I, Bâle : Sebastian Henricpetri, 1587] 
 
 
Folio 11 
 
 
Civilis juris et canonici scriptores in folio 
 
 
[649] 450 ₶  Tractatus universi juris omnium doctorum, Venetiis, 1584, 28 
volumes 
[ZILETTI, FRANCESCO (....-1587?), Tractatus universi juris, Venise : Francesco Ziletti, 1584-1586] 
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[650] 120 ₶  B graeco-lat., Parisiis, apud Seb. et Gabr. Cramoisy, 
1647, 7 volumes 
[FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Basilicorum lib. LX, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1647] 
 
[651]   Digestum vetus, Lugduni, apud Hugonem et haeredes Aemonis a 
Porta, 1541 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Perrin, Gilles comment., Digestum vetus, Lyon : Hugues et héritiers d’Aymon de 
La Porte, 1541] 
 
[652]   Infortiatum, Lugduni, apud Hugonem et haeredes Aemonis a Porta, 
1545 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Infortiatum, Lyon : Hugues et héritiers d’Aymon de La Porte, 1545] 
 
[653]   Digestum novum, Lugduni, apud Hugonem et haeredes Aemonis a 
Porta, 1543 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Accursius (1182?-1260?) comment., Digestum novum, Lyon : Hugues et héritiers 
d’Aymon de La Porte, 1543] 
 
[654]   Codex, Lugduni, apud Hugo. et haeredes Aemonis a Porta, 1543 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Codex, Lyon : Hugues et héritiers d’Aymon de La Porte, 1543] 
 
[655]   Libri 3 posteriores codicis cum novellis Justiniani 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565)] 
 
[656] 12 ₶  Pandectarum libri 50 ex florentinis pandectis, Florentiae, apud 
Laurentium Torrentinum, 1553, 2 volumes 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Torelli, Francesco éd., Digestorum seu Pandectarum [Justiniani] libri quinquaginta, 
ex florentinis Pandectis repraesentati, Florence : Lorenzo Torrentino, 1553] 
 
[657] 1 ₶ 3s.  Matthaeus De Afflictis super constitutionibus constantinopolitanis 
(sic), 1635 (sic) 
[D’AFFLITTO, MATTEO (1450?-1520?), Laurea De Afflictis ad constitutiones neapolitanas, lectura luculentissima D. Matthaei de 
Afflictis super consuetudinibus Neapolitani Siculique regni, Lyon : Denis de Harsy, 1535] 
 
[658] 4 ₶  Basilicon libris 38 et 39, Jac. Cujacio interprete, Parisiis, apud Seb. 
Cramoisy, 1609 
[CUJAS, JACQUES (1522-1590), [Leonis imperatoris] libri XXXVIII et XXXIX quibus juris civilis tituli XXXI... explicantur, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1609] 
 
[659] 7 ₶  Ecloga basilicon Leunclavii graeco-lat., Basileae, apud Euseb. 
Episcopium, 1575 
[LÖWENKLAU, JOHANNES (1533-1592), LX librorum Basilikon, id est Universi juris romani, auctoritate principum rom. graecam in 
linguam traducti, ecloga sive synopsis, Bâle : Eusebius Episcopius, 1575] 
 
[660] 15 ₶  Corpus juris civilis, Parisiis, apud Guillel. Merlin, Guil. Desbois et 
Seb. Nivelles, 1559, 3 volumes 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Le Conte, Antoine (1526?-1586) comment., Corpus juris civilis (cum glossa 
ordinaria), [I.] Digestum vetus, seu Pandectarum juris civilis tomus primus... ; [II.] Infortiatum seu Pandectarum juris civilis, tomus 
secundus... ; [III.] Digestum novum, seu Pandectarum juris civilis tomus tertius, Paris : Guillaume Merlin, Guillaume Des Bois, 
Sébastien Nivelle, 1559] 
 
[661]   Codex Justiniani cum notis Accursii et Ant. Contii, ibidem 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Accursius (1182?-1260?) comment., Le Conte, Antoine (1526?-1586) comment., 
Corpus juris civilis (cum glossa ordinaria), [IV.] Codicis Dn. Justiniani,... repetitae praelectionis libri XII Accursii commentariis, 
Paris : Guillaume Merlin, Guillaume Des Bois, Sébastien Nivelle, 1559] 
 
[662]   Authenticae feudorum libri 2 constitutiones Frederici ii, 
extravagantes, tractatus de pace Constantiae, ibidem 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Le Conte, Antoine (1526?-1586) comment., Corpus juris civilis (cum glossa 
ordinaria), [V.] Volumen legum parvum quod vocant in quo haec insunt : tres posteriores libri Codicis D. Justiniani,... Authenticae seu 
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Novellae constitutiones ejusdem principis... feudorum libri duo, constitutiones Friderici II imperatoris, Extravagantes duae Henrici VII 
imperatoris, tractatus de pace Constantiae, Paris : Guillaume Merlin, Guillaume Des Bois, Sébastien Nivelle, 1559] 
 
[663] 2 ₶ 15s.  Novellae Justiniani, Parisiis, apud Henr. Stephanum, 1558 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Impp. Justiniani, Justini, Leonis Novellae constitutiones, Genève : Henri Estienne, 
1558] 
 
[664] 6 ₶  Codex theodosianus, Parisiis, apud Sebast. Nivellium 
[Codicis Theodosiani libri XVI, Paris : Sébastien Nivelle, 1586] 
 
[665] 12 ₶  Uldarici Zacii jurisconsulti opera, Lugduni, apud Seb. Grifium, 
1550 et 51, 3 volumes 
[ZASIUS, JOHANN ULRICH (1461-1535), Operum omnium tomus primus [- sextus], Lyon : Sébastien Gryphius, 1550-1551] 
 
[666] 43 ₶ 10s. Jacobi Cujacis opera, Parisiis, apud Dionis. Delanoue, 1617, 6 
volumes 
[CUJAS, JACQUES (1522-1590), Operum postumorum, quae de jure reliquit, tomus primus [- quartus], Paris : Denis de La Nouë, 1617] 
 
[667] 4 ₶ 6s.  Francisci Duareni opera, Aureliae Allobrogum, apud Petrum de La 
Roviere, 1608 
[DOUAREN, FRANÇOIS (1509-1559), Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt opera, Genève : Pierre de La Rovière, 1608] 
 
[668] 6 ₶ 4s.  Andrea Alciati in digestorum titulos commentaria, Lugduni, 1560, 
3 volumes 
[ALCIAT, ANDRÉ (1492-1550), In Digestorum titulos aliquot commentaria, Lyon : Pierre Fradin, 1560] 
 
[669] 3 ₶ 10s.  And. Alciati responsa, Basileae apud Thomam Guarinum, 1582 
[ALCIAT, ANDRÉ (1492-1550), Responsa, libri IX digesta, Bâle : Thomas Guérin, 1582] 
 
[670] 7 ₶ 10s.  Bartholus in digestum, codicem, authentica et institutiones, 
Lugduni, 1563, 5 volumes 
[BARTOLUS DE SAXOFERRATO (1314?-1357), Seyssel, Claude de (1450?-1520) comment., [I.] Bartolus in Digestum Vetus. [II.] 
Bartolus in Digestum novum. [III.] Bartolus in Codicem Justinianeum. [IV.] Bartolus in Authentica et Institutiones, Lyon : Claude 
Servain, 1563] 
 
[671] 6 ₶  Iaso Maynus super digesta et codicem, 1542, 4 volumes 
[DEL MAINO, GIASONE (1435-1519), [I.] Iasonis Mayni prima [-secunda] super Digesto novo. [II.] Iasonis Mayni prima super Digesto 
veteri. [III.] In primam (- secundam) codicis partem commentaria, Lyon : Compagnie des libraires, 1542] 
 
[672] 3 ₶ 10s.  Odofredus super codice 
[ODOFREDO DE BOLOGNE] 
 
[673] 15 ₶  Fran. Hotmani opera, Genevae, apud Eusthatium Vignon et Jac. 
Stoer, 1599, 3 volumes 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), Operum tomus primus [-tertius], Genève : héritiers d’Eustache Vignon et Jacob Stoer, 1599] 
 
[674] 6 ₶  Paulus de Castro super digesta, Lugduni, 1540, 4 volumes 
[PAULUS DE CASTRO (1360?-1441), [I.] Prima [-secunda pars] super digesto veteri, [II.] Prima [- secunda pars] super digesto novo, 
Lyon : Jacques Myt, 1540] 
 
[675] 2 ₶ 10s.  Cynus Pistoriensis in codicem et aliquot titulos digesti veteris, 
Francofurti, apud Sigismundium Feyrabent, 1578 
[CINO DA PISTOIA (1270?-1336?), In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, id est Digesti veteris, Francfort : Sigmund 
Feyerabend, 1578]574 
 
[676] 5 ₶  Syntagma juris authore Pet. Gregorio, Lugduni, apud Joan. Pillheot 
(sic), 1587 
                                                 
574 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-258. 
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[GRÉGOIRE, PIERRE (1540?-1597), Syntagma juris universi atque legum pene omnium gentium et rerumpublicarum praecipuarum, 
Lyon : Jean Pillehotte, 1587] 
 
[677] 3 ₶  Philippi Decii commentaria in aliquot titulos digesti veteris et 
codicis, Lugduni, 1567 
[DECIO, FILIPPO (1454-1535), Commentaria in Digesti vete[ris] et cod[icis] aliquot titulos, Lyon : Joannes Lyebandus, 1567] 
 
[678] 6 ₶  Philippi Decii concilia sive responsa, Francofurti, apud Sigis. 
Feyrabend, 1588 
[DECIO, FILIPPO (1454-1535), Du Moulin, Charles (1500-1566) comment., Consilia sive responsa, Francfort : Sigmund Feyerabend, 
1588] 
 
[679] 5 ₶  Panormitanus super decretalibus, 5 volumes 
[TEDESCHI, NICCOLÒ (1386-1445)] 
 
[680] 6 ₶ 15s.  Concilia Alexandri Imolensis cum notis Molinaei, Lugduni, 1556 et 
57, 5 volumes 
[TARTAGNI, ALESSANDRO (1424-1477), Du Moulin, Charles (1500-1566) éd., Liber primus [-septimus] consiliorum, Lyon : Claude 
Servain, 1556-1557] 
 
[681] 1 ₶ 2s.  Angelus Aretinus super institutis, 1535 
[GAMBILIONIBUS, ANGELUS DE (....-1451)], Super Institutis… Commentaria, seu lectura, super quatuor Institutionum iustiniarum 
libris, Lyon] 
 
[682] 16s.  Viglii Zuichemi commentaria in decem titulos institutionum ubi 
agitur de testamentis, Basiliae (sic), 1534 
[VAN AYTTA, VIGLIUS (1507-1577), Commentaria… in decem titulos Institutionum juris civilis, Bâle : Hieronymus Froben, 1534] 
 
[683] 2 ₶ 14s.  Tractatus de conjecturis ultimarum voluntatum authore Fr. Mantica, 
Genevae, apud Pet. de la Roviere, 1611 
[MANTICA, FRANCESCO (1534-1614), Tractatus de conjecturis ultimarum voluntatum in libros duodecim distinctus, Genève : Pierre de 
La Rovière, 1611] 
 
[684] 10s.  Placentinus in codicem 
[PLACENTINUS (1135?-1192), In codicis… libros IX, Mayence : Ivo Schöffer, 1536] 
 
[685] 8s.  Interpretationes et responsa Jo. Fran. Ripen a sancto Nasario, 
Lugduni, apud Vincent. a Portonariis, 1547 
[RIPA, GIOVANNI FRANCESCO (1480?-1535), Interpretationes et responsa Joannis Franc. Ripen. a Sancto Nazario, Lyon : Vincent de 
Portonariis, 1547] 
 
 
Folio 11v 
 
 
[686] 1 ₶ 15  Guido de Bayso qui vulgo archidiaconus super decreto Gratiani 
[GUIDO DE BAYSO] 
 
[687] 2 ₶  Joan. de Anania lectura super decretalium, 1521 
[ANANIA, JOHANNES DE]] 
 
[688] 2 ₶  Marianus Socinus in decretales, Francofurti, apud Petr. Fabricium, 
1583 
[SOCCINI, MARIANO (1401-1467), In aliquot singulares... titulos Decretalium... Commentarii, Francfort : Peter Schmidt, 1583] 
 
[689] 15 ₶  Decreta Gratiani, Parisiis, apud Guil. Merlin Guil. des Bois et Seb. 
Nivellum, 1561, 3 volumes 
[GRATIEN (11..?-1160?), Decretum Gratiani, seu verius Decretorum canonicorum collectanea, Paris : Guillaume Merlin, Guillaume 
Des Bois, Sébastien Nivelle, 1561] 
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[690] 14 ₶ 10s. Augt. Barbosa collectanea in jus pontificium, Lugduni, Lauren. 
Durand 1636, 3 volumes 
[BARBOSA, AGOSTINHO (1590-1649), Collectanea doctorum tam veterum quam recentiorum in jus pontificium universum, Lyon : 
Laurent Durand, 1636-1637] 
 
[691] 4 ₶ 10s.  Augt. Barbosa de officio et potestate episcopi, Lugduni, apud 
Laurentium Durand, 1628 
[BARBOSA, AGOSTINHO (1590-1649), Pastoralis solicitudinis sive De officio et postestate episcopi tripartita descriptio, Lyon : Laurent 
Durand, 1628] 
 
[692] 4 ₶  Augt. Barbosa tractatus varii, Lugduni, apud Lauren. Durand, 1631 
[BARBOSA, AGOSTINHO (1590-1649), Variae Tractationes juris, Lyon : Laurent Durand, 1631] 
 
[693] 20 ₶  Praxis beneficiorum Pet. Rebuffi, Lugduni, apud haeredes Guil. 
Rovillii, 1620, 3 volumes 
[REBUFFI, PIERRE (1487-1557), Praxis beneficiorum, Lyon : héritiers de Guillaume Rouillé, 1620] 
 
[694] 12 ₶  Opus aureum Innocentii pontificis maximi, Coloniae Agrippinae, 
apud Mater. Cholinum, 1606 
[INNOCENT III (PAPE ; 1160?-1216), Opus aureum, Cologne : Maternus Cholinus, 1606] 
 
[695] 7 ₶ 10s.  Innocentii tertii pontificis maximi epistolae, Tolosae Tectosagum, 
apud societatem tolosanam, 1633 
[INNOCENT III (PAPE ; 1160?-1216), Epistolarum libri quatuor regestorum XIII. XIV. XV. XVI, Toulouse : Societas tolosana, 1635] 
 
[696]   Quinta compilatio epistolarum decretalium Honorii tertii pontificis 
maximi authore Innocentio Sironio, Tolosae, apud Petr. Bosc, 1645 
[HONORIUS III (PAPE ; ....-1227), CIRON, INNOCENT DE, Paratitla in quinque libros Decretalium Gregorii IX… Quinta compilatio 
epistolarum decretalium Honorii III, Pont. Max., Toulouse : Pierre Bosc, 1645] 
 
[697] 12 ₶  Juris pontificii veteris epitome authore Ant. Augustino, Parisiis, 
apud Mic. Soly, Mat. Guillemot et Ger. Alliot, 1641, 2 volumes 
[AGUSTÍN, ANTONIO (1517-1584), Juris pontificii veteris epitome, Paris : Michel Soly, Mathieu Guillemot et Gervais Alliot, 1641] 
 
[698] 6 ₶  Antiquae collectiones decretalium cum notis Ant. Augustini, 
Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1609 
[AGUSTÍN, ANTONIO (1517-1584), CUJAS, JACQUES (1522-1590), Antiquae collectiones decretalium, Paris : Sébastien Cramoisy, 1609] 
 
[699] 6 ₶ 2s.  Decretum sancti Ivonis, Lovanii, apud Barth. Gravium, 1561 
[YVES DE CHARTRES (SAINT ; 1040?-1116), Decretum Beati Ivonis, Louvain : Bartholomaeus Gravius, 1561] 
 
[700] 5 ₶  Quintilianus Mandocius in regulas cancelariae apostolicae, 
Venetiis, apud Bernardum Juntam, 1584 
[MANDOSI, QUINTILIANO (1514-1593), In regulas Cancellariae apostolicae commentariorum tomus primus et secundus, Venise : 
Bernardo Giunta, 1584] 
 
[701] 5 ₶  Flaminius Parisius de resignatione beneficiorum, Coloniae 
Agrippinae, apud Ant. Hieratum, 1615 
[PARISIO, FLAMINIO (1563-1603), Tractatus de resignatione beneficiorum et de confidentia beneficiali prohibita, complectentes totam 
ferè praxim beneficiariam, Cologne : Anton Hierat, 1615] 
 
[702] 6 ₶  Nicol. Garcia de beneficiis, Coloniae Allobrogum, apud Phil. 
Albertum, 1618 
[GARCÍA, NICOLAO (….-1645), Tractatus de beneficiis, Genève : Philippe Aubert, 1618] 
 
[703] 6 ₶  Melchior Lotterius de re beneficaria, Lugduni, apud Joan. Caffin et 
Fran. Plaignard, 1637 
[LOTTERIUS, MELCHIOR, De re beneficiaria, Lyon : Jean Caffin et François Plaignard, 1637] 
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[704]   Hierony. Gonzalez ad regulam octavam cancellariae, Genevae, 
apud Samuel Crispinum, 1615 
[GONZÁLEZ, GERÓNIMO, Dilucidum ac perutile glossema, seu commentatio ad regulam octavam cancellariae, de reservatione mensium 
et alternativa episcoporum, Genève : Samuel Crispin, 1615] 
 
[705] 5 ₶  Commentaria in extravagantes Pii papae quinti authore Leonardo 
Duardo, apud Jacob. Stoer, 1635 
[DUARDO, LEONARDO (1566-1643), Commentariorum in Extravag. Pii papae V De forma creandi census... tomus primus [-secundus], 
Genève : Jacob Stoer, 1635] 
 
[706] 4 ₶ 10s.  Decisiones rotae romanae authore Ferdinando Chiamanna, 
Lugduni, apud Joan. Caffin et Fran. Plaignard, 1638 
[SCHIAMANNA, FERDINANDUS, Decisiones sacrae rotae romanae, Lyon : Jean Caffin et François Plaignard, 1638-1639] 
 
[707] 3 ₶ 2s.  Partitiones juris canonici authore Pet. Gregorio, Lugduni, apud 
Joan. Pillehotte, 1594 
[GRÉGOIRE, PIERRE (1540?-1597), Partitiones juris canonici seu pontificii in quinque libros digestae, Lyon : Jean Pillehotte, 1594] 
 
[708] 5 ₶ 10s.  La somme beneficialle recueillie par Laurens Bouchel, a Paris, chez 
Rollet Boutonné, 1628 
[BOUCHEL, LAURENT (1559-1629), La Somme bénéficiale réduite a l’usage et pratique de France, Paris : Rolet Boutonné, 1628] 
 
[709] 50 ₶  Bullarium romanum ab Leone Magno usque ad Urbanum octavum, 
Romae, apud typographum camerae apostolicae, 1638, 3 volumes 
[CHERUBINI, LAERZIO (....-1626), Bullarium romanum novissimum a B. Leone Magno usque ad... Urbanum VIII, Rome : stamperia 
camerale, 1638] 
 
[710] 7 ₶  Didaci Covaruviae opera, Francofurti, apud Joan. Saurium, 1608 
[COVARRUBIAS, DIEGO DE (1512-1577), Opera omnia, Francfort : Johannes Saur, 1608] 
 
[711] 2 ₶ 12s.  Speculum Guil. Durandi, Basilae, apud Frobenium et Episcopium, 
1563 
[DURAND, GUILLAUME I (1230?-1296), Speculi... pars prima et [- quarta], Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopius, 1563] 
 
[712] 45 ₶  Epistolae decretalium Summorum pontificum, Romae, apud Geor. 
Ferrarium, 1591, 3 volumes 
[CARAFA, ANTONIO (1538-1591), Epistolarum decretalium Summorum pontificum Tomus primus (-tertius), Rome : Giorgio Ferrari, 
1591] 
 
[713] 12 ₶  Directorium inquisitorum Nicol. Eymerici, Romae, 1585 
[EYMERIC, NICOLAU (131.?-1399), Peña, Frances (154.?-1612) comment., Directorium inquisitorum, Rome : stamperia del popolo 
romano, 1585] 
 
[714] 6 ₶  Philip. Decii in decretales commentaria, Romae, apud Fran. 
Zanettum, 1579 
[DECIO, FILIPPO (1454-1535), In decretales commentaria, Rome : Francesco Zanetti, 1579] 
 
[715] 5 ₶  Guil. Benedicti in cap. Renutius, extra. de testamentis repetitio, 
Lugduni, apud Bart. Vincentium, 1582 
[BENOÎT, GUILLAUME (1455-1516), Repetitio in cap. Raynutius, extra. de testamentis, Lyon : Barthélémy Vincent, 1582-1611] 
 
[716] 1 ₶ 10s.  Joan. Ignei commentarii in aliquot constitutiones principum et 
responsa jurisconsultorum, Aureliae, apud Franciscum Gueyardum, 1541 
[FEU, JEAN (1477-1549), Commentarii Joannis Ignei,..in aliquot constitutiones principum, itemque in aliquot responsa 
jurisconsultorum, Orléans : François Gueyard, 1541]575 
 
                                                 
575 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-1075. 
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[717]   Centuria conciliorum Elberti Leonini, Antwerpiae, apud Christ. 
Plantin, 1584 
[LEEUW, ELBERT DE (1519-1598), Centuria consiliorum, Anvers : Christophe Plantin, 1584]576 
 
[718] 16s.  Nicol. Everardi concilia, Lovanii, apud Servat. Sassenum, 1554 
[EVERAERTS, NICOLAAS (1462?-1532), Responsa sive consilia, Louvain : Servatius Sassen, 1554] 
 
[719] 1 ₶  Pauli Montani tractatus de jure tutelarum et curationum, Lugduni 
Batavorum, apud Lud. Elzevirium, 1597 
[MONTANUS, PAULUS (1530-1587), Tractatus novus de jure tutelarum et curationum, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1597] 
 
[720] 2 ₶ 10s.  Joachimus Hopperus de vera jurisprudentia. Item de institutione 
principis, Antwerpiae, ex officina Plantiniana, 1590 
[HOPPERS, JOACHIM (1523-1576), Seduardus, sive de vera juris prudentia, ad regem, libri XII, Joach. Hopperi. Adjectus est ejusdem 
auctoris de institutione Principis liber singularis, Anvers : officine Plantin, 1590] 
 
 
Folio 12 
 
 
[721] 5 ₶  Commentarii Joan. Ignei in tit. de sillaniano et claudiano senatus-
consulto, Lugduni, apud Vinc. de Portonariis, et Aureliae, apud Fran. Gueyardum, 1589 
et 91 (sic), 2 volumes 
[FEU, JEAN (1477-1549), Prima [et secunda] pars commentariorum Joannis Ignei,... in titulum de sillaniano et claudiano senatus-
consulto et quorum testamenta aperiantur, libro Digestorum vigesimonono, Lyon : Vincent de Portonariis et Orléans : François 
Gueyard, 1539-1541]577 
 
[722] 7 ₶  Vincentius Fusarius de substitutionibus, Genevae, apud Jacob. 
Crispinum, 1633 
[FUSARI, VINCENZO (….-1627?), Tractatus de substitutionibus in duas partes distinctus, Genève : Jacques Crespin, 1633] 
 
[723] 3 ₶ 5s.  Commentarii Fabri ad tit. de diversis regulis juris antiqui, Parisiis, 
apud Egid. Basyum, 1585 
[DU FAUR DE SAINT-JORRY, PIERRE (1532?-1600), Ad tit. De diversis regulis juris antiqui, ex libro Pandectarum imperatoris Justiniani 
quinquagesimo commentarius, Paris : Gilles Beys, 1585] 
 
[724] 2 ₶ 10s.  Quaestiones juris variae, Lugduni, 1572 
[Quaestiones juris variae ac selectae, Lyon : héritiers de Jacques Giunta, 1572] 
 
[725] 9 ₶  Ant. Mornacii observationes in 24 libros digestorum, Parisiis, apud 
Nic. Buon, 1616 
[MORNAC, ANTOINE (1554-1619), Observationes in viginti quatuor libros Digestorum et librum primum Codicis, ad usum fori gallici, 
Paris : Nicolas Buon, 1616] 
 
[726]  Ant. Mornacii observationes in libros codicis 2, 3 et 4, Parisiis, apud Nic. 
Buon, 1619 
[MORNAC, ANTOINE (1554-1619), In libros codicis secundum, tertium & quartum observationes, Paris : Nicolas Buon, 1619] 
 
[727]   Joan. Brechaeus ad titulum de verborum et rerum significatione, 
Lugduni, apud Joan. Temporalem, 1556 
[BRÈCHE, JEAN (1514-1583), Ad titulum pandectarum de verborum et rerum significatione commentarii, Lyon : Jean Temporal, 1556] 
 
[728] 3 ₶ 8s.  Duardi tractatus de societatibus, Neapoli, apud Octavium 
Beltranum, 1644 
[DUARDO, LEONARDO (1566-1643), De Societatibus tractatus, Naples : Ottavio Beltrano, 1644]578 
                                                 
576 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-1538. 
577 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) en deux volumes, sous les cotes F-1073 et F-
1074. 
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[729] 3 ₶ 10s.  Vincentii Carotii tractatus locati et conducti, Venetiis, apud 
haeredes Luciani Pasini, 1592 
[CAROCCI, VINCENZO (1580-16..), Tractatus locati et conducti, Venise : héritiers de Luciano Pasini, 1592] 
 
[730] 4 ₶  Michael. Grassii receptarum sententiarum, Genevae, apud Jac. 
Chouet, 1639 
[GRASSIUS, MICHAELUS] 
 
[731] 2 ₶  Ant. Fabri rationalia in pandectas, Lugduni, apud Horat. Cardon, 
1604 
[FAVRE, ANTOINE (1557-1624), Rationalia in Pandectas, Lyon : Horace Cardon, 1604] 
 
[732] 3 ₶ 4  Annotationes Guil. Budaei in pandectas, Parisiis, apud Michael. 
Vascosan, 1556 
[BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540), Annotationes priores et posteriores Gulielmi Budaei... in Pandectas, Paris : Michel Vascosan, 1556] 
 
[733] 3 ₶ 20s.  Steph. Forcatuli opera, Parisiis, apud Guil. Chaudiere, 1595 
[FORCADEL, ÉTIENNE (1534-1573), Opera, Paris : Guillaume Chaudière, 1595] 
 
[734] 6 ₶ 10s.  Eguinarius Baro in digestorum et institutionum, Parisiis, apud 
Michael. Vascosan, 1562, 2 volumes 
[734.1 BARON, ÉGUINER-FRANÇOIS (1495?-1550), Commentariorum ad varios digestorum juris civilis titulos tomus III, Paris : Michel 
Vascosan, 1562 
734.2 BARON, ÉGUINER-FRANÇOIS (1495?-1550), Institutionum seu Elementorum Justiani... libri III, Paris : Michel Vascosan, 1562] 
 
[735] 3 ₶ 12s.  Concilia Rolandi a Valle, Lugduni, apud Claud. Ravot, 1573 
[DELLA VALLE, ROLANDO, Consilia sive responsa, Lyon : Claude Ravot, 1573] 
 
[736] 4 ₶ 10s.  Mart. Magerus de advocatia armata sive clientelari patronorum jure 
et potestate, Francofurti, apud Lud. Konigs, 1625 
[MAGER VON SCHÖNBERG, MARTIN, De Advocatia armata, sive Clientelari patronorum jure et potestate clientumque officio, vulgo 
Schutz und Schirmsgerechtigkeit dicto, in et extra romano-germanicum Imperium, moribus priscis et hodiernis recepto, tractatus 
juridico-historico-politicus, Francfort : Ludwig König, 1625] 
 
[737] 1 ₶ 4s.  Jac. Butrigarius super codicem, Parisiis, apud Jo. Parvum 
[IACOPUS DE BUTRIGARIIS (1274?-1347), Juris utriusque profunditates et apices plenissime scrutatus super Codice hanc subtilissimam 
edidit lecturam, Paris : Jean Petit, 1516] 
 
[738] 13 ₶  Joan. Andreae jurisconsulti bononensis commentaria in 
decretalium, Venetiis, apud Fran. Senensem (sic), 1581, 4 volumes 
[JOHANNES ANDREAE (1275?-1348), In primum (-sextum) Decretalium librum novella commentaria, Venise : Francesco de 
Franceschi, 1581] 
 
[739] 14 ₶  Pet. de Ancharano in decretalium commentaria, Bononiae, apud 
societatem typographiae bononensis, 1581 et 93 (sic), 3 volumes 
[739.1 ANCARANO, PIETRO D’ (1330-1416), In quinque Decretalium libros facundissima commentaria, Bologne : società tipografica, 
1581 
739.2 ANCARANO, PIETRO D’ (1330-1416), Super sexto Decretalium acutissima commentaria, Bologne : società tipografica, 1583] 
 
[740] 2 ₶  Innocentii quarti pontificis maximi in decretalium commentaria, 
Lugduni, apud Petr. Landry, 1578 
[INNOCENT IV (PAPE ; 1200?-1254), In quinque libros decretalium apparatus seu commentaria, Lyon : Pierre Landry, 1578] 
 
[741] 2 ₶  Mart. Bonacina de clausura et poenis eam violantibus impositis, 
Lugduni, apud Jac. Cardon et Petrum Cavelat, 1627 
[BONACINA, MARTINO (1585-1631), Tractatus de clausura et poenis eam violantibus impositis ... Tractatus de simonia cum quinque 
aliis de variis materiis accessit, Lyon : Jacques Cardon et Pierre Cavellat, 1627] 
                                                                                                                                                  
578 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-822. 
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[742] 2 ₶ 10s.  Bonifacii de Vitaliniis commentarii in Clementinas, Venetiis, apud 
Fran. Zinettum (sic), 1574 
[VITALINI, BONIFACIO (1320-1389), Commentarii in Clementinas constitutiones, Venise : Francesco Ziletti, 1574] 
 
[743] 3 ₶ 10s.  Glosa aurea Joan. Monachi super sexto decretalium, Parisiis, apud, 
Joan. Parvum, 1535 
[JOHANNES MONACHUS (1250?-1313), Glosa Aurea nobis priori loco super VI Decretalium libro, Paris : Jean Petit, 1535] 
 
[744] 7 ₶ 16s.  Commissionum ac rescriptorum utriusque signaturae pape tractatus 
authore Jo. Baptista Marchesano, Romae, apud Guil. Facciotum, 1615, 2 volumes 
[MARCHESANI, GIOVANNI BATTISTA, Commissionum ac rescriptorum utriusque signaturae S. D. N. papae praxis, Rome : Guglielmo 
Facciotti, 1615]579 
 
[745] 3 ₶  Domini Martini Uranii Prenninger lecturae in aliquot decretalium 
titulos, Francofurti, apud Lazarum Zetznerum, 1609 
[PRENNINGER, MARTINUS URANIUS, Lecturae sive elucubrationes in aliquot insigniores et usui hodierno accommadatiores decretalium 
titulos... opus posthumum, Francfort : Lazare Zetzner, 1609] 
 
[746] 13s.  Casus longi Bernardi super decretales, 1484 
[BOTTONI, BERNARDO (12..?-1266), Casus longi Bernardi super Decretales, Strasbourg : Georg Husner, 1484] 
 
[747] 1 ₶ 10s.  Guil. de Monte Loduno in sextum decretalium, Tolosae, 1524 
[GUILLAUME DE MONTLAUDUN (….-1376), Auriol, Blaise d’ (1470?-1540) éd., Docta et facilis in sextum Decretalium interpretatio, 
Toulouse : Guillaume Roquette, 1524] 
 
[748] 2 ₶ 10s.  Joan. Quintinus de beneficiorum ecclesiasticorum dispensatione, 
Parisiis, apud Christanum Wechelum, 1552 
[QUINTIN, JEAN (1500-1561), Repetitae dudum duae duorum capitum praelectiones, cap. de Multa providentia, de praebend. et cap. 
Novit ille qui nihil ignorat. de judiciis, in antiquis. Quarum altera beneficiorum ecclesiasticorum ecclesiastica dispensatio designatur, 
altera Christiane civitatis aristocratia desideratur, Paris : Chrétien Wechel, 1552] 
 
[749] 1 ₶ 10s.  Andreae Alferii concilia, Romae, apud Barth. Bonfadinum et Titum 
Dianum, 1584 
[ALFERI, ANDREA (13..-1422), Quaestiones et responsa seu consilia, Rome : Bartolomeo Bonfadino et Tito Diani, 1584] 
 
[750] 1 ₶ 10s.  Ant. Augustus de legibus et senatusconsultis cum notis Fulvii 
Ursini, Parisiis, apud Jo. Richerium, 1584 
[AGUSTÍN, ANTONIO (1517-1584), De Legibus et senatusconsultis liber, Paris : Jean Richer, 1584] 
 
[751] 1 ₶ 5s.  Joachimi Mynsingerii a Frundek consilia, Basilae, apud Euseb. 
Episcopium, 1573 
[MYNSINGER VON FRUNDECK, JOACHIM (1514-1588), Responsorum juris sive consiliorum decades sex, Bâle : Eusebius Episcopius, 
1573] 
 
[752]   Caroli Molinaei consilia, Lugduni, apud Barth. Vincentium, 1582 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Consilia et responsa juris analytica, Lyon : Barthélémy Vincent, 1582] 
 
[753] 3 ₶  Caroli Molinaei commentarius in codicem Justiniani, Hanoviae, 
apud Claud. Marnium et haeredes Joannis Aubrii, 1604 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Commentarius in Codicem sacratissimi imperatoris Justiniani, Hanau : Claude de Marne et 
héritiers de Johann Aubry, 1604] 
 
[754] 1 ₶  Caroli Molinaei extricatio labyrinthi sedecim legum, Lugduni, apud 
Claud. Sennetonium, 1564 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Extricatio labyrinthi sexdecim legum, Lyon : Claude Senneton, 1564] 
 
                                                 
579 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote E-154. 
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[755] 1 ₶ 17  Barth. Chassanei consilia, Lugduni, apud Joan. Ant. Huguetan, 
1638 
[CHASSENEUX, BARTHÉLÉMY DE (1480-1541?), Consilia, Lyon : Jean-Antoine Huguetan, 1638] 
 
[756] 12s.  Ant. Garro in titulum de origine juris cum notis Balduini in leges 
de re rustica et novellam primam Justiniani, Basilae, apud Joan. Oporinum, 1543 
[GARRO, ANTON, Bauduin, François (1520-1573) comment., In titulum Pomponii de origine juris elegantissima atque eruditissima 
commentaria... His adjecimus... Justiniani,... leges de re rustica, item novellam constitutionem primam de haeredibus et lege Falcidia, 
Bâle : Johann Oporinus, 1543] 
 
[757] 8 ₶  Raphaelis Fulgosii commentarii in pandectas, Lugduni, 1554, 3 
volumes 
[FULGOSIO, RAFFAELE (1367-1427), In primam Pandectarum partem, Lyon : Claude Servain, 1554] 
 
[758] 3 ₶  Tractatus de alimentis authore Jo. Pet. Surdo, Lugduni, apud Horat. 
Cardon, 1602 
[SORDI, GIOVANNI PIETRO, Tractatus de alimentis, Lyon : Horace Cardon, 1602] 
 
[759] 5 ₶ 10s.  Jo. Leonclavius juris graeco romani tam canonici quam civilis, 
Francofurti apud haeredes Pet. Fischer, 1596 
[LÖWENKLAU, JOHANNES (1533-1592), Juris graeci-romani, tam canonici quam civilis... tomi duo, Francfort : héritiers de Peter 
Fischer, 1596] 
 
 
Folio 12v 
 
 
[760] 5 ₶ 2s.  Francisci Connani commentarii juris civilis, Parisiis, apud Mich. 
Vascosan, 1558 
[CONNAN, FRANÇOIS DE (1508-1551), Commentariorum juris civilis libri decem, Paris : Michel Vascosan, 1558] 
 
[761]1 ₶ 10s.  Petrus de Bellaperthica super prima parte codicis, Parisiis, apud 
Galliotum Dupré (sic), 1619 
[PIERRE DE BELLEPERCHE (1250?-1308)] 
 
[762] 3 ₶ 10s.  Hyeronimi Cagnoli opera, Lugduni, apud haeredes Jac. Junta, 1570 
[CAGNOLI, GIROLAMO (1492-1551), Opera omnia, Lyon : héritiers de Jacques Giunta, 1570] 
 
[763] 3 ₶ 15s.  Hugo. Donelli commentarius in aliquot libros codicis et 
digestorum, Francofurti, apud Jo. Rodium, 1599 
[DONEAU, HUGUES (1527-1591), Commentarii absolutissimi ad II. III. IV. VI. et VIII. libros codicis Justinianei, et Lib. Dig. XLV, 
Francfort : Johann Rhode, 1599] 
 
[764] 2 ₶ 10s.  Tractatus de dote variorum juris interpretum, Lugduni, apud Ant. 
de Harsy, 1584 
[De dote tractatus, ex variis juris civilis interpretibus decerpti, Lyon : Antoine de Harsy, 1584] 
 
[765] 2 ₶ 10s.  Tractatus juris de successione tam a testato quam ab intestato, 
Coloniae, apud Gerrinum Calenium et haeredes Jo. Quintellii, 1569 
[Selecti tractatus juris varii, vere aurei, de successione tam a testato quam ab intestato, Cologne : Gerwin Calenius et héritiers de 
Johann Quentel, 1569] 
 
[766] 2 ₶ 8s.  Tractatus de jurisdictione, Avinione, apud Joan. Bapt. 
Bellagambam, 1616 
[MARTA, GIACOMO ANTONIO (1559-1628), Tractatus de jurisdictione per et inter judicem ecclesiasticum et secularem exercenda, 
Avignon : Joannes Baptista Bellagamba, 1616] 
 
[767] 2 ₶ 5s.  Mercurialis Merlinus de legitima, Coloniae, apud Pet. Aubertum, 
1634 
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[MERLINI, MERCURIALE (1597-1657), De legitima tractatus absolutissimus, Genève : Pierre Aubert, 1634] 
 
[768] 2 ₶  Decisiones Jacobi Putei, Lugdnui, apud Car. Pesnot, 1583 
[DEL POZZO, GIACOMO (1508-1563), Decisiones, Lyon : Charles Pesnot, 1583] 
 
[769] 3 ₶ 10s.  Consilia Lud. de Ponte Romani, Francofurti, 1577 
[PONTANO, LUDOVICO (1409-1439), Consilia, Francfort : Sigmund Feyerabend, 1577] 
 
[770] 2 ₶ 6s.  Vincentii Fusarii responsa ultimarum voluntatum, Coloniae 
Allobrogum, apud Jo. de Tournes et Jacobum de La Pierre, 1630 
[FUSARI, VINCENZO (….-1627?), Consiliorum sive responsorum ultimarum voluntatum libri duo, Genève : Jean de Tournes et Jacques 
de La Pierre, 1630] 
 
[771] 2 ₶ 10s.  Jacobus Menochius de presumptionibus, conjecturis, signis et 
inditiis, Lugduni, apud Samuelem Crispinum, 1608 
[MENOCHIO, GIACOMO (1532-1607), De praesumptionibus, conjecturis, signis et indiciis, commentaria, Lyon : Samuel Crispin, 1608] 
 
[772]   Andreas Vega de justificatione, Coloniae, apud Gerrinum Calenium 
et haeredes Quentelios, 1572 
[VEGA, ANDREAS DE (1498-1549), De justificatione doctrina universa, libris XV absolute tradita et contra omnes... errores... defensa, 
Cologne : Gerwin Calenius et héritiers de Johann Quentel, 1572] 
 
[773] 1 ₶ 5s.  Mattaei Wesenbecii commentarii in pandectas et codicem, Lugduni, 
apud Lud. Cloqmain et Steph. Michaelem, 1576 
[WESENBECK, MATTHAEUS (1531-1586), In Pandectas juris civilis et codicis Justinianei… commentarii, Lyon : Louis Cloquemin et 
Etienne Michel, 1576] 
 
[774] 4 ₶  Petrus a Bellapertica commentaria in digestum novum, Francofurti, 
1571 
[PIERRE DE BELLEPERCHE (1250?-1308), Commentaria in Digestum novum, Francfort : Sigmund Feyerabend, 1571] 
 
[775] 7 ₶ 10s.  Hug. Donelli commentarii de jure civili, Francofurti, apud Cl. 
Marnium et Jo. Aubrium, 1589 et 95, 2 volumes 
[775.1 DONEAU, HUGUES (1527-1591), Commentarii de jure civili, Francfort : Claude de Marne et Johann Aubry, 1589 
775.2 DONEAU, HUGUES (1527-1591), Commentariorum de jure civili libri V, Francfort : Claude de Marne et Johann Aubry, 1595] 
 
[776] 2 ₶ 10s.  Claud. Cantiunculae consilia, Coloniae Agrippinae, apud 
Gerwinium Calenium et haeredes Joannis Quentelii, 1571 
[CANTIUNCULA, CLAUDIUS (1490?-1549), Consilia sive responsa, Cologne : Gerwin Calenius et héritiers de Johann Quentel, 1571] 
 
[777] 9 ₶  Consilia Petri Philippi Cornei, 1531, 4 volumes 
[CORNEUS, PETRUS PHILIPPUS (1420?-1492?), Consiliorum… in quatuor partes Digestorum, Lyon : Jacques Myt, 1531] 
 
[778] 2 ₶ 5s.  Do. de Sancto Geminiano super sextum decretalium, 1541 
[DOMINIQUE DE SAN-GIMIGNANO (1375?-1424), Lectura in sextum librum Decretalium, Lyon : Etienne Rufin, 1541] 
 
[779] 2 ₶ 10s.  Pantaleo Calderius ad legem secundam codicis de rescindenda 
venditione, 1620 (sic) 
[CALDERIUS, PANTALEON, Repetitio l. rem majoris 2. Cod. de rescindenda venditione, Lyon : Vincent de Portonariis, 1520] 
 
[780] 1 ₶ 10s.  Lucas de Penna super tres libros postremos codicis, Parisiis, apud 
Joan. Parvum 
[LUCA DA PENNE (1320?-1390?), Super tres libros Codicis. x. videlicet. xi. et xii, Paris : Jean Petit, 1509] 
 
[781] 1 ₶ 10s.  Azo in singulas leges codicis, Parisiis, apud Sebast. Nivellium, 
1577 
[AZO (11..-1230?), Le Conte, Antoine (1526?-1586) éd., Ad singulas leges XII librorum codicis Justinianei commentarius, Paris : 
Sébastien Nivelle, 1577] 
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[782] 2 ₶ 10s.  Codex justinianus cum notis Jul. Pacii et chronicis canonibus fastis 
regiis et consularibus usque ad mortem Justiniani, apud Eusthath. Vignon, 1580 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), PACE, GIULIO (1550-1635), Codicis Dn. Justiniani,... repetitae praelectionis libri 
XII... Accesserunt Chronici canones, Fasti regii et consulares usque ad Justiniani mortem, Genève : Eustache Vignon, 1580] 
 
[783] 4 ₶ 10s.  Felinus Sandeus in quinque libros decretalium, Lugduni, 1555, 3 
volumes 
[SANDEO, FELINO MARIA (1444-1503), Felini Sandei Ferrariensis in quinque libros decretalium, Lyon : Claude Servain, 1555] 
 
[784] 2 ₶ 10s.  Tractatus de assecuratione et cautione diversorum authorum, 
Coloniae, apud Gerrinum Calenium et haeredes Jo. Quentelii, 1569 
[Selecti tractatus juris varii… in frequentissima et utilissima materia assecurationis et cautionis diversorum clarissimorum, Cologne : 
Gerwin Calenius et héritiers de Johann Quentel, 1569] 
 
[785] 3 ₶ 10s.  Baldus super codicem, Lugduni, 1532, 3 volumes 
[BALDUS DE UBALDIS (1327?-1400), Super I.-IX. Codicis commentaria luculentissima, Lyon : Sébastien Gryphius, 1532] 
 
[786] 9 ₶  Decretales, 1533, 3 volumes 
 
 
[787] 2 ₶  Aymonis Cravettae consilia, Lugduni, apud Car. Pesnot, 1579 
[CRAVETTA, AIMONE (1504-1569), Consilia, sive responsa, Lyon : Charles Pesnot, 1579] 
 
[788] 5 ₶  Henricus Bouhic super decretales 
[BOHIC, HENRI (1310-1390)] 
 
[789] 1 ₶  Joan. de Platea commentaria in 4 libros institutionum 
[LA PLACE, JEAN DE] 
 
[790] 1 ₶ 10s.  Philip. Franchus in sextum decretalium 
[FRANCHI, FILIPPO (14..-1471)] 
 
[791]   Consilia Pet. de Angharano, 1532 
[ANCARANO, PIETRO D’ (1330-1416), Consilia, Lyon : Simon Vincent, 1532] 
 
[792] 2 ₶ 10s.  Consilia Oldradi, Lugduni, 1550 
[OLDRADUS DE PONTE (12..-1335?), Consilia, Lyon : héritiers de Jacques Giunta, 1550] 
 
[793] 3 ₶ 4s.  Henrici Hostiensis summa aurea, Lugduni, 1597 
[HENRI DE SUZE (1200?-1271), Summa aurea, Lyon : s. n., 1597] 
 
[794] 6 ₶  Berengarii Fernandi lucubrationes, Lugduni, apud Jo. Veyra et To. 
Saubron, 1601 
[FERNAND, BÉRENGER (15..-1567), Lucubrationum libri v, Lyon : Jean Veyrat et Thomas Soubron, 1601] 
 
 
Folio 13 
 
 
[795] 2 ₶ 8s.  Decisiones doctoris Marthae cum tractatu de clausulis, Venetiis, 
apud Jacob. de Franciscis, 1614 
[MARTA, GIACOMO ANTONIO (1559-1628), Decisionum novissimarum almi collegii pisani, causarum delegatarum vel ad consilium 
sapientis transmissarum vota, Venise : Giacomo De Franceschi, 1614] 
 
[796] 1 ₶ 15s.  Francisci Balduini commentarii in institutiones et ad leges Romuli 
et leges 12 tabularum, Parisiis, apud Jac. Dupuis, 1554 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Commentarii in libros quatuor Institutionum juris civilis, et ejusdem libri duo ad leges Romuli et 
leges XII tab., Paris : Jacques Du Puis, 1554] 
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[797] 2 ₶ 16s.  Julii Clari opera cum notis Manfredi Goveani, Lugduni, apud Petr. 
Landry, 1590 
[CLARUS, JULIUS (1525-1575), Govean, Manfred (1550-1613) comment.] 
 
[798] 3 ₶  Constantii Rogerii commentarii in titulos de testamentis, de vulgari 
et pupillari substitutione et de donatione, Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1552 
[ROGERIUS, CONSTANTIUS, In aliquot juris civilis pandectarum titulos commentarii eruditissimi. De testamentis ; de vulgari et pupillari 
substitutione ; de donationibus, Lyon : Thibaud Payen, 1552] 
 
[799] 16s.  Praxis criminis persequendi authore Joan. Millaeo, Parisiis, apud 
Sim. Colinaeum, 1541 
[MILLES DE SOUVIGNY, JEAN, Praxis criminis persequendi, Paris : Simon de Colines, 1541] 
 
[800] 1 ₶  Constitutio Caroli Quinti de capitalibus judiciis, Basileae, 1543 
[GOBLER, JUSTIN (1503?-1567), Augustissimi imperatoris Caroli quinti de capitalibus judiciis constitutio, Bâle : Johann Oporinus, 
1543] 
 
[801] 6 ₶  Leges atticae cum commentariis Sam. Petiti, Parisiis, apud Car. 
Morellum, 1635 
[PETIT, SAMUEL (1594-1643), Leges atticae, Paris : Charles Morel, 1635] 
 
[802] 13 ₶  Celdenus de jure naturali et gentium juxta disciplinam hebraeorum, 
Londini, apud Richardum Bishopium, 1640 
[SELDEN, JOHN (1584-1654), De Jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum libri septem, Londres : Richard Bishop, 1640] 
 
[802a] 1 ₶  [non lu] de sarc et paulin irriditum (?), Lugduni apud Steph. Doletum, 1632 (sic) 
 
[802b] 5 ₶ 16s. Decisiones aureae Franc. Marci in senatu delphinatus discussae, Lugduni, apud Joannam 
Jacobi Juntae f., 1579 et 86, 2 volumes
580
 
 
[802c] 7 ₶  Codex fabrianus definitionum forensium et rerum in senatu Sabaudiae 
tractatarum, Genevae apud Pet. et Jac. Chouet, 1628
581
 
 
[802d]   Imperatorum [non lu] 
 
[803] 2 ₶ 10s.  Defensor pacis de potestate papae et imperatoris authore Marcilio 
Patavino, 1552 (sic) 
[MARSILE DE PADOUE (128.-1343?), Rhenanus, Beatus (1485-1547) éd., Opus insigne, cui titulum fecit autor Defensorem pacis, quod 
quaestionem illam, jam olim controversam, de potestate papae et imperatoris, excussissime tractet, Bâle : Valentin Curio, 1522] 
 
[804] 2 ₶ 4s.  De juridictione et praeminentia imperiali ac potestate ecclesiastica, 
Basilae, 1566 
[SCHARD, SIMON (15..-1573), De jurisdictione, autoritate, et praeminentia imperiali, ac potestate ecclesiastica, Bâle : Johann Oporinus, 
1566] 
 
[805] 3 ₶ 10s.  Tractatus de lege politica authore Petr. Goncalez, apud Didaeum 
Diaz de la Carrera, 1642 
[GONZALEZ DE SALZEDO, PIERRE, De Lege politica ejusque naturali executione et obligatione tam inter laïcos quam ecclesiasticos 
ratione boni communis, Madrid : Diego Diaz de la Carrera, 1642] 
 
[806] 5 ₶  Hugonis Grotii de jure belli ac pacis, Amsterdami, apud Guil. 
Blaeuw, 1631 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), De Jure belli ac pacis libri tres, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1631] 
 
[807] 4 ₶  Joan. Celdenii mare clausum seu de dominio maris, Londini, apud 
Richard Meighen, 1635 
                                                 
580 Voir n° 860 
581 Voir n° 875 
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[SELDEN, JOHN (1584-1654), Mare clausum, seu de Dominio maris libri duo, Londres : Richard Meighen, 1635] 
 
 
Ordonnances, coustumes de France in folio et aucteurs qui ont traité du droit 
françois 
 
 
[808]   Les edits et ordonnances des roys de France depuis sainct Louis par 
Ant. Fontanon, a Paris, chez Jacq. Dupuis, 1585 
[FONTANON, ANTOINE (15..-1590), Les Édicts et ordonnances des roys de France depuis S. Loys jusques a présent, Paris : Jacques Du 
Puis, 1585] 
 
[809] 4 ₶  Edits et ordonnances des roys de France depuis l’an 1226 avec les 
annotations de Pierre Rebuffi, a Lyon, 1573 
[REBUFFI, PIERRE (1487-1557), Les Édicts et ordonnances des roys de France depuis l’an 1226 jusques a présent, Lyon : Claude 
Senneton, 1573] 
 
[810] 9 ₶  La conference des ordonnances de Pierre Guenois, a Paris, chez N. 
Buon, 1607 
[GUÉNOIS, PIERRE (1520-1600?), La Conférence des ordonnances royaux, Paris : Nicolas Buon, 1607] 
 
[811] 3 ₶  Code du roy Henry 3 roy de France et de Pologne, a Paris, 1587 
[BRISSON, BARNABÉ (1530-1591), Code du roy Henry III, Paris : Fédéric Morel, 1587] 
 
[812] 6 ₶ 8s.  Les edits et ordonnances des roys, coustumes des provinces, 
reglemens, arrestz et jugemens des eaux et forestz recueillis par Sainction, 1610 
[SAINCTYON, LOUIS DE, Les Édicts et ordonnances des roys. Coustumes des provinces. Reglemens. Arrests et jugemens notables, des 
Eaues et forets, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1610] 
 
[813] 6 ₶  Le code Louis 13 par Jacq. Corbin, a Paris, chez Jacques Quesnel, 
1628 
[CORBIN, JACQUES (1580?-1653), Le Code Louis XIII, Paris : Jacques Quesnel, 1628]582 
 
[814] 16 ₶  Codex legum antiquarum ex bibliotheca Fred. Lindenbrogi, 
Francofurti, apud Joan. et Andr. Marnios, 1613, 2 volumes 
[LINDENBROG, FRIEDRICH (1573-1648), Codex legum antiquarum, Francfort : Johann et Andreas de Marne, 1613] 
 
[815] 4 ₶ 10s.  Commentarii in constitutiones seu ordinationes regias authore Pet. 
Rebuffo, Lugduni, apud Claud. Sennetonium, 1567 
[REBUFFI, PIERRE (1487-1557), Commentarii in constitutiones seu ordinationes regias, Lyon : Claude Senneton, 1567] 
 
[816] 7 ₶  Le grand coustumier general de toutes les coustumes de France 
avec les notes de Charles du Molin, a Paris, chez Jacq. Dupuis, 1567 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Le Grand Coustumier général, etc., contenant toutes les Coustumes généralles et particulières du 
royaume de France et des Gaulles, Paris : Jacques Du Puis, 1567] 
 
 
Folio 13v 
 
 
[817] 15 ₶  Les coustumes generales et autres de France avec les notes de 
Charles du Molin, a Paris, chez Jean Houzé, 1604, 2 volumes 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Les Coustumes generales et particulieres de France et des gaules, Paris : Jean Houzé, 1604] 
 
[818] 30 ₶  Renati Choppini opera, Parisiis, apud Laur. Sonnium, 1611, 4 
volumes 
                                                 
582 L’exemplaire de Brodeau est conservé au Tribunal de grande instance de Paris sous la cote D 56. 
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[CHOPPIN, RENÉ (1537-1606), De legibus Andium municipalibus libri 3 ; cum praevio tractatu de summis galliarum consuetudinum 
regulis, Paris : Laurent Sonnius, 1611] 
 
[819] 16 ₶  Car. Molinaei opera, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1625, 3 volumes 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Opera omnia, Paris : Sébastien Cramoisy, 1625] 
 
[820] 1 ₶ 12s.  Car. Molinaeus in titulum de verborum obligat. Item extricatio 
labyrinthi dividui et individui eiusdem authoris, Lugduni, apud Claud. Sennetonium, 1562 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Nova et analytica explicatio rubric. & L.I. & II. II De verbor. obligat. ex uberrimis lectionibus 
tam Tubingensibus quam Dolanis ... et mox sequitur Extricatio labyrinthi dividui & individui eiusdem authoris, Lyon : Claude 
Senneton, 1562] 
 
[821]   Andr. Tiraquelli de retractu commentarii, Lugduni, apud Guil. 
Rovillium, 1584, 3 volumes 
[TIRAQUEAU, ANDRÉ (1480?-1558), De utroque retractu municipali et conventionali, commentarii duo, Lyon : Guillaume Rouillé, 
1584] 
 
[822] 4 ₶ 10s.  Andr. Tiraquelli semestria in genialium dierum Alexandri ab 
Alexandro, Lugduni, apud haeredes Guillelmi Rovillii, 1614 
[TIRAQUEAU, ANDRÉ (1480?-1558), Semestria in genialium dierum Alexandri ab Alexandro,... lib. VI, Lyon : héritiers de Guillaume 
Rouillé, 1614] 
 
[823] 13 ₶ 10s. Œuvres de Carondas, Paris, chez Estienne Richer, 1637, 2 volumes 
[LE CARON, LOUIS (1534-1613), Œuvres, Paris : Etienne Richer, 1637] 
 
[824] 3 ₶  Commentarii in jus civile Lutetiae Parisiorum authore Guil. 
Guerino, Parisiis, apud Steph. Richer, 1634 
[GUÉRIN, CLAUDE, Commentarii in jus civile Parisiorum, Paris : Etienne Richer, 1634]583 
 
[825] 2 ₶ 5s.  Caroli Molinaei commentarii in consuetudines parisienses, Parisiis, 
apud Gabr. Buon, 1572 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Prima [-secunda] pars commentariorum in consuetudines parisienses, Paris : Gabriel Buon, 
1572] 
 
[826] 6 ₶  Commentarii Caroli Molinaei in consuetudines parisienses, 
Francofurti, apud haeredes Sigis. Feyrabendi, 1597 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Commentarii in parisienses supremi Galliae parlamenti atque adeo totius regni Franciae 
consuetudines principales, Francfort : Sigmund Feyerabend, 1597] 
 
[827] 7 ₶  Le droit françois et coustume de Paris par Jean Tronçon, troisiesme 
edition, a Paris, chez Jacques Villery, 1652 
[TRONÇON, JEAN, Le Droict françois et coustume de la prévosté et vicomté de Paris, Paris : Jacques Villery, 1652] 
 
[828] 7 ₶  Le droit françois et coustume de Paris par Jean Tronçon, a Paris, 
chez Toussaint Dubray et François Pommeray, 1626 
[TRONÇON, JEAN, Le Droict françois et coustume de la prévosté et vicomté de Paris, Paris : Toussaint Du Bray et François Pomeray, 
1626] 
 
[829] 3 ₶  Les ordonnances royaux sur le faict et jurisdiction de la prevoté des 
marchands et eschevinage de la ville de Paris, a Paris, chez Federic Morel, 1595 
[Les Ordonnances royaux sur le faict et jurisdiction de la prevosté des marchands et eschevinage de la ville de Paris, Paris : Fédéric 
Morel, 1595] 
 
[830] 10 ₶  Bertrandus d’Argentré in britones leges, Parisiis, apud Nico. Buon, 
1608 
[ARGENTRÉ, BERTRAND D’ (1519-1590), Commentarii in patrias Britonum leges seu... consuetudines antiquissimi ducatus Britanniae, 
Paris : Nicolas Buon, 1608] 
 
                                                 
583 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-2318. 
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[831] 7 ₶  Commentaires de Jacques Godefroid sur la coutume reformee de 
Normandie, a Rouen, chez David du Petit-Val, 1626 
[GODEFROY, JACQUES (1587-1652), Commentaires sur la coustume réformée du pays et duché de Normandie, Rouen : David Du Petit 
Val, 1626]584 
 
[832] 7 ₶ 4s.  Commentaires du droit civil tant public que privé observé au pays 
et duché de Normandie par Guil. Terien, a Paris, chez Jacq. Dupuis, 1578 
[TERRIEN, GUILLAUME (15..-1574), Commentaires du droict civil tant public que privé observé au pays et duché de Normandie, Paris : 
Jacques Du Puis, 1578]585 
 
[833] 1 ₶ 12  Le grand coustumier du pays et duché de Normandie, 1534 
[Le Grant coustumier du pays et duché de Normendie, Paris : François Regnault, 1534] 
 
[834] 2 ₶  Le grand coustumier du païs et duché de Normandie, a Rouen, chez 
Jean Richard, 1515 
[Le grand coustumier du pays et duché de Normendie, Rouen : Jean Richard, 1515]586 
 
[835] 5s.  Le grand coustumier du païs et comté du Maine par Guillaume Le 
Rouillé, Paris, chez François Regnault, 1535 
[LE ROUILLÉ, GUILLAUME (1494-1555), Le Grant coustumier du pays et conté du Maine, Paris : François Regnault, 1535] 
 
[836] 8 ₶  Les coustumes du païs et comté du Maine avec les commentaires de 
Julien Bodereau, Paris, chez Gervais Alliot, 1645 
[BODREAU, JULIEN (1599-1660?), Les coustumes du pays du Maine, Paris : Gervais Alliot, 1645] 
 
[837] 4 ₶ 10  Dion. Pontani commentarii in consuetudines blesenses, Parisiis, 
apud Juliani (sic) Angelorum, 1556 
[DU PONT, DENIS, In Consuetudines blesenses commentariorum tomus prior, Blois : Julien Angelier, 1556] 
 
[838] 7 ₶  Observations sur la coustume d’Anjou par Gabriel du Pineau, a 
Angers, chez Pierre Avril, 1646 
[DU PINEAU, GABRIEL (1573-1644), Observations, questions et responses sur aucuns articles de la Coustume d’Anjou, Angers : Pierre 
Avril, 1646] 
 
[839] 5 ₶  Coustume generalle des pays et duché de Berry par Fran. Ragueau, 
Paris, chez Pierre Chevalier, 1615 
[RAGUEAU, FRANÇOIS (15..-1605), Les Coustumes générales des pays et duché de Berry, Paris : Pierre Chevalier, 1615] 
 
[840] 2 ₶  Commentaires aux coustumes du duché de Bourbonnois par Jean 
Duret, a Lion, chez Benoist Rigault, 1583 (sic) 
[DURET, JEAN (1540?-1620), Commentaires aux coustumes du Duché de Bourbonnois, Lyon : Benoît Rigaud, 1585] 
 
 
Folio 14 
 
 
[841] 2 ₶ 10  Jo. Paponis commentaria in consuetudines bourbonias, Lugduni, 
apud Jo. Tornesium, 1550 
[PAPON, JEAN (1505-1590), In Burbonias consuetudines commentaria, Lyon : Jean de Tournes, 1550] 
 
[842] 5 ₶ 10  Coustumes du pays et duché d’Angoulmois, Aulnis et 
gouvernement de La Rochelle par Jean Vigier, a Paris, chez Gervais Alliot, 1650 
[VIGIER, JEAN (….-1648?), Les Coustumes du pais et duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de La Rochelle, Paris : Gervais 
Alliot, 1650] 
 
                                                 
584 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-2420. 
585 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (RES) sous la cote F-2418. 
586 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (RES) sous la cote RES-F-628. 
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[843] 15s.  Commentarii Aemonis Publicii in consuetudines Alverniae, 
Parisiis, apud Arnol. Angelier, 1548 
[AIMONE DI PIOBESI, Commentarii in consuetudines Arverniae, Paris : Arnoul L’Angelier, 1548] 
 
[844] 4 ₶ 10  Arnoldi Ferroni commentarii in consuetudines burdigalensium, 
Lugduni, apud Ant. Griphium, 1585 
[LE FERRON, ARNOUL (1515-1563), In Consuetudines Burdigalensium commentariorum libri duo, Lyon : Antoine Gryphius, 1585] 
 
[845] 3 ₶ 12  Consuetudines ducatus Burgundiae cum commentariis Barth. a 
Chassenaeo, Lugduni, apud Barth. Vincentium, 1582 
[CHASSENEUX, BARTHÉLÉMY DE (1480-1541?), Consuetudines ducatus Burgundie, Lyon : Barthélémy Vincent, 1582] 
 
[846] 16s.  Ordonnances du duc de Buillon avec les coustumes generalles des 
terres et seigneurie souveraine de Buillon, Sedan, Saincetz, Raucour, Florange, 
Floranville, Messancour, Longnes et Le Saulcy, a Paris, chez Rob. Estienne, 1568 
[Ordonnances de monsieur le duc de Buillon, pour le reiglement de la justice de ses terres et seigneuries souveraines de Buillon, 
Sedan, Jamects, Raulcourt, Florenge, Floranville, Messancourt, Longnes et Le Saulcy, avec les coustumes générales desdictes terres et 
seigneuries, Paris : Robert Estienne, 1568] 
 
[846a] 1 ₶ 5s.  Originum ac germanicarum antiquitatum libri videlicet leges salice, 
allemanorum, saxorum, angliorum, thuringorum, burgundiorum, francorum, ripuaria, boioariorum, 
westphalorum, werinorum, frisionum, longobardorum et teutonum authore Basilio Jo. Herold, Basilae apud 
Henr. Petri, 1557
587
 
 
[847] 11 ₶  Offices de France par E. Girard, chez Estienne Richer, 1638, 2 
volumes 
[GIRARD, ÉTIENNE, Trois livres des offices de France : le premier traitte des parlemens... le second des chanceliers, gardes des seaux... 
le troisiesme des baillifs, séneschaux, Paris : Etienne Richer, 1638] 
 
[848] 18 ₶  La bibliotheque du droit françois par Laurent Bouchel, a Paris, chez 
la vefve Guillemot et S. Thiboust, 1615, 2 volumes 
[BOUCHEL, LAURENT (1559-1629), La Bibliothèque ou Thrésor du droict françois, Paris : Samuel Thiboust et veuve de Mathieu 
Guillemot, 1615] 
 
[849]   Œuvre de Jean Baquet des droits du domaine, a Paris, chez la vefve 
Langelier, 1611 
[BACQUET, JEAN (15..-1597), Belut, Nicolas éd., Les Œuvres de Jean Bacquet,... des droicts du domaine de la Couronne de France, 
Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1611] 
 
[850]   Charles Loyseau Du droit des offices, a Paris, chez la vefve 
Langelier, 1613 
[LOYSEAU, CHARLES (1564-1627), Cinq livres du droict des offices, avec le livre des seigneuries et celui des ordres, Paris : veuve 
d’Abel L’Angelier, 1613] 
 
[851] 8 ₶  Question notable de droit de Claude Le Prestre, a Paris, chez 
Gervais Alliot, 1645 
[LE PRESTRE, CLAUDE, Questions notables de droict… Arrests célèbres du Parlement, recueillis de toutes les chambres, Paris : Gervais 
Alliot, 1645] 
 
[852]   Placita summae curiae apud Gallos per Joan. Lucium, Parisiis, apud 
Car. Stephanum, 1556 
[DU LUC, JEAN, Placitorum summae apud Gallos curiae libri XII, Paris : Charles Estienne, 1556] 
 
[853] 10 ₶  Recueil des editz, arrestz et reglemens notables par Jean Filleau, a 
Paris, chez Gervais Alliot, 1631, 2 volumes 
[FILLEAU, JEAN (1600-1682), Recueil général des édicts, arrests et réglemens notables, concernans les ecclésiastiques, universitez, 
baillifs, séneschaux... et généralement tous les officiers de France, tant royaux que subalternes, Paris : Gervais Alliot, 1630-1631] 
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[854]   Recueil d’aucuns notables arrestz de Georges Louet avec le 
commentaire, Paris, chez P. Rocollet et J. Guignard, 1644 
[LOÜET, GEORGES (1540?-1608), BRODEAU, JULIEN (1585?-1653), Recueil d’aucuns notables arrests donnez en la cour de Parlement 
de Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1644] 
 
[855]   Le mesme livre de l’impression de 1650 
[LOÜET, GEORGES (1540?-1608), BRODEAU, JULIEN (1585?-1653), Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de Parlement 
de Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1650] 
 
[856]   Le mesme livre de l’impression de 1655 
[LOÜET, GEORGES (1540?-1608), BRODEAU, JULIEN (1585?-1653), Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de Parlement 
de Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1655] 
 
[857] 7 ₶  Le journal des principales audiences du parlement depuis 1623 
jusques a 1652, Paris, chez G. Alliot, H. Legras et E. Pepingué, 1652 
[DU FRESNE, JEAN (15..-1675), Journal des principales audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques a présent, Paris : Gervais 
Alliot, Henri Le Gras, Edme Pépingué, 1652] 
 
[858] 7 ₶  Decisiones senatus burdegalensis authore Nic. Boerio, Francofurti, 
apud Joan. Ferabendt, 1599 
[BOHIER, NICOLAS (1469-1539), Decisiones supremi senatus Burdegalensis, Francfort : Johann Feyerabend, 1599] 
 
[859] 6 ₶  Les œuvres de Simon d’Ollive, a Tolose, chez P. Bosc et Arnaud 
Colomiez, 1639 
[OLIVE DU MESNIL, SIMON D’ (15..-1645), Les Œuvres de Me. Simon d’Olive sieur Du Mesnil, ... Divisees en deux volumes. Le 
premier contenant les questions notables du droict... Le deuxieme contenant les actions forenses, & les lettres, Toulouse : Pierre Bosc 
et Arnaud Colomiez, 1639] 
 
[860] 5 ₶ 15  Fr. Marci decisiones aureae in senatu delphinatus promulgatae, 
Lugduni, apud Joannam Jac. Junthae, 1579, 2 volumes 
[MARC, FRANÇOIS, Decisiones aureae, in sacro Delphinatus senatu jampridem discussae ac promulgatae, Lyon : Jeanne Giunta, 1579-
1586]588 
 
[861] 2 ₶ 15  Arrestz du parlement de Bretagne de Noel du Faille, a Rennes, chez 
Julien Duclos, 1519 (sic) 
[DU FAIL, NOËL (1520?-1591), Mémoires recueillis et extraicts des plus notables et solemnels arrests du Parlement de Bretagne, 
Rennes : Julien Du Clos, 1579] 
 
[862] 1 ₶ 10  Decisiones palatii Avenionis authore Hyer. a Laurentiis, Lugduni, 
apud Horatium Cardon, 1600 
[LAURENTIUS, HIERONYMUS, Decisiones rotae Sacri Palatii avenionis, Lyon : Horace Cardon, 1600] 
 
[863] 2 ₶  Jacobus Alvarotus de feudis, Francofurti ad Moenum, 1570 
[ALVAROTTO, JACOPO (1385-1453), Lectura... difficillimas et obscurissimas quasque quaestiones [de feudis]... explicans, Francfort : 
Sigmund Feyerabend, 1570] 
 
[864] 2 ₶  Marini Frecciae commentarii feudales, Francofurti, apud Nic. 
Bessaeum, 1575 
[FREZZA, MARINO, Commentarii feudales in tres libros partiti, Francfort : Nikolaus Basse, 1575] 
 
[865] 1 ₶  Fran. Hotomani commentatio de feudis, Lugduni, apud Jo. 
Lertotium, 1573 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), De Feudis commentatio tripertita, Lyon : Jean Lertout, 1573] 
 
                                                 
588 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) en deux volumes sous les cotes F-2170 et F-2171. 
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[866] 15s.  Jo. Constantini commentaria in leges regias seu ordinationes de 
litibus brevi decidendis. Item Udalrici Sazii Epitome in usus feudorum, Basilae, apud 
Mich. Insing, 1538, et Parisiis, apud Arnoldum et Car. Angelis, 1545 
[866.1 CONSTANTIN, JEAN, Commentaria... in leges regias seu ordinationes de litibus brevi decidendis, Paris : Arnoul et Charles 
L’Angelier, 1545 
866.2 ZASIUS, JOHANN ULRICH (1461-1535), In Tit. FF de Re judicata, lectura. - In Usus feudorum epitome, ordine et utilitate 
commendabilis... In nobiles et singulares... feudorum commentarios, Bâle : Michael Isengrin, 1538] 
 
[867] 4 ₶ 10  Tractatus de censibus authore Lud. Cencio, secunda editio, 
Augustae Thaurinorum, apud haeredes Jo. Dominici Tarini, 1621 
[CENCI, LODOVICO (....-1637), Tractatus de censibus, Turin : héritiers de Giovanni Domenico Tarino, 1621] 
 
 
Folio 14v 
 
 
[868] 5 ₶  Le francalleu de la province de Languedoc, deuxiesme edition, a 
Tolose, chez Jean Boude, 1645 
[CASENEUVE, PIERRE DE (1591-1652), Le Franc-Alleu de la province de Languedoc establi et défendu, Toulouse : Jean Boude, 1645] 
 
[869] 5 ₶  Instructions pour le francalleu de la province de Languedoc, a 
Tolose, 1640 
[CASENEUVE, PIERRE DE (1591-1652), Instructions pour le franc-alleu de la province de Languedoc, Toulouse : Jean Boude, 1640] 
 
[870] 1 ₶ 10  Tractatus de jure et officio baronum erga vassallos burgenses, 
Neapoli, apud haeredes Turquini Longi, 1622 
[CAPOBIANCO, GIOVANNI FRANCESCO (1560?-1633), Tractatus de jure et officio baronum erga vassallos burgenses, Naples : héritiers 
de Tarquinio Longo, 1622] 
 
[871] 4 ₶  De jure relevii authore And. Capano Patricio, Neapoli, apud 
Secundinum Roncaliolem, 1630 
[CAPANO, ANDREA, De Jure relevii totius fere christiani orbis regnorum tractatus, Naples : Secundino Roncagliolo, 1630] 
 
 
Ordonnances et statuts des princes et provinces estrangeres in folio 
 
 
[872] 1 ₶ 5  Originum ac germanicarum antiquitatum libri videlicet leges salice, 
allemanorum, saxorum, angliorum, thuringorum, burgundiorum, francorum, ripuaria, 
boioariorum, westphalorum, werinorum, frisionum, longobardorum et teutonum authore 
Basilio Jo. Herold, Basilae, apud Henr. Petri, 1557 
[HEROLD, BASILIUS JOHANNES (1511-1581?), Originum ac germanicarum antiquitatum libri, leges videlicet salicae, Allemannorum, 
Saxonum, Angliorum, Thuringorum, Burgundionum, Francorum, ripuariae, Boioariorum, Westphalorum, Vuerinorum, Frisionum, 
Langobardorum, Theutonum... opera, Bâle : Heinrich Petri, 1557]589 
 
[873] 9 ₶  Jus provinciale ducatus Prussiae, 1620 
[Jus provinciale ducatus Prussiae, Rostock : Augustin Ferber, 1620] 
 
[874] 6 ₶ 8  D. Ant. Solae commentaria in constitutiones ducum Sabaudiae, 
Augustae Thaurinorum, apud Jo. Dominicum Tarinum, 1607 
[SOLA, ANTONIO, Commentaria D. Antonii Solae,... ad decreta antiqua ac nova, novasque constitutiones serenissimorum ducum 
Sabaudiae, Turin : Giovanni Domenico Tarino, 1607] 
 
[875] 7 ₶  Codex fabrianus rerum in senatu Sabaudiae tractatarum, Genevae, 
apud Pet. et Jacobum Chouet, 1628 
[FAVRE, ANTOINE (1557-1624), Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudiae senatu tractatarum, ad ordinem 
titulorum codicis Justinianei... accommodatus, Genève : Pierre et Jacques Chouet, 1628] 
                                                 
589 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-1821. 
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[876]   Remarques d’Abraham Faber sur les coustumes generalles de 
Lorraine et baillage de Nancy, Voges et Allemagne 
[THIERRIAT DE LOCHEPIERRE, FLORENTIN, Les Remarques d’Abraham Fabert,... sur les coustumes générales du duché de Lorraine, ès 
bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, Metz : Claude Bouchard, 1657590] 
 
[877] 3 ₶ 10  Statuta urbis Romae, in aedibus populi romani, 1580 
[Statuta almae urbis Romae, Rome : stamperia del popolo romano, 1580] 
 
[878] 4 ₶  Jus municipale Vicentinum, Venetis, ad instantiam Barth. Contrini, 
1567 
[Jus municipale Vicentinum, Venise : Bartolomeo Contrini, 1567] 
 
[879] 2 ₶  Decisiones rotae florentinae et lucensis authore Hier. Magonio, 
Venetiis, apud Sessas, 1605 
[MAGONIUS, HIERONYMUS, Decisiones causarum tam Rotae Florentinae, quam Rotae Lucensis, Venise : Giovanni Bernardo Sessa, 
1605] 
 
[880] 7 ₶  Statuta civitatis Bononiae, 1532 
[Statuta civilia civitatis Bononiae, Rome : Giovanni Battista Faelli, 1532] 
 
[881] 3 ₶  Leges municipales pistoriensium, Florentiae, ex typographia magni 
ducis, 1647 
[Leges municipales Pistoriensium, Florence : typographia magni ducis, 1647] 
 
[882] 4 ₶ 10  Decisiones senatus Mantuani collectae a Jo. P. Surdo, Venetiis, 
apud Damianum Zenarium 
[SORDI, GIOVANNI PIETRO, Decisiones Sacri Mantuani Senatus, Venise : Damiano Zenaro, 1597] 
 
[883] 11 ₶  Statuta ducatus mediolanensis cum commentariis Horatii Carpani, 
Francofordiae, apud Pet. Kopffium, 1611 
[CARPANI, ORAZIO (....-1595), Statuta ducatus Mediolanensis, ex legibus atque constitutionibus imperatorum, regum, et S. Rom. 
imperii in Longobardia vicariorum; itemque ex decretis ducum, vicecomitum, & magistratus municipalis, collecta, ac in certos titulos 
digesta, Francfort : Peter Kopf, 1611] 
 
[884] 7 ₶  Genuensis reipublicae leges, Genuae, apud Josephum Pavonem, 
1617 
[Genuensis reipublicae leges anno M.D.LXXVI, cum declarationibus, additionibus... ab eo anno in M.DCXVI factis, Gênes : Giuseppe 
Pavoni, 1617] 
 
[885] 8 ₶  Commentaria Marii Muta in consuetudines panormitanas, Panormi, 
ex typographia Decii Cyrinni (sic), 1644 
[MUTA, MARIO, Commentaria Marii Muta,... in antiquissimas felicis senatus populique P. [Panhormitanorum] consuetudines, 
Palerme : Decius Cyrillus, 1644] 
 
[886] 8 ₶  Codex legum Siciliarum cum glossis D. Marii Cutellii, Messenae, 
1636 
[CUTELLI, MARIO, Codicis legum Sicularum libri IV, Messine : héritiers de Pietro Brea, 1636] 
 
[887] 5 ₶  Constitutiones regni utriusque Siciliae cum commentariis And. de 
Icernia et Barth. de Capua, Lugduni, apud haeredes Jacobi Junthae, 1560 
[ANDREA DE ISERNIA (1220?-1316?), BARTHÉLÉMY DE CAPOUE, Constitutiones regni utriusque Siciliae, Lyon : héritiers de Jacques 
Giunta, 1560] 
 
[888]   Aureae decisiones curiae regni Siciliae authore Francisco Milanesi 
regio, Venetiis, apud Robertum Melettum (sic), 1596 
                                                 
590 Cet ouvrage, dont il n’existe qu’une édition, a été rangé dans la bibliothèque après la mort de Julien 
Brodeau. 
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[MILANESI, FRANCESCO, Aureae decisiones Regiae Curiae regni Siciliae, Venise : Roberto Meietti, 1596] 
 
 
Folio 15 
 
 
[889] 3 ₶ 18  Decisiones regni neapolitani cum commentariis Math. de Afflictis, 
Francofurti, apud Feyrabendium, 1600 
[D’AFFLITTO, MATTEO (1450?-1520?), Decisionum sacri regii neapolitani consilii, Francfort : Johann Feyerabend, 1600] 
 
[890] 4 ₶  Veteres leges et constitutiones Scotiae cum notis Jo. Skenaei, 
Londini, apud Jo. Billium, 1613 
[SKENE, JOHN (1543?-1617), Regiam Majestatem Scotiae, veteres leges et constitutiones, Londres : John Bill, 1613] 
 
[891] 20 ₶  Henrici de Bracton de legibus et consuetudinibus Angliae, Londini, 
apud Richardum Tottellum, 1569 
[BRACTON, HENRY DE (1210-1268), Henrici de Bracton de legibus et consuetudinibus Angliae libri quinque, Londres : Richard Tottel, 
1569] 
 
[892] 3 ₶ 8  Les ordonnances d’Angleterre en anglois, a Londres, chez Thomas 
Wight, 1598 
[A collection in english, of the Statutes now in force, continued from the beginning of Magna Charta, Londres : Thomas Wight, 1598] 
 
[893] 12s.  Anno 43 reginae Elizabethae at the parliamente begun and holden 
at Westminster etc., at London by Robert Barker, 1601 
[Anno xliij. Reginae Elizabethae. At the Parliament begun and holden at Westminster the xxvij. day of October... And there continued 
vntill the dissolution thereof, being the xix. of December next following, 1601, Londres : Robert Barker, 1601] 
 
[894] 20 ₶  Le liver des assises et plees del corone etc., Londini, ex typographia 
societatis stationariorum, 1606 
[Le Liver des assises et plees del Corone, moues et dependaunts devant les justices... en temps le roy Edward le tierce, Londres : 
Company of Stationers, 1606] 
 
[895] 15 ₶  Statuta et rescripta imperialia cum notis Melchioris Haiminsfeldii 
Goldasti, Francofurti, apud Joannem Spiessium, 1607, 3 volumes 
[GOLDAST, MELCHIOR (1578-1635), Statuta et rescripta imperialia, a Carolo Magno, primo e Germanis imperatore, usque ad Carolum 
V et reformationem religionis, Francfort : Johann Spiess, 1607] 
 
[896] 19 ₶  Aurea bulla Caroli quarti Romanorum imperatoris, Moguntiae, 
apud Yvonem [sic
591
] Choeffer, 1549 
[Aurea Bulla Caroli quarti Romanorum Imperatoris et regis Bohemiae, Mayence : Johann Schöffer, 1549] 
 
[897] 20 ₶  Alph. de Azevedo commentarii in regias constitutiones Hispaniae, 
Duaci, apud Balt. Bellerum, 1612, 2 volumes 
[AZEVEDO, ALFONSO DE (1518-1598), Commentariorum juris civilis in Hispaniae regias constitutiones tomi sex, Douai : Balthazar 
Bellère, 1612] 
 
[897a] 12s.  Additiones ad Molinam de hispaniarum primogeniis, Lugduni, apud Jo. Prost, 
1634
592
 
 
[898] 18 ₶  Recopilacion de las leges del reyno, acabose en casa de Andres de 
Angulo, 1569, 2 volumes 
[Recopilacion de las leyes destos reynos hecha por mandado de la magestad catholica del rey don Philippe segundo nuestro senor, 
Alcala de Henares : Andres de Angulo, 1569] 
 
                                                 
591 La page de titre de l’édition de 1549 porte bien « Ivo Schoeffer ». 
592 Voir n° 901. 
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[899] 5 ₶  Instruccion politica y practica judicial conforme al esthino de los 
conseios, en Valladolid, por Geronymo Morillo, 1626 
[VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOYA, ALONSO, Instrucción política y práctica judicial, conforme al estylo de los consejos, 
audiencias y tribunales de Corte, Valladolid : Jeronimo Morillo, 1626] 
 
[900] 2 ₶  De hispanorum primogenitorum origine ac nature authore Lud. de 
Molina, Lugduni, apud Tho. Soubron, 1613 
[MOLINA, LUIS DE (1536-1600), De Hispanorum primogenitorum origine ac natura libri quatuor, Lyon : Thomas Soubron, 1613] 
 
[901] 12s.  Additiones ad Molinam de hispaniarum primogeniis, Lugduni, apud 
Jo. Prost, 1634 
[GILMON DE LA MOTA, BALTHASAR, CUEVA Y SILVA, ANTONIO DE LA, Additiones, seu, illustrationes aureae, ad doctissimi Ludovici 
de Molina ... De hispaniarum primogeniis celebrem tractatum, Lyon : Jean Prost, 1634] 
 
[902] 1 ₶ 2s.  Lud. Velazquez legum taurinarum a Ferdinando et Joana Hispaniae 
regibus, Toleti, apud J. et P. Rodriguez, 1588 
[VELÁZQUEZ DE AVENDAÑO, LUIS, Legum Taurinarum a Ferdinando et Joana Hispaniarum regibus, Tolède : Juan et Pedro Rodríguez, 
1588]593 
 
[903] 4 ₶ 10s.  Ant. Gomezii commentarius ad leges Tauri, Antwerpiae, apud Pet. 
et Joan. Belleros, 1624 
[GÓMEZ, ANTONIO, Ad leges Tauri commentarius, Anvers : Petrus et Jean Bellère, 1624] 
 
[904] 8 ₶ 10s.  Recopilacion de todas las leges del Reynio de Navarra por Carlos 
de la Bayen, Pamplona, 1614 
[ARMENDARIZ, JOSE DE, Recopilacion de todas las leyes del reyno de Navarra, Pampelune : Carlos de Labayen, 1614] 
 
[905] 7 ₶  Josephus de Sese inhibitionum et magistratus justicie Arragonum, 
Barcinonae, apud Gabr. Graells et Geraldum Dotil, 1608 
[SESE, JOSÉ DE (1563-1629), Inhibitionum et magistratus justitiae Aragonum tractatus, Barcelone : Gabriel Graells et Gerardo Dotil, 
1608]594 
 
[906] 5 ₶  Jo. Lupi de Palacios Ruvios opera, Antwerpiae, apud J. 
Keerbergium, 1616 
[LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, JUAN (1450?-1524), Opera varia, Anvers : Jan van Keerberghen, 1616] 
 
[907] 20 ₶  Commentarius in ordinationes regni Castellae authore Didaio Perez 
de Salamanca, Salmantia, 1575, 2 volumes 
[PEREZ, DIEGO, Commentaria in quatuor priores libros Ordinationum regni Castellae, Salamanque : Vincent de Portonariis, 1575] 
 
[908] 24 ₶  Anciens usages et coustumes de la Catalogne 
[Usaiges de Barçalona e constitucions de Cathalunya, S. l. : s. n., ca 1481]595 
 
[909] 6 ₶ 10s.  Senatus Cathalauniae decisiones per Jo. Pet. Fontanella, Barcinone, 
apud Pet. La Cavalleria, 1639 et 1645, 2 volumes 
[FONTANELLA, JOAN PERE (1576-1649), Sacri regii senatus Cathaloniae decisiones, Barcelone : Pedro Lacavalleria, 1639-1645] 
 
[910] 2 ₶ 10s.  Rey de Castella, de Arago etc., en Barcelona por Gabriel Greals y 
Giraldo Dotil, 1603 
[Constitutions fetes per la S.C.R. Magestat del Rey Don Phelip Segon, Rey de Castella, de Arago &c. en la primera Cort, celebra als 
Cathalans, en la Ciutat de Barcelona en lo Monastir de S. Francesch en lo any 1599, Barcelone : Gabriel Graells et Gerardo Dotil, 
1603] 
 
[911] 12 ₶ 10s. Statuta regni Poloniae a Jo. Herburto de Fulstin, Dantisci, apud B. 
Andream, et Francofurti, apud God. Tampachium, 1620 
                                                 
593 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-4180. 
594 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-4277. 
595 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (RES) sous la cote RES-F-681. 
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[HERBURT Z FULSZTYNA, JAN (1508-1577?), Statuta regni Poloniae, Gdansk : Balthasar Andrea, et Francfort : Gottfried Tampach, 
1620] 
 
 
Folio 15v 
 
 
Geographiae authores scriptores in folio 
 
 
[912] 8 ₶ 10s.  Strabonis opera graeco-lat. cum notis Casauboni et Morelli, 
Parisiis, 1620 
[STRABON (0060?-0020? AV. J.-C.), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Rerum geographicarum libri 
XVII, Paris : imprimerie royale, 1620] 
 
[913] 30 ₶  La cosmographie universelle de Munster augmentee par François 
de Belleforest, a Paris, chez Chesneau, 1575, 3 volumes 
[BELLEFOREST, FRANÇOIS DE (1530-1583), La Cosmographie universelle de tout le monde, Paris : Nicolas Chesneau, 1575] 
 
[914] 6 ₶  Cosmographia universalis Seb. Musteri (sic), Basilae, 1550 
[MÜNSTER, SEBASTIAN (1489-1552), Cosmographiae universalis lib. VI, Bâle : Heinrich Petri, 1550] 
 
[915] 2 ₶  Geographia Raphaelis Golaterrani (sic), Basilae, 1559 
[MAFFEI, RAFFAELE (1455-1522), Commentariorum Urbanorum Raphaelis Volaterrani, octo et triginta libri, Bâle : Hieronymus 
Froben et Nikolaus Episcopius, 1559] 
 
[916] 7 ₶  Cosmographia generalis Merulae, Amstelodami, apud Henr. 
Hondium, 1621 
[MERULA, PAUL (1558-1607), Cosmographie generalis libri tres, Amsterdam : Hendrik Hondius, 1621] 
 
[917] 12 ₶  Geographia sacra authore Samuele Bocharto, Cadorni, apud Pet. 
Cardonellum, 1646 
[BOCHART, SAMUEL (1599-1667), Geographiae sacrae pars prior, Phaleg, seu de Dispersione gentium et terrarum divisione facta in 
aedificatione turris Babel. - Geographiae sacrae pars altera, Chanaan, seu de Coloniis et sermone Phoenicum, Caen : Pierre Cardonelle, 
1646] 
 
[918]   Description de l’Afrique par Jean Leon, a Lyon, chez Jean 
Temporal, 1556 
[LÉON L’AFRICAIN (1496?-1548), VESPUCCI, AMERIGO (1454-1512), VARTHEMA, LODOVICO DE (14..-1517), HANNON, DA MOSTO, 
ALVISE (1430-1483), LOPES, THOMAS, GIOVANNI DA EMPOLI (1483-1517), CORSALI, ANDREA, ALVARES, FRANCISCO (1490?-1540?), 
DIODORE DE SICILE (0090?-0020? av. J.-C.), Ramusio, Giovanni Battista (1485-1557) éd., Historiale description de l’Afrique, tierce 
partie du monde contenant I. Navigation d’Hanno, capitaine cartaginoys. Discours sur icelle navigation par un pilot portugués. 
Description de l’Afrique par Jean Léon African... Discours sur la navigation du seigneur Alouys de Cademoste,... Navigation dudit 
seigneur... Navigation de Pierre de Sintre, escrite, par... Cademoste. Navigation de Lisbone à l’île S. Thomas, par un pilot portugués... 
Lettres d’Americ Vespuce... escrite à S. Pierre Soderin,... (Parmi les pièces liminaires figurent une dédicace de J. Temporal au 
Dauphin et la dédicace de Ramusio à H. Fracastor, touchant la "Description de l’Afrique" de Léon l’Africain.) ; II. 1. Les Navigations 
des capitaines Vasque de Gamme et Pierre Alvares, de Thomas Lopes et Jean d’Empoli. Le Voyage de Louys de Bartheme,... La 
Navigation de Jambol,... avec le discours sur icelle [par Ramusio]. Discours sur les Lettres de André Corsal... Lettre de la royne 
Hélène... à Emmanuel, roy de Portugal. Lettres de André Corsal, contenant son voyage. (La pagination reprend après la Navigation de 
Jean d’Empoli.) ; II. 2. Description de l’Éthiopie par Francisque Alvares. Lettres de David, Preste-Jan, au pape Clément VII et à Jean 
et Emmanuel roys de Portugal. Discours sur le fleuve du Nil par Jean Baptiste Rhamnusio, avec la response de Hierome Fracastor, 
Lyon : Jean Temporal, 1556] 
 
[919] 10 ₶  Orbis maritimi sive rerum mari et littoribus gestarum generalis 
historia authore Cl. Barth. Morisoto, Divione, apud Pet. Paillot, 1643 
[MORISOT, CLAUDE-BARTHÉLEMY (1592-1661), Orbis maritimi sive rerum in mari littoribus gestarum generalis historia, Dijon : Pierre 
Palliot, 1643] 
 
[920] 6 ₶  Hydrographie de Georges Fournier, a Paris, chez Michel Soly, 1643 
[FOURNIER, GEORGES (1595-1652), Hydrographie, contenant la théorie et la practique de toutes les parties de la navigation, Paris : 
Michel Soly, 1643] 
 
[921] 1 ₶ 6s.  Novus orbis, Parisiis, apud Joan. Parvum 
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[HUTTICH, JOHANN (14..-1544), GRYNAEUS, SIMON (1493-1541), Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum, Paris : 
Jean Petit, 1532] 
 
[922] 9 ₶  Ph. Cluverii Germania antiqua, Lugduni Batavorum, apud Lud. 
Elzevirium, 1616 
[CLUVERIO, PHILIPPE (1580-1622), Germaniae antiquae libri tres, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1616] 
 
[923] 6 ₶ 10s.  Novus orbis seu descriptio Indiae orientalis authore Joan. de Laet, 
Lugduni Batavorum, apud Elzevirios, 1633 
[DE LAET, JOHANNES (1581?-1649), Novus orbis seu descriptiones Indiae orientalis, Leyde : officine Elzevier, 1633] 
 
[924] 4 ₶  Hyerosolymitana peregrinatio authore Th. Tretero, Antwerpiae, 
apud viduam et filios Moreti, 1614 
[RADZIWIŁŁ, NIKOLAJ KRZYSZTOF (PRINCE ; 1549-1616), Treter, Tomasz (1547-1610) trad., Hierosolymitana peregrinatio, Anvers : 
veuve et héritiers de Joannes Moretus, 1614] 
 
[925] 2 ₶ 7s.  Hierosolymitanae urbis descriptio authore Joanne Heydeno, 
Francofurti, 1563 
[REISNER, ADAM (1500?-1572), Heyden, Johann trad., Jerusalem vetustisima illa et celeberrima totius mundi civitas ex sacris literis... 
descripta, Francfort : Sigmund Feyerabend et héritiers de Weigand Han, 1563] 
 
[926] 7 ₶  Histoire de la navigation de Jean-Husgues de Linschot aux Indes 
orientales avec les notes de Paludanus, a Amsterdam, chez Ernst Cloppenburrg, 1638 
[VAN LINSCHOTEN, JAN HUYGEN (1563-1610), Paludanus, Bernard (1550-1633) comment., Histoire de la navigation de Jean Hugues 
de Linschot,... aux Indes orientales, Amsterdam : Jan Evertsz Cloppenburgh, 1638] 
 
[927] 13s.  Terrae sanctae descriptio authore Wolffgango, Argentorati, apud 
Wendelinum Rihelium, 1536 
[WISSENBURG, WOLFGANG (1496-1575), ZIEGLER, JAKOB (1470-1549), Terrae Sanctae, quam Palaestinam nominant, Syriae, Arabiae, 
Aegypti et Schondiae... descriptio... authore Jacobo Zieglero. Terrae Sanctae altera descriptio juxta ordinem alphabeti, quae ad 
Scripturam proxime directa est... authore Vuolffgango Vueissenburgio, Strasbourg : Wendelin Rihel, 1536] 
 
[928] 6 ₶  Les navigations de N. de Nicolay avec les figures, a Lyon, chez 
Guil. Rouillé, 1568 
[NICOLAY, NICOLAS DE (1517-1583), Les Quatre premiers livres des navigations et pérégrinations orientales, Lyon : Guillaume 
Rouillé, 1568] 
 
[929] 8 ₶  La description de tous les Pais Bas par Louis Guicciardin, a Anvers, 
chez Christophe Plantin, 1582 
[GUICHARDIN, LOUIS (1521-1589), Description de tous les Pais Bas, autrement appellés la Germanie inférieure ou Basse Allemagne, 
Anvers : Christophe Plantin, 1582] 
 
[930] 6 ₶  La cosmographie universelle par Seb. Munster 
[MÜNSTER, SEBASTIAN (1489-1552)] 
 
[931] 18 ₶  Theatrum terrae sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis 
geographicis authore Christiano Adrichemio Delpho, 1628 
[VAN ADRICHEM, CHRISTIAAN (1533-1585), Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum, cum tabulis geographicis aere 
expressis, Cologne : officine Birckmann, 1628] 
 
[932] 187 ₶ 10s. Le theatre du monde ou nouvel atlas, Amsterdami, apud Joan. Guil. 
et J. Blaeu, 1633, 44, 45 et 50, 5 volumes 
[BLAEU, WILLEM JANSZ (1571-1638), BLAEU, JOAN (1596-1673), Le Théâtre du monde ou nouvel Atlas, Amsterdam : Willem Jansz et 
Joan Blaeu, 1633-1650] 
 
[933] 63 ₶  Roma sosterrannea di Ant. Bosio, in Roma, appresso Guglielmo 
Faciotti, 1632 
[BOSIO, ANTONIO (1575-1629), Roma sotterranea, Rome : Guglielmo Facciotti, 1632] 
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[934] 62 ₶  Les tables geographiques de M. Samson, a Paris, chez l’autheur, 
1644 
[SANSON, NICOLAS (1600-1667), Tables de la géographie ancienne et moderne, Paris : Nicolas Sanson, 1644-1645] 
 
[935]   Civitates orbis terrarum, 3 volumes 
[BRAUN, GEORG (1572?-16..), Civitates orbis terrarum, Cologne] 
 
[936] 14 ₶  Italia di Gio. Ant. Magini data in luce da Fabio suo filiolo, 
Bononiae, impensis authoris, 1620 
[MAGINI, GIOVANNI ANTONIO (1555-1617), Italia, Bologne : Fabio Magini, 1620] 
 
[937] 9 ₶ 10s.  Geographia sacra sive notitia antiqua episcopatum, ecclesiae 
universae authore Car. a Sancto Paulo, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1641 
[VIALART, CHARLES (1592-1644), Geographia sacra, sive Notitia antiqua episcopatuum Ecclesiae universae, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1641] 
 
 
Folio 16 
 
 
[938] 13 ₶  Theatrum geographiae veteris authore Pet. Bersio Bevero, 
Amstelodami, apud Jodocum Hondium, 1618 
[PTOLÉMÉE, CLAUDE (0100?-0170?), Bertius, Pierre (1565-1629) éd., Theatri Geographiae veteris tomus prior, Amsterdam : Jodocus 
Hondius, 1618] 
 
[939] 3 ₶ 12s.  Claud. Ptolemei geographica enarratio, Lugduni, apud Melchiorem 
et Gaspar Trechsel, 1535 
[PTOLÉMÉE, CLAUDE (0100?-0170?), Pirckheimer, Willibald (1470-1530) éd., Servet, Michel (1511-1553) éd., Geographicae 
enarrationis libri octo, Lyon : Melchior et Gaspard Trechsel, 1535] 
 
[940] 2 ₶ 14s.  Theatrum orbis terrarum authore Abrahamo Ortelio 
[ORTELIUS, ABRAHAM (1527-1598), Theatrum orbis terrarum, Anvers] 
 
[941] 3 ₶  La sainte geographie ou la demonstration du paradis terrestre par 
Jacques d’Auzoles Lapayre, a Paris, chez Ant. Estienne, 1629 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), La Saincte Géographie, c’est-a-dire exacte description de la terre et véritable démonstration du 
paradis terrestre, Paris : Antoine Estienne, 1629] 
 
[942] 10 ₶  Le nouveau miroir des voiages marins par Guil. Bernard, a 
Amsterdam, chez Corneille Claessz, et a Mildebourg, 1605 
[WAGHENAER, LUCAS JANSZOON (1533?-1606), Le Nouveau miroir des voiages marins, Amsterdam : Cornelis Claeszoon, 1605] 
 
[943]   Peregrinatio hierosolymitana et montis Synai authore Bernardo de 
Bradenbach, 1486 
[BREYDENBACH, BERNHARD VON (....-1497), Sanctuarum peregrinationium in montem Syon ad venerandum Christi sepulchrum in 
Jerusalem atque in montem Synai ad divam virginem et martirem Katherinam opusculum hoc contentiuum, Mayence : Erhard 
Reuwich, 1486]596 
 
[944]   Un gros globe terrestre en latin fait et composé par Guillaume 
Janson en M DC XVI 
[BLAEU, WILLEM JANSZ (1571-1638)] 
 
 
Dictionnaires in folio 
 
 
                                                 
596 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote OEXV 248 RES. 
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[945] 10 ₶  Abrahami Ortelii thesaurus geographicus, Antwerpiae, ex officina 
plantiniana, 1596 
[ORTELIUS, ABRAHAM (1527-1598), Thesaurus geographicus, Anvers : officine Plantin, 1596] 
 
[946] 10 ₶ 10s. Thesaurus linguae sanctae sive lexicon hebraicon authore Sancte 
Pagnino cum notis Jo. Merceri, Coloniae Allobrogum, apud Pet. de La Roviere, 1614 
[PAGNINO, SANTE (1470-1541), Mercier, Jean I (1525?-1570), Thesaurus linguae sanctae, sive Lexicon hebraicum, Genève : Pierre de 
La Rovière, 1614] 
 
[947] 10 ₶  Ambrosii Calepini dictionarium octolingue, Lutetiae, apud 
Davidem Douceur, 1609 
[CALEPINO, AMBROGIO (1440?-1511), Dictionarium octolingue, Paris : David Douceur, 1609] 
 
[948] 14 ₶  Dictionnarium seu latinae linguae thesaurus, editio secunda, 
Parisiis, apud Rob. Stephanum, 1543 
[ESTIENNE, ROBERT I (1503?-1559), Dictionarium, seu Latinae linguae thesaurus, Paris : Robert Estienne, 1543] 
 
[949] 6 ₶  Thresor de la langue françoise par Jean Nicot, a Paris, chez David 
Douceur, 1606 
[NICOT, JEAN (1530?-1600?), Thrésor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, Paris : David Douceur, 1606] 
 
[950] 4 ₶  Lexicon juridicum juris romani et pontificii authore Simon. 
Schardio, Basilae, apud Eusebium Episcopium, 1582 
[SCHARD, SIMON (....-1573), Lexicon juridicum, juris romani simul et pontificii, Bâle : héritiers d’Eusebius et Nikolaus Episcopius, 
1582] 
 
[951] 6 ₶ 8s.  Barnabae Brissonii de verborum quae ad jus pertinent 
significatione, Parisiis, apud Sebast. Nivellium, 1596 
[BRISSON, BARNABÉ (1530-1591), De verborum quae ad jus pertinent significatione libri XIX, Paris : Sébastien Nivelle, 1596] 
 
[952] 5 ₶  Promptuarium juris authore Jo. Montholonio, Parisiis, apud Hen. 
Stephanum, 1520, 2 volumes 
[MONTHOLON, JEAN DE (….-1528), Promptuarium divini juris et utriusque humani, pontificii et caesarei, Paris : Henri Estienne, 1520] 
 
[953] 6 ₶ 10s.  Claud. Dausquii orthographia, Tornaci Nerviorum, apud Adrian. 
Quinque, 1632 
[DAUSQUE, CLAUDE (1566-1644), Orthographia latini sermonis vetus et nova, Tournai : Adrien Quinqué, 1632] 
 
[954] 4 ₶  Bibliotecque du sieur de La Croix du Maine, a Paris, chez Abel 
Langelier, 1584 
[LA CROIX DU MAINE, FRANÇOIS GRUDÉ (1552-1592 ; SIEUR DE), Premier volume de la Bibliothèque du sieur de La Croix Du Maine, 
qui est un catalogue général de toutes sortes d’autheurs qui ont escrit en françois depuis cinq cents ans et plus jusques a ce jour d’huy, 
Paris : Abel L’Angelier, 1584] 
 
[955] 5 ₶ 2s.  La bibliotecque d’Antoine du Verdier, a Lyon, B. Honorat, 1585 
[DU VERDIER, ANTOINE (1544-1600), La Bibliothèque d’Antoine Du Verdier, seigneur de Vauprivas, contenant le catalogue de tous 
ceux qui ont escrit ou traduict en françois et autres dialectes de ce royaume, Lyon : Barthélémy Honorat, 1585] 
 
[956] 1 ₶ 15s.  La fabrica del mondo di M. Francesco Alunno, in Venetia, 1591 
[ALUNNO, FRANCESCO (14..-1556), La Fabrica del mondo, Venise : s. n., 1591] 
 
[957] 4 ₶  Catalogus gloriae mundi D. Bartholomaei Chassanei, Genevae, 
apud Ph. Albertum, 1617 
[CHASSENEUX, BARTHÉLÉMY DE (1480-1541?), Catalogus gloriae mundi, Genève : Pierre Aubert, 1617] 
 
[958] 3 ₶  Josephi Scaligeri opus de emendatione temporum, Parisiis, apud 
Seb. Nivellium, 1583 
[SCALIGER, JOSEPH-JUSTE (1540-1609), Opus novum de emendatione temporum, in octo libros tributum, Paris : Sébastien Nivelle, 
1583] 
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[959]   Bibliotheca universalis sive catalogus omnium scriptorum lat., gr. 
et hebr. authore Conrado Gesnero, Tiguri, apud Christophorum Froschoverum, 1545 
[GESNER, CONRAD (1516-1565), Bibliotheca universalis, sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, latina, 
graeca et hebraica, Zürich : Christoph Froschauer, 1545] 
 
[960]   Dictionarium graeco-lat. variorum authorum, Basilae, 1563 
[Dictionarium graecolatinum, Bâle : Hieronymus Curio, 1563] 
 
[961] 12 ₶  Suidas graeco-lat. opera Emilii Porti, Genevae, apud Pet. de La 
Roviere, 1612 (sic), 2 volumes 
[SUIDAS (0976?-1028?), Portus, Aemilius (1550-1614?) éd., Suidas, Genève : Pierre de La Rovière et Jacques Chouet, 1619] 
 
[962] 14 ₶ 10s. Thesaurus graecae linguae ab Henr. Stephano constructus, Parisiis, 
apud Henr. Stephanum, 1572, 4 volumes 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), Thesaurus graecae linguae, Paris : Henri Estienne, 1572] 
 
[963] 5 ₶  Glossaria duo ad cognitionem linguae graecae et lat. cum 
commentariis Hen. Stephani, Parisiis, apud Henr. Stephanum, 1573 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), Glossaria duo e situ vetustatis eruta ad utriusque linguae cognitionem et locupletationem perutili, 
Paris : Henri Estienne, 1573] 
 
 
Folio 16v 
 
 
[964]   Hezichii dictionarium 
[HÉSYCHIUS D’ALEXANDRIE (0501?-0600?)] 
 
[965] 9 ₶  Guillel. Budaei commentarii linguae graecae, Parisiis, apud Robert. 
Stephanum, 1548 
[BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540), Commentarii linguae graecae, Paris : Robert Estienne, 1548]597 
 
[966] 1 ₶ 16s.  Thesaurus utriusque linguae hoc est Philoxeni aliorumque veterum 
authorum glossaria, lat., grec. et graeco-lat., cum notis Bonnaventurae Vulcanii, Lugduni 
Batavorum, apud Jo. Patium, 1600 
[PHILOXÈNE, Vulcanius, Bonaventura (1538-1614) éd., Thesaurus utriusque linguae, hoc est Philoxeni aliorumque veterum authorum 
glossaria latino-graeca et graeco-latina, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1600] 
 
[967] 6 ₶  Henrici Spelmanni archaeologus in modum glossarii, Londini, apud 
J. Beale, 1626 
[SPELMAN, HENRY (1564?-1641), Archaeologus in modum glossarii, Londres : John Beale, 1626] 
 
[968] 12 ₶  Florilegii magni polyantheae floribus novissimis sparsae, Genevae, 
apud Jac. Stoer, 1639 
[Florilegii magni seu polyantheae floribus novissimis sparsae libri XX, Genève : Jacob Stoer, 1639] 
 
[969] 5 ₶  Dictionaire civil et canonique de Jean Thaumas, a Paris, chez 
Auguste Courbé, 1645 
[THAUMAS, JEAN, Dictionnaire civil et canonique, Paris : Augustin Courbé, 1645] 
 
[970] 1 ₶ 12s.  Adagiorum opus Des. Erasmi, Basileae, ex officina frobeniana, 
1534 (sic) 
[ÉRASME (1469-1536), Adagiorum opus, Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopius, 1533] 
 
[971]   Suidae historica, Basileae, apud Joannes Oporinum et Hervagium 
                                                 
597 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote t.3.44. 
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[SUIDAS (0976?-1028?), Wolf, Hieronymus (1516-1580) éd., Suidae Historica, Bâle : Johann Oporinus et Johann Herwagen, 1564] 
 
[972] 5 ₶  Loci communes sacri et prophani authore Joan. Stobaeo, 
Francofurti, apud Andream Wechelum, 1581 
[STOBÉE, JEAN, Loci communes sacri et profani sententiarum, Francfort : André Wechel, 1581] 
 
 
Livres de plusieurs arts et de figures in folio 
 
 
[973] 1 ₶ 5s.  Tableau de tous les arts liberaux par Christophe de Savigny, a Paris, 
chez Jean Libert, 1619 
[SAVIGNY, CHRISTOPHE DE (1530-1608), Tableaux accomplis de tous les arts libéraux, Paris : Jean Libert, 1619] 
 
[974] 20 ₶  Les plus excellens bastimens de France par Jacques Androuet de 
Cerceau, a Paris, chez l’autheur, 1607 
[ANDROUET DU CERCEAU, JACQUES (1510?-1585?), Le premier (-second) volume des plus excellents bastiments de France, Paris : 
Jacques Androuet Du Cerceau, 1607] 
 
[975] 15s.  Rudimenta mathematica authore Seb. Munstero, Basileae, apud 
Hen. Petrum, 1551 
[MÜNSTER, SEBASTIAN (1489-1552), Rudimenta mathematica, Bâle : Heinrich Petri, 1551] 
 
[976]   Jac. Peletarii commentarii in dimensionem circuli ab Archimede 
tractatam 
[PELETIER, JACQUES (1517-1583), Commentarii tres : I de dimensione circuli ; II de contactu linearum et de duabus lineis in eodem 
plano neque parallelis neque concurrentibus ; III de constitutione horoscopi, Bâle : Johann Oporinus, 1563] 
 
[977]   Oruntius in sex priores libros elementorum Euclidis, Parisiis, apud 
Sim. Colinaeum, 1544 
[FINE, ORONCE (1494-1555), In sex priores libros geometricorum elementorum Euclidis Megarensis demonstrationes, Paris : Simon de 
Colines, 1544] 
 
[978] 15 ₶ 12s. L’architectura di Leon Baptista Alberti, nel Monte Regale appresso 
Leonard de Torrentino, 1565 
[ALBERTI, LEON BATTISTA (1404-1472), L’Architettura, Mondovi : Leonardo Torrentino, 1565] 
 
[979] 1 ₶ 5s.  Architecture de Vitruve mise en françois par Jean Martin 
[VITRUVE (0090?-0020? AV. J.-C.), Martin, Jean I (15..-1553?) trad.] 
 
[980] 3 ₶ 16s.  L’architecture de Leon-Baptiste Albert traduite par Jean Martin, a 
Paris, chez Jacques Kerver, 1553 
[ALBERTI, LEON BATTISTA (1404-1472), Martin, Jean I (15..-1553?) trad., L’Architecture et art de bien bastir, Paris : Jacques Kerver, 
1553] 
 
[981] 1 ₶  L’architecture de Philbert de Lorme, a Paris chez Hier. de Marnef 
et Guil. Cavellat, 1576 
[DELORME, PHILIBERT (1510?-1570), L’Architecture,  Paris : Jérôme de Marnef et Guillaume Cavellat, 1576] 
 
[982] 9s.  Delle ordinanze et battaglie di Cesare d’Evoli, in Roma appresso, 
T. P. Diani, 1586 
[D’EVOLI, CESARE (1532-1598), Delle Ordinanze et battaglie, Rome : Tito et Paolo Diani, 1586] 
 
[983] 10s.  Fl. Vegetius de re militari, Parisiis, apud Christianum Wechelum, 
1535 
[VÉGÈCE (0383?-0450?), Budé, Guillaume (1468-1540) éd., De re militari libri quatuor, Paris : Chrétien Wechel, 1535] 
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[984] 2 ₶ 1s.  La fortification demonstree et reduite en art par J. Errard, a Paris, 
1620 
[ERRARD, JEAN (1554-1610), La Fortification démonstrée et réduicte en art, Paris : s. n., 1620] 
 
[985] 2 ₶ 7s.  Enchomiam [?] musice 
 
 
[986] 3 ₶  Histoire de Psyché avec les figures d’Antoine Saldelle [?] 
 
 
[987]   Ovidii Metamorphose cum figuris, Parisiis, apud Aeg. Morellum, 
1637 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017), Farnaby, Thomas (1575?-1647) éd., Metamorphose libri XV, Paris : Gilles Morel, 1637] 
 
[988]   Les metamorphoses d’Ovide en françois avec les figures, a Paris, 
chez la vefve Langelier 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017), Renouard, Nicolas trad., Les Métamorphoses d’Ovide, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1619] 
 
[989]   Les tableaux de Philostrate, a Paris, chez la vefve Langelier, 1615 
[PHILOSTRATE L’ATHÉNIEN (0175?-0246?), Vigenère, Blaise de (1523-1596) trad., Les Images, ou Tableaux de platte peinture des 
deux Philostrates, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1615] 
 
 
Folio 17 
 
 
[990] 3 ₶ 4s.  Quarante tableaux ou histoires diverses touchant les guerres, 
massacres et troubles advenus en France 
[TORTOREL, JACQUES, PERRISSIN, JEAN JACQUES (1536?-1611?), Premier volume contenant quarante tableaux ou histoires diverses qui 
sont mémorables touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France en ces dernières années, Lyon, 1569-1570] 
 
[991]   Stemma principum Habsburgi austriacorum authore Theodorico 
Piespordio, Bruxellae 
[PIESPORDIUS, THEODERICUS, Serenissimorum potentissimorumque principum Habsburgi-Austriacorum stemma, origo, res gestae, 
quatuor schematibus a Pharamundo, Francorum rege, ad haec usque tempora deductae, Bruxelles : Hubert Anthoine, 1620] 
 
[992] 5 ₶ 12s.  Joannis Pierii hieroglyphica seu de aegyptiorum litteris 
commentarii, Lugduni, apud Paulum Frellon, 1610 
[PIERIO VALERIANO, GIOVAN PIETRO (1477-1560), Hieroglyphica, seu de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium litteris 
commentarii, Lyon : Paul Frellon, 1610] 
 
[993] 16 ₶  Tetrastiques faites sur les devises de Paul Jove et Gabriel Simeon, a 
Lyon, chez Guillaume Rouillé, 1560 
[Tetrastiques faicts sur les devises du Sgr Paula Jovio et de M. Gabriel Siméon, Lyon : Guillaume Rouillé, 1560] 
 
[994] 5 ₶  Emblemata sacra a Bernardo Sellio, Amstelodami, apud Mich. 
Colinum, 1613 
[SELLIUS, BERNARDUS (….-1593?), Emblemata sacra, Amsterdam : Michiel Colijn, 1613] 
 
[995] 10 ₶  Symbola divina et humana pontificum, imperatorum, regum 
[TYPOETS, JACQUES (1540-1601)] 
 
[996] 4 ₶  Funerali antichi di diversi popoli por Thomaso Porcacchi 
[PORCACCHI, TOMMASO (1530?-1585)] 
 
[997] 6 ₶ 6s.  Statuta hospitalis Hierusalem cum figuris 
 
 
[998] 12 ₶  Iconologie de Baudouyn, Paris, chez Mathieu Guillemot, 1644 
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[RIPA, CESARE (1560-1645), Baudoin, Jean (1590?-1650) trad., Iconologie, ou Explication nouvelle de plusieurs images, emblèmes et 
autres figures hyérogliphiques des vertus, des vices, des arts, des sciences, Paris : Mathieu Guillemot, 1644] 
 
[999]   Medicae familiae victoriae et triumphi cum iconibus Jo. Stradani, 
1583 
[VAN DER STRAET, JAN (1523-1605), Mediceae familiae rerum feliciter gestarum victoriae et triumphi, Anvers, 1583] 
 
[1000] 10 ₶  I vestigi dell’antichita di Roma cum antiquarum statuarum urbis 
Romae iconibus, in Roma, appresso Gottifredo de Schaichi, 1621 
[DU PERAC, ÉTIENNE (1525-1601), Investigi dell’antichità di Roma raccolti et ritratti in perspettiva : Antiquarum statuarum urbis 
Romae... icones, Rome : Gottfried de Scaihi, 1621] 
 
[1001] 10 ₶  Ecclesiae urbis Romae 
 
 
[1002] 4 ₶ 10s. Il terzo libro di Seb. Serlio nel qual si figurano le antiquita di Roma 
e le altre che sono in Italia e fuori d’Italia, in Venetia, 1540 
[SERLIO, SEBASTIANO (1475-1554?), Il Terzo libro,... nel qual si figurano e descrivono le antiquita di Roma, e le altre che sono in Italia 
e fuori d’Italia, Venise : Francesco Marcolini, 1540] 
 
[1003] 6 ₶  Antiquarum statuarum urbis Romae quae in publiciis privatisque 
locis visuntur icones, Romae, apud Gottifredum de Scahichis, 1621 
[ALBERTI, CHERUBINO (1553-1615), Antiquarum statuarum urbis Romae, quae in publicis privatisque locis visuntur, Icones. Pars 
secunda, Rome : Gottfried de Scaihi, 1621] 
 
[1004] 2 ₶ 10s. Habiti d’huomini et donne venetiane con la processione della 
signoria et altri particolari cioe triomfi, feste et cerimonie publiche della citta di Venetia 
[FRANCO, GIACOMO (1550?-1620)] 
 
[1005] 2 ₶ 8s.  Virorum doctorum de disciplinis bene merentium effigies 44 a Ph. 
Galleo, Antwerpiae, 1572 
[GALLE, PHILIPPE (1537-1612), Virorum doctorum de disciplinis bene merentium effigies XLIIII, Anvers : Franciscus Raphelengius, 
1572] 
 
[1006] 3 ₶ 8s.  Monumenta et elogia illustrium virorum authore Marco Zuerio, 
Boxhornio, Amstelodami, apud Jo. Jansonium, 1638 
[VAN BOXHORN, MARCUS ZUERIUS (1612-1653), Monumenta illustrium virorum et elogia, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1638] 
 
[1007] 2 ₶ 18s. Le sorti di Francesco Marcolino intitolate Giardino di pensieri 
[MARCOLINI, FRANCESCO (1500?-1560?), Le Sorti di Francesco Marcolino da Forli, intitolate : Giardino di pensieri, Venise : 
Francesco Marcolini, 1540] 
 
 
Folio 17v 
 
 
Biblici et theologi in quarto 
 
Heterodoxi et orthodoxi 
 
[1008] 2 ₶  Mahometis theologalia (sic) Hermanno Nellingaunense interprete, 
item Alcorani epitome, item historia captae a Turca Constantinopolis, 1543 
[1008.1 NELLINGEN, HERMANN VON, WIDMANSTETTER, JOHANN ALBRECHT (1506-1557), Mahometis Abdallae filii theologia dialogo 
explicata, Nüremberg : Johann Petreius, 1543 
1008.2 LÉONARD DE CHIO (14..-1482), Historia captae a Turca Constantinopolis, Nüremberg : Johann vom Berg et Ulrich Neuber, 
1544] 
 
[1009]   L’Alcorano di Macometto tradotto dell’arabo, 1547 
[ARRIVABENE, ANDREA, L’Alcorano di Macometto, Venise : Andrea Arrivabene, 1547] 
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[1010]   Histoire generalle de la religion des Turcs avec la vie et la mort de 
Mahomet par Michel Baudier, a Paris, chez Claude Cramoisy, 1625 
[BAUDIER, MICHEL (1589?-1645), Histoire générale de la religion des Turcs, avec la naissance et la vie de leur prophète Mahomet et 
les actions des quatre premiers califes que l’ont suivi, Paris : Claude Cramoisy, 1625] 
 
[1011] 4 ₶ 10s. Novum testamentum syriacum graec. et lat. Guid. Fabricio 
interprete, Parisiis, apud Jo. Benenatum, 1584 
[LE FÈVRE DE LA BODERIE, GUY (1541-1598), Novum Jesu Christi D. N. Testamentum, Paris : Jean Bienné, 1584] 
 
[1012] 1 ₶ 17s. Le Nouveau Testament de la traduction des docteurs de Louvain 
par François Veron, a Paris, chez Theodore de Pepingué et Estienne Maucroy, 1647 
[VÉRON, FRANÇOIS (1575-1649), Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus-Christ, de la traduction des docteurs de Louvain, 
Paris : Théodore Pépingué et Etienne Maucroy, 1647] 
 
[1013]   Joannis Calvini commentarii in epistolas divi Pauli, Genevae, 1548 
[CALVIN, JEAN (1509-1564), Commentarii in quatuor Pauli Epistolas : ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, 
Genève : Jean Gérard, 1548] 
 
[1014] 1 ₶  Novum Jesu Christi Testamentum graecum cum notis Josephi 
Scaligeri, Coloniae Allobrogum, apud Pet. de La Roviere, 1619 
[SCALIGER, JOSEPH-JUSTE (1540-1609), Novum Jesu Christi D.N. Testamentum, Genève : Pierre de La Rovière, 1619] 
 
[1015] 10s.  Gasparis Quiroga index librorum expurgatorum, Salmuri, apud Th. 
Portau, 1601 
[QUIROGA, GASPAR DE (1512-1594), Index librorum expurgatorum, Saumur : Thomas Portau, 1601] 
 
[1016] 3 ₶  Commentaires de Jean Calvin sur la concordance des 3 
evangelistes, S. Mathieu, S. Marc et S. Luc, item sur l’evangeliste S. Jean et sur les Actes 
des apostres, a Geneve, par Jacques Bourgeois, 1562 
[CALVIN, JEAN (1509-1564), Commentaires de Jean Calvin sur la concordance ou harmonie composée des trois Evangelistes : assavoir 
sainct Matthieu, sainct Marc et sainct Luc. Item sur l’Evangile sainct Jean et sur le second livre de Sainct Luc, dict les Actes des 
Apostres, Genève : Jacques Bourgeois, 1562] 
 
[1017] 2 ₶ 14s. Dubiorum evangelicorum Frid. Spanhemio authore, Genevae, apud 
Jac. Chouet, 1639, 2 volumes 
[SPANHEIM, FRIEDRICH (1600-1649), Dubiorum evangelicorum pars prima [-tertia], Genève : Pierre Chouet, 1639] 
 
[1018] 9 ₶  Biblia hebraica cum interlineari interpretatione lat. Xantis Pagnini, 
ex officina plantiniana Raphelingii, 1613, 4 volumes 
[BIBLE, PAGNINO, SANTE (1470-1541), Biblia Hebraica, Leyde : officine Plantin, 1613] 
 
[1019]   Biblia ad vetustissima exemplaria castigata, Antwerpiae, ex officina 
Christophi Plantini, 1565 
[BIBLE, Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata, Anvers : Christophe Plantin, 1565] 
 
[1020] 1 ₶ 12s. Biblia sacra, Venetiis, 1487 
[BIBLE, Biblia latina, Venise : Giorgio Arrivabene, 1487] 
 
[1021] 1 ₶ 5s.  De paradiso voluptatis commentarius authore Thoma Malvenda, 
Romae, apud Alphonsum Ciacconum, 1605 
[MALVENDA, TOMMASO (1566-1628), De Paradiso voluptatis, quem Scriptura Sacra Genesis secundo et tertio capite describit, 
commentarius, Rome : Alfonso Ciacconi, 1605] 
 
[1022]   Fr. Turriani defensio locorum sanctae scripturae de ecclesia 
catholica et eius pontifice adversus cavillationes Ant. Sadeelis, lutherani, Coloniae 
Agrippinae, apud haeredes Arnoldi Birchmanni, 1580 
[TORRES, FRANCISCO DE (1509-1586), Ad illustrissimum... principem... D. Wilhelmum, landgravium Hassiae,... Francisci Turriani,... 
posterioris defensionis locorum Scripturae de una Ecclesia catholica, in terris visibili, et de episcopo ejus, pontifice romano, contra 
secundas cavillationes Antonii Sadeelis, lutherani, liber primus [-quintus], Cologne : héritiers d’Arnold Birckmann, 1580] 
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[1023]   Thomae Illyrici epistola, 1520 
[THOMAS ILLYRICUS (1484-1529?), Epistola... pro defensione nominis Jhesu, directa ad sacrum senatum Tholosanum, Toulouse : Jean 
Grandjean, 1520] 
 
[1024]   Constitutiones synodi Brixiae, 1574, Brixiae, apud Vincent. 
Sabbium, 1575 
[Constitutiones Dominici Bollani, Brixiae episcopi, in dioecesana synodo promulgatae anno 1574, Brescia : Vincenzo Sabbio, 1575] 
 
[1025]   Joan. Drusii fragmenta interpretum veterum graecorum in vetus 
testamentum, Franekerae Frizionum, apud Freder. Heyncium, 1618 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616)] 
 
[1026]   Jo. Drusii commentarius in loca difficiliora Josuae, Judicum et 
Samuelis, Franekerae Frizionum, apud Fred. Heyncium, 1619 (sic) 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Ad loca difficiliora Josuae, Judicum et Samuelis commentarius liber, Franeker : Feddrick Heyns, 
1618] 
 
[1027] 1 ₶ 4s.  J. Drusii Proverbiorum classes duae, Franekerae, apud Aegid. 
Radaeum, 1590 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Proverbiorum classes duae, Franeker : Gillis van den Rade, 1590] 
 
[1028] 10s.  Jo. Drusii opuscula grammatica, Franekerae, apud Aeg. Radaeum, 
1609 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Opuscula quae ad grammaticam spectant omnia, Franeker : Gillis van den Rade, 1609] 
 
[1029] 13 ₶  Jo. Drusius ad loca difficiliora Pentateuchi id est 5 librorum Mosis, 
Franckerae, apud Fred. Heyncium, 1617 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Commentarius ad loca difficiliora Pentateuchi, id est, quinque librorum Mosis opus posthumum, 
Franeker : Feddrick Heyns, 1617] 
 
 
Folio 18 
 
 
[1030]   J. Drusii annotationes in Jesu Christi Testamentum, Franekerae, 
apud Aegid. Radaeum, 1612 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Annotationum in totum Jesu Christi Testamentum, sive praeteritorum libri X, Franeker : Gillis van 
den Rade, 1612] 
 
[1031]   Jo. Drusius in prophetas, Amstelodami, paud Hen. Laurentium, 
1627 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Commentarius in Prophetas minores XII, Amsterdam : Hendrick Laurensz, 1627] 
 
[1032]   J. Drusii ad voces hebraicas Novi Testamenti commentarius, 
Franekerae, apud Fred. Heyncium, 1616 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Ad voces ebraicas Novi Testamenti commentarius duplex, Franeker : Feddrick Heyns, 1616] 
 
[1033] 2 ₶  J. Drusius in Coheleth sive Ecclesiasten, Amstelodami, apud 
Hendricum Laurentium, 1635 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Annotationes in Cohelet conscriptae, Amsterdam : Hendrick Laurensz, 1635] 
 
[1034]   Sapientia sive Ecclesiasticus cum interpretatione Drusii, 
Franekerae, apud Aegid. Radaeum, 1596 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Sophia Seirach sive Ecclesiasticus, Franeker : Gillis van den Rade, 1596] 
 
[1035]   Proverbia Beni Siracae opera J. Drusii, Franekerae, apud Aegid. 
Radaeum, 1597 
[DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Proverbia Ben-Sirae, Franeker : Gillis van den Rade, 1597] 
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[1036] 16s.  Davidis lyra authore Fran. Gomaro, Lugduni Batavorum, apud Jo. 
Mayre, 1637 
[GOMAR, FRANZ (1563-1641), Davidis lyra, Leyde : Joannes Maire, 1637] 
 
[1037] 1 ₶  Precationes hebraicae quibus usuntur Judaei solemmnibus festis 
cum mensae accumbunt, 1542 
[FAGIUS, PAULUS (1504-1549), Precationes hebraicae, quibus in solennioribus festis Judaei, cum mensae accumbunt, Isny : Paulus 
Fagius, 1542] 
 
[1038] 2 ₶  Origenis Philocalia graecolat. de obscuris sanctae scripturae locis, 
Parisiis, apud Petrum de Forges, 1619 
[ORIGÈNE (0185?-0254?), Tarin, Jean (1590-1666) éd., Philocalia de obscuris S. Scripturae locis, Paris : Pierre de Forge, 1619] 
 
[1039] 1 ₶ 10s. Psalterium Davidis Jo. Bugenhagii, Francofurti, apud Chr. 
Egenolphum, 1544 
[BUGENHAGEN, JOHANN (1485-1558), Psalterium Davidis, Francfort : Christian Egenolff, 1544] 
 
[1040] 4 ₶  Heures de Nostre Dame a l’usage de Rome, a Paris, chez Jamet 
Mettaier, 1584 
[Heures de Nostre Dame, a l’usage de Rome, selon la reformation de nostre S. Père pape Pie V, pour la congregation roiale des 
Penitens de l’Annonciation de Nostre Dame, Paris : Jamet Mettayer, 1584] 
 
[1041] 3 ₶ 4s.  Psalmi Davidis linguae (sic) Syriaca a Thoma Herpenio, Lugduni 
Batavorum, apud Jo. Maire, 1625 
[VAN ERPE, THOMAS (1584?-1624), Psalmi Davidis regis, & prophetae, lingua Syriaca, Leyde : Joannes Maire, 1625 
 
[1042] 2 ₶ 10s. Psalmi Davidis ex arabico idiomate in lat. translati a Victorio 
Scialac et Gabr. Sionita, Romae, ex typographica savariana, 1614 
[SCIALAC, VITTORIO (158.-1635), SIONITA, GABRIEL (1577-1645), Liber psalmorum Davidis regis et prophetae, Rome : typographia 
savariana, 1614] 
 
[1043] 2 ₶ 13s. I psalmi di David tradotti, in Venetia, 1573 
[I Salmi di David tradotti... dalla lingua ebrea, nella latina e volgare, Venise : Giordano Ziletti, 1573] 
 
[1044] 15s.  Psalterium hebraicum cum commentariis in decalogum Abrahami 
Rabini, Parisiis, apud Robert. Stephanum, 1540 et 68 
[1044.1 Psalterium, Paris : Robert Estienne, 1540 
1044.2 ABRAHAM IBN ‘EZRA’ (1089?-1164), Mercier, Jean I (1525?-1570) trad., In Decalogum commentarius, Paris : Robert Estienne, 
1568] 
 
[1045] 5s.  Psalterium Felicis heremitae, Aganoae, 1522 
[FELIX PRATENSIS (….-1539), Psalterium, Grossenhain : Thomas Anshelm, 1522] 
 
[1046] 14s.  Connexio litteralis psalmorum in officio beatae Mariae virginae a 
Guil. Scepreo, Romae, apud Aloysium Zannettum, 1612 
[SHEPREVE, WILLIAM (1540-1598), Connexio literalis Psalmorum in officio B. Mariae Virg., Rome : Luigi Zanetti, 1612] 
 
[1047] 1 ₶ 10s. Annotationes in totam scripturam sacram authore Emanuele Sa, 
Lugduni, apud Horat. Cardon, 1609 
[SÁ, MANUEL DE (1530-1596), Notationes in totam scripturam sacram, Lyon : Horace Cardon, 1609] 
 
[1048] 3 ₶  Explanatio in psalmos authore Robert. Bellarmino, Rhotomagi, 
apud Vaultier et Jacq. Besongne, 1644 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), Explanatio in psalmos, Rouen : François Vaultier et Jacques Besongne, 1644] 
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[1049] 1 ₶  Commentarii in 4 priores Davidis psalmos a Jo. Treminio, Oriolae, 
apud Lud. Berossium, 1623 
[TREMIÑO, JUAN, Commentarii in quatuor priores Davidis,... psalmos, Orihuela : Luis Beros, 1623]598 
 
[1050] 4 ₶  Breviarium romanum, Antwerpiae, apud Christoph. Plantinum, 
1587, 2 volumes 
[Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Anvers : Christophe Plantin, 1587] 
 
[1051] 1 ₶ 10s. Paraphrases in psalmos Davidis authore Cornelio Jansenio, Lovanii, 
apud Pet. Zandrium (sic), 1569 
[JANSENIUS, CORNELIUS (1510-1576), Paraphrases in omnes Psalmos davidicos, Louvain : Petrus Zangrius, 1569]599 
 
[1052] 13s.  Angele Sangrini paraphrasis in psalterium Davidis, Basilae, apud 
N. Episcopium, 1561 
[FAGGI, ANGELO (1500?-1593), In psalterium Davidis,... paraphrasis, Bâle : Nikolaus Episcopius, 1561] 
 
[1053] 1 ₶  Psalterium Ariae Montani, Antwerpiae, apud Christ. Plantinum, 
1574 
[ARIAS MONTANO, BENITO (1527-1598), Davidis regis ac prophetae aliorumque sacrorum vatum Psalmi, Anvers : Christophe Plantin, 
1574] 
 
[1054]   Paraphrases des psaumes de Ant. de Laval, a Paris, chez la vefve 
Langelier, 1619 
[LAVAL, ANTOINE DE (1550-1631), Paraphrase des C.L. Pseaumes de David tant literale que mystique avec annotations necessaires, 
Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1619] 
 
[1055]   Collatio in omnes divi Pauli epistolas authore Claud. Guilliaudo, 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1543 
[GUILLIAUD, CLAUDE (1493-1551), Collatio in omnes divi Pauli apostoli epistolas, Lyon : Sébastien Gryphius, 1543] 
 
[1056] 1 ₶ 10s. Sententiae veterum sapientum hebraeorum in latinum versae a 
Paulo Fagio, Isnae, 1541 
[FAGIUS, PAULUS (1504-1549), Sententiae... veterum sapientum Hebraeorum, Isny : Paulus Fagius, 1541] 
 
 
Folio 18v 
 
 
[1057] 1 ₶ 10s. Petri Strozae de dogmatibus Chaldaeorum, Romae, apud Barth. 
Zannettum, 1617 
[STROZZI, PIERO (1569-1625), De Dogmatibus Chaldaeorum disputatio, Rome : Bartolomeo Zannetti, 1617] 
 
[1058] 8s.  De Judaeorum divortiis authore Th. Pio, Londini, apud Arn. 
Hatfieldum, 1603 
[ITUREN, TOMAS DE (1556-1630), Epistola ad... Joannem Housonum,... qua dogma ejus novum et admirabile de Judaeorum divortiis 
refutatur, et suus Sacrosanctae Scripturae nativus sensus ab ejus glossematis vindicatur, Londres : Arnold Hatfield, 1603] 
 
[1059] 1 ₶  Discours du tabernacle et du camp des Israelites par Ph. d’Aquin, a 
Paris, chez Th. Blaize, 1623 
[AQUIN, PHILIPPE D’ (1578-1650), Discours du tabernacle et du camp des Israélites, Paris : Thomas Blaise, 1623] 
 
[1060] 1 ₶  Talmudis Babylonici codex Middoth sive de mensuris templi una 
cum versione latina opera Constantini Lempereur de Oppych, Lugduni Batavorum, apud 
Bonnavent. et Abrah. Elzevire, 1630 
                                                 
598 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote A-3128. 
599 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote A-3101. 
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[L’EMPEREUR, CONSTANTIJN (1591-1648), Talmudis Babylonici codeae Middoth, sive de mensuris templi, Leyde : Bonaventura et 
Abraham Elzevier, 1630] 
 
[1061] 15s.  Explications du tabernacle de la loy ancienne et de toutes ses 
parties par Ph. d’Aquin, a Paris, chez Jean Laguehay, 1624 
[AQUIN, PHILIPPE D’ (1578-1650), Explications litérales, allégoriques et morales du tabernacle... Ensemble de la forme des sacrifices 
mosaïques, Paris : Jean Laquehay, 1624] 
 
[1062] 16s.  Jus regium Hebraeorum authore Wil. Schickard, Argentinae, apud 
haeredes Lazari Zetzneri, 1625 
[SCHICKARD, WILHELM (1592-1635), Jus regium Hebraeorum, Strasbourg : héritiers de Lazare Zetzner, 1625]600 
 
[1063] 1 ₶  Jo. Buxtorfii Tyberias sive commentarius massoreticus, Basilae, 
apud Lud. Konig, 1620 
[BUXTORF, JOHANN (1564-1629), Tiberias, sive Commentarius masorethicus, Bâle : Ludwig König, 1620] 
 
[1064] 1 ₶  Duo tituli Talmudici, Sanhedrin et Maccoth opera Jo. Coch, 
Amstelodami, apud J. Jansonium, 1629 
[COCCEJUS, JOHANNES (1603-1669), Duo tituli thalmudici Sanhedrin et Maccoth, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1629] 
 
[1065] 2 ₶   Constitutiones de fundamentis legis rabbi Mosis latine redditae a 
Guil. Vorstio, Amstelodami, apud Guil. et Jo. Blaeu, 1638 
[MOÏSE MAÏMONIDE (1138-1204), Vorst, Willem Hendrik (….-1652) éd., Constitutiones de fundamentis legis Rabbi Mosis f. 
Maiiemon, Amsterdam : Willem Jansz et Joan Blaeu, 1638] 
 
[1066] 1 ₶ 5s.  Diversi tractatus contra Mart. Lutherum, 1520 
 
 
[1067] 6s.  Illyrici clypeus ecclesiae contra Lutherum, 1524 
[THOMAS ILLYRICUS (1484-1529?), In Lutherianas hereses clipeus catholicae Ecclesiae, Turin : Antonio Ranoto, 1524] 
 
[1068] 1 ₶ 5s.  Car. Sigonius de republica Hebraeorum, Bononiae, apud J. Rosium, 
1582 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), Caroli Sigonii de Rep. Hebraeorum libri VII, Bologne : Giovanni Rossi, 1582] 
 
[1069] 1 ₶ 4s.  Jo. Seldenus de anno civili et calendario veteris ecclesiae, Londini, 
apud Richard. Bishopium, 1644 
[SELDEN, JOHN (1584-1654), De anno Civili et calendario veteris Ecclesiae seu reipublicae Judaïcae dissertatio, Londres : Richard 
Bishop, 1644] 
 
[1070] 8s.  Abdita divinae cabalae mysteria authore Jacobo Gaffarello, Parisiis, 
apud Hier. Blajart, 1625 
[GAFFAREL, JACQUES (1601?-1681), Abdita divinae cabalae mysteria, contra sophistarum logomachiam defensa, Paris : Jérôme 
Blageart, 1625]601 
 
[1070a]  Discours du tabernacle et du camp des Israelites
602
 
 
[1071] 1 ₶ 2s.  Animadversiones sacrae ad textum hebraicum veteris testamenti 
interprete Arnoldo Bootio, Londini, apud Rich. Bishopium et Jac. Junium, 1644 
[BOOT, ARNOLD (1606-1653), Animadversiones sacrae ad textum hebraïcum Veteris Testamenti, Londres : Richard Bishop et James 
Young, 1644] 
 
[1072]   Menassh Ben Israel consiliator sive de convenientia locorum 
sanctae scripturae quae pugnare inter se videntur, Francofurti, impensis authoris, 1633 
                                                 
600 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote b.7.1438. 
601 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote A-3712. 
602 Voir n° 1059. 
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[MENASSEH BEN ISRAËL (1604-1657), Conciliator, sive de Convenientia locorum S. Scripturae quae pugnare inter se videntur, 
Francfort : Menasseh ben Israël, 1633] 
 
[1073] 15s.  Commentarii in lamentationes Jeremiae, Romae, apud Fr. 
Zannettum, 1589 
[AGELLI, ANTONIO (1532-1608), In Lamentationes Jeremiae commentarium, Rome : Francesco Zanetti, 1589]603 
 
[1074] 12s.  Historiae evangelicae unitas opera Aleani Copi, Duaci, apud Balth. 
Bellerum, 1603 
[COPE, ALAN (15..-1578), Historiae evangelicae unitas, Douai : Balthazar Bellère, 1603] 
 
[1075] 11s.  De anno natale Christi authore Jo. Kepplero, Francofurti, apud Jo. 
Bringerum, 1614 
[1075.1 KEPLER, JOHANNES (1571-1630), De Vero anno quo aeternus Dei Filius humanam naturam in utero benedictae Virginis 
Mariae assumpsit, Francfort : Johann Bringer, 1614 
1075.2 KEPLER, JOHANNES (1571-1630), Ad Epistolam Sethi Calvisii,... responsio, qua perversi sensus verborum Evangelistae crimen 
diluitur, et in authorem retorquetur, Francfort : Gottfried Tampach, 1614 
1075.3 KEPLER, JOHANNES (1571-1630), De Jesu Christi servatoris nostri vero anno natalitio, consideratio novissimae sententiae 
Laurentii Suslygae Poloni, quatuor annos in usitatam epocham desiderantis, Francfort : Wolfgang Richter, 1606]604 
 
[1076] 1 ₶ 4s.  Jac. Gretseri admonitio de bibliis tigurinis, Ingolstadti, apud 
Elisabetham Angermariam, 1615 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), Admonitio ad exteros de bibliis Tigurinis, Ingolstadt : Elisabeth Angermaier, 1615] 
 
[1077] 6 ₶  Commentarii rabbi Davidis in Haggaeum, Zachariam et Malachiam 
prophetas interprete Thoma Nelo, Parisiis, apud Mart. Juvenum, 1557 
[KIMHI, DAVID (1160?-1235?), Neale, Thomas (1519-1590?) éd., Commentarii Rabbi Davidis Kimhi in Haggaeum, Zachariam et 
Malachiam prophetas, Paris : Martin Le Jeune, 1557] 
 
[1078] 12s.  Theorema gestorum Thamar nurus Judae in laudem beatae Virginis 
authore Paulo de Abbatis, Florentiae, apud Barth. Samartellium, 1617 
[PAULUS DE ABBATIA POLICINII, Theorema gestorum Thamar nurus Judae, ad laudem beatiss. Virginis Mariae, quae duxit ortum de 
tribu Juda, Florence : Bartolomeo Sermartelli, 1617] 
 
 
Folio 19 
 
 
[1079] 8s.  Joelis prophetae vaticinium interprete G. Genebrardo, Parisiis, apud 
Mart. Juvenem, 1563 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), Joelis prophetae vaticinium, Paris : Martin Le Jeune, 1563] 
 
[1080] 1 ₶  Targum Jonathani in Hoseae, Joelis et Amosi prophetias et Ruthae 
historiam et lamentationes Hieremiae prophetae interprete Jo. Quinquarboreo, Parisiis, 
apud Martin. Juvenem, 1556 
[JONATHAN BEN UZZIEL, Cinquarbres, Jean (....-1587) trad., Targum seu Paraphrasis caldaica, quae etiam syriaca dicitur, Jonathani 
Caldaei,... in Hoseae, Joëlis et Amosi gravissimas prophetias, atque etiam in Ruthae historiam et Lamentationes Jeremiae prophetae, 
Paris : Martin Le Jeune, 1556] 
 
[1081] 15s.  Jonnathas in 6 prophetas cum scholiis Jo. Merceri, Parisiis, apud 
Car. Stephanum, 1559 
[JONATHAN BEN UZZIEL, Mercier, Jean I (1525?-1570) trad., Chaldaea Jonathae in sex prophetas interpretatio, Michaeam, Nahum, 
Habacuc, Sophoniam, Zachariam et Malachiam, Paris : Charles Estienne, 1559]605 
 
                                                 
603 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote A-3193. 
604 Les titres contenus dans ce recueil sont pris sur l’exemplaire de Brodeau conservé à la médiathèque de 
Troyes sous la cote aa.8.1521. 
605 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (ARS) sous la cote 4-T-203. 
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[1082] 11s.  Coheleth sive Ecclesiastes Salomonis a Joan. Schoch, Bremae, 
apud Berth. Villerianum, 1636 
[COCCEJUS, JOHANNES (1603-1669), Coheleth sive Ecclesiastes Salomonis harmonica dispositione, Brême : Berthold de Villiers, 
1636] 
 
[1083] 14s.  De textus hebraici veteris testamenti certitudine, Parisiis, apud 
viduam Theod. Pepingué et Steph. Maucroy, 1550 (sic) 
[BOOT, ARNOLD (1606-1653), De Textus hebraici Veteris Testamenti certitudine et authentia contra Ludovici Capelli criticam, Paris : 
veuve de Théodore Pépingué et Etienne Maucroy, 1650] 
 
[1084] 16s.  Exegesis in 4 capita geneseos per Paul. Fagium, Isnae, 1542 
[FAGIUS, PAULUS (1504-1549), Exegesis sive expositio dictionum hebraicarum literalis et simplex, in quatuor capita Geneseos, Isny : 
Paulus Fagius, 1542] 
 
[1085] 1 ₶ 10s. Jo. Morini exercitationes biblicae, Parisiis, apud Ant. Vitray, 1633 
[MORIN, JEAN (1591-1659), Exercitationes biblicae de hebraei graecique textus sinceritate, germana LXXII, Paris : Antoine Vitré, 
1633] 
 
[1086] 2 ₶  Antiquitates judaicae authore Benedicto Ariamontano, Lugduni 
Batavorum, apud Fran. Raphelingium, 1593 
[ARIAS MONTANO, BENITO (1527-1598), Antiquitatum judaicarum libri IX, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1593] 
 
[1087] 4s.  Paraphrases sur l’Ecclesiaste de Salomon, a Paris, chez Ant. de 
Sommaville, 1640 
[GRIGUETTE, BENIGNE, Paraphrases, en vers, sur l’Ecclésiaste de Salomon et autres poésies, Paris : Antoine de Sommaville, 1640] 
 
[1088] 12s.  J. Carpenteius in vaticina Isaiae prophetae cum vita sancti 
Benedicti, Antwerpiae, apud Christ. Plantinum, 1588 
[1088.1 CARPENTEIUS, JOANNES, In vaticinia Iesaiae prophetae clarissimi paraphrasis, Anvers : Christophe Plantin, 1588 
1088.2 CARPENTEIUS, JOANNES, Sanctissimi patris Benedicti vita, Anvers : Christophe Plantin, 1588] 
 
[1089] 3s.  Ecclesiastes, Augustae Turonum, 1591 
 
 
[1090] 2 ₶  Adagialia sacra veteris et novi testamenti interprete Mart. Delrio, 
Lugduni, apud Ho. Cardon, 1612 
[DELRIO, MARTIN ANTONIO (1551-1608), Adagialia sacra Veteris et Novi Testamenti, Lyon : Horace Cardon, 1612-1613] 
 
[1091] 3 ₶ 10s. Rob. Stephani annotationes in libros moysis, Parisiis, apud Rob. 
Stephanum, 1541 
[ESTIENNE, ROBERT I (1503?-1559), Libri Moysi quinque. Genesis. Exodus. Leviticus. Numeri. Deuteronomium, Paris : Robert 
Estienne, 1541] 
 
[1092] 2 ₶  Catena aurea super psalmos 
[DU PUY, FRANÇOIS (1450-1521)] 
 
[1093] 1 ₶ 10s. Jac. Parez de Valentia in psalmos et cantica canticorum, 1531 
[PEREZ DE VALENCIA, JAIME (1408?-1490), Divine plane expositiones in cl. psalmos davidicos... Cantica ferialia in Bybliis contenta. 
Cantica evangelica... Canticum Ambrosii & Augustini... Cantica canticorum, Lyon : Benoît Bonyn, 1531] 
 
[1094] 1 ₶  Canticum canticorum cum commentariis trium rabbinorum 
interprete G. Genebrardo, Parisiis, apud Mart. Juvenem, 1570 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), Canticum canticorum Salomonis regis, cum commentariis trium rabbinorum, Salomonis Iarhii, 
Abrahami Abben Ezrae, & innominati cujusdam, Paris : Martin Le Jeune. 1570] 
 
[1095] 10s.  Psalmi 4 cum paraphrasibus authore Jo. Bourdelotio, Parisiis, apud 
Lud. Febvrier, 1619 
[BOURDELOT, JEAN (....-1638), Psalmi quatuor Hebraeolatini, Paris : Pierre-Louis Febvrier, 1619] 
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[1096] 10s.  Veterum rabinorum in exponendo Pentateucho modi 13 opera Ph. 
Aquin, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1620 
[ISMAEL BEN ELISHA, Aquin, Philippe d’ (1578-1650) éd., Veterum rabbinorum in exponendo Pentateucho modi tredecim, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1620] 
 
[1097] 10s.  Liber psalmorum cum poetica interpretatione lat. Lud. Crucii, 
Neapoli, apud Tarquinium Longum, 1604 
[CRUZ, LUÍS DA (1543-1604), Liber Psalmorum cum poetica interpretatione latine, Naples : Tarquinio Longo, 1604] 
 
[1098] 1 ₶ 4s.  H. Lud. Castanei de La Rocheposay exercitationes in Genesim, in 
Job, in libros regum, et novum testamentum, Pictavii, apud Julian. Thoreau, 1628 
[CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOSAY, HENRI-LOUIS (1577-1651), Exercitationes in Genesim, in librum Job, Poitiers : Julien Thoreau, 
1628] 
 
[1099] 4s.  Pauli Josephi commentarii in psalmum 145, Lugduni, apud Horat. 
Cardon, 1615 
[MERONI, PAOLO GIUSEPPE, Commentarii in Psalmum CXLV, Lyon : Horace Cardon, 1615] 
 
[1100] 6s.  H. Lud. Castanei de La Rocheposay exercitationes in Exodum, 
Pictavii, apud Jul. Thoreau, 1629 
[CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOSAY, HENRI-LOUIS (1577-1651)] 
 
[1101] 17s.  H. Lud. Castanei de La Rocheposay exercitationes in libros 
psalmorum, Pictavii, apud Jul. Thoreau, 1645 
[CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOSAY, HENRI-LOUIS (1577-1651), Exercitationes in lib. Psalmorum, Poitiers : Julien Thoreau, 1643] 
 
[1102] 4s.  Canticum canticorum in lat. versum ab Agath. Guidacerio, Parisiis, 
apud Gerar. Morrhius, 1531 
[GUIDACERIO, AGACIO (1477-1542?), Canticum canticorum Salomonis, Paris : Gérard Morrhy, 1531] 
 
[1103] 12s.  Fr. Moncaeii Canticum canticorum etc., Parisiis, apud Ar. Sitard, 
1587 
[MONCEAUX, FRANÇOIS DE (1550-....), Sacra bucolica, sive Cantici canticorum Salomonis... poetica paraphrasis, Paris : Arnold Sittart, 
1587] 
 
[1104]   La comedia di Dante con l’expositione di Alessandro Vellutello, 
1544 
[DANTE ALIGHIERI (1265-1321), Vellutello, Alessandro éd., La Comedia di Dante Aligieri, Venise : Francesco Marcolini, 1544] 
 
[1105]   Il re torrismondo de Torquato Tasso, in Ferrara, appresso Giulio 
Cesare Cagnacini, 1587 
[TASSE, LE (1544-1595), Il Re Torrismondo, Ferrare : Giulio Cesare Cagnacini, 1587] 
 
[1106]   Il re artemidoro tragedia del cavalier Vincenzo Panciathichi 
[PANCIATICHI, VINCENZIO, Il Re Artemidoro, Florence : s. n., 1604] 
 
[1107]   Scipione Amirato della secretezza, in Venezia, per Philippo Giunti, 
1599 
[AMMIRATO, SCIPIONE (1531-1601), Della Segretezza, Venise : Filippo Giunti, 1599] 
 
[1108] 2 ₶ 13s. Jo. Filesaci selecta, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1621, 3 volumes 
[FILESAC, JEAN (1556-1638), Selectorum liber primus [-secundus], Paris : Sébastien Cramoisy, 1621] 
 
[1109] 1 ₶ 4s.  Jo. Beverovicii de vitae termino, Lugduni Batavorum, apud Jo. 
Maire, 1636 
[BEVERWIJCK, JOHAN VAN (1594-1647), Epistolica quaestio de vitae termino, fatali an mobili ? Cum doctorum responsis, Leyde : 
Joannes Maire, 1636] 
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[1110] 15s.  Petrus Lizetius adversum pseudoevangelicam haeresim, Parisiis, 
apud P. Lepreux, 1551 
[LIZET, PIERRE (1482-1554), Adversum pseudo-evangelicam haeresim libri seu commentarii novem, Paris : Poncet Le Preux, 1551] 
 
[1111]   Les principaux poincts de la foy de l’Eglize catolique par le 
cardinal de Richelieu, a Paris, chez Seb. Cramoisy, 1629 
[RICHELIEU, ARMAND JEAN DU PLESSIS (1585-1642 ; CARDINAL DUC DE), Les Principaux poincts de la foi de l’Église catholique 
défendus contre l’écrit adressé au Roi par les quatre ministres de Charenton, Paris : Sébastien Cramoisy, 1629] 
 
[1112]   Conference touchant l’eucharistie, a Paris, chez Jean Roger, 1641 
[Conference touchant l’eucharistie entre maistre Pierre Loride... et messire René Maupeou, Paris : Jean Roger, 1641] 
 
[1113] 13 ₶  Hen. Canisius antiquarum lectionum, Ingolstadii, apud And. 
Angermariam, 1601 
[CANIS, HENDRIK (1557-1610), Antiquae lectionis tomus I (-VI), Ingolstadt : Andreas Angermaier, 1601] 
 
[1114]   Nic. Villagagno ad articulos calvinianae traditionis de sacramento 
eucharistiae, Parisiis, apud Andr. Wechelum, 1560 
[VILLEGAGNON, NICOLAS DURAND DE (1510-1571 ; CHEVALIER DE), Ad articulos calvinianae de sacramento Eucharistiae traditionis, 
Paris : André Wechel, 1560] 
 
[1115]   L’œuvre de pacification ou catechisme des controverses par Fr. 
archevesque de Rouen, a Pontoise, chez Henry Estienne, 1639 
[HARLAY DE CHAMPVALLON, FRANÇOIS DE (1586-1653), L’Œuvre de pacification, ou Catéchisme des controverses en forme de 
décision, Pontoise : Henri Estienne, 1639] 
 
[1116] 2 ₶  Il decamerone spirituale del Francisco Dionygi da Fano, in Venetia, 
appresso gl’haeredi di Giovanni Varisco, 1594 
[DIONIGI, FRANCESCO, Il Decamerone spirituale, Venise : héritiers de Giovanni Varisco, 1594] 
 
[1117]   Prediche sopra i quattro novissimi del Gabr. Inchino, in Venetia, 
appresso Domenico Farri, 1601 
[INCHINO, GABRIELE, Prediche sopra i quattro novissimi, Venise : Domenico Farri, 1601] 
 
[1118] 2 ₶  Hortus sanctae crucis etc. authore Jac. Gretsero, Ingolstadii, apud 
Adamum Sartorium, 1610 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), Hortus S. Crucis, Ingolstadt : Adam Sartorius, 1610]606 
 
[1119] 2 ₶ 10s. Guil. de Sancto-Amore opera, Constantiae, apud Alithophilos, 1632 
[GUILLAUME DE SAINT-AMOUR (1210? -1272), Opera omnia, Paris : s. n., 1632] 
 
[1120] 2 ₶  Cl. Espencaei collectaneorum de continentia, Parisiis, apud Jac. 
Dupuis, 1565 
[ESPENCE, CLAUDE D’ (1511-1571), Collectaneorum de continentia libri sex, Paris : Jacques Du Puis, 1565] 
 
[1121] 2 ₶  Thoma a Jesu de conversione omnium gentium procuranda, 
Antwerpiae, apud viduam et haeredes Pet. Belleri, 1613 
[TOMÁS DE JESÚS (1564-1627), De Procuranda salute omnium gentium, schismaticorum, haereticorum, Judaeorum, Sarracenorum 
caeterorumque infidelium libri XII, Anvers : veuve et héritiers de Pierre Bellère, 1613] 
 
[1122]   Directorium seu questiones formales ex operibus doctoris subtilis 
[BOCCADIFUOCO, COSTANZO (1531-1595), Directorium in logicam, phylosophiam, atque theologiam, ad mentem Scoti, doctoris 
subtilis, Venise : s. n., 1580] 
 
                                                 
606 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote e.6.1831. 
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[1123] 2 ₶  Decisiones aureae casuum conscientiae authore Jacob. de Graffiis, 
Antwerpiae, apud viduam et haeredes Pet. Belleri, 1604, 2 volumes 
[GRAFFI, GIACOMO (1548-1620), Decisionum aurearum casuum conscientiae… pars prima [-secunda], Anvers : veuve et héritiers de 
Pierre Bellère, 1604] 
 
[1124]   Gennadius Massiliensis de ecclesiasticis dogmatibus, Amburgi, 
1614 
[GENNADE (04..-0496?), Elmenhorst, Geverhard (1580-1621) éd., Liber de ecclesiasticis dogmatibus, Hambourg : s. n., 1614] 
 
[1125] 2 ₶  Fulgentii Ferrandi opera. Item Fulgentii et Crisconii opuscula 
collectore Fran. Chiffletio, Divione, apud Pet. Palliot, 1649 
[FERRAND, FULGENCE (523?-546?), FULGENCE DE RUSPE (SAINT ; 0467-0532), CRESCONIUS AFER, Chifflet, Pierre-Franc̜ois (1592-
1682) éd., Opera, junctis Fulgentii et Crisconii, Africanorum episcoporum, opusculis relativis, Dijon : Pierre Palliot, 1649] 
 
[1126] 1 ₶ 10s. Pau. Weidneri fides christiana propugnata, Viennae Austriae 
[WEIDNER, PAUL, Loca praecipua fidei christianae, Vienne : Raphael Hoffhalter, 1559]607 
 
[1127] 15s.  Caesarii quaestiones theologicae et philosophicae graecae et latinae 
Elia Ehingero interprete, Augustae Vindelicorum, apud Jo. Praetorium, 1626 
[CÉSAIRE DE NAZIANZE (SAINT ; ….-0369), GRÉGOIRE DE NAZIANZE (SAINT ; 0330?-0390?), Ehinger, Elias (1573-1653) éd., 
Quaestiones theologicae et philosophicae Caesarii, Augsbourg : Johannes Praetorius, 1626] 
 
[1128] 1 ₶ 5s.  Mich. Rabardaei Optatus Gallus de cavendo schismate, Parisiis, 
apud viduam Joannis Camusat, 1641 
[RABARDEAU, MICHEL (1572-1649), Optatus Gallus de cavendo schismate etc. benigna manu sectus, Paris : veuve de Jean Camusat, 
1641] 
 
[1129] 18s.  Typus messiae authore Pet. Costo, Lugduni, apud Pet. 
Antesignanum, 1554 
[COUSTAU, PIERRE, Typus Messiae et Christi Domini, ex veterum prophetarum praesensionibus, contra Judaeorum, Lyon : Petrus 
Antesignanus et Macé Bonhomme608, 1554] 
 
[1130] 10s.  Mar. Ant. Dominicy de communione peregrina, Parisiis, apud 
Mathur. Dupuis, 1645 
[DOMINICY, MARC-ANTOINE (....-1650?), Ad canonem II et V Concilii Agathensis et ultimum Herdensis, sive de communione 
peregrina dissertatio, Paris : veuve de  Mathurin Du Puis, 1645] 
 
[1131] 8s.  Bovillius in evangelium divi Joannis etc., Ambianis (sic) in aedibus 
Ascensianis, 1511 
[BOVELLES, CHARLES DE (1479-1567), Commentarius in primordiale Evangelium divi Joannis ; Vita Remundi eremitae ; 
Philosophicae aliquot Epistolae, Paris : Josse Bade, 1511] 
 
[1132] 4s.  Determinatio theologicae facultatis parisiensis super doctrina 
lutheriana 
[Determinatio theologicae facultatis Parisiensis. Super doctrina Lutheriana, hactenus per eam visa, Paris609, 1521] 
 
[1133]   Hern. de Carate discorsi de la patientia christiana, en Valentia, en 
casa de Juan Chryst. Garriz, 1602 
[ZÁRATE, HERNANDO DE (….-1592), Primera [- Segunda] parte de los Discursos de la paciencia christiana, Valence : Juan Crisostomo 
Garriz, 1602] 
 
[1134] 16s.  Trias scriptorum adversum valdensium sectam, Ingolstadii, apud 
Elisabeth Angermariam, 1614 
                                                 
607 L’exemplaire de Brodeau est conservé à labnF (PHS) sous la cote A-2962. 
608 Le privilège autorise Petrus Antesignanus et Mathieu Bonhomme à exploiter cet ouvrage. On n’a trouvé 
aucune trace d’un  imprimeur nommé Petrus Antesignanus. 
609 On trouve plusieurs éditions (édition partagée ?) de cet ouvrage à Paris en 1521 chez différents 
imprimeurs. 
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[ÉVRARD DE BÉTHUNE (11..-1212?), Gretser, Jacob (1562-1625) éd., Trias scriptorum adversus Waldensium sectam, Ingolstadt : 
Elisabeth Angermaier, 1614] 
 
[1135] 2 ₶ 10s. Couronne mystique ou armes de pieté contre toute sorte d’impieté 
par Jean Boucher, a Tournay, chez Adrien Quinqué, 1624 
[BOUCHER, JEAN (1549-1644), Couronne mystique, ou Armes de piété contre toute sorte d’impiété, hérésie, athéisme, schisme, magie 
et mahométisme, par un signe ou hiéroglyphe mystérieux fait en forme de couronne... avec dessein sur ce sujet de milice ou chevallerie 
chrestienne contre tous mescréans, spécialement contre le Turc, Tournai : Adrien Quinqué, 1623-1624] 
 
 
Folio 20 
 
 
[1136] 4 ₶  Petri Abelardi et Eloisae conjugis ejus opera, Parisiis, apud N. 
Buon, 1616 
[ABÉLARD, PIERRE (1079-1142), HÉLOÏSE (1101-1164), Du Chesne, André (1584-1640) éd., Petri Abaelardi,... et Heloisae, conjugis 
ejus... Opera, Paris : Nicolas Buon, 1616] 
 
[1137]   Lud. Cellotius horarum successivarum (sic), Parisiis, apud Pet. 
Chaudiere, 1648 
[CELLOT, LOUIS (1588-1658), Horarum subsecivarum liber singularis ad veram librorum M. Francisci Hallier De Hierarchia 
ecclesiastica intelligentiam, Paris : Pierre Chaudière, 1648] 
 
[1138]   Reliques de l’abbé de Saint-Cyran, 1648 
[DUVERGIER DE HAURANNE, JEAN (1581-1643), Les nouvelles et anciennes reliques de J. du Vergier de Hauranne, extraittes des 
ouvrages qu’il a composez et donnez au public, et des informations de sa vie et de sa doctrine, S. l. : s. n., 1648] 
 
[1139]   Le secret du jansenisme descouvert et refuté par un docteur 
catholique, a Paris, chez Seb. et Gabr. Cramoisy, 1651 
[DECHAMPS, ÉTIENNE AGARD (1613-1711), Le Secret du Jansénisme, descouvert et réfuté par un docteur catholique, Paris : Sébastien 
et Gabriel Cramoisy, 1651] 
 
[1140] 5 ₶  Jo. Bapt. Cassalius de prophanis et sacris veteribus ritibus, Romae, 
apud Andr. Phaeum, 1644 
[CASALI, GIOVANNI BATTISTA (1578-1648), De Veteribus Aegyptiorum ritibus - De Antiquis Romanorum ritibus - De Veteribus 
Christianorum ritibus, Rome : Andrea Fei, 1644-1645] 
 
[1141] 1 ₶ 5s.  Vindiciae communitatis norbertinae antiqui rigoris authore Jo. 
Midotio, apud Steph. de Venderiis, 1632 
[MIDOT, JEAN, Vindiciae communitatis norbertinae antiqui rigoris, Pont-à-Mousson : Etienne de Vandières, 1632] 
 
[1142] 16s.  Trattato del jubileo dell’anno santo, in Roma, appresso Luigi 
Zannetti, 1599 
[GRACIÁN, JERÓNIMO (1545-1614), Trattato del giubileo dell’Anno Santo, Rome : Luigi Zanetti, 1599] 
 
[1143] 16s.  Angeli Rocchae commentarius de canonizatione sanctorum, 
Romae, 1610 
[ROCCA, ANGELO (1545-1620), De Canonizatione sanctorum commentarius, Rome : stamperia camerale, 1610] 
 
[1144] 1 ₶ 5s.  Jo. Garcia de canonizatione sanctorum, Barcinone, apud Laur. Deu, 
1623 
[GARCÍA DE CARALPS, ANTONIO JUAN, De Canonizatione sanctorum, Barcelone : Llorenç Deu, 1623]610 
 
[1145] 1 ₶ 11s. Circulus horologi lunaris authore Wenceslao Budowez, Anoviae, 
apud haeredes Jo. Aubry, 1616 
[BUDOVEC Z BUDOVA, VÁCLAV (1547-1621), Circulus horologii lunaris et solaris, Hanau : héritiers de Johann Aubry, 1616]611 
 
                                                 
610 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote B-1547. 
611 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote G-3743 (1). 
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[1146] 1 ₶ 1s.  Ang. Roccha de campanis, Romae, apud Guil. Facciottum, 1612 
[ROCCA, ANGELO (1545-1620), De Campanis commentarius, Rome : Guglielmo Facciotti, 1612] 
 
[1147] 2 ₶ 10s. Ant. Marsilius de aqua benedicta, Romae, apud Barth. Bonfadini, 
1586 
[MARSILI COLONNA, MARC ANTONIO (1542-1589), Hydragiologia, sive de Aqua benedicta, Rome : Bartolomeo Bonfadino, 1586] 
 
[1148] 3 ₶ 3s.  Pet. Damiani epistolae, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1610 
[PIERRE DAMIEN (SAINT ; 1007-1072), Caetani, Costantino (1560-1650) éd., Epistolarum libri octo, Paris : Sébastien Cramoisy, 1610] 
 
[1149] 8s.  De presentia (sic) conventuali authore Gabr. Fabro, Asthae, apud 
fratres de Zangrandis, 1629 
[FABER, GABRIEL, Confutatio responsionis, quam in lite praecedentiae inter conventuales et observantes exorta quidam anonymus in 
lucem eduxit in favorem observantiae, Asti : frères Giangrandi, 1629]612 
 
[1150]   Jo. Cochlaeus de baptismo parvulorum adversus assertionem 
Lutheri 
[COCHLAEUS, JOHANNES (1479-1552), De Baptismo parvulorum liber unus…, adversus assertionem Marti. Lutheri, Strasbourg :  
Johann Grüninger, 1523] 
 
[1151] 7s.  Jo. Viringus De jejunio et abstinentia, Regiaci Attrebatium, apud 
Guil. Rivierium, 1597 
[VAN VIERINGEN, JAN WAUTERS (1539-1598), De Jejunio et abstinentia medico-ecclesiastici libri quinque, Arras : Guillaume de La 
Rivière, 1597] 
 
[1152] 1 ₶ 4s.  Les gymnopodes ou de la nudité des pieds par Seb. Rouillart, a 
Paris, chez Nicolas Rousset, 1634 
[ROUILLARD, SÉBASTIEN, Les Gymnopodes, ou de la nudité des pieds, Paris : Nicolas Rousset, 1634] 
 
[1153] 1 ₶ 5s.  Jac. Boldutius de oggio christiano, Lugduni, apud haeredes Gabr. 
Boissat et Laur. Annisson, 1640 
[BOULDUC, JACQUES, De Oggio christiano libri tres, Lyon : héritiers de Gabriel Boissat et Laurent Anisson, 1640] 
 
[1154] 1 ₶  L’epiphanie par Jacq. Dauzoles Lapayre, a Paris, chez Gervais 
Alliot, 1638 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), L’Épiphanie, ou Pensées nouvelles a la gloire de Dieu touchant les trois mages, Paris : Gervais 
Alliot, 1638] 
 
[1155]   Officium sanctorum martyrum Potentiani et Saviniani 
 
 
[1156] 3s.  Officium corporis Christi recitandum in ecclesia sancti Joan. in 
Gravia, Parisiis, 1637 
[Officium Corporis Christi recitandum in ecclesia sancti Joannis in Gravia, Paris : Antoine Vitré, 1637]613 
 
[1157] 5s.  Proprium sanctorum insignis ecclesiae sagiensis, Parisiis, 1616 
[BASIRE, GERVAIS (15..-1649), Proprium Sanctorum insignis ecclesiae Saiensis, Paris : s. n., 1616]614 
 
[1158]   Officium sanctorum Israelis et Theobaldi 
[Officium Sanctorum Confessorum non Pontificum Israelis et Theobaldi, quorum corpora requiescunt in ecclesia collegiata Divi Petri 
de Dorato, Paris : Robert Sara, 1642] 
 
 
Historiae ecclesiasticae scriptores in quarto 
 
                                                 
612 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-5324. 
613 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote B-4725. 
614 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote B-1787. 
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[1159] 3 ₶  L’antechrist et l’antipapesse par Florimond de Raimond, a Paris, 
chez Abel Langelier, 1599 
[RAEMOND, FLORIMOND DE (1540?-1601), L’Anti-Christ et l’Anti-papesse, Paris : Abel L’Angelier, 1599]615 
 
[1160] 1 ₶ 15s. De l’antechrist et de ses marques par Jeremie Ferrier, a Paris, chez 
Seb. Cramoisy, 1615 
[FERRIER, JÉRÉMIE (1576-1626), De l’Antéchrist et de ses marques, contre les calomnies des ennemis de l’Église catholique, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1615]616 
 
[1161] 1 ₶  De consecratione episcopi authore Stanislao Socolovio, Romae, 
apud haeredes Nicol. Mutii, 1602 
[SOKOLOWSKI, STANISLAW (1537-1593), De Consecratione episcopi, Rome : héritiers de Nicolo Muzi, 1602] 
 
[1162] 1 ₶ 10s. De praeexcellentia episcopalis et de episcopi fonctionibus ac 
potestate authore Maur. de Alzedo, Lugduni, apud Laur. Durand, 1630 
[ALZEDO, MAURICIO DE, De Praecellentia episcopalis dignitatis, deque episcopi functionibus... necnon de generalis vicarii autoritate, 
Lyon : Laurent Durand, 1630] 
 
[1163] 15s.  Tractatus de episcopis et aliis ecclesiasticis ministeris authore 
Alphonso de Madrigal, Neapoli, apud Jo. Bapt. Subtilem, 1608 
[ALFONSO DE MADRIGAL (1400?-1455), Brevis tractatus de episcopis, parochis praedicatoribus, confessoribus, sacerdotibus, clericis, 
poenitentibus, praelatis, religiosorum, Naples : Giovanni Battista Sottile, 1608] 
 
[1164] 1 ₶ 5 s.  Tractatus de utilitate lecturae theologicae in ecclesiis et regularibus 
etc. authore Nic. de Rebbe, Duaci, apud Balt. Bellerum, 1611 
[REBBE, NICOLAUS DE (1565-1620), Tractatus de utilitate lecturae theologicae in ecclesiis metropolitanis, cathedralibus, collegiat., et 
regularibus et de praebendae theologalis origine et primaeva fundatione, Douai : Balthazar Bellère, 1611] 
 
 
Folio 20v 
 
 
[1165] 2 ₶  Instauratio antiqui episcoporum principatus et erga eos observantia 
authore Nicolao Lemaistre, Parisiis, apud Guil. Pelé, 1633 
[LE MAISTRE, NICOLAS, Instauratio antiqui episcoporum principatus et religiosae erga eosdem monachorum et clericorum omnium 
observantiae, Paris : Guillaume Pelé, 1633] 
 
[1166] 1 ₶ 10s. Illustratio sacri patrimonii seu de bonis et possessionibus 
ecclesiarum authore Nicolao Lemaistre, Parisiis, apud viduam Nic. Buon, 1636 
[LE MAISTRE, NICOLAS, Illustratio sacri patrimonii, seu de Bonis et possessionibus ecclesiarum, Paris : veuve de Nicolas Buon, 
1636]617 
 
[1167] 8s.  Le prelat accomply, a Saumur, chez Jean Lenier, 1647 
[LE MÉE, RENÉ, Le Prélat accomply, représenté en la personne d’illustrissime seigneur Philippe Cospéan, évesque et comte de Lizieux, 
Saumur : Jean Lesnier, 1647]618 
 
[1168] 10s.  La Judith du temps reputee en la personne de la princesse de Ligne 
sous le nom de soeur Claire Françoise de Nancy par Garde, a [lacune], chez Fr. de 
Waudret, 1641 
[GARDE, La Judit de ce temps representée en la personne de Louise de Lorraine, princesse de Ligne, religieuse profane au couvent des 
pénitentes capucines a Douay sous le nom de soeur Claire françoise de Nancy, Mons : François Waudré, 1641] 
 
                                                 
615 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (RES) sous la cote D-5957. 
616 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote D-4720. 
617 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote E-2081. 
618 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote 4-LN27-4944 (A). 
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[1169] 16s.  Le rang des abbez en la hierarchie de l’Eglise par Gaspard Cordier, 
a Bourdeaux, chez Pierre de Lacour, 1640 
[CORDIER, GASPARD, Le Rang des abbés en la hiérarchie de l’Église, Bordeaux : Pierre de La Court, 1640] 
 
[1170] 4 ₶  Joseph Gibalinus de clausura regulari, Lugduni, apud haeredes Pet. 
Prost, Ph. Borde, et Laur. Arnaud, 1648 
[GIBALINI, GIUSEPPE (1592-1671), Disquisitiones canonicae de clausura regulari et veteri et novo Juri operis de scientia canonica 
specimen, Lyon : Philippe Borde, Laurent Arnaud et héritiers de Pierre Prost, 1648] 
 
[1171] 1 ₶ 5s.  Liturgia graeca 
 
 
Historiae ecclesiasticae scriptores in quarto 
 
 
[1172] 10s.  Liturgiae sanctorum Basilii Magni, Gregorii Theologi, et Cyrilli 
Alexandrini authore Victorio Schialach, Augustae Vindelicorum, apud Christ. Mangum, 
1604 
[BASILE DE CÉSARÉE (SAINT ; 0329?-0379), GRÉGOIRE DE NAZIANZE (SAINT ; 0330?-0390?), CYRILLE II (SAINT ; 0376?-0444), Scialac, 
Vittorio (158.-1635) trad., Liturgiae S. Basilii Magni, S. Gregorii theologi, S. Cyrilli Alexandrini, Augsbourg : Christoph Mang, 1604] 
 
[1173]   De sacro ritu praeferendi crucem majoribus praelatis ecclesiae 
authore Andr. du Saussay, Parisiis, apud Rob. Stephanum, 1628 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), De Sacro ritu praeferendi crucem majoribus praelatis ecclesiae libellus apologeticus pro 
archiepiscopo parisiensi, Paris : Robert Estienne, 1628] 
 
[1174] 1 ₶ 10s. De episcopali monogamia et unitate ecclesiastica authore Andr. du 
Saussay, Parisiis, apud Pet. Chaudiere, 1632 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), De Episcopali monogamia et unitate ecclesiastica dissertatio, seu insignis ecclesiae Lingonensis 
divortium et scissuram detrectantis pia ac necessaria defensio, Paris : Pierre Chaudière, 1632]619 
 
[1174a]  Tractatus Jo. Quinquarborei de synodo diocesana etc., Tarracone, apud Philip. Robertum, 
1600
620
 
 
[1175] 1 ₶  Michael Timoteus de ecclesiis visitandis, Venetiis, apud Joan. 
Martinellum, 1586 
[TIMOTHEUS, MICHAEL, Ad sanctissimos episcopos de sacrosanctis Dei ecclesiis visitandis compendiosa institutio, Venise : Giovanni 
Martinelli, 1586] 
 
[1176] 18s.  Jo. Nic. Gimonteus Enchiridion beneficiorum, Lugduni, 1550 
[NICOLAS, JEAN I, Enchiridion... in quinque titulos deductum, universam sacerdotiorum materiam complectens, Lyon : Jacques et Jean 
Senneton, 1550] 
 
[1177] 16s.  Christoph. Rophiniacus de re sacerdotali et pontificia, Parisiis, apud 
Poncetum Lepreux, 1557 
[ROFFIN, CHRISTOPHE, De Re sacerdotali, seu Pontificia quatuor libris exarata, commentatio, Paris : Poncet Le Preux, 1557] 
 
[1178] 2 ₶ 10s. Marcellus Francolinus de tempore horarum canonicarum, Romae, 
apud Jo. Osmarinum, 1581 
[FRANCOLINI, MARCELLO (1533-1591), De Tempore horarum canonicarum tractatus, Rome : Giovanni Gigliotti, 1581] 
 
[1179] 15s.  Thomas a Jesu de regularium visitatione, Romae, apud Fr. 
Corbellettum, 1625 
[TOMÁS DE JESÚS (1564-1627), De regularium visitatione liber, Rome : Francesco Corbelletti, 1625] 
 
                                                 
619 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (DEP) sous la cote F-1975. 
620 Voir n° 1211. 
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[1180]   Manipulus curatorum Guidonis de Monte Rocherii 
[GUIDO DE MONTEROCHERIO] 
 
[1181] 3 ₶ 4s.  Apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et presbyteris, 
authore Davide Blondello, Amstelodami, apud Jo. Blaeu, 1646 
[BLONDEL, DAVID (1590-1655), Apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et presbyteris, Amsterdam : Joan Blaeu, 1646] 
 
[1182] 1 ₶ 10s. Agonisticon spirituale Jacobi Gretseri, Ingolstadii, apud Adam. 
Sartorium, 1609 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), Agonisticum spirituale, Ingolstadt : Adam Sartorius, 1609] 
 
[1183] 8s.  G. Sauromanus de religione ac communi concordia 
[SAUERMANN, GEORG (1492?-1527), Ad principes christianos de religione ac communi concordia, Rome : Lodovico degli Arrighi, 
1524] 
 
[1184] 2 ₶  Mathaeus Galenus de origine christianae monastices, Dilingae, 
apud Sebaldum Mayer, 1563 
[GALENUS, MATTHAEUS (1528-1573), Origines monasticae, seu de Prima ac vera christianae monastices origine commentarius, 
Dillingen : Sebald Mayer, 1563]621 
 
[1185] 12s.  Typus vestis religiosae authore Leone a sancto Joanne, Parisiis, 
apud Joseph. Cottereau, 1625 
[LÉON DE SAINT-JEAN (1600-1671), Typus seu Pictura vestis religiosae, Paris : Joseph Cottereau, 1625]622 
 
[1186] 5 ₶  Del bene de l’estato de religiosi del Girolamo Piatti, in Venetia, 
appresso gli heredi di Fr. Franceschi, 1600 
[PIATTI, GIROLAMO (1545-1591), Del bene de lo stato de religiosi libre tre, Venise : héritiers de Francesco De Franceschi, 1600] 
 
[1187] 16s.  De vetere clerico monacho authore Laurentio Landtmeter, Lovanii, 
apud Henricum Hastenium, 1626 
[LANDTMETER, LAURENTIUS, De clerici, monachi vetere instituto liber primus, Louvain : Hendrik Lodewijcxszoon van Haestens, 
1626] 
 
[1188] 10s.  Fr. Turrianus de votis monasticis, Romae, apud Vincentium 
Luchinum, 1566 
[TORRES, FRANCISCO DE (1509-1586), De votis monasticis libri duo, Rome : Vincenzo Luchini, 1566] 
 
 
Folio 21 
 
 
[1189] 8s.  Synopsis veterum religiosorum authore Ant. Caraccioli, apud Nic. 
Buon, 1628 
[CARACCIOLI, ANTONIO (156.-1642), Synopsis veterum religiosorum rituum atque legum notis ad constitutiones clericorum regularium 
comprehensa, Paris : Nicolas Buon, 1628] 
 
[1190] 10s.  Computus graecorum de solennitate paschalis celebranda authore 
Jac. Christmanno 
[ARGYROS, ISAAC (13..-137.), Christmann, Jacob (1554-1613) éd., Computus Graecorum de solennitate Paschalis celebranda, 
Heidelberg : Gotthard Vögelin, 1611] 
 
[1191] 1 ₶ 10s. Jac. Gretserus de benedictionibus et de maledictionibus, Ingosltadii, 
apud Elizabetham Engermariam, 1615 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), Libri duo de benedictionibus, et tertius de maledictionibus, Ingolstadt : Elisabeth Angermaier, 1615] 
 
                                                 
621 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-3927. 
622 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-5610. 
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[1192] 8s.  Tractatus de haeresi authore Ambrosio de Vignate, Romae, apud 
Georg. Ferrarium, 1581 
[VIGNATO, AMBROGIO (14..-1468), Elegans ac utilis tractatus de haeresi, Rome : Giorgio Ferrari, 1581] 
 
[1193] 10 ₶  Vossius de origine ac progressu idololatriae, Amsterdami, apud Jo. 
et C. Blaeu, 1641 
[VOSSIUS, GERARDUS JOANNES (1577-1649), De Theologia gentili et physiologia christiana, sive de Origine ac progressu idololatriae, 
Amsterdam : Joan et Cornelius Blaeu, 1641] 
 
[1194] 1 ₶ 15s. Histoire de la naissance, progrez et decadence de l’heresie du siecle 
par Florimond de Raymond, a Rouen, chez Louis Loudet, 1629 
[RAEMOND, FLORIMOND DE (1540?-1601), L’Histoire de la naissance, progrez et décadence de l’hérésie de ce siècle, Rouen : Louis 
Loudet, 1629] 
 
[1195]   Histoire du progres et decadence de l’heresie moderne par 
Florimond de Raymond, a Paris, chez Pierre Chevalier, 1624 
[RAEMOND, FLORIMOND DE (1540?-1601), Histoire générale du progrès et décadence de l’hérésie moderne, Paris : Pierre Chevalier, 
1624] 
 
[1196] 1 ₶ 10s. L’antimartyrologe contre les histoires des supposez martyrs de la 
religion pretendue reformee par Jacques Severt, a Lyon, chez Simon Rigault, 1622 
[SEVERT, JACQUES, L’Antimartyrologe, ou Vérité manifestée contre les histoires des supposés martyrs de la religion prétendue 
réformée, Lyon : Simon Rigaud, 1622] 
 
[1197] 1 ₶ 10s. Lucae Tudensis opera cum notis Jo. Marianae, Ingolstadi, apud 
Andream Angermariam, 1612 
[LUC DE TUY (12..?-1249?), Mariana, Juan de (1536-1624) éd., De altera vita, fideique controuersiis adversus Albigensium errores libri 
III, Ingolstadt : Andreas Angermaier, 1612] 
 
[1198]   Demonomania di Gio. Bodino, in Venetia, 1592 
[BODIN, JEAN (1530-1596), Demonomania de gli stregoni, Venise : Aldo Manuzio, 1592] 
 
[1199] 2 ₶  L’incredulité et mescroyance du sortilege convaincue par P. de 
Lancre, a Paris, chez Nicolas Buon, 1622 
[L’ANCRE, PIERRE DE (15..-1630?), L’Incrédulité et mescréance du sortilège plainement convaincue, où il est amplement et 
curieusement traicté de la vérité ou illusion du sortilège, Paris : Nicolas Buon, 1622] 
 
[1200]   Leonardus Vairus de fascino, Parisiis, apud Chesneau, 1583 
[VAIRO, LEONARDO (15..-1603), De Fascino libri tres, Paris : Nicolas Chesneau, 1583] 
 
[1201]   Torricella dialogo di Otho Lupano, in Milano, dal Calvo, 1540 
[LUPANO, OTTONE (149.-1567?), Torricella, dialogo di Otho Lupano, Milan : Andrea Calvo, 1540] 
 
[1202] 3 ₶  Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons par Pierre 
de Lancre, a Paris, chez Jean Berjon, 1612 
[L’ANCRE, PIERRE DE (15..-1630?), Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons, où il est amplement traicté des sorciers et 
de la sorcellerie. Livre très utile et nécessaire non seulement aux juges, mais à tous ceux qui vivent sous les lois chrétiennes…, Paris : 
Jean Berjon, 1612] 
 
[1203] 1 ₶ 12s. Les devins et principalles sortes de devinations par Gaspard Peucer, 
a Anvers, par Endrik Connix, 1584 
[PEUCER, KASPAR (1525-1602), Les Devins, ou Commentaire des principales sortes de devinations, Anvers : Hendrik Connix, 1584] 
 
[1204] 12s.  Histoire de la victoire du corps de Dieu sur Belzebuth obtenue a 
Laon en 1566 par Jean Boulaece, a Paris, chez Nicolas Chesneau, 1578 
[BOULAESE, JEHAN, Le Thrésor et entière histoire de la triomphante victoire du corps de Dieu sur l’esprit maling Beelzebub, obtenuë a 
Laon l’an 1566, Paris : Nicolas Chesneau, 1578] 
 
[1205] 3 ₶  Jo. Wierus de praestigiis daemonum, incantationibus ac veneficiis, 
Basileae, ex officina oporiniana, 1577 
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[1205.1 WIER, JOHANN (1515-1588), De Praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis libri sex, Bâle : successeurs de Johann 
Oporinus, 1577 
1205.2 WIER, JOHANN (1515-1588), De lamiis liber. Item de commentitiis jejuniis, Bâle : successeurs de Johann Oporinus, 1577]623 
 
[1206] 3 ₶ 4s.  Discours des spectres ou apparitions des esprits par Pierre Loyer, a 
Paris, chez Nicolas Buon, 1608 
[LE LOYER, PIERRE (1550-1634), Discours des spectres ou visions et apparitions d’esprits, comme anges, démons et âmes, se 
monstrans visibles aux hommes, Paris : Nicolas Buon, 1608] 
 
[1207] 2 ₶ 11s. Petri Thyraei opera de apparitionibus, daemoniacis, Coloniae 
Agrippinae, apud Cholinum, 1605 
[1207.1 THYRAEUS, PETRUS (1546-1601), De Apparitionibus spirituum tractatus duo, Cologne : Maternus Cholinus, 1605 
1207.2 THYRAEUS, PETRUS (1546-1601), Christi filii dei novi testamenti mediatoris apparitionum libri tres, Cologne : Maternus 
Cholinus, 1603 
1207.3 THYRAEUS, PETRUS (1546-1601), Daemoniaci, cum locis infestis et terriculamentis nocturnis, Cologne : Maternus Cholinus, 
1604]624 
 
[1208] 10s.  Daemonolatreia Nicolaii Remigii, Lugduni, apud Vincentium, 1595 
[REMI, NICOLAS (1530-1612), Daemonolatreiae libri tres, Lyon : Barthélémy Vincent, 1595] 
 
[1209] 1 ₶  La demonomanie des sorciers par J. Bodin, a Paris, chez Jacq. 
Dupuis, 1580 
[BODIN, JEAN (1530-1596), La Démonomanie des sorciers, Paris : Jacques Du Puis, 1580] 
 
[1210]   Histoire de Magdelaine Bavan, religieuse du monastere de Sainct 
Louis de Louviers, 1652 
[DESMARETS, CHARLES (1602-1675), Histoire de Magdelaine Bavent, religieuse du monastère de Saint-Louis de Louviers, avec sa 
confession générale et testamentaire, où elle déclare les abominations, impiétéz et sacrilèges qu’elle a pratiqué et veu pratiquer, tant 
dans ledit monastère qu’au sabbat et les personnes qu’elle y a remarquées, Paris : Jacques Le Gentil, 1652] 
 
[1211] 1 ₶ 4s.  Tractatus de synodo diocesana et brachio seculari ecclesiastico 
praestando. Item de metu circa censuras, et de ecclesiarum immunitate authore Anton. 
Joan. Astorquinquarboreo, Tarracone, apud Phil. Robertum, 1600 
[ASTOR, ANTONIUS JOHANNES, Responsum siue tractatus de synodo dioecesana, Tarragone : Felipe Roberto, 1600] 
 
[1212] 3 ₶  Jac. Gretserus de sacris et religiosis peregrinationibus et de 
processionibus et disciplinis, Ingolstadii, apud Adamum Sartorium, 1606 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), De Sacris et religiosis peregrinationibus libri quatuor. Ejusdem de catholicae Ecclesiae processionibus 
seu supplicationibus libri duo. Quibus adjuncti de Voluntaria flagellorum cruce, seu de disciplinarum usu libri tres, Ingolstadt : Adam 
Sartorius, 1606] 
 
[1213] 1 ₶ 10s. Dialogi sex Alani Copi Angli adversus centuriones 
Magdeburgenses pro summo pontifice, monastica vita sanctorum et sacris imaginibus, 
Antwerpiae, apud Christoph. Plantinum, 1566 
[HARPSFIELD, NICHOLAS (1519?-1575), Cope, Alan (15..-1578) éd., Dialogi sex contra Summi Pontificatus, monasticæ vitæ, 
sanctorum, sacrarum imaginum oppugnatores, et pseudomartyres : in quibus præterquàm nunnulla, quæ alij hactenus vel attigerunt 
leuiter, vel penitus omiserunt, paullò vberius & plenius explica[n]tur : centurionum etia[m] Magdeburgensiu[m], auctorum Apologiæ 
Anglicanæ, pseudomartyrologorum nostri temporis, Anvers : Christophe Plantin, 1566] 
 
 
Folio 21v 
 
 
[1214]   Methodus confessionis compendiaria authore Et. Vixmontio, 
Parisiis, apud Joan. Macé, 1565 
[VIEXMONT, CLAUDE DE, Methodus confessionis compendiaria, Paris : Jean Macé, 1565] 
                                                 
623 Le deuxième titre est pris sur l’exemplaire ayant appartenu à Brodeau et conservé aujourd’hui à la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 4 R 936(3) INV 1143 (P.1). 
624 Ces titres sont pris sur l’exemplaire ayant appartenu à Brodeau et conservé aujourd’hui à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève sous la cote 4 R 957(2) INV 1170 FA (P.1). 
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[1215] 2 ₶ 5s.  Gabriel Albaspinus, aureliensis episcopus, de veteribus ecclesiae 
ritibus, Parisiis, apud Larent. Sonnium, 1623 
[L’AUBESPINE, GABRIEL DE (1579-1630), De Veteribus Ecclesiae ritibus observationum libri duo, Paris : Laurent Sonnius, 1623] 
 
[1216] 8s.  Synopsis propositorum sapientiae arabum philosophorum arab. et 
lat., Parisiis, apud Ant. Vitray, 1641 
[QĀḌĪ MĪR, ḤOSAYN, IBN MO ĪN AL DĪN, AL MAIBOḌĪ, SURNOMMÉ, Synopsis propositorum sapientiae Arabum philosophorum, 
inscripta, Paris : Antoine Vitré, 1641] 
 
[1217]   Collatio et unio quattuor evangelistarum authore Car. Molinaeo, 
1565 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Collatio et unio quatuor evangelistarum, Paris : s. n., 1565] 
 
[1218] 1 ₶ 11s. De summi pontificis auctoritate, episcopi residentia, et 
beneficiorum pluralitate, Venetiis, apud Jordanum Zilesum, 1562 
[TORQUEMADA, JUAN DE (1388-1468), De Summi pontificis auctoritate, de Episcoporum residentia et beneficiorum pluralitate, 
Venise : Giordano Ziletti, 1562] 
 
[1219] 3 ₶  Onuphrius Panvinius de primatu Petri apostolicae sedis potestate, 
Veronae, apud Hier. Discipulum, 1589 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), De Primatu Petri et apostolicae sedis potestate libri tres contra Centuriarum auctores, Vérone : 
Girolamo Discepolo, 1589] 
 
[1220] 13s.  Baltaz. Nardii Aretini expunctiones adversus M. Ant. de Dominis 
librum et librum anonymum de papatu, Parisiis, apud Laurent. Sonnium, 1618 
[NARDI, BALDASSARE, Expunctiones locorum qui in libro de papatu romano ignoti auctoris depravantur, Paris : Laurent Sonnius, 
1618] 
 
[1221] 1 ₶  Paraphrases sur Job par P. Maucorps, a Paris, chez J. Camusat, 
1637 
[MAUCORPS, PIERRE (1591-1649), Paraphrase sur Job, Paris : Jean Camusat, 1637] 
 
[1222] 16s.  Dialogo pio et speculativo, in Lione, 1560 
[SIMEONI, GABRIELLO (1509-1576), Dialogo pio et speculativo, Lyon : Guillaume Rouillé, 1560] 
 
[1223]   Prediche et vie celesti di Inchino, in Venetia, 1603 
[INCHINO, GABRIELE, Prediche et vie celesti, Venise : Giacomo Zoppini, 1603] 
 
[1224] 1 ₶  Commentarius contra ludum alearum et de sanctae crucis particula, 
Romae, 1616 
[1224.1 ROCCA, ANGELO (1545-1620), Commentarius pro re domestica et nummaria,... directus contra ludum alearum, chartarum 
scilicet ac taxillorum, Rome : Guglielmo Facciotti, 1616 
1224.2 ROCCA, ANGELO (1545-1620), De Particula ex pretioso et vivifico ligno sacratissimae Crucis desumpta, sacris imaginibus et 
elogiis eodem ligno incisis insignita et in apostolico sacrario asservata commentarius, Rome : Guglielmo Facciotti, 1609] 
 
 
Folio 22 
 
 
Historiae ecclesiasticae scriptores in quarto 
 
 
[1225] 1 ₶  Jo. Philoponi in capitulum primum Geneseos de mundi creatione, 
Viennae Austriae, 1630 
[PHILOPON, JEAN (0490?-0566?), Cordier, Balthasar (1592-1650) éd., In cap. I Geneseos, de Mundi creatione libri septem, Vienne : 
Gregor Gelbhaar, 1630] 
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[1226] 2 ₶  Liber generationis et regenerationis Adam, sive de historia generis 
humani authore Aria Montano, Antwerpiae, apud viduam Plantini et Jo. Moretum, 1593 
[ARIAS MONTANO, BENITO (1527-1598), Liber generationis et regenerationis Adam, sive de Historia generis humani, Anvers : officine 
Plantin, 1593] 
 
[1227] 2 ₶  Philostoregii Cappadocis historiae ecclesiasticae, Genevae, apud 
Jacob. Chouet, 1643 
[PHILOSTORGE (0368?-043.?), Godefroy, Jacques (1587-1652) éd., Ecclesiasticae historiae, Genève : Jacques Chouet, 1643] 
 
[1228] 1 ₶ 15s. Elias Thesbites sive de rebus Eliae prophetae authore Aegid. 
Camarto, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1631 
[CAMART, GILLES (1571-1624), Elias Thesbites sive de rebus Eliae Prophetae, Paris : Sébastien Cramoisy, 1631] 
 
[1229]   Joseffo Flavio delle antichita e guerre giudaiche, in Venetia, 
appresso Alessandro Veccho, 1616 
[FLAVIUS JOSÈPHE (0038?-0100?), Lauro, Pietro (1510?-1568?) trad., Delle antichità, e Guerre giudaiche, Venise : Alessandro Vecchi, 
1616] 
 
[1230] 6s.  Franc. Moncaeius de apparitionibus divinis, Regiaci Attrebatum, 
apud Aegid. Balduinum, 1597 
[MONCEAUX, FRANÇOIS DE (1550-....), Apparitionum divinarum duarum, Arras : Gilles Bauduyn, 1597] 
 
[1231] 3 ₶  Jac. Chiffletius de linteis sepulchralibus Christi, Antwerpiae, apud 
Plantinum etc., 1624 
[CHIFFLET, JEAN-JACQUES (1588-1660), De Linteis sepulchralibus Christi servatoris crisis historica, Anvers : officine Plantin, 1624] 
 
[1232] 1 ₶ 2s.  Esplicatione del sacro linzuolo ove fu involto il signore, in 
Bologna, 1599 
[PALEOTTI, ALFONSO (1531-1610), Esplicatione del sacro lenzuolo, ove fu involto il Signore, Bologne : héritiers de Giovanni Rosso, 
1599] 
 
[1233] 5s.  In sanctissimam Christi sindonem carmen, Brixiae, apud Vincen. 
Sabbium, 1584 
[PODAVINI, DAVIDE, In sanctissimam Christi Sindonem Augustae Taurinorum asservatum carminum Farrago, Brescia : Vincenzo 
Sabbio, 1584] 
 
[1234] 16s.  Ragionamenti de la sacra sindone di nostro segnore Giesu Christo 
fatti da fra Camillo Balliano, in Torino, per Alvigi Pizzamiglio, 1610 
[BALLIANI, CAMILLO, Ragionamenti sopra la sacra sindone di R. S. Giesu Christo, Turin : Luigi Pizzamiglio, 1610] 
 
[1235] 13s.  Benedict. de Alcoltis Aretini de bello a christianis contra barbaros 
gesto pro Christi Sepulchro et judaea recuperandis. Item tractatus de antiquo statu 
Burgundiae, Venetiis, 1532 
[1235.1 ACCOLTI, BENEDETTO (1415-1464), De Bello a Christianis contra Barbaros gesto pro Christi sepulchro et Judaea recuperandis 
lib. IIII, Venise : Bernardino de Vitali, 1532 
1235.2 PARADIN, GUILLAUME (1510-1590), De Antiquo statu Burgundiae liber, Lyon : Etienne Dolet, 1542] 
 
[1236]   Exortazion a la santa devocion del rozario por fra Juan 
Sagastizaval, en Caragoca, por Lorenco de Roblez, 1597 
[SAGASTIZAVAL, JUAN, Exortacion a la sancta devocion del Rosario de la Madre de Dios, Saragosse : Lorenzo Robles, 1597] 
 
[1237] 5 s.  Guil. Blanci Hyacinthus, virgo et alia poemata, Romae 
[1237.1 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Ad SDN Sixtum v Pont. opt. ... Gallia, Rome : Tito et Paolo Diani, 1587 
1237.2 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Ad S.D.N. Sixtum V, Pont. Opt. Max.,... Carmen eucharistieum, Rome : Tito et Paolo 
Diani, 1587 
1237.3 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), De morte Annae ducis de Gioissa... Elegia consolatoria, Rome : Tito et Paolo Diani, 1587 
1237.4 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Aquae felices ad S.D.N. Sixtum V, Rome : Giovanni Martinelli, 1587 
1237.5 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), De translatione Pii V pontificis maximi e Vaticano in Exquilinum,... Epigrammata ad 
eundem S.D.N. Sixtum Quintum, s. l. : s. n., s. d. 
1237.6 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Hyacinthus, sive de Beato Hyacintho Polono, solenni ritu a Clemente VIII... XV cal. mai. 
anno 1594 in sanctorum numerum relato, libri duo, Rome : Domenico Basa, 1594 
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1237.7 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Virgo, hoc est de Virgine Antiochena a b. Ambrosio descripta liber, Rome : Domenico 
Basa, 1595 
1237.8 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Paraenesis ad Henricum quartum, Rome : Domenico Basa, 1595]625 
 
[1238] 1 ₶ 10s. Chronicon sanctissimae Deiparae virginis Mariae authore Benedic. 
Gonono, Lugduni, apud Jo. Caffin et Francis. Plagnar, 1637 
[GONON, BENOÎT, Chronicon SS. Deiparae Virginis Mariae, Lyon : Jean Caffin et François Plaignard, 1637] 
 
[1239] 10s.  Beneficia miraculosa virginis Weyerensis in territorio imperialis 
ecclesiae Bambergensis authore Frid. Fornero, Coloniae Agrippinae, apud Jo. Kinchium, 
1620 
[FORNER, FRIEDRICH (1568-1630), Beneficia miraculosa tam vetera, quam recentia Virginis Deiparae Weyerensis in ditione ac 
territorio imperialis ecclesiae Bambergensis, Cologne : Johann Kinckius, 1620] 
 
[1240] 8s.  Vita de Maria vergine por Cornelio Musso, in Napoli, per Gioseppe 
Cacchi, 1592 
[MUSSO, CORNELIO (1511-1574), Libro della vita di Maria vergine, Naples : Giuseppe Cacchi, 1592] 
 
[1241] 1 ₶ 15s. Maria Augusta virgo Deipara authore Ferreolo Locrio, Attrebate, 
apud R. Maudhui, 1612 (sic) 
[LOCRE, FERRY DE (1571-1614), Maria Augusta Virgo Deipara in septem libros tributa, Arras : Robert Maudhuy, 1608] 
 
[1242] 1 ₶  Liber apologeticus pro immaculata virginis Mariae conceptione 
authore Jo. Bap. de Lezana, Matriti, apud viduam Alph. Martin, 1616 
[LEZANA, JUAN-BAUTISTA DE (1586-1659), Liber apologeticus pro immaculata Deiparae Virginis Mariae conceptione, Madrid : veuve 
d’Alonso Martin, 1616]626 
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[1243] 12s.  Di santa Maria de miracolosi d’Andria del Jiovani de Franco da 
Catania, in Napoli, nella stamperia Tar. Longo, 1606 
[FRANCO, GIOVANNI DI, Di Santa Maria de’ miracoli d’Andria, libri tre, Naples : Tarquinio Longo, 1606] 
 
[1244] 10s.  Relatione della miracolosa Madonna di Reggio, in Reggio, per 
Hercoliano Bartoli, 1597 
[Sommario delli miracoli, et delle gratie riceuute per intercessione della gloriosissima Vergine Maria, all’imagine sua miracolosa nella 
citta di Reggio, Reggio Emilia : Ercoliano Bartoli, 1597] 
 
[1245] 12s.  La venuta et y progressi miracolosi della santissima Madonna de 
Pinta da san Luca, in Bologna, per gli heredi di Gio. Rossi 
[MALVASIA, DIODATA, La Venuta et i progressi miracolosi della santissima Madonna dipinta da S. Luca, posta sul monte della 
Guardia dall’anno che si venne 1160 sin all’anno 1617, Bologne : héritiers de Giovanni Rosso, 1617] 
 
[1246] 1 ₶ 2s.  Trattato del indulgenza di Santa Maria degli Angeli d’Assisi 
composta dan Stefano Tofi, in Urbino, per Marc. Ant.Mazantino, 1644 
[TOFI, STEFANO, Trattato dell’indulgenza plenaria concessa dalla bocca di Giesù Christo alla cappella di Santa Maria degli Angeli 
d’Assisi, Urbino : Marc’Antonio Mazantini, 1644]627 
 
[1247] 10s.  Descrittione della solennita dell incoronatione della beatissima 
Vergine scritta da Sergio Agnello Maffei, in Mantua, presso Aurelio Osanna, 1640 
[AGNELLO MAFFEI, SCIPIONE (1586-1653), Descrittione della solennita del l’incoronatione della beatissima Vergine, Mantoue : 
Aurelio Osanna, 1640] 
 
                                                 
625 L’exemplaire de Brodeau est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 4 Y 
388 (2) INV 468. 
626 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote D-4737. 
627 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-3879. 
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[1248] 1 ₶ 10s. Brabantia Mariana authore Aug. Wichmans, Antwerpiae, apud 
Joan. Cnobbaert, 1632 
[WICHMANS, AUGUSTIN (1596-1661), Brabantia Mariana tripartita, Anvers : Jan Cnobbaert, 1632] 
 
[1249] 17s.  Othonis Zylii historia miraculorum beatae Mariae Sylvaducensis, 
Antwerpiae, apud Balthaz. Moretum, 1632 
[VAN ZYLL, OTTO, Historia miraculorum B. Mariae Silvaducensis, Anvers : Balthasar Moretus, 1632] 
 
[1250] 8s.  Le vœu de la reine ou la fondation de la chappelle de Notre Dame 
de la paix size a Saurs, a Rouen, chez Laurens Morry, 1639 
[LE PRÉVOST, JEAN, Le Vœu de la reine, ou La fondation de la chapelle de N.-D.-de-la-Paix, sise a Sahurs, Rouen : Laurent Maurry, 
1639] 
 
[1251] 4s.  Heyrici Puteani diva virgo Bellifontana, Antwerpiae, ex officina 
Plantiniana, Baltaz. Moreti, 1631 
[PUTEANUS, ERYCIUS (1574-1646), Diva Virgo Bellifontana in Sequanis, loci ac pietatis descriptio, Anvers : officine Plantin, 1631] 
 
[1252] 5s.  Le pelerinage poitevin a Nostre Dame des Hardilieres par François 
Lucas, a Poictiers, chez l’autheur, 1613 
[LUCAS, FRANÇOIS II (15..-1627), Le Pélerinage poitevin, ou Discours véritable du voeu et procession solennelle faict par le clergé et 
habitans de Poictiers a Nostre-Dame des Ardilliers, en septembre 1613, Poitiers : François Lucas, 1613] 
 
[1253] 2 ₶ 10s. La grandeur de l’Eglize romaine establie sur l’authorité de sainct 
Pierre et de sainct Paul, 1645 
[BARCOS, MARTIN DE (1600-1678), La Grandeur de l’Eglise romaine, establie sur l’autorité de S. Pierre et de S. Paul, S. l. : s. n., 1645] 
 
[1254] 12s.  De primatu divi Petri et summorum pontificum authore Thoma 
Ramon, Tholosae, apud Ray. Colomerium, 1617 
[RAMON, TOMAS (1569-1640), De Primatu divi Petri,... et summorum pontificum romanorum... fasciculus aureus, Toulouse : Raymond 
Colomiez, 1617] 
 
[1255] 1 ₶ 10s. De cathedra seu primatu sancti Petri, Parisiis, apud Thomam 
Blaize, 1645 
[HABERT, ISAAC (1600?-1668), De Cathedra seu primatu singulari S. Petri in ecclesia catholica apostolica et romana libri duo, Paris : 
Thomas Blaise, 1645] 
 
[1256] 13s.  De l’authorité de sainct Pierre et de sainct Paul qui reside dans le 
pape, 1645 
[BARCOS, MARTIN DE (1600-1678), De l’Autorité de S. Pierre et de S. Paul qui réside dans le pape, successeur de ces apostres... pour 
servir de response aux accusations atroces et injurieuses qu’on a formées contre cette proposition du livre De la Fréquente 
Communion : Que S. Pierre et S. Paul sont les deux chefs de l’Église qui n’en font qu’un, S. l. : s. n., 1645] 
 
[1257]   L’advocat de sainct Pierre et de ses successeurs contre l’advocat 
non avoué de sainct Paul, a Paris, chez Georges Josse, 1645 
[PIERRE DE SAINT-JOSEPH (1594-1662), L’Advocat de sainct Pierre et de ses successeurs. Contre l’advocat non advoüé de sainct Paul. 
Ou Examen du livre qui porte pour titre, De l’authorité de S. Pierre, & de S. Paul, Paris : Georges Josse, 1645] 
 
[1258] 1 ₶ 6s.  Jo. Morini exercitationes ecclesiasticae de patriarchanum et 
primatum origine primis orbis terrarum ecclesiaticis divisionibus etc., Parisiis, apud Ant. 
Stephanum, 1626 
[MORIN, JEAN (1591-1659), Exercitationum ecclesiasticarum libri duo de patriarcharum et primatum origine, primis orbis terrarum 
ecclesiasticis divisionibus, atque antiqua et primigenia censurarum in clericos natura et praxi, Paris : Antoine Estienne, 1626] 
 
[1259] 8s.  Francisci archiepiscopi Rothomagensis ecclesiastica historia, a 
Paris, chez Mathieu Le Blanc et Guil. Bernard, 1629 
[HARLAY DE CHAMPVALLON, FRANÇOIS DE (1586-1653), Ecclesiasticae historiae liber primus, Paris : Mathieu Le Blanc, 1629] 
 
[1260] 3 ₶ 5s.  Epithome annalium ecclesiasticorum Baronii, Coloniae Agrippinae, 
apud Ant. Hieratum et Jo. Gymnicum, 1602, 2 volumes 
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[BARONIUS, CAESAR (1538-1607), Epitome Annalium ecclesiasticorum Caesaris Baronii, Cologne : Anton Hierat et Johann Gymnich, 
1602] 
 
[1261] 13s.  Deffensio annalium ecclesiasticorum Baronii adversus calomnias 
errores ac mendacia Isacii Casoboni, Coloniae Agrippinae, apud Jo. Kinchium, 1617 
[EUDAEMON-JOANNES, ANDREAS (....-1625), Defensio annalium ecclesiaticorum Caesaris Baronii,... adversus falsas calumnias, errores 
ac mendacia Isaaci Casauboni... in ss. patres, scriptores vetustos et totam ecclesiae antiquitatem libris duobus comprehensa, Cologne : 
Johann Kinckius, 1617] 
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[1262] 1 ₶ 11s. Annales de l’Eglize catholique mariees avec l’histoire de France en 
seize siecles par Claude Villette, a Paris, chez Robert Fouet, 1616 
[VILLETTE, CLAUDE, Annales de l’Église catholicque, apostolicque et romaine, mariés (sic) avec l’histoire de France en seize siècles 
ou centeines d’années, Paris : Robert Fouet, 1616] 
 
[1263] 2 ₶ 6s.  Historia pontificiae jurisdictionis authore Roussel, Parisiis, apud Jo. 
et Steph. Richer, 1625 
[ROUSSEL, MICHEL, Historia pontificiae juridictionis, Paris : Jean et Etienne Richer, 1625] 
 
[1264] 1 ₶ 10s. Bibliotheca pontificia cum catalogo haereticorum qui adversus 
romanos pontifices aliquid ediderunt authore Lud. Jacob, Lugduni apud haeredes Gab. 
Boissat et Laurent. Annisson, 1643 
[JACOB, LOUIS (1608-1670), Bibliotheca pontificia, duobus libris distincta : in primo agitur... de omnibus romanis pontificibus a S. 
Petro usque ad S. D. N. Urbanum VIII ac de pseudopontificibus, qui scriptis claruerunt, in secundo vero de omnibus auctoribus qui... 
eorum vitas et laudes... posteritati consecrarunt, cui adjungitur catalogus haereticorum qui adversus romanos pontifices aliquid 
ediderunt, Lyon : héritiers de Gabriel Boissat et Laurent Anisson, 1643] 
 
[1265] 2 ₶  Summorum urbis et orbis pontificum series et gesta authore Jos. 
Bordino, Parisiis, apud Abel Angerium, 1604 
[BORDINO, GIOVANNI FRANCESCO (1536-1609), Summorum Urbis et orbis pont. series et gesta, Paris : Abel L’Angelier, 1604] 
 
[1266] 1 ₶ 17s. Anastasii Bibliothecarii historia de vitis romanorum pontificum 
authore Guil. Bibliothecario, Moguntiae, apud Jo. Albinum, 1602 
[ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE (0815?-0878?), PIERRE GUILLAUME, Busaeus, Joannes (1547-1611) éd., Historia de vitis Romanorum 
Pontificum, Mayence : Johann Albin, 1602] 
 
[1267] 2 ₶ 10s. Historia Platinae de vitis pontificum romanorum, Coloniae 
Agrippinae, apud G. Cholinum, 1610 
[PLATINA, IL (1421-1481), Historia B. Platinae de vitis pontificum romanorum, Cologne : Goswin Cholinus, 1610] 
 
[1268] 4 ₶  De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae 
gallicanae authore Pet. de Marca, Parisiis, apud viduam Jo. Camusat, 1641 
[MARCA, PIERRE DE (1594-1662), De Concordia Sacerdotii et Imperii, seu de Libertatibus Ecclesiae gallicanae dissertationum libri 
quatuor, Paris : veuve de Jean Camusat, 1641] 
 
[1269] 1 ₶ 5s.  Chronologia tam romanorum pontificum quam imperatorum 
historia authore Theod. Petreo, Coloniae Agrippinae, apud Pet. a Brachel, 1626 
[PETREIUS, THEODORUS (1569-1640), Chronologica tam Romanorum pontificum quam imperatorum, Cologne : Peter von Brachel, 
1626] 
 
[1270] 1 ₶  Chronica delle vite de pontefici et imperatori romani composta per 
fra Petrarcha, in Venetia, 1507 
[PÉTRARQUE (1304-1374), Chronica delle vite de pontefici et imperatori romani, Venise : Giacomo Pencio, 1507] 
 
[1271] 5 ₶ 2s.  Papir. Masso de episcopis urbis qui romanam ecclesiam rexerunt, 
Parisiis, apud Sebast. Nivellium, 1586 
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[MASSON, JEAN-PAPIRE (1544-1611), Libri sex de episcopis Urbis, qui Romanam Ecclesiam rexerunt, rebusque gestis eorum, Paris : 
Sébastien Nivelle, 1586] 
 
[1272] 1 ₶  Vita Pauli quarti authore Ant. Carracioli, Coloniae Ubiorum, apud 
Jo. Kinchium, 1612 
[CARACCIOLI, ANTONIO (156.-1642), De Vita Pauli Quarti, Cologne : Johann Kinckius, 1612] 
 
[1273] 2 ₶  Paulus Bernrediensis de vita Gregorii septimi pontificis maximi et 
beatae Herlucae virginis per Gretserum, Ingolstadii, apud Adamum Sartorium, 1610 
[PAUL VON BERNRIED, Gretser, Jacob (1562-1625) éd., De vita Gregorii VII pont. max. commentarius, it. vita B. Herlucae Virginis, 
Ingolstadt : Adam Sartorius, 1610] 
 
[1274] 1 ₶ 1s.  Ceremoniale electionis romani pontificis, Romae, 1622 
[INGOLI, FRANCESCO (1578-1649), Ceremoniale continens ritus electionis romani pontificis, Rome : stamperia camerale, 1622] 
 
[1275]   L’histoire des ceremonies du siege vaccant, a Paris, chez Jean 
Guignart, 1641 
[MONSTREUL, L’Histoire des cérémonies du siège vacant, ou la Relation véritable de ce qui se passe a Rome a la mort du pape, Paris : 
Jean Guignard, 1641] 
 
[1276] 13s.  Tria conclavia, id est tres historiae narrationes de electionibus 
Urbani septimi, Gregorii quarti decimi et Clementis octavi, Francofurti, apud Artur. 
Paltenium, 1617 
[Tria conclavia, id est, tres historiae narrationes, de tribus trium pontificum romanorum Urbani... VII, Gregorii XIV, Clementis VIII 
electionibus, Francfort : Hartmann Palthenius, 1617] 
 
[1277] 13 ₶ 10s. Histoire generalle des cardinaux, a Paris, chez Jean Jost, 1642, 5 
volumes 
[AUBERY, ANTOINE (1616-1695), Histoire générale des cardinaux, Paris : Jean Jost, 1642-1649] 
 
[1278] 12s.  Nomenclator sanctae romanae ecclesiae cardinalium, Tholosae, 
apud Dom. de Lacasse (sic), 1614 
[CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOSAY, HENRI-LOUIS (1577-1651), Nomenclator sanctae romanae Ecclesiae cardinalium, Toulouse : 
Dominique de La Case, 1614] 
 
[1279] 3 ₶  Eloges historiques des cardinaux illustres françois et estrangers, par 
Henry Albi, a Paris, chez Ant. Decay, 1644 
[ALBI, HENRI (1590-1658), Éloges historiques des cardinaux illustres, françois et étrangers, Paris : Antoine de Cay, 1644] 
 
[1280] 1 ₶ 5s.  Traitez des droits et libertez de l’eglize gallicane, a Paris, chez 
Pierre Chevalier, 1612 
[GILLOT, JACQUES (1550?-1619), Traictez des droictz et libertez de l’Église gallicane, Paris : Pierre Chevalier, 1612] 
 
[1281] 16s.  Ecclesiae gallicanae historiae authore Fr. Bosqueto, Parisiis, apud J. 
Camusat, 1636 
[BOSQUET, FRANÇOIS (1605-1676), Ecclesiae gallicanae historiarum tomus primus, Paris : Jean Camusat, 1636] 
 
[1282] 9s.  Panagii Salii vedastiados sive Gallia christiana seu historia abbatum 
sancti Vedasti attrebatensis, Duaci, apud Jo. Bogardum, 1591 
[SAILLY, TOUSSAINT (15..-1595), Vedastiados, seu Galliae christianae libri quinque, Douai : Jean Bogard, 1591] 
 
[1283] 12 ₶  Recueil general des affaires du clergé de France, a Paris, chez Ant. 
Vitray, 1636, 5 volumes 
[Recueil général des affaires du clergé de France, Paris : Antoine Vitré, 1636] 
 
[1284] 1 ₶  Memoire des affaires du clergé de France des annees 1579, 80, 85, 
86 par Guil. de Taix, 1625 
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[TAIX, GUILLAUME DE, Mémoires des affaires du clergé de France, concertées et delibérées ez premiers Estats de Blois 1576, et depuis 
ez assemblées générales dudict clergé, tenuës par permission du Roy, tant en la ville de Melun, qu’en l’abbaye S. Germain-des-Prez 
lez Paris, ès années 1579, 80, 85 et 86, Paris : Joseph Bouillerot, 1625] 
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[1285] 20 ₶  Poulier royal, a Paris, chez Gervais Alliot, 1648, 4 volumes 
[LABBE, PHILIPPE (1607-1667), Pouillé royal, contenant les bénéfices appartenans a la nomination ou collation du Roy... avec les 
annates qui se payent en cour de Rome et le revenu d’iceux, Paris : Gervais Alliot, 1648] 
 
[1286] 5s.  Table du poulier royal par Pierre Pourcelet, a Paris, 1618 
[POURCELET, PIERRE, Table du poullier royal,... des archeveschez, eveschez, abbayes, doyennez, trésoreries, prévostez et autres 
bénéfices estans a la nomination et collation du Roy, Paris : s. n., 1618] 
 
[1287]   Noms et qualitez des deputez par le clergé qui ont assisté aux estats 
de l’annee 1614, a Paris, chez Jean Richier, 1614 
[Noms et qualités de messeigneurs les cardinaux, archevêques, évêques et autres sieurs ecclésiastiques, députés par le clergé des 
sénéchaussées et bailliages du royaume de France ; compris en douze gouvernements d’icelui ; qui ont été reçus et assistés en la 
chambre ecclésiastique des États généraux du royaume de France, en la présente année 1614, Paris : Jean Richer, 1614] 
 
[1288] 1 ₶ 15s. Archiepiscoporum et episcoporum Galliae chronologica historia 
authore Jo. Chenu, Parisiis, apud Nic. Buon, 1621 
[CHENU, JEAN (1559-1627), Archiepiscoporum et episcoporum Galliae chronologica historia, Paris : Nicolas Buon, 1621] 
 
[1289] 5 ₶ 10s. Britannicarum ecclesiarum antiquitates quibus inserta est Pelagii 
haereseos historia authore Jac. Usserio, Dublini, 1639 
[USHER, JAMES (1581-1656), Britannicarum ecclesiarum antiquitates quibus inserta est pestiferae adversus Dei gratiam a Pelagio 
Britanno in Ecclesiam inductae haereseos historia, Dublin : officina typographica societatis bibliopolarum, 1639] 
 
[1290] 10s.  Rothomagensis cathedra seu rothomagensium pontificum authoritas 
in suam diocesanam pontesiam auth. Rob. Denialdo, Parisiis, apud Car. Chastelain, 1632 
(sic) 
[DENYAU, ROBERT (15..-1664), Rothomagensis cathedra, seu Rothomagensium pontificum dignitas et auctoritas in suam dioecesanam 
Pontesiam, Paris : Charles Chastelain, 1633] 
 
[1291] 8s.  Histoire veritable de l’antiquité et preeminence du vicariat de 
Pontoise, a Paris, chez Jean de Lavarene, 1637 
[FERRET, HIPPOLYTE, Histoire véritable de l’antiquité et prééminence du vicariat de Pontoise et du Vexin le françois, Paris : Jean de La 
Varenne, 1637] 
 
[1292] 1 ₶  Histoire de l’origine et fondation du vicariat de Pontoise, a Paris, 
chez Pierre Targa, 1636 
[BRETONNEAU, GUY (15..-1656), Histoire de l’origine et fondation du vicariat de Pontoise, Paris : Pierre Targa, 1636] 
 
[1293] 2 ₶ 10s. Histoire ecclesiastique d’Abbeville et de l’archidiaconé de Ponthieu 
par Ignace Joseph de J. M., a Paris, chez Fran. Pelican, 1646 
[SANSON, JACQUES (1596-1665), L’Histoire ecclésiastique de la ville d’Abbeville et de l’archidiaconé de Pontieu au diocèse d’Amiens, 
Paris : François Pélican, 1646] 
 
[1294] 8s.  Lihuns en Sangters ou discours de l’antiquité dudit monastere situé 
pres Roye par Sebast. Rouillart, a Paris, chez Jean Barbote, 1627 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Li-Huns en Sang-ters, ou Discours de l’antiquité, privilèges et prérogatives du monastère de Li-
Huns, vulgairement Li-Hons en Sang-ters, situé près Roye, en Picardie, Paris : Jean Barbote, 1627] 
 
[1295] 4 ₶  Annales de l’eglize cathedrale de Noyon par Jacques Levasseur, a 
Paris, chez Robert Sara, 1633, 2 volumes 
[LE VASSEUR, JACQUES, Annales de l’église cathédrale de Noyon, Paris : Robert Sara, 1633-1634] 
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[1296] 1 ₶ 3s.  Hystoire de l’eglize metropolitaine de Rheims traduite par M. 
Chesneau du latin de Flodoard, a Rheims, par Jean de Foigny, 1581 
[FLODOARD DE REIMS (0894?-0966), Chesneau, Nicolas (1521-1581) éd., Histoire de l’Église métropolitaine de Reims, Reims : Jean 
de Foigny, 1581] 
 
[1297] 1 ₶ 10s. De sacra ampulla rhemensi authore Jac. Alex. Letenneur, Parisiis, 
apud Jo. Billaine, 1652 
[LE TENNEUR, JACQUES-ALEXANDRE (1610?-1660?), De Sacra ampulla remensi tractatus apologeticus adversus Joann. Jac. 
Chiffletum, coecum veritatis disquisitorem, Paris : Jean Billaine, 1652] 
 
[1298] 1 ₶  Senonensium archiepiscoporum vitae, Senonis, apud Georg. 
Niverd, 1608 
[TAVEAU, JACQUES, Senonensium archiepiscoporum vitae, Sens : Georges Niverd, 1608] 
 
[1299] 1 ₶ 5s.  Reomaus sive historia monasteri reomaensis in tractu lingonensi 
cum illustratione Petri Roveri, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1637 
[ROUVIER, PIERRE (1574-1649), Reomaus, seu Historia monasterii S. Joannis Reomaensis, in tractu Lingonensi, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1637] 
 
[1300] 1 ₶ 15s. Annales ecclesiae aurelianensis authore Carolo Sausseio, Parisiis, 
apud Hieronym. Drouard, 1615 
[LA SAUSSAYE, CHARLES DE, Annales ecclesiae aurelianensis saeculis et libris sex decem, Paris : Jérôme Drouart, 1615] 
 
[1301] 16s.  L’auguste basilique de l’abbaye royalle de Sainct Arnoul de Metz 
par André Valadier, a Paris, chez Pierre Chevalier, 1615 
[VALLADIER, ANDRÉ (1565-1638), L’Auguste basilique de l’abbaye royale de Sainct Arnoul de Mets, de l’ordre de sainct Benoît, 
Paris : Pierre Chevalier, 1615] 
 
[1302]   Pontificium Arelatense authore Pet. Saxio, Aquis Sextiis, apud Jo. 
Roise, 1629 
[SAXI, PIERRE, Pontificium arelatense, seu Historia primatum sanctae arelatensis ecclesiae, Aix-en-Provence : Jean Roize, 1629] 
 
[1303] 1 ₶ 4s.  Series et acta episcoporum cadurcensium authore Guil. de La 
Croix, Cadurci, apud Jo. Dalvy, 1626 
[LACROIX, GUILLAUME DE (1575?-1614?), Series et acta episcoporum cadurcensium, Cahors : Jean Dalvy, 1626] 
 
[1304] 1 ₶  Chronologia praesulum lodovensium authore Jo. Plantavitio, 1634 
[PLANTAVIT DE LA PAUSE, JEAN (1576-1651), Chronologica praesulum Lodoventium, Lodève : Jean Plantavit de La Pause, 1634] 
 
[1305] 1 ₶ 10s. Evesques de Poictiers avec les preuves par Jean Beli, a Paris, chez 
Robert Bertault, 1647 
[BESLY, JEAN (1572-1644), Évesques de Poictiers, avec les preuves, Paris : Robert Bertault, 1647] 
 
[1306] 3 ₶ 8s.  Les vies des evesques du Mans par Jean Bondonnet, a Paris, chez 
Edme Martin, 1651 
[BONDONNET, JEAN (1594-1664), Les Vies des évêques du Mans, Paris : Edme Martin, 1651] 
 
[1307] 1 ₶ 5s.  Episcoporum bellicensium series et priorum Caritatis catalogus, 
Parisiis, 1642 
[GUICHENON, SAMUEL (1607-1664), Episcoporum bellicensium... chronographica series, Paris : veuve de Mathurin Du Puis, 1642] 
 
 
Folio 24 
 
 
[1308] 2 ₶  Histoire du monastere et couvent des Celestins de Paris par Louis 
Beurier, a Paris, chez la veuve Pierre Chevalier, 1634 
[BEURRIER, LOUIS (15..-1645), Histoire du monastère et convent des Pères Célestins de Paris, Paris : veuve de Pierre Chevalier, 1634] 
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[1309]   Monasterii regalis sancti Martini de Campis Paris historia authore 
Martino Marrier, Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1636 
[MARRIER, MARTIN (1572-1644), Monasterii regalis S. Martini de Campis Paris, ordinis cluniacensis, historia, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1636] 
 
[1310] 3 ₶ 4s.  Histoire de l’abbaye de Sainct Denys en France par Jacques 
Doublet, a Paris, chez Nic. Buon, 1625 
[DOUBLET, JACQUES (1560-1648), Histoire de l’abbaye de S.-Denis en France, Paris : Nicolas Buon, 1625] 
 
[1311] 2 ₶  Josephius Ripamontius historia ecclesiae mediolanensis, Mediolani, 
1617 
[RIPAMONTI, GIUSEPPE (1573-1643), Historiarum ecclesiae Mediolanensis decas prima, Milan : imprimerie du collège ambrosien, 
1617-1628] 
 
[1312] 3 ₶ 10s. Chronicon antiquum sacri monasterii cassinensis authore Math. 
Loretto, Neapoli, 1616 
[LÉON DE MARSICO (1040?-1115), Lauretus, Matthaeus éd., Chronicon antiquum sacri monasterii cassinensis, Naples : Tarquinio 
Longo, 1616] 
 
[1313] 17s.  Historia veterum episcoporum ultrajectinae sedis et comitum 
Hollandiae authore Joan. de Beca, Gui. Heda et Suffrido Petro, Franecherae, apud Romb. 
Doyemma, 1612 
[JEAN DE BEKA, HEDA, WILLEM, PETRI, SUFFRIDUS (1527-1597), Historia veterum episcoporum Ultrajectinae sedis et comitum 
Hollandiae, Franeker : Rombertus Doyema, 1612] 
 
[1314] 4 ₶  Moguntiacarum rerum historia authore Nic. Serario, Moguntiae, 
apud Baltaz. Lippium, 1604 
[SERARIUS, NICOLAUS (1555-1609), Moguntiacarum rerum, ab initio usque ad... hodiernum archiepiscopum ac electorem…, libri 
quinque, Mayence : Balthasar Lipp, 1604] 
 
[1315] 1 ₶  Histoire ecclesiastique du Pays-Bas par Guil. Gazet, a Valencienne, 
chez Jean Vervliet, 1614 
[GAZET, GUILLAUME (1554-1612), L’Histoire ecclésiastique des Pays-Bas, Valenciennes : Jean Vervliet, 1614] 
 
[1316] 12s.  Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum 
authore Arnoldio Aventio, Coloniae Agrippinae, apud Jo. Kinckium, 1609 
[HAVENS, ARNOLD (1540-1610), Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum, Cologne : Johann Kinckius, 1609] 
 
[1317] 2 ₶  Recherche des saintes antiquités de la Vauges par Jean Ruire, a 
Troyes, chez Jacques Lefebvre, 1633 
[RUYR, JEAN (1560-1645), Recherches des sainctes antiquitez de la Vosge, province de Lorraine, Troyes : Jacques Lefebvre, 1633] 
 
[1318] 3 ₶  Histoire de Tournay par Jean Cousin, a Douay, chez Marc Wyon, 
1619, 2 volumes 
[COUSIN, JEAN (1568-1636), Histoire de Tournay, ou Quatre livres des chroniques, annales ou démonstrations du christianisme de 
l’évesché de Tournay, Douai : Marc Wyon, 1619-1620] 
 
[1319] 2 ₶  Franc. Godwinus de praesulibus Angliae, Londini, apud Jo. 
Billium, 1616 
[GODWIN, FRANCIS (1562-1633), De Praesulibus Angliae commentarius, Londres : John Bill, 1616] 
 
[1320] 2 ₶  Annales canonicorum secularium sancti Georgii in Alga authore 
Jaco. Philip. Thomassino, Utini, apud Nic. Schierattum, 1642 
[TOMASINI, GIACOMO FILIPPO (1595-1654), Annales canonicorum secularium S. Georgii in Alga, Udine : Niccolo Schiratti, 1642] 
 
[1321] 1 ₶  Trattado del instituto della religion de la compania de Jesus por 
Pedro de Ribadeneyra, en Madrid, 1605 
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[RIBADENEYRA, PEDRO DE (1527-1611), Tratado en el qual se da razón del instituto de la religion de la Compañia de Jesus, Madrid : 
collège de la Compagnie de Jésus, 1605]628 
 
[1322]   Constitutiones pro partibus citramontanis per Gabr. Castagnam, 
Avinioni, apud Ludovicum Barerium, 1584 
[CASTAIGNE, GABRIEL DE (1562?-1630?), Constitutiones apostolicae pro partibus citramontanis… totius ordinis minorum S. Francisci, 
Avignon : Louis Barrier, 1584]629 
 
[1323] 12s.  Recueil des lettres patentes et autres pieces sur le restablissement 
des Jesuites, a Paris, chez Jean Petitpas, 1612 
[Recueil des lettres patentes octroyées aux Jésuites par les rois Henry IV et Louis XIII, concernant leurs rétablissements, Paris : Jean 
Petit-Pas, 1612] 
 
[1324] 1 ₶  Le chandelier d’or du temple de Salomon ou la chronologie des 
prelats et religions qui suivent la regle de sainct Augustin par Athanaze de Saincte Agnes, 
a Lyon, chez la veufve Rigault, 1643 
[ATHANASE DE SAINTE-AGNÈS, Le Chandelier d’or du temple de Salomon, ou la Chronologie des prélats et des religions qui suivent la 
reigle de saint Augustin, Lyon : veuve de Claude Rigaud, 1643]630 
 
[1325] 8s.  Constitutiones ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini, 
Rhemis, apud Jo. de Foigny, 1586 
[Constitutiones Ordinis fratrum Eremitarum sancti Augustini, Reims : Jean de Foigny, 1586] 
 
[1326] 2 ₶  Chronica ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini authore 
Josepho Pamphilo, Romae, apud Georg. Ferrarium, 1581 
[PAMFILI, GIUSEPPE, Chronica ordinis fratrum eremitarum Sancti Augustini, Rome : Giorgio Ferrari, 1581] 
 
[1327] 8s.  La regle de sainct Augustin avec l’exposition de Hugues de Sainct 
Victor et les constitutions de l’ordre du devot Jean de Dieu, a Paris, chez Jean de Freval, 
1618 
[HUGUES DE SAINT-VICTOR (1096?-1141), La Règle de S. Augustin, avec l’exposition d’Hugues de Sainct-Victor et les constitutions 
de l’ordre du dévot Jean de Dieu, Paris : Jean de Fréval, 1618] 
 
[1328]   Regola de santo Agostilo (sic) de la congregatione di Giovanni di 
Dio, in Roma, 1597 
[Regola di santo Agostino et constitutioni della Congregatione del devoto Giovanni di Dio d’Italia, Rome : stamperia camerale, 1597] 
 
[1329] 9 ₶  De origine seraphicae religionis franciscanae authore Franc. 
Gonzaga, Venetiis, 1603 
[GONZAGA, FRANCESCO (1546-1620), De Origine seraphicae religionis franciscanae ejusque progressibus, Venise : Domenico Imberti, 
1603] 
 
[1330] 2 ₶  Narration historique des convens de l’ordre de sainct François et 
monasteres saincte Claire en Bourgogne par Jacques Foderé, a Lyon, chez Pierre Rigault, 
1619 
[FODÉRÉ, JACQUES (1540?-1625?), Narration historique et topographique des convens de l’ordre S.-François et monastères S.-Claire, 
érigez en la province anciennement appellée de Bourgongne, Lyon : Pierre Rigaud, 1619] 
 
 
Folio 24v 
 
 
[1331] 16s.  Nitella franciscaneae religionis adversus Abrah. Bzovium, Lugduni, 
apud Cl. Landry, 1627 
                                                 
628 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-5798. 
629 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (RES) sous la cote P-H-15. 
630 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-4499. 
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[HICKEY, ANTONY (1586-1641), Nitela franciscanae religionis et abstersio sordium quibus eam conspurcare frustra tentavit Abrahamus 
Bzovius, Lyon : Claude Landry, 1627] 
 
[1332] 1 ₶ 12s. Histoire de l’origine et progres des freres mineurs de sainct 
François appellez Recollets par Ch. Rapine, a Paris, chez Cl. Sonnius, 1631 
[RAPINE, CHARLES (1590?-1655?), Histoire générale de l’origine et progrez des Frères mineurs de S. François, vulgairement apellés... 
récollects, réformez, ou deschaux, Paris : Claude Sonnius, 1631] 
 
[1333] 1 ₶ 5s.  Summa constitutionum ordinis praedicatorum authore Pet. Martyre 
Festa, Parisiis, apud Mich. Sonnium, 1619 
[FESTA, PETRUS MARTYR, Summarium constitutionum, declarationum et ordinationum pro regimine... Ordinis Praedicatorum... 
Summarium constitutionum et ordinationum emanatarum pro bonis moribus monialium ac personarum tertii habitus sub cura ejusdem 
Ordinis existentium, Paris : Michel Sonnius, 1619] 
 
[1334] 3 ₶  Compendium privilegiorum fratrum minorum et aliorum 
mendicantium et non mendicantium authore Alph. de Casarubios et Hieron. a Sorbo, 
Venetiis, apud heredes Pet. Ricciardi, 1609 
[CASARUBIOS, ALONSO DE, SORBO, GIROLAMO DA (1547-1602), Compendium privilegiorum Fratrum Minorum et aliorum 
mendicantium et non mendicantium, Venise : héritiers de Pietro Ricciardi, 1609] 
 
[1335] 16s.  Collectio privilegiorum sacrorum ordinum fratrum mendicantium et 
non mendicantium authore Jo. Baptista Confettio, Venetiis, apud Pet. Milocum, 1616 
[CONFETTI, GIOVANNI BATTISTA, Privilegiorum sacrorum ordinum fratrum mendicantium et non mendicantium collectio, Venise : 
Pietro Miloco, 1616] 
 
[1336] 8s.  Origine et fondation des Chartreux par Fr. Jary, a Paris, chez Guil. 
Chaudiere, 1578 
[JARY, FRANÇOIS, Description de l’origine et première fondation de l’ordre sacré des chartreux, Paris : Guillaume Chaudière, 1578] 
 
[1337] 1 ₶ 10s. Fontis Ebraldi exordium vita Roberti Arbresello authore Mich. 
Cosnier, Flexiae, apud Georg. Griveau, 1641 
[COSNIER, MICHEL, Fontis-Ebraldi exordium, complectens opuscula duo, cum notationibus de vita B. Roberti de Arbresello, 
Fontebraldensis ordinis institutoris, La Flèche : Georges Griveau, 1641] 
 
[1338] 8s.  Le sacré Mont Carmel par Esprit Gobineau, a Metz, chez Cl. Felix, 
1632 
[GOBINEAU DE MONTLUISANT, ESPRIT (1590?-16..), Le Sacré Mont Carmel, où se void l’excellence de l’ordre de Nostre Dame des 
Carmes, son antique institution, [les] merveilles et miracles operez en iceluy par les prophètes, patriarches, pontifes, saincts docteurs et 
vierges bien-heureuses, Metz : Claude Félix, 1632] 
 
[1339] 1 ₶  Expositio paraenetica in regulam carmelitarum authore Jo. Soreth, 
Parisiis, apud Josephum Cottereau, 1625 
[SORETH, JEAN (1394?-1471), Expositio paraenetica in regulam carmelitarum, Paris : Joseph Cottereau, 1625] 
 
[1340]   Jo. Tritemius de laudibus carmelitane, Florentiae, apud Geor. 
Marescottum, 1593 
[TRITHEMIUS, JOHANNES (1462-1516), De Laudibus carmelitane religionis liber, Florence : Giorgio Marescotti, 1593] 
 
[1341]   Deffense pour le voile du visage pris par les religieuses de Nostre 
Dame de Troyes, a Paris, chez Jean Metez, 1626 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Le Théristre, ou Défence apologétique pour le voile du visage, naguère pris par les religieuses, 
abbesse et couvent de Notre-Dame de Troyes, Paris : Jean Mestais, 1626] 
 
[1342] 10s.  Remarque chronologique touchant l’authorité de l’abbé de Citeaux 
 
 
[1343] 1 ₶ 5s.  Histoire de l’ordre de Fontevraud par Honorat Niquet, a Paris, chez 
Michel Soly, 1642 
[NICQUET, HONORAT (1585-1667), Histoire de l’ordre de Font-Evraud, Paris : Michel Soly, 1642] 
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[1344] 5s.  Statuts de la confrerie de la daurade de Tholoze, a Tholoze, chez 
Jacques Colomié, 1568 
[Les Statuts & Ordonnances de la noble... Confrerie, dédiée a l’honneur de Jesus Christ, & de la Conception de la benoiste Mere... 
fondée d’ancienneté en l’Eglise de la Daurade de Tolose, Toulouse : Jacques Colomiez, 1568]631 
 
[1345] 10s.  Constitutioni della archiconfraternita della dottrina chistiana di 
Roma, in Roma, 1611 
[Constitutioni della ven. archiconfraternita della dottrina christiana di Roma, Rome : stamperia camerale, 1611] 
 
[1346]   Ordini della confraternita della santissima Trinita, in Mantoua, 
1575 
[Libro de gli ordini della confraternita della vita della santissima trinita de convalescenti et pellegrini della citta di Mantova, Mantoue : 
Giacomo Ruffinelli, 1575] 
 
[1347] 8s.  Aeneis sacra continens acta Christi et primorum martyrum authore 
Stephano Pleureo, Parisiis, apud Adrianum Topinart, 1618 
[DEPLEURRE, ÉTIENNE, Eneis sacra, continens acta Domini nostri Jesu Christi et primorum martyrum, Paris : Adrien Taupinart, 1618] 
 
[1348] 1 ₶ 7s.  Theatrum principum sanctorum veteris et novi testamenti authore 
Constantio Peregrino, Bruxellis, apud Jo. Meerbecium, 1627 
[DE JONGE, BOUDEWIJN (15..?-1634)), Theatrum principum sanctorum Veteris et Novi Testamenti duobus libris distinctum, Bruxelles : 
Jan van Meerbeck, 1627]632 
 
[1349] 5s.  Joach. Perionius de gestis sanctorum patriarcharum, Parisiis, apud 
Mich. Vascosanum, 1555 
[PÉRION, JOACHIM (1499?-1559), De Sanctorum virorum, qui patriarchae ab ecclesia appellantur, rebus gestis ac vitis, liber, Paris : 
Michel de Vascosan, 1555] 
 
[1350]   Pictura linearis sanctorum medicorum authore Guil. Duval, Parisiis, 
apud viduam Hieronymi Blageart, 1643 
[DU VAL, GUILLAUME (1572?-1646), Historia monogramma, sive pictura linearis sanctorum medicorum et medicarum, in expeditum 
redacta breviarium, Paris : veuve de Jérôme Blageart, 1643] 
 
[1351] 1 ₶  Legendario delle santissime vergini, in Venetia, 1601 (sic) 
[Legendario delle sanctissime vergini, Venise : héritiers de Simone Galignani, 1600] 
 
[1352] 12s.  Historia sancti Petri persice, Lugduni Batavorum, ex officina 
elseviriana, 1639 
[XAVIER, HIERONYMUS (1550?-1617), Historia S. Petri persice conscripta, Leyde : officine Elzevier, 1639] 
 
[1353] 16s.  Clemens Romanus de rebus gestis sancti Petri. Eiusdem Clementis 
vita graeca, Parisiis, apud Andr. Turnebum, 1555 
[CLÉMENT I (PAPE ; 00..-0097?), Clementis, romani episcopi, de Rebus gestis, peregrinationibus atque concionibus sancti Petri 
epitome, ad Jacobum Hierosolymorum episcopum. Ejusdem Clementis vita, Paris : Adrien Turnèbe, 1555] 
 
[1354] 4 ₶ 10s. La vie de sainct Augustin, evesque d’Hyppone, par Ant. Godeau, a 
Paris, chez Pierre Petit, 1652 
[GODEAU, ANTOINE (1605-1672), La Vie de S. Augustin evesque d’Hyponne, Paris : Pierre Le Petit, 1652] 
 
[1355] 12s.  Hyspaniarum vindiciae tutelares ubi probatur Jacobum apostolum 
in haec regna venisse fideique lumen intulisse authore Henrycio Puteano, Loveni, 1608 
[PUTEANUS, ERYCIUS (1574-1646), Hispaniarum vindiciae, Louvain : Gérard de La Rivière, 1608] 
 
[1356] 12s.  Discursos de la venida de Sant Jago en Espagna, en Valladolid, 
1605 
                                                 
631 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (RES) sous la cote E-1859. 
632 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-3433. 
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[FERNÁNDEZ DE VELASCO, JUAN (....-1613), Dos Discursos en que se defiende la venida y predicacion del apostol Santiago en España, 
Valladolid : Luis Sanchez, 1605] 
 
 
Folio 25 
 
 
[1357] 12s.  Historia Haegippii de vita sancti Severini, Augustae Vindelicorum, 
1595 
[EUGIPPIUS (SAINT ; 046.?-053.?), Welser, Marcus (1558-1614) éd., Historia ab Eugippio ante annos circiter MC scripta, quae tempora 
quae Attilae mortem consequuta sunt occasione vitae S. Severini illustrantur, Augsbourg : Marcus Welser, 1595] 
 
[1358] 8s.  Michael Syngelus de laudibus sancti Dyonysii gr., Parisiis, apud 
Rob. Stephanum 
[MICHEL LE SYNCELLE (0761?-0846), De laudibus divi Dionysii liber, Paris : Robert Estienne, 1547] 
 
[1359] 8s.  Vida de santa Margareta por Juan Rodriguez, en Madrid, 1629 
[RODRÍGUEZ DE LEÓN PINELO, JUAN (1590-1644), La Perla, vida de Santa Margarita, virgen y martir, Madrid : imprimerie royale, 
1629]633 
 
[1360]   Vita et gesta sanctae Walpurgae authore Wolfardo Hassenrietano, 
Ingolstadii, 1616 
[WOLFHARDUS HASENRIETANUS (08..-0902), Stevart, Pierre (1547-1624) éd., Commentarius de vita et rebus gestis S. Walpurgae 
virginis, abbatissae monasterii in Heidenheim... dioecesis Eystettensis patronae, Ingolstadt : officine Eder, 1616] 
 
[1361] 10s.  Vita sancti Antonii heremitae, Augustae Vindelicorum, 1611 
[ATHANASE (SAINT ; 0295?-0373), Höschel, David (1556-1617) éd., Vita S. Antonii eremitae, Augsbourg : David Franck, 1611] 
 
[1362]   Opuscula misselanea authore Andrea du Saussay, Parisiis, apud 
Rob. Stephanum 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), Opusculorum miscellaneorum fasciculus, Paris : Robert Estienne, 1629]634 
 
[1363]   La vie de sainct Gilles, a Paris, chez Jean Bessin, 1628 
[MARTINEAU, P., Deux livres de la vie de St-Gilles, Paris : Jean Bessin, 1628] 
 
[1364] 1 ₶ 5s.  Vita di san Carlo Borromeo authore Pietro Giussano, in Bressia, 
1613 
[GIUSSANO, GIOVANNI PIETRO (1548-1623), Vita di S. Carlo Borromeo, prete cardinale del titolo di Santa Prassede, arcivescovo di 
Milano, Brescia635, 1613] 
 
[1365] 1 ₶  Les triomphes de sainct François de Paule en la ville de Naples, a 
Paris, chez Jacques Villery, 1634 
[CAPACCIO, GIULIO CESARE (1552-1634), Les Triomphes de St François de Paule, instituteur et fondateur de l’Ordre des Minimes, 
faits en la ville de Naples, Paris : Jacques Villery, 1634] 
 
[1366] 3 ₶ 10s. La vie de sainct Benoist par Bernard Blanchet (sic), a Paris, chez 
Jean Billaine, 1652 
[PLANCHETTE, BERNARD (1609-1680), La Vie du grand S. Benoist, patriarche des moines de l’Occident, Paris : Jean Billaine, 1652] 
 
[1367] 1 ₶ 15s. Vita e miracoli di san Antonio di Padoua, in Venetia, 1606 
[ELIA DA CORTONA (1171?-1253), Vita & miracoli di s. Antonio di Padova, Venise : Bartolomeo et Giovanni Battista Marchetti, 1606] 
 
[1368] 1 ₶  La santa Theresa del Vincenzo Imperiale 
[IMPERIALE, GIAN VINCENZO (1582-1648), La Santa Teresa, Venise : Evangelista Deuchino, 1622] 
 
[1369] 6s.  Vita sancti Gerardi Sagredo authore Arnolodo Wion, 1597 
                                                 
633 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-3769. 
634 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-3525. 
635 Plusieurs éditions sont imprimées a Brescia en 1613, chez différents imprimeurs (édition partagée ?). 
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[WION, ARNOLD (1554-1610?), Sancti Gerardi Sagredo, patricii veneti, ex monacho et abbate S. Georgii Majoris Venetiarum, ordinis 
S. Benedicti, episcopi Canadiensis primi ac Hungarorum, protomartyris apostoli vita, Venise : Giovanni Battista et Melchiorre Sessa, 
1597]636 
 
[1370] 6s.  Speculum sapientiae matronalis ex vita sanctae Franciscae 
Romanae authore Andr. Valladerio, Parisiis, apud Jo. Richer, 1609 
[VALLADIER, ANDRÉ (1565-1638), Speculum sapientiae matronalis ex vita sanctae Franciscae romanae, fundatricis sororum Turris 
speculorum, Paris : Jean Richer, 1609]637 
 
[1371] 1 ₶  Vita di san Nicola di Tolentino, in Roma, 1610 
[FRIGERIO, AMBROGIO (1537-1598), Vita e miracoli del gloriosissimo S. Nicola di Tolentino, Rome : stamperia camerale, 1610] 
 
[1372] 12s.  La vita della beata madre Theresa di Giesu por Fr. Riviera, in 
Venetia, 1603 
[RIBERA, FRANCISCO DE (1537-1591), La vita della B. Madre Teresa di Giesu, fondatrice de gli scalzi Carmelitani, Venise : héritiers de 
Giulio Burchioni, 1603] 
 
[1373] 15s.  Canonization de sant Ramon de Pennafort della horden (sic) de 
predicadore, en Barcelona, en la emprenta de Jaime Cendrat, 1601 
[REBULLOSA, JAIME (1560?-1621), Relación de las grandes fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han echo a la canonización de su 
hijo san Ramon de Peñafort,... con un sumario de su la vida, muerte y canonización y siete sermones que los obispos han predicado en 
ellas, Barcelone : Jaime Cendrat, 1601]638 
 
[1374]   Elevation des reliques de sainct Edmond, roy d’Angleterre, et des 
saincts Symphorien, Claude, Nicostrate, Castor et Simplice martyrs par Charles de 
Monchal, a Tholoze, chez Boude et Avreilhe, 1645 
[MONTCHAL, CHARLES DE (1589-1651), L’Élévation des reliques du glorieux martyr S. Edmond, roy d’Angleterre, et des SS. 
Symphorien, Claude, Nicostrate, Castor et Simplice, martyrs, Toulouse : Jean Boude et R. Avreilhe, 1645] 
 
[1375] 1 ₶ 5s.  Magadalena Massiliensis advena authore Jo. Guesnay, apud Hyer. 
de Lagarde, 1643 
[GUESNAY, JEAN BAPTISTE (1585-1658), Magdalena massiliensis advena, seu de Adventu Magdalenae in Gallias et Massiliam 
appulsu, disquisitio theologica historica, Lyon : Jérôme de La Garde, 1643] 
 
[1376] 4 ₶  Sydera sanctorum Germaniae authore Christ. Browero, Moguntiae, 
apud Jo. Albinum, 1616 
[BROUWER, CHRISTOPH (1559-1617), Sidera illustrium et sanctorum vivorum qui Germaniam praesertim magnam olim gestis rebus 
ornarunt, Mayence : Johann Albin, 1616] 
 
[1377] 2 ₶ 4s.  Chronologia sanctorum ac abbatum sacrae insulae Lerinensis 
authore Vincen. Baralli, Lugduni, apud Pet. Rigault, 1613 
[BARRALI, VINCENZIO, Chronologia sanctorum et aliorum virorum illustrium ac abbatum sacrae insulae Lerinensis, Lyon : Pierre 
Rigaud, 1613] 
 
[1378] 5 ₶  Andreas du Saussay de mysticis Galliae scriptoribus, Parisiis, apud 
Seb. Cramoisy, 1639 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), De Mysticis Galliae scriptoribus, Paris : Sébastien Cramoisy, 1639] 
 
[1379] 6 ₶  Historia sacroprophana et politica, Augustae Eburonum, apud Guil. 
Lesage, 1618, 3 volumes 
[CHAPEAVILLE, JEAN (1551-1617), Historia sacra, prophana nec non politica, Liège : Guillaume Le Sage, 1618] 
 
[1380] 2 ₶ 5s.  Histoire chronologique pour la verité de sainct Denys Areopagite 
par Jacques Doublet, a Paris, chez Pierre de Breche, 1646 
[DOUBLET, JACQUES (1560-1648), Histoire chronologique pour la vérité de S. Denys Aréopagite, Paris : Pierre de Bresche, 1646] 
 
                                                 
636 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote cc.6.1750. 
637 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-4771. 
638 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (PHS) sous la cote H-4422. 
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[1381]   Hagiologium francogalliae, Parisiis, apud Math. Henault, 1643 
 
 
[1382]   Historia sancti Huberti principis aquitani cum notis Jo. Roberti, 
Luxemburgi, apud Hubertum Reulandt, 1621 
[ROBERTI, JOHANNES (1569-1651), Historia S. Huberti. Principis Aquitani, Luxembourg : Hubert Reulandt, 1621] 
 
[1383] 1 ₶  La vie de sainct Remy par René de Cerizieres, a Rheims, chez 
François Bernard, 1633 
[CERIZIERS, RENÉ DE (1603-1662), Les Heureux commencemens de la France chrestienne sous l’apôtre de nos roys S. Rémy, Reims : 
François Bernard, 1633] 
 
[1384]   Poeme sur la vie de François de Sale, evesque de Geneve, a Paris, 
1645 
[CHAUVIN, JEAN, Poëme sur la vie du très-pieux François de Sales, Paris : Jean Chauvin, 1645] 
 
[1385]   Canonization de sainct Ignace et sainct François Xavier, a Avignon, 
1622 
 
 
Folio 25v 
 
 
[1386]   Vita sancti Perpetui, leodiensis episcopi, Leodii, 1601 
[FRÉRART, PIERRE, Historia admirandarum curationum quae divinitus ope deprecationeque divi Perpetui, leodiensis episcopi et 
confessoris, ad ejus sacras reliquias Dionanti, anno 1599 et aliquot superioribus contigerunt. Adjecta est vita D. Perpetui, cum 
descriptione oppidi Dionatensis, Liège : Henricus Hovius, 1601] 
 
[1387]   Eloge sur la vie de sainct Phalier, a Paris, 1637 
[Eloge de la vie Sainct Phalier, confesseur et pellerin de Hierusalem, Paris : Michel Blageart, 1637] 
 
[1388]   La vie de sainct Eparche ou Cybare 
 
 
[1389]   Sancti Victoris victoria, Parisiis 
[DEPLEURRE, ÉTIENNE, Sancti Victoris victoria, Virgilio-centonibus descripta, Paris : Denis Langlois, s. d.] 
 
[1390] 8s.  La vie de sainct Bernard, premier abbé de Clervaux 
 
 
[1391] 10s.  Apologie pour le pelerinage de nos roys a Corbeny au tombeau de 
sainct Marcoul, abbé de Nanteuil, par Houdar Bourgeois, a Rheims, chez François 
Bernard, 1638 
[BOURGEOIS, OUDARD, Apologie pour le pèlerinage de nos rois a Corbeny, au tombeau de S. Marcoul, abbé de Nanteuil, Reims : 
François Bernard, 1638] 
 
[1392] 17s.  La vie de la mere Magdeleine de Sainct Joseph, religieuse carmelite 
deschausse, a Paris, chez Jean Camusat et Pierre Petit, 1645 
[SENAULT, JEAN-FRANÇOIS (1599-1672), La Vie de la Mère Magdelaine de S. Joseph, religieuse carmélite deschaussée, Paris : Pierre 
Le Petit et veuve de Jean Camusat, 1645] 
 
[1393] 2 ₶  Summa constitutionum summorum pontificum et rerum in ecclesia 
romana gestarum a Gregorio nono usque ad Sixtum quintum authore Petro Mathaeo, 
Lugduni, apud Pet. Landry, 1588 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), Summa constitutionum summorum pontificum et rerum in Ecclesia romana gestarum a Gregorio IX 
usque ad Sixtum V, Lyon : Pierre Landry, 1588] 
 
[1394] 16s.  Liber synodicus, Argentaurati, 1601 
[PAPPUS, JOHANN (1549-1610), CHYTRAEUS, DAVID (1530-1600), Libellus synodicus, Strasbourg : Josias Rihel, 1601] 
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[1395] 12s.  Synodus gangrensis evangelicae promulgationis anno circiter 
trecentesimo congregata, Parisiis, apud Andream Wechelum, 1560 
[QUINTIN, JEAN (1500-1561), Synodus Gangrensis evangelicae promulgationis anno circiter trecentesimo congregata, Paris : André 
Wechel, 1560] 
 
[1396] 1 ₶  Apostolorum et sanctorum conciliorum decreta, Witembergae, 
1614 
[Apostolorum et sanctorum conciliorum decreta, Wittenberg : héritiers de Lorenz Säuberlich, 1614] 
 
[1397] 1 ₶ 10s. Gennadius de florentina synodo et de primatu pape, Romae, 1579 
[GENNADIOS II, Defensio quinque capitum, quae in... florentina synodo continentur : de processione Spiritus sancti, de sacrificio in 
azymo vel fermentato, de purgatorio, de fruitione sanctorum, de primatu papae, Rome : stamperia del popolo romano, 1579] 
 
[1398] 3 ₶  Constitutiones et decreta sex provincialium synodorum 
mediolanensium ab anno 1565 ad annum 1572 authore Dominico Zucchinetto, Venetiis, 
1595 
[ZUCCHINETTO, DOMENICO, Constitutiones et decreta de cura pestilentiae ex concilio provinciali quinto Mediolanensi extracta, 
Venise : Francesco de Franceschi, 1595] 
 
[1399] 1 ₶ 5s.  Acta primi concilii pisani et concilii senensis anni (sic) 1423, 
Parisiis, 1612 
[Acta Primi Concilii Pisani celebrati ad Tollendum Schisma, anno 1409 ; et Concilii Senensis 1423, Paris : Melchior Mondière, 1612] 
 
[1400] 1 ₶  Instructions concernant le concile de Trente, 1613 
[GILLOT, JACQUES (1550?-1619), Instructions et missives des roys... de France et de leurs ambassadeurs et autres pièces concernant le 
concile de Trente pris sur les originaux, Paris : s. n., 1613] 
 
[1401] 1 ₶ 5s.  Acta sancti oecumenici octavi, constantinopolitani quarti authore 
Matheo Radero, Ingolstadii, apud Adamum Sartorium, 1604 
[RADER, MATTHÄUS (1561-1634), Acta sacrosancti et oecumenici concilii octavi constantinopolitani quarti, Ingolstadt : Adam 
Sartorius, 1604] 
 
[1402] 15s.  Statuta synodalia diocesis catalonensis, 1557 
 
 
[1403] 8s.  Provinciale omnium ecclesiarum cathedralium cum stylo cancellarii 
apostolico 
 
 
[1404]   Ordinationes synodales civitatis et diocesis Senonensis authore 
Steph. de Ponchier, 1524 
[PONCHER, ÉTIENNE (1446-1524), Ordinationes synodales civitatis et diocesis senonensis, Paris : Claude Chevallon, 1524] 
 
[1405]   Statuts et ordonnances de l’Eglize metropolitaine de Lyon, a Lyon, 
1578 
[Statuts et ordonnances synodales de l’Eglise métropolitaine de Lyon, Lyon : Jean Stratius, 1578] 
 
[1406] 5s.  Statuta synodalia diocesis Suessionensis, Parisiis, 1532 
[Statuta synodalia dioecesis Suessionensis, Paris : Regnault Chaudière, 1532] 
 
[1407]   Statuta et decreta reformationis benedictinorum exemptorum 
abbatiarum trium provinciarum senonensis, turonensis et bituricensis, Parisiis, 1582 
[Statuta et decreta reformationis congregationis Benedictorum Exemptorum, Abbatiarum trium provinciarum Senonensis, Turonensis 
et Bituricensis, Paris : Michel de Roigny, 1582] 
 
[1408]   Sacrae parisiensis synodi canones, Parisiis, 1557 
[Statuta synodalia dioecesis Parisiensis, seu canones sacrae synodi Parisiensis, Paris : André Rosset, 1557] 
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[1409] 5s.  Statuts des religieuses penitentes de Paris 
[La Règle, constitutions, professions et aultres doctrines pour les filles pénitentes, dictes les filles repenties, Paris : Enguilbert de 
Marnef, ca 1500]639 
 
[1410] 1 ₶ 5s.  L’imprese et expeditioni di terra santa et l’acquisto fatto del 
impreso di constantinopoli dalla republica di Venetia di Andr. Morerini (sic), in Venetia, 
1627 
[MOROSINI, ANDREA (1557-1618), L’Imprese et espeditione di Terra-Santa, et l’acquisto fatto dell’Imperio di Constantinopoli dalla 
serenissima republica di Venetia, Venise : Antonio Pinelli, 1627] 
 
[1411] 6s.  Description du voiage de la terre sainte par Denys Possot, 1536 
[POSSOT, DENIS (....-1532?), Très ample et abondante description du voyaige de la Terre saincte... commencé l’an... mil cinq cens 
trente deux... depuis la ville de Nogeant sur Sene jusques a la saincte cité de Hiérusalem, Paris : Regnault Chaudière, 1536] 
 
 
Folio 26 
 
 
[1412] 1 ₶  Le voiage de Hierusalem et autres lieux de Jean Mandeville, a 
Lyon, chez Pierre Boutellier, 1487 
[MANDEVILLE, JEAN DE (1300?-1372)] 
 
[1413] 1 ₶  Histoire et genealogie des princes qui ont commandé ez royaume 
de Hierusalem, Cypre, Armenie et autres lieux voisins par Etienne de Luzignan, a Paris, 
chez Guillaume Chaudiere, 1579 
[LUSIGNAN, ÉTIENNE DE (1537-1590), Histoire contenant une sommaire description des généalogies, alliances et gestes de tous les 
princes et grans seigneurs, dont la plupart estoient françois, qui ont jadis commandé ès royaumes de Hiérusalem, Cypre, Arménie et 
lieux circonvoisins, Paris : Guillaume Chaudière, 1579] 
 
[1414] 15s.  Relation du voiage de Perse et Terre Sainte fait par le pere 
Pacifique, a Paris, chez Jean et Nicol. de La Coste, 1631 
[PACIFIQUE DE PROVINS (1588-1648), Relation du voyage de Perse faict par le R. P. Pacifique de Provins,... où vous verrez les 
remarques particulières de la Terre saincte, Paris : Nicolas et Jean de La Coste, 1631] 
 
[1415]   Le pelerin veritable de la Terre Sainte, a Paris, chez Louis Febvrier, 
1615 
[VERGONCEY, Le Pélerin véritable de la Terre Saincte, auquel, soubs le discours figuré de la Jérusalem antique et moderne de la 
Palestine, est enseigné le chemin de la Céleste, Paris : Pierre-Louis Febvrier, 1615] 
 
[1416]   Totius Terrae Sanctae descriptio authore Mart. Brionaeo, Parisiis, 
per G. de Bossozel, 1540 
[BRIONAEUS, MARTINUS, Totius Terrae Sanctae urbiumque et quicquid in eis memoria dignum actum gestumve fuit, secundum 
Bibliacos libros ac divum Hyeronimum, authore Martino Brionaeo Parisiensi, elaborata descriptio, Paris : Guillaume de Bossozel, 
1540] 
 
[1417] 1 ₶ 10s. Poesis christianae (sic) Palestinae authore Laurent. Raudomano, 
Francofurti apud haeredes Wecheli, 1589 
[RHODOMANN, LORENZ (1546-1606), Poesis christiana. Palestinae, seu historiae sacrae libri novem, Francfort : héritiers d’André 
Wechel, 1589] 
 
[1418] 2s.  Histoire de Geofroy de Vilhardouin de la conqueste de 
Constantinople en 1204, a Paris chez Abel Langelier, 1585 
[VILLEHARDOUIN, GEOFFROY DE (1148-1213), Vigenère, Blaise de (1523-1596) trad., L’Histoire de Geoffroy de Villehardouyn, 
mareschal de Champagne et de Roménie, de la Conqueste de Constantinople par les barons français associez aux Vénitiens, l’an 1204, 
Paris : Abel L’Angelier, 1585] 
 
                                                 
639 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 4 E 
2160(2) INV 1346 RES. 
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[1419] 8s.  Histoire des guerres faites par les chrestiens contre les turcs sous la 
conduitte de Godefroy de Bullion pour le recouvrement de la terre sainte, par Guillaume 
Aubert, a Paris, chez Vincent Sertenas, 1559 
[AUBERT, GUILLAUME (1534-1597), L’Histoire des guerres faictes par les chrestiens contre les Turcs, soubs la conduicte de Godefroy, 
duc de Buillon, pour le recouvrement de la Terre Saincte, Paris : Vincent Sertenas, 1559] 
 
[1420] 2 ₶  Voyage de Levant fait en 1621, a Paris chez Adrian Topinar, 1629 
[DESHAYES DE COURMENIN, LOUIS (1600?-1632), Voyage de Levant fait par le commandement du Roy en 1621, Paris : Adrien 
Taupinart, 1629] 
 
[1421] 1 ₶ 10s. Discours du voiage d’outremer au sainct sepulchre de Hierusalem 
et autres lieux de la Terre saincte par Ant. Regnauld, a Lyon, 1573 
[REGNAUT, ANTOINE, Discours du voyage d’Outremer au Sainct Sepulcre de Jerusalem, et autres lieux de la terre Saincte, Lyon : 
Guillaume Rouillé, 1573] 
 
[1422] 1 ₶ 15s. Le grand voiage de Hierusalem par Nicolle Lehuen, a Paris, par 
François Regnauld 
[LE HUEN, NICOLAS, BREYDENBACH, BERNHARD VON (....-1497), Le grant voyage de Hierusalem, Paris : François Regnault640] 
 
[1423] 2 ₶ 8s.  Itinerarium hierosolymitanum et syriacum authore Jo. Cotovico, 
Antwerpiae, apud Hieron. Verdutium, 1619 
[COOTWIJK, JOHANNES VAN (15..-1629), Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum, Anvers : Jérôme Verdussen, 1619] 
 
[1424] 2 ₶ 8s.  Le tres devot voyage de Hierusalem fait par Jean Zuallart, a Anvers 
chez Arnoul Sconincx, 1608 
[ZUALLART, JEAN (1541-1634), Le Très dévot voyage de Jerusalem, Anvers : Arnout Coninx, 1608] 
 
[1425]   Pet. Angelii Bargaei Syrias, Florentiae apud Philip. Junctam, 1591 
[ANGELI, PIETRO (1517-1596), Syrias, hoc est expeditio illa... christianorum principum qua Hierosolyma... a Turcarum tyrannide 
liberata est, Florence : Filippo Giunti, 1591] 
 
[1426] 1 ₶  Christoph. Fureri itinerarium Aegyptae, Arabiae, Palestinae, Syriae, 
aliarumque regionum orientalium, Norimbergae, apud Abrahamum Wagenmannum, 1621 
[FÜRER VON HAIMENDORFF, CHRISTOPH (1517-1561), Itinerarium Aegypti, Arabiae, Palaestinae, Syriae aliarumque regionum 
orientalium, Nüremberg : Abraham Wagenmann, 1621] 
 
[1427]   Itinerario de Ludovico de Varssema nelo Aegypto, la Suria, la 
Arabia, la Persia, India et nela Etyopia, 1520 
[VARTHEMA, LODOVICO DE (14..-1517), Itinerario de Ludovico de Verthema, bolognese, ne lo Egypto, ne la Suria, ne la Arabia deserta 
et felice, ne la Persia, ne la India et ne la Ethiopia, Venise : Giorgio Rusconi, 1520] 
 
[1428]   Relation des voyages de M. de Breves tant en Grece, terre Sainte et 
Egypte qu’aux royaumes de Tunis et Arger, a Paris, chez Nicolas Gas, 1628 
[BRÈVES, FRANÇOIS SAVARY (1560-1628 ; COMTE DE), Relation des voyages de Monsieur de Brèves, tant en Grèce, Terre Saincte et 
Aegypte qu’aux royaumes de Tunis et Arger, Paris : Nicolas Gasse, 1628] 
 
[1429] 2 ₶ 8s.  Pet. Doutremanni Constantinopolis Belgica, sive de rebus gestis a 
Balduino et Henrico imperatoribus Constantinopolianis, Tornaci, apud Adrianum 
Quinque, 1643 
[OUTREMAN, PIERRE D’ (1591-1656), Constantinopolis Belgica, sive de Rebus gestis a Balduino et Henrico, impp. constantinopolitanis 
ortuvalentianensibus Belgis, libri quinque, Tournai : Adrien Quinqué, 1643] 
 
[1430] 12s.  Le saint voiage de Hierusalem et mont Sinay par Henry Castella, a 
Bordeaux, 1603 
[CASTELA, HENRY (1570?-16..), Le Sainct voyage de Hiérusalem et Mont Sinay, Bordeaux : Arnaud Du Brel, 1603] 
 
 
                                                 
640 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage chez François Regnault à différentes dates. 
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Folio 26v 
 
 
Historici generales et chronologici in quarto 
 
 
[1431] 15s.  Chronica chronicarum, 1532 
[Cronica cronicarum abbrege et mis par figures descentes et rondeaulx contenans deux parties principalles. Dont la première 
commençant a la création du monde sera ordonnée et distincte par les cinq aages jusques a l’advenement de nostre seigneur 
Jesuchrist... La seconde partie commençant a l’incarnation de nostre seigneur fera mention du sixiesme aage jusques a present, Paris : 
François Regnault et Jean Bonhomme, 1532] 
 
[1432] 1 ₶  Commentarii omnium a creato orbe historiarum authore Christoph. 
Roffin, Parisiis, apud Jo. Benenatum, 1571 
[ROFFIN, CHRISTOPHE, Commentarii omnium a creato orbe historiarum, Paris : Jean Bienné, 1571] 
 
[1433] 1 ₶  Delle historie del mondo descritte dal Cesaro Campana, in Venetia, 
1597 et 1599, 2 volumes 
[CAMPANA, CESARE (1532-1606), Delle Historie del mondo, descritte dal sig. Cesare Campana,... volume primo... dall’ anno 1570 fino 
al 1580 (volume secondo dall’ anno 1580 fino al 1596), Venise : Giorgio Angelieri, 1597-1599] 
 
[1434] 1 ₶  Chronica sacra prophana a mundi conditu ad annum 5352 vel 
Christi 1592, a David Ganz, Lugduni Batavorum, apud Jo. Lemaire, 1644 
[GANS, DAVID (1541-1613), Chronologia sacra-profana a mundi conditu ad annum 5352 vel Christi 1592, dicta germen Davidis, 
Leyde : Joannes Maire, 1644] 
 
[1435] 15s.  Chronologia ab ortu mundi ad annum 1200 authore anonymo et 
edita studio Nic. Camusaei, Trecis, 1609 
[ROBERT D’AUXERRE (1156-1212), Camusat, Nicolas (1575-1655) éd., Chronologia seriem temporum et historiam rerum in orbe 
gestarum continens ab ejus origine usque ad annum a Christi ortu 1200, auctore anonymo, Troyes : Noël Moreau, 1609] 
 
[1436] 2 ₶ 5s.  Chronicon alexandrinum gr. et lat., astronomicum et ecclesiasticum 
Mathei Raderi, Monachii, 1615 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), Rader, Matthäus (1561-1634) éd., Chronicon Alexandrinum idemque astronomicum et 
ecclesiasticum, Münich : veuve d’Adam Berg, 1615] 
 
[1437] 2 ₶ 5s.  Samuelis Petiti eclogae chronologicae, Parisiis, apud Car. 
Morellum, 1531 (sic) 
[PETIT, SAMUEL (1594-1643), Eclogae chronologicae in quibus de variis annorum Judaeorum, Samaritarum, Graecorum, Macedonum, 
Syromacedonum, Romanorum, typis, cyclisque veterum Christianorum Paschalibus disputatur, Paris : Charles Morel, 1631] 
 
[1438] 3 ₶  De formulae regnante Christo in veterum monumentis usu authore 
D. Blondelo, Amstelodami apud Blaeu, 1646 
[BLONDEL, DAVID (1590-1655), De Formulae « regnante Christo » in veterum monumentis usu... diatribe, Amsterdam : Joan Blaeu, 
1646] 
 
[1439] 1 ₶ 10s. Eloges et vies des dames illustres par H. de Coste, a Paris, 1630 
[COSTE, HILARION DE (1595-1661), Les Éloges et vies des reynes, princesses, dames et damoiselles illustres en piété, courage et 
doctrine qui ont fleury de nostre temps et du temps de nos pères, Paris : Sébastien Cramoisy, 1630] 
 
[1439a] 2 ₶ 15s.  Thresor de l’histoire des langues contenant leurs origines, perfections, 
decadences et mutations par Cl. Duret, a Cologny par Math. Berjon, 1613
641
 
 
 
Historiae gallicae scriptores in quarto 
 
 
                                                 
641 Voir n° 2503. 
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[1440] 1 ₶ 5s.  Histoire des Gaules et conquestes des Gaulois en Italie, Grece et 
Asie par Ant. Delestang, a Bordeaux, 1618 
[LESTANG, ANTOINE DE (1541-1617), Histoire des Gaules et conquêtes des Gaulois en Italie, Grèce et Asie, Bordeaux : Simon 
Millanges, 1618] 
 
[1441] 10s.  De monarchia Gallorum authore Symphor. Campegio, Lugduni, 
1537 
[CHAMPIER, SYMPHORIEN (1472?-1539?), De Monarchia Gallorum campi aurei ac triplici imperio, videlicet romano, gallico, 
germanico, una cum gestis heroum ac omnium imperatorum, Lyon : Melchior et Gaspard Trechsel, 1537] 
 
[1442] 7s.  Traité de l’estat et origine des anciens François par N. Vignier, a 
Troyes chez C. Garnier, 1582 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), Traicté de l’estat et origine des anciens François, Troyes : Claude Garnier, 1582] 
 
[1443] 10s.  De origine, progressu et excellentia regni Francorum authore Car. 
Molinaro, Lugduni, apud Cl. Sennetonium, 1564 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Prima pars tractatus de origine, progressu et excellentia regni & monarchiae Francorum, & 
coronae Franciae, Lyon : Claude Senneton, 1564] 
 
[1444] 1 ₶ 15s. Les illustrations des Gaules et autres œuvres de J. Lemaire, a Paris, 
1548 
[LEMAIRE DE BELGES, JEAN (1473-1524?), Les illustrations de Gaulle, et singularitez de Troye : contenant troys parties, auec l’epistre 
du roy Hector de Troye : le traicte de la difference des scismes & des concilles : la vraye hystoire, & non fabule use du prince Syach 
Ysmail dict Sophy, Paris : veuve de François Regnault, 1548] 
 
[1445] 10s.  Jul. Taboetii paradoxa regum, historia Franciae, genealogia 
Sabaudia (sic) principum, Lugduni, 1560 
[1445.1 TABOUET, JULIEN (1500?-1563?), Paradoxa regum et summi magistratus privilegia, dignitates et axiomata, civilis et urbanae 
militiae professoribus, forensis jurisprudentiae tyrocinium facturis adprime necessaria, Lyon : Thibaud Payen, 1560 
1445.2 TABOUET, JULIEN (1500?-1563?), Historica Franciae regum genesis duplici dialecto in epitomen contracta, Lyon : Nicolas 
Edoard, 1560 
1445.3 TABOUET, JULIEN (1500?-1563?), Sabaudiae principum genealogia, romanis versibus et latiali dialecto in historicam syntaxin 
digesta, Lyon : Nicolas Edoard, 1560] 
 
[1446] 1 ₶  De origine gentis Francorum et de episcopatu arisitensi authore 
Thoma Aquino a Sancto Joseph, Parisiis, apud Ant. Bertier, 1644 
[THOMAS D’AQUIN DE SAINT JOSEPH (1603-1649), De Origine atque primordiis gentis Francorum, carmen authoris incerti, sed qui 
Caroli Calvi, cui inscriptum est, aetate vixit... Accessit dissertatio de arisitensis episcopatus nomine, situ, institutione, progressu ac 
praesulibus, Paris : Antoine Bertier, 1644] 
 
[1447] 1 ₶ 10s. Jo. Isaac Pontanus originum Francicarum, Hardervici, 1616 
[PONTANUS, JOHANNES ISAACUS (1571-1639), Originum Francicarum libri VI, Harderwijk : Thomas Hendricksz, 1616] 
 
[1448] 8s.  La descente et lignee des roys françois, a Paris 
[La descente et ligne des rois français qui ont régné sur le Rhin, dans les pays qu’on nomme maintenant Gheldres, Juilliers, Clèves et 
Hollande, et qui depuis ont régné dans les Gaules, Paris : Jean Bonhomme, s. d.] 
 
[1449]   J. Filezakius de gallorum et germanorum moribus 
[CÉSAR, JULES (0100-0044 AV. J.-C.), Filesac, Jean (1556-1638) éd., De Gallorum et Germanorum moribus fragmentum, Paris : Denis 
Du Pré642] 
 
[1450] 1 ₶ 4s.  Les commentaires de Cesar des guerres de la Gaule traduits par 
Vigenere, a Paris chez Nic. Cheneau, 1582 
[CÉSAR, JULES (0100-0044 AV. J.-C.), Vigenère, Blaise de (1523-1596) trad., Les Commentaires de Cesar, Des guerres de la Gaule, 
Paris : Nicolas Chesneau, 1582] 
 
 
Folio 27 
 
                                                 
642 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage chez cet imprimeur à différentes dates. 
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[1451] 2 ₶ 15s. Jul. Caesaris opera, Francofurti, apud Marnium et haeredes Aubrii, 
1606 
[CÉSAR, JULES (0100-0044 AV. J.-C.), Brantius, Johannes (1559-1639) éd., C. Julii Caesaris quae exstant ex nupera viri docti 
accuratissima recognitione, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1606] 
 
[1452] 2 ₶ 15s. Annotationum variorum in C. Jul. Caesaris commentarios, 1606 
[CÉSAR, JULES (0100-0044 AV. J.-C.), Brantius, Johannes (1559-1639) éd., C. Julii Caesaris quae exstant... accedit nunc vetus interpres 
graecus librorum VII de bello Gallico... proeterea adnotationes, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1606] 
 
[1453]   Jo. Picardi Toutreiani prisca celtopoedia 
[PICARD, JEAN I, De Prisca Celtopoedia libri quinque, Paris : Mathieu David, 1556] 
 
[1454] 3 ₶ 10s. Abregé de l’alliance chronologique de l’histoire sacree et prophane. 
Le lignage d’outremer. Les assises de Hierusalem etc. par Philippe Labbe, chez Gasp. 
Maturas, 1651 
[LABBE, PHILIPPE (1607-1667), L’Abrégé royal de l’alliance chronologique de l’histoire sacrée et profane... avec le lignage 
d’outremer, les assises de Jérusalem et un recueil historique de pièces anciennes, Paris : Gaspard Meturas, 1651] 
 
[1455] 10s.  Eloges historiques des roys de France avec l’histoire des 
chanceliers, gardes des sceaux etc., du mesme autheur 
[LABBE, PHILIPPE (1607-1667), Éloges historiques des rois de France depuis Pharamond jusques au roy... Louis XIV, avec l’histoire... 
des chanceliers, gardes des sceaux, anciens notaires et secrétaires, Paris : Gaspard Meturas, 1651] 
 
[1456] 10s.  Chroniques de France abregez de Nicole Gilles 
[GILLES, NICOLE (142.?-1503), Chroniques abrégées des Rois de France, Paris : Denis Meslier, ca1490]643 
 
[1457]   Le lys florissant par Tristan de Lascagne, 1540 
[LASCAGNE, TRISTAN DE, Le Lys très chrestian florissant en la foy chrestiane, Paris : Denis Janot, 1540] 
 
[1458] 15s.  Anciennes et modernes genealogies des roys de France, a Paris 
[BOUCHET, JEAN (1476-1557)] 
 
[1459] 1 ₶ 10s. Effigies regum francorum, Francofurti, 1622 
[Effigies regum Francorum omnium, a Pharamundo, ad Ludovicum XIII. usque, ad vivum, quantum fieri potuit, expressae, Francfort : 
Jakob de Zetter, 1622] 
 
[1460] 4 ₶  Recueil des roys de France, leur couronne et maison par J. Dutillet, 
a Paris, chez Abel Langelier, 1607 
[DU TILLET, JEAN I (150.-1570), Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, ensemble les rangs des grands de France, 
Paris : Abel L’Angelier, 1607] 
 
[1461] 8s.  Ferrandus de Bez in regum Franconiae et Francogalliae res gestas, 
Parisiis apud Diony. a Prato, 1577 
[BEZ, FERRAND DE (....-1581), In omnium Regum Franconiae et Franco-galliae res gestas a Pharamundo,... ad regnum Francisci... 
Primi, compendium, Paris : Denis Du Pré, 1577-1578] 
 
[1462] 2 ₶  Histoire des papes et roys de France par P. Aubert, a Paris chez 
Charles Chastellain, 1622 
[AUBERT, PIERRE, Histoire ou recueil des gestes, meurs, aages et regnes des roys de France, leur couronnement et sepultures, le nom 
des reynes leurs espouses, et de leurs enfans, avec un inventaire des papes, historiens, illustres personnages, Paris : veuve de Charles 
Chastelain, 1622] 
 
[1463]   Eloges des roys et enfans de France qui ont esté dauphins du 
Viennois, Comtois, de Valentinois et de Diois par Hilarion de Coste, a Paris chez Sebast. 
Cramoisy, 1643 
                                                 
643 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris) sous la cote OEXV 
760 RES. 
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[COSTE, HILARION DE (1595-1661), Les éloges de nos rois, et des enfants de France, qui ont esté daufins de Viennois, comtes de 
Valentinois et de Diois, Paris : Sébastien Cramoisy, 1643] 
 
[1464] 3 ₶ 2s.  Antiquitez gauloises du president Fauchet, a Geneve, 1611 
[FAUCHET, CLAUDE (1530-1602), Les antiquitez et histoires gauloises et françoises. Contenant l’origine des choses advenues en Gaule 
et ès annales de France, depuis l’an du monde MMM.C.C.C.L jusques à l’an IX.LXXXVII. de Jesus Christ. Tant pour le fait 
ecclesiasticq que politicq. Recueillies par M. le president Fauchet. Edition dernière, reveuë, corrigée & augmentée en plusieurs 
endroits. Avec deux traictez des Origines des dignitez & magistrats de France, chevaliers, armoiries & heraux. Ensemble de 
l’ordonnance, armes, & instruments desquels les François ont anciennement usé en leurs guerres, Genève : Paul Marceau, 1611] 
 
[1465] 16s.  De l’estat et succes des affaires de France avec l’histoire des 
comtes et ducs d’Anjou par Du Haillan, a Paris chez P. L’huillier, 1572 
[DU HAILLAN, BERNARD DE GIRARD (1535?-1610 ; SEIGNEUR), De l’Estat et succez des affaires de France... depuis Pharamond, 
premier roy des Francs, Francons ou Françoys, jusques au roy Loys unziesme, Paris : Pierre L’Huillier, 1572] 
 
[1466] 2 ₶  Austrasiae reges et duces, auth. Nic. Clemente, Coloniae, 1593 
[CLÉMENT, NICOLAS, Austrasiae reges et duces epigrammatis, Cologne : s. n., 1593] 
 
[1467] 12s.  Les roys et ducs d’Austrasie traduits par François Guibaudet, a 
Espinalle, 1617 
[CLÉMENT, NICOLAS, Guibaudet, François (15..-1604) trad., Les Roys et ducs d’Austrasie, depuis Théodoric premier fils laisné de 
Clovis jusque a Henry de Lorraine II a présent regnant, Epinal : Pierre Houion, 1617] 
 
[1468]   Alliances de France et de Savoie par P. Mathieu, a Paris, 1623 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), Alliances de France et de Savoye, Paris : Claude Cramoisy, 1623] 
 
[1469] 12s.  Recherches historiques sur les alliances de France et de Savoye par 
P. Monod, a Lyon, chez P. Rigault, 1621 
[MONOD, PIERRE (1586-1644), Recherches historiques sur les alliances royales de France et de Savoye, Lyon : Pierre Rigaud, 1621] 
 
[1470] 11s.  Renouvellement des anciennes alliances de France et de Savoye par 
Scipion Guilliet, a Paris, 1619 
[GUILLIET, SCIPION (1580-1639), Le renouvellement des anciennes alliances et confédérations des maisons et couronnes de France et 
de Savoye, Paris : Denis Moreau et veuve de Jacques Du Clou, 1619] 
 
[1471]   Histoire de la maison de Bourbon par Marillac et autres traictez 
d’Ant. Laval, a Paris chez la veuve Langelier, 1622 (sic) 
[MARILLAC, GUILLAUME DE, LAVAL, ANTOINE DE (1550-1631), Deseins de professions nobles et publiques, contenans plusieurs 
traictés divers et rares et, entre autres, l’Histoire de la maison de Bourbon, avec autres beaux secrets historiques, Paris : veuve d’Abel 
L’Angelier, 1612] 
 
[1472] 10s.  Histoire des princes de la maison de Bourbon, a Paris chez Robert 
Denain, 1644 
[Histoire des princes de la maison royale ou Description... des exploits et des conquêtes, tant des roys que des princes du sang des 
Bourbon, depuis saint Loüis jusques à présent, Paris : Robert Denain, 1644] 
 
[1473] 1 ₶  Des estats et maisons plus illustres de la chrestienté, a Paris, chez 
Jean Longis, 1649 (sic) 
[MOUSTIERS, JEAN DE, Des Estats et maisons plus illustres de la chrestienté, Paris : Jean Longis, 1549] 
 
[1474]   Recueil de plusieurs illustres maisons du diocese d’Amiens par 
Adrian de La Morliere, a Amiens chez Jacq. Hubault, 1630 
[LA MORLIÈRE, ADRIEN DE (15..-1639), Recueil de plusieurs nobles et illustres maisons vivantes et esteintes, en l’estendue du diocèse 
d’Amiens, et a l’environ, des alliances et vertueux actes des seigneurs et des abbayes, prieurez et esglises collégiales par eux fondées, 
Amiens : Jacques Hubault, 1630] 
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[1475] 15s.  Genealogie de la maison de Larbour ou de Combault par P. 
Dauzier, a Paris chez Mathieu Henault, 1629 
[HOZIER, PIERRE D’ (1592-1660), Généalogie et alliances de la maison des sieurs de Larbour, dits depuis de Combauld, sortie 
autresfois puisnée de la première race de Bourbon non royalle, Paris : Mathurin Hénault, 1629] 
 
[1476] 12s.  Histoire genealogique de la maison des Briçonnets par Guy 
Bretonneau, a Paris chez J. Daumal, 1621 
[BRETONNEAU, GUY (15..-1656), Histoire généalogique de la maison des Briçonnets, Paris : Jean Daumalle, 1621] 
 
[1477]   Genealogie de la maison de Cordelier 
[Généalogie de la maison de Cordelier et ses alliances, s. l. : s. n., 1630] 
 
[1478]   Extraict des descendans de Laval 
[Extraict des descendans et ascendans de André de Laval,... seigneur de Chastillon en Vendelays... et de Eustache de Baussay, sa 
femme, S. l. : s. n., 1627] 
 
[1479] 1 ₶  Les genealogies de 67 illustres maisons par Est. de Cypre, a Paris 
chez Guil. Lenoir, 1586 
[LUSIGNAN, ÉTIENNE DE (1537-1590), Les genealogies de soixante et sept tres-nobles et tres-illustres maisons, partie de France, partie 
estrangeres, yssuës de Merövee, fils de Theodoric 2. Roy d’Austrasie, Bourgongne, &c, Paris : Guillaume Le Noir, 1586]  
 
[1479a] 1 ₶ 5s. Histoire de la ville et comté d’Angoulesme par F. de Corlieu, Angoulesme, chez de 
Mesnier, 1576 
[CORLIEU, FRANÇOIS DE (15..-1576), Recueil en forme d’histoire de ce qui se trouve par escrit, de la ville et des comtes d’Engolesme 
party en troys livres. Le premier traicte de l’estat de la ville d’Engolesme, devant & au temps des premiers roys françoys. Le second, 
des comtes hereditaires d’Engomois, qui commancerent soubz le roy Charles surnommé le Chauve. Et le tiers, depuis le temps que le 
comté fut réuni à la couronne par Pillipes le Bel, jusques à maintenant, Angoulême : Jean de Minières, 1576] 
 
[1480]   J. Morelli tumulus 
[V. C. Joan Morelli, Ebredunensis, consiliarii oeconomique regii, moderatoris illustrissimi principis Henrici Engolismaei, magni 
Franciae prioris tumulus, Paris : Fédéric Morel, 1583] 
 
[1481]   Contrat de mariage de Hercule d’Este et Renee de France, 1528 
[Traité de mariage entre Renée de France et Hercule d’Este, S. l. : s. n., 1528] 
 
[1482] 12s.  Genealogie des comtes et duc de Bar, a Paris chez Edme Martin, 
1627 
[GODEFROY, THÉODORE (1580-1649), Généalogie des comtes et ducs de Bar, jusques a Henri duc de Lorraine et de Bar, l’an 1608, 
Paris : Edme Martin, 1627] 
 
[1483]   Supplementum antiquitatum urbis parisiacae authore Jac. Dubreul, 
Parisiis, apud Jo. Petitpas, 1614 
[DU BREUL, JACQUES (1528-1614), Supplementum antiquitatum urbis parisiacae, quoad sanctorum Germani-a-Pratis et Mauri 
Fossatensis coenobia, Paris : Jean Petit-Pas, 1614] 
 
[1484] 16s.  Cl. Hemeraeus de academia parisiensi, Parisiis, apud Seb. 
Cramoisy, 1637 
[HÉMÉRÉ, CLAUDE (1580?-1650), De Academia parisiensi, qualis primo fuit in insula et episcoporum scholis liber, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1637] 
 
[1485] 12s.  Le college royal de France ou institution et catalogue des lecteurs et 
professeurs ordinaires du roy fondez a Paris par François premier et ses successeurs, a 
Paris, 1644 
[DU VAL, GUILLAUME (1572?-1646), Le Collège royal de France ou Institution, establissement et catalogue des lecteurs et professeurs 
ordinaires du roy, Paris : Macé Bouillette, 1644] 
 
[1486]  De l’estat du collège de Dormans, dit de Beauvais, par F. Grangier, a Paris, 
1628 
[GRANGIER, JEAN (1576?-1644), De l’Estat du collège de Dormans, dit de Beauvais, fondé en l’Université de Paris, Paris : Adrien 
Taupinart, 1628] 
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[1487] 14s.  Description du jardin royal des plantes medicinales par Guy 
Delabrose, a Paris, 1636 
[LA BROSSE, GUY DE (1589-1641), Description du jardin royal des plantes médicinales étably par le roi Louis le Juste a Paris... 
ensemble le plan du jardin, Paris : s. n., 1636] 
 
[1488] 1 ₶ 5s.  Traité de l’ancien estat de la petite Bretagne et du droit de la 
couronne de France sur icelle par N. Guimier (sic), a Paris, 1619 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), Traité de l’ancien État de la petite Bretagne et du droit de la couronne de France sur icelle, contre les 
faussetés et calomnies de deux histoires de Bretagne composées par feu le Sr Bertrand d’Argentré, Paris : Adrien Périer, 1619] 
 
[1489] 6s.  Preuves de l’histoire du royaume d’Iftot (sic) par Jean Ruault, a 
Paris, 1631 
[RUAULT, JEAN (1580-1636), Preuves de l’histoire du royaume d’Yvetot, avec un examen, ou Réfutation des instances et moyens de 
faux de l’autheur anonyme, et autres écrivains modernes, contre la mesme histoire, Paris : s. n., 1631] 
 
[1490] 1 ₶ 12s. Histoire des pays et comté du Perche et duché d’Alençon par Gilles 
Bry de La Clergerie, a Paris chez P. Lemur, 1620 
[BRY DE LA CLERGERIE, GILLES (1560?-1659?), Histoire des pays et comté du Perche et duché d’Alençon, où est traité des anciens 
seigneurs de Bellesme, comtes du Perche... et des Rotrous, vicomtes de Chasteaudun, Paris : Pierre Le Mur, 1620] 
 
[1491] 8s.  Additions aux recherches d’Allençon et du Perche par le mesme 
autheur, a Paris, 1621 
[BRY DE LA CLERGERIE, GILLES (1560?-1659?), Additions aux Recherches d’Alençon et du Perche, Paris : Pierre Le Mur, 1621] 
 
[1492] 1 ₶ 5s.  Antiquité de la ville d’Amiens par Adrian de La Morliere, a Paris 
chez Denis Moreau, 1627 
[LA MORLIÈRE, ADRIEN DE (15..-1639), Le premier livre des antiquitez, histoires et choses plus remarquables de la ville d’Amiens, 
Paris : Denis Moreau, 1627] 
 
[1493] 3 ₶  Antiquitates urbis et ecclesiae Sancti Quintini Viromandensiumque 
comitum series authore Claud. Hermeraeo, Parisiis, apud J. Bessin, 1643 
[HÉMÉRÉ, CLAUDE (1580?-1650), Augusta Viromanduorum vindicata et illustrata duobus libris, quibus antiquitates urbis et ecclesiae 
Sancti Quintini, Viromandensiumque comitum series explicantur, Paris : Jean Bessin, 1643] 
 
[1494]   Erection de la terre de Curry en baillage de l’ordre de Saint Jean de 
Hierusalem, a Paris, 1630 
[Érection de la terre et seigneurie de Cury en bailliage de l’ordre de S. Jean de Hiérusalem, Paris : s. n., 1630] 
 
[1495]   Abregé de l’histoire de Laon par Laurent, a Paris chez Denis 
Beschet, 1645 
[LAURENT, JEAN, Abrégé de l’histoire de Laon, Paris : Denis Béchet, 1645] 
 
[1496] 1 ₶ 10s. Memoire des villes et personnes de renom de Beauvoisis par Ant. 
Loisel, a Paris chez Samuel Thiboust, 1617 
[LOISEL, ANTOINE (1536-1617), Mémoires des pays, villes, comté et comtes, évesché et évesques, pairrie, commune et personnes de 
renom de Beauvais et Beauvaisis, Paris : Samuel Thiboust, 1617] 
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[1497]   Histoire de Rheims par N. Bergier, a Rheims chez N. Hecart, 1635 
[BERGIER, NICOLAS (1567-1623), Le Dessein de l’histoire de Reims, Reims : Nicolas Hécart, 1635] 
 
[1498]   Erection de l’université de Rheims, a Rheims, 1620 
[DU CHEMIN, CHARLES, Titres, chartres, lettres patentes des roys de France et autres enseignements concernant l’establissement et 
érection, privilèges et exemptions de l’Université de Reims, Reims : Simon de Foigny, 1620] 
 
[1499] 1 ₶  Lud. Jacob. de claris scriptoribus cabilonensibus, Parisiis, 1652 
[JACOB, LOUIS (1608-1670), De Claris scriptoribus cabilonensibus libri III, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1652] 
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[1500] 2 ₶  Histoire de Melun par Seb. Rouillart, a Paris chez Guil. Loyson, 
1628 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Histoire de Melun, Paris : Guillaume Loyson, 1628] 
 
[1501]   Cezaniae urbis incendium, Parisiis, 1633 
[BACHOT, JEAN, Sezaniae urbis incendium Ascensionis dominicae die coeptum, 20 maij, anno salutis integratae supra millesimum 
sexcentesimum tricesimo secundo, Paris : Jean Tompère, 1633] 
 
[1502] 1 ₶ 19s. Les antiquitez de la ville, comté et chastellesnie de Corbeil par Jean 
de La Barre, a Paris par N. et J. de La Coste, 1647 
[LA BARRE, JEAN DE, Les Antiquitez de la ville, comté et chatelenie de Corbeil, Paris : Nicolas et Jean de La Coste, 1647] 
 
[1503] 2 ₶  Histoire generalle des pays de Gastinois, Senonois, et Hurpois par 
Guil. Morin, a Paris chez P. Chevalier, 1630 
[MORIN, GUILLAUME (....-1628), Histoire générale des pays de Gastinois, Senonois et Hurepoix, Paris : veuve de Pierre Chevalier, 
1630] 
 
[1504] 2 ₶ 18s. Histoire et antiquités de la ville et duché d’Orleans par Fr. Lemaire, 
a Orleans, 1646 
[LE MAIRE, FRANÇOIS (1575-1658), Histoire et antiquités de la ville et duché d’Orléans, avec les noms des rois, ducs, comtes... 
fondation de l’Université, et de plusieurs choses mémorables, Orléans : Maria Paris, 1646] 
 
[1505]   Privilege des habitans d’Orleans, a Paris, 1636 
[Les Priviléges, franchises et libertés des bourgeois et habitants de la ville et faubourgs d’Orléans, contenus ès chartes des rois Charles 
VII, Louis XI et Charles VIII, et confirmées par leurs successeurs rois, Paris : Augustin Courbé, 1636] 
 
[1506] 3 ₶ 17s. Recueil de la ville et des comtés d’Angoulesme, par Fr. de Corlieu, 
a Angoulesme chez Elie Lepage, 1631 
[CORLIEU, FRANÇOIS DE (15..-1576), Recueil en forme d’histoire de ce qui se trouve par escrit de la ville et des comtes d’Angoulesme, 
Angoulême : Hélie Le Paige, 1631] 
 
[1507]   Privilege des maires et echevins de la ville d’Angoulesme 
 
 
[1508]   Lud. Cellotius moritiados andegavensis, Flexiae, 1628 
[CELLOT, LOUIS (1588-1658), Mauritiados Andegavensis libri III, La Flèche : Gervais Laboé et Martin Guyot, 1628] 
 
[1509]   Histoire du pays et duché de Nivernois par Guy Coquille, a Paris 
chez la vefve Langelier, 1612 
[COQUILLE, GUY (1523-1603), Histoire du pays et duché de Nivernais, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1612] 
 
[1510] 1 ₶ 10s. Recueil des antiquitez et privileges de la ville de Bourges et 
plusieurs autres villes du royaume par Jean Chenu, a Paris chez N. Buon, 1621 
[CHENU, JEAN (1559-1627), Recueil des antiquités et privilèges de la ville de Bourges et de plusieurs autres villes capitales du 
royaume, divisé en trois parties : la première contient les priviléges de Bourges ; la seconde, les priviléges de Tours et La Rochelle ; la 
troisième, les privilèges de plusieurs autres ville, Paris : Nicolas Buon, 1621] 
 
[1511]   De antiquo statu Burgundiae authore Guil. Paradino, Lugduni, 1542 
[PARADIN, GUILLAUME (1510-1590), De Antiquo statu Burgundiae liber, Lyon : Etienne Dolet, 1542] 
 
[1512] 16s.  Rerum burgundionum chronicon, Basilae, 1575 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), Rerum Burgundionum Chronicon, Bâle : Thomas Guérin, 1575] 
 
[1513] 10s.  De regno Burgundiae transiuranae et Arelatis authore Alph. 
Delbene, Lugduni apud Jac. Roussin, 1602 
[DELBÈNE, ALPHONSE (1538-1608), De Regno Burgundiae transjuranae et Arelatis libri tres, Lyon : Jacques Roussin, 1602] 
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[1514]   Histoire des rois, ducs et comtes de Bourgogne et d’Arles par 
André du Chesne, a Paris, 1619 
[DU CHESNE, ANDRÉ (1584-1640), Histoire des roys ducs et comtes de Bourgogne et d’Arles, Paris : Sébastien Cramoisy, 1619] 
 
[1515]   Histoire des ducs de Bourgogne, dauphins de Viennoise et comtes 
de Valentinois par André du Chesne, a Paris chez Seb. Cramoisy, 1628 
[DU CHESNE, ANDRÉ (1584-1640), Histoire généalogique des ducs de Bourgongne de la maison de France, a laquelle sont adjoustez les 
seigneurs de Montagu, de Sombernon et de Couches, issus des mêmes ducs, et plusieurs autres princes et princesses du sang royal 
incognus jusques a présent...  - Preuves de la généalogie des ducs de Bourgogne de la maison de France. - Histoire des comtes d’Albon 
et daufins de Viennois... - Preuves de la généalogie des daufins de Viennois. - Histoire généalogique des comtes de Valentinois et de 
Diois, seigneurs de Saint-Valier, de Vadans et de La Ferté, de la maison de Poitiers... - Preuves de la généalogie des comtes de 
Valentinois, Paris : Sébastien Cramoisy, 1628] 
 
[1516] 2 ₶ 10s. Histoire des antiquitez des comtes de Carcassone par G. Bessé, a 
Beziers, 1645 
[BESSÉ, GUILLAUME, Histoire des comtes de Carcassonne, Béziers : Arnaud Estradier, 1645] 
 
[1517] 10s.  L’antiquité de Saintes et de Barbezieux par Elie Vinet, a Bourdeaux 
chez Pierre de La Dime, 1571 
[VINET, ÉLIE (1509-1587), L’Antiquité de Saintes [et de Barbezieux], Bordeaux : Pierre de Ladime, 1571] 
 
[1518] 1 ₶  Delle historie bresciane di M. Elia Cavriolo, in Brescia, 1585 
[CAVRIOLO, ELIA, Delle Historie Bresciane, Brescia : Pietro Maria Marchetti, 1585] 
 
[1519] 1 ₶  Privileges des prevots des marchands, eschevins et habitans de la 
ville de Lyon, a Lyon chez Guil. Barbier, 1649 
[Recueil des priviléges, authoritez, pouvoirs, franchises et exemptions des prévost des marchands, eschevins et habitans de la ville de 
Lyon, Lyon : Guillaume Barbier, 1649] 
 
[1520]   Institution de l’aumosne generalle de Lyon, a Lyon, 1632 
[Institution de l’Aumône générale de Lyon, ensemble l’economie et reglement qui s’observe dans l’Hospital de nostre Dame de la 
Charité, Lyon : s. n., 1632] 
 
[1521]   Vauzellii consilium pro pauperibus lugdunensibus 
[VAUZELLES, MATTHIEU DE (1490?-1561), Pro pauperibus hospitalis Lugduni consilium, Lyon : Jean de Tournes, 1555] 
 
[1522] 2 ₶  Historia fuxensium comitum Bertrandi Helii, Tolosae, 1540 
[HÉLIE, BERTRAND, Historia fuxensium comitum, Toulouse : Nicolas Vieillard, 1540] 
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[1523] 2 ₶  Annales de Foix par Guil. de La Perriere, a Tolose, 1539 
[LA PERRIÈRE, GUILLAUME DE (1499-1565?), Les Annales de Foix... depuis le premier comte de Foix Bernard jusques a Henry, a 
présent comte de Foix et roy de Navarre, Toulouse : Nicolas Vieillard, 1539] 
 
[1524] 2 ₶  L’histoire de Foix, Bearn et Navarre par Pierre Olhagaret, a Paris, 
1609 
[OLHAGARAY, PIERRE, Histoire de Foix, Béarn et Navarre, Paris : David Douceur, 1609] 
 
[1525] 8 s.  Genealogie des seigneurs souverains de Bearn par J. P. de Lescun, 
a Paris, 1616 
[LESCUN, JEAN-PAUL DE (1576?-1622), Généalogie des seigneurs souverains de Béarn, Paris : David Douceur, 1616] 
 
[1526] 18s.  Traité du comté de Castre, des seigneurs et comtes d’icelluy par 
David de Faus, a Toloze, 1633 
[DEFOS, DAVID (1570?-1650?), Traité du comté de Castres, des seigneurs et comtes d’icelui, Toulouse : Arnaud Colomiez, 1633] 
 
[1527]   Libertez de la ville d’Arles, a Lyon, 1617 
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[Deux Conventions entre Charles I et Louys II, anciens comtes de Provence, et les citoyens de la ville d’Arles, contenant les libertés et 
réservations desdits citoyens, Lyon : Robert Reinaud, 1617] 
 
[1528] 1 ₶ 15s. Histoire de l’execution de Cabrieres et Merindolles et d’autres lieux 
de Provence par J. Aubry, a Paris, 1645 
[AUBÉRY, JACQUES (....-1555?), Histoire de l’exécution de Cabrières et de Merindol, et d’autres lieux de Provence, Paris : Sébastien et 
Gabriel Cramoisy, 1645] 
 
[1529]   Notitia utriusque Vasconiae authore Arnaldo Oyhenarto, Parisiis, 
apud Seb. Cramoisy, 1638 
[OIHÉNART, ARNAULD (1592-1667), Notitia utriusque Vasconiae, tum ibericae, tum aquitanicae, Paris : Sébastien Cramoisy, 1638] 
 
[1530] 2 ₶  Ant. Dadinus rerum aquitanicarum, Tolosae, 1648 
[DADINE D’AUTESERRE, ANTOINE (1602-1682), Rerum Aquitanicarum libri quinque, Toulouse : Arnaud Colomiez, 1648] 
 
[1531] 1 ₶ 4s.  Chroniques bourdeloises par Gab. de Lurbe et J. Darnale, a 
Bordeaux, 1619 
[LURBE, GABRIEL DE (15..-1613), DARNAL, JEAN II (1565?-162.?), Chronique bourdeloise, Bordeaux : Simon Millanges, 1619] 
 
[1532] 10s.  L’antiquité de Bordeaux et Bourg par Elie Vinet, a Bourdeaux, 
1574 
[VINET, ÉLIE (1509-1587), L’Antiquité de Bourdeaus et de Bourg, Bordeaux : Simon Millanges, 1574] 
 
[1533] 1 ₶ 10s. Blanche infante de Castille reyne et regente de France, a Paris, 
1644 
[AUTEUIL, CHARLES DE COMBAULT (1588-1670 ; COMTE D’), Blanche, infante de Castille, mère de St Louis, reyne et régente de 
France, Paris : Antoine de Sommaville, 1644] 
 
[1534] 1 ₶ 15s. Memoires de Olivier de La Marche avec un estat de la maison de 
Charles le Hardy duc de Bourgogne, a Bruxelles chez Hubert Ant., 1616 
[LA MARCHE, OLIVIER DE (1426?-1502), Les Mémoires de messire Olivier de La Marche, Bruxelles : Hubert Anthoine, 1616] 
 
[1535] 6s.  Des anciennes enseignes et estendars de France, a Paris, 1637. 
Histoire et chronique de Clotaire premier et saincte Radegonde par Bouchet 
[1535.1 GALLAND, AUGUSTE (1572-1641), Des anciennes enseignes et estendarts de France. De la chappe de S. Martin. De l’office & 
dignité du grand seneschal, dit dapifer... De l’oriflamme ou estendart de S. Denys. De la banniere de France : & cornette blanche, 
Paris : Etienne Richer, 1637 
1535.2 BOUCHET, JEAN (1476-1557), L’Histoire et cronicque de Clotaire, premier de ce nom, VII roy des Françoys et monarque des 
Gaules, et de sa très-illustre espouse madame saincte Radegonde] 
 
[1536]   Discours historique sur le mariage d’Ansbert et Blitilde par 
Chantereau, a Paris chez Ant. Vitray, 1647 
[CHANTEREAU LE FEBVRE, LOUIS (1588-1658), Discours historique concernant le mariage d’Ansbert et de Blithilde, prétendue fille de 
Clotaire I ou II, Paris : Antoine Vitré, 1647] 
 
[1537] 1 ₶ 5s.  Ansberti familia rediviva contra Lud. Cantarellum, Parisiis apud 
Seb. et Gab. Cramoisy, 1648 
[DOMINICY, MARC-ANTOINE (....-1650?), Ansberti familia rediviva, superior et inferior stemmatis beati Arnulfi linea, contra Lud. 
Cantarelli Fabri necnon Joannis Jacobi Chiffletii objectiones vindicata, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1648] 
 
[1538] 1 ₶  Histoire de l’administration de Suger par Mich. Bodier, a Paris chez 
Seb. et Gab. Cramoisy, 1645 
[BAUDIER, MICHEL (1589?-1645), Histoire de l’administration de Suger, abbé de S. Denys, grand ministre d’Estat en France sous les 
roys Louys le Gros et Louys le Jeune, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1645] 
 
[1539] 12s.  Entrevues de Charles 4 empereur, de son fils Wenceslaus et de 
Charles 5 l’an 1378, preseance des roys de France sur les roys d’Espagne, origine des 
roys de Portugal par Gaudefroid, a Paris, 1616 
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[GODEFROY, THÉODORE (1580-1649), Entrevues de Charles IV, empereur, de son fils Wenceslaus, roy des Romains, et de Charles V, 
roy de France, a Paris l’an 1378. Et de Louis XII... et de Ferdinand, roy d’Arragon, a Savonne l’an 1507. Discours sur l’origine des 
roys de Portugal... Mémoires concernant la dignité et majesté des roys de France, Paris : Pierre Chevalier, 1616] 
 
[1540] 1 ₶ 10s. La vie de Jean d’Angoulesme ayeul de François premier par J. 
Duport, a Angoulesme, 1602 
[DU PORT, JEAN, La Vie de... Jean, comte d’Angoulesme, aïeul du grand roy François, Angoulême : Olivier de Minières, 1602] 
 
[1541] 1 ₶ 4s.  Histoire de Bertrand du Guesclin connestable de France par Jean 
d’Estouteville, a Paris, 1618 
[ESTOUTEVILLE, JEAN D’, Ménard, Claude (1574-1652) éd., Histoire de Messire Bertrand du Guesclin, connestable de France, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1618] 
 
[1542] 3 ₶  Histoire de Charles 6 par Jean Juvenal des Ursins, origine des roys 
de Portugal, a Paris, chez Ab. Pacart, 1616 (sic) 
[1542.1 JUVÉNAL DES URSINS, JEAN (1388-1473), Godefroy, Théodore (1580-1649) éd., Histoire de Charles VI, roy de France, Paris : 
Abraham Pacard, 1614 
1542.2 GODEFROY, THÉODORE (1580-1649), De l’Origine des roys de Portugal yssus en ligne masculine de la maison de France, 
Paris : Abraham Pacard, 1614]644 
 
[1543] 1 ₶  Histoire du mareschal Boucicaut par Theod. Godefroy, a Paris chez 
Abraham Paccart, 1620 
[GODEFROY, THÉODORE (1580-1649), Histoire de Mre Jean de Boucicaut, mareschal de France, gouverneur de Gennes, et de ses 
mémorables faicts en France, Italie et autres lieux, Paris : Abraham Pacard, 1620] 
 
[1544] 2s.  Histoire d’Artus troisiesme duc de Bretagne et connestable de 
France par Theo. Godefroy, a Paris chez Abr. Pacart, 1622 
[GODEFROY, THÉODORE (1580-1649), Histoire d’Artus III, duc de Bretagne, Paris : Abraham Pacard, 1622] 
 
[1545] 10s.  De laudibus sancti Ludovici et sanctae Ceciliae, 1571 (sic) 
[CLICTHOVE, JOSSE (1472?-1543), De laudibus sancti Ludovici, regis Franciae, de laudibus sacratissimae virginis et martyris Ceciliae, 
Paris : Henri Estienne, 1516] 
 
[1546] 1 ₶ 10s. Histoire de sainct Louis par Jean de Joinville, a Paris, chez Seb. 
Cramoisy, 1617 
[JOINVILLE, JEAN DE (1224?-1317), GEOFFROY DE BEAULIEU (12...-1274 ?), Ménard, Claude (1574-1652) éd., Histoire de S. Loys, IX. 
du nom, roy de France… Sancti Ludovici Francorum regis, vita, conversatio et miracula, per F. Gaufridum de Bello-loco 
confessorem... Item Bonifacii papae VIII. sermonezs duo in canonizatione, bulla canonizationis, & indulgentia, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1617] 
 
 
Folio 29 
 
 
[1547] 3 ₶  Œuvres de maistre Alain Chartier, a Paris chez Samuel Thiboust, 
1617 
[CHARTIER, ALAIN (1385?-1430?), Du Chesne, André (1584-1640) éd., Les Œuvres de Maistre Alain Chartier,... contenans l’Histoire 
de son temps, l’Espérance, le Curial, le Quadrilogue et autres pièces, Paris : Samuel Thiboust, 1617] 
 
[1548] 5s.  Inscriptions pour les statues du roy Charles 7 et de la pucelle 
d’Orleans, a Paris, 1613 
[DU LYS, CHARLES (1560?-163.), Recueil de plusieurs inscriptions pour les statues du roy Charles VII et de la Pucelle d’Orléans qui 
sont eslevées... sur le pont de la ville d’Orléans, dès l’an 1458, Paris : Edme Martin, 1613] 
 
[1549] 15s.  Historia puellae aurelianensis authore J. Hordal, Pontimussi, 1612 
[HORDAL, JEAN (1542-1618), Heroinae nobilissimae Joannae Darc Lotharingae, vulgo Aurelianensis puellae, historia, Pont-à-
Mousson : Melchior Bernard, 1612] 
 
                                                 
644 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (RES) sous la cote 4-LB25-5. 
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[1550]   Les vigiles de la mort du roy Charles septiesme par Martial de Paris 
dit d’Auvergne 
[MARTIAL D’AUVERGNE (1430-1508)] 
 
[1551] 12s.  Philip. Cominus de rebus gestis Ludovici xi et Caroli Burgundiae 
ducis, Argentinae, 1545 
[COMMYNES, PHILIPPE DE (1447-1511), Sleidanus, Johannes (1506?-1556) trad., De Rebus gestis Ludovici ejus nominis undecimi, 
Galliarum regis, et Caroli, Burgundiae ducis, ... commentarii, Strasbourg : Kraft Müller, 1545] 
 
[1552] 1 ₶ 15s. Histoire de Charles huitiesme depuis l’an 1483 jusques en 1498 par 
G. de Jaligny et André de la Vigne, a Paris chez Abr. Pacart, 1617 
[JALIGNY, GUILLAUME DE (14..?-1489?), LA VIGNE, ANDRÉ DE (1470?-1526?), Godefroy, Théodore (1580-1649) éd., Histoire de 
Charles VIII, roy de France, et des choses mémorables advenuës de son règne depuis l’an 1483 jusques a 1498, Paris : Abraham 
Pacard, 1617] 
 
[1553] 2 ₶  Le verger d’honneur contenant le voiage de Charles 8 a Naples par 
And. de la Vigne 
[SAINT-GELAIS, OCTOVIEN DE (1468-1502), LA VIGNE, ANDRÉ DE (1470?-1526?)] 
 
[1554] 1 ₶  Histoire du chevalier Bayard depuis 1489 jusques en 1524 par de 
Mailles, a Paris chez Abr. Pacart, 1616 
[MAILLES, JACQUES DE (1475?-1540?), Godefroy, Théodore (1580-1649) éd., Histoire du chevalier Bayard, lieutenant général pour le 
Roy au gouvernement de Dauphiné, et de plusieurs choses mémorables advenues en France... depuis l’an 1489 jusques a 1524, Paris : 
Abraham Pacard, 1616] 
 
[1555] 3 ₶ 2s.  Histoire de Louis xi (sic) depuis 1498 jusques en 1515 par Cl. de 
Ceyssel et J. Dauton, a Paris chez Jean (sic) Paccart, 1615 
[SEYSSEL, CLAUDE DE (1450?-1520), AUTON, JEAN D’ (1466?-1528), Godefroy, Théodore (1580-1649) éd., Histoire de Louys XII, roy 
de France, Paris : Abraham Pacard, 1615] 
 
[1556]   Histoire de l’administration du cardinal d’Amboise par Mich. 
Baudier, a Paris chez Pierre Rocolet, 1634 
[BAUDIER, MICHEL (1589?-1645), Histoire de l’administration du cardinal d’Amboise, Paris : Pierre Rocolet, 1634] 
 
[1557] 1 ₶ 10s. Histoire de Louis xii par J. de Sainct Gelays, a Paris chez Abr. 
Pacart, 1622 
[SAINT-GELAIS, JEAN DE, Godefroy, Théodore (1580-1649) éd., Histoire de Louis XII,... et de plusieurs choses mémorables advenues 
en France et en Italie jusques en l’an 1510, Paris : Abraham Pacard, 1622] 
 
[1558] 8s.  Le panegyrique du chevalier sans reproche contenant les gestes de 
Louis de La Tremouille sous les regnes de Charles 8 et Louis xii par J. Bouchet 
[BOUCHET, JEAN (1476-1557), Le Panégyric du chevallier sans reproche, Poitiers : Jacques Bouchet, 1527] 
 
[1559] 8s.  Chronique de Turpin archevesque de Rheims 
 
 
[1560] 15s.  Le couronnement de Leonore d’Autriche reyne de France, 1530 
[BOCHETEL, GUILLAUME, Le Sacre et Coronnement de la royne, Paris : s. n., 1530] 
 
[1561]   La vie de Dumolin par Jul. Brodeau, a Paris, 1654 
[BRODEAU, JULIEN (1585?-1653), La Vie de maître Charles Du Molin, avocat au parlement de Paris, Paris : Pierre Rocolet, Denis 
Béchet, Jean Guignard, 1654] 
 
[1562] 1 ₶ 10s. La vie de Louis de Bourbon surnommé le Bon premier duc de 
Montpansier par Ni. Cousthureau, a Rouen, 1642 
[COUSTUREAU, NICOLAS, La Vie de Louis de Bourbon, surnommé le Bon, premier duc de Montpensier, Rouen : Jacques Cailloué, 
1642] 
 
[1563] 3 ₶  Historia di Francia di Homero Tortora da Pessaro, in Venetia, 1619 
[TORTORA, HOMERO (1550-1624), Historia di Francia, Venise : Giovanni Battista Ciotti, 1619] 
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[1564] 1 ₶ 10s. La vie de Gaspard de Coligny de Chastillon amiral de France et 
autres escris, 1643 
[SERRES, JEAN DE (1540-1598), La vie de messire Gaspar de Coligny, seigneur de Chastillon, amiral de France, Amsterdam, héritiers 
Commelin, 1643] 
 
[1565] 5s.  Le trepas et obseques de François premier, a Paris chez Robert 
Estienne 
[DU CHASTEL, PIERRE (15..?-1552), Le Trespas, obsèques et enterrement de très hault, très puissant et très magnanime François, par la 
grâce de Dieu roy de France très chrestien, premier de ce nom, prince clément, père des ars et sciences, Paris : Robert Estienne, 1547] 
 
[1566] 1 ₶ 10s. Richardius Dinothius de bello civili gallico religionis causa 
suscepto, Basileae, 1582 
[DINOTH, RICHARD (1540-1586), De Bello civili gallico religionis causa suscepto lib. VI, Bâle : Petrus Perna, 1582] 
 
[1567] 8s.  Thomas Cormerius rerum gestarum Henrici secundi, Parisiis, 1584 
[CORMIER, THOMAS (1523?-1600), Rerum gestarum Henrici II, regis Galliae, libri quinque, Paris : Sébastien Nivelle, 1584] 
 
[1568] 1 ₶  Entrata di Henrico secondo nella citta di Lyone e ala soua (sic) 
consorte Caterina l’anno 1548, in Lyonne, 1549 
[La magnifica et triumphale entrata del Christianiss. Re di Francia Henrico secondo di questo nome fatta nella... Citta di Lyone a luy et 
a la sua... consorte Chaterina alli 21 di Septemb. 1548, Lyon : Guillaume Rouillé, 1549] 
 
[1569] 5s.  Entree de Henry 2 en la ville de Paris en 1549, a Paris 
[C’est l’ordre qui a este a [l’]... entree... [d’]Henri deuxième... [a] Paris... le seizieme jour de juin 1549, Paris : Jacques Roffet, 1549] 
 
[1570] 15s.  Entree de Henry 2 a Rouen en octobre 1550, a Rouen, 1551 
[Cest la déduction du sumptueux ordre plaisantz spectacles et magnifiques theatres dressés, et exhibes par les citoiens de Rouen... A... 
Henry second,... Et à... Katharine de Medicis,... lors de leur triumphant joyeulx et nouvel advenement en icelle ville, Qui fut es jours de 
Mercredy et jeudy premier et second iours d’Octobre, Mil cinq cens cinquante, Rouen : Robert Le Hoy, 1551] 
 
[1571] 12s.  Vies de Jeanne de France et de Marguerite de Lorraine par Yves 
Magistri, a Bourges, 1545 (sic) 
[MAGISTRI, YVES, Mirouers et guydes fort propres pour les dames et damoiselles de France, qui seront de bonne volonté envers Dieu 
et leur salut, tout ainsi que ont esté les très illustres princesses madame Janne de France et Marguarite de Loraine, les vies desquelles 
seront mises au présent volume, Bourges : Pierre Bouchier, 1585]645 
 
[1572] 12s.  Le siege de Mets en l’an 1552 avec le voyage du roy Henry 2 en 
Pays Bas en l’an 1551 (sic) par Salignac, a Paris 
[1572.1 SALIGNAC, BERTRAND DE, Le Siège de Mets en l’an 1552, Paris : Charles Estienne, 1553 
1572.2 SALIGNAC, BERTRAND DE, Le Voyage du Roy [Henri II] au Pays bas de l’empereur, en l’an 1554, Paris : Charles Estienne, 
1554] 
 
 
Folio 29v 
 
 
[1573] 1 ₶  Metz difesa da Francesco di Lorena douca di Ghiza, in Firenze, 
1643 
[SALIGNAC, BERTRAND DE, Metz difesa da Francesco di Lorena, duca di Ghisa, Florence : Francesco Onofri, 1643]646 
 
[1574] 15s.  Economie spirituelle sur la vie de Louise de Loraine reine de 
France et de Pologne par Ant. Mallet, a Paris chez E. Foucault, 1619 
[MALET, ANTOINE, L’Œconomie spirituelle et temporelle de la vie et maison, noblesse et religion des nobles et des grands du monde, 
dressée sur la vie, piété et sage oeconomie de Louyse de Lorraine, royne de France et de Pologne, Paris : Eustache Foucault, 1619] 
 
                                                 
645 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote 4-
LB29-69. 
646 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la BnF (département PHS) sous la cote 4-LB31-40. 
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[1575] 1 ₶  Historia prostratae a Ludovico 13 rebellionis authore Grammundo, 
Tolosae, 1623 
[GRAMOND, GABRIEL-BARTHÉLEMY DE (….-1654), Historia prostratae a Ludovico XIII sectariorum in Gallia rebellionis, Toulouse : 
Pierre Bosc, 1623] 
 
[1576] 1 ₶ 10s. Memoire du baron de Vilars depuis 1510 jusques en 1559, a Paris 
chez Jean Houzé, 1606 
[BOYVIN DU VILLARS, FRANÇOIS DE (1530?-1618?), Mémoires du sieur François de Boyvin, chevalier, baron Du Villars... sur les 
guerres demeslées tant en Piedmont qu’au Montferrat et duché de Milan, par feu Messire Charles de Cossé, comte de Brissac... 
commençans en l’année 1550 et finissans en 1559, Paris : Jean Houzé, 1606] 
 
[1577] 8s.  Recueil des devises ordonnees en l’hostel de ville a Paris le 17 
febvrier 1558 par Est. Jodelle etc., a Paris, 1558 
[JODELLE, ÉTIENNE (1532-1573), Le Recueil des inscriptions, figures, devises et masquarades, ordonnees en l’hostel de ville a Paris, le 
Jeudi 17 de fevrier 1558, Paris : André Wechel, 1558] 
 
[1578] 11s.  Les triomphes faits a l’entree du roy François 2 a Chenonceau le 
dernier mars 1559, a Tours par G. Bourgeat, 1559 
[Les Triomphes faicts à l’éntrée du Roy à Chenonceau le dymanche dernier jour de mars, Tours : Guillaume Bourgeat, 1559] 
 
[1579] 15s.  Discours pour la majorité du roy et autres pieces, a Paris, 1560 
[1579.1 DU TILLET, JEAN I (150.-1570), Pour la majorite du roy tres chrestien, contre les escrits des rebelles, Paris : Guillaume Morel, 
1560 
1579.2 DU TILLET, JEAN I (150.-1570), Pour l’entière majorité du roy très chrestien contre le légitime conseil malicieusement inventé 
par les rebelles, Paris : Guillaume Morel, 1560 
1579.3 GUISE, CHARLES DE LORRAINE (1525-1574 ; CARDINAL DE), L’oraison de Monseigneur le illustrissime et reverendissime 
Cardinal de Lorraine, faicte en l’Assemblée de Poissy, le Roy y estant present, le XVI iour de Septembre, 1561, Paris : Guillaume 
Morel, 1561 
1579.4 ÉPINAC, PIERRE D’ (1540-1599), Harengue prononcée devant le roy, séant en ses estats généraulx à Bloys... au nom de l’Estat 
ecclésiastique de France, Paris : Pierre L’Huillier, 1577 
1579.5 HENRI III (ROI DE FRANCE ; 1551-1589), La Harangue faicte par le roy Henry III... de France et de Pologne, à l’ouverture de 
l’Assemblée des Trois Estats... en sa ville de Bloys, le seizième jour d’octobre 1588, Paris : Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre 
L’Huillier, 1588 
5s.647 1579.6 CHOPPIN, RENÉ (1537-1606), De pontificio Gregorii XIIII : ad Gallos diplomate, senatus consultis parisiensibus a crition 
notis vindicato gratulaloria oratio, Paris : Guillaume Bichon, 1591]648 
 
[1580] 1 ₶  Traité de paix fait au chasteau de Cambresis le 3 avril 1559 et 
autres pieces, a Paris chez Jean Camusat, 1637 
[Traité de paix fait a Château-Cambrésis l’an MDLIX, le III d’avril, et ce qui se passa en la négociation pour ladite paix. Ensemble la 
remontrance faite sur l’injuste occupation du royaume de Navarre par les rois d’Espagne, Paris : Jean Camusat, 1637] 
 
[1581] 2 ₶  Memoire de Michel de Castelnau baron de Joinville depuis 1559 
jusques en 1570, a Paris chez Samuel Tiboust, 1621 
[CASTELNAU, MICHEL DE (1518?-1592), Les Mémoires de messire Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissière et de Concressaut, 
baron de Jonville... auxquelles sont traictées les choses plus remarquables qu’il a veuës et négotiées en France, Angleterre et Escosse, 
sous les rois François II et Charles IX, tant en temps de paix qu’en temps de guerre, Paris : Samuel Thiboust, 1621] 
 
[1582] 1 ₶  Discours divers concernant M. le prince de Condé, 1562 et 1563 
 
 
[1583] 18s.  Burdigalensium rerum chronicon et autres pieces 
[LURBE, GABRIEL DE (15..-1613), Burdigalensium rerum chronicon, Bordeaux : Simon Millanges649] 
 
[1584] 10s.  Entrevues du roy Charles 9 et la reyne sa mere a Bayonne, a Paris 
[Recueil des choses notables, qui ont esté faites a Bayonne, a l’entreveue du Roy Treschrestien Charles neufieme de ce nom, & la 
Roine sa treshonoree mere, avec la Roine Catholique sa sœur, Paris : Michel de Vascosan, 1566] 
                                                 
647 Cette pièce, reliée à la suite des autres probablement par Julien Brodeau, porte une mention spécifique de 
prix (5 sols) et la date d’achat de 1633. 
648 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 4 L 
514 INV 316. 
649 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage à Bordeaux chez Simon Millanges, l’une en 1589 et 
l’autre en 1590. 
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[1585] 5s.  Le siege de Poictiers en 1569, a Poictiers, 1570 
[LIBERGE, MARIN (1537-1599), Le Siège de Poictiers et ample Discours de ce qui s’y est faict et passé és mois de juillet, août et 
septembre, Poitiers : Pierre Boizateau, 1570] 
 
[1586] 10s.  Entree de Charles 9 a Paris et son couronnement avec Elizabeth 
d’Autriche, a Paris chez Denis Dupré, 1572 
[BOUQUET, SIMON, Bref et sommaire recueil de ce qui a esté faict et de l’ordre tenüe a la joyeuse et triumphante entrée de... Charles IX 
de ce nom, roy de France, en sa bonne ville et cité de Paris,... le mardy sixiesme jour de mars, avec le couronnement de... Madame 
Élisabet d’Austriche, son espouse, le dimanche vingtcinquiesme, et entrée de ladicte dame en icelle ville le jeudi XXIX. dudict mois de 
mars M D LXXI, Paris : Denis Du Pré, 1572] 
 
[1587]   Oratio funebris Caroli Lotharingiae ducis et Francisci ducis Guisii, 
Parisiis, 1577 
[BOUCHER, NICOLAS (1528-1593), Caroli Lotharingi, card., et Francisci, ducis Guysii, literae et arma, Paris : Fédéric Morel, 1577] 
 
[1588] 1 ₶ 12s. Memoire de Philippe de Mornay depuis 1572 jusques en 1589, 2 
volumes 
[MORNAY, PHILIPPE DE (1549-1623), Mémoires de messire Philippes de Mornay, seigneur Du Plessis Marli,... contenans divers 
discours, instructions, lettres et dépesches par lui dressées ou escrites aux rois, roines... depuis l’an 1572 jusques a l’an 1589, ensemble 
quelques lettres dessusdits audit sieur Du Plessis, La Forêt-sur-Sèvre : Jean Bureau650] 
 
[1589] 1 ₶ 10s. Les lettres et ambassades de Paul de Foix, a Paris chez Charles 
Chappellain, 1628 
[FOIX, PAUL DE, Les Lettres de messire Paul de Foix,... ambassadeur pour le roi auprès du pape Grégoire XIII, escrites au roi Henry 
III, Paris : Charles Chappelain, 1628] 
 
[1590] 3 ₶ 10s. Historia delle guerre civili di Francia del Davila, in Lyone, 1641 
[DAVILA, ENRICO CATERINO (1576-1631), Historia delle guerre civili di Francia, Lyon : s. n., 1641] 
 
[1591] 2 ₶  Cl. Fabricii de Peiresc senatoris aquisextiensis vita authore Pet. 
Gassendi, Parisiis apud Seb. Cramoisy, 1641 
[GASSENDI, PIERRE (1592-1655), Viri illustris Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc, senatoris aquisextiensis vita, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1641] 
 
[1592] 3 ₶ 10s. La vie du cardinal de Berul (sic) instituteur de la congregation de 
l’Oratoire par Germain Habert, a Paris, 1646 
[HABERT, GERMAIN (1615-1654), La Vie du cardinal de Bérulle, instituteur et premier supérieur général de la Congrégation de 
l’Oratoire de Jésus Christ, Paris651, 1646] 
 
[1593] 6s.  Michaelis Violaei tumulus, Aureliae, 1592 
[Reverendi in Christo patris D. D. Michaelis Violaei, D. Evurtii apud Aurelios coenobiarchae, tumulus, Orléans : Saturnin et Fabien 
Hotot, 1592] 
 
[1594] 1 ₶ 10s. Memoire harangues et lettres servans a l’histoire, a Paris chez P. 
Chevalier, 1623 
[Recueil de divers mémoires, harangues, remontrances et lettres servant a l’histoire de notre temps, Paris : Pierre Chevalier, 1623] 
 
[1595]   Epitalames entreveues sacres couronnements et autres ceremonies 
depuis 1518 jusques en 1576 
 
 
[1596]   Pieces servans a l’histoire depuis l’an 1537 jusques en 1562 
 
 
 
Folio 30 
                                                 
650 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage chez Jean Bureau, l’une en 1624 et l’autre en 1626. 
651 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage publiées à Paris en 1646 (édition partagée ?). 
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[1597]   Recueil des vies oraisons funebres tombeaux et epitaphes de 
personnes illustres depuis l’an 1540 jusques en 1564 
 
 
[1598]   Vies etc. depuis l’an 1560 jusques en 1581 
 
 
[1599]   Pieces servans a l’histoire depuis l’an 1563 jusques en 1581 
 
 
[1600]   Recueil de memoires et instructions servans a l’histoire depuis l’an 
1580 jusques en 1591 
 
 
[1601]   Pieces servans a l’histoire depuis 1587 jusques en 1598 
 
 
[1602]   Vies oraisons funebres tombeaux et epitaphes de personnes illustres 
depuis l’an 1586 jusques en 1616 
 
 
[1603]   Epitalames et panegyriques depuis l’an 1588 jusques en 1649 
 
 
[1604]   Vies oraisons funebres epitaphes et tombeaux de personnes illustres 
depuis 1616 jusques en 1647 
 
 
[1605]   Les memoires d’Estat de Philippe Hurault comte de Cheverny 
chancelier de France avec une genealogie de la maison des Hurauts, a Paris chez Pierre 
Belaine, 1636 
[HURAULT, PHILIPPE (1523-1599), Les Mémoires d’Estat de messire Philippes Hurault, comte de Chiverny, chancelier de France… 
ensemble la généalogie de la maison des Hurault, Paris : Pierre Billaine, 1636] 
 
[1606]   Histoire de la vie de Philippe de Mornay seigneur du Plessis Marly, 
a Leyde, 1647 
[LICQUES, DAVID, Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay, seigneur du Plessis-Marly, Leyde : Bonaventura et Abraham 
Elzevier, 1647] 
 
[1607] 8s.  Fondation faite par les duc et duchesse de Nivernois pour marier 
par chacun an 60 filles etc. 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596)] 
 
[1608] 1 ₶ 4s.  Recueil tiré des registres de parlement contenant ce qui s’est passé 
lors des troubles de 1588 et pacification d’iceux, a Paris, 1652 
[MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Recueil tiré des registres de la cour de Parlement, contenant ce qui s’est passé concernant les 
troubles qui commencèrent en l’an 1588, et ce qui fut fait en l’an 1594 en la pacification d’iceux, Paris : Pierre David, 1652] 
 
[1609] 8s.  Balet comyque fait aux nopces de messire le duc de Joyeuse et 
mademoiselle de Vaudencourt sa sœur par Baltaz. de Beaujoyeux, a Paris, 1582 
[BEAUJOYEULX, BALTHAZAR DE (1535?-1587?), Balet comique de la royne, faict aux nopces de monsieur le duc de Joyeuse et 
madamoyselle de Vaudemont sa soeur, Paris : Adrian Le Roy, Robert Ballard et Mamert Patisson, 1582] 
 
[1610] 6s  Harangue du roy Henry troisiesme faite a l’ouverture des estats de 
Bloys, a Paris, 1588 
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[La Harangue faite par le roy Henry troisième de France et de Pologne, a l’ouverture de l’assemblée des Trois Estats généraux de son 
royaume, en la ville de Bloys, le seiziesme jour d’octobre 1588, Paris : Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre L’Huillier, 1588] 
 
[1611] 1 ₶ 15s. Vie de Monsieur de Lavalette admiral de France par de Mauroy, a 
Metz, 1624 
[MAUROY, HONORÉ DE, Discours de la vie et faits héroïques de M. de La Vallette, admiral de France, gouverneur et lieutenant général 
pour le Roi en Provence, Metz : Domenge Brecquin, 1624] 
 
[1612] 16s.  Exegesis genealogica Henrici quarti, Lugduni Batavorum, 1592 
[TEIXEIRA, JOSÉ (1543-1605), Exegesis genealogica, sive Explicatio arboris gentilitiae... Galliarum regis Henrici, ejus nominis IIII., 
regum LXV, Leyde : officine Plantin, 1592] 
 
[1613] 11s.  Discours de la legation de monsieur le duc de Nevers au pape 
Clement 8, a Paris, 1594 
[Discours de la légation de M. le duc de Nevers envoyé par le... Roy de France et de Navarre Henri IIII vers le Pape Clément VIII, 
Paris : Jamet Mettayer, 1594] 
 
[1614] 5s.  Ceremonies du sacre et couronnement du roy Henry quatriesme, a 
Paris, 1594 
[Cérémonies observées au sacre et couronement du Tres-Chrestien et Tres valeureux Henry IIII. Roy de France et de Navarre, Paris : 
Jamet Mettayer et Pierre L’Huillier, 1594] 
 
[1615] 15s.  Explication de la genealogie du roy Henry 4, a Paris chez Gilles 
Beys, 1595 
[TEIXEIRA, JOSÉ (1543-1605), Explication de la Genealogie du tres-Invincible, et tres-Puissant Monarque Henry IIIIe de ce nom, 
Paris : Gilles Beys, 1595] 
 
[1616]   Memoire pour servir a l’histoire tiree du cabinet du Chastellier 
Barlot depuis l’an 1596 jusques en 1636, a Fontenay, 1643 
[DU CHASTELIER-BARLOT, LÉON, Mémoires pour servir a l’histoire,... depuis l’an 1596 jusques en 1636, Fontenay-le-Comte : Pierre 
Petit-Jan, 1643] 
 
[1617] 4 ₶  Histoire du roy Henry 4 des 7 annees de paix depuis l’an 1598 
jusques en 1604 par Mathieu, a Paris, 1605 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), Histoire de France et des choses mémorables advenues aux provinces estrangères durant sept années 
de paix du règne de Henry IIII, Paris : Jamet Mettayer, 1605] 
 
[1618] 16s.  Entree du roy Henry 4 en la ville de Rouen, a Rouen 
[Discours de la joyeuse et triomphante entree de tres-haut, tres-puissant et tres-magnanime Prince Henry IIII de ce nom, tres-Chrestien 
Roy de France et de Nauarre, faicte en sa ville de Rouën, Rouen : Raphaël Du Petit Val, 1599]652 
 
[1619] 16s.  Entree du roy Henry 4 a Lyon. Item les causes des guerres entre les 
maisons de France et d’Autriche, a Lyon, 1598 
[1619.1 MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), L’Entrée de très grand... et victorieux prince Henry IIII... en sa bonne ville de Lyon, le IIII 
septembre l’an 1595, Lyon : Pierre Michel, 1595 
1619.2 MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), Les Causes, le cours et les effects des guerres entre les deux maisons de France et 
d’Austriche, despuis l’an MDXV jusques au traicté-de paix de Vervins, MDXCVII, Lyon : Thibaud Ancelin, 1598] 
 
[1620]   Articles du traité fait en l’annee 1604 entre Henry le Grand et 
sultan Amat empereur des Turcs, a Paris, 1625 
[Articles du traicté fait en l’année mil six cens quatre, entre Henry le Grand, roy de France, & de Navarre: et sultan Amat empereur des 
Turcs, Paris : Philippe Gaultier, 1625] 
 
[1621]   Genethliaque de Monseigneur le Dauphin, a Nantes, 1602 
 
 
[1622] 1 ₶  Lettres du cardinal Dossat depuis l’an 1594 jusques en 1604, a 
Paris par Joseph Bouillerot, 1624 
                                                 
652 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote 4-
LB35-684. 
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[OSSAT, ARNAUD D’ (1537-1604), Lettres de l’illustrissime... cardinal d’Ossat,... au roy Henri le Grand et a M. de Villeroy, depuis 
l’année 1594 jusques a l’année 1604, Paris : Joseph Bouillerot, 1624] 
 
 
Folio 30v 
 
 
[1623] 2 ₶  Le siege d’Ostande par Christophe de Bonours, a Bruxelles, 1628 
[BONOURS, CHRISTOPHLE DE, Le Mémorable siège d’Ostende, Bruxelles : Jan van Meerbeeck, 1628] 
 
[1624] 12s.  Le roy triomphant, et l’oracle de Prothee, a Lyon, 1594 
[1624.1 PONTAYMERI, ALEXANDRE DE (15..-1618), Le Roy triomphant où sont contenues les merveilles du très-illustre... Henry IIII... 
roy de France et de Navarre, Lyon : Thibaud Ancelin, 1594 
1624.2 GODARD, JEAN (1564-1630), L’Oracle ou chant de Protée, où sont prédictes les glorieuses victoires de Henry IIII, Lyon : 
Thibaud Ancelin, 1594] 
 
[1625] 8s.  La Henriade par Seb. Garnier, Blois, chez la veuve Gaumet, 1593 
[GARNIER, SÉBASTIEN, Les huict derniers livres de la Henriade, contenans les faicts merveilleux de Henry, roy de France et de 
Navarre, Blois : veuve de Barthélémy Gomet, 1593] 
 
[1626]   Panegyricus Henrici quarti in instauratione collegii Godranii 
authore P. Roverio, a Paris, 1604 
[ROUVIER, PIERRE (1574-1649), Henrico quarto, Galliae et Navarrae regi augustissimo, in instauratione Godranii Societatis Jesu 
collegii, panegyricus dictus Divione a P. Petro Roverio, Paris : Claude Chappelet, 1604] 
 
[1627] 5s.  Funerailles de Henry 4 faites a Tournon, a Tournon, 1610 
[DU MAIN MONTAULT, GUILLAUME, Discours des somptueuses funérailles du très chrestien... Henry le Grand, roy de France et de 
Navarre, faites par Mgr de Tournon, en sa ville, les 28, 29, 30 juillet 1610, Tournon : Claude Michel, 1610] 
 
[1628]   Oratione funebre nella morte del Henrico quarto composta dal 
Octavio Manfredi, in Lyone, 1610 
[MANFREDI, OTTAVIO, Oratione funebre nella morte del grande Enrico IV, ré di Francia, Lyon : Jacques Roussin, 1610] 
 
[1629]   Le bouquet royal ou l’entree du roy Louis 13 en la ville de Rheims 
par N. Bergier. Item le sacre du mesme roy, a Rheims, 1637 
[BERGIER, NICOLAS (1567-1623), LA SALLE, PIERRE DE, Le Bouquet royal, ou le Parterre des riches inventions qui ont servy a l’entrée 
du roy Louis le Juste en sa ville de Reims,… augmenté des cérémonies gardées et observées en son sacre faict le 17 octob. 1610, et de 
plusieurs autres choses curieuses, Reims : Simon de Foigny, 1637] 
 
[1630]   Reflexions sur la vie de Henry 4 et Louis 13 par Seriziers, a Paris, 
1642 
[CERIZIERS, RENÉ DE (1603-1662), Réflexions chrestiennes et politiques sur la vie des roys Henry le Grand, Louys le Juste, Paris : 
veuve de Jean Camusat, 1642] 
 
[1631] 1 ₶  Sacra rhemensia Ludovici tredecimi cum diversis de morte Henrici 
quarti, Pictavis, 1611 
[1631.1 GARASSE, FRANÇOIS (1584-1631), Ludovico XIII, Galliarum et Navarrae regi christianissimo feliciter inaugurato, sacra 
rhemensia nomine collegii pictavensis Societatis Jesu, Poitiers : Antoine Mesnier, 1611 
1631.2 GARASSE, FRANÇOIS (1584-1631), Elegiarum de tristi morte Henrici Magni... liber singularis, Poitiers : Antoine Mesnier, 1611] 
 
[1632] 12s.  Histoire du palais de la felicité ou le roman des chevaliers de la 
gloire par François de Rosset, a Paris chez François Huby, 1616 
[ROSSET, FRANÇOIS DE (1571-1630?), L’Histoire du Palais de la Félicité, contenant les aventures des chevaliers qui parurent aux 
courses faictes a la Place Royale, pour la feste des alliances de la France et de l’Espagne, Paris : François Huby, 1616]653 
 
[1633]   Presentation de M. de Montmorency en l’office d’amiral, 1612 
[Présentation de M. de Montmorency en l’office d’amiral de France, Paris : Denis Duval, 1612] 
 
                                                 
653 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote 4-
LB36-144. 
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[1634]   Recueil des Estats generaux de l’annee 1614 tenus a Paris par 
Florimond Rapine, a Paris, 1651 
[RAPINE, FLORIMOND (1579-1646), Recueil très-exact et curieux de tout ce qui s’est fait et passé de singulier et mémorable en 
l’assemblée générale des États tenus a Paris en l’année 1614, et particulièrement en chacune séance du tiers ordre, Paris : Antoine de 
Sommaville, 1651] 
 
[1635] 14s.  L’ordre et ceremonie observee aux mariages d’entre Louis 13 et 
Anne d’Autriche, entre Philippe 4 roy d’Espagne et Elisabeth de France l’an 1615, a Paris 
chez Edme Martin, 1627 
[GODEFROY, THÉODORE (1580-1649), L’ordre et cérémonies observées aux mariages de France et d’Espagne, a savoir : entre Louis 
XIII, roi de France et de Navarre, et Anne d’Autriche, fille de Philippe III, roi d’Espagne ; et entre Philippe IV, roi d’Espagne, et 
Élizabeth de France, fille du roi Henri le Grand, l’an 1615, Paris : Edme Martin, 1627] 
 
[1636]   Tombeau de M. le mareschal de La Chastre par Jacq. Georges, a 
Paris chez Claude Rigault, 1615 
[GEORGE, JACQUES (1570-1640), La Couronne de gloire pour feu messire Claude de La Chastre, maréchal de France, Paris : Claude 
Rigaud, 1615] 
 
[1637] 5s.  Entree de la reyne mere en la ville d’Angers faite le 16 octobre 
1619, a Angers chez Ant. Ernault, 1619 
[Récit et véritable discours de l’entrée de la Royne Mere dans la ville d’Angers. Faicte le 16 octobre 1619, Angers : Antoine Hernault, 
1619] 
 
[1638] 12s.  Sieges de Bergues sur le Soome le 18 juillet 1622, a Middelbourg, 
1623 
[DU RIEU, JOB, RIJCKE, LAMBERT DE, VAY, NATHAN, Bergues sur le Soom, assiégée le 18 de juillet 1622, et désassiégée le 3 d’octobre 
ensuivant, selon la description faite par les trois pasteurs de l’Église d’icelle, La Haye : Christianus Calaminus, 1623] 
 
[1639] 2 ₶  La voye de lait ou le chemin des heros au palais de la gloire 
contenant l’entree faicte par le roy Louis 13 en la ville d’Avignon le 16 novembre 1622 
[BERTON, THOMAS DE, La Voye de laict, ou le Chemin des héros au Palais de la Gloire ouvert a l’entrée triomphante de Louys XIII, 
roy de France et de Navarre, en la cité d’Avignon, le 16 de novembre 1622, Avignon : Jean Bramereau, 1623] 
 
[1640]   Rupella capta et expugnata anno 1628, Burdigalae 
[DUSAULT, JEAN-OLIVIER (1573?-165.), Rupella a Ludovico XIII capta et expugnata, Bordeaux : Guillaume Millanges, 1628] 
 
[1641]   L’appanage de M. le duc d’Orleans, a Paris chez Aug. Courbé, 
1636 
[L’Apanage de Monsieur, fils de France, frère unique du Roy, Paris : Augustin Courbé, 1636] 
 
[1642] 16s.  Arcis Sammartinianae et fuga Anglorum a Rea insula authore Jac. 
Isnard, Parisiis, 1629 
[ISNARD, JACQUES (1585-1629), Arcis San-Martinianae obsidio et fuga Anglorum a Rea insula, Paris : Edme Martin, 1629] 
 
[1643]   Memoires du duc de Rohan, 1646 
[ROHAN, HENRI DE (1579-1638), Mémoires du duc de Rohan, sur les choses advenues en France depuis la mort de Henry le Grand, 
iusques a la paix faite avec les Reformez au mois de Iuin 1629, S. l. : s. n., 1646] 
 
[1644] 7s.  Horoscope du roy Louis 13 par Goujon, a Lyon, 1622 
[GOUJON, FRANÇOIS, L’Horoscope du Roy [Louis XIII.] Par lequel la Ville de Lyon prétend qu’ayant heu sic l’honneur de la 
conception de sa majesté qu’elle est sa vraye patrie et non le lieu de sa naissance, Lyon : Nicolas Julliéron, 1622] 
 
[1645] 6s.  Iter Henrici Borbonii primi Franciae principis in Galliam 
Narbonensem et Aquitaniam, Parisiis, 1629 
[AUBERY, JEAN HENRI (1570-1652), Henrici Borbonii primi, Franciae principis, in Galliam Narbonensem et Aquitaniam iter, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1629] 
 
[1646] 16s.  Ludovici 13 expeditio in Italiam pro Carolo duce Mantuae, Parisiis, 
1630 
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[MACHAULT, JEAN-BAPTISTE DE (1591-1640), Lodoici XIII, Francorum et Navarraeorum regis... expeditio in Italiam pro Carolo duce 
Mantuae, Paris : Claude Morel, 1630] 
 
[1647] 1 ₶ 4s.  Remonstrances au roy sur la dissipation des finances. Proces du 
mareschal de Marillac 
[1647.1 Les Reproches de la France au C. Mazarin sur quatre chefs principaux. Premier, sur le Gouvernement de l’Estat présent. II. sur 
la dissipation des Finances du Roy. III. sur les attentats faits a la personne des Princes et des Officiers des Cours souveraines. IIII. sur 
l’empeschement de la Paix generale, Paris : Louis Hardouin, 1652 
1647.2 Factum du procès du maréchal de Marillac, à MM. les commissaires, députés par le roi, S. l. : s. n., 1632] 
 
[1648]   Relation de ce qui s’est passé en Italie pour le faict de Pignerolle, 
1631 
[Relation de ce qui s’est passé depuis quelque temps en Italie, pour le fait de Pignerol, S. l. : s. n., 1631] 
 
[1649]   Marseille aux pieds du roy par Mascaron, a Avignon chez Jean 
Piot, 1637 
[MASCARON, PIERRE-ANTOINE (16..?-1647), Marseille aux pieds du Roy, Avignon : Jean Piot, 1637]654 
 
[1650] 10s.  Le siege de Leucate, a Tolose, 1637 
[PAULHAC, Le Siège et la bataille de Leucate, avec le plan de la place assiégée, du camp des ennemis et du combat, Toulouse : Arnaud 
Colomiez, 1637] 
 
 
Folio 31 
 
 
[1651]   Le siege de la ville de Dole avec le siege et la prise de Bresme par 
Jean Boyvin, a Anvers chez Balt. Moretus, 1638 
[1651.1 BOYVIN, JEAN (1575?-1650), Le Siège de la ville de Dole, capitale de la Franche-Comté de Bourgogne, et son heureuse 
délivrance, Anvers : officine Plantin, 1638 
1651.2 BOYVIN, JEAN (1575?-1650), Relation de tout ce qui s’est passé au siège et prise de Breme, par les armes du Roy catholique 
Philippe IV... le 27 mars 1638, Anvers : officine Plantin, 1638] 
 
[1652] 15s.  Tombeau de la duchesse de Longueville par Baudry, a Paris chez P. 
Rocollet, 1638 
[BAUDRY, Le triomphe de la vertu sur la mort, div. en trois parties. A la mémoire de Mme Louyse de Bourbon, duchesse de 
Longueville, Paris : Pierre Rocolet, 1638] 
 
[1653]   Panegyrique a M. le comte d’Harcourt, de ses victoires d’Italie, a 
Paris, 1643 
[MEAUX, JEAN DE, Panégyrique a Mgr le comte de Harcourt de ses victoires d’Italie, Paris : Pierre Ménard, 1643] 
 
[1654]   Panegyrici tres Ludovici 13 authore Abelio Sammarthano, Parisiis 
apud Rob. Stephanum, 1622 
[SAINTE-MARTHE, ABEL DE (1566-1652), Panegyricus Ludovico Justo, Paris : Robert Estienne, 1623] 
 
[1655] 2s.  La response a Sainct Germain par Scipion Duplex, a Condom, 1645 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), La Response a Saint-Germain, ou les Lumières de Matthieu de Morgues, dit Saint-Germain, 
Condom : Arnaud Manas, 1645] 
 
[1656] 16s.  Siege de Dumkerk en 1646 et un ode sur la bataille de Lens, a Paris 
chez Toussaint Tinet (sic), 1651 
[SARASIN, JEAN-FRANÇOIS (1614-1654), Histoire du siège de Dunkerque. Ode sur la bataille de Lens, Paris : Toussaint Quinet, 1651] 
 
[1657]   Histoire du temps ou le recit de ce qui s’est passé au parlement 
depuis le mois d’aout 1647 jusques en novembre 1648 
[JOHANNES, NICOLAS (....-1663), L’Histoire du temps, ou le Veritable recit de ce qui s’est passé dans le parlement de Paris, depuis le 
mois d’aoust 1647. jusques au mois de novembre 1648, Paris : veuve de Jean Camusat, 1649] 
                                                 
654 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la BnF (département PHS) sous la cote 4-LK7-
4646. 
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[1658] 10s.  Journal de ce qui s’est passé au parlement ez annees 1648 et 1649. 
Procez verbaux des deux conferences tenues a Ruel et a Sainct Germain en 1648, a Paris, 
1649 
[1658.1 Journal contenant ce qui s’est fait et passé en la cour de parlement de Paris, toutes les chambres assemblées & autres lieux; sur 
le sujet des affaires du temps present és années 1648 & 1649, Paris : Gervais Alliot et Jacques Langlois, 1649 
1658.2 Procez verbaux des deux conférences : la première tenüe a Ruel le dernier jour de février et autres jours suivans, entre les 
députez du Roy et les députez du parlement et des autres compagnies souveraines ; la seconde tenüe a S. Germain-en-Laye le 16 jour 
de mars et autres suivans, 1649, entre les députez du Roy et ceux du parlement et des compagnies souveraines de la ville de Roüen, 
Paris : imprimerie royale, 1649] 
 
[1659]   Factums ou deffenses du mareschal de La Motte Houdancourt, a 
Paris, chez Louis Sevestre, 1649 
[LA MOTHE-HOUDANCOURT, HENRI DE (1612-1684), Premier [-quatriesme] factum, ou Défenses de Messire Philippes de La Motte-
Houdancourt duc de Cardonne, & mareschal de France, cy-devant vice-roy et capitaine général en Cathalogne. Avec plusieurs 
requestes, arrests, & autres actes sur ce intervenus, tant au Conseil, qu’ailleurs, Paris : Louis Sevestre, 1649] 
 
[1660] 10s.  Importantes veritez pour les parlemens, a Paris, 1649 
[JOBERT, JEAN, Importantes veritez pour les parlemens. Protecteurs de l’Estat, conservateurs des loix, et peres du peuple. Tirées des 
anciennes ordonnances, & des Loix fondamentales du Royaume, Paris : Jacques Villery, 1649] 
 
[1661]   Les iv volumes ou recueils de plusieurs pieces concernant les 
mouvemens arrivez depuis 1648 jusques en 1652 
 
 
[1662] 2 ₶ 10s. La recherche des droits du roy et de la couronne de France sur les 
royaumes et pays occupez par les princes estrangez par Jac. Decassan, a Paris chez Fr. 
Pommeray, 1632 
[CASSAN, JACQUES DE, La Recherche des droicts du roy et de la couronne de France, sur les royaumes, duchez, comtez, villes et pays 
occupez par les princes estrangers, appartenant aux rois très-chrestiens, par conquestes, successions, achasts, donations, et autres titres 
légitimes, Paris : François Pomeray, 1632] 
 
[1663]   Traité des usurpations des roys d’Espagne sur la couronne de 
France par Baltazard, a Paris, 1645 
[BALTHASARD, CHRISTOPHE (1588-1670), Traité des usurpations des rois d’Espagne sur la couronne de France, depuis Charles VIII, 
Paris : P. Brisset, 1645] 
 
[1664] 1 ₶  La Catalogne françoise, où il est traité des droits que le roy a sur les 
terres de la principauté de Catalogne par Caseneufve, a Tolose, chez Pierre Bosc, 1644 
[CASENEUVE, PIERRE DE (1591-1652), La Catalogne françoise, où il est traité des droits que le Roy a sur les comtez de Barcelonne et 
de Roussillon, et sur les autres terres de la Principauté de Catalogne, Toulouse : Pierre Bosc, 1644] 
 
[1665] 1 ₶ 8s.  Francia interressada con Portugal, en Paris, 1644 
[MONIS DE CARVALHO, ANTONIO, Francia interessada con Portugal, en la separacion de Castilla, Paris : Michel Blageart, 1644] 
 
[1666] 1 ₶ 5s.  Traité pour le comté de Sainct Paul par Jacques de La Guesle, a 
Paris chez Jac. Vilery, 1634 
[LA GUESLE, JACQUES DE (1557-1612), Traité en forme de contredits touchant le comté de Sainct-Paul, dressé par le commandement 
du roi Henry le Grand,… auquel les droits de la couronne de France sur ledit comté sont amplement exposés, et l’injuste prétention des 
archiducs pertinemment contredite, Paris : Jacques Villery, 1634] 
 
[1667]   Pretentions de plusieurs princes au royaume de Hierusalem, a Paris, 
1586 
[LUSIGNAN, ÉTIENNE DE (1537-1590), Les Droicts, autoritez et prérogatives que prétendent au royaume de Hierusalem... le pape 
patriarche, empereur, rois de France, Angleterre, Arragon, Naples, Hongrie, Cypre et Arménie, les républiques de Venise et Gênes, les 
ducs d’Anjou Bourbon, Savoye, Lorraine et Montferrat, les comtes de Brienne, Laval et autres, Paris : Guillaume Le Noir, 1586] 
 
[1668]   Traité du droit hereditaire appartenant au duc de La Tremoille au 
royaume de Naples, a Paris, 1648 
[BLONDEL, DAVID (1590-1655), Traicté du droit héréditaire appartenant au duc de La Trémoille au royaume de Naples, Paris : Pierre 
Des Hayes, 1648] 
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[1669] 3 ₶  Le ceremonial de France par Theodore Godefroy, a Paris chez 
Abrah. Pacard, 1619 
[GODEFROY, THÉODORE (1580-1649), Le Cérémonial de France ou description des cérémonies, rang et séances observées aux 
couronnemens, entrées et enterremens des Roys et Roynes de France, Paris : Abraham Pacard, 1619] 
 
[1670] 4 ₶  Le theatre d’honneur preparé au sacre des roys par Guil. Marlot, a 
Rheims, 1643 
[MARLOT, GUILLAUME (1596-1667), Le Théâtre d’honneur et de magnificence, préparé au sacre des roys, auquel il est traité de 
l’inauguration des souverains, du lieu où elle se fait et par qui, de la vérité de la Sainte Ampoule, des roys qui en ont été sacrez, du 
couronnement des reynes, des entrées royales et cérémonies du sacre, Reims : Guillaume Macé, 1643] 
 
[1671] 1 ₶  De la providence de Dieu sur les roys de France par Gab. de 
Saconet, a Lyon chez Michel Jove, 1568 
[SACONAY, GABRIEL DE (15..-1580), De la Providence de Dieu sur les Roys de France Tres Chrestiens, par laquelle sa saincte religion 
catholique ne defaudra en leur royaume, Lyon : Michel Jouve, 1568] 
 
[1672] 4 ₶ 10s. Office de France de Jean Chenu, a Paris chez N. Buon, 1620 
[CHENU, JEAN (1559-1627), Livre des offices de France, ou Continuation du recueil d’édits faits sur créations d’estats et offices, Paris : 
Nicolas Buon, 1620] 
 
[1673] 5s.  Schedulare magistratuum Franciae, Parisiis, 1525 
[COTEREAU, P., Schedulare magistratuum, libellum quidem tersum, elegantem, rarae et reconditae disciplinae, magistratus gallicos ad 
germanam juris civilis normam priscis Romanorum magistratibus conferentem, Paris : Galliot Du Pré, 1525] 
 
[1674]   Commentarii Vincentii Lupani de magistratibus et praefecturis 
Francorum, Parisiis apud Guil. Nigrum, 1553 
[LA LOUPE, VINCENT DE, Commentarii Vincentii Lupani de magistratibus et praefecturis Francorum, Paris : Guillaume Le Noir, 1553] 
 
[1675] 8s.  L’admiral de France, avec celuy des autres nations par La 
Popliniere, a Paris, 1584 
[LA POPELINIÈRE, HENRI LANCELOT-VOISIN DE (1541-1608), L’Amiral de France. Et par occasion, de celuy des autres nations, tant 
vieilles que nouvelles, Paris : Thomas Périer, 1584] 
 
[1676]   Pieces concernans le pouvoir et auctorité du connestable et des 
mareschaux de France 
 
 
[1677] 1s.  Privileges des arbalestriers, archers et arquebuziers, a Paris, 1630 
 
 
[1678] 15s.  De sanctis Franciae cancellariis authore Fr. Lanovio, Parisiis, apud 
Seb. Cramoisy, 1634 
[LA NOUE, FRANÇOIS DE (1531-1591), De Sanctis Franciae cancellariis syntagma historicum, Paris : Sébastien Cramoisy, 1634] 
 
[1679] 13s.  Hermannus Kirchnerus de officio et dignitate cancellarii, Marpurgi, 
1613 
[KIRCHNER, HERMANN (1562-1620), De officio et dignitate cancellarii libris quatuor expositus, Marbourg : Paul Egenolff, 1613] 
 
 
Folio 31v 
 
 
[1680]   Memoire des chancelliers et gardes des sceaux avec un discours sur 
le gouvernement des monarchies et principautez souveraines par Jac. Ribier, a Paris, chez 
Seb. Cramoisy, 1629 
[RIBIER, JACQUES, Mémoires et Advis concernans les charges de M. les Chanceliers et gardes des sceaux de France, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1629] 
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[1681] 11 ₶  Le theatre d’honneurs et de chevalerie par André Favin, a Paris 
chez Rob. Fouet, 2 volumes 
[FAVYN, ANDRÉ (1560-16..?), Le Théâtre d’honneur et de chevalerie, Paris : Robert Fouët, 1620]655 
 
[1682]   Insignia gentilitia equitum ordinis velleris aurei, authore Chiffletio, 
Antverpiae Baltaz. Moretum, 1632 
[CHIFFLET, JEAN-JACQUES (1588-1660), Insignia gentilitia Equitum Ordinis Velleris Aurei. Le blason des armoiries de tous les 
chevaliers de l’ordre de la Toison d’Or, depuis la première institution jusques a présent, Anvers : officine Plantin, 1632] 
 
[1683] 12s.  Statuti e constitutioni del ordine de cabalieri di Santo Stephano, in 
Firenze, 1577 
[Statuti Capitoli et constitutioni del ordine di Sto Stephano fondato et dotato dal ill. Cosimo Medici Duca di fiorenza et di siena, 
Florence : Jacopo Giunti, 1577] 
 
[1684] 1 ₶ 10s. Privileges et reglemens de l’ordre de Saint Jean de Hierusalem, a 
Paris, 1621 
 
 
[1685]   Li privelegii della s. religione di s. Gio. Hierosolimitano, in Roma, 
1589 
[Li Privilegii della sacra religione di S. Gio. Gierosolimitano, Rome : Giacomo Tornieri, 1589] 
 
[1686] 5s.  Statuts et ordonnances de l’ordre du Sainct Esprit 
 
 
[1687]   Privileges des cardinaux, commandeurs, prelats et officiers de 
l’ordre du Sainct Esprit 
 
 
[1688] 1 ₶ 10s. Discours de l’ordre, millice et religion du Sainct Esprit, par Olivier 
de Latro, 1629 
[LA TRAU, OLIVIER DE, Discours de l’ordre, milice et religion du S. Esprit, S. l. : s. n., 1629] 
 
[1689] 1 ₶ 10s. De capite sacri ordinis Sancti Spiritus, authore P. Saulnier, 
Lugduni, apud Guil. Barbier, 1649 
[SAUNIER, PIERRE, De Capite sacri ordinis Sancti Spiritus dissertatio, Lyon : Guillaume Barbier, 1649] 
 
[1690]   Statuts et privileges des chevaliers du Sainct Esprit du parlement, 
chambre des comptes [lecture incertaine] 
 
 
[1691] 1 ₶  De l’office des roys d’armes par Marc Vulson de La Colombiere, a 
Paris, 1645 
[VULSON DE LA COLOMBIÈRE, MARC DE (....-1658), De l’office des rois d’armes, des hérauts et poursuivants, Paris656, 1645] 
 
[1692] 10s.  Origine et practique des armoiries a la gauloise par Philibert Monet, 
a Lyon, Claude Landry, 1631 
[MONET, PHILIBERT (1569-1643), Origine et pratique des armoiries a la gaulloise, qui est la première partie du formulaire des arts, 
Lyon : Claude Landry, 1631] 
 
[1693] 1 ₶ 9s.  Le mercure armorial par Segouin, a Paris, 1649 
[SEGOING, CHARLES, Mercure armorial, Paris : Alexandre Lesselin, 1649] 
 
                                                 
655 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Mazarine sous les cotes 4° 16968 et 16969. 
656 On trouve deux éditions la même année chez Sébastien et Gabriel Cramoisy et chez Pierre Lamy. 
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[1694] 6s.  Symbole armorial de France, Escosse et Lorraine par J. Le Feron, a 
Paris, 1555 
[LE FÉRON, JEAN (1504-1570?), Le Simbol armorial des armoiries de France et d’Escoce et de Lorraine, Paris : Maurice Ménier, 1555] 
 
 
Historiae graecae extraneae scriptores in quarto 
 
 
[1695]   Aemilii Probi imperatorum graecorum (sic) vitae, Parisiis, apud P. 
Lhuillier, 1569 
[CORNELIUS NEPOS (0099?-0024? AV. J.-C.), Lambin, Denis (1516-1572) éd., Liber de vita excellentium imperatorum, Paris : Pierre 
L’Huillier, 1569] 
 
[1696] 1 ₶  Des anciens et principaux historiens grecs et latins, a Paris, 1646 
[LA MOTHE LE VAYER, FRANÇOIS DE (1588-1672), Des Anciens et principaux historiens grecs et latins dont il nous reste quelques 
ouvrages, Paris : veuve de Nicolas de Sercy, 1646] 
 
[1697] 1 ₶ 10s. Jo. Meurcii regnum atticum, sive de regibus atheniensium, 
Amstelodami apud J. Jansonium, 1633 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Regnum atticum, sive de Regibus Atheniensium eorumque rebus gestis libri III, Amsterdam : 
Johannes Janssonius, 1633] 
 
[1698] 1 ₶ 15s. Haerodianus et Zozymus historia grae. et lat., Parisiis, apud Henr. 
Stephanum, 1581 
[HÉRODIEN (0165?-0255?), ZOSIME, Politien, Ange (1454-1494) trad., Historiarum libri VIII... Historiarum herodianicas 
subsequentium libri duo, Genève : Henri Estienne, 1581] 
 
[1699] 1 ₶ 14s. Constantini Manassis annales graecae et lat. cum notis Meurcii, 
Lugduni Batavorum, 1616 
[MANASSÈS, CONSTANTIN (11..-1187?), Meursius, Johannes (1579-1639) éd., Annales, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1616] 
 
[1700] 2 ₶  Nicaetae Choniatae historia, 1593 
[NICÉTAS CHONIATE (1155?-1216?), Wolf, Hieronymus (1516-1580) trad., Imperii Graeci historia ab anno MCXVII, in quo Zonaras 
desinit, usque ad annum MCCIII, libris XIX descripta, Genève : Eustache Vignon, 1593] 
 
[1701] 2 ₶  Theophilacti historia Mauriciana cum notis Pontanti (sic), 
Ingolstadii apud Ad. Sartorium, 1604 
[THÉOPHYLACTE SIMOCATTA (0570?-0640?), Pontanus, Jacobus (1542-1626) trad., Historiae Mauricii Tiberii Imp. lib. VIII, 
Ingolstadt : Adam Sartorius, 1604] 
 
[1702] 6 ₶ 4s.  Gerardus Voscius de historicis graecis et lat., Lugduni Batavorum 
apud J. Maire, 1624, 2 volumes 
[1702.1 VOSSIUS, GERARDUS JOANNES (1577-1649), De historicis graecis libri quatuor, Leyde : Joannes Maire, 1624 
1702.2 VOSSIUS, GERARDUS JOANNES (1577-1649), De historicis latinis libri tres, Leyde : Joannes Maire, 1627] 
 
[1703] 3 ₶ 3s.  Tomus singularis insignium authore tam graec. quam lat., 
Ingolstadii, 1616 
[STEVART, PIERRE (1547-1624), Tomus singularis insignium auctorum tam graecorum quam latinorum, Ingolstadt : Elisabeth 
Angermaier, 1616] 
 
[1704] 10 ₶  J. Meurcius atticarum lectionum variarum, 5 volumes 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Atticarum lectionum libri VI, Leyde : officine Elzevier, 1617] 
 
[1705] 1 ₶  Car. Sigonius de republica Atheniensium, Bononiae apud J. 
Rubrium 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), De rep. Atheniensium libri 4, Bologne : Giovanni Rossi, 1564] 
 
[1706] 15s.  Anna Comnena Alexiados, Augustae Vindelicorum, 1610 
[ANNE COMNÈNE (1083-1148?), Höschel, David (1556-1617) éd., Alexiados libri VIII, Augsbourg : Druckerei Ad insigne pinus, 1610] 
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[1707] 12s.  Dion. Allicarnassei de Thucydidis historia judicium, Venetiis, 1560 
[DENYS D’HALICARNASSE (006.? AV. J.-C.-0007?), Dudith, András (1533-1589) trad., De Thucydidis historia judicium, Venise : Paul 
Manuce, 1560] 
 
[1708]   Agathiae historia de rebus gestis Justiniani imperatoris, Lugduni 
Batavorum apud Fr. Raphelingium, 1594 
[AGATHIAS (0536-0582), Vulcanius, Bonaventura (1538-1614) éd., De Imperio et rebus gestis Justiniani imperatoris libri quinque, 
Leyde : officine Plantin, 1594]657 
 
 
Folio 32 
 
 
[1709]   Aelidiori historia aethiopica, Basilae, 1534 
[HÉLIODORE D’EMÈSE, Opsopoeus, Vincentius (14..?-1539) éd., Historiae Aethiopicae Libri decem, Bâle : Johann Herwagen, 1534] 
 
[1710]   De romanis et graecis magistratibus authore Joach. Perionio, 
Parisiis, 1560 
[PÉRION, JOACHIM (1499?-1559), De Romanorum et Graecorum magistratibus libri tres, Paris : Charles Périer, 1560] 
 
[1711] 5s.  Ammiani Marcellini historia cum notis Valesii, Parisiis. apud J. 
Camusat, 1636 
[AMMIEN MARCELLIN (0330?-0400?), Valois, Henri de (1603-1676) éd., Rerum gestarum, qui de XXXI supersunt, libri XVIII, Paris : 
Jean Camusat, 1636] 
 
[1712] 12s.  Lyndenbrogi observationes in Ammianum Marcellinum, Amburgi 
apud Lud. Frobenium, 1609 
[AMMIEN MARCELLIN (0330?-0400?), Lindenbrog, Friedrich (1573-1648) éd., Rerum gestarum, qui de XXXI supersunt, libri XVIII, 
Hambourg : Georg Ludwig Frobenius, 1609] 
 
[1713]   Histoire des grands chemins de l’Empire romain par N. Bergier, a 
Paris chez Morel, 1622 
[BERGIER, NICOLAS (1567-1623), Histoire des grands chemins de l’Empire romain, contenant l’origine, progrès, et estenduë quasi 
incroyable des chemins militaires, Paris : Claude Morel, 1622] 
 
[1714] 1 ₶ 6s.  Vite de tutti gl’imperatori romani, da Petro Messia, in Venetia, 
1583 
[MEXÍA, PERO (1497-1551), Le Vite di tutti gl’imperadori, da Giulio Cesare insino a Massimiliano, Venise : Giovanni Antonio 
Rampazetto, 1583] 
 
[1715] 15s.  De fatis monarchiae romanae somnium vaticinum Esdrae prophetae 
Theod. interpreti, Basilae, 1553 
[BIBLIANDER, THEODOR (1504?-1564), De Fatis monarchiae romanae somnium vaticinum Esdrae prophetae, Bâle : Johannes 
Oporinus, 1553]658 
 
[1716]   Œuvres de Corneille Tacite de la traduction de Rodolphe 
Lemaistre, a Paris chez C. Cramoisy, 1627 
[TACITE (0055?-0120?), Le Maistre, Rodolphe (….-1632) trad., Les œuvres de C. Cornelius Tacitus, Paris : Claude Cramoisy, 1627] 
 
[1717] 1 ₶ 10s. Richardus Streinnius de gentibus et familiis graecorum, 
mosaycarum et romanarum legum collatio cum notis Pithoei. Item Gasparis Varrerii 
censura Beroci, Venetiis, 1571 
[1717.1 STREIN, RICHARD (1538-1601?), Pithou, Pierre (1539-1596) éd., De gentibus et familiis Romanorum, Venise : Paul Manuce, 
1571 
1717.2 BARREIROS, GASPAR (15..?-1574), Censura in quemdam auctorem qui sub falsa inscriptione Berosi Chaldaei circunfertur, 
Rome : Antonio Blado, 1565] 
                                                 
657 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote dd.8.1995. 
658 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque nationale de Fance (département PHS) sous la 
cote D2-1078. 
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[1718] 1 ₶ 10s. Illustratione degli epitaffi et medaglie antiche, in Lyone, 1558 
[SIMEONI, GABRIELLO (1509-1576), Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche, Lyon : Jean de Tournes, 1558] 
 
[1719] 12s.  Dyonis. Nicaeus rerum romanarum authore J. Xyphilino, Parisiis, 
apud Rob. Stephanum, 1551 
[DION CASSIUS (0155?-0235?), XIPHILIN, JEAN, Rerum romanarum a Pompeio Magno ad Alexandrum Mamaeae epitome, Paris : 
Robert Estienne, 1551] 
 
[1720] 15s.  Idem lat., Parisiis, 1551 
[DION CASSIUS (0155?-0235?), XIPHILIN, JEAN, Le Blanc, Guillaume (1520?-1588) trad., Rerum romanarum a Pompeio Magno ad 
Alexandrum Mamaeae filium epitome, Paris : Robert Estienne, 1551] 
 
[1721] 14s.  De vera Plinii secundi patria eaque Verona authore Polycarpo 
Panermo (sic), Veronae, 1608 
[PALERMO, POLICARPIO, De Vera C. Plinii secundi superioris patria, atque ea Verona libri tres, quibus Pauli Cigalini,... et aliorum 
contraria sententia confutatur, Vérone : officina Tamiana, 1608] 
 
[1722] 3 ₶  Theatrum regium sive regum Hispaniae series authore Jo. Bapt. 
Lambertino, Bruxellae apud Jo. Meherbetium, 1628 
[LAMBERTINUS, JOANNES BAPTISTA, Theatrum regium, sive Regum Hispaniae series et compendiosa narratio varias illius regni 
historias complectens, Bruxelles : Jan van  Meerbeck, 1628] 
 
[1723] 1 ₶ 4s.  Hispaniae bibliotheca seu de academiis ac bibliothecis, item elogia 
clarorum hispaniae scriptorum, Francofurti, 1608 
[SCHOTT, ANDREAS (1552-1629), Hispaniae Bibliotheca seu de academiis ac bibliothecis, item elogia et nomenclator clarorum 
Hispaniae scriptorium, Francfort : Claude de Marne, 1608] 
 
[1724]   Spavensis fontis descriptio, Parisiis, 1582 
[1724.1 Spavensis fontis descriptio, Paris : Jean Febvrier, 1582 
1724.2 TEIXEIRA, JOSÉ (1543-1605), De Portugalliae ortu, regni initiis et denique de rebus a regibus universoque regno praeclare gestis 
compendium, Paris : Jamet Mettayer, 1582 
1724.3 CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.), TURNÈBE, ADRIEN (1512-1565), Locus in quo tractantur joci libr. II de Oratore, Paris : 
Guillaume Morel, 1555]659 
 
[1725] 8s.  Sermon fait aux obseques de la reyne Marguerite femme de 
Philippe 3e roy d’Espagne en l’annee 1611, a Paris chez Rollin Thierry, 1612 
[FLORENCIA, JERONIMO DE (1565-1633), Sermon faict en la présence du Roy d’Espagne Philippe III par le P. Hiérosme, de Florence,... 
au Service et honneurs funèbres faits par Sa Majesté a la défuncte Sérénissime Royne Marguerite, sa femme, en l’église de S. 
Hiérosme le royal, a Madrid, le 18 novembre 1611, Paris : Rolin Thierry, 1612] 
 
[1726]   Les Estats d’Espagne tenus a Tolede l’an 1560, a Paris, chez N. 
Edoard, 1562 
[Les Estats d’Espagne, tenuz a Tolede l’an M.D.LX. Par le mandement du roy Philippes II. de ce nom, Paris : Nicolas Edoard, 1562] 
 
[1727] 10s.  Isabellae Clarae Eugeniae Hispaniarum infantis laudatio funebris 
authore N. Vernulaeo, Antverpiae (sic), 1634 
[VERNULZ, NICOLAS DE (1583-1649), Laudatio funebris aeternae memoriae Isabellae Clarae Eugeniae, infantis Hispaniarum, archiduci 
Austriae etc., Louvain : Philippus van Dormael, 1634] 
 
[1728]   Histoire de l’administration du cardinal Xymenes par Michel 
Baudier, a Paris chez Seb. Cramoisy, 1635 
[BAUDIER, MICHEL (1589?-1645), Histoire de l’administration du cardinal Ximenez, grand ministre d’Estat en Espagne, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1635] 
 
[1729]   Relacion de la jornada del condestable de Castilla a las pases entre 
l’Espagne y Inglaterra l’anno 1604, en annus 1604 
                                                 
659 Les titres de ce recueil sont pris sur l’exemplaire de Brodeau, conservé aujourd’hui à bibliothèque 
municipale de Troyes sous la cote z.7.1267. 
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[Relacion de la jornada del exc[elentissi]mo condestable de Castilla, a las pazes entre Hespaña y Inglaterra, que se concluyeron y 
juraron en Londres, por el mes de agosto, año M. DC. IIII, Anvers : officine Plantin, 1604] 
 
[1730] 15s.  De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum et Neapolis. Item 
chronologica vitae Alphonsi et Ludovici 12 Galliae regis et Caroli Quinti imperatoris 
authore Davide Chytreco, Witeberge, 1585 
[BECCADELLI, ANTONIO (1394-1471), Chytraeus, David (1530-1600) éd., De Dictis et factis Alphonsi, regis Aragonum et Neapolis, 
libri quatuor…, quibus chronologica vitae Alphonsi et Ludoici XII, Gall. Regis, et Caroli V, Imp., aliorumque apophtegmata et aliae 
annotationes historicae recens accesserunt, Wittenberg : héritiers de Johann Krafft, 1585] 
 
[1731] 6s.  Baptismo del principe don Felipe Domenico, en Valadolid, 1605 
 
 
[1732] 12s.  La pompa funerale fatta in Neapoli nell’essequie de Felippo 
Secundo d’Austria, in Napoli, 1599 
[CAPUTI, OTTAVIO, La Pompa funerale fatta in Napoli nell’ essequie del catholico re Filippo II di Austria, Naples : Felice Stigliola, 
1599] 
 
[1733]   Jornada y muerte del rey don Sebastian de Portugal por fray 
Antonio de San Roman, 1603 en Valladolid 
[ANTONIO DE SAN ROMAN, Jornada y muerte del rey Don Sebastian de Portugal, Valladolid : héritiers de Juan Iñigues de Lequerica, 
1603] 
 
[1734]   Pet. Divoeus rerum Branbaticarum, Antverpiae, 1610 
[DIVAEUS, PETRUS (1536-1581), Rerum Brabanticarum libri XIX, Anvers : Jérôme Verdussen, 1610] 
 
 
Folio 32v 
 
 
[1735] 2 ₶ 5s.  Batavia illustrata seu de Batavorum insula Hollandia, Zelandia, 
Frisia, territorio Trajectensi et Gebria scriptores varii, Lugduni Batavorum apud Lud. 
Elzevirium, 1609 
[SCRIVERIUS, PETRUS (1576-1660), Batavia illustrata, seu de Batavorum insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, territorio Trajectensi et 
Gebria, scriptores varii, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1609] 
 
[1736] 10s.  Bernardus Furmerius annalium Phrysicorum, Franecarae apud A. 
Radaeum, 1609 
[FURMER, BERNARD (1542-1616), Annalium Phrisicorum libri tres, Franeker : Gillis van den Rade, 1609] 
 
[1737] 1 ₶  Math. Voscius annalium Hollandiae et Zelandiae, Amsterdami apud 
G. Blaeu, 1673 (sic) 
[VOSSIUS, MATTHAEUS (1610-1646), Annalium Hollandiae Zelandiaeque libri quinque, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1635] 
 
[1738]   Bataviae Hollandiaeque annales authore Jano Dousa, Lugduni 
Batavorum, 1601 
[VAN DER DOES, JOHAN (1545-1604), Bataviae Hollandiaeque Annales, Leyde : officine Plantin, 1601] 
 
[1739]   La pieté des Estats de Hollande et Westfrise deffendue par Hugues 
de Groot, a Leyden par Jean Paeps (sic), 1613 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), La Piété des Estats de Hollande et Westfrise, défendue par Hugues de Groot,... contre les très 
malicieuses calomnies de plusieurs, et principalement contre l’épître de Sibrandus Lubbertus, naguères par lui écrite au révérendissime 
archevêque de Cantorberi, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1613] 
 
[1740] 1 ₶  Cancellaria secreta anhaltina, 1621 
[JOCHER, WILHELM (1565-1636), Secreta principis Anhaltini cancellaria, S. l. : s. n., 1621] 
 
[1741]   Jo. Jac. Chifletii Vezuntio civitas imperialis libera, Lugduni apud 
Cl. Cayne, 1618 
[CHIFFLET, JEAN-JACQUES (1588-1660), Vesontio civitas imperialis libera, Sequanorum metropolis, Lyon : Claude Cayne, 1618] 
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[1742] 2 ₶  Vita et gesta Karoli Magni imperatoris authore Eginharto 
[EGINHARD (0770?-0840)] 
 
[1743] 3 ₶ 2s.  Vita del l’imperator Carlo Quinto desscritta d’Alfonso Ulloa, in 
Venetia, 1575 
[ULLOA, ALFONSO DE (15..?-1580), Vita dell’invitissimo e sacratissimo imperator Carlo V, Venise : Aldo Manuzio, 1575] 
 
[1744]   La vita del Carlo Magno imperadore scritta da Petruccio Ubaldino, 
Londra, 1581 
[UBALDINI, PETRUCCIO (1524?-1600), La Vita di Carlo Magno imperatore, Londres : John Wolf, 1581] 
 
[1745] 1 ₶ 19s. Caroli Scribani origines Antverpiensium, Antverpiae, apud Jo. 
Moretum, 1610 
[SCRIBANI, CHARLES (1561-1629), Origines Antverpiensium, Anvers : Joannes Moretus, 1610] 
 
[1746] 2 ₶ 6s.  Histoire des comtes et ducs de Luxembourg par N. Vigner, a Paris, 
chez Thomas Blaise, 1619 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), Histoire des comtes et ducs de Luxembourg, Paris : Thomas Blaise, 1619] 
 
[1747] 2 ₶  Vie de Charles et Sebast. de Luxembourg, a Nantes par Nic. 
Desmarets, 1592 
[GASSION, HUGUES DE, LE MAISTRE, RAOUL, Original des troubles de ce temps. Discourant briefvement des Princes plus Illustres de 
la... famille de Luxembourg... et des guerres où ils se sont trouvez tant dedans que dehors le Royaume de France. Recueilly de 
plusieurs et diuers livres et particulierement des Mémoires de Escuyer M. Hugues de Gassion, Nantes : Nicolas Des Marestz et 
François Faverye, 1592]660 
 
[1748] 1 ₶ 5s.  Historia Luxemburgensis authore Jo. Bertelio, Coloniae, 1605 
[BERTELS, JOHANN (1544-1607), Historia Luxemburgensis, Cologne : Konrad Bütgen, 1605] 
 
[1749] 1 ₶ 10s. Histoire des seigneurs des maisons d’Hamgien (sic), de 
Luxembourg et de Bourbon par Pierre Colins, a Mons chez Fr. de Waudrey, 1634 
[COLINS, PIERRE, Histoire des choses plus mémorables advenues depuis l’an onze cent XXX jusques a nostre siècle, digérées selon le 
temps et ordre qu’ont dominé les seigneurs d’Enghien, terminez ès familes de Luxembourg et de Bourbon, Mons : François Waudré, 
1634] 
 
[1750] 2 ₶ 10s. Stemma leostenianum, Francofurti, 1624 
[Stemma Leostenianum sive Genealogia illustrium et generosorum dominorum acheorum, comitum in Louwenstein, Wertheim, 
Rupeforti, Montacuto etc., Francfort : Johann Ammon, 1624] 
 
[1751] 10s.  Hermiani de Lerberke chronicon comitum Schawenburgensium, 
Francofurti, 1620 
[HERMANN VON LERBECK (1345-1410), Chronicon comitum schawenburgensium, Francfort : Erasmus Kempfer, 1620] 
 
[1752] 15s.  Commentaire historique de la vie et de la mort de Christophe 
vicomte d’Honna (sic), a Geneve, chez Jacq. Chouet, 1639 
[SPANHEIM, FRIEDRICH (1600-1649), Commentaire historique de la vie et de la mort de Messire Christofle, vicomte de Dhona, 
Genève : Jacques Chouet, 1639] 
 
[1753] 8s.  Chronicon Victoris et Biclarensis. Item legatio Luitprandi, 
Ingostaldii, 1600 
[VICTOR DE TUNNUNUM (05..?-0569?), JEAN DE BICLAR (0540?-0621), LIUTPRAND DE CRÉMONE (0920?-0972?), Canis, Hendrik 
(1557-1610) éd., Chronicon Victoris, episcopi Tunnunensis. Chronicon Joannis Biclarensis,... Legatio Luitprandi,... ad Nicephorum 
Phocam,... nomine Othonis Magni,... Synodus Bavarica, sub Tassilone, Bavariae duce, tempore Caroli Magni, Ingolstadt : officine 
Eder, 1600]661 
                                                 
660 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote 
hh.9.3822(bis). 
661 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote 
aa.8.1525(bis). 
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[1754] 3 ₶  Memoires sur la vie et la mort de Louise Juliane princesse 
d’Orange, a Lyon (sic) chez Jean Lemaire, 1645 
[SPANHEIM, FRIEDRICH (1600-1649), Mémoires sur la vie et la mort de la sérénissime princesse Loyse Juliane, électrice palatine, née 
princesse d’Orange, Leyde : Joannes Maire, 1645] 
 
[1755] 1 ₶ 13s. Les relations du cardinal Bontivoglio, a Paris chez Charles 
Rouillart, 1642 
[BENTIVOGLIO, GUIDO (1577-1644), Les Relations du cardinal Bentivoglio, Paris : Charles Rouillard, 1642] 
 
[1756] 1 ₶ 10s. Ferreoli Locrii Paulinatis chronicon belgicum ab anno 258 ad 
annum 1600, Atrebati apud Guil. Riverium, 1616 
[LOCRE, FERRY DE (1571-1614), Chronicon belgicum, ab anno 258 ad annum usque 1600 continuo perductum, Arras : Guillaume de 
La Rivière, 1616] 
 
[1757] 1 ₶ 10s. Jo. Meurcius rerum belgicarum, Lugduni Batavroum apud Lud. 
Elzevirium, 1614 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Rerum belgicarum libri quatuor, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1614] 
 
[1758] 12s.  Bellum belgicum Josephi Gamurini, Coloniae Agripinae, 1611 
[GIUSTINIANO, POMPEO (1569-1616), Gamurini, Giuseppe éd., Bellum belgicum, sive Belgicarum rerum, e commentariis Pompei 
Justiniani... libri sex, Cologne : Johann Kinckius, 1611] 
 
[1759] 10s.  Belgicarum rerum epithome authore Pantaleone Candido, 
Francofurti, 1606 
[WEISS, PANTALEON (1540-1608), Belgicarum rerum epitome, deducta a temporibus Carolomanni, hoc est anno circiter 700 usque ad 
annum 1605 et Ostendae deditionem, Francfort : Wolfgang Richter, 1606] 
 
[1760] 2 ₶  Elogia belgica sive illustrium belgii scriptorum vitae authore 
Auberto Miraeo, Antverpiae apud Davidem Martinium, 1609 
[LE MIRE, AUBERT (1573-1640), Elogia belgica, sive Illustrium Belgii scriptorum, qui, nostra patrumque memoria, vel Ecclesiam Dei 
propugnarunt, vel disciplinas illustrarunt, vitae breviter commemoratae, Anvers : David Mertens, 1609] 
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[1761] 3 ₶ 10s. Les chroniques et annalles de Flandres par Pierre d’Oudegherst, a 
Anvers chez Christophe Plantin, 1511 (sic) 
[OUDEGHERST, PIERRE D’, Les Chroniques et annales de Flandres... depuis l’an de Notre Seigneur Jésus-Christ VI et XX jusqu’a l’an 
M.CCCC.LXXVI, Anvers : Christophe Plantin, 1571] 
 
[1762] 6 ₶  Memoires guerriers de ce qui s’est passé au Pays Bas depuis l’an 
1600 jusqu’en 1606 par Alexandre duc de Croy, a Anvers, 1642 
[CROŸ, CHARLES-ALEXANDRE (1574-1624 ; DUC DE), Mémoires guerriers de ce qui s’est passé aux Pays-Bas, depuis le 
commencement de l’an 1600, jusques a la fin de l’année 1606, Anvers : Jérôme Verdussen, 1642] 
 
[1763] 14s.  Davidis Lindani de teneraemonda, Antverpiae, 1612 
[VAN DER LINDEN, DAVID, De Teneraemonda libri tres, Anvers : Jérôme Verdussen, 1612] 
 
[1764]   Antiquitatum batavicarum tabularium authore Pet. Scriverio, 1609 
[SCRIVERIUS, PETRUS (1576-1660), Antiquitatum batavicarum tabularium, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1609] 
 
[1765] 16s.  Jo. Smit. hoppidum (sic) Batavorum seu Noviomagum, 
Amstelodami apud Guil. Blaeu, 1645 
[SMETIUS, JOHANNES (1599-1651), Johannis Smith Oppidum Batavorum, seu Noviomagum, Amsterdam : Joan Blaeu, 1645] 
 
[1766] 1 ₶ 10s. Adriani Junii Batavia, ex officina plantiniana, 1588 
[JUNIUS, HADRIANUS (1511-1576), Batavia, Leyde : officine Plantin, 1588] 
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[1767] 10s.  Auraica sive Wilhelmi tertii principis Auraici nobilitas Jac. 
Zabarella authore, Patavii, 1648 
[ZABARELLA, GIACOMO, Auraica, sive Wilhelmi III., principis Auraici,... nobilitas, Padoue : typographia cribelliana, 1648] 
 
[1768]   Harangue funebre de Maurice de Nassau prince d’Orange, a 
Leyden, 1625 
[HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), Harangue funèbre faite a la mémoire du très illustre et invincible prince Maurice de Nassau,... en 
l’Université de Leyde en Hollande, le XIXe jour de septembre 1625, Leyde : Isaac Elzevier, 1625] 
 
[1769] 10s.  Reduction de la ville de Bone par Ch. duc de Croy en l’an 1588 par 
I. Bosquet, a Anvers chez Martin Nutius, 1599 
[BOSQUET, JEAN (1559-1600?), Réduction de la ville de Bone par messire Charles, duc de Croy et d’Arschot, prince de Chimay, etc., 
en l’an 1588, Anvers : Martinus Nutius, 1599] 
 
[1770]   Briefve information des affaires du Palatinat, 1624 
[Briefve information des affaires du Palatinat : lesquels consistent en quatre chefs principaux, qui sont: I. L’acceptation de la couronne 
de Boheme. II. Le different qui en est survenu entre l’empereur Ferdinand & le Roy Frideric. III. La proscription & sanglante 
procedure qui s’en est ensuyvie. IV. Et l’entremise du roy de la Grande Bretagne, avec ce qui s’est passé pendant icelle, S. l. : s. n., 
1624] 
 
[1771] 3 ₶  De admiranda magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis 
Ubiorum urbis authore Aeg. Genenio (sic), Coloniae Agrippinae apud Jodocum 
Kalcovium, 1645 
[GELENIUS, AEGIDIUS (1595-1656), De Admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Augustae, Ubiorum 
urbis, libri IV, Cologne : Jost Kalckhoven, 1645] 
 
[1772]   De vita ac gestis Marchionum Salutiensium authore Lud. Ecclesia, 
Taurini, 1604 
[DELLA CHIESA, LODOVICO, De Vita ac gestis Marchionum Salutiensium libellus, Turin : Aug. Disserolius, 1604] 
 
[1773] 10s.  Les chastelains de l’Isle, leur ancien estat, office et famille par 
Floris Vander Haer, a l’Isle chez Christofle Beys, 1611 
[VAN DER HAER, FLORIS (1547-1634), Les Chastelains de Lille, leur ancien estat, office et famille, Lille : Christophe Beys, 1611] 
 
[1774]   Discours des histoires de Lorraine et de Flandres par Charles 
Estienne, a Paris chez l’autheur, 1552 
[ESTIENNE, CHARLES (1504?-1564), Discours des histoires de Lorraine et de Flandres, Paris : Charles Estienne, 1552] 
 
[1775] 13s.  Discours des choses advenues en Lorraine depuis le deces du duc 
Nicolas jusques a celuy du duc René par Nicolas Remy, au Pontamousson, chez Melchior 
Bernard, 1605 
[REMI, NICOLAS (1530-1612), Discours des choses advenues en Lorraine, depuis le decez du duc Nicolas, jusques a celuy du duc René, 
Pont-à-Mousson : Melchior Bernard, 1605] 
 
[1776]   Raccolta di disscritture (sic) manifesti accordati dal duca di Savoya, 
in Torino,1615 
[Raccolta di scritture, manifesti, capitoli accordati dal... duca di Savoia (Carlo Emanuele I) per risolvere e concludere la pace, Turin : 
Luigi Pizzamiglio, 1615] 
 
[1777] 1 ₶ 1s.  Sabaudaurum ducum historiae gentilitiae authore Lamberto 
Wanderburchio, Lugduni Batavorum apud Christop. Raphelingium, 1599 
[VAN DER BURCH, LAMBERT (1542-1617), Sabaudorum ducum principumq. historiae gentilitiae libri duo, Leyde : officine Plantin, 
1599] 
 
[1778] 5 ₶  Les grands chroniques des ducs, princes et pays de Savoye, 1516 
[CHAMPIER, SYMPHORIEN (1472?-1539?), Les Grans croniques des gestes et vertueux faictz des très-excellens catholicques illustres et 
victorieux ducz et princes des pays de Savoye et Piémont, Paris : Jean de La Garde, 1516] 
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[1779] 2 ₶  Franciscus Guillimannius de rebus Helvetiorum, Friburgi 
Aventicorum, 1598 
[GUILLIMANN, FRANÇOIS (1568?-1612), De Rebus Helvetiorum sive antiquitatum libri V, Fribourg-en-Brisgau : Wilhelm Mäss, 1598] 
 
[1780] 6s.  Le tableau de la Suisse par Marc Lescarbot, a Paris chez Adrian 
Perrier, 1618 
[LESCARBOT, MARC (1570?-1642), Le Tableau de la Suisse et autres alliez de la France ès hautes Allemagnes, Paris : Adrien Périer, 
1618]662 
 
[1781] 3 ₶ 2s.  Descrittione di tutta l’Italia di fra Leandro Alberti, in Venetia, 1577 
[ALBERTI, LEANDRO (1479-1552), Descrittione di tutta l’Italia et isole pertinenti ad essa, Venise : Giovanni Maria Leni, 1577] 
 
[1782] 4 ₶  La historia d’Italia di Francesco Guicciardini, in Trevigi, 1604 
[GUICHARDIN, FRANÇOIS (1483-1540), La historia d’Italia, Trévise : Fabrizio Zanetti, 1604] 
 
[1783] 1 ₶ 5s.  Paulo Giovio delle historie del suo tempo, in Venegia, 1572 
[GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Delle istorie del suo tempo, Venise : Altobello Salicato, 1572] 
 
[1784]   Recit des choses remarquables qui sont en Italie 
[DU GUA, PIERRE (1560?-1630?), Récit des choses remarquables qui sont en Italie, S. l. : s. n., 1624]663 
 
[1785] 1 ₶ 5s.  Leornardi Aretini rerum suo tempore in Italia gestarum 
commentarius. Ejusdem de rebus graecis liber. Item Nemesii liber de natura hominis, 
Lugduni apud Seb. Gryphum, 1539 
[1785.1 BRUNI, LEONARDO (1370-1444), Rerum suo tempore in Italia gestarum commentarius. Eiusdem de rebus Graecis liber, Lyon : 
Sébastien Gryphius, 1539 
1785.2 NÉMÉSIUS, Valla, Giorgio (1447-1500) trad., De natura hominis liber utilissimus, Lyon : Sébastien Gryphius664] 
 
[1786] 9 ₶  Historie naturali di Giovan Villani, in Venetia, 1559, 2 volumes 
[VILLANI, GIOVANNI (1280?-1348), Nannini, Remigio (1521?-1581) éd., La Prima La Seconda parte delle historie universali de suoi 
tempi, Venise : héritiers de Lucantonio Giunta, 1559] 
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[1787] 7s.  Historia expugnatae et direptae urbis Romae per exercitum Car. 
Quinti imperatoris 6. 1527, Parisiis apud Seb. Cramoisy, 1637 
[GROLIER, CÉSAR, Historia expugnatae et direptae urbis Romae per exercitum Caroli V. Imp., die VI. maii 1527, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1637] 
 
[1788]   Status Plumbini pro domina Isabella Appiana, Arragonae ducissa, 
Bracciani 
[1788.1 CURINUS, OCTAVIUS, Responsum juris pro D. Isabella Appiana Aragona, ducissa Bracciani et principissa Plumbini… in causa 
status Plumbini (prima-quarta pars), Bracciano : Andrea Fei, 1624 
1788.2 CURINUS, OCTAVIUS, Glosemma ad stipitem arboris principum Appianorum… pro Isabella Appiana, Vienne : Matthäus 
Formica, 1624]665 
 
[1789] 2 ₶  L’histoire des hommes illustres de la maison des Medicis avec un 
abregé des comtes de Bologne et d’Auvergne, a Paris, chez Ch. Perrier, 1564 
[Histoire des hommes illustres de la maison de Médicis, avec un abrégé des comtes de Bologne et d’Auvergne, Paris : Charles Périer, 
1564] 
 
[1790] 10s.  Mirabilia Romae authore Fran. Albertino 
                                                 
662 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 4 M 397 (3) INV 
605 RES. 
663 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote K-1752. 
664 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage chez Sébastien Gryphius, en 1534 et 1538. 
665 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote 4-FM-34841. 
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[ALBERTINI, FRANCESCO I (14..-151.?)] 
 
[1791]   Breve compendium di Alessandro Canobio della historia di Verona, 
in Verona, 1598 
[CANOBBIO, ALESSANDRO (1533?-1608?), Breve Compendio di Alessandro Canobbio, cavato dalla sua Historia di Verona, Vérone : 
Angelo Tamo, 1598] 
 
[1792]   Nuptiae Ferdinandi ducis secundi et Victoriae principis Urbinato, 
Florentiae, 1637 
 
 
[1793] 3 ₶  Chroniche et antichita di Calabria dal Girolamano (sic) Marafioti, 
in Padoua, 1601 
[MARAFIOTI, GIROLAMO (1567?-1626?), Croniche et antichita di Calabria, Padoue : Accademia degli Uniti, 1601] 
 
[1794] 10s.  Diario de successi sequiti in Italia et particolarmente in Fiorensa 
dell anno 1498 in fino allano 1512, in Fiorensa, 1568 
[BUONACCORSI, BIAGIO (1471?-1522), Diario de’ successi piu importanti seguiti in Italia et particolarmente in Fiorenza dall’ anno 
1498, in fino all’ anno 1512, Florence : Jacopo Giunti, 1568] 
 
[1795] 10s.  Georgius Florus de bello italico et rebus gallorum praeclare gestis 
ex bibliotheca Hug. Picaderti, Parisiis apud Rob. Stephanum, 1613 
[FLORIO, GIORGIO (1558?-1594?), Picardet, Hugues (1561-1641) éd., De bello Italico, et rebus Gallor. praeclare gestis libri sex, Paris : 
Robert Estienne, 1613] 
 
[1796] 2 ₶  Petri Bembi historia rerum Venetarum, Parisiis apud Mich. 
Vascosanum, 1551 
[BEMBO, PIETRO (1470-1547), Rerum venetarum historiae libri XII, Paris : Michel de Vascosan, 1551] 
 
[1797] 10s.  Dignita procuratoria di San Marco di Venetia descritta da fra 
Fulgens. Manfredo, in Venetia, 1602 
[MANFREDI, FULGENZIO (….-1610), Dignita procuratoria di San Marco di Venetia, Venise : Domenico Nicolini da Sabbio, 1602] 
 
[1798] 10s.  Germani Audeberti Venetiae. Item dui libri del Veneto senato, 
Venetiae, 1583 
[1798.1 AUDEBERT, GERMAIN (1518-1598), Venetiae, Venise : Aldo Manuzio, 1583 
1798.2 BOCCARINI, GUGLIELMO (1528-1551?), Dui libri del veneto Senato, Venise : Domenico Farri, 1583]666 
 
[1799] 1 ₶ 10s. Venetia descritta da Fr. Sansovino, in Venetia, 1581 
[SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1583), Venetia, citta nobilissima et singolare descritta in XIIII libri, Venise : Giacomo Sansovino, 
1581] 
 
[1800] 2 ₶ 10s. Historia di Sienna di Orlando Manovolti (sic), in Venetia, 1599 
[MALAVOLTI, ORLANDO (1515-1596), Dell’ Historia di Siena, Venise : Silvestro Marchetti, 1599] 
 
[1801] 5 ₶  Historia di Nicolo Machiavelli 
[MACHIAVEL (1469-1527)] 
 
[1802] 16s.  Storia antica di Ricordano Malespini della edificazione di Fiorenza 
per insino l’anno 1281, in Fiorenza, 1598 
[MALESPINI, RICORDANO, Storia antica…, dalla Edificazione di Fiorenza per insino all’anno 1281, Florence : Filippo Giunti, 1598] 
 
[1803] 2 ₶ 15s. De Etruriae regionis originibus, institutis religione et moribus, 
Florentiae, 1551 
[POSTEL, GUILLAUME (1510-1581), De Etruriae regionis... originibus, institutis religione et moribus et imprimis de aurei saeculi 
doctrina... commentatio, Florence : Lorenzo Torrentino, 1551] 
 
                                                 
666 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote z.8.1380. 
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[1804]   Pauli Jovii vitae 12 vicecomitum mediolani principum, Parisiis 
apud Rob. Stephanum, 1549 
[GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Vitae duodecim Vicecomitum Mediolani principum, Paris : Robert Estienne, 1549] 
 
[1805] 2 ₶  Feste di Milano nel lacismento (sic) del principe del Espagna Dom 
Philippo Dominico Vittorio descritte Cesare Parona, in Milano, 1607 
[1805.1 PARONA, CESARE, Feste di Milano nel felicissimo nascimento del... principe di Spagna Don Filippo Dominico Vittorio, 
Milan : Girolamo Bordone, 1607 
1805.2 CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE (1547-1616), Parona, Cesare éd., Relatione di quanto è successo nella città di Vagliadolid 
dopo il felicissimo nascimento del principe di Spagna Don Filippo Dominico Vittorio, Milan : Girolamo Bordone et Pietro Martire 
Locarni, 1608]667 
 
[1806] 18s.  Avertimenti ordini et edicti fatti in Milano ne tempi della peste ne 
gli anni 1576 et 1577, in Venegia, 1579 
[CENTORIO DEGLI ORTENSI, ASCANIO, I cinque libri degl’avvertimenti, ordini, gride, et editti, fatti et osservati in Milano , ne’ tempi 
sospettosi della peste ne gli anni 1576. et 77, Venise : Giovanni et Giovanni Paolo Giolito de Ferrari, 1579] 
 
[1807] 1 ₶ 10s. Li confalonieri del popolo di Bologna con la historia di Bologna, in 
Bologna, 1616 
[ALIDOSI, GIOVANNI NICCOLÒ PASQUALI (1568-1625), Li Confalonieri di giustitia, del popolo et commune di Bologna, dall’ anno 
1321 sino all’ anno 1327, e dal 1376 sino al 1616, Bologne : Bartolomeo Cochi, 1616] 
 
[1808] 8s.  Guil. Apuliensis rerum in Italia de regno neapolitano 
normanicarum, Rothomagi apud Richardum Petit, 1582 
[POUILLE, GUILLAUME DE, Tiremois, Jean éd., Rerum in Italia ac regno Neapolitano Normanicarum libri quinque, Rouen : Richard 
Petit et Richard Lallemant, 1582] 
 
[1809] 1 ₶  Pandulphi Collenutii historia neapolitana, Basilae, apud P. Pernam, 
1572 
[COLLENUCCIO, PANDOLFO (1444-1504), Historiae Neapolitanae ad Herculem Ier, Ferrariae ducem libri VI, Bâle : Petrus Perna, 1572] 
 
[1810] 15s.  Descrittione del luochi sacri et della citta di Napoli con gli 
fondatori di essi per Pietro de Stefano, in Napoli, 1560 
[STEFANO, PIETRO DE, Descrittione dei luoghi sacri della citta di Napoli, con li fondatori di essi, reliquie, sepolture et epitaphii scelti 
che in quelle si ritrovano, Naples : Raimondo Amato, 1560] 
 
[1811] 1 ₶ 5s.  Bertholoni Facius de rebus gestis ab Alphonso primo 
Neapolitanorum rege, Lugduni, 1560 
[FACIO, BARTOLOMEO (1400?-1457), De Rebus gestis ab Alphonso primo, Neapolitanorum rege, commentariorum libri decem, Lyon : 
hértiers de Sébastien Gryphius, 1560] 
 
[1811a]  Fondation faite par les duc et duchesse
668
 
 
 
Folio 34 
 
 
[1812] 2 ₶  Petrus Bapt. Burgi de dominio genuensis reipublicae 
[BORGO, PIETRO BATTISTA (160.-165.), De dominio Sermae Genuensis Reip. in mari Ligustico, libri II, Rome : Domenico Marciani, 
1641] 
 
[1813] 5 ₶  Melchior Goldastus de Bohemiae regni juribus, de hereditaria 
regiae Bohemiae familiae successione, Francofordiae, 1627 
[GOLDAST, MELCHIOR (1578-1635), De Bohemiae regni, incorporatarumque provinciarum juribus ac privilegiis, necnon de hereditaria 
regiae Bohemorum familiae successione Commentarii, Francfort : Johann Jakob Porss, 1627] 
 
                                                 
667 Le second titre de ce recueil est pris sur l’exemplaire de Brodeau conservé aujourd’hui à la bibliothèque 
municipale de Troyes sous la cote ll.7.2800. 
668 Voir n° 1607. 
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[1814]   Les chroniques et annales de Pologne par Blaize de Vigenere, a 
Paris chez J. Richer, 1573 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596), Les chroniques et annales de Poloigne, Paris : Jean Richer, 1573] 
 
[1815] 2 ₶ 10s. Historia rerum polonicarum authore Salomone Neugebauero, 
Hanoviae, 1618 
[NEUGEBAUER, SALOMON, Historia rerum Polonicarum, concinnata et ad Sigismundum tertium, Poloniae Sueciaeque regem usque 
deducta, libris decem, Hanau : David et Daniel Aubry, et Clemens Schleich, 1618] 
 
[1816] 2 ₶  Histoire des roys et princes de Pologne par J. Herburt de Fulstin, a 
Paris chez P. Lhuillier, 1573 
[HERBURT Z FULSZTYNA, JAN (1508-1577?), Histoire des roys et princes de Poloigne, Paris : Pierre L’Huillier, 1573] 
 
[1817] 18s.  Carolus Sigonius de vita et rebus gestis Andreae Auriae Melphiae 
principis. Item Reinoldi Heidenstenii de bello moscovitico quod gessit Steph. Poloniae 
rex 
[1817.1 SIGONIO, CARLO (1524?-1584), De Vita et rebus gestis Andreae Auriae, Melphiae principis, libri duo, Gênes : Girolamo 
Bartoli, 1586 
1817.2 HEIDENSTEIN, REINHOLD (1553?-1620), De Bello moscovitico, quod Stephanus rex Poloniae gessit commentariorum libri VI, 
Bâle : Konrad von Waldkirch, 1588] 
 
[1818] 13s.  Relation des guerres et victoires obtenues par le roy de Perse, 
Chabbas, contre le Turc. Item de la transmigration des Armeniens par Antoine de 
Gouvea, a Rouen chez Nic. Loyselet, 1646 
[GOUVEIA, ANTONIO II DE (1592-1677), Relation des grandes guerres et victoires obtenues par le roy de Perse Cha Abbas contre les 
empereurs de Turquie Mahomet et Achmet son fils, Rouen : Nicolas Loyselet, 1646] 
 
[1819] 1 ₶  Tariche, hoc est series regum Persiae per annos iiiic authore 
Willemo Schikardo, Tubingae, 1628 
[SCHICKARD, WILHELM (1592-1635), Tarich, h. e. Series regum Persiae ab Ardschir-Babekan usque ad Jazdigerdem a chaliphis 
expulsum, per annos fere 400, Tübingen : Dietrich Werlin, 1628] 
 
[1820] 1 ₶ 10s. Historia saracenica et arabum authore Thoma Erpenio, Lugduni 
Batavorum, 1625 
[MAKĪN IBN AL-AMĪD, ǦIRǦIS IBN ABĪ AL-YĀSIR IBN ABĪ AL-MAKĀRIM AL- (1205-1273), JIMÉNEZ DE RADA, RODRIGO (1170-1247), 
Van Erpe, Thomas (1584?-1624) trad., Historia saracenica,... Historia Arabum, Leyde : Joannes Maire, 1625] 
 
[1821]   Inventaire de l’histoire generalle des Turcs par Mich. Bodier, a 
Paris chez Henry Legras, 1631 
[BAUDIER, MICHEL (1589?-1645), Inventaire de l’histoire généralle des Turcz, Paris : Henri Le Gras, 1631] 
 
[1822] 16s.  De la republique et religion des Turcs par Guil. Posten (sic), a 
Poictiers chez Andibert de Maneph (sic), 1560 
[POSTEL, GUILLAUME (1510-1581), De la République des Turcs, Poitiers : Enguilbert de Marnef, 1560]669 
 
[1823]   Gl’Annali overo le vite de prencipi della casa ottomana de 
Francesco Samsovino, en Venetia, 1571 
[SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1583), Gl’ Annali overo Le vite de principi et signori della cosa othomana, Venise : Francesco 
Sansovino, 1571] 
 
[1824]   Histoire chronologique des Othomans par Faret, 1621 
[FARET, NICOLAS (1596?-1646), Histoire chronologique des Otthomans, ou sont briefvement representees les choses plus 
remarquables avenuës en l’empire des Turcs, depuis la mort d’Amurath III. jusqu’à l’annee ... mil six cens vingt-&-un, Paris : Jean 
Fouet, 1621] 
 
                                                 
669 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de l’Ecole normale supérieure sous la cote H M 
o 1 4°. 
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[1825]   Histoire generalle du serail et de la cour du roy de la Chine par 
Michel Bodier, a Paris, 1626 
[BAUDIER, MICHEL (1589?-1645), Histoire généralle du serrail et de la cour du Grand Seigneur empereur des Turcs. Ensemble 
l’Histoire de la cour du roy de la Chine, Paris : Claude Cramoisy, 1626] 
 
[1826] 12s.  Commentaire de Paulus Jovius des gestes des Turcs, a Paris, 1540 
[GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Commentaire de Paulus Jovius evesque de Nucere, des gestes des Turcz, a Charles cinquiesme, 
empereur auguste, Paris : Chrétien Wechel, 1540] 
 
[1827]   De rebus turcarum authore Christoph. Richerio, Parisiis apud Rob. 
Stephanum, 1540 
[RICHER, CHRISTOPHE (1513-1552), De Rebus Turcarum libri quinque, Paris : Robert Estienne, 1540] 
 
[1828] 10s.  De moribus turcarum. Item confutatio Alcorani authore Richardo 
 
 
[1829] 10s.  Discours de la maniere de vivre et ceremonies des Turcs avec 
l’estat de la cour du grand turc par Berthelmy Hongrois, a Liege chez Lambert de la 
Coste, 1600 
[GEORGIUS HONGARUS (1506-1566), Voiage de la saincte cite de Hierusalem. Jointe la description des citez, villes, ports, lieux & 
autres passages. Ensemble les ceremonies des Turcs, avec l’estat de leur empereur, Liège : Lambert de La Coste, 1600] 
 
[1830] 1 ₶ 15s. Jo. Pitseus relationum historicarum de rebus anglicis, Parisiis, 1619 
[PITS, JOHN (1560-1616), Relationum historicarum de rebus anglicis, Paris : Sébastien Cramoisy et Rolin Thierry, 1619] 
 
[1831] 10s.  Rerum anglicarum annales ab anno 1509 ad annum 1558, Londini 
apud Jo. Billium, 1628 
[GODWIN, FRANCIS (1562-1633), Rerum Anglicarum Henrico VIII, Eduardo VI et Maria regnantibus annales, Londres : John Bill, 
1628] 
 
[1832] 10s.  De titulo et jure serenissimae principis Mariae Scotorum reginae, 
quo regni Angliae successionem sibi juste vindicat authore Jo. Leslaeo, Rhemis apud Jo. 
Fognaeum, 1580 
[LESLIE, JOHN (1527-1596), De Titulo et jure serenissimae principis Mariae Scotorum reginae, quo regni Angliae successionem sibi 
juste vindicat, libellus, Reims : Jean de Foigny, 1580] 
 
[1833]   Britanniae utriusque regum et principum origo et gesta authore 
Galfrido Monemutensi 
[GEOFFROI DE MONMOUTH (1100?-1154)] 
 
[1834] 8s.  Reges, reginae, nobiles et alii in ecclesia B. Petri Westmonasterii 
sepulti usque ad annum 1600, Londini apud E. Bollifantum, 1600 
[CAMDEN, WILLIAM (1551-1623), Reges, reginae, nobiles et alii in ecclesia collegiata B. Petri Westmonasterii sepulti, usque ad annum 
reparatae salutis 1600, Londres : Edmund Bollifant, 1600] 
 
[1835]   Remonstrances de Marie de Cleves faites au roy d’Angleterre 
[CLÈVES, MARIE DE (1533?-1574), L’Oraison et remonstrance de haulte et puissante dame, dame Marie de Clèves, soeur de très hault 
et puissant seigneur, le duc de Juilliers, de Clèves et de Gueldres, faicte au Roy d’Angleterre et a son Conseil] 
 
[1836] 8s.  Regis oratio habita in postremo ordinum conventu Westmonasterii 
die nono novembris 1605 cui adjuncta est series detectae conjurationis, Londini, 1606 
[JACQUES I (ROI D’ANGLETERRE ; 1566-1625), Regis oratio habita in postremo regni ordinum conventu Westmonasterii die 9. novemb. 
anno 1605. Adjuncta est series detectae nuper conjurationis, Londres : Robert Barker, 1606] 
 
[1837] 15s.  Richardus Stanihurstus de rebus in hybernia gestis, Antverpiae 
apud Christ. Plantinum, 1584 
[STANIHURST, RICHARD (1547-1618), De Rebus in Hibernia gestis libri quattuor, Anvers : Christophe Plantin, 1584] 
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[1838] 12 ₶  Historia de gentibus septentrionalibus authore Olao Magno cui 
adjuncta historia pontificum metropolitanae ecclesiae upsalensis in regnis Suetiae et 
Gotiae, Romae, 1555 
[1838.1 MAGNUS, OLAUS (1490-1558), Historia de gentibus septentrionalibus earumque diversis statibus, conditionibus, moribus, 
Rome : Giovanni Maria Viotti, 1555 
1838.2 MAGNUS, JOHANNES (1490-1544), Metropolis ecclesiae upsalen. in regnis Suetiae et Gottiae, Rome : Francesco Ferrari, 1557] 
 
[1839] 12s.  Historia et annalle de Patri Gesuito in Oriente dellos annos 1607, 
1608 per Christan Suares, en Madrid, 1614 
[GUERREIRO, FERNÃO (1550-1617), Suárez de Figueroa, Cristóbal (1571?-1650) trad., Historia y anal. Relacion de las cosas que 
hizieron los Padres de la Compañia de Jesus por las partes de Oriente y otras, en la propagacion del santo Evangelio, los años passados 
de 607 y 608 [sic, pour 1607 y 1608], Madrid : imprimerie royale, 1614] 
 
[1840] 3 ₶  Histoire des Ycas (sic) reys du Peru par Jacq. (sic) Baudouin, a 
Paris, chez A. Courbé 
[GARCILASO DE LA VEGA (1539?-1616?), Baudoin, Jean (1590?-1650) trad., Le Commentaire royal, ou l’histoire des Yncas, roys du 
Peru escritte en langue péruvienne par l’Ynca Garcilasso de La Vega, Paris : Augustin Courbé, 1633] 
 
[1841] 1 ₶ 15s. Description de toute l’isle de Cypre et des princes qui ont 
commandé en icelle par Est. de Lusignan de la royalle maison de Cypre, a Paris chez G. 
Chaudiere, 1580 
[LUSIGNAN, ÉTIENNE DE (1537-1590), Description de toute l’isle de Cypre, et des roys, princes et seigneurs, tant payens que 
chrestiens, qui ont commandé en icelle, contenant l’entière histoire de tout ce qui s’y est passé depuis le déluge universel l’an 142, et 
du monde 1798 jusques en l’an... mil cinq cens soixante et douze, Paris : Guillaume Chaudière, 1580] 
 
[1842] 15s.  Historia Hugonis Falcandi de rebus gestis in Siciliae regno, Parisiis 
apud Matur. Dupuis, 1650 (sic) 
[LONGUEJOUE, MATHIEU DE (1485?-1557), Historia Hugonis Falcandi... de rebus gestis in Siciliae regno, Paris : Mathurin Du Puis, 
1550] 
 
[1843] 8s.  De bello melitensi commentarius, Parisiis apud Car. Stephanum, 
1553 
[VILLEGAGNON, NICOLAS DURAND DE (1510-1571), De Bello melitensi… commentarius, Paris : Charles Estienne, 1553] 
 
 
Antiquarii philosophi et critici in quarto 
 
 
[1844] 2 ₶  P. Fabri Agonosticon sive de re athletica ludisque gymnicis etc., 
Lugduni, 1595 
[DU FAUR DE SAINT-JORRY, PIERRE (1532?-1600), Agonosticon,... sive de re athletica ludisque veterum gymnicis, musicis atque 
circensibus spicilegiorum tractatus, Lyon : Thomas Soubron, 1595] 
 
[1845] 1 ₶  Jacobi Philipi Tomasini de donariis ac tabellis votivis, Utini, 1639 
[TOMASINI, GIACOMO FILIPPO (1595-1654), De Donariis ac tabellis votivis liber singularis, Udine : Niccolo Schiratti, 1639] 
 
[1846] 1 ₶ 16s. Fran. Bernardinus Ferrarius de veterum acclamationibus et plausu, 
Mediolani, 1627 
[FERRARI, FRANCESCO BERNARDINO (1577-1669), De Veterum acclamationibus et plausu libri septem, Milan : collegium 
ambrosianum, 1627] 
 
[1847] 3 ₶  Vetustissimae tabulae Aenae sacris Aegyptiorum simulachris 
coelatae accurata explicatio authore Laur. Pignorio, Venetiis, 1605 
[PIGNORIA, LORENZO (1571-1631), Vetustissimae tabulae aeneae sacris Aegyptiorum simulachris coelatae accurata explicatio, Venise : 
Giovanni Antonio Rampazetto, 1605] 
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[1848] 1 ₶ 10s. Lazarus Bayfius de re navali, de re vestiaria, de vasculis. Item Ant. 
Thylesii de coloribus, Parisiis apud Rob. Stephanum, 1549 
[BAÏF, LAZARE DE (1496-1547), TELESIO, ANTONIO (1482-1534), Annotationes in L. II. de captivis et postliminio reversis, in quibus 
tractatur de re navali. Ejusdem annotationes in tractatum De Auro et argento leg. quibus vestimentorum et vasculorum genera 
explicantur omnia ab ipso authore recognita et aucta. Antonii Thylesii de coloribus libellus, a coloribus vestium non alienus, Paris : 
Robert Estienne, 1549] 
 
[1849] 3 ₶  Carolus Paschalius de coronis, Parisiis, 1610 
[PASQUALI, CARLO (1547-1626), Coronae, Paris : Pierre Chevalier, 1610] 
 
[1850] 3 ₶  Hieronymus Mercurialis de arte gymnastica, Parisiis, 1577 
[MERCURIALE, GIROLAMO (1530-1606), De Arte gymnastica libri sex, Paris : Jacques Du Puis, 1577] 
 
[1851]   Natalis Comitis mythologia. Item libri 4 de venatione carmine 
conscripti, Venetiis, 1581 
[CONTI, NATALE (1520-1582), Mythologiae, sive, Explicationum fabularum libri X… quibus accedunt libri quatuor venationum 
carmine ab eodem conscripti, Venise : Girolamo Zenaro, 1581] 
 
[1851a] 3 ₶ 10s.  Coemeteria sacra Henrici Spondani, Parisiis, 1638
670
 
 
[1852] 4 ₶  Myrothecium sacroprophanum authore Fortunato Scacho, Romae, 
1625 
[SCACCHI, FORTUNATO (1575-1643), Myrothecium sacroprophanum, Rome : héritiers de Bartolomeo Zannetti, 1625] 
 
[1853] 3 ₶  Funerailles et diverses manieres d’ensevelir les Romains, Grecs et 
autres nations par Claude Guichard, a Lyon, 1581 
[GUICHARD, CLAUDE (1545?-1607), Funérailles et diverses manières d’ensevelir des Romains, Grecs et autres nations, tant anciennes 
que modernes, Lyon : Jean de Tournes, 1581] 
 
[1854] 3 ₶  Jacobus Gutherius de jure manium seu de ritu, more et legibus 
prisci funeris, Parisiis, 1615 
[GOUTHIÈRE, JACQUES (15..-1638), De jure manium, seu de ritu, more et legibus prisci funeris, libri III, Paris : Nicolas Buon, 1615] 
 
[1855] 1 ₶ 8s.  Jac. Gretserus de funere christiano etc., Ingostaldii, 1611 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), De Funere christiano, adversus sectarios, Ingolstadt : Adam Sartorius, 1611] 
 
[1856] 15s.  Jo. (sic) Bellonius de medicamentis et medicato funere, Parisiis, 
1553 
[BELON, PIERRE (1518-1564), De Admirabili operum antiquorum et rerum suspiciendarum praestantia liber primus. De medicato 
funere seu cadavere condito et lugubri defunctorum ejulatione liber secundus. De medicamentis nonnullis servandi cadaveris vim 
obtinentibus liber tertius, Paris : Benoît Prévost, 1553] 
 
[1857] 3 ₶ 10s. Coemeteria sacra Henrici Spondani, Parisiis, 1638 
[SPONDE, HENRI DE (1568-1643), Coemeteria sacra, Paris : Denis de La Nouë, 1638] 
 
[1858] 16s.  Le reveil de Chyndonax avec la sainteté et diversité des ceremonies 
des anciennes sepultures, a Dijon, 1621 
[GUÉNEBAULD, JEAN (15..-1630?), Le Réveil de Chyndonax, prince des Vacies, druydes celtiques dijonois, avec la saincteté, religion 
et diversité des cérémonies observées aux anciennes sépultures, Dijon : Claude Guyot, 1621] 
 
[1859] 1 ₶ 17s. Franciscus Junius de pictura veterum, Amstelodami, 1637 
[DU JON, FRANÇOIS (1591-1677), De Pictura veterum libri tres, Amsterdam : Joan Blaeu, 1637] 
 
[1860] 2 ₶ 10s. Les fastes des anciens Hebreux, Grecs et Romains avec un traité de 
l’an et des mois par Vignier, a Paris, 1588 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), Les Fastes des anciens Hébreux, Grecs et Romains, avec un Traité de l’an et des mois, Paris : Abel 
L’Angelier, 1588] 
 
                                                 
670 Voir n° 1857. 
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[1861] 18s.  Calendarium gregorianum, graecum 
 
 
[1862]   Calendrier romain gregorien perpetuel, a Paris, 1583 
[GOSSELIN, JEAN (1510?-1604), Kalendrier gregorien perpetuel, Paris : Pierre Le Voirier, 1583]671 
 
[1863]   Philostrate De la vie d’Appolonius de la traduction de Vigenere, a 
Paris en la vefve Langelier, 1611 
[PHILOSTRATE L’ATHÉNIEN (0175?-0246?), Vigenère, Blaise de (1523-1596) trad., De la vie d’Appolonius Thyanéen en VIII livres, 
Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1611] 
 
[1864] 8s.  Demandes et solutions du philosophe Sidrac, a Paris 
[Sydrach le grant philosophe Fontaine de toutes sciences contenant mille nonante et quatre demandes et les solutions dicelles, Paris : 
Alain Lotrian, 1531] 
 
 
Folio 35 
 
 
[1865] 14s.  Antiquae tabulae marmoreae solis effigie symbolisque exculptae 
accurata explicatio authore Aleandro juniore, Parisiis, 1617 
[ALEANDRO, GEROLAMO (1574-1629), Antiquae tabulae marmoreae solis effigie symbolisque exculptae accurata explicatio, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1617] 
 
[1866] 12s.  Cebetis Thebani tabula grae. lat. cum notis Caselii. Item orchestra 
sive de saltationibus veterum authore Joanne Murcio, Lugduni Batavorum, 1618 
[1866.1 CÉBÈS DE THÈBES (0001?-0100?), Caselius, Johannes (1533-1613) trad., Tabula, Leyde : Jacob Marcus, 1618 
1866.2 MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Orchestra, sive de Saltationibus veterum liber singularis, Leyde : Govert Basson, 1618] 
 
[1867] 3 ₶  Simplicii commentarius in Enchiridion Epitecti cum 
animadversionibus Salmacii. Item Cebetis tabula arab. graec. et lat. Item Pythagorae 
aureorum carminum arabea paraphrasis, Lugduni Batavorum, 1640 
[SIMPLICIUS (0490?-0560?), CÉBÈS DE THÈBES (0001?-0100?), PYTHAGORE (0580?-0500? AV. J.-C.), Saumaise, Claude (1588-1653) 
éd., Commentarius in Enchiridion Epitecti... Tabula Cebetis... Item aurea Carmina Pythagorae cum paraphrasi arabica…, Leyde : 
Joannes Maire, 1640] 
 
[1868] 1 ₶ 5s.  Jamblichus Chalcidensis cum notis Arcerii de vita Pythagorae, 
1598 
[JAMBLIQUE (0250?-0330?), Arcerius, Johannes (1538-1604) éd., De Vita Pythagorae, et Protrepticae orationes ad philosophiam, lib. 
II, Heidelberg : officine Commelinus, 1598] 
 
[1869] 1 ₶  Pet. Gassendus de vita et moribus Epicuri, Lugduni, 1647 
[GASSENDI, PIERRE (1592-1655), De Vita et moribus Epicuri libri octo, Lyon : Guillaume Barbier, 1647] 
 
[1870] 1 ₶  Themisti orationes sex augustales graec. lat. cum notis Geor. 
Rhemi, Ambergae Palatinae, 1605 
[THEMISTIUS EUPHRADES PAPHLAGO (0317?-0388?), Remus, Georg (1561-1625) éd., Orationes sex augustales, Amberg : Johann 
Schönfeld, 1605] 
 
[1871] 2 ₶ 5s.  Tractatus de potestate in se ipsum authore Baltz. Gomesio de 
Amescua, Mediolani, 1609 
[GÓMEZ DE AMESCUA, BALTASAR, Tractatus de potestate in se ipsum, Milan : Pietro Martire Locarni, 1609] 
 
[1872]   Theophrasti de notis morum grae. et lat., Parisiis, 1583 
[THÉOPHRASTE (0372?-0287? AV. J.-C.), Politien, Ange (1454-1494) trad., De Notis morum liber singularis, Paris : Fédéric Morel, 
1583] 
 
                                                 
671 L’exemplaire de Brodeau est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève  sous la cote 4 V 
495 INV 1194 RES. 
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[1873] 16s.  Aristotelis mechanica grae. et lat. cum notis Monantholii, Parisiis, 
1599 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Monantheuil, Henri de (1536?-1606) comment., Mechanica, Paris : Jérémie Périer, 1599] 
 
[1874]   Jacobus Marius Ambosius de rebus creatis et earum creatore, 
Parisiis, 1586 
[AMBOISE, JACQUES-MARIE D’ (1538-1611), De Rebus creatis et earum creatore liber tripertitus, Paris : Fédéric Morel, 1586] 
 
[1875] 1 ₶ 15s. Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses par P. de 
Lancre, a Paris chez Abel Langelier, 1610 
[L’ANCRE, PIERRE DE (15..-1630?), Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1610] 
 
[1876]   La solitude et l’amour philosophique de Cleomede par Sorel, a 
Paris, 1640 
[SOREL, CHARLES (1582?-1674), La Solitude et l’amour philosophique de Cléomède, Paris : Antoine de Sommaville, 1640] 
 
[1877] 1 ₶ 10s. Le tableau de la fortune par Chevreau, a Paris, 1651 
[CHEVREAU, URBAIN (1613-1701), Le Tableau de la fortune, Paris : Jean-Baptiste Loyson, 1651] 
 
[1878] 2 ₶  Cleomedis meteora grae. et lat. authore Roberto Balforeo, 
Burdigalae, 1605 
[CLÉOMÈDE, Balfour, Robert (1550?-1625?) éd., Meteora, Bordeaux : Simon Millanges, 1605] 
 
[1879] 3 ₶ 3s.  Augustinus Steuchus Eugubinus de perenna philosophia, Basilae, 
1542 
[STEUCO, AGOSTINO (1497-1548), De Perenna Philosophia libri X, Bâle : Nikolaus Brylinger, 1542] 
 
[1880]   Diego de Estella de la vanidad del mundo, 1597 
[ESTELLA, DIEGO (1524?-1578), Primera parte [segunda y tercera parte] del libro de la vanidad del mundo, Alcala de Henares : Juan 
Gracian, 1597] 
 
[1881] 3 ₶  Cl. Alberii organon id est instrumentum doctrinarum omnium, 
Morgiis, 1584 
[AUBERY, CLAUDE (....-1596), Organon, id est, Instrumentum doctrinarum omnium, Morges : Jean Le Preux, 1584] 
 
[1882]   La science du monde de Cardan, a Paris, 1652 
[CARDANO, GEROLAMO (1501-1576), La Science du monde, ou la Sagesse civile de Cardan, Paris : Antoine de Sommaville, 1652] 
 
[1883]   Mercurii Trismegisti pimandras grae. et lat., Burdigalae, 1574 
[CANDALE, FRANÇOIS DE FOIX (COMTE DE ; 1502-1594), Mercurii Trismegisti Pimandras, Bordeaux : Simon Millanges, 1574] 
 
[1884]   Thomae Bicartonis institutiones oratoriae 
[BICARTON, THOMAS, Institutiones oratoriae, Tours : Zacharie Griveau, 1583] 
 
[1885] 15s.  Septimi Florentis Tertulliani apologeticus cum notis Heraldi. Item 
Minutii Foelicis Octavius cum notis ejusdem Heraldi, Parisiis, 1613 
[TERTULLIEN (0155?-0222?), MINUCIUS FELIX, MARCUS (....-0250?), Hérauld, Didier (1575?-1649) éd., Apologeticus… Octavius, 
Paris : Pierre Mettayer, 1613] 
 
[1886] 1 ₶ 3s.  Gabrielis Trivorii observatio apologetica ad inscriptionem orationis 
ad antecessores digestis Justiniani praepositae, Parisiis, 1631 
[TRIVORIUS, GABRIEL, Observatio apologetica ad inscriptionem orationis ad antecessores Digestis Justiniani praepositae, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1631] 
 
[1887] 10s.  Apologiae duae pro Henrico secundo, 1551 et 52, 2 volumes 
[1887.1 DANÈS, PIERRE (1497-1577), Apologia cujusdam regiae famae studiosi, qua Caesariani regem christianiss. arma et auxilia 
Turcica evocasse vociferantes, impuri medacii et flagitiasae calumniae manifeste arguuntur, Paris : Charles Estienne, 1551 
1887.2 DANÈS, PIERRE (1497-1577), Altera apologia pro rege christianissimo contra Caesarianos, in qua de causis belli inter regem et 
Caesarem recens orti brevissime et verissime agitur, Paris : Charles Estienne, 1552] 
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[1888] 1 ₶ 5s.  Apulei Madorensis apologia authore Jo. Pricaeo, Parisiis, 1635 
[APULÉE (0125-0180?), Price, John I (1600-1676) éd., Apologia, Paris : Simon Febvrier, 1635] 
 
[1889] 8s.  Apulei Madorensis philosophi platonici apologia authore Isaaco 
Casobono, 1594 
[APULÉE (0125-0180?), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Apologia, Heidelberg : Jérôme Commelin, 1594] 
 
[1890]   Apologeticon pro magistratibus pedemontanis, Augustae 
Taurinorum, 1641 
[MOROZZO, CARLO FILIPPO (1586-1661), Apologeticon pro magistratibus pedemontanis, Turin : héritiers de Giovanni Domenico 
Tarino, 1641]672 
 
[1891]   Fabroti replicatio adversus Salmasii refutationem, Parisiis, 1637 
(sic) 
[FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Replicatio adversus Claudii Salmasii refutationem, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 
1647] 
 
[1892]   Flav. Fran. de Hauteserre notae ad canones Fulgentii Ferrandi et 
Cresconii africani, Augustoriti Pictonum, 1630 
[HAUTESERE DE SALVAIZON, FLAVIN-FRANÇOIS DE, Flav. Notae et animadversiones ad indiculos ecclesiasticorum canonum, Poitiers : 
Julien Thoreau, 1630] 
 
[1893] 15s.  Eustathius in hexameron grae. et lat. Item dissertatio de 
Engastrimytho adversus Origenem. Item Origenis de eadem Engastrimytho cum notis 
Leonis Allatii, Lugduni, 1629 
[EUSTATHE D’ANTIOCHE (02..?-0337?), ORIGÈNE (0185?-0254?), Allacci, Leone (1586-1669) comment., In Hexahemeron 
commentarius ac de Engastrimytho dissertatio adversus Origenem. Item Origenis de eadem Engastrimytho, Lyon : Laurent Durand, 
1629] 
 
[1894] 1 ₶  P. Victorius variarum lectionum, Lugduni, 1554 
[VETTORI, PIETRO (1499-1585), Variarum lectionum libri XXV, Lyon : Jean Temporal, 1554] 
 
[1895] 2 ₶ 5s.  Samuelis Petiti observationes, Parisiis, 1642 
[PETIT, SAMUEL (1594-1643), Observationum libri III, Paris : Gilles Morel, 1642] 
 
[1895a] 1 ₶  P. Victorius variarum lectionum, Lugduni, 1554
673
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[1896] 2 ₶ 5s.  Samuelis Petiti variae lectiones, 1633 
[PETIT, SAMUEL (1594-1643), Variarum lectionum libri IIII, Paris : Charles Morel, 1633] 
 
[1897] 2 ₶ 5s.  Samuelis Petiti miscellanea, 1630 
[PETIT, SAMUEL (1594-1643), Miscellaneorum libri novem, Paris : Charles Morel, 1630] 
 
[1898]   Cl. Salmasii explicatio duarum inscriptionum veterum, Parisiis, 
1619 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Duarum inscriptionum veterum, Paris : Jérôme Drouart, 1619] 
 
[1899] 2 ₶ 3s.  Eucharisticon Jacobi Sirmundi pro adventoria de regionibus et 
ecclesiis suburbicariis, Parisiis, 1621 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Eucharisticon Jac. Sirmondo... pro adventoria, de regionibus et ecclesiis suburbicariis, Paris : 
Jérôme Drouart, 1621] 
 
                                                 
672 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote l.11.1529. 
673 Voir n° 1894. 
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[1900] 15s.  Hieronymi Aleandri refutatio conjecturae anonymi scriptoris de 
suburbicariis regionibus, Parisiis, 1619 
[ALEANDRO, GEROLAMO (1574-1629), Refutatio conjecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus et dioecesi episcopi 
romani, Paris : Sébastien Cramoisy, 1619] 
 
[1901] 10s.  Vindiciae pro conjectura de suburbicariis regionibus et ecclesiis 
adversus censuram Jacobi Sirmundi, Parisiis (sic), 1619 
[GODEFROY, JACQUES (1587-1652), Vindiciae pro conjectura de suburbicariis regionibus et ecclesiis adversus censuram Jacobi 
Sirmondi, Genève : Pierre de La Rovière, 1619] 
 
[1902] 1 ₶  Joannes a Wower de polymathia, 1604 
[VAN DER WOWERN, JOHANN (1574-1612), De Polymathia tractatio, Hambourg : Georg Ludwig Frobenius, 1604] 
 
[1903] 1 ₶ 8s.  Adriani Turnebi adversaria, Aureliopoli, 1604 
[TURNÈBE, ADRIEN (1512-1565), Adversariorum libri XXX, Genève : Pierre de La Rovière, 1604] 
 
[1904] 2 ₶ 10s. Assertor gallicus contra vindicias hispanicas Jo. Jac. Chifletii 
authore Ant. Domincey, Parisiis, ex typographia regia, 1646 
[DOMINICY, MARC-ANTOINE (....-1650?), Assertor gallicus contra vindicias hispanicas, Paris : imprimerie royale, 1646] 
 
[1905] 3 ₶  Janus Rutgersius variarum lectionum, Lugduni Batavorum, 1618 
[RUTGERS, JOHANNES (1589-1625), Variarum lectionum libri sex, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1618] 
 
[1906]   Antonius Faber de erroribus pracmaticorum et interpretum juris, 
Lugduni, 1598 
[FAVRE, ANTOINE (1557-1624), De Erroribus pragmaticorum et interpretum juris chiliadis pars prima, Lyon : François Faber, 1598] 
 
[1907] 8s.  Gasperii Gevartii electorum libri tres, Parisiis, 1619 
[GEVAERTS, JEAN GASPARD (1593-1666), Electorum libri III, Paris : Sébastien Cramoisy, 1619] 
 
[1908]   Vindiciae gregorianae, Genevae, 1625 
[JAMES, THOMAS (1572?-1629), Vindiciae gregorianae, Genève : Pierre et Jacques Chouet, 1625] 
 
[1909] 16s.  Roberti Titii Burgensis locorum controversorum libri decem, 
Florentiae, 1583 
[TITI, ROBERTO (1551-1609), Locorum controversorum libri decem, Florence : Bartolomeo Sermartelli, 1583] 
 
[1910] 10s.  Sept. Flor. Tertullianus ad nationes cum notis Gotofredi, 
Aureliopoli, 1625 
[TERTULLIEN (0155?-0222?), Godefroy, Jacques (1587-1652) éd., Ad nationes libri duo, Genève : Pierre et Jacques Chouet, 1625] 
 
[1911] 2 ₶  Augustinus archiepiscopus tarragonensis de emendatione Gratiani, 
Parisiis, 1607 
[AGUSTÍN, ANTONIO (1517-1584), De Emendatione Gratiani dialogorum libri duo, Paris : Pierre Chevalier, 1607] 
 
[1912] 1 ₶ 4s.  Minutii Foelicis Octavius et Caecilii Cyprianus de idolorum 
vanitate cum notis Rigaltii, Parisiis, 1643 
[MINUCIUS FELIX, MARCUS (....-0250?), CYPRIEN (SAINT ; 02..-0258), Rigault, Nicolas (1577-1654) éd., De Idolorum vanitate, Paris : 
veuve de Mathurin Du Puis, 1643] 
 
[1913] 2 ₶  Eutychii alexandrinae ecclesiae origines, Londini, 1642 
[EUTYCHIUS (0877-0940), Selden, John (1584-1654) éd., Ecclesiae suae origines, Londres : Richard Bishop, 1642] 
 
[1914] 1 ₶ 4s.  Palaestrita honoris D. Allensis pro Justo Lipsio adversus 
dissertationem mentiti idoli Allensis anonymi cujusdam haeretici authore Anastasio 
Cochelet, Antverpiae, 1607 
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[COCHELET, ANASTASE (1551-1624), Palaestrita honoris D. Hallensis pro Justo Lipsio, adversus dissertationem mentiti idoli Hallensis 
anonymi cujusdam haeretici, Anvers : Jean-Baptiste Vrients, 1607]674 
 
[1915] 10s.  Eusthatii Swarti analectorum libri 3, Lugduni Batavorum, 1616 
[BARTH, CASPAR VON (1587-1658), Analectorum libri III, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1616] 
 
[1916] 10s.  Libanii orationes grae. et lat., Genevae, 1631 
[LIBANIUS (0314-0393?), Godefroy, Jacques (1587-1652) éd., Orationes quatuor, Genève : Pierre Chouet, 1631] 
 
[1917] 15s.  De donatione Constantini et Othonis tertii et de baptismo 
Constantini contra Baronium 
[1917.1 FREHER, MARQUARD (1565-1614), Constantini M. imp. donatio Sylvestro papae Rom. inscripta non, ut a Gratiano truncatim, 
sed integre edita... Item Otthonis III imp. donatio Sylvestro II papae facta, Heidelberg : Gotthard Vögelin, 1610 
1917.2 SCHULTETUS, ABRAHAM (1566-1624), Confutatio prolixae disputationis Caesaris Baronii,... de baptismo Constantini romano, 
Neustadt : Nikolaus Schramm, 1607] 
 
[1918] 1 ₶  Augustinus Steuchus Eugubinus contra Laurentium Vallam de falsa 
donatione Constantini. Item de restituenda navigatione Tyberis. Aqua virgine in urbem 
revocanda, Lugduni, 1547 
[1918.1 STEUCO, AGOSTINO (1497-1548), De Falsa donatione Constantini libri duo. Ejusdem de restituenda navigatione Tiberis, Lyon : 
Sébastien Gryphius, 1547 
1918.2 STEUCO, AGOSTINO (1497-1548), De Aqua virgine in Urbem revocanda, Lyon : Sébastien Gryphius, 1547] 
 
[1919]   Dell’arte historica d’Agostino Mascardi, in Roma, 1636 
[MASCARDI, AGOSTINO (1590-1640), Dell’Arte historica d’Agostino Mascardi trattati cinque, Rome : Giacomo Facciotti, 1636] 
 
[1920] 15s.  Bodini methodus ad facilem historiarum cognitionem, Parisiis, 
1566 
[BODIN, JEAN (1530-1596), Methodus ad facilem historiam cognitionem, Paris : Martin Le Jeune, 1566] 
 
[1921] 12s.  De institutione historiae universae et ejus cum jurisprudentia 
conjunctione, Parisiis, 1561 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), De Institutione historiae universae et ejus cum jurisprudentia conjunctione, Paris : André Wechel, 
1561] 
 
[1922]   La rhetorica di Bartholomeo Cavalcanti, in Venetia, 1578 
[CAVALCANTI, BARTOLOMEO (1503-1562), La Retorica, Venise : Camillo Franceschini, 1578] 
 
[1923]   Recueil de l’origine de la langue et poesie françoise avec les noms 
et sommaire de plusieurs poetes françois qui vivaient avant l’an 1300, a Paris, 1581 
[FAUCHET, CLAUDE (1530-1602), Recueil de l’origine de la langue et poésie françoise, ryme et romans, plus les noms et sommaire des 
œuvres de CXXVII poètes françois vivans avant l’an MCCC, Paris : Mamert Patisson, 1581] 
 
[1924] 1 ₶ 12s. Pseudo-Isodorus et Turrianus vapulantes seu censura epistholarum 
omnium a Billemante ad Siricium cum notis Blondelli, Genevae, 1628 
[BLONDEL, DAVID (1590-1655), Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes, seu Editio et censura nova epistolarum omnium quas 
piissimis urbis Romae praesulibus, a Billemente ad Siricium, Genève : Pierre Chouet, 1628] 
 
 
Folio 36 
 
 
[1925] 8s.  Des causes de la corruption de l’eloquence, a Paris, 1630 
[TACITE (0055?-0120?), Giry, Louis (1596-1665) trad., Des Causes de la corruption de l’éloquence, Paris : Charles Chappelain, 1630] 
 
[1926]   Trattato supra l’arte comica, in Lione, 1601 
[CECCHINI, PIER MARIA (1563-1645), Trattato sopra l’arte comica, Lyon : s. n., 1601] 
 
                                                 
674 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque nationale de France (département PHS) sous la 
cote H-3901. 
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[1927]   Vossius de vitiis sermonis cum glossematis latino-barbaris, 
Amstelodami, 1645 
[VOSSIUS, GERARDUS JOANNES (1577-1649), De Vitiis sermonis et glossematis latino barbaris libri quatuor, Amsterdam : Lodewijk 
Elzevier, 1645] 
 
[1928] 7s.  Responsio ad convitia et calomnias Josephi Scaligeri in 
calendarium gregorianum authore Clavio, Moguntiae, 1609 
[CLAVIUS, CHRISTOPHORUS (1537-1612), Responsio ad convicia et calumnias Josephi Scaligeri in calendarium Gregorianum, 
Mayence : Johann Albin, 1609] 
 
[1929] 6s.  Guil. Canteri novae lectiones, Basilae 
[CANTER, WILLEM (1542-1575), Novarum lectionum libri quatuor, Bâle : Johann Oporinus, 1564] 
 
[1930] 1 ₶  Scaligeri explicatio imaginum abbatum Joachimi et Anselmi 
epistolae, Coloniae Agrippinae, 1570 
[SCALICH, PAUL (1534-1575), Primi tomi Miscellaneorum, de rerum caussis et successibus atque secretiori methodo ibidem expressa, 
effigies ac exemplar, nimirum vaticiniorum et imaginum Joachimi, abbatis Florensis Calabriae, et Anselmi, episcopi Marsichani, super 
statu summorum pontificum rhomanae Ecclesiae, contra falsam, iniquam, vanam, confictam et seditiosam cujusdam pseudomagi, quae 
nuper nomine Theophrasti Paracelsi in lucem prodiit, pseudomagicam expositionem, vera, certa et indubitata explanatio, Cologne : 
Diederich Graminäus, 1570] 
 
Politici 
 
[1931]   La fontaine de toutes sciences du philosophe Sydrac 
 
[1931a] 15s.  Leges politicae ex sacrae scripturae libris collectae authore Fr. Raguello. Item 
Laur. Bocheli comment. in leges M. T. Ciceronis de jure publico, Parisiis, 1616
675
 
 
[1931b]   Dalla perfectione della vita politica di Paolo Paruta, in Venetia, 1599
676
 
 
[1931c] 4 ₶ 5s.  La doctrine curieuse des beaux esprits contenant plusieurs maximes precieuses a 
l’estat par Fr. Garassus, a Paris, 1623
677
 
  
[1931d]   Aurel. Alexandri Severi axiomata politica et ethica, eiusdem rescripta cum notis 
Chassanaei, Parisiis, 1622
678
 
 
[1931e]   Osservationi politiche con la vita di C. Giulio Cesare dal Steph. Ambr. 
Schiappallaria, in Verona, 1600
679
 
 
[1931f]   Propositioni overo considerationi advertimenti civili et politici di Fr. 
Guicciardini, Fr. Lottini et Fr. Sansovini, in Venegia, 1583
680
 
 
[1931g] 3 ₶  Enningius Arnisaeus de republica, Francofurti, 1615
681
 
 
 
 
 
Misselanea in quarto 
 
 
                                                 
675 Voir n° 2463. 
676 Voir n° 2464. 
677 Voir n° 2465. 
678 Voir n° 2466. 
679 Voir n° 2467. 
680 Voir n° 2468. 
681 Voir n° 2470. 
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[1932] 3 ₶ 4s.  Essais de Montagne, a Paris, 1617 
[MONTAIGNE, MICHEL DE (1533-1592), Les Essais, Paris682, 1617] 
 
[1933] 3 ₶  Juliani imperatoris opera graeca et lat. cum notis Car. Cantoclari et 
Dion. Petavii. Item ejusdem Petavii missellaneae exercitationes, Parisiis, 1630 
[1933.1 JULIEN (EMPEREUR ROMAIN ; 0331-0363), Chanteclair, Charles de (15..-1562) éd., Petau, Denis (1583-1652) éd., Opera, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1630 
1933.2 PETAU, DENIS (1583-1652), Miscellaneæ exercitationes, Paris : s. n., 1630] 
 
[1934] 3 ₶  Cassiodori opera cum notis Fornerii. Item chronica Jordani de rebus 
gothicis. Item Ennodii panegyrica, Parisiis, 1588 
[CASSIODORE (0490?-0580?), JORDANES, ENNODE (SAINT ; 047.-0521), Fournier, Guillaume (….-1584) éd., Magni Aur. Cassiodori,... 
Opera... Ennodii,... Panegyricus Theodorico regi dictus. Jornandis,... De Origine actibusque Getarum liber quo Cassiodori XII de 
eadem historia complexus est, Paris : Marc Orry, 1588] 
 
[1935] 2 ₶  Summa Sylvestri, Lugduni, 1549 
[MAZZOLINI, SILVESTRO (1456?-1527), Summa summarum quae Sylvestrina, Lyon : Jean Frellon, 1549] 
 
[1936]   Martini de Caraziis tractatus varii juris 
[GARRATI, MARTINO (140.-1453)] 
 
[1937]   Formicarius Jo. Dider (sic), 1517 
[NIDER, JOHANNES (1380-1438), Formicarius, Strasbourg : Johann Schott, 1517] 
 
[1938]   Jo. Calvini responsio ad Balduini convitia ad leges de transfugis 
desertoribus et emansoribus etc. 
[CALVIN, JEAN (1509-1564), Responsio ad Balduini convitia. Ad Leges de transfugis desertoribus et emansoribus Francisci Balduini 
epistolae quaedam ad Joannem Calvinum pro commentariis, Genève : Jean Crespin, 1562] 
 
[1939] 3 ₶  Opuscula et epistolae Hinctmari et aliorum eiusdem aevi, Parisiis, 
1615 
[HINCMAR (0806?-0882), Cordes, Jean de (1570-1642) éd., Opuscula et epistolae... Accesserunt Nicolai PP. I et aliorum ejusdem aevi 
quaedem epistolae et scripta, Paris : Sébastien Cramoisy, 1615] 
 
[1940]   Fr. Balduini relatio ad Henricum Andium ducem etc., Parisiis, 1570 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Relatio ad Henricum, Andium ducem magnum, Paris : Michel Sonnius, 1570] 
 
[1941] 1 ₶  Marmora arundelliana cum notis Jo. Celdini, Londini, 1629 
[SELDEN, JOHN (1584-1654), Marmora arundelliana, Londres : John Bill, 1629] 
 
[1942] 16s.  Jacobi Gaddii opera varia, Florentiae, 1636 
[GADDI, JACOPO, Adlocutiones et elogia exemplaria, cabalistica, oratoria, mixta, sepulcralia, Florence : Pietro Nesti, 1636] 
 
[1943] 2 ₶  Di san Francesco rime spirituali con descrittione delle stimmate, in 
Firenze, 1606 
 
 
[1944]   Veterum aliquot Galliae theologorum scripta, avec un traité de 
l’antiquité des Gaules par le sieur du Bellay, Paris, 1586 
[1944.1 Veterum aliquot Galliae theologorum scripta seu peregrius, Paris : Sébastien Nivelle, 1586 
1944.2 DU BELLAY, GUILLAUME (1491-1543), De l’Antiquité des Gaules et de France, Paris : Jérôme de Marnef, 1587] 
 
[1945]   Justi Lipsi opera, Antverpiae, 1585 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Opera omnia, Anvers : Christophe Plantin, 1585] 
 
[1945.1]  Fr. Balduini relatio ad Henricum Andium ducem, annotationes ad 
Latinum Pacatum et Eumenem et ad L. Si pacto cod. De pactis, Parisiis, 1570683 
                                                 
682 Plusieurs éditions sont parues cette même année chez plusieurs libraires parisiens (édition partagée ?). 
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[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), BAUDIER, DOMINIQUE (1561-1613), EUMÈNE (0260?-0311?), Relatio ad Henricum, Andium 
ducem magnum. Latini Pacati panegyricus ad Theodosium. A. Eumenii oratio de scholis. Ejusdem Balduini annotationes in utramque 
orationem. Ejusdem explicatio I. "si pacto" C. "de pact.", Paris : Michel Sonnius, 1570] 
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[1946]   Opera Petri Blezensis, Moguntiae, 1600 
[PIERRE DE BLOIS (113.-1212?), Busaeus, Joannes (1547-1611) éd., Opera, Mayence : Johann Albin, 1600] 
 
[1947] 3 ₶  Petri Pithoei opera sacra, juridica, historica, miscellanea, Parisiis, 
1609 
[PITHOU, PIERRE (1539-1596), Opera, sacra, juridica, historica, miscellanea, Paris : Sébastien Cramoisy, 1609] 
 
[1948]   Aegidii Menagii missellanea, Parisiis, 1652 
[MÉNAGE, GILLES (1613-1692), Miscellanea, Paris : Augustin Courbé, 1652] 
 
[1949] 1 ₶ 10s. Essay des merveilles de nature par René Françoys, a Rouen, 1626 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), Essay des merveilles de nature et des plus nobles artifices, Rouen : Jean Osmont, 1626] 
 
[1950] 1 ₶ 16s. Horae subcisivae sive meditationes historicae authore Philip. 
Camerario, Francofurti, 1602 
[CAMERARIUS, PHILIPP (1537-1624), Operae horarum subcisivarum, sive Meditationes historicae, Francfort : Johannes Saur, 1602-
1606] 
 
[1951] 4 ₶  Actions publiques de François Ogier, a Paris, 1652 
[OGIER, FRANÇOIS (1597?-1670), Actions publiques, Paris : Louis de Villac, 1652 (-1665)] 
 
[1952] 12s.  Sylvae regiae Baltazaris de Vias, Parisiis 
[VIAS, BALTHASAR DE (1587-1667), De Vias, Paris : Nicolas Buon, 1623] 
 
[1953]   Scaevolae et Abelii Sammarthanorum patris et filii opera, Parisiis, 
1633 
[SAINTE-MARTHE, SCÉVOLE DE (1536-1623), SAINTE-MARTHE, ABEL DE (1566-1652), Opera latina et gallica, Paris : Jacques Villery, 
1633] 
 
[1954]   Symphoriani Champerii opera, 1507 
[CHAMPIER, SYMPHORIEN (1472?-1539?), Liber de quadruplici vita. Theologia Asclepii Hermetis trimegiste discipuli cum 
commentariis ejusdem Symphoriani. Sixti philosophi pythagorici, enchiridion Isocratis ad demonicum oratio preceptiva Sylve 
medicinales de simplicibus, cum nonullis in medice facultatis praxim introductoriis quedam et Plinii junioris practica. Tropheum 
Gallorum, quadruplicem corum dem complectens historiani. De ingressu Ludovici XII in urbem Genuam. De ejusdem victoria in 
Gennenses regum francorum genealogici. De claris lugdunensibus. De Gallorum scriptoribus. De Gallis summis pontificibus. Epistolae 
varie ad eundem dominum Symphorianum, Lyon : Jannot Deschamps expensis Etienne Gueynard et Jacques Huguetan, 1507] 
 
[1955] 16s.  Nicolai Fabri opuscula cum eiusdem Fabri vita, Parisiis, 1614 
[LE FÈVRE, NICOLAS (1544-1612), Opuscula... cum ejusdem Fabri vita, Paris : Pierre Chevalier, 1614] 
 
[1956] 2 ₶  Œuvres posthumes de Guy Coquille, a Paris, 1650 
[COQUILLE, GUY (1523-1603), Œuvres  posthumes, Paris : veuve de Jean Guillemot, 1650] 
 
[1957]   Œuvres de Jacques Leschassier, a Paris, 1649 
[LESCHASSIER, JACQUES (1550-1625), Les Œuvres de M. Jacques Leschassier, Paris : Pierre Lamy, 1649] 
 
[1958]   Jose. Justi Scaligeri opuscula, Parisiis, 1610 
[SCALIGER, JOSEPH-JUSTE (1540-1609), Opuscula varia, Paris684, 1610] 
 
                                                                                                                                                  
683 Cette entrée a été ajoutée tardivement car il s’agissait d’un titre qui n’avait pas été vu lors de la première 
lecture et de la transcription, d’où sa numérotation particulière. Il s’agit de la même référence qu’au n° 
1940. Ouvrage en double ? Erreur de l’inventaire ? 
684 On trouve deux éditions la même année chez Jérôme Drouart et Adrien Beys. 
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[1959] 13s.  Heyncius in obitum Scaligeri et alia opuscula, Lugduni Batavorum, 
1609 
[HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), In obitum Josephi Scaligeri orationes duae. Accedunt epicedia ejusdem et aliorum : effigies item ac 
monumentum Scaligeri, Leyde : officine Plantin, 1609] 
 
[1960] 4 ₶  Hieronymi Cardani opera, Basilae, 1562 
[CARDANO, GEROLAMO (1501-1576), Somniorum Synesiorum, omnis generis insomnia explicantes, libri IV, per Hieronymum 
Cardanum, quibus accedunt ejusd. [Cardani] de curationibus et praedictionibus admirandis, de secretis, etc, Bâle : Heinrich Petri, 
1562] 
 
[1961] 1 ₶ 5s.  Venantii Fortunati opera, Moguntiae, 1624 
[VENANCE FORTUNAT (SAINT ; 0530-0601), Brouwer, Christoph (1559-1617) éd., Carminum, epistolarum et expositionum libri XI, 
multis poematis, aliquot etiam librorum membris aucti,... Additi, praeter supplementa, de Vita S. Martini libris IV, Mayence : Johann 
Wulffraht, 1624] 
 
[1962] 2 ₶ 8s.  Sidonii Apollinaris opera cum notis Joannis Savaro, Parisiis, 1609 
[SIDOINE APOLLINAIRE (SAINT ; 0431?-0487?), Savaron, Jean (1566-1622) éd., Opera, Paris : officine Plantin, 1609] 
 
[1963] 15s.  Socratis et aliorum socraticorum opera, Parisiis, 1637 
[SOCRATE (0469?-0399? AV. J.-C.), Allacci, Leone (1586-1669) éd., Socratis, Antisthenis et aliorum Socraticorum Epistolae, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1637] 
 
[1964] 1 ₶ 12s. Nic. Caussinus de symbolica Aegyptiorum sapientia, Parisiis, 1618 
[CAUSSIN, NICOLAS (1583-1651), De Symbolica Aegyptiorum sapientia, Paris : Romain de Beauvais, 1618] 
 
[1965]   Spaccio di Pascuino, in Parma, 1558 
[CARO, ANNIBAL (1507-1566), Apologia de gli Academici di Banchi di Roma contra M. Lodovico Castelvetro da Modena, in forma 
d’uno Spaccio di maestro Pasquino con alcune operette, del Predella, del Buratto, di ser Fedocco, in difesa de la seguente canzone del 
commendatore Annibal Caro, Parme : Set Viotti, 1558]685 
 
[1966]   Giove li Ethiopi di David Spinelli, in Venetia, 1634 
 
 
[1967]   Missellanea Danielis Priesaci 
[PRIEZAC, DANIEL DE (1590-1662)] 
 
[1968]   Hincmari epistolae, constitutiones Caroli Magni, vita sancti 
Wigberti, vita sancti Roberti, Moguntiae 
[HINCMAR (0806?-0882), LOUP DE FERRIÈRES (0805-0862), HILDEGARDE (SAINTE ; 1098-1179), Busaeus, Joannes (1547-1611) éd., 
Epistolae,... Accessere... constitutiones Caroli Magni, vita S. Wigberchti, vita S. Roberti, Mayence : Johann Albin, 1602] 
 
 
Epistolares in quarto 
 
 
[1969] 1 ₶ 10s. Plinii Secundi epistolae et eiusdem pangyricus Trajano dictus cum 
notis Castanoei (sic) 
[PLINE LE JEUNE (0061?-0114?), Cattaneo, Giovanni Maria (14..-1529?) éd.] 
 
[1970]   Epistolae Aeneae Silvii poetae, qui Pius papae secundus fuit 
[PIE II (PAPE ; 1405-1464)] 
 
[1971] 2 ₶  Epistolae quorumdam romanorum pontificum ad reges Francorum, 
Ingolstadii, 1613 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), Epistolae Pontificis Romani ad Reges Francorum, Ingolstadt : Andreas Angermaier, 1613] 
 
[1972] 1 ₶  Clementis ad Corinthios epistolae graeco lat. cum notis Patricii 
Junii, Oxonii, 1623 (sic) 
                                                 
685 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote y.8.1164. 
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[CLÉMENT I (PAPE ; 00..-0097?), Young, Patrick (1584-1652) éd., Clementis ad Corinthios epistola prior, Oxford : John Lichfield, 
1633] 
 
[1973]   Budaei epistolae graecae, Parisiis, 1556 
[BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540), Graecae epistolae, Paris : André Wechel, 1556] 
 
[1974]   Lettere familiari di Gio. Bapt. Leoni, in Venetia, 1593 
[LEONI, GIOVANNI BATTISTA (1542?-1613?), Delle Lettere familiari, Venise : Giovanni Battista Ciotti, 1593] 
 
[1975]   Lettere di Fr. Perranda, in Venetia, 1601 
[PERANDA, GIOVANNI FRANCESCO (1529-1612?), Le Lettere del Signor Gio. Francesco Peranda, Venise : Giovanni Battista Ciotti, 
1601] 
 
[1976]   Complimenti di Paolo Philippi dalla Briga, in Venetia, 1607 
[FILIPPI, PAOLO, I Complimenti di Paolo Filippi dalla Briga, Venise : Giovanni Zenaro, 1607] 
 
[1977] 2 ₶ 5s.  Epistola catolica sancti Barnabae apostoli cum notis Menardi, 
Parisiis, 1645 
[BARNABÉ (SAINT), Ménard, Nicolas-Hugues (1585-1644), Epistola catholica, Paris : Siméon Piget, 1645] 
 
[1978] 1 ₶ 10s. Epistolae Gerberti, Joannis Saresberiensis, Stephani et aliorum, 
Parisiis, 1611 
[SYLVESTRE II (PAPE ; 938?-1003), JEAN DE SALISBURY (1115?-1180?), ÉTIENNE DE TOURNAI (1128-1203), Masson, Jean-Papire 
(1544-1611) éd., Epistolae Gerberti,... postea romani pontificis Silvestri secundi... Epistolae Joannis Saresberiensis,... ab anno 1154 
usque ad 1180. Epistolae Stephani,... Tornacensis episcopi,... ab anno 1159 usque ad 1196, Paris686, 1611] 
 
[1979] 3 ₶  Lettre chrestienne de l’abbé de Sainct Cyran, a Paris, 1645 
[DUVERGIER DE HAURANNE, JEAN (1581-1643), Lettres chrestiennes et spirituelles, Paris : veuve de Martin Durand, 1645] 
 
[1980] 2 ₶  Epistolae sancti Bonifacii, Moguntiae, 1605 
[BONIFACE (SAINT ; 0675?-0754), Serarius, Nicolaus (1555-1609) éd., Epistolae, Mayence : Balthasar Lipp, 1605] 
 
[1981] 2 ₶  Epistolae Fr. Philelfi, 1501 
[FILELFO, FRANCESCO (1398-1481), Epistole, Paris : Denis Roce, 1501] 
 
[1982]   Lettere familiari di Torquato Tasso, in Bergamo, 1588 
[TASSE, LE (1544-1595), Delle Lettere familiari, Bergame : Comino Ventura, 1588] 
 
 
Folio 37 
 
 
[1983] 15s.  Aurelii Symmachi epistolae, Parisiis, 1588 (sic) 
[SYMMAQUE (0340-0405?), Juret, François (1553-1626) éd., Epistolarum ad diversos libri decem, Paris : Nicolas Chesneau, 1580] 
 
[1984] 14s.  Augeri Gisleni epistolae legationis gallicae, Bruxellis, 1632 
[BUSBECQ, OGIER GHISLAIN DE (1522-1591), Epistolarum legationis gallicae libri II ad Maximilianum II et Rudolphum II, 
Romanorum imperatores, Bruxelles : Jan Pepermans, 1632] 
 
[1985] 10s.  Joannis Raulin epistolae 
[RAULIN, JEAN (1443-1514)] 
 
Jurisconsulti 
Medici in quarto 
 
 
[1986] 12s.  Discours d’Ambroise Paré de la meumie, des venins, de la licorne 
et de la peste, a Paris, 1582 
                                                 
686 On trouve deux éditions la même année chez François Salis et Macé Ruette. 
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[PARÉ, AMBROISE (1509?-1590), Discours d’Ambroise Paré,... asçavoir, de la mumie, des venins, de la licorne et de la peste, Paris : 
Gabriel Buon, 1582] 
 
[1987] 8s.  Le demosterion de Roch Le Bailly avec un traité de l’antiquité et 
singularité de Bretagne armorique, Rennes, 1578 
[LE BAILLIF DE LA RIVIÈRE, ROCH (1540-1605), Le Demosterion - Petit traité de l’antiquité et singularités de Bretagne armorique, 
Rennes : Pierre Le Bret, 1577-1578] 
 
[1988]   Traité du feu et du sel par Blaise de Vigener, 1618 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596), Traicté du feu et du sel, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1618] 
 
[1989] 1 ₶ 15s. Guil. Guilberti tractatus de magnete et magneticis corporibus, 
Sedini, 1633 
[GILBERT, WILLIAM (1544?-1603), Tractatus, sive physiologia nova de magnete magneticisque corporibus et magno magnete tellure, 
Stettin : Georg Götzke, 1633] 
 
[1990] 1 ₶  Fortunius Licetus de lapide bononiensi, Utini, 1640 
[LICETI, FORTUNIO (1577-1657), Litheosphorus, sive de Lapide bononiensi, Udine : Niccolo Schiratti, 1640] 
 
[1991] 3 ₶ 4s.  Rodericus a Castro de muliebrium morborum medicina, Hamburgi, 
1617 
[CASTRO, RODRIGO DE (1550-1627), De universa muliebrium morborum medicina, Hambourg : Georg Ludwig Frobenius, 1617] 
 
[1992] 2 ₶  Alphonsus a Carranza de partu naturali et legitimo, Genevae, 1629 
[CARRANZA, ALFONSO A, Tractatus novus... de partu naturali et legitimo, Genève : Jean de Tournes, 1629] 
 
[1993] 1 ₶ 18s. Simon de Wallembert de la maniere de nourir et gouverner les 
enfans dez leur naissance, a Poitiers, 1565 
[VALLAMBERT, SIMON DE, Cinq livres de la manière de nourrir et gouverner les enfans dès leur naissance, Poitiers : Enguilbert de 
Marnef, 1565] 
 
[1994]   Francisci Citesii opuscula medica, Parisiis, 1639 
[CITOIS, FRANÇOIS (1572-1652?), Opuscula medica, Paris : Sébastien Cramoisy, 1639] 
 
[1995] 10s.  De inedia Apolloniae virginis bernensis, Bernae, 1604 
[LENTULUS, PAULUS, Historia admiranda de prodigiosa Apolloniae Schweierae, virginis in agro bernensi, inedia, Berne : Jean Le 
Preux, 1604] 
 
[1996]   Trattato della natura de cibi et del bere del signore Baldassar, in 
Venetia, 1584 
[PISANELLI, BALDASSARE, Trattato della natura de’ cibi et del bere, Venise : Giovanni Battista Porta, 1584] 
 
[1997] 10s.  Dominicus Sala de alimentis, Patavii, 1628 
[SALA, GIOVANNI DOMENICO (1579-1644), De Alimentis et eorum recta administratione liber, Padoue : Giovanni Battista Martini, 
1628] 
 
[1998] 3 ₶  Ludovicus Nonnus de re cibaria, Antverpiae, 1645 
[NONNIUS, LUDOVICUS (1555-1646), Diaeteticon, sive de re cibaria libri IV, Anvers : Pierre Bellère, 1645] 
 
[1999] 4 ₶  Artemidori et Achmetis opera cum notis Rigalti, Parisiis, 1603 
[ARTÉMIDORE D’ÉPHÈSE, MOḤAMMAD IBN SĪRĪN AL BAṢRĪ, Rigault, Nicolas (1577-1654) éd., Oneirocritica687] 
 
[2000] 1 ₶ 10s. Monstrorum historia memorabilis authore Schelckio (sic), 
Francofurti, 1609 
[SCHENCK, JOHANN GEORG (15..-1620), Monstrorum historia memorabilis, Francfort : veuve de Theodor de Bry, 1609] 
 
                                                 
687 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris en 1603 chez différents éditeurs (édition partagée ?). 
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[2001] 15s.  Fortunius Licetus de monstrorum causis et differentiis. Item 
Josephus Aromatariis de rabie contagiosa. Item Willbrordus Snellius de terrae ambitus 
vera quantitate, Patavii, 1616 
[2001.1 LICETI, FORTUNIO (1577-1657), De Monstrorum caussis, natura et differentiis libri duo, Padoue : Gasparo Crivellari, 1616 
2001.2 DEGLI AROMATARI, GIUSEPPE (1587-1660), De Rabie contagiosa, magni momenti affectu, discursus, Francfort : Johannes 
Beyer, 1626 
2001.3 SNELLIUS, WILLEBRORDUS (1580-1626), Eratosthenes batavus, de terrae ambitus vera quantitate, Leyde : Joost van Colster, 
1617] 
 
[2002]   Hypocratis liber de somniis cum notis Jul. Scaligeri, 1539 
[HIPPOCRATE (0460-0377 AV. J.-C.), Scaliger, Jules César (1484-1558) comment., Liber de somniis, Lyon : Sébastien Gryphius, 1539] 
 
[2003] 1 ₶ 10s. Joannes Guidius liber de mineralibus, Venetiis, 1625 
[GUIDI, GIOVANNI, De mineralibus tractatus, Venise : Tommaso Baglioni, 1625] 
 
[2004]   Figures hieroglifiques de Nicolas Flamel, Paris, 1612 
[Trois traitez de la philosophie naturelle, non encore imprimez, sçavoir : le Secret livre du très-ancien philosophe Artéphius, traitant de 
l’art occulte et transmutation métallique, latin-françois ; plus les Figures hiérogliphiques de Nicolas Flamel, ainsi qu’il les a mises en la 
quatriesme arche qu’il a bastie au cimetière des Innocens, a Paris... avec l’explication d’icelles par iceluy Flamel ; ensemble le Vray 
livre du docte Synésius,... tiré de la Bibliothèque de l’Empereur, sur le mesme subject ; le tout traduit par P. Arnauld, Paris688, 1612] 
 
[2005] 2 ₶  Tractado das significationes das plantas, flores e fructos que se 
referem na sagrada es scriptura, en Lisboa, 1622 
[BARREIRA, ISIDORO DE, Tractado das significaçoens das plantas, flores e fructos que se referem na Sagrada Escriptura, Lisbonne : 
Paulo Craesbeeck, 1622] 
 
[2006] 1 ₶ 10s. Prosperus Alpinus de plantis Aegypti et de balsamo cum notis 
Veslingii, Patavii, 1640 
[ALPINO, PROSPERO (1553-1617), Vesling, Johann (1598-1649) comment., De Plantis Aegypti liber,... De balsamo liber, Padoue : 
Paolo Frambotti, 1640] 
 
[2007] 3 ₶  Observations des singularitez trouvees en plusieurs pays par Pierre 
Belon, a Paris, 1553 
[BELON, PIERRE (1518-1564), Les Observations de plusieurs singularitez et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, 
Égypte, Arabie et autres pays estranges, Paris : Gilles Corrozet, 1553] 
 
[2008]   Theophrasti de odoribus libellus, Parisiis, 1556 
[THÉOPHRASTE (0372?-0287? AV. J.-C.), Turnèbe, Adrien (1512-1565) éd., Libellus de Odoribus, Paris : Michel de Vascosan, 1556] 
 
[2009]   Du chocolate par René Moreau, a Paris, 1643 
[COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO, Moreau, René (1587-1656) trad., Du chocolate, Paris : Sébastien Cramoisy, 1643] 
 
[2010]   L’art de trouver les eaux cachees sous terre par Jac. Besson, a 
Orleans, 1569 
[BESSON, JACQUES, L’art et science de trouver les eaux et fontaines cachées soubs terre, Orléans : Pierre Trepperel, 1569] 
 
[2011] 2 ₶  Hierogliphiques de Dinet, a Paris, 1614 
[DINET, PIERRE (1555-1595), Cinq livres des hiéroglyphiques, où sont contenus les plus rares secrets de la nature et propriétés de 
toutes choses, Paris : Jean de Heuqueville, 1614] 
 
[2012]   L’agriculture et maison rustique de Charles Estienne et Jean 
Liebault, a Lyon, 1586 
[ESTIENNE, CHARLES (1504?-1564), LIÉBAULT, JEAN (1534?-1596), L’Agriculture et maison, Lyon : Jacques Du Puis, 1586] 
 
[2013]   Agricoltura del signore Alfonso d’Herrera, in Venetia, 1583 
[HERRERA, ALONSO DE, Agricoltura tratta da diversi antichi et moderni scrittori, Venise : Fabio et Agostin Zoppini, 1583] 
 
 
                                                 
688 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage à Paris en 1612, notamment chez Guillaume Marette et 
Samuel Thiboust. 
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Folio 37v 
 
 
Poetae graeci in quarto 
 
 
[2014] 5 ₶  Homeri opera graeca, 1541 
[HOMÈRE] 
 
[2015] 1 ₶  Aeschili opera graeca, 1557 
[ESCHYLE (0525?-0456 AV. J.-C.), Vettori, Pietro (1499-1585) éd., Tragoediae VII, Genève : Henri Estienne, 1557] 
 
[2016] 2 ₶ 1s.  Sophoclis tragediae graecae cum notis Henrici Stephani in 
Sophoclem et Euripidem, Genevae, 1568 
[SOPHOCLE (0496?-0406 AV. J.-C.), Estienne, Henri II (1528?-1598) éd., Tragoediae septem, Genève : Henri Estienne, 1568] 
 
[2017] 4 ₶ 13s. Euripidis tragoediae graeco-lat., 1602, 2 volumes 
[EURIPIDE (0480-0406 AV. J.-C.), Canter, Willem (1542-1575) trad., Tragoediae, Genève : Paul Estienne, 1602] 
 
[2018] 1 ₶ 12s. Pindari opera graeco lat. cum notis Benedicti, Salmurii, 1620 
[PINDARE (0518-0438 AV. J.-C.), Benoit, Jean II éd., Opera, Saumur : Pierre Pié de Dieu,1620] 
 
[2019] 3 ₶  Opus aureum Michaelis Neandri in Pythagorae carmina aurea et 
multo alia, Lipsiae 
[PYTHAGORE (0580?-0500? AV. J.-C.), Neander, Michael (1525-1595) éd., Opus aureum et scholasticum, Leipzig : Hans Steinman, 
1577] 
 
[2020] 8s.  Fr. Porti commentarii in Pindari opera, 1583 
[PORTUS, FRANCISCUS (1511-1581), Commentarii in Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, Genève : Jean Des Bois, 1583]689 
 
[2021]   Leonis Allatii Hellas in natales delphini gallici 
[ALLACCI, LEONE (1586-1669), In natales Delphini Gallici, Rome : Vitale Mascardi, 1642] 
 
[2022]    ad virginem loretanam, Parisiis, 1612 
[PROU DES CARNEAUX, NICOLAS, Theotokion Omerikon : ad B. Virginem Lauretanam, Paris : Fédéric Morel, 1612] 
 
[2023] 11s.  Jo. Mursius in Aeschilum, Sophoclem et Euripidem, Lugduni 
Batavorum, 1619 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Aeschylus, Sophocles, Euripides, sive de Tragoediis eorum libri III, Leyde : Govert Basson, 
1619] 
 
[2024] 12s.  Musaeus graeco-lat. cum notis Parei, Francofurti, 1627 
[MUSÉE, Pareus, Daniel (1605-1635?) éd., Erotopaegnion Herus et Leandri, Francfort : William Fitzer, 1627] 
 
[2025] 1 ₶ 10s. Lycophronis Alexandra cum notis Zetzis, Coloniae Allobrogum, 
1601 
[LYCOPHRON (0320?-02.. AV. J.-C.), Tzetzès, Isaac (10..-1138) comment., Alexandra, Genève : Paul Estienne, 1601] 
 
[2026] 1 ₶ 5s.  Gallimachi hymni graeci cum notis Frischlini, 1577 
[CALLIMAQUE (0305?-0240? AV. J.-C.), Frischlin, Nicodemus (1547-1590) éd., Hymni... et Epigrammata, Genève : Henri Estienne, 
1577] 
 
[2027] 1 ₶ 4s.  Martini Crusii poemata graeco lat. cum eiusdem Crusii orationibus, 
Basilae 
[CRUSIUS, MARTIN (1526-1607), Scholia in poemata et orationes suas, Bâle : Johann Oporinus, 1567] 
 
[2028]   Nicandri Theriaca interprete Joanne Gorraeo, Parisiis, 1577 (sic) 
                                                 
689 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote v.7.703. 
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[NICANDRE DE COLOPHON (0250?-0170? AV. J.-C.), Gorris, Jean de (1505-1577) trad., Theriaca, Paris : Guillaume Morel, 1557] 
 
[2029] 1 ₶ 12s. Apollonii opera graeca 
[APOLLONIUS DE PERGA (0262?-0190? AV. J.-C.)] 
 
[2030] 2 ₶  Dicta poetarum quae apud Jo. Stobaeum extant graeco lat. 
emendata ab Hugone Grotio, Parisiis, 1623 
[STOBÉE, JEAN, Grotius, Hugo (1583-1645) éd., Dicta poetarum quae apud Jo. Stobaum exstant emendata et latino carmine reddita ab 
Hugone Grotio, Paris : Nicolas Buon, 1623] 
 
[2031] 2 ₶  Excepta (sic) ex tragediis et comediis graecis emendata et latinis 
versibus edita ab Hugone Grotio, Parisiis, 1626 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Excerpta ex tragoediis et comoediis graecis, tum quae exstant, tum quae perierunt, emendata et latinis 
versibus reddita ab Hugone Grotio, Paris : Nicolas Buon, 1626] 
 
[2032] 1 ₶  Antologia epygrammatum graec., Parisiis, 1566 
[Anthologia diversorum Epigrammatum veterum, Paris : Henri Estienne, 1566] 
 
[2033]   Danielis Heincii Peplus graecorum epigrammatum, Lugduni 
Batavorum, 1613 
[HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), Peplus graecorum epigrammatum, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1613] 
 
[2034] 2 ₶ 15s. Corpus omnium veterum poetarum latinorum, Genevae, 1611 
[BROSSES, PIERRE DE, Corpus omnium veterum poetarum Latinorum, Genève : Samuel Crespin, 1611] 
 
[2035] 4 ₶  Baptistae Mantuani opera 
[SPAGNOLI, BATTISTA (1447-1516)] 
 
[2036]   Ovidis epistolae et in Ibin cum commento 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017)] 
 
[2037] 1 ₶ 10s. Cl. Dauguegus in Silii Italici punica, Parisiis, 1618 
[SILIUS ITALICUS, TIBERIUS CATIUS (0025?-0101), Dausque, Claude (1566-1644) comment., In C. Silii Italici,... Punica, seu de Bello 
punico secundo libros XVII, Paris : David Douceur, 1618] 
 
[2038]   Claudiani opera cum notis Claverii 
[CLAUDIEN (0370?-0404?), Clavière, Étienne de (15..-1622) éd.] 
 
[2039] 3 ₶  Juvenalis opera cum notis Grangei Autumni et Caldarini, Parisiis, 
1614 
[JUVÉNAL (0060?-0130?), La Grange, Isaac de comment., Automne, Bernard (1574?-1666) comment., Calderino, Domizio (1443-
1478) comment., Satyrae sexdecim, Paris : Robert Fouet, 1614] 
 
[2040] 2 ₶ 8s.  Martini Ant. Delrii commentarii in tragoedias Senecae, Parisiis, 
1620 
[DELRIO, MARTIN ANTONIO (1551-1608), Syntagma tragoediae latinae, Paris : Pierre Billaine, 1620] 
 
[2041] 3 ₶  Ausonii opera cum notis Eliae Vineti, Burdigalae, 1580 
[AUSONE (0310?-0395?), Vinet, Élie (1509-1587) éd., Omnia…, opera, Bordeaux : Simon Millanges, 1580] 
 
[2042] 2 ₶  Virgilii opera cum notis Servii, Genevae, 1636 
[VIRGILE (0070-0019 AV. J.-C.), Servius, Maurus Honoratus (0363?-....) comment., Opera, Genève : Jacques Chouet, 1636] 
 
[2043]   Statii opera cum notis Crusei et aliorum, Parisiis, 1618 
[STACE (0040?-0096), La Croix, Emeric de (1590?-1648) éd., Opera, Paris : Gilles Blaise, 1618] 
 
[2044] 2 ₶  Horatii opera cum notis Lambini, Aureliae Allobrogum, 1605 
[HORACE (0065-0008 AV. J.-C.), Lambin, Denis (1516-1572) éd., Opera, Genève : Samuel Crespin, 1605] 
 
[2045] 8s.  Joachimi Mynsingeri opera poetica, Basilae, 1540 
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[MYNSINGER VON FRUNDECK, JOACHIM (1514-1588), Neccharides… Exhortatio ad bellum contra Turcas suscipiendum ; Hymni in 
aliquot festa ; Murium et ranarum pugna ex Homero translata ; Naufragium venetum ; Elegiarum liber unus ; Epigrammatum liber 
unus, Bâle : Michael Isengrin, 1540] 
 
[2046]   Philippi Galteri Alexandreis, 1588 (sic) 
[GAUTIER DE CHÂTILLON (1135?-1201?), Alexandreidos libri decem, Lyon : Robert Granjon, 1558] 
 
 
Folio 38 
 
 
[2047]   Josephi Cilatii foelix musaea, Patavi, 1598 
 
 
[2048] 6s.  Joannae Othoniae carmina, Argentorati, 1616 
[MAYART, JOHANNA OTHONIA, Carminum diversorum libri duo, Strasbourg : Anton Bertram, 1616] 
 
[2049] 10s.  Ennii poetae annalis cum commento Merulae, Lugduni Batavorum, 
1595 
[ENNIUS, QUINTUS (0239-0169 AV. J.C.), Merula, Paul (1558-1607) éd., Annalium lib. XIX, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1595] 
 
[2050]   Britannicus in Persium 
[BRITANNICO, GIOVANNI] 
 
[2051] 10s.  Phaedri fabulae, Parisiis apud Robertum Stephanum, 1617 
[PHÈDRE (0015? AV. J.-C.-0054), Rigault, Nicolas (1577-1654) éd., Fabularum aesopiarum libri V, Paris : Robert Estienne, 1617] 
 
[2052]   Laurentius Bonincontrus coelestis et eclypsibus (sic) quibusdam 
[BUONINCONTRO, LORENZO (1411-1502), Rerum naturalium et divinarum, sive de Rebus coelestibus libri tres... Adjecimus quoque... 
eclipsium solis et lunae annis jam aliquot visarum usque ad postremam hujus anni 1540 descriptiones, Bâle : Robert Winter, 1540] 
 
[2053] 7s.  C. Lucili satyrae cum notis Douzae, Lugduni Batavorum, 1597 
[LUCILIUS, CAIUS (0180?-0102? AV. J.-C.), Van der Does, Johan (1545-1604) éd., Satyrarum quae supersunt reliquiae, Leyde : officine 
Plantin, 1597] 
 
[2054]   Origo secreti consistorii, parlamenti et magni consilii authore Gab. 
Audino, Parisiis, 1621 
[AUDIN, GABRIEL, Origo Secreti consistorii, Parlamenti, Magni consilii, Paris : Jean Libert, 1621] 
 
[2055]   Grenerii poetica, Parisiis, 1586 
[RONSARD, PIERRE DE (1524-1585), Grenier, Jacques trad., Hymnus Calaidis et Zethae e gallico Petri Ronsardi latine expressus a 
Jacobo Grenerio,... Versibus gallicis e regione latinorum appositis. Adjecta sunt aliquot ejusdem Grenerii praeludia poetica, Paris : 
Pierre L’Huillier, 1586] 
 
[2056]   Card. Barberini poemata, Parisiis, 1620 
[URBAIN VIII (PAPE ; 1568-1644), S.R.E. card. Barberini,... Poemata, Paris : Antoine Estienne, 1620] 
 
[2057] 10s.  Steph. Doleti carmina, Lugduni, 1588 (sic) 
[DOLET, ÉTIENNE (1509?-1546), Carminum libri quatuor, Lyon : Etienne Dolet, 1538] 
 
[2058] 1 ₶ 10s. Caesar Delphinus Mariados, 1537 
[DELFINO, CESARE, Matris Virginis Mariados libri tres, Venise : Bernardino de Vitali, 1537] 
 
[2059] 1 ₶ 10s. Barth. Latomi bombarda, 1536 
[LATOMUS, BARTHOLOMAEUS (1485?-1570), Bombarda, Paris : François Gryphius, 1536] 
 
[2060]   La Galliade ou de la revolution des arts et sciences par Guy 
Lefebvre de La Boderie, a Paris, 1578 
[LE FÈVRE DE LA BODERIE, GUY (1541-1598), La Galliade, ou De la révolution des arts et sciences, Paris : Guillaume Chaudière, 
1578] 
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[2061] 13s.  Recueil de diverses poesies sur le trepas de Henry le Grand et sur le 
couronnement de Louis 13, a Paris, 1611 
[DU PEYRAT, GUILLAUME (1563-1645), Recueil de diverses poésies sur le trespas de Henry le Grand... et sur le sacre et couronnement 
de Louis XIII, Paris : Robert Estienne et Pierre Chevalier, 1611] 
 
[2062]   L’olivastro poema fantastico di Jo. Andreini, in Bologna, 1642 
[ANDREINI, GIOVAN BATTISTA (1577?-1654), L’Olivastro, Bologne : Nicolo Tebaldini, 1642] 
 
 
Mathematici in quarto 
 
 
[2063] 1 ₶  M. Manili astronomicon cum notis Jos. Scaligeri, Lugduni 
Batavorum, 1600 
[MANILIUS, MARCUS, Scaliger, Joseph-Juste (1540-1609) éd., Astronomicon, Leyde : officine Plantin, 1600] 
 
[2064] 14s.  Jo. da Roias commentarii in astrolabium, Parisiis, 1551 
[ROJAS, JUAN DE (….-1577), Commentariorum in astrolabium, quod planisphaerium vocant, libri sex, Paris : Michel de Vascosan, 
1551] 
 
[2065] 9s.  Tricassi cerasariensis principia chyromantiae cum notis Balduini 
Ronssei, Noribergae, 1560 
[TRICASSO DA CERASARI, PATRICIO (1491-1550?), Ronss, Boudewijn (1525-1596), Enarratio pulcherrima principiorum chyromantiae, 
Nüremberg : Johann vom Berg et Ulrich Neuber, 1560] 
 
[2066] 1 ₶ 6s.  Horologiographia Seb. Munsteri, Basileae, 1533 
[MÜNSTER, SEBASTIAN (1489-1552), Horologiographia, Bâle : Heinrich Petri, 1533] 
 
[2067] 3 ₶ 10s. Vitruvii Pollionis architectura cum notis Guil. Philandri, Lugduni, 
1552 
[VITRUVE (0090?-0020? AV. J.-C.), Philandrier, Guillaume (1505-1565) éd., De Architectura libri decem, Lyon : Jean de Tournes, 
1552] 
 
[2068] 1 ₶ 10s. Architecture de Vitruve, a Geneve, 1618 
[VITRUVE (0090?-0020? AV. J.-C.), Martin, Jean I (15..-1553?) trad., Architecture, ou Art de bien bâtir, Genève : Jean de Tournes, 
1618] 
 
[2069]   Raison d’architecture antique extraite des anciens architectes, a 
Paris 
[SAGREDO, DIEGO DE (1490?-1528?), Raison d’architecture antique, extraicte de Victruve et aultres anciens architecteurs, Paris : Gilles 
Gourbin, 1555] 
 
[2070] 1 ₶  Epitome de Vitruve avec les notes de J. Gardet et Dominique 
Bertin, a Paris, 1565 
[VITRUVE (0090?-0020? AV. J.-C.), Gardet, Jean éd., Bertin, Dominique éd., Epitome ou Extrait abrégé des dix livres d’Architecture, 
Paris : Gabriel Buon, 1565] 
 
[2071] 12s.  Albertus de re aedificatoria, Parisiis, 1512 
[ALBERTI, LEON BATTISTA (1404-1472), Tory, Geoffroy (1480?-1533) éd., Libri de Re aedificatoria decem, Paris : Berthold Rembolt 
et Ludwig Hornken, 1512] 
 
[2072] 2 ₶ 3s.  Tutte l’opere d’architettura di Seb. Serlio con le antichita di Roma, 
in Venetia, 1584 
[SERLIO, SEBASTIANO (1475-1554?), Tutte l’opere d’architettura, Venise : Francesco de Franceschi, 1584] 
 
[2073] 15s.  Fr. Marius Grapaldus de partibus aedium, Basileae, 1541 
[GRAPALDO, FRANCESCO MARIO (1464?-1515), De Partibus aedium lexicon utilissimum, Bâle : Johann Walder, 1541] 
 
[2074] 2 ₶ 8s.  Petri Bungi numerorum mysteria, Parisiis, 1618 
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[BONGO, PIETRO (....-1601), Numerorum mysteria, Paris690, 1618] 
 
[2075] 8s.  Cuthebertus Tonstallus de arte supputandi, Parisiis, 1588 (sic) 
[TUNSTALL, CUTHBERT (1474-1559), De Arte supputandi libri quatuor, Paris : Robert Estienne, 1538] 
 
[2076]   Jo. Murci Denarius Pythagoricus sive de numerorum usque ad 
denarium, qualitate ac nominibus, Lugduni Batavorum, 1631 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Denarius Pythagoricus, sive de numerorum, usque ad denarium, qualitate ac nominibus 
secundum Pythagoricos, Leyde : Joannes Maire, 1631] 
 
[2077] 8 ₶ 12s. Traité des chiffres par Blaise de Vigener, a Paris, 1587 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596), Traicté des chiffres, ou Secrètes manières d’escrire, Paris : Abel L’Angelier, 1587] 
 
[2078] 2 ₶ 13s. Polygraphie ou methode de l’ecriture cachee par Dominique de 
Hottinga, a Groningue, 1620 
[VAN HOTTINGA, DOMINICUS, Polygraphie ou méthode universelle de l’escriture cachée avec les tables et figures, Groningen : Hans 
Sas, 1620] 
 
[2079]   Arte da scriver oqui sorte lettera di Giovan. Bapt. Palatino 
[PALATINO, GIOVANNI BATTISTA (1515-1575), Compendio del gran volume dell’arte del bene e leggiadramente scrivere tutte le sorti 
di lettere e caratteri] 
 
 
Folio 38v 
 
 
[2080]   Jo. Mentelus de vera typographiae origine, Parisiis, 1650 
[MENTEL, JACQUES (1599-1670), De Vera typographiae origine paraenesis, Paris : Robert Ballard, 1650] 
 
[2081] 1 ₶  Bernardus a Mallinckrot de ortu et progressu artis typographicae, 
Coloniae Agrippinae, 1639 
[MALLINCKRODT, BERNHARD VON (1591-1664), De Ortu ac progressu artis typographicae dissertatio historica, Cologne : Johann 
Kinckius, 1639] 
 
[2082] 8s.  Trattado del arte del imprese di M. Fr. Caburacci, in Bologna, 1580 
[CABURACCI, FRANCESCO (151.-1570), Trattato,... dove si dimostra il vero et novo modo di fare le imprese, Bologne : Giovanni Rossi, 
1580] 
 
[2083]   Recueil des statuts des libraires et imprimeurs de Paris, a Paris, 
1620 
[Recueil des statuts et règlements des marchands libraires, imprimeurs et relieurs... de Paris, Paris : François Julliot, 1620] 
 
[2084]   Pomponius Mela de situ orbis cum notis Andr. Schotti, Antverpiae, 
1582 
[POMPONIUS MELA (0001-0099), Schott, Andreas (1552-1629) éd., De Situ Orbis libri tres, Anvers : Christophe Plantin, 1582] 
 
[2085] 8s.  Dion. Alexandrinus de situ orbis, Parisiis, 1547 
[DENYS LE PÉRIÉGÈTE, Eustathe de Thessalonique (1110?-1194?) comment., De Situ orbis libellus, Paris : Robert Estienne, 1547] 
 
[2086] 12s.  Jo. Buteonis opera geometrica, Lugduni, 1559 
[BORREL, JEAN (1492-1572), Opera geometrica, Lyon : Michel Jouve, 1559] 
 
[2087] 1 ₶ 2s.  Les trois mondes par La Popliniere, a Paris, 1582 
[LA POPELINIÈRE, HENRI LANCELOT-VOISIN DE (1541-1608), Les trois Mondes, Paris : Pierre L’Huillier, 1582] 
 
[2088] 3 ₶ 5s.  Geographia Ptolemaei, 1608 
                                                 
690 On trouve au moins trois éditions de ce titre la même année notamment chez Michel Sonnius, Regnault 
Chaudière et Adrien Taupinart. 
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[PTOLÉMÉE, CLAUDE (0100?-0170?), Magini, Giovanni Antonio (1555-1617) éd., Geographiae universae, tum veteris, tum novae, 
absolutissimum opus, Cologne691, 1608] 
 
[2089]   Delle relationi universali di Gio. Botero, in Roma, 1595 
[BOTERO, GIOVANNI (1544-1617), Delle Relationi universali, Rome : Giorgio Ferrari, 1595] 
 
[2090] 1 ₶ 11s. Le relationi universali di Gio. Botero con le figure, et una aggiunta 
della descrittione dela mare, in Venetia, 1599 
[BOTERO, GIOVANNI (1544-1617), Relationi universali, Venise : Giorgio Angelieri, 1599] 
 
[2091] 2 ₶  Geographie historique avec un traité de la preseance du roy de 
France contre celluy d’Espagne par De Refuge, a Paris, 1645 
[REFUGE, EUSTACHE DE (1564-1617), Géographie historique, universelle et particulière, avec un Traité de la préséance du roy de 
France contre celuy d’Espagne, Paris : Michel Brunet, 1645] 
 
[2092]   Dialogo della terra di Claudio Tebaldutii, in Roma, 1588 
[TEBALDUCCI, CLAUDIO, Delli Dialogi della quantita et del numero delle sfere terrestri et celesti, Rome : Santi, 1588] 
 
[2093] 1 ₶  Periplus Scylacis Caryandensis et Ponti Euxini cum notis Voscii, 
Amstelodami, 1639 
[SCYLAX DE CARYANDA, Vossius, Isaac (1618-1689) éd., Periplus, Amsterdam : Joan et Cornelius Blaeu, 1639] 
 
[2094]   Gallorum Insubrium antiquae sedes, Mediolani, 1591 (sic) 
[CASTIGLIONI, BONAVENTURA (1487-1555), Gallorum Insubrium antiquae sedes, Milan : Giovanni Antonio Castiglione, 1541] 
 
[2095] 1 ₶ 10s. Cosmographie de Levant par André Thevet, a Lyon, 1556 
[THEVET, ANDRÉ (1516-1590), Cosmographie de Levant, Lyon : Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1556] 
 
[2096] 3 ₶  Les voiages de Vincent Leblanc, a Paris, 1649 
[BERGERON, PIERRE (15..-1637), Les Voyages fameux du sieur Vincent Leblanc, marseillois... aux quatre parties du monde, Paris : 
Gervais Clousier, 1649] 
 
[2097] 1 ₶ 4s.  Historia de l’Indie occidentali dal P. Martyre, 1534 
[ANGHIERA, PIETRO MARTIRE D’ (1457-1526), Libro primo della historia de l’Indie occidentali, Venise : s. n., 1534] 
 
[2098] 15s.  Remarque de Samson sur la carte de l’ancienne Gaule, a Paris, 
1649 
[SANSON, NICOLAS (1600-1667), Remarques sur la carte de l’ancienne Gaule tirée des Commentaires de César, Paris : Nicolas Sanson, 
1649] 
 
[2099] 1 ₶ 15s. Carte generalle des provinces de France d’Espagne et d’Allemagne 
par Tassin, a Paris, 1633 
[2099.1 TASSIN, CHRISTOPHE, Cartes générales des provinces de France et d’Espagne, Paris692, 1633 
2099.2 TASSIN, CHRISTOPHE, Cartes générales des royaumes et provinces de la haute et basse Allemagne, Paris, 1633] 
 
[2100] 8 ₶  Les plans des principalles villes et lieux considerables de France 
par Tassin, a Paris, 2 volumes 
[TASSIN, CHRISTOPHE, Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France, Paris : Melchior Tavernier, 
1636] 
 
[2101] 16s.  Description de la Limagne d’Auvergne par Chappuis avec un 
discours de la reduction de Marseille le 17 febvrier 1596, a Lyon, 1561 
[2101.1 SIMEONI, GABRIELLO (1509-1576), Chappuys, Antoine (....-159.?) trad., Description de la Limagne d’Auvergne, Lyon : 
Guillaume Rouillé, 1561 
2101.2 BERNARD, ÉTIENNE (1553?-1609)] 
                                                 
691 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage chez différents imprimeurs à Cologne la même année 
(édition partagée ?). 
692 Il existe de cet ouvrage plusieurs éditions la même année à Paris, chez différents éditeurs (édition 
partagée ?). 
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[2102] 2 ₶ 4s.  Petrus Gyllius de topographia constantinopoleos et de Bosphoro 
Thracio, Lugduni, 1561 
[2102.1 GILLES, PIERRE (1490-1555), De Topographia Constantinopoleos et de illius antiquitatibus libri quatuor, Lyon : Guillaume 
Rouillé, 1561 
2102.2 GILLES, PIERRE (1490-1555), De Bosphoro Thracio libri III, Lyon : Guillaume Rouillé, 1561] 
 
[2103] 12s.  Phil. Cluverius de tribus Rheni alveis et de quinque quondam 
accolis, Lugduni Batavorum, 1611 
[CLUVERIO, PHILIPPE (1580-1622), Commentarius de tribus Rheni alveis et ostiis, item de quinque populis, quondam accolis, scilicet 
de Toxandris, Batavis, Caninefatibus, Frisiis ac Marsacis, Leyde : Jan Bouwensz, 1611] 
 
[2104] 2 ₶ 10s. Jo. Gryphiandri tractatus de insulis, Francofurti, 1624 
[GRYPHIANDER, JOHANNES (1580-1652), De Insulis tractatus, Francfort : Peter Kopf, 1624] 
 
[2105] 3 ₶ 10s. Marci Zuerii Boxhornii theatrum sive Hollandiae comitatus et 
urbium nova descriptio, Amstelodami 
[VAN BOXHORN, MARCUS ZUERIUS (1612-1653), Theatrum, sive Hollandiae comitatus et urbium nova descriptio, Amsterdam : 
Hendrik Hondius, 1632] 
 
[2106] 2 ₶  Guil. Camdeni Britannia, Londini, 1600 
[CAMDEN, WILLIAM (1551-1623), Britannia, Londres : George Bishop, 1600] 
 
[2107] 2 ₶ 10s. Thresorerie ou cabinet de la route marinesque par Lucas Jansz 
Wagenaer, a Amsterdam, 1606 
[WAGHENAER, LUCAS JANSZOON (1533?-1606), Thrésorerie ou Cabinet de la routte marinesque contenant la description de l’entière 
navigation et cours de la Mer septentrionale d’Allemaigne, d’Angleterre et d’Escosse, France et Espaigne, Amsterdam : Cornelis 
Claeszoon, 1606] 
 
[2108] 4 ₶  Navigations de Georges de Spilbergen faites autour de la terre, a 
Amsterdam, 1621 
[VAN SPILBERGEN, JORIS, Miroir Oost et West-Indical, auquel sont descriptes les deux dernières navigations faictes es années 1614, 
1615, 1616, 1617 et 1618, l’une par le renommé guerrier de mer George de Spilbergen, par le destroict de Magellan et ainsi tout autour 
de toute la terre, avec toutes les battailles données tant par terre que par eau... L’autre faicte par Jacob Le Maire, lequel au costé du zud 
du destroict de Magellan a descouvert un nouveau destroict, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1621] 
 
 
Livres de plusieurs figures in quarto 
 
 
[2109] 5 ₶ 12s. Achillis Bocchii symbolicae questiones, Bononiae, 1555 
[BOCCHI, ACHILLE (1488-1562), Symbolicarum quaestionum de universo genere quas serio ludebat libri quinque, Bologne : 
Accademia Bocchiana, 1555] 
 
[2110] 4 ₶  Symbola et emblemata Joach. Camerarii, 1590 
[CAMERARIUS, JOACHIM (1534-1598), Symbolorum et emblematum ex re herbaria desumtorum centuria una, Nüremberg : Johann 
Hofmann et Hubrecht Caimox, 1590] 
 
[2111] 3 ₶ 10s. Theatrum vitae humanae J. Boissardi et Th. Bryii 
[BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602), BRY, THEODOR DE (1528-1598), Theatrum vitae humanae, Metz : Abraham Fabert, 1596] 
 
[2112] 1 ₶ 10s. Emblematum ethico-politicorum centuria Julii Guil. Zincgrefii, 
1619 
[ZINCGREF, JULIUS WILHELM (1591-1635), Emblematum ethico-politicorum centuria, Francfort : Jean Théodore de Bry, 1619] 
 
[2113] 3 ₶ 10s. Emblemata Florentii Schoonhovii, Goudae, 1618 
[SCHOONHOVIUS, FLORENTIUS (1594-1648), Emblemata Florentii Schoonhovii,... partim moralia, partim etiam civilia, Gouda : 
Andries Burier, 1618] 
 
[2114] 15s.  Jani Jac. Boissardi emblemata, Metis, 1588 
[BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602), Emblemata, Metz : Abraham Fabert, 1588] 
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Folio 39 
 
 
[2115] 1 ₶  Apologia (sic) creaturarum Jo. Moermanni 
[MOERMAN, JAN, Apologi creaturarum, Anvers : Christophe Plantin, ca1580]693 
 
[2116] 16s.  Emblemata Mercerii 
[MERCIER, JEAN II (1545?-1600), Emblemata, Bourges : Nicolas Levez, 1592] 
 
[2117] 1 ₶ 15s. Jani Jac. Boissardi emblemata, Francofurti, 1593 
[BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602), BRY, THEODOR DE (1528-1598), Emblematum liber, Francfort : Theodor de Bry, 1593] 
 
[2118] 1 ₶ 15s. Parvus mundus 
[VAN HAECHT GOIDTSENHOVEN, LAURENS (1527-1603)] 
 
[2119] 1 ₶ 5s.  Emblemas morales de dom Juan de Horozco, en Carragoca, 1604 
[HOROZCO Y COVARRUBIAS, JUAN DE, Emblemas morales, Saragosse : Juan Bonilla, 1604] 
 
[2120] 1 ₶ 10s. Emblesmes ou devises chrestiennes de la damoiselle Georget de 
Montelet (sic), a La Rochelle, 1620 
[MONTENAY, GEORGETTE DE (1540?-1581), Emblemes ou devises chréstiennes, La Rochelle : Jean Dinet, 1620] 
 
[2121] 4 ₶  Imprese illustri di Camillo Camilli, in Venetia, 1586 
[CAMILLI, CAMILLO (15..-1615), Imprese illustri di diversi, Venise : Francesco Ziletti, 1586] 
 
[2122] 5 ₶  Imprese di Scipion Bargagli, in Venetia, 1594 
[BARGAGLI, SCIPIONE (1540-1612), Dell’ Imprese, Venise : Francesco de Franceschi, 1594] 
 
[2123] 1 ₶  Dialogue des devises de Paul Jove, a Lyon, 1561 
[GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Dialogue des devises d’armes et d’amours, Lyon : Guillaume Rouillé, 1561] 
 
[2124] 3 ₶ 10s. Imprese illustri del s. Hier. Ruscelli, in Venetia, 1584 
[RUSCELLI, GIROLAMO (1500?-1566), Le Imprese illustri, Venise : Francesco de Franceschi, 1584] 
 
[2125] 2 ₶ 2s.  Petavii antiqua 
[PETAU, DENIS (1583-1652)] 
 
[2126] 11s.  Ordine del conclave 
 
 
[2127] 3 ₶  Festa fatta in Roma alli 25 di Febrajo 1634, in Roma 
[Festa fatta in Roma, alli. 25 di febraio MDCXXXIV, Rome : Vitale Mascardi, 1635] 
 
[2128] 3 ₶  Applausi festivi fatti in Roma per l’elezzione di Ferdinando 3° all 
regno de Romani descritti da Luigi Manzini, in Roma, 1637 
[MANZINI, LUIGI (1604-1657), Applausi festivi fatti in Roma per l’elezzione di Ferdinando III al regno de’ Romani, Rome : Pietro 
Antonio Facciotti, 1637] 
 
[2129] 12s.  Jo. Fr. Bordinus de rebus praeclare gestis a Sixto quinto Pontifice 
Maximo, Romae, 1588 
[BORDINO, GIOVANNI FRANCESCO (1536-1609), De Rebus praeclare gestis a Sixto V, Pon. Max.,... carminum liber primus, Rome : 
Giacomo Tornieri, 1588] 
 
                                                 
693 L’exemplaire de Brodeau est conservé à Réserve des livres rares de la BnF sous la cote P-YC-1769. 
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[2130] 3 ₶  Icones mysticae ab Henrico Oraeo. Item emblemata politica in aula 
magna curiae noribergensis depicta. Item emblemata politica Justi Reifenbergi, 
Francofurti, 1621 
[2130.1 ORAEUS, HEINRICH (1584-1646), Aereoplastes theo-sophicus, sive eicones mysticae, Francfort : Jakob de Zetter, 1621 
2130.2 ISSELBURG, PETER (15..-1630), Emblemata politica in aula magna curiae Noribergensis depicta, Nüremberg694 
2130.3 REIFENBERG, JUSTUS (….-1631), Emblemata politica, Herborn : s. n., 1620] 
 
[2131] 1 ₶  Loculati opusculi Mantoi Benavidii, Patavi, 1580 
[MANTOVA BENAVIDES, MARCO (1489-1582), Loculati opusculi, Padoue : Lorenzo Pasquato, 1580]695 
 
[2132] 2 ₶  Icones virorum doctrina et pietate illustrium authore Theod. Beza, 
1580 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Icones, id est verae imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium, Genève : Jean de Laon, 
1580] 
 
[2133] 16s.  Les portraits des hommes illustres en pieté et doctrine traduits du 
latin de Theodore Beze, a Geneve, 1581 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Les vrais Pourtraits des hommes illustres en piété et doctrine, Genève : Jean de Laon, 1581] 
 
[2134] 2 ₶  Illustrium jureconsultorum imagines, Romae, 1566 
[Illustrium jureconsultorum imagines... ad vivam effigiem expressae, Rome : Antoine Lafréri, 1566] 
 
[2135]   Ritratti et elogii di capitani illustri, in Roma, 1635 
[Ritratti et elogii di capitani illustri, Rome : Pompilio Totti, 1635] 
 
[2136] 1 ₶ 10s. Gynaiceum, sive theatrum mulierum, Francofurti, 1586 
[AMMAN, JOST (1539-1591), Gynaeceum, sive Theatrum mulierum, Francfort : Sigmund Feyerabend, 1586] 
 
[2137]   Vita et miracula sancti Dominici 
 
 
[2138] 1 ₶ 10s. Legatorum omnium pacis universalis orbi christiano consiliandae 
causa convocatorum nomina et tituli, Parisiis, 1648 
[BIGNON, FRANÇOIS, Legatorum omnium, tam Monasterii, quam Osnabrugae, pacis universalis conciliandae causa convocatorum 
nomina, cognomina, tituli, Paris : Henri Sara et Jean Paslé, 1648] 
 
[2139] 1 ₶ 14s. Alberti du Reri icones sacrae 
[DÜRER, ALBRECHT (1471-1528), Icones sacrae in historiam salutis humanae per Redemptorem nostrum Jesum Christum... instauratae, 
S. l. : s. n., 1604] 
 
[2140]   De deis gentium imagines iconicae, Antverpiae, 1581 
[GALLE, PHILIPPE (1537-1612), De deis gentium imagines aliquot iconicae, Anvers : Philippe Galle, 1581] 
 
[2141] 1 ₶ 10s. Livres d’architecture d’autels et de cheminees par J. Barbet, a Paris, 
1633 
[BARBET, JEAN (1591-165.), Livre d’architecture, d’autels et de cheminées, Paris : Jean Barbet, 1633] 
 
[2142] 5 ₶  Recueil de plusieurs fleurs et poissons par Passarus et Bruyn 
[PASSERI, BERNARDINO (15..-1590), BRUYN, ABRAHAM DE (1540-1587)] 
 
[2143] 1 ₶ 5s.  Florilegium ab Adriano Colaert caelatum 
[COLLAERT, ADRIAEN (1560?-1618)] 
 
[2144] 2 ₶  Portraits d’oyseaux et autres animaux par Belon, a Paris, 1557 
[BELON, PIERRE (1518-1564), Portraits d’oyseaux, animaux, serpens, herbes, arbres, hommes et femmes d’Arabie et d’Égypte, Paris : 
Guillaume Cavellat, 1557] 
 
                                                 
694 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage à différentes dates, toutes imprimées à Nüremberg. 
695 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département LLA) sous la cote Z-3787. 
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Juris utriusque scriptores in quarto 
 
 
[2145] 15s.  Jo. Bertrandus de jurisperitis, Tolosae, 1617 
[BERTRAND, JEAN (1527-1594), Bioi Nomikon, sive de Jurisperitis libri duo, Toulouse : Raymond Colomiez, 1617] 
 
[2146]   Elencus omnium authorum sive scriptorum juris authore Joan. 
Nevizan et aliis, Francofurti, 1585 
[NEVIZZANO, GIOVANNI (1470-1540), Elenchus omnium auctorum sive scriptorum qui in jure tam civili quam canonico... clauerunt 
(sic), Francfort : Sigmund Feyerabend, 1585] 
 
[2147]   Corpus juris civilis cum notis Gothofredi, Lugduni, 1583 
[GODEFROY, DENYS I (1549-1622), Corpus juris civilis, Lyon : Barthélémy Vincent, 1583] 
 
[2148]   Joach. Mynsingeri commentarii institutiones Justiniani, 1597 
[MYNSINGER VON FRUNDECK, JOACHIM (1514-1588), Apotelesma, hoc est, corpus perfectum scholiorum, ad Institutiones Justinianeas 
pertinentium, Genève : Mathieu Berjon, 1597] 
 
[2149] 1 ₶ 10s. Jo. Borcholten commentarii in institutiones, Parisiis, 1623 
[BORCHOLTEN, JOHANN (1574-1645), In quatuor institutionum juris civilis libros commentarii, Paris : Sébastien Chappelet, 1623] 
 
[2150]   Gerardi Tuningi commentarius in institutiones, Lugduni 
Batavorum, 1618 
[TUNING, GERARD (1566-1610), In quatuor libros institutionum juris Civilis divi Justiniani Commentarius, Leyde : Lodewijk Elzevier, 
1618] 
 
[2151]   Christoph. Porsius super institutiones 
[PORTIUS, CHRISTOPHORUS, Super tres priores Institutionum divi Justiniani libros commentaria] 
 
[2152] 2 ₶  Hugonis Grotii Florum sparsio ad jus justinianum, Parisiis, 1642 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Florum sparsio ad jus Justinianeum, Paris : veuve de Guillaume Pelé, 1642] 
 
[2153] 14s.  Pandectarum juris civilis oeconomia per Aeguinarium Baronum, 
Pictavii, 1547 
[BARON, ÉGUINER-FRANÇOIS (1495?-1550), Pandectarum juris civilis oeconomia, Poitiers : Enguilbert de Marnef, 1547] 
 
 
Folio 39v 
 
 
[2154] 15s.  Vera jurisconsultorum philosophia Lud. Malcuitii, Parisiis, 1626 
[MALQUYTIUS, LUDOVICUS, Vera jurisconsultorum philosophia, Paris : Jean Lacquehay, 1626] 
 
[2155]   Quinque Car. Molinaei lectiones, 1557 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Quinque solennes lectiones, Lyon : Antoine Vincent, 1557] 
 
[2156]   Consilium Car. Molinaei in causa ducis Villae formosae, 1559 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Consilium analyticum,... in causa illustrissimi domini Martini ab Aragonia, ducis 
Villaeformosae, Paris : Poncet Le Preux, 1559] 
 
[2157] 10s.  Novus intellectus quinque legum authore Car. Molinaeo, Lugduni, 
1560 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Novus intellectus quinque legum, Lyon : Antoine Vincent, 1560] 
 
[2158] 7s.  Nic. Sudorii disputationes juris civilis, Parisiis, 1585 
[LESUEUR, NICOLAS (1545?-1594), Disputationum juris civilis libri II, Paris : Fédéric Morel, 1585] 
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[2159]   Guil. Doujacii enarratio in responsa jurisconsultorum, primae et 
secundae partis digestorum, Parisiis, 1583 
[DOUJAT, GUILLAUME (1523-1573), Enarratio in responsa jurisconsultorum naturalia primae et secundae partis Digestorum, Paris : 
Sébastien Nivelle, 1583] 
 
[2160] 10s.  Jac. Gothofredi animadversiones juris civilis, Genevae, 1628 
[GODEFROY, JACQUES (1587-1652), Animadversionum juris civilis liber, Genève : Jacques Chouet, 1628] 
 
[2161] 1 ₶  Ant. Sylvius in leges tam regias quam duodecim tabularum, 
Parisiis, 1603 
[LE CLERC, ANTOINE, Commentarius ad leges, tam regias quam XII tabularum, mores et canones romani juris antiqui, Paris : Marc 
Orry, 1603] 
 
[2162] 1 ₶ 8s.  Fransisci Balduini commentarii de legibus duodecim tabularum, 
Basileae, 1557 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Commentarii de legibus XII tabularum, Bâle : Johann Oporinus, 1557] 
 
[2163] 1 ₶  Fragmenta duodecim tabularum cum notis Jac. Gothofredi, 
Heidelbergae, 1616 
[GODEFROY, JACQUES (1587-1652), Fragmenta XII. Tabularum, Heidelberg : Johann Lancelot, 1616] 
 
[2164]   Jo. Faber super codicem, Parisiis, 1545 
[FAURE, JEAN (12..-1340?), In Iustiniani Imperatoris Codicem breviarium, Paris : Galliot Du Pré, 1545] 
 
[2165] 2 ₶  Promptuarium juris authore Const. Armenopulo, 1587 
[HARMÉNOPOULOS, CONSTANTIN (1320-1383?), Mercier, Jean II (1545?-1600) trad., Promptuarium juris civilis, Genève : Guillaume 
de Laimarie, 1587] 
 
[2166] 12s.  Decisiones Aegidii Belmer 
[BELLEMÈRE, GILLES (....-1407)] 
 
[2167] 3 ₶ 4s.  Ant. Contii opera, Parisiis, 1616 
[LE CONTE, ANTOINE (1526?-1586), Opera omnia, Paris : Nicolas Buon, 1616] 
 
[2168] 13s.  Pyrrus Amgleber (sic) in tres posteriores libri codicis 
[ANGLEBERME, JEAN PYRRHUS D’ (1470?-1521), Tres posteriores libri codicis Justiniani, 1518696] 
 
[2169] 12s.  Andrea de Barulo super tribus postremis libris codicis, Venetiis, 
1601 
[ANDREA DA BARLETTA, Commentaria super tribus postremis libris Codicis, Venise : Giovanni Battista Sessa, 1601]697 
 
[2170] 2 ₶ 5s.  Barnaba Brissonius de formulis et solemnibus verbis populi romani, 
Francofurti, 1592 
[BRISSON, BARNABÉ (1530-1591), De Formulis et sollemnibus populi Romani verbis libri VIII, Francfort : Johann Wechel et Peter 
Fischer, 1592] 
 
[2171] 2 ₶ 4s.  Barnabae Brissonii opera varia, Parisiis, 1606 
[BRISSON, BARNABÉ (1530-1591), Opera varia, Paris : Barthélémy Macé, 1606] 
 
[2172] 2 ₶ 12s. Ant. Faber conjecturarum juris civilis, Lugduni, 1605 
[FAVRE, ANTOINE (1557-1624), Conjecturarum juris civilis libri sex priores, Lyon : François Faber, 1605] 
 
[2173] 1 ₶ 10s. Pet. Fabri semestria, Parisiis, 1570 
[DU FAUR DE SAINT-JORRY, PIERRE (1532?-1600), Semestrium libri duo, Paris : Jean Bienné, 1570] 
 
[2174]   Jo. Roberti notae, Aureliani, 1582 
[ROBERT, JEAN, Notarum libri III ad Jacobi Cujasii Mercatoris notatorum libros III, Orléans : Olivier Boynard, 1582] 
                                                 
696 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage la même année dans différentes villes. 
697 L’exemplaie de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-5251. 
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[2175] 10s.  Guido Papa super codicem 
[PAPE, GUY (....-1477), Super C. Lectura subtilis et aurea, Lyon : Jean Marion, 1517]698 
 
[2176] 10s.  Consilia Guidonis Papae 
[PAPE, GUY (....-1477)] 
 
[2177] 12s.  Tractatus singulares aurei Guidonis Papae, eiusdem singularia et 
commentarii super codicem 
[PAPE, GUY (....-1477)] 
 
[2178] 15s.  Novellae constitutiones Justiniani Jul. patricio interprete, Bruges, 
1565 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Le Mire, Louis éd., Imp. Justiniani Novellae constitutiones, Bruges : Hubertus 
Goltzius, 1565] 
 
[2179]   Alphabetum aureum utriusque juris authore Pet. Ravennate, 
Andegavis 
[PEDRO DE RAVENA (1448-1508), Alphabetum aureum, Angers : Charles Debougne, 1509] 
 
[2180] 1 ₶ 5s.  Thesaurus variarum lectionum utriusque juris authore Guido 
Pansirola, Lugduni, 1617 
[PANCIROLI, GUIDO (1523-1599), Thesaurus variarum lectionum utriusque juris in tres libros distinctus, Lyon : Leonhard Wipprecht, 
1617] 
 
[2181] 1 ₶ 10s. Emundi Merillii observationes, Parisiis, 1618 
[MÉRILLE, EDMOND (1579-1647), Observationum libri III, Paris : Nicolas Buon, 1618] 
 
[2182] 15s.  Ph. Berterii Pithanon diatribae duae quibus civilis imperii romani 
notitia et ecclesiae politia illustrantur, Tholosae, 1608 
[BERTIER, PHILIPPE DE (15..-1618), Pithanon diatribae duae, quibus civilis imperii romani notitia et ecclesiae politia illustrantur, 
Toulouse : Raymond Colomiez et veuve de  Jacques Colomiez, 1608] 
 
[2183]   Fornerii selectiones, Aureliae, 1566 
[FOURNIER, GUILLAUME (….-1584), Selectionum libri duo, Orléans : Eloi Gibier, 1566] 
 
[2184] 1 ₶ 11  Raguelli commentarius ad constitutiones Justiniani, Parisiis, 1610 
[RAGUEAU, FRANÇOIS (15..-1605), Commentarius ad constitutiones et decisiones Justiniani quae XII libris Codicis continentur, Paris : 
Pierre Chevalier, 1610] 
 
[2185] 1 ₶  Jo. Steph. Duranti quaestiones juris cum notis Ferrerii, Lugduni, 
1621 
[DURANTI, JEAN ETIENNE (1534?-1589), Ferrières, Jacques de (....-1651) comment., Quaestiones notatissimae in utroque jure decisae, 
Lyon : Jean de Gabiano, 1621] 
 
[2186] 6s.  Fabroti notae ad titulum codicis theodosiani de paganis sacrificiis et 
templis, Parisiis, 1618 
[FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Ad titulum codicis Theodosiani de paganis sacrificiis et templis notae, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1618] 
 
[2187] 1 ₶  Fabroti exercitationes, Parisiis, 1639 
[FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Exercitationes XII, Paris : Mathurin Dupuys, 1639] 
 
[2188]   Gordonius praetermissorum juris 
[GORDONIUS, FRANCISCUS MARSIUS, Prætermissorum juris civilis liber primus, Paris : s. n., 1629] 
 
                                                 
698 Les références bibliographiques de cet ouvrage sont prises sur l’exemplaire ayant appartenu à Julien 
Brodeau, qui est conservé aujourd’hui à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 3309. 
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[2189] 2 ₶ 4s.  Jac. Gutherii de officiis domus Augustae, publicae et privatae, 
eiusdem tractatus de caecitatis et sapientiae cognatione, Parisiis, 1628 
[2189.1 GOUTHIÈRE, JACQUES (15..-1638), De Officiis domus augustae, publicae et privatae, libri tres, Paris : Sébastien Cramoisy, 
1628 
2189.2 GOUTHIÈRE, JACQUES (15..-1638), Tiresias seu de Caecitatis et sapientiae cognatione, Paris : Sébastien Cramoisy, 1628] 
 
[2190] 1 ₶ 10s. Merilii variae juris observationes, Parisiis, 1638 
[MÉRILLE, EDMOND (1579-1647), Ex Cuiacio Libri III. Primus continet variantes Interpretationes ex Digg. Secundus ex Codice. 
Tertius defensas Lectiones Florentinas, Paris : Jacques Quesnel, 1638] 
 
[2191] 1 ₶ 5s.  Mynsingeri observationes singulares indicii imperialis camerae, 
Coloniae Allobrogum, 1609 
[MYNSINGER VON FRUNDECK, JOACHIM (1514-1588), Singularium Observationum imper. Camerae Centuriae VI, Genève : Mathieu 
Berjon, 1609]699 
 
[2192] 7s.  Car. Sigonius de lege curiata magistratuum et imperatorum ac jure 
eorum, Venetiis, 1569 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), De Lege curiata magistratuum et imperatorum ac jure eorum liber, Venise : Giordano Ziletti, 1569] 
 
[2193] 1 ₶ 5s.  Jo. Brantius De perfecti senatoris officio, Antverpiae, 1633 
[BRANTIUS, JOHANNES (1559-1639), Senator, sive de perfecti et veri senatoris officio libri duo, Anvers : Balthasar Moretus, 1633] 
 
 
Folio 40 
 
 
[2194] 6s.  Bart. Agricolae advocatus sive de qualitate et officio boni advocati, 
Neapoli, 1618 
[AGRICOLA, BARTHOLOMAEUS, Advocatus, sive de qualitatibus et officio boni advocati, Neustadt : Johann Carl Unckel, 1618]700 
 
[2195]   Jo. Davezan de contractibus, Aureliae, 1644 
[AVEZAN, JEAN D’, Contractuum liber, Orléans : veuve de Gilles Hotot, 1644] 
 
[2196]   Jo. Bosselli Borderii commentarius ad legem regiam Molinaeis 
habitam de abrogata testium a libra centena probatione, Pictavii, 1582 
[BOICEAU DE LA BORDERIE, JEAN (1513-1591), Ad Legem regiam Molinaeis habitam de abrogata testium a libra centena probatione 
commentarius, Poitiers : frères Bouchet, 1582] 
 
[2197]   Theod. Hospingi tractatus de prisco et novo jure sigillorum, 
Noribergae, 1642 
[HÖPINGK, THEODOR (1591-1641), De Sigillorum prisco et novo jure tractatus practicus, Nüremberg : Wolfgang Endter, 1642]701 
 
[2198] 16s.  Jo. Mauritii tractatus de restitutione in integrum, Parisiis, 1548 
[MAURITIUS, JOANNES, Restitutionis in integrum materia, Paris : Poncet Le Preux, 1548] 
 
[2199] 15s.  Borelli tractatus de compromissis, Venetiis, 1597 
[BORRELLO, CAMILLO (15..-1631), Tractatus de compromissis, Venise : Giovanni Battista et Giovanni Bernardo Sessa, 1597] 
 
[2200]   Jac. Gourreus ad legem secundam codice de rescindenda 
venditione, Parisiis, 1562 
[GOURREAU, JACQUES, In constitutionem secundam C. de Rescind. vend. Commentarii, Paris : Vincent Sertenas, 1562] 
 
[2201] 16s.  Setserus de juramentis, Magdeburgi 
[SETZER, JEREMIAS (1568-1608), Tractatus de Juramentis in libros V distributus, Magdebourg : Johann Francke, 1608] 
 
                                                 
699 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 5108. 
700 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 3005. 
701 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 4946. 
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[2202] 15s.  Jo. Bapt. Hansenius de jurejurando veterum, Tholozae, 1614 
[HANSEN, JOHANNES BAPTISTA, De Jurejurando veterum liber, Toulouse : Raymond Colomiez, 1614] 
 
[2203] 1 ₶ 10s. Hyppocratis magni orkoc sive jusjurandum, Lugduni Batavorum, 
1643 
[HIPPOCRATE (0460-0377 AV. J.-C.), Meibom, Johann Heinrich (1590-1655) éd., Orkoc sive Jusjurandum recensitum, Leyde : Jacobus 
Lauwikius, 1643] 
 
[2204] 10s.  Daniel Sauterius de poenis mercatorum nequiter foro sedentium, 
Lugduni Batavorum, 1619 
[SAUTER, DANIEL, Mastix fallitorum, sive Caesarum, regum, principum ac magistratuum variorum... senatis-consulta et edicta de 
poenis mercatorum nequiter foro cedentium, Leyde : Jacob Marcus, 1619] 
 
[2205] 1 ₶ 15s. Alphonsi a Vera Cruce speculum conjugiorum. Item Thadei Pisonis 
Soacii tractatus de sponsalibus et matrimonio. Item Carrerii liber de potestate romani 
pontificis, Mediolani, 1599 
[2205.1 ALONSO DE LA VERA CRUZ (1504-1583), Speculum conjugiorum, Milan : Pacifico Da Ponte, 1599 
2205.2 SOACIA, THADAEUS PISO, Tractatus de sponsalibus, matrimonio, et eorum privilegiis, Cologne : Johann Gymnich, 1599 
2205.3 CARRIERO, ALESSANDRO (1546-1626), De Potestate romani pontificis adversus impios politicos libri duo, Padoue : Francesco 
Bolzetta, 1599] 
 
[2206]   Gentiani Herveti oratio de clandestinis matrimoniis, Venetiis, 1563 
[HERVET, GENTIEN (1499-1584), Oratio ad concilium de clandestinis matrimoniis, Venise : Giordano Ziletti, 1563] 
 
[2207]   Didaci de Medrano tractatus de consensu connubiali, Lugduni, 
1609 
[MEDRANO, DIEGO DE, De Consensu connubiali tractatus, Lyon : Horace Cardon, 1609] 
 
[2208] 12s.  Jac. Pamphili tractatus de sponsalibus et matrimonio, Venetiis, 
1606 
[PAMPHYLUS, JACOBUS, De Sponsalibus et matrimonio liber, Venise : Ambrosio Dei, 1606] 
 
[2209]   Nic. Sabancorus de connubiis, Ienae, 1610 
[SABANCORUS, NICOLAUS, Tractatus de connubiis, Iena : Christoph Lippoldt, 1610] 
 
[2210] 2 ₶ 10s. Alberici Gentilis hispanicae advocationis libri 2. Item Henningi 
Arnicei commentarius politicus de jure connubiorum, Hanoviae et Francofurti, 1613 
[2210.1 GENTILE, ALBERICO (1552-1608), Hispanicae advocationis libri duo, Hanau : héritiers de Wilhlem Antonius, 1613 
2210.2 ARNISAEUS, HENNING (1580?-1636), De Jure connubiorum commentarius politicus, Francfort-sur-l’Oder : Johann Thieme, 
1613] 
 
[2211]   Guibertus de dotibus et earum jure, Lugduni, 1556 
[COSTANUS, ANTONIUS GUIBERTUS, De Dotibus et earum jure commentarii, Lyon : Charles Pesnot, 1556] 
 
[2212] 2 ₶ 10s. Scipio Gentilis de donationibus inter virum et uxorem, Hanoviae, 
1604 
[GENTILI, SCIPIONE (1563-1616), De Donationibus inter virum et uxorem libri III, Hanau : Claude de Marne et héritiers de Johann 
Aubry, 1604] 
 
[2213]   Lancelotus In l. gallus ff. de liberis et posthumis. Item Steph. de 
Costa tractatus de ludis licitis et illicitis, eiusdem tractatus de consanguinitate, Tholosae, 
1520 
[2213.1 GALIAULA, LANCELOTUS, Solemnis lectura… super L. Gallus de liberis et posthumis, Toulouse : Johannes Faber, 1520 
2213.2 COSTA, STEPHANUS, Tractatus perutilis super ludis licitis et illicitis, Toulouse : Johannes Faber, 1520 
2213.3 COSTA, STEPHANUS, Tractatus de consanguinitate et affinitate, Toulouse : Johannes Faber, 1519]702 
 
[2214]   Marcus Vertranius de jure liberorum, Lugduni, 1558 
[MAURUS, MARCUS VERTRANIUS, De Jure liberorum liber singularis, Lyon : Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1558] 
                                                 
702 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-F-828. 
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[2215] 12s.  Andr. Gerhardus de testamentis, Ienae, 1611 
[GERHARD, ANDREAS, Dissertationes de jure testamentorum romano, Iena : Georg Sengenwald, 1611] 
 
[2216] 10s.  Commentaires sur la loy Si unquam C. de revoc. donat. par 
Estienne Papon, a Paris, 1607 
[PAPON, ETIENNE, Commentaires sur la loy, si unquam, C. de revocand. donat. contenans plusieurs decisions fort notables sur le faict 
des donations, testamens, substitutions et autres matieres tirees des docteurs et jurisconsultes, Paris : Nicolas Buon, 1607] 
 
[2217] 1 ₶ 10s. Nic. Noalis de transmissione fideicommissorum, legatorum, 
substitutionum etc., Francofurti, 1626 
[NOALIS, NICOLAUS, De Transmissione tractatus,... in quo agitur de transmissione fideicommissorum, legatorum... et aliarum 
materiarum, Francfort : héritiers d’André Wechel, 1626] 
 
[2218] 4 ₶ 10s. Ant. Peregrinus de fideicommissis, Lugduni, 1607 
[PELLEGRINI, MARCO ANTONIO (1530-1616), Tractatus frequentissimus de fideicommissis, Lyon : Antoine de Harsy, 1607] 
 
[2219] 10s.  Traité des substitutions par P. Desroys, a Lyon, 1645 
[DES ROYS, PIERRE, Traicté des substitutions proposé par espèces, interrogats et réponses, Lyon : Jean Champion, 1645]703 
 
[2220] 1 ₶ 2s.  Dyon. Gothofredus de tutelis, Heidelbergae, 1611 
[GODEFROY, DENYS I (1549-1622), De Tutelis electoralibus testamentariis legitimas excludentibus libri VI, Heidelberg : Gotthard 
Vögelin, 1611] 
 
[2221] 15s.  Damouderius In titulum de tutorum et curatorum munere. Ejusdem 
de magnificentia politiae civitatis Brugarum, Antverpiae, 1564 
[2221.1 DE DAMHOUDER, JOSSE (1507-1581), Tractatus pupillorum patrocinium, seu commentaria Jodoci Damhouderii Brugensis, J.C. 
in Titulum de tutorum & curatorum munere, Venise : s. n., 1584 
2221.2 DE DAMHOUDER, JOSSE (1507-1581), Pupillorum patrocinium... iconibus... illustratum... Item de magnificentia politiae 
amplissimae civitatis Brugarum, cum ejusdem topographia ; subhastationum compendiosa exegesis, Anvers : Jean Bellère, 1564] 
 
[2222] 1 ₶ 10s. Jo Davezan liber de servitutibus, Aureliae, 1650 
[AVEZAN, JEAN D’, Servitutum liber, Orléans : Maria Paris, 1650] 
 
[2223] 10s.  Forcatulus In titulum de servitutibus, idem de mori et ejus 
effectibus, idem de collatione bonorum inter haeredes, Parisiis, 1578 
[2223.1 FORCADEL, ÉTIENNE (1534-1573), In titulum digestorum de servitutibus succincta explicatio, Paris : Guillaume Chaudière, 
1578 
2223.2 FORCADEL, ÉTIENNE (1534-1573), De Mora et eius effectibus, ac purgatione, tripertita tractatio, Paris : Guillaume Chaudière, 
1578 
2223.3 FORCADEL, ÉTIENNE (1534-1573), De Collatione bonorum inter haeredes biceps discussio, Paris : Guillaume Chaudière, 1578] 
 
[2224] 16s.  Laurent. Pignorius de servis et eorum apud veteres ministeriis, 
Augustae Vindelicorum, 1613 
[PIGNORIA, LORENZO (1571-1631), De Servis, et eorum apud veteres ministeriis, commentarius, Augsbourg : Druckerei Ad insigne 
pinus, 1613] 
 
[2225]   Groslotius de usucapionibus, ejusdem commentarius in l. lecta ff. si 
certum petatur, Parisiis, 1538 
[GROSLOT, JÉRÔME, De Usucapionibus libellus, Ejusdem commentarius in nobilissimam Pauli jureconsulti I. "lecta", quae est sub 
titulo ff. : "Si certum petatur", Paris : Jean Loys, 1538] 
 
[2226]   Beringarius a Paulhaco In. l. unic. C. de sent. quae pro eo, 
Tholosae, 1542 
[PAULHAC, BÉRENGER DE, Repetitum nuper inextricabile illud imperatoris Justiniani responsum l. "Unice. c. de Sent." quae pro eo, 
Toulouse : Guyon Boudeville, 1542]704 
 
                                                 
703 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 4629. 
704 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-5401. 
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[2227] 13s.  Car. Molinaei tractatus commerciorum, contractuum et usurarum 
redditumque pecunia constitutorum et monetarum, Parisiis, 1608 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Tractatus commerciorum, contractuum et usurarum redituumque pecunia constitutorum et 
monetarum, Paris : Nicolas Buon, 1608] 
 
 
Folio 40v 
 
 
[2228] 10s.  Gabr.de Gast in duos titulos C. de impuberum et aliis 
substitutionibus et de sententiis quae pro eo quod interest proferuntur, et de actione 
arbitraria, Aureliae, 1578 
[2228.1 DEGAST, GABRIEL, Commentarii in duos tit. C. De Impuberum et aliis substitutionibus de sententiis quae pro es quod interest 
proferuntur, Orléans : Eloi Gibier, 1578 
2228.2 DEGAST, GABRIEL, Disputatio de actione arbitraria Ad L. Centum Capuae D. De eo quod certo loco dari oportet, Orléans : Eloi 
Gibier, 1576] 
 
[2229] 1 ₶  Tractatus varii de censibus, de jure contractus, de monitoriis, 
Augustae Taurinorum 
[BOCCACCI, VIRGINIO DE, MANENTI, CESARE, LAZZARI, PIETRO ANTONIO, Tractatus varii de censibus... De iure contractus… De 
monitoriis, Turin : Giovanni Domenico Tarino, 1612] 
 
[2230] 1 ₶ 14s. Gasp. Roderici tractatus de annuis et menstruis redditibus, Lugduni, 
1605 
[RODRIGUEZ, GASPAR, Tractatus de annuis et menstruis reditibus, Lyon : Horace Cardon, 1605] 
 
[2231] 8s.  Jo. Copus de fructibus, Parisiis, 1535 
[COPPE, JOHANN, De Fructibus libri quatuor, Paris : Chrétien Wechel, 1535] 
 
[2232] 8s.  Bernardi Barilis tractatus de potestate legis municipalis in advenas 
et indigenas, Lugduni, 1641 
[BARILI, BERNARDO, De Potestate legis municipalis in advenas et indigenas tractatus, Lyon : Claude Dufour, 1641] 
 
[2233] 1 ₶  Fr. Balduinus ad edicta veterum principum romanorum de 
christianis, eiusdem notae libr. 1 et 2 ff, Basilae 
[2233.1 BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Ad edicta veterum principum Rom. de christianis, Bâle : Johann Oporinus, 1557 
2233.2 BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Notae ad lib. I. et II. Digest. seu Pandectarum, Bâle : Johann Oporinus, 1557] 
 
[2234] 1 ₶ 15s. Authores finium regundorum cum notis Nic. Rigaltii, Parisiis, 1614 
[RIGAULT, NICOLAS (1577-1654), Auctores finium regundorum, Paris : Jean Libert, 1614] 
 
[2235] 8s.  Herlandus de emphasi et hypostasi, Augustoriti Pictonum, 1598 
[IRLAND, BONAVENTURE (1561-1612), De Emphasi et hypostasi ad recte judicandi rationem consideratio, Poitiers : Jean Blanchet, 
1598] 
 
[2236] 1 ₶ 10s. Jo. Garsias de expensis et meliorationibus. Item de donatione 
remuneratoria. De tanto fideicommisso. De hypotheca post contractum, et de conjugali ac 
questu, Marpurgi Cattorum, 1601 
[GARCÍA SAAVEDRA, JUAN, De Expensis et meliorationibus… Tractatus De Donatione remuneratoria. De tacito fideicommisso. De 
hypotheca post contractum. De conjugali ac quaestu, Marbourg : Paul Egenolff, 1601] 
 
[2237] 10s.  Lindemannus de mutuo, Rostochi, 1624 
[LINDEMANN, THOMAS (1570-1632), Dissertatio I. de mutuo ejusdem definitionem et caussam efficientem exhibens, publice proposita, 
Rostock : Joachim Fuess, 1624] 
 
[2238]   Justiniani leges de re rustica cum notis Balduini, Parisiis, 1554 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Bauduin, François (1520-1573) éd., Leges de re rustica, Paris : Thomas Richard, 
1554] 
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[2239] 1 ₶ 5s.  Henr. a Rosenthall synopsis totius juris feodalis. Item Aurelii 
Corbulonis tractatus de causis ex quibus emphyteuta jure suo privatur, Atrebati (sic), 
1588 
[2239.1 ROSENTHAL, HEINRICH VON, Synopsis totius juris feudalis conclusionibus seu sententiis in certa ac familiaria capita digesta, 
Genève : Eustache Vignon, 1588 
2239.2 CORBOLI, AURELIO (1539-1598), Tractatus de causis ex quibus emphyteuta jure suo privatur, Venise : Domenico Imberti, 
1588] 
 
[2240] 1 ₶  Nic. Mozzii tractatus de feudis, Romae, 1590 
[MOZZI, PIETRO NICOLO, Tractatus de feudis, Rome : Paolo Diani, 1590] 
 
[2241] 2 ₶ 15s. Ant. Dadinus Alteserra de ducibus et comitibus provincialibus 
Galliae. Item origine feudorum pro moribus Galliae, Tholosae, 1643 
[DADINE D’AUTESERRE, ANTOINE (1602-1682), De Ducibus et comitibus provincialibus Galliae, libri tres, Toulouse : Arnaud 
Colomiez, 1643] 
 
[2242]   Barth. Baraterius de feudis, Parisiis, 1612 
[BARATTIERI, BARTOLOMMEO, De Feudis liber singularis, Paris : Adrien Beys, 1612]705 
 
[2243] 8s.  Eguinarius Baro de beneficiis, eiusdem commentarii in 
consuetudines feudorum, Lugduni, 1549 
[2243.1 BARON, ÉGUINER-FRANÇOIS (1495?-1550), De beneficiis, Lyon : Sébastien Gryphius, 1549 
2243.2 BARON, ÉGUINER-FRANÇOIS (1495?-1550)] 
 
[2244] 1 ₶ 10s. Albericus Gentilis et Fornerius In titulum ff de verborum 
significatione, Hanoviae, 1614 
[GENTILE, ALBERICO (1552-1608), In titulum Digestorum "de Verborum significatione" commentarius, Hanau : héritiers de Johann 
Aubry, 1614] 
 
[2245]   Jo. Heringii tractatus de molendinis eorumque jure, Francofurti, 
1625 
[HERING, JOHANN (1599-1658), Tractatus singularis de molendinis eorumque jure, Francfort : héritiers d’André Wechel, 1625] 
 
[2246] 12s.  Georg. a Casio de privilegiis juris civilis, Francofurti, 1606 
[ENENKEL, GEORGIUS ACACIUS (1573-1620), De Privilegiis juris civilis libri tres, Francfort : Zacharias Palthenius, 1606] 
 
[2247]   Petri Rebuffi in privilegia universitatum. Eiusdem interpretatio 
authent. C. ne filius pro patre, Antverpiae, 1583 
[REBUFFI, PIERRE (1487-1557), In privilegia et immunitates universitatum, doctorum, magistrorum ac studiosorum, commentationes 
enucleatissimae. Ejusdem in authent. habita. C. Ne filius pro patre, dilucida explanatio, Anvers : Arnout Coninx, 1583] 
 
[2248]   Hulricus de privilegiis studiosorum 
[HUNNIUS, HELFERICH ULRICH, Commentarius de privilegiis studiosorum, Giessen : Kaspar Chemlin706] 
 
[2249] 12s.  Patrocinium pro Caesaraugustano gymnasio ubi de origine et 
privilegiis gymnasii agitur, Caesaraugustae, 1586 
[HORTIGAS, JUAN GASPAR, Patrocinium pro inclyto, ac florentissimo Caesaraugustano Gymnasio, Saragosse : Simon de Portonariis, 
1586] 
 
[2250] 12s.  Godof. a Bavo tractatus reatuum, Camberii, 1607 
[BAVO, GODOFREDUS A, Tractatus reatuum juxta forensium ac pragmaticorum usum, in gratiam jurisprudentiae candidatorum, 
Chambéry : s. n., 1607]707 
 
[2251] 2 ₶  Jo. Zangeri tractatus 2. De exceptionibus et de quaestionibus seu 
torturis reorum, Francofurti, 1617 
                                                 
705 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote o.10.1407. 
706 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage chez le même imprimeur à différentes dates. 
707 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote o.10.1410. 
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[ZANGER, JOHANN (1557-1607), Tractatus duo, unus de exceptionibus, alter de quaestionibus seu de torturis reorum, Francfort : 
Klemens Berger et Paul Helwig, 1617] 
 
[2252] 10s.  Fr. Personalis de indiciis ac tortura, et de gabellis, Venetiis, 1585 
[PERSONALI, FRANCESCO, Quaestiones non minus utiles quam universis forum practicantibus necessariae, cum tractatibus de inditiis et 
tortura et de gabellis, Venise : héritiers de Girolamo Scoto, 1585]708 
 
[2253] 15 ₶  Decretales, Lugduni, 1554, 3 volumes 
[Decretales Gregorii noni pontificis cum epitomis divisionibus, et glossis ordinariis, Lyon : Hugues de La Porte et Antoine Vincent, 
1554] 
 
[2254] 16s.  Ant. Naldi annotationes practicae in jus pontificium, Romae, 1632 
[NALDI, ANTONIO (1588-1645), Annotationes practicae ad varia juris pontificii loca, Rome : Francesco Cavalli, 1632] 
 
[2255] 13s.  Guido Pape super decretales 
[PAPE, GUY (....-1477), Super decretales lectura singularis, Lyon : Simon Vincent, 1517] 
 
[2256]   Bernardus Compostellanus in lib. 1. decretalium, Parisiis, 1616 
(sic) 
[BERNARD DE COMPOSTELLE (11..-1252), Crevant, Antoine de (1497-1539) éd., Lectura aurea in primum librum decretalium, Paris : 
Galliot Du Pré, 1516] 
 
[2257]   Fr. Florentis tractatus in 9 priores titulos libri 1 decretalium 
Gregorii, Parisiis, 1641 
[FLORENT, FRANÇOIS (15..-1650), Tractatus in IX priores titulos lib. I Decretalium Gregorii IX, Paris : Sébastien Cramoisy, 1641] 
 
[2258] 15s.  Jo. Wamesius ad tit. 28 libr. 2 decretalium de appellationibus, 
Lovanii, 1599 
[WAMESIUS, JOHANNES (1524-1590), Recitationes ad tit. XXVIII. lib. II. Decretal. De Appellationibus, Louvain : Gérard de La 
Rivière, 1599] 
 
[2259] 1 ₶ 8s.  Fabroti praelectio in titulum decretalium Gregorii noni de vita et 
honestate clericorum, de justo partu et de numero puerperii, Parisiis, 1651 
[2259.1 FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Praelectio in titulum decretalium Greg. IX de vita et honestate clericorum, Paris : 
Augustin Courbé, 1651 
2259.2 FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Disquisitiones duae, prior : de justo partu ; altera : de numero puerperii, Paris : 
Augustin Courbé, 1651] 
 
[2260] 2 ₶  Compendium constitutionum summorum pontificum a Gregorio 
septimo usque ad Clementem octavum authore Jacobo Castellano, Venetiis, 1604 
[CASTELLANI, GIACOMO, Compendium constitutionum Summorum Pontificum quae extant a Gregorio VII usque ad Clementem VIII, 
Venise : Francesco Bolzetta, 1604] 
 
 
Folio 41 
 
 
[2261] 1 ₶ 10s. Summa bullarii cum notis Steph. Quarentae et Prosp. de Augustino, 
Lugduni, 1622 
[QUARANTA, STEFANO (1586-1678), AUGUSTINO, PROSPERUS DE, Summa bullarii, seu Constitutionum quae post juris canonici libros a 
summis pontificibus, vel ex eorum authoritate a sanctis congregationibus et aliis... emanarunt, Lyon : Antoine Pillehotte, 1622] 
 
[2262] 1 ₶ 16s. Reformatio legum ecclesiasticarum ex authore Henrici octavi et 
Edouardi sexti, Londini, 1640 
[CRANMER, THOMAS (1489-1556), Reformatio legum ecclesiasticarum, ex authoritate primum regis Henrici 8. inchoata, deinde per 
regem Edouardum 6, Londres : Laurence Sadler, 1640] 
 
[2263] 1 ₶ 10s. Compendium bullarii a Leone primo ad Paulum quintum authore 
Flavio Cherubino, Lugduni, 1624 
                                                 
708 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-5306. 
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[CHERUBINI, FLAVIO, Compendium bullarii…, a B. Leone primo usque ad Paulum V, Lyon : Laurent Durand, 1624] 
 
[2264] 2 ₶  Jo. Bapt. Scortiae epitome in selectas summorum pontificum 
constitutiones, Lugduni, 1625 
[SCORTIA, JOANNES BAPTISTA (1553-1627), In selectas Summorum Pontificum constitutiones epitome ac theoremata, Lyon : Louis 
Prost, 1625] 
 
[2265] 2 ₶ 10s. Nomocanon Fotii graeco lat., Parisiis, 1615 
[PHOTIUS IER (PATRIARCHE DE CONSTANTINOPLE ; 0820?-0895?), Balsamon, Théodore (1140?-1195?) comment., Justel, Christofle 
(1580-1649) éd., Nomocanon, Paris : Abraham Pacard, 1615] 
 
[2266] 3 ₶  Jac. Guterius de veteri jure pontificio urbis Romae, Parisiis, 1612 
[GOUTHIÈRE, JACQUES (15..-1638), De Veteri jure pontificio urbis Romae libri quatuor, Paris : Nicolas Buon, 1612] 
 
[2267] 2 ₶  Decisiones rotae romanae Lud. Gomes et Jo. Bapt. Coccini, 
Lugduni, 1623 
[GÓMEZ, LUIS (1484?-1543), COCCINUS, JOANNES BAPTISTA, Illustrissimorum et revendorum rotae romanae auditorum et sacrae 
poenitentiariae regentium,... decisiones, Lyon : Laurent Durand, 1623] 
 
[2268]   Decisiones rotae, 1543 
[Decisiones rotae, Lyon : Jacques Giunta, 1543] 
 
[2269] 1 ₶ 10s. Jo. a Schokier in regulas cancellarias, Coloniae Agrippinae, 1621 
[CHOKIER DE SURLET, JEAN DE (1571-1656), Commentaria in regulas Cancellaria apostolica sive in glossemata Alphonsi Sotto, 
Cologne : Johann Kinckius, 1621] 
 
[2270]   Car. Molinaei commentarius in regulae cancellariae romanae, 
Lugduni, 1560 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), In Regulas Cancellariae Romanae hactenus in regno Franciae usu receptas, Commentarius 
analyticus, Lyon : Antoine Vincent, 1560] 
 
[2271]   Commentaire de Charles du Moulin sur l’edit du roy Henry 2 
contre les petites dattes, contre les annates et autres abus de la cour de Rome, a Lyon, 
1554 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Commentaire sur l’edit du roi Henri second contre les petites dates et abus de la cour de Romme. 
Ensemble sur les anciens edits et arrests de France contre les annates et telles autres manieres d’abus, Lyon : Jean Robichon, 1554] 
 
[2272] 15s.  Commentarius Caroli Molinaei ad edictum Henrici secundi contra 
parvas datas, contra annates, et id genus abusus, Lugduni, 1552 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Commentarius ad edictum Henrici secundi contra parvas datas et abusus Curiae Romanae, et in 
antiqua edicta et senatus consulta Franciae contra annatarum et id genus abusus, multas novas decisiones juris et praxis continens, 
Lyon : Antoine Vincent, 1552] 
 
[2273] 1 ₶ 10s. Abus des petites dates et autres usurpations et exactions de la cour 
de Rome par Ch. du Moulin, a Lyon, 1564 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Abus des petites dates, réservations, préventions, annates et autres usurpations et exactions de la 
Cour de Rome contre les édictz et ordonnances des roys de France, Lyon : s. n., 1564] 
 
[2274] 2 ₶ 18s. Jo. de Selua tractatus de beneficio cum notis Molinaei, Parisiis, 
1628 
[SELVE, JEAN DE (….-1521), Du Moulin, Charles (1500-1566) comment., Tractatus de beneficio, Paris : Gervais Alliot, 1628] 
 
[2275] 2 ₶  Regnerus Sixtinus de regalibus, Cassellis, 1614 
[SIXTINUS, REGNERUS (1543-1617), Tractatus de regalibus, Kassel : Wilhelm Wessel, 1614] 
 
[2276] 1 ₶  Ant. Fabricius in theoriam et praxim beneficiorum, Lugduni (sic), 
1616 
[FAURE DES BLEINS, ANTOINE (1569-1627), In theoriam et praxim beneficiorum ecclesiasticorum methodica et familiaris introductio, 
Tournon : Claude Michel, 1616] 
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[2277] 4 ₶  Sanctio pragmatica cum glossis Cosmae Guismier et aliis tractibus 
juris canonici, Parisiis, 1615 
[GUYMIER, COSME (....-1503)] 
 
[2278] 8s.  La pragmatique sanction avec un traité de la pluralité des benefices 
[GUYMIER, COSME (....-1503), GUILLAUME PERAULT (1200 ?-1271), La Pragmatique sanction en françoys,… de la Pluralité des 
bénéfices, Paris : Gaspard Philippe, 1508] 
 
[2279] 1 ₶ 5s.  Decisiones capellae tholosanae cum notis Stephani Auffrerii 
[AUFRERI, ETIENNE (1485?-1511), Decisiones capellae Tholosanae et S. regii consilii Cathaloniae] 
 
[2280] 1 ₶  Decisiones capellae tholosanae cum notis Jo. Corserii et Steph. 
Auffrerii, Lugduni, 1616 
[AUFRERI, ETIENNE (1485?-1511), CORSIER, JEAN, Decisiones Capellae Tholosanae, Lyon : veuve d’Antoine de Harsy, 1616] 
 
[2281] 1 ₶ 5s.  Praxis exigendi pensiones et vota decisiva canonica authore Aug. 
Barbosa, Lugduni 1636 
[BARBOSA, AGOSTINHO (1590-1649), Praxis exigendi pensiones contra calumniantes, Lyon : Laurent Durand, 1636] 
 
[2282] 8s.  Pet. Ravennatis compendium juris canonici, Parisiis, 1521 
[PEDRO DE RAVENA (1448-1508), Compendium juris canonici, Paris : Galliot Du Pré, 1521] 
 
[2283] 1 ₶ 5s.  Guil. Redoani tractatus de spoliis ecclesiasticis, Romae, 1585 
[REDOANO, GUGLIELMO, Tractatus de spoliis ecclesiasticis, Rome : Bartolomeo Grassi, 1585] 
 
[2284] 1 ₶  Jo. Bapt. Leonellius de subreptione rescriptorum, Venetiis, 1601 
[LEONELLI, GIAMBATTISTA, Tractatus de subreptione rescriptorum, Venise : Fioravante Prati, 1601] 
 
[2285]   Surdus de metu circa censuras ad cap. Sacris ext. de his quae vi 
metusve causa fiunt, Bononiae, 1606 
[SORDI, FEDERICO, Repetitio celeberrimi capituli Sacris extr. De his quae vi metusve causa fiunt [I Decret. XL 5], Bologne : Giovanni 
Battista Bellagamba, 1606] 
 
[2286] 1 ₶  Mayolus de irregularitatibus et aliis canonicis impedimentis, 
Romae, 1575 
[MAJOLI, SIMONE (1520-1597?), De irregularitatibus, et aliis canonicis impedimentis, Rome : Giuseppe degli Angeli, 1575] 
 
[2287] 1 ₶ 5s.  Gotofredi animadversio et juris civilis, eiusdem discursus historicus 
ad l. Quisquis, C. ad leg. Juliam majestatis, idem de imperio maris et jure naufragii 
colligendi, item Libanii oratio pro templis gentilium non excindendis etc., Genevae, 1628 
[2287.1 GODEFROY, JACQUES (1587-1652), Animadversionum juris civilis liber, Genève : Jacques Chouet, 1628 
2287.2 GODEFROY, JACQUES (1587-1652), Discursus historicus ad legem Quisquis, Cod. ad l. Juliam majestatis 
2287.3 GODEFROY, JACQUES (1587-1652), De Imperio maris deque jure naufragii colligendi, ex jure romano, ad legem, seu legem 
Deprecatio, 9. Digestis (sic) de I. Rhodia de jactu, Genève : Jacques Chouet, 1637 
2287.4 LIBANIUS (0314-0393?), Godefroy, Jacques (1587-1652) éd., Pro templis gentilium non exscindendis ad Theodosium oratio, 
Genève : Pierre Chouet, 1634] 
 
[2288] 1 ₶ 10s. La theorie practique civille et criminelle des cours ecclesiastiques et 
officialitez par Auboux avec un traité des lettres apostoliques et rescrits, a Paris, 1648 
[AUBOUX DES VERGNES, JEAN, La véritable pratique, civile et criminelle des cours ecclésiastiques et officialités, etc suivie d’un traité 
particulier des lettres apostoliques et rescrits, Paris : François Pélican, 1648] 
 
 
Coustumes de France et estrangeres et autheurs qui ont traité du droit 
françois in quarto 
 
 
[2289]   Coustumier general de France, a Paris, 1527 
[Les coustumes et statuz particuliers de la plupart des bailliages, séneschaucées et prévostez royaulx du royaume de France, arrestées, 
accordées et approuvées par les commissaires à ce commis par le roy et de nouveau deument collationnées aux registres de la court de 
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Parlement... Avec plusieurs autres coustumes non accordées ny arrestées, desquelles toutes voies l’en use en plusieurs jurisditions et 
ressors dudit Royaulme, Paris : Jean Petit, 1527]709 
 
[2290]   Le grand coustumier de France et instruction des pratiques et 
manieres de proceder ez cours de parlement et autres juridictions, a Paris, 1515 
[ABLEIGES, JACQUES D’ (135.-1410?), Le Grant Coustumier de France et instruction de practicque et manière de procéder et practiquer 
ès souveraines cours de parlement, prévosté et viconté de Paris et autres jurisditions du royaulme de France, Paris : Galliot du Pré, 
1515] 
 
[2291]   Conference de la coustume de Paris avec les autres coustumes de 
France par Fortin, a Paris, 1611 
[FORTIN, GILLES, Du Moulin, Charles (1500-1566) comment., Conference de la coustume de Paris auec les autres coustumes de 
France, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1611] 
 
 
Folio 41v 
 
 
[2292] 2 ₶ 3s.  Coustume de Paris avec les commentaires de Charondas, a Paris, 
1598 
[LE CARON, LOUIS (1534-1613), Coustume de la ville, prévosté et vicomté de Paris, Paris : Pierre L’Huillier et Jamet Mettayer, 1598] 
 
[2293] 2 ₶ 8s.  Coustumes generalles de Bretagne avec les notes de Belourdeau 
(sic), a Paris, 1628 
[BELORDEAU, PIERRE, Les Coustumes générales des pays et duché de Bretagne, Paris : Nicolas Buon, 1628] 
 
[2294] 1 ₶  Coustumes de Normandie, a Rouen, 1599 
[Les Coustumes du pays et duché de Normandie, Rouen : Raphaël du Petit Val, 1599] 
 
[2295] 3 ₶  Coustume reformee du pays et duché de Normandie avec les notes 
de Josias Berault, a Rouen, 1612 
[BÉRAULT, JOSIAS (1563-1640), La Coustume réformée du pays et duché de Normandie, Rouen : Raphaël du Petit Val, 1612] 
 
[2296] 1 ₶ 6s.  De consuetudine Normaniae commentariis recens editis illustrata 
authore Tanigio Sorino, Cadomi, 1568 
[SORIN, TANNEGUY, De Consuetudine Normaniae, Caen : Pierre Le Chandelier, 1568] 
 
[2297]   Coustume de la cité et ville de Rheims, a Rheims, 1615 
[Coustumes de la cité & ville de Reims, Reims : Simon de Foigny, 1615] 
 
[2298] 10s.  Coustume du pays, comté et bailliage du grand Perche avec les 
apostilles de Dumolin, a Paris, 1621 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Bry de La Clergerie, Gilles (1560?-1659?) comment., Coustumes des pays, comté et bailliage du 
Grand Perche, Paris : Pierre Le Mur, 1621] 
 
[2299] 3 ₶  Coustumes generalles de Vermandois avec les particularitez de 
Ribemond, Saint-Quentin, Noyon et Coucy par Buridan, a Rheims, 1631 
[BURIDAN, JEAN-BAPTISTE DE (1585?-1633), Les coustumes generales du baillage de Vermandois, en la cite, ville, banlieue, & 
Preuosté foraine de Laon, et les particulieres de Ribemont, Sainct Quention, Noyon, & Coucy, Reims : Nicolas Hécart, 1631] 
 
[2300]   Coustume reformee du gouvernement bailliage et prevosté de 
Chaulny avec les commentaires de Louis Vrevin, a Paris, 1641 
[VRÉVIN, LOUIS, Les coutumes réformées du gouvernement, bailliage et prévôté de Chaulny, Paris : Gervais Alliot, 1641] 
 
[2301] 3 ₶  Coustume generalle des bailliages de Senlis, comté de Clermont en 
Beauvoisis et duché de Valois avec le commentaire de Laurens Bouchel, a Paris, 1631 
[BOUCHEL, LAURENT (1559-1629), Les Coutumes générales des bailliages de Senlis, comté de Clermont en Beauvaisis et duché de 
Valois, Paris : Rolet Boutonné, 1631] 
                                                 
709 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-F-869. 
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[2302] 2 ₶ 10s. Traicté des donations entre vifs et testamentaires avec les 
remarques sur la coustume de Senlis par Ricart, a Paris, 1652 
[RICARD, JEAN-MARIE (1622-1678), Traitté des donations entre vifs et testamentaires, ensemble la Coutume de Senlis, Paris : Henri Le 
Gras, 1652] 
 
[2303] 1 ₶  Coustumes de divers bailliages observees en Beauvoisis, scavoir de 
Senlis, Amiens, Clermont, Montdidier conferees l’un a l’autre et a celle de Paris avec les 
notes de P. Louvet, a Beauvais, 1618 
[LOUVET, PIERRE (1569?-1646), Coustumes de divers bailliages observées en Beauvaisis, a sçavoir de Senlis, Amiens, Clermont et 
Montdidier, conférées l’une a l’autre et a celle de Paris, Beauvais : Godefroy Vallet, 1618]710 
 
[2304] 2 ₶ 10s. Les trois coustumes voisines de Chasteauneuf, Chartres et Dreux 
avec les notes de Dumolin et de Du Laurens, a Chartres, 1645 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), DU LORENS, JACQUES (1580-1655), Les Trois coustumes voisines de Chasteau-neuf, Chartres et 
Dreux, Chartres : Michel Georges, 1645] 
 
[2305] 16s.  Coustumes du duché et bailliage de Chartres, pays chartrain et des 
cinq baronnies avec les apostilles de Dumolin et autres, a Paris, 1604 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), TULLOUE, GILLES, FREROT, NICOLAS, Les Coutumes du duché et bailliage de Chartres, pays 
chartrain, Perche-Gouet, Paris : François Huby, 1604]711 
 
[2306]   Coustumes du comté et bailliage de Mante et Meulan 
 
 
[2307]   Coustumes du pays et bailliage de Touraine, a Paris, 1561 
[FAYE, BARTHÉLÉMY, THOU, CHRISTOPHE DE (1508-1582), VIOLE, JACQUES (1517-1584), Coustumes du duché et bailliage de 
Touraine, Paris : Jean Dallier, 1561] 
 
[2308] 2 ₶ 10s. Commentaire de Bouvot et Hugues Descousu sur la coustume de 
Bourgogne, a Geneve, 1632 
[BOUVOT, JOB (1558-1636), DESCOUSU, HUGUES (1480-1540), La Coustume de Bourgongne, Genève : Pierre et Jacques Chouet, 
1632] 
 
[2309] 12s.  Coustume generalle du pais et duché de Bourgogne, a Dijon, 1624 
[Coustumes générales du pays et duché de Bourgongne, Dijon : Claude Guyot, 1624] 
 
[2310] 1 ₶ 12s. Boguetus in consuetudines generalles comitatus Burgundiae, 
Lugduni, 1604 
[BOGUET, HENRY (1550-1619), In Consuetudines generales Comitatus Burgundiae observationes, Lyon : Jean Pillehotte, 1604] 
 
[2311] 1 ₶ 10s. Boerius in consuetudines bituricenses. Item aurelianenses 
consuetudines a Pyrro Englebermeo enucleatae. Item turonensis consuetudo cum notis Jo. 
Sainson, Parisiis, 1543 
[BOHIER, NICOLAS (1469-1539), ANGLEBERME, JEAN PYRRHUS D’ (1470?-1521), SAINSON, JEAN, Consuetudines Bituricenses 
praesidatuum... Aurelianenses praesidatuum... Turonenses praesidatuum, Paris : Galliot Du Pré, 1543] 
 
[2312] 1 ₶ 10s. Coustumes generalles des pays et duché de Berry avec les notes de 
Labbé, a Paris, 1607 
[LABBÉ, GABRIEL, Les coutumes générales des pays et duché de Berry, Paris : Nicolas Buon, 1607] 
 
[2313] 12s.  Coustumes du bailliage de Sens et anciens ressorts d’icelluy, a 
Sens, 1556 
[Coustumes du bailliage de Sens, Sens : Gilles Richeboys, 1556] 
 
                                                 
710 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote F-13309. 
711 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-13306. 
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[2314] 2 ₶ 6s.  Coustumes du bailliage de Troyes en Champagne avec les notes sur 
icelle, avec un recueil des evesques de Troyes et la genealogie des comtes de Champagne 
et Brie, par P. Pithou, a Troyes, 1628 
[PITHOU, PIERRE (1539-1596), Les Coustumes du bailliage de Troyes en Champaigne, Troyes : Pierre Du Ruau, 1628] 
 
[2315] 2 ₶ 6s.  Coustumes des duché, bailliage et prevosté d’Orleans et ressorts 
d’iceux avec les notes de J. Duret, a Paris, 1609 
[DURET, JEAN (1540?-1620), Coustumes des duché, bailliage, prévosté d’Orléans, Paris : Abel L’Angelier, 1609] 
 
[2316] 2 ₶ 7s.  Coustumes anciennes de Loris et autres lieux gouvernez par lesdites 
coustumes avec les notes d’A. Lhoste, a Paris, 1629 
[LHOSTE, ANTOINE, Du Moulin, Charles (1500-1566) comment., Les coustumes anciennes de Lorris, des bailliage et prévosté de 
Montargis le Franc, de sainct Fargeau, pays de Puysaye Chastillon sur Louain & autres lieux ressortissans audit bailliage de Montargis, 
comté de Gien, de Sanxerre, duché de Nemours, ce qui est au pays de Gastinois, chastellenie de Chasteaulandon & autres lieux régis & 
gouvernez par lesdictes coustumes, Paris : veuve de Mathieu Guillemot, 1629] 
 
[2317]   Style du bailliage d’Amboise, a Tours, 1593 
 
 
[2318]   Coustumes du bailliage de Vitry en Pertois avec les notes de 
Dumolin 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Les Coustumes du Bailliage de Vitry en Perthois, Reims712] 
 
[2319] 1 ₶  Coustumes du bailliage de Chaumont en Bassigny avec les notes de 
J. Gousset, a Paris, 1578 
[GOUSSET, JEAN, Les Loix municipales et coustumes générales du bailiage de Chaumont en Bassigny, Paris : Michel de Roigny, 1578] 
 
 
Folio 42 
 
 
[2320]   Coustumes generalles du bailliage du Bassigny au Pont a Mousson, 
1607 
[Coustumes générales du bailliage du Bassigny, Pont-à-Mousson : Melchior Bernard, 1607] 
 
[2321]   Coustumes generalles de la ville de Mets et pays messin, a Metz, 
1613 
[Coustumes générales de la ville de Metz et pays messin rédigées le 12 novembre 1602, Metz : Abraham Fabert, 1613] 
 
[2322] 8s.  Ordonnances de la ville de Metz et pays messin, a Metz, 1565 
[Ordonnances de la ville et cité de Metz et païs messin. 1. Pour la justice et police 2. Pour les rentes et layées a cense 3. Pour les 
pauvres, Metz : s. n., 1565] 
 
[2323]   Statuta civitatis avenionensis, Avenioni, 1570 
[Statuta inclitae civitatis avenionensis facta et reformata, Avignon : Pierre Roux, 1570] 
 
[2324]   Paraphrasis ad consuetudinem Santangeliacam authore Jac. Vigneo, 
Santonis, 1638 
[VIGNEUS, JACOBUS, Paraphrasis ad consuetudinem santangeliacam, Saintes : Jean Bichon, 1638]713 
 
[2325]   Coustumes de la duché et seneschaussee d’Angoumois avec les 
notes de P. Gandillot, a Angoulesme, 1633 
[GANDILLAUD, PIERRE, Du Moulin, Charles (1500-1566), Exposition sommaire sur les coustumes de la duché et séneschaussée 
d’Angoumois, Angoulême : Claude Rezé, 1633]714 
 
                                                 
712 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage à différentes dates chez différents imprimeurs. 
713 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-13376. 
714 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote F-13379. 
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[2326] 2 ₶ 10s. De L’Hommeau sur la coustume d’Anjou, a Saumur, 1605 
[L’HOMMEAU, PIERRE DE, Deux livres de la jurisprudence françoise, avec belles remarques et décisions notables, tirées des lois 
françoises et romaines... enrichies des plus célèbres arrests du Parlement de Paris et autres courts souveraines de France, le tout 
rapporté sur chacun article de la Coustume d’Anjou, Saumur : Thomas Portau, 1605] 
 
[2327]   Coustumes du pays et duché d’Anjou avec un extraict dudit 
coustumier composé par P. Poysson, a Angers, 1564 
[POISSON DE LA BODINIÈRE, PIERRE] 
 
[2328]   Le plus ancien coustumier de Poitou, Poitiers, 1486 
[Coustumier de Poictou, Poitiers : Jean Bouyer, 1486] 
 
[2329]   Coustumier de Poictou, 1514 
[Coustumier du pays de Poictou, Poitiers : frères de Marnef, 1514] 
 
[2330]   J. Lelet sur la coustume de Poictou, a Poitiers, 1636 
[LELET, JEAN (1592-1665), Observations sur la coustume du comté et pays de Poictou, Poitiers : Julien Thoreau, 1636] 
 
[2331] 1 ₶ 10s. Teveneau sur la coustume de Poictou, a Poictiers, 1565 
[THÉVENEAU, NICOLAS (1525-15..?), Paraphrase aux loix municipales et coustumes du Comté et pays de Poictou, Poitiers : Enguilbert 
de Marnef, 1565] 
 
[2332] 2 ₶ 10s. P. Rat in pictonum leges, Augustorii (sic) Pictonum, 1609 
[RAT, PIERRE (1498?-15..), In Pictonum leges, quas vulgus consuetudines dicit, glossemata, Poitiers : Antoine Mesnier, 1609] 
 
[2333] 1 ₶ 19s. Coustumes de Poitou avec les notes de J. Barraud, a Poitiers, 1625 
[BARRAUD, JACQUES, Coustumes du Comté et Pays du Poitou, Poictiers : Julien Thoreau, 1625] 
 
[2334] 16s.  Conferences de la coustume de Poictou a celle de Paris et autres, a 
Poitiers, 1605 
[FAYE, BARTHÉLÉMY, THOU, CHRISTOPHE DE (1508-1582), VIOLE, JACQUES (1517-1584), Coustumes du comté et pais de Poictou, 
Poitiers : veuve de Jean Blanchet, 1605] 
 
[2335] 1 ₶ 15s. B. Automne sur les coustumes de la ville de Bordeaux et pays 
bourdelais, a Bourdeaux, 1621 
[AUTOMNE, BERNARD (1574?-1666), Commentaire sur les coutumes généralles de Bordeaus et pays Bourdelois, Bordeaux : Jacques 
Millanges, 1621] 
 
[2336] 1 ₶ 10s. Statuts de la ville de Bordeaux, a Bourdeaux, 1623 
 
 
[2337]   Statuta delphinalia, Grassianopoli, 1619 
[Statuta Delphinalia, Grenoble : Pierre Charvys, 1619] 
 
[2338]   Consuetudines Tholosae, 1523 
 
 
[2339] 1 ₶  Consuetudines Tholosae cum notis Jo. de Casaveteri, Tholosae, 
1544 
[CASEVIELLE, JEAN DE, Consuetudines Tolosae, Toulouse : Antoine de La Gorce, 1544]715 
 
[2340] 2 ₶  Observations des coustumes de Tholose par Fr. François, a Lyon, 
1615 
[FRANÇOIS, FRANÇOIS, Observations des coustumes de Tholose, Lyon : Barthélémy Ancelin, 1615] 
 
[2340a]   Decisiones capellae tholosanae
716
 
 
                                                 
715 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-F-2130. 
716 Voir n° 2279 et 2280. 
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[2341] 3 ₶  Commentaires de Aymond et Bessian, et observations de Durant 
sur la coustume d’Auvergne, a Clermont, 1640 
[AIMONE DI PIOBESI, BESSIAN, JEAN, DURAND, GEORGES, Coustumes d’Auvergne, Clermont-Ferrand : Bertrand Durand, 1640 
Les Coustumes locales du bas et hault pays d’Auvergne, Clermont-Ferrand : Bertrand Durand, 1627]717 
 
[2342] 1 ₶ 15s. Paraphrase de J. de Basmaison sur les coustumes d’Auvergne avec 
les notes de Dumolin, a Clermont, 1596 
[BASMAISON POUGNET, JEAN DE (1535-1594), DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Paraphrase,... sur les coustumes du bas et hault 
pays d’Auvergne, Clermont-Ferrand : Jean Durand, 1596] 
 
[2343] 1 ₶  Commentaires de P. Leproust sur les coustumes du pays de 
Loudunois, a Saumur, 1612 
[LE PROUST, PIERRE (1554-1609), Commentaires sur les coustumes du pays de Loudunois, Saumur : Thomas Portau, 1612] 
 
[2344]   Coustumes du pays et duché de Nivernois avec les notes de G. 
Coquille, a Paris, 1610 
[COQUILLE, GUY (1523-1603), Les Coustumes du Pays et Duché de Nivernois, Paris : Abel L’Angelier, 1610] 
 
[2345] 1 ₶ 5s.  N. Callaei commentarii in leges Marchiae municipales, Parisiis, 
1573 
[CALLET, NICOLAS, Commentarii in leges Marchiae municipales, Paris : Pierre L’Huillier, 1573] 
 
[2346] 12s.  Ordonnances de Dombes, avec les notes de H. de Chastillon, a 
Lyon, 1583 
[CHASTILLON, JÉRÔME DE (....-1587), Ordonnances de monseigneur le duc de Montpensier, prince souverain de Dombes, Lyon : Jean 
de Tournes, 1583] 
 
[2347]   Statuts et coustumes du pays de Provence, par J. Morgues, a Aix, 
1642 
[MORGUES, JACQUES, Les Statuts et coustumes du pays de Provence, Aix-en –Provence : Etienne David, 1642] 
 
[2348] 1 ₶ 8s.  Statuts et coustumes du pais de Provence, avec les gloses de L. 
Mass, a Aix, 1620 
[MASSE, LOUIS, Statuts et coustumes du pays de Provence, Aix-en-Provence : Jean Tholosan, 1620] 
 
[2349] 1 ₶  Statuta Provinciae Forcalqueriique comitatuum cum notis L. 
Massaei. Item la genealogie des comtes de Provence etc., a Aix, 1598 
[MASSE, LOUIS, Statuta Provinciae Forcalqueriique comitatuum, Aix-en-Provence : Nicolas Pillehotte et Jean Tholosan, 1598-1603] 
 
[2350]   Recueil de quelques coustumes du pays de Provence par J. de 
Bomy, a Aix, 1638 
[BOMY, JEAN DE, Recueil de quelques coustumes du pays de Provence, Aix-en-Provence : Etienne David, 1638] 
 
[2351]   Coustumes de Provence, 1557 
[MASSE, LOUIS, Les statutz et coustumes de Provence, Avignon : Pierre Roux, 1557] 
 
[2352] 1 ₶  Coustumes du baillage (sic) de Bar 
 
 
[2353] 3 ₶  Const. Lampereur de legibus hebreorum forensibus, Lugduni 
Batavorum, 1638 (sic) 
[L’EMPEREUR, CONSTANTIJN (1591-1648), De Legibus Ebraeorum forensibus liber singularis, Leyde : Abraham Elzevier, 1637]718 
 
[2354] 12s.  Guil. Postellus de magistratibus atheniensium, Parisiis, 1541 
                                                 
717 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-13400. C’est sur cet 
exemplaire qu’est pris le second titre. 
718 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 3025. 
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[POSTEL, GUILLAUME (1510-1581), De Magistratibus Atheniensium liber, Paris : Michel de Vascosan et Galliot Du Pré, 1541] 
 
 
Folio 42v 
 
 
[2355] 2 ₶ 10s. N. Cragius de Republica lacedaemoniorum etc., 1593 
[KRAG, NIELS (1552?-1602), De Republica Lacedaemoniorum libri III, Genève : Pierre de Saint-André, 1593] 
 
[2356] 1 ₶ 5s.  Practica, forma y stil de celebra corts generals en catalunia, per L. 
de Peguera, en Barcelona, 1632 
[PEGUERA, LUYS DE (1540-1610), Practica, forma y stil de celebrar corts generals en Catalunya, Barcelone : Jeronimo Margarit, 1632] 
 
[2357]   Statuta di Padoua, in Padoua, 1609 
 
 
[2358] 4 ₶  P. Christinaeus in leges municipales mechliniensium, Antverpiae, 
1625 
[VAN CHRISTYNEN, PAUL (1553-1631), In Leges Municipales civium Mechliniensium, Anvers : Martinus Nutius, 1625] 
 
[2359] 1 ₶  Jus municipale regni Suessiae, germanice scriptum, Stockholm, 
1635 
 
 
[2360] 1 ₶ 4s.  Leges antiquae Frisiorum cum notis Sibrandi Siccamae, 
Franekerae, 1617 
[SICCAMA, SIBRANDUS TETARDUS (1570?-1650), Lex Frisionum, Franeker : Jan Lamrinck, 1617] 
 
[2361] 1 ₶ 4s.  Andr. Knicheni commentaria in jus electorum et ducum Saxoniae, 
Francofurti, 1596 
[KNICHEN, ANDREAS VON (1560-1621), In electorum et ducum Saxoniae, etc., jus et privilegium litis provocatoriae nescium, 
Francfort : héritiers d’André Wechel, 1596] 
 
[2362] 1 ₶  Statuta civitatum germanice scripta, 1646 
[2362.1 Der Statt Basel Tax-Ordnung, Bâle : Johann Jakob Genath, 1646 
2362.2 Ordnung des Bettels und der armen lüth wegen, in der Statt Schaffhusen, im fünffzehen hundert und vier und zwaintzigisten Jar 
angesehen, S. l. : s. n., 1524 
2362.3 Neuw Ordenunge der bettler halben in der statt Nürnberg hoch von nöten beschehen im M.D.XXII, S. l. : s. n., 1522 
2362.4 Eyn lobliche und christliche Ordnung der hochberümpten Stat Nürmberg, von dem huszarmer und ander Bettellüt Almüsen, S. 
l. : s. n., s. d. 
2362.5 Ayns Erbern Radts der Statt Augspurg Zucht und Pollicey Ordnung, S. l. : s. n., 1537 
2362.6 Der Stadt Speir verbott und Ordenung das Gotslestern, Zütrincken unnd Kleydung belangend auff jüngst zu Augspurg 
gemachten Reichs Abschied, etc. Anno MDXLIX, S. l. : s. n., 1549 
2362.7 An Romische koningliche Hanestädt Churfursten und Stende des Reichs warhafftiger bericht eins ersamen Radts der Stadt 
Colln, Spire : s. n., 1542 
2362.8 Abtruk kayserliches Mandats von dero Heroldt den 20. Tags Monats Julii, S. l. : s. n., 1602 
2362.9 An die Röm. kays. auch zu Hungarn und Böheim königl. Mayest. aller Verantwortung…, S. l. : s. n., 1602 
2362.10 Instrumentum notariorum in Sachen Frankfurt contra Frankfurt, S. l. : s. n., 1602 
2362.11 Vortrab und gründlicher, warhafftiger, kurtzer Bericht der guten Reichs Müntzordnung, wie sie von der Rö. Kay. May. und 
den Reichs Müntzstenden auszugeben und einzunehmen gebotten worden seind, Münich : Adam Berg, 1572 
2362.12 Rechtlichs und zu diser Zeit hoch notburndigs Bedencken, über die Frag : Wann einer vor fünff oder sechs Jahren, Gelt auff 
Zinsz angelegt, den Reichsthaler hingelihen umb ein und zwantzig batzen... ob er schuldig, wann ihme jetzundez das Capital 
wiederunb auffgekündet, den Reichthaler zu fünff oder auch sechs Gulden anzunemmen... Von einem... Rechtsgelehrten, Bâle : Johann 
Jakob Genath, 1622 
2362.13 Copia eines Sendschreibens, so von dem Obristen Fürsten der Höllen, dem Lucifer, Ermahnungsweiss abgegangen ist, an alle 
und jede Kipperer und Wipperer ... allen Kauff-und Handelsleuthen ... für die Augen gestelt, durch Meister Thoni Bauman, Ulm : 
Johann Meder, 1622 
2362.14 Ordnung wie sich ein jeder halten soll vor dem Rechten, Heidelberg : Heinrich Knoblochtzer, 1490]719 
 
                                                 
719 Les titres de ce volume sont pris sur l’exemplaire de Brodeau conservé à la Réserve des livres rares de la 
BnF sous la cote RES-F-2175. 
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[2363] 14s.  B. Carpzosius de capitulatione caesarea sive de lege regia 
germanorum, 1623 
[CARPZOV, BENEDIKT (1595-1666), De Capitulatione Caesarea, sive de Lege regia Germanorum tractatus, Erfurt : Johann Birckner, 
1623] 
 
[2364] 1 ₶ 5s.  Notitia juris belgicici authore Fr. Zipaeo, Antverpiae, 1640 
[VAN DEN ZYPE, FRANS (1578-1650), Notitia juris belgici, Anvers : Jérôme Verdussen, 1640] 
 
[2365] 7 ₶ 10s. Les plees del coron par Guil. Staunforde, 1560 
[STAUNFORD, WILLIAM (1509-1558), Les Plees del Coron, Londres : Richard Tottell, 1560] 
 
[2366] 8s.  Leges municipales civium mechliniensium, Lovanii, 1552 
[NANNINCK, PIERRE (1500-1557), Leges municipales civium Mechliniensium, Louvain : Martinus Rotarius, 1552] 
 
[2367] 15s.  Gasp. Guillielmi decisiones rotae spirensis, Ursellis, 1603 
[SCIPIO, CASPAR WILHELM, Decisionum Rotae Spirensis… libri quatuor, Ursel : Cornelius Sutor, 1603] 
 
[2368] 16s.  Coustumes de la salle, bailliage et chastellenie de Lille, a Douay, 
1608 
 
 
[2369] 1 ₶ 4s.  Coustumes et usage de la ville, taille, banlieu et eschevinage de 
Lille avec les notes de J. Le Bouck, a Douay, 1626 
[LE BOUCK, JEAN, Les Coustumes et usages de la ville, taille, banlieu et eschevinage de Lille, Douai : Balthazar Bellère, 1626] 
 
[2370] 15s.  Tractatus de curia pisana, de origine decurionum, authore Alph. 
Azevedo, Salmanticae, 1587 
[AZEVEDO, ALFONSO DE (1518-1598), Tractatus de Curia Pisana, de origine decurionum, Salamanque : Juan et Andrès Renaut, 
1587]720 
 
[2371] 15s.  Caroli quinti leges rerum capitalium, Francofurti, 1618 
[REMUS, GEORG (1561-1625), Nemesis Karulina : Divi Karuli V... Leges rerum capitalium, Francfort : s. n., 1618] 
 
[2372] 15s.  N. Gossonius commentatio ad consuetudines atrebatesias, 
Antverpiae, 1582 
[GOSSON, NICOLAS (1508?-1578), Ad consuetudines Atrebatesias commentatio, Anvers : Gillis van den Rade, 1582]721 
 
[2373] 1 ₶  Coustumes du duché de Lorraine pour les baillages de Nancy, 
Voges et Allemagne, a Espinal, [date illisible] 
[Coustumes générales anciennes et nouvelles du duché de Lorraine pour les bailliages de Nancy... Vosges et Allemagne, Epinal : 
Ambroise Ambroise, 1633]722 
 
[2374] 16s.  Style du senat de Savoye, a Chambery, 1605 
[Le style et reglement sur le faict de la justice et instruction des procès dressé par le souverain Sénat de Savoye, Chambéry : s. n., 
1605] 
 
[2375] 1 ₶ 5s.  Decreta vetera Sabaudiae ducum et Pedemontii principum, 
Augustae Taurinorum, 1586 
[Decreta seu statuta vetera serenissimorum... Sabaudiae ducum et Pedemontii principum, Turin : héritiers de Niccolo Bevilacqua, 
1586] 
 
[2376] 15s.  Coustume du bailliage de Saint-Mihiel, a Saint-Mihiel, 1615 
[Coustume du Bailliage de Saint Mihiel, Saint-Mihiel : s. n., 1615] 
 
[2377] 1 ₶  Leges longobardorum seu capitulare Caroli Magni, 1512 
                                                 
720 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-11478. 
721 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-15634. 
722 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-13750. 
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[BOHIER, NICOLAS (1469-1539), Leges Longobardorum, seu Capitulare divi ac sacratissimi Carolimagni, imperatoris et Franciae regis, 
Lyon : Simon Vincent, 1512] 
 
[2378] 2 ₶ 10s. Constitutiones Marchiae Anconitanae cum commentariis Vergini 
de Boccatiis, Venetiis, 1576 
[BOCCACCI, VIRGINIO DE, Constitutionum Aegidianarum seu Marchiae Anconitanae cap. "ut minorum", XXV lib. V, dilucida 
commentaria, Venise : frères Giunta, 1576] 
 
[2379] 3 ₶  Statuta mediolanensium cum notis Ant. Rubaei, Mediolani, 1605 
[RUBEO, ANTONIO, Statuta Mediolanensium, Milan : Giovanni Antonio degli Antoni, 1605] 
 
[2380] 8s.  Origine dell inquisitione nella citta de Venezia, 1639 
[SARPI, PAOLO (1552-1623), Discorso dell’origine, forma, leggi ed uso dell’ufficio dell’Inquisitione nella citta e dominio di Venetia, S. 
l. : s. n., 1639] 
 
[2381] 1 ₶  Ducatus Mantuae disquisitio juridica, Francofurti, 1629 
[NEGRI CIRIACO, FRANCESCO (15..-1637), Ducatus Mantuae, sive Disquisitio juridica articulis sex comprehensa, Francfort : Johannes 
Beyer, 1629] 
 
[2382] 2 ₶ 18s. Pragmaticae edicta regiaeque sanctiones neapolitani regni authore 
Prosp. Caravita, Neapoli, 1590 
[CARAVITA, PROSPERO (15..-158.?), Pragmaticae edicta, regiaeque sanctiones Neapolitani regni in unum congestae, Naples : Orazio 
Salviani, 1590] 
 
[2383] 18s.  Praxis civilis et criminalis regni neapolitani authore Jo. Bernardino 
Muscatello, Venetiis, 1600 
[MOSCATELLO, GIOVANNI BERNARDINO, Praxis aurea civilis, Venise : Andrea Peregrini, 1600]723 
 
[2384] 1 ₶ 10s. Statuta civitatis Veronae, Veronae, 1582 
[Statuta magnificae civitatis Veronae, Vérone : Sebastiano Dalle Donne, 1582]724 
 
[2385] 1 ₶  Lucae Peti judiciaria formula capitolini fori, Romae, 1578 
[PAETUS, LUCAS (1512-1581), De Judiciaria forma Capitolini fori ad S. P. Q. R. libri IX, Rome : stamperia del popolo romano, 1578] 
 
[2386] 2 ₶  Collectanea decisionum tribunalium Italiae, Hispaniae, Galliae, 
Germaniae et Poloniae authore Jo. Aloysio Riccio, Coloniae Allobrogum, 1617 
[RICCI, GIOVANNI LUIGI (1570-1642), Collectanea decisionum, omnes fere casus in tribunalibus Italiae, praesertim Sacri Concilii 
Neap. Hispaniae, Galliae, Germaniae et Poloniae, Genève : Pierre Aubert, 1617] 
 
[2387] 1 ₶ 10s. Decisiones senatus pedemontanii, Francofurti, 1597 
[TESAURO, ANTONINO (1521-1586), Novae decisiones sacri Senatus pedemontani, Francfort : Zacharias Palthenius, 1597] 
 
[2388] 16s.  Decisiones auditorii lituanici, Venetiis, 1572 
[RUIZ DE MÓROS, PEDRO (1506?-1571), Decisiones,... de rebus in sacro auditorio lituanico, ex appellatione judicatis, Venise : 
Bartolomeo Rubini, 1572]725 
 
[2389] 2 ₶  Le grand coustumier de France contenant le droit françois et 
practique judiciaire par Carondas, 1598 
[LE CARON, LOUIS (1534-1613), Le Grand Coustumier de France, contenant tout le droit françois et practique judiciaire, Paris : Jean 
Houzé, 1598] 
 
 
Folio 43 
 
 
                                                 
723 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-20789. 
724 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-14711. 
725 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-15116. 
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[2390]   Stylus antiquus curiae Parlamenti parisiensis cum notis Car. 
Molinaei, Parisiis, 1558 
[DU BREUIL, GUILLAUME (....-134.?), DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), AUFRERI, ETIENNE (1485?-1511), FÉRAULT, JEAN, LE COQ, 
JEAN (13..-1399?), Stilus supremae curiae parlamenti parisiensis, nuper e suo prototypo... transsumptus, cum novis annotationibus Do. 
Caroli Molinaei,... et antiquis additionibus Do. Stephani Auffrerii,... tractatibus et appendicibus suis [id est : instructiones stili 
parlamenti, stilus requaestarum palatii, de modo conficiendi processus commissariorum, constitutiones regiae antiquae, quaedam 
privilegia regni Franciae (a Joanne Ferault descripta), quaestiones Jo. Galli per arresta senatus parisiensis decisae, formulae arestorum, 
74 aresta venerandi senatus Tholosani, plurima vetera et recentia aresta supremi senatus Parisiensis], Paris : Galliot Du Pré, 1558] 
 
[2391]   Style gardé pardevant le prevost de Paris, a Paris, 1521 
[Stille observe et garde par devant le prevost de Paris tant es matieres beneficiales, prophanes, civilles, mixtes que personnelles et la 
maniere de proceder es criées, Paris : Galliot Du Pré, 1521] 
 
[2392] 13s.  Recueil du droit escrit observé en France et de celluy qui est abrogé 
par Imbert, a Poitiers, 1559 
[IMBERT, JEAN (1522?-159.?), Enchiridion ou brief recueil du droit escrit, gardé et observé en France et aussi de celui qui est abrogé, 
Poitiers : Enguilbert de Marnef, 1559] 
 
[2393] 15s.  La practique de Masuer traduite par Fontanon, a Paris, 1577 
[MASUER, JEAN (13..-1450), Fontanon, Antoine (15..-1590) trad., La Practique, Paris : Sébastien Nivelle, 1577] 
 
[2394]   Ordo perantiquus judiciorum civilium authore C. Breto, Parisiis, 
1604 
[LE BRET, CARDIN (1558-1655), Ordo perantiquus judiciorum civilium, Paris : Abel L’Angelier, 1604] 
 
[2395] 2 ₶  Stylus regius Galliarum juridicus olim Salucianis praescriptus, 
Burgi Sebutianorum, 1630 
[GRANET, PIERRE, Stylus regius Galliarum juridicus olim Salucianis praescriptus, Bourg-en-Bresse : Jean Tainturier, 1630] 
 
[2396] 2 ₶  Proces civil et criminel par Cl. Lebrun, a Rouen, 1647 
[LE BRUN DE LA ROCHETTE, CLAUDE (1560-1630), Le Procès civil et criminel, Rouen726, 1647] 
 
[2397]   Catacrise du droict romain par P. Allard, a Lyon, 1598 
[ALLARD, PIERRE (....-1608), Catacrise de l’opinion de ceux qui tiennent le droict romain pour loy ou coustume en Lyonnois et autres 
pays de France, abusivement appellez de droict escrit, Lyon : Jacques Roussin, 1598] 
 
[2398]   Institution au droit françois par Guy Coquille, a Paris, 1612 
[COQUILLE, GUY (1523-1603), Institution au droict des François, ou Nouvelle Conférence des Coustumes de France, Paris : veuve 
d’Abel L’Angelier, 1612] 
 
[2399]   Questions et responces sur les coustumes de France par Guy 
Coquille, a Paris, 1611 
[COQUILLE, GUY (1523-1603), Questions et responses sur les Coustumes de France, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1611] 
 
[2400] 1 ₶  Stylus curiae parlamenti parisiensis atque tholosani, Parisiis, 1630 
(sic) 
[Stilus supræmæ curie Parlamenti Parisiensis atque Tholosani, Paris : Galliot Du Pré, 1530] 
 
[2401] 1 ₶ 10s. Style du parlement de Tholose et chambre de l’eedit sceante a 
Castre, a Montpellier, 1645 
[MALESSAIGNE, JEAN, Stil et ordre judiciaire, observé en la cour de Parlement de Tolose, et Chambre de l’édict séant a Castres, 
Montpellier : Pierre Du Buisson, 1645]727 
 
[2402] 1 ₶ 15s. Style du grand conseil par L. Ducrot, a Paris, 1637 
[DU CROT, LAZARE, Le vray styl du grand conseil du roy auquel est sommairement parlé de son origine, grandeur et authorité, Paris : 
Jacques Bessin, 1637] 
 
[2403] 3 ₶  Œuvres de Fr. Grimaudet, a Paris, 1613 
                                                 
726 On trouve plusieurs éditions la même année à Rouen chez différents imprimeurs (édition partagée ?). 
727 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-13416. 
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[GRIMAUDET, FRANÇOIS (1520-1580), Œuvres, Paris : Robert Fouet, 1613] 
 
[2404] 1 ₶ 12s. Commentaire de Adam Theveneau sur les ordonnances, a Paris, 
1631 
[THÉVENEAU, ADAM, Commentaire,... sur les ordonnances... tant en matière bénéficialle que civile et criminelle] 
 
[2404a]   Ordonnances de Charles 9e donnees a Orleans en 1560728 
 
[2405]   Commentarii ad edictum jurisdictionis judicum praesidialium, 
Lugduni, 1556 
[GRIMAUDET, FRANÇOIS (1520-1580), Commentarii ad edictum jurisdictionis judicum praesidialium, Lyon : Jean de Tournes, 1556] 
 
[2406] 1 ₶  Traité des lois abrogees par Philbert Bugnyon, avec les notes de 
Guenois, a Paris, 1605 
[BUGNYON, PHILIBERT (1530?-1590), Guénois, Pierre (1520-1600?) éd., Traicté des loix abrogées et inusitées en toutes les cours... du 
royaume de France, Paris : veuve de Guillaume Chaudière, 1605] 
 
[2407] 10s.  De Lommeau, des biens meubles et immeubles, La Flesche, 1607 
[L’HOMMEAU, PIERRE DE, La Jurisprudence françoise. Livre IIIe. De la Qualité et différence des biens meubles et immeubles, La 
Flèche : Jacques Rezé, 1607] 
 
[2408]   Traité du deguerpissement et delaissement par hypotecques par C. 
Loyseau, a Paris, 1614 
[LOYSEAU, CHARLES (1564-1627), Traicté du déguerpissement et délaissement par hypothèque, Paris : Abel L’Angelier, 1614] 
 
[2409]   Traité des droits honorifiques des seigneurs ez eglises par 
Mareschal, a Paris, 1643 
[MARESCHAL, MATHIAS, Traicté des droicts honorifiques des seigneurs ès églises, Paris : Jean Guignard, 1643] 
 
[2410]   Traité du franc aleu et origine des droits seigneuriaux, avec les loys 
donnees au pais d’albigeois par Simon comte de Montfort etc., a Paris, 1637 
[GALLAND, AUGUSTE (1572-1641), Du franc-aleu, et origine des droicts seigneuriaux. Avec les loix donnees au pays d’Albigeois, par 
Simon comte de Montfort, l’an 1212, Paris : Etienne Richer, 1637] 
 
[2411] 2 ₶  Traité contre le franc aleu sans titre par Auguste Galand, 1629 
[GALLAND, AUGUSTE (1572-1641), Contre le franc-alleu sans tiltre, prétendu par quelques provinces au préjudice du Roi, Paris : 
Robert Estienne, 1629] 
 
[2412]   M. Antoine Dominicy de praerogativa allodiorum in provinciis 
quae jure scripto reguntur, Parisiis, 1645 
[DOMINICY, MARC-ANTOINE (....-1650?), De Praerogativa allodiorum in provinciis, quae jure scripto reguntur, Paris : veuve de 
Mathurin Du Puis, 1645] 
 
[2413]   Opuscule de Loysel, Dumesnil et Pitou, a Paris, 1652 
[LOISEL, ANTOINE (1536-1617), DU MESNIL, BAPTISTE (1517-1569), PITHOU, PIERRE (1539-1596), Divers opuscules tirez des 
mémoires de M. Antoine Loisel,... ausquels sont joints quelques ouvrages de M. M. Baptiste Dumesnil,... de M. Pierre Pithou, Paris : 
Jean Guillemot, 1652] 
 
[2414] 2 ₶ 7s.  Observations forenses et polyarchie de Belordeau, a Paris, 1617 
[2414.1 BELORDEAU, PIERRE, Épitomé, ou Abrégé des Observations forenses, Paris : Nicolas Buon, 1617 
2414.2 BELORDEAU, PIERRE, Polyarchie, ou de la Domination tyrannique et de l’auctorité de commander usurpée par plusieurs pendant 
les troubles, en forme de remonstrance au Très-Chrestien Henry IV, Paris : Nicolas Buon, 1617] 
 
[2415] 4 ₶ 15s. Controverses de Belordeau, a Paris, 1619, 2 volumes 
[BELORDEAU, PIERRE, Controverses agitées en la Cour de parlement de Bretagne, Paris : Nicolas Buon, 1619] 
 
[2416] 2 ₶ 12s. Plaidoyez de J. Peleus, a Paris, 1614 
[PELEUS, JULIEN (....-1625?), Plaidoyers, Paris : François Huby, 1614] 
 
                                                 
728 Voir le n° 3687. 
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[2417] 2 ₶ 8s.  Actions forenses de J. Peleus, a Paris, 1604 
[PELEUS, JULIEN (....-1625?), Les actions forenses singulières et remarquables, Paris : Nicolas Buon, 1604] 
 
[2418] 15s.  Questions illustres de Peleus, a Paris, 1612 
[PELEUS, JULIEN (....-1625?), Les Questions illustres, Paris : Nicolas Buon, 1612] 
 
[2419] 2 ₶ 6s.  Somme rural de Bouteiller avec les notes de Carondas, a Paris, 
1603 
[BOUTILLIER, JEAN (13..-1395), Le Caron, Louis (1534-1613) comment., Somme rural, ou Le grand coustumier général de practique 
civil et canon, Paris : Barthélémy Macé, 1603] 
 
[2420] 6 ₶  Reliefs forenses de Rouillart, a Paris, 1610 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Les Reliefs forenses, Paris : Thomas de La Ruelle, 1610] 
 
[2421] 1 ₶ 15s. Les loys de la France par J. Corbin, a Paris, 1613 
[CORBIN, JACQUES (1580?-1653), Les loix de la France, Paris : Antoine Vitré, 1613] 
 
[2422] 2 ₶ 7s.  Plaidoyers de S. Marion, a Paris, 1625 
[MARION, SIMON (1540-1615), Plaidoyers et avis sur plusieurs grandes et importantes affaires, Paris : Joseph Bouillerot, 1625] 
 
[2423] 16s.  Plaidoyers de P. Ayrault, a Paris, 1615 
[AYRAULT, PIERRE (1536-1601), Plaidoyers et arrests, opuscules et divers traictez, Paris : Laurent Sonnius, 1615] 
 
[2424] 6 ₶  Questions du droit escrit decises par arrest du parlement de Tolose, 
recueillies par Geraud de Maynart, a Paris, 1603, 2 volumes 
[MAYNARD, GÉRAUD DE (1537-1607), Notables et singulieres questions du droit escrit, decises ou préjugees par arrests memorables de 
la Cour Souveraine du Parlement de Tholose, Paris : Robert Fouet, 1603] 
 
[2424a]   Plaidoyé de C. de Fourcroy, a Paris, 1619
729
 
 
[2425] 2 ₶  Maynardi controversiae forenses, Coloniae Allobrogum, 1611 
[MAYNARD, GÉRAUD DE (1537-1607), Illustres controversiae forenses, Genève : Alexandre Pernet, 1611] 
 
[2426]   Plaidoyé de C. de Fourcroy, a Paris, 1619 
[FOURCROY, CHARLES DE, Le François contre l’estranger, qui est un plaidoyé de M. Charles de Fourcroy,... pour les religieux françois 
profez de l’ordre S. Dominique, appellez les frères prescheurs et jacobins du convent de Paris, appellans comme d’abus... contre frères 
Gilles d’Amour et Raymond Hezeq, religieux du mesme ordre, mais estrangers de nation... prononcé... le 13 juillet 1619, Paris : Gilles 
Blaisot, 1619] 
 
[2427] 3 ₶ 4s.  Arrests du parlement de Bourgogne de J. Bouvot, a Cologny, 1623 
[BOUVOT, JOB (1558-1636), Nouveau recueil des arrests de Bourgongne, Genève : Pierre et Jacques Chouet, 1623] 
 
[2428]   Decisions du parlement de Metz par L. (sic) Fremin, a Thoul, 1644 
[FREMYN, GUILLAUME, Décisions de plusieurs notables questions traitées au Parlement de Metz, séant a Toul, Toul : Simon Belgrand 
et Jean Laurent, 1644] 
 
[2429]   Arrests prononcez en robes rouges par J. Bougier (sic), a Paris, 
1622 
[BOUGUIER, JEAN (….-1639), Arrests de la Cour décisifs de diverses questions tant de droict que de coustumes prononcez en robbes 
rouges, Paris : Claude Cramoisy, 1622] 
 
[2430] 2 ₶ 15s. Recueil d’arrests des cours souveraines de France avec un 
commentaire sur la loy Si unquam C. de revoc. donat. par J. Papon, a Geneve, 1637 
[PAPON, JEAN (1505-1590), PAPON, ETIENNE, Recueil d’arrêts notables des cours souveraines de France, ordonnés par titres en vingt-
quatre livres, Commentaires sur la loi, si unquam c. de revocand. donat., contenant plusieurs décisions fort notables sur le fait des 
donations, testaments, substitutions et autres matières tirées des docteurs et jurisconsultes, Genève : Jacques Chouet, 1637] 
 
[2431] 2 ₶ 13s. Arrests de Louet, a Paris, 1612 
                                                 
729 Voir n° 2426. 
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[LOÜET, GEORGES (1540?-1608), Brodeau, Julien (1585?-1653) éd., Recueil d’aucuns notables Arrests, donnez en la cour de 
Parlement de Paris, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1612] 
 
[2432] 10s.  Arrests de Chenu, a Paris, 1611, 2 volumes 
[CHENU, JEAN (1559-1627), Recueil de règlemens notables... donnez entre ecclésiastiques, pour la célébration du service divin, juges, 
magistrats et autres officiers royaux... pour l’exercice de leurs offices... auquel sont adjoustées cent rares et singulières questions de 
droict décidées par arrests mémorables, Paris : Robert Fouet, 1611] 
 
[2433] 10s.  Recueil d’arrests par C. Henrys, a Paris, 1638 
[HENRYS, CLAUDE (1615-1662), Recueil d’arrêts remarquables donnez en la Cour de Parlement de Paris, Paris : Gervais Alliot, 1638] 
 
[2434] 10s.  Recueil d’arrests de Bouchel et Joly, a Paris, 1630 
[BOUCHEL, LAURENT (1559-1629), JOLY, JACQUES, Recueil d’arrests notables et decisifs de plusieurs questions qui se sont presentées 
en la Cour de Parlement, et Cour des Aydes de Paris, Paris : Guillaume Loyson, 1630] 
 
[2435]   Annaei Roberti rerum judicatarum, Parisiis, 1602 
[ROBERT, ANNE (1559-1618), Rerum judicatarum libri quatuor, Paris : Jamet Mettayer, 1602] 
 
[2436] 15s.  Arrests du parlement de Tholose par Bernard de La Rocheflavin, a 
Tholose, 1617 
[LA ROCHE-FLAVIN, BERNARD DE (1552-1627), Arrests notables du Parlement de Tolose, Toulouse : Raymond Colomiez, 1617] 
 
[2437]   J. Steph. Duranti quaestiones juris in senatu tolosano decisae cum 
notis Jac. Ferrerii, Lugduni, 1624 
[DURANTI, JEAN ETIENNE (1534?-1589), Ferrières, Jacques de (15..-1651) comment., Quaestiones notissimae, Ex utroque jure decisae, 
& in suprema Tholosani Senatus Curia collectae, Lyon : Jean-Pierre Charlot, 1624] 
 
 
Folio 43v 
 
 
[2438] 4 ₶  Decisiones Guidonis Papae senatus delphini, eiusdem commentaria 
in statuta delphini Si quis per litteras, Lugduni, 1607 
[PAPE, GUY (....-1477), Ferrières, Jacques de (15..-1651) comment., Decisiones,... Commentaria in statutum delphinale Si quis per 
litteras, Lyon : Jean de Gabiano, 1607] 
 
[2439] 1 ₶ 4s.  Plaidoyez prononcés au parlement de Bordeaux, a Bordeaux, 1616 
[Plaidoyers et actions graves et éloquentes de plusieurs advocats du Parlement de Bordeaux, Bordeaux : Gilbert Vernoy, 1616]730 
 
[2439a] 3₶  Remonstrances, arrestz et ouvertures de M. le premier president de Nesmond au 
parlement de Bordeaux, a Poictiers, 1617
731
 
 
[2440] 1 ₶ 10s. Fr. Steph. a Sancto Joanne decisiones parlamenti aquensis, Parisiis, 
1618 
[ÉTIENNE, FRANÇOIS D’, Fortius, Franciscus comment., Decisiones vel ejusdem Curiae placita illo collectore, Paris : Nicolas Buon, 
1618] 
 
[2441] 2 ₶  J. Langlois semestria senatus parlamenti Britanniae illustrata, 
Parisiis, 1611 
[LANGLE, JEAN DE, Semestria senatusconsultis et observationibus, Paris : Nicolas Buon, 1611] 
 
[2442] 2 ₶  Arrests du parlement de Bretagne par Seb. Frain, a Rhennes, 1645 
(sic) 
[FRAIN, SÉBASTIEN (....-1645), Arrests de la Cour du parlement de Bretagne, pris des mémoires et des plaidoyers de feu... Sébastien 
Frain, Rennes : Pierre Garnier, 1646] 
 
[2443] 18s.  Arrests du parlement de Bretagne, a Paris, 1581 
                                                 
730 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 4318. 
731 Voir n° 2456. 
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[LESRAT, GUILLAUME DE, Arrests notables donnez en la Court de Parlement de Bretagne, et prononcez en robbe rouge, Paris : Nicolas 
Chesneau, 1581] 
 
[2444] 1 ₶ 15s. Centuriae causarum in summa vectigalium provinciae curia 
decisarum, Lugduni, 1616 
[CLAPIERS DE VAUVENARGUES, FRANÇOIS DE (1524-1588), Centuriae Causarum in Summa rationum, Vectigalium et sacri aerarii 
provinciae curia decisarum, Lyon : Jean de Gabiano, 1616] 
 
[2445]   Jac. Bornitii aerarium, Francofurti, 1612 
[BORNITZ, JAKOB (1560?-1625), Aerarium, sive Tractatus politicus de aerario sacro, civili, militari, communi et sacratiori, Francfort : 
Gottfried Tampach, 1612] 
 
[2446] 3 ₶ 10s. Edits et ordonnances sur la jurisdiction des cours des aydes, 
tresoriers de France, eslus et autres officiers, a Paris, 1612 
[Édicts et ordonnances royaux sur l’establissement de la justice et jurisdiction des cours des aydes de Paris, Montpellier et 
Montferrand, ensemble des trésoriers de France, esleus, controolleurs, grènetiers a sel et autres officiers créez sur le faict des aydes, 
tailles, gabelles et autres finances, Paris732, 1612] 
 
[2447] 2 ₶  Edicts et ordonnances concernant l’authorité, jurisdiction des cours 
des aydes de France, avec un traité des gabelles du Languedoc par Fr. Michel, a Geneve, 
1629 
[MICHEL, FRANÇOIS, Traité des Gabelles à sel du Languedoc, contenant le devoir et la charge des visiteurs et contrerolleurs généraux 
provinciaux : ensemble celles des voituriers tant par eau que par terre, regratiers et revendeurs de sel à petites mesures avec le 
règlement des Péages qui se lèvent sur le sel... pour le fournissement du Dauphiné Lyonnois, Genève : Pierre Chouet, 1629] 
 
[2448]   Sommaire de l’art des aydes par G. Aubert, 1585 
[AUBERT, GUILLAUME (1534-1597)] 
 
[2449] 12s.  Traité des peages par M. de Vauzelles. Item Goveani variae juris 
lectiones. Item Cujacii observationes. Item consilia quatuor Car. Molinaei 
[2449.1 VAUZELLES, MATTHIEU DE (1490?-1561), Traicte des peages, Lyon : Jean de Tournes733 
2449.2 GOUVEIA, ANTONIO I DE (1505?-1566?) 
2449.3 CUJAS, JACQUES (1522-1590) 
2449.4 DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Consilia quatuor seu propositiones errorum in caussa illustriss. principis do. Philippi 
landgravii Hessiae,... contra comites a Nassau et principes Auriaci, Paris : Antoine Vincent, 1552] 
 
[2450] 8s.  Ordonnances des privileges de foires de Lion, a Lyon, 1574 
[Édicts et ordonnances contenant les privilèges octroyez par les rois très chrestiens aux foires de Lyon et aux marchands et autres 
trafiquans et résidans en icelles, Lyon : Antoine Gryphius, 1574] 
 
[2451]   Traité des offices de tresoriers de France et generaux de finances 
[DU LYS, CHARLES (1560?-163.)] 
 
[2452]   Traité des eslections par M. de Vulson, a Grenoble, 1623 
[VULSON DE LA COLOMBIÈRE, MARC DE (....-1658), Traité des élections, Grenoble : Pierre Verdier, 1623] 
 
[2453]   Chartres et reglemens des nottaires, a Paris, 1619 
[Chartres, lettres et tiltres des pouvoirs et facultez, attribuez par les roys aux notaires gardenottes au Chastelet de Paris, Paris : Jean 
Sara, 1619] 
 
[2453a]  La chasse aux larrons ou la recherche des financiers 
[BOURGOIN, JEAN (1590?-1645), La Chasse aux larrons, ou Avant-coureur de l’histoire de la Chambre de Justice, des livres du bien 
public, et autres oeuvres faits pour la recherche des financiers, et de leurs fauteurs, Paris : s. n., 1618] 
 
[2454] 16s.  Les ouvertures des parlements par L. d’Orleans, a Paris, 1607 
[DORLÉANS, LOUIS (1542-1629), Les ouvertures des parlements, Paris : Guillaume Des Rues, 1607] 
 
[2455] 2 ₶ 2s.  Remonstrances de M. le procureur general de La Guesle, a Paris, 
1611 
                                                 
732 On trouve de cet ouvrage plusieurs éditions à Paris la même année (édition partagée ?). 
733 On trouve de cet ouvrage plusieurs éditions chez Jean de Tournes à différentes dates. 
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[LA GUESLE, JACQUES DE (1557-1612), Les remonstrances de messire Jacques de La Guesle, procureur général du Roy, Paris : Pierre 
Chevalier, 1611] 
 
[2456] 3 ₶  Remonstrances, arrests et ouvertures de M. le premier president de 
Nesmond au parlement de Bourdeaux, a Poictiers, 1617 
[NESMOND, ANDRÉ DE (1553-1616), Remontrances, ouvertures de Palais et arrestz prononcés en robes rouges, Poitiers : Antoine 
Mesnier, 1617] 
 
[2457]   Discours prononcez a l’ouverture des audiances du parlement de 
Bourgongne par G. Quarré, a Paris 
[QUARRÉ, GASPARD, Discours prononcez a l’ouverture des audiances du parlement de Bourgogne, Paris : Antoine Chrestien, 1657] 
 
[2458] 16s.  Harangues de Mascaron prononcez au parlement, chambre des 
comptes et cour des aydes de Provence, a Paris, 1647 
[MASCARON, PIERRE-ANTOINE (16..?-1647), Harangues prononcées au Parlement et en la Chambre des comptes, cour des aydes de 
Provence, Paris : Augustin Courbé, 1647] 
 
[2459] 15s.  De la jurisdiction ecclesiastique au royaume de France, 1635 
[BEHOTTE, ADRIEN (1578-1638), De la Juridiction ecclésiastique au Royaume de France, cas privilégié et appellation comme d’abus, 
S. l. : s. n., 1635] 
 
[2460]   Arrest du parlement sur le livre intitulé Tractatus de potestate 
Summi Pontificis in rebus temporalibus adversus Guil. Barclaium auctore cardinale 
Bellarmino 
[Remontrance et conclusions des gens du Roy et arrest de la Cour de Parlement du 26 nov. 1610. sur le livre intitulé Tractatus de 
potestate summi Pontificis in rebus temporalibus adversus Guil. Barclaium, auctore S. R. E. Bellarmino, Rome : s. n., 1610] 
 
[2461]   Considerations sur la regale et autres droicts de souveraineté a 
l’esgard des coadjuteurs 
[PONCET DE LA RIVIÈRE, MATHIAS, Considérations sur la régale et autres droits de souveraineté a l’esgard des coadjuteurs, Paris : s. n., 
1654734] 
 
[2462] 15s.  Traicté de la jurisdiction de la chambre des comptes de Bretaigne 
sur le faict de la regale, a Nantes, 1631 
[PADIOLEAU, ALBERT, Belle et curieuse Recherche, traitant de la juridiction souveraine de la chambre des comptes de Bretagne sur le 
fait de la régale, Nantes : Sébastien de Heuqueville, 1631] 
 
 
Politici in quarto 
 
 
[2463] 15s.  Leges politicae ex sacrae scripturae libris collectae authore Fr. 
Raguello, Parisiis, 1616 (sic) 
[RAGUEAU, FRANÇOIS (15..-1605), BOUCHEL, LAURENT (1559-1629), Leges politicae ex Sacrae Scripturae libris collectae. Accessit 
eiusdem Laurentii Bochelli accuratus in leges M.T. Ciceronis de iure publico commentarius, Paris : Nicolas Du Fossé, 1615] 
 
[2464]   Perfettione della vita politica di M. Paolo Paruta, in Venetia, 1599 
[PARUTA, PAOLO (1540-1598), Della Perfettione della vita politica, Venise : Domenico Nicolini da Sabbio, 1599] 
 
[2465] 4 ₶ 5s.  La doctrine curieuse des beaux esprits combattue par Fr. Garassus, 
a Paris, 1623 
[GARASSE, FRANÇOIS (1584-1631), La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps combattue et renversée, Paris : Sébastien 
Chappelet, 1623] 
 
[2466]   Aurel. Alexandri Severi imperatoris romani axiomata politica et 
ethica, cum commentariis Chassanaei, Parisiis, 1622 
[SÉVÈRE ALEXANDRE (0208-0235), Chasseneux, Alexandre de éd., Axiomata politica et ethica, Paris : Antoine Bourriquant, 1622] 
                                                 
734 Barbier (Antoine-Alexandre), Dictionnaire des ouvrages anonymes, Paris : P. Daffis, 1872, vol. 1, col. 
718, f. 
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[2467]   Osservationi politiche con la vita di C. Giulio Cesare dal Steph. 
Ambr. Schiappallaria, in Verona, 1600 
[SCHIAPPALARIA, STEFANO AMBROGIO (15..-1578), Osservationi politiche et discorsi pertinenti a’governi di stato, trattati insieme con 
la vita di Caio Giulio Cesare, Vérone : Compagnia degli Aspiranti, 1600] 
 
[2468]   Avertimenti civili di Guiccardini, Lotini, et Sansovini, in Venegia, 
1583 
[GUICHARDIN, FRANÇOIS (1483-1540), LOTTINI, GIOVANNI FRANCESCO (1512-1572), SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1583), 
Propositioni, overo Considerationi in materia di cose di Stato, sotto titolo di Avvertimenti, Avvedimenti civili, et Concetti politici, 
Venise : Altobello Salicato, 1583] 
 
[2469] 2 ₶ 5s.  Enseignemens de plusieurs anciens autheurs pour bien regner. Item 
les politiques d’Aristote de la traduction de L. Le Roy, a Paris, 1568 
[2469.1 ISOCRATE (0435?-0338 AV. J.-C.), XÉNOPHON (0430?-0355? AV. J.-C.), Le Roy, Loys (1510?-1577) éd., Enseignements 
d’Isocrates et de Xénophon, autheurs anciens très-excellens pour bien régner en paix comme en guerre, Paris : Michel de Vascosan, 
1568 
2469.2 ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), Le Roy, Loys (1510?-1577) éd., Les Politiques d’Aristote, Paris : Michel de Vascosan, 1568] 
 
[2470] 3 ₶  Henningius Arnicaeus de republica, Francofurti, 1615 
[ARNISAEUS, HENNING (1580?-1636), De Republica, seu relectionis politicae libri duo, Francfort : Nikolaus Voltz, 1615] 
 
[2471] 2 ₶  La monarchie aristodemocratique par de Mayerne Turquet, a Paris, 
1611 
[MAYERNE, LOUIS TURQUET DE (1550?-1618), La Monarchie aristodémocratique, ou le Gouvernement composé et meslé des trois 
formes de légitimes républiques, aux Estats généraux des provinces confédérées des Pays-Bas, Paris : Jean Berjon, 1611] 
 
 
Folio 44 
 
 
[2472]   Novelas de M. Juan Bapt. Giraldo, en Toledo, 1590 
[GIRALDI, GIAMBATTISTA CINZIO (1504-1573), De las Cien novelas, Tolède : Pedro Rodriguez, 1590] 
 
[2473]   Somnium viridarii, Parisiis 
[ÉVRARD DE TRÉMAUGON (13..-1386), Aureus de utraque potestate, temporali scilicet et spirituali, libellus, in hunc usque diem non 
visus, "Somnium Viridarii" vulgariter nuncupatus, Paris : Galliot Du Pré, 1516] 
 
[2474] 12s.  Steph. Maleretus de electione libere facienda et potestate regia, 
Parisiis, 1615 (sic) 
[MALLERET, ÉTIENNE, Ingeniosissima lucubratio… electionis libere faciende materiam miro artificio perstringens in super et que 
quantave sit in beneficiis regie majestatis, Poitiers : Guillaume Bouchet, 1515] 
 
[2475] 8s.  Apologie pour la puissance royalle par A. Piard, 1612 
[PIARD, ANTOINE, Apologie royale, S. l. : s. n., 1612] 
 
[2476] 2 ₶  C. Lebret de la souveraineté du roy, a Paris, 1632 
[LE BRET, CARDIN (1558-1655), De la Souveraineté du Roy, Paris : Jacques Quesnel, 1632] 
 
[2477] 15s.  Censure de la replique de Savaron sur son traité de la souveraineté 
du roy par J. Lecoq, a Paris, 1617 
[LE JAU, JEAN-PAUL (1570-1631), Censure de la réplique du sieur Savaron, sur l’examen fait de son Traité de la souveraineté du roy, 
Paris : Nicolas Tousart, 1617] 
 
[2478] 12s.  L’euphesme ou renommee des François, où il est traité du devoir 
des trois estatz par J. de Loyac, a Bordeaux, 1615 
[LOYAC, JEAN DE, L’euphème des Français, et leur homonée, en l’observation de l’édit du premier d’octobre mil six cent quatorze, fait 
par le très-chrétien roi de France et de Navarre, Louis XIII du nom. Œuvre auquel est traité du devoir des trois ordres des sujets de Sa 
Majesté représentant les états généraux de son royaume, pour y maintenir et perpétuer la concorde, avec la réputation de la gloire du 
nom français, Bordeaux : Sébastien Millanges, 1615] 
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[2479] 1 ₶ 4s.  Onosandri strategicus grae. lat., sive de imperatoris institutione, 
cum notis Rigaltii, Parisiis, 1599 
[ONOSANDER, Rigault, Nicolas (1577-1654) éd., Strategicus, sive de Imperatoris institutione, Paris : Abraham Saugrain et Guillaume 
Des Rues, 1599] 
 
[2480]   Polibii selecta gr. de legationibus cum notis Fulvi Ursini, 
Antverpiae, 1582 
[POLYBE (0200-0120 AV. J.-C.), Orsini, Fulvio (1529-1600) éd., Selecta de legationibus et alia, Anvers : Christophe Plantin, 1582] 
 
[2481]   Albericus Gentilis de legationibus, Londini, 1585 
[GENTILE, ALBERICO (1552-1608), De Legationibus libri tres, Londres : Thomas Vautrollier, 1585] 
 
[2482]   Legatus seu de legatione legatorumque privilegiis ac munere 
authore F. Le Vayer, Parisiis, 1579 
[LA MOTHE LE VAYER, FÉLIX DE (1547-1625), Legatus, seu de Legatione legatorumque privilegiis, officio ac munere libellus, Paris : 
Michel de Roigny, 1579] 
 
[2483] 1 ₶ 12s. Legatus, authore Car. Paschalio, Parisiis, 1612 
[PASQUALI, CARLO (1547-1626), Legatus, Paris : Adrien Périer, 1612] 
 
[2484]   Il segretario di Batt. Guarini, in Venetia, 1594 
[GUARINI, BATTISTA (1538-1612), Il Segretario, Venise : Roberto Meietti, 1594] 
 
[2485] 12s.  Laus asini ubi plura politica, Lugduni Batavorum, 1623 
[HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), Laus asini, in qua, praeter ejus animalis laudes ac naturae propria, cum politica non pauca, tum 
nonnulla alia diversae eruditionis asperguntur, Leyde : officine Elzevier, 1623] 
 
 
De Rei bellicae et venatione scriptores in quarto 
 
 
[2486] 3 ₶ 13s. Tratado della artilleria por Diego Ufano, en Brusselas, 1613 
[UFANO, DIEGO (15..-1613), Tratado dela artilleria y uso della, platicado por el capitan Diego Ufano en las guerras de Flandes, 
Bruxelles : Jan Mommaert, 1613] 
 
[2487] 1 ₶  Leonis imperatoris tactica sive de re militari cum notis Jo. Meurtii, 
Lugduni Batavorum, 1612 
[LÉON VI (EMPEREUR D’ORIENT ; 866-912), Meursius, Johannes (1579-1639) éd., Tactica, sive de Re militari liber, Leyde : officine 
Elzevier, 1612] 
 
[2488] 2 ₶ 10s. Cl. Aeliani et Leonis imperatoris tactica graeco. lat. sive de 
instruendis aciebus cum notis Arcerii et Meurtii, Lugduni Batavorum, 1613 
[ÉLIEN LE TACTICIEN, LÉON VI (EMPEREUR D’ORIENT ; 866-912), Arcerius, Sixtus (1570-1623) éd., Meursius, Johannes (1579-1639) 
éd., Tactica, sive de Instruendis aciebus, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1613] 
 
[2489] 15s.  Albericus Gentilis de jure belli, Londini, 1589 
[GENTILE, ALBERICO (1552-1608), De Jure belli commentatio tertia, Londres : John Wolf, 1589] 
 
[2490] 3 ₶  Fr. Vegetii et aliorum tractatus varii de re militari, 1607 
[VÉGÈCE (0383?-0450?), Modius, Franciscus (1556-1597) comment., De Re militari libri, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1607] 
 
[2491] 16s.  Discours de René Lenormand pour le restablissement de la milice 
de France et la maniere de bien establir la navigation, a Rouen, 1633 
[LE NORMANT, RENÉ, Discours pour le restablissement de la milice de France, Rouen : Charles Osmont, 1633] 
 
[2492] 1 ₶ 9s.  Jul. Ferrettus de jure et re navali, Venetiis, 1579 
[FERRETTI, GIULIO (1480-1547), De Jure et re navali, Venise : Francesco de Franceschi, 1579] 
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[2493] 12s.  St. Doletus de re navali, Lugduni, 1537 
[DOLET, ÉTIENNE (1509?-1546), De Re navali liber, Lyon : Sébastien Gryphius, 1537]735 
 
[2494]   Trattato di Gio. Bapt. Olevano del punto di honore, in Venetia, 
1603 
[OLEVANO, GIOVANNI BATTISTA, Trattato di Gio. Battista Olevano,... in due libri diviso, nel quale... vien posto in atto prattico il modo 
di ridurre a pace ogni sorte di privata inimicitia, nata per cagion d’honore, Venise : Giacomo Antonio Somasco, 1603]736 
 
[2495] 1 ₶ 5s.  Information du different entre Scipion Vimercat et Ludovic Birague 
[Information du différent qui est entre Scipion Vimercat, & Ludovic Birague, avec la défense de l’illustr. S. Francisque Bernardin 
Vimercat contre les calumnies de Lud. Birague, Lyon : Jean de Tournes, 1561]737 
 
[2496] 15s.  Loix militaires touchant le duel par Sc. Dupleix, a Paris, 1602 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), Les Loix militaires touchant le duel, Paris : Dominique Salis, 1602] 
 
[2497] 11s.  L’ecuirie de Fed. Grison, a Paris, 1563 
[GRISONE, FEDERICO, L’écuirie, Paris : Charles Périer, 1563] 
 
[2498]   Hippostologie ou discours des os du cheval par J. Herouard, a Paris, 
1599 
[HÉROARD, JEAN (1551-1628), Hippostologie, c’est a dire Discours des os du cheval, Paris : Mamert Patisson, 1599] 
 
[2499] 10s.  Oppianus de venatione cum notis Bodini, Parisiis, 1555 
[OPPIEN DE SYRIE, Bodin, Jean (1530-1596) éd., De Venatione libri IIII, Paris : Michel de Vascosan, 1555] 
 
[2500] 1 ₶ 5s.  Arrianus de venatione, 1644 
[ARRIEN (0095?-0175?), Holste, Lukas (1596-1661) éd., De venatione, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1644] 
 
[2501]   Le vennerie de J. du Fouilloux, a Paris, 1614 
[DU FOUILLOUX, JACQUES (1519-1580), La vénerie, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1614] 
 
[2502] 2 ₶  Rei accipitrariae scriptores, Parisiis, 1612 
[RIGAULT, NICOLAS (1577-1654), Rei accipitrariae scriptores, Paris : Sébastien Cramoisy, 1612] 
 
 
Folio 44v 
 
 
Dictionnaires in quarto 
 
 
[2503] 2 ₶ 15s. Thresor de l’histoire des langues par C. Duret, 1613 
[DURET, CLAUDE (1570?-1611), Thrésor de l’histoire des langues de cest univers, Genève : Mathieu Berjon, 1613] 
 
[2504] 15s.  Guil. Postelli alphabetum linguarum duodecim, eiusdem 
grammatica arabica, Parisiis 
[2504.1 POSTEL, GUILLAUME (1510-1581), Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum introductio ac legendi modus 
longe facillimus, Paris : Denys Lescuyer, 1538 
2504.2 POSTEL, GUILLAUME (1510-1581), Grammatica arabica, Paris : Pierre Gromors, 1538] 
 
[2505] 1 ₶ 5s.  Linguae hebraicae institutiones authore J. Quinquarboreo, Parisiis, 
1609 
[CINQUARBRES, JEAN (....-1587), Linguae hebraicae institutiones absolutissimae, Paris : Guillaume Le Bé, 1609] 
 
                                                 
735 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote s.10.2376. 
736 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 4 R 527 INV 
580. 
737 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote kk.6.2623. 
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[2506] 1 ₶ 14s. Onomatographia Balesteri, eiusdem hierologia de sacro sermone, 
Lugduni, 1617 
[BALLESTER, LUIS, Onomatographia, sive Descriptio nominum varii et peregrini idiomatis,... Accessit… Hierologia, sive sermo sacer 
de substantia divina, Lyon : Horace Cardon, 1617] 
 
[2507] 12s.  Nic. Rigaltii glossarium, de verborum significatione etc. Parisiis, 
1601 
[RIGAULT, NICOLAS (1577-1654), Glossarium. De Verborum significatione, Paris : Claude Morel, 1601] 
 
[2508] 1 ₶ 10s. Institutiones hebraicae Pagnini, Parisiis, 1549 
[PAGNINO, SANTE (1470-1541), Hebraicarum Institutionum libri IIII, Paris : Henri Estienne, 1549] 
 
[2509]   Angeli Caninii , Parisiis, 1555 
[CANINI, ANGELO (1521-1557), [Hellenismos], Paris : Guillaume Morel, 1555] 
 
[2510]   Grammatica graeca Chrisolorae 
[CHRYSOLORAS, MANUEL (1350?-1415)] 
 
[2511] 3 ₶ 4s.  Lexicon Crispini graeco-lat., 1583 
[CRESPIN, JEAN (1520-1572), Lexicon graecolatinum, Genève : Guillaume de Laimarie, 1583] 
 
[2512] 2 ₶  Jo. Meurtii glossarium graeco-barbar., Lugduni Batavorum, 1614 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Glossarium Graeco-barbarum, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1614] 
 
[2513] 2 ₶ 10s. Jul. Pollux onomasticon, Francofurti, 1608 
[POLLUX GRAMMATICUS, Seber, Wolfgang éd., Onomasticon, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1608] 
 
[2514] 2 ₶ 10s. Harpochrationis dictionarium in decem rhetores, Parisiis, 1614 
[HARPOCRATION ALEXANDRINUS, Maussac, Philippe-Jacques de (1590-1650) éd., Dictionarium in decem rhetores, Paris : Claude 
Morel, 1614] 
 
[2515]   Authores linguae lat. in unum corpus redacti, 1585 
[GODEFROY, DENYS I (1549-1622), Auctores latinae linguae in unum redacti corpus, Genève : Guillaume de Laimarie, 1585] 
 
[2516] 4 ₶ 10s. Grammaticae lat. authores antiqui cum notis Putschii, Hanoviae, 
1605 
[VAN PUTSCHEN, HELIAS (1530-1592?), Grammaticae latinae auctores antiqui, Hanau : Claude de Marne et héritiers de  Johann Aubry, 
1605] 
 
[2517] 2 ₶ 10s. Index nominum propriorum historiarum Jac. Aug. Thuani, 
Genevae, 1634 
[THOU, JACQUES-AUGUSTE DE (1553-1617), Nominum propriorum virorum, mulierum, populorum, etc. quae in... Jacobi Augusti 
Thuani Historiis leguntur index, Genève : Pierre Aubert, 1634] 
 
[2518] 5 ₶  Dictionnaire historique de Juigné, a Paris, 1647 
[JUIGNÉ BROISSINIÈRE, DANIEL DE, Dictionnaire théologique, historique, poétique, cosmographique et chronologique, Paris : 
Guillaume Le Bé, 1647] 
 
[2519]   Origines de la langue françoise de Menage, a Paris, 1650 
[MÉNAGE, GILLES (1613-1692), Les Origines de la langue françoise, Paris : Augustin Courbé, 1650] 
 
[2520]   Abregé du paralelle (sic) des langues françoise et latine 
[MONET, PHILIBERT (1569-1643)] 
 
[2521] 3 ₶  Indices des droits royaux et seigneuriaux par François Ragueau, a 
Paris, 1600 
[RAGUEAU, FRANÇOIS (15..-1605), Indice des droits royaux et seigneuriaux, Paris : Abel L’Angelier, 1600] 
 
[2522] 2 ₶ 6s.  Tesauro de las tres linguas francesa, italiana et hispanola, a Geneve, 
1609 
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[VITTORI, GIROLAMO, Tesoro de las tres lenguas, francesa, italiana y española. Thrésor des trois langues, françoise, italienne et 
espagnolle, auquel est contenue l’explication de toutes les trois respectivement l’une par l’autre, Genève : Pierre Aubert et Alexander 
Pernet, 1609] 
 
[2523] 10s.  Jac. Burgoinus de origine, usu et ratione vulgarium vocum linguae 
gallicae, italicae et hispanicae, Parisiis, 1583 
[BOURGOING, JACQUES, De Origine, usu et ratione vulgarium vocum linguae gallicae, italicae, & hispanicae, Paris : Etienne 
Prevosteau, 1583] 
 
[2524] 3 ₶  Dictionarium latino hispanicum et hispanico latinum, Antverpiae, 
1553 
[NEBRIJA, ANTONIO DE (1444?-1522), Dictionarium latino-hispanicum, et vice versa hispanico-latinum, Anvers : Joannes Steelsius, 
1553] 
 
[2525]   Ricchezze della lingua volgare sopra il Boccaccio di Fr. Alunno, in 
Venegia, 1557 
[ALUNNO, FRANCESCO (14..-1556), Le ricchezze della lingua volgare sopra il Boccaccio, Venise : Paolo Gerardo, 1557] 
 
[2526] 2 ₶ 2s.  Adagia graecorum ex Zenobio, Diogeniano et Suida, Antverpiae, 
1612 
[ZENOBIUS, DIOGENIANUS, SUIDAS (0976?-1028?), Schott, Andreas (1552-1629) éd., Adagia, sive Proverbia Graecorum, Anvers : 
officine Plantin, 1612] 
 
[2527] 1 ₶ 4s.  Mich. Apostolii Paroemiae, Lugduni Batavorum, 1619 
[APOSTOLIOS, MICHEL (1422?-1480?), Heinsius, Daniel (1580?-1655) éd., Paroemiae, Leyde : officine Elzevier, 1619] 
 
[2528] 2 ₶ 10s. P. Mannucii adagia, Venetiis, 1609 
[ÉRASME (1469-1536), Manuce, Paul (1512-1574) éd., Adagia, Venise : Andrea Muschio, 1609] 
 
[2529] 10s.  Proverbia arabica Jos. Scaligeri et Th. Erperni, Leidae, 1614 
[SCALIGER, JOSEPH-JUSTE (1540-1609), VAN ERPE, THOMAS (1584?-1624), Proverbiorum arabicorum centuriae duae, Leyde : 
Franciscus Raphelengius, 1614] 
 
[2530] 8s.  Sententiarum persica centuria a Levino Warnero collecta, Lugduni 
Batavorum, 1644 
[WARNER, LEVIN (1619-1665), Proverbiorum et sententiarum persicarum centuria, Leyde : Joannes Maire, 1644] 
 
[2531] 13s.  Locmani fabulae et selecta arabum adagia cum notis Th. Erperni, 
Amstelodami, 1636 
[LUḲMĀN, Van Erpe, Thomas (1584?-1624) éd., Fabulae et selecta quaedam Arabum adagia, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1636] 
 
 
Folio 45 
 
 
Biblici et theologi in octavo 
 
 
[2532] 1 ₶ 5s.  Biblia sacra, Parisiis, 1543 
[BIBLE, Biblia sacra, Paris : Yolande Bonhomme, 1543] 
 
[2533] 6s.  Parva biblia carminibus elegiacis expressa authore Gasp. 
Eurymachaera, Tubingae, 1573 
[BIBLE, BREITSCHWERDT, KASPAR (….-1578), Parva biblia, Tübingen : Georg Gruppenbach, 1573] 
 
[2534] 1 ₶ 4s.  August. Steuchus Eugubinus in Vetus Testamentum, Lugduni, 1531 
[STEUCO, AGOSTINO (1497-1548), Veteris Testamenti ad veritatem hebraicam recognitio, Lyon : Sébastien Gryphius, 1531] 
 
[2535] 6 ₶  Moses latinus Seb. Castalione, Basilae, 1546 
[CASTELLION, SÉBASTIEN (1515-1563), Moses Latinus, Bâle : Johann Oporinus, 1546] 
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[2536]   Psalterium Castalioni, Basilae, 1547 
[CASTELLION, SÉBASTIEN (1515-1563), Psalterium, Bâle : Johann Oporinus, 1547] 
 
[2537] 5s.  26 sermons sur le livre d’Ester par P. Merlin, a La Rochelle, 1591 
[MERLIN, PIERRE (1535?-1603), XXVI [Vingt six] sermons sur le livre d’Ester, La Rochelle : Jérôme Haultin, 1591] 
 
[2538]   Paraphrases sur l’histoire d’Ester par J. du Fayot, a Paris, 1643 
[DU FAYOT, J., Paraphrase sur l’histoire d’Ester, Paris : Antoine de Sommaville, 1643] 
 
[2539] 8s.  Poema de la reyna Ester, Lamentationes del Propheta Jeremias, 
Historia de Rut etc., a Rouen, 1627 
[DELGADO, JOÃO PINTO (1580-1653), Poema de la reina Ester, lamentaciones del profeta Jeremias, historia de Rut y varias poesias, 
Rouen : David Du Petit Val, 1627] 
 
[2540] 15s.  Sancti Odonis moralia in Job, Parisiis, 1617 
[ODON DE CLUNY (SAINT ; 0879?-0942), Marrier, Martin (1572-1644) éd., Moralium in Job libri XXXV, Paris : Sébastien Cramoisy, 
1617] 
 
[2541] 5s.  Paraphrases sur Job par le Pere Senault, a Paris, 1637 
[SENAULT, JEAN-FRANÇOIS (1599-1672), Paraphrases sur Job, Paris : Jean Camusat, 1637] 
 
[2542] 5s.  Jo.de Souza paraphrasis in Job etc., Lugduni, 1615 
[SOUSA, JOÃO MELLO DE, In librum Job paraphrasis poetica, Lyon : Horace Cardon, 1615] 
 
[2543]   La saincte philosophie avec plusieurs meditations par le sieur du 
(sic), a Paris, 1617 
[DU VAIR, GUILLAUME (1556-1621)] 
 
[2544] 8s.  Metaphrasis poetica librorum aliquot sacrorum authore Jac Aug. 
Thuano, Caesaroduni Turonum, 1588 
[THOU, JACQUES-AUGUSTE DE (1553-1617), Metaphrasis poetica librorum aliquot sacrorum, Tours : Jamet Mettayer, 1588] 
 
[2545] 1 ₶ 5s.  Psalterium hebraicum, Lugduni Batavorum, 1592 
 [Psalterium, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1592] 
 
[2546]   Jo. Reuchlini interpretatio in 7 psalmos poenitentiales hebraicos 
[REUCHLIN, JOHANNES (1455-1522)] 
 
[2547] 2 ₶ 10s. Psalterium sextuplex hebr., Lugduni, 1530 
[Psalterium sextuplex hebraeum, Lyon : Sébastien Gryphius, 1530] 
 
[2548] 3 ₶  Psalterium hebr., graec. et lat., P. Artopoei, Basilae, 2 volumes 
[ARTOPOEUS, PETRUS (15..-1563)] 
 
[2549] 2 ₶ 10s. Psalterium graecum 
 
 
[2550] 15s.  Psaultier latin et françois de Rob. Estienne 
[ESTIENNE, ROBERT I (1503?-1559)] 
 
[2551] 15s.  Psalterium graecum et latinum, Antverpiae, 1584 
[Davidis regis ac prophetae psalmorum liber, Anvers  Christophe Plantin, 1584] 
 
[2552] 1 ₶  Psalterium graeco. lat., Parisiis, 1605 
[Psalterium Davidis graecolatinum, Paris : Olivier de Varennes, 1605] 
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[2553] 1 ₶  Psalterium versibus graecis expressum a Paulo Dolscio, Basilae, 
1555 
[DOLSCIUS, PAUL (1526-1589), Psalterium prophetae et regis Davidis, Bâle : Johann Oporinus, 1555]738 
 
[2554] 7s.  Psalmorum Davidis metaphrasis graeca G. Bucanani, Parisiis (sic), 
1575 
[SERRES, JEAN DE (1540-1598), BUCHANAN, GEORGE (1506-1582), Psalmorum Davidis aliquot metaphrasis graeca, Genève : Henri 
Estienne, 1575] 
 
[2555] 12s.  Apollinarii interpretatio psalmorum versibus graecis et lat., Parisiis, 
1580 
[APOLLINAIRE DE LAODICÉE (310?-390), Interpretatio psalmorum, Paris : Jean Bienné, 1580] 
 
[2556] 3 ₶ 6s.  Psalterium Genebrardi, Parisiis, 1582 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), Psalmi Davidis, Paris : Pierre L’Huillier, 1582] 
 
[2557] 1 ₶  Psalterium Davidis cum notis SS. (sic) Pagnini et Vatabli, Parisiis, 
1556 
[PAGNINO, SANTE (1470-1541), VATABLE, FRANÇOIS (....-1546), Liber Psalmorum Davidis, Paris : Robert Estienne, 1556] 
 
[2558] 1 ₶ 4s.  Psalterium Roberti Stephani, Parisiis, 1546 
[Psalterium prophetarum, Paris : Robert Estienne, 1546] 
 
[2559] 1 ₶ 2s.  Psalmi davidici cum explanatione P. Deschampsneües, Parisiis, 
1648 
[DESCHAMPSNEUFS, PIERRE (1602-1675), Psalmi Davidici, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1648] 
 
[2560] 16s.  Euthymius in psalmos Davidis, Lugduni, 1573 
[EUTHYME ZIGABÈNE, Sauli, Filippo (1493-1528) trad., Commentarii in omnes Psalmos, Lyon : Pierre Landry, 1573] 
 
[2561] 1 ₶ 10s. Jo. Bocchius in psalmos Davidis, eiusdem Davidis vita, Antverpiae, 
1608 
[BOCH, JEAN (1555-1609), In Psalmos Davidis variae observationes, physicae, ethicae, politicae et historicae. Item prophetae regii vita, 
Anvers : Joannes Moretus, 1608] 
 
[2562]   Psalterium Davidis Rodolphi Magistri, Parisiis, 1625 
[LE MAISTRE, RODOLPHE (….-1632), Divinum Davidis Psalterium, Paris : Robert Estienne, 1625] 
 
[2563] 6s.  Psalterium Georgii Majoris, Lipsiae, 1556 
[MAJOR, GEORG (1502-1574), Psalterium Davidis, Leipzig : s. n., 1556] 
 
[2564] 8s.  M. Ant. Flaminius in psalmos, Lugduni, 1576 
[FLAMINIO, MARCO ANTONIO (1498-1550), In librum psalmorum brevis explanatio, Lyon : Guillaume Rouillé, 1576] 
 
[2565]   Psalterium Snoy goudani, 1547 
[SNOY, REINIER (....-1537)] 
 
 
Folio 45v 
 
 
[2566] 10s.  Psalterium, hymni et prosae P. Viel, Parisiis, 1556 (sic) 
[VIEL, PIERRE (....-1582), Davidis Psalmi, Paris : Jean de Heuqueville, 1576] 
 
[2567] 5s.  Enchiridion psalmorum Jo. Campensis, Lugduni, 1540 
[VAN CAMPEN, JOHANNES (....-1538), Enchiridion Psalmorum, Lyon : Sébastien Gryphius, 1540] 
 
                                                 
738 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote A-6844. 
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[2568] 12s.  Paraphrasis D. Wilhelmi in psalmos 30 Davidis, Antverpiae, 1572 
[LINDANUS, WILHELM DAMASI (1525-1588), Paraphraseon in Psalmos Davidicos, Anvers : Christophe Plantin, 1572] 
 
[2569] 16s.  Adrianus Lametius in 27 psalmos, Parisiis, 1548 
[LAMET, ADRIEN, Viginti septem psalmi interpretati, Paris : Michel de Vascosan, 1548] 
 
[2570] 10s.  Agathius Guidacerius in 24 psalmos, Parisiis, 1540 
[GUIDACERIO, AGACIO (1477-1542?), In quatuor et viginti primos davidicos psalmos, Paris : collège des Lombards, 1540] 
 
[2571] 5s.  Guil. Lindani paraphrasis in 7 psalmos poenitentiales, eiusdem 
dialogus de fugienda impoenitentia, Coloniae, 1610 
[LINDANUS, WILHELM DAMASI (1525-1588), Fasciculus poenitentiae, paraphrasticam videlicet septem poenitentialium, ut vocant, 
psalmorum interpretationem, Cologne : Bernhard Wolter, 1610] 
 
[2572]   Nonius Marcellus in 7 psalmos poenitentiales, item alphabeta gr. et 
hebr., Parisiis, 1558 
[SAIA, NONIO MARCELLO, In septem davidicos psalmos poenitentiales, Paris : Martin Le Jeune, 1558] 
 
[2573] 6s.  Jo. Neovilleus in 7 psalmos poenitentiales, Parisiis, 1556 
[NEUFVILLE, JEAN DE, In septem Davidis Psalmos quos poenitentiales vocant, commentarii, Paris : Galliot Du Pré, 1556] 
 
[2574]   Les sept psaulmes de Petrarque, a Paris, 1622 
[PÉTRARQUE (1304-1374), Manceau, Julian trad., Les Sept pseaumes de la pénitence de François Pétrarque, Paris : Denis Moreau, 
1622] 
 
[2575]   Davidis cythara Lud. Rumetii, Parisiis, 1622 
[RUMET, LOUIS, Davidis cithara literalis et mystica similitudines occinentis, Paris : Jean Fouet, 1622] 
 
[2576] 5s.  Dominicae precationis et psalmorum 30, 50 et 79 explanatio, 
Lugduni, 1540 
[SAVONAROLE, JÉRÔME (1452-1498), Dominicae precationis explanatio, Lyon : Macé Bonhomme, 1540] 
 
[2577]   Car. Smarthanus (sic) in psalmos 7 et 33, Lugduni, 1543 
[SAINTE-MARTHE, CHARLES DE (1512-1555), In Psalmum septimum et psalmum XXXIII. Paraphrasis, Lyon : Pierre de Sainte-Lucie, 
1543] 
 
[2578]   Paraphrases des pseaumes 8, 143, Parisiis, 1640 
 
 
[2579]   Meditations de A. Zamariel sur le psalme 32, 1583 
[CHANDIEU, ANTOINE DE (1534?-1591), Méditations sur le psalme XXXII, Genève : Guillaume de Laimarie, 1583] 
 
[2580]   Explanatio in psalmum 50, 1523 
[URBAIN IV (PAPE ; 1200?-1264), Sancta admodum ac religiosa pietate refertissima expositio in quiquagesimum psalmum, Paris : 
Simon de Colines, 1523] 
 
[2581]   Car. Sanctomartanus in psalmum 90, 1550 
[SAINTE-MARTHE, CHARLES DE (1512-1555), In Psalmum nonagesimum pia admodum et christiana meditatio, Paris : s. n., 1550] 
 
[2582]   Jac. Sadoletus in psalmum 93, Lugduni, 1530 
[SADOLET, JACQUES (1477-1547), In Psalmum XCIII interpretatio, Lyon : Sébastien Gryphius, 1530] 
 
[2583]   Sermoni 15 sopra il salmo 109 dal Marcellino, in Fiorenza, 1583 
[MARCELLINO, EVANGELISTA (1530-1593), Sermoni quindici sopra il salmo cento nove, Florence : Giorgio Marescotti, 1583] 
 
[2584] 12s.  Lindanus in psalmum 118, Coloniae, 1575 
[LINDANUS, WILHELM DAMASI (1525-1588), Meditationes in aureum illum psalmum CXVIII, Cologne : Maternus Cholinus, 1575] 
 
[2585]   Erasmi enarrationes in aliquot psalmos 
[ÉRASME (1469-1536)] 
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[2586] 14s.  Psalterium davidicum paraphrasibus illustratum authore Snoy 
Goudano, Parisiis, 1617 
[SNOY, REINIER (....-1537), Psalterium Davidicum, paraphrasibus illustratum, Paris : Jean Petit-Pas, 1617] 
 
[2587] 6s.  Psalmi davidici 75 in lyricos versus redacti a Jo. Ganejo, Parisiis, 
1547 
[GAIGNY, JEAN DE (....-1549), Psalmi Davidici septuaginta quinque in lyricos versus, Paris : Nicolas Le Riche, 1547] 
 
[2588] 8s.  Psalterium Lutheri, Witebergae, 1537 
[LUTHER, MARTIN (1483-1546), Psalterium translationis veteris. Cum nova praefatione D. Martini Lutheri, Wittenberg : Hans Lufft, 
1537]739 
 
[2589] 1 ₶  Psalterium Jo. Fritschio, 1602 
[FRITSCHIUS, JOHANNES, Psalterium Davidis, Leipzig : Friedrich Grosse, 1602] 
 
[2590] 10s.  Psalterium Abelii Sammarthani aliaque eiusdem sacra poemata, 
Augustoriti Pictonum, 1635 
[SAINTE-MARTHE, ABEL DE (1566-1652), Psalterium Davidis… Aliaque ejusdem sacra poemata, Poitiers : Julien Thoreau, 1635] 
 
[2591] 1 ₶  Davidis psalmi carmine expressi per Jac. Latomum, Antverpiae, 
1587 
[LATOMUS, JACQUES (1510?-1596), Davidis,... Psalmi omnes in carmen conversi, Anvers : Christophe Plantin, 1587] 
 
[2592] 7s.  Enchiridion psalmorum Davidis Fran. Mouretti, Parisiis, 1581 
[MOURET, FRANÇOIS, Enchiridion Psalmorum Davidis, Paris : Michel Sonnius, 1581] 
 
[2593] 8s.  Jo. Matthaei Toscani psalmi Davidi, hymni et poemata, Parisiis, 
1576 
[TOSCANO, GIOVANNI MATTEO, Psalmi Davidis ex hebraica veritate latinis versibus expressi, Paris : Fédéric Morel, 1576] 
 
[2594] 10s.  Theodori psalterium et ecclesiastes, Lipsiae, 1561 
[DIETRICH, VEIT (1506-1549), Psalterium Davidis carmine redditum… Cui accessit Ecclesiastes Salomonis eodem genere carminis 
redditus, Leipzig : héritiers de Valentin Pape, 1561] 
 
[2595] 5s.  Psalterium Jo. Spangembergii, 1544 
[SPANGENBERG, JOHANN (1484-1550)] 
 
[2596] 10s.  Petavii paraphrasis psalmorum Davidis graec. lat., Parisiis, 1637 
[PETAU, DENIS (1583-1652), Paraphrasis psalmorum omnium Davidis, Paris : Sébastien Cramoisy, 1637] 
 
[2597] 6s.  Paraphrasis poetica Lud. Magnetii in psalmos Davidis 
[MAGNET, LOUIS (1575-1657)] 
 
[2598] 9s.  Psalterium Davidis ecclesiastes carmine reddita per Eobanum 
Hessum, Lugduni, 1557 
[HESSUS, HELIUS EOBANUS (1488-1540), Psalterium Davidis carmine redditum, Lyon : Gabriel Cotier, 1557] 
 
[2599] 10s.  Paraphrasis psalmorum authore Georg. Buchanano, Cathalauni, 
1601 
[BUCHANAN, GEORGE (1506-1582), Paraphrasis Psalmorum Davidis poetica, Châlons-en-Champagne : Claude Guyot, 1601] 
 
[2600]   Psalmi 50 in lyricos versus redacti a Phil. Belvaletio, Duaci, 1565 
[BELVALETIUS, PHILIPPUS, Regii vatis Davidis psalmi quinquaginta ordine, a primo prout sunt in Psalterio distributi in lyricos versus 
paraphrastice redacti, Douai : Jacques Boscard, 1565] 
 
[2601] 5s.  Psaultier anglois, Novum Testamentum graec., Cantabrigiae, 1632 
                                                 
739 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote A-6043. 
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[2602] 5s.  Psaultier et catechisme hollandois 
 
 
[2603]   Commento di Ant. Brucioli sopra 7 psalmi di David 
[BRUCIOLI, ANTONIO (1487-1566)] 
 
 
Folio 46 
 
 
[2604] 15s.  Psalmi di David, Parisiis, 1616 
[CL psalmi di David, Paris : Jean Laquehay, 1616] 
 
[2605] 15s.  Psalmi di David da Fr. Panigarola, in Venetia, 1590 
[PANIGAROLA, FRANCESCO (1548-1594), Dichiaratione de i salmi di David, Venise : Bolognino Zaltieri, 1590] 
 
[2606]   105 salmi du David tradotti per Fr. Perrotto, 1581 
[PERROT, FRANÇOIS (1530?-....), Settantacinque salmi di David, Genève : Jacques Berjon, 1581] 
 
[2607]   Alcuni salmi tradotti per Ber. Delbeine, in Parigi, 1588 
[DEL BENE, BERNARDO (….-1569), Alcuni salmi di David, tradotti in versi, Paris : s. n., 1588] 
 
[2608] 15s.  Los psalmos de David por Juan Perez, in Venetia, 1557 
[PÉREZ DE PINEDA, JUAN (....-1567), Los Psalmos de David, Genève : Jean Crespin, 1557]740 
 
[2609]   Los psalmos de David metrifigados en lengua castellana per Juan 
Le Quesne, 1606 
[LE QUESNE, JUAN, Los Psalmos de David. Metrificados en lengua castellana, Genève : s. n., 1606] 
 
[2610]   I salmi penitenziali tradotti per Math. Baccellini, in Parigi, 1604 
[BACCELLINI, MATTEO (....-1614), Le Sette salmi penitentiali davidici, tradotti a modo di parafrase in versi sciolti italiani, Paris : 
Philippe Du Pré, 1604] 
 
[2611]   Esposicion de los siete psalmos penitentiales por Juan Lopez, en 
Valencia, 1602 
[LÓPEZ, JUAN (1524-1632) ?] 
 
[2612] 2 ₶  Pseaumes de David de Beaune, a Paris, 1587 
[BEAUNE, RENAUD DE (1527-1606), Pseaumes de David, Paris : Gilles Beys, 1587] 
 
[2613] 8s.  Paraphrases sur les pseaumes de David de J. Campensis, 1534 
[VAN CAMPEN, JOHANNES (....-1538), Paraphrase c’est a dire claire translation faicte jouxte la sentence non pas jouxte la lettre sur tous 
les Psalmes selon la verite hebraique, Paris : Simon Du Bois, 1534]741 
 
[2614] 1 ₶ 10s. Paraphrases en vers sur les pseaumes de David par Ant. Godeau 
evesque de Grace, a Paris, 1649 
[GODEAU, ANTOINE (1605-1672), Paraphrase des Pseaumes de David, Paris : Pierre Le Petit et veuve de Jean Camusat, 1649] 
 
[2615] 8s.  Pseaumes de David traduits par Gabr. du Puiherbault, a Paris, 1563 
[DUPUYHERBAULT, GABRIEL (149.?-1566), Psalmes de David, traduicts au plus pres de leur sens propre & naturel, Paris : Jean de 
Roigny, 1563] 
 
[2616] 10s.  Paraphrases des pseaumes de David par R. Guillebert, a Paris, 1637 
[GUILLEBERT, NICOLAS (....-1655?), Paraphrase des Pseaumes de David, Paris : Nicolas et Jean de La Coste, 1637] 
 
                                                 
740 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote A-2608. 
741 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote A-6141. 
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[2617] 6s.  Paraphrases de J. Dubec sur les 40 premiers pseaumes de David, a 
Sainct Malo, 1602 
[DU BEC, JEAN (1540-1610)] 
 
[2618] 14s.  Paraphrases sur les pseaumes de David par J. Durand, a Rouen, 
1627 
[DURAND, JACQUES (15..-1614), Paraphrase ou déclaration sur tous les Pseaumes de David, Rouen : Jacques Cailloué, 1627] 
 
[2619]   Psaultier de David, de Rod. Lemaistre, a Paris, 1629 
[LE MAISTRE, RODOLPHE (….-1632), Le divin pseautier de David, suivant l’hebreu, Paris : Claude Cramoisy, 1629] 
 
[2620] 8s.  Les pseaumes de David, par Ant. de Maucouvent, a Paris 
[MAUCOUVENT, ANTOINE DE] 
 
[2621]   Paraphrases de Mart. Seguier sur 30 pseaumes de David, a Paris, 
1608 
[SÉGUIER, MARTIN, Paraphraze sur trente Pseaumes de David, Paris : Jean Corrozet, 1608] 
 
[2622] 6s.  Paraphrase de Seb. Hardi sur 13 pseaumes de David, a Paris, 1602 
[HARDY, SÉBASTIEN (....-1650?), Paraphrase sur treize Pseaumes de David, Paris : Rolin Thierry, 1602] 
 
[2623]   Guil. Coeffeteau Davidis psalmi 100 et 109 etc., Parisiis, 1649 
[COEFFETEAU, GUILLAUME (1589-1660), Davidis psalmi tres, Paris : Robert Sara, 1649] 
 
[2624]   Exposition de Robert Estienne sur les pseaumes penitentiels, a 
Paris, 1588 
[ESTIENNE, ROBERT II (1559?-1629?)] 
 
[2625]   Meditation de J. Cornille sur le psalme 26, a Lyon, 1599 
[CORNILLE, JEAN] 
 
[2626]   Exposition de C. Despans sur le psalme 130, a Paris, 1561 
[ESPENCE, CLAUDE D’ (1511-1571), Exposition du psalme cent trentième par forme de sermon, Paris : Michel de Vascosan, 1561] 
 
[2627]   Discours de Duperon sur le premier verset du pseaume 122, a Paris, 
1586 
[DU PERRON, JACQUES (1556-1618), Discours Spirituel, sur le premier verset du pseaume cent vingt-deuxième : Ad te levavi oculos 
meos, Paris : Fédéric Morel, 1586] 
 
[2628] 2 ₶  Psaultier de David en prose mesuree par Blaise de Vigener, a Paris, 
1588 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596), Le Psaultier de David torne en prose mesuree, Paris : Abel L’Angelier, 1588] 
 
[2629] 1 ₶ 2s.  Les pseaumes de David avec les paraphrases de Theodore Beze, a 
Geneve, 1597 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Les Pseaumes de David et les saincts cantiques de la Bible, Genève : Matthieu Berjon, 1597] 
 
[2630] 15s.  Le pseaultier françois de J. Le Pigeon, a Paris, 1646 
[LE PIGEON, J., Le Pseautier françois, Paris : Pierre Chaudière, 1646] 
 
[2631]   Perles d’eslite sur les pseaumes de David, 1577 
[PERROT, FRANÇOIS (1530?-....), Perles d’eslite, recueillies de l’infini thresor des cent cinquantes pseaumes de David, Genève : Jean de 
Laon, 1577] 
 
[2632] 12s.  Les pseaumes de David traduits en vers françois par M. de 
Marillac, a Paris, 1625 
[MARILLAC, MICHEL DE (1560-1632), Les CL. Pseaumes de David, et les X. cantiques inserés en l’office de l’Eglise, Paris : Edme 
Martin, 1625] 
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[2633] 15s.  Paraphrases de J. Sachignet (sic) sur les pseaumes de David, a 
Lyon, 1613 
[CHASSIGNET, JEAN-BAPTISTE (157.?-1637), Les Paraphrases sur les cent cinquante pseaumes de David, Lyon : Claude Morillon, 
1613] 
 
[2634] 14s.  Pseaumes de David mis en vers françois par Metezeau, a Paris, 
1610 
[MÉTEZEAU, JEAN, Les CL. Pseaumes de David, Paris : Robert Fouet, 1610] 
 
[2635] 10s.  Les pseaumes de David mis en vers françois par Philippes 
Desporte, a Rouen, 1611 
[DESPORTES, PHILIPPE (1546-1606), Les CL pseaumes de David, Rouen : Raphaël Du Petit Val, 1611] 
 
[2636]   52 pseaumes de David traduitz en rithme françoise par Clement 
Marot, a Angers, 1546 
[MAROT, CLÉMENT (1496-1544)] 
 
[2637]   Pseaumes de David viratz a rithme gascon per Pey de Garros, a 
Tholosa, 1565 
[GARROS, PIERRE DE (1525?-1583?), Psaumes de David viratz en rhythme gascon, Toulouse : Jacques Colomiez, 1565] 
 
[2638] 5s.  Paraphrase des pseaumes graduels par Fr. Darbault, a Paris, 1633 
[ARBAUD DE PORCHÈRES, FRANÇOIS D’ (1590-1640), Paraphrase des Pseaumes graduels, Paris : Augustin Courbé, 1633] 
 
[2639] 6s.  Heures de Notre Dame en vers françoys anciens, a Paris 
 
 
[2640]   Breviarium arabico sermone caracteribus syriacis. Item 7 psalmi 
poenitentiales caractere et sermone syro, Romae, 1584 
 
 
Folio 46v 
 
 
[2641] 1 ₶ 2s.  Preces hebraicae 
 
 
[2642] 2 ₶  Precationes e sanctis bibliis de sumpta lingua hebr. graec. et lat., 
Parisiis, 1554 
[PAGNINO, SANTE (1470-1541), Precationes aliquot celebriores e Sacris Bibliis desumptae, ac in studiosorum gratiam lingua Hebraïca, 
Graeca, & Latina in enchiridii formulam redactae, Paris : Martin Le Jeune, 1554] 
 
[2643]   Preces ecclesiasticae Ge. Cassandri, Coloniae, 1560 
[CASSANDER, GEORG (1513-1566), Preces ecclesiasticae, Cologne : Arnold Birckmann, 1560] 
 
[2644] 8s.  Precationes ab Andr. Musculo collectae, Lipsiae, 1573 
[MUSCULUS, ANDREAS (1514-1581), Precationes ex veteribus orthodoxis doctoribus, Leipzig : Andreas Schneider, 1573] 
 
[2645] 16s.  Rituale romanum Pauli 5 Pontificis Maximi jussu editum, Lugduni, 
1616 
[Rituale romanum Pauli Quinti pontificis maximi jussu editum, Lyon : Michel Chevalier, 1616] 
 
[2646] 1 ₶  Brevis piaque exercitatio seu methodus recitandi (sic) preces 
authore Aegidio de Mesa, Parisiis, 1606 
[MESA, GIL DE, Pia exercitatio catholicis secularibus perutilis, singularis hebdomadae diebus accomoda, Paris : David Le Clerc, 1606] 
 
[2647] 10s.  Heures du roy Louis 13 par le pere Cotton, a Paris, 1615 
[COTON, PIERRE (1564-1626), Heures du roy Louis XIII, Paris : Eustache Foucault, 1615] 
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[2648] 10s.  Horae precationum regiarum, Lugduni, 1583 
[Horae precationum regiarum, Lyon : Jean Stratius, 1583] 
 
[2649]   Thesaurus selectissimarum precum authore Simone Verepaeo, 
Antverpiae, 1594 
[VERREPT, SIMON, Thesaurus selectissimarum precum, huic tempori & congruens, Anvers : Jean Bellère, 1594] 
 
[2650]   Prieres de P. Joulet Chastillon, a Paris, 1617 
[JOULET, PIERRE (1545-1621)] 
 
[2651] 5s.  Christianae preces Caroli Paschali, Parisiis, 1609 
[PASQUALI, CARLO (1547-1626), Christianae preces, Paris : Jérémie Périer, 1609] 
 
[2652]   Hymni ecclesiastici et officia aliquot sanctorum, Lugduni, 1634 
[Hymni ecclesiastici, Urbani papae VIII authoritate recogniti ; accesserunt officia SS. Aliquot, Lyon : Pierre Bailly, 1634] 
 
[2653] 12s.  Paraphrases sur l’office du sainct sacrement de l’autel par Ant. de 
Laval, a Paris, 1624 
[LAVAL, ANTOINE DE (1550-1631) , Paraphrase sur l’office du sainct sacrement de l’autel, Paris : s. n., 1624] 
 
[2654] 6s.  L’office du sainct sacrement de l’autel, a Paris, 1624 
 
 
[2655]   Offices de plusieurs saints, 31 volumes 
[2655.1 Officium S. Jacobi Majoris per octavam ; cujus festum celebratur 25. Julii, Haarlem : Herman Theunisz Kranepoel, 1622 
2655.2 Pro Ecclesia Metropolitana Montisregalis ejusque dioecesi propria Sanctorum officia a sacra rituum congregatione recognita…, 
Rome : Luigi Zanetti, 1605 
2655.3 Officia Propria Sanctorum Sanctae Arelatensis Ecclesiae, Avignon : Jacques Bramereau, 1612 
2655.4 Officium Sancti Agricoli consessoris et pontificis, Avenionensium patroni, Avignon : Jacques Bramereau, 1608 
2655.5 Horae Canonicae, edicendae in propriis Diaecesis Ruraemundensis festivitatibus, una cum Litaniis ejusdem Ecclesiae, et 
Selectis aliquot aliarum Ecclesiarum hymnis, Louvain : Joannes Masius, 1609 
2655.6 Officium Beatae Opportunae, Paris : Joannes Remigius, 1638 
2655.7 Officium proprium et Singulare de Sanctissimo Christi domini Sepulchro... Auctoritate D. D. Decani et Capituli Metropolitanae 
Parisiorum Ecclesiae, Paris : Jean Laquehay, 1627]742 
 
[2656] 5s.  Orationis dominicae et salutationis angelicae interpretatio Theod. 
Marcilii, Parisiis, 1601 
[MARCILIUS, THEODORUS (1548-1617), Orationis dominicae et Salutationis angelicae interpretatio, Paris : Claude Morel, 1601] 
 
[2657] 2s.  Les entretiens celestes de Haste Civry 
[Les entretiens celestes de Haste Civry en vers et les dévotes oraisons a Mad. Ste Anne en prose, S. l. : s. n., s. d.] 
 
[2658] 5s.  Horas de nuestra Sennora por A. de Salazar, en Paris, 1616 
[SALAZAR, AMBROSIO DE (1573-1643?), Jardin de Flores Santas ; con las Horas de Nuestra Senora, Paris : Diego Bessin, 1616] 
 
[2659]   Horas de nossa Sennora en linguoaiem portugues, en Paris, 1563 
[Horas de nossa Senhora Romaans en lingoaiem portugues, Paris : Jérôme de Marnef, 1563] 
 
[2660] 8s.  Les proverbes de Salomon expliquez en forme de paraphrases par 
N. Guillebert, a Paris, 1637 
[GUILLEBERT, NICOLAS (....-1655?), Les Proverbes de Salomon, Paris : Pierre Rocolet, 1637] 
 
[2661] 18s.  J. Drusii de litteris. Item annotationes in proverbia Salomonis, 
decalogum authore Seb. Munstero, 1599 
[2661.1 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), De litteris mōshēh wekālēb libri duo, Leyde : officine Plantin, 1599 
2661.2 MÜNSTER, SEBASTIAN (1489-1552)] 
 
                                                 
742 Les titres qui figurent à cette entrée sont pris des exemplaires de Brodeau conservés à la BnF 
(département PHS) sous les cotes B-4472, B-4516, B-4538, B-4539, B-4604, B-4737, B-4740. 
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[2662] 10s.  Le politique de Salomon vulgairement dit l’ecclesiaste, le cantique 
des cantiques, les proverbes de Salomon, observations sur Job, 1647 
[2662.1 CODURC, PHILIPPE (1580?-1660?), Le Politique de Salomon, vulgairement dict l’Ecclesiaste, Paris : s. n., 1647 
2662.2 CODURC, PHILIPPE (1580?-1660?), Les Livres de Job et de Salomon, les Proverbes, l’Ecclesiaste, et le Cantique des cantiques, 
Paris : Jean Bessin et Charles Chénault, 1647] 
 
[2663] 12s.  Olimpiodori in ecclesiasten scholia, divi Gregorii in eundem 
metaphrasis etc., Basilae, 1536 
[OLYMPIODORE, GRÉGOIRE LE THAUMATURGE (SAINT), Acciaiuòli, Zanobi (1461-1519) trad., Oekolampad, Johannes (1482-1531) 
trad., In Ecclesiasten scholia... Divi Gregorii Neocaesariensis in eundem metaphrasis, Bâle : Johann Bebel, 1536] 
 
[2664]   Salomonis ecclesiastes heroico carmine redditus a P. Fonteio, 
Rothomagi, 1597 
[DES FONTAINES, PIERRE, Salomonis Ecclesiastes heroico carmine redditus, Rouen : Jean Osmont, 1597] 
 
[2665] 12s.  L’ecclesiaste de Salomon en vers françois par Lancelot de Carles, a 
Paris, 1561 
[CARLES, LANCELOT DE (1508-1568), L’Ecclesiaste de Salomon, paraphrasé en vers françois, Paris : Nicolas Edoard, 1561] 
 
[2666] 8s.  L’ecclesiaste de Salomon expliqué en forme de paraphrase par N. 
Guillebert, a Paris, 1635 
[GUILLEBERT, NICOLAS (....-1655?), L’Ecclesiaste de Salomon, expliqué en forme de paraphrase, Paris : Nicolas Buon, 1635] 
 
[2667] 10s.  Proverbia, ecclesiastes, canticum canticorum hebraice, Argentorati 
[Proverbia ecclesiastes, et canticum canticorum, Strasbourg : Elias Schadaeus, 1591] 
 
[2668] 1 ₶ 4s.  Catena graecorum patrum in proverbia salomonis, ecclesiasten et 
canticum canticorum, Antverpiae, 1614 
[PSELLOS, MICHEL (1018-1078), Van Pelt, Theodoor (1511-1584) trad., Catena graecorum patrum in Proverbia Salomonis… In 
Ecclesiasten… In Canticum canticorum paraphrasis, Anvers : Jean Bellère, 1614] 
 
[2669]   Pensees morales de Bardin sur l’ecclesiaste de Salomon, a Paris, 
1629 
[BARDIN, PIERRE (1590-1635), Pensées morales… sur l’Ecclesiaste de Salomon, Paris : Jean Camusat, 1629] 
 
[2670] 8s.  La sagesse de Salomon paraphrasee par N. Guillebert, a Paris, 1635 
[GUILLEBERT, NICOLAS (....-1655?), La Sagesse de Salomon, Paris : veuve de Nicolas Buon, 1635] 
 
[2671]   Exposition du cantique des cantiques, a Paris, 1604 
[Exposition mystique du Cantique des Cantiques de Salomon, Paris : Eustache Foucault, 1604] 
 
[2672]   Cantique des cantiques de Salomon par Rodolphe Lemaistre, a 
Paris, 1528 (sic) 
[LE MAISTRE, RODOLPHE (….-1632), Cantique des cantiques de Salomon, Paris : Claude Cramoisy, 1628] 
 
[2673] 9s.  Canticum canticorum versibus et commentariis illustratum a 
Gilberto Genebrardo adversus Theodori Bezae paraphrasim, Parisiis, 1585 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), Canticum canticorum Salomonis versibus et commentariis illustratum, Paris : Gilles Gourbin, 
1585] 
 
[2674]   Les 7 degrez mysthiques du temple de Salomon par J. Barbast, a 
Paris, 1620 
 
 
[2675] 10s.  Fr. Ribera de templo etc. et de iis quae ad templum pertinent, 
Antverpiae, 1603 
[RIBERA, FRANCISCO DE (1537-1591), In sacram Beati Joannis... Apocalypsin commentarii... His adjuncti sunt quinque libri de Templo 
et de iis quae ad Templum pertinent, Anvers : Martinus Nutius, 1603] 
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[2676] 9s.  Jo. Carpenteius in vaticinia Isaiae prophetae, Parisiis, 1586 
[CARPENTEIUS, JOANNES, In vaticinia Iesaiae prophetae clarissimi paraphrasis, Paris : Etienne Prevosteau, 1586] 
 
[2677]   Annotations sur les lamentations de Jeremie par Gabr. Chapuis, a 
Paris, 1608 
[PANIGAROLA, FRANCESCO (1548-1594), Chappuys, Gabriel (1546?-1613?) trad., Declaration des Lamentations du prophete Jeremie, 
et annotations sur chacuns chapitres, Paris : Regnault Chaudière, 1608] 
 
[2678] 5s.  Declaracion y paraphrase de las lamentaciones de Jeremias en 
lingua castellana per And. de Soto, en Brusselas, 1609 
[SOTO, ANDRES DE (1553-1625), Declaration y parafrase de las lamentaciones de Jeremias en lengua castellaña, Bruxelles : Jan 
Mommaert, 1609]743 
 
[2679] 5s.  In Habacuc prophetam Ant. Agellii commentarius, Antverpiae, 
1597 
[AGELLI, ANTONIO (1532-1608), In Habacuc prophetam,... commentarium, Anvers : officine Plantin, 1597] 
 
[2680] 10s.  Azoar sive illustratio prophetarum de plenitudine temporis Messiae 
authore Chr. Laureto, Parisiis, 1610 
[LAURET, CHRISTOPHE, Hazoar, sive Illustratio prophetarum de plenitudine temporis Messiae, Paris : Sébastien Cramoisy, 1610] 
 
[2681] 10s.  Albericus Gentilis ad J. Machabaeorum et de linguarum mixtura, 
Hanoviae, 1604 
[GENTILE, ALBERICO (1552-1608), Ad primum Macbaeorum disputatio... item ejusdem auctoris de linguarum mixtura disputatio 
parergica, Hanau : Wilhelm Antonius, 1604] 
 
[2682] 1 ₶  Novum testamentum graecum, Parisiis 
 
 
[2683]   Novum testamentum graecum Rob. Stephani, Parisiis, 1569 
[Novum Testamentum ex bibl. regia graece, Paris : Robert Estienne, 1569] 
 
[2684]   Novi testamenti graeci libri omnes cum notis Casauboni, 1587 
[CASAUBON, ISAAC (1559-1614), Novi Testamenti libri omnes, Genève : Eustache Vignon, 1587] 
 
[2685] 15s.  Novum testamentum gr. lat., 1611 
 
 
[2686] 1 ₶ 10s. Novum testamentum grae. lat. cum interpretatione Theod. Bezae, 
1580 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Jesu Christi D.N. Novum Testamentum, Genève : Henri Estienne, 1580] 
 
[2687] 15s.  Novum testamentum cum notis Erasmi, Francofurti, 1544 
[ÉRASME (1469-1536), Novi Testamenti aeditio postrema, Francfort : Christian Egenolff, 1544] 
 
[2688] 1 ₶  Novum testamentum gr.et lat. cum notis Erasmi, Lipsiae, 1591 
[ÉRASME (1469-1536), Novum testamentum graece et latine, Leipzig : Michael Lantzenberger, 1591] 
 
[2689] 1 ₶  Novum testamentum cum notis J. Benedicti, Parisiis, 1548 (sic) 
[BENOIT, JEAN I (1483-1573), Novum testamentum, Paris : Simon de Colines, 1543] 
 
[2690]   Novum testamentum cum notis eiusdem Benedicti, 1564 
[BENOIT, JEAN I (1483-1573), Novum Testamentum, Cologne : Maternus Cholinus et Mathias Jacobi, 1564] 
                                                 
743 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote A-7003. 
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[2691] 1 ₶  Il novo testamento latino et volgare, in Lyone, 1558 
[Il nuovo testamento di Jesu Christo nostro signore, latinno et volgare, Lyon : Guillaume Rouillé, 1558] 
 
[2692] 1 ₶ 2s.  Le nouveau testament corrigé sur le grec par l’advis des ministres 
de Geneve, 1560 
[Le Nouveau Testament, c’est a dire, la Nouvelle alliance de Nostre Seigneur Jesus Christ. Reveu de nouveau & corrigé sur le grec par 
l’advis des ministres de Genève, Genève : Henri Estienne, 1560] 
 
[2693] 8s.  Harmonia evangelica authore Andr. Osiandro, Parisiis 
[OSIANDER, ANDREAS (1498-1552), Harmoniae evangelicae libri IIII] 
 
[2694] 12s.  Evangelium hebraicum Matthaei, Parisiis, 1551 et 1552 
[Sanctum Domini Nostri Jesu Christi hebraicum Evangelium secundum Matthaeum, Paris : Martin Le Jeune, 1551] 
 
[2695]   Theurgicon sive de miraculis Christi authore F. Vavasseur, Parisiis, 
1645 
[VAVASSEUR, FRANÇOIS (1605-1681), Theurgicon, sive de Miraculis Christi libri IV, Paris : Pierre Le Petit, 1645] 
 
[2696] 6s.  Rob. Bellarminus de 7 verbis a Christo in cruce prolatis, Lugduni, 
1618 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Septem verbis a Christo in cruce prolatis libri duo, Lyon : Horace Cardon, 1618] 
 
[2697] 12s.  Historia tituli sanctae crucis authore Honorato Nicqueto, Parisiis, 
1648 
[NICQUET, HONORAT (1585-1667), Titulus S. Crucis, seu Historia et mysterium tituli Sanctae Crucis Domini nostri Jesu Christi. Libri 
duo, Paris : Antoine Bertier, 1648] 
 
[2698] 7s.  Justus Lipsius de cruce, Parisiis, 1598 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Justi Lipsii de Cruce libri tres, Paris : Christophe Beys, 1598] 
 
[2699]   Thomas in Mathaeum, 1531 
[THOMAS D’AQUIN (SAINT ; 1225?-1274), Thomas in Matth. Sancti Thome de Aquino... in Mattheum evangelistam, Esayamque et 
Hieremiam prophetas, necnon eiusdem Hieremie Trenos Commentaria, Lyon : Jacques Giunta, 1531] 
 
[2700] 1 ₶ 5s.  Nonni Panopolitani paraphrasis sancti secundum Johannem 
evangelii cum notis Nic. Abrami, Parisiis, 1623 
[NONNOS DE PANOPOLIS, Abram, Nicolas (1589-1655) éd., Paraphrasis sancti secundum Johannem Evangelii, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1623] 
 
[2701] 5s.  L’espitre (sic) de sainct Paul aux romains de N. Guillebert, avec 
l’homelie de sainct Basile de l’action de grace, a Paris, 1631 
[GUILLEBERT, NICOLAS (....-1655?), L’Épistre de saint Pol aux Romains... De l’Action de grâces, homélie de saint Basile sur un texte 
de saint Pol, Paris : veuve de Nicolas Buon, 1631] 
 
[2702] 10s.  Exposition paraphrastique sur les epistres de sainct Paul par C. 
Rapine, a Paris, 1634 
[RAPINE, CHARLES (1590?-1655?), Exposition paraphrastique des Epistres de l’Apostre sainct Paul, première et seconde a Timothée et 
a Tite, Paris : Claude Sonnius, 1634] 
 
[2703]   Enarrationes Ant. a Konigstein in lectiones epistolarum et 
evangeliorum, Coloniae, 1556 
[BROICKWY VON KONYGSTEIN, ANTONIUS (1470-1541), Enarrationes in Epistolam D. Pauli ad Romanos, Cologne : héritiers d’Arnold 
Birckmann, 1556] 
 
[2704]   Hier. Welleri explicationes in epistolas et evangelia dominicalia, 
Magdeburgi, 1562 
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[WELLER, HIERONYMUS (1499-1572), In Epistolas et Evangelia dominicalia explicationes piae, breves, eruditae, Magdebourg : 
Wolfgang Kirchner, 1562]744 
 
[2705]   Evangiles et epistres de tous les dimanches et festes de l’an en 
flamand et en françois, L’Hantwerpen, 1608 
[Evangiles et epistres de tous les dimenches & festes de l’an, en flamen & françois, Anvers : Jérôme Verdussen, 1608] 
 
[2706]   Manuale biblicum. Item sancti Augustini liber de gestis Pelagii. 
Item tractatus de sanctis ecclesiis et monasteris Claromontii. Item un traicté de J. Savaron 
contre les masques 
[2706.1 Manuale biblicum, sive enchiridion SS. Scripturae a catholicae apostolicae veteris ecclesiae patribus compendiatum, 
Francfort : Egenolff Emmel, 1610 
2706.2 AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430), Welser, Marcus (1558-1614) éd., D. Augustini liber de gestis Pelagii, Augsbourg : Druckerei 
Ad insigne pinus, 1611 
2706.3 SAVARON, JEAN (1566-1622), De Sanctis ecclesiis et monasteriis Claromontii libellos duos, Paris : Ambroise Drouart, 1608 
2706.4 SAVARON, JEAN (1566-1622)] 
 
[2707] 6s.  Item un traicté des confreries par le mesme autheur. Item l’histoire 
de l’abstinence triennalle d’une fille de Confolens en Poictou. Item Ob. Miraei disquisitio 
de sanctis virginibus coloniensibus 
[2707.1 SAVARON, JEAN (1566-1622), Traitté des confrairies, Paris : Pierre Chevalier, 1604 
2707.2 CITOIS, FRANÇOIS (1572-1652?), Histoire merveilleuse de l’abstinence triennale d’une fille de Confolens en Poictou, Paris : 
Jean de Heuqueville, 1602 
2707.3 LE MIRE, AUBERT (1573-1640), De SS. virginibus coloniensibus disquisitio, Paris : Sébastien Cramoisy, 1609] 
 
 
Folio 47v 
 
 
[2708] 15s.  Fab. Justinianus de sacra scriptura eiusque usu ac interpretibus, 
Parisiis, 1618 
[GIUSTINIANI, FABIANO (1578-1627), De Sacra Scriptura ejusque usu ac interpretibus commentarius, Paris : Laurent Sonnius, 1618] 
 
[2709]   Genebrardus de sacrarum electionum jure et necessitate, Parisiis, 
1593 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), De Sacrarum electionum jure et necessitate ad Ecclesiae gallicanae redintegrationem, Paris : 
Sébastien Nivelle, 1593] 
 
[2710] 16s.  Garneri Gregorianum sive allegoriae explanationes rerum in biblis 
contentarum ex scriptis divi Gregorii papae cum notis Jo. Spicardi, Parisiis, 1608 
[GARNIER DE SAINT-VICTOR (11..-1170), Picard, Jean II éd., Gregorianum, hoc est Allegoriae omnium pene rerum in Bibliis 
contentarum explanationes promptae ex universis D. Greg. pap. Scriptis, Paris : Charles Sevestre, 1608] 
 
[2711] 12s.  Romanae correctionis in lat. bibliis loca insigniora observata a Fr. 
Luca, Antverpiae, 1608 
[LUCAS, FRANÇOIS I (1548-1619), Romanae correctionis in latinis Bibliis editionis vulgatae, jussu Sixti V,... recognitis, loca insigniora, 
Anvers : Balthasar et Joannes Moretus, 1608] 
 
[2712] 13s.  L’examen du monde fr. et hebreu. Item veterum rabinorum in 
exponendo pentateucho modi 13 authore P. d’Aquin, Parisiis, 1629 
[2712.1 AQUIN, PHILIPPE D’ (1578-1650), L’Examen du monde, Paris : Jean Laquehay, 1629 
2712.2 ISMAEL BEN ELISHA, Aquin, Philippe d’ (1578-1650) éd., Veterum rabbinorum in exponendo Pentateucho modi tredecim, 
Paris : Jean Laquehay, 1629] 
 
[2713]   Philonis judaei liber quare quorundam in scripturis sacris mutata 
sint nomina cum interpretatione Fed. Morelli, Parisiis, 1593 
[PHILON D’ALEXANDRIE (0030? AV. J.-C.-0040?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Liber singularis, quare quorundam in Scripturis 
sacris mutata sint nomina, Paris : Fédéric Morel, 1593] 
 
                                                 
744 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote A-7137. 
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[2714]   Catalogus praeceptorum negativorum legis mosaicae heb. et lat., 
Basileae 
 
 
[2715] 6s.  Paraphrases sur les 12 petits prophetes et Baruch par Chassignet, a 
Besançon, 1616 
[CHASSIGNET, JEAN-BAPTISTE (157.?-1637)] 
 
[2716] 6s.  Aaron purgatus sive de Vitulo aureo authore Fr. Moncaeio, 
Attrebati, 1606 
[MONCEAUX, FRANÇOIS DE (1550-....), Aaron purgatus, sive de Vitulo aureo libri duo, Arras : Guillaume de La Rivière, 1606] 
 
[2717] 1 ₶  Itinerarium D. Benjaminis heb. et lat. cum notis Const. l’Empereur, 
Lugduni Batavorum, 1633 
[BENJAMIN DE TUDÈLE (1130?-1173), L’Empereur, Constantijn (1591-1648) éd., Itinerarium, Leyde : officine Elzevier, 1633] 
 
[2718]   Urbanus Pottier in Jonam, Parisiis, 1632 (sic) 
[POTIER, URBAIN, Jonas ad literam, ad allegoriam et ad mores distributim, accurate et breviter dilucidatus, Paris : Robert Sara, 1642] 
 
[2719] 10s.  Melchisedech de Lapaire, a Paris, 1622 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), Melchisedech, Paris : Sébastien Cramoisy, 1622] 
 
[2720]   Jo. Geometrae paradisus. Item la description du paradis terrestre 
traduite du grec de sainct Bazille, Parisiis, 1597 
[2720.1 JEAN LE GÉOMÈTRE, Morel, Fédéric (1552-1630) trad., Paradisus, Paris : Fédéric Morel, 1597 
2720.2 BASILE DE CÉSARÉE (SAINT ; 0329?-0379), Morel, Fédéric (1552-1630) trad., Description du paradis terrestre, Paris : Fédéric 
Morel, 1586] 
 
[2721] 8s.  Apologia Simonis Vigorii de suprema ecclesiae authoritate 
adversus Andr. Duval, Augustae Tricassinorum, 1615 
[VIGOR, SIMON (1556-1624), Apologia,... de suprema Ecclesiae auctoritate, adversus M. Andream Duval, Troyes : Pierre Chevillot, 
1615] 
 
[2722] 1 ₶ 4s.  Jo. Steph. Durantus de ritibus ecclesiae catholicae, Lugduni, 1608 
[DURANTI, JEAN-ÉTIENNE (1534-1589), De Ritibus Ecclesiae catholicae libri tres, Lyon : Pierre Landry, 1608] 
 
[2723] 1 ₶  Raisons de l’office et ceremonies de l’eglize catholique par Cl. 
Villette, a Rouen, 1625 
[VILLETTE, CLAUDE, Les Raisons de l’office et cérémonies qui se font en l’Église catholique, apostolique et romaine, Rouen : 
Manassès de Préaulx, 1625] 
 
[2724] 1 ₶ 5s.  Jo. Philesaci opera varia, Parisiis, 1614 
[FILESAC, JEAN (1556-1638), Opera varia, Paris : Barthélémy Macé, 1614] 
 
[2725] 9s.  Tractatus de electionibus novorum praelatorum authore cardinali 
Mandagoto cum notis Boerii. Item constitutiones synodi Wladislaniensis, Coloniae 
Agrippinae, 1573 
[2725.1 GUILLAUME DE MANDAGOUT (12..-1321), Bohier, Nicolas (1469-1539) éd., Tractatus de electionibus novorum praelatorum, 
Cologne : Dietrich Baum, 1573 
2725.2 Constitutiones in dioecesana synodo Wladislaviensi, Cologne : Maternus Cholinus, 1572] 
 
[2726] 10s.  Pallium archiepiscopale authore N. de Bralion, Parisiis, 1648 
[BRALION, NICOLAS DE (1600?-1672), Pallium archiepiscopale, Paris : veuve de Jean Camusat, 1648] 
 
[2727] 15s.  La royalle prestrise de Besse, a Paris, 1610 
[BESSE, PIERRE DE (1567?-1639), Royale Prestrise, Paris : Nicolas Du Fossé, 1610] 
 
[2728] 15s.  Scrutinium sacerdotale Fab. Incarnati, Parisiis, 1617 
[INCARNATO, FABIO, Exactum scrutinium sacerdotale, Paris : Jean Fouet, 1617] 
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[2729] 10s.  Opuscule de P. de Villars. Item Catalogus praesulum viennensium, 
a Lyon, 1598 
[VILLARS, PIERRE DE (1545-1613), Opuscules et divers traictez sur plusieurs sujects et matières ecclésiastiques, Lyon : Jacques 
Roussin, 1598] 
 
[2730]   Deffensorium curatorum authore Rich. archiepiscopo armachano, 
Parisiis, 1625 
[RICHARD FITZ RALPH (1295?-1360), Defensorium curatorum adversus eos qui privilegiatos se dicunt, Paris : Jean Libert, 1625] 
 
[2731] 10s.  Hier. Caratus de juribus parrochialibus, Mediolani, 1625 
[CARATUS, HIERONYMUS, De Juribus parochialibus opusculum, Milan : s. n., 1625] 
 
[2732] 12s.  Les prerogatives du pastorat paroissial deffendues par J. P. C. de 
Belley, a Paris, 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Les Prérogatives du pastorat paroissial, deffenduës, contre les Lettres satyriques d’Agathon a 
Eraste, Paris : s. n., 1642] 
 
[2733] 12s.  Les devoirs parroissiaux par l’evesque de Belley, a Paris, 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Les Devoirs paroissiaux soustenus contre les invectives couchées dans les Lettres d’Agathon a 
Éraste, Paris : s. n., 1642] 
 
[2734] 15s.  Les devoirs du bon parroissien par J. P. Camus evesque du Belley, 
a Paris, 1641 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Les Debvoirs du bon parroissien, Paris : Gervais Alliot, 1641] 
 
[2735] 12s.  Revision de l’advis d’un docteur touchant les debvoirs d’un bon 
parroissien par J. P. C. evesque de Belley, a Paris, 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Révision de l’advis d’un docteur touchant les debvoirs du bon parroissien, Paris : s. n., 1642] 
 
[2736] 10s.  Paisible justification des debvoirs d’un bon paroissien par J. P. C. 
evesque de Belley, a Paris, 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Paisible justification des "Devoirs du bon parroissien", Paris : s. n., 1642] 
 
[2737]   Paroessia sive de paroessiarum et paroechorum origine et de missa 
parocciali authore Jo. Philesaco, Parisiis, 1608 
[FILESAC, JEAN (1556-1638), Paroecia, sive de paroeciarum et paroecorum origine, necnon de missa paroeciali audienda, Paris : 
Barthélémy Macé, 1608] 
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[2738] 8s.  Parochianus obediens sive de debito parochianorum, Duaci, 1633 
[BONAVENTURE DE LA BASSÉE (1577?-1650), Parochianus obediens. Sive De duplici debito parochianorum audiendi scilicet missam 
& verbum Dei in sua parochia saltem diebus dominicis & festis majoribus stante commoditate, Douai : Jean Serrurier, 1633] 
 
[2739]   Le devot parroissien au pied de l’autel par A. Dupin, 1642 
[DUPIN, A., Le dévot paroissien au pied de l’autel où en adorant la très sainte Eucharistie il produit les actes de Foy, d’Espérance et de 
Charité, Paris : Pierre Rocolet, 1642] 
 
[2740] 10s.  Le chrestien au pied de l’autel par B. Jacquinot, 1640 
[JACQUINOT, BARTHÉLEMY (1569-1647), Le chrétien au pied des autels, rendant au très-auguste sacrement de l’Eucharistie les devoirs 
de ses religieuses visites, Paris : Jean Camusat, 1640] 
 
[2741]   Sermon de J. Gerson touchant le debvoir des parroissiens, a Troyes, 
1620 (sic) 
[GERSON, JEAN (1363-1429), Pineau, Hilaire trad., Sermon,... touchant la hiérarchie de l’Église et le devoir que les paroissiens doivent 
a leurs paroisses, Troyes : Pierre Chevillot, 1622] 
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[2742] 5s.  J. Chabanel de l’antiquité des eglizes paroichielles, a Tholoze, 1608 
[CHABANEL, JEAN (1560?-1615?), De l’Antiquité des églises parochielles, institution des recteurs et vicaires perpétuels, Toulouse : 
veuve de Jacques Colomiez, 1608] 
 
[2743] 1 ₶ 6s.  Rationale divinorum officiorum authore Guil. Durandeau (sic) et 
Jo. Belletho, Lugduni, 1565 
[DURAND, GUILLAUME I (1230?-1296), BELETH, JEAN (....-1185?), Rationale divinorum officiorum, Lyon : héritiers de Jacques Giunta, 
1565] 
 
[2744] 8s.  Hennequinaeus de sacrificio missae. Item orationes tres habitae in 
synodo diocesis rhedonensis, Parisiis, 1578 
[2744.1 HENNEQUIN, AYMAR (1544-1596), Brevis et accurata et valde methodica interpretatio rerum, verborum et coeremoniarum 
quibus utitur Ecclesia catholica in sacrificio missae, Paris : Pierre L’Huillier, 1578 
2744.2 HENNEQUIN, AYMAR (1544-1596), Orationes tres, sive conciones habitae in conventu synodali dioecesis redonensis, Paris : 
Pierre L’Huillier, 1578] 
 
[2745] 5s.  La preuve de nom et antiquité de la messe par J. Corbin, a Paris, 
1620 
[CORBIN, JACQUES (1580?-1653), Preuve du nom de la messe et de son antiquité par l’Escriture Saincte et les Pères des quatre 
premiers siècles de la naissance de l’Église, Paris : Thomas Blaise, 1620] 
 
[2746]   La probation de la messe contre les faussetez de Duplessis-Mornay, 
a Paris, 1600 
[GARET, JEAN (15..?-1571), La Probation de la S. messe et sacrifice d’icelle tirée du vieil et nouveau Testament et des SS. Pères, contre 
les faussetez du sieur Du Plessis Mornay, Paris : François Du Chesne et Antoine Rousset, 1600] 
 
[2747] 8s.  Traité de la liturgie par Gilb. Genebrard, a Lyon, 1594 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), Traicté de la liturgie, Lyon : Jean Pillehotte, 1594] 
 
[2748] 10s.  Liturgia graeca D. Petri etc., Parisiis, 1595 
[LINDANUS, WILHELM DAMASI (1525-1588), Missa apostolica seu divinum sacrificium S. apostoli Petri, Paris : Fédéric Morel, 1595] 
 
[2749] 5s.  Tractatus de missa authore Gasparo Sasgero. Eiusdem de 
sanctorum imploratione et vera libertate evangelica, 1527 
[2749.1 SCHATZGEYER, KASPAR (1463?-1527), Tractatus de missa, Tübingen : Ulrich Morhart, 1527 
2749.2 SCHATZGEYER, KASPAR (1463?-1527), De Sanctorum imploratione, Tübingen : Ulrich Morhart, 1527 
2749.3 SCHATZGEYER, KASPAR (1463?-1527), De Vera libertate evangelica, Tübingen : Ulrich Morhart, 1527]745 
 
[2750] 8s.  P. Aretius de aquae transmutatione in sacrificio missae, Antverpiae, 
1628 
[ARESI, PAOLO (1574-1644), De Aquae transmutatione in sacrificio Missae... disputatio, Anvers : Martinus Nutius, 1628]746 
 
[2751] 6s.  Fr. Guthmanus de sacrorum ministrorum altaris coelibatu, Venetiis, 
1569 
[GUZMAN, FRANCISCO, De Sacrorum ministrorum altaris coelibatu tractatus, Venise : Grazioso Percacino, 1569]747 
 
[2752] 6s.  Declaration du symbole des apostres du cardinal Bellarmin, a Lyon, 
1611 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621)] 
 
[2753] 6s.  Confessio catholica sancti concilii tridentini. Item methodus 
catechismi catholici, Lugduni, 1581 
[2753.1 EDER, GEORG (1523-1587), Confessio catholica S. S. Concilii Tridentini, Lyon : Jean Stratius, 1581 
2753.2 EDER, GEORG (1523-1587), Methodus cathechismi catholici, Lyon : Jean Stratius, 1579] 
 
[2754] 8s.  Guil. Parisiensis de 7 sacramentis, Lugduni, 1579 (sic) 
                                                 
745 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote D-13183. 
746 L’exemplaire de Brodeau est à la BnF (département PHS) sous la cote D-13195. 
747 L’exemplaire de Brodeau est à la BnF (département PHS) sous la cote D-12854. 
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[GUILLAUME D’AUVERGNE (1180 ?-1249), De Septem sacramentis libellus, Lyon : Alessandro Marsili, 1580] 
 
[2755] 10s.  Jo. Dartis de canonica ecclesiae disciplina circa sacramenta et 
primum circa poenitentiam, Parisiis, 1625 
[ARTIS, JEAN D’ (1572-1651), De Canonica Ecclesiae disciplina circa sacramenta et primum circa poenitentiam, Paris : Jean Duval, 
1625] 
 
[2756] 16s.  Manuale confessariorum et poenitentium authore M. Azpilcueta 
doctore Navarnio, Parisiis, 1611 
[AZPILCUETA, MARTIN DE (1493-1586), Enchiridion sive Manuale confessariorum et poenitentium, Paris : Laurent Sonnius, 1611] 
 
[2757] 12s.  Jac. Sirmundi historia poenitentiae publicae. Eiusdem disquisitio de 
azymo, Parisiis, 1651 
[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Historia poenitentiae publicae, ejusdem Disquisitio de azymo, Paris : Sébastien et Gabriel 
Cramoisy, 1651] 
 
[2758] 5s.  La delegation des religieux touchant le pouvoir qu’ils ont 
d’entendre les confessions des seculiers, a Paris, 1623 
[PRINSART, YVES, La Délégation des Religieux, c’est-a-dire examen et rapport de la puissance légitime qu’ont les Religieux Mandians, 
et autres privilegiez, d’entendre les Confessions des Séculiers, Paris : s. n., 1623] 
 
[2759] 10s.  Remarques amiables sur le traité du pouvoir qu’ont les privilegiez 
d’entendre les confessions, a Paris (sic), 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Remarques amiables sur un traitté du pouvoir qu’ont les privilégiez d’entendre les confessions, S. 
l. : s. n., 1642] 
 
[2760] 8s.  Confessio fidei de eucharistiae sacramento, Magdeburgae, 1557 
[CALVIN, JEAN (1509-1564), Confessio fidei de eucharistiae sacramento, Magdebourg : Ambrosius Kirchner, 1557] 
 
[2761] 8s.  Discution du livre intitulé le chappellet secret du tres saint 
sacrement, a Paris, 1635 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), Discussion sommaire d’un livret intitulé, Le chapelet secret du tres-sainct Sacrement; Paris : s. n., 
1635] 
 
[2762]   Discours du sainct sacrement de mariage par Edmond Auger, Paris, 
1572 
[AUGER, ÉMOND (1530-1591), Discours du sainct sacrement de mariage, Paris : Gabriel Buon, 1572] 
 
[2763] 10s.  Le David françois ou de la saincte psalmodie par F. Bourgoing, a 
Paris, 1641 
[BOURGOING, FRANÇOIS (1585-1662), Le David françois, ou Traité de la saincte psalmodie, Paris : Sébastien Huré, 1641] 
 
[2764] 2 ₶  Olliv. Bonartius de institutione, obligatione et religione horarum 
canonicarum, Duaci, 1624 
[BOONAERT, OLIVIER (1570-1654), De Institutione, obligatione et religione horarum canonicarum libri tres, Douai : Balthazar Bellère, 
1624]748 
 
[2765] 1 ₶ 5s.  Bart. a Sancto Fausto tractatus de horis canonicis, Lugduni, 1527 
(sic) 
[BARTHOLOMAEUS A SANCTO FAUSTO, De Horis canonicis tractatus, Lyon : Claude Landry, 1627] 
 
[2766] 8s.  Anachlitus Siccus de ecclesiastica hymnodia, Antverpiae, 1634 
[SECCHI, ANACLETO, De ecclesiastica hymnodia libri tres, Anvers : Balthasar Moretus, 1634] 
 
[2767] 16s.  Jac. Eveillon de processionibus ecclesiasticis, Parisiis, 1641 
[EVEILLON, JACQUES (1572-1653), De Processionibus ecclesiasticis liber, Paris : Mathieu Guillemot, 1641] 
 
                                                 
748 L’exemplaire de Brodeau est à la BnF (département PHS) sous la cote B-3518. 
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[2768] 8s.  Jo. Capetius de indulgentiis, Insulis, 1597 
[CAPET, JEAN, De Indulgentiis tractatus brevis, clarus et eruditus, Lille : Antoine Tack, 1597] 
 
[2769]   Rob. Bellarminus de indulgentiis et jubileo, Lugduni, 1599 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Indulgentiis et jubileo libri duo, Lyon : Jean Pillehotte, 1599] 
 
[2770]   Consideraciones parra ganar devotamente las indulgencias por Jo. 
Federer, en Madrid, 1616 
[FEDERER, JOHANNES] 
 
[2771]   Traité des indulgences et de la penitence pour les obtenir par N. 
Janvier, a Paris, 1616 
[JANVIER, NICOLAS] 
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[2772] 5s.  Thomas Zerula de jubilaeo et indulgentia, Venetiis, 1600 
[ZEROLA, TOMMASO (1548-1603), Sancti Jubilaei ac indulgentiarum, necnon commentarii super bullam indictionis ejusdem Sancti 
Anni, tractatus, Venise : Giorgio Varisco, 1600] 
 
[2773]   Trattato del jiubileo composto dal padre Ant. Santarrelli, in Roma, 
1624 
[SANTARELLI, ANTONIO (1569-1649), Trattato del giubileo dell’Anno Santo, Rome : Alessandro Zanetti, 1624]749 
 
[2774] 5s.  Traité du jubilé de l’annee sainte et des autres jubilez de la 
traduction de M. de Sainct Jean, a Paris, 1626 
[SANTARELLI, ANTONIO (1569-1649), Traicté du jubilé de l’année saincte, et des autres jubilez, Paris : Sébastien Huré, 1626] 
 
[2775]   Instruction familiere pour gagner le jubilé par M. Herissé, a Paris, 
1641 
 
 
[2776] 10s.  Sommario de la devocion, cofradia et indulgencias del rosario par 
Balt. Juan Roca, en Valencia, 1596 
[ROCA, BALTHASAR JUAN, Sumario de la devoción, cofradia e indulgencias del rosario de la Madre de Dios, Valence : Alvaro Franco, 
1596]750 
 
[2777] 6s.  Assertio fidei catolicae authore Simone Vigorio, Parisiis, 1618 
[VIGOR, SIMON (1556-1624), Assertio fidei catholicae, ex quatuor prioribus conciliis oecumenicis et aliis synodis celebratis intra 
tempora quatuor praedictorum conciliorum, Paris : Jacques Bessin, 1618] 
 
[2778]   Apologie pour le caresme 
 
 
[2779]   Jo. Hessels tractatus pro invocatione sanctorum contra Jo. 
Monhemium et eius defensorem Henricum Artopaeum, Lovani, 1564 
[HESSELS, JAN (1522-1566), Tractatus pro invocatione sanctorum contra Joannem Monhemium et ejus defensorem Henricum 
Artopaeum, Louvain : Jean Bogard, 1564] 
 
[2780]   Sententiae sanctorum patrum de venerandarum imaginum usu, avec 
un traité de sainct Jean Damascene des images, Parisiis, 1562 
[2780.1 MOREL, GUILLAUME (1505-1564), Sententiae SS. Patrum de venerandarum imaginum usu, Paris : Guillaume Morel, 1562 
2780.2 JEAN DAMASCÈNE (SAINT ; 0650?-0749?), THÉODORE STOUDITE (SAINT ; 0759-0826), Benoist, René (1521-1608) éd., Traicté 
catholique des images et du vray usage d’icelles, Paris : Nicolas Chesneau, 1564] 
                                                 
749 L’exemplaire de Brodeau est à la BnF (département PHS) sous la cote D-12924. 
750 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la réserve des livres rares de la BnF sous la cote E-4196. 
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[2781] 15s.  Jo. Molanus de historia sanctarum imaginum, Lugduni, 1619 
[MOLANUS, JEAN (1533-1585), De Historia SS. imaginum et picturarum pro vero earum usu contra abusus, libri IV, Lyon : Laurent 
Durand, 1619] 
 
[2782] 1 ₶ 3s.  Opus Caroli Magni regis Francorum contra synodum quae in 
partibus Graeciae pro adorandis imaginibus arroganter gesta est, 1549 
[CHARLEMAGNE (EMPEREUR D’OCCIDENT ; 0742-0814), Du Tillet, Jean II (150.-1570) éd., Opus inlustrissimi... Caroli Magni... contra 
Synodum quae in partibus Graeciae, pro adorandis imaginibus stolide sive arroganter gesta est, Paris : s. n., 1549] 
 
[2783]   Les ceremonies de la semaine sainte interpretees par Marin 
Viennois, a Paris, 1606 
 
 
[2784]   Traité de René Benoist des chandeliers et luminaires, a Paris, 1568 
[BENOIST, RENÉ (1521-1608)] 
 
[2785]   Les cimetieres sacrés par Henry Desponde, a Bourdeaux, 1599 
[SPONDE, HENRI DE (1568-1643), Les cimitieres sacrez, Bordeaux : Simon Millanges, 1599] 
 
[2786] 6s.  Discours de la tonsure clericale par Ant. Godeau, Paris, 1651 
[GODEAU, ANTOINE (1605-1672), Discours de la tonsure cléricale et des dispositions avec lesquelles il la faut recevoir, Paris : Pierre 
Le Petit, 1651] 
 
[2787] 5s.  Discours du clerc tonsuré par N. Janvier, a Chartres, 1622 
[JANVIER, NICOLAS, Du Clerc tonsuré, de son institution, privilèges et devoirs, Paris : Joseph Cottereau, 1622] 
 
[2788]   Pro sacerdotum barbis authore Jo. Pierio, Parisiis, 1583 (sic) 
[PIERIO VALERIANO, GIOVAN PIETRO (1477-1560), Pro sacerdotum barbis, Paris : Chrétien Wechel, 1533] 
 
[2789] 8s.  Tractatus N. Bajonensis de censuris et inhabilitatibus ecclesiasticis, 
Parisiis, 1631 
[BAYON, NICOLAS, Tractatus de censuris et inhabilitatibus ecclesiasticis, Paris : Martin Collet, 1631] 
 
[2790] 5s.  Theop. Reynaudus de monitoriis ecclesiasticis, Lugduni, 1636 
[RAYNAUD, THÉOPHILE (1583-1663), De Monitoriis ecclesiasticis ad extorquendam restitutionem aut revelationem,... tractatio 
bipartita, Lyon : Gabriel Boissat, 1636] 
 
[2791] 8s.  Genebrardi responsio ad Jaco. Schegkium de Sancta Trinitate, 
Parisiis, 1575 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), Ad Jacobum Schegkium, Schorndoffensem philosophum et medicum, assertionibus sacris de 
Deo sese temere immiscentem et tribus ipsius de S. Trinitate libris, modo pro sabellianis, modo pro trinitariis, inconstantissime 
obtrectantem, responsio, Paris : Gilles Gourbin, 1575] 
 
[2792] 10s.  Genebrardus de Sancta Trinitate, Parisiis, 1569 
[GENEBRARD, GILBERT (1537-1597), De S. Trinitate libri tres, Paris : Pierre L’Huillier, 1569] 
 
[2793] 5s.  D. Arnoldi abbatis Bonaevallis tractatus de operibus sex dierum, 
Autissiodori, 1609 
[ARNAUD DE BONNEVAL (11..-1157?), Peronnet, Denis éd., Tractatus… de operibus sex dierum, Auxerre : Denis Vatard, 1609] 
 
[2794] 18s.  Eusebii Pamphili opuscula, Parisiis, 1643 
[EUSÈBE DE CÉSARÉE (0265?-0340), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Eusebii Pamphili Caesareae in Palestina episcopi opuscula 
XIII, Paris : Sébastien Cramoisy, 1643] 
 
[2795] 8s.  Traditions divines, apostoliques et ecclesiastiques par A. Delaval, a 
Paris, 1615 
[LAVAL, ANTOINE DE (1550-1631), Le Grand chemin de la vraie Église, historiquement démontré par l’origine et la suite des traditions 
divines, apostoliques et ecclésiastiques, Paris : Denis de La Nouë, 1615] 
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[2796] 10s.  Guil. Ader de aegrotis et morbis in evangelio, Tolosae, 1621 
[ADER, GUILHEM (1567?-1638), Enarrationes de aegrotis et morbis in Evangelio, Toulouse : Dominique et Pierre Bosc, 1621] 
 
[2797]   Scripturae sacrae viridarium, Parisiis, 1626 
[RUMET, LOUIS, Scripturae sacrae viridarium literale et mysticum, Paris : Jean Fouet, 1626] 
 
[2798] 1 ₶ 12s. Jo. Bustamantinus de animantibus reptilibus scripturae sanctae, 
Lugduni, 1620, 2 volumes 
[BUSTAMANTE DE LA CAMARA, JUAN, De Reptilibus vere animantibus S. Scripturae libri sex, Lyon : Antoine Pillehotte, 1620] 
 
[2799]   Ecclesia catholica a novatorum calumniis vindicata authore Mart. 
Eisangrio, Ingolstadii, 1556 (sic) 
[EISENGREIN, MARTIN (1535-1578), Ecclesia Cath. a Novatorum calumniis vindicata, Ingolstadt : David Sartorius, 1576] 
 
[2800]   Mart. Peresius de divinis, apostolicis et ecclesiasticis traditionibus, 
Parisiis, 1549 
[PEREZ DE AYALA, MARTIN (1504-1566), De Divinis apostolicis atque ecclesiasticis traditionibus, Paris : Poncet Le Preux, 1549] 
 
[2801] 10s.  Figurae bibliorum Ant. de Rampelogis (sic), Coloniae, 1609 
[RAMPEGOLLO, ANTONIO, Figurae Bibliorum, Cologne : Peter Henning, 1609] 
 
[2802] 10s.  Matth. Bredenbachii epistolae 2 de negotio religionis, Coloniae 
Agripinae, 1567 
[BREDENBACH, MATTHIAS, Epistolae duae de negocio religionis, Cologne : Johann Gymnich, 1567] 
 
[2803]   Melchioris Cani episcopi canariensis opera, Lovaing, 1569 
[CANO, MELCHIOR (1509?-1560), De locis Theologicis Libri duodecim, Louvain : Servatius Sassen, 1569] 
 
[2804]   Fr. Vallesius de iis quae scripta sunt physice in libris sacris sive de 
sacra philosophia. Item Levini Lemnii tractatus de plantis sacris. Item Fr. Ruei tractatus 
de gemmis, Lugduni, 1595 
[VALLÉS DE COVARRUBIAS, FRANCISCO (1524-1592), LEMNIUS, LEVINUS (1505-1568), LA RUE, FRANÇOIS (1520?-1585), De iis quae 
scripta sunt physice in libris sacris, sive de Sacra philosophia liber singularis, Lyon : Hugues de La Porte, 1595] 
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[2805]   La philosophie affective par Louis Bail, a Paris, 1647 
[BAIL, LOUIS (1610-1669), La Philosophie affective, ou Divers opuscules pour servir de conduite a la piété, Paris : veuve de Pierre 
Chevalier, 1647] 
 
[2806]   Medulla theologica authore Lud. Abelli, Parisiis, 1650, 2 volumes 
[ABELLY, LOUIS (1604-1691), Medulla theologica, Paris : Georges Josse, 1650] 
 
[2807]   Compendium theologiae Jo. Gerson, Parisiis 
[GERSON, JEAN (1363-1429)] 
 
[2808]   I divini precetti dal angelo a Moyse dati per Jiac. di Melfitto, in 
Venetia 
[PANCOTTO, GIACOMO (1489-1561?), I diuini precetti dell’angelo a Moise diuinamente dati, & per il uerbo incarnato di Christo 
apertamente dichiarati. Et dalla S. Chiesa catholica confermati, Venise : héritiers de Melchiorre Sessa, 1570] 
 
[2809]   Le memorial de la vie chrestienne par L. de Grenade traduit en 
françois par N. Colin, a Paris, 1631 
[LOUIS DE GRENADE (1504-1588), Colin, Nicolas (1535?-1608) trad.] 
 
[2810] 12s.  Guida del peccatori del L. di Granata, in Venegia, 1581 
[LOUIS DE GRENADE (1504-1588), Della Guida overo scorta de’ peccatori libro primo, Venise : Giorgio Angelieri, 1580-1581] 
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[2811] 1 ₶  Virtutum et vitiorum definitiones authore C. Paschalii, Parisiis, 
1615 
[PASQUALI, CARLO (1547-1626), Virtutes et vitia, hoc est virtutum et vitiorum definitiones, descriptiones, characteres, Paris : Eustache 
Foucault, 1615] 
 
[2812]   Maximi theologica de virtute et vitio, 1560 
[MAXIME DE CHRYSOPOLIS (SAINT ; 0580-0662), Picot, Jean (15..-1565) éd., Varia capitula, tum theologica, tum oeconomica, de 
virtute et vitio, Paris : Guillaume Morel, 1560] 
 
[2813]   La vie du chrestien ou le catechisme de la mission, a Caen, 1651 
[JEAN EUDES (SAINT ; 1601-1680), La Vie du chrestien, ou le Catéchisme de la mission, Caen : Pierre Poisson, 1651] 
 
[2814] 5s.  Institution chrestienne de Fr. Coster, a Rheims, 1593 
[COSTERUS, FRANCISCUS (1532-1619)] 
 
[2815] 10s.  Divines considerations par J. de Val, a Lyon, 1600 (sic) 
[VALDÉS, JUAN DE (150.?-1541), Les Divines considérations et sainctes méditations,... touchant tout ce qui est nécessaire pour la 
perfection de la vie chrestienne, Lyon : Pierre Picard, 1601] 
 
[2816] 12s.  Divins opusculles de sainct Effresme, a Paris, 1579 
[ÉPHREM (SAINT ; 0306?-0373), Feuardent, François (1539-1610) éd., Divins opuscules et exercices spirituels du très Saint Père Éfrem, 
archidiacre d’Édesse, Paris : Sébastien Nivelle, 1579] 
 
[2817] 12s.  Sancti Basilii Seleuciae opera. Item Honorius de praedestinatione et 
libero arbitrio 
[2817.1 BASILE DE SÉLEUCIE (SAINT ; 0435?-0468?) 
2817.2 HONORIUS AUGUSTODUNENSIS (1080?-1154?)] 
 
[2818] 6s.  Horosius contra Pelagium de arbitrii libertate, Lovanii, 1558 
[OROSE, PAUL (0390?- 0418?), Costerus, Joannes (1515-1559) éd., Liber apologeticus contra Pelagium de arbitrii libertate, Louvain : 
Merten Verhasselt, 1558] 
 
[2819]   Sancti Fulgentii opera theologica. Item P. Diaconi de incarnatione 
et gratia Christi, Basilae, 1621 
[FULGENCE DE RUSPE (SAINT ; 0467-0532), PIERRE DIACRE (1107-115.), Luz, Ludwig (1577-1642) éd., Opera theologica, Bâle : 
Sebastian Henricpetri, 1621] 
 
[2820] 1 ₶ 15s. Considerations hierarchiques par J. P. Camus evesque de Belley, a 
Paris, 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Considérations hiérarchiques, Paris : Gervais Alliot, 1642] 
 
[2821] 16s.  Les conferences des peres recueillies par sainct Jean Cassian traduit 
par J. de Lavardin, a Paris, 1589 
[JEAN CASSIEN (SAINT ; 0360?-0432?), Lavardin, Jean de trad., Les Conférences des Pères, Paris : Guillaume Chaudière, 1589] 
 
[2822] 2 ₶  Thomae Malleoli a Kempis opera omnia, Lugduni, 1623 
[THOMAS A KEMPIS (1380?-1471), Opera omnia, Lyon : Michel Chevalier, 1623] 
 
[2823] 13s.  J. Gersen de imitatione Christi cum notis Fr. Valgravii, Parisiis, 
1638 
[THOMAS A KEMPIS (1380?-1471), Valgrave, Francis comment., De imitatione Christi libri quatuor, Paris : Sebastien Huré, 1638] 
 
[2824] 1 ₶  Thomas a Kempis de imitatione Christi, Parisiis, 1649 
[THOMAS A KEMPIS (1380?-1471), De imitatione Christi libri quatuor, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1649] 
 
[2825] 15s.  Refutationes kempenses, Parisiis, 1650 
[FRONTEAU, JEAN (1614-1662), Refutatio eorum quae contra Thomae Kempensis vindicias scripsere Domnus Robertus Quatremaire... 
et Dominus de Launoy, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1650] 
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[2826]   Paralypomena opusculorum P. Blezensis, Jo. Trithem et aliorum a 
Jo. Busaeo, Coloniae Agrippinae, 1624 
[PIERRE DE BLOIS (113.-1212?), TRITHEMIUS, JOHANNES (1462-1516), Busaeus, Joannes (1547-1611) éd., Paralipomena opusculorum, 
Cologne : Johann Wulffraht, 1624] 
 
[2827] 2 ₶  Divi Paulini opera et vita cum notis Ducaei et Rosweidi, 
Antverpiae, 1622 
[PAULIN DE NOLA (SAINT ; 0353-0431), Fronton Du Duc (1559-1624) éd., Rosweyde, Heribert (1588-1629) éd., Opera, Anvers : 
officine Plantin, 1622] 
 
[2828] 10s.  Plusieurs livres de theologie, 1567 
 
 
[2829]   3 homelies de sainct Jean Chrysostome avec les 5 catecheses de 
sainct Cyrille de la traduction de Ant. de Laval, a Paris, 1620 
[JEAN CHRYSOSTOME (SAINT ; 0347?-0407), CYRILLE II (SAINT ; 0376?-0444), Laval, Antoine de (1550-1631) éd., Trois homélies de S. 
Jean Chrysostome, avec les cinq catéchèses mystagogiques de S. Cyrille, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1620] 
 
[2830]   D. Prosperi opera, Duaci, 1577 
[PROSPER D’AQUITAINE (SAINT ; 0390?-0455?), Olivier, Jean éd., Opera, Douai : Jean Bogard, 1577] 
 
[2831]   B. Eugenii episcopi Toletani opuscula Anastasii Bibliothecaris 
colectanea Jac. Sirmundi, Parisiis, 1619 et 1620 
[2831.1 EUGÈNE DE TOLÈDE (SAINT ; 06..?-0657), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Opuscula, Paris : Sébastien Cramoisy, 1619 
2831.2 ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE (0815?-0878?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Collectanea, Paris : Sébastien Cramoisy, 
1620] 
 
[2832] 10s.  Sancti Marci opuscula theologica, Parisiis, 1563 
[MARC LE MOINE (0360?-0430?), Picot, Jean (15..-1565) éd., Opuscula quaedam theologica, Paris : Oudin Petit, 1563] 
 
[2833] 10s.  Marci heremitae opuscula gr. et lat., Hezichii opuscula gr. et lat., 
Parisiis, 1563751 
[MARC LE MOINE (0360?-0430?)] 
 
[2834]   Cl. Guilliaudi homiliae quadragesimales, 1568 
[GUILLIAUD, CLAUDE (1493-1551)] 
 
[2835]   Via ad pacem ecclesiasticam. Item consultatio Cassandri de 
articulis religionis cum notis Grotii. Eiusdem Grotii disquisitio ad pelagiana dogmata, 
1642 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), CASSANDER, GEORG (1513-1566), Via ad pacem ecclesiasticam, in qua continentur : Confessio fidei, 
secundum Conc. Trid. ; Confessio fidei Augustanae ; Consultatio Cassandri ; Annota. H. Grotii in Consult. Cassandri ; H. Grotii 
Poema de Baptismate, Poema de Eucharistia, Disquisitio Pelagiana, S. l. : s. n., 1642] 
 
[2836]   Drusii animadversionum libri 2. Eiusdem miscellanea sacra. 
Eiusdem quaestionum hebraicarum libri tres. Eiusdem libellus de Hassideaeis, Lugduni 
Batavorum, 1586 (sic) 
[2836.1 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Animadversionum libri duo, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1585 
2836.2 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Miscellanea locutionum sacrarum, Franeker : Gillis van den Rade, 1586 
2836.3 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Quaestionum Ebraicarum libri tres, 1599752 
2836.4 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), De Hasidaeis, Franeker : Gillis van den Rade, 1603] 
 
[2837] 1 ₶ 4s.  Sancti Aviti opera cum notis Jacobi Sirmundi, Parisiis, 1643 
[AVIT (SAINT ; 0450-0518?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Opera, Paris : Sébastien Cramoisy, 1643] 
 
[2838]   Amolonis archiepiscopi lugdunensis epistolae ad Gothescalcum 
etc., Parisiis, 1649 
                                                 
751 Doublon du titre précédent ? 
752 Il existe de cet ouvrage plusieurs éditions dans différentes villes mais toutes publiées en 1599. 
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[AMOLON (08..-0852), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Ad Gothescalcum epistola in qua ejus de praedestinatione et gratia errores 
aliquot reprehendit, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1649] 
 
 
Folio 49v 
 
 
[2839] 6s.  Ant. Poursani miscellanea theologica, Parisiis, 1607 
[POURSANUS, ANTONIUS, Miscellanea theologica, Paris : veuve de Pierre Bertault, 1607] 
 
[2840] 16s.  Goffridi abbatis vindocinensis epistolae, opuscula, sermones cum 
notis Sirmondi, Parisiis, 1610 
[GEOFFROY DE VENDÔME (1070?-1132), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Epistolae, opuscula, sermones, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1610] 
 
[2841] 8s.  Sancti Agobardi opera, Parisiis, 1605 
[AGOBARD (SAINT ; 0779-0840), Masson, Jean-Papire (1544-1611) éd., Opera, Paris : Denis Duval, 1605] 
 
[2842] 8s.  D. Fulberti carnotensis episcopi opera. Item carnotensis episcopi 
catalogus cum notis Caroli de Villiers, Parisiis, 1608 
[FULBERT DE CHARTRES (SAINT ; 0960?-1028), Villiers, Charles de éd., Opera varia, Paris : Thomas Blaise, 1608] 
 
[2843] 10s.  Celii Lactantii opera varia, Antverpiae, 1570 
[LACTANCE (0260?-032.?), Divinarum institutionum libri VII ; de Ira Dei liber I ; de Opificio Dei liber I ; Epitome in libros suos, liber 
acephalos, Anvers : Christophe Plantin, 1570] 
 
[2844] 6s.  Luciferi episcopi calaritani opuscula, Parisiis, 1568 
[LUCIFER DE CAGLIARI (03..-0370?), Du Tillet, Jean II (150.-1570) éd., Opuscula, Paris : Michel Sonnius, 1568] 
 
[2845]   Enchiridion precationum in vitam Christi. Item un traité de la 
viduité de P. Doré. Item un traité du jeusne par Arthus Desiré 
[2845.1 LUDOLF DE SAXE (13..?-1378), Enchiridion piarum precationum, in vitam Christi Jesu secundum descriptionem 
evangelistarum, Anvers : Gregorius de Bonte, 1546 
2845.2 DORÉ, PIERRE (1500?-1569), La Tourterelle de Viduité 
2845.3 DÉSIRÉ, ARTUS (1510?-1579), Exemplaire et probation de jeune et abstinence de la chair, Paris : Madeleine Boursette, 1556] 
 
[2846]   D. Petri Chrysologi opera, Parisiis, 1642 
[PIERRE CHRYSOLOGUE (SAINT ; 040.?-0450?), Moreau, Charles éd., Opera, Paris : Charles Rouillard, 1642] 
 
[2847] 10s.  Jo. Cochlaei deffensio sacerdotii et sacrificii novae legis etc., 
Parisiis, 1545 
[COCHLAEUS, JOHANNES (1479-1552), Sacerdotii ac sacrificii novae legis defensio, adversus Wolfangi Musculi, Augustae 
concionantis, arrosiones, Paris : Jean Ruelle, 1545] 
 
[2848]   La vraye procedure pour terminer le different en matiere de 
religion, a Caen, 1606 
[SAINT-JULIAN, La Vraye procédure pour terminer le différent en matière de religion, Caen : Charles Macé, 1606] 
 
[2849] 12s.  Traité de controverse par Arnauld Sorbin, a Paris, 1568 (sic) 
[SORBIN, ARNAUD (1532-1606), Traitté d’oraison chrestienne, contenant la vraye disposition d’icelle, et décision des controverses de 
la prière des saints, avec un formulaire d’oraisons, Paris : Guillaume Chaudière, 1567] 
 
[2850]   Controverse de Dumoulin ministre en l’eglize de Sedan, a Geneve, 
1630 
[DU MOULIN, PIERRE (1568-1658), Du Juge des controverses, traitté auquel est défendue l’authorité et la perfection de la saincte 
Escriture contre les usurpations et accusations de l’Église romaine, Genève : Pierre Aubert, 1630] 
 
[2851] 5s.  Zach. Boverii paraenesis catholica in qua refelluntur libri 4 Ant. de 
Dominicis (sic) qui de republica ecclesiastica inscribuntur, Lugduni, 1618 
[BOVERIO, ZACCARIA (1568-1638), Paraenesis catholica, ad Marcum Antonium de Dominis... in qua examinantur ac refelluntur 
quatuor libri eodem auctore evulgati, Lyon : Jean Charvet, 1618] 
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[2852] 1 ₶ 10s. Fr. Turrianus pro canonibus apostolorum et epistolis decretalibus 
deffensio, Parisiis, 1573 
[TORRES, FRANCISCO DE (1509-1586), Pro Canonibus apostolorum et Epistolis decretalibus pontificum apostolicorum, adversus 
Magdeburgenses centuriatores defensio, Paris : Nicolas Chesneau, 1573] 
 
[2853] 15s.  J. Prisaei annotationes in Matthaeum, Parisiis, 1646 
[PRICE, JOHN II, Matthaeus ex sacra pagina Sanctis Patribus graecis ac latinis gentium scriptoribus ex parte illustratus, Paris : Edme 
Pépingué, 1646] 
 
[2854]   Fons aquae salientis authore Lud. Rumetio, 1620 
[RUMET, LOUIS, Fons aquae salientis adversus errorum cisternas dissipatas, Paris : François Julliot, 1620] 
 
[2855] 12s.  L’antibabo ou aneantissement de l’attaque imaginaire du P. J. 
Bolduc par J. d’Auzole Lapaire, a Paris, 1632 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), L’Anti-Babau, ou Anéantissement de l’attaque imaginaire du R. P. Jaques Bolduc, Paris : 
Gervais Alliot, 1632] 
 
[2856] 5s.  Assertio veritatis hebraicae adversus Morinum authore Sim. de 
Muy, Parisiis, 1631 
[MUIS, SIMÉON MAROTTE DE (1587-1644), Assertio veritatis hebraicae adversus exercitationes ecclesiasticas in utrumque 
Samaritanorum Pentateuchum Joannis Morini, Paris : Jean Libert, 1631] 
 
[2857]   La confession de foy des ministres convaincue de nullité par leur 
propre bible, par J. Arnous, a Paris, 1617 
[ARNOUX, JEAN (1575-1636), La Confession de foy de Messieurs les ministres convaincüe de nullité par leurs propres Bibles, avec la 
réplique a l’escrit concerté, signé et publié par les quatre ministres de Charenton, Paris753, 1617] 
 
[2858]   Fr. Belcarius in Calvini dogmata, Parisiis, 1567 
[BEAUCAIRE-PÉGUILLON, FRANÇOIS DE (1514-1591), Adversus impium Calvini ac Calvinianorum dogma de infantium in matrum 
uteris sanctificatione, et pleraque alia Calvini etiam dogmata brevis commentarius, Paris : Claude Frémy, 1567] 
 
[2859] 8s.  Alanni adversus hereticos et valdenses postea albigenses dictos, 
Parisiis, 1612 
[ALAIN DE LILLE (1115?-1202?), Masson, Jean-Papire (1544-1611) éd., Opus adversus haereticos et Valdenses, Paris : Pierre 
Chevalier, 1612] 
 
[2860] 12s.  Fr. Balduini responsio ad J. Calvinum. Item Optati Afri milevitani 
libri 6 de schismate donatistarum adversus Parmenianum. Item deffensio libelli de officio 
pii viri etc., Parisiis, 1562 
[2860.1 BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Responsio altera ad Joan. Calvinum, Paris : Guillaume Morel, 1562 
2860.2 OPTAT DE MILÈVE (SAINT ; 03..-0384?), Bauduin, François (1520-1573) éd., Libri sex de schismate Donatistarum, aduersus 
Parmenianum, Paris : Claude Frémy, 1563 
2860.3 CASSANDER, GEORG (1513-1566), De Officio pii ac publicae tranquillitatis vere amantis viri] 
 
[2861] 15s.  Jac. Sirmundi praedestinatus sive praedestinatorum haeresis, 
Parisiis, 1643 
[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Praedestinatus, praedestinatorum haeresis et libri S. Augustino temere adscripti refutatio, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1643] 
 
[2862]   Jac. Sirmondi antirrhaeticus adversus P. Aurelii responsionem, 
Parisiis, 1633 
[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Antirrheticus, de canone arausicano, adversus Petri Aurelii, theologi, responsionem, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1633] 
 
[2863] 10s.  Dodecamenon Petri Fabri de dei nomine atque attributis, Parisiis, 
1588 
[DU FAUR DE SAINT-JORRY, PIERRE (1532?-1600), Dodecamenon,... sive de Dei nomine atque attributis liber singularis, Paris : Jean 
Richer, 1588] 
                                                 
753 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[2864] 10s.  Paracletus sive de recta illius nominis pronunciatione authore Agno 
Benigno Sanrey, Parisiis, 1643 
[SANREY, AGNUS BENIGNUS, Paracletus, seu de Recta illius nominis pronuntiatione tractatus, Paris : Jean Le Bouc, 1643] 
 
[2865] 10s.  Animadversions de J. P. C. evesque de Belley sur la preface du 
livre intitulé Deffense de la vertu, a Paris, 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Animadversions sur la preface d’un livre intitulé, Deffence de la vertu, Paris : s. n., 1642] 
 
[2866]   Sommaire de la theologie du sieur Arnauld extraict du livre de la 
frequente communion et des maximes de l’abbé de Sainct Syran 
[SEGUIN, JÉRÔME (1607-1655), PINTHEREAU, FRANÇOIS (1605-1664), Sommaire de la theologie du sieur Arnauld, extraict du livre De 
la frequente communion, & des maximes de l’abbé de Sainct Syran, Paris : s. n., 1643] 
 
[2867]   Remarques sur le livre De la frequente communion du sieur 
Arnauld, a Paris, 1644 
[LA HAYE, JACQUES DE (1599-16..), Remarques judicieuses sur le livre intitulé De la frequente communion, par monsieur Arnauld, 
docteur en theologie. Pour servir d’éclaircissement aux intentions, & a la doctrine de l’auteur, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 
1644] 
 
[2868]   Torus immaculatus authore Lud. Rumetio, Parisiis, 1621 
[RUMET, LOUIS, Torus immaculatus contra novorum jugum infidelium, Paris : Jean Richer, 1621] 
 
[2869]   Le disciple des temps touchant l’origine et genealogie de Job contre 
le pere Petau par d’Auzole Lapeyre, a Paris, 1631 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), Le Disciple des temps, ou Libre et très-humble réplique, touchant l’origine et généalogie de Job, 
contre le 20 chapitre du livre IX de la "Doctrine des temps" du R. P. Denis Petau, jésuite, Paris : Gervais Alliot, 1631] 
 
 
Folio 50 
 
 
[2870] 12s.  Apologie de Lapeyre ou responce a la preface du Pere Salian 
touchant Melchisedech, a Paris, 1626 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), Apologie… ou réponse catholique a la préface du R. P. Jacq. Salian, Paris : Antoine Estienne, 
1626] 
 
[2871] 8s.  Rabani archiepiscopi Moguntini epistolae 3 de praedestinatione dei 
adversus Gothescalcum, Parisiis, 1647 
[RABAN MAUR (0780-0856?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., De Praedestinatione Dei adversus Gothescalcum epistolae III, Paris : 
Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1647] 
 
[2872] 5s.  Sancti Fulgentii contra Fabianum excerpta, Parisiis, 1643 
[FULGENCE DE RUSPE (SAINT ; 0467-0532), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Librorum contra Fabianum excerpta, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1643] 
 
[2873] 7s.  Vindiciae gallicae adversus Armacanum, Parisiis, 1638 
[PRIEZAC, DANIEL DE (1590-1662), Vindiciae gallicae, adversus Alexandrum Patricium Armacanum, Paris : s. n., 1638] 
 
[2874]   Refutation de l’escrit de Daniel Tilenus contre le discours de 
monseigneur l’evesque d’Evreux touchant les traditions apostolicques, a Evreux, 1601 
[DU PERRON, JACQUES (1556-1618), Réfutation de l’écrit de maistre Daniel Tilenus contre le discours de monsieur l’évesque d’Évreux 
touchant les traditions apostoliques, Évreux : Antoine Le Marié, 1601] 
 
[2875] 1 ₶ 5s.  Jo. Calvini epistolae et responsa. Eiusdem Calvini vita a Beza 
descripta, Hanoviae, 1597 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Epistolae & responsa... Ejusdem Joan. Calvini vita, Hanau : Wilhelm Antonius, 1597] 
 
[2876] 5s.  Bellarminus enervatus a Guil. Amesio, Amstelodami, 1630 
[AMES, WILLIAM (1576-1633), Bellarminus enervatus, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1630] 
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[2877] 2 ₶ 10s. L’alcoran de Mahomet traduit d’arabe en françois par Du Ryer, a 
Paris, 1649 
[DU RYER, ANDRÉ (15..-1688?), L’Alcoran de Mahomet, translaté d’arabe en françois, Paris : Antoine de Sommaville, 1649] 
 
[2878] 8s.  Rufinus de fide, Parisiis, 1650 
[RUFIN D’AQUILÉE (034.?-0410?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Liber de fide, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1650] 
 
[2879] 10s.  Bellarminus de gemitu columbae sive de bono lachrymarum, 
Antverpiae, 1621 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Gemitu Columbae sive de bono Lacrymarum libri tres, Anvers : officine Plantin, 1621] 
 
[2880] 10s.  J. Climaci scala paradisi. Item Sophronii patriarchae 
hyerosolymitanae pratum spirituale, Coloniae, 1583 
[JEAN CLIMAQUE (SAINT ; 0579?-0649?), SOPHRONE DE JÉRUSALEM (SAINT ; 055.?-0639), Ambroise le Camaldule (1386-1439) trad., 
Scala paradisi... Pratum spirituale, Cologne : officine Birckmann, 1583] 
 
[2881] 16s.  Legatio imperatoris Caesaris Manuelis Comneni ad Armenios, 
Basilae, 1578 
[MANUEL (EMPEREUR D’ORIENT ; 1122?-1180), Löwenklau, Johannes (1533-1592) éd., Legatio imp. Caesaris Manuelis Commeni 
Aug. ad Armenios, Bâle : Petrus Perna, 1578] 
 
[2882]   D. Salvianus massiliensis episcopus de vero judicio et providentia 
dei, Parisiis, 1575 
[SALVIEN (0390?-0484?), Brassicanus, Joannes Alexander (1500-1539) éd., De vero judicio et Providentia Dei ad S. Salonium 
episcopum vienensem libri octo, Paris : Jérôme de Marnef, 1575] 
 
[2883]   Blacherna de amico et amato, Parisiis, 1585 
[RAYMOND LULLE (1233?-1315), Blaquernae anachoretae interrogationes et responsiones 365. de amico & amato, Paris : Thomas 
Brumen, 1585] 
 
[2884] 5s.  Sanctus Diadochus de perfectione spirituali. Item Hesychius de 
puritate cordis, Lugduni, 1627 
[DIADOQUE DE PHOTICÉ (0400?-0486?), HÉSYCHIUS DE JÉRUSALEM (03..?-0451?), Torres, Francisco de (1509?-1584) trad., Capita 
centum de perfectione spirituali. S. Nili capita centum quinquaginta de oratione ad Deum. Hesychii, presbyteri, sive doctrina... de 
spirituali temperantia et cordis puritate, Lyon : François Labottière, 1627] 
 
[2885] 10s.  Le mespris du monde par Isaac Arnauld, 1617 (sic) 
[ARNAULD, ISAAC (1566-1617), Le Mespris du monde, S. l. : s. n., 1618] 
 
[2886]   Diego de Tores de rebus pervanis, Antverpiae, 1604 
[TORRES BOLLO, DIEGO DE (1550-1638), De Rebus pervanis, Anvers : Martinus Nutius, 1604] 
 
[2887]   Traicté des dances, 1579 
[DANEAU, LAMBERT (1530-1595), Traité des danses, auquel est amplement résolue la question, a savoir s’il est permis aux chrestiens 
de danser, Genève : François Estienne, 1579] 
 
[2888] 5s.  Enygmes sacrez en l’honneur de la Vierge Marie par l’evesque 
d’Avila Tostat de la traduction de R. Guellin, a Paris, 1619 
[ALFONSO DE MADRIGAL (1400?-1455), Guellin, Robert, Énigmes sacrez composez en l’honneur de la Vierge Marie, Paris : Martin 
Durand, 1619] 
 
[2889]   L’homme d’Estat 
[CAUSSIN, NICOLAS (1583-1651)]754 
 
[2890]   Remonstrances sur la diversité des vices de ce temps avec le 
remede d’iceux, 1587 
                                                 
754 Extrait de la Cour sainte de Nicolas Caussin ? 
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[MARCHANT, CLÉMENT, Remontrance au peuple françois sur la diversité des vices qui règnent en ce temps avec le remède a iceux, 
Paris : Jean Richer, 1587] 
 
[2891] 7s.  Traité des prieres et oraisons par Blaize de Vigener, a Paris, 1595 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596), Des prières et Oraisons qui se doivent conformer toutes a l’Ecriture Sainte, Paris : Abel 
L’Angelier, 1595] 
 
[2892] 8s.  Theodoretus Cyri episcopus de providentia, Parisiis, 1630 
[THÉODORET DE CYR (0393?-0466?), Walther, Rudolf (1519-1586) éd., De Providentia orationes decem, Paris : François Pelican, 
1630] 
 
[2893]   Robertus Arboricensis episcopus de utriusque gladii facultate, 
Parisiis, 1546 
[CENEAU, ROBERT (1483-1560), De Utriusque gladii facultate, usuque legitimo, axioma catholicum, Paris : Charlotte Guillard, 1546] 
 
[2894]   Le glaive flamboyant par P. Monteau, Paris, 1609 
[MONTEAU, PIERRE, Le glaive flamboyant et voltigeant ça et la pour décider et résoudre toute controverse de la foi, Paris : Nicolas 
Rousset, 1609] 
 
[2895]   De fine mundi ex hebraeo in latinum interprete Jaco. Gafarello, 
Parisiis, 1629 
[ELCHA BEN DAVID, Gaffarel, Jacques (1601?-1681) trad., De Fine mundi, Paris : Hervé Du Mesnil, 1629] 
 
[2896]   B. Hyppolyti episcopi oratio de consummatione mundi et de 
antichristo et secundo adventu Domini Jesu Christi, Parisiis, 1557 
[HIPPOLYTE (SAINT ; 017.?-0235), Picot, Jean (15..-1565) éd., Oratio de consummatione mundi ac de Antichristo et secundo adventu 
Domini nostri Jesu Christi, Paris : Oudin Petit, 1557] 
 
[2897] 8s.  Jac. Brocardus de prophetia et adventu utroque Messiae et de 
antibaptismo jurantium in papam et ecclesiam romanam, Lugduni Batavorum, 1581 
[2897.1 BROCARDO, JACOPO (….-1594), Libri duo, alter ad Christianos, de prophetia quae nunc compleatur in his quae sunt secundi 
adventus Domini, alter ad Hebraeos, de primo et secundo ejusdem adventu, Leyde : Karel Silvius, 1581 
2897.2 BROCARDO, JACOPO (….-1594), De anti-baptismo jurantium in papam et in ecclesiam romanam deque eorum idolo zeli, 
Leyde : Karel Silvius, 1580] 
 
[2898]   Daniel Tilenus de antichristo, Amstelodami, 1640 
[TILENUS, DANIEL (1563-1633), Exegesis aphoristica in trigesimum primum fidei, quam orthodoxae. Articulum : qui est de 
Antichristo, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1640] 
 
[2899]   Loci veteris et novi testamenti qui de antichristo agunt authore Jo. 
Cocceio, Franekerae, 1641 
[COCCEJUS, JOHANNES (1603-1669), Brevis Repetitio quorumdam illustrium locorum Veteris et Novi Testamenti, qui de Antichristo 
agunt, Franeker : Idzardus Albertsz et Johannes Arcerius, 1641] 
 
[2900] 5s.  Il Dante dell inferno, purgatorio, paradiso 
[DANTE ALIGHIERI (1265-1321)] 
 
[2901]   Jo. Tavernerius de purgatorio, 1551 
[TAVERNIER, JEAN, De Purgatorio animarum post hanc vitam expiandarum, Paris : Vivant Gaultherot et Sébastien Nivelle, 1551] 
 
[2902] 5s.  De aeterna foelicitate sanctorum, Lugduni, 1626 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Aeterna Felicitate Sanctorum libri quinque, Lyon : Antoine Pillehotte et Jean Caffin, 
1626] 
 
[2903]   Theologia germanica Jo. Theophili quomodo sit exuendus vetus 
homo induendusque novus, Antverpiae, 1558 
[CASTELLION, SÉBASTIEN (1515-1563), Theologia Germanica. Libellus aureus  hoc est, brevis et praegnans: quo modo sit exuendus 
vetus homo, induendusque novus, Anvers : Christophe Plantin, 1558] 
 
[2904] 6s.  Fr. Albertinus de angelo custode, Coloniae, 1613 
[ALBERTINI, FRANCESCO II (1552-1619), Libellus de angelo custode, Cologne : Johann Kinckius, 1613] 
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[2905] 5s.  La devotion au sainct ange gardien par Ant. Ravel, a Tolose, 1643 
[RAVEL, ANTOINE, La Dévotion au sainct ange gardien avec la methode de bien confesser, communier, entendre la saincte messe, 
assister a l’office divin, Toulouse : Jean Boude, 1643] 
 
 
Folio 50v 
 
 
[2906] 5s.  Bellarminus de arte bene moriendi, Parisiis, 1625 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Arte bene moriendi libri duo, Paris : Jean Libert, 1625] 
 
[2907] 6s.  L’art de bien vivre pour heureusement mourir par le cardinal 
Bellarmin traduit par Sebastien Hardy, a Paris, 1521 (sic) 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), Hardy, Sébastien (....-1650?) trad., L’Art de bien vivre pour heureusement mourir, Paris : 
Guillaume Loyson, 1621] 
 
[2908]   Judocius Clictoveus de doctrina moriendi, Parisiis, 1538 
[CLICTHOVE, JOSSE (1472?-1543), De doctrina moriendi, Paris : Pierre Regnault, 1538] 
 
[2909]   Le moyen de bien mourir par le pere Sainct Jure, a Paris, 1651 
[SAINT-JURE, JEAN-BAPTISTE (1588-1657), Le Moyen de bien mourir, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1651] 
 
[2910]   D. Hadriani quaestiones quodlibeticae, Parisiis, 1527 
[ADRIEN VI (PAPE ; 1459-1523), Quaestiones quodlibeticae XII, Paris : Claude Chevallon, 1527] 
 
[2911]   D. Thomae Aquinatis quodlibeticae quaestiones, Parisiis 
[THOMAS D’AQUIN (SAINT ; 1225?-1274)] 
 
[2912]   D. Vincentii sermones 
[VINCENT FERRIER (SAINT ; 1350-1419)] 
 
[2913]   S. Aurelii Augustini 40 sermones opera Jacobi Syrmundi collecti, 
Parisiis, 1631 
[AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Sermones novi numero XL, Paris : Sébastien Cramoisy, 1631] 
 
[2914]   Jo. Osorii conciones, Lugduni, 1601, 2 volumes 
[OSORIO, JUAN (1542-1594), Tomus primus [-quintus] concionum, Lyon : Jean Pillehotte, 1601] 
 
[2915] 5s.  Sancti Dorothei sermones 21, Cremonae, 1595 
[DOROTHÉE DE GAZA (SAINT), Sermones XXI, Crémone : Barucino Zanni, 1595] 
 
[2916]   Anatomie mystique des grandeurs de la mere de Dieu par de Bauquemare, 
a Paris, 1623 
[BAUQUEMARE, JACQUES DE (152.?-1584), Anatomie mystique des grandeurs de la Mère de Dieu, distribuée en VIII sermons preschez 
a Nancy... l’an 1621, Paris : Claude Cramoisy, 1623] 
 
[2917] 6s.  Predications de P. de Valderam 
[VALDERRAMA, PEDRO (1550-1611), Trois très-excellentes prédications prononcées au jour et feste de la béatification du glorieux 
patriarche le Bienheureux Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus, Poitiers : Antoine Mesnier, 1611] 
 
[2918]   Nicetae laudatio sanctorum archangelorum Mich. et Gabr., Tolosae, 
1637 
[NICÉTAS CHONIATE (1155?-1216), Poussines, Pierre (1609-1686) éd., Nicetae laudatio sanctorum archangelorum Michaelis et 
Gabrielis, Toulouse : Arnaud Colomiez, 1637] 
 
[2919] 10s.  Sancti Valeriani episcopi cemeliensis homeliae 20, Parisiis, 1612 
[VALÉRIEN DE CIMIEZ (SAINT), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Homiliae XX, Paris : Sébastien Cramoisy, 1612] 
 
[2920]   Ant. Nicolaus Dubois in epistolam beati Judae, Parisiis, 1644 
[DU BOIS, ANTOINE-NICOLAS, Catholica beati Judae epistola ad sensum literae ordinate explicata, Paris : Sébastien Cramoisy, 1644] 
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Historiae ecclesiasticae scriptores in octavo 
 
 
[2921] 13s.  Rob. Bellarminus cardinalis de scriptoribus ecclesiasticis. Eiusdem 
chronologia ab orbe condito usque ad annum 1612, Parisiis, 1617 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Scriptoribus ecclesiasticis liber unus, cum adjunctis indicibus undecim et brevi 
chronologia ab orbe condito usque ad annum 1612, Paris : Sébastien Cramoisy, 1617] 
 
[2922]   Horatius Scoglius historiarum a primordio ecclesiae. Item 
chronologia ab orbe condito usque ad annum 1621, Romae, 1622 
[SCOGLIUS, HORATIUS, A primordio Ecclesiae [ad Gregorium XV] historiarum pars prima - Chronologia ab orbe condito ad annum 
Domini 1621, Rome : Bartolomeo Zannetti, 1622] 
 
[2923]   B. Sulpicii bituricensis episcopi sacra historia cum commentario 
Car. Sigonii, Bononiae, 1581 
[SULPICE SÉVÈRE (0363?-0420?), Sigonio, Carlo (1524?-1584) éd., Sacrae historiae libri II, Bologne : Società Tipografica Bolognese, 
1581] 
 
[2924]   Sulpicii Severi Aquitani historia sacra cum notis Drusii, 
Franekerae, 1607 
[SULPICE SÉVÈRE (0363?-0420?), Drusius, Johannes (1550-1616) éd., Historia sacra, Franeker : Gillis van den Rade, 1607] 
 
[2925] 11s.  L’estat de l’eglise par Simon Vigor la responce au livre de 
Theophraste Bouju dit Beaulieu institulé Deffense de la hierarchie de l’eglise etc., a 
Troyes, 1621 
[VIGOR, SIMON (1556-1624), De l’Estat et gouvernement de l’Église…, avec la préface contenant une sommaire response au livre de 
Me Théophraste Bouju, dict Beaulieu, de la Défense de la hiérarchie de l’Église et de nostre S. Père le pape etc., Troyes : Pierre 
Sourdet, 1621] 
 
[2926] 5s.  Fr. Hotmanni consolatio e sacris litteris, Lugduni, 1593 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), Consolatio e sacris litteris petita, Genève : François Le Preux, 1593] 
 
[2927]   Summa conciliorum et pontificum a Petro ad Paulum 3. authore 
Bart. Carrenza, Parisiis, 1550 
[CARRANZA, BARTOLOMÉ (1503-1576), Summa conciliorum et pontificum a Petro usque ad Paulum tertium, Paris : Oudin Petit, 1550] 
 
[2928] 12s.  Codex canonum ecclesiae universae Cristophori Iustreli (sic), 
Parisiis, 1610 
[JUSTEL, CHRISTOFLE (1580-1649), Codex canonum ecclesiae universae a Justiniano imperatore confirmatus, Paris : Adrien Beys, 
1610] 
 
[2929] 10s.  Codex canonum ecclesiae affricanae Christ. Justelli, Parisiis, 1615 
[JUSTEL, CHRISTOFLE (1580-1649), Codex canonum ecclesiae africanae, Paris : Abraham Pacard, 1615] 
 
[2930] 15s.  Codex canonum vetus ecclesie romanae, Parisiis, 1609 
[Codex canonum vetus Ecclesiae Romanae seu corpus canonum Apostolorum, Paris755, 1609] 
 
[2931]   Sancti concilii tridentini canones et decreta, Lugduni, 1580 
[Sacrosancti et Œcumenici concilii Tridentini Paulo III. Julio III. et Pio IIII. Pont. Max. celebrati, Canones et Decreta, Lyon : 
Guillaume Rouillé, 1580] 
 
[2932] 15s.  Sacrosancti concilii tridentini canones et decreta. Item declarationes 
cardinalium concilii interpretum ex recognitione Jo. Gallemart, Lugduni, 1621 
[GALLEMART, JEAN (....-1625), Sacrosancti concilii tridentini canones et decreta : item declarationes cardinalium concilii interpretum, 
Lyon : Claude Landry, 1621] 
 
                                                 
755 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[2933]   Sacrosancti concilii tridentini canones et decreta. Item declarationes 
cardinalium etc. cum sitatione (sic) Jo. Sotealli necnon remissionibus Augustini 
Barbosae, Turnoni, 1621 
[SOTEAULX, JEAN, BARBOSA, AGOSTINHO (1590-1649), GALLEMART, JEAN (....-1625), Sacrosancti concilii tridentini canones et 
decreta, item declarationes cardinalium concilii interpretum, Tournon : Claude Michel, 1621] 
 
[2934] 8s.  Decisiones et declarationes cardinalium concilii tridentini 
interpretum opera Jo. de Gallemart, Duaci, 1618 
[GALLEMART, JEAN (....-1625), Decisiones et declarationes illustriss. cardinalium sacri concilii Tridentini interpretum, Douai : 
Balthazar Bellère, 1618] 
 
[2935]   Acta concilii tridentini, Parisiis, 1646 (sic) 
[Acta Concilii Tridentini, Paris : Regnault Chaudière, 1546] 
 
[2936] 6s.  Jo. de Launoy dissertatio de mente concilii tridentini circa 
satisfactionem in sacramento poenitentiae, Parisiis, 1644 
[LAUNOY, JEAN DE (1603-1678), Dissertatio de mente Concilii tridentini circa satisfactionem in sacramento poenitentiae, Paris : 
Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1644] 
 
 
Folio 51 
 
 
[2937]   Nomina cardinalium qui ad concilium tridentinum convenerunt, 
Parisiis, 1563 
[Nomina, cognomina, patriae, dignitates et promotiones Patrum qui convenerunt ad Concilium Tridentinum ; accesserunt orationes 
virorum qui legationis munere apud Patres Tridentini Concilii funguntur, diversis temporibus habitae, Paris : Jean Dallier, 1563] 
 
[2938]   Revision du concile de Trente contenant les nullitez d’icelluy, 1600 
[GENTILLET, INNOCENT (1532?-1588), Ranchin, Guillaume (1559-1605) trad., Revision du Concile de Trente, contenant les nullitez 
d’iceluy : les griefs des rois et princes chrestiens de l’église gallicane et autres catholiques, Genève756, 1600] 
 
[2939]   Conseil de C. Dumolin sur le fait du concile de Trente, a Lyon, 
1564 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Conseil sur le faict du concile de Trente, Lyon : Charles Du Moulin, 1564] 
 
[2940]   D. Burchardi Wolmaciensis (sic) episcopi decreta, Parisiis, 1549 
[BURCHARD DE WORMS (0965-1025), Decretorum libri XX, Paris : Jean Foucher, 1549] 
 
[2941] 5s.  Facundi episcopi ermianensis opuscula cum notis Sirmondi, 
Parisiis, 1629 
[FACUNDUS (05..?-0571?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Pro defensione trium Capitulorum Concilii Calchedonensis libri XII ad 
Justinianum Imperatorem, Paris : Sébastien Cramoisy, 1629] 
 
[2942] 10s.  Epistola decretalis Vigilii papae pro confirmatione quintae synodi 
œcumenicae gr. et lat. cum interpretatione P. de Marca, Parisiis, 1642 
[MARCA, PIERRE DE (1594-1662), Epistola decretalis Vigilii papae pro confirmatione quintae Synodi œcumenicae, Paris : veuve de 
Jean Camusat, 1642] 
 
[2943] 6s.  Concilium ephesinum Ant. Contii, Parisiis, 1574 
[LE CONTE, ANTOINE (1526?-1586), Concilium ephesinum, Paris : Sébastien Nivelle, 1574] 
 
[2944] 10s.  Gelasius Cyzicenus in concilium nicaenum Rob. Balforeo 
interprete, Parisiis, 1599 
[GÉLASE DE CYZIQUE, Balfour, Robert (1550?-1625?) trad., Commentarius actorum Nicaeni concilii, Paris : Fédéric Morel, 1599] 
 
                                                 
756 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Genève la même année (édition partagée ?). 
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[2945] 11s.  Gesta collationis Carthaginii habitae inter catholicos et donatistas, 
Parisiis, 1588 
[Gesta Collationis Chartagini habitae Honorii Caesaris jussu inter Catholicos et Donatistas, Paris : Marc Orry, 1588] 
 
[2946] 8s.  B. Hilarii ex opere historico fragmenta ex bibliotheca P. Pithoei, 
Parisiis, 1598 
[HILAIRE (SAINT ; 0315?-0367?), Pithou, Pierre (1539-1596) éd., Ex opere historico fragmenta nunquam antea edita, Paris757, 1598] 
 
[2947] 10s.  Constitutiones et decreta condita in diocesana spoletina, Perusiae, 
1584 
[Constitutiones et decreta condita in diocesana spoletina synodo prima a Petro Ursino, episcopo spoletino, habita anno 1583, Pérouse : 
Pietro Giacomo Petrucci, 1584]758 
 
[2948]   Reglemens faits par l’evesque de Boulongne, a Sainct Omer, 1630 
[Réglemens de M. l’évêque de Boulogne, Saint-Omer : s. n., 1630] 
 
[2949] 8s.  Canones synodi dordracenae cum notis Tilenii, Parisiis, 1622 
[TILENUS, DANIEL (1563-1633), Canones synodi Dordracenae, Paris : Nicolas Buon, 1622] 
 
[2950] 9s.  Responsio synodalis concilii basiliensis de authoritate concilii 
generalis supra papam, cum commentariis, Coloniae, 1613 
[VIGOR, SIMON (1556-1624), Responsio synodalis data Basileae Oratoribus Eugenii IV de autoritate cujuslibet Concilii generalis supra 
Papam et quos libet fideles, quod que sine ejus consensu, non potuis dissolvere Concilium Basiliense D. Eugenius IV, Cologne : s. n., 
1613] 
 
[2951] 12s.  Concilium provinciale cameracense habitum anno 1586, Montibus 
Hannoniae, 1602 
[Concilium provinciale cameracense in oppido Montis Hannoniae habitum a Joanne Francisco Bonhomio, episcopo vercellensi, ac 
Ludovico de Berlaymont, archiepiscopo cameracensi anno 1586, Mons : Carolus Michael, 1602] 
 
[2952] 8s.  Ordonnances et statuts synodaux de l’evesché de Gap, a Paris, 1588 
[Ordonnances et statuts synodaux faicts par Pierre Paparin de Chaumont, évêque de Gap, en son assemblée tenue a Baulme lez 
Sisteron, en 1587, Paris : Michel de Roigny, 1588]759 
 
[2953] 6s.  Synodus provincialis diocesis ultrajectinae, Hagiopoli, 1614 
[CUDSEMIUS, PETRUS, Synodus provincialis dioecesis Ultrajectinae, celebrata Ultrajecti a Statibus ejusdem provinciae anno MDCXII, 
Heiligenstadt : s. n., 1614] 
 
[2954]   Statuta generalia barcinonensia, Parisiis, 1619 
[Statuta generalia Barcinonensia pro familia Cismontana, Paris : s. n., 1619] 
 
[2955] 1 ₶ 5s.  Canons des conciles de Tolede, Meaux, Mayence, Oxfort et 
Constance par lesquels la doctrine de deposer et tuer les roys et princes est condamnee, 
1615 
[VIGOR, SIMON (1556-1624), Les Canons des conciles de Tolède, de Meaux, de Mayence, d’Oxfort et de Constance ; advis et censures 
de la faculté de théologie de Paris ; arrests du parlement de Paris, par lesquels la doctrine de déposer et tuer les roys et princes est 
condamnée, S. l. : s. n., 1615] 
 
[2956] 6s.  Decreta concilii provincialis bituricensis anno 1584, Parisiis, 1585 
[Decreta concilii provincialis patriarchalis provinciae aquitanicae biturigibus celebrati mense septembri, A. D. 1584, Paris : Fédéric 
Morel, 1585] 
 
[2957] 6s.  Concile provincial des dioceses de Normandie tenu a Rouen l’an 
1581, a Paris, 1582 
                                                 
757 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
758 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 C 543 INV 
105. 
759 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote B-5556. 
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[Le Concile provincial du diocèse de Normandie tenu a Rouen l’an 1581, par Mgr le cardinal de Bourbon, archevesque du dit lieu, 
Paris : Pierre L’Huillier, 1582] 
 
[2958]   Decreta synodi provincialis habitae Rothomagi anno 1581, Parisiis, 
1582 
[Decreta synodi provincialis habitae Rothomagi a Carolo cardinale Borbonio, archiepiscopo rothomagensi anno 1581, Paris : Pierre 
L’Huillier, 1582] 
 
[2959] 5s.  Decreta provincialis Burdigalae habiti anno 1624, Parisiis, 1625 
[Decreta concilii provincialis Burdigalae habiti a Francisco cardinali de Sourdi, archiepiscopo burdigalensi, anno 1624, Paris : Antoine 
Estienne, 1625] 
 
[2960] 8s.  Decreta concilii provincialis Burdigalae habiti anno 1582, 
Burdigalae, 1584 
[Decreta concilii provincialis Burdigalae habiti anno 1582 ab Antonio Prevotio Sansaco, archiepiscopo Burdigalensi, Bordeaux : 
Simon Millanges, 1584] 
 
[2961] 7s.  Constitutiones synodales episcopi leonensis annis 1629 et 1630, 
Parisiis, 1630 
[BAUNY, ÉTIENNE (1564-1649), Constitutiones synodales illustrissimi dioecesis Leonensis (Saint Paul de Leon) D. Renati de Rieux, 
episcopi Leonensis, promulgatae Paulipoli in Leonia, annis 1629 et 1630, Paris : Michel Soly, 1630] 
 
[2962] 6s.  Synodus ecclesiae gallicanae habita Durocortori Remorum, 
Francofurti, 1600 
[Synodus ecclesiae gallicanae habita Durocortori Remorum, Francfort : Claude de Marne, Johann Aubry et héritiers d’André Wechel, 
1600] 
 
[2963]   Concilium provinciale rhemense primum anno 1583, Rhemis, 1585 
[Concilium provinciale Rhemense primum a Ludovico Cardinali a Guysia habitum ann. 1583, Reims : Jean de Foigny, 1585] 
 
[2964] 8s.  Parthenii patriarchae Constantinopolis decretum synodale super 
calvinianis dogmatibus, Parisiis, 1643 
[PARTHENIOS, Cossart, Gabriel (1615-1674) éd., Decretum synodale super calvinianis dogmatibus, Paris : Sébastien Cramoisy, 1643] 
 
[2965]   Statuta synodi carnotensis anno 1587, Parisiis, 1587 
[Statuta in sacra synodo carnotensi promulgata 1587, Paris : Societas typographica librorum officii ecclesiastici ex decreto concilii 
Tridentini, 1587] 
 
[2966] 5s.  Statuta synodi diocesis sylvanectensis, Parisiis, 1521 (sic) 
[Statuta synodalia dioecesis Sylvanectensis (Senlis) a Francisco cardinali De la Rochefoucault, episcopo Sylvanectensi, publicata ann. 
1620, Paris : Antoine Estienne, 1621]760 
 
[2967]   Statuts du synode tenu a Sens en l’an 1644, a Rouen 
[BELLEGARDE, OCTAVE DE (1587-1646), Admonition de Mgr... Octave de Bellegarde,... aux curez de son diocèse, au synode tenu... a 
Sens, le 6 septembre 1644, touchant l’usage des sacremens de pénitence et d’Eucharistie, Rouen : Louis Du Mesnil, s. d.] 
 
[2968]   Ordonnances de l’evesque de Mascon pour le reglement de son 
diocese, a Lyon, 1602 
[Ordonnances générales pour le diocèse du Masconnois, faites par Gaspard Dinet, evêque de Mascon, Lyon : Jean Pillehotte, 1602] 
 
[2969]   Statuta synodalia episcoporum parisiensium, Parisiis, 1578 
[Statuta synodalia venerabilium parisiensium episcoporum, Paris : Michel Sonnius, 1578] 
 
[2970] 5s.  Statuts et reglemens du diocese de Cahors, a Paris, 1640 
[Statuts et règlemens du diocèse de Cahors, Paris : Denis Moreau, 1640] 
 
[2971] 6s.  Decrets du concile provincial de Tours de l’an 1583, a Rouen, 1618 
[Les Décrets du concile provincial de Tours tenu partie a Tours, au mois de may, partie a Angers au mois de septembre l’an de nostre 
salut 1583..., Rouen : Thomas Daré, 1618] 
                                                 
760 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote B-5604. 
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[2972] 6s.  Discours de l’assemblee du chapitre provincial des freres 
prescheurs tenu a Chartres, a Angers, 1625 
[LE FEBVRE, NICOLAS, Agematologie, c’est-a-dire Discours de l’assemblée du chapitre provincial de la province de France, de l’Ordre 
des Frères Prêcheurs, Angers : Antoine Hernault, 1625] 
 
[2973]   Advis sur la necessité et forme d’un sainct concile par P. de La 
Primauday, a Saumur, 1611 
[LA PRIMAUDAYE, PIERRE DE (1546-1619?), Advis sur la nécessité et forme d’un S. Concile pour l’union des Églises chrestiennes en la 
foy catholique, Saumur : Claude Girard et Jean Moussat, 1611] 
 
[2974] 8s.  Traité des droits, prerogatives et preeminences des eglizes 
cathedrales dans les concils (sic) provinciaux par Louis (sic) Fileau, a Paris, 1628 
[FILLEAU, JEAN (1600-1682), Traictés des droicts, prérogatives et prééminences des églises cathédrales dans les conciles provinciaux, 
Paris : François Targa, 1628] 
 
[2975] 5s.  Marcus Ant. Cappellius de appelationibus ecclesie affricane ad 
romanam sedem, Parisiis, 1622 
[CAPELLO, MARCO ANTONIO (15..-1625), De Appellationibus Ecclesiae africanae ad Romanam Sedem dissertatio, adversus haereticos 
nostri temporis, Paris : Nicolas Buon, 1622] 
 
 
Folio 51v 
 
 
[2976]   Delibatio africanae historiae ecclesiasticae sive Optati Milevitani 
libri 7 ad Parmenianum de schismate donatistarum cum notis Balduini, Parisiis, 1569 
[OPTAT DE MILÈVE (SAINT ; 03..-0384?), Bauduin, François (1520-1573), Delibatio africanae historiae ecclesiasticae, sive Optati 
Milevitani libri VII ad Parmenianum de schismate donatistarum, Paris : Claude Frémy, 1569] 
 
[2977] 8s.  Historia carthaginensis collationis sive disputationis de ecclesia 
olim habitae inter catholicos et donatistas ex commentariis Fr. Balduini, Parisiis, 1566 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Historia Carthaginiensis collationis sive disputationis de Ecclesia, olim habitae inter catholicos et 
donatistas, Paris : Claude Frémy, 1566] 
 
[2978]   Jac. Sirmondi historia praedestinatiana, Parisiis, 1648 
[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Historia praedestinatiana, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1648] 
 
[2979]   Traité de C. d’Espence contre l’erreur des predestinez, a Lyon, 
1648 (sic) 
[ESPENCE, CLAUDE D’ (1511-1571), Traicté contre l’erreur vieil et renouvellé des predestinez, Lyon : Jean de Tournes, 1548] 
 
[2980] 13s.  Apologeticus eorum qui hollandiae praefuerunt ante annum 1618 
scriptus ab Hug. Grotio, Parisiis, 1622 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Apologeticus eorum qui Hollandiae Westfrisiaeque et vicinis quibusdam nationibus ex legibus 
praefuerunt ante mutationem quae evenit anno 1618, Paris : Nicolas Buon, 1622] 
 
[2981] 15s.  Thomas Cantipratanus miraculorum et exemplorum memorabilium 
sui temporis cum notis Georg. Colvenerii, Duaci, 1605 
[THOMAS DE CANTIMPRÉ (1201?-126.?), Colveneer, George (1564-1649) éd., Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temporis 
libri duo, Douai : Balthazar Bellère, 1605] 
 
[2982] 12s.  Fragmenta Caroli magni et aliorum de veteris ecclesiae ritibus, 
Antverpiae, 1560 
[LAZIUS, WOLFGANG (1514-1565), Fragmenta quaedam Caroli Magni... aliorumque incerti nominis de veteris Ecclesiae ritibus ac 
ceremoniis, Anvers : Jean Bellère, 1560] 
 
[2983] 10s.  Joannis Thomae Freigii Mosaicus continens historiam 
ecclesiasticam ab orbe condito ad Moysis mortem, Basilae, 1583 
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[FREIGE, JOHANN THOMAS (1543-1583), Mosaicus, continens historiam ecclesiasticam 2494 annorum, ab orbe condito usque ad Mosis 
mortem, Bâle : Sebastian Henricpetri, 1583] 
 
[2984]   Enchiridion de Guil. Durand, a Paris, 1582 
[DURAND, GUILLAUME II (1525?-1585), Enchiridion ou manuel discours des biens et travaux que les enfanz de Dieu ont receu par la 
vicissitude et changement des temps et gouvernemens pour la religion et cérémonie d’icelle sous les patriarches, juges, ducs, roys et 
princes des prêtres, depuis Adam jusques a l’advènement de Nostre-Seigneur Jésus-Christ, Paris : Denis Du Pré, 1582] 
 
[2985] 6s.  Petri Comestoris historia scholastica, Lugduni, 1534 
[PIERRE LE MANGEUR (1100?-1179?), Historia scholastica, Lyon : Nicolas Petit et Hector Penet, 1534]761 
 
[2986] 15s.  Nicodemi Frischlini hebrais sive regum judaicorum et 
Israeliticorum historia, Argentorati, 1599 
[FRISCHLIN, NICODEMUS (1547-1590), Hebraeis, continens duodecim libros, quibus tota regum Judaicorum et Israeliticorum historia... 
carmine heroico Virgiliano describitur, Strasbourg : Bernard Jobin, 1599]762 
 
[2987] 15s.  Josippus hebr. et lat. de bello hebraico. Item la deffense de C. du 
Molin sous le nom de Simon Challud contre les calomnies de calvinistes, Basilae 
[2987.1 JOSEPH BEN GORION, Josippus de Bello judaico, Bâle : Heinrich Petri, 1559 
2987.2 DU MOULIN, CHARLES (1500-1566)] 
 
[2988] 16s.  Boethii antiquitates ecclesiasticae, Duaci, 1578 
[EPO, BOETIUS (1529-1599), Antiquitatum ecclesiasticarum syntagmata IV, Douai : Jean Bogard, 1578] 
 
[2989] 14s.  Mirabilis liber qui prophetias, res praeteritas, praesentes et futuras 
demonstrat 
 
 
[2990] 15s.  De vita et morte Mosis authore Guill. Gaulmyn, Parisiis, 1629 
[GAULMIN, GILBERT (1585-1665), De vita et morte Mosis, libri tres, Paris : Toussaint Du Bray, 1629] 
 
[2991] 7s.  Sacra regum historia heroico carmine expressa per Gilb. Filholium, 
Parisiis, 1587 
[FILHOL, GILBERT, Sacra regum historia heroïco carmine expressa, Paris763, 1587] 
 
[2992]   Le temple de Salomon et la description d’icelluy par C. de Gayan, a 
Lyon, 1623 
[GAYAN, CLAUDE DE, Le Temple de Salomon, ou Briefve description de la grandeur, magnificence et richesses d’iceluy, Lyon : veuve 
de Claude Morillon, 1623] 
 
[2993]   Jo. Cognatus de prosperitate et exilio Salomonis, Duaci, 1599 
[COUSIN, JEAN (1568-1636), De Prosperitate et exitio Salomonis, Douai : Jean Bogard, 1599] 
 
[2994] 13s.  Histoire de la patience de Job de Seb. Rouilliart, a Paris, 1599 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Job, ou Histoire de la patience de Job, Paris : Nicolas et Pierre Bonfons, 1599] 
 
[2995] 10s.  Job ou sa veritable genealogie par Jac. Dauzole Lapeire, a Paris, 
1623 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), Job, ou Sa véritable généalogie, Paris : Robert Daufresne, 1623] 
 
[2996] 6s.  Jo. d’Artis de statu ecclesiae tempore apostolorum, Parisiis, 1634 
[ARTIS, JEAN D’ (1572-1651), De Statu Ecclesiae tempore apostolorum liber singularis, Paris : Jacques Dugast, 1634] 
 
[2997]   Apologie de l’eglize primitive contre le ministre Mestrezat par J. de 
Chaumont, a Paris, 1653 
[CHAUMONT-QUITRY, JEAN DE (1583-1667), Apologie de l’Église primitive, contre le ministre Mestrezat, Paris : Pierre Rocolet, 1653] 
                                                 
761 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-H-2086. 
762 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département LLA) sous la cote YC-9000. 
763 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[2998] 4 ₶ 16s. Georgii Codini curopolatae de officialibus palatii 
constantinopolitani et officio magnae ecclesiae ejusdem constantinopolis gr. lat., 1596 
[KŌDINOS, GEORGES, De officialibus palatii Constantinopolitani, et officiis magnae ecclesiae, Heidelberg : Jérôme Commelin, 1596] 
 
[2999] 8s.  La principauté de sainct Pierre et des papes ses successeurs par C. 
Dumansel, a Paris, 1605 
[DU MANSEL, CHARLES, La Principaulté de sainct Pierre et des papes ses successeurs prouvée par les figures et prophéties accomplies 
par Jésus-Christ, Paris : Pierre Louis Février, 1605] 
 
[2999a]   Monarchia Petri de Monte
764
 
 
[3000] 13s.  Tractatus Fr. Agricolae de primatu Petri et successorum eius, 
Coloniae, 1599 
[BAUER, FRANZ (1550?-1620), Tractatus de primatu S. Petri apostoli et successorum ejus romanorum pontificum, omnibus, tam 
catholicis quam haereticis, Cologne : Hermann Hoberg, 1599] 
 
[3001] 12s.  Guil. Barclaeus de potestate papae, Mussiponti, 1610 
[BARCLAY, WILLIAM (1546-1608), De Potestate papae, Pont-à-Mousson : Jacob Garnich, 1610] 
 
[3002] 10s.  Confutatio gr. et lat. Nili thessalonicensis de primatu papae authore 
Jo. Mathaeo Cariophillo, Parisiis, 1626 
[KARYOFÝLLIS, MATTHAÍOS IOÁNNIS (1566?-1635?), Confutatio Nili thessalonicensis de primatu papae, Paris : Adrien Taupinart, 
1626] 
 
[3003] 8s.  Censura facultatis theologicae coloniensis in 4 priores libros de 
republica ecclesiastica Ant. de Dominis, Coloniae Agrippinae, 1618 
[Censura sacrae facultatis theologicae coloniensis in quatuor priores libros de republ. Ecclesiastica M. Antonii de Dominis, Cologne : 
Anton Hierat, 1618] 
 
[3004] 1 ₶  Remundi Ruffi in Molinaeum pro pontifice maximo, cardinalibus, 
episcopis totoque ordine sacro deffensio, Parisiis, 1553 
[LEROUX, RAYMOND, In Molinaeum pro pontifice maximo, cardinalibus, episcopis, totoque ordine sacro, defensio, Paris : Poncet Le 
Preux, 1553] 
 
[3005] 5s.  Monarchia Petri de Monte etc., Lugduni, 1512 
[MONTI, PIETRO (....-1457), Monarchia, Lyon : Vincent de Portonariis, 1512] 
 
[3006] 8s.  La cour de Rome la sainte ou traité des ceremonies qui s’observent 
es eslections, consecrations et funerailles des papes par C. Vaure, 1623 
[VAURE, CLAUDE (1566?-1628?), La Cour de Rome la saincte, ou Traicté des cérémonies et coustumes qui s’observent dans la ville de 
Rome, ès actions célèbres et publiques, Paris : Nicolas Buon, 1623] 
 
 
Folio 52 
 
 
[3007]   Ceremonies qui s’observent en tous actes de la cour de Rome, a 
Paris, 1614 
 
 
[3008] 7s.  Il divortio celeste, in Ingolstadt, 1643 
[PALLAVICINO, FERRANTE (1615-1644), Il Divortio celeste, Ingolstadt : Josef Arlstozz, 1643] 
 
[3009]   Rob. Barns et Jo. Baleus de vitis pontificum romanorum, Lugduni 
Batavorum, 1615 
                                                 
764 Voir n° 3005. 
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[BARNES, ROBERT (1495-1540), BALE, JOHN (1495-1563), Scriptores duo anglici, coaetanei ac conterranei, de vitis pontificum 
romanorum, Leyde : Hendrick Laurensz, 1615] 
 
[3010] 8s.  Jac. Revii historia pontificum romanorum, Amstelodami, 1632 
[REVIUS, JACOBUS (1586-1658), Historia pontificum romanorum contracta et compendio perducta usque ad annum aerae christianae 
1632, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1632] 
 
[3011] 10s.  Pontificum romanorum qui e Gallia oriundi et in ea sederunt 
historia ab annno 1305 ad annum 1395 authore Fr. Bosquetto, Parisiis, 1632 
[BOSQUET, FRANÇOIS (1605-1676), Pontificum romanorum, qui e Gallia oriundi in ea sederunt, historia, ab anno Christi 1305 ad 
annum 1394, Paris : Sébastien Cramoisy, 1632] 
 
[3012] 8s.  Fabula Joannae quae pontificis romani sedem occupasse falso 
credita est authore Car. Florimundo Roemundo, Coloniae, 1614 
[RAEMOND, FLORIMOND DE (1540?-1601), Error popularis, seu Fabula Joannae, quae pontificis romani sedem occupasse falso credita 
est, Cologne : Peter Henning, 1614] 
 
[3013]   Ecclaircissement si une femme a esté assise au siege papal de Rome 
par David Blondel, a Amsterdam, 1647 
[BLONDEL, DAVID (1590-1655), Familier Éclaircissement de la question si une femme a esté assise au siège papal de Rome entre Léon 
IV et Benoist III, Amsterdam : Joan Blaeu, 1647] 
 
[3014]   Erreur populaire de la papesse Jeanne, 1588 
[RAEMOND, FLORIMOND DE (1540?-1601), Erreur populaire de la papesse Jeanne, S. l. : s. n., 1588] 
 
[3015]   Vie du pape Pie V par Archange Garasse, a Paris, 1625 
[CARACCIA, ARCANGELO (15..-1642), La Vie du très sainct pape Pie cinquiesme, Paris : veuve de Charles Chastelain, 1625] 
 
[3016] 12s.  Nicolaus Godignus de Abassinorum rebus deque aethiopiae 
patriarchis, Lugduni, 1615 
[GODINHO, NICOLAU (1559-1616), De Abassinorum rebus deque Aethiopiae patriarchis Joanne Nonio Barreto et Andrea Oviedo, libri 
tres, Lyon : Horace Cardon, 1615] 
 
[3017]   La dignité des cardinaux par J. Navarrot, 1645 
[NAVARROT, JEAN, La Dignité des cardinaux selon les anciens jurisconsultes et canonistes, Paris : Guillaume Sassier, 1645] 
 
[3018] 1 ₶ 15s. Traité du clergé et des devoirs de ceux qui en sont, a Paris, 1638 
[DU TOUR, JEAN, Traité sommaire du clergé, des devoirs auxquels sont obligés ceux qui en sont, Paris : Adrien Taupinart, 1638] 
 
[3019] 10s.  Hieronym. Platus de cardinalis dignitate et officio, Moguntiae, 
1621 
[PIATTI, GIROLAMO (1545-1591), De Cardinalis dignitate et officio Hieronymi Plati, Mayence : veuve de Johann Albin, 1621] 
 
[3020]   Facultez et pouvoir des legats en France 
 
 
[3021] 15s.  Steph. Dalvin de potestate episcoporum, abbatum aliorumque 
praelatorum, Parisiis, 1607 
[ALVIN, ÉTIENNE D’ (1565-1610), Tractatus de potestate episcoporum, abbatum aliorumque praelatorum, Paris : François Huby, 1607] 
 
[3022] 10s.  Le miroir des chanoines par Vital Bernard, a Paris, 1630 
[BERNARD, VITAL, Le Miroir des chanoines, Paris : Jacques Quesnel, 1630] 
 
[3023] 5s.  Nic. Januarii archidiaconus seu ipsius jure et officio, Parisiis, 1625 
[JANVIER, NICOLAS, Archidiaconus seu de ipsius jure et officio liber, Paris : Louis Feugé, 1625] 
 
[3024] 1 ₶ 10s. Notitia episcopatuum orbis christiani authore Auberto Miraeo, 
Antverpiae, 1613 
[LE MIRE, AUBERT (1573-1640), Notitia episcopatuum orbis christiani, Anvers : veuve et héritiers de Joannes Moretus, 1613] 
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[3025] 12s.  Notice des dioceses de l’eglize universelle avec un sommaire des 
conciles, a Paris, 1625 
[TOURNET, JEAN, Notice des diocèses de l’Église universelle, avec un sommaire de tous les conciles tant généraux que provinciaux, 
Paris765, 1625] 
 
[3026] 6s.  Annales archiepiscopatus Moguntini ac 12 episcopatuum eius 
suffraganeatus 
[BRUSCH, KASPAR (1518-1559), Magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes. Tomus Primus continens Annales 
Archiepiscopatus Moguntini ac duodecim aliorum episcopatuum qui Moguntino suffraganeatus titulo subsunt, Nüremberg : Johann 
Vom Berg, 1549] 
 
[3027] 7s.  Tableaus sacrés de la Gaule Belgique par Guil. Gazet, a Arras, 
1610 
[GAZET, GUILLAUME (1554-1612), Tableaux sacrez de la Gaule Belgique, Arras : Guillaume de La Rivière, 1610] 
 
[3028] 1 ₶  Chronicon cameracense et attrebatense authore Georg. Colvenerio, 
Duaci, 1615 
[BALDERIC, Colveneer, George (1564-1649) éd., Chronicon Cameracense et Atrebatense, sive Historia utriusque ecclesiae, Douai : 
Jean Bogard, 1615] 
 
[3029] 5s.  Assertion de l’episcopat de sainct Piat, premier evesque de 
Tournay, a Tournay, 1629 (sic) 
[DU PLESSIS, P.-R., Assertion de l’épiscopat de saint Piat, apostre et premier évesque de Tournay, Tournai : Charles Martin, 1619] 
 
[3030] 2 ₶  Remonstrance et reglement du clergé par P. Peyrissac, a Paris, 
1625, 3 volumes 
[PEYRISSAC, PIERRE, Des Remonstrances, édicts, règlements, arrests, contracts, départements et autres choses concernant les affaires 
du clergé de France, Paris : Antoine Estienne, 1625] 
 
[3031] 1 ₶ 13s. Recueil des remonstrances du clergé, a Paris, 1606, 2 volumes 
[Recueil des remonstrances, edicts, contracts, et autres choses concernans le clergé de France, Paris : Jean Richer, 1606] 
 
[3032]   Ordonnances et instructions aux curez de Lyon, a Lyon, 1621 
[MARQUEMONT, DENIS SIMON DE (1572-1626), Ordonnances et Instructions aux Curez du Diocèse de Lyon, Lyon : Pierre Rigaud, 
1621] 
 
[3033] 8s.  Traité des libertez de l’eglize gallicane, a Paris, 1608 
[Traité des libertés de l’église Gallicane. Laquelle composition montre la pure et sincère intelligence de ces libertés, Paris : Gilles 
Robinot, 1608] 
 
[3034] 8s.  Chronologie historiale des archevesques de Rouen par J. Dadré, a 
Rouen, 1618 
[DADRÉ, JEAN (1550?-1617?), Chronologie historiale des archevesques de Rouen, Rouen : Jean Crevel, 1618] 
 
[3035]   Flodoardi presbyteri historia rhemensis ecclesiae cum notis Georg. 
Colveneri. Item catalogus archiepicoporum rhemensium, Duaci, 1617 
[FLODOARD DE REIMS (0894?-0966), Colveneer, George (1564-1649) éd., Historiae remensis ecclesiae libri IV,... Addita est appendix 
et catalogus omnium archi-episcoporum remensium, Douai : Jean Bogard, 1617]766 
 
[3036] 16s.  Flodoardi presbyteri historia ecclesiastica rhemensis cura J. 
Sirmondi, Parisiis, 1611 
[FLODOARD DE REIMS (0894?-0966), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Historiae ecclesiasticae Rhemensis libr. IV, Paris. : Sébastien 
Cramoisy, 1611] 
 
[3037] 12s.  Annales ecclesiastiques du diocese de Chalons par Ch. Rapin, a 
Paris, 1636 
[RAPINE, CHARLES (1590?-1655?), Annales ecclésiastiques du diocèse de Chaalons en Champagne, Paris : Claude Sonnius, 1636] 
                                                 
765 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
766 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote bb.9.3172. 
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[3038]   Le polypheme ou apologetique en la cause de verité 
[Le Polyphème, ou Apologétique en la cause de la vérité, Paris : s. n., 1628] 
 
[3039] 12s.  Reponse du chapitre de l’eglize d’Angers au livre intitulé Plainte 
apologetyque pour M. l’evesque d’Angers, a Paris, 1626 
[EVEILLON, JACQUES (1572-1653), Response du chapitre de l’église d’Angers au livre intitulé Plainte apologétique pour Mgr l’évesque 
d’Angers, Paris : Pierre Durand, 1626] 
 
[3040]   Deffense du chapitre de l’eglize d’Angers, a Paris, 1624 
[EVEILLON, JACQUES (1572-1653), Défense du chapitre de l’église d’Angers contre les calomnies publiées par divers libelles et faux-
bruits sur le suject de la procession du sacre, Paris : s. n., 1624] 
 
[3041] 1 ₶ 12s. Parthenie ou histoire de l’eglize de Chartres par Seb. Rouilliart, a 
Paris, 1609 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Parthénie, ou Histoire de la très-auguste... église de Chartres, Paris : Rolin Thierry et Pierre 
Chevalier, 1609] 
 
[3042] 12s.  Notitia sanctorum ecclesiae aurelianensis et historia chronologica 
episcoporum eiusdem ecclesiae authore Symph. Guyon, Aurelianis, 1637 
[GUYON, SYMPHORIEN (15..?-1657), Notitia sanctorum ecclesiae Aurelianensis et historia chronologica episcoporum ejusdem 
ecclesiae, Orléans : veuve de Gilles Hotot, 1637] 
 
[3043]   Libertes de l’eglize patriarchalle, provincialle et metropolitaine de 
Bourges, a Paris, 1618 
[Libertez, immunitez et exemptions de l’église... de Bourges, Paris : François Jacquin, 1618] 
 
 
Folio 52v 
 
 
[3044] 8s.  Apologie pour M. l’evesque de Poitiers contre ceux qui disent qu’il 
est deffendu aux ecclesiastiques d’avoir recours aux armes en cas de necessité, 1615 
[DUVERGIER DE HAURANNE, JEAN (1581-1643), Apologie pour messire Henry-Louys Chastaigner de La Rochepozay, évesque de 
Poictiers, contre ceux qui disent qu’il n’est pas permis aux ecclésiastiques d’avoir recours aux armes en cas de nécessité, S. l. : s. n., 
1615] 
 
[3045]   Promptuarium a sacrarum antiquitatum tricassinae diocesis authore 
Nic. Camusat, Augustae Trecarum, 1610 
[CAMUSAT, NICOLAS (1575-1655), Promptuarium sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis, Troyes : Noël Moreau, 1610] 
 
[3046] 15s.  Historica et chronologica praesulum sanctae regiensis ecclesiae 
nomenclatura authore Simone Bartel, Aquis Sextiis, 1636 
[BARTEL, SIMON, Historica et chronologica praesulum sanctae Regiensis ecclesiae nomenclatura, Aix-en-Provence : Etienne David, 
1636] 
 
[3047]   Chronicon abbatialis canonicae sancti Joannis apud vineas 
suessionenses authore P. Griseo, Parisiis, 1619 
[LE GRIS, PIERRE, Chronicon breve abbatialis canonicae S. Joannis apud vineas suession., Paris : Louis Sevestre, 1619] 
 
[3048] 8s.  Antiquitez du prieuré de Souvigny par Seb. Marcaille, a Molins, 
1610 
[MARCAILLE, SÉBASTIEN, Antiquitez du prioré de Souvigny en Bourbonnois, Moulins : Pierre Vernoy, 1610] 
 
[3049] 8s.  Celebris consultatio religiosorum abbatiae Sancti Arnulpi apud 
Metenses, Parisiis, 1612 
[Celebris consultatio ex parte RR. religiosorum abbatiae S.-Arnulphi apud Metenses, Paris : officine Nivelle, 1612] 
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[3050] 10s.  La vie de Jesus Christ en vers françois par Michel Fouqué, a Paris, 
1574 
[FOUCQUÉ, MICHEL, La Vie, faictz, passion, mort, résurrection et ascension de Nostre-Seigneur Jésus-Christ selon les quattre sainctz 
Évangélistes,... mys en vers françoys héroïques, Paris : Jean Bienné, 1574] 
 
[3051] 6s.  Origo festi corporis Christi authore Bart. Fisen, Duaci, 1628 
[FISEN, BARTHÉLÉMY (1591-1649), Origo prima festi corporis Christi, Douai : Balthazar Bellère, 1628] 
 
[3052]   La historia dell sanctissimo sacramento del milagro, en Bruselas, 
1618 
[VAN DER HEYDEN, JUAN, La Historia del santissimo Sacramento del Milagro, Bruxelles : Jan Mommaert, 1618]767 
 
[3053]   Le sacrifice de la croix réputé en l’eucharistie par l’hostie 
miraculeuse de Paris, a Paris, 1634 
[MILON, P., Le Sacrifice de la croix représenté en l’eucharistie par l’hostie miraculeuse de Paris, Paris : Pierre Billaine, 1634] 
 
[3054] 8s.  Sauvegarde du ciel pour la ville de Dijon ou remarques historiques 
sur la saincte et miraculeuse hostie par Phil. Boulier, a Dijon, 1643 
[BOULIER, PHILIBERT (15..-1652), Sauvegarde du ciel pour la ville de Dijon, ou Remarques historiques et chrétiennes sur la sainte et 
miraculeuse hostie, Dijon : Pierre Palliot, 1643] 
 
[3055] 8s.  Discours des saints suaires de Nostre Seigneur, a Paris, 1631 
[CHIFFLET, JEAN-JACQUES (1588-1660), Hiérothonie de Jésus-Christ, ou Discours des saincts suaires de Nostre Seigneur, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1631] 
 
[3056]   Histoire du sainct suaire de Jesus Christ qui se garde a Thurin par 
Fr. Victor, a Paris, 1634 
[VICTOR, FRANÇOIS, Histoire ou bref traité du Saint Suaire de M. Seigneur Jésus-Christ précieuse relique de la maison de Savoye, que 
de garde a Turin, Paris : Sébastien Cramoisy, 1634] 
 
[3057]   Histoire du sainct suaire et du sacré bandeau de Nostre Seigneur, a 
Paris, 1644 
[Histoire du Saint Suaire et du sacré bandeau de Jésus-Christ... transportés de l’Orient dans l’abbaye de Cadoüin de l’ordre de Cîteaux, 
au diocèse de Sarlat, Paris : Jean Bessin, 1644] 
 
[3058]   Histoire du sainct suaire qui est a Thurin par Fournyer, a Paris, 
1641 
[FOURNIER, Histoire du saint Suaire qui est a Turin, Paris : François Piot, 1641]768 
 
[3059]   Haemachristolatrie ou traité du culte du precieux sang de Jesus 
Christ, specialement de celluy qui est a Billion en Auvergnes en l’eglize de sainct 
Cerneuf diocese de Clermont par J. Seguin, a Nantes, 1619 
[SEGUIN, J., Haemachristolatrie, ou traicté du culte et vénération du précieux Sang de Jésus-Christ, spécialement de celui qui est a 
Billom en Auvergne, diocèse de Clermont, en l’église collégiale de Saint-Cerneuf, Nantes : Pierre Febvrier, 1619] 
 
[3060]   Histoire de la saincte larme de la ville de Vendosme, a Bloys, 1641 
[Histoire véritable de la sainte larme que N.-Seigneur pleura sur le Lazare ; comme et par qui elle fut apportée au monastère de la 
Sainte-Trinité de la ville de Vendôme, Blois : François de La Saugère, 1641] 
 
[3061]   Le transport du mont Calvaire en France par Archange de 
Clermont, a Lyon, 1637 (sic) 
[ARCHANGE DE CLERMONT, Le Transport du Mont-Calvaire de Hierusalem en France, par la pieté d’un Catholique Dauphinois, Lyon : 
Jean Didier, 1638] 
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[3062]   Naissance de la chappelle de Bethleem en France fondee en 
l’abbaye des saincts Pierre et Paul de Ferrieres en Gastinois au diocese de Sens par G. 
Morin, a Paris, 1611 (sic) 
[MORIN, GUILLAUME (....-1628), La Naissance miraculeuse de la chapelle de Bethléem en France, fondée en l’abbaye royalle de 
Sainct-Pierre et S.-Paul de Ferrières en Gastinois, au diocèze de Sens, Paris : Gilles Blaisot, 1610] 
 
[3063]   B. Hildephonsus de virginitate sanctae Mariae, Parisiis, 1576 
[ILDEFONSE DE TOLÈDE (SAINT ; 0607?-0667), Feuardent, François (1539-1610) éd., De virginitate S. Marie liber, Paris : Sébastien 
Nivelle, 1576] 
 
[3064]   La pieté des eglizes d’Orient en l’honneur de la conception de la 
vierge par de Hauteserre, a Paris, 1645 
[HAUTESERE DE SALVAIZON, FLAVIN-FRANÇOIS DE, La Piété des Églises d’Orient a l’honneur de la conception de la très saincte et très 
glorieuse Vierge protectrice de la France, Paris : Rolet Le Duc, 1645] 
 
[3065]   De annulo pronubo deiparae virginis qui Perusiae asservatur 
authore Jo. Bap. Laury, Coloniae Agrippinae, 1626 
[LAURO, GIOVANNI BATTISTA (1581-1629), De Annulo pronubo Deiparae Virginis, qui Perusiae religiosissime adservatur,... 
commentarius, Cologne : Johann Kinckius, 1626] 
 
[3066] 5s.  Inventaire des reliques de Nostre Dame et des lieux ou elles se 
trouvent par Ant. de Balinghem, a Douai, 1626 
[BALINGHEM, ANTOINE DE (1571-1630), Inventaire des sacrées reliques de Nostre-Dame et des lieux où elles se trouvent, Douai : 
Balthazar Bellère, 1626] 
 
[3067] 10s.  Diva virgo mediopontana apud Markam agriperonensis authore Jo. 
Levasseur, Parisiis, 1622 
[LE VASSEUR, JACQUES, Diva Virgo mediopontana, miraculis, hominum concursu, votis ac votivis jamdudum increbrescens, apud 
Markam sive Markaesiam agri peronensis, Paris : Julien Jacquin, 1622]769 
 
[3068] 8s.  Histoire de Notre Dame de Boulongne sur mer et Notre Dame de 
Boulogne sur Seine, a Paris, 1634 
[ALPHONSE DE MONTFORT, Histoire de l’ancienne image de Notre-Dame de Boulongne-sur-Mer, Paris : Pierre Lamy, 1634] 
 
[3069] 6s.  La veilleyade ou merveille de l’eglize de Notre Dame du Puy en 
Velay par H. Devigne, a Lyon, 1630 
[DAVIGNON, HUGUES, La Velleyade, ou Délicieuses merveilles de l’église Nostre Dame du Puy et païs de Velay, Lyon : Louis 
Muguet, 1630] 
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[3070] 12s.  Le puys de la conception de Nostre Dame fondé au couvent des 
Carmes de Rouen, 1614 
[Le Puy de la conception de Nostre Dame fondé au couvent des Carmes a Rouen, son origine, érection, statuts et confirmation, S. l. : s. 
n., 1614] 
 
[3071]   Histoire d’un miracle arrivé a Nostre Dame des Hardilieres a 
Saumur, a Saumur, 1619 
[Histoire d’un miracle advenu a Nostre-Dame des Ardilliers, Saumur : René Hernault, 1619] 
 
[3072] 10s.  Histoire de Nostre Dame de Liesse par Serizieres, a Rheims, 1632 
[CERIZIERS, RENÉ DE (1603-1662), Image de Nostre-Dame-de-Liesse, ou son Histoire authentique, Reims : Nicolas Constant, 1632] 
 
[3073]   Histoire de Nostre Dame de Liesse par Machault, a Paris, 1617 
[MACHAUT, G. DE, Histoire et miracles de Notre-Dame de Liesse, Paris : Pierre-Louis Febvrier, 1617] 
                                                 
769 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LK7-5771. 
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[3074]   Histoire de Nostre Dame de Liesse par C. Lebrun, a Lyon, 1615 
[LE BRUN, CLAUDE, L’histoire de la belle image de Liesse et du miraculeux transport d’icelle, Lyon : Pierre Rigaud, 1615] 
 
[3075]   Le pelerinage de Nostre Dame de Moyançon (sic) prez la ville de 
Peronne par J. Leboucher, a Paris, 1622 
[LE BOUCHER, JEAN, Le Pèlerinage de Nostre-Dame de Moyen-Pont, près la ville de Péronne, en Picardie, Paris : Sébastien Cramoisy, 
1622] 
 
[3076]   Miracoli all’imagine della vergine Maria nella citta di Reggio, in 
Reggio, 1619 
[ISACCHI, ALFONSO (1561-1643), Relatione di Alfonso Isachi intorno l’origine, solennita, traslatione, et miracoli della Madonna di 
Reggio, Reggio Emilia : Flaminio Bartoli, 1619] 
 
[3077] 10s.  Histoire de Notre Dame du mont Deny [ ?], a Bordeaux, 1604 
 
 
[3078]   Miracles de Notre Dame des Vertus, a Paris, 1617 
[Miracles de Notre-Dame des Vertus, près de S.-Denys en France, Paris : Sébastien Chappelet, 1617] 
 
[3079] 10s.  Miracles de Notre Dame de Bonsecours lez Nancy, a Nancy, 1630 
[JULET, NICOLAS, Miracles et grâces de Notre-Dame de Bon-Secours lès Nancy, Nancy : Sébastien Philippe, 1630]770 
 
[3080]   Miracula quae ad invocationem Beatae virginis Mariae offulsere 
apud Tungros Camberones etc., Duaci, 1606 
[CAOULT, WALRAND, Miracula quae ad Invocationem Beatissae Virginis Mariae apud Tungros Camberones et servios in Hannoma oc 
Dominam gaudiorum in Picardia vulgo nre Dame de Liesse dictam offulsere ab anno 1081 ad annum usque 1605, Douai : Charles 
Boscard, 1606] 
 
[3081] 8s.  Diva virgo Mosaetrajectensis, Antverpiae, 1608 (sic) 
[SEDULIUS, HENRICUS (1549-1621), Diva virgo Mosae-Trajectensis. De civitate Mosae-Trajectensi et divae virginis imagine, Anvers : 
Joannes Moretus, 1609] 
 
[3082]   La santa casa abbellita e relatione della historia lauretana del 
Serragli, in Loretto, 1644 
[SERRAGLI, SILVIO, La Santa casa abbellita, Loreto : Serafino Paradiso, 1644] 
 
[3083] 1 ₶  Le pelerignage de Lorette par L. Richeome, a Lyon, 1607 
[RICHEOME, LOUIS (1544-1625), Le Pélerin de Lorète, voeu a la glorieuse vierge Marie, mère de Dieu, pour Monseigneur le Dauphin, 
Lyon : Pierre Rigaud, 1607] 
 
[3084] 6s.  Historia de Loretto del Horatio Torsellini, in Venetia, 1618 
[TORSELLINI, ORAZIO (1544-1599), Historia dell’origine e translatione della santa casa della B. Vergine Maria di Loreto in libri 
cinque, Venise : Domenico Imberti, 1618] 
 
[3085] 8s.  Horatii Turselini loretana historia, Rothomagi, 1616 
[TORSELLINI, ORAZIO (1544-1599), Lauretanae historiae libri quinque, Rouen : Thomas Daré, 1616] 
 
[3086]   J. Lipsi diva virgo hallensis, Parisiis, 1604 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Diva Virgo Hallensis. Beneficia eius & Miracula fide atque ordine descripta, Paris : Pierre Chevalier, 
1604] 
 
[3087] 10s.  Histoire des miracles de Notre Dame de Montaigu en Brabant par 
P. Numan. Item la Nostre Dame de Hau par J. Lipsius, a Bruxelles, 1610 
[3087.1 NUMAN, PHILIPPE (15..-1617), Histoire des Miracles advenuz a l’intercession de la glorieuse Vierge Marie, au lieu dit 
Montaigu, prez la Ville de Sichen, au Duché de Brabant, Bruxelles : Rutgerus Velpius, 1610 
3087.2 LIPSE, JUSTE (1547-1606), La Nostre-Dame de Hau, Bruxelles : Rutgerus Velpius, 1606]771 
 
                                                 
770 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote 8-LK7-5415. 
771 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous les cotes H-10307 à 10309. 
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[3088]   Miracles de Notre Dame de Montaigu traduit du latin d’Heryssius 
Puteanus, a Louvain, 1622 
[PUTEANUS, ERYCIUS (1574-1646), Miracles derniers de Notre Dame de Montaigu, Louvain : Hendrik Lodewijcxszoon Van Haestens 
et Petrus Zangrius, 1622]772 
 
[3089]   Histoire de Notre Dame de Sichem ou Montaigu, a Tournon, 1615 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Histoire miraculeuse de Notre-Dame de Sichem, ou Mont-aigu en Brabant, Tournon : Claude Michel, 
1615] 
 
[3090] 15s.  Divae Mariae Aspricollis scutum C. Dausqueis adversus Agricolam 
Thracium, Duaci, 1616 
[DAUSQUE, CLAUDE (1566-1644), D. Mariae Aspricollis scutum,... Alterum item J. Lipsii scutum…, utrumque adversus Agricolae 
Thracii satyricas petitiones, Douai : Jean Bogard, 1616]773 
 
[3091] 7s.  J. Lipsi Diva Sichemiensis sive Aspricollis, Antverpiae, 1605 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Diva Sichemiensis sive Aspricollis, nova ejus beneficia et admiranda, Anvers : Joannes Moretus, 1605] 
 
[3092] 6s.  La Nostre Dame de Hau de J. Lipsius, a Bruxelles, 1606 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), La Nostre-Dame de Hau, Bruxelles : Rutgerus Velpius, 1606] 
 
[3093] 11s.  Histoire de l’abbaye et des miracles de Notre Dame de Montserrat 
par M. Ollivier, a Lyon, 1617 
[OLIVIER, MATHIEU, Histoire de l’abbaye et des miracles de Notre-Dame de Montserrat, augmentée en ce qui est des miracles, Lyon : 
héritiers de Guillaume Rouillé, 1617] 
 
[3094] 8s.  Historia y miragros (sic) de nuestra sennora de Monserrate, en 
Barcelona, 1594 
[SOJO, GONZALEZ DE, Libro de la historia y milagros hechos a invocación de Nuestra Señora de Montserrat, Barcelone : Francisco 
Sebastián de Cormellas, 1594]774 
 
[3095] 1 ₶  Historia della santa imagine nelle monte della guardia presso 
Bologna da Ascanio Persio, in Bologna, 1601 
[PERSIO, ASCANIO (1554-1610), Historia della s. imagine della gloriosa Vergine, la quale si serba su’l Monte della Guardia presso a 
Bologna, nella chiesa di San Luca, da cui fu dipinta, Bologne : Vittorio Benacci, 1601] 
 
[3096]   Ossequio del popolo di Bologna circa santa imagine della vergine 
del monte della guardia, in Bologna, 1604 
[FERRARI, TOMASO, Il Divoto ossequio del popolo di Bologna circa la sacra imagine della beatissima Vergine del monte della Guardia, 
Bologne : Vittorio Benacci, 1604]775 
 
[3097]   L’imagine della santa Nunziata di Fiorenza, in Fiorenza, 1592 
[BOCCHI, FRANCESCO (1548-1618), Opera di M. Francesco Bocchi sopra l’imagine miracolosa della santissima Nunziata di Fiorenza, 
Florence : s. n., 1592] 
 
[3098]   Histoire de Notre Dame de Sainct Georges de Nancy, a Nancy, 
1620 
[JULET, DIDIER, Histoire de Notre-Dame de Saint Georges de Nancy, Nancy : s. n., 1620] 
 
[3099]   Historia di Santa Maria del Sasso di Giocamo (sic) Stoffio, in 
Como, 1625 
[STOFFIO, GIACOMO, Descrittione della devotissima chiesa di S. Maria del Sasso, sopra il borgo di Locarno, diocesi di Como, Côme : 
B. Arcione, 1625]776 
 
                                                 
772 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote H-10314. 
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[3100] 6s.  Les saintes affections de Joseph et les amours sacrez de la Vierge 
Marie par de La Serre, a Bruxelles, 1631 
[PUGET DE LA SERRE, JEAN (1600-1665), Les Saintes affections de Joseph et les amours sacrées de la Vierge, Bruxelles : Godefroy 
Schoevarts, 1631] 
 
[3101] 10s.  Les grandeurs de sainct Joseph traduits de l’espagnol du P. B. 
Grassian, a Paris, 1629 
 
 
[3102] 10s.  Joseph ou la providence divine par de Seriziers, a Paris, 1642 
[CERIZIERS, RENÉ DE (1603-1662), Joseph, ou la Providence divine, Paris : Jonas Briquegny, 1642] 
 
[3103] 8s.  La vida de san Joseph por Andrea de Sotto 
[SOTO, ANDRES DE (1553-1625), Libro de la vida y excellencias de el glorioso S. Joseph, Bruxelles : Jan Mommaert, 1600] 
 
[3104] 8s.  Le modelle du menage heureux et l’histoire du mariage de sainct 
Joseph par le P. Dognon, a Paris, 1633 
[DOGNON, R., Le Modelle du mesnage heureux en l’histoire du mariage de sainct Joseph, Paris : Michel Soly, 1633] 
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[3105] 5s.  L’epiphanie de sainct Joseph par Gaspard Augery, a Lyon, 1643 
[AUGERI, GASPARD (1611-1675), L’Epiphanie de Saint Joseph, Lyon : Jean Caffin, 1643] 
 
[3106] 1 ₶ 5s.  Foelicis Contelorii tractatus et praxis de canonizatione sanctorum, 
Lugduni, 1634 
[CONTELORI, FELICE (1589-1652), Tractatus et praxis de canonizatione sanctorum, Lyon : Laurent Durand, 1634] 
 
[3107] 10s.  Ancien et moderne usage des canonizations des saints par F. 
Victon, a Paris, 1634 
[VICTON, FRANÇOIS, Traicté ou recueils de l’ancien et moderne usage des canonizations des saincts, Paris : Sébastien Cramoisy, 1634] 
 
[3108] 8s.  Vitae prophetarum ac sanctarum mulierum veteris testamenti 
authore Joachimo Periolio (sic), Parisiis, 1565 
[PÉRION, JOACHIM (1499?-1559), De Vitis rebusque gestis prophetarum Dei ac sanctarum mulierum Veteris Testamenti, Paris : Fédéric 
Morel, 1565] 
 
[3109] 8s.  Usuardi martyrologium. Item calendarius ecclesiasticus Radulphi, 
Lovani, 1568 
[USUARD (08..-0877), RAOUL DE TONGRES (135.-1403), Molanus, Jean (1533-1585) éd., Martyrologium… Calendarius ecclesiasticus 
generalis, Louvain : Hieronymus Welleus, 1568] 
 
[3110] 10s.  Martyrologe romain augmenté des saints du Pays Bas, a Liege, 
1624 
[Le Martyrologe romain distribué pour tous les jours de l’année, suivant la nouvelle réformation du kalendrier… nouvellement 
augmenté des SS. du Pays-Bas par un Père de la Compagnie de Jésus, Liège : Jean Ouwerx, 1624] 
 
[3111] 10s.  Ant. Gallonius de sanctorum martyrum cruciatibus, Coloniae, 1602 
[GALLONIO, ANTONIO (1556-1605), De sanctorum martyrum cruciatibus, Cologne : Johann Gymnich, 1602] 
 
[3112] 12s.  Fasti christiani pantheon J. Bachot, Parisiis, 1624 
[BACHOT, JEAN (1589-1651?), Fasti Christiani sive Pantheon, Paris : Louis Boulanger, 1624] 
 
[3113] 14s.  Viridarium sanctorum Math. Radero authore, Lugduni, 1627 
[RADER, MATTHÄUS (1561-1634), Viridarium sanctorum tripartitum, Lyon : Michel Chevalier, 1627] 
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[3114]   Historia apostolica authore Abdia Babyloniae episcopo. Item sancti 
Martialis et Martini vita 
[ABDIAS, SULPICE SÉVÈRE (0363?-0420?)] 
 
[3115] 1 ₶ 2s.  Les vies des vierges et martyres par J. Balesdens, a Paris, 1635 
[BALLESDENS, JEAN (1595-1675), Les vies des tres illustres et tres sainctes dames, vierges et martyres de l’Eglise, Paris : Sébastien 
Huré, 1635] 
 
[3116] 16s.  Lilia Galliae sanctae authore Jac. Rinaldo, Divione 
[RINALD, JACQUES (1597-1665), Lilia, seu Flores Galliae sanctae, Dijon : Pierre Palliot, 1643] 
 
[3117] 8s.  Vies des saints et saintes de l’ordre de Sainct Jean de Hierusalem 
par J. Baudouin, a Paris, 1631 
[BOSIO, GIACOMO (1544-1627), Baudoin, Jean (1590?-1650) trad., Les Vies des saints et des saintes de l’Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem, Paris777, 1631] 
 
[3118] 5s.  Les penitentes illustres par J. Baudouin, a Paris, 1647 
[BAUDOIN, JEAN (1590?-1650), Les Pénitentes illustres, Paris : s. n., 1647] 
 
[3119] 2 ₶  Floriacensis vetus bibliotheca benedictina. Item viennae antiquitate 
authore Jo. a Bosco, Lugduni, 1605 
[3119.1 DU BOIS, JEAN (15..-1626), Floriacensis vetus bibliotheca benedictina, Lyon : Horace Cardon, 1605 
3119.2 DU BOIS, JEAN (15..-1626), Viennae Allobrogum sacrae et prophanae plurimae antiquitates, Lyon : Horace Cardon, 1605] 
 
[3120]   Histoire des trois saints protecteurs de hault Auvergne, sainct Flour, 
sainct Marius, sainct Gerauld par Dominique de Jesus, a Paris, 1635 
[VIGIER, GÉRAUD (15..-1638), Histoire paraenétique des trois saincts protecteurs du haut Auvergne [ : S. Flour, S. Marius, S. Gérauld], 
avec quelques remarques sur l’histoire ecclésiastique de la province, Paris : Claude Sonnius, 1635] 
 
[3121] 8s.  Indiculus sanctorum lugdunensium authore Theop. Raynodo, 
Lugduni, 1629 
[RAYNAUD, THÉOPHILE (1583-1663), Indiculus sanctorum Lugdunensium, Lyon : Claude Landry, 1629] 
 
[3122] 1 ₶  Vie de l’apostre sainct Paul par Ant. Godeau, a Paris, 1651 
[GODEAU, ANTOINE (1605-1672), La Vie de l’apostre saint Paul, Paris : Pierre Le Petit et veuve de Jean Camusat, 1651] 
 
[3123] 8s.  Car. Hersentius in beati Dionysii Areopagitae librum de mystica 
theologia, Parisiis, 1626 
[HERSENT, CHARLES (1590?-1661), DENYS L’ARÉOPAGITE, In D. Dionysii areopagitae de mystica theologia librum, apparatus, 
interpretatio, notae, commentarii, paraphrasis, Paris : Thomas Blaise, 1626] 
 
[3124]   Jac. Sirmundus de duobus Dionysiis. Item Theodulphi opera cum 
notis Sirmundi, Parisiis, 1641 et 46 
[3124.1 SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Dissertatio in qua Dionysii Parisiensis et Dionysii Areopagitae discrimen ostenditur, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1641 
3124.2 THÉODULFE (0750?-0821), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Opera, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1646] 
 
[3125] 11s.  Dionysii utriusque vita et discussio responsionis ad dissertationem 
de duobus Dionysiis authore J. Delaunoy, Parisiis, 1642 
[LAUNOY, JEAN DE (1603-1678), Responsionis ad dissertationem de duobus Dionysiis discussio, in qua probatum jam utriusque 
discrimen ex inveniendi asserendique veri legibus defenditur. Accedit utriusque Dionysii vita, Paris : Edme Martin, 1642] 
 
[3126] 8s.  Vindicata ecclesiae gallicanae de suo areopagita Dionysio gloria 
authore Ger. Millet, Parisiis, 1637 
[MILLET, SIMON-GERMAIN (1575-1647), Vindicata Ecclesiae gallicanae de suo Areopagita Dionysio gloria, Paris : Denis Béchet, 
1638] 
 
                                                 
777 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[3127]   Beati Dionysii parisiorum apostoli miracula etc. authore J. 
Delaunoy, 1641 
[LAUNOY, JEAN DE (1603-1678), Beati Dionysii, Parisiorum apostoli, miracula, Paris : s. n., 1641] 
 
[3128] 8s.  La vie de sainct Denys Areopagyte patron et apostre de France par 
Est. Binet, a Paris, 1629 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), La vie apostolique de Sainct Denis Areopagite, patron et apostre de la France, Paris : Sébastien 
Chappelet, 1629] 
 
[3129] 8s.  Vindiciae Areopagiticae Martini Delrio contra Joseph. Scaligerum. 
Item fasti sanctorum quorum vitae in belgicis bibliothecis manuscriptae authore 
Rosweydo, Antverpiae, 1607 
[3129.1 DELRÍO, MARTÍN ANTONIO (1551-1608), Vindiciae areopagiticae Martini Delrio, Anvers : Joannes Moretus, 1607 
3129.2 ROSWEYDE, HERIBERT (1588-1629), Fasti sanctorum quorum vitae in belgicis bibliothecis manuscriptae, Anvers : Joannes 
Moretus, 1607] 
 
[3130] 6s.  Histoire et vie de sainct Sigisbert roy d’Austrasie contenant 
plusieurs singularitez du duche de Lorraine et de la ville de Nancy par G. Aulbery, a 
Nancy, 1616 
[AULBERY, GEORGES, Histoire de la vie de saint Sigisbert, roy d’Austrasie... contenant plusieurs singularitez du duché et de la ville de 
Nancy, capitale de Lorraine, Nancy : Jacob Garnich, 1616] 
 
[3131]   Litaniae pictonicae authore Lud. Castanaeo de La Rochepozay, 
Augustae pictonum, 1641 
[CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOSAY, HENRI-LOUIS (1577-1651), Litaniae Pictonicae, Poitiers : Julien Thoreau, 1641] 
 
[3132] 10s.  Histoire de sainct Louys roy de France par Mathieu, a Paris, 1618 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), Histoire de saint Louis, roi de France, IX du nom, XLIIII du nombre, Paris : Bertrand Martin, 1618] 
 
[3133]   Histoire de sainct Eloy evesque de Noyon par L. de Montigny, a 
Paris, 1626 
[OUEN (SAINT ; 0609?-0683), Montigny, Louis de éd., Histoire de la vie, vertus, mort et miracles de sainct Éloy, évesque de Noyon, 
Paris : Sébastien Cramoisy, 1626] 
 
[3134]   Samson Haius de veritate vitae et ordinis divi Guillelmi 
Aquitanorum principis 
[LA HAYE, SAMSON DE, De Veritate vitae et ordinis divi Gulielmi, quondam Aquitanorum et Pictorum principis, Paris : Léon 
Cavellat778] 
 
[3135] 6s.  La vie de saint Guillaume duc de Guyenne, comte de Poictou et 
d’Auvergne puis hermite par Roger Girard, a Paris, 1606 
[CAVALCANTINI, GUGLIELMO, Girard, Roger, trad., Histoire de la vie de St Guillaume, duc de Guyenne, comte de Poictou et 
d’Auvergne, puis hermite augustin, Paris : François Huby, 1606] 
 
[3136] 6s.  La saincte Franciade ou vie de sainct François, a Paris, 1634 
[CORBIN, JACQUES (1580?-1653), La Saincte Franciade, contenant la vie, gestes et miracles du bien-heureux patriarche sainct François, 
sa reigle, ses stigmates, et la chronique de tous ses ordres des conventuels, observantins ou cordeliers, capucins et recollects, Paris : 
Nicolas Rousset, 1634] 
 
[3137] 10s.  Fr. Maurus Franciados (sic) sive de vita sancti Francisci, 
Antverpiae, 1572 
[MAURI, FRANCISCO (1500-1571), Francisciados libri XIII, Anvers : Christophe Plantin, 1572] 
 
[3138] 12s.  Vie et miracles de sainct François de Paule par C. du Viviers, a 
Douay, 1622 
[DU VIVIER, CLAUDE (1568-1630), Vie et miracles de saint François de Paule, instituteur de l’ordre des Pères Minimes, Douai : 
Balthazar Bellère, 1622] 
 
                                                 
778 Il existe deux éditions de cet ouvrage chez Léon Cavellat, en 1587 et 1588. 
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[3139] 5s.  Canonization de sainct François de Paule 
[La Canonization de S. François de Paule, instituteur de l’ordre des frères Minimes, Paris : Thomas Brumen, 1581]779 
 
[3140]   Vie et miracles de sainct François de Paule par Du Val, a Rouen 
[DU VAL, PIERRE, La Vie et miracles de S. François de Paule, fondateur de l’ordre des Minimes, Rouen : Raphaël Malassis, 1640] 
 
[3141] 5s.  Vita e miracoli di san Francesco di Paola, in Venetia, 1591 
[REGIO, PAOLO (1545-1607), Vita e miracoli di S. Francesco di Paola, Venise : Giovanni Battista Somasco, 1591] 
 
[3142]   Vita et miracula sancti Francisci a Paula authore Fr. Victon, 
Parisiis, 1627 
[VICTON, FRANÇOIS, Vita et miracula S. P. Francisci a Paula, Paris : Michel Sonnius, 1627] 
 
[3143] 17s.  Vita del padre Paolo, in Leida, 1646 
[MICANZIO, FULGENZIO (1570-1654), Vita del padre Paolo, dell’ Ordine de’ Servi, Leyde : Philippe de Croy, 1646] 
 
[3144]   Translation du corps de sainct Antoine d’Egypte en Constantinople 
et de Constantinople en France 
 
 
[3145]   Vita sancti Antonii archiepiscopi florentini, Parisiis, 1526 
[MAINARDI, VINCENZO (1481-1527), Vita et officium ac missa cum cantu sancti Antonini, archiepiscopi florentini, Paris : Enguilbert 
de Marnef, 1526] 
 
[3146] 6s.  Vie du pere Archange escosais capucin et de Marguerite Gordong 
sa mere 
[FAUSTIN DE DIEST, Récit historicque de la conversion et conversation du R. P. Archange, Escossois, de l’ordre de S. François dicts 
Capucins, et de la bienheureuse Marguerite Gordong, sa mère, Paris : Louis Boulanger, 1621] 
 
[3147] 10s.  Le capucin escossois traduit d’italien en françois par Fr. Barraut, a 
Paris, 1550 (sic) 
[RINUCCINI, GIOVANNI BATTISTA (1592-1653), Barrault, François trad., Le Capucin escossois, Paris : Jean Guignard, 1650] 
 
[3148] 10s.  Chronicon apparitionum et gestorum Michaelis archangeli authore 
Michaele Naveo, Duaci, 1632 
[NAVEAU, MICHEL, Chronicon apparitionum et gestorum S. Michaelis Archangeli a mundo condito, Douai : Balthazar Bellère, 1632] 
 
[3149]   Vie et miracle de sainct Hyacinthe, a Paris, 1639 
[FAURE, JEAN-ANDRÉ, Abbregé de la vie et des miracles de saint Hyacinthe, Paris : Claude Sonnius, 1639] 
 
[3150] 10s.  Vie de sainct Hyacinthe et sa canonization par Est. Leclou, a Arras, 
1617 
[CRACOVIENSIS, SEVERINUS, Leclou, Etienne] 
 
[3151] 5s.  Vida muerte y miragros (sic) de san Galderigue y san Isidro de 
Madrid por R. Poc, 1627 
[POC, REGINALDO, Compendio de la vida, muerte y milagros de los dos gloriosos labradores san Galderique de Canigon, y san Isidro 
de Madrid, Perpignan : Luys Roure, 1627]780 
 
[3152] 8s.  Vita Francisci a Bonaventura, Cuburii, 1575 
[BONAVENTURE (SAINT ; 1221?-1274), Legenda major sanctissimi patris Francisci, Morlaix : couvent de Cuburien, 1575] 
 
                                                 
779 Double du n° 3720 ? 
780 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-OO-269. 
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[3153]   Histoire de la ville et eglize de Saint Quentin par C. de La Fons, a 
Saint Quentin, 1629 
[LAFONS, CLAUDE DE, Histoire de St Quentin, Apostre, Martyr, et Patron du Vermandois. Enrichie des recherches de ses compagnons, 
des Roys, Evesques, Comtes et Seigneurs devots vers luy, des lieux marqués de son nom, et de plusieurs raretez de sa ville et Eglise et 
du pays, Saint-Quentin : Charles Le Queux, 1629] 
 
[3154] 12s.  De scholis publicis earumque magisteriis dissertatio pro ecclesia 
Sancti Quintini sive historia Sancti Quintini authore Cl. Hemeraeo, Parisiis, 1633 
[HÉMÉRÉ, CLAUDE (1580?-1650), De Scholis publicis earumque magisteriis dissertatio, pro regali ecclesia Sancti Quintini. Adjuncta 
est tabella chronologica decanorum, custodum et canonicorum ejusdem ecclesiae, Paris : Antoine de La Perrière, 1633] 
 
[3155] 6s.  Vita sancti Ignatii Loyolae societatis Jesu fondatoris ubi initia eius 
societatis ad annum 1556 explicantur authore P. Ribadeneyra, Neapoli, 1572 
[RIBADENEYRA, PEDRO DE (1527-1611), Vita Ignatii Loiolae, Societatis Jesu fundatoris, Naples : Giuseppe Cacchi, 1572] 
 
[3156] 8s.  Vita sancti Francisci Xaverii authore Horatio Turcellino, 
Antverpiae, 1596 
[TORSELLINI, ORAZIO (1544-1599), De Vita Francisci Xaverii, Anvers : Joachim Trognesius, 1596] 
 
[3157] 6s.  Canonizatio sanctorum Ignatii et Francisci Xaverii, Parisiis, 1622 
 
 
[3158] 6s.  Vie du pere Joseph Anchieta de la Compagnie de Jesus, a Douay, 
1619 
[RODRIGUES, PERO (1556-1614), La Vie miraculeuse du P. Joseph Anchieta, de la Compagnie de Jésus, Douai : Marc Wyon, 1619] 
 
[3159] 8s.  Vie de Jean Berchmans religieux de la compagnie de Jesus par J. 
Cachet, a Paris, 1630 
[CÉPARI, VIRGILIO (1563-1631), Cachet, Jean trad., La Vie de Jean Berchmans, religieux de la Compagnie de Jésus, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1630] 
 
[3160]   Vie et miracle de sainct Germain evesque de Paris par J. Jallery, a 
Paris, 1623 
[VENANCE FORTUNAT (SAINT ; 0530-0601), Jallery, Jean éd., La Vie miraculeuse du grand prélat S. Germain, XIXe évesque de Paris, 
Paris : Jean Daumalle, 1623] 
 
[3161] 8s.  Divi Germani altissiodorensis episcopi vita authore H. benedictino, 
Parisiis, 1543 
[HEIRIC D’AUXERRE (0841-0876), Pesselier, Pierre éd., Divi Germani, quondam altissiodorensis episcopi, vita, Paris : Simon de 
Colines, 1543] 
 
[3162] 10s.  Vita beati Joannis Chisii ordinis heremitorum sancti Augustini, 
Antverpiae, 1641 
[Vita B. Joannis Chisii [a Maciaretto] ord. eremit. S. P. Augustini, Anvers : Hendrik Aertssens, 1641] 
 
[3163] 6s.  Vita J. a Deo et Petri Peccatoris, Duaci, 1623 
[CASTRO, FRANCISCO DE, Vita B. Joannis a Deo, religiosorum fratrum qui curant infirmos institutoris ; item Petri Peccatoris, ejusdem 
ordinis religiosi, Douai : Jean de Fampoux, 1623] 
 
[3164] 5s.  La vie de Jean de Dieu, de l’institution de son ordre en l’hospital de 
Grenade, a Tournay, 1620 
[CASTRO, FRANCISCO DE, Histoire de la vie et sainctes œuvres de Jean de Dieu, de l’institution de son Ordre et commencement de son 
hospital a Grenade, Tournai : Adrien Quinqué, 1620] 
 
[3165] 1 ₶ 5s.  Norbertus triumphans authore Martino Mertes, Ravenspurgi, 1627 
[MERTZ, MARTIN, Norbertus triumphans in vita et translatione descriptus, Ravensburg : Johann Schröter, 1627] 
 
[3166] 9s.  La vie de sainct Norbert fondateur de l’ordre de Premontré 
contenant l’origine et progrez du mesme ordre par Maurice Dupré, a Paris, 1627 
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[DU PRÉ, MAURICE, La Vie du bienheureux sainct Norbert, fondateur de l’ordre de Prémonstré... contenant l’origine, progrez et 
avancement de l’ordre de Prémonstré, Paris : Jérôme Blageart, 1627] 
 
[3167] 10s.  Divus Eucherius de contemptu mundi. Item vita divi Paulini cum 
notis Herberti Rosweydi, Antverpiae, 1620 
[EUCHER (SAINT ; 0370?-0450?), Rosweyde, Heribert (1588-1629) éd., De Contemptu mundi epistola paraenetica... Accedit Vita D. 
Paulini Nolani, Anvers : officine Plantin, 1620] 
 
[3168]   Vie de Ambroise de Sansedoine et de Jacques de Salomon, jacobins 
reformés par le pere Garra, a Paris, 1623 
[GARRA, PAUL, La Vie, mort, vertus et miracles plus signalés du bienheureux Ambroise de Sansedoine,... A la fin est adjoutée une 
brève traduction des mémoires imprimés en Italie de la vie du B. Jacques de Venise, Paris : Michel Sonnius, 1623] 
 
[3169]   Histoire et vie du B. Herman autrement appelé Joseph, a Paris, 
1637 
[Histoire de la vie du B. Herman, autrement appellé Joseph, par ordre du Ciel, à raison de sa devotion envers la Vierge, Paris : Pierre 
de Bresche, 1637] 
 
[3170] 5s.  La vie de sainct Fursy par Jacq. Desmay, a Paris, 1623 
[DESMAY, JACQUES, La Vie miraculeuse de S. Fursy, religieux de l’ordre de S. Benoist, Paris : Eustache Foucault, 1623] 
 
[3171] 8s.  La vie de saint Savinian primat et premier archevesque de Sens par 
E. Binet, a Paris, 1629 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), L’idée des bons prélats, et la vie de S. Savinian,... premier archevêque de Sens, et de ses saints 
compagnons, Paris : Sébastien Chappelet, 1629] 
 
[3172] 10s.  La vie du R. P. Cezar de Bus fondateur de la congregation de la 
doctrine chrestienne erigee en Avignon, composee par le P. J. Marcel, a Lyon, 1619 
[MARCEL, JACQUES, La Vie du R.P. César de Bus, fondateur de la Congrégation de la Doctrine chrestienne, érigée en Avignon, Lyon : 
Claude Morillon, 1619] 
 
[3173] 6s.  Vie du bienheureux P. Gaspard de Bono, provincial des minimes a 
Valence, par Fr. Victon, a Paris, 1621 
[VICTON, FRANÇOIS, Vie, mort et miracles du B. P. Gaspar de Bono, religieux et provincial de l’ordre des Minimes en la Province de 
Valence, Paris : Sébastien Cramoisy, 1621] 
 
[3174] 5s.  Vita sancti Nicolai Myrensis episcopi patroni Lotharingiae authore 
Leonardo Perino, Mussiponti, 1627 
[PÉRIN, LÉONARD (1567-1638), Vita S. Nicolai, Myrensis episcopi, Lotharingiae patroni, Pont-à-Mousson : Jean Appier, 1627] 
 
[3175] 6s.  Edmerus de vita divi Anselmi archiepiscopi cantuarensis, 
Antverpiae, 1551 
[EADMER, De Vita D. Anselmi, archiepiscopi Cantuariensis lib. II, Anvers : Joannes De Grave, 1551] 
 
[3176]   Vie et miracle des saints martyrs Coin, Cantian et Cantianne leur 
soeur, a Paris, 1610 
[ESTAMPOIS, H. B., La vie, martyre, translation et miracles des martyrs St Coin, Cantian et Cantianne, leur soeur, les corps desquels 
reposent en l’Eglise collegiale d’Estampes, Paris : Martin Vérard, 1610] 
 
[3177]   La vie de sainct Pierre cardinal de Luxembourg evesque de Metz, a 
Paris, 1650 
[BOUREY, MARTIN DE, La Vie du bienheureux Pierre, cardinal de Luxembourg, évesque de Metz, Paris : Michel Mettayer, 1650] 
 
[3178] 7s.  Le voyage spirituel par Pierre de Luxembourg cardinal, avec sa vie, 
a Lyon, 1624 
[PIERRE DE LUXEMBOURG (1369-1387),  ALBI, HENRI (1590-1658), Le voyage spirituel du pélerin catholique, Lyon : Antoine Chard, 
1624] 
 
[3179]   Vie de Remond par F. Dathia, a Paris, 1629 
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[DATHIA, FRANÇOIS, Abrégé de la vie de S. Raymond Nonnat, religieux de l’ordre de Nostre Dame de la Mercy, Paris : Louis Feugé, 
1629] 
 
 
Folio 54v 
 
 
[3180] 6s.  Triumphus sanctorum Terentiani et socii authore P. Halloix, Duaci, 
1615 
[HALLOIX, PIERRE (1571-1656), Triumphus sacer SS. Terentiani et socii martyrum, Douai : Noël Wardavoir, 1615] 
 
[3181]   La vie de sainct Ange carme par C. Perier, a Lyon, 1643 
[FILIPPINI, GIOVANNI ANTONIO, Périer, Claude trad., La Vie de saint Ange, carme, Lyon : Pierre Bailly, 1643] 
 
[3182] 5s.  Histoire de la vie, miracles et du purgatoire de sainct Patrice par Fr. 
Bouillon, a Paris, 1643 
[PÉREZ DE MONTALBÁN, JUAN (1602-1638), Bouillon, François trad., Histoire de la vie, miracles et du purgatoire de S. Patrice, Paris : 
Charles Rouillard, 1643 
 
[3183] 7s.  Vie de sainct Gombert issu de la royalle maison de France et de 
saincte Berthe sa femme par Est. Binet, a Pont a Mousson, 1625 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), La Vie et les éminentes vertus de sainct Gombert, yssu de la royale maison de France, et de saincte 
Berthe, sa femme, fondatrice du Val-Dor d’Avenay, Pont-à-Mousson : Sébastien Cramoisy, 1625] 
 
[3184] 6s.  La vie de sainct Fiacre fils du roy d’Escosse par Michel Pirou, a 
Paris, 1625 
[PIROU, MICHEL, La Vie admirable de S. Fiacre, fils du roy d’Escosse, religieux de l’ordre de S. Benoist, Paris : François Pélican, 
1625] 
 
[3185] 8s.  La vie de sainct Romuald, a Lyon, 1625 
 
 
[3186]   La vie de Jean Baptiste Gault evesque de Marseille par P. de 
Bausset, a Paris, 1643 
[BAUSSET, PIERRE DE, Tableau de la vie et de la mort de Monseigneur Jean-Baptiste Gault, évesque de Marseille, Paris : Jacques 
Villery, Antoine Alazert et Nicolas de Sercy, 1643] 
 
[3187]   Le martyre du P. François Bel par P. du Bosc 
[DU BOSC, JACQUES (160.-1664?), Le Martyre du Révér. P. François Bel, religieux cordelier, Paris : Pierre Le Petit et veuve de Jean 
Camusat, 1644] 
 
[3188]   Officium et vita sancti Simeonis, Mantuae, 1617 
[Officium S. Simeonis, Mantoue : s. n., 1617]781 
 
[3189] 10s.  Le bon laboureur ou vertu de sainct Isidore laboureur par R. 
Dognon, Paris, 1632 
[DOGNON, R., Le Bon laboureur, ou Pratique familière des vertus de S. Isidore, laboureur, pour les personnes de sa profession, Paris : 
Gervais Alliot, 1632] 
 
[3190]   La vie de sainct Florent par Ant. de La Vaquerie, a Paris, 1638 
[LA VACQUERIE, ANTOINE DE, Histoire de la vie et vertus de S. Florent, confesseur, Paris : Fiacre Dehors, 1638] 
 
[3191] 12s.  La vie de sainct Pierre Nolasque fondateur de l’ordre de Notre 
Dame de la Mercy de la Redemption des captifs par Fr. Dathia, 1631 
[DATHIA, FRANÇOIS, Abrégé de la vie de S. Pierre Nolasque, fondateur et religieux de l’ordre de Notre-Dame de la Mercy de la 
Rédemption des captifs, Paris : Louis Feugé, 1631] 
 
                                                 
781 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote B-5222. 
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[3192] 9s.  Vie de sainct Elzear de Sabran et de saincte Dauphine sa femme et 
vierge par E. Binet, a Rouen, 1633 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), La vie et les éminentes vertus de sainct Elzear de Sabran, et de la bienheureuse comtesse, vierges et 
mariez, deux phenix de la France, Rouen : Jean Loyselet, 1633] 
 
[3193] 6s.  Vie de P. Lhermite autheur de la premiere croisade et fondateur de 
l’abbaye de Neufmoustier par P. d’Outreman, a Paris, 1645 
[OUTREMAN, PIERRE D’ (1591-1656), La Vie du vénérable Pierre l’Ermite, auteur de la première croisade et conquête de Jérusalem, 
Paris : Louis Boulanger, 1645] 
 
[3194] 7s.  Vie de sainct Adelrade archidiacre de Troyes par E. Binet, a Paris, 
1633 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), De la saincte Hiérarchie de l’Église et la vie de saint Adérald, archidiacre de Troyes, restaurateur de la 
communauté des chanoines, Paris : Sébastien Cramoisy, 1633] 
 
[3195]   Vie de sainct Vulphy par Simon Martin, a Paris, 1636 
[MARTIN, SIMON (1595-1653), La Vie de sainct Vulphly, confesseur, patron, prestre et curé de la ville de Rue en Ponthieu, au diocèse 
d’Amiens, Paris : Fiacre Dehors, 1636] 
 
[3196] 13s.  Vita Petri Camilli Delellis fondatoris clericorum regularium 
infirmis ministrantium Petro Alloix, Antverpiae, 1632 
[CICATELLI, SANZIO (1570-1627), Halloix, Pierre (1571-1656) trad., Vita P. Camilli de Lellis, fundatoris religionis Clericorum 
regularium infirmis ministrantium, Anvers : officine Plantin, 1632] 
 
[3197] 8s.  Sanctus Leontius episcopus et martyr restitutus a Lud. Dufour, 
Avenione, 1638 
[DU FOUR, LOUIS, S. Leontius, episcopus et martyr, Avignon : Jean Piot, 1638] 
 
[3198] 8s.  Sancti Ludovici Car. secundi regis Siciliae filii vita, Antverpiae, 
1602 
[SEDULIUS, HENRICUS (1549-1621), Sancti Ludovici, Caroli II, regis Siciliae, filii, ex ordine Minorum, episcopi Tolosani, vita, 
Anvers : officine Plantin, 1602] 
 
[3199]   Vida de Sebastian de Portugal, en Paris, 1602 
[CASTRO, JOÃO DE (1550?-1623?), Discurso da vida do sempre bem vindo et apparecido rey Dom Sebastiam, Paris : Martin Vérard, 
1602] 
 
[3200] 6s.  Vies de sainct Exupert et sainct Loup vulgairement appelez sainct 
Spire et sainct Leu par Boquet, a Paris, 1627 
[BOCQUET, JEAN, Les Vies de sainct Exupère et sainct Loup, vulgairement appelés S. Spire et S. Leu, premier et troisième évêques de 
Bayeux, Paris : Pierre Gaillard, 1627]782 
 
[3201] 5s.  Panegyricus Sebast. Michaelis massiliensis ordinis predicatorum, 
Parisiis, 1621 
[COLIARD, PIERRE, Brevis et extemporanea panegyrica narratio beatae memoriae R. A. P. F. Sebastiani Michaelis, Massiliensis, ordinis 
Praedicatorum, Paris : Michel Sonnius, 1621]783 
 
[3202] 7s.  Acta canonisationis sancti Andreae Corsini episcopi Fesulani 
authore Dom. a Jesu, Parisiis, 1638 
[VIGIER, GÉRAUD (15..-1638), Acta canonizationis S. Andreae Corsini confessoris et episcopi Fesulani, Paris : Claude Sonnius, 
1638]784 
 
[3203] 5s.  Vie du pere Marin Mersenne minime, a Paris, 1649 
[COSTE, HILARION DE (1595-1661), La Vie du R.P. Marin Mersenne,... de l’ordre des pères minimes, Paris : Sébastien et Gabriel 
Cramoisy, 1649] 
                                                 
782 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LN27-19144. 
783 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote 8-LN27-
14139. 
784 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote H-10612. 
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[3204]   Poeme sur l’histoire de sainct Roch par J. Ferme Luys, a Paris, 
1619 
[FERMELUYS, JEAN, Poëme spirituel contenant l’histoire de la vie, mort et miracles de saint Roch, Paris : chez l’auteur, 1619] 
 
[3205] 8s.  Vita sancti Romani episcopi rothomagensis authore Nic. Rigaltio, 
1609 
[RIGAULT, NICOLAS (1577-1654), Vita S. Romani, episcopi rotomagensis, Paris : Rolin Thierry et Pierre Chevalier, 1609] 
 
[3206] 8s.  Vie de sainct Vincent Ferrier par Bernard Guyart, a Paris, 1634 
[GUYARD, BERNARD (1601-1674), La Vie de S. Vincent Ferrier, Paris : Denis Moreau, 1634] 
 
[3207] 8s.  Triumphus sancti Joannis Baptistae authore Jac. Marcantio, 
Montibus, 1644 
[MARCHANT, JACQUES II (1587?-1648), Triumphus S. Joannis Baptistae, Mons : François Waudré, 1644] 
 
[3208] 8s.  Vies de sainct Walbert et sainte Bertile, pere et mere de sainte 
Waudru et sainte Aldegonde, par N. Potier, a Mons, 1644 
[POTTIER, NICOLAS, La Noblesse sainte et royale de S. Walbert et Ste Bertille, ducs de Lorraine et ctes de Haynnau, pères et mères de 
Ste Waudru et de Ste Aldegonde, Mons : François Waudré, 1644] 
 
[3209]   Histoire de la vie de sainct Bernard par P. Chisseray, a Paris, 1601 
[CHICHERÉ, PIERRE, Histoire de la vie et miracles de Sainct Bernard, premier Abbé de Clairevaux, Paris : Georges Lombart, 1601] 
 
[3210]   Vita beati Bernardi primi Clarevallis abbatis, Nancaei, 1609 
[GUTOLFUS, De vita et miraculis Theodidacti ac melliflui doctoris beati Bernardi primi Claraevallis Abbatis, Villers-lès-Nancy : Jean 
Savine, 1609]785 
 
[3211] 10s.  La vie de sainct Eustache, de la traduction de Sainct Michel, a 
Paris, 1647 
[MANZINI, GIOVANNI BATTISTA (1599-1664), La Vie de S. Eustache, martyr, traduite de l’italien de Mansiny, Paris : Christophe 
Lambin, 1647] 
 
[3212] 12s.  Vie de sainct Philippes Nery fondateur de la congregation de 
l’Oratoire par le P. Bacci, a Lyon, 1643 
[BACCI, PIETRO GIACOMO, La Vie admirable de S. Philippe Neri, fondateur de la congrégation de l’Oratoire, Lyon : Claude La 
Rivière, 1643] 
 
[3213]   Vie du bienheureux pere Philippe Nerio fondateur de la 
congregation de l’Oratoire par Ant. Gallonius, a Paris, 1606 
[GALLONIO, ANTONIO (1556-1605), La vie du bienheureux Père Philippe Nerio florentin, fondateur de la congrégation de l’Oratoire, 
Paris : Abraham Saugrain, 1606] 
 
[3214] 12s.  Vita beati Aloisii Gonzagae societatis Jesu authore Virgilio 
Separio, Valencenis, 1609 
[CÉPARI, VIRGILIO (1563-1631), Vita B. Aloysii Gonzagae, religios, Societ. Jesu, Valenciennes : Jean Vervliet, 1609] 
 
[3215] 5s.  Vie et miracles de sainct Thierry par le sieur Bailly, a Paris, 1632 
[BAILLY, PAUL, Tableau de la vie et miracles de S. Thierry, premier abbé et patron de l’abbaye royale du Mont d’Or lez Reims, dict S. 
Thierry, Paris : s. n., 1632] 
 
[3216] 11s.  La vie du cardinal Bellarmin de la compagnie de Jesus de 
traduction du P. Morin, a Paris, 1625 
[FULIGATTI, GIACOMO (1577-1653), Morin, Pierre (1562-1625) trad., La Vie du cardinal Bellarmin, Paris : Sébastien Cramoisy, 1625] 
 
                                                 
785 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-8-LN27-
1644. 
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[3217]   Vita del beato Carlo Boromeo scritta dal cardinale di Verona, in 
Milano, 1602 
[VALIER, AGOSTINO (1531-1606), Vita del Beato Carlo Borromeo, Milan : Graziadio Ferioli, 1602] 
 
[3218] 5s.  Discorsi della vita de Carlo Borromaeo di Gio. Bat. Possevino, in 
Roma, 1581 
[POSSEVINO, GIOVANNI BATTISTA (1552-1622), Discorsi della vita et attioni di Carlo Borromeo, Rome : Giacomo Tornieri, 1581] 
 
[3219] 8s.  De vita et rebus gestis cardinalis de La Rochefoucault authore P. 
Roverio, Parisiis, 1645 
[ROUVIER, PIERRE (1574-1649), De Vita et rebus gestis Francisci de La Rochefoucauld, Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1645] 
 
[3220] 10s.  Recherches et advis sur le corps de sainct Jacques le majeur. Item 
hyberniae sive antiquioris scotiae vindiciae. Item dissertatio de sancta Brigida. Item scotia 
illustrior seu mendicabula repressa 
[3220.1 MÉNARD, CLAUDE (1574-1652), Recherche et advis sur le corps de S. Jaques le Majeur a l’occasion d’un oratoire très antien 
du mesme sainct qui est en l’eglise de St Maurille d’Angers, Angers : Antoine Hernault, 1610 
3220.2 ROTHE, DAVID (1573- 1650), Hiberniae sive antiquioris Scotiae vindiciae adversus immodestam parecbasim Thomae 
Dempsteri moderni Scoti, Anvers : Hermann Copman, 1621 
3220.3 Brigida Thaumaturga, sive dissertatio in qua elucidatur prodigium ligni aridi revirescentis ex attactu B. Brigidae virginis, 
Paris : Sébastien Cramoisy, 1620 
3220.4 DEMPSTER, THOMAS (1579-1625), Scotia illustrior, seu Mendicabula repressa, Lyon : Pierre Rousier, 1620] 
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[3221] 6s.  Vita sancti Caroli comitis Flandriae et sancti Leonis noni papae, 
Parisiis, 1615 
[3221.1 GAUTIER (1090?-1232), Vita S. Caroli, comitis Flandriae, martyris, Paris : Sébastien Cramoisy, 1615 
3221.2 GUIBERT DE TOUL, Vita S. Leonis IX papae, Leucorum antea episcopi, Paris : Sébastien Cramoisy, 1615] 
 
[3222] 8s.  Vita et documenta sancti Justini authore P. Aloix, Duaci, 1622 
[HALLOIX, PIERRE (1571-1656), Vita et documenta S. Justini, philosophi et martyris, Douai : Balthazar Bellère, 1622] 
 
[3223] 11s.  Histoire de sainct Albert evesque de Liege par d’Escœuvres, a 
Paris, 1613 
[REBREVIETTES, GUILLAUME DE (15..-1633), Le pourtrait du vray Pasteur ou Histoire mémorable de S. Albert evesque de Liège, 
Paris : François Huby, 1613] 
 
[3224] 6s.  Vie du pere Jacques Laynez second general de la compagnie de 
Jesus par Michel Daisne, Douai, 1647 
[RIBADENEYRA, PEDRO DE (1527-1611), Esne, Michel d’ (1540-1614) trad.] 
 
[3225] 6s.  Vie du sieur Bardon de Brun par Estienne Petiot, a Bordeaux, 1636 
[PETIOT, ÉTIENNE, La Vie admirable et exemplaire de M. Bardon de Brun, Bordeaux : Guillaume Millanges, 1636] 
 
[3226] 12s.  Histoire de sainct Valerian, saincte Cecille et sainct Urbain pape, a 
Arras, 1617 
[BOZIUS, ANTOINE, La Chasteté victorieuse en l’admirable conversion de S. Valerian, époux de saincte Cécile, de Tiburce, Maximus et 
autres ; ensemble l’histoire de la constance et martyre de ceste saincte vierge, de S. Urbain, pape, et des susnommez, Arras : Robert 
Maudhuy, 1617] 
 
[3227] 10s.  Vita sancti Augustini authore Ludovico de Angelis, Parisiis, 1614 
[ANJOS, LUIS DOS (1580-1625), De Vita et laudibus S. P. N. Aur. Augustini hipponensis episcopi, Paris : Jacques Bessin, 1614] 
 
[3228]   Autres vies de plusieurs saints, 10 volumes 
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[3229] 10s.  Histoire du pere Charles de Loraine par le pere de Condé, a Paris, 
1652 
[CONDÉ, NICOLAS DE (1609-1654), L’Histoire du R. P. Charles de Lorraine, Paris : Gaspard Meturas, 1652] 
 
[3230]   La vie de Claude Bernard dit le pauvre prestre par Thomas Le 
Gaufre, a Paris, 1642 
[LE GAUFFRE, THOMAS (15..?-1646?), La vie de Claude Bernard, dit le pauvre prestre, Paris : Claude Sonnius, 1642] 
 
[3231]   Vie de C. de La Saussaie par de La Saullaye, a Paris, 1622 
[LA SAULLAYE, DE, Abbrégé de la vie et de la mort de Messire Charles de La Saussaye,... curé de Saint-Jacques de la Boucherie, 
Paris : Louis Boulanger, 1622] 
 
[3232]   Histoire de Judith par A. de Billy, a Lyon, 1646 
[BILLY, ANTOINE DE, La Piété victorieuse ou l’histoire de Judith, Lyon : Claude La Rivière, 1646] 
 
[3233] 16s.  La vie de sainte Geneviefve par P. Beurrier, 1642 
[BEURRIER, PAUL (1608-1696), La Vie de saincte Geneviève, Paris : Sébastien Cramoisy, 1642] 
 
[3234]   Histoire de sainte Geneviefve par J. Gaultier, a Paris, 1620 
[GAULTIER, JACQUES I (1562-1636), L’Histoire de Saincte Geneviefve, Paris : s. n., 1620] 
 
[3235] 12s.  Histoire de la vie et miracles de saincte Geneviefve et de l’abbaye 
par P. Lejuge, 1631 
[LE JUGE, PIERRE, Histoire généralle des vie et miracles de Ste Geneviefve, Paris : Jean de Bordeaux et Jacques Dugast, 1631] 
 
[3236] 12s.  Vie de sainte Austreberte par S. Martin, a Paris, 1635 
[MARTIN, SIMON (1595-1653), La vie parfaicte et immaculée de saincte Austreberte, princesse du sang de la première race des roys de 
France et première abbesse du célèbre monastère de Pavilly, Paris : Sébastien Huré, 1635] 
 
[3237] 10s.  La vie de sainte Isabelle de France soeur du roy sainct Louys 
fondatrice de l’abbaye de Longchamp par Seb. Rouillart, a Paris, 1619 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), La Saincte mere, ou vie, de M. Saincte Isabel de France, soeur unique du roy S. Louys, fondatrice 
de l’Abbaye de Longchamp, Paris : Adrien Taupinart, 1619] 
 
[3238] 8s.  Vie et œuvres de sainte Catherine d’Adorny de Gennes, a Lyon, 
1610 
[La vie et les œuvres spirituelles de St Catherine d’Adorny de Gennes, Lyon : Pierre Rigaud, 1610] 
 
[3239]   Vita della beata Caterina di Bologna par Chr. Mansueti, in Bologna, 
1611 
[MANSUETI, CRISTOFORO, Vita della beata Caterina di Bologna, Bologne : Vittorio Benacci, 1611] 
 
[3240] 5s.  La vie de saincte Catherine de Boulongne, a Paris, 1597 
[La Vie très religieuse de la B. Catherine de Bologne, Paris : Guillaume de La Nouë, 1597] 
 
[3241]   La vie de saincte Scholastique par Jac.Ferraige, a Paris, 1628 
[FERRAIGE, JACQUES, La Vie de la B. Mère Ste Scolastique, vierge et première abbesse des bénédictines, Paris : Savinien Pigoreau, 
1628] 
 
[3242]   Panegyricus beatae Margaritae Arbouziae a sancta Gertrude authore 
Ludovico Bonnet, Parisiis, 1628 
[BONNET, LOUIS, Beatae Margaritae Arbouziae a sancta Gertrude,... panegyricus, Paris : Jean Moreau, 1628] 
 
[3243] 5s.  La vie de sainte Manehoud par P. Testenoire, a Paris, 1632 
[TESTENOIRE, PIERRE, Discours contenant les louanges de la vie et mort de Madame Sainte Manehould, Paris : Jacques Bessin, 1632] 
 
[3244] 6s.  Vie et miracles de saincte Anne d’Auray en Bretagne, a Paris, 1638 
[HUGUES DE SAINT-FRANÇOIS, La grande et miraculeuse dévotion de sainte Anne d’Auray en Bretagne, Paris : Jean Guillemot, 1638] 
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[3245]   Vie et miracles de saincte Anne, a Mons 
 
 
[3246]   La vie de sainte Marie du secours et de sainte Natalie par F. Dathia, 
a Paris, 1631 
[DATHIA, FRANÇOIS, Extraict de la vie de saincte Marie du Secours, première religieuse de l’ordre de Nostre Dame de la Mercy,... et 
de saincte Natalie, religieuse du mesme ordre, Paris : Sébastien Huré, 1631] 
 
[3247] 7s.  Vie de sainte Thereze, a Douay, 1629 
[THÉRÈSE D’AVILA (SAINTE ; 1515-1582), Brétigny, Jean de (1556-1634) trad., La Vie de la Saincte et Séraphique Mère Thérèse de 
Jésus, Douai : Gérard Patté, 1629] 
 
[3248] 6s.  Canonisatio sanctae Thereziae, Parisiis, 1625 
[Acta publica canonizationis Sanctae Theresae a Jesu fundatricis carmelitarum excalceatorum, Paris : Michel Sonnius, 1625] 
 
[3249]   Vie de soeur Jeanne de La Croix, a Lyon, 1626 
[DAZA, ANTONIO, Histoire, vie et miracles, extases et révélations de la bienheureuse vierge soeur Jeanne de la Croix, du Tiers-Ordre 
de... S. François, Lyon : François Labottière, 1626] 
 
[3250] 6s.  La vie de sainte Bathilde reyne de France, fondatrice et religieuse 
de Chelles par E. Binet, 1624 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), La vie excellente de sainte Bathilde royne de France, fondatrice & religieuse de Chelles, Paris : 
Sébastien Chappelet, 1624] 
 
[3251] 8s.  La vie de sainte Claire de Monte Falco par P. Rabby, a Lyon, 1616 
[ANGELO DA SIENA (15..-1576), Rabby, Pierre trad., Le Clair Soleil des personnes spirituelles, contenant la vie et les miracles de S. 
Claire de Monte-Falco, de l’ordre S. Augustin, Lyon : Simon Rigaud, 1616] 
 
[3252] 8s.  La vie de sainte Radegonde reine de France, fondatrice du 
monastere de sainte Croix de Poitiers, a Poitiers, 1621 
[MOQUOT, ÉTIENNE (1570-1625?), La vie de saincte Radegonde jadis royne de France, et fondatrice du royal monastere de Ste Croix 
de Poictiers, Poitiers : Antoine Mesnier, 1621] 
 
[3253] 10s.  La vie de sainte Fare, fondatrice et premiere abbesse de 
Faremonstier en Brie par Aug. Carcat, a Paris, 1629 
[CARCAT, AUGUSTIN, La Vie de saincte Fare, fondatrice et première abbesse de Fare-monstier en Brie, Paris : Robert Sara, 1629] 
 
[3254] 12s.  La vie de Anne de Sainct Barthelemy par René Gauthier, a Paris, 
1633 
[HENRIQUEZ, CRISOSTOMO (1594-1632), Gaultier, René (1560 ?-1638) trad., Histoire de la vie, vertus et miracles de la vénérable mère 
Anne de Saint-Barthélemy, Paris : Sébastien Huré, 1633] 
 
[3255] 8s.  Roselis ou l’histoire de saincte Suzanne par J. P. C. evesque de 
Bellay, a Paris, 1623 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Roselis, ou l’Histoire de saincte Suzanne, Paris : Claude Chappelet, 1623] 
 
[3256] 4s.  La vie de la mere Galliote de sainte Anne par Thomas d’Acquin, a 
Paris, 1633 
[THOMAS D’AQUIN DE SAINT JOSEPH (1603-1649), Histoire de la vie et des vertus de la vénérable Mère Galiote de Ste Anne, de la très 
illustre maison des comtes de Vaillac, religieuse de l’ordre de S. Jean de Hierusalem, prieure du monastère de l’Hospital de Beaulieu 
en Quercy, réformatrice de son ordre en France, Paris : Sébastien Huré, 1633] 
 
[3257] 5s.  Vie de Marthe, marquise d’Oraison, a Paris, 1632 
[BONNET, PIERRE, L’Amour de la pauvreté descritte en la vie et en la mort de... dame Marthe, marquize d’Oraison, Paris : Pierre 
Rocolet, 1632] 
 
[3258]   Vie et miracles de sainte Aure, a Paris, 1625 
[QUÉTIF, JACQUES (1618-1698), La Vie et miracles de sainte Aure, Paris : Denis de Cay, 1625] 
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[3259]   Histoire de sainte Restitute, a Arcy, 1611 
[LE MESSIER, NICOLAS, Histoire de la vie de Madame saincte Restitute, vierge et martyre, de laquelle le sainct corps est 
honorablement elevé en l’église d’Arcy, pais de Soissonnois, Arcy-Sainte-Restitue : s. n., 1611] 
 
[3260]   Translatio corporis sanctae Odiliae virginis et martyris, Coloniae 
Agrippinae, 1621 
[BANELLI, GIOVANNI, Gloriosi corporis S. Odiliae Virginis et Martyris...Translatio, Cologne : Gerhard Grevensbruch, 1621] 
 
[3261] 12s.  Sanctae Brigidae, Patricii et aliorum anglorum vitae, Parisiis, 1620 
[MESSINGHAMUS, THOMAS (1575-1638), Officia SS. Patricii, Columbæ Brigidæ, et aliorum quorundam Hiberniæ Sanctorum, Paris : 
Jérôme Blageart, 1620] 
 
[3262] 16s.  Vie et miracles de sainte Vaubourg avec un autre traité spirituel, a 
Reims 
[LESPAIGNOL, JEAN (1550?-1619), Histoire de la vie et miracles de saincte Vaubourg, vierge abbesse, Reims : Simon de Foigny, 1612] 
 
[3263] 10s.  Vita beatae Elizabethae Lusitaniae reginae authore R. Perpiniano, 
Coloniae Agrippinae, 1609 
[PERPIÑÁ, PEDRO JUAN (1528?-1566), De Vita et moribus B. Elisabethae, Lusitaniae reginae, historia, Cologne : Bernhard Wolter, 
1609] 
 
[3264] 6s.  Vita sanctae Elizabethae Lusitaniae reginae authore Hil. de Cost, 
Parisiis, 1626 
[COSTE, HILARION DE (1595-1661), Vita S. Elisabethae, Lusitaniae reginae, Paris : Robert Estienne, 1626] 
 
[3265] 12s.  La vie de soeur Marie de l’Incarnation autrement la damoiselle 
Acarye par A. Duval, a Paris, 1638 
[DU VAL, ANDRÉ (1564-1638), La Vie admirable de soeur Marie de l’Incarnation : religieuse converse en l’ordre de Nostre-Dame du 
Mont-Carmel et fondatrice d’iceluy en France : appelée au monde la demoiselle Acarie, Paris : Adrien Taupinart, 1638] 
 
[3266] 8s.  La vie de la mere Passidee de Sienne 
[VENTURI, VENTURA (1573-1627), La Vie incomparable de la bienheureuse mère Passidée de Sienne, Paris : Jean Fouet, 1627] 
 
[3267] 6s.  Vita beatae Mariae Raggiae, Duaci, 1622 
[ZARAGOZA DE HEREDIA, PEDRO JUAN, Vita B. Mariae Raggiae sanctitate et miraculis inclytae, ex insula Chio oriundae, Douai : Marc 
Wyon, 1622] 
 
[3268] 14s.  Vie de sainte Colette, a Paris, 1629 (sic) 
[SILVÈRE, CLAUDE, Histoire chronologique de la bienheureuse Colette, réformatrice des trois ordres du séraphique Père S. François, 
Paris : veuve de Nicolas Buon, 1628] 
 
[3269] 13s.  Histoire et vie de sainte Gertrude par Guil. de Rebreuvietes, a Paris, 
1612 
[REBREVIETTES, GUILLAUME DE (15..-1633), L’Image de la noblesse figurée sur la vie de sainte Gertrude et de ses parents, histoire 
ecclésiastique, Paris : François Huby, 1612] 
 
[3270]   La vie de sainte Godeberte patrone de Noyon par L. de Montigny, a 
Paris, 1630 
[RATBOD (….-1098), Montigny, Louis de éd., La Vie de la bien-heureuse vierge Ste Godeberte, patronne et tutélaire de la ville de 
Noyon, Paris : Pierre de Bresche, 1630] 
 
[3271] 12s.  Vie de la bienheureuse Marie Magdeleine de Pazzi carmelite par 
Dom. de Jesus, a Paris, 1631 
[VIGIER, GÉRAUD (15..-1638), La Vie admirable de la B. Marie Magdelaine de Pazzi, religieuse de l’ordre de N. Dame du Mont 
Carmel, Paris : Claude Sonnius, 1631] 
 
[3272]   Vie de saincte Clotilde premiere reine chrestienne de France 
patrone d’Andely et ses miracles par Piedevant, a Rouen, 1639 
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[PIÉDEVANT, NICOLAS, La Vie et miracles de Ste Clotilde, première reyne chrestienne de France, Rouen : Laurent Maurry, 1639] 
 
[3273]   Poeme heroique de sainte Magdeleine, a Paris, 1607 
[BALIN, JEAN, Poème héroïque de Sainte Magdelaine où est descrit sa vie, sa navigation en Provence et le lieu de sa pénitence, Paris : 
Etienne Prevosteau, 1607] 
 
[3274]   Vita e miracoli della beata Rita da Cascia, in Roma, 1628 
[Breve racconto della vita, e miracoli della B. Rita da Cascia, Rome : stamperia camerale, 1628] 
 
[3275]   La vie de sainte Reyne par Cadiou, a Authun, 1648 
[CADIOU, JEAN-BAPTISTE] 
 
[3276] 10s.  Histoire de l’origine de toutes les religions et autheurs d’icelles par 
Paul Morize, a Paris, 1578 
[MORIGIA, PAOLO (1525-1604), Histoire de l’origine de toutes les religions qui jusques a présent ont esté au monde, Paris : Robert 
Colombel, 1578] 
 
[3277]   Explication du mot religieux, 1642 
[CAMUS, JEAN-PIERRE (1584-1652), Explication du mot de religieux, S. l. : s. n., 1642] 
 
[3278] 6s.  Origine et condition des religieux par Estienne de Cypres, de la 
royalle maison de Luzignan, a Paris, 1585 
[LUSIGNAN, ÉTIENNE DE (1537-1590), Basilicon philactirion, par lequel il se prouve apertement qu’il est nécessaire, utile et honorable 
a l’Église catholique, qu’il y aye des religieux, et ceux de divers ordres, Paris786, 1585] 
 
[3279] 7s.  Oraculum anachoreticum authore Mich. Sancta Sabina, Parisiis, 
1633 
[SAINTE-SABINE, MICHEL DE] 
 
[3280] 8s.  Heremitica historia authore Luca, 1587 
[LUCA, FRANCISCO, Romualdina, seu Eremetica Montis Coronae, Camaldulensis ordinis, historia, in quinque libros partita, Padoue : s. 
n., 1587] 
 
[3281] 8s.  Regles et constitutions des religieux vulgairement appelez les freres 
de la mort, a Paris, 1622 
[CAILLIER, GUILLAUME, Reigles et constitutions des religieux de la congrégation de S. Paul, premier hermite soubs la reigle de S. 
Augustin, Paris : Jean Daumalle, 1622] 
 
[3282] 12s.  Primas augustinianaeus sive prerogativa praecellentiae ordinis 
heremitarum sancti Augustini, Coloniae Agrippinae 
[AEGIDIUS A PRAESENTATIONE, Primas Augustinianaeus, sive praerogativa praecellentiae ordinis Eremitarum S. Augustini, Cologne : 
héritiers d’Anton Botzer, 1627]787 
 
[3283] 1s.  Le mercure jesuite, a Geneve, 1626 
[GODEFROY, JACQUES (1587-1652), Le Mercure jésuite, ou Recueil des pièces concernant le progrès des Jésuites, leurs escrits et 
différents depuis l’an 1620 jusqu’a... 1626, Genève : Pierre Aubert, 1626-1630] 
 
[3284]   Regulae societatis Jesu, Lugduni, 1606 
[IGNACE DE LOYOLA (SAINT ; 1491-1556), Regulae Societatis Jesu, Lyon : Jacques Roussin, 1606] 
 
[3285]   Privilegia societatis Jesu, 1612 
[Literae apostolicae quibus institutio, confirmatio et varia privilegia continentur societatis Jesu, Paris : s. n., 1612] 
 
[3286]   La verite deffendue ou la cause des Jesuites contre le plaidoyer de 
Ant. Arnaud par Fr. des Montagnes, a Liege, 1596 
[RICHEOME, LOUIS (1544-1625), La Vérité défendue pour la religion catholique en la cause des Jésuites, contre le Plaidoyé d’Antoine 
Arnaud, Liège : Henricus Hovius, 1596] 
 
                                                 
786 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
787 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote H-10767. 
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[3287] 10s.  Responce de René de La Fons pour les Jesuites au plaidoyer de 
Simon Marion en l’arrest donné contr’eux le 16 octobre 1597, a Villefranche, 1599 
[RICHEOME, LOUIS (1544-1625), Response de René de La Fon, pour les religieux de la Compagnie de Jesus, au plaidoyé de Simon 
Marion en l’arrest, donné contre iceux le 16. octobre 1597, Villefranche : Guillaume Grenier788, 1599] 
 
[3288]   Discours sur le restablissement demandé au roy par les Jesuites, 
1602 
[ARNAULD, ANTOINE (1560-1619), Le Franc et véritable Discours au roy sur le restablissement qui luy est demandé pour les Jésuites, 
S. l. : s. n., 1602] 
 
[3289]   Apologie pour la compagnie de Jesus par N. Caussin, a Rouen, 
1644 
[CAUSSIN, NICOLAS (1583-1651), Apologie pour les religieux de la Compagnie de Jésus, Rouen : s. n., 1644] 
 
[3290]   Plainte apologetique et remonstrance pour les Jesuites par Louis 
Richeaume, a Bourdeaux, 1603 
[RICHEOME, LOUIS (1544-1625), Plainte apologétique au Roy très-chrestien de France et de Navarre, pour la Compagnie de Jésus, 
contre le libelle de l’acteur sans nom intitulé "Le Franc et véritable discours", Bordeaux : Sébastien Millanges, 1603] 
 
[3291]   Plaidoyer de Ant. Arnauld avec d’autres arrests contre les Jesuites 
depuis l’an 1594 jusques en 1604 
[ARNAULD, ANTOINE (1560-1619)] 
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[3292]   Plaidoyers, arrests et autres pieces concernant les Jesuites de Paris, 
l’an 1610 
 
 
[3293] 10s.  Plaidoyers de Montholon en 1611 pour les Jesuites, a Paris, 1612 
[MONTHOLON, JACQUES DE (1555?-1622), Plaidoyer de Me Jacques de Montholon, avocat en la cour, fait en parlement les 17 et 20 
décembre 1611, pour les Pères Jésuites, demandeurs et requérant l’entérinement des lettres patentes a eux octroyées par Sa Majesté de 
pouvoir enseigner toute sorte de sciences, selon leur institut, en l’Université de Paris, contre les opposants de l’Université, et pour 
réponse au plaidoyer de Me Pierre de La Martelière, leur avocat, Paris : Claude Chappelet, 1612] 
 
[3293a]   Requeste presentee a la cour par l’université contre les jesuites 
 
[3294] 1 ₶  Plusieurs pieces pour les universitez de France contre les Jesuites 
 
 
[3295] 5s.  Relatio de studiis jesuitarum abstrusioribus authore Jac. Gretsero, 
Ingolstadi, 1609 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), Relatio de studiis jesuitarum abstrusioribus, Ingolstadt : Adam Sartorius, 1609] 
 
[3296] 6s.  De controversiis inter academiam parisiensem et patres societatis 
Jesu authore D. Leidhressero, Coloniae, 1612 
[HÉRAULD, DIDIER (1575?-1649), Super doctrinae capitibus inter Academiam parisiensem et societatis Jesu patres controversis 
dissertatio politica, Cologne : Franciscus Gandavus, 1612] 
 
[3297] 7s.  Requeste et advertissement de l’université de Paris contre la 
doctrine des Jesuites, a Paris, 1644 
[Requeste, procès verbaux et advertissemens faits a la diligence de Monsieur le recteur, et par l’ordre de l’Université, pour faire 
Condamner une doctrine pernicieuse et préjudiciable a la Société humaine & particulièrement a la vie des Rois. Enseignée au collège 
de Clairmont, détenu par les Jésuites a Paris, Paris : Julien Jacquin, 1644] 
 
                                                 
788 Lieu et imprimeur imaginaires. 
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[3298] 5s.  Vita Gasparis Bartzaei, B. Xaverii in India socii authore Nic. 
Trigault, Antverpiae, 1610 
[TRIGAULT, NICOLAS (1577-1628), Vita Gasparis Barzaei,... B. Xaverii in India socii, Anvers : Joachim Trognesius, 1610] 
 
[3299] 5s.  Vita et martyrium Edmundi Campiani angli e societate Jesu authore 
P. Bombino, Antverpiae, 1618 
[BOMBINO, PIETRO PAOLO, Vita et martyrium Edmundi Campiani, martyris Angli, e Societate Jesu, Anvers : Johannes Meursius et 
héritiers de Martinus Nutius, 1618] 
 
[3300] 6s.  Vita P. Canisii e societate Jesu, Antverpiae, 1615 
[RADER, MATTHÄUS (1561-1634), De Vita Petri Canisii... libri tres, Anvers : Jérôme Verdussen, 1615] 
 
[3301] 6s.  Vita Josephi Anchietae societatis Jesu, Lugduni, 1617 
[RODRIGUES, PERO (1542-1628), BERETTARI, SEBASTIANO (1543-1622), Vita R. P. Josephi Anchietae, Societatis Jesu sacerdotis, in 
Brasilia defuncti, Lyon : Horace Cardon, 1617] 
 
[3302] 6s.  Annales congregationum beatissimae virginis Mariae, Burdigalae, 
1624 
[BAIOLE, JEAN-JÉRÔME (1588-1653), Annales congregationum beatissimae virginis Mariae, Bordeaux : Pierre de La Court, 1624] 
 
[3303] 12s.  Placitum magni consilii pro galliana (sic) benedictinorum 
congregatione adversus majoris monasterii monachos, Parisiis, 1606 
[DARNAL, JEAN I, Placitum Magni Consilii pro gallicana Benedictinorum congregatione. Adversus Majoris-Monasterii monachos, 
Paris : Rolin Thierry, 1606] 
 
[3304] 15s.  Status reformationis strictioris in ordine praemonstrensi (sic) 
institutae, Mussiponti, 1630 
[DESBANS, PIERRE, Status strictioris reformationis in ordine Praemonstratensi institutae, Pont-à-Mousson : Gaspard Bernard, 1630] 
 
[3305] 10s.  Statuta ordinis praemonstrensis (sic) renovata anno 1630, Parisiis, 
1632 
[Statuta candidi et canonici ord. Praemonstratensis renovata ac anno 1630 a capitulo generali plene resoluta, acceptata et omnibus suis 
subditis ad stricte observandum imposita, Paris : Sébastien Cramoisy, 1632] 
 
[3306] 15s.  Martiniana sive tituli et privilegia monasterii sancti Martini a 
Campis, Parisiis, 1606 
[MARRIER, MARTIN (1572-1644), Martiniana, id est, Literae, tituli, cartae, privilegia et documenta, tam fundations, dotationis et 
confirmationis, per Henricum I., Philippum I... Ludovicum 6. 7. 13. et Franciscum I.,... quam statuta reformationis monasterii... S. 
Martini a Campis, Paris : Nicolas Du Fossé, 1606] 
 
[3307] 1 ₶  Chronicon Windesemense et montis sanctae Agnetis. Item Heriber. 
Rosweidi vindiciae kempensis pro libello Thomae a Kempis de imitatione Christi, 
Antverpiae, 1621 
[BUSCH, JOHANNES (1399-1480?), THOMAS A KEMPIS (1380?-1471), ROSWEYDE, HERIBERT (1588-1629), Chronicon canonicorum 
regularium ordinis S. Augustini capituli Windesemensis,... Accedit Chronicon Montis S. Agnetis…, una cum vindiciis Kempensibus 
Heriberti Rosweydi,... pro libro de Imitatione Christi, Anvers : Pierre et Jean Bellère, 1621] 
 
[3308] 15s.  Origines benedictinae, Coloniae Agrippinae, 1614 
[LE MIRE, AUBERT (1573-1640), Origines benedictinae, Cologne : Bernhard Wolter, 1614] 
 
[3309]   Statuta reformationis benedictinorum, Parisiis, 1605 
[DARNAL, JEAN I, Statuta et decreta reformationis congregationis Benedictinorum nationis gallicanae, Paris : François Jacquin, 1605] 
 
[3310]   Bullae tres pro reformatione ordinis sancti Benedicti etc., Parisiis, 
1616 
[DU BREUL, JACQUES (1528-1614), Bullae tres romanorum pontificum pro reformatione et observantia regulari monachorum ordinis 
sancti Benedicti abbatis, Paris : Jérôme Drouart, 1616] 
 
[3311] 10s.  Chronicon cysterciensis ordinis authore sancto Roberto et sancto 
Bernardo, Coloniae Agrippinae, 1616 (sic) 
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[ROBERT DE MOLESMES (SAINT ; 1029?-1111), BERNARD DE CLAIRVAUX (SAINT ; 1090?-1153), Le Mire, Aubert (1573-1640) éd., 
Chronicon cisterciensis ordinis a S. Roberto, abbate Molismensi, Cologne : Bernhard Wolter, 1614] 
 
[3312]   Droits et prerogatives des superieurs de l’ordre de Cisteaux 
 
 
[3313] 6s.  Privilegia ordinis cysterciensis, Parisiis, 1620 
 
 
[3314]   Constitutiones fratrum charitatis beatae Mariae. Item expositio 
regulae sancti Augustini ab Hugone de Sancto Victore 
[SILICEUS, JOANNES, HUGUES DE SAINT-VICTOR (1096?-1141), Constitutiones Fratrum charitatis beatae Mariae… Expositio... super 
regulam beati Augustini episcopi, S. l. : s. n., ca 1548] 
 
[3315] 12s.  Carthusianus sive iter ad sapientiam authore Cl Hemeraeo, 
Augustae Veromanduorum, 1627 
[HÉMÉRÉ, CLAUDE (1580?-1650), Cartusianus, sive Iter ad sapientiam, Saint-Quentin : Claude Le Queux, 1627] 
 
[3316] 6s.  Fondation et regles de l’ordre militaire et monastique de sainct 
Antoine, a Paris, 1632 
[BALTAZAR, JUAN DE, La Fondation, vie et règle du grand ordre militaire et monastique des chevaliers religieux du glorieux Père S. 
Antoine en Éthiopie, Paris : Jean Tompère, 1632] 
 
[3317] 14s.  Regula sancti Francisci authore Jo. Rousserio, Parisiis, 1610 
[ROUSSIER, JEAN, Status et origo sacratissimi ordinis S. Francisci, fratrum minorum patriarchae, necnon omnium ordinum tam 
mendicantium quam non mendicantium, in quo non solum ea omnia quae ad dicti Seraphici ordinis regulae veram et geminam 
intelligentiam conducunt, sed et plurima alia quae omnes monasticos ordines concernunt, Paris : Pierre Du Crocq, 1610] 
 
[3318] 13s.  Cordubensis in regulam fratrum minorum, Parisiis, 1621 
[ANTOINE DE CORDOUE (1485-1578), Expositio… super Regulam Fratrum Minorum, Paris : Denis Moreau, 1621] 
 
[3319] 6s.  Explicatio status fratrum minorum authore Bonite Combasson, 
Coloniae Agrippinae, 1641 
[COMBASSON, BONITE, Vera et dilucida explicatio praesentis status totius Seraphicae Fratrum minorum religionis, Cologne : 
Konstantin Münich, 1641] 
 
[3320] 5s.  La regle des freres mineurs, a Tolose, 1610 
[La règle des frères mineurs, Toulouse : Raymond Colomiez et veuve de Jacques Colomiez, 1610] 
 
[3321] 6s.  Statuta barchinonensia regularis observantiae sancti Francisci 
Segoviae, Parisiis, 1622 
[Statuta generalia barchinonensia regularis observantiae, seraphici S. P. N. Francisci pro ejus cismontana familia novissime in comitiis 
generalibus intermediis Segoviae habitis, anno Domini 1621, Paris : Laurent Sonnius, 1622] 
 
[3322] 5s.  Troisiesme regle de sainct François de Paule, a Paris, 1640 
[Troisième règle de St François de Paule expliquée par le V.P.C.L.I. religieux de l’Ordre des Minimes, Paris : s. n., 1640] 
 
[3323]   Regle du tiers ordre de saint François avec plusieurs vies de saints, 
a Paris, 1606 
[La reigle du Tiers ordre du Père Seraphique S. François, Paris : Nicolas Du Fossé, 1606] 
 
[3324] 15s.  Regula sancti Augustini et constitutiones fratrum et sororum ordinis 
predicatorum, Parisiis, 1625 
[Regula B. Augustini Episcopi, et Constitutiones FF. et Sororum Ordinis Praedicatorum, Paris : Sébastien Chappelet, 1625] 
 
[3325]   Les trophees de la piete par Yves Pinsart, a Paris, 1634 
[PINSART, YVES, Les Trophées de la piété, Paris : Jean Branchu, 1634] 
 
[3326] 5s.  Acta capituli generalis ordinis predicatorum Romae anno 1608 
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[Acta capituli generalis Romae, in conventu sanctae Mariae super Minervam ordinis Praedicatorum celebrati, in festo sanctissimae 
Pentecostes, XXV Maii, anno Domini M. D. C. VIII sub reverendissimo patre fr. Augustino Galaminio, Paris : Jérôme de Marnef, 
1608] 
 
 
Folio 56v 
 
 
[3327] 8s.  Sancti Belgi ordinis praedicatorum authore Hiancintho Coquetio, 
Duaci, 1618 
[CHOQUET, FRANÇOIS-HYACINTHE (1580?-1645), Sancti Belgii ordinis Praedicatorum, Douai : Balthazar Bellère, 1618] 
 
[3328] 5s.  Regles et statutz de la congregation de l’exaltation de saincte croix, 
a Paris, 1635 
[Commencement, institution, règles et statuts de la congrégation de l’exaltation Sainte Croix, pour la propagation de la Foi, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1635] 
 
[3329]   Constitutiones fratrum heremitarum discalceatorum ordinis sancti 
Augustini, Lugduni, 1642 
[AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430), Constitutiones fratrum Eremitarum discalceatorum Ordinis sancti P. Augustini, Lyon : veuve de 
Claude Rigaud, 1642] 
 
[3330] 8s.  La regle de sainct Augustin par P. Rabby, a Lyon, 1619 
[RABBY, PIERRE, La Règle du bienheureux père S. Augustin, Lyon : Simon Rigaud, 1619] 
 
[3331]   Augustinensium bituricensium exordium ac progressus, Parisiis, 
1620 
[FRANCAEUS, CHRISTINUS, Felix Augustinensium communitatis Bituricensis exordium ac progressus in provincia Francia, ab anno... 
1594 ad 1620, Paris : René Giffart, 1620] 
 
[3332]   Reformation de l’ordre de sainct Benoist, a Paris, 1615 
[L’Anatipophile bénédictin aux pieds du roi et de la reine. Pour la réformation de l’ordre de Saint-Benoît, nécessaire en ce royaume, 
Paris : Charles Chastelain, 1615] 
 
[3333]   Regles des filles religieuses de l’ordre de sainct Benoist, a Paris, 
1608 
[PONCHER, ÉTIENNE (1446-1524), Reigles des abbayes et monastères des filles religieuses de l’ordre de S. Benoist réformés, Paris : s. 
n., 1608] 
 
[3334] 5s.  Regles de sainct Benoist traduites par Ph. François, a Paris, 1613 
[BENOÎT (SAINT ; 048.?-0547?), François, Philippe éd., La Règle de S. Benoist, Paris : Charles Chastelain, 1613] 
 
[3335]   Institution de l’ordre de la sainte Trinité et redemption des captifs, a 
Rouen 
 
 
[3336]   Regula fratrum ordinis sanctae Trinitatis et redemptionis 
captivorum, Garnatae (sic), 1592 (sic) 
[Regula fratrum ordinis sanctissimae Trinitatis et redemptionis captivorum exposita, Grenade : Sebastian Mena, 1593] 
 
[3337]   Constitutiones fratrum charitatis beatae Mariae, 1548 
[Constitutiones Fratrum Charitatis Beatae Mariae, S. l. : s. n., 1548] 
 
[3338]   Manuel de la grande confrairie des bourgeois de Paris, 1534 
[Le Manuel de la grand phrairie des Bourgeois et Bourgeoyses de Paris, Paris : Pierre Dupin, 1534] 
 
[3339]   La police et reglement du grand bureau des pauvres de Paris par J. 
Martin, a Paris, 1580 
[MARTIN, JEAN II, La Police et reiglement du grand Bureau des pauvres de la ville et faulxbourgs de Paris, Paris : Gervais Mallot, 
1580] 
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[3340]   Edits et ordonnances sur l’administration du revenu des hotels 
Dieu, hospitaux et autres lieux pitoyables de ce royaume, a Paris, 1585 
[Les Édicts, ordonnances et règlement sur l’administration du revenu des hostels-Dieu, hospitaux, léproseries, maladeries et autres 
lieux pitoyables de ce royaume, Paris : s. n., 1585] 
 
[3341]   La police des pauvres de Paris 
[MONTAIGNE, G., La Police des pauvres de Paris, S. l. : s. n., s. d.] 
 
[3342]   De œconomia sacra circa pauperum curam authore Laur. 
Villavicentio, Antverpiae, 1564 
[VILLAVICENCIO, LORENZO DE (….-1583?), De Œconomia sacra circa pauperum curam, Anvers : Christophe Plantin, 1564] 
 
[3343]   Statuts de la congregation des penitens 
[AUGER, ÉMOND (1530-1591), Les Statuts de la Congrégation des pénitens de l’Annonciation de Nostre Dame, Paris : Jamet Mettayer, 
1583] 
 
[3344] 5s.  Statuts de la confrerie de sainct Denis en la chappelle des martyrs, 
1627 
 
 
[3345]   La ceinture benite [?] de sainte Monique pour ceux de 
l’archiconfrerie de sainct Augustin et de saincte Monique 
 
 
[3346]   Traité de la closture des religieuses par Florent Boulanger, a Paris, 
1629 
[BOULENGER, FLORENT, Traitez de la closture des religieuses, Paris : Denis Moreau, 1629] 
 
[3347] 6s.  Institution de l’ordre des religieuses carmelites, a Paris, 1622 
 
 
[3348]   Regla y constitutiones delas religiosas descalcas del monte carmelo, 
en Madrid, 1592 
[Regla y constituciones de las religiosas primitivas descalças, de la orden de la gloriosissima Virgen Maria del Monte Carmelo, 
Madrid : Pedro Gomez de Aragon, 1592] 
 
[3349]   Institution des carmelites, a Paris, 1612 
 
 
[3350] 6s.  De patriarchatu Eliae pro carmelitis, Parisiis, 1632 
[THOMAS D’AQUIN DE SAINT JOSEPH (1603-1649), Dissertatio historico-theologica in qua patriarchatus celeberrimi ordinis 
Carmelitarum sanctissimo prophetae Eliae vindicatur, Paris : Pierre Baillet, 1632] 
 
[3351]   Ceremoniale fratrum de monte carmelo discalceatorum, Romae, 
1609 
[Ordinarium seu ceremoniale fratrum B. Virg. Mariae de Monte Carmelo Discalceatorum, Rome : Guglielmo Facciotti, 1609]789 
 
[3352]   Antichita del ordine della vergine del carmine, in Alessandria, 1596 
 
 
[3353] 8s.  Histoire des fondations des carmelites deschaussees, Paris, 1616 
[THÉRÈSE D’AVILA (SAINTE ; 1515-1582), Histoire des fondations des soeurs Carmélines déchaussées escritte par leur bienheureuse 
mère fondatrisse Térèse de Jésus, Paris : Sébastien Huré, 1616] 
 
                                                 
789 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote B-5014. 
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[3354] 5s.  Histoire de la fondation de l’ordre de Notre Dame de la Mercy pour 
la redemption des captifs par J. Latomy, a Paris, 1618 
[LATOMY, JEAN, Histoire de la fondation de l’ordre. Nostre Dame de la Mercy pour la rédemption des captifs, Paris : Sébastien Huré, 
1618] 
 
[3355] 6s.  Regle de l’ordre Fontevrault latin et françois, Paris, 1642 
[Regula ordinis Fontis Ebraldi. La Reigle de l’ordre de Fontevrault, Paris : Antoine Vitré, 1642]790 
 
[3356]   Privilegium sancti Germani authore Rob. Quatremere, Parisiis, 
1657 
[QUATREMAIRES, ROBERT (1611-1671), Privilegium S. Germani adversus J. Launoii,... inquisitionem propugnatum, Paris : Denis 
Béchet et Louis Billaine, 1657] 
 
[3357] 6s.  Traité des confreries par Jac. Gaultier, a Saumur, 1642 
[GAULTIER, JACQUES II, La Deffense des droicts de l’église universelle, contre les prétentions des confréries. Ou Traitté contre les 
confréries, & spécialement contre celle, qu’on appelle du sacrement de l’eucharistie, Saumur : Jean Lesnier, 1642] 
 
[3358] 14s.  Institution et regles des confreries penitentes par Molinier, a 
Tolose, 1625 
[MOLINIER, ÉTIENNE (1580-1650), Des Confrairies pénitentes, où il est traicté de leur institution, reigles et exercices, Toulouse : 
Raymond Colomiez, 1625] 
 
[3359] 6s.  Le calendrier de toutes les confreries de Paris, a Paris, 1621 
[MASSON, JEAN-BAPTISTE, Le Calendrier de toutes les confréries de Paris, Paris : Martin Collet, 1621] 
 
[3360] 7s.  Instruction sur l’histoire des freres de la Roze Croix par G. Naudé, 
a Paris, 1623 
[NAUDÉ, GABRIEL (1600-1653), Instruction a la France sur la vérité de l’histoire des frères de la Roze-Croix, Paris : François Julliot, 
1623] 
 
[3361] 6s.  Admonitio de fratribus Rozae crucis authore Henr. Neuhtio, 1618 
[NEUHOUS, HENRI, Pia et utilissima admonitio de Fratribus Rosae-Crucis, Francfort : Christoph Vetter, 1618] 
 
[3362] 8s.  Fondation de la famille chrestienne sous la conduite de sainct 
Joseph, a Paris, 1644 
[COLAS DE PORT-MORANT, ALEXANDRE (1607-1671), La Famille chrestienne, sous la conduite de S. Joseph, Paris : chez l’auteur, 
1644] 
 
[3363]   Histoire de l’ordre des chevaliers de Malte autrement de saint Jean 
de Hyerusalem par J. de Fumee, a Paris, 1604 
[FUMÉE, JACQUES DE, De l’Origine, progrez, institution et cérémonies des chevaliers de l’Ordre de Malte, autrement de S. Jean de 
Jérusalem, Paris : Guillaume Auvray, 1604] 
 
[3364] 10s.  Hugo Martellus de anni integra in integrum restitutione una cum 
apologia quae est sacrorum temporum assertio, Lugduni, 1582 
[MARTELLI, UGOLINO (1519-1592), De Anni integra in integrum restitutione, una cum Apologia quae est sacrorum temporum assertio, 
Lyon : François Conrard, 1582] 
 
[3365]   Jac. Pino de anno romano. Ejusdem varia poemata, Parisiis, 1615 
[PINON, JACQUES, De Anno romano carmen, Paris : Jean Libert, 1615] 
 
[3366]   Kalendarium gregorianum perpetuum, Parisiis, 1583 
[Kalendarium Gregorianum perpetuum, Paris : Jacques Kerver, 1583] 
 
[3367]   Confutatio calendarii Gregorii (sic) Germanni authore Christoph. 
Clavio, Moguntiae, 1610 
[CLAVIUS, CHRISTOPHORUS (1537-1612), Confutatio calendarii Georgii Germanni, Mayence : Reinhard Eltz, 1610] 
 
                                                 
790 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LD16-181. 
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Folio 57 
 
 
Historici generalles et chronologici in octavo 
 
 
[3368]   Discours de l’histoire par Lamotte Levayer, a Paris, 1647 
[LA MOTHE LE VAYER, FRANÇOIS DE (1588-1672), Discours de l’histoire, Paris : Antoine de Sommaville, 1647] 
 
[3369]   Adversaires contre l’histoire et professeurs d’icelle, a Poitiers, 1574 
[LA RUELLE, CHARLES DE, Succintz adversaires de Charles de La Ruelle, escuyer, sieur de Mavault, prévost d’hostel du Roy au 
voyage de Poloigne, contre l’histoire et professeurs d’icelle, au roy de France et de Poloigne, Henry III, Poitiers : frères Bouchet, 
1574] 
 
[3370] 2 ₶  Recueil de l’histoire universelle par J. Naille, a Paris, 1648, 2 
volumes 
[NAIL, J., Nouveau recueil de l’histoire universelle, depuis la création du monde jusques a la Nativité de Notre Seigneur, Paris : Cardin 
Besongne, 1648-1649] 
 
[3371]   Nouveau recueil de l’histoire universelle par P. Gaillart, a Paris, 
1639 
[GAILLARD, PIERRE, Nouveau recueil de l’histoire universelle depuis la creation du monde et spécialement en France jusques a 
present, Paris : Cardin Besongne, 1639] 
 
[3372] 1 ₶ 5s.  Calendarium historicum conscriptum a P. Hebero, Witebergae, 
1551 
[EBER, PAUL (1511-1569), Calendarium historicum, Wittenberg : héritiers de Georg Rhau, 1551] 
 
[3373] 5s.  Horatii Turcellini epitome historiarum ab origine mundi, Parisiis, 
1637 
[TORSELLINI, ORAZIO (1544-1599), Historiarum ab origine mundi usque ad annum 1630, Epitome. Libri X, Paris : Guillaume Pelé, 
1637] 
 
[3374]   Epitome historiae sacrae ac prophanae authore Ph. Labbe, Parisiis, 
1651 
[LABBE, PHILIPPE (1607-1667), Regia epitome historiae sacrae ac profanae, ab orbe condito per annos quinquies mille DCCIV ad 
annum Christi MDCLI, Paris : Gaspard Meturas, 1651] 
 
[3375] 1 ₶  Chronologia Jac. Gordoni, Burdigalae, 1611 
[GORDON, JAMES (1553-1641), Chronologia annorum seriem, regnorum mutationes et rerum memorabilium sedem annumque ab orbe 
condito ad nostra usque tempora complectens, Bordeaux : Sébastien Millanges, 1611] 
 
[3376] 12s.  Freculphi episcopi lexoviensis chronica, 1597 
[FRÉCULFE DE LISIEUX, Chronicarum tomi II, Genève : Jérôme Commelin, 1597] 
 
[3377] 5s.  Enchiridion de los tiempos por Alfonso (sic) Venero, en Anvers, 
1551 
[VENERO, ALONSO (1488-1545), Enchiridion de los tiempos, Anvers : Martinus Nutius, 1551] 
 
[3378]   Dion. Petavii rationarium temporum, Parisiis, 1641 
[PETAU, DENIS (1583-1652), Rationarium temporum, Paris : Sébastien Cramoisy, 1641] 
 
[3379] 18s.  Le berger chronologique contre le rationarium temporum du P. 
Petau par Dauzolles Lapeyre, a Paris, 1633 
[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), Le Berger chronologique contre le prétendu géant de la science des temps, ou Défenses sans 
artifice pour la nuë vérité, contre les deffis et les menaces inutilles du R. P. Denis Petau, jésuite, insérées au premier livre de son 
"Rationarium temporum", touchant les deffauts qu’il dit estre en la saincte chronologie du monde, Paris : Gervais Alliot, 1633] 
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[3380] 8s.  Idatii chronicon et fasti consulares opera et studio Jac. Sirmondi, 
Parisiis, 1619 
[HYDACE (0388?-0470?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Chronicon et fasti consulares, Paris : Sébastien Cramoisy, 1619] 
 
[3381] 8s.  Histoire abregee de tous les roys de France, Angleterre et Escosse, 
des papes et empereurs etc., a Paris, 1579 
[CHALMERS, DAVID (1533?-1592), Histoire abrégée de tous les roys de France, Angleterre et Escosse, mise en ordre... contenant aussi 
un brief discours de l’ancienne alliance... entre la France et l’Escosse, Paris791, 1579] 
 
[3382]   Les princes souverains de l’univers par P. Duval, a Paris, 1650 
[DUVAL, PIERRE (1619-1683), Les Princes souverains de l’univers, Paris : Jean Guignard, 1650] 
 
[3383] 16s.  La legende des flamens, a Paris, 1558 
[La Légende des Flamens, chronique abregee, en laquelle est faict succinct recueil de l’origine des peuples et Estatz de Flandres, 
Arthois, Paris : Galliot Du Pré, 1558] 
 
[3384] 5s.  Michaelis Ritii de regibus Francorum, Hispaniae, Hierosolymorum, 
Neapolis, Siciliae, Hongariae, Basilae, 1534 
[RICCIO, MICHELE (1445-1515), De Regibus Francorum lib. III. De regibus Hispaniae lib. III. De regibus Hierosolymorum lib. I. De 
regibus Neapolis et Siciliae lib. IIII. De regibus Ungariae lib. II, Bâle : Johann Froben, 1534] 
 
[3385] 8s.  Gemelles ou pareilles par de Sainct Jullien, a Lyon, 1584 
[SAINT-JULIEN, PIERRE DE (1520?-1593), Gemelles, ou Pareilles, Lyon : Charles Pesnot, 1584] 
 
[3386] 10s.  Deliciarum gamicarum aureolus, Francofurti, 1620 
[VIGELIUS, ARTUS, Deliciarum gamicarum aureolus, Francfort : Jakob de Zetter, 1620] 
 
[3387] 1 ₶ 10s. Rod. Botereius de rebus in Gallia et pene toto orbe gestis, Parisiis, 
1610, 2 volumes 
[BOUTRAYS, RAOUL (1564-1630), De Rebus in Gallia et pene toto orbe gestis commentariorum lib., Paris : Pierre Chevalier, 1610] 
 
[3388] 12s.  Traité des bibliothecques publiques et particulieres par L. Jacob, a 
Paris, 1644 
[JACOB, LOUIS (1608-1670), Traicté des plus belles bibliothèques publiques et particulières qui ont esté et qui sont a présent dans le 
monde, Paris : Rolet Le Duc, 1644] 
 
[3389] 5s.  Advis pour dresser une bibliotheque par G. Naudé, a Paris, 1627 
[NAUDÉ, GABRIEL (1600-1653), Advis pour dresser une bibliothèque présenté a Mgr le président de Mesme, Paris : François Targa, 
1627] 
 
[3390] 1 ₶ 9s.  Cesar armorial par Grandpré, a Paris, 1649 
[GRANDPRÉ, CÉSAR DE, Le César armorial, ou Recueil des armes et blasons de toutes les illustres, principales et nobles maisons de 
France, Paris : Mathieu Guillemot, 1649] 
 
[3391]   Le blazon des couleurs, a Paris, 1614 
[SICILE (1448?-14..?), Le Blason des couleurs en armes, livrées et devises, livre très utille et subtil pour sçavoir congnoistre d’une et 
chacune couleur la vertu et propriété, Paris : Pierre Ménier, 1614] 
 
[3392] 3 ₶  Jo. Papirii Massonis elogia, Parisiis, 1638, 2 volumes 
[MASSON, JEAN-PAPIRE (1544-1611), Elogiorum pars prima, quae imperatorum, regum, ducum, aliorumque insignium heroum... vitam 
complectitur, Paris : Sébastien Huré, 1638] 
 
[3393] 12s.  Polydorus Virgilius de rerum inventoribus, Romae, 1585 
[VERGILIO, POLIDORO (1470?-1555), Polydori Virgilii Urbinatis de rerum inventoribus libri octo, Rome : Bartolomeo Grassi, 1585] 
 
[3394] 1 ₶  Jani Nicii Erithraei pinacotheca imaginum illustrium virorum, 
Coloniae Agrippinae, 1643 
[ROSSI, GIAN VITTORIO (1577-1647), Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude virorum qui, auctore superstite, 
diem suum obierunt, Cologne : Cornelius von Egmondt, 1643] 
                                                 
791 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[3395] 2 ₶ 10s. Orationes funebres pontificum et principum etc., Hanoviae, 1613 
[Orationes funebres in morte pontificum, imperatorum, regum principum, etc., habitae a legatis virisve suae aetatis doctissimis, 
Hanau : héritiers de Johann Aubry, 1613] 
 
 
Historiae gallicae scriptores in octavo 
 
 
[3396] 14s.  Bibliotheque des autheurs de l’histoire et topographie de France par 
A. du Chesne, a Paris, 1627 
[DU CHESNE, ANDRÉ (1584-1640), Bibliothèque des autheurs qui ont escrit l’histoire et topographie de la France, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1627] 
 
[3397] 1 ₶ 10s. Steph. Forcatulus de gallorum imperio et philosophia, 1595 
[FORCADEL, ÉTIENNE (1534-1573), De Gallorum imperio et philosophia libri septem, Genève : Jacques Chouet, 1595] 
 
[3398]   Le presage du triomphe des Gaulois, a Lyon, 1555 
[SIMEONI, GABRIELLO (1509-1576), Le présage du triumphe des Gaulois, Lyon : Gabriel Cotier, 1555] 
 
[3399]   Jani Caecili Frey admiranda Galliarum, Parisiis, 1628 
[FREY, JANUS CÄCILIUS (1580-1631), Admiranda Galliarum compendio indicata, Paris : François Targa, 1628] 
 
[3400] 8s.  Abregé fidel de la vray origine et genealogie des François par Cl. 
Dupre. Item apologie contre le livre intitulé catacrise du droit romain, a Lyon, 1601 
[DU PRÉ, CLAUDE (1543?-1620), Abbrégé fidelle de la vraye origine et généalogie des François : auquel est traicté de la généalogie et 
hauts faicts des anciens François, ensemble de leurs ducs et roys jusques a Clovis Ier. Apologie contre un livre intitulé Catacrise du 
droit Romain, Lyon : Thibaud Ancelin, 1601]792 
 
[3401] 12s.  Historia gallorum veterum authore A. Gosselino, Cadomi, 1636 
[GOSSELIN, ANTOINE (1580?-1645), Historia Gallorum veterum, Caen : Pierre Poisson, 1636] 
 
[3402] 15s.  Les dynasties ou traité des anciens roys gaulois et françois par J. 
Cassan, a Paris, 1621 
[CASSAN, JACQUES DE, Les Dynasties, ou Traicté des anciens rois des Gaulois et des François, depuis le déluge successivement 
jusques au roy Mérovée, Paris : Victor Le Roy, 1621] 
 
[3403]   Julii Caesaris commentarii, Antverpiae, 1570 
[CÉSAR, JULES (0100-0044 AV. J.-C.), Orsini, Fulvio (1529-1600) éd., C. Julii Caesaris Commentarii novis emendationibus illustrati, 
Anvers : Christophe Plantin, 1570] 
 
[3404]   I commentarii di C. Giulio Cesare da Fran. Baldelli, in Venegia 
[CÉSAR, JULES (0100-0044 AV. J.-C.), Baldelli, Francesco trad.] 
 
[3405]   Florus Gallicus sive rerum a veteribus gallis bello gestarum 
epitome authore P. Berthault, Parisiis, 1648 
[BERTHAULT, PIERRE (1600?-1681), Florus Gallicus sive Rerum a Veteribus Gallis bello Gestarum Epitome, Paris : Jean Libert, 1648] 
 
 
Folio 57v 
 
 
[3406]   Histoire des druydes, eubages, sarronides, bardes, vassies, anciens 
François, a Paris, 1585 
[TAILLEPIED, NOËL (1540-1589), Histoire de l’estat et république des druides, eubages, sarronides, bardes, vacies, anciens François, 
gouverneurs des païs de la Gaule, depuis le déluge universel jusques a la venuë de Jésus-Christ en ce monde, Paris : Jean Parent, 1585] 
 
                                                 
792 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote gg.11.3809 
gg.11.3809. 
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[3407] 5s.  Oblatio salis sive galliae lege salis condita authore D’Avissono, 
Parisiis, 1641 
[DAVIDSON, WILLIAM, Oblatio salis sive Gallia lege salis condita, Paris : Jean Promé, 1641] 
 
[3408] 8s.  Traité de la loi salique par Cl. Malingre, a Paris, 1614 
[MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Traicté de la loy salique, armes blasons, et devises des François, retirez des anciennes chartres, 
panchartes, chroniques et annalles de France, Paris : Claude Collet, 1614] 
 
[3409] 13s.  Liber legis salicae Fr. Pithoei. Item Guil. Ociaci quaestiones 
academicae 
[3409.1 PITHOU, FRANC ̜OIS (1543-1621), Liber legis salicae. Glossarium sive interpretatio rerum et verborum obscuriorum quae in ea 
lege habentur, Paris : Jacques Rezé, 1602 
3409.2 ONCIEU, GUILLAUME D’ (1560?-1630?)] 
 
[3410] 5s.  La grand monarchie de France et la loi salique par Cl. de Seysselle, 
a Paris, 1557 
[SEYSSEL, CLAUDE DE (1450?-1520), La Grand’monarchie de France, composée par mess. Claude de Seyssel, lors evesque de 
Marseille et a present archevesque de Thurin... adressant au roy... François premier... Avec la Loy salicque, qui est la première et 
principale loy des François, Paris : Galliot Du Pré, 1557] 
 
[3411]   Elogium de laudibus et praerogativis sanctorum liliorum authore Jo. 
Lud. Vivaldo, Parisiis, 1608 
[VIVALDI, GIOVANNI LODOVICO, Elogium de laudibus, et praerogativis sacrorum liliorum in stemmate regis Gallorum existentium, 
Paris : Simon de Colines, 1608] 
 
[3412] 8s.  Cl. Sessellius de republica Galliae et regum officiis. Item Ferrolus 
(sic) de gestis gallorum 
[3412.1 SEYSSEL, CLAUDE DE (1450?-1520) 
3412.2 LE FERRON, ARNOUL (1515-1563)] 
 
[3413] 5s.  Traité de l’origine, progres et excellence du royaume de France par 
C. Dumolin, 1561 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Traicté de l’origine, progrès et excellence du royaume & monarchie des François, & coronne de 
France, Paris : Nicolas Edoard, 1561] 
 
[3414] 1 ₶ 2s.  Histoire de la monarchie françoise par C. Sorel, a Paris, 1629 
[SOREL, CHARLES (1582?-1674), Histoire de la Monarchie française, Paris : Claude Morlot, 1629] 
 
[3415]   Advertissement sur l’histoire de la monarchie françoise par C. 
Sorel, a Paris, 1628 
[SOREL, CHARLES (1582?-1674), Advertissement sur l’histoire de la monarchie françoise, Paris : Claude Morlot, 1628] 
 
[3416] 1 ₶ 5s.  Histoire des histoires par La Popliniere, a Paris, 1599 
[LA POPELINIÈRE, HENRI LANCELOT-VOISIN DE (1541-1608), L’histoire des histoires, avec l’idée de l’histoire accomplie, Paris : Marc 
Orry, 1599] 
 
[3417] 1 ₶  Aemoinius de gestis francorum, Parisiis, 1567 
[AIMOIN DE FLEURY (0965?-1010?), Historiae Francorum libri V, Paris : André Wechel, 1567] 
 
[3418] 12s.  Compendium Rob. Gaguini super francorum gestis 
[GAGUIN, ROBERT (1434?-1501), Compendium… super Francorum gestis, Paris : Jean Petit, 1507]793 
 
[3419] 15s.  Papirii Massonii annales francorum, Parisiis, 1578 
[MASSON, JEAN-PAPIRE (1544-1611), Annalium libri quatuor, Paris : Nicolas Chesneau, 1578] 
 
[3420] 16s.  Annales francorum P. Pithoei, Francofurti, 1594 
                                                 
793 Notre choix s’est porté sur cette édition car elle est citée dans le n° 1542 (JUVÉNAL DES URSINS, JEAN 
(1388-1473), Godefroy, Théodore (1580-1649) éd., Histoire de Charles VI, roy de France, Paris : Abraham 
Pacard, 1614), p. 181. 
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[PITHOU, PIERRE (1539-1596), Annalium et historiae Francorum ab anno Christi 708 ad ann. 990 scriptores coaetanei XII, Francfort : 
héritiers d’André Wechel, 1594] 
 
[3421] 1 ₶  Gregorii turonensis historia francorum. Item Jo. Monachi historia 
Gofredi ducis normanorum etc., Parisiis, 1610 
[3421.1 GRÉGOIRE DE TOURS (SAINT ; 0538-0594), Bouchel, Laurent (1559-1629) éd., Historiae Francorum libri decem, Paris : Nicolas 
Du Fossé, 1610 
3421.2 JEAN DE MARMOUTIER (….-1151?), Historiae Gauffredi, ducis Normannorum et comitis Andegavorum... libri duo, Paris : 
Nicolas Du Fossé, 1610] 
 
[3422] 1 ₶ 10s. Greg. turonensis historia francorum. Item Adonis viennensis 
chronica. Item Georg. Florentio miracula sancta, Basilae, 1568 
[3422.1 GRÉGOIRE DE TOURS (SAINT ; 0538-0594), ADON (SAINT ; 080.?-0875?), Historiae Francorum libri decem - Adonis, Viennensis 
archiepiscopi, Breviarium chronicorum ab origine mundi ad sua usque tempora, id est, ad regnum Ludovici, Francorum regis 
cognomento Simplicis, an. Domini 1353, Bâle : Petrus Perna, 1568 
3422.2 GRÉGOIRE DE TOURS (SAINT ; 0538-0594)] 
 
[3423] 8s.  Abregé de l’histoire de J. Froissart par Fr. de Belleforest, a Paris, 
1572 
[BELLEFOREST, FRANÇOIS DE (1530-1583), Recueil diligent et profitable auquel sont contenuz les choses plus notables a remarquer de 
toute l’histoire de Jean Froissart, Paris : Jean Hulpeau, 1572] 
 
[3424] 8s.  La chronique des roys de France, a Paris, 1570 
[DU TILLET, JEAN II (150.-1570)] 
 
[3425] 15s.  Fran. Hotomani franco gallia, 1576 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), Franco-gallia sive tractatus Isagogicus de regimine Regum Galliae, et jure successionis, Genève : 
Jacob Stoer, 1576] 
 
[3426] 8s.  La Gaule françoise par Fr. Hoteman, a Cologne794, 1574 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), La Gaule francoise, Genève : Jacob Stoer, 1574] 
 
[3427] 10s.  Ant. Matharelii responsio ad franco galliam Hotomani, Parisiis, 
1575 
[MATHAREL, ANTOINE (1537-1586), Ad Franc. Hotomani Franco-Galliam… responsio, in qua agitur de initio regni Franciae, 
successione regum, publicis negotiis et politia, Paris : Fédéric Morel, 1575] 
 
[3428] 19s.  Thresor des histoires de France par G. Corrozet, a Paris, 1622 
[CORROZET, GILLES (1510-1568), Le Thrésor des histoires de France, Paris : Jean Corrozet, 1622] 
 
[3429] 6s.  La Franciade par Geuffrin, a Paris, 1623 
[GEUFFRIN, La Franciade, ou Histoire générale des rois de France, depuis Pharamond jusques a Louys le juste, Paris : Antoine de 
Sommaville, 1623] 
 
[3430] 10s.  P. des Carneaux de gestis regum galliae, Parisiis, 1617 
[PROU DES CARNEAUX, NICOLAS, De Gestis regum Galliae, compendiosa descriptio, Paris : Rémy Dallin, 1617] 
 
[3431] 7s.  Floridorum de francorum ortu ac delphini provincia authore Steph. 
Claverio, Parisiis, 1621 
[CLAVIÈRE, ÉTIENNE DE (15..-1622), Floridorum liber singularis, unde plaeraque minus obvia de Francorum ortu ac Delphini 
provincia, Paris : Antoine Vitré, 1621] 
 
[3432] 11s.  Les roys de France par C. de Flavigny, a Paris, 1594 
[FLAVIGNY, CHARLES DE, Les Rois de France, Paris : Michel Sonnius, 1594] 
 
[3433] 5s.  Annales francorum regum ab anno 741 ad annum 829. Item de 
origine et sedibus priscorum francorum authore Hermanno, Coloniae, 1561 
[EGINHARD (0770?-0840), NEUENAR, HERMANN VON (1492-1530), Annales regum Francorum Pipini, Caroli Magni et Lodovici, ab 
anno 741 usque ad annum 829... Item Caroli cognomento Magni,... vita et gesta. Brevis narratio, de origine et sedibus priscorum 
Francorum, Cologne : Johann Birckmann, 1561] 
                                                 
794 Il s’agit d’une fausse adresse. 
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[3434] 6s.  L’impieté domptee sous les fleurs de lys ou histoire de Clodoalde et 
ses enfans par N. Caussin, a Lyon, 1636 
[CAUSSIN, NICOLAS (1583-1651), L’impiété domptée sous les Fleurs de Lys, Lyon : Simon Rigaud, 1636] 
 
[3435] 5s.  La noblesse de la troisiesme maison de France par N. Vignier, a 
Paris, 1587 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), De la Noblesse, ancienneté, remarques et mérites d’honneur de la troisième maison de France, Paris : 
Abel L’Angelier, 1587] 
 
[3436] 5s.  Math. Zanpinus de origine et atavis Hugonis Capeti, Parisiis, 1581 
[ZAMPINI, MATTEO (1519?-1600), De Origine et atavis Hugonis Capeti, Paris : Thomas Brumen, 1581] 
 
[3437]   Valesiorum Franciae regum origo etc. authore Steph. Forcatulo 
[FORCADEL, ÉTIENNE (1534-1573), Henrico III, Francorum et Poloniae regi, relata gratia... Primo libro continetur Valesiorum Franciae 
regum origo... secundo quod foeminae illustres regnis gubernandis... commodissimae ubique fuerint, tertio... autor salubria quaedam 
Gallis detegit, Paris : Guillaume Chaudière, 1579] 
 
[3438] 10s.  Histoire du roy Willaume le batard duc de Normandie par Fr. 
d’Eudemare, a Rouen, 1626 
[EUDEMARE, FRANÇOIS D’ (15..-1635), Histoire excellente et héroïque du roi Willaume le Bastard, jadis roi d’Angleterre et duc de 
Normandie, Rouen : Nicolas Angot, 1626] 
 
[3439] 11s.  Acta inter Bonifacium 8, Benedictum 11, Clementem 5 et Philipum 
pulchrum regem Galliae. Item tractatus de potestate papae, 1614 
[VIGOR, SIMON (1556-1624), Acta inter Bonifacium octavum Benedictum undecimum Clementem quintum et Philippum Pulcrum 
regem christianissimum auctiora et emendata. Historia eorumdem, ex variis scriptoribus. Tractatus sive Quaestio de potestate papae, S. 
l. : s. n., 1614] 
 
 
Folio 58 
 
 
[3440] 1 ₶  Meslanges historiques depuis 1390 jusques en 1580 par Camusat, a 
Troyes, 1619 
[CAMUSAT, NICOLAS (1575-1655), Meslanges historiques, ou Recueil de plusieurs actes, traictez, lettres missives, et autres mémoires 
qui peuvent servir en la déduction de l’histoire, depuis l’an 1390 jusques a l’an 1580, Troyes : Noël Moreau, 1619] 
 
[3441] 12s.  Regence de Blanche, Marie de Medicis et autres regences de France 
par Florentin du Ruau, a Poitiers, 1615 
[DU RUAU, FLORENTIN, Le Tableau de la régence de Blanche Marie de Médicis,... contenant tout ce qui s’est passé ès régences des 
régens et régentes, depuis Clothilde jusques a présent, et de leurs droits et prérogatives, et principalement en régence de la reine, 
Poitiers : Antoine Mesnier, 1615] 
 
[3442]   Tableau de la regence des reynes de France par Florentin du Ruau, 
a Poitiers, 1615 
[DU RUAU , FLORENTIN, Tableau historial des Regences ou se voit tout ce qui s’est passe pendant icelles depuis Clotilde jusques a 
Marie de Medicis a present regente, Poitiers : Isaac Ménier, 1615] 
 
[3443] 7s.  Le ministre fidel ou histoire de l’administration de l’abbé Suger 
regent du royaume sous Louis 7, a Paris, 1640 
[GUILLAUME DE SAINT-DENIS (11..-1150?), Baudoin, Jean (1590?-1650) trad., Le ministre fidelle. Représenté sous Louis VI. en la 
personne de Suger, abbé de S. Denys en France, & regent du royaume sous Louis VII, Paris : Augustin Courbé, 1640] 
 
[3444]   Histoire de l’administration de Romieu ministre d’Estat en 
Provence par M. Baudier, a Paris, 1635 
[BAUDIER, MICHEL (1589?-1645), Histoire de l’incomparable administration de Romieu, grand ministre d’estat en Provence, 
lorsqu’elle estoit en souveraineté, Paris : Jean Camusat, 1635] 
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[3445] 12s.  Preceptes du roy sainct Louis a Philipes 3 son fils par A. 
Theveneau, a Paris, 1627 
[THÉVENEAU, ADAM, Les préceptes du roi saint Louis a Philippe III, son fils, pour bien vivre et régner, tirés des histoires de France et 
des registres de la chambre des comptes, Paris : Jean Petit-Pas, 1627] 
 
[3446] 13s.  Le valois royal par N. Bergeron. Item vitae Cl. et Fr. primorum 
Guisiae etc. authore Papir. Massono. Item les vies de Jacques et Antoine de Chabannes 
par Duplessis 
[3446.1 BERGERON, NICOLAS, Le Valoys royal, Paris : Gilles Beys, 1583 
3446.2 MASSON, JEAN-PAPIRE (1544-1611), Vitae Claudii et Francisci, primorum Guisiae ducum, Paris : Pierre Delon, 1614 
3446.3 DU PLESSIS, Les Vies de messire Jacques et Anthoine de Chabannes, tous deux grands maîtres de France, Paris : Jean Libert, 
1617] 
 
[3447]   Discours sur l’histoire du roy Charles 7 par Allain Chartier, a Paris, 
1594 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596), Discours sur l’histoire du roy Charles VII. jadis escripte par maistre Alain Chartier son secrétaire, 
Paris. Abel L’Angelier, 1594] 
 
[3448] 16s.  Histoire de Louis xi autrement dit la chronique scandaleuse, 1620 
[JEAN DE ROYE (1425?-1495?), Histoire de Louis XI, roy de France et des choses mémorables advenues, de son règne a l’an 1483. 
Autrement dite la Chronique Scandaleuse escrite par un greffier de l’Hostel de Ville, Paris : s. n., 1620] 
 
[3449] 8s.  Addition a l’histoire de Louis xi par G. Naudé, a Paris, 1630 
[NAUDÉ, GABRIEL (1600-1653), Addition a l’histoire de Louys XI, Paris : François Targa, 1630] 
 
[3450] 15s.  Memoires de Philipes de Comines, a Paris, 1613 
[COMMYNES, PHILIPPE DE (1447-1511), Memoires… sur les principaux faits & gestes de Loys XI & Charles VIII, son fils, Rois de 
France, Paris : veuve de Claude de Monstr’œil, 1613] 
 
[3451] 10s.  Vie de madame Jeanne de France femme de Louis xii, fondatrice de 
l’ordre de l’annonciade des dix vertus par L. d’Attichy, a Paris, 1625 
[DONNY D’ATTICHY, LOUYS, Tableau sacré de la sainte vie et mort, vertus et miracles de la très-illustre... reine Madame Jeanne de 
France de Valois,... fille de Louis XI,... épouse de Louis XII, fondatrice de l’ordre sacré de l’Annonciade, Paris : Sébastien Cramoisy, 
1625] 
 
[3452] 1 ₶ 2s.  Memoires de Martin du Belley depuis 1512 jusqu’en 1546, a La 
Rochelle, 1573 
[DU BELLAY, MARTIN (1495?-1559), Memoires, Genève : Jacob Stoer, 1573] 
 
[3453] 6s.  La vie du cardinal d’Amboise par des Montagnes, a Paris, 1631 
[SIRMOND, JEAN (1589?-1649), La Vie du Cardinal d’Amboise, Paris : Etienne Richer, 1631] 
 
[3454] 7s.  La vie de Marguerite de Lorraine duchesse d’Alençon, a Paris, 
1628 
[DU HAMEAU, PIERRE, La Vie de Marguerite de Lorraine, duchesse d’Alençon, grande ayeule du roy Louys le Juste, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1628] 
 
[3455]   Traitez de paix, treves et neutralité entre les couronnes d’Espagne 
et France 
[CHIFFLET, JEAN-JACQUES (1588-1660)] 
 
[3456] 1 ₶ 2s.  Commentaires du mareschal de Montluc depuis 1521, a Paris, 1607 
[MONTLUC, BLAISE DE (1502?-1577), Commentaires... où sont descris les combats, rancontres... avecques plusieurs autres faicts de 
guerre signalez et remarcables, esquels ce grand et renommé guerrier s’est trouvé, Paris : Nicolas Lescuyer, 1607] 
 
[3457]   Œuvres de François Rabelais, a Lyon 
[RABELAIS, FRANÇOIS (1494?-1553)] 
 
[3458]   Epistres de François Rabelais, a Paris, 1651 
[RABELAIS, FRANÇOIS (1494?-1553), Epistres, Paris : Charles de Sercy, 1651] 
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[3459] 16s.  Commentaires des dernieres guerres entre Henry 2 et Charles 5 
empereur, et Philipes son fils roy d’Esapgne par F. Rabutin, a Paris, 1574 
[RABUTIN, FRANÇOIS DE (....-1582), Commentaires des dernières guerres en la Gaule belgique, entre Henry second du nom, tres-
chrestien roy de France, & Charles cinquiesme empereur, & Philippes son fils, roy d’Espagne, Paris : Guillaume de La Nouë, 1574] 
 
[3460] 1 ₶ 15s. Histoire des choses memorables advenues en France depuis 1547 
jusques 1597 
[SERRES, JEAN DE (1540-1598), Histoire des choses mémorables avenues en France, depuis l’an 1547 jusques au commencement de 
l’an 1597, sous le règne de Henri II, François II, Charles IX, Henri III et Henri IV, S. l. : s. n., 1599] 
 
[3461] 1 ₶  Vie de Catherine de Medicis, 1649 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), Discours merveilleux de la vie, actions et déportemens de Catherine de Médicis, S. l. : s. n., 
1649]795 
 
[3462] 1 ₶  Fidelité des parisiens envers le roy, 1565 
[RÉGNIER DE LA PLANCHE, LOUIS (15..-1580?), Du Grand et loyal devoir, fidélité et obéissance de MM. de Paris envers le Roy et 
Couronne de France, S. l. : s. n., 1565] 
 
[3463]   Estat de la religion sous les roys Henry, François 2 et Charles 9 par 
de La Place, 1565 
[LA PLACE, PIERRE DE (1520-1572), Commentaires de l’estat de la religion et république soubs les rois Henry et François seconds et 
Charles neufiesme, S. l. : s. n., 1565] 
 
[3464] 14s.  Continuation de l’histoire du temps depuis 1550 jusqu’en 1556 par 
Guil. Paradin, 1575 
[PARADIN, GUILLAUME (1510-1590), Continuation de l’histoire de notre temps, depuis l’an 1550 jusqu’a l’an 1556, Paris796, 1575] 
 
[3465] 3 ₶  Legende de Dom Cl. de Guise, abbé de Cluny, 1581 
[REGNAULT, GILBERT, Légende de Dom Claude de Guyse, abbé de Cluny, S. l. : s. n., 1581] 
 
[3466] 13s.  La vie de l’admiral de Chastillon et siege de Saint Quentin, a 
Leyde, 1643 
[SERRES, JEAN DE (1540-1598), HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), La Vie de messire Gaspar de Colligny, seigneur de Chastillon, 
admiral de France, a laquelle sont adiousté ses memoires sur ce qui se passa au siège de S. Quentin, Leyde : Bonaventura et Abraham 
Elzevier, 1643] 
 
[3467] 4 ₶  Estat de la France sous François 2 par de La Planche, 1576 
[RÉGNIER DE LA PLANCHE, LOUIS (15..-1580?), Histoire de l’estat de France, tant de la république que de la religion, sous le règne de 
François II, S. l. : s. n., 1576] 
 
[3468] 1 ₶  Estat de l’eglize dez le temps des apostres avec un recueil des 
troubles arrivez sous François 2 et Charles 9, a Strasbourg, 1564 
[HAINAULT, JEAN DE, L’Estat de l’Eglise dez le temps des apostres, jusques a l’an présent, avec un recueil des troubles avenus en 
France sous le Roy Francoys II et Charles IX, Strasbourg : Pierre Estiard, 1564] 
 
[3469]   Ecclesiae gallicanae in schismate status, et autres traitez 
[3469.1 PITHOU, PIERRE (1539-1596), Ecclesiae gallicanae in schismate status... Estat de l’Église gallicane durant le schisme, Paris : 
Mamert Patisson, 1594 
3469.2 PITHOU, FRANC ̜OIS (1543-1621), Lettres d’un François, sur certain discours faict naguères, pour la préséance du roy 
d’Hespagne, S. l. : s. n., 1586797] 
 
                                                 
795 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote hh.13.5338. 
796 Il existe de cet ouvrage plusieurs éditions à Paris en 1575, chez différents imprimeurs (édition 
partagée ?). 
797 La référence de ce deuxième ouvrage est tirée d’une note de la main de Brodeau rédigée en marge de la 
page 577 de JUVÉNAL DES URSINS, JEAN (1388-1473), Godefroy, Théodore (1580-1649) éd., Histoire de 
Charles VI, roy de France, Paris : Abraham Pacard, 1614 (n° 1542, BnF, RES, 4-LB25-5) : « Lettres d’un 
François sur certain discours faict nagueres pour la preseance du roy d’Espagne 1586. Elle est reliee avec le 
traicté intitulé Eccles. Gallic. in schismate status in 8 ». 
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[3470] 8s.  Histoire de l’estat de la religion depuis 1500 jusques en 1547. Item 
apologie de Antoine de Mouchy contre la cene calvinique, a Paris, 1558 
[MOUCHY, ANTOINE DE (1494-1574)] 
 
[3471]   Discours des guerres de Provence et comté d’Avignon avec les 
huguenots en l’an 1562 par L. de Perusis, a Anvers, 1565 
[PERUSIIS, LOUIS DE, Discours des guerres avenues en Provence et comté d’Avignon entre les catholiques et les huguenots, en 1562, 
Anvers : Antoine Tilens, 1565] 
 
[3472] 12s.  Histoire des chrestiens albigeois par J. P. Perrin, a Geneve 
[PERRIN, JEAN-PAUL, Histoire des chrestiens albigeois, contenant les longues guerres, persécutions qu’ils ont souffert, Genève : 
Mathieu Berjon, 1618] 
 
[3473] 12s.  Histoire des Albigeois et gestes de Simon de Montfort par P. des 
Vallees de la traduction de Sorbin, a Paris, 1569 
[PIERRE DES VAUX DE CERNAY, Sorbin, Arnaud (1532-1606) trad., Histoire des Albigeois et gestes de noble Simon de Montfort, 
Paris : Guillaume Chaudière, 1569] 
 
[3474] 15s.  Histoire des Albigeois par J. Chassanion, 1595 
[CHASSANION, JEAN (1531-1598), Histoire des Albigeois, Genève : Pierre de Saint-André, 1595] 
 
[3475] 5s.  Historia albigensium et sacri belli in eos anno 1209 suscepti 
authore P. [illisible], Trecis, 1615 
[PIERRE DES VAUX DE CERNAY, Camusat, Nicolas (1575-1655) éd., Historia Albigensium et sacri belli in eos anno M.CC.IX. suscepti, 
duce et principe Simone a Monte-forti, Troyes : Jean Griffard et Noël Moreau, 1615] 
 
 
Folio 58v 
 
 
[3476]   Sommaire de l’histoire de la guerre faite contre les heretiques 
albigeois, a Paris, 1590 
[DU TILLET, JEAN I (150.-1570), Sommaire de l’histoire de la guerre faicte contre les hérétiques Albigeois, Paris : Robert Nivelle, 
1590] 
 
[3477]   Saracenica sive mohamethica gr. lat. authore Frider. Sylburgio, 
1595 
[EUTHYME ZIGABÈNE, Sylburg, Friedrich (1536-1596) éd., Saracenica, sive Moamethica, Heidelberg : Jérôme Commelin, 1595] 
 
[3478]   La necessité de la puissance du pape en l’eglize pour remede contre 
le schisme par L. Boulenger 
[BRACHET DE LA MILLETIÈRE, THÉOPHILE (1588-1665), La Nécessité de la puissance du pape en l’Église, pour remède contre le 
schisme, et pour une légitime réformation dépendante du seul exercice de la charité ecclésiastique, Paris : Louis Boulanger, 1640] 
 
[3479] 14s.  Histoire ecclesiastique des eglises reformees, a Anvers, 1580 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France, Anvers : Jean Remy, 1580] 
 
[3480] 5s.  Hugoneorum haereticorum Tolosae conjuratorum profligatio 
authore G. Bosqueto, Tholosae, 1563 
[BOSQUET, GEORGES, Hugoneorum haereticorum Tolosae conjuratorum profligatio, Toulouse : Jacques Colomiez, 1563]798 
 
[3481]   Le levain du calvinisme ou commencement de l’heresie de Geneve 
par soeur Jeanne de Jussie, reverende de Saincte Claire de Geneve, Chambery 
[JUSSIE, JEANNE DE (1503-1561), Le Levain du calvinisme, ou Commencement de l’hérésie de Genève, faict par révérende sœur 
Jeanne de Jussie, Chambéry : Geoffroy Dufour, 1611] 
 
[3482]   Ordonnances ecclesiastiques de l’eglize de Geneve, a Geneve, 1562 
[Les Ordonnances ecclesiastiques de l’Eglise de Genève, Genève : Artus Chauvin, 1562]799 
                                                 
798 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote gg.9.3732. 
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[3483] 1 ₶  Histoire de l’estat du pays bas et de la religion d’Espagne. Item la 
tragedie du marchand converty avec 2 sermons de J. Calvin, 1558 
[3483.1 ENZINAS, FRANCISCO DE (1518-1552), Histoire de l’estat du Pais-Bas et de la religion d’Espagne, Sainte-Marie-aux-Mines : 
François Perrin, 1558 
3483.2 NAOGEORGUS, THOMAS (1511-1563)] 
 
[3484]   Nullité de la religion pretendue reformee par André du Saussay, a 
Paris, 1633 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), Nullité de la religion prétendue réformée, démonstrée par les premiers principes du christianisme 
a I. Le Sueur, ministre de La Ferté-sous-Jouare, Paris : Sébastien Cramoisy, 1633]800 
 
[3485] 1 ₶  Essay de l’histoire generalle des protestans par G. Boulle, a Paris, 
1646 
[BOULE, GABRIEL, Essay de l’histoire générale des protestans, Paris : Antoine Vitré, 1646] 
 
[3486] 8s.  Venerabilis Bedae ecclesiastica historia anglorum, Coloniae 
Agrippinae, 1601 
[BÈDE LE VÉNÉRABLE (SAINT ; 0673?-0735), Ecclesiasticae historiae gentis Anglorum libri V, Cologne : Arnold Mylius, 1601] 
 
[3487] 16s.  Origine et progrez du schisme d’Angleterre par N. Sanders, 1587 
[SANDERS, NICOLAS (1530?-1581)] 
 
[3488] 1 ₶  Historia schismatis anglicani authore N. Sandero, Coloniae 
Agrippinae, 1628 
[SANDERS, NICOLAS (1530?-1581), Vera et sincera historia Schismatis Anglicani, Cologne : Peter Henning, 1628] 
 
[3489]   Responce de N. Coiffeteau a l’advertissement adressé par Jacques 
1er roy d’Angleterre, a Paris, 1610 
[COEFFETEAU, NICOLAS (1574-1623), Responce a l’advertissement adressé par le sérénissime roy de la grande Bretagne, Jacques I, a 
tous les princes et potentats de la chrestienté, Paris : François Huby, 1610] 
 
[3490] 8s.  Retractation du P. Jarige, a Anvers, 1650 
[JARRIGE, PIERRE (1604-1670), Rétractation du P. Pierre Jarrige, Anvers : veuve de Jan Cnobbaert, 1650] 
 
[3491]   Declaration de Fr. Cupif contenant les raisons qui l’ont meu a se 
separer de l’eglize etc., a Sedan, 1637 
[CUPIF, FRANÇOIS (1552-1638), Déclaration de maistre François Cupif, cy devant curé de Contigné, diocèse d’Angers,... où il déduit 
les raisons qui l’on meut a se séparer de l’Église romaine pour embrasser la réformée, Sedan : Jean Jannon, 1637] 
 
[3492] 16s.  Theodorici a Niem historia sui temporis, Argentorati, 1609 
[THIERRY DE NIEHEIM (1340?-1418), Historiarum sui temporis libri IIII, Strasbourg : Lazare Zetzner, 1609] 
 
[3493]   Remonstrance a la reyne mere du roy, 1561 
[MARLORAT, AUGUSTIN (1506-1562), Remonstrance a la royne mere du roi par ceux qui sont persecutés pour la parole de Dieu, S. l. : 
s. n., 1561] 
 
[3494]   Memoires d’Estat du sieur de Villeroy, a Paris, 1623 
[VILLEROY, NICOLAS DE NEUFVILLE DE (1542-1617), Memoires d’Estat, Paris : Samuel Thiboust, 1623] 
 
[3495] 12s.  Suitte des memoires du sieur de Villeroy, 1623 
[VILLEROY, NICOLAS DE NEUFVILLE DE (1542-1617), Nouveaux memoires d’estat, S. l. : s. n., 1623] 
 
[3496]   Remarques d’Estat et d’histoire sur la vie et les services du sieur de 
Villeroy, a Lyon, 1618 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), Remarques d’estat et d’histoire sur la vie et les services de Monsieur de Villeroy, Lyon : Claude 
Cayne, 1618] 
                                                                                                                                                  
799 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote dd.10.3513. 
800 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote D-22122. 
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[3497]   Oraison du cardinal de Lorraine faite en l’assemblee de Poissy, a 
Paris, 1561 
[GUISE, CHARLES DE LORRAINE (1525-1574 ; CARDINAL DE), L’oraison de Monseigneur le illustrissime et reverendissime Cardinal de 
Lorraine, faicte en l’Assemblée de Poissy, le Roy y estant present, le XVI iour de Septembre, 1561, Paris : Guillaume Morel, 1561] 
 
[3498]   Histoire des troubles depuis 1560 jusques en 1563 
 
 
[3499] 1 ₶  Memoires et pieces de la Ligue des annees 1562 (sic) et suivantes 
 
 
[3500]   Responce a l’epistre du cardinal de Lorraine, 1565 
[RÉGNIER DE LA PLANCHE, LOUIS (15..-1580?), Response a l’épistre de Charles de Vaudémont, cardinal de Lorraine, S. l. : s. n., 1565] 
 
[3501]   Discours touchant plusieurs affaires d’Estat, a Douay, 1580 
[Discours véritable touchant plusieurs affaires d’estat, pour la justification des bons et fidèles sujets de sa majesté catholique, Douai : 
Jean Bogard, 1580]801 
 
[3502]   Exhortation aux françois pour vivre en concorde par L. Le Roy, a 
Paris, 1570 
[LE ROY, LOYS (1510?-1577), Exhortation aux François pour vivre en concorde et jouir du bien de la paix, Paris : Fédéric Morel, 1570] 
 
[3503]   Histoire des troubles advenus en France et pays circonvoisins 
depuis 1562 jusqu’en 1577 par de La Popliniere, a Basle, 1579 
[LA POPELINIÈRE, HENRI LANCELOT-VOISIN DE (1541-1608), La vraye et entiere histoire des troubles et choses memorables advenues, 
tant en France qu’en Flandres... depuis l’an mil cinq cents soixante & deux, Caen : Pierre Le Chandelier802, 1579] 
 
[3504] 6 ₶  Memoires et estat de la France sous Charles 9, a Meidelbourg, 
1578, 3 volumes 
[GOULART, SIMON (1543-1628), Mémoires de l’estat de France sous Charles neufiesme. Contenans les choses plus notables, faites et 
publiées tant par les Catholiques que par ceux de la Religion, Middelbourg : Heinrich Wolf, 1578] 
 
[3505]   Memoires de la royne Marguerite, a Goude, 1649 
[MARGUERITE DE VALOIS (REINE DE FRANCE ; 1553-1615), Memoires de la reyne Marguerite, Gouda : Willem Van Der Hoeve, 1649] 
 
[3506]   Histoire sur le fait de la religion par de Laval, a Paris, 1573 
[LE FRÈRE, JEAN (....-1583), La Vraye et entière histoire des troubles et guerres civiles, avenues de nostre temps, pour le faict de la 
religion, tant en france, allemagne que pais-bas, Paris : Jean Hulpeau, 1573] 
 
[3507]   Enarratio rerum in Gallia gestarum ab anno 1576 authore Georg. 
Ebouff, Canturii, 1577 
[DUDITH, ANDRÁS (1533-1589), Rerum in Gallia gestarum abusque promulgato pacis edicto, mense maio 1576, ad hunc diem insignis 
eaque succincta narratio, Strasbourg : Bernhard Jobin, 1577] 
 
[3508] 15s.  Le miroir des françois par N. de Montand, 1582 
[BARNAUD, NICOLAS, Le Miroir des François compris en trois livres, contenant l’estat et maniement des affaires de France, S. l. : s. n., 
1582]803 
 
[3509] 1 ₶ 12s. Le cabinet du roy, 1582 
[BARNAUD, NICOLAS, Le Cabinet du roy de France, S. l. : s. n., 1582]804 
 
[3510] 10s.  Discours de l’entreprise d’Anvers en 1583, a Paris 
[RICHY, JULES DE (1603?-1644), Discours véritable de l’entreprise d’Anvers, Paris : Antoine Vitré, 1644] 
 
                                                 
801 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote gg.10.3779. 
802 Publié sous la fausse adresse de Barthélémy Germain à Bâle. 
803 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote ii.10.3957. 
804 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote gg.9.3729. 
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[3511] 1 ₶  La fortune de la cour sous Henry 3, a Paris, 1642 
[SOREL, CHARLES (1582?-1674), La fortune de la Cour, ouvrage curieux tiré des Mémoires d’un des principaux conseillers du duc 
d’Alençon, frère du roy Henry III, Paris : Nicolas de Sercy, 1642]805 
 
[3512] 8s.  Lettres d’Estienne Pasquier, a Lyon, 1597 
[PASQUIER, ÉTIENNE (1529-1615), Lettres, Lyon : Jean Veyrat, 1597] 
 
[3513] 10s.  Traitez de diverses matieres, massacre de la Saint Barthelemy etc., 
a Basle, 1573 
 
 
[3514] 8s.  Discours sur l’estat de la France, 1593 
[HURAULT, MICHEL (....-1592), Quatre excellens discours sur l’estat présent de la France, S. l. : s. n., 1593] 
 
[3515] 7s.  Discours des faits memorables advenus l’an 1587, a Paris, 1588 
[LA CHÂTRE, CLAUDE DE (1536?-1614), Discours ample et très-véritable, contenant les plus mémorables faits advenuz en l’année 
1587, Paris : Guillaume Bichon, 1588] 
 
[3516] 4 ₶ 12s. Recueil des choses memorables advenues sous la Ligue et autres 
troubles de France, 5 volumes 
[GOULART, SIMON (1543-1628), Le premier [-sixiesme] recueil, contentant l’histoire des choses plus memorables avenues sous la 
Ligue, S. l. : s. n., 1590-1599] 
 
[3517] 18s.  Recueil des memoires de la Ligue des 1591 jusque l’an de 1593 
 
 
[3518]   Satyre Menippee de vertu du catholicon d’Espagne et la tenue des 
estats de Paris, 1593 
[CHRESTIEN, FLORENT (1541-1596), GILLOT, JACQUES (1550?-1619), LE ROY, LOYS (1510?-1577), PASSERAT, JEAN (1534-1602), 
PITHOU, PIERRE (1539-1596), RAPIN, NICOLAS (1539-1608), Satyre Ménippée de la vertu du Catholicon d’Espagne et de la tenue des 
Estatz de Paris, Tours : Jamet Mettayer, 1593] 
 
 
Folio 59 
 
 
[3519] 10s.  Antichopinus. Item epistola Bened. Passavantis ad commissionem 
sibi datam a D. P. Lyzeto. Item Matagonis de matagonibus monitoriale adversus italo-
galliam etc., Wiliorbani, 1593 
[HOTMAN, JEAN (1552-1636), Anti-Choppinus, seu Epistola congratulatoria M. Nicodemi Turlupini ad M. Renatum Choppinum,... cui 
accesserunt : Epistola M. Benedicti Passavantii responsiva ad commissionem sibi datam a venerabili D. Petro Lyseto, etc. ; et 
Matagonis de Matagonibus Monitoriale adversus Italogalliam Antonii Matharelli, Alvernogeni, itemque Strigilis Papirii Massoni, S. 
l.806 : s. n., 1593] 
 
[3520] 2 ₶  Traité des causes de la prise des armes en janvier 1589 
[NEVERS, LOUIS DE GONZAGUE (1539-1595 ; DUC DE), Traité des causes et des raisons de la prise d’armes faite en janvier 1589 et des 
moyens pour appaiser nos présentes afflictions, S. l. : s. n., 1590]807 
 
[3521] 15s.  Conference tenue a Paris, 1593 
[Discours et rapport véritable, de la conférence tenue entre les deputez de la part de Monsieur le Duc de Mayenne... avec les deputez 
de Messieurs les Princes... du party du Roy de Navarre808] 
 
[3522]   La mesme conference en latin 
 
 
                                                 
805 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote gg.9.3733. 
806 Cette édition porte Wiliorbani (Villeurbanne ?) comme lieu d’édition. S’agit-il d’un lieu fictif ? 
807 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote gg.10.3778. 
808 Il existe de nombreuses éditions de cet ouvrage en 1593. 
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[3523]   Sermons de la simulee conversion et nullite de la pretendue 
absolution de Henry de Bourbon prince de Bearn a Sainct Denis le 25 juillet 1593 par J. 
Boucher, 1594 
[BOUCHER, JEAN (1549-1644), Sermons de la simulée conversion et nullité de la prétendue absolution de Henry de Bourbon, prince de 
Béarn, a S. Denys en France, le dimenche, 25 juillet 1593, Paris : Guillaume Chaudière, Robert Nivelle et Rolin Thierry, 1594] 
 
[3524] 1 ₶ 5s.  Lettres du cardinal Daussat depuis 1594 jusques en 1604, a Paris, 
1627 
[OSSAT, ARNAUD D’ (1537-1604), Lettres de l’illustrissime... cardinal d’Ossat,... au roy Henri le Grand et a M. de Villeroy, depuis 
l’année 1594 jusques a l’année 1604, Paris809, 1627] 
 
[3525] 12s.  Histoire de trois fils de roys scavoir de France, d’Angleterre et 
d’Escosse, a Lyon, 1579 
[Histoire merveilleuse et notable de trois excellens et très renommez filz de Roys, a sçavoir de France, d’Angleterre et d’Ecosse, 
Lyon : Benoît Rigaud, 1579] 
 
[3526]   Responsio ad capita apologiae pro successione Henrici Navarreni in 
francorum regnum authore Fr. Romulo, 1588 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), Responsio ad praecipua capita Apologiae, quae falso catholica inscribitur, pro successione 
Henrici Navarreni in Francorum regnum, S. l. : s. n., 1588] 
 
[3527] 8s.  Journal du regne de Henry 3, 1621 
[L’ESTOILE, PIERRE DE (1546-1611), Journal des choses mémorables advenuës durant tout le règne de Henry III, roy de France et de 
Pologne, S. l. : s. n., 1621] 
 
[3528] 8s.  Les panegyriques des roys Henry 3 et Henry 4 par J. Peleus, a 
Paris, 1603 
[PELEUS, JULIEN (....-1625?), Panégyrique funèbre du très chrestien Henry III, roy de France et de Polongne, Paris : Claude Morel, 
1603] 
 
[3529] 10s.  G. Sossius de vita Henrici tertii Francorum et Polonorum regis, 
Parisiis, 1628 
[SOSSIUS, GULIELMUS, De Vita Henrici III, Francorum Polonorumque regis, Paris : Denis Langlois, 1628] 
 
[3530]   Guil. Sossius de vita Henrici quarti, Parisiis, 1622 
[SOSSIUS, GULIELMUS, De Vita Henrici Magni libri IV, Paris : Pierre Chevalier, 1622] 
 
[3531] 9s.  Helvetiae gratulatio ad Galliam de Henrico quarto, 1591 
[STUCKI, JOHANN WILHELM (1542-1607), Helvetiae gratulatio ad Galliam de Henrico hujus nominis IV. Galliarum et Navarrae rege 
christianissimo, Genève : Jean Le Preux, 1591]810 
 
[3532] 5s.  La vie de Henry le grand traduite du latin de G. Sossy par J. 
Tournet, a Paris, 1624 
[SOSSIUS, GULIELMUS, Tournet, Jean trad., La Vie de Henry le Grand, Paris : Jacques Villery, 1624] 
 
[3533] 10s.  Henrici magni vita authore Rod. Botereio, Parisiis, 1611 
[BOUTRAYS, RAOUL (1564-1630), Henrici magni, augusti, pii, foelicis, clementis, invicti, christianiss. Galliae regis, vita, Paris : Pierre 
Chevalier, 1611] 
 
[3534] 8s.  Discours des faits heroiques de Henry le grand par Hier. de 
Benevent, a Paris, 1611 
[BÉNEVENT, HIEROSME DE, Discours des faicts héroïques de Henry le Grand, Paris : Jean de Heuqueville, 1611] 
 
[3535]   Sixti quinti fulmen brutum in Henricum regem Navarrae et 
Henricum Borbonium principem Condaeum authore Fr. Hotomanno, 1589 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590)] 
 
                                                 
809 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
810 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LB35-395. 
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[3536] 10s.  Moyens d’abus et nullitez de la bulle du pape Sixte 5 de septembre 
1585 contre Henry de Bourbon roy de Navarre et Henry de Bourbon prince de Condé, 
1586 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Moyens d’abus, entreprises et nullitez du rescrit et bulle du Pape Sixte, Ve du nom, en date du 
mois de septembre 1585, contre... Henry de Bourbon, roy de Navarre, Seigneur souverain de Béarn, premier Prince du sang de France 
et premier pair de la Couronne, et Henry de Bourbon, aussi Prince du sang, Pair de France, Prince de Condé, duc d’Anguien, par un 
catholique, apostolique, romain, mais bon François et tres fidèle subjet de la Couronne de France, La Rochelle : Pierre Haultin, 1586] 
 
[3537] 12s.  Philippisque contre les bulles et autres pratiques de la faction 
d’Espagne, a Tours, 1592, 2 volumes 
[CLARY, FRANÇOIS DE (1550?-1627), Philippiques contre les bulles et autres pratiques de la faction d’Espagne, Tours : Jamet Mettayer, 
1592] 
 
[3538]   Pean Henrico 4 dicatus authore Cl. Bredello. Item G. Blanci 
Hyacinthi eiusdem epygrammata et de ratione anagrammatismi, Parisiis, 1595 
[3538.1 BREDELLUS, CLAUDIUS, Paean Henrico IIII, regi christianissimo, Paris : Fédéric Morel, 1595 
3538.2 DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Epigrammata,... in obeliscum... Accesserunt ad... Sixtum V,... aliquot ejusdem Blanci 
anagrammata et epigrammata, cum libello de ratione anagrammatismi, Rome : Bartolomeo Grassi, 1586] 
 
[3539]   Panegyrique au roy Henry 4 par G. Jolly, a Paris, 1594 
[JOLY, GUILLAUME, Panégyrique au roy Henry IIII, Paris : Mamert Patisson, 1594] 
 
[3540] 12s.  Discours sur le sujet du colosse du grand roy Henry posé sur le 
milieu du pont neuf de Paris, a Paris 
[SAVOT, LOUIS (1570-1640), Discours sur le subiect du colosse du grand Roy Henry, posé sur le milieu du pont neuf de Paris, Paris : 
Nicolas de Montrœil, s. d.] 
 
[3541] 8s.  Henricus magnus authore Bart. Morisoto, Lugduni Batavorum, 
1624 
[MORISOT, CLAUDE-BARTHÉLEMY (1592-1661), Henricus Magnus, Leyde : s. n., 1624] 
 
[3542] 5s.  Discours de G. Peyrat sur la vie et mort de Henry le Grand, a Paris, 
1610 
[DU PEYRAT, GUILLAUME (1563-1645), Discours sur la vie et mort de Henry le Grand, Paris : Robert Estienne et Pierre Chevalier, 
1610] 
 
[3543] 6s.  P. Daulberoche Henricus magnus. Item de regibus Galliae, Parisiis, 
1626 
[AUBEROCHE, PIERRE D’ (16...?-1646?)] 
 
[3544]   La pieté royalle par Mathieu 
[MATTHIEU, JEAN-BAPTISTE, La Piété royale, discours... sur les glorieux et mémorables effets de la présence de Sa Majesté en son 
pays de Béarn, Lyon : Claudius Larjot, 1621] 
 
[3545] 8s.  Histoire de la conqueste des pays de Bresse et de Savoye par de La 
Popliniere, a Paris, 1601 
[LA POPELINIÈRE, HENRI LANCELOT-VOISIN DE (1541-1608), Histoire de la guerre de Savoie, Paris : Claude de Monstr’œil, 1601] 
 
[3546] 5s.  Prosopopee historique et bonheur de la France sous la regence de 
Marie de Medicis par François de Menantel, a Paris, 1612 
[MENANTEL, FRANÇOIS DE, Prosopopée historique et alitographie du bonheur de la France, ou Tableau sacré des incomparables vertus 
de la Royne régente, Paris : Fleury Bourriquant, 1612] 
 
[3547]   Eloge historial de Marie de Medicis par Mathieu, a Paris, 1626 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), Éloge historial de Marie de Médicis, Paris : Guillaume Loyson, 1626] 
 
[3548] 5s.  L’entree de la reyne Marie de Medicis en la ville de Lyon, a Rouen, 
1601 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), L’Entrée de... Marie de Médicis,... en la ville de Lyon, Rouen : Jean Osmont, 1601] 
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[3549] 5s.  Les lauriers de Louis le juste, a Paris, 1622 
[DU MAY, P., Les lauriers de Louis le Juste, Paris : Toussaint Du Bray, 1622] 
 
[3550]   Panegyrico ala reyna regente, in Parigi, 1612 
 
 
[3551]   Cl. Perrii icon regis ubi de rebus praeclare gestis a Lud. Justo, 
Parisiis, 1642 
[PERRY, CLAUDE (1608-1684), Icon regis, tribus libris comprehensa, quibus res praeclare gestae a Ludovico Justo describuntur, Paris : 
David Rocard, 1642] 
 
 
Folio 59v 
 
 
[3552]   Las excellenzas del matrimonio de los reyez de Francia, en 
Burdeos, 1615 
[ENRIQUEZ DE MONNEGRO, ASSENSIO, Las excellencias del... matrimonio de los christianissimos reyes de Francia y Navarra, 
Bordeaux : Simon Millanges, 1615] 
 
[3553] 6s.  La reception et entree de Louis 13 et la reyne en la ville de 
Bordeaux, a Bordeaux, 1615 
 
 
[3554] 6s.  Lud. tredecimi quadrimestre itinerarium anno 1620 authore R. 
Botereio, Parisiis, 1621 
[BOUTRAYS, RAOUL (1564-1630), Ludov. XIII, foelicis, justi, clement., victoris, triumphat., quadrimestre itinerarium, ab Occeano 
Neustrico ad Montes Pyrenaeos, a 7 quintilis ad 7 novembris 1620, Paris : Pierre Chevalier, 1621] 
 
[3555] 8s.  Tableau votif sur les guerres faites et victoires gagnees par Louis 13 
en 1620 et 1621 par L. Richeaume, a Bourdeaux, 1622 
[RICHEOME, LOUIS (1544-1625), Tableau votif offert a Dieu pour le Roy très-chrestien de France et de Navarre, Louys XIII, sur les 
guerres faictes par luy, et victoires gaignées en ses païs d’Anjou, Poictou, Xainctonge, Gascongne, Bearn, ès ans derniers 1620 et 
1621, Bordeaux : Jacques Millanges, 1622] 
 
[3556]   Borbonias Abr. Remmii contra rebelles, Parisiis, 1623 
[REMY, ABRAHAM (1600-1646), Borbonias…, sive Ludovici XIII, Franc. et Navar. regis... contra rebelles victoriae partae ac triumphi, 
Paris : Jean Martin, 1623] 
 
[3557] 8s.  Relation de ce qui s’est passé a Thoulouse pour le mariage de 
Madame soeur du roy avec le prince de Savoie, a Thoulouse, 1619
811
 
[Relation de ce qui s’est passé a Toulouse le 3, 10 et 11 février pour le mariage de madame soeur du Roy avec le prince de Savoye, 
Toulouse : Raymond Colomiez, 1619] 
 
[3558] 5s.  Lyon affligé de contagion en 1628 et 29, a Lyon, 1629 
[GRILLOT, JEAN (1588-1647), Lyon affligé de contagion, ou Narré de ce qui s’est passé de plus mémorable en cette ville depuis le mois 
d’aoust de l’an 1628 jusques au mois d’octobre de l’an 1629, Lyon : François Labottière, 1629]812 
 
[3559]   Histoire tragyque de nostre temps par Fr. de Rosset, Paris, 1639 
[ROSSET, FRANÇOIS DE (1571-1630?), Histoires tragiques de nostre temps, où sont descrites les morts funestes, déplorables et 
désastreuses de plusieurs personnes : arrivées par leur ambition, amours desregléz, sortileges, vols, rapines, abus de faveurs et amitiez 
des Princes, Paris : Arnoul Cotinet, 1639] 
 
[3560] 5s.  P. Possinus de vita Arnoldi Borreti, Parisiis, 1639 
[POUSSINES, PIERRE (1609-1686), De Vita Arnoldi Boreti lib IV, Paris : Jean Camusat, 1639] 
 
                                                 
811 Voir n° 3933 : doublon ? 
812 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LK7-4366. 
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[3561] 8s.  Belloy sur l’eedit de l’an 1607 sur la reunion a la couronne de 
France du domaine de Henry 4, a Tolose, 1608 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Édict et déclaration du Roy Henry Quatriesme de France, et 3 de Navarre, sur l’union et 
incorporation de son ancien patrimoine mouvant de la Couronne de France au domaine d’icelle, Toulouse : Raymond Colomiez, 1608] 
 
[3562] 5s.  Memoires de plusieurs choses considerables advenues en France 
depuis 1607 jusques en 1609 par Despesses, a Paris, 1634 
[FAYE D’ESPEISSES, JACQUES (1543-1590), Mémoires de plusieurs choses considérables avenues en France, avec quelque récit 
touchant les affaires des pays voisins, depuis le commencement de l’année 1607, Paris : Thomas Blaise, 1634] 
 
[3563]   Jo. Samblancatus rerum gallicarum, Tolosae, 1635 
[SAMBLANCAT, JEAN, Sylvarum liber primus. Ejusdem Rerum gallicarum liber primus, Toulouse : Jean Boude, 1635] 
 
[3564] 8s.  Voiage de Rheims, sacre, couronnement et reception en l’ordre du 
Saint Esprit de Louis 13, a Paris, 1610 
[Le voyage de Reims, avec l’entière et très-exacte description tant des cérémonies de la confirmation, sacre, couronnement, et 
réception en l’ordre du Saint-Esprit, que du touchement des malades du roi Louis XIII, Paris : Eustache Foucault, 1610] 
 
[3565] 1 ₶  Memoires du duc de Rohan depuis 1610 jusqu’en 1629, deuxiesme 
edition, 1646 
[ROHAN, HENRI DE (1579-1638), Mémoires du duc de Rohan sur les choses advenues en France depuis la mort de Henry le Grand 
jusques a la paix faite avec les réformez au mois de juin 1629, Amsterdam : Lodewijk Elzevier, 1646] 
 
[3566]   Refutation du manifeste du duc de Rohan 
[Triomphe de la cause du Roy ou Réfutation du manifeste du sieur de Rohan, S. l. : s. n., 1627] 
 
[3567] 5s.  Recueil des manificences faites au carouzel en la place royalle les 6 
et 7 avril 1612 pour la publication des mariages des roys et reynes de France et 
d’Espagne, a Paris, 1612 
[Le carrousel des pompes et magnificences faites en faveur du mariage du très-chrétien roi Louis XIII, avec Anne, infante d’Espagne, 
le jeudi, vendredi, samedi, 5, 6, 7 d’avril 1612, en la Place-Royale a Paris, par tous les princes et seigneurs de France, avec leurs noms, 
Paris813, 1612] 
 
[3568]   Allegorie royalle sur le mariage du roy Louis 13 avec Anne 
d’Autriche, a Paris, 1616 
 
 
[3569]   La conjuration de Conchine, a Paris, 1618 
[MATTHIEU, PIERRE (1563-1621), La Conjuration de Conchine, Paris : Pierre Rocolet, 1618] 
 
[3570] 1 ₶  L’interest des princes et estats de la chrestienté par le duc de 
Rohan, a Paris, 1650 
[ROHAN, HENRI DE (1579-1638), De l’Interest des princes et estats de la chrestienté, Paris : Charles de Sercy, 1650] 
 
[3571] 12s.  Recueil des plus curieuses (sic) qui ont esté faites pendant le regne 
du connestable de Luynes, 1624 
[Recueil des pièces les plus curieuses qui ont été faites pendant le règne du Connétable de Luynes, S. l. : s. n., 1624]814 
 
[3572]   Deffenses de la reyne mere, du roy Louis 13 par M. de Morgues de 
Saint Germain, 1637 
[MORGUES, MATHIEU DE (1582-1670), Diverses pièces pour la défense de la royne mère du roy très chrestien Louis XIII, S. l. : s. n., 
1637] 
 
[3573] 8s.  Voiaige de M. le prince de Condé en Italie, a Paris, 1634 
[CONDÉ, HENRI II DE BOURBON (1588-1646 ; PRINCE DE), Voyage de Monsieur le Prince de Condé en Italie, Paris : Toussaint Quinet, 
1634] 
                                                 
813 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
814 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 10536. 
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[3574]   Journal de M. le cardinal de Richelieu, 1649 
[RICHELIEU, ARMAND JEAN DU PLESSIS (1585-1642 ; CARDINAL DUC DE), Le Vray journal du Cardinal de Richelieu, S. l. : s. n., 1649] 
 
[3575]   Ordonnance de derniere volonté et testament du duc de Richelieu 
[RICHELIEU, ARMAND JEAN DU PLESSIS (1585-1642 ; CARDINAL DUC DE), Ordonnance de derniere volonté de Monsieur le cardinal duc 
de Richelieu, en forme de testament, S. l. : s. n., 1642] 
 
[3576]   Observations sur la vie et condamnation du mareschal de Marillac, 
a Paris, 1633 
[HAY DU CHASTELET, PAUL (1592-1636), Observations sur la vie et la condemnation du mareschal de Marillac, Paris : s. n., 1633] 
 
[3577] 15s.  Traitez de confederation et d’alliance sous les regnes de Louis 13 et 
Louis 14, 1650 
 
 
[3578] 1 ₶ 10s. Lettres de Messieurs Davaux et Servien ambassadeurs pour le roy 
en Allemagne en l’annee 1644 
[AVAUX, CLAUDE DE MESMES (1595-1650 ; COMTE D’), SERVIEN, ABEL (1593-1659), Lettres de MM. d’Avaux et Servien, 
ambassadeurs pour le roy de France en Allemagne concernantes leurs différents et leurs responses de part et d’autre en l’année 1644, 
S. l. : s. n., 1650] 
 
[3579] 10s.  Traitez accordez en l’assemblee de Munster, 1650 
[Recueil de tous les traitez accordez en l’assemblee generale, tenuë a Munster & Osnabruk en Westphalie, pour la paix de la 
chrestienté, S. l. : s. n., 1650] 
 
[3580]   Pierre de touche des veritables interests des provinces unies du pays 
bas, 1647 
[BRUN, ANTOINE (1599-1654), Pierre de touche des véritables intérests des Provinces-Unies, S. l. : s. n., 1647] 
 
[3581]   Antiques erections des Gaules par C. Champier, a Rouen 
[CHAMPIER, CLAUDE (1520?-15..?)] 
 
[3582] 1 ₶ 10s. Antiquitez des villes et places plus remarquables de France par 
Duchesne, a Paris, 1647 
[DU CHESNE, ANDRÉ (1584-1640), Les Antiquitez et recherches des villes, chasteaux et places plus remarquables de toute la France, 
Paris : Jérémie Bouillerot, 1647] 
 
[3583] 10s.  Antiquitez de Paris par P. Bonfons, a Paris, 1605 
[BONFONS, PIERRE, Les Fastes, antiquitez et choses plus remarquables de Paris, Paris : Nicolas et Pierre Bonfons, 1605] 
 
[3584]   Traité des causes de l’erection de l’evesché de Paris en archevesché 
par André du Saussay, a Paris, 1625 
[DU SAUSSAY, ANDRÉ (1589-1675), La Métropole parisienne, ou Traicté des causes légitimes de l’érection de l’évesché de Paris en 
archevesché, Paris : Jean Petit-Pas, 1625] 
 
 
Folio 60 
 
 
[3585] 10s.  Rodolphi Botorei Lutetia, Parisiis, 1611 
[BOUTRAYS, RAOUL (1564-1630), Lutetia, Paris : Pierre Chevalier, 1611] 
 
[3586] 8s.  Causas notables de Paris compuesto por Ambr. de Salazar, en Paris, 
1616 
[SALAZAR, AMBROSIO DE (1573-1643?, Tratado de las cosas mas notables que se veen en la gran ciudad de Paris, Paris : Diego Bessin, 
1616]815 
                                                 
815 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-8-LK7-
5991. 
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[3587] 10s.  Thresor sacré de saint Denys et tombeaux de la mesme abbaye, a 
Paris, 1640 
[MILLET, SIMON-GERMAIN (1575-1647), Le Trésor sacré ou Inventaire des sainctes reliques et autres précieux joyaux qui se voyent en 
l’église et au thrésor de l’abbaye royale de Sainct-Denis en France, ensemble les tombeaux des rois et reines ensépulturez en icelle, 
Paris : Jean Billaine, 1640] 
 
[3588] 12s.  Histoire et chronique de Normandie, a Rouen, 1581 
[NAGEREL, JEAN (15..-1570), L’Histoire et cronique de Normandie, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1581] 
 
[3589]   Antiquitez de Rouen par N. Taillepied, a Rouen, 1587 
[TAILLEPIED, NOËL (1540-1589), Recueil des antiquitez et singularitez de la ville de Rouen, Rouen : Raphaël Du Petit Val, 1587] 
 
[3590]   Histoire et antiquitez du pays de Beauvoisis par P. Louvet, a 
Beauvais, 1631, 2 volumes 
[LOUVET, PIERRE (1569?-1646), Histoire et antiquitez du païs de Beauvaisis... Livre I. - Histoire et antiquitez du diocèse de Beauvais... 
Tome II, Beauvais : veuve de Godefroy Vallet, 1631] 
 
[3591] 8s.  Antiquitez de Beauvoisis par P. Louvet, a Rouen, 1624 (sic) 
[LOUVET, PIERRE (1569?-1646), Histoire de la ville de Beauvais et des antiquités du pays de Beauvoisin avec une chronologie des 
évêques, abbés et abbayes d’icelui, Rouen : Manassès de Préaulx, 1614] 
 
[3592]   Antiquitez d’Abbeville par N. Samson, a Paris, 1636 
[SANSON, NICOLAS (1600-1667), Britannia, ou Recherche de l’antiquité d’Abbeville, Paris : Robert Mansion, 1636] 
 
[3593]   Antiquitez de l’eschevinage de la ville de Rheims, Rheims, 1621 
[ROGIER, JEAN] 
 
[3594] 16s.  Histoire de l’ancienne ville et des comtes de Soissons, a Paris, 1633 
[REGNAULT, MELCHIOR, Abrégé de l’histoire de l’ancienne ville de Soissons, Paris : Pierre Ménard, 1633] 
 
[3595]   Memoires de la ville de Dourdan par de Leschornay, a Paris, 1624 
[LESCORNAY, JACQUES DE, Mémoires de la ville de Dourdan, Paris : Bertrand Martin, 1624] 
 
[3596] 6s.  Traitez de paix entre les comtes de Chartres et les evesques, 
chapitres, abbé et religieux de Sainct Pere de la mesme ville, a Paris, 1630 
[Traités de paix entre les Srs comtes de Chartres et les R. évêques de Chartres, doyen et chapitre dudit Chartres, et abbé et religieux de 
S.-Père dudit Chartres, Paris : s. n., 1630] 
 
[3597] 8s.  Guil. Paradinus de antiquo statu Burgundiae, 1550 
[PARADIN, GUILLAUME (1510-1590), De Antiquo statu Burgundiae liber, Bâle : s. n., 1550] 
 
[3598]   Jo. Richardus de antiquitatibus divionensium et statuis noviter 
Divione repertis, Parisiis, 1585 
[RICHARD, JEAN, Antiquitatum divionensium, et de statuis noviter Divione repertis in Collegio Godraniorum, liber, Paris : Guillaume 
Linocier, 1585] 
 
[3599]   Antiquitez et prerogatives de la ville et comtés d’Aussonne par C. 
Jurain, a Dijon, 1611 
[JURAIN, CLAUDE (15..-1618), Histoire des antiquités et prérogatives de la ville et conté d’Aussonne, contenant plusieurs belles 
remarques des duché et conté de Bourgongne, Dijon : Claude Guyot, 1611] 
 
[3600] 8s.  Privileges de la ville de Montargis, a Paris, 1608 
[Les Privilèges, franchises, et libertez des bourgeois et habitans de Montargis le Franc, Paris : Pierre Chevalier, 1608] 
 
[3601]   Sylva (sic) antiquitatum aurelianensium, Aurelianis, 1573 
[TRIPPAULT, LÉON (1538?-15..), Sylvula antiquitatum Aurelianarum, Lugdo. Triputio, Orléans : Eloi Gibier, 1573] 
 
[3602] 12s.  Memoire du comté du Mayne par P. Trouillard, au Mans, 1643 
[TROUILLART, PIERRE, Mémoires des comtes du Maine, Le Mans : Jérôme Olivier, 1643] 
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[3603] 11s.  Antiquitez d’Anjou par J. Hieret, a Angers, 1618 
[HIRET, JEAN, Des Antiquitez d’Anjou, Angers : Antoine Hernault, 1618] 
 
[3604]   Histoire du Berry et de la ville de Bourges par Philippes Labbe, a 
Paris, 1647 
[LABBE, PHILIPPE (1607-1667), Histoire du Berry abbrégée dans l’éloge panégyrique de la ville de Bourges, Paris : Gaspard Meturas, 
1647] 
 
[3605] 7s.  Stylus jurisdictionis ecclesiasticae archiepiscopalis primatus et 
patriarchae bituricensis. Item les privileges des habitans de Bourges par J. Chenu, a Paris, 
1603 
[3605.1 CHENU, JEAN (1559-1627), Stylus jurisdictionis ecclesiasticae archiepiscopalis Bituricensis reformatus in concilio provinciali 
anno 1584, Paris : Robert Fouet, 1603 
3605.2 CHENU, JEAN (1559-1627), Privilèges octroyez aux maires et eschevins, bourgeois et habitans de la ville et septaine de Bourges 
par le roy Philippe Auguste en l’an 1181, Paris : Robert Fouet, 1603] 
 
[3606] 12s.  Memoires et recherches de France et de la Gaule aquitanique par J. 
Delahay baron des Couteaulx, a Paris, 1581 
[LA HAYE, JEAN DE, Les Memoires et recherche de France, et de la Gaule aquitanique, Paris : Jean Parent, 1581] 
 
[3607] 5s.  Origine de Clermont en Auvergne par J. Savaron, a Clermont, 1607 
[SAVARON, JEAN (1566-1622), Les Origines de Clairmont, ville capitale d’Auvergne, Clermont-Ferrand : Bertrand Durand, 1607] 
 
[3608]   Complainte du pais de Bearn sur les menaces de l’unir a la France 
par de Colom, a L’Eschar, 1617 
[COLOM, LOUIS DE, Complainte du pays de Bearn sur les menaces de l’unir a la France, Lescar : Jean de Saride, 1617] 
 
[3609] 10s.  Discours historique touchant l’estat general des Gaules et 
principallement de Dauphiné, Provence etc. Par Aymard du Perier, a Lyon, 1610 
[DU PÉRIER, AYMAR, Discours historique touchant l’estat général des Gaules et principalement des provinces de Dauphiné et Provence 
tant sous la République et Empire romain qu’en après sous les François et Bourguignons, Lyon : Barthélémy Ancelin, 1610] 
 
[3610] 16s.  Antiquité et sainteté de Vienne en la Gaule celtique par J. Le 
Lievre, a Vienne, 1623 
[LE LIÈVRE, JEAN, Histoire de l’antiquité et sainteté de la cité de Vienne en la Gaule celtique, Vienne : Jean Poyet, 1623] 
 
[3611] 12s.  Jac. Graserus de antiquitatibus nemausensibus. Item de 
antiquitatibus familiae castillionae, Parisiis, 1607 
[3611.1 GRASSER, JOHANN JACOB (1579-1627), De Antiquitatibus nemausensibus dissertatio, Paris : s. n., 1607 
3611.2 CASTIGLIONE, BALDASSARE (1478-1529), Grasser, Johann Jacob (1579-1627) préf., Poematum liber… Cum praefatione… de 
antiquitate familiae Castillionae, Paris : s. n., 1606] 
 
[3612] 4s.  Antiquitez de la ville d’Agen par J. d’Arnalt, a Paris, 1606 
[DARNAL, JEAN II (1565?-162.?), Remonstrance, ou Harangue solemnelle faicte en la Cour de la séneschaucée et siège présidial 
d’Agenois et Gascongne, a Agen, aux ouvertures des plaidoyries après la St-Luc, par maistre Jehan Darnalt,... où se void la conférence 
et comparaison de la mer avec la profession et exercice de la justice, ensemble les antiquitez de la ville d’Agen et pays d’Agenois... 
avec le panégyrique de la reyne Marguerite, duchesse de Valoys, Paris : François Huby, 1606] 
 
[3613] 10s.  P. Quinqueranus (sic) de laudibus provinciae, Lugduni 
[QUIQUERAN DE BEAUJEU, PIERRE (1522-1550)] 
 
[3614] 5s.  Rod. Botorei Aurelia sive Aureliae elogia, Parisiis, 1615 
[BOUTRAYS, RAOUL (1564-1630), Aurelia, Paris : Rolin Thierry, 1615] 
 
[3615] 6s.  Siege des anglois devant Orleans en l’annee 1427, a Orleans, 1606 
[TRIPPAULT, LÉON (1538?-15..), L’Histoire et discours au vray du siege qui fut mis devant la ville d’Orleans, par les Anglois, le Mardy 
12. iour d’Octobre 1428, Orléans : Olivier Boynard et Jean Nyon, 1606] 
 
[3616] 10s.  Histoire du siege d’Orleans et de la pucelle Jeanne par Dubreton, a 
Paris, 1631 
[DUBRETON, ANTOINE, Histoire du siège d’Orléans et de la pucelle Jeanne, Paris : Jacques Villery, 1631] 
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[3617]   Histoire de la vie de Jeanne d’Arc appelee la pucelle d’Orleans, a 
Paris, 1612 
[MASSON, JEAN-BAPTISTE, Histoire memorable de la vie de Jeanne d’Arc appellee la Pucelle d’Orleans, Paris : Pierre Chevalier, 1612] 
 
[3618] 6s.  Puellae aurelianensis causa adversariis orationibus disceptata 
authore Jac. Jolio, Parisiis, 1609 
[JOLY, JACQUES, Puellae aurelianensis causa adversariis orationibus disceptata, Paris : Julien Bertault, 1609] 
 
[3619] 8s.  Anglicae descriptionis compendium authore Guil. Paradino. 
Description d’Angleterre et d’Escosse par E. Perlin. Item Th. Smitus de republica et 
administratione anglorum. Item Aureliae urbis ab anglis obsidio et Joannae virginis res 
gestae 
[3619.1 PARADIN, GUILLAUME (1510-1590), Anglicae descriptionis compendium, Paris : Vivant Gaultherot, 1545 
3619.2 PERLIN, ESTIENNE, Description des royaulmes d’Angleterre et d’Escosse, Paris : François Trépeau, 1558 
3619.3 SMITH, THOMAS (1513-1577) 
3619.4 MICQUEAU, JEAN-LOYS] 
 
[3620]   Aureliae urbis anglicana obsidio et Joannae Darcia res gestae 
authore Jo. Mirgus, Parisiis, 1631 
[MICQUEAU, JEAN-LOYS, Aureliae urbis anglicana obsidio, et simul res gestae Joannae Darciae, vulgo Puellae aurelianensis, Paris : 
Jacques Dugast, 1631]816 
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[3621] 10s.  La pucelle d’Orleans restituee par l’industrie de Beroalde de 
Verville, a Paris, 1599 
[BÉROALDE DE VERVILLE, FRANÇOIS (1556-1626), La Pucelle d’Orléans, Paris : Mathieu Guillemot, 1599] 
 
[3622] 1 ₶  Histoire de la ville de Sancerre par J. Delery, 1574 
[LÉRY, JEAN DE (1536?-1613?), Histoire mémorable de la ville de Sancerre, S. l. : s. n., 1574] 
 
[3623]   Prise de la ville de Sainct Lo le 10 juin 1574, a Paris, 1574 
[La prinse de la ville de Sainct Lo, le jeudy dixiesme jour de juin, mil cinq cens septante quatre, par monsieur de Matignon, Paris : 
Michel Buffet, 1574] 
 
[3624] 10s.  Histoire des choses memorables advenues en la ville de Sommieres, 
a Lyon, 1578 
[GIRI, ÉTIENNE, Histoire des choses mémorables advenues en la ville de Sommières en Languedoc a ces derniers troubles, Lyon : 
Benoît Rigaud, 1578] 
 
[3625] 8s.  Siege de Rouen en novembre 1591, a Rouen 
[VALDORY, GUILLAUME (154.?-1601), Discours du siège de la ville de Rouen, au mois de novembre mil cinq cens quatre vingts onze, 
Rouen : Richard Lallemant, 1592] 
 
[3626] 10s.  Histoire du siege d’Ostande en 1601, a Paris, 1604 
[Histoire remarquable et véritable de ce qui s’est passé par chacun jour au siège de la ville d’Ostende, de part et d’autre jusques a 
présent, Paris817, 1604] 
 
[3627] 8s.  Histoire du siege de Montauban, a Leyden, 1624 
[BONENCONTRE, SAMUEL (1570-1643), JOLY, HECTOR, Histoire particulière des plus mémorables choses qui se sont passées au siège 
de Montauban et de l’acheminement d’icelui, Montauban : Pierre Coderc, 1624] 
 
[3628] 5s.  Histoire du siege de Verrüe par Fr. Bouchet, a Grenoble, 1626 
                                                 
816 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LB26-11. 
817 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[BOUCHET, FRANÇOIS, Histoire des exploits généreux faits par les armées tant du Roy que de Son Altesse, soit en Piedmont, sur les 
terres de Gennes, siège de Verrüe, qu’en Dauphiné, sous l’heureuse conduite de feu monseigneur le connétable de Les Diguières, 
Grenoble : Richard Cockson, 1626] 
 
[3629] 11s.  Relation du siege et secours de l’isle de Ré, a Paris, 1628 
[MARILLAC, MICHEL DE (1560-1632), Relation de la descente des Anglois en l’isle de Ré, Paris : Edme Martin, 1628] 
 
[3630]   Tableau des victoires du roy contenant la deffaite des anglois en 
l’isle de Ré, la prise de La Rochelle, la prise de Suze et la reduction du Languedoc, 
autheur Gilles (sic) Collardeau, a Paris, 1630 
[COLLARDEAU, JULIEN, Tableau des victoires du roi : I. La défaite des Anglais en l’île de Ré. II. La prise de La Rochelle. III. La prise 
de Suze. IV. La réduction du Languedoc, Paris : Jacques Quesnel, 1630] 
 
[3631] 10s.  Histoire des deux derniers sieges de La Rochelle, a Paris, 1630 
[Histoire des deux derniers siéges de La Rochelle, le premier sous le règne du roi Charles IX, en l’année 1573, et le second sous le roi 
Louis XIII,... ès années 1627 et 1628, Paris : François Targa, 1630] 
 
[3632]   Discours sur l’ancien estat et progrez de La Rochelle par Aug. 
Galland, 1628 
[GALLAND, AUGUSTE (1572-1641), Discours au Roy sur la naissance, ancien état, progrez et accroissement de la ville de La Rochelle, 
S. l. : s. n., 1628] 
 
[3633] 5s.  Histoire du siege de La Rochelle, a Maillé, 1621 
[Histoire du siège de la Rochelle, Maillé : s. n., 1621]818 
 
[3634] 13s.  La digue ou le siege et prise de La Rochelle par J. de Gofreteau, a 
Bordeaux, 1629 
[GAUFRETEAU, JEAN DE (1572-1639), La Digue, ou le Siège et prinse de La Rochelle, Bordeaux : Pierre de La Court, 1629] 
 
[3635] 5s.  Discours sur la prise de La Rochelle par C. Hersant, a Paris, 1629 
[HERSENT, CHARLES (1590?-1661), Discours sur l’heureux succez des armes du roy en la prise de la Rochelle, Paris : Nicolas de La 
Vigne, 1629] 
 
[3636] 8s.  Nic. Proux des Carneaux de obsidione urbis Rupellae, Parisiis, 
1631 
[PROU DES CARNEAUX, NICOLAS, De Obsidione urbis Rupellae libri quatuor, Paris : chez l’auteur, 1631] 
 
[3637]   Expeditio rupellana authore Abelio Sammartano, Parisiis, 1629 
[SAINTE-MARTHE, ABEL DE (1566-1652), Expeditio rupellana, Paris : François Pomeray et Jacques Villery, 1629] 
 
[3638]   Histoire de la rebellion des Rochelois et leur reduction, authore J. 
Baudoin, a Paris, 1629 
[SAINTE-MARTHE, ABEL DE (1566-1652), Baudoin, Jean (1590?-1650) trad., Histoire de la rébellion des Rochelois et de leur réduction 
a l’obéyssance du Roy, Paris : François Pomeray, 1629] 
 
[3639] 15s.  Poeme intitulé La Rochelle au roy Louis le Juste, a Paris, 1634 
[MARTIN, SAMUEL, La Rochelle au Roy très-chrestien Louis le Juste, Paris : Jacques Dugast, 1634] 
 
[3640] 7s.  Capta rupella (sic) cracina servata a Philb. Moneto, Lugduni, 1630 
[MONET, PHILIBERT (1569-1643), Capta Rupecula, Cracina servata, Lyon : Jean Pillehotte, 1630] 
 
[3641] 8s.  Casalum bis liberatum authore P. Bertault, Parisiis, 1631 
[BERTHAULT, PIERRE (1600?-1681), Casallum bis liberatum, Paris : Jean Libert, 1631] 
 
[3642] 8s.  La prise de Leucate, a Paris, 1638 
[La prise et la bataille de Leucate ; avec le plan de la place assiégée, du camp des ennemis et du combat, Paris819, 1638] 
 
                                                 
818 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LB33-352. 
819 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[3643] 2 ₶  Meslanges historiques par P. de Saint Jullien, a Lyon, 1588 
[SAINT-JULIEN, PIERRE DE (1520?-1593), Meslanges historiques, Lyon : Benoît Rigaud, 1588] 
 
[3644] 6s.  Alph. Delbenni de gente ac familiae Hugonis Capeti origine 
justoque progressu ad dignitatem regiam, Lugduni, 1595 
[DELBÈNE, ALPHONSE (1538-1608), De gente ac familiae Hugonis Capeti origine justoque progressu ad dignitatem regiam, Lyon : 
Thibaud Ancelin, 1595] 
 
[3645] 8s.  Origine, alliances et succession de la royalle famille de Bourbon 
par Du Belloy, a La Rochelle, 1587 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Mémoires et recueil de l’origine, alliances et succession de la royale famille de Bourbon, branche 
de la Maison de France, La Rochelle : Pierre Haultin, 1587] 
 
[3646]1 ₶  Examen du discours publié contre la maison royalle de France en 
particuliers contre la branche de Bourbon par du Belloy, 1587 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Examen du discours publié par ceux de la Ligue contre la Maison royalle de France et 
particulièrement contre la branche de Bourbon, seule reste d’icelle, sur la loy salique et succession du royaume, S. l. : s. n., 1587] 
 
[3646a] 8s.  Responce aux principaux articles de l’apologie de du Belloy, 1588
820
 
 
[3647] 8s.  Apologie catholique contre les libelles publiés, 1585 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Apologie catholique, contre les libelles, declarations, advis , et consultations faictes, escrites, & 
publiees par les Liguez perturbateurs du repos du royaume de France, La Rochelle : Pierre Haultin, 1585] 
 
[3648] 8s.  Responce aux principaux articles de l’apologie de du Belloy 
faussement inscripte apologie catholique, 1588 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), Responce aux principaux articles et chapitres de l’Apologie du Belloy, faulsement et a faux 
tiltre inscrite Apologie catholique, pour la succession de Henry, roy de Navarre, a la couronne de France, S. l. : s. n., 1588] 
 
[3649]   Descente genealogique de la royalle maison de Bourbon par Henry 
de Montagu, a Paris, 1609 
[MONTAGU, HENRY DE, La Descente généalogique depuis St Louys de la royale maison de Bourbon, Paris : Claude Rigaud, 1609] 
 
[3650] 5s.  Le grand roy amoureux contenant la genealogie de Bourbon, a 
Lyon, 1603 
[SAINTE-GEMME, DE, Le grand roy amoureux, où est contenue la généalogie de l’Auguste race de Bourbon, Lyon : s. n., 1603] 
 
[3651] 8s.  Histoire de Louis 3 duc de Bourbon tiree des memoires de Papirius 
Masson, a Paris, 1621 (sic) 
[ORRONVILLE, JEAN D’, Masson, Jean-Baptiste éd., Histoire de la vie, faict héroiques, et voyages, de très-valleureux prince Louis, III, 
duc de Bourbon, arrière fils de Robert comte de Clermont en Beauvoisis, baron de Bourbon, fils de Sainct Louys, Paris : François 
Huby, 1612] 
 
[3652] 8s.  Fr. de Clapiers de provinciae phocensis comitibus, Aquissextiis, 
1584 
[CLAPIERS DE VAUVENARGUES, FRANÇOIS DE (1524-1588), De Provinciae Phocensis comitibus, Aix-en-Provence : Guillaume 
Maillou, 1584]821 
 
[3653] 5s.  Examen des notes sur l’histoire de Henry le grand et Louis le juste 
composé par Scipion Dupleix, a Paris, 1637 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), Philotime, ou Examen des notes d’Aristarque, sur l’histoire des rois Henry le Grand et Louis le Juste, 
Paris : Claude Sonnius, 1637] 
 
[3654] 7s.  Epitome rerum ab Henrici borbonii Franciae protoprincipis 
majoribus gestarum. Item tractatus de flammula seu vexillo sancti Dionysii vel 
                                                 
820 Voir n° 3648. 
821 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote 8-LK2-1407. 
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auriflammae. Item tractatus de conversione Carlotae Catherinae Trimolliae principissae 
Condei, Parisiis, 1598 
[TEIXEIRA, JOSÉ (1543-1605), Franciae protoprincipis, majoribus gestarum epitome ejusdemque Henrici genealogiae explicatio... - De 
Flammula, sive de Vexillo sancti Dionysii, vel de orniphla aut de auriflamma tractatus. - Narratio in qua tractatur de apparitione, 
abjuratione, conversione et synaxi... principis Carlottae Catharinae Trimolliae, principissae Condei, Henrici Borbonii,... mater, Paris : 
Léger Delas, 1598] 
 
 
Folio 61 
 
 
[3655] 13s.  De stirpe et origine domus de Courtenay, Parisiis, 1607 
[De stirpe et origine domus de Courtenay, Paris : s. n., 1607] 
 
[3656] 10s.  Representation du procedé tenu en l’instance faite devant le roy par 
les sieurs Courtenay pour la conservation de l’honneur et dignité de leur maison, a Paris, 
1613 
[DU TILLET, HÉLIE, Représentation du procédé tenu en l’instance faicte devant le Roy par MM. de Courtenay pour la conservation de 
l’honneur et dignité de leur maison et droit de leur naissance, Paris : s. n., 1613] 
 
[3657] 5s.  La vie et mort de feue Madame de Mercoeur par C. Fr. de Raconis, 
a Paris, 1625 
[ABRA DE RACONIS, CHARLES-FRANÇOIS D’ (1590-1646), La Vie et mort de feu Mme de Mercoeur, Paris : Louis Boulanger, 1625] 
 
[3658] 8s.  Regalia Franciae, jura omnia, et dignitates regum Galliae authore 
C. Degrassalio, Parisiis, 1545 
[GRASSAILLE, CHARLES DE (1495-1582), Regalium Franciae libri duo, jura omnia et dignitates christianiss. Galliae regum continentes, 
Paris : Poncet Le Preux, 1545] 
 
[3659] 1 ₶ 5s.  Antiquitez et recherches de la grandeur et majesté des roys de 
France par André Duchesne, a Paris, 1609 
[DU CHESNE, ANDRÉ (1584-1640), Les antiquitez et recherches de la grandeur et majesté des roys de France, Paris : Jean Petit-Pas, 
1609] 
 
[3660] 16s.  De l’excellence des roys et du royaume de France et leur preseance 
pardessus les autres par H. Bignon, a Paris, 1610 
[BIGNON, JÉRÔME (1589-1656), De l’Excellence des rois et du royaume de France, traitant de la préséance, premier rang et 
prérogatives des rois de France par-dessus les autres, Paris : Jérôme Drouart, 1610] 
 
[3661]   La preuve des 4 titres d’honneur appartenant aux roys de France par 
G. Dupeyrat, a Troyes, 1622 
[DU PEYRAT, GUILLAUME (1563-1645), La preuve très manifeste des quatre titres d’honneur, à scavoir, très chrestien, filz aisné de 
l’Eglise, catholique, et défenseur de la Foy, appartenans au Roy de France, Troyes : Edme Briden, 1622] 
 
[3662]   Recueil de maximes veritables et importantes pour l’institution du 
roy, a Paris, 1652 
[JOLY, CLAUDE, Recueil de maximes véritables et importantes pour l’institution du Roy contre la fausse et pernicieuse politique du 
cardinal Mazarin, prétendu sur-intendant de l’éducation de Sa Majesté, Paris : s. n., 1652] 
 
[3663] 5s.  Le rozier des guerres composé par le roy Louis xi. Item l’institution 
du jeune prince par le president d’Espagnet, a Paris, 1616 
[LOUIS XI (ROI DE FRANCE ; 1423-1483), Espagnet, Jean d’ (1564-163.?) éd., Le Rozier des guerres composé par le feu roi Louis XI... 
pour Monseigneur le dauphin Charles son fils,... Et en suite un traité de l’institution d’un jeune prince, Paris : Nicolas Buon, 1616] 
 
[3664] 8s.  De la souveraineté du roy et que Sa Majesté ne la peut soumettre ny 
aliener son domaine a perpetuité par J. Savaron, a Paris, 1620 
[SAVARON, JEAN (1566-1622), De la Souveraineté du Roy et que S. M. ne la peut souzmettre a qui que ce soit, ny aliéner son domaine 
a perpétuité, Paris : Pierre Mettayer, 1620] 
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[3665] 15s.  Traité de la souveraineté du roy et de son royaume par J. Savaron, 
avec l’examen dudit traité, a Paris, 1615 
[SAVARON, JEAN (1566-1622), Traicté de la souveraineté du Roy, et de son royaume, Paris : Pierre Chevalier, 1615] 
 
[3666] 6s.  Erreur et imposture de l’examen du traité de J. Savaron par ledit 
Savaron, a Paris, 1616 
[SAVARON, JEAN (1566-1622), Les Erreurs et impostures de l’examen du traicté de M. Jean Savaron de la souveraineté du roy, Paris : 
Pierre Chevalier, 1616] 
 
[3667] 5s.  Raisons et causes de preseance entre la France et l’Espagne par 
Vignier, a Paris, 1608 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), Raisons et causes de préséance entre la France et l’Espagne, Paris : Olivier de Varennes, 1608] 
 
[3668] 10s.  De la dignité des roys de France et du privilege que Dieu leur a 
donné de guerir les escrouelles. Item la vie de sainct Marcoul abbé de Nanteuil par Simon 
Faroul, a Paris, 1633 
[FAROUL, SIMON, De la Dignité des roys de France, et du privilège que Dieu leur a donné de guerir les escrouelles, ensemble la vie de 
sainct Marcoul, Paris : Pierre Chaudière, 1633] 
 
[3669] 8s.  Le lys florissant pour la majorité du roy par J. d’Alary, a Tolose, 
1615 
[ALARY, JEAN D’, Le Lis fleurissant pour la majorité du Roi, Toulouse : Raymond Colomiez, 1615] 
 
[3670]   Histoire du commerce de France par Isaac de Laffemas, a Paris, 
1606 
[LAFFEMAS, ISAAC DE (1589?-1657), L’histoire du commerce de France, Paris : Toussaint Du Bray, 1606] 
 
[3671] 1 ₶ 10s. Recherche des droits du roy et de la couronne de France sur les 
pays et princes estrangers par Jacq. de Cassan, a Paris, 1646 
[CASSAN, JACQUES DE, La Recherche des droicts du roy et de la couronne de France, sur les royaumes, duchez, comtez, villes et pays 
occupez par les princes estrangers, appartenant aux rois très-chrestiens, par conquestes, successions, achasts, donations, et autres titres 
légitimes, Paris822, 1646] 
 
[3672] 12s.  Prerogatives de la France avec les autres monarchies par C. de 
Rubis, a Lyon, 1614 
[RUBYS, CLAUDE DE (1533-1613), Conférence des prérogatives d’ancienneté et de noblesse, de la monarchie, roys, royaumes et 
maison royale de France ; avec toutes les autres monarchies, Roys, royaumes, et maisons royales qui sont en l’estenduë de nostre 
Europe, Lyon : Simon Rigaud, 1614] 
 
[3673] 16s.  Tableau des Gaules contenant la preeminence de la France sur les 
autres parties du monde etc. par Delacourt, a Paris, 1622 
[LA COURT, LOUIS-PASCAL DE, Tableau des Gaules, en forme de colloque entre des hommes des principalles nations de l’Europe, 
Paris : Jacques Bessin, 1622] 
 
[3674]   Traité des usurpations des roys d’Espagne sur la couronne de 
France depuis Charles viii par Baltazart, a Paris, 1635 
[BALTHASARD, CHRISTOPHE (1588-1670), Traitté des usurpations des roys d’Espagne sur la couronne de France depuis Charles VIII, 
Paris : Claude Morel, 1635] 
 
[3675] 7s.  Catalania Galliae vindicata adversus hispaniensium scriptorum 
imposturas authore Lud. Mesplede, Parisiis, 1643 
[MESPLÈDE, LOUIS (1601?-1663), Catalania Galliae vindicata, adversus Hispaniensium scriptorum imposturas, Paris : Sébastien Huré, 
1643] 
 
[3676] 10s.  La deffense des catalans avec les droits du roy sur la Catalogne et le 
Roussillon, a Paris, 1642 
                                                 
822 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[SOREL, CHARLES (1582?-1674), La deffence des Catalans. Ou l’on void le juste sujet qu’ils ont eu de se retirer de la domination du 
roy d’Espagne. Avec les droicts du roy sur la Catalogne & le Roussillon, Paris : Nicolas de Sercy, 1642] 
 
[3677] 10s.  Remonstrance aux peuples de Flandre avec les droits du roy sur 
leurs provinces, a Paris, 1642 
[SOREL, CHARLES (1582?-1674), Remonstrance aux peuples de Flandre. Avec les droicts du roy sur leurs provinces, Paris : Nicolas de 
Sercy, 1642] 
 
[3678] 1 ₶ 5s.  Affaires de France et d’Autriche, 1648 
[Les affaires qui sont aujourd’hui entre les maisons de France et d’Autriche, S. l. : s. n., 1648] 
 
[3679] 6s.  Declaration du droit de legitime succession sur le royaume de 
Portugal appartenant a la mere du roy tres chrestien, a Anvers, 1582 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Déclaration du droit de légitime succession sur le royaume de Portugal apartenant a la Royne mère 
du Roy très Chrestien, avec la responce aux consultations sur ce faites, Anvers : s. n., 1582] 
 
[3680]   Traité des pays et comté du Charolais et des droits de souveraineté 
que la France a de tout temps eu sur iceux, a Paris, 1619 
[RYMON, EMMANUEL-PHILIBERT DE (15..-1627), Traicté des pays et comté de Charrollois et des droicts de souveraineté que la 
couronne de France a eu de tous temps et ancienneté sur iceux, Paris : Jean Richer, 1619] 
 
 
Folio 61v 
 
 
[3681] 6s.  De la souveraineté du roy a Metz, pays messin et circonvoisin par 
C. Hersant, a Paris, 1632 
[HERSENT, CHARLES (1590?-1661), De la souveraineté du roi a Mets, pays messin, et autres villes et pays circonvoisins, qui étaient de 
l’ancien royaume d’Austrasie ou Lorraine, contre les prétentions de l’Empire, de l’Espagne et de la Lorraine, et contre les maximes des 
habitants de Mets, qui ne tiennent le roi que pour leur protecteur, Paris : Thomas Blaise, 1632] 
 
[3682] 5s.  Math. Zampinius de statibus Franciae illorumque potestate, Parisiis, 
1578 
[ZAMPINI, MATTEO (1519?-1600), De statibus Franciae, illorumque potestate, epitome, Paris : Denis Duval, 1578] 
 
[3683] 6s.  Des Estats de France et de leur puissance, a Paris, 1588 
[ZAMPINI, MATTEO (1519?-1600), Des Estats de France et de leur puissance, Paris : Rolin Thierry, 1588] 
 
[3684] 10s.  Chronologie des Estats generaux par J. Savaron, a Paris, 1615 
[SAVARON, JEAN (1566-1622), Chronologie des Estats généraux, où le Tiers estat est compris, depuis l’an 1615 jusques a 422, Paris : 
Pierre Chevalier, 1615] 
 
[3685]   Recueil concernant les estats tenus sous plusieurs roys, a Paris, 
1614 
[Recueil concernant les estats tenus sous plusieurs roys de France avec fig., harangues, ordres et cérémonies observées en iceux, Paris : 
Martin Gobert, 1614] 
 
[3686] 10s.  Remonstrances faites au roy Louis xi, institution des chevaliers de 
l’ordre, les estats tenus a Tours en 1483 et la harangue faite au roy Charles vi au nom de 
l’université, a Paris, 1561 
[Les remonstrances faictes a Loys XI sur les privilèges de l’Eglise Gallicane et les plainctifs et doléances du peuple, avec l’institution 
et ordonnances des chevaliers des très-Chrestiens Roys de France et le procès-verbal de l’assemblée des trois Estats tenus a Tours sous 
Charles VIII et une harangue de l’université de Paris a Charles VI, Paris : Jean Dallier, 1561] 
 
[3687] 5s.  Ordonnances de Charles 9 sur les plaintes des trois estats tenus a 
Orleans l’an 1560, a Lyon, 1582 
[DU CHALARD, JOACHIM, Sommaire exposition des ordonnances du roy Charles IX sur les plaintes des trois Estats de son royaume 
tenuz a Orléans l’an 1560, Lyon : Benoît Rigaud, 1582] 
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[3688] 6s.  Journal des estats de Blois tenus en l’an 1576 par J. Bodin, a Paris, 
1614 
[BODIN, JEAN (1530-1596), Relation journalière de tout ce qui s’est négotié en l’assemblée généralle des États, assignez par le roy en la 
ville de Blois, en l’an 1576, Paris : Martin Gobert, 1614] 
 
[3689]   Remonstrance du seigneur de Valence faite aus estats generaux de 
Languedoc tenus a Besiers en avril 1578, a Paris, 1578 
[MONTLUC, JEAN DE LASSERAN DE MASSENCOME (1508-1579 ; SEIGNEUR DE), Remonstrances faites par le Sieur de Vallence [Jean de 
Montluc] aux villes et dioceses d’Uzes, Nimes et Montpellier, et aux Estats generaulx de Languedoc, tenus a Beziers au mois d’Apuril 
mil cinq cens soixante dixhuict, Paris : Abel L’Angelier, 1578] 
 
[3690]   Harangue a l’ouverture des estats de Provence l’an 1586 etc., a 
Paris, 1600 
 
 
[3691] 5s.  Harangue prononcee a l’ouverture des estats de 1614 par Simon de 
Marquemont archevesque de Lyon, a Paris, 1615 
[MARQUEMONT, DENIS SIMON DE (1572-1626), Harangue prononcée en la salle du Petit-Bourbon, le 27 octobre 1614, a l’ouverture 
des États tenus a Paris, Paris : Sébastien Cramoisy, 1615] 
 
[3692]   Le cavalier de Savoye ou responce au soldat françois, 1605 
[BUTTET, CLAUDE-LOUIS DE (....-1612), Le Cavalier de Savoye, ou Response au soldat françois, S. l. : s. n., 1605] 
 
[3693] 8s.  Le citadin de Geneve ou responce au cavalier savoysien, 1606 
[SARASIN, JEAN (1574-1632), Le Citadin de Geneve. Ou Response au Cavalier de Savoye, Paris : Pierre Le Bret, 1606] 
 
[3694] 5s.  Harangue de M. Pictet servant de response au citoyen de Geneve, a 
Saint Gervais, 1606 
[BUTTET, CLAUDE-LOUIS DE (....-1612), Le Fléau de l’aristocratie genevoise, ou Harangue de M. Pictet, conseiller a Genève, Saint-
Gervais : s. n., 1606]823 
 
[3695]   L’antipseudo-pacifique ou censeur françois, a Paris, 1604 
[LA BARILLÈRE, DE, L’Anti-pseudo-pacifique, ou Censeur françois au pseudo-pacifique ou anti-soldart, Paris : Denis Duval, 1604] 
 
[3696] 8s.  Le soldat navarrois824 
 
 
[3697]   Genealogies, vies et fin de Luther, Calvin, Beze et autres huguenots 
 
 
[3698]   Pieces servant a l’histoire de France depuis l’an 1542 jusques en 
1596, 19 volumes 
 
 
[3699] 8s.  Le mercure françois ou suitte de l’histoire de la paix, a Paris, 16 
volumes 
 
 
[3700] 13s.  L’histoire de la paix entre les roys de France et d’Espagne depuis 
l’an 1598 jusques en 1604, a Paris, 1607 
[CAYET, PIERRE VICTOR PALMA (1525-1610), Chronologie septenaire de l’histoire de la paix entre les roys de France et d’Espagne, 
Paris : Jean Richer, 1607] 
 
[3701] 8s.  Recueil de l’an 1603 
                                                 
823 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote M-30864. 
824 D’après la Bibliotheca historica (Leipzig, 1795, vol. 8, part. 1, p. 218), il s’agit d’un pamphlet exhortant 
Henri IV à s’attaquer aux Espagnols. 
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[3702] 12s.  Le sacre et couronnement de Louis 13 et les oracles françois du 
balet de Madame etc., a Paris, 1610 
[3702.1 RAEMOND, JEAN-CHARLES, Le Sacre et couronnement du roy Louis XIII, Paris : Charles Sevestre, 1610 
3702.2 GAREL, HELYE, Les Oracles français, ou Explication allégorique du Balet de Madame, Paris : Pierre Chevalier, 1615] 
 
[3703] 4s.  Estat general des affaires de France depuis 1610 jusques en 1617, a 
Paris, 1617 
[Estat general des affaires de France, sur tout ce qui s’est passé tant dedans que dehors le Royaume, depuis la mort deplorable de 
Henry le Grand, Paris : Adrian Tiffaine, 1617] 
 
[3704] 16s.  Histoire de ce qui s’est passé en France depuis 1610 jusques en 
1624, a Rouen, 1624 
[BOITEL, PIERRE, Histoire des guerres et choses mémorables arrivées sous le règne très-glorieux de Louis le Juste, roi de France et de 
Navarre, depuis son advènement à la couronne jusques à présent mil six cent vingt-quatre, Rouen : Jacques Besongne, 1624] 
 
[3705] 10s.  Recueil de pieces des annees 1614, 15 et 16 
 
 
[3706] 10s.  Divers traitez sur les mouvemens de 1615 
 
 
[3707]   Recueil des mouvemens de 1615 
 
 
[3708] 10s.  Recueil des pieces de 1616 et 1617 
 
 
[3709] 10s.  Histoire generalle de ce qui s’est passe de plus remarquable es 
annees 1618, 19 et 20, avec les ceremonies observees a la reception des chevaliers de 
l’ordre du Sainct Esprit par Boitel, a Paris, 1620 
[BOITEL, PIERRE, Histoire générale de tout ce qui s’est passé de plus remarquable, tant en France qu’aux pays étrangers, ès années 
1618, 1619, 1620, ensemble une relation historique des pompes et magnifiques cérémonies observées a la réception des chevaliers de 
l’Ordre du Saint-Esprit faits par Louis XIII, Paris : Pierre Billaine, 1620] 
 
[3710] 16s.  Histoire generalle des guerres civiles de France depuis l’an 1619 
jusqu’en 1623, a Paris, 1623 
 
 
[3711] 14s.  Le fidel historien des affaires de France depuis 1620 jusques en 
1623 par de Frauville, a Paris, 1623 
[BOITET DE FRAUVILLE, CLAUDE (1570-1625), Le Fidelle historien des affaires de France contenant ce qui s’est passé de mois en mois, 
tant dedans que dehors le royaume, a commencer depuis le mois de décembre 1620, et finissant au retour et entrée du roi a Paris en 
l’année 1623, Paris : Toussaint Du Bray, 1623] 
 
[3712] 10s.  Histoire de la rebellion ez annees 1620 et 21 et 22 par Cl. Malingre, 
2 volumes 
[MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Histoire de la rébellion excitée en France par les rebelles de la religion prétenduë réformée... et 
généralement tout ce qui s’est passé de mémorable en France... ez années 1620. 21 et 22, Paris : Jean Petit-Pas, 1622-1623] 
 
 
Folio 62 
 
 
[3713] 1 ₶ 17s. Nouveau mercure françois-alemand ou l’histoire de nostre temps ez 
annees 1623, 24, 25 et 26 par Cl. Malingre, 2 volumes 
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[MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Histoire de notre temps ès années 1624, 1625 et 1626, où se voyant ce qui s’est passé à Blavet, 
Port-Louis etc. La guerre contre le duc de Rohan et rebelles du Languedoc. La déroute de l’armée navale de la Rochelle, etc., Paris : 
Jean Petit-Pas, 1626] 
 
[3714]   Epitalame, baptesmes, balets et autres resjouissances publiques ou 
ceremonial, 4 volumes 
 
 
[3715]   Recueil des harangues et autres pieces sur l’eslection de Henry de 
Valois, roy de Pologne, et son retour en France 
 
 
[3716] 13s.  Recueil de plusieurs harangues, remonstrances, advis et discours 
d’affaires d’Estat par J. de Lannel, a Paris, 1622 
[LANNEL, JEAN DE, Recueil de plusieurs harangues, remonstrances, discours et advis d’affaires d’Estat, de quelques officiers de la 
Couronne et d’autres grands personnages, Paris : veuve d’Abraham Pacard, 1622] 
 
[3717] 10s.  Harangues, plaidoiers et autres œuvres de Montreul 
[MONTREUL, JEAN DE] 
 
[3718] 1 ₶  Recueil des remonstrances des seigneurs de Pybrac, d’Espeysses et 
Mangot. Item oraison funebre du roy Henry 3, cardinal Borrhomee, Cosme duc de 
Florence, Anne d’Anglure de Givry et du chancelier Olivier 
[3718.1 PIBRAC, GUY DU FAUR (1529-1584 ; SEIGNEUR DE), FAYE D’ESPEISSES, JACQUES (1543-1590), MANGOT, JACQUES, Les 
Remonstrances ou Harangues faictes en la cour de Parlement de Paris, aux ouvertures des plaidoyries, Paris : Claude Morel, 1600 
3718.2 MANGOT, JACQUES, Recueil des principaux poincts d’une remonstrance faicte en la cour de Parlement de Paris, à l’ouverture 
du Palais, Paris : Fédéric Morel, 1598 
3718.3 PELEUS, JULIEN (....-1625?), Panégyrique au peuple de France, Paris : Claude Morel, 1600 
3718.4 PELEUS, JULIEN (....-1625?), Panegyrique funèbre du très chrestien Henry III, Paris : Claude Morel, 1601 
3718.5 PANIGAROLA, FRANCESCO (1548-1594), Oratione… in morte, e sopra il corpo dell’ill.mo Carlo Borromeo cardinale di S. 
Prasseda e arcivescovo di Milano, Paris : Fédéric Morel, 1585 
3718.6 BELLAUD, JEAN-BAPTISTE, Illustrissimi ac serenissimi magni-ducis Hetruriae Cosmi Medicaei funebris oratio 
3718.7 MASSON, JEAN-PAPIRE (1544-1611), Annaei Anglurii cognomento Giurii,... elogium, Paris : Fédéric Morel, 1594 
3718.8 Oraison funèbre ès obsèques de feu Messire François Olivier,... Chancelier de France, prononcée a St Germain de l’Auxerrois 
le 29 avril 1560, Paris : Michel de Vascosan, 1561]825 
 
[3719] 8s.  Recueil de plusieurs pieces des sieurs Pybrac, d’Espeysses et de 
Bellievre, a Paris, 1635 
[PIBRAC, GUY DU FAUR (1529-1584 ; SEIGNEUR DE), Recueil de plusieurs pièces des sieurs de Pybrac, d’Espeisses... et de Bellièvre, 
Paris : Pierre Blaise, 1635] 
 
[3720] 8s.  Ordre et ceremonies du sacre et couronnement du roy de France 
etc. 
[3720.1 BENOIST, RENÉ (1521-1608), L’Ordre et les cérémonies du sacre et couronnement du... roy de France, Paris : Nicolas 
Chesneau, 1575 
3720.2 BASILE DE CÉSARÉE (SAINT ; 0329?-0379), De jejunio orationes duae, Paris : Guillaume Morel, 1563 
3720.3 PIBRAC, GUY DU FAUR (1529-1584 ; SEIGNEUR DE), Recueil des poincts principaux de la premiere et seconde remonstrance 
faicte en la cour de parlement de Paris, à l’ouverture des plaidoiries après les festes de Pasques et la Sainct Martin, Paris : Gervais 
Mallot, 1573 
3720.4 MARTIN, JEAN III, Ad Josephi Scaligeri ac Franc. Vertuniani pseudovincentiorum epistolam responsio, Paris : Gilles Corbin, 
1578 
3720.5 La canonization de S. François de Paule, instituteur de l’ordre des frères Minimes, faite par nostre saint Père le Pape Léon X, à 
la requeste et supplication du tres-chrestien Roy de France, François I... en laquelle est descrite sa saincte vie, avec une partie des 
principaux miracles, que Dieu a faits par iceluy, Paris : Thomas Brumen, 1581826 
3720.6 CARPENTIER, PIERRE (15..-1612), Lettre de Pierre Charpentier,... addressée à François Portes, Candiois, par laquelle il monstre 
que les persécutions des Églises de France sont advenues non par la faulte de ceux qui faisoient profession de la religion, mais de ceux 
qui nourrissoient les factions et conspirations qu’on appelle la Cause, S. l. : s. n., 1572 
3720.7 BOUCHER, JEAN (1548-1644), Oratio pro jure pergameni, habita in Senatu XVI martii 1581, Paris : Denis Du Pré, 1581 
3720.8 DI FALCO, BENEDETTO (150.?-157.?), Descrittione de i luoghi antiqui di Napoli e del suo amenissimo distretto, Naples : 
héritiers de Matthia Cancer, 1580 
                                                 
825 L’exemplaire de Brodeau est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 X 
852 INV 1897. 
826 Double du n° 3139 ? 
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3720.9 LOMBARDO, GIOVANNI FRANCESCO, Compendium balnearum, tam Puteolorum, quam Pithecusarum, Naples : héritiers de 
Matthia Cancer, 1582]827 
 
[3721] 1 ₶  Sermons, oraisons funebres, cantiques et autres œuvres par C. de 
Morenne, evesque de Seez, 2 volumes 
[3721.1 MORENNE, CLAUDE DE (1550-1606), Sermons sur le pseaume cent trente-sixiesme Super flumina Babylonis, &c., avec 
quelques exhortations & remonstrances faictes sur divers subjects, Paris : Pierre Bertault, 1605 
3721.2 MORENNE, CLAUDE DE (1550-1606), Oraisons funèbres et tombeaux, Paris : Pierre Bertault, 1605 
3721.3 MORENNE, CLAUDE DE (1550-1606), Cantiques spirituels, Paris : Pierre Bertault, 1605 
3721.4 MORENNE, CLAUDE DE (1550-1606), Poemes divers, tant françois que latins, Paris : Pierre Bertault, 1605 
3721.5 MORENNE, CLAUDE DE (1550-1606), Quatrains, Paris : Pierre Bertault, 1605]828 
 
[3722]   Vies, oraisons funebres, tombeaux et epitaphes de personnes 
illustres depuis 152[lacune] jusques en 1644, 9 volumes 
 
 
[3723]   Oraisons funebres et obseques du chancelier Olivier prononcees le 
29 avril 1560 
[Oraison funèbre ès obsèques de feu Messire François Olivier,... Chancelier de France, prononcée a St Germain de l’Auxerrois le 29 
avril 1560, Paris : Michel de Vascosan, 1561]829 
 
[3724]   Pompe funebre de Monseigneur de Guise, 1562 
[L’ordre de la pompe funèbre, faicte à la réception et convoy du corps de très-hault et très puissant Seigneur, Monsieur de Guyse, 
passant par la ville de Paris, Paris : Gilles Corrozet et Jean Dallier, 1562] 
 
[3725]   Obseques de François, fils de France, duc d’Anjou, d’Alençon et de 
Berry, 1584 
[MARLE, H. DE, Le Trespas, obsèques et pompe funèbre faictes pour l’enterrement de... François, fils de France, frère unicque du roy, 
duc d’Anjou, d’Alençon, de Berry, Paris : Jean Richer, 1584] 
 
[3726] 5s.  Oraison funebre de Marie du Drac, veuve de J. Aurillot, conseiller 
au parlement, par fr. Estienne, 1590 
[ESTIENNE, ANTOINE (1551?-1609), Oraison funèbre faicte sur le trépas de... Marie Dudrac... : veufve de feu... Jacques Avrillot, jadis 
conseiller du roy en son Parlement de Paris, Paris : Jean Corbon, 1590] 
 
[3727]   Oraison funebre de Charles cardinal de Bourbon, archevesque de 
Rouen, prononcé a Nevers le 9 novembre 1594 par Arn. Sorbin, a Nevers, 1595 
[SORBIN, ARNAUD (1532-1606), Oraison funèbre de très-vertueux et illustre prince Charles, cardinal de Bourbon, archevesque de 
Rouen, prononcée en l’église cathédralle de Nevers, le II. de novembre 1594, Nevers : Pierre Roussin, 1595] 
 
[3728]   Le deuil du sieur de Ferron sur la mort du duc de Genevois et de 
Nemours, 1596 
[FERRON, DE, Le Dueil du sieur de Ferron sur la mort de Monseigneur le duc de Genevois et de Nemours, S. l. : s. n., 1596] 
 
[3729]   Oraison funebre du chevalier de Believre par P. Fenolliet 
[FENOLLIET, PIERRE (1572-1652), Oraison funebre sur le trespas de... messire Pompone de Believre,... prononcée en l’eglise de S. 
Germain de l’Auxerrois, le 17 septembre 1607, Paris : Rolin Thierry830] 
 
[3730]   Oraison funebre de Henry de Bourbon, duc de Montpensier, par P. 
Fenolliet 
[FENOLLIET, PIERRE (1572-1652), Oraison funèbre sur le trespas de... Henry de Bourbon, duc de Montpensier,... prononcée en la 
grande église de Nostre-Dame de Paris, le 21e jour de mars 1608, Paris : Rolin Thierry, 1608] 
                                                 
827 Les données bibliographiques sont prises sur l’exemplaire ayant appartenu à Brodeau, qui est conservé 
aujourd’hui à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 Z SUP 279 RES (P.1) 
828 Les données bibliographiques sont prises sur l’exemplaire ayant appartenu à Brodeau, qui est conservé 
aujourd’hui à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 Z 3231 INV 5980 (P.1). Cet exemplaire ne 
comporte qu’un volume. 
829 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 X 903 INV 
1974 RES. 
830 On trouve deux éditions chez le même imprimeur en 1607 et en 1628. 
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[3731] 1 ₶  Recueil d’oraisons funebres et autres pieces 
 
 
[3732] 8s.  Discours funebre sur le trepas de Henry le grand par de Chaulmont, 
a Paris, 1610 
[CHAUMONT-QUITRY, JEAN DE (1583-1667), Discours funèbre sur le trespas de Henry le Grand, roy de France et de Navarre, Paris : 
Pierre Chevalier, 1610] 
 
[3733] 10s.  La plante humaine sur le trepas de Henry le grand avec la refutation 
de ce qu’a escrit Turquet contre le regence de la reyne et le parlement en sa monarchie 
aristodemocratique par L. d’Orleans, 1612 
[DORLÉANS, LOUIS (1542-1629), La Plante humaine, sur le trespas du roy Henry le Grand, où il se traicte du rapport des hommes avec 
les plantes qui vivent et meurent de mesme façon, et où se réfute ce qu’a escrit Turquet contre la Régence de la Royne et le Parlement, 
en son livre de la Monarchie aristodémocratique, Paris : François Huby, 1612] 
 
[3734]   La Chrestienté sur le tombeau de Henry le grand 
[CHEVALIER, GUILLAUME DE (1563-1629), La Chrestienté sur le tombeau de Henry le Grand, avec un advis a la France pour la 
conservation de l’Estat, Paris : Jean Berjon, 1611] 
 
[3735] 10s.  L’avant-victorieux par le sieur de L’Hospital (sic), a Orthes, 1610 
[LOSTAL, PIERRE DE, L’Avant-victorieux, Orthez : Abraham Rouyer, 1610] 
 
[3736] 8s.  Consolation a la reyne regente sur la mort d’Henry le grand par 
Louis Richeaume, a Paris, 1611 
[RICHEOME, LOUIS (1544-1625), Consolation envoyée a la Royne mère du Roy, et regente en France sur la mort déplorable du feu 
Roy... de France et de Navarre Henry IV, Paris : Claude Rigaud, 1611] 
 
[3737] 10s.  Discours funebres sur la mort du duc de Montpensier et du P. Ange 
de Joyeuse, provincial des capucins, a Lyon, 1608 
[HUMBLOT, FRANÇOIS, Discours funèbres et panégyrics faicts en mémoire de feu Mgr le duc de Montpensier et de feu... Père Ange de 
Joyeuse, Lyon : Claude Morillon, 1608]831 
 
[3738]   Histoire de la vie et trepas de Charles de Lorraine duc de Mayenne 
par Nerveze, a Paris, 1613 
[NERVEZE, ANTOINE DE (1570?-1625?), Histoire de la vie et trépas de... Charles de Lorraine, duc de Mayenne, Paris : Toussaint Du 
Bray, 1613] 
 
[3739] 5s.  La mort du cardinal de Guise avec un discours du devoir du 
magistrat par A. Chavyneau, a Paris, 1623 
[3739.1 CHAVINEAU, ANDRÉ, La Mort généreuse d’un prince chrétien, tirée sur les dernières actions et paroles de Mgr Louys de 
Lorraine, cardinal de Guise, Paris : Eustache Foucault, 1623 
3739.2 CHAVINEAU, ANDRÉ, Discours du devoir du magistrat, Paris : Eustache Foucault, 1623]832 
 
[3740]   Oraison funebre et enterrement du cœur de Louis cardinal de Guise 
par G. de S. Marie, a Rheims, 1621 
[GABRIEL DE SAINTE-MARIE (1554-1629), Oraison funèbre, prononcée en l’église S.-Pierre-aux-Nonnains de Reims, le 26 juillet, a la 
cérémonie de l’enterrement du cœur de feu... Louys, cardinal de Guyse, Reims : Simon de Foigny, 1621] 
 
[3741]   Epitaphe panegyrique de Anne d’Escars cardinal de Givry par A. 
Valladier, a Paris, 1612 
[VALLADIER, ANDRÉ (1565-1638), Épitaphe panégyrique, ou le Pontife chrestien, sur la vie, les moeurs et la mort de l’illustriss. Anne 
d’Escars, dict Cardinal de Givry, évesque de Metz et prince du S. Empire, décédé le 19 avril 1612, prononcé en l’église cathédrale de 
Metz, le 28 avril, jour de son office funèbre, Paris : Pierre Chevalier, 1612] 
                                                 
831 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-LN27-14725. 
832 L’exemplaire conservé à la BnF (département PHS) sous la 16-LN27-9419 (1) a perdu son feuillet de 
garde et par conséquent les marques d’appartenance s’il en avait. Il s’agit sans doute de celui qui a 
appartenu à Brodeau pour la double raison qu’il figure sur la quittance du libraire Thomas Moëtte et que la 
succession des deux titres de ce recueil correspond aux titres qui figurent au présent inventaire. 
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[3742]   Discours funebre sur le trepas de Nicolas Lefebvre precepteur du 
roy, a Paris, 1616 
[GOULU, JEAN (1576-1629), Discours funèbre sur le trépas de M. Nicolas Le Febvre, conseiller et précepteur du très-chrétien Louys 
XIII, Paris : Jean de Heuqueville, 1616]833 
 
 
Folio 62v 
 
 
[3743] 5s.  Themis en deuil ou regret funebre du jeune Robert par J. Aigron, 
1613 
[LA MOTTE-AIGRON, JACQUES DE (….-1644), Thémis en deuil, ou Regret funèbre sur la mort du jeune Robert, advocat en la cour de 
Parlement, S. l. : s. n., 1613]834 
 
[3744]   Harangue funebre du cardinal de Gondy par C. (sic) de Benevent, a 
Paris, 1616 
[BÉNEVENT, HIEROSME DE, Harangue funèbre consacrée a l’heureuse mémoire de l’illustrissime cardinal de Gondy, Paris : Isaac 
Ménier, 1616]835 
 
[3745] 5s.  Harangue funebre du cardinal de Joyeuse, a Paris, 1616 
[MONTREUL, JEAN DE, Oraison funèbre de Monseigneur le Cardinal duc de Joyeuse, archevesque de Rouen, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1616]836 
 
[3746]   Oraison funebre du sieur de Termes prononcee a Dijon le 28 aout 
1621 par J. Petrigny 
[PÉTRINY, JEAN, Oraison funèbre sur le trespas de Mgr de Termes, prononcé en l’église des R. Pères Jésuites de Dijon, le 28 d’aoust 
1621, Dijon : Claude Guyot, 1621] 
 
[3746a]   Oraison funebre du cardinal de Guise
837
 
 
[3747]   Discours funebre du duc de Rethelois prononcé a Troyes le 8 
novembre 1622 par Denis Latressey 
[LATRECEY, DENIS (1560?-1630?), Discours funèbre faict aux obsèques de... Monseigneur le duc de Rhetelois... prononcé en l’église 
de Troyes le huictiesme novembre 1622, Troyes : Pierre Chevillot, 1623] 
 
[3748]   L’immortalité du phoenix sur la mort d’Henry de Beaufremont 
marquis de Senecey, a Lyon, 1624 
[DU ROZIER, JEAN, L’Immortalité du phoenix, tirée de la glorieuse fin de messire Henry de Beaufremont,... marquis de Senecey, 
Lyon : Vincent de Coeursilly, 1624] 
 
[3749] 8s.  Eloge funebre de Madame Gabrielle de Bourbon duchesse de 
Lavallete par C. Hersant, a Paris, 1627 
[HERSENT, CHARLES (1590?-1661), Éloge funèbre de très haute et très puissante princesse Madame Gabriele de Bourbon, duchesse de 
La Valette, Paris : Thomas Blaise, 1627] 
 
[3750]   Oraison funebre de Madame Marie de Loraine abbesse de Cheles 
par André Boulanger, a Paris, 1627 
[BOULANGER, ANDRÉ, Oraison funèbre sur la mort de... Marie de Lorraine, abbesse du royal monastère de Chelles, Paris : s. n., 1627] 
 
                                                 
833 L’exemplaire de Brodeau est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 X 
920 INV 1991. 
834 L’exemplaire de Brodeau est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 X 
922 INV 1993. 
835 L’exemplaire de Brodeau est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 X 
928 INV 1999. 
836 L’exemplaire de Brodeau est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 X 
925 INV 1996. 
837 Voir n° 3740. 
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[3751]   Consolation a Madame de Villesavin sur le trepas de Madame 
d’Herbault, a Paris, 1628 
[SAINTE-MARIE, Consolation a Mme de Villesavin sur le trépas de Mme d’Herbault, sa belle-sœur, Paris : veuve de Nicolas Buon, 
1628] 
 
[3752]   Oraison funebre de Jacques de Maillé Brezé marquis de la 
Floceliere 
[LEZIN DE SAINTE SCHOLASTIQUE (1597-1674), Oraison funèbre prononcée en l’église de La Flocelière, aux obsèques de feu messire 
Jacques de Maillé Brézé, Paris : Laurent Cottereau, 1642] 
 
[3753]   Discours funebre de la mere Chantal, a Avignon, 1642 
[MOREL, ANDOCHE, Discours prononcé au premier jour des devoirs funebres rendus a la venerable Mere de Chantal, par les religieuses 
de la Visitation de saincte Marie, dans leur église d’Auignon, les 13. 14. 15. de fevr. l’an 1642, Avignon : Claude Berthier, 1642] 
 
[3754] 5s.  Consolation a Madame Fremin sur la mort de Madame Mauroy sa 
fille, 1645 
 
 
[3755] 8s.  Histoire chronologique de plusieurs hommes illustres de France, a 
Paris, 1617 
[MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Histoire chronologique, de plusieurs grands capitaines, princes, seigneurs, magistrats, officiers 
de la Couronne, et autres hommes illustres qui ont paru en France depuis cent soixante et quinze ans jusques a présent, Paris : Adrian 
Tiffaine, 1617] 
 
[3756] 12s.  Les vies des plus celebres et anciens poetes provençaux, a Lyon, 
1575 
[NOSTREDAME, JEAN DE (1507?-1577), Les Vies des plus célèbres et anciens poètes provensaux, qui ont floury du temps des comtes de 
Provence, Lyon : Alessandro Marsili, 1575] 
 
[3757] 12s.  Le vite delli piu celebri et antichi primi poeti provenzali, Lyone, 
1575 
[NOSTREDAME, JEAN DE (1507?-1577), Le Vite delli più celebri et antichi primi poeti provenzali, Lyon : Alessandro Marsili, 1575] 
 
[3758]   Feriae forenses et elogia illustrium togatorum Galliae ab anno 
1500, Parisiis, 1619 
[MORNAC, ANTOINE (1554-1619), Feriae forenses et elogia illustrium togatorum Galliae ab anno 1500, Paris : Nicolas Buon, 1619] 
 
[3759] 8s.  L’harmonie et conference des magistrats romains avec les officiers 
françois par J. Duret, a Lyon, 1574 
[DURET, JEAN (1540?-1620), L’Harmonie et conférence des magistrats romains avec les officiers françois tant laiz que ecclésiastiques, 
Lyon : Benoît Rigaud, 1574] 
 
[3760] 8s.  Origine des dignitez, magistrats, offices et estats de France. Item 
Jo. Macri de prosperis gallorum successibus, Parisiis 
[3760.1 LA LOUPE, VINCENT DE, Origine des dignitez, magistratz, offices et estats du royaume de France 
3760.2 MACER, JEAN, De Prosperis Gallorum successibus libellus, Paris : Guillaume Guillard, 1555] 
 
[3761] 6s.  Discours des estats et offices de France par C. de Figon, a Paris, 
1608 
[FIGON, CHARLES DE, Discours des estats et offices, tant du gouvernement que de la justice et des finances de France, Paris : Gilles 
Corrozet, 1608] 
 
[3762] 5s.  L’establissement des estats et offices de France par M. Mathieu, a 
Paris, 1616 
[MATHIEU, MALGRIN, L’Establissement des estats et offices de la maison et couronne de France, recherché dans les anciens 
manuscripts des abbayes royales de S. Denis en France, S. Germain des Prez et S. Victor lez Paris, Paris838, 1616] 
 
                                                 
838 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage chez différents éditeurs à Paris la même année (édition 
partagée ?). 
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[3763] 7s.  Traité des premiers officiers de la couronne de France par A. 
Favyn, a Paris, 1613 
[FAVYN, ANDRÉ (1560-16..?), Traités des premiers officiers de la couronne de France sous nos rois de la première, seconde et 
troisième lignée, Paris : Fleury Bourriquant, 1613] 
 
[3764]   Recherche des connestables, mareschaux et admiraulx de France 
par Mathas, a Paris, 1623 
[MATHAS, ANTOINE, Recherche des connestables, mareschaux et admiraux de France, Paris : François Julliot, 1623]839 
 
[3765] 5s.  Traité de la justice militaire de France par G. Joly, a Paris, 1598840 
[JOLY, GUILLAUME, Traicté de la justice militaire de France, Paris : Abel L’Angelier, 1598] 
 
[3766]   Memoires de Pierre de Miraumont sur l’institution des cours 
souveraines et autres jurisdictions encloses dans l’ancien palais royal de Paris, a Paris, 
1584 
[MIRAULMONT, PIERRE DE (1550?-1611), Mémoires de Pierre de Miraulmont,... sur l’origine et institution des Cours souveraines et 
autres juridictions subalternes, encloses dans l’ancien Palais royal de Paris, Paris : Abel L’Angelier, 1584] 
 
[3767] 15s.  Histoire des dignitez honoraires de France et erection de plusieurs 
duchez etc. par de Sainct Lazare. Item un traité de la preeminence du roy de France, a 
Paris, 1635 
[MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Histoire des dignitez honoraires de France. Et erection de plusieurs maisons nobles en Duchez, 
Comtez, Prairies, Marquisats & baronnies, par les rois de France, leurs verifications aux Parlemens & chambres des comptes. 
Ensemble un traicté de la preeminence des Rois de France sur ceux d’Espagne, des romains et autres puissances souveraines, Paris : 
Cardin Besongne, 1635] 
 
[3768] 10s.  Ordonnances de la marine, a Rouen, 1587 
[Ordonnances du roy [Henri II], sur le faict de la marine & admirauté, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1587] 
 
[3769] 9s.  Estat des magistrats par J. de Marcovilles (sic), a Paris, 1562 
[MARCONVILLE, JEAN DE (1540?-....), La Manière de bien policer la république chrestienne (selon Dieu, raison et vertu), contenant 
l’estat et office des magistrats, Paris : Jean Dallier, 1562] 
 
 
Folio 63 
 
 
[3770]   Jac. Chimarrhaeus de politici magistratus officiis, Prague, 1585 
[CHIMARRHAEUS, JACOBUS, HOUTHEM, LIBERTUS, Liberti Houthemii De Politici Magistratus officiis, Prague : Jirík Nigrin, 1585] 
 
[3771] 8s.  Traité des diverses jurisdictions de France, evocations etc. Par C. 
Chapuzeau, a Paris, 1620 
[CHAPPUZEAU, CHARLES (1564?-1641), Traicté des diverses jurisdictions de France, des évocations, règlement de juges, procès de 
partage, Paris : Rolet Boutonné, 1620] 
 
[3772] 8s.  Traité de la chancellerie avec un recueil des chanceliers et garde 
des sceaux de France par P. de Miraulmont, a Paris, 1610 
[MIRAULMONT, PIERRE DE (1550?-1611), Traicté de la chancellerie, avec un recueil des chanceliers et gardes des sceaux de France, 
Paris : François Huby, 1610] 
 
[3773] 13s.  Instruction sur le fait des eaux et forests par J. de Chauffourt, a 
Rouen, 1618 
[CHAUFFOURT, JACQUES DE, Instruction sur le faict des eaues et forests, Rouen : David Du Petit Val, 1618] 
 
                                                 
839 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 L 156 INV 
1164. 
840 Double du n° 4813. 
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[3774] 6s.  Cl. Mallevillaei commentarius in regias aquarum et sylvarum 
constitutiones, Parisiis, 1561 
[MALLEVILLE, CLAUDE, In regias aquarum et silvarum constitutiones, commentarius, Paris : Vincent Sertenas, 1561] 
 
[3775] 8s.  P. Bertius de aggeribus et pontibus, Parisiis, 1629 
[BERTIUS, PIERRE (1565-1629), De Aggeribus et pontibus hactenus ad mare exstructis digestum novum, Paris : Jean Libert, 1629] 
 
[3776]   Traité de la jurisdiction des prevosts des mareschaux et de leur 
institution par François Simon, a Paris, 1624 
[SIMON, FRANÇOIS, Traicté de la jurisdiction des prévosts des mareschaulx, de leur origine et institution, Paris : Nicolas Rousset, 1624] 
 
[3777] 5s.  Origine des deux compagnies des gentilhommes ordinaires de la 
maison du roy 
[Origine des deux compagnies des gentilshommes ordinaires de la maison du roi, Paris : Jean de Heuqueville, 1614] 
 
[3778] 8s.  Le prevost de l’hostel et grand prevost de France et sa jurisdiction 
par P. de Miraulmont, a Paris, 1615 
[MIRAULMONT, PIERRE DE (1550?-1611), Le Prévost de l’hostel et grand prévost de France, avec les édits, arrests, règlements et 
ordonnances concernans sa jurisdiction, Paris : Pierre Chevalier, 1615] 
 
[3779] 10s.  Le grand aumosnier de France par S. de Rouilliart, a Paris, 1617 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Le Grand aulmosnier de France, Paris : David Douceur, 1607] 
 
[3780]   Le herault de la guerre, a Paris, 1610 
[Le hérauld de la guerre, ensemble son élection, prééminence, dignité et office parmy les armées, Paris : Daniel Guillemot, 1610] 
 
[3781]   Tractatus de comitibus consistorianis authore Jo. Filleau, a Paris, 
1631 
[FILLEAU, JEAN (1600-1682), Tractatus singularis de comitibus consistorianis ad tit. X lib. 12 cod., Paris : Gervais Alliot, 1631] 
 
[3782]   L’auditeur des comptes par Hubert 
[HUBERT, FRANÇOIS (16..-1674), L’Auditeur des comptes, S. l. : s. n., s. d.] 
 
[3783]   Deffenses des secretaires du roy, advocats du conseil contre la 
proposition de l’option de leurs charges, a Paris, 1618 
[Défense des secrétaires du roi, avocats en son conseil, contre la proposition de l’option de leurs charges, Paris : s. n., 1618]841 
 
[3784] 5s.  Ordonnances sur la jurisdiction de la cour des aydes de Montpellier 
 
 
[3785]   L’estat de la France comme elle estoit gouvernee en 1648 
[PINSSON DE LA MARTINIÈRE, JEAN (….-1678), Estat de la France comme elle estoit gouvernée en l’an 1648, S. l. : s. n., 1649] 
 
[3786]   Ordonnances sur les privileges des commensaux de la maison du 
roy, de la reyne et enfans de France, a Paris, 1612 
[Édicts et ordonnances sur les privilèges des officiers domestiques et commensaulx de la maison du Roy, de la Royne, enfans de 
France et autres, Paris : Jean de Heuqueville, 1612] 
 
[3787] 15s.  Formulaire des esleus par La Barre. Item un traité des monnoyes, a 
Rouen, 1622 
[LA BARRE, RENÉ LAURENT DE (15..-1628), Formulaire des esleuz, auquel sont contenuës et déclarées les functions et devoirs desdits 
officiers... ensemble quelques recherches touchant les tailles, taillon, subsides, creuës, imposts... avec un traité des monnoyes et des 
métaux, Rouen : Jean Osmont, 1622] 
 
[3788]   Ordonnances concernant l’origine des offices et leur jurisdiction, a 
Paris, 1619 
                                                 
841 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote B 74(1). 
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[Recueil tant des édicts et ordonnances du Roy que des arrests du Conseil et de la Cour des aydes concernant l’origine et progrez des 
esleus particuliers, leurs lieutenans et autres officiers des eslections particulières, Paris : Abraham Saugrain, 1619] 
 
[3789] 15s.  Jac. Bouricius de officio advocati, Leovardiae, 1643 
[BOURICIUS, JACOBUS (1544-1622), Jacobi Bouricius de officio advocati, Leeuwarden : Jan Jansen de Fries, 1643] 
 
[3790]   Apologie pour l’honnoraire deub aux advocats par J. de 
L’Escornay, a Paris, 1650 
[LESCORNAY, JACQUES DE, Apologie pour l’honoraire, ou Reconnoissance due aux avocats a cause de leur travail, Paris : Jean de La 
Caille, 1650] 
 
[3791] 15s.  L’office et practique des notaires par E. Corrozet, a Paris, 1639 
[CORROZET, ÉTIENNE, L’Office et pratique des notaires, Paris : Jean Corrozet, 1639] 
 
[3792] 14s.  La theorie et practique des notaires par Ph. Cothereau, a Paris, 1620 
[COTHEREAU, PHILIPPE, La Théorique et pratique des notaires, Paris : Pierre Mettayer, 1620] 
 
[3793]   Remonstrances au roy pour oster aux faux nottaires les moyens 
d’anti-dater et supporser par J. de Croset, a Lyon, 1610 
[CROSET, JEAN DE, C’est la Remonstrance au Roy pour le resoudre a oster aux faux notaires les moyens qu’ils ont d’antidatter et de 
varier, d’altérer et de supporser les fueillets de leurs livres, Lyon : chez l’auteur, 1610] 
 
[3794] 16s.  Ant. Tassara in notariorum excessus et errores, Venetiis, 1550 
[TASSARA, ANTONIO, In notariorum excessus, errores atque peccata compendium, Venise : Bartolomeo Cesano, 1550] 
 
[3795]   Eedits, statuts et reglemens pour les huissiers sergens a cheval 
touchans l’exercice de leurs charges, a Paris, 1638 
 
 
Folio 63v 
 
 
Historiae extraneae scriptores in octavo 
 
 
[3796] 1 ₶  P. Cunaeus de republica hebraeorum, Lugduni Batavorum, 1631 
[CUNAEUS, PETRUS (1586-1638), Petri Cunaei de Republica Hebraeorum libri III, Leyde : Nicolai Eickhoutius, 1631] 
 
[3797]   Historia de gli riti hebraici di Leon Modena rabi, Parigi, 1637 
[LÉON DE MODÈNE (1571-1648), Historia de gli riti hebraici, Paris : s. n., 1637] 
 
[3798] 2 ₶  Horologium et menologium graecorum, graece, Venetiis, 1532 
[Horologion periechon ta en te meta tayten seaidi gegrammena, Venise : Vittorio Ravani, 1532] 
 
[3799] 8s.  P. Castellanus de festis graecorum. Item de graecorum et 
atheniensium mensibus et anno, Antverpiae 
[VAN DE CASTEELE, PIERRE (158.-1632),  E̔ορτολογιον, siue de festis Græcorum syntagma, etc. (De mensibus Atticis. De Graecorum 
et præcipue Atheniensium mensibus et anno), Anvers : Jérôme Verdussen, 1617] 
 
[3800] 16s.  Sancti Nicephori breviarium historicum cum notis Petavii, Parisiis, 
1616 
[NICÉPHORE I (0758?-0828), Petau, Denis (1583-1652) éd., Breviarium historicum, de rebus gestis ab obitu Mauricii ad Constantinum 
usque Copronymum, Paris : Sébastien Chappelet, 1616] 
 
[3801] 12s.  Familiae sceleucidarum, regum bithiniae, argivorum etc., 
Witebergae, 1571 
[3801.1 REYNEKE, REINHARD (1541-1595), Familiae Seleucidarum, Wittenberg : Clemens Schleich et Anton Schöne, 1571 
3801.2 REYNEKE, REINHARD (1541-1595), Familiae regum Argivorum et Mycenaeorum, Wittenberg : Clemens Schleich et Anton 
Schöne, 1571] 
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[3802]   Herodiani historia 
[HÉRODIEN (0165?-0255?)] 
 
[3803] 5s.  Historia d’Herodiano, in Fiorenza, 1522 
[HÉRODIEN (0165?-0255?), Francini, Antonio trad., Historia d’Herodiano dello imperio dopo Marco, Florence : héritiers de Filippo 
Giunta, 1522] 
 
[3804] 10s.  Xenophonte della impresa di circo minore per L. Domenichi, in 
Venegia, 1547 
[XÉNOPHON (0430?-0355? AV. J.-C.), Domenichi, Lodovico (1515-1564) éd., Sette libri di Xenophonte della Impresa di Ciro minore, 
Venise : Gabriele Giolito de Ferrari, 1547] 
 
[3805] 5s.  Arrianus de rebus gestis Alexandri magni, Lugduni, 1562 (sic) 
[ARRIEN (0095?-0175?), Facio, Bartolomeo (1400?-1457) trad., De Rebus gestis Alexandri Magni, regis Macedonum (et de rebus 
indicis) libri octo, Lyon : Sébastien Gryphius, 1552] 
 
[3806]   Quintus Curcius des rebus gestis Alexandri magni, Amstelodami, 
1633 
[QUINTE-CURCE, Pontanus, Johannes Isaacus (1571-1639) éd., De Rebus gestis Alexandri Magni, Amsterdam : Johannes Janssonius, 
1633] 
 
[3807]   Dictys Cretensis de bello trojano et Dares Phrygius de excidio 
Trojae, Amstelodami, 1631 
[DICTYS DE CRÈTE, DARES PHRYGIUS, De bello Trojano… De excidio Trojae, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1631] 
 
[3808] 1 ₶ 5s.  Heliodori historia graec. et lat. cum notis Jo. Bourdelotii, Parisiis, 
1619 
[HÉLIODORE D’ÉMÈSE, Bourdelot, Jean (....-1638) éd., Aethiopicorum libri X, Paris : Pierre-Louis Febvrier, 1619] 
 
[3809] 2 ₶ 10s. Les vies des hommes illustres grecs et romains par Plutarque, a 
Paris, 1609 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), PROBUS, AEMILIUS, Amyot, Jacques (1513-1593) trad., Les Vies des hommes illustres grecs et romains, 
Paris842, 1609] 
 
[3810] 1 ₶ 10s. Onuphrii romana historia et aliorum eadem historia, Parisiis, 1588 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), Reipublicae romanae commentariorum libri tres, Paris : Gilles et Nicolas Gilles, 1588] 
 
[3811] 1 ₶  Onuphrii de ludis circensibus et de triumphis, Parisiis, 1601 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), De Ludis circensibus libri II. De triumphis liber unus, Paris : Barthélémy Macé, 1601] 
 
[3812] 15s.  P. Ciacconius de triclinio sive de modo convivandi apud priscos 
romanos, Heidelbergae, 1590 
[CHACON, PEDRO (1527-1581), De Triclinio, sive de modo convivandi apud priscos Romanos, et de conviviorum apparatu, 
Heidelberg : Jérôme Commelin, 1590] 
 
[3813] 12s.  Jo. Kirchmannus de funeribus romanorum, Hamburgi, 1605 
[KIRCHMANN, JOHANN (1575-1643), De funeribus romanorum libri quatuor, Hambourg : Georg Ludwig Frobenius, 1605] 
 
[3814] 12s.  Pompa feralis sive justa funebria P. Morestelli. Item des sepulcres 
et autres munificences des anciens, a Paris 
[3814.1 MORESTEL, PIERRE (1575-1658), Pompa feralis sive Justa funebria, Paris : Melchior Mondière, 1621] 
 
[3815] 10s.  Joannes Antonius Valtrinus de re militari veterum romanorum, 
Coloniae Agrippinae, 1597 
[VALTRINI, GIOVANNI ANTONIO (1556-1601), De Re militari veterum Romanorum libri septem, Cologne : officine Birckmann, 1597] 
 
                                                 
842 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage chez différents imprimeurs à Paris la même année (édition 
partagée ?). 
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[3816]   Valerius Probus de notis romanorum interpretandis, Lugduni 
Batavorum, 1550 
[PROBUS, MARCUS VALERIUS (0050-0099), De Notis Romanorum interpretandis Libellus, Leyde : Andries Clouck, 1550] 
 
[3817] 1 ₶  Historiae romanae epitome variorum, Amstelodami, 1647 
[Historiae Romanae epitomae Lucii Iulii Flori, C. Vell. Paterculi, Sex. Aur. Victoris, Sexti Rufi Festi, Messalae Corvini, Eutropii, 
Paulii Diaconi, M. Aur Cassiodori, Iornandis, & Iulii Exuperantii, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1647] 
 
[3818]   L. Florus de gestis romanorum. Item Vellei Paterculi historia 
romanorum. Item Sext. Rufi historia romanorum, Parisiis, 1560 
[FLORUS, LUCIUS ANNAEUS (0070?-0140?), VELLEIUS PATERCULUS, CAIUS (0019 AV. J.-C.?-0031?), FESTUS HISTORICUS (03..?-0379), 
Camers, Johannes (1447-1546) éd., De Gestis Romanorum libri quatuor... His accesserunt C. Velleii Paterculi historiae romanae ad M. 
Vinicium libri II., Sexti Ruffi,... de historia romana epitome, Paris : Jérôme de Marnef, 1560] 
 
[3819] 15s.  Crisp. Salusti historia, Amstelodami, 1649 
[SALLUSTE (0086-0035 AV. J.-C.), Périon, Joachim (1499?-1559) éd., Conciones et orationes ex historicis latinis excerptae, 
Amsterdam : Johannes Janssonius, 1649] 
 
[3820] 15s.  Appiani Alexandri (sic) historia romana, Lugduni, 1576 
[APPIEN (0095?-0160), Gelenius, Sigismundus (1497-1554) trad., Romanarum historiarum lib. XII, Lyon : Antoine Gryphius, 1576] 
 
[3821]   Appiano Alessandrino delle guerre esterne de romani tradotto da 
Al. Braccio, 1588 (sic) 
[APPIEN (0095?-0160), Bracci, Alessandro (1445-1503) éd., Delle guerre civili -  Delle guerre esterne de’ Romani, Venise : Pietro 
Nicolini da Sabbio, 1538] 
 
[3822] 6s.  Appiano Alessandrino tradotto da Bracqesse, in Venegia, 1626 (sic) 
[APPIEN (0095?-0160), Bracci, Alessandro (1445-1503) trad., Delle guerre civili de’ Romani, tradotto da Messer Alessandro 
Braccesse, Venise : Gregorio De Gregori, 1526] 
 
[3823] 12s.  Appian Alexandrin de la traduction de Claude de Seisselle, a Paris, 
1580 
[APPIEN (0095?-0160), Seyssel, Claude de (1450?-1520) trad., Des guerres des Romains, livres XI, Paris : Guillaume Julien, 1580] 
 
[3824] 12s.  Abregé de l’histoire de empereurs romains, a Rouen, 1609 
[Abrégé de l’histoire des Empereurs Romains depuis Jules-César jusqu’a l’Empereur Rodolphe, Rouen : Abraham Le Cousturier, 
1609] 
 
[3825]   Velleius Paterculus cum notis Lipsi, Lugduni, 1592 
[VELLEIUS PATERCULUS, CAIUS (0019 AV. J.-C.?-0031?), Lipse, Juste (1547-1606) éd., C. Velleius Paterculus, Lyon : Hugues de La 
Porte, 1592] 
 
[3826] 7s.  Flori epitome rerum romanarum et decadum 14 Titi Livii cum notis 
Vineti et aliorum, Lugduni, 1606 
[FLORUS, LUCIUS ANNAEUS (0070?-0140?), TITE-LIVE (0059? AV. J.-C.-0017), Vinet, Élie (1509-1587) éd., Rerum rom. libri quatuor... 
Accessit epitome decadum XIV Titi Livii, Lyon : Jean Vignon, 1606] 
 
 
Folio 64 
 
 
[3827] 1 ₶  Consulum, dictatorum censorumque romanorum series et eorum 
triumphi, Venetiis, 1555 
[MARLIANI, GIOVANNI BARTOLOMEO (….-1560?), Consulum, dictatorum, censorumque romanorum series, Venise : Giovanni Griffio, 
1555] 
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[3828] 15s.  Salamonius de principatu. Item de magistratibus romanorum. Item 
de jure magistratuum in subditos et officio subditorum erga magistratus843, Parisiis, 1578 
[3828.1 SALAMONI, MARIO, De Principatu libri VI, Paris : Denis Duval, 1578] 
 
[3829] 13s.  Justini historia. Item vitae caesarum authore Sexto Aurelio, 
Lugduni, 1560 
[JUSTIN, AURELIUS VICTOR, Ex Trogi Pompeii Historiis externis libri XXXXIIII. His accessit ex Sexto Aurelio Victore de vita et 
moribus romanorum imperatorum epitome, Lyon : Thibaud Payen, 1560] 
 
[3830] 10s.  Justino traduzido en lengua castellana, en Anvers, 1586 
[JUSTIN, Abreviador de la Historia general del famoso y excellente historiador Trogo Pompeyo... traduzido en lengua castellana, 
Anvers : Martinus Nutius, 1586] 
 
[3831]   Valerii Maximi opera 
[VALÈRE MAXIME] 
 
[3832]   Juliae familiae origo authore Jo. Glandorpio. Item Hadrianus Junius 
de anno et mensibus, Basilae, 1576 
[3832.1 GLANDORP, JOHANN (15..?-1564), Familiae Juliae Gentis, romanas inter familias neutiquam postienne, ad veterum monumenta 
cognoscenda concinnae - item, disticorum, proverbialium, sententiarum liber, Bâle : Sebastian Henricpetri, 1576 
3832.2 JUNIUS, HADRIANUS (1511-1576), De Anno et mensibus commentarius, Bâle : Heinrich Petri844] 
 
[3833] 10s.  Genealogia familiae juliae usque ad Neronem authore Jo. 
Moningero, 1556 
[MONINGER, JOHANNES, Genealogia, hoc est est brevis descriptio familiae Juliae usque ad Neronem, Wittenberg : Johann Krafft, 1556] 
 
[3834]   Jo. Saxonii commentarius ad Titi Livii historiam, Basilae 
[SAXONIUS, JOHANN (....-1561?), Commentarioli duo, ad T. Livii Patavini historiarum ab urbe condita librum XXi. & XXII, Bâle : 
Johann Oporinus, 1547] 
 
[3835] 14s.  Francisc. Guineti Justinianus magnus, Parisiis, 1628 
[GUINET, FRANÇOIS (1604-1681), Justinianus magnus, Paris : Sébastien Cramoisy, 1628] 
 
[3836]   Commentario delle piu notabili cause d’Italia da anonymo di 
Utopia, composto, 1548 
[LANDO, ORTENSIO (1512?-1553?), Commentario delle più notabili, et mostruose cose d’Italia, Venise : s. n., 1548] 
 
[3837] 10s.  Georgii Fabricii Roma, antiquitatum monumenta, itinera. Item 
Minutii Foelicis Octavius cum notis Balduini, Basileae, 1587 
[3837.1 FABRICIUS, GEORG (1516-1571), Roma. Antiquitatum libri duo, ex aere, marmoribus... collecti, ab eodem. Itinerum lib. I, 
Bâle : Johann Oporinus, 1587 
3837.2 MINUCIUS FELIX, MARCUS (....-0250?), Bauduin, François (1520-1573) éd., Octavius, Heidelberg : Ludwig Lucius, 1560] 
 
[3838] 6s.  Le antichita de Roma racolte per Ber. Gamucci, 1580 
[GAMUCCI, BERNARDO, Le Antichita della citta di Roma, Venise : Giovanni Varisco, 1580] 
 
[3839] 12s.  Andrea Fulvio delle antichita di Roma, in Venegia, 1543 
[FULVIO, ANDREA (1470?-1527?), Opera… delle antichita della citta di Roma, Venise : Michaelo Tramezini, 1543] 
 
[3840] 1 ₶  Tesauri nascosti dell’alma citta di Roma da Ottavio Pansiroli, in 
Roma, 1625 
[PANCIROLI, OTTAVIO (1554-1624), I Tesori nascosti nell’ alma citta di Roma, Rome : héritiers d’Alessandro Zannetti, 1625] 
 
[3841] 10s.  Le cause maravigliose di Roma del Francino et P. Parisio, in Roma, 
1600 
                                                 
843 Différents auteurs ont écrit des ouvrages portant les titres De magistratibus romanorum et De jure 
magistratuum in subditos et officio subditorum erga magistratus à différentes dates. 
844 Cet ouvrage est publié par Heinrich Petri à différentes dates. 
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[FRANZINI, GIROLAMO (1537-1596), PARISIO, PROSPERO, Le Cose maravigliose dell’ alma citta di Roma, Rome : héritiers Girolamo 
Franzini, 1600] 
 
[3842] 8s.  Lucio Fauno delle antichita di Roma, in Venetia, 1552 
[FAUNO, LUCIO, Delle Antichita della cita di Roma… libri V, Venise : Michaelo Tramezini, 1552] 
 
[3843] 10s.  L’antichita di Roma di A. Palladio, in Roma, 1576 
[PALLADIO, ANDREA (1508-1580), Le antichita dell’alma citta di Roma, Rome : Vincenzo Accolti, 1576] 
 
[3844] 12s.  Le antichita di Roma per Lucio Mauro et le statue di Roma di 
Aldroandi, in Venetia, 1558 
[MAURO, LUCIO, ALDROVANDI, ULISSE (1522-1605), Le Antichita della citta di Roma… Appresso, tutte le statue antiche, Venise : 
Giordano Ziletti, 1558] 
 
[3845] 1 ₶ 2s.  Cosas maravigliosas di Roma per P. Martyr Felino, in Roma, 1615 
[FELINI, PIETRO MARTIRE, Trattato nuovo delle cose maravigliose dell’ alma citta di Roma, Rome : Bartolomeo Zannetti, 1615] 
 
[3846] 12s.  Andr. Fulvius de urbis Romae antiquitatibus, Romae, 1545 
[FULVIO, ANDREA (1470?-1527?), De Urbis antiquitatibus libri quinque, Rome : Valerio et Luigi Dorico, 1545] 
 
[3847] 8s.  Le tresor des antiquitez de Rome avec plusieurs traitez touchant 
l’estat present de la cour de Rome, a Paris, 1626 
[Le thresor des antiquitez de Rome... avec quelques traités touchant l’estat present de la cour de Rome, Paris : François Julliot, 1626] 
 
[3848] 5s.  Les prises de Rome depuis sa fondation, a Paris, 1528 
[GODARD, JACQUES, Petit traicté contenant la déploration de toutes les prinses de Romme, depuis la fondation ou constitution d’icelle 
faicte par Romulus jusques a la dernière prinse des Espaignolz qui a esté la plus cruelle que toutes autres, Paris : Jean Longis, 1528] 
 
[3849] 15s.  Onufrius Panvinius de praecipuis Romae sanctioribusque quas 7 
ecclesias vulgo vocant, Romae, 1570 
[PANVINIO, ONOFRIO (1530-1568), De Praecipuis urbis Romae sanctioribusque basilicis quas septem ecclesias vulgo vocant, liber, 
Rome : héritiers d’Antonio Blado, 1570] 
 
[3850]   Histoire florentine de Machiavel 
[MACHIAVEL (1469-1527), Histoire florentine, Paris : Guillaume de La Nouë, 1577] 
 
[3851] 14s.  Entrata della reyna Giovanna d’Austria in Firenze, scritta da D. 
Mellini, in Fiorenza, 1566 
[MELLINI, DOMENICO (1531?-1610), Descrizione dell’entrata della... reina Giovanna d’Austria et dell’apparato fatto in Firenze, 
Florence : Jacopo Giunti, 1566] 
 
[3852] 13s.  Nova descrittione del regno di Napoli del Henrico Baccho e P. 
Rossi, in Napoli, 1629 
[BACCO, ENRICO, Nuova descrittione del Regno di Napoli diviso in dodici provincie, Naples : Secondino Roncagliono, 1629] 
 
[3853]   Descrittione de y luochi antiqui di Napoli per Ben. di Falco, in 
Napoli, 1568 
[DI FALCO, BENEDETTO, Descrittione de i luoghi antichi di Napoli, Naples : Mattia Cancer, 1568] 
 
[3854]   Histoire des troubles advenus au royaume de Naples depuis l’an 
1480 jusques en 1487, a Paris, 1627 
[PORZIO, CAMILLO (1526-1580), Histoire des troubles advenus au royaume de Naples... depuis l’an 1480 jusques en l’an 1487, Paris : 
Claude Cramoisy, 1627] 
 
[3855] 1 ₶ 5s.  Del origine di Venetia e vite de prencipi di Venegia da P. Marcello, 
in Venetia, 1558 
[3855.1 ZENO, NICOLÒ (1323?-140.?), Dell’origine di Venetia, Venise : Francesco Marcolini, 1558 
3855.2 MARCELLO, PIETRO, Vite de’ prencipi di Vinegia, Venise : Francesco Marcolini, 1558] 
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[3856] 6s.  La republica di Venegia di Donato Giannotti, in Lyon, 1570 
[GIANNOTTI, DONATO (1492-1573), La Republica di Vinegia, Lyon : Antoine Gryphius, 1570] 
 
[3857] 6s.  Gaspar Contarenus cardinalis de magistratibus et republica 
venetorum. Item Piso Soacius de romanorum et venetorum magistratuum inter se 
comparatione, Venetiis, 1592 
[CONTARINI, GASPARO (1483-1542), De Magistratibus et republica Venetorum libri quinque, quibus de Romanorum et Venetorum 
magistratuum inter se comparatione Guerini Pisonis Soacii,... accessit libellus, Venise : Giovanni Battista Ciotti, 1592] 
 
[3858]   Jul. Pacius a Beriga de dominio maris hadriatici, Lugduni, 1619 
[PACE, GIULIO (1550-1635), De Dominio maris Hadriatici disceptatio, Lyon : Barthélémy Vincent, 1619] 
 
[3859] 5s.  Cose notabili che sono in Venetia, in Venetia 
[SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1583)] 
 
[3860] 1 ₶  Jo. Bapt. Verus rerum venetarum, Amstelodami, 1644 
[VERO, GIOVANNI BATTISTA (16..-1684), Rerum venetarum libri quatuor, Amsterdam : Lodewijk Elzevier, 1644] 
 
[3861] 8s.  Antiquitates etruscae, Amstelodami, 1639 
[GAUDENZI, PAGANINO (1595-1649), Ad antiquitates etruscas quas Volaterrae nuper dederunt observationes, Amsterdam : Johannes 
Janssonius, 1639] 
 
[3862] 6s.  Epitome de l’origine et succession de la maison de Ferrare, Venise, 
Milan, Mantoue, des roys d’Espagne et Castille, Arragon, Boheme, Hongrie et des 
maisons d’Ausbourg et Austriche, a Paris, 1553 
[3862.1 SIMEONI, GABRIELLO (1509-1576), CORROZET, GILLES (1510-1568), Epitome de l’origine et succession de la duché de 
Ferrare…, L’origine et les faicts de Venise, de Milan et de Mantoue, Paris : Guillaume Cavellat, 1553 
3862.2 CORROZET, GILLES (1510-1568), Epitome des histoires des roys d’Espaigne et Castille, des roys d’Arragon, des ducz et roys de 
Bohème, des roys de Hongrie, des maisons d’Absbourg et Autriche, Paris : Guillaume Cavellat, 1553] 
 
[3863]   Antichita di Pozzuolo de Scip. Mazzella. Item opusculus de balneis 
puteolanis, Neapoli, 1591 
[3863.1 MAZZELLA, SCIPIONE, Sito, et antichita della citta di Pozzuolo, Naples : Orazio Salviani, 1591 
3863.2 LOMBARDO, GIOVANNI FRANCESCO, Synopsis authorum omnium qui hactenus de balneis aliisque miraculis puteolanis 
scripserunt, Naples : Mattia Cancer, 1559] 
 
[3864] 5s.  Commentarii Galeacii Capellae de rebus gestis pro restitutione Fr. 
Sfortiae 2, Mediolani ducis. Item belli Mussiani historia. Item l’antropologia di Galeazzo 
Capella, 1583 (sic) 
[3864.1 CAPELLA, GALEAZZO FLAVIO (1487-1537), Commentarii… de Rebus gestis pro Restitutione Francisci II Mediolanensium 
Fueis845, 1538 
3864.2 CAPELLA, GALEAZZO FLAVIO (1487-1537), L’anthropologia, Venise : héritiers d’Aldo Manuzio et d’Andrea Torresano, 1533] 
 
[3865]   Peplus Italiae sive viri illustres qui in Italia floruerunt, Parisiis, 
1578 
[TOSCANO, GIOVANNI MATTEO, Peplus Italiae…, in quo illustres viri grammatici, oratores, historici, poetae, mathematici, philosophi, 
medici, jurisconsulti (quotquot trecentis abhinc annis tota Italia floruerunt) eorumque patriae... et litterarum monumenta, tum carmine, 
tum soluta oratione, recensentur, Paris : Fédéric Morel, 1578] 
 
[3866] 16s.  Cardanus de propria vita, Parisiis, 1643 
[CARDANO, GEROLAMO (1501-1576), De Propria vita liber, Paris : Jacques Villery, 1643] 
 
[3867] 10s.  Vie des hommes illustres du nom de Medicis par P. de Boissat, a 
Lyon, 1613 
                                                 
845 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage en 1538, l’une à Paris chez Denis Janot et l’autre à 
Strasbourg chez Krafft Müller. Aucune n’a été trouvée à la date de 1583. 
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[BOISSAT, PIERRE DE (1556-1613), Le Brillant de la Royne, ou les Vies des hommes illustres du nom de Médicis, Lyon : Pierre 
Bernard, 1613] 
 
[3868] 8s.  Ant. episcopus Campanus de officio militari christiani imperatoris 
seu de vita Andr. Brachii, Coloniae, 1563 
[CAMPANO, GIANNANTONIO (1429-1477), De officio militari christiani imperatoris [i.e.:] De vita et gestis Andreae Brachii ... lib. VI, 
Cologne : Theodor Baum, 1563] 
 
[3869] 8s.  Caesar cardinalis Baronius de monarchia Siciliae, Parisiis, 1609 
[BARONIUS, CAESAR (1538-1607), Caesaris, cardinalis Baronii Tractatus de Monarchia Siciliae, Paris : Adrien Beys, 1609] 
 
[3870] 10s.  Histoire de la guerre de Cypre ez annees 1570, 71 et 72, de la 
traduction de Belleforest, a Paris, 1573 
[BIZZARRI, PIETRO (1530-158.?), Belleforest, François de (1530-1583) trad., Histoire de la Guerre qui c’est passée entre les Vénitiens 
et la Saincte Ligue, contre les Turcs, pour l’isle de Cypre, ès années 1570, 1571 et 1572, Paris846, 1573] 
 
[3871]   Fr. Tarapha de origine ac rebus gestis regum Hispaniae, 
Antverpiae, 1553 
[TARAFA, FRANCISCO, De Origine ac rebus gestis regum Hispaniae liber, Anvers : Joannes Steelsius, 1553] 
 
[3872] 8s.  Epitome des histoires des roys d’Espagne et Castille, Arragon, 
Boheme, Hongrie et des maisons d’Ausbourg et Austriche par G. Corrozet, a Paris, 1553 
[CORROZET, GILLES (1510-1568), Epitome des histoires des roys d’Espaigne et Castille, des roys d’Arragon, des ducz et roys de 
Bohème, des roys de Hongrie, des maisons d’Absbourg et Autriche, Paris : Guillaume Cavellat, 1553] 
 
[3873] 8s.  Oraison funebre de Philippes 2 roy d’Espagne par J. Boucher, a 
Anvers, 1600 
[BOUCHER, JEAN (1549-1644), Oraison funèbre sur le trespas de... Dom Philippe Second, roy d’Espaigne, etc., prononcée aux 
obsèques de Sa Majesté, en l’église de Nostre Dame de Tournay, le lundy 26 octob. 1598, Anvers : officine Plantin, 1600] 
 
[3874] 15s.  Harangue funebre de Philippes 2 roy d’Espagne de la traduction de 
Suarez, a Paris, 1606 
[SUAREZ DE SAINTE-MARIE, JACQUES (1552-1614), Collection de harangues et sermons funèbres prononcés a l’occasion de la mort de 
Philippe II, Paris : Nicolas Du Fossé, 1606] 
 
[3875]   Discours du droit de la succession royalle au royaume de Portugal, 
a Paris, 1606 
[Excellent et libre discours du droict de la succession royale au royaume de Portugal et de la légitime succession du roy dom Anthoine, 
avec plusieurs lettres curieuses etc., Paris : Jean Micard, 1606] 
 
[3876] 12s.  Histoire de Portugal par Hier. Osorius, a Paris, 1581 
[OSORIO, JERÔME (1506-1580), Histoire de Portugal contenant les entreprises, navigations et gestes mémorables des Portugallois, 
Paris : Robert Le Mangnier, 1581] 
 
[3877] 12s.  Historia delle revolutioni del regno di Portogallo por Gio. Batt. 
Birago, in Geneva, 1646 
[BIRAGO AVOGARO, GIOVANNI BATTISTA (1634-1699), Historia delle rivolutioni del Regno di Portogallo, per lequali la corona è stata 
trasferita dal Rè di Castiglia al Duca di Braganza Giovanni IV, Genève : Etienne Gamonet, 1646] 
 
[3878] 12s.  Vida del gran condestable de Portugal e las dessendencia 
[SILVA, RODRIGO MENDES (1607-1670), Vida y hechos heróicos del gran condestable de Portugal, D. Nuño Alvarez Pereyra,... con los 
arboles y decendencias de los emperadores, reyes, príncipes, Madrid : Juan Sanchez, 1640] 
 
[3879]   Usurpation du royaume de Portugal, a Paris, 1595 
[TEIXEIRA, JOSÉ (1543-1605), Le Miroir de la procédure de Philippe, roy de Castille, en l’usurpation du royaume de Portugal, et du 
droict que les Portugais ont d’élire leurs roys et princes, Paris : Claude de Monstr’œil et Jean Richer, 1595] 
 
                                                 
846 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[3880] 15s.  Hier. Osorius de rebus gestis Emanuelis Lusitaniae regis, Coloniae, 
1586 
[OSORIO, JERÔME (1506-1580), De Rebus Emmanuelis Lusitaniae regis invictissimi virtute et auspicio, annis sex ac viginti, domi 
forisque gestis, libri duodecim, Cologne : Arnold Mylius, 1586] 
 
[3881] 1 ₶ 10s. Hier. Connestagius de Portugalliae conjunctione cum regno 
Castellae, Francofurti, 1602 
[FRANCHI CONESTAGGIO, IERONIMO DE’ (15..-1635), De Portugalliae conjunctione cum regno Castellae, historia Hieronymi 
Conestaggii, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1602] 
 
[3882] 10s.  Histoire de D. Jean 2 roy de Castille par Chaitreau [sic847], a Paris, 
1622 
[LANNEL, JEAN DE, Histoire de D. Jean, deuxiesme roy de Castille, Paris : Toussaint Du Bray, 1622] 
 
 
Folio 65 
 
 
[3883] 16s.  Histoire du royaume de Navarre par G. Chappuis, a Paris, 1596 
[CHAPPUYS, GABRIEL (1546?-1613?), L’histoire du royaume de Navarre, Paris : Nicolas Gilles, 1596] 
 
[3884] 10s.  Histoire du royaume de Navarre, a Paris, 1618 
[CAYET, PIERRE VICTOR PALMA (1525-1610), Histoire  du royaume de Navarre, Paris : Nicolas Rousset, 1618] 
 
[3885]   Histoire du cardinal Ximenes, a Paris, 1631 
[Histoire du cardinal Ximenes où se voyent les marques plus illustres des fidèles ministres d’état, Paris : Jérémie Bouillerot, 1631] 
 
[3886]   Sommario de la fabrica de San Lorencio del Escurial, en Madrid, 
1589 
[HERRERA, JUAN DE (1530-1597), Sumario y breve declaracion de los diseños y estampas de la fabrica de San Lorenzo el real del 
Escurial, Madrid : veuve d’Alonso Gómez, 1589] 
 
[3887] 10s.  La diana de George de Montemayor de la traduction de G. Pavillon, 
a Paris, 1603 
[MONTEMAYOR, JORGE DE (1520?-1561), Pavillon, Simon George trad., Los siete libros de la Diana… conférez ès deux langues, 
Paris : Antoine Du Brueil, 1603] 
 
[3888]   Index comitum russinonensium authore J. Samblancato, Tolosae, 
1642 
[SAMBLANCAT, JEAN, Index comitum Ruscinonensium, Toulouse : Pierre d’Estey, 1642] 
 
[3889] 8s.  Jo. Vignar (sic) de bonis et malis Germaniae. Item C. Molinaei 
consilium super actis concilii tridentini, 1565 
[3889.1 WIGAND, JOHANN (1523-1587), De Bonis et malis Germaniae, admonitio, Francfort : Peter Braubach, 1566 
3889.2 DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Consilium D. Caroli Molinaei super actis concilii tridentini, Poitiers : s. n., 1565] 
 
[3890] 12s.  Commentaire de L. d’Avila de la guerre d’Allemagne faite par 
Charles 5 en 1546 et 1547 de la traduction de Mathieu Vaulgier, a Anvers, 1550 
[AVILA Y ZUÑIGA, LUIS DE (1500-1560), Commentaire... de la guerre d’Allemagne, faicte par Charles cincquiesme,... en l’an 
M.D.XLVI. et M.D.XLVII, Anvers : s. n., 1550] 
 
[3891] 8s.  De bello germanico et morum simplicitate 
[DEDEKIND, FRIEDRICH (1524-1598), Grobianus et Grobiana. De morum simplicitate libri tres] 
 
[3892] 6s.  Caroli Quinti imperatoris immortalitas authore Anat. des Barres, 
Lovanii, 1569 (sic) 
[DES BARRES, ANATHOLIUS, Caroli V Caesaris, Romanorum imperatoris... immortalitas, Louvain : Bartholomaeus Gravius, 1559]848 
                                                 
847 Jean de Lannel, sieur de Chaintreau. 
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[3893]   Commentarius sive diarium expeditionis tuniceae a Carolo Quinto 
imperatore anno 1535 susceptae, Lovanii, 1547 
[BÉROT, JEAN, Commentarium seu potius diarium expeditionis tuniceae a Carolo V... anno M D XXXV susceptae, Louvain : Jacobus 
Batenius, 1547]849 
 
[3894]   Everhardus Wassembergius de bello inter imperatores Ferdinandos 
2 et 3 et eorum hostes, Francofurti, 1639 
[WASSENBERG, EBERHARD, Commentariorum de bello inter invictissimos imperatores Ferdinandos II et III, et eorum hostes, 
Francfort : Anton Humm, 1639] 
 
[3895] 15s.  Jac. Marchantii Flandria, Antverpiae, 1596 
[MARCHANT, JACQUES I (1537-1609), Flandria, commentariorum lib. IIII descripta, Anvers : officine Plantin, 1596] 
 
[3896] 5s.  Elogia illustrium belgii scriptorum ex bibliotheca Auberti Miraei, 
Antverpiae, 1602 
[LE MIRE, AUBERT (1573-1640), Elogia illustrium Belgii scriptorum, Anvers : veuve et héritiers de Jean Bellère, 1602] 
 
[3897]   Nicolai Burgundi historia belgica ab anno 1558, Ingolstadii, 1633 
[BOURGOGNE, NICOLAS DE (1586-1649), Historia belgica, ab anno M. D. LVIII, Ingolstadt : Johann Bayr, 1633] 
 
[3898]   L’origine des princes eslecteurs, a L’Isle, 1632 
[WINDECK, JEAN-PAUL DE (15..-1620), L’Origine des princes électeurs ausquels seuls appartient l’élection du Roy des Romains, Lille : 
Christophe Beys, 1632] 
 
[3899] 12s.  Histoire de l’eslection et couronnement du roy des romains par J. 
Lesecq, a Paris, 1613 
[LE SECQ, J., Histoire de l’élection et couronnement du Roy des Romain, Paris : Jacques de Sanlecque, 1612-1613] 
 
[3900] 15s.  Historia palatina authore Daniele Pareo, Francofurti, 1633 
[PAREUS, DANIEL (1605-1635?), Historia palatina in qua inclytae familiae comitum palatinorum Rheni,... vitae ac res gestae, 
Francfort : William Fitzer, 1633] 
 
[3901] 6s.  Commentaire 1 et 2 d’Alphonse d’Uloé contenant le voiage du duc 
d’Albe en Flandres etc., a Paris, 1570 
[ULLOA, ALFONSO DE (15..?-1580), Commentaire premier et second du seign. Alphonse d’Ulloë, contenant le voyage du duc d’Albe en 
Flandres avec l’armée espagnole, et la punition faite du comte d’Aiguemont et autres, Paris : Jean Dallier, 1570] 
 
[3902]   Discours sur l’estat des Pais Bas, ses troubles et calamitez par 
Maximilian de Vignacour, a Arras, 1593 
[VIGNACOURT, MAXIMILIEN (1560-1620), Discours sur l’estat des Pays Bas, auquel sont déduictes les causes de ses troubles et 
calamitez et leurs remèdes, Arras : Guillaume de La Rivière, 1593]850 
 
[3903]   Raisons qui ont contraint les estats generaux des Pais Bas de 
pourvoir a leur deffense contre dom Jehan d’Austriche, en Anvers, 1577 
[Sommaire discours, des iustes causes et raisons, qui ont contraint les Estats généraux des Pays-Bas de pourvoir a leur deffence, contre 
le Seigneur Don Jehan d’Austriche, Anvers : Willem Silvius, 1577] 
 
[3904] 8s.  Respublica lutsemburgensis, hannoviae et Manmurcensis (sic), 
Amsterdami, 1635 
[Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, et Namurcensis, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1635] 
 
[3905] 12s.  De leodiensi rep. authores praecipui, Amstelodami, 1633 
[VAN BOXHORN, MARCUS ZUERIUS (1612-1653), De Leodiensi republica auctores praecipui, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1633] 
 
                                                                                                                                                  
848 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote M-14316. 
849 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-OI-32. 
850 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote M-20667. 
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[3906]   Militia sacra ducum et principum Brabantiae authore Jo. Molano, 
Antverpiae 
[MOLANUS, JEAN (1533-1585), Militia sacra ducum et principum Brabantiae, Anvers : officine Plantin, 1592] 
 
[3907]   Discours des choses qui se sont passees aux armees d’Hongrie 
depuis 1599 jusques en 1604 par M. Husson, a Angers 
[HUSSON, M., Discours véritable des choses qui se sont passées aux armées de Hongrie en ces dernières années, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1603 et 1604, Angers : Antoine Hernault, s. d.] 
 
[3908] 10s.  Aubertus Miraeus de rebus bohemicis, Lugduni, 1621 
[LE MIRE, AUBERT (1573-1640), De Rebus bohemicis liber singularis, Lyon : Claude Landry, 1621] 
 
[3909] 15s.  Histoire generalle de la rebellion de Boheme, a Paris, 1623 
[MALINGRE, CLAUDE (1580?-1653?), Histoire generale de la rebellion de Bohême, Paris : Jean Petit Pas, 1623] 
 
[3910] 16s.  Alberti Crantzii historia saxonica. Item concilium provinciale 
rhemense primum. Item de quadragesima authore Jo. Filsaco, Coloniae et Parisiis 
[3910.1 KRANTZ, ALBERT (1448-1517), Metropolis, sive historiae ecclesiasticae Saxoniae libri XII, Cologne : Arnold Quentel, 1596 
3910.2 Concilium provinciale Rhemense primum a Ludovico Cardinali a Guysia habitum ann. 1583, Reims : Jean de Foigny, 1585 
3910.3 FILESAC, JEAN (1556-1638), Quadragesima, sive de prisco et vario ritu observatae apud christianas gentes quadragesimae, 
Paris : Barthélémy Macé851] 
 
[3911] 15s.  Emmius de Frisia et Frisiorum republica, Embdae, 1619 
[EMMIUS, UBBO (1547-1625), De Frisia et Frisiorum republica, deque civitatibus, foris et vicis inter Flevum et Visurgim flumina, libri 
aliquot, Emden : Jan Peters, 1619] 
 
[3912]   Histoire de la guerre de Cologne, a Paris, 1588 
[VAN ISSELT, MICHAEL (1550-1597), Histoire de la guerre de Cologne, Paris : Rolin Thierry, 1588] 
 
[3913] 10s.  Michael ab Isselt de bello coloniensi, Coloniae Agrippinae, 1584 
[VAN ISSELT, MICHAEL (1550-1597), De Bello Coloniensi libri quatuor, Cologne : Gottfried von Kempen, 1584] 
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[3914] 5s.  Le soleil ecclypsé ou discours sur la vie et mort de l’archiduc 
Albert prince souverain des Pays Bas et de Bourgogne, a Bruxelles, 1622 
[MONTGAILLARD, BERNARD DE (1562-1628), Le Soleil éclipsé, ou Discours sur la vie et mort du sérénissime archiduc Albert, prince 
souverain des Pays-Bas et de Bourgogne, a la sérénissime princesse Madame Isabelle-Claire-Eugénie, infante d’Espagne, Bruxelles : 
Hubert Anthoine, 1622] 
 
[3915]   Alberti Belgarum principis elogium authore Aub. Miraeo, 
Bruxellis, 1622 
[LE MIRE, AUBERT (1573-1640), Elogium et funus, Bruxelles : Jan Pepermans, 1622] 
 
[3916] 12s.  Histoire de la maison de Luxembourg par An. Duchesne, a Paris, 
1617 
[VIGNIER, NICOLAS (1530-1596), DU CHESNE, ANDRÉ (1584-1640), Histoire de la maison de Luxembourg, Paris : Samuel Thiboust, 
1617] 
 
[3917] 12s.  Histoire de la Valteline et Grisons depuis l’an 1620 jusques en 
1632, a Geneve, 1632 
[Histoire de la Valteline et Grisons contenant les mémoires, discours, traitez et negociations sur le suject des troubles et guerres 
survenues esdits pays : depuis l’an 1620 jusques a présent, Genève : Pierre Aubert, 1632] 
 
                                                 
851 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage chez Barthélémy Macé, la première parue en 1600, la 
seconde en 1603. 
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[3918]   Discours sur l’affaire de la Valteline et des Grisons. Item 
advertissement touchant les maximes du gouvernement et dessein des Espagnols, a Paris, 
1625 
[3918.1 LANGLOIS, FRANÇOIS (1576?-1628), Discours sur l’affaire de la Valteline et des Grisons, Paris : Joseph Bouillerot, 1625 
3918.2 FERRIER, JÉRÉMIE (1576-1626), Advertissement a tous les Estats de l’Europe, touchant les maximes fondamentales, du 
gouvernement & des desseins des Espagnols, Paris : Joseph Bouillerot, 1625] 
 
[3919] 12s.  Car. Paschalii legatio rhaetica, Parisiis, 1620 
[PASQUALI, CARLO (1547-1626), Legatio rhaetica, Paris : Pierre Chevalier, 1620] 
 
[3920] 16s.  Gothicarum et langobardicarum rerum scriptores veteres ex 
bibliotheca Vulcanii, Lugduni Batavorum, 1617 
[VULCANIUS, BONAVENTURA (1538-1614), Gothicarum et langobardicarum rerum scriptores aliquot veteres, Leyde : Joannes Maire, 
1617] 
 
[3921] 1 ₶ 10s. Paulus Warnefridus de gestis Longobardorum, Lugduni Batavorum, 
1595 
[3921.1 PAUL DIACRE (0720?-0799?), De gestis Langobardorum libri VI, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1595 
3921.2 PAUL DIACRE (0720?-0799?), LANDULPHE SAGAX, Canis, Hendrik (1557-1610) éd., Historiae miscellae a Paulo aquilegiensi 
Diacono primum collectae, post etiam a Landulpho Sagaci auctae... libri XXIV editi ab Henrico Canisio, Ingolstadt : Andreas 
Angermaier, 1603]852 
 
[3922]   Question historique Si les provinces de l’ancien royaume de 
Lorraine doibvent estre appellees terres de l’empire, a Paris, 1644 
[CHANTEREAU LE FEBVRE, LOUIS (1588-1658), Question historique : Si les provinces de l’ancien royaume de Lorraine doivent être 
appelées terres de l’Empire, Paris853, 1644] 
 
[3923] 10s.  Genealogie des ducs de Lorraine par Edmond du Boullay, a Paris, 
1549 
[DU BOULLAY, EDMOND, Les Généalogies des très illustres et très puissans princes les ducz de Lorraine marchis, avec le discours des 
alliances et traictez de mariage en icelle maison de Lorraine, jusques au duc Françoys, dernier décédé, Paris : Gilles Corrozet, 1549] 
 
[3924] 8s.  Arrest du parlement contre Charles 2 duc de Lorraine et ses 
complices donné en 1412 avec les remarques de Des Ursins, a Paris, 1634 
[JUVÉNAL DES URSINS, JEAN (1388-1473), Arrest du Parlement de Paris, donné et rendu a la requeste du procureur général du Roy 
contre Charles 2, duc de Lorraine et autres complices et accusez, le 1. jour d’aoust 1412, Paris : Jacques Villery, 1634] 
 
[3925] 10s.  Enterrement de Claude Loraine duc de Guise en 1550 par Edmond 
du Boullay, a Paris, 1620 
[DU BOULLAY, EDMOND, Enterrement très-excellent de... Claude de Lorraine, duc de Guyse, Paris : Adrien Taupinart, 1620] 
 
[3926]   Luctus in funere Caroli tertii Lotharingiae ducis, Mussiponti, 1608 
[Luctus juventutis Academiae Mussipontanae in funere... Caroli III, Calab. Lothar. Barri ducis, Pont-à-Mousson : Melchior Bernard, 
1608] 
 
[3927] 8s.  Oraisons funebres sur le trepas de Charles 3 duc de Lorraine et de 
Charles cardinal de Lorraine, a Pont a Mousson, 1608 
[PÉRIN, LÉONARD (1567-1638), Oraisons funèbres, sur le trespas de feu monseigneur très hault, très illustre et sereniss. prince Charles 
III, par la grâce de dieu duc de Calabre, Lorraine,... et de feu monseigneur son filz... prononcées a Nancy... les 18, 19 et 21. jours de 
juillet 1608, Pont-à-Mousson : Melchior Bernard, 1608] 
 
[3928] 12s.  Pompe funebre de Charles 3 duc de Lorraine par C. de La Motte, a 
Nancy, 1609 
[LA RUELLE, CLAUDE DE, Discours des cérémonies, honneurs et pompe funèbre faits a l’enterrement du... prince Charles 3,... duc de 
Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, Villers-lès-Nancy : Jean Savine, 1609] 
 
[3929] 5s.  Elogia ducum Sabaudiae authore Papirio Massono, Parisiis, 1619 
[MASSON, JEAN-PAPIRE (1544-1611), Elogia serenissimorum ducum Sabaudiae, Paris : Jacques Quesnel, 1619] 
                                                 
852 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote ii.10.3991. 
853 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[3930] 10s.  La savoysiene où se voit l’usurpation des ducs de Savoye sur la 
France avec une description des princes de cette maison, a Grenoble, 1630 
[ARNAULD, ANTOINE (1560-1619), RECHIGNEVOISIN, JEAN DE (....-1635), La première et seconde savoisienne, où se voit comme les 
ducs de Savoie ont usurpé plusieurs États appartenant aux rois de France… plus, une description sommaire de tous les princes de cette 
maison, jusques a l’an 1630 (3 septembre), Grenoble : Pierre Marniolles, 1630] 
 
[3931]   Le baptesme de Charles Emanuel prince de Piedmont avec les notes 
de P. de May, a Paris, 1567 
[DAMAY, PIERRE, Les triomphes du baptême de Charles Emanuel prince de Piémont, en églogues, odes et sonnets, Paris : Thomas 
Richard, 1567] 
 
[3932] 8s.  Discours de ce qui s’est passé aux nopces des infantes de Savoye, a 
Paris, 1608 
[Discours de ce qui s’est passé aux nopces des infantes de Savoye, Paris : Mathieu Guillemot, 1608] 
 
[3933] 6s.  Relation de ce qui s’est passé a Thoulouze au mariage de madame 
sœur du roy avec le prince de Savoye, a Thoulouze, 1619854 
[Relation de ce qui s’est passé a Toulouse le 3, 10 et 11 février pour le mariage de madame sœur du Roy avec le prince de Savoye, 
Toulouse : Raymond Colomiez, 1619] 
 
[3934] 8s.  Amedeus pacificus, Parisiis, 1626 
[MONOD, PIERRE (1586-1644), Amedeus pacificus, Paris : Sébastien Cramoisy, 1626] 
 
[3935]   Histoire des guerres faites depuis l’an 1555 jusqu’en 1561 contre le 
peuple vaudois et autre pays de Piedmont, 1562 
[NOËL, ETIENNE, LENTOLO, SCIPIONE (1525-1599), Histoire des persécutions et guerres faites depuis l’an 1555 jusques en l’an 1561, 
contre le peuple appelé Vaudois, qui est aux valées... du païs de Piémont, Genève : Artus Chauvin, 1562] 
 
[3936] 10s.  Josias Simlerus de Helvetiorum respublica, Parisiis, 1577 
[SIMMLER, JOSIAS (1530-1576), De Helvetiorum republica, pagis, foederatis, stipendiariis, oppidis... libri duo, Paris : Jacques Du Puis, 
1577] 
 
[3937] 8s.  La republique des Suisses traduite du latin de Josias Simlere, 1598 
[SIMMLER, JOSIAS (1530-1576), La République des Suisses, Genève : Gabriel Cartier, 1598] 
 
[3938] 16s.  Le mercure suisse par P. Albert, a Geneve, 1634 
[SPANHEIM, FRIEDRICH (1600-1649), Le Mercure suisse, Genève : Pierre Aubert, 1634] 
 
[3939] 15s.  Histoire des princes de Monacho par de Venasque Farriol, a Paris, 
1643 
[VENASQUE FARRIOL, CHARLES DE, La Liberté glorieuse de Monaco, ou Discours historique de la dignité de ses princes, de leur 
succession et de leurs exploicts, de sa situation, de son esclavage sous le joug de la Castille et de sa parfaite franchise sous la 
protection de Louys le Juste, Paris : Cardin Besongne, 1643] 
 
 
Folio 66 
 
 
[3940] 10s.  Jo. Tuninus de rebus albionicis, britannicis et anglicis. Item 
Thomas Smithus de republica et administratione anglorum, Londini, 1590 
[3940.1 TWYNE, JOHN (1501?-1581), De Rebus albionicis, britannicis atque anglicis commentariorum libri duo, Londres : Richard 
Watkins, 1590 
3940.2 SMITH, THOMAS (1513-1577), De Republica anglorum libri tres. Item varii aliorum discursus politici de Regno Angliae ejusque 
administratione] 
 
[3941] 15s.  Guil. Neubrigensis de rebus anglicis cum notis Jo. Picardi, Parisiis, 
1610 
                                                 
854 Voir n° 3557 : doublon ? 
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[GUILLAUME DE NEWBURGH (1136?-1198?), Picard, Jean II éd., De Rebus anglicis sui temporis libri quinque, Paris : Charles Sevestre 
et David Gilles, 1610] 
 
[3942] 1 ₶ 10s. Guil. Camdeni annales rerum anglicarum et hibernicarum regnante 
Elizabetha, Lugduni Batavorum, 1625 
[CAMDEN, WILLIAM (1551-1623), Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum, regnante Elizabetha, Leyde : officine Elzevier, 1625] 
 
[3943]   Apologie pour le serment de fidelité que le roy d’Angleterre 
requiert de tous ses subjets, a Londres, 1609 
[JACQUES I (ROI D’ANGLETERRE ; 1566-1625), Apologie pour le serment de fidélité que le sérénissime roy de la Grand Bretagne 
requiert de tous ses sujets, tant ecclésiastiques que séculiers, Londres : John Norton, 1609] 
 
[3944]   Le portraict du roy de la Grande Bretagne fait de sa propre main 
durant sa solitude et ses souffrances, a Paris, 1649 
[CHARLES I (ROI D’ANGLETERRE ; 1600-1649), Le pourtraict (sic) du roy de la Grande-Bretagne fait de sa propre main durant sa 
solitude et ses souffrances, Paris : Louis Vendôme, 1649] 
 
[3945]   Martyre de la reyne d’Escosse douairiere de France, a Edimbourg, 
1597 (sic) 
[BLACKWOOD, ADAM (1539-1613), Martyre de la royne d’Escosse, douarière de France, Édimbourg : Jean Nafeild, 1587] 
 
[3946] 10s.  Trahisons descouvertes contre Elisabeth reyne d’Angleterre, en 
anglais, 1572 
[FOWLER, JOHN (1537-1579), A treatise of treasons against Q. Elizabeth, and the croune of England, Louvain : John Fowler, 1572] 
 
[3947] 8s.  De laudibus Elizabethae Angliae, Franciae et Hyberniae reginae, 
authore Rodolphoe (sic) Vandans. Item idea [ ?] Jacobi regis Angliae, Lugduni 
Batavorum, 1619 
[VAN DANS, ADOLPH, Eliza, sive de laudibus aug. et sereniss. principis Elizabethae, Leyde : Bartholomeus van der Bild, 1619] 
 
[3948]   La stuartide par J. de Schelandre, a Paris, 1611 
[SCHÉLANDRE, JEAN DE (1585?-1635), La Stuartide, en l’honneur de la tres illustre maison des Stuarts, Paris : Fleury Bourriquant, 
1611] 
 
[3949] 5s.  Maria Stuarta innocens, Ingostaldii, 1588 
[TURNER, ROBERT (15..-1599), Maria Stuarta, regina Scotiae, dotaria Franciae... martyr Ecclesie, innocens a caede Darleana, 
Ingolstadt : officine Eder, 1588] 
 
[3950] 8s.  La conjuration du comte de Fiesque traduite en français par de 
Fontenay de Sainte Geneviefve, a Paris, 1639 
[MASCARDI, AGOSTINO (1590-1640), Bouchard, Jean-Jacques (1606-1641) trad., La Conjuration du comte de Fiesque, Paris : Jean 
Camusat, 1639] 
 
[3951] 9s.  Relation du Groenlande, a Paris, 1647 
[LA PEYRÈRE, ISAAC DE (1594-1676), Relation du Groenland, Paris : Augustin Courbé, 1647] 
 
[3952] 2 ₶  Historia navalis Th. Rivii, Londini, 1633 et 40, 2 volumes 
[3952.1 RYVES, THOMAS (1583?-1652), Historia navalis antiqua, libris quatuor, Londres : Robert Barker et héritiers de John Bill, 1633 
3952.2 RYVES, THOMAS (1583?-1652), Historiae navalis mediae libri tres, Londres : Richard Hodgkinson, 1640] 
 
[3953] 1 ₶  Is. Pontanus discussionum historicarum. Item de mari libero et 
clauso, Hardervici, 1637 
[PONTANUS, JOHANNES ISAACUS (1571-1639), Discussionum historicarum libri duo, quibus praecipue quatenus et quodnam mare 
liberum vel non liberum clausumque accipiendum dispicitur expenditurque, Harderwijk : Nicolaes van Wieringen, 1637] 
 
[3954] 1 ₶  Alex. Guagnini historia rerum polonicarum, Francofurti, 1584 
[GUAGNINI, ALESSANDRO (153.-1614), Rerum polonicarum tomi tres, Francfort : Johann Wechel, 1584] 
 
[3955] 8s.  De regio Persarum, Parisiis, 1590 
[BRISSON, BARNABÉ (1530-1591), De regio Persarum principatu, Libri tres, Paris : Etienne Prevosteau, 1590] 
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[3956] 10s.  Moscovia Ant. Possevini, Antverpiae, 1587 
[POSSEVINO, ANTONIO (1533-1611), Moscovia, Anvers : Christophe Plantin, 1587] 
 
[3957] 1 ₶  Barth. Georgieviz de origine imperii Turcorum eorumque 
administratione. Item Jo. Leonis Nardi explanatio super alchoranum 
[3957.1 GEORGIUS HONGARUS (1506-1566), De origine imperii Turcorum, Wittenberg : Johann Krafft855 
3957.2 SARTORI, GIOVANNI LEONARDO (1500?-1556), Lucida explanatio super Alchoranum legis Saracenorum seu Turcarum, Bâle : s. 
n., 1533] 
 
[3958] 8s.  Lazari Soranzii Hottomanus. Item Achilles Carducius et anonymus 
de rebus turcicis, Francofurti, 1601 
[SORANZO, LAZARO, Turca : hoc est de Imperio ottomannico evertendo... consilia tria... I. Lazari Soranzii,... quod Ottomannum, sive 
de Rebus turcicis ; II. Achillis Tarduccii : quod Turcam vincibilem inscrisbere placuit ; III. Anonymi cujusdam dissertatio, de Statu 
imperii turcici, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1601] 
 
[3959] 8s.  Trattato de costumi et vita de Turchi composto per Gi. Ant. 
Menavino, in Firenze, 1548 
[MENAVINO, GIOVANNI ANTONIO (1492-15..?), Trattato de’ costumi et vita de’ Turchi, Florence : Lorenzo Torrentino, 1548] 
 
[3960] 16s.  Georgius Godinus de originibus constantinopolitanis, Aureliae 
Allobrogum, 1607 
[KODINOS, GEORGES, Selecta de originibus Constantinopolitanis, Genève : Pierre de La Rovière, 1607] 
 
[3961]   Discours du voiage de Venise a Constantinople par J. Gassot, a 
Paris, 1606 
[GASSOT, JACQUES, Le Discours du voyage de Venise a Constantinople, Paris : François Jacquin, 1606] 
 
[3962] 5s.  Joach. Vagetus de regni turcici periodo, Hamburgi, 1611 
[VAGET, JOACHIM (1585-1613), Anatolius Horothetes, sive de Regni turcici periodo diascepsis, Hambourg : Paul Lange, 1611] 
 
[3963]   Barth. Georgieviz de turcarum moribus, Lugduni, 1578 
[GEORGIUS HONGARUS (1506-1566), De Turcarum moribus epitome, Lyon : Jean de Tournes, 1578] 
 
[3964] 5s.  Relation journaliere du voiage du levant par H. de Beauvau, a Paris 
[BEAUVAU, HENRY DE, Relation journalière du voyage du Levant, Paris : Gilles Robinot, 1610] 
 
[3965]   Itinerarium Benjamini tudelensis, Ortelii, Busbechii, Antverpiae, 
1575 
[3965.1 BENJAMIN DE TUDÈLE (1130?-1173), Arias Montano, Benito (1527-1598) trad., Itinerarium, Anvers : Christophe Plantin, 1575 
3965.2 ORTELIUS, ABRAHAM (1527-1598), Itinerarium, Anvers : Christophe Plantin, 1584 
3965.3 BUSBECQ, OGIER GHISLAIN DE (1522-1591), Itinera Constantinopolitanum et Amasianum, Anvers : officine Plantin, 1582] 
 
[3966] 12s.  Voiage de Villamont en la Terre saincte et autres lieux, a Paris, 
1598 
[VILLAMONT, JACQUES DE (1558-....), Les Voyages du seigneur de Villamont, Paris : Claude de Monstr’œil et Jean Richer, 1598] 
 
[3967]   Discours spirituel de la terre saincte et autres lieux circonvoisins 
par Ant. Cestier en l’annee 1604, a Aix, 1606 
[CESTIER, ANTOINE, Discours spirituel de la terre saincte, Aix-en-Provence : Jean Tholosan, 1606] 
 
[3968] 11s.  Historia graeca belli sacri authore Yvone Duchatio, Parisiis, 1620 
[DUCHAT, YVES, Belli sacri a Francis aliisque christianis adversus barbaros gesti pro Sepulchro et Judaea recuperandis, narrationes 
quatuor, Paris : Jean Petit-Pas, 1620] 
 
[3969] 13s.  Histoire de la guerre saincte composee en grec et français par Yves 
Duchat, a Paris, 1620 
                                                 
855 Deux éditions au moins sont parues chez cet imprimeur, l’une en 1560 et l’autre en 1562. 
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[DUCHAT, YVES, Histoire de la guerre saincte faite par les François et autres chrestiens pour la délivrance de la Judée et du St 
Sépulchre, Paris : Jean Petit-Pas, 1620] 
 
[3970] 8s.  Voiage de la terre saincte par G. Giraudet, a Paris, 1585 
[GIRAUDET, GABRIEL, Discours du voyage d’outremer au Saint-Sépulchre de Jérusalem et autres lieux de la Terre Sainte et du Mont de 
Sinay, qui est ès déserts d’Arabie, où Dieu donna la loy a Moyse, Paris : Thomas Brumen, 1585] 
 
[3971] 5s.  Le voiage de Hierusalem faict en 1593 par N. de Hault, a Paris, 
1601 
[HAULT, NICOLAS DE, Le Voyage de Hiérusalem, fait l’an mil cinq cens quatre vingts treize, Paris : s. n., 1601] 
 
[3972]   Viaggio di Gierusalemme fatto dal Giovanni Zuallardo, in Roma, 
1595 
[ZUALLART, JEAN (1541-1634), Il devotissimo viaggio di Gierusalemme, Rome : Domenico Basa, 1595] 
 
[3973] 15s.  Viagio da Venetia al Santo Sepulchro, in Venetia, 1538 
[Viagio da Venetia al Santo Sepulchro et al Monte Synai, Venise : Giovanni Tacuinio, 1538] 
 
 
Folio 66v 
 
 
[3974] 12s.  Les passages d’outremer de Godefroid de Buillion (sic) du roy 
sainct Louis et autres princes, a Paris 
[MAMEROT, SÉBASTIEN, Les Passages de oultre mer. Du noble Godefroy de Buillon qui fut roy de Hierusalem. Du bon roy sainct 
Loys, et de plusieurs vertueux princes qui ce sont croisez pour augmenter et soustenir la foy crestienne, Paris : François Regnault, ca 
1525] 
 
[3975] 12s.  Voiage de Hierusalem et autres lieux de la Terre saincte par 
Benard, a Paris, 1621 
[BÉNARD, NICOLAS, Le voyage de Hierusalem et autres lieux de la Terre saincte, Paris : Denis Moreau, 1621] 
 
[3976]   P. Gassarus de regibus hierosolymitanis, 1555 
[GASSER, ACHILLE PIRMINIUS (1505-1577), De Regibus hierosolymianis, Bâle : Jakob Kündig, 1555] 
 
[3977]   La Hierusalemme del Torquato Tasso, in Genova, 1615 
[TASSE, LE (1544-1595), La Gierusalemme, Gênes : Giuseppe Pavoni, 1615] 
 
[3978]   La Hierusalem de Torquato Tasso traduite en françois par Blaise de 
Vigener, a Paris, 1610 
[TASSE, LE (1544-1595), Vigenère, Blaise de (1523-1596) trad., La Hierusalem, Paris : Antoine Du Brueil, 1610] 
 
[3979]   Expositio memorabilium quae hierosolymis sunt, Parisiis, 1620 
[CALLISTE, Expositio thematum dominicorum et memorabilium quae Hierosolymis sunt, Paris : Fédéric Morel, 1620] 
 
[3980] 5s.  Urbis hierosolymae quemadmodum Christi tempore floruit 
descriptio authore Adrichomio Delpho, Coloniae Agrippinae, 1592 
[VAN ADRICHEM, CHRISTIAAN (1533-1585), Urbis Hierosolimae, quemadmodum ea Christi tempore floruit, et suburbanorum ejus 
brevis descriptio, Cologne : officine Birckmann, 1592] 
 
[3981]   Peregrinationes totius terrae sanctae, Andegavi, 1493 
[Peregrinationes civitatis sancte Jerusalem, et totius Terre Sancte, cum peregrinationibus totius urbis Rome, Angers : Jean de La Tour, 
1493]856 
 
[3982]   Histoire du Jappon par L. Pigneyra, a Paris, 1618 
[PIÑEYRO, LUYS (1560-1620), La Nouvelle histoire du Japon, Paris857, 1618] 
                                                 
856 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-O2F-29. 
857 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année chez différents imprimeurs (édition 
partagée ?). 
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[3983]   Lettres du Jappon touchant l’avancement de la chrestienté en ces 
pays depuis 1579 jusques en 1581, a Paris, 1584 
[Lettres nouvelles du Iappon. touchant l’advancement de la chrestienté en ces pays la, de l’an 1579 iusques a l’an 1581, Paris : Thomas 
Brumen, 1584] 
 
[3984] 5s.  Avvici de Giappone et della Sina degli anni 1582, 83 et 84, in 
Roma, 1586 
[Avvisi del Giapone degli anni 1582, 1583 et 1584 con alcuni altri della Cina del 1583 et 1584 cavati dalle letter della Campagnia di 
Giesù ricevute il mese di Dicembre 1585, Rome : Francesco Zanetti, 1586] 
 
[3985]   Relations du Jappon des peres L. Frois et Nic. Pimenta des annees 
1596, 97, 98 et 99, a Lyon, 1602 
[PIMENTA, NICOLAU (1546-1614), FRÓIS, LUÍS (1532-1597), Relations des Pères Loys Froes et Nicolas Pimenta,... au R. P. Claude 
Aquaviva,... concernant l’accroissement de la foy chrestienne au Jappon et autres contrées des Indes Orientales ès années 1596 et 
1599, Lyon : Jean Pillehotte, 1602] 
 
[3986]   Mort de 26 chrestiens crucifiez au Jappon le 5 febvrier 1597, a 
Paris, 1604 
[FRÓIS, LUÍS (1532-1597), Récit véritable de la glorieuse mort de vingt et six chrestiens mis en croix, par commandement du roy du 
Japon, le 5 de février 1597... envoyé par le P. Louys Froïs, le 15 de mars, au R. P. Claude Aquaviva, Paris : Claude Chappelet, 1604] 
 
[3987]   Lettres du Jappon de l’an 1613 par Seb. Viera, a Paris, 1618 
[VIEIRA, SEBASTIÃO (1572-1634), Lettre annuelle du Jappon, de l’an mil six cens treize, contenant plusieurs exemples de rare vertu, et 
divers actes des martyrs qui ont souffert pour la confession de la foy chrestienne durant la mesme année, Paris : Sébastien Chappelet, 
1618] 
 
[3988]   Lettres annales du Jappon des annees 1613 et 1614 par M. 
Coyssart. Item advis des Indes et de la Chine de l’an 1616, a Lyon, 1619 
[COYSSARD, MICHEL (1547-1623), Lettres annales du Jappon, des années 1613 et 1614... escrites au R. P. Général de la Compagnie... 
de Jésus, Lyon : Jean Lautret, 1619] 
 
[3989] 12s.  Histoire du Jappon de l’annee 1624, a Paris, 1628 
[VIREAU, JEAN, Histoire de ce qui s’est passé au royaume du Japon l’année 1624, Paris : Sébastien Chappelet, 1628] 
 
[3990] 6s.  Histoire du Jappon pour les annees 1628, 29 et 30, a Paris, 1635 
[Relation de la persécution du Japon. Pour les années mil six cens vingt huict, ving-neuf, trente, Paris : Sébastien Cramoisy, 1635] 
 
[3991]   Relation du Jappon et de la province de Malabar et autres royaumes 
d’Orient de l’annee 1644, a Paris, 1646 
[CARDIM, ANTONIO-FRANCESCO (1596-1649), Relation de ce qui s’est passé depuis quelques siècles, jusques a l’an 1644, au Japon, a 
la Cochinchine, au Malabar, en l’isle de Ceilan et en plusieurs autres isles et royaumes de l’Orient compris sous le nom des provinces 
du Japon et du Malabar, Paris : Mathurin et Jean Hénault, 1645-1646] 
 
[3992]   De statu rei christianae in India orientali anno 1600 
[PIMENTA, NICOLAU (1546-1614), Exemplum epistolae,... de statu rei christianae in India orientali, calendis decembris anno 1600 
datae, Mayence : Johann Albin, 1602] 
 
[3993]   Lusiadum libri 10 sive de occupatione indiarum per Lusitanos 
authore Th. de Faria, Ulyssipponae, 1622 
[CAMÕES, LUÍS DE (1525?-1580), Faria, Thomas de trad., Lusiadum libri decem, Lisbonne : Geraldo da Vinha, 1622] 
 
[3994]   Relation du voiage de Guill. Schouten dans les Indes par un 
nouveau destroit, a Paris, 1618 
[SCHOUTEN, WILLEM CORNELISZ (158.-1624), Journal ou relation exacte du voyage de Guillaume Schouten, dans les Indes, par un 
nouveau détroit, et par les grandes Mers Australes qu’il a découvert vers le Pôle antarctique, Paris : Martin Gobert, 1618] 
 
[3995] 5s.  Histoire des Indes orientales depuis 1542 jusques en 1571 par 
Auger, a Lyon, 1571 
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[MAFFEI, GIOVANNI PIETRO (1533?-1603), Auger, Émond (1530-1591), Histoire des choses memorables, sur le faict de la religion 
chrestienne, dictes et exécutées és pays & royaumes des Indes orientales. Par ceux de la compagnie du nom de Jésus, depuis l’an 1542. 
jusques a present, Lyon : Benoît Rigaud, 1571] 
 
[3996] 9s.  Histoire de ce qui s’est passé en Ethiopie, Malabar, Brasil et ez 
Indes orientales depuis 1620 jusques en 1624, a Paris, 1628 
[Histoire de ce qui s’est passé en Ethiopie, Malabar, Brasil et ès Indes Orientales. Tirée des lettres écrites ès années 1620 jusques a 
1624, Paris : Sébastien Cramoisy, 1628] 
 
[3997]   Damianus a Goes de Ethiopum moribus. Item historia prodigii quo 
coelum ardere visum est per plurimas Germaniae regiones in anno 1571 (sic) etc. 
[3997.1 GÓIS, DAMIÃO DE (1502-1574), Fides, Religio, moresque Aethiopum sub imperio preciosi Joannis (quem vulgo presbyterum 
Ioannem vocant) degentium 
3997.2 BOLOVÈSE, CONRAD, Historia et interpretatio prodigii, quo caelum ardere visum est per plurimas Germaniae regiones ineunte 
anno Domini M.D.LXI. die tertio a natali dominico, qui pueris innocentibus dedicatus est, Zürich : Andreas et Hans Jakob Gessner, 
1561] 
 
[3998] 8s.  Voiage de Lybie au royaume de Senega par Cl. Jannequin, a Paris, 
1643 
[JANNEQUIN, CLAUDE, Voyage de Lybie au royaume de Senéga, le long du Niger, Paris : Charles Rouillard, 1643] 
 
[3999]   Vie de Jacob Almancor roy d’Arabie, traduite d’espagnol en fr. par 
Devieux Maison, a Paris, 1638 
[LUNA, MIGUEL DE (1545?-1615), Vieux-Maisons, Gilles de Rainssant de trad., Histoire véritable contenant la Vie de Jacob Almançor, 
roy d’Arabie, Paris : Gervais Clousier, 1638] 
 
[4000] 6s.  Historia del reyno de la China por Jo. Gonzales de Mendoça, 1586 
[GONZÁLEZ DE MENDOZA, JUAN (1545-1618)] 
 
[4001]   Histoire de la Terre Neufve du Peru en l’Inde orientale (sic), a 
Paris, 1545 
[GOHORY, JACQUES (1520-1576), L’histoire de la terre neuve du Pérù en l’Inde occidentale, qui est la principale mine d’or du monde, 
nagueres descouverte, & conquise, & nommée la nouvelle Castille, Paris : Vincent Sertenas, 1545] 
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[4002] 5s.  Nouvelle histoire du Perou par Diego de Torres, a Paris, 1604 
[TORRES BOLLO, DIEGO DE (1550-1638), La Nouvelle histoire du Pérou, Paris858, 1604] 
 
[4003]   Relation de l’establissement des françois depuis l’an 1635 en l’Isle 
de la Martinique par J. Bouton, a Paris, 1640 
[BOUTON, JACQUES (1592-1658), Relation de l’establissement des François depuis l’an 1635 en l’isle de la Martinique, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1640] 
 
[4004] 10s.  Jo. de Laete notae ad dissertationem Hug. Grotii de origine gentium 
americanarum, Parisiis, 1643 
[DE LAET, JOHANNES (1581?-1649), Notae ad dissertationem Hugonis Grotii de origine gentium americanarum, Paris : veuve de 
Guillaume Pelé, 1643] 
 
[4005] 16s.  Histoire de l’Amerique par J. Delery, a Geneve, 1580 
[LÉRY, JEAN DE (1536?-1613?), Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique, Genève : Antoine Chuppin, 
1580] 
 
[4006]   Relation de l’Amerique meridionale ez annees 1626 et 27 par N. 
Duran, a Paris, 1638 
                                                 
858 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année chez différents éditeurs (édition 
partagée ?). 
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[DURÁN-MASTRILLI, NICOLÁS (1570-1653), Relation des insignes progrez de la religion chrestienne faits au Paraquay (sic) et dans les 
vastes régions de Guair et d’Uruaig nouvellement découvertes par les Pères de la Compagnie de Jésus, ès années 1626 et 1627, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1638] 
 
[4007]   Relation du voiage du Cap Vert par Alexis de Sainct Lo, a Paris, 
1637 
[BERNARDIN DE RENOUARD, ALEXIS DE SAINT-LO (15..-1638?), Relation du voyage du Cap-Vert, Paris : François Targa, 1637] 
 
[4008]   Voiage d’Affrique du sieur de Razilly fait en 1629 et 30 au 
royaume de Fez et de Marrocq par J. Armand, a Paris, 1631 
[JEAN ARMAND, Voyages d’Afrique faicts par le commandement du roy, où sont contenues les navigations des François entreprises en 
1629 et 1630, soubs la conduite de M. le commandeur de Razilly, ès costes occidentales des royaumes de Fez et de Marroc, Paris : 
Nicolas Trabouillet, 1631] 
 
[4009] 10s.  Histoire de la mission des capucins en l’isle de Maragnan et terres 
circonvoisines par C. d’Abbeville, a Paris, 1614 
[CLAUDE D’ABBEVILLE (15..-1632), Histoire de la mission des Pères capucins en l’isle de Maragnan et terres ciconvoisines, où est 
traicté des singularitez admirables et des moeurs merveilleuses des Indiens habitans de ce pays, Paris : François Huby, 1614] 
 
[4010] 5s.  Relation du royaume de la Cochinchine, a Rennes, 1631 
[BORRI, CHRISTOFORO (1583-1632), Relation de la nouvelle mission des Pères de la Compagnie de Jésus au royaume de la 
Cochinchine, Rennes : Jean Hardy, 1631] 
 
[4011] 5s.  Epistolae indiçae de rebus per patres societatis Jesu operatis, 
Lovanii, 1566 
[Epistolae indicae de praeclaris et stupendis rebus, quas divina bonitas in India, et variis insulis per societatem Jesu operari dignata est, 
in tam copiosa Gentium ad fidem conversione, Louvain : Rutgerus Velpius, 1566] 
 
[4012] 5s.  Histoire des cruautez exercees par les espagnols aux Indes 
occidentales, 1582 
[CASAS, BARTOLOMÉ DE LAS (1474-1566), Tyrannies et cruautez des Espagnols perpétrées ès Indes occidentales, qu’on dit le Nouveau 
Monde, Paris : Guillaume Julien, 1582] 
 
[4013] 1 ₶  Histoire de la Nouvelle France par Marc Lescarbot, a Paris, 1618 
[LESCARBOT, MARC (1570?-1642), Histoire de la Nouvelle France, Paris : Adrien Périer, 1618] 
 
[4014]   Relations de la Nouvelle France et des Hurons depuis l’année 1633 
jusqu’en 1652, 20 volumes 
[Ouvrages d’auteurs jésuites : LE JEUNE, PAUL (1592-1664), VIMONT, BARTHÉLEMY (1594-1667), LALLEMANT, JÉRÔME (1593?-
1673), RAGUENEAU, PAUL (1608-1680), tous publiés a Paris chez Sébastien Cramoisy entre 1634 et 1653] 
 
 
Philosophi, oratores, critici, miscellanea in octavo 
 
 
[4015] 10s.  Eunapius Sardianus de vitis philosophorum et sophistarum gr. et 
lat., 1596 
[EUNAPE (0347?-0420), Schott, Andreas (1552-1629) éd., De Vitis philosophorum et sophistarum, Heidelberg : Jérôme Commelin, 
1596] 
 
[4016] 5s.  L’academie des philosophes contenant leur vie, moeurs, sentences 
etc. par P. Dubois, a Lyon, 1587 
[DUBOYS, PIERRE, L’Academie des philosophes contenant leur vie, moeurs, gestes ; dicts, sentences, devises, exemples, demandes, et 
responces, decorees de belles et plaisantes similitudes, adaptees a toute qualité de personnes, Lyon : Benoît Rigaud, 1587] 
 
[4017] 8s.  Jo. Saresberiensis metalogicus, Parisiis, 1610 
[JEAN DE SALISBURY (1115?-1180?), Metalogicus, Paris : Adrien Beys, 1610] 
 
[4018] 1 ₶  Jo. Crassotii institutiones in universam Aristotelis philosophiam, 
Parisiis, 1617 
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[CRASSOT, JEAN (1558-1616), Institutiones absolutissimae in universam Aristotelis philosophiam, Paris : François Huby, 1617] 
 
[4019]   Propositiones universales Aristotelis 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.)] 
 
[4020] 12s.  P. Rami dialecticae institutiones, Parisiis, 1543 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Dialecticae institutiones, Paris : Jacques Bogard, 1543] 
 
[4021] 12s.  P. Rami dialectica Audomari Talaei praelectionibus illustrata, 
Basilae, 1585 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Dialectica, Audomari Talaei praelectionibus illustrata, Bâle : Eusebius Episcopius, 1585] 
 
[4022] 10s.  Commentarius Frederici Burheucii ad P. Rami dialectam, Coloniae, 
1583 
[BEURHAUS, FRIEDRICH (1536-1609), Ad P. Rami dialecticam variorum et maxime illustrium exemplorum, naturali artis progressu, 
inductio, Cologne : Maternus Cholinus, 1583] 
 
[4023] 5s.  P. Rami scholarum physicarum libri octo in totidem acroamaticos 
libros aristotelis, Parisiis, 1565 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Scholarum physicarum libri octo in totidem acroamaticos libros Aristotelis, Paris : André Wechel, 
1565] 
 
[4024] 8s.  P. Rami scholarum physicarum (sic) libri 14 in totidem aristotelis 
libros metaphysicos, Parisiis, 1566 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Scholarum metaphysicarum libri quatuordecim in totidem metaphysicos libros Aristotelis, Paris : 
André Wechel, 1566] 
 
[4025]   De consideratione dialectica per Fr. Titelmannum, Parisiis, 1559 
[TITELMANS, FRANÇOIS (1502-1537), De Consideratione dialectica,... libri sex, Paris : Thomas Richard, 1559] 
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[4026] 6s.  La logique de Scipion Dupleix, a Paris, 1604 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), La Logique, ou Art de discourir et raisonner, Paris : Dominique Salis, 1604] 
 
[4027]   La physique de Scip. Dupleix, a Paris, 1607 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), La physique ou Science des choses naturelles, Paris : Laurent Sonnius, 1607] 
 
[4028] 1 ₶ 5s.  La metaphysique de Dupleix, a Paris, 1610, 2 volumes 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), La Métaphysique, ou Science surnaturelle, Paris : veuve de Dominique Salis, 1610] 
 
[4029]   Apotegmata Erasmi, Parisiis, 1534 
[ÉRASME (1469-1536), Apophthegmatum opus, Paris : Pierre Regnault., 1534] 
 
[4030]   Plutarchi moralia, Parisiis, 1566 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Moralia opuscula, Paris : Guillaume Guillard et Thomas Belot, 1566] 
 
[4031] 1 ₶ 10s. Œuvres morales de Plutarque, Paris, 1603, 2 volumes 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Amyot, Jacques (1513-1593) trad., Les Œuvres morales, Paris : Jean Le Bouc, 1603] 
 
[4032]   L. Annaei Senecae opera cum notis Gruteri, 1595 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), ), Gruter, Janus (1560-1627) éd.] 
 
[4033]   Jani Gruteri animadversiones in L. An. Senecae opera, 1594 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), GRUTER, JANUS (1560-1627), Animadversiones in L. Annaei Senecae opera, Genève : Jean Le Preux, 
1594] 
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[4034] 1 ₶  Hieroclis philosophi commentarius in aurea pythagoreorum 
carmina, Parisiis, 1583 
[HIÉROCLÈS D’ALEXANDRIE (03..-0431?), Curterius, Joannes trad., Commentarius in aurea Pythagoreorum carmina, Paris : Nicolas 
Nivelle, 1583] 
 
[4035] 10s.  Artis caballisticae sive sapientiae divinae academia authore P. 
Morestello, Parisiis, 1621 
[MORESTEL, PIERRE (1575-1658), Artis kabbalisticae sive Sapientiae divinae academia in novem classes… digesta, Paris : Melchior 
Mondière, 1621] 
 
[4036] 10s.  Theophrasti caracteres cum notis Casauboni, Lugduni, 1602 (sic) 
[THÉOPHRASTE (0372?-0287? AV. J.-C.), Casaubon, Isaac (1559-1614) trad., Theophrasti Notationes morum, Lyon : veuve d’Antoine 
de Harsy, 1612] 
 
[4037]   Hier. Cardanus de sapientia et consolatione, Genevae, 1624 
[CARDANO, GEROLAMO (1501-1576), De Sapientia libri quinque… De consolatione libri tres, Genève : Pierre et Jacques Chouet, 
1624] 
 
[4038] 18s.  La sagesse de P. Charron, a Paris, 1618 
[CHARRON, PIERRE (1541-1603), De la Sagesse, trois livres, Paris : Jacques Bessin, 1618] 
 
[4039] 10s.  D. Basilii orationes 24 de moribus gr., Parisiis, 1556 
[BASILE DE CÉSARÉE (SAINT ; 0329?-0379), SIMÉON LE MÉTAPHRASTE, Orationes de moribus XXIV, Paris : Guillaume Morel, 1556] 
 
[4040] 9s.  P. de La Place du droit usage de la philosophie morale avec la 
doctrine chrestienne, a Paris, 1562 
[LA PLACE, PIERRE DE (1520-1572), Du Droict usage de la philosophie morale avec la doctrine chrestienne, Paris : Fédéric Morel, 
1562] 
 
[4041] 16s.  Jo. Salisberiensis Policraticus de nugis curialium et vestigiis 
philosophorum, Lugduni Batavorum, 1595 
[JEAN DE SALISBURY (1115?-1180?), Policraticus, sive de Nugis curialium et vestigiis philosophorum libri octo, Leyde : officine 
Plantin, 1595] 
 
[4042] 11s.  Porphyrius de non necandis ad epulandum animantibus cum 
versione latina F. de Fogerolles, Lugduni, 1620 
[PORPHYRE (0234-0305?), Fougerolles, François de (1560?-1626) éd., De Non necandis ad epulandum animantibus libri IIII, Lyon : 
Claude Morillon, 1620] 
 
[4043]   Œuvres morales et politiques de Fr. Bacon, a Paris, 1626 
[BACON, FRANCIS (1561-1626), Les Œuvres morales et politiques, Paris : Pierre Rocolet et François Targa, 1626] 
 
[4044] 1 ₶ 10s. Les passions de l’ame par René Descartes, a Paris, 1650 
[DESCARTES, RENÉ (1596-1650), Les Passions de l’âme, Paris859, 1650] 
 
[4045] 1 ₶  L’honneste femme, a Rouen, 1643 
[DU BOS, JACQUES (160.-1664?), L’Honneste femme, Rouen : veuve de Jean Du Bosc, 1643] 
 
[4046]   Uxor justa ex selectis Jo. Filesaci excerpta, Parisiis, 1630 
[FILESAC, JEAN (1556-1638), Uxor justa, seu syntagma excerptum ex lib. 2, Paris : Claude Morel, 1630] 
 
[4047] 12s.  Du vray et parfait amour par Athenagoras a la traduction de Fumee, 
a Paris, 1599 
[FUMÉE, MARTIN (1540?-1590?), Du Vray et parfaict amour, Paris : Michel Sonnius, 1599] 
 
[4048]   De la tranquillité de l’esprit, a Paris, 1648 
[HALL, JOSEPH (1574-1656), De la Tranquillité de l’esprit, Paris : veuve de Nicolas de Sercy, 1648] 
 
                                                 
859 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[4049]   Divins mysteres de la philosophie platonique et la constance 
catholique contre les erreurs du temps par Rodolphe Lemaistre, a Paris, 1628 
[LE MAISTRE, RODOLPHE (….-1632), Les Divins mystères de la philosophie platonique sommairement rapportez a la Sagesse de 
Pythagoras. Ensemble un Traicté de la constance catholique contre les flotantes (sic) erreurs de ce temps, Paris : Jacques Dugast, 1628] 
 
[4050] 18s.  Le miroir des arts et sciences de Leonard Fioravanti. Item les 
caprices du mesme autheur touchant la medecine, a Paris, 1584 
[4050.1 FIORAVANTI, LEONARDO (1518-1588), Miroir universel des arts et des sciences en général, Paris : Pierre Cavellat, 1584 
4050.2 FIORAVANTI, LEONARDO (1518-1588), Les Caprices,... touchant la médecine, Paris : Pierre Cavellat, 1586] 
 
[4051]   Henr. Cornelius Agrippa de vanitate scientiarum et artium atque 
excellentia verbi Dei 
[AGRIPPA, HENRI CORNEILLE (1486-1535), De Incertitudine et vanitate scientiarum et artium atque excellentia verbi Dei declamatio] 
 
[4052] 1 ₶  Paradoxe sur l’incertitude, vanité et abus des sciences traduict du 
latin d’Agrippa, 1603 
[AGRIPPA, HENRI CORNEILLE (1486-1535), Mayerne, Louis Turquet de (1550?-1618) trad., Paradoxe sur l’incertitude, vanité et abus 
des sciences, S. l. : s. n., 1603] 
 
[4053] 5s.  Le parangon de vertu par J. Maugin, a Paris, 1556 
[MAUGIN, JEAN, Le parangon de vertu, pour l’institution de tous princes et grans seigneurs, Paris : Etienne Groulleau, 1556] 
 
[4054] 6s.  La philosophie françoise par P. du Moulin, a Rouen, 1641 
[DU MOULIN, PIERRE (1568-1658), La philosophie françoise, Rouen : Jacques Cailloué, 1641] 
 
[4055] 10s.  Meslanges de divers problesmes, a Paris, 1647 
[PELLISSON, GEORGES, Meslange de divers problèmes, où sont contenues de nouvelles raisons sur plusieurs choses moralles, ou sur 
d’autres sujets, Paris : Augustin Courbé, 1647] 
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[4056]   Physica hebrae rabbi Abel (sic) Tybbon authore Jo. Levita, 
Coloniae, 1555 
[YEHUDAH BEN SAÜL IBN TIBBON (1120-1190), Levita, Johann Isaak (1515-1577) éd., Physica hebraea Rabbi Aben Tybbon, ut fertur, 
Cologne : Maternus Cholinus, 1555] 
 
[4057] 12s.  Jo. Thomae Freigii quaestiones physicae, Basilae 
[FREIGE, JOHANN THOMAS (1543-1583), Quaestiones physicae, Bâle : Sebastian Henricpetri, 1579] 
 
[4058]   Philosophiae naturalis compendium, Lugduni, 1545 
[TITELMANS, FRANÇOIS (1502-1537), Philosophiae naturalis compendium, libri XII de consideratione rerum naturalium earumque ad 
suum creatorem reductione, Lyon : Godefroy et Marcellin Beringen, 1545] 
 
[4059] 8s.  Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des persans, 
horoscope des patriarches et lecture des histoires (sic) par J. Gaffarel, 1631 
[GAFFAREL, JACQUES (1601?-1681), Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des patriarches et lecture 
des estoilles, Rouen : Jean Bouillay, 1631] 
 
[4060]   La curiosité naturelle par Scip. Dupleix, a Paris, 1613 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), La Curiosité naturelle rédigée en questions selon l’ordre alphabétique, Paris : François Gueffier, 
1613] 
 
[4061]   Aur. Theod. Macrobi opera cum notis Pontani et Meurtii, Lugduni 
Batavorum, 1597 
[MACROBE, Pontanus, Johannes Isaacus (1571-1639) éd., Meursius, Johannes (1579-1639) éd., Opera, Leyde : officine Plantin, 1597] 
 
[4062] 10s.  Marcus Ant. imperator et philosophus de vita sua gr. et lat., 
Lugduni, 1626 
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[MARC AURÈLE (0121-0180),  De Vita sua libri XII, Lyon : François Labottière, 1626] 
 
[4063] 8s.  Philosophie phantastique, a Paris, 1587 
[MIRANDA VILLAFAÑE, FRANCISCO (....-1589), Dialogues de la philosophie phantastique, des trois en un corps, Paris : Sébastien 
Molin, 1587] 
 
[4064] 8s.  L’examen des esprits traduit d’espagnol en fr. par G. Chappuis, a 
Lyon, 1580 
[HUARTE, JUAN (1530?-1592), Chappuys, Gabriel (1546?-1613?) trad., Anacrise ou parfait jugement et examen des esprits propres et 
naiz aux sciences, Lyon : François Didier, 1580] 
 
[4065]   Hermogenis ars oratoria gr. et lat., Genevae, 1614 
[HERMOGÈNE DE TARSE (0161?-0225?), Laurent, Gaspard (1556-1636) comment., Ars oratoria absolutissima, Genève : Pierre Aubert, 
1614] 
 
[4066] 15s.  Le portraict de l’eloquence et actions oratoires par J. Dupré, a Paris, 
1621 
[DU PRÉ DE LA PORTE, J., Le Pourtraict de l’éloquence françoise, avec X actions oratoires, Paris : Jean L’Évesque, 1621] 
 
[4067]   Theatrum veterum rhetorum, oratorum, declamatorum, Parisiis, 
1620 
[CRESSOLLES, LOUIS DE (1568-1634), Theatrum veterum rhetorum, oratorum, declamatorum quos in Graecia nominabant, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1620] 
 
[4068] 16s.  Gerardus Voscius de rhetorices natura ac constitutione et antiquis 
rhetoribus, sophistis et oratoribus, Lugduni Batavorum, 1622 
[VOSSIUS, GERARDUS JOANNES (1577-1649), De Rhetorices natura ac constitutione et antiquis rhetoribus, sophistis ac oratoribus liber, 
Leyde : Joannes Maire, 1622] 
 
[4069]   Libanii oratio gr. et lat. seu apologia silentii cum notis Morelli, 
Parisiis 
[LIBANIUS (0314-0393?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Sermo ad juvenes de oratione, seu Apologia silentii, Paris : Fédéric Morel, 
1605] 
 
[4070] 12s.  Aelii Aristidis orationes gr. et lat. cum notis Guil. Canteri et 
aliorum, Genevae, 1604 
[ARISTIDE, AELIUS (0117?-0189?), Canter, Willem (1542-1575) éd., Orationum tomi tres, Genève : Paul Estienne, 1604] 
 
[4071] 17s.  Themistii orationes graecolat. cum notis Petavii, Flexiae, 1613 
[THEMISTIUS EUPHRADES PAPHLAGO (0317?-0388?), Petau, Denis (1583-1652) éd., Orationes XVI, La Flèche : Jacques Rezé, 1613] 
 
[4072] 8s.  Quintiliani et Calpurnii Flacci orationes et dialogus de oratoribus 
sive de causis corruptae eloquentiae ex bibliotheca P. Pithoei, Parisiis, 1580 
[QUINTILIEN (0030?-0100?), CALPURNIUS FLACCUS, Pithou, Pierre (1539-1596) éd., Declamationes, quae ex CCCLXXXVIII 
supersunt CXLV, ex vetere exemplari restitutae, Calpurnii Flacci excerptae X rhetorum minorum LI, nunc primum editae. Dialogus de 
oratoribus, sive de Caussis corruptae eloquentiae, Paris : Michel Patisson, 1580] 
 
[4073] 15s.  Isocratis orationes et epistolae graecolat. cum notis Hier. Wolfii, 
Flexiae, 1608 
[ISOCRATE (0435?-0338 AV. J.-C.), Wolf, Hieronymus (1516-1580) éd., Orationes et epistolae, La Flèche : Jacques Bezé, 1608] 
 
[4074] 16s.  Lysiae atheniensis orationes cum notis Vanderheidi, Hanoviae, 
1615 
[LYSIAS (0440?-0380 AV. J.-C.), Van Der Heyden, Josse éd., Lysiae, Atheniensis, unius decem Graeciae oratorum, Orationes XXXIV, 
quae de CCC reliquae sunt, Hanau : héritiers d’André Wechel, 1615]860 
 
[4075]   Laur. Bursereti orationes, Parisiis, 1584 
[BOURCERET, LAURENT, Quinque et viginti orationes, Paris : Jean Hulpeau, 1584] 
                                                 
860 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote v.11.1719. 
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[4076] 5s.  Arnobius adversus gentes, Basilae, 1546 
[ARNOBE L’ANCIEN, Gelenius, Sigismundus (1497-1554) éd., Disputationum adversus gentes libri VIII, Bâle : Hieronymus Froben, 
1546] 
 
[4077] 8s.  P. Jo. Perpiniani orationes. Item acta legationis japonicae etc., 
Lugduni, 1594 
[PERPIÑÁ, PEDRO JUAN (1528?-1566), Orationes duodeviginti. Addita sunt acta Legationis Japonicae cum aliquot orationibus, Lyon : 
Hugues de La Porte, 1594] 
 
[4078]   Harangues ou discours academiques de J. Bat. Manzini, a Rouen, 
1646 
[MANZINI, GIOVANNI BATTISTA (1599-1664), Les harangues ou discours académiques, Rouen : Jacques Besongne, 1646] 
 
[4079]   Furori della gioventu de Gio. Batt. Manzini, in Geneva, 1647 
[MANZINI, GIOVANNI BATTISTA (1599-1664), I Furori della gioventù, Genève : Pierre Aubert, 1647] 
 
[4080]   Academie moderne 
 
 
[4081]   Aulii Gellii noctes atticae, Lugduni, 1542 
[AULU-GELLE (0123?-0180?), Noctes atticae, Lyon : Sébastien Gryphius, 1542] 
 
[4082]   Lud. Carrio in Gellii noctes Atticas 
[AULU-GELLE (0123?-0180?), Carrion, Louis (1547-1595) éd., Noctes atticae, seu vigiliae atticae, Paris : Henri Estienne, 1585] 
 
[4083]   La magnifique doxologie du festu par Seb. Rouillard, a Paris, 1610 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), La magnifique doxologie du festu, Paris : Jean Millot, 1610] 
 
[4084]   Historia strenarum, Parisiis, 1596 
[MARCILIUS, THEODORUS (1548-1617), Historia strenarum, Paris : Etienne Prévosteau, 1596] 
 
[4085] 6s.  Benedicti Balduini calceus antiquus et mysticus, Parisiis, 1615 
[BAUDUYN, BENOÎT, Calceus antiquus et mysticus, Paris : Denis Langlois, 1615] 
 
[4086] 14s.  Leo Allatius de patria Homeri, Lugduni, 1640 
[ALLACCI, LEONE (1586-1669), De Patria Homeri, Lyon : Laurent Durand, 1640] 
 
[4087]   Petrus Martyr pro Francia cressente, Avenione, 1642 
[COLIARD, PIERRE, Fratris Pro Francia crescente commonitorium catholicum adversus pravos Allophilorum affectus, Avignon : Jean 
Piot, 1642] 
 
[4088]   Traité du nom de Gratian, a Paris, 1632 
 
 
[4089]   Discours de l’antiquité, utilité et prerogative de la pelleterie et 
fourrure, a Paris, 1634 
[CHARRIER, Discours traittant de l’antiquité, utilité, excellences et prérogatives de la pelleterie et fourrure, Paris : Pierre Billaine, 1634] 
 
[4090] 6s.  Apologia Victoris Tuartii pro Francogallis contra J. Meinardum, 
Parisiis, 1610 
[BOUTHILLIER, DENIS (1540?-1621), Apologia Victoris Tuartii (D. Bultellier) pro Francogallis, contra mendacia, imposturas et 
calumnias Joannis Meinardi, Frisii, in Academia Pictaviensi leguleii ad Andraeam Nesmundum Chezacum, Paris : Barthélémy Macé, 
1610] 
 
[4091]   Jo. Brodei annotationes in Oppiani gyneticon (sic) libros 4, Quinti 
Calabri paralipomenon Homeri libros 14, Coluthi de Helenae raptu librum 1, Basilae, 
1552 
[BRODEAU, JEAN (1500?-1563), Annotationes in Oppiani Cynegeticon libros IIII, Quinti Calabri Paralipomenon Homeri lib. XIIII, 
Coluthi... de Helenae raptu lib. Unum, Bâle : Johann Herwagen, 1552] 
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Folio 68v 
 
 
[4092] 13s.  Alexander ab Alexandro genialium dierum, Parisiis, 1565 
[ALESSANDRI, ALESSANDRO (1461-1523), Genialium dierum libri sex, Paris861, 1565] 
 
[4093] 10s.  Les diverses leçons de P. Messie augmentees par An. du Verdier, a 
Lyon, 1580 
[MEXÍA, PERO (1497-1551), DU VERDIER, ANTOINE (1544-1600), Les Diverses leçons de Pierre Messie, Lyon : Barthélémy Honorat, 
1580] 
 
[4094]   Jo. Drusii varii tractatus, Ruth, Ester, Hosiae, Jonas etc., 
Franekerae, 1586 
[4094.1 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Historia Ruth, ex ebraeo latine conversa, & commenta, Franeker : Gillis van den Rade, 
1586 
4094.2 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Esthera, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1586 
4094.3 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), In prophetam Hoseam lectiones, Leyde : Christophorus Raphelengius, 1599 
4094.4 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), In prophetam Jonam lectiones, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1591 
4094.5 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), In Abdiam prophetam lectiones, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1595 
4094.6 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), In prophetam Amos lectiones, Leyde : Christophorus Raphelengius, 1600 
4094.7 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), De litteris mōshēh wekālēb libri duo, Leyde : Christophorus Raphelengius, 1599 
4094.8 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Observationum sacrarum libri XVI, Franeker : Gillis van den Rade, 1594]862 
 
[4095]   Nic. Serarii Minerval, Moguntiae, 1605 
[SERARIUS, NICOLAUS (1555-1609), Minerval, Mayence : Balthasar Lipp, 1605] 
 
[4096] 10s.  Jani Caecilii opuscula, Parisiis, 1646 
[FREY, JANUS CÄCILIUS (1580-1631), Opera, Paris : Jean Gesselin et Pierre David, 1645-1646] 
 
[4097] 1 ₶ 5s.  C. Solli Sidoni Apollinaris opera cum notis P. Colvi, Lugduni, 1598 
[SIDOINE APOLLINAIRE (SAINT ; 0431?-0487?), Colvius, Petrus (1567-1594) éd., Opera, Lyon : Jean Pillehotte, 1598] 
 
[4098] 1 ₶ 5s.  C. Solli Sidonii Apollinaris opera cum notis J. Sirmondi, Parisiis, 
1614 
[SIDOINE APOLLINAIRE (SAINT ; 0431?-0487?), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Opera, Paris : Sébastien Cramoisy, 1614] 
 
[4099] 1 ₶  B. Ennodii opera cum notis Scotti, Tornaci, 1611 
[ENNODE (SAINT ; 0473-0521), Schott, Andreas (1552-1629) éd., Opera, Tournai : Nicolaus Laurentius, 1611] 
 
[4100] 8s.  Quilatador de la Plata, oro, piedras etc., en Madrid, 1598 
[ARFE Y VILLAFAÑE, JUAN DE (1535-1603), Quilatador de la plata, oro y piedras, Madrid : Guillermo Drouy, 1598] 
 
[4101] 1 ₶  Novelas exemplares de Miguel de Cervantes, en Pamplona, 1614 
[CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE (1547-1616), Novelas exemplares, Pampelune : Nicolas de Assiayn, 1614] 
 
[4102] 5s.  Joci G. Duvair, Parisiis, 1601 
[GUIRAND, PIERRE, ARNAUD, ANDRÉ, Joci G. du Vair, senatus aquensis principi, Paris863, 1601] 
 
[4103] 12s.  Opuscules françoises des Hotmans, a Paris, 1616 
[HOTMAN, ANTOINE (1525?-1596), HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), HOTMAN, JEAN (1552-1636), Opuscules françoises des 
Hotmans, Paris : veuve de Mathieu Guillemot, 1616] 
 
[4104] 1 ₶ 5s.  Les essais de Michel de Montagne et la vie de l’autheur, a Paris, 
1649 
                                                 
861 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
862 Les éditions de ce recueil sont prises sur l’exemplaire de Brodeau, conservé à la médiathèque de Troyes 
sous la cote a.9.4998. 
863 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[MONTAIGNE, MICHEL DE (1533-1592), Les Essais de Michel, Paris : Michel Blageart, 1649] 
 
[4105]   Essay des merveilles de nature et des plus nobles artifices par René 
François, a Rouen, 1644 
[BINET, ÉTIENNE (1569-1639), Essay des merveilles de nature et des plus nobles artifices, pièce très-nécessaire a tous ceux qui font 
profession d’éloquence, Rouen : Jean Osmont, 1644] 
 
[4106] 3 ₶  Guido Pancirollus rerum memorabilium jam olim deperditarum et 
contra recens inventarum cum notis Henrici Salmuth, Ambergae, 2 volumes 
[PANCIROLI, GUIDO (1523-1599), Salmuth, Heinrich trad., Rerum memorabilium jam olim deperditarum, et contra recens atque 
ingeniose inventarum libri duo, Amberg : Michael Forster, 1599-1602] 
 
[4107]   Annae Mariae a Schurman opuscula hebraea graeca latina et 
gallica, Lugduni Batavorum, 1648 
[SCHURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-1678), Opuscula hebraea, graeca, latina, gallica, prosaica et metrica, Leyde : officine Elzevier, 
1648] 
 
[4107a]   Marculfi et incerti authoris formulae cum notis Hier. Bignonii
864
 
 
[4108] 8s.  Macrobius in somnium Scipionis et saturnaliorum, 1550 
[MACROBE] 
 
[4109] 5s.  Georg. Pachymi (sic) epitome Aristotelis logicae, 1581 
[ARISTOTE (0384-0322 AV. J.-C.), PACHYMÈRE, GEORGES (1242-1310?), Epitome Logicae Aristotelis, Lyon : Jean Lertout, 1581] 
 
[4110] 1 ₶ 5s.  Diogenes Laertius de vitis, dogmatis et apophtegmatis eorum qui in 
philosophia claruerunt, 1570, 2 volumes 
[DIOGÈNE LAËRCE, De vitis, dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri X, Paris : Henri Estienne, 1570] 
 
[4111]   Hesychius de his qui eruditionis fama claruere gr. et lat., 
Antwerpiae, 1572 
[HÉSYCHIUS DE MILET, Junius, Hadrianus (1511-1576) éd., De his qui eruditionis fama claruere liber, Anvers : Christophe Plantin, 
1572] 
 
[4112] 16s.  Maximi Tyrii philosophi Platonis dissertationes cum notis Hencii, 
Lugduni Batavorum, 1607 
[MAXIME DE TYR, Heinsius, Daniel (1580?-1655) éd., Dissertationes XLI, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1607] 
 
[4113]   Dialectica legalis authore Christ. Hegendorphino, Parisiis, 1582 
(sic) 
[HEGENDORF, CHRISTOPH (1500-1540), Libri dialecticae legalis quinque, Paris : Robert Estienne, 1532] 
 
[4114]   Institution du jeune prince. Item tyrocinium principis seu methodus 
tradendarum artium, Parisiis, 1617 
[4114.1 LE MAISTRE, RODOLPHE (….-1632), L’Institution du jeune prince, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1617 
4114.2 LE MAISTRE, RODOLPHE (….-1632), Tyrocinium principis seu methodus tradendarum artium, S. l. : s. n., s. d.] 
 
[4115]   P. Rami oratio pro philosophica disciplina 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Pro philosophica parisiensis academiae disciplina oratio, Paris865] 
 
[4116] 8s.  Gregentii disputatio cum Herbano gr. lat. cum notis Gulonii, 
Parisiis, 1586 
[GRÉGENCE (SAINT ; 05..-0552), Goulu, Nicolas (1530-1601) éd., Disputatio cum Herbano judaeo, Paris : Fédéric Morel, 1586] 
 
[4117] 8s.  Propempticum adversus eucharisticon Salmasii de suburbicariis 
regionibus et ecclesiis authore Jac. Sirmondo, Parisiis, 1622 
                                                 
864 Voir n° 4577. 
865 On trouve plusieurs éditions à Paris de cet ouvrage (édition partagée ?). 
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[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Propempticum Cl. Salmasio adversus ejus Eucharisticon de suburbicariis regionibus et ecclesiis, 
Paris : Sébastien Cramoisy, 1622] 
 
[4118]   Censura conjecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus 
et ecclesiis authore J. Sirmondo, Parisiis, 1618 
[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Censura conjecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus et ecclesiis, Paris : Sébastien 
Cramoisy, 1618] 
 
[4119] 1 ₶  Reposta al discurso de dom Joam de Castro, 1603 
[FIGUEIREDO E VASCONCELLOS, CYPRIANO DE, Reposta que os tres estados do reyno de Portugal a. s. nobreza, clerezia, e povo, 
mandarão a Dom Joam de Castro, sobre hun discurso que lhies dirigio, sobre a vinda e apparecimento del Rey Dom Sebastiam, S. l. : s. 
n., 1603]866 
 
[4120] 15s.  Bernardus Martinus variarum lectionum, Parisiis, 1605 
[MARTIN, BERNARD (1574-1639), Variarum lectionum libri quatuor, Paris : Pierre Chevalier, 1605] 
 
[4121] 10s.  P. Cunnaei animadversiones in Nonni Dionysiaca, Lugduni 
Batavorum, 1610 
[CUNAEUS, PETRUS (1586-1638), Animadversionum liber in Nonni Dionysiaca, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1610] 
 
[4122] 3s.  Julii Caesaris Bulengeri eclogae ad Arnobium, Tolosae, 1612 
[BOULENGER, JULES-CÉSAR (1558-1628),  Eclogarum ad Arnobium liber primus, Toulouse : Raymond Colomiez, 1612] 
 
 
Folio 69 
 
 
[4123]   Brevis confutatio notarum in excerpta de trapezitis Salmasii, 
Lugduni Batavorum, 1640 
[Brevis confutatio notarum larvati cujusdam theologi in excerpta Dissertationis de trapezitis Cl. Salmasii, Leyde : Joannes Maire, 
1640] 
 
[4124]   Ad. Beothius apophoretorum, Parisiis, 1602 
[BEHOTTE, ADRIEN (1578-1638), Apophoretorum libri tres, Paris : Claude Morel, 1602] 
 
[4125]   Les recherches des recherches et autres œuvres d’E. Pasquier, a 
Paris, 1622 
[GARASSE, FRANÇOIS (1584-1631), Les recherches des recherches & autres œuvres de Me Estienne Pasquier, pour la defense de nos 
roys, contre les outrages, calomnies, & autres impertinences dudit autheur, Paris : Sébastien Chappelet, 1622] 
 
[4126] 12s.  Inventaire des erreurs de l’histoire de France de J. de Serres par Sc. 
Dupleix, a Paris, 1625 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), Inventaire des erreurs, fables et desguisemens remarquables en l’inventaire général de l’histoire de 
France de Jan de Serres, Paris : Laurent Sonnius, 1625] 
 
[4127] 6s.  Fr. Balduini responsio altera ad Joan. Calvinum, Parisiis, 1562 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Responsio altera ad Joan. Calvinum, Paris : Guillaume Morel, 1562] 
 
[4128] 5s.  Quintus Septimus Tertullianus de pallio cum notis Richerii, 
Parisiis, 1600 
[TERTULLIEN (0155?-0222?), Richer, Edmond (1560-1631) éd., Liber de Pallio, Paris : Ambroise Drouart, 1600] 
 
[4129] 1 ₶ 10s. M. Ant. de seipso ad seipsum gr. lat., Londini, 1643 
[MARC AURÈLE (0121-0180), Xylander, Guilielmus (1532-1576) éd., Casaubon, Méric (1599-1671) éd., De Seipso et ad seipsum libri 
XII, Londres : Richard Mynne, 1643] 
 
[4130] 12s.  Esclaircissemens chronologiques de J. d’Auzolles Lapeyre, a Paris, 
1635 
                                                 
866 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-8-OR-57. 
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[AUZOLES, JACQUES D’ (1571-1642), Esclaircissemens chronologiques et nécessaires pour les véritables positions des matières qui sont 
dans les poëtes et autres historiens fabuleux... contre Eusèbe, Vignier, Temporarius, Bulcholcerus, Salian et Petau, avec quelques 
répliques a ces deux derniers, Paris : Gervais Alliot, 1635]867 
 
[4131]   M. Ant. Muretus variarum lectionum, Parisiis, 1586 
[MURET, MARC-ANTOINE (1526-1585), Variarum lectionum libri XV, Paris : Thomas Brumen, 1586] 
 
[4132]   Libanii Sophistae expositiones oratoriae gr. lat. cum notis Fed. 
Morelli, Parisiis, 1613 
[LIBANIUS (0314-0393?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Expositiones oratoriae Herculis certaminum, Junonis et Polyxenae mactatae, 
Paris : Fédéric Morel, 1613] 
 
[4133]   Henr. Stephani schediasmata varia, Parisiis
868
, 1578 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), Schediasmatum variorum, id est observationum, emendationum, expositionum, disquisitionum 
libri tres, Genève : Henri Estienne, 1578] 
 
[4134] 15s.  Jo. Meurci exercitationes criticae, Lugduni Batavorum, 1599 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Exercitationum criticarum partes II, Leyde : Lodewijk Elzevier, 1599] 
 
[4135] 9s.  Jo. Bapt. Belli de partibus templi auguralis et de die victoriae 
pharsalicae, Tholosae, 1607 (sic) 
[BEAU, JEAN-BAPTISTE (1602-1670), Diatribae duae, prima, de partibus templi auguralis, altera, de mense et die victoriae Pharsalicae, 
Toulouse : Arnaud Colomiez, 1637] 
 
[4136] 8s.  Josephi Castalionis observationes in criticos, Lugduni, 1608 
[CASTIGLIONE, GIUSEPPE (15..-1616), Observationum in criticos decas prima (-decima), Lyon : Samuel Crispin, 1608] 
 
[4137] 8s.  Jo. Meurci criticus arnobianus. Item hypocritus minutianus, 
Lugduni Batavorum, 1599 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Criticus arnobianus tributus in libros septem. Item Hypocriticus minutianus, Leyde : Lodewijk 
Elzevier, 1599]869 
 
[4138] 5s.  Jac. Duranti variarum libri duo, Parisiis, 1582 
[DURANT DE CHAZELLE, JACQUES, Variarum libri duo, Paris : Thomas Périer, 1582] 
 
[4139] 6s.  Desiderius Heraldus adversariorum. Eiusdem animadversiones in 
librum Jamblici de vita Pythagorae, Parisiis, 1599 
[HÉRAULD, DIDIER (1575?-1649), Adversariorum libri duo. Quibus adjunctus est animadversionum ejusdem in librum Jamblichi de 
vita Pythagorae, Paris : Jérémie Périer, 1599] 
 
[4140] 10s.  Hesychii opuscula cum notis Meurcii et Adr. Junii, Lugduni 
Batavorum, 1613 
[HÉSYCHIUS DE MILET, Meursius, Johannes (1579-1639) éd., Junius, Hadrianus (1511-1576) éd., Opuscula, Montauban : Pierre 
Coderc, 1613] 
 
[4141]   Marc. Suerius de trapesitis discertatio, Lugduni Batavorum, 1642 
[VAN BOXHORN, MARCUS ZUERIUS (1612-1653), De trapezitis, qui in foederato Belgio mensas foenebres exercent, dissertatio, Leyde : 
Isaac Commelinus, 1642] 
 
[4142] 10s.  Fortunius Licetus ad aram lemniam Dociadae encyclopedia, 
Parisiis, 1637 
[LICETI, FORTUNIO (1577-1657), Ad aram lemniam Dosiadae, poëtae vetustissimi et obscurissimi, encyclopaedia, Paris : veuve de 
Clovis Cottard, 1637] 
 
                                                 
867 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 10793. 
868 La page de titre de l’ouvrage ne porte pas de lieu d’édition. La personne qui dresse l’inventaire aurait-
elle extrapolé le lieu (Paris) à partir du nom d’Henri Estienne, en confondant Henri I Estienne (1460 ?-
1520), qui a exercé à Paris, avec Henri II Estienne (1528 ?-1598), qui a exercé à Genève ? 
869 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque Mazarine sous la cote 8° 24026 2e ex. 
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[4143] 7s.  C. Paschalii censura animi ingrati, de optimo genere elocutionis, 
Parisiis, 1601 
[PASQUALI, CARLO (1547-1626), Censura animi ingrati,... Ejusdem de Optimo genere elocutionis, Paris : Robert Colombel, 1601] 
 
[4144]   Caes. Baronii paeraenesis ad rempublicam venetam. Item Drusii 
Elohim et responsio ad Minerval Serarii, Augustae Vindelicorum, 1606 
[4144.1 BARONIUS, CAESAR (1538-1607), Paraenesis ad Rempublicam Venetam, Augsbourg : David Franck, 1606 
4144.2 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Elohim sive de nomine Dei, Franeker : Gillis van den Rade, 1604 
4144.3 DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616), Ad Minerval Serarii responsio, Franeker : Gillis van den Rade, 1606] 
 
[4145]   Discertatio de loco ubi victus Attila fuit olim, Parisiis, 1641 
[GRANGIER, JEAN (1576?-1644), De Loco ubi victus Attila fuit... dissertatio, Paris : Jean Libert, 1641] 
 
[4146]   Interpretation de la caballe par Ph. d’Achim, a Paris, 1625 
[AQUIN, PHILIPPE D’ (1578-1650), Interprétation de l’arbre de la cabale, Paris : Jean Laquehay, 1625] 
 
[4147]   Lorvietano per gli oggidiani, in Parigi, 1641 
[LANCELLOTTI, SECONDO (1583-1643), L’Orvietano per gli hoggidiani, cioè per quelli che patiscono del male dell’hoggidianismo, 
Paris : Théodore Pépingué, 1641] 
 
[4148]   Discours contre les citations du grec et latin ez plaidoieries de ce 
temps par Alex. Paul de Filere, a Paris, 1610 
[FILÈRE, ALEXANDRE-PAUL DE, Discours contre les citations du grec et latin ès plaidoyés de ce temps, Paris : François Huby, 1610] 
 
[4149]   Benno Durkhundurkhus in Spenti epistolam pro antiquitatibus 
etruscis, Coloniae, 1642 
[ALLACCI, LEONE (1586-1669), In Spenti Academici Sepulti Epistolam pro antiquitatibus etruscis Inghiramiis, adversus Leonis Allatii 
contra easdem animadversiones, examen, Cologne : Georg Genselin, 1642] 
 
[4150]   Examen praefationis Morini in biblia gr. de textus haebraici 
corruptione et graeci authoritate, Lugduni Batavorum, 1636 
[TAYLOR, FRANCIS, BOOT, ARNOLD (1606-1653), Examen praefationis Morini in Biblia graeca de textus ebraici corruptione et graeci 
authoritate, Leyde : Joannes Maire, 1636] 
 
[4151]   Disquisitio an pelagiana sint ea dogmata quae nunc sub eo nomine 
traducuntur, Parisiis, 1640 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Disquisitio an pelagiana sint ea dogmata quae nunc sub eo nomine traducuntur, Paris : Guillaume Pelé, 
1640] 
 
[4152] 2 ₶ 19s. Jo. Celdenus de dis Syris. Item codex canonum ecclesiasticorum 
Dionys. Exigui, Lugduni Batavorum, 1629 
[4152.1 SELDEN, JOHN (1584-1654), De Dis Syris syntagmata II, Leyde : Abraham et Bonaventura Elzevier, 1629 
4152.2 DENYS LE PETIT (0497?-0545?), Justel, Christofle (1580-1649) éd.] 
 
 
Folio 69v 
 
 
[4153]   Cicero a calumniis vindicatus etc. 
[SCHOTT, ANDREAS (1552-1629), Cicero a calumniis vindicatus, Qui est Tullianarum quaestionum… liber V. Favoni Eulogii in Cic. 
somnium Scipionis disputatio, Anvers : héritiers de Martinus Nutius, 1613] 
 
 
Panegyrici et satyrici 
 
 
[4154]   Isocratis panegyricus, eiusdem Helenae et Busiridis laudatio gr. lat. 
cum notis Wolfii, Parisiis, 1633 
[ISOCRATE (0435?-0338 AV. J.-C.), Wolf, Hieronymus (1516-1580) éd., Panegyrica oratio, Helenae laudatio et Busiridis item laudatio, 
Paris : François Pélican, 1633] 
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[4155]   Isocrate de la louange d’Helene et de Busire, a Paris, 1640 
[ISOCRATE (0435?-0338 AV. J.-C.), Du Ryer, Pierre (1605-1658) trad., Isocrate. De la Loüange d’Hélène et de Busire, Paris : veuve de 
Jean Camusat, 1640] 
 
[4156] 8s.  Panegyrici veteres duodecim cum notis Gruteri, Acidalii et 
Rittershusii, Francofurti, 1607 
[GRUTER, JANUS (1560-1627), ACIDALIUS, VALENS (1567-1595), RITTERSHAUSEN, KONRAD (1560-1613), Duodecim panegyrici 
veteres emendati aucti opera, Francfort : Nikolaus Hoffman, 1607] 
 
[4157] 10s.  Panegyrici diversorum. Item Mart. Cromerius de Sigismundo primo 
rege Poloniae 2 panegyrici funebres 
[CROMER, MARTIN (1512-1589), De Sigismundo primo, rege Poloniae etc., duo panegyrici funebres, dicti Cracoviae in ejus funere, 
Mayence : Franz Behem, 1550] 
 
[4158] 8s.  Renati Chopini et Monantholii panegyrici de Henrico quarto, 
Parisiis, 1594 
[4158.1 CHOPPIN, RENÉ (1537-1606), Panegyricus, Henrico IIII, Paris : Fédéric Morel, 1594 
4158.2 MONANTHEUIL, HENRI DE (1536?-1606), Panegyricus Henrico IIII, Paris : Fédéric Morel, 1594] 
 
[4159] 1 ₶  Petronii Arbitri satyricon cum petroniorum fragmentis et notis 
variorum, Lugduni, 1615 
[PÉTRONE (00..?-0066), Van der Does, Johan (1545-1604) comment., Satyricon cum Petroniorum fragmentis, Lyon : Paul Frellon, 
1615] 
 
[4160] 6s.  Petronii Arbitri satyricon cum notis Jo. Richardi et J. Douzae, 
Parisiis, 1585 
[PÉTRONE (00..?-0066), Richard, Jean éd., Van der Does, Johan (1545-1604) éd., Satyricon, Paris : Guillaume Linocier, 1585] 
 
[4161] 12s.  Martiani Capellae satyricon cum notis Hug. Grotii, 1599 
[CAPELLA, MARTIANUS MINEUS FELIX, Grotius, Hugo (1583-1645) éd., Satyricon, Leyde : Christophorus Raphelengius, 1599] 
 
[4162] 12s.  Hercules tuam fidem sive Munsterus hypobolimaeus. Item virgula 
divina etc., Lugduni Batavorum, 1609 
[HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), Satirae duae : Hercules tuam fidem, sive Munsterus hypobolimaeus, quarto jam editus ac 
emendatior, et Virgula divina, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1609] 
 
[4163] 5s.  Hercules tuam fidem. Item punctum, Lugduni Batavorum, 1608 
[4163.1 HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), Hercules tuam fidem, sive Munsterus hypobolimaeus, Leyde : Jan Jacobsz Paets, 1608 
4163.2 FILERIUS, BERTRANDUS, Punctum, Toulouse870] 
 
[4164]   Euphormio sive Jo. Barclaeus satyricon. Item conspiratio anglicana, 
Amstelodami, 1634 
[BARCLAY, JEAN (1582-1621), Satyricon... Addita ejusdem authoris narratio de conjuratione anglicana, Amsterdam : Willem Jansz 
Blaeu, 1634] 
 
[4165]   Euphormionis satyrici apologia pro se, Parisiis, 1610 
[BARCLAY, JEAN (1582-1621), Euphormionis satyrici apologia pro se, Paris : François Huby, 1610] 
 
[4166] 10s.  P. Cunaei Satyra Menippea. Item Juliani imperatoris satyra gr. lat., 
Lugduni Batavorum, 1632 
[CUNAEUS, PETRUS (1586-1638), Satyra Menippea incastrata, item D. Juliani imperatoris Satyra, Leyde : Justus Livius, 1632] 
 
[4167]   Jo. de manibus satyra diatetes sive arbiter rerum, Parisiis, 1614 
[ARTIS, JEAN D’ (1572-1651), Satyra diaetetes, sive Arbiter rerum, Paris : Denis Langlois, 1614] 
 
 
Epitolares in octavo 
                                                 
870 Il existe de cet ouvrage plusieurs éditions à différentes dates, toutes à Toulouse. 
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[4168] 8s.  Yvonis carnotensis epistolae eiusdem chronicon de regibus 
francorum, Parisiis, 1610 
[YVES DE CHARTRES (SAINT ; 1040?-1116), Juret, François (1553-1626) éd., Epistolae... Ejusdem Ivonis Chronicon de regibus 
Francorum, Paris : Sébastien Cramoisy, 1610] 
 
[4169] 8s.  P. Rembi (sic) epistolae, 1639 (sic) 
[BEMBO, PIETRO (1470-1547), Epistolarum, Leonis Decimi Pont. Max. nomine scriptarum libri XVI. ad Paulum III. Pont. Max. 
Romam missi, Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopius, 1539] 
 
[4170] 15s.  Aurelii Symmachi epistolae cum notis Lectii et Jureti, 1598 
[SYMMAQUE (0340-0405?), Lect, Jacques (1556-1611) éd., Juret, François (1553-1626) éd., Epistolarum ad diversos libri x, Genève : 
héritiers d’Eustache Vignon, 1598] 
 
[4171]   Litterae ex regnis Synarum et Japonis 1615, Antverpiae, 1615 
[4171.1 Litterae japonicae annorum M.DC.IX et X, Anvers : Pierre et Jean Bellère, 1615 
4171.2 TRIGAULT, NICOLAS (1577-1628), Litterae Societatis Jesu e regno Sinarum ad R.P. Claudium Aquavivam,... annorum M.DC.X 
et M.DC.XI., Anvers : Pierre et Jean Bellère, 1615] 
 
[4172]   Juliani imperatoris opera, Parisiis, 1583 
[JULIEN (EMPEREUR ROMAIN ; 0331-0363), Martini, Pierre (1530?-1594) éd., Opera quae extant omnia, Paris : Denis Duval, 1583] 
 
[4173] 10s.  Sancti Ignatii epistolae cum notis Mestraei, Parisiis, 1608 
[IGNACE (SAINT), Maestraeus, Martial éd., Epistolae, Paris : Marc Orry, 1608] 
 
[4174] 10s.  Aristeneti epistolae gr. et lat., Parisiis, 1600 
[ARISTÉNÈTE, Mercier, Josias (1560?-1626) trad., Epistolae graecae, cum latina interpretatione, Paris : Marc Orry, 1600] 
 
[4175] 5s.  Beati Dionysii archiepicopi alexandrini epistola adversus Paulum 
Samosatensem gr. lat., Romae, 1608 
[DENIS D’ALEXANDRIE (SAINT ; 02..?-0265), Torres, Francisco de (1509?-1584) trad., Epistola adversus Paulum Samosatensem, 
episcopum Antiochiae, Rome : tipografia apostolica Vaticana, 1608] 
 
[4176]   Petri Sellensis et Alexandri tertii papae epistolae cum notis 
Sirmondi, Parisiis, 1613 
[PIERRE DE CELLE (1115?-1183), ALEXANDRE III (PAPE ; 11..-1181), Sirmond, Jacques (1559-1651) éd., Epistolarum libri IX. Item 
Alexandri III papae ad Petrum eundem et alios epistolae LVI, Paris : Sébastien Cramoisy, 1613] 
 
[4177]   Lettere de P. Aretino, in Parigi, 1609, 6 volumes 
[ARÉTIN, L’ (1492-1556), Il primo (-sesto) Libro de le lettere, Paris : Mathieu Le Maistre, 1609] 
 
[4178] 16s.  Busbecui Caesaris apud regem Galliae legati epistolae ab anno 
1582 ad annum 1585, Lovanii, 1630 
[BUSBECQ, OGIER GHISLAIN DE (1522-1591), Augeri Gisleni Busbequi, Caesaris apud regem Gallorum legati, epistolae ad Rudolphum 
II imperatorem, Louvain : Philippus van Dormael, 1630] 
 
[4179]   Arnolphi episcopi lexoviensis epistolae, Parisiis, 1585 
[ARNOUL DE LISIEUX (11..-1184), Mignault, Claude (1536-1606) éd., Epistolae, Paris : Jean Richer, 1585] 
 
[4180] 12s.  Augeri Gislenii Busbecui legatio turcica, Parisiis, 1589 
[BUSBECQ, OGIER GHISLAIN DE (1522-1591), Legationis turcicae epistolae quatuor, Paris : Gilles Beys, 1589] 
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[4181] 10s.  Annuae litterae societatis Jesu 1583, Romae, 1585 
[Annuae litterae Societatis Jesu... ad patres et fratres ejusdem societatis, Rome : collège de la Compagnie de Jésus, 1585] 
 
[4182] 5s.  B. Gregorii Nisseni epistola cum notis Casauboni, Parisiis, 1606 
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[GRÉGOIRE DE NYSSE (SAINT ; 0335?-0394?), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Ad Eustathiam, Ambrosiam, et Basilissam epistola, 
Paris : Robert Estienne, 1606] 
 
[4183]   Epistolae Steph. noni, Nic. secundi et Alex. secundi pontificum 
romanorum ad Gervasium rhemensem episcopum e bibliotheca Papyri Massoni, Parisiis, 
1610 
[ETIENNE IX (PAPE ; ….-1058), NICOLAS II (PAPE ; 0990?-1061), ALEXANDRE II (PAPE ; 1010?-1073), Masson, Jean-Papire (1544-
1611) éd., Epistolae, Paris : Pierre Mettayer, 1610] 
 
[4184]   J. Delaunay epistolae, Parisiis, 1631 
 
 
[4185]   Lettere de Fr. Sansovino, in Venetia, 1560 
[BEMBO, PIETRO (1470-1547), Sansovino, Francesco (1521-1583) éd., Della Lettere da diversi re, et principi, et cardinali, et altri 
huomini, Venise : Francesco Sansovino 1560] 
 
[4186] 1 ₶ 11s. P. de Vineis epistolae, Ambergae, 1609 
[PETRUS DE VINEIS (1190?-1249), Charles de l’Assomption (1625-1686) éd., Epistolarum libri VI, opus, Amberg : Johann Schönfeld, 
1609] 
 
[4187] 5s.  Sancti Dorothei sermones sive epistolae, Ingostaldi, 1616 
[DOROTHÉE DE GAZA (SAINT), Sermones sive epistolae, Ingolstadt : officine Eder, 1616] 
 
[4188] 8s.  Laurae Ceretae epistolae cum notis Thomassini, Patavii, 1640 
[CERETA, LAURA (1469-1499), Tomasini, Giacomo Filippo (1595-1654) éd., Epistolae, Padoue : Sebastiano Sardi, 1640] 
 
[4189] 13s.  B. Antonii Magni epistolae, Parisiis, 1641 
[ANTOINE (SAINT ; 02..-0356), Ecchellensis, Abraham (1605-1664) trad., Epistolae viginti, Paris : Antoine Vitré, 1641] 
 
[4190] 10s.  Epistres de Senecque traduites en françois par de Pressac, a Rouen, 
1614 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), Pressac trad., Épistres de Sénèque, Rouen : Jean Yeury, 1614] 
 
[4191]   C. Plinii secundi epistolae cum notis Cl. Minoe, Parisiis, 1588 
[PLINE LE JEUNE (0061?-0114?), Mignault, Claude (1536-1606) éd., Epistolarum libri decem, Paris : Jean Richer, 1588] 
 
[4192] 12s.  Divi Hieronymi epistolae, Parisiis, 1612 
[JÉRÔME (SAINT ; 0345?-0420), Pierre Canisius (saint ; 1521-1597) éd., Divi Hieronymi Stridonensis Epistolae selectae, et in libros tres 
distributae, Paris : François Gueffier, 1612] 
 
[4193] 5s.  Epistres morales du sieur de Luzy, a Rouen, 1604 
[LUZY, ROSTAING DE, Les Épistres morales, Rouen : Adam Malassis, 1604] 
 
[4194] 16s.  Martini de Lauduno carthusiani epistola sacra, Parisiis 
[MARTIN DE LAON (....-1270), Epistola sacra et exhortatoria, Paris : Georges Josse, 1646] 
 
[4195]   M. Tullii Ciceronis epistolae familiares, Parisiis, 1578 
[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.), Epistolae familiares, Paris : Mamert Patisson, 1578] 
 
 
Dictionnaires in octavo 
 
 
[4196] 15s.  Constantin Lascaris grammaticae compendium gr. lat., Venetiis, 
1567 (sic) 
[LASCARIS, CONSTANTIN (1434-1501), Grammaticae compendium, Venise : Paul Manuce, 1557] 
 
[4197] 6s.  Jo. Passeratius de litterarum inter se cognatione et permutatione, 
Parisiis, 1606 
[PASSERAT, JEAN (1534-1602), De litterarum inter se cognatione ac permutatione liber, Paris : David Douceur, 1606] 
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[4198] 3 ₶  Jo. Bapt. Porta de occultis litterarum notis, Argentorati, 1606 
[DELLA PORTA, GIAMBATTISTA (1535-1615), De Occultis literarum notis, seu Artis animi sensa occulte aliis significandi aut ab aliis 
significata expiscandi enodandique libri quinque, Strasbourg : Lazare Zetzner, 1606] 
 
[4199] 10s.  Mar. Victorinus de orthographia et ratione carminum, 1574 (sic) 
[VICTORIN L’AFRICAIN (0300?-0382?), De orthographia et ratione carminum libri IIII, Genève : Pierre de Saint-André, 1584] 
 
[4200] 6s.  Henr. Estienne de la conformité du langage français avec le grec, a 
Paris, 1569 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), Traicté de la conformité du langage françois avec le grec, Paris871, 1569] 
 
[4201] 6s.  August. Valerius de rhetorica ecclesiastica, Parisiis, 1575 
[VALIER, AGOSTINO (1531-1606),  Libri tres de Rhetorica ecclesiastica, Paris : Thomas Brumen, 1575] 
 
[4202]   Compendium rhetoricae Quintiliani. Item L. Fenestella de 
magistratibus, sacerdotiis romanorum etc., Parisiis, 1542 
[4202.1 QUINTILIEN (0030?-0100?), Winter, Johann (1487-1574) éd., Epitome…, qua possit studiosa juventus, quicquid est Rhetoricae 
institutionis... facilius adsequi, Paris : Simon de Colines, 1542 
4202.2 FIOCCO, ANDREA DOMENICO (....-1452), De Magistratibus, Sacerdotiisque Romanorum libellus, Paris : Simon de Colines, 
1542] 
 
[4203]   Jo. Ravisii Textoris epitheta, Parisiis (sic), 1558 
[TIXIER DE RAVISI, JEAN (1480?-1524), Epithetorum opus absolutissimum, Bâle : Nikolaus Brylinger, 1558] 
 
[4204] 10s.  Jo. Buxtorfus de abbreviaturis Haebraicis, Basilae, 1613 
[BUXTORF, JOHANN (1564-1629), De abbreviaturis hebraicis liber novus et copiosus, Bâle : Konrad von Waldkirch, 1613] 
 
[4205] 16s.  P. Martini grammatica hebraea cum notis Coddaei, Amsterodami, 
1621 
[MARTINI, PIERRE (1530?-1594), Coddaeus, Gulielmus (1575-1625?) comment., Grammatica hebraea, Amsterdam : Hendrick 
Laurensz, 1621] 
 
[4206] 10s.  Alphabetum haebraicum quo haebreorum legendi ratio explicatur, 
Parisiis, 1566. Item alphabetum graecum, Parisiis, 1580 
[4206.1 Alphabetum hebraicum, Paris : Robert Estienne, 1566 
4206.2 Alphabetum graecum, Paris : Robert Estienne, 1580] 
 
[4207] 10s.  Jac. Gretseri institutiones linguae graecae, Lugduni, 1608 
[GRETSER, JACOB (1562-1625), Institutionum linguae graecae liber primus... (-tertius), Lyon : Jean Poyet, 1608] 
 
[4208]   Graeca syntaxis cum lat. collata 
 
 
[4209]   Hesiodus gr. lat., Basilae, 1580 
[4209.1 HÉSIODE, Henisch, Georg (1549-1618) éd., Hesiodus graeco-latinus, Bâle : successeurs de Johann Oporinus, 1580 
4209.2 ESCHYLE (0525?-0456 av. J.-C.), Garbitus, Matthias trad., Prometheus, Bâle : Johann Oporinus, 1559]872 
 
[4210]   De vera pronunciatione linguarum gr. lat., 1587 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), HURAULT, MICHEL (....-1592), De vera pronuntiatione gr. et latinae linguae, Genève : Henri 
Estienne, 1587] 
 
[4211] 1 ₶ 15s. Cl. Salmasius de hellenistica, Lugduni Batavorum, 1643 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), De hellenistica commentarius, controversiam de lingua hellenistica decidens et plenissime 
pertractans originem et dialectos graecae linguae, Leyde : officine Elzevier, 1643] 
 
[4212] 1 ₶ 4s.  Funus linguae hellenisticae, Lugduni Batavorum, 1644 (sic) 
                                                 
871 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
872 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-YB-
653(-654). 
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[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Funus linguae hellenisticae, sive confutatio exercitationis de hellenistis et lingua hellenistica, 
Leyde : Joannes Maire, 1643] 
 
[4213] 2 ₶  Lexicon gr. lat. in novum testamentum Jesu Christi authore Georgio 
Passore, Amstelodami, 1641 
[PASOR, GEORG (1570-1637), Lexicon graeco-latinum in Testamentum Novum, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1641] 
 
[4214]   Dictionnaire gr. lat. françois 
 
 
[4215] 1 ₶ 5s.  Nomenclator octilinguis authore Adr. Junio et Herm. Germbergio, 
1602 
[JUNIUS, HADRIANUS (1511-1576), Germberg, Hermann éd., Nomenclator octilinguis omnium rerum propria nomina continens, 
1602873] 
 
 
Folio 70v 
 
 
[4216]   Nomenclator Adr. Junii, Antverpiae, 1577 
[JUNIUS, HADRIANUS (1511-1576), Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans, Anvers : Christophe 
Plantin, 1577] 
 
[4217] 1 ₶ 15s. Lexicon plautinum Ph. Parei, Hanoviae, 1634 
[PAREUS, JOHANN PHILIPP (1576-1648), Lexicon plautinum, Hanau : David Aubry, 1634] 
 
[4218] 16s.  M. Varro de lingua lat. et re rustica cum notis Josephi Scaligeri, 
Turnebi et aliorum, Parisiis, 1585 
[VARRON (0116-0027 AV. J.-C.), Scaliger, Joseph-Juste (1540-1609) éd., Turnèbe, Adrien (1512-1565) éd., In lib. "De Ling. lat." 
conjectanea Josephi Scaligeri. In lib. "De Re rust." notae ejusdem. Alia in eundem scriptorem trium aliorum, Turn., Vict., August., 
Paris : Jean Gueffier, 1585] 
 
[4219] 7s.  Varronis opera cum notis Ausonii Pompae (sic), Lugduni 
Batavorum, 1601 
[VARRON (0116-0027 AV. J.-C.), Van Popma, Ausonius (1563-1613) éd., Operum quae exstant. Nova editio, Leyde : officine Plantin, 
1601] 
 
[4220] 8s.  M. Varro cum notis Vertranii Mauri, Lugduni, 1563 
[VARRON (0116-0027 AV. J.-C.), Maurus, Marcus Vertranius éd., Pars librorum quattuor et viginti de Lingua latina, Lyon : héritiers de 
Sébastien Gryphius, 1563] 
 
[4221]   Quintiliani institutiones oratoriae, Lugduni, 1585 
[QUINTILIEN (0030?-0100?), Institutionum oratoriarum libri duodecim, Lyon : Antoine Gryphius, 1585] 
 
[4222] 7s.  Nonii Marcelli opera cum notis Fulgentii, Sedani, 1614 
[NONIUS MARCELLUS, FULGENCE LE MYTHOGRAPHE, Mercier, Josias (1560?-1626) éd., Nova editio. Additus est libellus Fulgencii de 
Prisco sermone, et notae in Nonium et Fulgentium, Sedan : Adrien Périer, 1614] 
 
[4223] 8s.  Joannes Vollandus de re poetica graecorum, Lipsiae, 1592 
[VOLLAND, JOHANN, Neander, Michael (1525-1595) éd., De Re poetica Graecorum, Leipzig : Jakob Apel, 1592]874 
 
[4224] 15s.  J. A. Comenii janua aurea linguarum gr. lat., Amsterodami, 1642 
[COMENIUS (1592-1670), Janua aurea linguarum, Amsterdam : Lodewijk Elzevier, 1642] 
 
[4225]   Orthographia Aldi Manutii, Lugduni, 1580 
[MANUZIO, ALDO (1547-1597), Orthographiae… compendiolum, Lyon : Alessandro Marsili, 1580] 
 
[4226]   La grammaire italienne, a Lion, 1568 
                                                 
873 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage en 1602, dans différentes villes. 
874 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote P-YB-50. 
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[MESMES, JEAN-PIERRE DE (1516-1578?), La grammaire italienne, Lyon : Benoît Rigaud, 1568] 
 
[4227] 1 ₶ 10s. Dictionnaire fr. et ital. par P. Canal, a Paris, 1611 
[CANAL, PIERRE (1564-1610), Dictionnaire françois et italien, Paris875, 1611] 
 
[4228] 10s.  Dittionario volgare et latino por Filippo Venuto da Cortona, in 
Bolonia, 1578 
[VENUTI, FILIPPO (1531-1587), Dittionario volgare et latino, Bologne : Giacopo Pietro, 1578] 
 
[4229] 16s.  Grammaire italienne expliquee en fr. par Cesar Oudin, a Paris, 1610 
[OUDIN, CÉSAR (....-1625), Grammaire italienne mise et expliquée en françois, Paris : Jean Gesselin, 1610] 
 
[4230]   Trattato di Ruscelli del modo di comporre in versi italiano, in 
Venetia, 1587 
[RUSCELLI, GIROLAMO (1500?-1566), Del modo di comporre in versi nella lingua Italiana, Venise : héritiers de Melchiorre Sessa, 
1587] 
 
[4231]   Dictionaire espagnol et fr. de J. Pallet, a Bruxelles, 1606 
[PALLET, JEAN, Dictionnaire... de la langue française et espagnole, Bruxelles : Rutgerus Velpius, 1606-1607] 
 
[4232]   Henr. Steph. Hyppomnezes de gallica lingua peregrinis eam 
discentibus necessariae. Item Cl. Mitalerius de vocabulis quae judaei in Galliam 
introduxerunt, 1582 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), MITALIER, CLAUDE, Hypomneses de Gall. Lingua, peregrinis eam discentibus necessariae ; Cl. 
Mitalerii epist. de vocabulis quae Judaei in Galliam introduxerunt, Genève : Henri Estienne, 1582] 
 
[4233] 12s.  Le ramelet de Goudelin et le dictionnaire de la langue thoulousane, 
a Toulouse, 1638 
[GOUDELIN, PIERRE (1580-1649), Le Ramelet moundi de tres flouretos, o las Gentilessos de tres boutados... Et le tout se courouno d’un 
noubel dictiounari per intelligenço des mouts plus escartats de la lengo francezo, Toulouse : Jean Boude, 1638] 
 
[4234] 6s.  Prescellence du langage françois par Henry Estienne, a Paris, 1579 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), Project du livre intitulé de la precellence du langage François, Paris : Mamert Patisson, 1579] 
 
[4235] 8s.  Joach. Perionius de linguae gallicae origine eiusque cum gr. 
cognatione, Parisiis, 1555 
[PÉRION, JOACHIM (1499?-1559), Dialogorum de linguae Gallicae origine, ejusque cum Graeca cognatione libri quatuor, Paris : 
Sébastien Nivelle, 1555] 
 
[4236] 12s.  Celt-hellenisme ou ethymologique des mots françois tirez du grec 
par Leon Tripault, a Orleans, 1581 
[TRIPPAULT, LÉON (1538?-15..), Celt-hellénisme, ou Étymologie des mots françois tirez du graec, plus preuves en général de la 
descente de nostre langue, Orléans : Éloi Gibier, 1581] 
 
[4237] 8s.  Ligatures des langues fr. et lat. par Philibert Monet, a Lyon, 1629 
[MONET, PHILIBERT (1569-1643), Ligatures des langues françoise et latine, Lyon : Guillaume Pelé, 1629] 
 
[4238] 12s.  Dialogues du langage françois italianisé 
[ESTIENNE, HENRI II (1528?-1598), Deux dialogues du nouveau langage français, italianisé, & autrement déguisé, principalement entre 
les courtisans de ce temps] 
 
[4239] 8s.  Dictionarium teutonico-latinum, Antverpiae, 1640 
[Thesaurus duarum vocum locupletissimus seu dictionarium teutonico-latinum, Anvers : veuve de Jan Cnobbaert, 1640] 
 
[4240]   Guil. Postellus de phoenicum litteris seu de prisco linguae lat. et gr. 
usu, Parisiis, 1552 
[POSTEL, GUILLAUME (1510-1581), De Foenicum literis, seu de Prisco latine et grece lingue charactere, ejusque antiquissima origine et 
usu... commentatiuncula, Paris : Vivant Gaultherot, 1552] 
                                                 
875 On trouve plusieurs éditions de cet ouvage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[4241]   Dictionnaire anglois et latin, 1616 
[WITHALS, JOHN, A dictionarie in English and Latine, devised for the capacity of children, and young beginners, Londres : Thomas 
Purfoot, 1616] 
 
[4242] 5s.  Lexicon juris Francisc. Lametii (sic), Parisiis, 1549 
[NEBRIJA, ANTONIO DE (1444?-1522), JAMET, FRANÇOIS, Lexicon juris civilis, Paris : Oudin Petit, 1549] 
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Medici in octavo 
 
 
[4243] 8s.  Levinii Lemnii occulta naturae miracula, Gandavi, 1572 
[LEMNIUS, LEVINUS (1505-1568), Occulta naturae miracula, Gand : Gislenus Manilius, 1572] 
 
[4244]   Essays de J. Pagez sur les miracles de la creation du monde et les 
plus merveilleux effets de la nature, a Paris, 1631 
[PAGEZ, JEAN, Les Essais de Me Jean Pagez... sur les miracles de la création du monde et sur les plus merveilleux effets de la nature, 
Paris : Nicolas Rousset, 1631] 
 
[4245] 16s.  Les secrets et merveilles de nature par J. Jacques Wegler (sic), a 
Lyon, 1586 
[WECKER, JOHANN JAKOB (1528-1586), Les Secrets et merveilles de nature, Lyon : Barthélémy Honorat, 1586] 
 
[4246] 1 ₶  Julius Caes. Scaliger hexotericarum exercitationum de subtilitate ad 
Hier. Cardanum, Lugduni, 1615 
[SCALIGER, JULES CÉSAR (1484-1558), Exotericarum exercitationum liber quintus decimus, de subtilitate, ad Hieronymum Cardanum, 
Lyon : veuve d’Antoine de Harsy, 1615] 
 
[4247] 5s.  Henr. Kornmannus de miraculis vivorum, 1614 
[KORNMANN, HEINRICH, De Miraculis vivorum, Francfort : Jakob Fischer, 1614] 
 
[4248]   C. Plinii secundi (sic) naturalis historia, 1536, 3 volumes 
[PLINE L’ANCIEN (0023-0079), Naturalis Historia, Venise : héritiers d’Aldo Manuzio, 1536] 
 
[4249]   Index in C. Plinii naturalem historiam, Venetiis, 1538 
[PLINE L’ANCIEN (0023-0079), Index in C. Plinii Naturalis Historia, Venise : héritiers d’Aldo Manuzio, 1538] 
 
[4250]   Jo. Baptista Porta de miraculis rerum naturalium, Antverpiae, 1560 
[DELLA PORTA, GIAMBATTISTA (1535-1615), De miraculis rerum naturalium libri IIII, Anvers : Christophe Plantin, 1560] 
 
[4251] 1 ₶ 15s. Jo. Junstoni admiranda, Amsterdami, 1632 
[JONSTON, JAN (1603-1675), Thaumatographia naturalis, in decem classes distincta in quibus admiranda : I. coeli ; II. elementorum ; 
III. meteororum ; IV. fossilium ; V. plantarum ; VI. avium ; VII. quadrupedum ; VIII. exanguium ; IX. piscium ; X. hominis, 
Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1632] 
 
[4252] 1 ₶ 5s.  Fr. Verulamius de ventis, Lugduni Batavorum, 1638 
[BACON, FRANCIS (1561-1626), Historia naturalis et experimentalis de ventis, Leyde : Frans de Heger et Franciscus Hackius, 1638] 
 
[4253] 8s.  Curiosae questiones de ventorum origine et accessu maris ad littora 
et ab iisdem recessu authore Jo. Doriso, Parisiis, 1646 
[DORISY, JEAN (1586-1657), Curiosae quaestiones de ventorum origine, et de accessu maris ad littora et portus nostros et ab iisdem 
recessu, Paris : Georges Josse, 1646] 
 
[4254] 15s.  Traité des causes du flux et reflux et salure de la mer par C. Duret, 
a Paris, 1600 
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[DURET, CLAUDE (1570?-1611), Discours de la vérité des causes et effets des divers cours, mouvements, flux, reflux, et saleure de la 
mer Océane, mer Méditerranée et autres mers de la terre, Paris : Jacques Rezé, 1600] 
 
[4255] 6s.  Raisonnemens philosophiques touchant la salure, flux, reflux et 
lumiere de la mer, et origine des sources par N. Papin, a Bloys, 1647 
[PAPIN, NICOLAS, Raisonnemens philosophiques touchant la salure, flux et reflux de la mer et l’origine des sources, Blois : François de 
La Saugère, 1647] 
 
[4256] 14s.  Jo. Lud. Gantii corallorum historia, Francofurti, 1630 
[GANS, JOHANN LUDWIG, Corallorum historia, Francfort : Lukas Jennis, 1630] 
 
[4257] 8s.  Discours du tremblement de terre par L. Duthoum, a Bourdeaux, 
1616 
[DU THOUM, LOUIS, Le Trembleterre, où sont contenus ses causes, signes, effets et remèdes, Bordeaux : Gilbert Vernoy, 1616] 
 
[4258]   Les causes de la veille et du sommeil, des songes, et de la vie et de 
la mort par Scip. Dupleix, a Paris, 1609 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), Les Causes de la veille et du sommeil, des songes et de la vie et de la mort, Paris : Laurent Sonnius, 
1609] 
 
[4259] 6s.  Jo. Geraldinus de meteoris, Parisiis, 1613 
[GERALDINUS, JOANNES, De Meteoris tractatus, Paris : Sébastien Cramoisy, 1613] 
 
[4260] 10s.  Jesnerus (sic) et alii de rerum fossilium et gemmarum origine (sic), 
Tiguri, 1565 
[GESNER, CONRAD (1516-1565), De Omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis et hujusmodi libri aliquot, Zürich : 
Hans Jakob Gessner, 1565] 
 
[4261] 14s.  Traité des pierres et pierreries par E. Declave, a Paris, 1635 
[CLAVE, ÉTIENNE DE (1624-1645?), Paradoxes ou Traittez philosophiques des pierres et pierreries, Paris : veuve de Pierre Chevalier, 
1635] 
 
[4262] 2s.  Gemmarum et lapidum historia Anselmi Boethii cum notis Adr. 
Toll, Lugduni Batavorum, 1636 
[DE BOODT, ANSELME BOECE (1550-1632), Tollius, Adrianus (15..-1635?) éd.,  Gemmarum et lapidum historia, Leyde : Joannes 
Maire, 1636] 
 
[4263] 12s.  Speculum lapidum Camilli Leonardi cui accessit sympathia 7 
metallorum ac 7 selectorum lapidum ad planetas, Parisiis, 1610 
[LEONARDI, CAMILLO, Speculum lapidum…, cui accessit Sympathia septem metallorum ac septem selectorum lapidum ad planetas, 
Paris : Charles Sevestre et David Gilles, 1610] 
 
[4264] 16s.  Andr. Baccius de gemmis et lapidibus pretiosis cum notis 
Wolfgangi Gabelchoveri, Francofurti, 1603 
[BACCI, ANDREA (1524-1600), Gabelkover, Wolfgang trad., De Gemmis et lapidibus pretiosis, Francfort : Nikolaus Stein, 1603] 
 
[4265] 5s.  Cosas que traen de las Indias occidentales (sic) que cirven al uso de 
la medicina Nic de Monardes medico, en Sevilla, 1569 
[MONARDES, NICOLÁS (150.?-1588), Dos libros de las Cosasque de traen de nuestras Indias Orientales que Siruen al uso de la 
Medicina, Séville : Fernando Diaz, 1569] 
 
[4266] 8s.  La nature et diversité des poissons avec leurs pourtraits par P. 
Belon, a Paris, 1555 
[BELON, PIERRE (1518-1564), La Nature et diversité des poissons, avec leurs pourtraicts représentez au plus près du naturel, Paris : 
Charles Estienne, 1555] 
 
[4267] 8s.  P. Bellonius de aquatilibus, Parisiis, 1553 
[BELON, PIERRE (1518-1564), De Aquatilibus libri duo, Paris : Charles Estienne, 1553] 
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[4268] 2s.  De sale philosophico, empyrico, geniali, mystico Bernadini 
Gometii. Item demonstratio veritatis chymice adversus J. Riolanum, Ursillis, 1605 
[4268.1 GÓMEZ MIEDES, BERNARDINO (1520-1589), Alographia sive Diascepseon de sale libri quatuor, Oberursel : Cornelius Sutor, 
1605 
4268.2 HARVET, ISRAEL, Demonstratio veritatis doctrinae chymicae adversus Joan. Riolani comparationem veteris medicinae cum 
nova, Hippocraticae cum hermetica, dogmaticae cum spagyrica, Hanau : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1605] 
 
[4269]   De alchemia dialogi duo, 1548 
[BRACESCO, GIOVANNI (1481?-....), De Alchemia dialogi duo, Lyon : Godefroy et Marcellin Beringen, 1548] 
 
[4270] 5s.  Traité du soulphre par Fr. Guiraud, a Paris, 1618 
[SENDIVOGIUS, MICHAEL (1566-1646), Traicté du soulphre, Paris : Abraham Pacard, 1618]876 
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[4271] 12s.  Traité du tabac et theriaque françoise par N. (sic) Neander, a Lyon, 
1626 
[NEANDER, JEAN, Catelan, Laurent (1568?-1647), Traité du tabac ou nicotiane, panacée, petun : autrement herbe a la reyne… Auquel 
avons ajouté un traité de la thériaque, Lyon : Barthélémy Vincent, 1626] 
 
[4272] 10s.  J. Caroli Rosembergi rhodologia sive rosae descriptio, Francofurti, 
1631 
[ROSENBERG, JOHANN KARL, Rhodologia, seu Philosophico-medica generosae Rosae descriptio, Francfort : Hartmann Palthenius, 
1631] 
 
[4273] 15s.  De specie et natura cometae anni 1577. Item physicum cometae 
speculum anni 1618 authore Car. Pisone. Item Thomas Philenus (sic) de cometa. Item 
Helias Molherius de tuba coelesti seu cometa anni 1615 
[4273.1 GEMMA, CORNELIUS (1535-1579), De Prodigiosa specie naturaque cometae qui nobis effulsit altior lunae sedibus... anno 1577 
plus septimanis 10, Anvers : Christophe Plantin, 1578 
4273.2 LE POIS, CHARLES (1563-1633), Physicum cometae speculum, Pont-à-Mousson : Charles Marchant, 1619 
4273.3 FEYENS, THOMAS (1567-1631), FROIDMONT, LIBERT (1587-1653), De Cometa anni 1618 dissertationes, Anvers : Willem van 
Tongheren, 1619 
4273.4 MOLÉRY, ELIE, De Tuba coelesti, hoc est de Cometa terrifico qui anno Christi 1615 apparuit et sedulo observatus est, Yverdon : 
société caldorienne, 1619] 
 
[4274]   Traité des cometes par Bl. de Vigener, a Paris, 1578 
[VIGENÈRE, BLAISE DE (1523-1596), Traicté des comètes, ou estoilles chevelues, apparoissantes extraordinairement au ciel, avec leurs 
causes et effects, Paris : Nicolas Chesneau, 1578] 
 
[4275] 8s.  Physicum cometae speculum authore Car. Pisone, Ponte ad 
Montionem, 1619 
[LE POIS, CHARLES (1563-1633), Physicum cometae speculum, Pont-à-Mousson : Charles Marchant, 1619] 
 
[4276]   Histoires prodigieuses de divers autheurs par P. Boaistuau, a Paris, 
1561 
[BOAISTUAU, PIERRE (1517?-1566), Histoires prodigieuses extraictes de plusieurs fameux autheurs, grecz et latins, sacrez et 
prophanes, Paris : Vincent Sertenas, 1561] 
 
[4277] 6s.  Jo. Riolanus de monstro nato Lutetiae anno 1605 
[RIOLAN, JEAN (1580-1657), De Monstro nato Lutetiae an. 1605, Paris : Olivier de Varennes, 1605] 
 
[4278]   Giulio Ossequente de prodigii, in Lyone, 1554 
[OBSEQUENS, JULIUS, Maraffi, Damiano trad., De’ Prodigii, Lyon : Jean de Tournes, 1554] 
 
[4279] 8s.  Rosseti caesareus partus et foetus lapideus, Parisiis, 1590 
[ROUSSET, FRANÇOIS, Caesarei partus assertio historiologica... Item, Foetus lapidei vigeoctennalis causae, Paris : Denis Duval, 1590] 
                                                 
876 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote R-52699. 
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[4280]   Theophrastus Paracelsus de chirurgiae et morborum origine, 
Basilae, 1570 
[PARACELSE (1493-1541), Liber paramirum clarissimi... Aeroli (sic) Theophrasti Paracelsi, in quo universalis, theorica physices et 
chirurgiae origines, et causae morborum traduntur, Bâle : Petrus Perna, 1570] 
 
[4281] 12s.  Nic. Dortomannus de thermis belilucanarum, Lugduni, 1579 
[DORTOMAN, NICOLAS (....-1596?), Libri duo de causis et effectibus thermarum Belilucanarum, parvo intervallo a Monspeliensi urbe 
distantium, Lyon : Charles Pesnot, 1579] 
 
[4282] 10s.  Hydrographum spagyricum P. Jo. Fabri in quo de fontium essentia 
et origine, Tholosae, 1639 
[FABRE, PIERRE JEAN (1588-1658), Hydrographum spagyricum,... in quo de mira fontium essentia, origine tractatur, Toulouse : Pierre 
Bosc, 1639] 
 
[4283] 9s.  Admirable vertu des eaux de Pougues, Bourbon et autres renomees 
de France, a Paris, 1618 
[BANC, JEAN, Les Admirables Vertus des eaux naturelles de Pougues, Bourbon et autres renommées de France, Paris : Louis Giffart, 
1618] 
 
[4284] 5s.  Les fontaines de Pougues de R. de Massac, a Paris, 1605 
[MASSAC, RAYMOND DE (....-161.?), Les Fontenes de Pougues, Paris : Toussaint Du Bray, 1605] 
 
[4285]   Raymundi Massaci Pugeae lymphae, Parisiis 
[MASSAC, RAYMOND DE (....-161.?), Pugeae, seu de lymphis Pugeacis libri duo] 
 
[4286]   Discours des eaux minerales de Chasteau Thierry par Cl. Gallien, a 
Paris, 1630 
[GALIEN, CLAUDE II, La Descouverte des eaus minérales de Chasteau-Thierry et de leurs propriétez, Paris : Cardin Besongne, 1630] 
 
[4287]   Discours des eaux minerales de Saint Firmin au fauxbourg de Saint 
Privé lez Bourges, a Bourges, 1612 
[Discours sur les vertus et facultés des eaux médicales et minérales en général et en particulier de la Fontaine de St-Firmin, située au 
bourg de St-Privé-lès-Bourges, Bourges : Maurice Levez, 1612] 
 
[4288]   La vertu de la fontaine de Sainct Eloy dite de Jouvence au vilage de 
Forges par P. de Grousset, a Paris, 1607 
[GROUSSET, PIERRE DE, Recueil de la vertu de la fontaine médecinale de S. Éloy, dicte de jouvence, trouvée au pays de Bray, au 
village de Forges, Paris : Pierre Vitré, 1607] 
 
[4289]   Traité des eaux de Laur. Joubert, a Paris, 1603 
[JOUBERT, LAURENT (1529-1583), Traicté des eaux, Paris : s. n., 1603] 
 
[4290] 10s.  La nature des bains de Bourbon par Isaac Catier, a Paris, 1650 
[CATTIER, ISAAC (160.?-165.?), De la Nature des bains de Bourbon et des abus qui se commettent a présent en la boisson de ces eaux, 
Paris : Pierre David, 1650] 
 
[4291] 6s.  Description du chasteau de Pau et de la proprieté de la fontaine de 
Salies en Bearn, laquelle produit du sel blanc, 1592 
[GAILLARD, AUGIER (1530?-1595), Description du château de Pau et des jardins d’icelui (avec la merveilleuse propriété de la fontaine 
de Salies, en Béarn, laquelle produit du sel aussi blanc que neige), et la description de la ville de Lescar, S. l. : s. n., 1592] 
 
[4292] 8s.  Histoire de la fontaine qui brusle prez Grenoble, a Tournon, 1618 
[TARDIN, JEAN, Histoire naturelle de la fontaine qui brusle près de Grenoble avec la recherche de ses causes et principes et ample 
traicté des feux sous-terrains, Tournon : Guillaume Linocier, 1618] 
 
[4293]   Traité des eaux artificielles et vertus d’icelles 
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[4294]   Constantinus Caesar de agricultura J. Cornario interprete, Basilae, 
1540 
[CASSIANUS BASSUS, Cornarius, Janus (1500-1558) trad., Selectarum praeceptionum, de agricultura libri viginti, Bâle : Hieronymus 
Froben, 1540] 
 
[4295] 9s.  M. Catoni et M. Varronis de re rustica etc., Lugduni, 1541 
[VARRON (0116-0027 AV. J.-C.), CATON L’ANCIEN (0234-0149 AV. J.-C.), Vettori, Pietro (1499-1585) éd. De Re rustica libri, Lyon : 
Sébastien Gryphius, 1541] 
 
[4296]   Ouverture du jardin royal de Paris pour la demonstration des 
plantes medicinales par Guy de La Brosse, a Paris, 1640 
[LA BROSSE, GUY DE (1589-1641), L’ouverture du Jardin royal de Paris, pour la démonstration des plantes médecinales, 
Paris : Jacques Dugast, 1640] 
 
[4297] 12s.  Jo. Meurci arboretum sacrum, Lugduni Batavorum, 1642 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), Arboretum sacrum, Leyde : officine Elzevier, 1642] 
 
[4298]   Albertus magnus de virtutibus herbarum 
[ALBERT LE GRAND (SAINT ; 1200?-1280)] 
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[4299]   La maniere de cultiver les arbres fruitiers par Legendre, a Paris, 
1652 
[ARNAULD D’ANDILLY, ROBERT (1589-1674), La manière de cultiver les arbres fruitiers, Paris : Antoine Vitré, 1652]877 
 
[4300] 2 ₶  Jac. Ollerius in aphorismos Hyppocratis cum notis Liebautii, 
Genevae, 1620 
[HOULLIER, JACQUES (....-1562), HIPPOCRATE (0460-0377), Liébault, Jean (1534?-1596) éd., In Aphorismos Hippocratis commentarii 
septem, Genève : Pierre et Jacques Chouet, 1620] 
 
[4301]   Aphorismi Hyppocratis gr. lat. authore Guil. Odry, Parisiis, 1634 
[HIPPOCRATE (0460-0377), Odry, Guillaume éd., Aphorismorum Hippocratis textus, Paris : Jean Jost, 1634] 
 
[4302] 8s.  Hyppocratis aphorismi fr. (sic) lat. cum notis Heurnii, Lugduni 
Batavorum, 1601 
[HIPPOCRATE (0460-0377), Van Heurne, Johan (1543-1601) éd., Aphorismi, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1601] 
 
[4303] 10s.  Salmasii interpretatio aphorismi de calculo, Lugduni Batavorum, 
1640 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Interpretatio Hippocratei aphorismi LXIX, sectione IV, de calculo, Leyde : Joannes Maire, 1640] 
 
[4304] 10s.  Jac. Sylvius in Hyppocratis et Galeni physiologiam anatomicam, 
Parisiis, 1587 
[DUBOIS, JACQUES (1478-1555), In Hippocratis et Galeni physiologiae partem anatomicam isagoge, Paris : Gilles Gourbin, 1587] 
 
[4305] 1 ₶  Schola salernitana cum notis Ren. Moreau, Parisiis, 1625 
[MOREAU, RENÉ (1587-1656), Schola Salernitana, Paris : Thomas Blaise, 1625] 
 
[4306] 10s.  L’eschole de Salerna traduite et commentee par M. Lelong, a Paris, 
1633 
[LE LONG, MICHEL (1600?-1642), Le Regime de santé de l’Eschole de Salerne, Paris : Nicolas et Jean de La Coste, 1633] 
 
                                                 
877 L’exemplaire de Brodeau est conservé aujourd’hui à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 S 
205 INV 2068. 
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[4307] 2 ₶  Andr. Laurentii historia anatomica et de chrysibus (sic), Lugduni, 
1605 
[DU LAURENS, ANDRÉ (....-1609), Historia anatomica… De Crisibus libri tres, Lyon : Horace Cardon, 1605] 
 
[4308] 10s.  Les 9 matinees du sieur de Cholieres, a Paris, 1585 
[DAGONEAU, JEAN, Les Neuf Matinées du seigneur de Cholières, Paris : Jean Richer, 1585] 
 
[4309] 7s.  Joseph. Quersetani ad Riolanum responsio, Parisiis, 1604 
[DU CHESNE, JOSEPH (1544-1609), Ad veritatem hermeticae medicinae ex Hippocratis veterumque decretis ac therapeusi, necnon 
vivae rerum anatomiae exegesi ipsiusque naturae luce stabiliendam, adversus cujusdam anonymi phantasmata responsio, Paris : 
Abraham Saugrain, 1604] 
 
[4310] 5s.  Apologia pro Hyppocratis et Galeni medicina adversus 
Quersetanum, Parisiis, 1603 
[RIOLAN, JEAN (1580-1657), Apologia pro Hippocratis et Galeni medicina adversus Quercetani librum De priscorum philosophorum 
verae medicinae materia, praeparationis modo atque in curandis morbis praestantia, Paris : Adrien Périer, 1603] 
 
[4311] 10s.  Memorabilia Gaudentii Merulae cum notis Pomponii Castalii 
Olivetani, Lugduni, 1556 
[MERULA, GAUDENZIO, Castalius, Pomponius éd., Memorabilium,... ultra primam editionem et recognitum et quatuor libris auctum 
opus, Lyon : Macé Bonhomme, 1556] 
 
[4312]   Secrets de la lune par Ant. Mysauld, 1571 
[MIZAULD, ANTOINE (1520-1578), Secrets de la lune, Paris : Fédéric Morel, 1571] 
 
[4313] 10s.  Hier. Mercurialis variarum lectionum, Basilae, 1576 
[MERCURIALE, GIROLAMO (1530-1606), Variarum lectionum libri quatuor priores, Bâle : Petrus Perna, 1576] 
 
[4314]   L’anatomie françoise de Theophile Gelee, a Paris, 1642 
[GELÉE, THÉOPHILE (1566-1650), L’Anatomie françoise en forme d’abrégé, Paris : Michel Blageart, 1642] 
 
[4315] 8s.  La chirurgie de Dom. Reulin, a Paris, 1579 
[REULIN, DOMINIQUE, La Chirurgie, Paris : Léon Cavellat, 1579]878 
 
[4316]   Methode chirurgicale par Hervé Fierabras, a Lyon, 1571 
[FIERABRAS, HERVÉ, Méthode briefve et facile pour aisément parvenir a la vraye intelligence de la chirurgie, Lyon : Benoît Rigaud, 
1571] 
 
[4317] 5s.  Anatomie essentielle de l’homme etc., a Paris, 1580 
[LE BAILLIF DE LA RIVIÈRE, ROCH (1540-1605), Premier traicté de l’homme et son essentielle anatomie, Paris : Abel L’Angelier, 
1580] 
 
[4318] 14s.  Morbi gallici curandi ratio, Lugduni, 1536 
[Morbi gallici curandi ratio exquisitissima a variis... medicis conscripta, Lyon : Scipion de Gabiano, 1536] 
 
[4319] 10s.  Rob. Lyonnet de peste et contagio curandis, Lugduni, 1639 
[LYONNET, ROBERT, Reconditarum pestis et contagii causarum curiosa disquisitio, ejusdemque methodica curatio, Lyon : Claude 
Prost, 1639] 
 
[4320] 5s.  Discours des escroüelles par C. Mestral, a Lyon, 1622 
[MESTRAL, C., Discours des escrouelles, Lyon : Pierre Drobet, 1622] 
 
[4321] 12s.  J. Liebault de la santé, fecondité et maladie des femmes, a Paris, 
1582 
[LIÉBAULT, JEAN (1534?-1596), Trois livres de la santé, fecondité et maladies des femmes, Paris : Jacques Du Puis, 1582] 
 
[4322] 1 ₶  Observations sur la fecondité, sterilité et maladie des femmes par L. 
Bourgeois dit Boursier, sage femme de la reyne, a Paris, 1642 
                                                 
878 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département SCT) sous la cote 8-TD73-62. 
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[BOURGEOIS, LOUISE (1563-1636), Observations diverses sur la stérilité, perte de fruict, foecondité, accouchements et maladies des 
femmes et des enfants nouveaux naiz, Paris : Melchior Mondière, 1642-1644] 
 
[4323] 15s.  L’escholle des sages femmes ou l’art de l’accouchement par Ch. de 
Saint-Germain, a Paris, 1650 
[SAINT-GERMAIN, CHARLES DE, L’Eschole méthodique et parfaite des sages-femmes, ou l’Art de l’accouchement, Paris : Gervais 
Clousier, 1650] 
 
[4324]   Ant. Merindoli selectae exercitationes, Parisiis, 1617 
[MÉRINDOL, ANTOINE, Selectae exercitationes VIII, Paris : Edme Martin, 1617] 
 
[4325] 8s.  Thomas Fienus de viribus imaginationis, Lugduni Batavorum, 1635 
[FEYENS, THOMAS (1567-1631), De viribus imaginationis tractatus, Leyde : officine Elzevier, 1635] 
 
[4326]   Fr. Citesius de populari apud pictones dolore colico bilioso, 
Augustoriti Pictonum, 1616 
[CITOIS, FRANÇOIS (1572-1652?), De Novo et populari apud Pictones dolore colico bilioso diatriba, Poitiers : Aimé Mesnier, 1616]879 
 
[4327]   Paraphrasis in librum Rhazae de curatione morborum, Lugduni, 
1551 
[RĀZĪ, MUḤAMMAD IBN ZAKARĪYĀ ABŪ BAKR AL- (0864?-0925?), Vésale, André (1514-1564) éd., Paraphrasis in nonum librum 
Rhazae,... ad regem Almansorem, de affectuum singularium corporis partium curatione, Lyon : Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 
1551] 
 
[4328]   Le preservatif des fiebvres malignes par Rod. Lemaistre, a Paris, 
1616 
[LE MAISTRE, RODOLPHE (….-1632), Le Préservatif des fièvres malignes de ce temps, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1616] 
 
[4329]   Maturinus Montanus de tempore humani partus, Parisiis, 1555 
[MONTANUS, MATURINUS, Genialium dierum commentarii in nobile ac praeclarum Julii Pauli responsum, "septimo mense", ff. de 
statu hominum, in quibus non solum varietates temporum humani partus, sed etiam caussae... cur soleant esse partus ad nascendum 
variis temporibus perfecti... explicantur, Paris : Charlotte Guillard, 1555]880 
 
[4330] 15s.  Censorinus de die natali cum notis Hier. (sic) Lindenbrogii, 
Lugduni Batavorum, 1642 
[CENSORINUS GRAMMATICUS, Lindenbrog, Heinrich (1570-1642) éd., De die natali, Leyde : Joannes Maire, 1642] 
 
[4331] 3 ₶ 5s.  Cl. Salmasius de annis clymatericis, Lugduni Batavorum, 1648 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), De Annis climactericis, Leyde : officine Elzevier, 1648] 
 
[4332]   Le vray regime de vivre par L. Lessius et Seb. Hardy, a Paris, 1646 
[LESSIUS, LEONARDUS (1554-1623), Hardy, Sébastien (....-1650?) trad., Le Vray régime de vivre pour la conservation de la santé du 
corps et de l’âme, Paris : Gervais Clousier, 1646] 
 
[4333] 16s.  Bruyerinus de re cibaria, Francofurti, 1606 
[BRUYERIN, JEAN-BAPTISTE, De re cibaria, Francfort : Zacharias Palthenius, 1606] 
 
[4334] 8s.  Histoire de l’inappetence d’un enfant de Vauprofonde prez Sens par 
S. de Provencheres, a Sens, 1616 
[PROVANCHÈRES, SIMÉON DE (1552?-1617), Histoire de l’inappétence d’un enfant de Vauprofonde, prez Sens, de son désistement de 
boire et de manger quatre ans unze mois et de sa mort, Sens : Georges Niverd, 1616] 
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879 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 T 902 INV 
2861. 
880 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-24306. 
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[4334a]   Jul. Caesar Bulengerus de conviviis. Item de pictura statuaria et ludis veterum, 
Lugduni, 1627
881
 
 
[4335]   Israel Arvet que l’on ne peut vivre sans manger, a Niort, 1597 
[HARVET, ISRAEL, Discours par lequel est monstré contre le second paradoxe... de M. Laur. Joubert, qu’il n’y a aucune raison que 
quelques-uns puissent vivre sans manger durant plusieurs jours et années, Niort : Thomas Portau, 1597]882 
 
[4336]   Jul. Caesar Bulengerus de conviviis. Item de pictura statuaria et 
ludis veterum, Lugduni, 1627 
[4336.1 BOULENGER, JULES-CÉSAR (1558-1628), De Conviviis libri quatuor, Lyon : Louis Prost, 1627 
4336.2 BOULENGER, JULES-CÉSAR (1558-1628), De Pictura, plastice, statuaria libri duo, Lyon : Louis Prost, 1627 
4336.3 BOULENGER, JULES-CÉSAR (1558-1628), De Ludis privatis ac domesticis veterum liber unicus, Lyon : Louis Prost, 1627] 
 
[4337]   El medico caritativo 
 
 
[4338]   La medecine des pauvres par J. Prevost, a Paris, 1646 
[PRÉVOST, JEAN (1585-1631), La Médecine des pauvres, Paris : Gervais Clousier, 1646] 
 
[4339] 8s.  Andr. Laurentius de vi strumas sanandi Galliae regibus concessa, 
Parisiis, 1609 
[DU LAURENS, ANDRÉ (....-1609), De Mirabili strumas sanandi vi solis Galliae regibus christianissimis divinitus concessa liber unus, et 
de strumarum natura, differentiis, causis... liber alter, Paris : Marc Orry, 1609] 
 
[4340]   J. Mesué des simples medicamens purgeants, a Poitiers 
[IBN MĀSAWAYH, YAḤYĀ ABŪ ZAKARĪYĀ (07..-0857), Canons universelz de Jehan Mesué, des simples médicaments purgeants, en 
forme succincte et abrégée descripts, Poitiers : Enguilbert et Jean de Marnef, 1548]883 
 
[4341]   Des abus et tromperies des apoticaires par Lisset Benantio, a Tours 
[COLIN, SÉBASTIEN (1519?-157.), Déclaration des abuz et tromperies que font les apoticaires, fort utile et nécessaire a ung chacun 
studieux et curieux de sa santé, Tours : Guillaume Bourgeat, 1553] 
 
[4342] 8s.  Schola Salertina (sic) cum notis Arnoldi Novicomensis. Item 
Georgius Pictorius de tuendae sanitatis ratione, Parisiis, 1580 
[4342.1 ARNAUD DE VILLENEUVE (1240?-1311), Curio, Johann (15..?-1561) éd., De conservanda bona valetudine opusculum Scholae 
Salernitanae, ad regem Angliae, Paris : Jérôme de Marnef et veuve de Guillaume Cavellat, 1580 
4342.2 PICTORIUS, GEORGES (1500-1569), Tuendae sanitatis ratio, Paris : Martin Le Jeune, 1555] 
 
[4343] 8s.  Secrets de Alexis Piedmontois, a Lyon, 1560 
[RUSCELLI, GIROLAMO (1500?-1566), Empirie et Secrets du Sr Alexis Piémontois, Lyon : Guillaume Rouillé, 1560] 
 
[4344]   La magie naturelle de J. Bapt. Porta, a Rouen, 1631 
[DELLA PORTA, GIAMBATTISTA (1535-1615), La Magie naturelle qui est les secrets et miracles de nature, Rouen : Jean Berthelin, 
1631] 
 
[4345]   G. Gratarol des preceptes de recouvrer et augmenter la memoire, a 
Lyon, 1575 (sic) 
[GRATAROLO, GUGLIELMO (1516-1568), Des Préceptes et moyens de recouvrer, augmenter et contregarder la mémoire, Lyon : 
Eustache Barricat, 1555] 
 
[4346] 10s.  Joannis Beverocii (sic) epistolicae quaestiones. Item medicinae 
enchomion, Rotherodami, 1644 
[BEVERWIJCK, JOHAN VAN (1594-1647), Epistolicae quaestiones cum doctorum responsis. Accedit ejusdem, nec non Erasmi, Cardani, 
Melanchthonis Medicinae encomium, Rotterdam : Arnout Leers, 1644] 
 
                                                 
881 Voir n° 4336. 
882 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 T 690 INV 
2478 RES (P.1). 
883 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 T 261 INV 
1560. 
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[4347] 6s.  Scip. Claramontius de atra bile quoad mores attinet, Parisiis, 1641 
[CHIARAMONTI, SCIPIONE (1565-1652), De Atra Bile, quoad mores attinet, libri tres, Paris : Nicolas et Jean de La Coste, 1641] 
 
[4348]   Synesius de insomniis cum notis Pichonii, Parisiis, 1586 
[SYNÉSIOS DE CYRÈNE (0370?-0413?), Pichon, Antoine éd., Liber de insomniis, Paris : Fédéric Morel, 1586] 
 
[4349] 8s.  Jo. Tardinus de pilis, Turnoni, 1609 
[TARDIN, JEAN, Disquisitio physiologica de pilis, Tournon : Claude Michel, 1609] 
 
[4350] 2 ₶ 15s. Cl. Salmasius de caesarie virorum et mulierum coma. Item Jo. 
Polyander de comae et vestium usu et abusu, Lugduni Batavorum, 1644 
[4350.1 ,SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Epistola ad Andream Colvium, super cap. XI primae ad Corinth. Epist. de caesarie virorum 
et mulierum coma, Leyde : officine Elzevier, 1644 
4350.2 POLYANDER A KERCKHOVEN, JOHANNES (1568-1646), Judicium et consilium de comae et vestium usu et abusu, Leyde : 
officine Elzevier, 1644] 
 
[4351] 6s.  Jo. Manelphus de fletu et lacrymis, Romae, 1618 
[MANELFI, GIOVANNI, Tractatus de fletu et lacrymis, Rome : Bartolomeo Zannetti, 1618] 
 
[4352]   Theophrastus de sudoribus et de vertigine, Parisiis, 1576 
[THÉOPHRASTE (0372?-0287? AV. J.-C.), Grangier, Bonaventure (15..-1589) éd., De Sudoribus libell. unus ; de Vertigine libell. Alter, 
Paris : Jean de Bordeaux, 1576] 
 
[4353]   Latrosophysta de urinis, Parisiis, 1608 
[THÉOPHILE PROTOSPATHAIRE, De Urinis lib. Singularis, Paris : Fédéric Morel, 1608] 
 
[4354]   Description d’une bouche sans langue laquelle parle par J. Rolland, 
a Saumur, 1630 
[ROLAND, JACQUES, Aglossostomographie, ou Description d’une bouche sans langue, laquelle parle et faict naturellement toutes les 
autres fonctions, Saumur : Claude Girard et Daniel de L’Erpinière, 1630] 
 
[4355] 1 ₶ 11s. Jo. Bapt. Porta de humana physiognomonia, Ursellis, 1601 
[DELLA PORTA, GIAMBATTISTA (1535-1615), De Humana physiognomonia, Oberursel : Johann Rosa, 1601] 
 
[4356]   La chyromanse et physiognomie d’Indagine de la version de Ant. 
du Moulin, a Rouen, 1638 
[JOHANNES DE INDAGINE (1415-1475), Du Moulin, Antoine (1510?-1551) éd., La Chiromance et phisiognomie par le regard des 
membres de l’homme, Rouen : Jean Berthelin, 1638] 
 
[4357] 15s.  Religio medici, Lugduni Batavorum, 1644 
[BROWNE, THOMAS (1605-1682), Religio medici, Leyde : Franciscus Hackius, 1644] 
 
[4358]   Gabr. Naudaeus de antiquitate et dignitate scholae medicinae 
parisiensis, Parisiis, 1628 
[NAUDÉ, GABRIEL (1600-1653), De Antiquitate et dignitate scholae medicae Parisiensis panegyricus, Paris : Jean Moreau, 1628] 
 
[4359] 6s.  Satyre contre les charlatans et empyriques par Th. Sonnet, a Paris, 
1610 
[SONNET DE COURVAL, THOMAS (1577-1627), Satyre contre les charlatans et pseudomédecins empyriques, Paris : Jean Millot, 1610] 
 
 
Livres d’emblesmes et figures in octavo 
 
 
[4360] 1 ₶  And. Alciati emblemata cum commentariis Cl. Minois et Fed. 
Morelli, Parisiis, 1618 
[ALCIAT, ANDRÉ (1492-1550), Mignault, Claude (1536-1606) comment., Morel, Fédéric (1552-1630) comment., Omnia... Emblemata, 
Paris : François Gueffier, 1618] 
 
[4361]   Fr. Sanctii commentarii in Alciati emblemata, Lugduni, 1573 
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[SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO (1523-1601), Comment. in And. Alciati Emblemata, Lyon : Guillaume Rouillé, 1573] 
 
[4362] 2 ₶  Recueil d’emblesmes par J. Baudoin, a Paris, 1646, 2 volumes 
[BAUDOIN, JEAN (1590?-1650), Recueil demblèmes divers, Paris : Jacques Villery, 1646] 
 
[4363] 1 ₶ 10s. Humanae salutis monumenta Ariae Montani, Antverpiae 
[ARIAS MONTANO, BENITO (1527-1598), Humanae salutis monumenta, Anvers : Christophe Plantin884] 
 
[4364] 10s.  Le theatre des bons engins par Guil. de La Perriere, a Paris 
[LA PERRIÈRE, GUILLAUME DE (1499-1565?)] 
 
[4365]   Figures diverses des metamorphoses, a Lyon, 1557 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017), SALOMON, BERNARD (1506-1561), La métamorphose d’Ovide figurée, Lyon : Jean de Tournes, 1557] 
 
[4366]   Emblesmes en langage flamand, a Anvers, 1595 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017), Florianus, Johannes (1522-1585) trad., Metamorphosis dat is, die herscheppinghe oft veranderinge, met 
veel schoone figuren verciert, Anvers : Andreas Bacx, 1595] 
 
[4367]   Sancti Epiphanii physiologus, Antverpiae, 1588 
[ÉPIPHANE (SAINT ; 0315 ?-0403), Ponce de Leon, Gonzalo (1530-1590) trad., Ad Physiologum, Anvers : Christophe Plantin, 1588] 
 
[4368] 8s.  Les metamorphoses d’Ovide figurees, a Lyon, 1564 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017), SALOMON, BERNARD (1506-1561), La Métamorphose d’Ovide figurée, Lyon : Jean de Tournes, 1564] 
 
[4369] 10s.  Sacrarum antiquitatum monumenta authore Lud. Hillessemio, 
Antverpiae, 1577 
[HILLESSEMIUS, LUDOVICUS (1514-1575), Sacrarum antiquitatum monumenta patriarcharum, regum, prophetarum et virorum vere 
illustrium Veteris Testamenti, imaginibus et elogiis apparata atque inscripta, Anvers : officine Plantin, 1577] 
 
[4370] 12s.  J. Sambuci emblemata, Antverpiae, 1566 
[ZSÁMBOKY, JÁNOS (1531-1584), Emblemata et aliquot nummi antiqui operis, Anvers : Christophe Plantin, 1566] 
 
[4371] 4s.  Devises heroiques et emblesmes de C. Paradin, a Paris, 1621 
[PARADIN, CLAUDE (15..-1573), Devises héroïques et emblêmes, Paris : Rolet Boutonné, 1621] 
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[4372] 2 ₶  Symbola heroica Salomonis Neugebaueri, Francofurti, 1619 
[NEUGEBAUER, SALOMON, Selectorum Symbolorum heroicorum Centuria gemina, Francfort : Lukas Jennis, 1619] 
 
[4373]   Aurus Apollo lat. fr. de sacris aegyptiorum notis, Parisiis, 1574 
[HORAPOLLON, De Sacris Aegyptiorum notis aegyptiace expressis libri duo, Paris : Galliot Du Pré, 1574] 
 
[4374] 10s.  N. Brontius de utilitate et harmonia artium 
[LE BRON, NICOLAS, Libellus de utilitate et harmonia artium, Anvers : Symon Cock, 1541] 
 
[4375] 10s.  Hartmannus Schopperus de mechanicis artibus, Francofurti, 1574 
[SCHOPPER, HARTMANN (1542-1595), De Omnibus illiberalibus sive mechanicis artibus, Francfort : Sigmund Feyerabend, 1574] 
 
[4376] 12s.  N. Reuneri aureola emblemata 
[REUSNER, NICOLAUS (1545-1602), Aureolorum emblematum liber singularis, Strasbourg : Bernhard Jobin885] 
 
[4377]   Amoris divini et humani antipathia, Antverpiae, 1629 
[Amoris divini et humani antipathia, sive effectus varii, e variis sacrae scripturae locis deprompti. Emblematis suis expressi, Anvers : 
Michael Snyders, 1629] 
                                                 
884 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage chez Christophe Plantin à différentes dates. 
885 Il existe deux éditions de cet ouvrage, toutes les deux publiées à Strasbourg chez Bernhard Jobin, l’une 
en 1587 et l’autre en 1591. 
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[4378] 6s.  Imagines mortis et epigrammata Georg. Aemylii, Coloniae, 1557 
[AEMILIUS, GEORGIUS (1517-1569), Imagines mortis. His accesserunt epigrammata, Cologne : héritiers d’Arnold Birckmann, 1557] 
 
[4379]   Antiqui in sepulturis ritus 
[GIRALDI, GIGLIO GREGORIO (1479-1552), Woeiriot de Bouzey, Pierre (1532-1596?) ill., Pinax iconicus antiquorum ac variorum in 
sepulturis rituum, Lyon : Clément Baudin, 1556]886 
 
[4380]   Imprese di diversi principi et huomini illustriti, in Venetia, 1615 
[DOLCE, LODOVICO (1508-1568)] 
 
[4381] 10s.  Centuria inventionum iconicarum Jacobi de Zettra, Francofurti, 
1614 
[ZETTER, JAKOB DE, Kosmographia iconica moralis sive centuria elegantissimarum inventionum, Francfort : Jean Théodore de Bry, 
1614] 
 
[4382] 16s.  Emblemata amatoria, Amsterdami, 1611 
[HOOFT, PIETER CORNELISZOON (1581-1647), Emblemata amatoria, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1611] 
 
[4383]   Heures latines avec plusieurs figures antiques enluminees, 2 
volumes 
 
 
Juris utriusque scriptores in octavo 
 
 
[4383a]   Index rerum et verborum quae in pandectis tractantur. Item institutiones 
Justiniani, Lugduni, 1551 
[AUBERT, RENÉ, Index rerum et verborum quae in Pandectis tractantur copiosissimus, Lyon : Guillaume Rouillé, 1551] 
 
[4384] 2 ₶ 10s. Corpus juris civilis, Lugduni, 1551, 10 volumes 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565), Haloander, Gregor (14..-1531?) éd., Corpus juris civilis. Lyon : Guillaume Rouillé, 
1550-1551] 
 
[4385] 4 ₶ 10s. Corpus juris, Parisiis, 1552, 9 volumes 
[Digestorum seu pandectarum iuris civilis libri quinquaginta, Paris : Charlotte Guillard et Guillaume Des Bois, 1552-1553] 
 
[4386] 15s.  Valentinus Forsterus de historia juris romani, Helmaestadii, 1610 
[FÖRSTER, VALENTIN (1530-1609), De Historia juris romani libri tres, Helmstedt : Jakob Lucius, 1610] 
 
[4387] 15s.  Fr. Polleti historia fori romani, Lugduni, 1588 
[POLLET, FRANÇOIS, Historia fori romani, Lyon : François Le Fèvre, 1588] 
 
[4388] 5s.  Aemari Rivallii commentarii in leges 12 tabularum et historia juris, 
Lugduni, 1551 
[DU RIVAIL, AYMAR (1491-1558), Civilis historiae juris, sive in XII. Tab. leges commentariorum libri quinque, Lyon : Jean de 
Tournes et Guillaume Gazeau, 1551] 
 
[4389] 10s.  Paulus Manutius de legibus romanis, Parisiis, 1557 
[MANUCE, PAUL (1512-1574), Antiquitatum romanarum… liber de legibus, Paris : Bernard Turrisan, 1557] 
 
[4390] 13s.  Jo. Althutius jurisprudentia romana, Basilae, 1589 
[ALTHUSIUS, JOHANNES (1557-1638), Jurisprudentiae romanae libri II, Bâle : Konrad von Waldkirch, 1589] 
 
[4391] 3 ₶  Salmasius de variis observationibus et emendationibus ad jus 
atticum et romanum pertinentibus, Lugduni Batavorum, 1645 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Miscellae defensiones pro Cl. Salmasio, de variis observationibus et emendationibus ad jus atticum 
et romanum pertinentibus, Leyde : Joannes Maire, 1645] 
                                                 
886 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote RES-G-2674. 
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[4392] 15s.  Ricardus Vitus ad leges decem virorum in 12 tabularum, Attrebati, 
1598 (sic) 
[WHITE, RICHARD (1539-1611), Ad Leges decemvirorum in duodecim tabulis, Arras : Guillaume de La Rivière, 1597] 
 
[4393] 10s.  Fr. Balduini commentarii de legibus 12 tabularum, Basilae, 1557 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Commentarii de legibus XII tabularum, Bâle : Johannes Oporinus, 1557] 
 
[4394] 7s.  Legis 12 tabularum collecta, Parisiis, 1600 
[MARCILIUS, THEODORUS (1548-1617), Legis XII. Tabularum collecta editionis novae et interpretamentum, Paris : Etienne Prevosteau, 
1600] 
 
[4395] 6s.  Fr. Hotomani commentatio de legibus duodecim tabularum, 
Lugduni, 1564 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), De Legibus XII. tabularum tripartita,... commentatio, Lyon : Jean de Tournes, 1564] 
 
[4396] 16s.  Car. Sigonius de antiquo jure civium romanorum. Item de antiquo 
jure Italiae, Parisiis, 1573 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), De Antiquo jure civium romanorum libri duo. Ejusdem de antiquo jure Italiae libri tres, Paris : Julien 
Allard, 1573] 
 
[4397] 10s.  Math. Wesembesii juris utriusque oeconomia, Parisiis, 1573 
[VAN WESENBEKE, MATHIEU, Utriusque juris oeconomia, Paris : Gervais Mallot, 1573] 
 
[4398]   Steph. de Phedericis de interpretatione juris, Lugduni, 1536 
[FEDERICI, STEFANO (14..-1497?), De interpretatione juris commentarii, Lyon : Jean Frellon, 1536]887 
 
[4399] 5s.  Regulae brocardicae juris authore Jo. Kauffero, Basilae, 1584 
[KAUFFER, JOHANNES, Regulae brocardicae juris, Bâle : Konrad von Waldkirch, 1584] 
 
[4400] 14s.  Jurisprudentia vetus, Draconis et Solonis leges. Item summa 
pontificalium et synodalium constitutionum Joan. Sottealli. Item discours sur les 
incompetences et recusations par J. Duret, a Lyon 
[4400.1 DU PRAT, PARDOUX (1520?-1570?), Jurisprudentia vetus. Draconis et Solonis leges, Lyon : Guillaume Rouillé, 1559 
4400.2 SOTEAULX, JEAN 
4400.3 DURET, JEAN (1540?-1620), Discours sur les incompétences et récusations, Lyon : Benoît Rigaud888] 
 
[4401] 13s.  Jo. Sarrius de senatu romano. Item Joach. Perionius de Romanorum 
et Graecorum magistratibus. Item Wilhelmus Possardus de atheniensium magistratibus 
eorumque cum aliis magistratibus comparatione. Item de jure magistratuum in subditos et 
officio subditorum erga magistratus889 
[4401.1 ZAMOYSKI, JAN SARIUSZ (1542-1605), PÉRION, JOACHIM (1499?-1559), POSSARD, WILHELM, De Senatu romano libri duo, 
quibus, ob similem materiam accesserunt de Magistratibus Romanorum et Graecorum libri tres,... itemque de Atheniensium 
magistratibus eorumque cum Romanis, Gallis, Venetis, Turcis comparatione libellus, Strasbourg : Lazare Zetzner, 1608] 
 
[4402] 5s.  Elementa juris civilis seu institutiones imperiales in carmen 
contractae ab Honor. Dracone, Lugduni, 1551 
[DRACO, HONORATUS, Elementa juris civilis, seu Institutiones imperiales in carmen contractae, Lyon : Thibaud Payen, 1551] 
 
[4403] 8s.  Jo. Fabri super institutiones 
[FAURE, JEAN (12..-1340?)] 
 
                                                 
887 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 8596. 
888 Il n’existe que deux éditions de cet ouvrage, toutes les deux à Lyon chez Benoît Rigaud publiées en 1573 
et 1574. 
889 Différents auteurs ont écrit des ouvrages portant les titres De magistratibus romanorum et De jure 
magistratuum in subditos et officio subditorum erga magistratus à différentes dates. Voir n° 3828. 
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[4404] 1 ₶  Institutiones Justiniani cum interpretatione Theodori Marcilii, 
Parisiis, 1610 
[MARCILIUS, THEODORUS (1548-1617), Institutionum quatuor nova interpretatio et methodus, Paris : Claude Morel, 1610] 
 
[4405]   Placentinus in institutiones Justiniani, Lugduni, 1536 
[PLACENTINUS (1135?-1192), In summam Institutionum, sive elementorum D. Justiniani,... libri IV, Lyon : Jean Frellon et Guillaume 
de Guelques, 1536] 
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[4406]   Scip. Dupleix in institutiones Justiniani, Parisiis, 1635 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), In institutionum Justiniani imperatoris libros iv, commentarii, Paris : Claude Sonnius, 1635] 
 
[4407] 6s.  Pet. de Bella Pertica super institutiones, Parisiis 
[PIERRE DE BELLEPERCHE (1250?-1308), Lectura aurea… super librum Institutionum, Paris : Nicolas Vaultier, ca1513] 
 
[4408] 8s.  Muretus super institutiones Justiniani, Lugduni, 1602 
[MURET, MARC-ANTOINE (1526-1585), Institutionum libri IIII, Lyon : A. Robert, 1602] 
 
[4409]   Institutiones gr. lat. Theophili, Lugduni, 1580 
[THÉOPHILE ANTECESSOR, Van Aytta, Viglius (1507-1577) éd., Institutiones juris civilis , Lyon : Jean de Tournes, 1580] 
 
[4410]   Institutiones Gothofredi, 1590 
[GODEFROY, DENYS I (1549-1622)] 
 
[4411]   Institutiones Justiniani cum notis Cujacii et Fabroti, Parisiis, 1643 
[CUJAS, JACQUES (1522-1590), FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Institutionum sive Elementorum libri IV, Paris : Jean Jost, 
1643] 
 
[4412]   Enchyridion juris civilis Alex. Chassanaei, Parisiis, 1632 
[CHASSENEUX, ALEXANDRE DE, Enchiridion juris-civilis seu Paratitla in IV Libros institutionum, Paris : Jacques Quesnel, 1632] 
 
[4413]   Index titulorum juris civilis et canonici in subsidium memoriae 
versibus descriptus ab Alex. Chassanaeo, Parisiis, 1631 
[CHASSENEUX, ALEXANDRE DE, Elenchus, et novus index titulorum juris civilis et canonici, in subsidium memoriae versibus 
descriptus, Paris : Antoine de La Perrière, 1631] 
 
[4414]   Guil. Budaei annotationes priores in pandectas, Coloniae, 1527 
[BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540), Annotationes priores in Pandectas, Cologne : Johann Soter, 1527] 
 
[4415]   Jo. Legneri paratitla in pandectas juris, Parisiis, 1621 
[LEGNER, JEAN, Paratitla in Justiniani Pandectas juris, Paris : Jérémie Périer et Abdias Buisard, 1621] 
 
[4416]   Jac. Cujacii paratitla in pandectas (sic) cum notis Chassanaei, 
Parisiis, 1619 
[CUJAS, JACQUES (1522-1590), Chasseneux, Alexandre de comment., Paratitla in libros novem Codicis Justiniani repetitae 
praelectionis, Paris : Jacques Quesnel, 1619] 
 
[4417]   Cujacius in titulos 28 ex corpore Ulpiani, Tolosae, 1554 
[CUJAS, JACQUES (1522-1590), Tituli XXVIIII ex corpore Ulpiani. In eosdem titulos Notae, Toulouse : Guyon Boudeville 1554] 
 
[4418] 8s.  Paratitla Cujacii in libros 9 codicis repetitae praelectionis, Parisiis, 
1589 
[CUJAS, JACQUES (1522-1590), Paratitla in libros IX. Codicis Justiniani repetitae praelectionis, Paris : Sébastien et Robert Nivelle, 
1589] 
 
[4419]   Paratitla Cujacii in libros 9 codicis Justiniani repetitae praelectionis 
cum notis Fabrotii, Parisiis, 1641 
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[CUJAS, JACQUES (1522-1590), Fabrot, Charles-Annibal (1580-1659) comment., Paratitla in libros IX Codicis Justiniani repetitae 
praelectionis, Paris : Jean Jost, 1641] 
 
[4420] 5s.  Germani Cousinii brevis et accurata juris utriusque descriptio, 
Parisiis, 1609 
[COUSIN, GERMAIN, Brevis et accurata juris utriusque descriptio, Paris : Claude Rigaud, 1609] 
 
[4421]   Indices juris varii, 1585 
[AGUSTÍN, ANTONIO (1517-1584), FREYMON VON RANDECK, JOHANN WOLFGANG (1546-1610), LABITTE, JACQUES, Indices juris varii, 
Genève : Jacques Chouet, 1585] 
 
[4422] 12s.  Jac. Labitti index ad pandectarum leges cum notis Wilhelmi 
Schmui (sic), Lypsiae, 1616 
[LABITTE, JACQUES, Schmuck, Wilhelm (1575-1634) comment., Index ad Pandectarum Leges, Leipzig : Johann Hermann, 1616] 
 
[4423] 10s.  Fr. Balduini Justinianus sive de jure novo, Basilae, 1560 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Justinianus, sive de Jure novo commentariorum libri IIII, Bâle : Johannes Oporinus, 1560] 
 
[4424] 16s.  Catteliani Cottae memoralia, Lugduni, 1573 
[COTTA, CATELLIANO (1484-1553),  Memorialia ex variis utriusque juris doctoribus collecta, Lyon : Antoine de Harsy, 1573] 
 
[4425]   Georg. Lopez animadversiones juris civilis cum notis Car. 
Molinaei, Coloniae Agrippinae, 1594 
[LÓPEZ MADERA, GREGORIO (1562-1649), DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Animadversionum juris civilis liber singularis, 
Cologne : Johann Gymnich, 1594] 
 
[4426] 1 ₶  Everardi Bronchorst miscellanea juris, Hanoviae, 1607 
[BRONCHORST, EVERARDUS (1554-1627), Enantiophanon centuriae quatuor, et conciliationes eorundem, iuxta seriem pandectarum 
dispositae, Hanau : Wilhelm Antonius, 1607] 
 
[4427] 15s.  Ant. Augustinus emendationum et opinionum, Lugduni, 1574 
[AGUSTÍN, ANTONIO (1517-1584), TORELLI, LELIO (1489-1576), Emendationum et opinionum libri IIII, una cum ejusdem ad 
Modestinum, sive de excusationibus, libro singulari... Item Laelii Taurelli,... ad Gallum et legem Velleam, ad Catonem et Paulum, de 
militiis ex casu, ex Pandectarum florentinarum exemplari, Lyon : Antoine de Harsy, 1574] 
 
[4428]   Jo. Longovallius de jurisdictione, Ingolstadii 
[LONGUEIL, JEAN DE,  De jurisdictione tractatus, Ingolstadt : Wolfgang Eder, 1586] 
 
[4429] 1 ₶ 10s. Scip. Gentilis de jurisdictione, Francofurti, 1601 
[GENTILI, SCIPIONE (1563-1616), De Jurisdictione libri III, Francfort : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1601] 
 
[4430] 8s.  Th. Papillonius in 4 priores titulos libri 1 digestorum, Parisiis, 1624 
[PAPILLONIUS, THOMAS (1514-1596)] 
 
[4431] 14s.  Mich. Pselli synopsis legum versibus, Parisiis, 1632 
[PSELLOS, MICHEL (1018-1078), Bosquet, François (1605-1676) éd., Synopsis legum, versibus iambis et politicis, Paris : Jean 
Camusat, 1632] 
 
[4432] 7s.  Jason de actionibus 
[DEL MAINO, GIASONE (1435-1519)] 
 
[4433] 15s.  Fr. Balduini commentarius de jurisprudentia Muciana, Basilae 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573),  Commentarius de jurisprudentia Muciana, Bâle : Johann Oporinus, 1558] 
 
[4434] 5s.  Lud. Charondas verisimilium. Idem ad titulum de verbo obligatio, 
Parisiis, 1553 
[LE CARON, LOUIS (1534-1613),  seu Verisimilium libri tres priores... Ejusdem ad titulum de verbo "obligatio" scholia et de 
Jurisdictione et imperio libellus, Paris : Jean Foucher, 1553] 
 
[4435]   Hyp. de Barciliis (sic) repetitis rubricae digestis de fidejussoribus 
etc., 1529 
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[MARSILI, IPPOLITO (1451-1529), Solennis et paene divina... repetitio rubricae ff. de fidejussoribus, Lyon : Jean David, 1529] 
 
[4436] 1 ₶ 2s.  Jac. Raevardi opera, Lugduni, 1623 
[RAEWAERD, JACOB (1534?-1568), Opera quae reperiri potuerunt omnia, Lyon : Louis Prost, 1623] 
 
[4437]   Practica P. Jacobi, Lugduni, 1535 
[JACOBI, PIERRE, Practica, Lyon : Scipion de Gabiano, 1535] 
 
[4438] 8s.  Masuerii practica, Parisiis, 1546 
[MASUER, JEAN (13..-1450), Practica forensis, Paris : Galliot Du Pré, 1546] 
 
[4439] 15s.  Edictum perpetuum a Sylviano Juliano compositum. Item Guil. 
Ranchino variarum lectionum, Parisiis, 1597 
[4439.1 SALVIUS JULIANUS (0100?-0169?), Ranchin, Guillaume (1559-1605) éd., Edictum perpetuum, Paris : officine Plantin, 1597 
4439.2 RANCHIN, GUILLAUME (1559-1605), Variarum lectionum libri tres, Paris : officine Plantin, 1597] 
 
[4440] 5s.  Guil. Fornerius selectionum, Parisiis, 1611 
[FOURNIER, GUILLAUME (….-1584),  Selectionum libri tres, Paris : Jean Orry, 1611] 
 
[4441] 8s.  Vincent. Cabotius variarum juris, Parisiis, 1598 
[CABOT, VINCENT (1560?-1620), Variarum juris publici et privati disputationum libri duo, Paris : Claude de de Monstr’œil, 1598] 
 
[4442]   Ant. Goveani opera, Lugduni, 1599 
[GOUVEIA, ANTONIO I DE (1505?-1566?), Opera quae civilis disciplinae claustra continent & reserant, Lyon : Barthélémy Vincent, 
1599] 
 
 
Folio 74 
 
 
[4443] 8s.  Loci argumentorum legales Nic. Everardi, Lugduni, 1579 
[EVERAERTS, NICOLAAS (1462?-1532), Loci argumentorum legales, Lyon : Antoine de Harsy, 1579] 
 
[4444]   Singularia diversorum doctorum, Lugduni, 1531 
[PONTANO, LUDOVICO (1409-1439), CORSETTI, ANTONIO (1450?-1503), FRANCISCUS DE CREMA, LUDO, GUILHELMUS DE, 
MATTHESILANUS, MATTHAEUS (13..-1410?), MARSILI, IPPOLITO (1451-1529), AMANELLUS DE CLARIS AQUIS, PAULUS DE CASTRO 
(1360?-1441), PIETRASANTA, PIETRO GHERARDO DE, Castiglione, Giovanni Battista (14..-1559) éd., Thierry, Jean éd., Singularia, 
Lyon : Jacques Giunta, 1531]890 
 
[4445] 10s.  Quaestiones Petri de Bella Pertica. Idem de feudis 
[PIERRE DE BELLEPERCHE (1250?-1308), Bohier, Nicolas (1469-1539) éd., Thierry, Jean éd., Questiones auree et singulares... Cum 
ejusdem quindecim notabilibus necnon tractatu frugifero de feudis, Lyon : Antoine du Ry, 1517] 
 
[4446] 11s.  Singularia Guidonis Papae, Lugduni, 1534 
[PAPE, GUY (....-1477), Singularia, Lyon : Nicolas Petit et Hector Penet, 1534] 
 
[4447] 12s.  Adversaria de actionibus tam civilibus quam criminalibus authore 
Arnoldo ab Haersolte, Antverpiae, 1583 
[VAN HAERSOLTE, ARNOLD, Adversaria de actionibus omnibus tam civilibus quam criminalibus, Anvers : officine Plantin, 1583]891 
 
[4448] 12s.  Trattato di tutti i contratti per Fr. Garzia, in Bressia, 1589 
[GARCÍA, FRANCISCO (1525-1585), Trattato di tutti i contratti che nei negotii et comertii humani sogliano occorrere, Brescia : Pietro 
Maria Marchetti, 1589] 
 
[4449] 8s.  Jac. Constantinaeus subtilium enodationum, Constantiis, 1627 
[CONSTANTINAEUS, JACOBUS, Subtilium enodationum seu elucidationum libri duo, Coutances : Jean Le Cartel, 1627] 
 
                                                 
890 Les auteurs de cet ouvrage sont pris sur l’exemplaire de Brodeau conservé à la bibliothèque de la Cour 
de Cassation sous la cote 8649. 
891 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 9926. 
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[4450]   Tractatus de communi doctorum opinione, attendenda et poenis 
recedentium ab ea authore Ant. Coratio, Coloniae Agrippinae, 1584 
[CORASI, ANTONIO MARIA, Tractatus de communi doctorum opinione constituenda, attendenda et poenis recedentium ab ea, Cologne : 
Johann Gymnich, 1584] 
 
[4451] 9s.  Dispunctor ad Merillum seu de variantibus Cujacii 
interpretationibus in libris digestorum authore Osio Aurelio, Aureliae, 1542 (sic) 
[ORY, FRANÇOIS, Dispunctor ad Merillium, seu de variantibus Cujacii interpretationibus in libris Digestorum. Orléans : veuve de 
Gilles Hotot, 1642] 
 
[4452]   Lud. Vitalis variarum lectionum juris civilis, Taurini, 1573 
[VITALI, LODOVICO, Lectionum variarum juris civilis libros duos, Turin : Francesco Dolce et Martino Cravotto, 1573] 
 
[4453]   Les aphorismes du droit, a Paris, 1649 
[BACON, FRANCIS (1561-1626), Les aphorismes du droit, Paris : Boudet, 1649] 
 
[4454] 12s.  Tractatus Vitalis de Cambanis in clausulas et conclusiones 
utriusque censurae, Lugduni, 1548 
[CAMBANIS, VITALE DE, Tractatus... in clausulas et conclusiones utriusque censurae, Lyon : Guillaume Rouillé, 1548]892 
 
[4455] 8s.  Gabr. Palaeotius de nothis spuriisque filiis, Francofurti, 1608 
[PALEOTTI, GABRIELE (1522-1597), De nothis spuriisque filiis liber, Francfort : s. n., 1608] 
 
[4456] 8s.  P. Peckius de jure sistendi et manuum injectione, Antverpiae, 1589 
[PECK, PETER (1529-1589), De jure sistendi, et manuum injectione, Anvers : Balthazar Bellère, 1589] 
 
[4457]   Tractatus variorum de ingenuis manumissis, Coloniae Agrippinae, 
1593 
[BLARER, BARTHOLOMAEUS, CAGNOLI, GIROLAMO (1492-1551), CONTARDI, CESARE, OLDENDORP, JOHANN (1488-1567), Tractatus 
sive repetitiones super "Diffamari", C. "de ingenuis manumissis", Cologne : Johann Gymnich, 1593] 
 
[4458]   Tractatus duo de compensationibus authore Seb. Medice et 
Tyndaro. Ejusdem Seb. Medicis, tractatus mors omnia solvit, Francofurti, 1574 
[4458.1 MEDICI, SEBASTIANO (....-1595), ALFANI, TINDARO (1447-14..), Tractatus duo de compensationibus, Francfort : Nikolaus 
Basse, 1574 
4458.2 MEDICI, SEBASTIANO (....-1595), Tractatus, mors omnia solvit, Francfort : Nikolaus Basse, 1574] 
 
[4459]   Desiderius Heraldus de rerum judicatarum authoritate, Parisiis, 
1640 
[HÉRAULD, DIDIER (1575?-1649), De Rerum judicatarum auctoritate libri II, Paris : Olivier de Varennes, 1640] 
 
[4460] 6s.  Georg. Mundius de diffamationibus earumque remediis, Havoniae, 
1628 
[MUNDIG VON RODACH, GEORG (1594-1647), De Diffamationibus earumque remediis commentarius theorico-practicus, Hanau : 
Clemens Schleich et veuve de Daniel Aubry, 1628] 
 
[4461] 10s.  Jo. Bernardini Muscatelli practica fidejussoria in causis civilibus et 
criminalibus seu modus fidejubendi et reos praesentandi. Item Bernabae Brissonii 
commentarius in l. Dominico de spectaculis in c. theodosiano, Francofurti, 1600 
[4461.1 MOSCATELLO, GIOVANNI BERNARDINO, Practica fidejussoria, seu modus in caussis civilibus, et criminalibus fidejubendi, & 
reos praesentandi, Francfort : Hartmann Palthenius, 1600 
4461.2 BRISSON, BARNABÉ (1530-1591), Commentarius in l. Dominico, de spectaculis, in C. Theod. et l. omnes dies, cod. de feriis, 
Hanau : Wilhelm Antonius, 1600] 
 
[4462]   Nic. Valla de rebus dubiis et quaestionibus in jure controversis, 
Parisiis, 1583 
[VALLA, NICOLAUS, De Rebus dubiis et quaestionibus in jure controversis tractatus 20, Paris : Jean Houzé, 1583] 
                                                 
892 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 8585. 
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[4463]   Vitus Amerpachius ad Alciatum de furto per lancem et litium 
concepto, Basilae, 1548 (sic) 
[AMERBACH, VEIT (1503-1557), Ad Andream Alciatum epistola de furto per lancem et licium concepto, Bâle : Johannes Oporinus, 
1549] 
 
[4464] 11s.  Hier. de Monte Brixiano tractatus de finibus regendis, Lugduni, 
1573 
[MONTE, HIERONYMUS DE, Tractatus de finibus regendis civitatum, castrorum, ac praediorum, Lyon : Clément Baudin, 1573] 
 
[4465] 2 ₶ 4s.  Aymo Cravetta de antiquitatibus temporum, idem super statuto 
ferrariensi de indemnitatibus mulierum, idem de rubrica libri 1 de legatis. Item Seb. 
Medicis tractatus de fortuitis casibus 
[4465.1 CRAVETTA, AIMONE (1504-1569), Tractatus de antiquitatibus temporum... Quaestio item in utramque partem super statuto 
Ferrariensi, de mulierum indemnitatibus. Quibus D. Cravettae repetitionem rubricae de legatis primo nove adjecimus 
4465.2 MEDICI, SEBASTIANO (....-1595), Tractatus de fortuitis casibus, Florence : héritiers de Bernardo Giunta893] 
 
[4466] 8s.  Jo. Garsiae tractatus de expensis et meliorationibus, Antverpiae, 
1586 
[GARCIA SAAVEDRA, JUAN, Tractatus de expensis et meliorationibus, Anvers : Martinus Nutius, 1586] 
 
[4467] 10s.  Oct. Simoncelli tractatus de decretis caeterisque solemnitatibus in 
contractibus minorum aliorumve his similium adhibendis, Coloniae Agrippinae, 1584 
[SIMONCELLI, OTTAVIO, Tractatus de decretis, caeterisque solemnitatibus in contractibus minorum, aliorumve his similium adhibendis, 
Cologne : Johann Gymnich, 1584] 
 
[4468]   Petrus Grangianus in titulum pandectarum de dividuis et individuis 
stipulationibus, Parisiis, 1632 
[LA GRANGE, PIERRE DE, In titulum pandectarum de dividuis et individuis stipulationibus, disputationes, Paris : s. n., 1632] 
 
[4469] 6s.  Fr. Calletius ad titulum de evictionibus, Augustoriti Pictonum, 1627 
[CALLET, FRANÇOIS, Commentarius ad titulum de evictionibus XLV lib. VIII Cod., Poitiers : Julien Thoreau, 1627] 
 
[4470]   Tractatus 2 de pactis circa successionem authoribus Georg. Natta et 
Jo. Ramato, Coloniae Agrippinae, 1593 
[NATTA, GIORGIO (….-1495), RAMAT, JEAN, Tractatus duo de pactis circa successionem, Cologne : Johann Gymnich, 1593] 
 
[4471] 5s.  Radulphus Fornerius rerum quotidianarum, Parisiis, 1600 
[FORNIER, RAOUL (1562-1627), Rerum quotidianarum libri tres, Paris : Ambroise Drouart, 1600] 
 
 
Folio 74v 
 
 
[4472]   Aemilius Ferretus de mora et interpretatio legis unicae cod. de eo 
quod interest, Lugduni, 1552 
[FERRETI, EMILIO (1489-1552), Libellus singularis de mora et legis unicae de eo quod interest codice interpretatio, Lyon : Macé 
Bonhomme, 1552] 
 
[4473] 1 ₶ 3s.  Ant. Peregrinus de juribus et privilegiis fisci, Montis Beligardi, 
1619 
[PELLEGRINI, MARCO ANTONIO (1530-1616), De juribus et privilegiis fisci libri VII, Montbéliard : Jacques Foillet, 1619] 
 
[4474]   Benedict. Aegidius de jure et privilegiis honestatis, Coloniae 
Agrippinae, 1620 
                                                 
893 Il existe deux éditions de cet ouvrage à Florence chez les héritiers de Bernardo Giunta imprimées en 
1577 et 1579. 
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[GIL, BENTO (….-1623), Tractatus de jure et privilegiis honestatis, Cologne : Peter Henning, 1620] 
 
[4475] 1 ₶ 6s.  In authenticam habita cod. ne filius pro patre, commentarius de 
privilegiis studiosorum authore Helferico Ulrico, Giessae, 1617 
[HUNNIUS, HELFERICH ULRICH, In authenticam "Habita" Codic. "Ne filius pro patre", commentarius de privilegiis studiosorum, 
Giessen : Kaspar Chemlin, 1617] 
 
[4476] 10s.  Nic. Losaeus de jure universitatum, Lugduni, 1627 
[LOSAEUS, NICOLAUS, Tractatus de jure universitatum, Lyon : Antoine Chard, 1627] 
 
[4477]   Panegyricus pro schola juris parisiensi, Parisiis, 1600 
[MIGNAULT, CLAUDE (1536-1606), Panegyricus, seu Relatio pro schola juris parisiensi, Paris : Ambroise Drouart, 1600] 
 
[4478]   Prooemium reformandae parisiensis academiae, 1562 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Prooemium reformandae Parisiensis academiae, Paris : André Wechel, 1562] 
 
[4479] 8s.  Advertissement sur la reformation de l’université de Paris, 1562 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Advertissements sur la reformation de l’université de Paris, Paris : André Wechel, 1562] 
 
[4480]   Tractatus juris Mart. (sic) Mantua, Venetiis, 1547 
[MANTOVA BENAVIDES, MARCO (1489-1582), Tractatus juris prothomyseos, Venise : Giovanni Griffio, 1547]894 
 
[4481] 5s.  Foel. Contelorius de praecedentia et de societatibus officiorum, 
Lugduni, 1628 
[CONTELORI, FELICE (1589-1652), Quaestiones duae. I. De Praecedentia. II. De Societatibus officiorum, Lyon : Laurent Durand, 1628] 
 
[4482]   Car. Molinaei explicatio rubrica et l. 1 et 2 de verb. obligat. Item 
Ant. Contius disputationum juris civilis 
[4482.1 DU MOULIN, CHARLES (1500-1566) 
4482.2 LE CONTE, ANTOINE (1526?-1586), Disputationum juris civilis lib. I, Paris : Sébastien Nivelle, 1567] 
 
[4483] 10s.  Jo. Bapt. Plauti tractatus de in litem jurando, Coloniae Agrippinae, 
1583 
[PIOTTO, GIOVANNI BATTISTA (1518-1570), Tract. de in litem jurando, Cologne : Johann Gymnich, 1583] 
 
[4484] 6s.  Raevardus de usucapionibus ad legem scriboniam et ad legem 12 
tabularum, Genae, 1586 
[RAEWAERD, JACOB (1534?-1568), Commentarii tres veram prisci iuris antiquitatumq[ue] ad hunc usq diem incognitarum 
explicationem continentes, quorum sunt: I. De veris usucapion. Differentiis, Iena : Tobias Steinman, 1586] 
 
[4485] 1 ₶  Caepolla de servitutibus etc., Lugduni, 1552 
[CEPOLLA, BARTOLOMMEO (....-1474), Varii tractatus, Lyon895, 1552] 
 
[4486]   Jo. Duret de servitutibus praediorum, Aureliae, 1615 
[DURET, JEAN (1540?-1620), Compendiosa narratio servitutum realium predia urbana et rustica referens, Orléans : Louis Foucault, 
1615] 
 
[4487] 11s.  Bonacossae et Frid. Husani tractatus de servis, Coloniae 
Agrippinae, 1620 
[BONACOSSA, IPPOLITO (1514-1591), HUSAN, FRIEDRICH, Tractatus de servis, vel famulis, et hominibus tam liberis quam propriis, 
duorum, Cologne : Johann Kinckius, 1620] 
 
[4488] 12s.  Jo. Fr. Balbus de praescriptionibus. Eiusdem commentarius ad l. 
Celsus de usucapionibus, Coloniae, 1564 
[BALBI, GIOVANNI FRANCESCO, De Praescriptionibus,... tractatus. Ejusdem Repetitio l. Celsus D. "de usucapionibus", Cologne : 
Johann Birckmann et Werner Richwin, 1564] 
 
                                                 
894 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote B 74 (8). 
895 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Lyon la même année (édition partagée ?). 
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[4489] 8s.  Quintill. Mandocii casus annales. Item Dinus de praescriptionibus, 
1576 
[MANDOSI, QUINTILIANO (1514?-1593), DINUS MUGELLANUS (1253?-1303), Casus annales... Dyni Mugelani de praescriptionibus, 
Francfort : Nikolaus Basse, 1576] 
 
[4490] 1 ₶  Tractatus variorum de fidejussoribus, privilegiis creditorum, 
excussione bonorum, discutionibus etc., Coloniae Agrippinae, 1593 
[Tractatus de fidejussoribus, privilegiis creditorum. excussione bonorum, discussionibus, debitore suspecto, et fugitivo, carceribus, 
repressaliis, Sequestris, et sequestrationibus, Cologne : Johann Gymnich, 1593] 
 
[4491] 8s.  Tractatus duo de arresto et de privilegiis creditorum secundum jus 
saxonicum, 1616 
[BEATUS, GEORG (1580-1632), Tractatus duo methodici : 1. de arresto, 2. de privilegiis creditorum quorum usus in quotidiana praxi 
frequentissimus est ... propositi in ... Lipsiensium Academia, et secundum ius tam commune, quam Saxonicum, accurate enucleati, 
Gera : Johann Spiess, 1616] 
 
[4492]   P. Vanderanus de privilegiis creditorum, Antverpiae, 1560 
[VAN DER AA, PETER (1530-1594), De Privilegiis creditorum commentarius, Anvers : Jean Bellère, 1560] 
 
[4493] 8s.  Ant. Fabri de variis nummariorum debitorum solutionibus apud 
(sic) C. Molinaeum, eiusdem disputatio de patrui haereditate inter solos fratrum filios 
utrum in capita an in stirpes dividenda, Lugduni, 1598 
[FAVRE, ANTOINE (1557-1624), Tractatus de variis nummariorum debitorum solutionibus... adversus Carolum Molinaeum... Ejusdem 
disputatio de patrui hereditate inter solos fratrum filios, utrum in capita an in stirpes dividenda, Lyon : François Faber, 1598] 
 
[4494]   Adr. Pulveus de prohibita rerum alienatione, eiusdem an poenali 
stipulatione principalis novetur obligatio, Parisiis, 1557 
[POULVÉ, ADRIEN (1554-1590), De Prohibita rerum alienatione liber singularis... ab eodem Tractata quaestio : An paenali stipulatione 
principalis novetur obligatio, Paris : André Wechel, 1557] 
 
[4495] 8s.  Commentarii variorum in l. frater a fratre, dig. de condict. indeb. 
Item Alb. Gentilis de actoribus et spectatoribus fabularum non notandis, idem de abusu 
mendacii, Hanoviae, 1599 
[4495.1 In nobilem illam l. frater a fratre : d. de condict. indeb. commentarii singulares, Hanau : Wilhelm Antonius, 1599 
4495.2 GENTILE, ALBERICO (1552-1608), Disputationes duae : I. de actoribus et spectatoribus fabularum non notandis ; II. de abusu 
mendacii, Hanau : Wilhelm Antonius, 1599] 
 
[4496]   Fr. Hottomani quaestiones illustres. Item Jac. Cujacius in l. frater a 
fratre 
[HOTMAN, FRANÇOIS (1524-1590), CUJAS, JACQUES (1522-1590), Quaestionum illustrium liber... Commentarius in l. "Frater a fratre", 
cui subjuncta est ejusdem Fr. Hot. Vetus renovata disputatio in eandem legem] 
 
[4497] 4 ₶ 8s.  Cl. Salmasii discertatio de foenore trapezitico. Item diatriba de 
mutuo authore Alexio a Massalia, Lugduni Batavorum, 1640 
[4497.1 SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Dissertatio de foenore trapezitico, Leyde : Joannes Maire, 1640 
4497.2 SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Diatriba de mutuo, non esse alienationem, Leyde : Joannes Maire, 1640] 
 
[4498] 3 ₶  Salmasius, Fabrotus et alii de mutuo, Lugduni Batavorum, 1645 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), FABROT, CHARLES-ANNIBAL (1580-1659), Epistola,... de mutuo, Leyde : Joannes Maire, 1645] 
 
[4499] 10s.  Polycarpius Sengeberius de mutuo adversus Salmasium, Parisiis, 
1646 
[SENGEBÄHR, POLYCARP, Disceptatio de mutuo, adversus Cl. Salmasii novum dogma, Paris : veuve de Mathurin Du Puis, 1646] 
 
[4500]   Gabr. Le Bouthillier de jure adcrescendi, Parisiis, 1624 
[BOUTHILLIER, GABRIEL, Tractatus de jure adcrescendi celeberrimus, cum modo studendi in jure, Paris : Claude Collet, 1624] 
 
[4501] 1 ₶  Jo. Dilectus Durant de arte testandi et cautelis ultimarum 
voluntatum, Boloniae, 1574 
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[DURANTE, POLLUCE, DURANTE, GIANDILETTO (1490-1565), Tractatus de arte testandi et cautelis ultimarum voluntatum, Bologne : 
società tipografica bolognese, 1574] 
 
[4502] 16s.  Boethii Epononis (sic) commentarii in novem testamentarii. Item 
Hier. de Monte Brixiano de finibus regundis (sic), Duaci et Lugduni 
[4502.1 EPO, BOETIUS (1529-1599), Commentarii novem testamentarii, Douai : Jean Bogard, 1581 
4502.2 MONTE, HIERONYMUS DE (1565-1590), Tractatus de finibus regendis civitatum, castrorum, ac praediorum, Lyon : Clément 
Baudin, 1573] 
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[4503]   Edvardus Henryson ad titulum institutionum de testamentis 
ordinandis. Item Adr. Pulvaeus ad editum de alienatione indicii mutandi causa facta. 
Item in l. interpositas C. de transact. Item de advocatorum privilegiis fori. Item Jo. 
Godent. reconjuncti de legat. 2 
[4503.1 HENRYSON, EDWARD (1510-1590), Commentatio in tit. X. libri secundi Institutionum, Paris : Michel de Vascosan, 1556 
4503.2 POULVÉ, ADRIEN (1554-1590), Ad edictum deque litigiosis, et actionum cessione : liber singularis in quo edictum Ludovici 
Francorum Regis XII de scholasticorum priuilegiis explicatur : eiusdem Commentatio in L. interpositas C. de transact., Lyon : 
Guillaume Rouillé896 
4503.3 POULVÉ, ADRIEN (1554-1590), De Advocatorum privilegiis fori oratio, Lyon : Guillaume Rouillé897 
4503.4 GAUDENTIUS, JOHANNES, Repetitio brev. in Pauli responsum libro Pand. XXXII. C. Reconiuncti, Lyon : Thibaud Payen, 1538] 
 
[4504] 15s.  P. Peckius de testamentis coniugum, Coloniae Agrippinae, 1585 
[PECK, PETER (1529-1589), De testamentis conjugum libri quinque, Cologne : Johann Gymnich, 1585] 
 
[4505] 15s.  Rod. Suarez ad L. quoniam in prioribus, C de inoff. testam. etc., 
Lugduni, 1558 
[SUAREZ, RODRIGO, Repetitiones…, in l. Quoniam in prioribus, C. De inoffic. testa. & in l. Post rem iudicatam, ff. De re iudic. necnon 
in alias fori. ll. & ordinamenti leges, Lyon : héritiers de Jacques Giunta, 1558]898 
 
[4506] 13s.  Jo. Ant. Rubeus de querela inofficiosi testamenti. Item Fr. Curtius 
ad tit. C. de jurejurando propter calomniam dando et de positionibus, Spirae, 1583 
[4506.1 DE ROSSI, GIOVANNI ANTONIO (1489-1544), Tractatus de Querela inofficiosi testamenti et his qui ad partem non admittantur ; 
an et quando partem faciant in computatione legitimae, Spire : Bernhard Albin, 1583 
4506.2 CORTI, FRANCESCO (14..-1495), Ad. tit. Cod. De jurejurando propter calumniam dando Commentarius : accessit Tractatus de 
positionibus, Cologne : Heinrich Falckenburg, 1597] 
 
[4507] 10s.  Salmasii tractatus de subscribendis et signandis testamentis et de 
antiquorum et hodiernorum sigillorum differentia adversus Desider. Heraldum, Lugduni 
Batavorum, 1648 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Specimen confutationis animadversionum Desiderii Heraldi, sive Tractatus de subscribendis et 
signandis testamentis, item de antiquorum et hodiernorum sigillorum differentia, Leyde : officine Elzevier, 1648] 
 
[4508] 16s.  Traicté des successions testamentaires et ab intestat par C. de 
Bouques et Ant. Despeiss, a Tolose, 1636 
[BOUQUES, CHARLES DE, ESPEISSES, ANTOINE D’ (1594-1658), Traicté des successions testamentaire et a intestat, Toulouse : Pierre 
Bosc, 1636] 
 
[4509]   Guil. Ranchinus de successionibus ab intestato, Lugduni, 1594 
[RANCHIN, GUILLAUME (1559-1605), Tractatus de Successionibus ab intestato in quo jus Gallicum cum Romano edocetur, Lyon : 
Hugues de La Porte, 1594] 
 
[4510] 1 ₶ 15s. Jo. Celdenus de successionibus ad leges Ebraeorum in bona 
defunctorum, Lugduni Batavorum, 1638 
                                                 
896 Il existe deux éditions de cet ouvrage chez Guillaume Rouillé, en 1559 et 1560. 
897 Idem. 
898 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 8652. 
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[SELDEN, JOHN (1584-1654), De Successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis, Leyde : officine Elzevier, 
1638] 
 
[4511] 10s.  Phil. Reyserius de actionibus hereditariis. Item in authenticam ex 
testamento de secundis nuptiis, Francofurti, 1637 
[REYSER, PHILIPPE, Tractatus de Actionibus Hereditariis : cui subjecta succincta explicatio in Authenticam ex testamento C. de sec. 
nupt. per responsum juris tradita, Francfort : Johann Friedrich Weiss, 1637] 
 
[4512]   P. Beloïus de successione ab intestato, de jure pignorationum vel 
marquae et de compensatione, Parisiis, 1583 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Variorum juris civilis libri quatuor, item disputationes aliquot... de succes. ab intestat., de jur. 
pignor. vel marq., de compensat., Paris : Gervais Mallot, 1583] 
 
[4513] 1 ₶ 4s.  Tractatus de successionibus testamentis, codicillis, donatione causa 
mortis, substitutionibus, conjunctionibus, inventario etc., Coloniae Agrippinae, 1625 
[Tractatus De Testamentariis successionibus diversorum autorum, Cologne : Johann Kinckius, 1625] 
 
[4514] 6s.  Lancelloti Politi substitutionum tractatus 
[AMBROSIUS CATHARINUS (1484-1553)] 
 
[4515] 10s.  Cl. Chiffletius de substitutionibus, portionibus legitimis, jure 
fideicommissorum et secundo capite legis aquiliae, Lugduni, 1584 
[CHIFFLET, CLAUDE (1541-1580), De substitutionibus lib. I., de portionibus legitimis lib. I., de jure fideicommissorum lib. IIII., de 
secundo capite legis Aquiliae nova... disquisitio, Lyon : héritiers de Jacques Giunta, 1584] 
 
[4516]   Jo. Cruceus de quintuplici substitutione et testandi methodo, 
Tolosae, 1547 
[CRUCEUS, JOANNES, De Quintuplici substitutione liber. Item testandi methodus, Toulouse : Guyon Boudeville, 1547] 
 
[4517] 10s.  Th. Papillonius de directis haeredum substitutionibus, Parisiis, 1616 
[PAPILLONIUS, THOMAS (1514-1596), Tractatus de directis heredum substitutionibus, Paris : Pierre Durand, 1616] 
 
[4518]   Deux traitez de la legitime des enfans de Cl. de Battandier et S. de 
Lubac, Lugduni, 1581 
[4518.1 BATTANDIER, CLAUDE DE, Tractatio De parentibus, fratribus, et filiis, Lyon : Jean Lertout, 1581 
4518.2 LUBAC, SÉVERIN DE, Tables monstrans la somme d’argent que doibt avoir un chacun enfant par droict de legitime, Lyon : 
Benoît Rigaud, 1575] 
 
[4519] 6s.  Arius Pinelus ad constitutiones de bonis maternis, Venetiis, 1586 
[PINHEL, AIRES, Ad constitutiones cod. de bonis maternis doctissimi amplissimique commentarii, Venise : Giacomo Cornetti, 1586] 
 
[4520] 13s.  Car. Salteur de contractibus testamentis et tutelis, Camberii, 1637 
[SALTEUR, CHARLES, Super contractibus, testamentis, tutelisque, Chambéry : Geoffroy Dufour, 1637]899 
 
[4521] 12s.  Traité des tuteles et curateles par J. Gillet, a Toul, 1621 
[GILLET, JEAN, Azile, ou Deffence des pupilz, contenant un traicté bien ample des tutelles et curatelles, Toul : s. n., 1621] 
 
[4522] 10s.  Posthuma de sponsalibus et matrimoniis, Ingostaldii, 1613 
[CANIS, HENDRIK (1557-1610), Posthuma de sponsalibus et matrimonis seu Lectura-super quartum librum decretalium, Ingolstadt : 
Andreas Angermaier, 1613] 
 
[4523] 15s.  Sylva nuptialis authore Jo. Nevizano, Lugduni, 1572 
[NEVIZZANO, GIOVANNI (1470-1540), Sylvae nuptialis libri sex, Lyon900, 1572] 
 
[4524]   Steph. de Malescot de nuptiis, Basilae, 1572 
[MALESCOT, ÉTIENNE DE, De Nuptiis liber paradoxicus, Bâle : Thomas Guérin, 1572] 
 
                                                 
899 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 9751. 
900 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Lyon la même année. 
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[4525] 6s.  Jul. Peleus de jure connubiorum, Parisiis, 1602 
[PELEUS, JULIEN (....-1625?), Quaestionum publice tractatarum liber primus, qui de jure connubiorum, Paris : Claude Morel, 1602] 
 
[4526] 1 ₶  Scip. Gentilis de bonis maternis et secundis nuptiis et de 
aestimatione rerum in dotem datarum, Hanoviae, 1606 
[GENTILI, SCIPIONE (1563-1616), De Bonis maternis et de secundis nuptiis libri duo. Ad calcem adjuecta est : Disp. de æstimatione 
rerum in dotem datarum, Hanau : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1606] 
 
[4527] 6s.  Jo. de Garronibus et Jo. Nicolai ad titulum de secundis nuptiis 
[GARONIS, JOHANNES DE, NICOLAS, JEAN II, Commentaria in titulum de Secundis Nuptiis, Lyon : François Juste, 1536] 
 
[4528]   Fr. Ant. de nullitate matrimonii ex defectu consensus interioris, 
Taurini, 1609 
[OLIVERIUS, FRANCISCUS ANTONIUS, De Nullitate matrimonii ex defectu consensus interioris, Turin : s. n., 1609] 
 
[4529]   Fr. Duyssel de matrimonio non ineundo cum iis qui extra ecclesiam 
sunt, Antverpiae, 1636 
[DUSSELDORP, FRANCISCUS (….-1630), Tractatus de matrimonio non ineundo cum his qui extra Ecclesiam sunt, Anvers : Jan 
Cnobbaert, 1636]901 
 
[4530] 13s.  Discours sur l’impuissance de l’homme et de la femme. Traité du 
divorce par l’adultere et de la dissolution du mariage pour la froideur de l’homme et de la 
femme, a Paris, 1612 
[4530.1 TAGEREAU, VINCENT, Discours sur l’impuissance de l’homme et de la femme, auquel est déclaré que c’est qu’impuissance 
empeschant et séparant le mariage... et ce qui doit estre observé aux procès de séparation, Paris : veuve de Jean Du Brayet, 1612 
4530.2 HOTMAN, ANTOINE (1525?-1596)] 
 
[4531] 18s.  Tractatus Th. Bezae de polygamia et divortiis, Genevae, 1568 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Tractatio de polygamia et divortiis, Genève : Jean Crespin, 1568] 
 
[4532] 6s.  Fl. de Rubeis tractatus de adulteriis, Francofurti, 1600 
[RUBEIS, FLAMINIUS DE (1559-1607), Tractatus de adulteriis, Francfort : Zacharias Palthenius, 1600] 
 
[4533]   Jac. Saltorius de pactis dotalibus, Lugduni, 1617 
[SALTEUR, JACQUES, Quaestionum quae in foro frequentius de pactis dotalibus ad cop. Quamius de pact. in 6. agitantur exactissima 
discussio, Lyon : Louis Muguet, 1617] 
 
[4534]   P. Haerodius de patrio jure, Parisiis, 1597 
[AYRAULT, PIERRE (1536-1601), De Patrio jure, ad filium pseudojesuitam, Paris : Jérémie Périer, 1597] 
 
[4535]   De la puissance paternelle par P. Ayrault, a Tours, 1590 
[AYRAULT, PIERRE (1536-1601), Puissance (de la) paternelle contre ceux qui sous couleur de religion vollent les enfans a leurs pères et 
mères, Tours : Jamet Mettayer, 1590] 
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[4536]   Discours des parricides par Guil. Dublanc, a Lyon, 1606 
[DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Discours des parricides, Lyon : Thibaud Ancelin, 1606] 
 
[4537] 6s.  Fr. Amellinus restitutionum, Parisiis, 1613 
[AMELIN, FRANÇOIS, Restitutionum libri novem, Paris : Jacques Douceur, 1613] 
 
[4538]   C. Molinaei tractatus commerciorum et usurarum redituumque 
pecunia constitutorum et monetarum, Coloniae Agrippinae, 1584 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Tractatus commerciorum et usurarum redituumque pecunia constitutorum et monetarum. Oratio 
de concordia et unione consuetudinum Franciae, Cologne : Nikolaus Hernelinus, 1584] 
                                                 
901 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 9667. 
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[4539]   Hugo Donellus de usuris, nautico foenere, fructibus et mora, 
Parisiis, 1566 (sic) 
[DONEAU, HUGUES (1527-1591), De usuris in pandectis et sequentem commentarius ordine haec capita juris complectens, de usuris et 
nautico foenore, de fructibus causa et accessionibus, de mora, Paris : Michel de Vascosan, 1556] 
 
[4540] 3 ₶  Cl. Salmasius de usuris, Lugduni Batavorum, 1638 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), De Usuris liber, Leyde : officine Elzevier, 1638] 
 
[4541] 3 ₶ 15s. Cl. Salmasius de modo usurarum, Lugduni Batavorum, 1639 
[SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), De Modo usurarum liber, Leyde : officine Elzevier, 1639] 
 
[4542] 15s.  Tractatus variorum de mercatura, mandatis, sponsionibus, 
decoctoribus, Coloniae Agrippinae, 1575 
[4542.1 STRACCA, BENVENUTO (1509-1578), Tractatus de mercatura seu mercatore, Cologne : Johann Gymnich, 1575 
4542.2 STRACCA, BENVENUTO (1509-1578), De Mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus : In quibus 
omnium authorum, pracipue Benvenuti Stracchae, iurisconsulti clarissimi : Qui de Mercatura, Cambiis, Sponsionibus, Creditoribus, 
Fideiussoribus, Debitoribus, Decoctoribus, Navibus, Navigatione] 
 
[4543]   Practica criminalis Hyppoliti Marsiliis, 1528 
[MARSILI, IPPOLITO (1451-1529), Practica causarum criminalium, Lyon : Jean Crespin et Vincent de Portonariis, 1528] 
 
[4544] 1 ₶  Practica criminalis Jacobo de Bellovisu, Coloniae, 1580 
[BELVISIO, JACOPO (1270?-1335?), Aurea practica criminalis, Cologne : Maternus Cholinus, 1580] 
 
[4545] 8s.  Practica criminalis Ant. Blanci, Venetiis, 1557 
[BIANCHI, MARCANTONIO (1498-1548), Practica criminalis, Venise : Giordano Ziletti, 1557]902 
 
[4546] 6s.  Fr. Casonus de indiciis et tormentis, Coloniae Agrippinae, 1594 
[CASONI, FRANCESCO (….-1564), De indiciis & tormentis tractatus duo, Cologne : Johann de Wickede, 1594] 
 
[4547] 8s.  Albericus Gentilis in titulos codicis si quis imperatori maledixerit 
et ad legem Juliam majestatis, Hanoviae, 1607 
[GENTILE, ALBERICO (1552-1608), In titulos Codicis « Si quis Imperatori maledixerit, ad legem Juliam majestatis », disputationes 
decem, Hanau : Wilhelm Antonius, 1607] 
 
[4548] 5s.  Fr. Balduinus ad leges majestatis sive perduellionis, Parisiis, 1563 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Ad leges majestatis sive perduellionis commentarius, Paris : Claude Frémy, 1563] 
 
[4549] 10s.  Scip. Gentilis de coniurationibus, Hanoviae, 1602 
[GENTILI, SCIPIONE (1563-1616), De Conjurationibus libri duo, Hanau : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1602] 
 
[4550]   Cl. Mondain de seditiosis, Parisiis, 1567 
[MONDAIN, CLAUDE, De seditiosis liber singularis ad interpretationem juris, Paris : Fédéric Morel, 1567] 
 
[4551] 7s.  Tractatus variorum in materia defensionis contra vim majorem et 
iniurias, Coloniae, 1580 
[Tractatus aliquot docti et utiles in materia defensionis tam contra vim majorem et iniurias, Cologne : Gerwin Calenius, 1580] 
 
[4552] 5s.  Andr. Alciati parergon juris libri 10, Basilae 
[ALCIAT, ANDRÉ (1492-1550), Parergon juris libri decem, Bâle : s. n., 1543] 
 
[4553] 16s.  Verrius Flaccus et Sextus Pompeius Festus de verborum 
significatione cum notis Scaligeri, Parisiis, 1576 
[VERRIUS FLACCUS, MARCUS (-0055?-0020), FESTUS GRAMMATICUS, Scaliger, Joseph-Juste (1540-1609) éd., De Verborum 
significatione libri XX, Paris : Mamert Patisson, 1576] 
 
                                                 
902 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 10175. 
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[4554] 8s.  Philipp. Decius in titulum ff de regulis juris, Lugduni, 1568 
[DECIO, FILIPPO (1454-1535), Du Moulin, Charles (1500-1566) comment., In titulum ff. de regulis juris, Lyon : Antoine Vincent, 
1568] 
 
[4555] 10s.  Henr. Riiswichius in titulum de diversis regulis, eiusdem liber 
regularum praetermissarum. Item Hypp. Bonacossae tractatus in materia equorum, 
Coloniae Agrippinae, 1572 
[4555.1 RIJSWICHIUS, HENRICUS, Paratitla et notae breves In tit. de diversis regulis juris antiqui… Adjectus est liber singularis 
regularum praetermissarum, Cologne : Walther Fabritius et Johann Gymnich, 1572 
4555.2 BONACOSSA, IPPOLITO (1514-1591)] 
 
[4556]   Axiomata, sententiae et regulae juris versibus redditae a Scip. 
Dupleix, Parisiis, 1635 
[DUPLEIX, SCIPION (1569-1661), Axiomata sententiae et regulae iuris, Paris : Claude Sonnius, 1635] 
 
[4557] 1 ₶ 12s. Paratitla juris canonici authore Nic. Freroto. Item Car. Molin. 
annotationes ad jus canonicum, Parisiis, 1603 
[4557.1 FREROT, NICOLAS, Paratitla, seu Synopsis juris canonici, Paris : David Douceur, 1603 
4557.2 DU MOULIN, CHARLES (1500-1566),  Ad jus pontificium seu canonicum annotationes, S. l. : s. n., 1603] 
 
[4558] 8s.  Dynus Muccellanus in regulas juris canonici cum notis Car. Molin., 
Lugduni, 1577 
[DINUS MUGELLANUS (1253?-1303), Bohier, Nicolas (1469-1539) éd., Du Moulin, Charles (1500-1566) éd., Commentarius in regulas 
juris pontificii, Lyon : Barthélémy Vincent, 1577] 
 
[4559] 10s.  Appendix codicis theodosiani, epistolae veterum conciliorum et 
pontificum romanorum, Parisiis, 1631 
[4559.1 SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Appendix codicis Theodosiani novis constitutionibus cumulatior, cum epistolis aliquot 
veterum conciliorum et pontificum romanorum, Paris : Sébastien Cramoisy, 1631 
4559.2 SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Quaestio triplex : De lege Celebrandis, de paragrapho Duorum fratrum, de codice Alarici 
regis, Paris : s. n., 1642]903 
 
[4560] 15s.  Car. Labbaei observationes in synopsin basilicon, Parisiis, 1607 
[LABBÉ, CHARLES (1582-1657), Observationes et emendationes in synopsim Basilicon, Paris : Adrien Beys, 1607] 
 
[4561]   Decretales epistolae Gregorii 9 pontificis maximi, Parisiis, 1541 
[GRÉGOIRE IX (PAPE ; 1145?-1241), Decretales epistolae Gregorii IX, Paris : Charles Gaillard, 1541] 
 
[4562] 8s.  P. Herodius de origine et authoritate rerum iudicatarum, Parisiis, 
1573 
[AYRAULT, PIERRE (1536-1601), Quaestionum audiumque ducis Libell. mag. I.C. Decretorum lib. VI. Item liber singularis de origine 
et auctoritate rerum iudicatarum, Paris : Martin Le Jeune, 1573] 
 
[4563]   Summa angelica 
[ANGELO CARLETTI (1411-1495), Summa angelica de casibus conscientiae] 
 
[4564] 6s.  Ant. Furnerii fasciculus e pontificalibus decretis, canonicis 
sanctionibus et senatusconsultis de jurisdictione ecclesiastica, Parisiis, 1619 
[FOURNIER, ANTOINE] 
 
[4565]   Jo. Brouet de affinitate ecclesiasticae et regiae jurisdictionis, 
Parisiis, 1605 
[BROUET, JEAN, De Affinitate ecclesiasticae et regiae jurisdictionis, Paris : Fleury Bourriquant, 1605] 
 
[4566]   Ant. Fournier ordinariae episcopalis jurisdictionis tractatus, Parisiis, 
1615 
[FOURNIER, ANTOINE, Ordinariae episcopalis jurisdictionis contentiosae... tractatus, Paris : s. n., 1615] 
                                                 
903 Ce livre est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 8346. Le second titre est pris 
sur l’exemplaire. 
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[4567] 6s.  Fr. Meinardus de juribus episcoporum, Augustoriti Pictonum, 1613 
[MEYNARD, FRANÇOIS (1570-1623), Disputatio de juribus episcoporum, Poitiers : s. n., 1613] 
 
[4568] 8s.  Fr. Balduini Constantinus Magnus sive de Constantini imperatoris 
legibus ecclesiasticis, Basilae, 1556 
[BAUDUIN, FRANÇOIS (1520-1573), Constantinus Magnus, sive de Constantini imp. legibus ecclesiasticis atque civilibus 
commentariorum libri duo, Bâle : Johannes Oporinus, 1556] 
 
[4569] 11s.  Singularia Hyppolit. de Marsiliis, 1542 
[MARSILI, IPPOLITO (1451-1529), Singularia nova CCCC & vetera CCC, Lyon : Antoine Vincent, 1542] 
 
[4570] 10s.  Jac. Simancae enchiridion judicum violatae religionis, Antverpiae, 
1573 
[SIMANCAS, DIEGO (1513-1583), Enchiridion judicum violatae religionis, Anvers : Christophe Plantin, 1573] 
 
[4571] 14s.  Fr. Florentis discertationes juris canonici, Parisiis, 1632 
[FLORENT, FRANÇOIS (15..-1650), Dissertationum selectarum juris canonici libri duo, Paris : Jean Camusat, 1632] 
 
[4572] 5s.  Quintilianus Mandocius de inhibitionibus, Spirae, 1587 
[MANDOSI, QUINTILIANO (1514-1593), Tractatus de inhibitionibus, Spire : Bernhard Albin, 1587] 
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[4573] 8s.  Mar. Mantuae aqualibrium (sic) scholasticum in insigniores juris 
pontificis constitutiones, Romae, 1615 
[MANTOVA BENAVIDES, MARCO (1489-1582), Aequilibrium scholasticum in insigniores quasdam I. pontificii constitutiones quae 
doctorandis in punctis assignari solent, Rome : Giovanni Angelo Ruffinelli, 1615] 
 
[4574]   Jo. Raveneau de gradibus cognationis, Parisiis, 1630 
[RAVENEAU, JEAN, De Gradibus cognationis, Paris : s. n., 1630] 
 
[4575] 6s.  Commentaria Vincentii Carocci ad regulam cum quid prohibetur 
libro sexto, Perusiae, 1574 
[CAROCCI, VINCENZO (1580-16..), Commentaria ad regulam cum quid prohibetur libro sexto, Pérouse : Giovanni Bernardino Rastelli, 
1574] 
 
[4576] 5s.  Ant. Monachi tractatus de executione in vestibus, Coloniae, 1625 
(sic) 
[MONACO, ANTONIO, Tractatus de executione in vestibus, Cologne : Matthäus Schmitz, 1626] 
 
[4577] 8s.  Marculphi et incerti authoris formulae cum notis Hier. Bignonii, 
Parisiis, 1613 
[MARCULFE, Bignon, Jérôme (1589-1656) éd., Formularum libri duo, Paris : Jérôme Drouart, 1613]904 
 
[4578]   Regulae cancellariae, Parisiis 
 
 
[4579] 15s.  Decisiones aureae Guil. Cassadoro authore, Lugduni, 1547 
[CASADOR, GUILLERMO (1477-1527), Decisiones, seu conclusiones aureae, Lyon : Blaise Guido, 1547] 
 
[4580]   Lud. Gomes commentaria in regulas cancellariae, Parisiis, 1547 
[GÓMEZ, LUIS (1484?-1543), Commentaria in regulas cancellariæ judiciales, Paris : Jacques Bogard, 1547] 
 
[4581] 10s.  Jul. Pelaei commentarius in regulas cancellariae, Parisiis, 1615 
                                                 
904 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-39579. 
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[PELEUS, JULIEN (....-1625?),  Commentarius vere analyticus in regulas cancellariae romanae, Paris : François Huby, 1615] 
 
[4582] 8s.  Innocentii tertii pontificis maximi epistolae cum notis P. Dumay, 
Parisiis, 1625 
[INNOCENT III (PAPE ; 1160?-1216), Dumay, Paul (1585-1645) éd., Epistolae, Paris : Nicolas Buon, 1625] 
 
[4583] 6s.  Concordata inter Leonem 10 et Franciscum primum. Item textus 
pragmaticae sanctionis etc., Parisiis, 1551 
[GUYMIER, COSME (....-1503), In hoc libello contenta : Concordata inter Leonem X, Pont. maximum, et Franciscum I, Francorum 
regem christianissimum, super sacerdotiorum gallicorum negotio. Textus Pragmaticae-Sanctionis, Paris : Galliot Du Pré, 1551] 
 
[4584]   Tractatus concordatorum inter Leon. X et Franciscum primum 
authore P. Rebuffo, Lugduni, 1576 
[REBUFFI, PIERRE (1487-1557), Tractatus concordatorum… Tractatus nominationum et de pacificis possessoribus, Lyon : Guillaume 
Rouillé, 1576] 
 
[4585] 10s.  Concordata inter Leonem X et Franciscum I cum commentario Jo. 
Dayma, 1535 
[DAYMA, JEAN, Concordata inter sanctissimum dominum nostrum papam Leonem decimum et christianissimum dominum nostrum 
regem Franciscum, hujus nominis primum, Lyon : Jacques Myt, 1535] 
 
[4586] 10s.  Caroli Magni et Ludovici Pii et Caroli Calvi capitula, Parisiis, 1603 
[Karoli Magni et Ludovici Pii christianiss. regum et impp. Francorum, Paris : Claude Chappelet, 1603] 
 
[4587] 4s.  Caroli Calvi et successorum aliquot Franciae regum capitula cum 
notis Jacobi Sirmondi, 1623 
[SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Karoli Calvi et successorum aliquot Franciae regum capitula, Paris : Sébastien Cramoisy, 1623] 
 
[4588] 5s.  Leobinus de mandatis apostolicis 
[DALLIER, LUBIN, Tractatus…, De mandatis apostolicis, Venise : Francesco Ziletti, 1584-1586] 
 
[4589] 6s.  Tractatus de litteris gratiae authore Jo. Staphilaeo, 1547 
[STAFILEO, GIOVANNI (1472-1528), Tractatus de literis gratiae, Paris : Galliot Du Pré, 1547] 
 
[4590] 10s.  Tractatus juris regaliae authore Arnulpho Ruzaeo, Parisiis, 1551 
[RUZÉ, ARNOUL (1480-1541), BERTRAND, PIERRE (12..?-1349), PRUDHOMME, PHILIPPE, Tractatus juris regaliae cui supplementum (63 
quaestiones continens) fuit junctum. Opera quidem Do. Philippi Probi, Biturici, sacrorum canonum doctoris : et in ea suprema curia 
advocati. Etiam tractatus duo ad ejusdem juris regaliae cognitionem non minus utiles, quam necessarii, fuerunt additi. Primus 
altercationem ratione jurisdictionum inter Do. Ecclesiae gallicanae praelatos et Do. regni Franciae temporales ortam, ac coram rege per 
magistrum Petrum de Cugneriis, parte dictorum Do. temporalium propositam, Do. Petro Bertrandi pro ipsis dominis praelatis 
respondente, continet. Secundus ipsarum jurisdictionum originem amplectitur, unaque, an alteri subsit, Paris : Galliot Du Pré, 1551] 
 
[4591] 9s.  Traitez de Germain Forget, des personnes et des choses 
ecclesiastiques et des pensions beneficiales, a Rouen, 1611 
[FORGET, GERMAIN, Des Personnes, choses ecclésiastiques et décimales... avec un Traité des droits de régale et pensions bénéficiales, 
Rouen : Romain de Beauvais, 1611] 
 
[4592] 4s.  Alph. Vilagut des rebus ecclesiae non rite alienandis (sic), 
recuperandis, Coloniae, 1609 
[VILAGUT, ALFONSO, De rebus ecclesiae non rite alienatis, recuperandis, atque in integrum restituendis, Cologne : Konrad Bütgen, 
1609] 
 
[4593] 10s.  Traité de l’alienation du bien d’eglize et baux amphyteotiques et 
des solemnitez requises pour la validité desdites alienations par Chenu, a Paris, 1625 
[CHENU, JEAN (1559-1627), Traicté de l’aliénation du bien d’église et baux emphytéotiques, contenant les solemnitez requises... pour 
la validité desdites aliénations, Paris905, 1625] 
 
[4594]   Vitalis Nemaucensis de collationibus, Parisiis (sic), 1546 
[VITALIS NEMAUSENSIS, Opus insigne & praeclarum de collationibus, Toulouse : Guyon Boudeville, 1546] 
                                                 
905 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[4595] 10s.  Jo. a Chokier de permutationibus beneficiorum, Leodii, 1616 
[CHOKIER DE SURLET, JEAN DE (1571-1656), Tractatus de permutationibus beneficiorum, Liège : Leonard de Streel, 1616] 
 
[4596]   Aegid. de Bellemer de permutatione et pluralitate. Item de unione 
ecclesiarum et beneficiorum 
[4596.1 BELLEMÈRE, GILLES (....-1407), JEAN DE LEGNANO (1320-1383), Tractatus perutilis de permutatione beneficiorum. Tractatus 
de pluralitate beneficiorum, Lyon 
4596.2 PIERRE DE PÉROUSE, Compendium aureum ac in practicam orbe toto deducibile de unione beneficiorum acutissimi doctoris 
domini Petri de Perusio juris canonici illuminatoris : una cum tribus aliis opusculis prius non visis nec impressioni commissis : de 
revocatione videlicet unionis ac mutatione status ecclesiarum necnon ecclesiasticarum personarum, Paris : Jean de La Garde, 1514] 
 
[4597] 8s.  Jo. Corasius in universam sacerdotiorum materiam, Parisiis, 1551 
[CORAS, JEAN DE (1515-1572), In universam sacerdotiorum materiam erudita sane ac luculenta paraphrasis, Paris : Arnoul L’Angelier, 
1551] 
 
[4598] 6s.  Pauli Granutii tractatus de reservatione beneficiorum, Coloniae 
Agrippinae, 1583 
[SIMONETTA, GIACOMO ANTONIO (1475-1539), Granucci, Paolo éd., Tractatus reservationum beneficiorum, Cologne : Johann 
Gymnich, 1583] 
 
[4599] 10s.  Hier. Gigas de pensionibus ecclesiasticis, Lugduni, 1548. Item de 
pensionibus ecclesiasticis et responsa 50 in materia pensionum ecclesiasticorum, 
Coloniae Agrippinae, 1619 
[4599.1 GIGAS, HIERONYMUS, Tractatus de pensionibus ecclesiasticis, Lyon : Guillaume Rouillé, 1548 
4599.2 GIGAS, HIERONYMUS, De pensionibus ecclesiasticis... Eiusdem auctoris responsa quinquaginta in materia pensionum 
ecclesiasticorum, Cologne : Peter Henning, 1619] 
 
[4600] 10s.  Jo. Goddaeus de sequestratione possessionum et fructuum etc., 
Herbornae, 1599 
[GOEDAEUS, JOHANNES (1555-1632), De sequestratione possessionum et fructuum, qui est titulus XVII. Libri II. decretalium Gregorii 
IX. Repetitio, Herborn : Christoph Corvin, 1599] 
 
[4601] 10s.  Car. Molin. contra parvas datas, eiusdem consilium de tridentini 
concilii decretis. Idem super commodis vel incommodis novae sectae Jesuitarum, 1605 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566),  Opuscula lectu dignissima : I. Commentarius ad edictum Henrici secundi contra parvas datas et 
abusus Curiae Romanae, et in antiqua edicta et senatus consulta Franciae contra annatarum et id genus abusus, multas novas decisiones 
juris et praxis continens ; II. De Tridentini concilii decretis consilium ; III. Consilium super commodis vel incommodis novae sectae 
seu factitiae religionis Jesuitarum, Berne : Jean Le Preux, 1605] 
 
[4602] 6s.  Aphorismes de J. Rochette sur matieres beneficiales, decimales, et 
alienations de biens d’eglize, a Paris, 1627 
[ROCHETTE, JEAN, Aphorismes sur matières bénéficiales, décimales et aliénations de biens d’Église, Paris : Nicolas Rousset, 1627] 
 
[4603]   Numerus et tituli cardinalium, archiepiscoporum et episcoporum 
christianorum. Item taxae et valor beneficiorum Galliae cum taxis cancellariae 
apostolicae, Parisiis, 1625 
[Numerus et tituli cardinalium, archiepiscoporum etepiscoporum christianorum. Taxae et valor beneficiorum regni galliae cum taxis, 
cancellariae apostolicae, Paris : Gervais Alliot, 1625] 
 
[4604] 6s.  Traité du mal qui par la simonie advient en la chrestienté par P. 
Viel, a Paris, 1576 
[VIEL, PIERRE, Traitté du mal qui par la simonie advient en la chrestienté, Paris : Nicolas Chesneau et Jean Poupy, 1576] 
 
[4605] 10s.  Guillelmus ad Adrianum Beotium de sua censura contra 
animadversionem Buthillerii admonitio macaronica, Parisiis, 1614 
[BOUTHILLIER, DENIS (1540?-1621), Ad Adrianum Beotium, artium magistrum, canonicum et magnum archidiaconum ecclesiae 
Rothomagensis, cousinum suum, de sua "Censura contra Animadversionem Dionysii Buthillerii...", admonitio macaronica, Paris : 
Barthélémy Macé, 1614] 
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[4606] 10s.  Praxis civilis universa canonica fori ecclesiastici gallici authore Jo. 
Chenu, et le style des officialitez, Parisiis, 1621 
[CHENU, JEAN (1559-1627), Praxis civilis universa canonica, fori ecclesiastici gallici actionum et judiciorum ecclesiasticorum formas 
continens, Paris : Robert Fouet, 1621] 
 
[4607] 12s.  Instruction et pratique des matieres beneficiales, a Paris, 1627 
[MICHEL DE LA ROCHEMAILLET, GABRIEL (1562-1642), Instruction et pratique des matières bénéficiales, Paris : Gervais Alliot, 1627] 
 
[4608] 3s.  Pratique du droit canonique et des matieres beneficiales, a Paris, 
1643 
[BAUNY, ÉTIENNE (1564-1649), Pratique du droict canonique au gouvernement de l’Eglise, correction des moeurs, & distribution des 
benefices : Le tout au stile & usage de France ; avec la decision des principales questions sur les matieres beneficiales, qui se traittent a 
present dans les cours du Royaume, Paris : Michel Soly, 1643] 
 
[4609] 12s.  Style des notaires apostoliques, a Paris, 1628 
[Stile général des notaires apostoliques, Paris : Gervais Alliot, 1628] 
 
[4610]   Formulae instrumentorum, Parisiis 
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Divers traitez des demons sorciers et possedez in octavo 
 
 
[4611] 14s.  Georg. Raguseius de divinatione, Parisiis, 1623 
[RAGUSEO, GIORGIO (1579-1622), Epistolarum mathematicarum seu de Divinatione libri duo, Paris : Nicolas Buon, 1623] 
 
[4612]   Impostures et tromperies des diables, devins, enchanteurs, sorciers 
et traictez sur le mesme subject par P. Masse, R. Besnoist et G. Naudé, a Paris, 1579 
[4612.1 MASSÉ, PIERRE, De l’Imposture et tromperie des diables, devins, enchanteurs, sorciers, noueurs d’esguillettes, chevilleurs, 
nécromanciens, chiromanciens et autres qui, par telle invocation diabolique, arts magiques et superstitions, abusent le peuple, Paris : 
Jean Poupy, 1579 
4612.2 AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430), Benoist, René (1521-1608) éd., Trois Sermons de S. Augustin, non moins doctes que utiles en 
ce temps. Les deux premiers traictent du nom et devoir du chrestien et l’autre est la nécessité de payer les dismes auquels il est 
enseigné que ceux qui adhèrent aux magies, sorceleries, superstitions et infestations diaboliques, pour néant sont chrestiens et abusent 
de leur foy, Paris : Jean Poupy, 1579 
4612.3 NAUDÉ, GABRIEL (1600-1653), Apologie pour tous les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnez de magie, 
Paris : François Targa, 1625]906 
 
[4613] 3 ₶  P. Pomponatius de incantationibus, fato, libero arbitrio, 
praedestinatione et providentia Dei, Basilae 
[POMPONAZZI, PIETRO (1462-1524), Opera. De naturalium effectuum admirandorum causis. Et de incantationibus liber : item de fato : 
libero arbitrio : praedestinatione : providentia Dei, libri V, Bâle : Heinrich Petri, 1567] 
 
[4614] 16s.  Traité des charmes et enchantemens faict en latin par L. Vair et 
traduit en françois par J. Baudon, Paris, 1583 
[VAIRO, LEONARDO (15..-1603), Baudon, Julian trad., Trois livres des charmes, sorcelages ou enchantemens, Paris : Nicolas Chesneau, 
1583] 
 
[4615]   Traité de l’apparition des esprits par Taillepied, a Rouen, 1606 
[TAILLEPIED, NOËL (1540-1589), Traité de l’apparition des esprits, Rouen : Jean Osmont, 1606] 
 
[4616] 5s.  Bened. Pererius de magia, observatione somniorum et divinatione 
astrologica, Coloniae Agrippinae, 1612 
[PEREYRA, BENITO (1535?-1610), De Magia, de observatione somniorum et de divinatione astrologica libri tres, Cologne : Johann 
Gymnich, 1612] 
                                                 
906 Les titres de cet ouvrage sont pris de l’exemplaire de Brodeau qui est conservé à la Réserve des livres 
rares de la BnF sous la cote P-R-919. 
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[4617]   Joan. Philesacus de idolatria magica, Parisiis, 1609 
[FILESAC, JEAN (1556-1638), De Idolatria magica, Paris : Sébastien Cramoisy, 1609] 
 
[4618]   Cl. Prieur de la lycantropie, a Louvain, 1596 
[PRIEUR, CLAUDE, Dialogue de la lycanthropie, Louvain : Joannes Masius, 1596] 
 
[4619] 10s.  Traité de la melancholie pour les possedez de Loudun, a La Fleche, 
1635 
[LA MESNARDIÈRE, HIPPOLYTE JULES PILET DE (1610-1663), Traitté de la mélancholie, sçavoir si elle est la cause des effets que l’on 
remarque dans les possédées de Loudun, La Flèche : Martin Guyot et Gervais Laboé, 1635] 
 
[4620] 8s.  L’anti demon historial par Jude Serclier, a Lyon, 1609 
[SERCLIER, JUDE, L’Antidémon historial, Lyon : Pierre Rigaud, 1609] 
 
[4621]   De la vocation des magiciens et puissance ecclesiastique sur les 
demons, a Paris, 1623 
[LE NORMANT DE CHIREMONT, JEAN, De la vocation des magiciens et magiciennes par le ministère des démons... item de la vocation 
accomplie par l’entremise de la seule authorité ecclésiastique... avec trois petits traictez : 1. des merveilles de cet oeuvre ; 2. de la 
conformité avec les Sainctes Escritures et SS. Pères, etc. ; 3. de la puissance ecclésiastique sur les démons, Paris : Nicolas Buon, 1623] 
 
[4622] 6s.  Daemonis mimica in magiae progressu authore Henr. a 
Monteacuto, Parisiis, 1612 
[MONTAGU, HENRY DE, Daemonis mimica in magiae progressu, Paris : Claude Rigaud, 1612] 
 
[4623] 12s.  De natura et effectionibus daemonum. Item de re equestri 
Xenophontis. Item de nomismatis seu moneta veteri graecor. et lat., Lypsiae 
[4623.1 PLUTARQUE (0046?-0120?), Camerarius, Joachim (1534-1598) comment., De Natura et effectionibus daemonum libelli duo, 
Leipzig : Ernst Vögelin907 
4623.2 XÉNOPHON (0430?-0355? AV. J.-C.), Camerarius, Joachim (1534-1598) comment., Hippocomicus, quae est disputatio de 
curandis equis ; Xenophontis liber de Re equestri latinus factus ; Nomina equestria graeca et latina ; Xenophontis libri de Repub. 
Lacedaemoniorum et Atheniensium, itemque de Praefectura equestri, conversi in sermonem latinum ; Historia rei nummariae, sive de 
Nomismatis graecis et latinis, Leipzig : Valentin Bapst, 1556] 
 
[4624] 5s.  Phi. Lud. Elych daemonomagia, Francofurti, 1607 
[ELICH, PHILIPP LUDWIG, Daemonomagia, Francfort : Konrad Neben, 1607] 
 
[4625] 8s.  Mich. Psellus de operatione daemonum cum notis Gaulmini, 
Parisiis, 1615 
[PSELLOS, MICHEL (1018-1078), Gaulmin, Gilbert (1585-1665) éd., De Operatione daemonum dialogus, Paris : Jérôme Drouart, 1615] 
 
[4626] 8s.  P. Thyraei daemoniaci, hoc est de obsessis a daemonibus, Lugduni, 
1607 (sic) 
[THYRAEUS, PETRUS (1546-1601), Daemoniaci, hoc est de Obsessis a spiritibus daemoniorum hominibus, liber unus, Lyon : Jean 
Pillehotte, 1603] 
 
[4627]   Refutation de l’erreur du vulgaire touchant les responses des 
diables exorcisez par Samson Biret, a Rouen, 1618 
[BIRETTE, SANSON, Réfutation de l’erreur du vulgaire, touchant les réponses des diables exorcisez, Rouen : Jacques Besongne, 1618] 
 
[4628] 5s.  Traité de satyres, brutes, monstres et demons par Fr. Hedelin, a 
Paris, 1627 
[AUBIGNAC, FRANÇOIS HÉDELIN (1604-1676 ; ABBÉ D’), Des Satyres, brutes, monstres et démons, de leur nature et adoration, contre 
l’opinion de ceux qui ont estimé les satyres estre une espèce d’hommes distincts et séparez des adamicques, Paris : Nicolas Buon, 
1627] 
 
[4629]   Miscellanea malefica, Francofurti, 1582, 2 volumes 
[SPRENGER, JAKOB (1436?-1495?), Fischart, Johann (1546-1590) éd., Malleorum quorundam maleficarum, tam veterum quam 
recentium authorum, tomi duo, Francfort : Nikolaus Basse, 1582] 
                                                 
907 Il existe deux éditions de cet ouvrage à Leipzig chez Ernst Vögelin imprimées en 1565 et 1576. 
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[4630] 5s.  Discours des sorciers par Lambert Daneau, 1579 
[DANEAU, LAMBERT (1530-1595), Deux traitez nouveaux très utiles pour ce temps, le premier touchant les sorciers... le second 
contient une brève remonstrance sur les jeux de cartes et de dez, Genève : Jacques Baumet, 1579] 
 
[4631] 15s.  Discours des sorciers par Henry Boguet, a Lyon 1608 
[BOGUET, HENRY (1550-1619), Discours des sorciers, avec six advis en faict de sorcelerie, et une instruction pour un juge en 
semblable matière, Lyon : Pierre Rigaud, 1608] 
 
[4632]   Discours des sorciers et leur proces fait en divers endroits, a Paris, 
1602 
[BOGUET, HENRY (1550-1619), Discours exécrable des sorciers, ensemble leur procez, faits depuis deux ans en divers endroits de la 
France, avec une instruction pour un juge, en faict de sorcelerie, Paris : Denis Binet, 1602] 
 
[4633] 5s.  Histoire de Denise de Lacaille posseddee du diable en la ville de 
Beauvais, a Paris, 1623 
[LE POT, LAURENT, Histoire véritable arrivée de nostre temps en la ville de Beauvais touchant les coniurations et exorcismes faicts a 
Denise de la Caille possédée du diable, Paris : Pierre Billaine, 1623] 
 
[4634] 12s.  Histoire d’une posseddee et de Gofredi magicien avec un discours 
des esprits par S. Michaelis, a Paris, 1614 
[MICHAËLIS, SÉBASTIEN (1543-1618), Histoire admirable de la possession et conversion d’une pénitente,... Ensemble la Pneumalogie, 
ou Discours des esprits, Paris : Charles Chastelain, 1614] 
 
[4635]   De photino haeretico discertatio 
[PETAU, DENIS (1583-1652)] 
 
[4636]   Discours de plusieurs possedez, des prestiges, des demons, des 
sorciers, et l’histoire de la deslivrance de l’ame de l’empereur Trajan 
[CHACÓN, ALFONSO (1540-1599), Histoire véritable, comment l’âme de l’empereur Trajan a esté délivrée des tourmens d’enfer par les 
prières de S. Grégoire, Paris908, 1607] 
 
[4637] 8s.  Barth. Faii energumenicus et alexicacus, Parisiis, 1571 
[FAYE, BARTHÉLEMY, Energumenicus. Ejusdem Alexicacus, Paris : Sébastien Nivelle, 1571] 
 
[4638] 1 ₶ 4s.  Historia de tribus energumenis in partibus Belgii. Item de fine 
mundi, Antichristo etc. authore Jo. Lenormand, Parisiis, 1623 
[LE NORMANT DE CHIREMONT, JEAN, Vera ac memorabilis historia de tribus energumenis in partibus belgii, et de quibusdam aliis 
magiae complicibus : De fine mundi. Antichristo. Abominationibus, & misticis Sabbathorum. De vocatione magorum & magarum in 
genere, & in particulari, Paris : Olivier de Varennes, 1623] 
 
[4639] 6s.  Relation des procedures observees au fait de la possession des 
Ursulines de Loudun, a La Fleche, 1634 
[TRANQUILLE DE SAINT-RÉMI, Véritable relation des justes procédures observées au faict de la possession des Ursulines de Loudun et 
au procez d’Urbain Grandier, La Flèche : Georges Griveau, 1634] 
 
[4640]   Discours de la possession des Ursulines de Lodun, 1634 
[DUNCAN, MARC (....-1640), Discours de la possession des religieuses ursulines de Lodun, Saumur : Jean Lesnier, 1634] 
 
[4641]   Recit de ce qui s’est passé aux exorcismes des Ursulines de 
Louviers, a Paris, 1643 
[LE GAUFFRE, THOMAS (....-1646?), Récit véritable de ce qui s’est fait et passé aux exorcismes de plusieurs religieuses de la ville de 
Louviers, Paris : Gervais Alliot, 1643] 
 
[4642] 12s.  Apologie pour tous les grands personages qui ont esté faussement 
soupçonnez de magie par G. Naudé, a Paris, 1625 
[NAUDÉ, GABRIEL (1600-1653), Apologie pour tous les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnez de magie, Paris : 
François Targa, 1625] 
                                                 
908 Il existe de cet ouvrage plusieurs éditions chez différents imprimeurs à Paris la même année. 
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Folio 77 
 
 
Politici in octavo 
 
 
[4643] 1 ₶  Constantini Porphyrogenetae imperatoris opera cum notis J. 
Meurcii, Morelli et Labbei, Lugduni Batavorum, 1617 
[CONSTANTIN VII (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0905-0959), Meursius, Johannes (1579-1639) éd., Morel, Fédéric (1552-1630) éd., 
Labbé, Charles (1582-1657) éd., Opera, Leyde : officine Elzevier, 1617] 
 
[4644]   L’horologe des princes avec le livre de Marc Aurele, Paris, 1588 
[GUEVARA, ANTONIO DE (1481-1545), L’Horloge des princes, avec le très renommé livre de Marc-Aurèle, Paris : Jean Richer, 1588] 
 
[4645] 6s.  Discours de l’estat et police des royaumes, a Paris, 1597 
[LA MADELEINE, JEAN DE, Discours de l’estat et police des royaulmes, pour les maintenir heureusement en paix et union, et tenir les 
subjets en obéissance, Paris : Lucas Breyer, 1597] 
 
[4646] 6s.  Card. Bellarminus de officio principis christiani, Coloniae, 1619 
[ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Officio principis christiani libri tres, Cologne : Johann Kinckius, 1619] 
 
[4647]   Le tocsin au roy, a la reyne, aux princes, parlemens et subjects de 
France contre le livre de la puissance temporelle du pape par Bellarmin, 1610 
[LE JAY, NICOLAS, Le Tocsin : Au Roy, à la Royne regente mere du Roy, aux princes du sang, à tous les parlements, magistrats, 
officiers & bons & loyaux sujects de la couronne de France. Contre le livre de la puissance temporelle du Pape, Paris : s. n., 1610] 
 
[4648]   Present royal de Jacques I roy d’Angleterre au prince Henry son fils 
contenant un instruction de bien regner, traduit de l’anglais, a Rouen, 1603 
[JACQUES I (ROI D’ANGLETERRE ; 1566-1625), Présent royal de Jaques premier, roy d’Angleterre, Escoce et Irlande, au prince Henry, 
son fils, contenant une instruction de bien régner, Rouen : Raphaël Du Petit Val, 1603] 
 
[4649] 10s.  De la dignité des roys et princes, souverains et du debvoir des 
peuples et suiects envers eux, a Tours, 1589 
[LE JAY, FRANÇOIS, De la Dignité des rois et princes souverains, du droict inviolable de leurs successeurs légitimes et du devoir des 
peuples et subjectz envers eux, Tours : Mathurin Le Mercier, 1589] 
 
[4650] 1 ₶  Hugo Grotius de imperio summarum potestatum circa sacra. Item 
David Blondellus de jure plebis in regimine ecclesiastico, Parisiis, 1648 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), BLONDEL, DAVID (1590-1655), De Imperio summarum potestatum circa sacra commentarius 
posthumus… Cum… tractatu de jure plebis in regimine ecclesiastico, Paris : s. n., 1648] 
 
[4651] 7s.  Andr. Duval de ecclesiastica et politica potestate pro suprema 
romani pontificis in ecclesiam authoritate, Parisiis, 1612 
[DU VAL, ANDRÉ (1564-1638), Libelli de ecclesiastica et politica potestate elenchus pro suprema Romani pontificis in ecclesiam 
authoritate, Paris : François Jacquin, 1612] 
 
[4652]   Consultation de J. Bedé si le pape est superieur au roy au temporel, 
a Sedan, 1615 
[BEDÉ DE LA GORMANDIÈRE, JEAN (1563-1648), Consultation... sur la question, si le pape est supérieur du Roy en ce qui est du 
temporel, Sedan : Jean Jannon, 1615] 
 
[4653]   Regia majestas sacrosancta interprete Jo. Philesaco, Parisiis, 1626 
[FILESAC, JEAN (1556-1638), Regia majestas sacro-sancta, Paris : Joseph Bouillerot, 1626] 
 
[4654]   Maintenue des princes souverains contre les attentats, usurpations 
et excommunications des papes par D. Godefroy, 1592 
[GODEFROY, DENYS I (1549-1622), Maintenue et défense des princes souverains et églises chrestiennes contre les attentats... des papes 
de Rome, Heidelberg : Jérôme Commelin, 1592] 
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[4655] 2s.  Antimariana, a Paris, 1610 
[ROUSSEL, MICHEL, L’Antimariana, ou Réfutation des propositions de Mariana, pour monstrer que la vie des princes souverains doit 
être inviolable aux subjects... et qu’il n’est loisible de se révolter contr’eux, Paris : Pierre Mettayer, 1610] 
 
[4656]   De la puissance royalle sur la police de l’eglize 
[BOUTREUX D’ESTIAU, JACQUES, De la Puissance royale sur la police de l’Église, Paris : Pierre Durand, 1625] 
 
[4657]   De l’authorité du roy et crime de leze majesté, 1587 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), De l’authorité du roy et crimes de leze majesté, qui se commettent par ligues, designation de 
successeur & libelles escrits contre la personne & dignité du prince, S. l. : s. n., 1587] 
 
[4658] 8s.  La grandeur de nos roys et de leur souveraineté par Th. du Jay, a 
Paris, 1615 
[BIGNON, JÉRÔME (1589-1656), La grandeur de nos roys et de leur souveraine puissance, Paris : s. n., 1615] 
 
[4659] 6s.  La police royalle sur les personnes ecclesiastiques par J. Duhamel, 
a Paris, 1612 
[DU HAMEL, JACQUES, La Police royalle sur les personnes et choses ecclésiastiques, Paris : Jean Berjon, 1612] 
 
[4660] 10s.  Le miroir des rebelles traitant de l’excellence de la Majesté Royale 
et punition de ceux qui se sont eslevez contre icelle, a Tours, 1592 
[DROUIN, DANIEL, Le Miroir des rebelles, traictant de l’excellence de la majesté royale et de la punition de ceux qui se sont eslevez 
contre icelle, Tours : Claude de Monstr’œil, 1592]909 
 
[4661]   Alliances du roy avec le Turc et autres, justifiees contre les 
calomnies des espagnols et de leurs partisans par G. Le Jay (sic) 
[LE GUAY, G., Alliances du Roy avec le Turc et autres, justifiées contre les calomnies des Espagnols et de leurs partisans, Paris : 
Toussaint Du Bray910] 
 
[4662]   La republique de Bodin, 1577 
[BODIN, JEAN (1530-1596), Les Six livres de la République, Genève : Claude Juge, 1577] 
 
[4663] 15s.  Jo. Angelius Werdenagen in rempublicam Bodini, Amsterdami, 
1645 
[WERDENHAGEN, JOHANN ANGELIUS VON (1581-1652), BODIN, JEAN (1530-1596), De republica librorum breviarium, Amsterdam : 
Johannes Janssonius, 1645] 
 
[4664]   Question royalle et sa decision, 1609 
[DUVERGIER DE HAURANNE, JEAN (1581-1643), Question royalle et sa décision, Paris : Toussaint Du Bray, 1609] 
 
[4665] 12s.  Jugement et censure du livre de la doctrine curieuse de Fr. Garasse, 
a Paris, 1623 
[OGIER, FRANÇOIS (1597?-1670), Jugement et censure du livre de la Doctrine curieuse de François Garasse, Paris : s. n., 1623] 
 
[4666] 8s.  Des affaires d’estat, des finances du prince et de sa noblesse par de 
La Loüette, a Metz, 1597 
[L’ALOUËTE, FRANÇOIS DE (1520-1602), Des Affaires d’Estat, des finances, du prince et de sa noblesse, Metz : Jean d’Arras, 1597] 
 
[4667]   Politica Lipsii, Lugduni Batavorum, 1589 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Politicorum sive Civilis doctrinae libri sex, Leyde : officine Plantin, 1589] 
 
[4668] 8s.  Les conseils et exemples politiques de Juste Lipse touchant les 
vertus et vices des princes, a Paris, 1606 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Les Conseils et les exemples politiques de Juste Lipse, divisez en deux livres, touchant les vertus et les 
vices des princes, Paris : Jean Richer, 1606] 
 
                                                 
909 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque Mazarine sous la cote 8° 28157 2e ex. 
910 Il existe deux éditions de cet ouvrage chez Toussaint Du Bray, l’une en 1625 et l’autre en 1626. 
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[4669] 8s.  La bibliographie politique de Naudé, a Paris, 1642 
[NAUDÉ, GABRIEL (1600-1653), La Bibliographie politique, Paris : veuve de Guillaume Pelé, 1642] 
 
[4670] 5s.  Instruction sur le serment de fidelité que doit le vassal au prince 
souverain par Magnan, a Paris, 1603 
[MAIGNAN, ELOI, Instruction chrestienne pour la conscience, sur le serment de fidelité que doibt le vassal au Prince Souverain, Paris : 
François Huby, 1603] 
 
[4671] 8s.  Excerpta de legationibus variorum authorum cum notis C. 
Cantoclari, Parisiis, 1609 
[CHANTECLAIR, CHARLES DE (15..-1562), Excerpta de legationibus ex Dexippo atheniense, Eunapio sardiano, Petro patricio el 
magistro, Prisco sophista, Malcho philadelphensi, Menadro protectore, Paris911, 1609] 
 
[4672] 10s.  De la charge et dignité de l’ambassadeur par de Viliers Hotman. 
Item notes de Colazon sur le mesme traité, a Paris, 1604 
[4672.1 HOTMAN, JEAN (1552-1636), De la Charge et dignité de l’ambassadeur, Paris : Jérémie Périer, 1604 
4672.2 COLAZON, DE, Notes sur un petit livre, premièrement intitulé : l’Ambassadeur; depuis : de la Charge et dignité de 
l’ambassadeur, Paris : veuve de Robert Colombel, 1604] 
 
[4673]   Quaestio vetus et nova an legatum adversum (sic) principem vel 
rempublicam ad quam missus est delinquentem salvo jure gentium capere, retinere ac 
punire liceat, Parisiis, 1606 
[Quaestio vetus et nova an Legatum adversus Principem vel Rempublicam ad quam missus est delinquentem Salvo jure gentium 
capere, retinere, ac punire liceat ?, Paris : Denis Langlois, 1606] 
 
[4674] 10s.  Fred. de Marselaer legatus, Amstelodami, 1644 
[MARSELAER, FREDERIK VAN (1584-1670), Legatus libri duo, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1644] 
 
[4675] 5s.  Christ. Varsevicius de consilio et consilariis principis, Rostochi, 
1597 
[WARSZEWICKI, KRZYSZTOF (1524-1603), De concilio et consiliariis principis liber, Rostock : Christoph Reusner, 1597] 
 
[4676] 10s.  Henningi Arnicaei doctrina politica, Amsterodami, 1643 
[ARNISAEUS, HENNING (1580?-1636), Doctrina politica in genuinam methodum, quae est Aristotelis reducta, Amsterdam : Lodewijk 
Elzevier, 1643] 
 
[4677] 5s.  Jac. Zevecotii observata politica, Amstelodami, 1630 
[ZEVECOTE, JACOB VAN (1604-1646), Observata politica ad C. Suetonii Tranquilli Julium Caesarem, Amsterdam : Johannes 
Janssonius, 1630] 
 
 
Folio 77v 
 
 
[4678]   Remarques morales et politiques, a Paris, 1650912 
[VAN BRONKHORST, DIRK (....-1574)] 
 
[4679]   Rob. Bellarminus de translatione imperii romani a graecis ad 
francos. Item Nuae Galli theorema et cautio theorematibus politicis et militaribus. Item 
Osorius de nobilitate christiana etc., Antverpiae, 1579 (sic) 
[4679.1 ROBERT BELLARMIN (SAINT ; 1542-1621), De Translatione imperii Romani a Graecis ad Francos, adversus Matthiam Flaccium 
Illyricum, libri tres, Anvers : Christophe Plantin, 1589 
4679.2 POSSEVINO, ANTONIO (1533-1611), Judicium de Nuae militis Galli scriptis, quae ille Discursus politicos, et militares inscripsit 
4679.3 OSORIO, JERÔME (1506-1580), De Nobilitate civili libri duo ; ejusdem de nobilitate christiana libri tres] 
 
[4680]   Polyeni stratagemata cum notis Casauboni, Genevae, 1589 
[POLYEN, Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Stratagemata, Genève : Jean de Tournes, 1589] 
                                                 
911 Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
912 Il existe de multiples éditions de cet ouvrage cette année-là. 
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Coustumes ordonnances et autheurs qui ont traité du droict françois in 
octavo 
 
 
[4681]   Annotationes in forensia J. Imberti authore Ant. Perionio, Turonis, 
1554 
[PÉRION, ANTOINE, Annotationes in Forensia Joannis Imberti, Tours : Mathieu Chercelé, 1554] 
 
[4682]   Jo. Imbertus institutionum forensium, Parisiis, 1573 
[IMBERT, JEAN (1522?-159.?), Institutionum forensium, Galliae pene totius, quae moribus regitur, communium libri quatuor, Paris : 
Galliot Du Pré, 1573] 
 
[4683]   Institutions forenses ou praticque judiciaire de J. Imbert traduite par 
l’autheur, Paris, 1572 
[IMBERT, JEAN (1522?-159.?), Institutions forenses, ou Practique judiciaire, translatée de latin en françois, Paris : Nicolas Bonfons, 
1572] 
 
[4684] 6s.  Jo. Foucherii causarum civilium exercendarum formula. Item Ant. 
Massae tractatus ad formulae (sic) cameralis obligationis. Item de la nature des contrats et 
pactions par N. Theveneau. Item traité de tesmoins et d’enquestes par Guil. Jaudin, 
Lugduni 
[4684.1 FOUCHER, JEAN, Formulae exercendarum causarum civilium, quibus practici utuntur in omnibus Galliae curiis, Lyon : 
Thibaud Payen, 1540 
4684.2 MASSA, ANTONIO (1500-1568), Ad formulam cameralis obligationis liber 
4684.3 THÉVENEAU, NICOLAS (1525-15..?), De la Nature de tous contracts, pactions et convenances, et substances d’iceus 
4684.4 JAUDIN, GUILLAUME, Traité des tesmoings et d’enquestes, Lyon : Thibaud Payen, 1552] 
 
[4685]   La practique ou l’ordre judiciaire avec le style de procedes au 
conseil privé du roy, 1606 
 
 
[4686]   Henningi Goheden, judiciarii ordinis processus, Coloniae, 1582 
[GÖDEN, HENNING (14..-1521), Judiciarii ordinis processus, Cologne : Gerwin Calenius, 1582] 
 
[4687]   Addresse de la practique judiciaire tant civille que criminelle, a 
Poictiers, 1559 
[La vraye addresse de la pratique judiciaire tant civille que criminelle, Poitiers : Pierre et Jean Moine, 1559] 
 
[4688] 13s.  Practique judiciaire criminelle et civille par P. Liset avec les notes 
de Charondas, a Paris, 1613 
[LIZET, PIERRE (1482-1554), Le Caron, Louis (1534-1613) comment., Practique judiciaire pour l’instruction et décision des causes 
criminelles et civiles, Paris : veuve de Claude de Monstr’œil, 1613] 
 
[4689] 5s.  Estat et ordre judiciaire par J. Baussay, a Paris, 1551 
[BAUSSAY, JEAN, Estat et ordre judiciaire suyvant les edictz, statutz et ordonnances, Paris : Galliot Du Pré, 1551] 
 
[4690]   Actiones forenses et responsa judicum illustrium authore Jul. 
Taboetio, Lugduni, 1541 
[TABOUET, JULIEN (1500?-1563?), Actiones forenses et responsa judicum illustrium, Lyon : Sébastien Gryphius, 1541] 
 
[4691] 6s.  Style du siege presidial de la senechaussee de Tolose, a Tolose, 
1579 
[Stile en forme de plaiderie du siège présidial de la séneschaucée de Tolose, Toulouse : Arnaud et Jacques Colomiez, 1579] 
 
[4692]   Style et usage de la cour des soubmissions au pays de Provence par 
Cl. Margalet, a Aix, 1627 
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[MARGALET, CLAUDE, Style et usage de la Cour des soumissions au pays de Provence, Aix-en-Provence : Jean Tholosan et Etienne 
David, 1627] 
 
[4693]   Reglement du parlement de Dauphiné touchant les procedures de 
justice, a Grenoble, 1619 
[Règlement fait par la cour de parlement de Dauphiné, pour la réformation des formalités et procédures de justice, et abreviation 
d’icelles. Publié en audience le 3 de décembre 1618, Grenoble : Guillaume Verdier, 1619] 
 
[4694] 12s.  Mazuerii practica forensis cum notis Math. Castritii. Item liber de 
exceptionibus reorum vulgo fugitivus appellatus authore M. Nepote, Lugduni, 1577 
[MASUER, JEAN (13..-1450), NÉPOS DE MONTAUBAN, Castritius, Matthias éd., Practica forensis... Cui adjectus est, ob materiae 
vicinitatem, libellus de Exceptionibus in utroque foro, M. Nepotis a Monte Albano, quem Fugitivum vulgo vocant, Lyon : Clément 
Baudin, 1577] 
 
[4695]   Style du parlement par Ph. Boyer, a Paris, 1604 
[BOYER, PHILBERT (1551-1601), Le stile de la cour de Parlement, et forme de procéder en toutes les cours souveraines du Royaume de 
France, Paris : Jean Gesselin, 1604] 
 
[4696]   Style des requestes du palais par Ph. Boyer, a Paris, 1605 
[BOYER, PHILBERT (1551-1601), La stile de la cour et justice des requestes du palais, divisé en quatre livres, Paris : veuve de Jean 
Regnoul, 1605] 
 
[4697] 1 ₶  Nouveau style des cours de parlement, des aydes, requestes du 
pallais et autres jurisdictions, a Paris, 1647 
[Le nouveau stile des cours de Parlement, des Aydes, des Requestes du Palais, et autres jurisdictions, comme il se pratique à present. 
Reveu, corrigé, augmenté... auec l’instruction des matieres beneficiales, Paris : Jean Guignard, 1647] 
 
[4698] 1 ₶ 10s. Nouveau practicien françois par V. Tagereau, a Paris, 1654 
[TAGEREAU, VINCENT, Le très-parfaict praticien françois, Paris : Cardin Besongne, 1654] 
 
[4699] 8s.  Marcelli Cala tractatus de modo articulandi et probandi, Spirae, 
1598 
[CALA, MARCELLO (….-1588), Tractatus de modo articulandi et probandi, Spire : Bernhard Albin, 1598] 
 
[4700] 1 ₶  Digeste du droit et pratique de France par P. de Loulle, 1619 
[LOULLE, PIERRE DE, Le Digeste du droit et pratique des francs, Paris : s. n., 1619] 
 
[4701] 1 ₶  Le style de la chancellerie et reglemens d’icelle. Item instruction 
des finances, guidon des secretaires etc., Paris, 1614 
[RICHER, JEAN, Le Thresor, ou, Stile et protecolle de la Chancellerie de France et des chancelleries establies prez les parlements : auec 
les reglements desdites chancelleries faicts par le roy Henry 4, depuis confirmez par le roy Loys 13 à present regnant : le stile & 
reglement de proceder au Conseil priué : reiglements & instructions pour proceder au Grand conseil : traictez ou instructions des 
finances : le guidon des secretaires : les archeueschez, eueschez, parlements, chambre des comptes, cours des aydes, bailliages, 
seneschaulsees, generalitez, eslections, & greniers à sel de France, Paris : veuve de Claude de Monstr’œil, 1614] 
 
[4702] 18s.  Le guidon general des finances par J. Hennequin avec les notes de 
V. Gelé, a Paris, 1601 
[HENNEQUIN, JEAN, Gelée, Vincent comment., Le guidon general des finances : contenant l’instruction du maniement de toutes les 
finances de France, Paris : Abel L’Angelier, 1601]913 
 
[4703]   Instruction pour le fait des finances et des droits seigneuriaux et 
domaniaux par Ph. Boyer, a Paris, 1583 
[BOYER, PHILBERT (1551-1601), Instruction pour le faict des finances, et que c’est des droicts et devoirs seigneuriaux et domaniaux, 
Paris : Robert Le Mangnier, 1583] 
 
 
Folio 78 
 
 
                                                 
913 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 8842. 
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[4704] 10s.  Remonstrances et harangues de J. Faye, sieur d’Espeysse, a Paris, 
1600 
[FAYE D’ESPEISSES, JACQUES (1543-1590), Les Remonstrances ou harangues faites en la cour de Parlement a Paris aux ouvertures des 
plaidoyries, Paris : Nicolas Lescuyer, 1600] 
 
[4705] 15s.  Remonstrances de Guy du Faur sieur de Pibrac, Faye, Canaie, 
Ranchin, Mangot, Loysel, Millotet, de Clary, de Villars, du Vert, Clapisson, Remy, 
Marion 
[PIBRAC, GUY DU FAUR (1529-1584 ; SEIGNEUR DE), FAYE D’ESPEISSES, JACQUES (1543-1590), CANAYE, PHILIPPE (1551-1610), 
RANCHIN, ANTOINE (1574?-1637), MANGOT, JACQUES, LOISEL, ANTOINE (1536-1617), MILLOTET, MARC ANTOINE (1560?-1636), 
CLARY, FRANÇOIS DE (1550?-1627), VILLARS, BALTHAZAR DE, DU VAIR, GUILLAUME (1556-1621), CLAPISSON, FRANÇOIS DE, REMI, 
NICOLAS (1530-1612), MARION, SIMON (1540-1615), Recueil des publicques actions de l’eloquence françoise. Contenant trente une 
remonstrances faictes aux ouvertures des parlements & autres cours de ce royaume, Lyon : Antoine de Harsy, 1604] 
 
[4706] 10s.  Harangues et plaidoyers de Anne Rullemant, a Paris 
[RULMAN, ANNE (1582-1632), Harangues prononcées aux entrées de plusieurs princes et seigneurs et a la réception des consuls et 
présentation d’advocats, Paris : François Huby, 1612] 
 
[4707] 12s.  Remonstrances de C. Lebret, a Paris, 1627 
[LE BRET, CARDIN (1558-1655), Remonstrances faictes aux ouvertures du parlement et ailleurs, Paris : Jacques Quesnel, 1627] 
 
[4708] 8s.  Harangues de P. Scaron evesque et prince de Grenoble, a Paris, 
1634 
[SCARRON, PIERRE (16..?-1668), Recueil des harangues faites par messire Pierre Scarron, évêque et prince de Grenoble, Paris : 
François Targa, 1634] 
 
[4709]   Trois remonstrances faites sur la fin des derniers troubles, a Paris, 
1608 
[Trois Remonstrances faictes sur la fin des derniers troubles, Paris : Pierre L’Huillier, 1608] 
 
[4710]   Discours et harangues prononcees au parlement de Dijon par Pierre 
de Xaintonges, a Paris, 1625, 2 volumes 
[XAINTONGE, PIERRE DE, Discours et harangues prononcées au Parlement de Dijon depuis l’an mil six cens quinze jusques en la 
présente année mil six cens vingt cinq, Paris : Claude Cramoisy, 1625] 
 
[4711] 12s.  Remonstrances faites au parlement de Bourgogne par Hugues 
Picardet, a Paris, 1618 
[PICARDET, HUGUES (1561-1641), Remonstrances faites en la cour de Parlement de Bourgogne sur diverses occurences, Paris : Claude 
Morel, 1618] 
 
[4712] 11s.  Remonstrances et plaidoyers pour l’université de Paris, 1605 
[LOISEL, ANTOINE (1536-1617), La Guyenne de M. Ant. L’Oisel qui sont huict remonstrances faictes en la Chambre de iustice sur le 
subject des edicts de pacification plus une autre remonstrancce sur la réduction de la ville et restablissement du Parlement de Paris : 
avec l’extrait d’un plaidoyé de l’Université, Paris : Abel L’Angelier, 1605] 
 
[4713] 8s.  Remonstrances faites a l’ouverture du parlement de Provence par 
Monier, a Paris, 1614 
[MONYER, J.-L. DE, Remonstrances faites a l’ouverture de la Cour de Parlement de Provence, Paris : Gilles Robinot, 1614] 
 
[4714] 5s.  Remonstrances faites aux ouvertures de la chambre des comptes de 
Bretagne par Aufray de Lescoüet, a Paris, 1619 
[LESCOUET, AUFRAY DE, Remontrances prononcées aux ouvertures publiques de la chambre des comptes de Bretagne, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1619] 
 
[4715] 1 ₶ 5s.  Recueil des plaidoyers harangues et remonstrances des plus 
illustres politiques de nostre temps, a Paris, 1618 
[Recueil de plaidoyers, harangues et remontrances des plus illustres et fameux politiques de notre temps, Paris : Adrian Tiffaine, 1618] 
 
[4716] 15s.  Remonstrances et arrests faits aux ouvertures du parlement de 
Navarre, a Paris, 1630 
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[GASSION, JACQUES DE, Remontrances et arrêts faits aux ouvertures des plaidoiries, par messire Jacques de Gassion,... président en la 
cour de parlement de Navarre, Paris : Pierre Billaine, 1630] 
 
[4717]   Lettres patentes et arrests des grands jours de Poitiers, 1579 
[4717.1 Lettres patentes pour la continuation des grands jours en la ville de Poitiers, Poitiers : Aimé Mesnier, 1579 
4717.2 Arrest de la court des Grandz jours séant en la ville de Poictiers, Poitiers : Aimé Mesnier, 1579] 
 
[4718] 12s.  Lettres patentes et arrests des grands jours de Troyes, a Troyes, 
1583 
[4718.1 Lettres patentes du Roy pour tenir les Grands Jours en la ville de Troye en Champagne, Paris : Fédéric Morel, 1583 
4718.2 Arrestz de la Court des Grands Jours, séant en la ville de Troyes, Troyes : Claude Garnier, 1583] 
 
[4719] 5s.  Remonstrances aux ouvertures du presidial d’Angers par Guy de 
Lesserat, a Paris, 1579 
[LESRAT, GUY DE, Remonstrances et advertissemens faits aux ouvertures de la jurisdiction du siège présidial d’Angers, Paris : Nicolas 
Chesneau, 1579] 
 
[4720] 16s.  Dicaearchiae Henrici secundi 
[SPIFAME, RAOUL (1500-1563), Dicaearchiae Henrici, regis christianissimi, Progymnasmata, Paris : s. n., ca 1556] 
 
[4721]   Recueil d’arrets par J. Papon, augmenté par N. Bergeron, a Paris, 
1575 
[PAPON, JEAN (1505-1590), BERGERON, NICOLAS, Recueil d’arrests notables des cours souveraines de France, Paris : Antoine de 
Harsy, 1575] 
 
[4722] 9s.  Plaidoyer des gens du roy sur la cassation d’un arrest du parlement 
de Chaalons, a Paris, 1593 
[DORLÉANS, LOUIS (1542-1629), Plaidoyé des gens du Roy faict en Parlement en pleine audience, toutes les chambres assemblées, le 
22. jour de décembre mil cinq cens quatre vingtz douze sur la cassation d’un prétendu arrest donné au prétendu Parlement de Chalons, 
le 18. jour de novembre audict an, Paris : Jehan Musar, 1593] 
 
[4723] 1 ₶ 4s.  Reliefs forenses de Seb. Rouillart, a Paris, 1607 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Les Reliefs forenses, Paris : Thomas de La Ruelle, 1607] 
 
[4724] 7 ₶ 5s.  Plaidoyers de M. Servin, Paris, 5 volumes 
[SERVIN, LOUIS (1555?-1626)] 
 
[4725]   Arrests pour l’instruction des enfans en la religion catholique encor 
que le pere soit de la pretendue reformee avec le plaidoyer de M. Servin, a Paris, 1622 
[SERVIN, LOUIS (1555?-1626), Arrest (du parlement) pour l’instruction des enfans en la religion catholique, apostolique et romaine, 
nonobstant que le père soit de la religion prétendue réformée. Avec le plaidoyé de M. Servin, advocat général du roy, Paris : Nicolas 
Rousset, 1622] 
 
[4726] 1 ₶ 8s.  Advis et notes sur quelques plaidoiers de M. Servin par J. (sic) 
Richeaume, a Caen, 1615 
[RICHEOME, LOUIS (1544-1625), Advis et notes données sur quelques plaidoyez, de Maistre Louys Servin, advocat du Roy cy devant 
publiez en France, au préjudice de la Religion catholique, de l’honneur du Roy,... et de la paix de son royaume, Caen : Georges de La 
Marinière, 1615] 
 
[4727]   Plaidoyers de Mons. Marion, a Paris, 1609 
[MARION, SIMON (1540-1615), Plaidoyez, Paris : Michel Sonnius, 1609] 
 
[4728]   Plaidoyers de M. Lebret, a Paris, 1609 
[LE BRET, CARDIN (1558-1655), Recueil d’aucuns plaidoyez faicts en la cour des aydes, Paris : Abel L’Angelier, 1609] 
 
[4729]   Decisions de M. Lebret, a Paris, 1630 
[LE BRET, CARDIN (1558-1655), Décisions de plusieurs questions notables traittées en l’audience du parlement de Paris, Paris : 
Toussaint Du Bray, 1630] 
 
[4730] 16s.  Plaidoyers de J. Corbin, a Paris, 1610 
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[CORBIN, JACQUES (1580?-1653), Plaidoyez, Paris : Jean Millot, 1610]914 
 
[4731] 8s.  Plaidoyers et autres œuvres de J. de Montreul, a Paris, 1629 
[MONTREUL, JEAN DE] 
 
[4732]   Arrests de la cour de parlement contenant les droits des jurez 
mouleurs, compteurs et mesureurs de bois, a Paris, 1625 
 
 
[4733] 8s.  Arrest de la cour de parlement sur la forme des testamens qui doit 
estre observee aux pais de droit escrit, a Paris, 1630 
[Arrest de... parlement... sur la forme des testaments qui doit estre observée aux païs de droict escrit, Paris : Claude Hulpeau, 1630] 
 
[4734] 10s.  Plaidoyers de Ayrault, a Rouen, 1614 
[AYRAULT, PIERRE (1536-1601), Les Plaidoyers, Rouen : Jacques Besongne, 1614] 
 
[4735]   Plaidoyers de plusieurs fameux advocats ou causes celebres, a 
Paris, 1611 
[Recueil de plaidoyez notables de plusieurs anciens et fameux advocats de la cour de parlement faicts en causes célèbres dont aucunes 
plaidées en présence des roys, Paris : Jean Du Brayet et Nicolas Rousset, 1611] 
 
[4736]   Arrests du grand conseil pour la declaration de l’innocence de trois 
jeunes hommes condamnez et executez a mort par les juges d’Andely, a Rouen, 1628 
[Arrest de nosseigneurs du grand conseil du roy pour la declaration de l’innocence de trois jeunes hommes de Rouën, condamnez & 
executez a ̀mort, par les Iuges d’Andely, Rouen : Jean Delamare, 1628] 
 
[4737]   Arrestz du 7 septembre 1615 prononcés en robes rouges sur la 
preterition des meres es testamens des enfans qui ont disposé en pais coustumier [lacune] 
[Arrêt solennel, prononcé en robes rouges le 7 septembre 1615, par Monsieur de Verdun,... sur la prétérition des mères ès testaments 
des enfants qui ont disposé en pays coutumier des biens situés... le droit écrit, Paris : Fleury Bourriquant, 1615] 
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[4738]   Plaidoyer sur le droit d’aisnesse des gens d’eglize et sur les biens 
propres et particuliers, a Paris, 1616 
[PELEUS, JULIEN (....-1625?), Plaidoyez sur le droict d’aisnesse des gens d’église et sur leurs biens propres et particuliers, Paris : veuve 
de Claude de Monstr’œil, 1616] 
 
[4739] 1 ₶  Plaidoyers et harangues de A. Lemaistre, a Paris, 1653 
[LE MAISTRE, ANTOINE (1608-1658), Recueil de divers plaidoyers et harangues, Paris : Michel Bobin, 1653] 
 
[4740] 8s.  Plaidoyers et actions de Arnauld de Bordenave, a Paris, 1641 
[BORDENAVE, ARNAUD DE, Plaidoyers et actions, Paris : François Targa, 1641] 
 
[4741]   Responce a un plaidoyer intitulé le secretaire par Ythier Aubier, a 
Paris, 16[lacune] 
[AUBIER, YTHIER915, Responce a un plaidoyé intitulé : Le Secrétaire, Paris : Jérémie Périer, 1609] 
                                                 
914 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote 8 F 462 INV 
3620. 
915 Les catalogues de bibliothèques identifient cet auteur comme étant Nicodème Aubier. Il suivent en cela 
Sébastien Roulliard qui, dans l’ignorance du prénom de l’auteur qu’il attaque, le baptise de celui de 
Nicodème (ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Le Lumbifrage de Nicodème Aubier, scribe, soi disant le 
cinquiesme évangéliste, et noble de quatre races, S. l. : s. n., s. d., folio 8v). Barbier n’indique pas le nom 
de cet auteur dans son Dictionnaire des anonymes. Sans doute le nom et le prénom de l’auteur qui figurent 
dans l’inventaire ont-ils été ajoutés à la main par Brodeau ou par un possesseur antérieur. S’agit-il d’Ythier 
Aubier, qui devient trésorier au bureau des finances de la généralité de Moulins en 1608 (cf. Tiersonnier 
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[4742]   Plaidoier pour les religieux reformez de la Balmette lez Angers 
[MONTHOLON, JACQUES DE (1555?-1622), Plaidoyer pour les religieux réformés du convent de La Balmette-lez-Angers, S. l. : s. n., s. 
d.] 
 
[4743] 5s.  Plaidoyer de J. Bapt. Richard sur la forme et solemnite des 
testamens au pays de Bourgogne, a Paris, 1595 
[RICHARD, JEAN-BAPTISTE, Playdé de Jean-Baptiste Richard, advocat à la Court de parlement de Bourgongne par le sieur de Tintry [au 
nom et comme mari d’Anne de Saint-Liger], contre dame Anthoinette de Rouvray, veufve du feu sieur baron de Rully [Jean de Saint-
Liger, baron de Rully]. Ensemble l’arrest de ladicte court de parlement donné sur ledict plaidoyé decisif & interpretatif de l’article de 
la coustume dudict pays sur la forme & solemnité des testamens, Paris : Claude de Monstr’œil et Jean Richer, 1595] 
 
[4744] 1 ₶ 8s.  Arrests du parlement de Tolose de Ant. de Lestang, a Tolose, 1612 
[LESTANG, ANTOINE DE (1541-1617), Arrets de la cour de Parlement de Tolose, Toulouse : Raymond Colomiez et veuve de Jacques 
Colomiez, 1612] 
 
[4745] 5s.  Arrests du parlement de Thoulouze sur le fait d’un supposé mary, 
1560 
 
 
[4746] 12s.  Actions forenses de Simon d’Olive, a Paris, 1621 
[OLIVE DU MESNIL, SIMON D’ (15..-1645), Les actions forenses, Paris : veuve de Jean Mejat, 1621] 
 
[4747] 16s.  Recueil des plaidoyers de P. de Belloy avec l’interpretation des 
causes de l’edict du roy Henry 4 sur l’union de son domaine a la couronne, a Tholose, 
1613 
[BELLOY, PIERRE DE (1540?-1613), Recueil de quelques plaidoyez notables…, suivis de l’interprétation des causes de l’édict et 
déclaration du roy Henry le Grand, sur l’union... de son ancien patrimoine mouvant de la Couronne de France au domaine d’icelle, 
Toulouse : Raymond Colomiez, 1613] 
 
[4748] 8s.  Jo. Corazii senatusconsulta curiae tholosanae, Lugduni, 1600 
[CORAS, JEAN DE (1515-1572), Memorabilium senatus-consultorum summae apud Tolosates curiae ac sententiarum, tum 
scholasticarum, tum forensium centuria, Lyon : Barthélémy Vincent, 1600]916 
 
[4749] 8s.  Conclusions d’audience du sieur de Fabry, a Castre [sic917] 
[FABRY, PIERRE (1593-1662), Conclusions d’audience, Paris : Denis Houssaye, 1638] 
 
[4750] 15s.  Plaidoyers de J. Boné, a Paris, 1638 
[BONÉ, JEAN, Plaidoyez, Paris : François Targa, 1638] 
 
[4751] 1 ₶  Plaidoiers de J. de Puymisson, a Tolose, 1612 
[PUYMISSON, JACQUES DE, Plaidoyez, Toulouse : Raymond Colomiez, 1612] 
 
[4752] 16s.  Arrests en robes rouges du parlement de Provence, a Rouen, 1612 
[DU VAIR, GUILLAUME (1556-1621), Arrêts sur quelques questions notables prononcez en robe rouge au Parlement de Provence, 
Rouen918, 1612] 
 
[4753] 13s.  Plaidoyers et responses concernant le privilege de la fierte Sainct 
Romain par G. de Serizay, J. de Monstreul et D. Bouthillier, a Paris, 1611 
[SERISAY, GUILLAUME DE, MONTREUL, JEAN DE, BOUTHILLIER, DENIS (1540?-1621), Plaidoyers et réponses concernant le privilège de 
la fierté S. Romain, Paris : Barthélémy Macé, 1611] 
                                                                                                                                                  
(Philippe), Consuls et maires de Moulins, dans Bulletin de la Société d’émulation et des Beaux-Arts du 
Bourbonnais, t. 14, 1906, p. 279) ? 
916 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 9465. 
917 Le lecteur, qui ouvre les livres et qui lit les références bibliographiques, ou le scribe, qui écrit 
l’inventaire, confondent ici le lieu d’édition avec le lieu ou exerce Pierre Fabry, « procureur general en la 
cour et chambre de l’edict de Lauguedoc (sic), restablie a Castres », comme le porte la page de titre de 
l’ouvrage. 
918 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Rouen la même année, chez différents éditeurs (édition 
partagée ?). 
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[4754] 12s.  Plaidoyers de E. Bouchain, a Paris, 1620 
[BOUCHIN, ÉTIENNE, Plaidoyez et conclusions, Paris : Claude Morel, 1620] 
 
[4755]   Orationes forenses Jul. Taboetii, Parisiis, 1551 
[TABOUET, JULIEN (1500?-1563?), Orationes forenses et responsa judicum illustrium quae quatuor partibus constant, Paris : Galliot Du 
Pré, 1551] 
 
[4756]   Arrests du grand conseil pour les droits du pays de Bretagne et pour 
la prevention [ ?], a Paris, 1623 
 
 
[4757] 5s.  Moyens d’abus de J. Baricave 
[BARICAVE, JEAN DE] 
 
[4758] 5s.  Plaidoyers pour le tiers estat du Dauphiné, a Paris, 1600 
[RAMBAUD, ANTOINE, Plaidoyer pour le tiers-estat du Dauphiné au procès qu’il a pardevant le Roy et nosseigneurs de son conseil 
privé contre les deux premiers ordres dudit pays, Paris : Jean Le Blanc, 1600] 
 
[4759] 5s.  Repliques pour le tiers estat du Dauphiné aux deffenses des deux 
premiers ordres par J. Vincent, a Paris, 1600 
[VINCENT, JEAN, Replique pour le tiers estat de Daulphiné, aux defences des deux premiers ordres... où est particulierement respondu 
aux premieres escritures de la noblesse, Paris : Jamet et Pierre Mettayer, 1600] 
 
[4760] 5s.  Plaidoyer du senat de Savoye, a Lyon, 1584 
[Recueil du plaidoyé faict en pleine et publique audience du souverain Senat de Savoye, Lyon : Charles Pesnot, 1584] 
 
[4761]   Plaidoyer pour la fierte de Rouen avec plusieurs traitez de droit 
romain et françois, a Paris, 1608 
[MONTREUL, JEAN DE, Plaidoyer pour la fierte de Rouen, Paris : Sébastien Cramoisy, 1608] 
 
[4762]   Explication des articles et chefs du crime de leze majesté par P. 
Bougler, a Paris, 1622 
[BOUGLER, PIERRE, Explication des articles et chefs du crime de lèze-majesté, Paris : Jacques Besongne, 1622] 
 
[4763] 7s.  Discours de l’abus des justices de villages par Ch. Loyseau, a Paris, 
1605 
[LOYSEAU, CHARLES (1564-1627), Discours de l’abus des justices de villages, Paris : Abel L’Angelier, 1605] 
 
[4764] 5s.  Suitte du discours de l’abus des justices de villages, a Paris, 1604 
[LOYSEAU, CHARLES (1564-1627), Suite du Discours de l’abus des justices de village, traictant de la manutention des justices 
seigneurialles legitimement introduites, Paris : Abel L’Angelier, 1604] 
 
[4765]   Traité du plaid seigneurial et de son usage en Dauphiné par D. de 
Salvaing, a Grenoble, 1652 
[SALVAING DE BOISSIEU, DENIS DE (1600-1683), Traité du plait seigneurial et de son usage en Dauphiné, Grenoble : Jean Nicolas, 
1652] 
 
[4766] 5s.  Traité du delict commun et cas privilegié ou de la puissance 
legitime des juges seculiers sur les personnes ecclesiastiques par B. Milletot, a Dijon, 
1615 
[MILLETOT, BÉNIGNE (....-1640), Traicté du délict commun et cas privilégié, ou de la Puissance légitime des juges séculiers sur les 
personnes ecclésiastiques, Dijon : Claude Guyot, 1615] 
 
[4767] 5s.  Traité des rentes selon le droit civil et coustumes de France, a Paris, 
1615 
[BOUCHEL, LAURENT (1559-1629), Traicté des rentes, selon le droict civil et coustumes de diverses provinces de la France, Paris : 
Nicolas Rousset, 1615] 
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[4768] 8s.  Recherche de diverses matieres par J. Rochette, a Troyes, 1611 
[ROCHETTE, JEAN, Promptuaire de plusieurs et diverses matières, tant de droit, coustumes et ordonnances, que practiques de France, 
jugements et arrêts, sur ce intervenuz, tant au civil que matières criminelles, Troyes : Jean Griffard, 1611] 
 
[4769] 6s.  La jurisprudence des contracts par J. Rochette, a Troyes, 1613 
[ROCHETTE, JEAN, La Jurisprudence des contracts, Troyes : Jean Griffard, 1613] 
 
[4770] 16s.  Traitez des despens, dommages et interests, taxe et liquidation 
d’iceux, et des droits des officiers de France etc. par L. Vrevin, a Paris, 1639 
[VRÉVIN, LOUIS, Traicté général des despens, dommages et interests, taxe et liquidation d’iceux et des droicts, salaires et vacations des 
officiers de France. Ensemble les traictez particuliers des lods et ventes, adjournemens, insinuations de donations, peremptions 
d’instance, des accusations et punitions qui ne sont à réitérer ni renouveler, des injures, observations sur l’article cinquante-quatriesme 
de l’Ordonnance de Moulins, avec des harangues et plaidoyez, Paris : Gervais Alliot, 1639] 
 
[4771]   Des droits de tiers et danger, grurie et grairie par Chr. Berault, a 
Rouen, 1625 
[BÉRAULT, CHRISTOPHE, Des Droits de tiers et danger, grurie et grairie, Rouen : Denis Du Petit Val, 1625] 
 
[4772] 12s.  Decisions de G. Lemaistre, a Paris, 1583 
[LE MAISTRE, GILLES, RAMAT, JEAN, BOURDIN, GILLES (1517-1570), Décisions notables… avec un plaidoyé du feu sieur Bourdin,... et 
un arrest touchant la Régale de Nantes en Bretagne, Paris : Jacques Kerver, 1583] 
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[4773] 15s.  Traité des criees par G. Forget, a Paris, 1604 
[FORGET, GERMAIN, Traicté général des criées, ventes et adjudications par décret des immeubles, Paris : David Douceur, 1604] 
 
[4774] 1 ₶ 10s. Traité des criees et decrets, hypotheques et nantissemens par N. 
Gouget, a Paris, 1617 
[GOUGET, NICOLAS, Traité général des criées et décrets, hypothecques et nantissemens, Paris : Thomas de La Ruelle, 1617] 
 
[4775] 8s.  Observations de J. Leschassier, a Paris, 1602 
[LESCHASSIER, JACQUES (1550-1625), Observations, Paris : Claude Morel, 1602] 
 
[4776]   Advis sur la clause vulgairement apposee aux contracts de fournir 
et faire valloir une rente, a Paris, 1595 
[HOTMAN, ANTOINE (1525?-1596), Advis sur la clause vulgairement apposée aux contracts de fournir et faire valoir une debte ou une 
rente, Paris : Mamert Patisson, 1595] 
 
[4777] 5s.  Traité des peremptions d’instances par J. Lefebvre, a Paris, 1616 
[LE FEBVRE DE LA GRIFFAUDRYE, JACQUES, Traicté du droict certain des péremptions d’instances, Paris : Jean Regnoul, 1616] 
 
[4778]   Advis pour juger des inscriptions en faux et comparaisons 
d’escritures et pour deschiffrer les lettres occultes par Fran. de Melle, a Paris, 1609 
[MELLE, FRANÇOIS DE, Avis pour juger des inscriptions en faux et comparaison d’ecriture &, plus pour connoitre et déchiffrer les 
lettres cachées et occultes, Paris : s. n., 1609] 
 
[4779]   Traité sur la matiere des relevemens, a Paris, 1584 (sic) 
[BARET, JEAN, Traicté sur la matière des relèvemens selon les ordonnances, droict et coustumes, Paris : Vincent Sertenas, 1548] 
 
[4780] 5s.  De la nature des contracts, pactions et convenances par N. 
Theveneau, a Poitiers 
[THÉVENEAU, NICOLAS (1525-15..?), De la Nature de tous contracts, pactions et convenances, et substances d’iceus, Poitiers : 
Enguilbert de Marnef, 1559] 
 
[4781]   Extricatio labyrinthi de eo quod interest authore Car. Molinaeo, 
Parisiis, 1555 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Extricatio labyrinthi de eo quod interest, Paris : veuve de François Regnault, 1555] 
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[4782] 5s.  Sommaire des contracts, usures, rentes constituees, interests et 
monnoyes par C. Dumoulin, a Paris, 1556 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Sommaire du livre analytique des contractz, usures, rentes constituées, interests et monnoyes, 
Paris : Abel L’Angelier, 1556] 
 
[4783] 13s.  Tractatus de muneribus patrimonialibus seu collectis authore 
Aegid. Thomato. Item Jac. de Ayello de jure adohae relevii atque subsidii, Lugduni, 1558 
[TOMATI, EGIDIO (1556-1598), AJELLO, GIACOMO DE (1435-1517), Tractatus de muneribus patrimonialibus seu collectis,... Huic 
accessit D. Jacobi de Ayello... Tractatus de jure adohae, relevii atque subsidii, Lyon : héritiers de Jacques Giunta, 1558] 
 
[4784] 8s.  Radices linguae gr. Item observationes de collectis seu 
contributione imperii authore Christop. Wintzler, Francofurti, 1612 
[4784.1 SCAPULA, JOHANNES (1540?-1600?), Primogeniae voces, seu Radices linguae graecae, Paris : Richard Lallemant, 1612 
4784.2 WINTZLER, CHRISTOPH (1569-1623), Observationes de collectis seu contributione imperii et provinciarum, vulgo "Reichs- und 
Landstewrn" methodice tractatae hoc aevo admodum utiles, Francfort : Egenolff Emmel, 1612] 
 
[4785] 15s.  Synopsis juris feudalis authore Georg. Schultzen, Wittebergae, 
1631 
[SCHULTZE, GEORG (1599-1634), Synopsis juris feudalis quo hodie in Imperio Romano-Germanico utimur, Wittenberg : Samuel 
Selfisch, 1631] 
 
[4786] 5s.  Nic. Vigelius de jure feudali, Basilae, 1576 
[VIGEL, NIKOLAUS (1529-1600), De Dreisa Hessorum jurisconsulti juris feudalis, Bâle : successeurs de Johann Oporinus, 1576]919 
 
[4787]   De la source des fiefs par C. Vaillant, a Paris, 1604 
[VAILLANT, CLÉMENT, De la Source du fief, et que coulée du droict divin, elle s’est esparse par toutes nations, Paris : Nicolas Buon, 
1604]920 
 
[4788] 10s.  Jo. Schneidewinus in usus feudorum, Hanoviae, 1595 
[4788.1 SCHNEIDEWEIN, JOHANN (1519-1568), Epitome in usus feudorum, Hanau : Wilhelm Antonius, 1595 
4788.2 BELLON, JEAN, Communes jurium sententiae, quibus additae sunt contrariorum oppositiones et solutiones, Helmstedt : héritiers 
de Ludigke Brandes, 1592]921 
 
[4789] 15s.  Mart. Decaratis super libros de feudis, Basilae, 1564 
[GARRATI, MARTINO (140.-1453), Schard, Simon (....-1573) éd., Aurea ac perutilis lectura, in… opere feudorum, Bâle : Thomas 
Guérin, 1564] 
 
[4790]   Ch. Wezenbetius de feudis, Coloniae Agrippinae, 1583 
[VAN WESENBEKE, MATHIEU, De Feudis, Cologne : Goswin Cholinus, 1583] 
 
[4791] 5s.  Jac. de Belviso in usus et consuetudines feudorum, Coloniae, 1563 
[BELVISIO, JACOPO (1270?-1335?), Apparatus in usus & consuetudines feudorum, Cologne : Maternus Cholinus, 1563] 
 
[4792] 8s.  De l’origine des fiefs et arriere fiefs par J. de Basmaison, a Paris, 
1611 
[BASMAISON POUGNET, JEAN DE (1535-1594), De l’Origine des fiefs et rierefiefs, Paris : Robert Fouet, 1611] 
 
[4793] 10s.  Thomae de Marinis tractatus de generibus et qualitate feudorum, 
Coloniae Agrippinae, 1582 
[TOMMASO DE MARINIS, GIOVANNI, De generibus et qualitate feudorum, Cologne : Johann Gymnich, 1582] 
 
[4794] 10s.  De l’estat ancien de la France par le service deub au seigneur par le 
vassal a cause de son fief par Cl. Vaillant, a Paris, 1605 
[VAILLANT, CLÉMENT, De l’Estat ancien de la France déclaré par le service personnel deu par le vassal a son seigneur a cause de son 
fief, Paris : Jean Micard, 1605] 
                                                 
919 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote n.13.2647. 
920 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département DEP) sous la cote F-25360. 
921 Le second titre est pris sur l’exemplaire de Brodeau, conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation 
sous la cote 9786. 
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[4795] 10s.  Jac. a Saa et Lud. Molinae de primogenitura, Hanoviae, 1612 
[SÁ, DIOGO DE, MOLINA, LUIS DE (1536-1600), De Primogenitura tractatus, Hanau : Konrad Biermann, 1612] 
 
[4796] 1 ₶ 5s.  R. de Curte, P. de Citadinis et J. Nicolai tractatus de jure 
patronatus, Lugduni, 1573 
[CORTE, ROCCO, CITTADINI, PAOLO (14..-1525), NICOLAS, JEAN II, Jurispatronatus tractatus et flores, Lyon : Charles Pesnot, 1573] 
 
[4797] 3 ₶  Traité des droits de patronage et honorifiques par J. Corbin, a Paris, 
1622, 2 volumes 
[CORBIN, JACQUES (1580?-1653), Traicté des droicts de patronage honorifiques et autres en dépendans, Paris : Thomas Blaise, 1622] 
 
[4798]   P. Pakii tractatus de amortizatione bonorum a principe impetranda, 
Coloniae Agrippinae, 1582 
[PECK, PETER (1529-1589), Tractatus de amortizatione bonorum, a principe impetranda, Cologne : Johann Gymnich, 1582] 
 
[4799] 5s.  Rochette des nobles et droits seigneuriaux, a Troyes, 1608 
[ROCHETTE, JEAN] 
 
[4800]   Institutione de la vita de l’huomo nato nobile per Aless. Picolomini, 
1543 
[PICCOLOMINI, ALESSANDRO (1508-1578), De la institutione di tutta la vita de l’homo nato nobile e in citta libera, Venise : Girolamo 
Scoto, 1543] 
 
[4801] 5s.  Discours de la noblesse par Ferry de Locre, a Arras, 1605 
[LOCRE, FERRY DE (1571-1614), Discours de la noblesse, Arras : Guillaume de La Rivière, 1605] 
 
[4802] 6s.  Tractatus nobilitatis authore Bono de Curtili 
[CORTILI, BUONO DE, Nobilitatis fertilis et perutilis tractatus, Lyon : Vincent de Portonariis, 1528] 
 
[4803] 15s.  Trois traitez de la noblesse par Fl. de Thierriat, a Paris, 1606 
[THIERRIAT DE LOCHEPIERRE, FLORENTIN, Trois traictez, savoir : 1° De la noblesse de race. 2° De la noblesse civille. 3° Des 
immunitez des ignobles, Paris : Lucas Bruneau, 1606] 
 
[4804] 10s.  Jo. Meurtius de gloria, Lugduni Batavorum, 1601 
[MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639), De Gloria liber unus, Leyde : Andries Clouck, 1601] 
 
[4805] 10s.  Paedologia P. Mosellani. Item Jac. Comes de re militari, 
Argentorati, 1577 
[4805.1 MOSELLANUS, PETRUS (1493-1524) 
4805.2 PORCIA, JACOPO DI (1462-1538), De re militari libri II, Strasbourg : Johann Knoblauch, 1527] 
 
[4806] 10s.  Hugo Grotius de jure belli ac pacis, Amsterdami, 1642 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), De Jure belli ac pacis libri tres, Amsterdam : Johannes et Cornelius Blaeu, 1642] 
 
[4807]   Traité de l’art militaire de Jules Cesar traduit du latin de P. de La 
Ramee par P. Poisson, a Paris, 1583 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Poisson de La Bodinière, Pierre trad., Traicté de l’art militaire, ou Usance de guerre de Jules César, 
Paris : Robert Le Mangnier, 1583] 
 
[4808]   Constantini Porphyrogennitae liber de thematibus sive de 
agminibus militaribus etc. Item P. Ramus de militia Caesaris 
[4808.1 CONSTANTIN VII (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0905-0959), Vulcanius, Bonaventura (1538-1614) éd., De Thematibus, sive de 
agminibus militaribus per Imperiam orientale distributis, Leyde : officine Plantin, 1588 
4808.2 RAMUS, PETRUS (1515-1572), Liber de militia C. Julii Caesaris] 
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[4809]   Flavius Vegetius de re militari. Item Sextus Julii strategematis. Item 
Aelianus de instruendis aciebus. Item Modestinus de vocabulis rei militaris, Parisiis, 1535 
[VÉGÈCE (0383?-0450?), FRONTIN (0030?-0103?), ÉLIEN LE TACTICIEN, MODESTUS, Budé, Guillaume (1468-1540) éd., De Re militari 
libri quatuor. Sexti Julii Frontini,... de Strategematis libri totidem. Aeliani de Instruendis aciebus liber unus. Modesti de Vocabulis rei 
militaris liber item unus, Paris : Chrétien Wechel, 1535] 
 
[4810] 10s.  Balthazar Ayala de jure et officiis bellicis et disciplina militari, 
Antverpiae 
[AYALA, BALTHAZAR (1548-1584), De Jure et officiis bellicis et disciplina militari libri III, Anvers : Martinus Nutius, 1597] 
 
[4811] 10s.  Origine de cavalieri di Fr. Sansovino, in Venetia, 1566 
[SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1583), Origine de cavalieri, Venise : Camillo et Rutilio Borgomineri, 1566] 
 
[4812] 8s.  Ordonnances militaires tirees du code Henry, a Paris, 1626 
[Les Ordonnances militaires tirées du code du roy Henry III, Paris : Thomas de La Ruelle, 1626] 
 
[4813] 5s.  Traité de la justice militaire de France par Guil. Joly, a Paris, 
1598922 
[JOLY, GUILLAUME, Traicté de la justice militaire de France, Paris : Abel L’Angelier, 1598]923 
 
[4814]   Ordonnances sur le reglement et payement de la gendarmerie, a 
Paris, 1584 
[Ordonnance du Roy sur le règlement, police et forme de payement de sa gendarmerie, Paris : Fédéric Morel, 1584] 
 
[4815] 1 ₶  La justice militaire de l’infanterie par L. Deville, a Paris, 1633 
[LAURENS DE VILLE, La Justice militaire de l’infanterie, Paris : Antoine de Sommaville, 1633] 
 
[4816] 12s.  Eusthatius de varia temporum in jure civili observatione. Item leges 
Rhodiorum navales, militares et georgicae Justiniani opera Simonis Schardii, Basilae 
[4816.1 EUSTATHE LE ROMAIN, Schard, Simon (....-1573) éd., De Varia temporum in jure civili observatione... Item leges Rhodiorum 
navales, militares et georgicae Justiniani, Bâle : Johann Oporinus, 1561 
4816.2 VIGEL, NIKOLAUS (1529-1600), Methodus regularum utriusque juris, Bâle : successeurs de Johann Oporinus, 1584]924 
 
[4817]   Memoires militaires et advis pour l’exercice de la charge de 
mareschal de camp par de Sainct Estienne, a Troyes, 1629 
[SAINCT-ESTIENNE, DE, Mémoires militaires et advis pour l’exercice de la charge de maréchal de camp de la cavallerie légère, Troyes : 
Jean Jacquard, 1629] 
 
[4818] 10s.  Le grand routier. Pilotage et ancrage de mer par P. Garsie, a Rouen 
[GARCIE, PIERRE] 
 
[4819]   Mare liberum sive de jure quod batavis ad indicana commercia, 
Lugduni Batavorum, 1609 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), Mare liberum, sive de Jure quod Batavis competit ad indicana commercia dissertatio, Leyde : Lodewijk 
Elzevier, 1609] 
 
[4820]   De la construction d’une galere et de son equipage par I. Hobier, a 
Paris, 1622 
[HOBIER, ITHIER (....-1644), De la Construction d’une gallaire et de son équipage, Paris : Denis Langlois, 1622] 
 
[4821]   Discours des querelles et de l’honneur, a Paris, 1598 
[CHEVALIER, GUILLAUME DE (1563-1629), Discours des querelles et de l’honneur, Paris925, 1598] 
 
                                                 
922 Double du n° 3765. 
923 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 9853. 
924 Le second titre est pris sur l’exemplaire de Brodeau, conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation 
sous la cote 8594. 
925 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[4822] 6s.  Chymera seu phantasma mendicorum, Parisiis, 1607 
[Chimaera seu phantasma mendicorum, Paris : Adrien Périer, 1607] 
 
[4823]   Discours des duels, de leur origine en France par J. Delataille, a 
Paris, 1607 
[LA TAILLE, JEAN DE (1535?-1611?), Discours notable des duels, de leur origine en France, et du malheur qui en arrive tous les jours 
au grand intérest du public, Paris : Claude Rigaud, 1607] 
 
[4824] 8s.  Paulus Voet de duellis licitis et illicitis, Ultrajecti, 1646 
[VOET, PAULUS (1619-1667), De Duellis licitis et illicitis, liber singularis, Utrecht : Gijsbert van Zijll, 1646] 
 
[4825]   Les ombres des sieurs de Villemort et de Fontaines ou discours des 
duels, a Paris, 1609 
[CHEVALIER, GUILLAUME DE (1563-1629), Les Ombres des défunts sieurs de Villemor et de Fontaines... Discours notable des duels, 
Paris : Jacques Berjon, 1609] 
 
[4826] 7s.  Traitez et advis de quelques gentishommes sur les duels et gages de 
bataille, a Paris, 1586 
[LA JAILLE, HARDOUIN DE, LA MARCHE, OLIVIER DE (1426?-1502), VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, JEAN DE, Traitez et advis de quelques 
gentilshommes françois sur les duels et gages de bataille, Paris : Jean Richer, 1586]926 
 
[4827] 8s.  J. Rualdi controversia de duellis, Parisiis, 1615 
[RUAULT, JEAN (1580-1636), De Duellis controversia, Paris : J. Sonnié, 1615] 
 
[4828]   Traité de l’espee françoise par J. Savaron. Traité du mesme autheur 
contre les duels, a Paris, 1610 
[4828.1 SAVARON, JEAN (1566-1622), Traicté de l’espée francoise, Paris : Adrien Périer, 1610 
4828.2 SAVARON, JEAN (1566-1622), Traicté contre les duels, Paris : Adrien Périer, 1610] 
 
[4829] 5s.  Duello, in Venegia, 1544 
[ALCIAT, ANDRÉ (1492-1550), Duello, Venise : Baldassarre Costantini, 1544] 
 
[4830]   63 volumes de recueils d’eedits, declarations et reglemens sur 
diverses matieres, scavoir 
1. Recueil des eedits, declarations, lettres patentes, arrests et reglemens pour les ecclesiastiques beneficiers 
et pour les dixmes 
2. Recueil d’eedits, declarations, arrests et reglemens pour les taverniers et cabaretiers, joyeurs, courtiers et 
greffiers des despris de vins et autres 
3. Recueil d’eedits des droits alienez sur les tailles 
4. Recueil d’eedits etc. pour les receveurs des espices, des deniers communs et d’octroy, des consignations 
des intendances et controlleurs des deniers communs, des receveurs des tailles 
5. Recueil des privileges des officiers de la maison du roy 
6. Recueil des privileges de l’université 
[4830.061 Le Livre des privilèges, franchises, libertez, exemptions et immunitez de l’Université de Paris... donnez et octroyez par les 
roys de France et confirmez par Louys XIII à présent régnant. Ensemble plusieurs arrests et règlements, tant du Conseil privé, Grand 
Conseil, Cour de Parlement que Cour des aydes, confirmatifs desdits privilèges, Paris : Pierre Charpentier, 1630 
4830.062 Édict... pour le règlement des degrez de licences et doctorat ès droits en toutes les Universités de France, Paris : Pierre 
Durand, 1625 
4830.063 Arrest de... parlement pour le règlement des lecteurs et professeurs du roy en l’Université de Paris, Paris : Pierre Durand, 
1626]927 
7. Recueil des eedits etc. pour les offices de gabelles et greniers a sel 
8. Recueil des eedits etc. pour les maytres des ports, entrees de marchandises de guerre, espiceries et autres 
impositions foraines et domaniales 
9. Recueil des eedits etc. pour les cuirs 
10. Recueil des eedits pour les receptes, receveurs generaux des finances et des tailles, des bureaux des 
tresoriers de France 
 
                                                 
926 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 9852. 
927 Ces titres sont pris sur l’exemplaire de Brodeau, conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous 
la cote 8991. 
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11. Recueil des eedits etc. pour les advocats et procureurs du roy, substituts adjoints et procureurs postulans 
12. Recueil des eedits etc. des offices de tresoriers, commissaires et controlleurs payeurs des guerres et pour 
les officiers de l’artillerie, des pouldres, salpestre, reglement pour les loges de la cour et suite 
13. Recueil des eedits etc. des prevosts des mareschaux et officiers des mareschaussees 
14. Eedits etc. touchant les prevostz et autres officiers des connestablies et marechausse de France 
15. Recueil des eedits pour les juges presidiaux 
16. Recueil des eedits etc. pour l’union de la qualité de conseiller aux advocats du roy 
17. Recueil des eedits etc. des lieutenans criminels 
18. Recueil des eedits etc. pour les officiers des eslections 
19. Recueil des eedits etc. concernans la jurisdiction du tresor 
20. Recueil des edits etc. des controleurs et receveurs generaux, particuliers, anciens, alternatifs et triennaux 
des decimes 
21. Recueil des edits etc. pour les notaires gardenotes et gardes des petits sceaux 
22. Recueil des eedits etc., ventes et reventes des greffes et greffiers et controlleurs des greffes 
23. Recueil des eedits etc. pour les offices d’enquesteurs et commissaires, examinateurs, commissaires aux 
saisies reelles 
24. Recueil des eedits etc. pour les chancelleries presidailes et grande chancellerie et des secretaires et 
greffiers des commissions 
25. Recueil des eedits etc. pour les monnoyes depuis 1555 
26. Recueil des edits etc. concernant les cours des monnoyes et des officiers particuliers d’icelles, 
orfebvres, affineurs, batteurs et tireurs d’or et d’argent 
27. Recueil des eedits etc. pour les huissiers, audianciers et sergens a cheval, a verges et maistres priseurs 
vendeurs 
28. Recueil des eedits, des greffiers et sergens collecteurs, commissaires des tailles anciens, alternatifs et 
triennaux 
29. Recueil des eedits etc. des offices alternatifs et triennaux, suppressions de plusieurs offices et des 
survivances 
30. Recueil des eedits etc. pour les offices de police 
31. Recueil des eedits etc. pour la police generalle 
32. Recueil des eedits des tresoriers et receveurs controlleurs des marines, des bois, des ponts et chaussees, 
des fortifications et autres 
33. Recueil des edits etc. pour les officiers des fortifications et capitaines des chasses 
34. Recueil des edits etc. pour l’abbreviation des proces, pour les decrets et criees et des hypotheques 
35. Recueil des edits verifiez en may 1635 
36. Recueil des eedits etc. pour les arts et mestiers, et lettres de maistrise et deffenses [ ?] des habits 
37. Recueil des edits etc. du roy François second 
38. Ordonnances de 1629 sur les plaintes des deputez des estats et notables 
39. Recueil des edits etc. du roy Charles 9 depuis aoust 1559 jusque novembre 1567 
40. Recueil des edits etc. pour les duels et port d’armes 
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41. Recueil des eedits etc. pour le droit criminel 
42. Recueil des eedits etc. pour l’establissement et suppression de la chambre de justice et recherche, des 
finances, 1584, 85 etc. 
43. Recueil des eedits etc. des mariages clandestins, et enfans mineurs et autres avec le commentaire de 
Bagereau sur l’ordonnance des 4 mois 
[BAGEREAU, NICOLAS, Commentaire sur l’ordonnance des quatre mois, Paris : Nicolas Bourdin, 1618] 
44. Recueil des eedits des hospitaux, maladreries, capitaines et soldats estropieds et autres 
45. Recueil des eedits etc. des mines et minieres et pour le dessechement des maraiz et terres inondees 
46. Code royal ou recueil des edits faits en 1610 jusques en 1620 
47. Recueil des eedits faits ez annees 1621, 22, 23 et 24 
48. Recueil des eedits faits ez annees 1625 et 26 
49. Recueil  des eedits etc. faits en l’annee 1627 
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50. Recueil des eedits faits ez annees 1628, 29 et 30 
51. Recueil des eedits faits en l’annee 1631 et 1632 
52. Recueil des edits etc. de M. le prince et autres pieces de la reyne mere et de Monsieur 
53. Recueil des edits de pacification depuis Charles 9 jusqu’en 1629 
54. Recueil des eedits des reductions des villes, eedits de paix accordés a plusieurs princes et seigneurs 
55. Recueil des beaux des cinq grosses fermes, traites d’Anjou, Poitou, Marans etc. 
56. Recueil des edits verifiez le 20 decembre 1655 
57. Recueil des eedits etc. pour la formation des maladreries et autres lieux pitoyables par tous les 
parlemens de France 
58. Recueil des eedits etc. pour les salaires des greffiers et le contrat du pont de l’isle notre dame 
59. Recueil des baux generaux et particuliers des aydes de France 
60. Recueil des baux generaux et particuliers des gabelles de France, arrests et reglemens faits en 
consequences 
61. Eedits de creations d’offices et suppression d’iceux, privileges et immunitez ou revocation d’iceux, 
tailles, finances et domaines du roy. Eedits et declarations sur le fait des marchandises, mercerie et artisan 
depuis 1581 jusques en 1608 
62. Eedits de pacification, ouverture de paix et de guerre, remonstrances du clergé, edits de la chasse etc. 
depuis 1560 jusques en 1608 
63. Arrests et reglemens pour les aydes 
 
[4831] 5s.  Sommaire abrege des ordonnances de France par Raymond de 
Saleon, a Rouen 
[SALÉON, RAYMOND DE, Sommaire abrégé des ordonnances des roys de France, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1628] 
 
[4832] 6s.  Sommaire des lois, statuts, ordonnances royaux par M. Berland, a 
Paris, 1548 
[BERLAND, MICHEL, Sommaire des loix, Statuts et ordonnances faites par les Roys de France jusqu’au règne de Henry II, Paris : Abel 
L’Angelier, 1548] 
 
[4833]   Ordonnances des roys Charles 7, Louis xi, Charles 8, Louis xii et 
François 1, a Paris, 1533 
[Ordonnances et instructions faites par les Roys Charles VII. Louis XI. Charles VIII. Louis XII et François 1er avec plusieurs édits et 
ordonnances d’autres Roys, Paris : Guillaume Le Bret, 1533] 
 
[4834]   Plainte des estats sous Charles 6 et les ordonnances sur ce faites, a 
Paris, 1588 
[MONSTRELET, ENGUERRAND DE (1390?-1453), Les plaintes et doleances des Estats de France, faites au roy Charles sixiesme par 
l’Université de Paris, Paris : Guillaume Bichon, 1588] 
 
[4835] 2 ₶  Eedits et ordonnances de François et Henry 2 etc. par P. Neron et 
Et. Girard, a Paris, 1643 
[NÉRON, PIERRE, GIRARD, ÉTIENNE, Les Édicts et ordonnances des très chrétiens roys François Ier, Henry II, François II, Charles IX, 
Henry III, Henry IV, Louys XIII et Louys XIV, sur le faict de la justice et abbréviation des procès, Paris : Michel Bobin, 1643] 
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[4836] 8s.  Ordonnances et privileges des foires de Lyon et leur antiquité, avec 
celles de Brie et Champagne, a Lyon, 1560 
[Ordonnances et privilèges des foires de Lyon et leur antiquité : avec celles de Brie & Champaigne, Lyon : Pierre Fradin, 1560] 
 
[4837]   Ordonnances de Du Lys, de Marle, Tiracqueau, etc., 2 volumes 
[4837.1 DU LYS, CHARLES (1560?-163.), Recueil des ordonnances, édicts, déclarations, lettres patentes, depuis... l’an 1360 jusques a 
Louis XIII... concernant l’origine, progrez, création et restablissement des éleus particuliers, Paris : Pierre Charpentier, 1635 
4837.2 MARLE, BERNARD-HECTOR DE 
4837.3 TIRAQUEAU, ANDRÉ (1480?-1558)] 
 
[4838]   Anciennes ordonnances sur la mutation des fiefs, rentes etc. 
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[4839] 8s.  Anciennes ordonnances en parchemin 
 
 
[4840]   Ordonnances de François 1er sur le fait de la justice et abreviation 
des procez avec des notes de Leon Tripault, a Orleans, 1572 
[TRIPPAULT, LÉON (1538?-15..), Ordonnances du roy François sur le faict de la justice et abbréviation des procès, Orléans : Éloi 
Gibier, 1572]928 
 
[4841] 10s.  Paraphrases de Gilles Bourdin sur l’ordonnance de 1539, a Paris, 
1615 
[BOURDIN, GILLES (1517-1570), Paraphrase,... sur l’ordonnance de l’an mil cinq cens trente-neuf, Paris : Jean Houzé, 1615] 
 
[4842]   Aegid. Bourdinus in constitutiones regias anno 1539 
[BOURDIN, GILLES (1517-1570)] 
 
[4843] 16s.  Commentaire de Charles du Moulin sur l’ordonnance de 1539, a 
Paris, 1637 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Commentaire… sur l’ordonnance du grand roi François en l’année 1539, Paris : Jacques Villery 
et Jean Guignard, 1637] 
 
[4844]   Ordonnances de Moulins de l’an 1566, a Lyon, 1566 
 
 
[4845] 6s.  Ordonnances d’Orleans et de Moulins, a Lyon, 1582 
 
 
[4846] 5s.  Ordonnances de Moulins avec le commentaire de R. de Drain, a 
Paris, 1575 
 
 
[4847] 8s.  Ordonnances de Henry 2 depuis 1547 jusqu’en 1550, a Paris, 1551 
 
 
[4848]   Ordonnances d’Henry second ez annees 1551, 52 et 53, a Paris, 
1553 
 
 
[4849]   Ordonnances et arrests extraits de la Magdalaine, a Paris, 1557 
[LA MAGDALÈNE, GERMAIN DE, Epitome de plusieurs édits, ordonnances, mandemens et commissions de roy, arrêts de parlement et 
sentences du chastellet, concernant le faict de la justice et police de Paris, Paris : Charles L’Angelier, 1557] 
 
[4850] 1 ₶  Eedits et arrests de reglement pour les marchands frequentans la 
riviere de Loyre et les droits de peage sur icelle, a Orleans 
[4850.01 Arrest pour les marchans frequentans la... Loire et aultres fleuves descendans en icelle, portant permissions de faire imprimer 
les arrestz donnez en la court de parlement entre eulx et les seigneurs et dames y pretendans droict de peage, pour obvier aux abuz et 
exactions qui se font par les receveurs, fermiers, clercs et commis, et qu’ilz seront subjectz de bailler acquit du droict de peage qui sera 
par eulx prins et receu au dessus de cinq solz tournois, Orléans : Eloi Gibier, 1559 
4850.02 Édict du Roy nostre sire pour les marchans fréquentans la rivière de Loire et autres fleuves descendans en icele, par lequel il 
est défendu à toutes personnes tenans péages, mis sus depuis cent ans... de ne les plus lever, sur peine d’estre punis ; et, quant à ceux 
qui en prétendent auparavant, ordonne que dedans trois mois après la publication de ces présentes, seront tenus porter ou envoyer leurs 
tiltres et enseignemens en la cour de Parlement ; et aussi que toutes choses empeschans la navigation, seront ostées incontinent... de 
ladicte rivière et fleuves descandans en icelle, Orléans : Éloi Gibier, 1578 
4850.03 Arrest par lequel il est enjoinct à tous seigneurs et autres pretendans droicts de peages sur la... Loyre et autres fleuves 
descendans en icelle d’avoir un poste auquel sera attaché une pancharte contenant par le menu le droict de leur pretendu peage ; et, à 
faute de ce faire, est permis aux voituriers par eau de pouvoir monter et avaller sans estre contraints de payer aucune chose et sans 
approbation desdicts pretendus peages, Orléans : Éloi Gibier, 1577 
4850.04 Arrest par lequel est fait defenses au Prieur de Marcigny les Nonnains, à ses officiers & fermiers, de ne lever ne exiger aucun 
peage sur les bateaux chargez de marchandises en la riviere de Loyre au lieu d’Artays, Orléans : Éloi Gibier, 1567 
                                                 
928 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 8895. 
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4850.05 Declaration des droicts de peage de la Corniere et de Lesme, levez en la terre Sainct Aulbin, assis sur la riviere de Loyre, 
Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.06 Déclaration du prétendu droict de péage de Chambon, sur la rivière de Loyre, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.07 Déclaration du prétendu droict de péage de Desise, sur la rivière de Loyre, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.08 Déclaration des deniers et droicts que les eschevins de la ville de Nevers, prétendent avoir droict de prendre et parcevoir sur 
les marchandises déclarées cy-après passans sur la rivière de Loire, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.09 Arrest par lequel est faict defenses aux manans et habitants de... Moulins de ne lever ny exiger aucun peage sur les batteaux 
chargez de marchandises sur la riviere d’Alier, Orléans : Éloi Gibier, 1573 
4850.10 Arrest par lequel est fait defenses de plus prendre... ne lever aucuns droicts de peage et sallage ou autre subside és lieux et 
destroicts de Limons, Maulmont et la Ferté-Chauderon sur les marchandises et denrees passans et repassans par lesdicts destroicts, 
Orléans : Éloi Gibier, 1577 
4850.11 Arrest par lequel est declaré le droict de peage sur la... Loyre au lieu de Givry à cause des marchandises qui y sont redevables, 
Orléans : Éloi Gibier, 1577 
4850.12 Déclaration du prétendu péage d’Aubigny qui se lève sur la... Loire, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.13 Déclaration du prétendu péage, sur la rivière de Loyre, en la ville de la Charité, Orléans : Éloi Gibier, 1570 
4850.14 Declaration du droict de boete au lieu de La Charité…, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.15 Déclaration du prétendu péage de Mesves, autrement appellé le péage de Fourneaux, qui se lève sur la... Loire, Orléans : Éloi 
Gibier, 1579 
4850.16 Arrest, par lequel est declare le droict de peage, sur la riviere de Loire, ou lieu nommé sainct Thibault soubs Sancerre, 
Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.17 Déclaration du prétendu péage de Mienne lez Cosne sur la rivière de Loire, Orléans : Éloi Gibier, 1573 
4850.18 Arrest par lequel est declaré le droict de peage sur la... Loire, au lieu de Sainct Fremyn, à cause de la chastellenie de Sainct 
Briçon, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.19 Arrest par lequel est declare le droict de peage, sur la riviere de Loire, ou lieu de Gyen, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.20 Sentence du bailly de Gien et arrest de la court de parlement par lequel est ordonné que les fermiers du roy & autres qui ont 
droict au peage de Gien recevront ledit droict de peage en un mesme bureau…, Orléans : Éloi Gibier, 1578 
4850.21 Arrest par lequel tous legemens de sel, sont déclarez exemps de droict de sallage, au péage de Sainct Gondon, Orléans : Éloi 
Gibier, 1578 
4850.22 Ensuit la Déclaration des prétenduz droictz et proffictez deubz, pour le péage de Sully, de toutes denrées montans et baissans 
au long de la rivière de Loire, au droict dudict Sully, Orléans : Éloi Gibier, 1577 
4850.23 Déclaration du prétendu péage de Laiz et du Bich. Plus l’exemption audict péage du Pastel, autrement appellé Guesde, 
Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.24 S’ensuit la déclaration des marchandises, denrées et choses qui sont voiturées et conduites par les détroits du grand péage 
d’Orléans par la rivière de Loire, Orléans : Éloi Gibier, 1577 
4850.25 Arrest contenant declaration de la coustume du mesrean et autres especes de bois qui sont voiturees et conduites par les 
destroits du peage d’Orleans, par la... Loire, lesquelles sont redevables au roy... à cause de son duché d’Orleans, Orléans : Éloi Gibier, 
1579 
4850.26 Arrest par lequel est declaré le droict de peage sur la... Loire, ou lieu de Baugency, à cause des marchandises qui y sont 
redevables, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.27 C’est le droict du péage que le Roy comme Comte de Bloys, prent et a accoustumé de prendre, sur toutes denrées et 
marchandises cy après déclarées, montans et baissans par la riviére de Loyre, à cause de son grand port de Bloys, Orléans : Éloi Gibier, 
1570 
4850.28 Arrest, par lequel est declare le droict de peage sur la riviere de Loire, ou lieu de Chaumont, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.29 Arrest par lequel la dame du peage de Chaulmont est condamnee à ballizer & nettoyer la riviere de Loire, es fins & limites de 
son peage, Orléans : Éloi Gibier, 1576 
4850.30 Arrest (de parlement) par lequel est declaré le droict de peage sur la... Loire au lieu d’Amboise, Orléans : Éloi Gibier, 1573 
4850.31 Arrest par lequel est declaré le droict de peage sur la... Loire, ou lieu de Rochecourbon, à cause des marchandises qui y sont 
redevables, Orléans : Éloi Gibier, 1579 
4850.32 Les Coustumes de l’acquit venant, aux deux boëtes du péage de Tours. Extrait de la Chambre des comptes du roy nostre sire, 
à Paris (et de l’ordonnance de nos seigneurs desdits comptes) pour en ayder aux marchands fréquentans la rivière de Loire et autres 
fleuves descendans en icelle, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.33 Arrest par lequel est faict defenses aux seigneurs de Savonnieres de ne lever... ne exiger aucun peage sur les marchandises et 
denrees passans et rapassans par les rivieres de Cher et Loire au dedans de ladicte terre... de Savonnieres, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.34 Arrest contenant la declaration du droict de peage sur la... Loire, au lieu de Maillé, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.35 Arrest, contenant la declaration du droict de peage sur la riuiere de Loire, au lieu de Coulombiers, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.36 Arrest par lequel est declaré le droict de peage sur la... Loire, au lieu de Langes, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.37 Arrest par lequel est declaré le droict de peage sur la... Loyre, ou lieu de sainct Michau, à cause des marchandises qui y sont 
redevables, Orléans : Éloi Gibier, 1573 
4850.38 Arrest contenant la declaration du droict de peage sur la... Loire, au lieu de Chosé, Orléans : Éloi Gibier, 1573 
4850.39 Déclaration du prétendu péage de Nouastre sur la rivière de Vienne, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.40 Les coustumes des chalans qui montent ou baissent, et passent par les pontz de Saumeur, Orléans : Éloi Gibier, 1573 
4850.41 Déclaration du prétendu debvoir appellé le Trespas de Loyre, pris et levé à Saulmeur, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.42 Arrest par lequel est faict defenses a la dame de Neufville et de Treves… de lever ny exiger aucun peage… en la riviere de 
Loire, a l’endroict de la seigneurie dudit lieu de Treves, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.43 Arrest diffinitif par lequel est faict defenses aux damoiselles Rence du Bellay et Anne Asse, les religieux, abbé et couvent de 
Nostre Dame du Pauroux, les prieurs de Sainct Aulbin d’Angers et de Sainct Macé, à leurs officiers... fermiers... ou autres, de lever ne 
exiger aucun peage et salage sur les bateaux et chalans chargez de marchandises en la riviere de Loire, à l’endroit de la Seigneurie et 
baronnie du lieu de Treves, Orléans : Éloi Gibier, 1575 
4850.44 Arrest (du parlement) par le quel est déclaré le droict de peage sur la... Sarte, en la seigneurie de Cheffé, à cause des 
marchandises qui y sont redevables, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.45 Declaration du droict de peage adjugé par arrest de la cour (de parlement) sur la... Sarte, au lieu de Jeuardel, Orléans : Éloi 
Gibier, 1577 
4850.46 Arrest, par lequel est faict defenses à Jehan de Mariac soy disant fermier du peage de la Cloison d’Angers, de ne plus 
prendre... aucuns droicts de peage... appellé la Cloison d’Angers, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
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4850.47 Arrest provisional (du parlement) par lequel est déclaré le droict de peage que les doyen et chappitre de Sainct Lau les Angers 
prendront par maniere de provision en leur prevosté de Ruzebourg, sur la... Loire, sur les marchandises cy apres declarees, et ce 
jusques autrement en soit ordonné, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.48 Arrest de... parlement confirmatif d’une sentence du seneschal d’Angers... par lequel est faict defense de prendre ou exiger 
aucun peage sur la librairie et peautres, à l’encontre des fermiers du peage de Tancré, Orléans : Éloi Gibier, 1578 
4850.49 Édict du Roy, par lequel est déclaré toute librairie exempte de traicte, imposition foraine, resve, domaine forain, hault passage 
et autres droicts, Orléans : Éloi Gibier, 1578 
4850.50 Arrest par lequel est declaré le droict de peage sur la riviere de Loire ou lieu de Mote-Ian…, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.51 Declaration du pretendu droict de peage de sainct Florent le vieil, assis sur la riviere de Loyre, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.52 Arrest par lequel est faict deffences au prieur de l’Esviere... au peage de Sainct Florent... sur la... Loire de ne prendre et exiger 
aucun peage sur les allozes et lamproyes douces fraisches et qui ne sont sallees, Orléans : Éloi Gibier, 1574 
4850.53 L’Instruction et manière de lever le péage au lieu de Chantoceaux, sur la rivière de Loire, Orléans : Éloi Gibier, 1579 
4850.54 Déclaration du prétendu droict de péage de Champtocé, assis sur la rivière de Loyre, Orléans : Éloi Gibier, 1577 
4850.55 Arrest provisional par lequel est declaré le droict de péage à cause des marchandises passans par les mettes et limites des 
chastellenies de Champtocé, Ingrande et Sainct Florent le Vieil, lesquelles payeront ledict droict de peage... à l’endroict dudit lieu de 
Champtocé... jusques autrement en soit ordonné, Orléans : Éloi Gibier, 1579 
4850.56 Ce sont les debvoirs deuz au roy nostre sire, à raison des marchandises acquittées au tablier de la recepte de la prevosté de 
Nantes, Orléans : Éloi Gibier, 1578 
4850.57 Arrest pour les marchans frequentans la... Loyre et autres fleuves descendans en icelle, par lequel il est ordonné que 
l’assemblée accoustumée estre tenue de trois ans en trois ans en la ville d’Orléans par lesdits marchans sera permanente et se 
continuera en ladicte ville ; et que les deleguez que les villes ont accoustumé envoyer ne seront perpetuels, ains triennaux et 
revocables, Orléans : Éloi Gibier, 1578 
4850.58 Édict faict par le Roy par manière de provision sur l’avaluation des péages prétendus en sel, réduictz à pris d’argent, Orléans : 
Éloi Gibier, 1575]929 
 
[4851]   Eedits pour les marchands frequentans la riviere de Loyre et autres 
fleuves descendans en icelle, a Orleans, 1573 
[Édits des roys Charles, Loys et autres roys de France, pour les marchands fréquentans la rivière de Loire et autres fleuves descendans 
en icelle, par lesquels il est défendu a toutes personnes tenans péages, depuis 60 ans auparavant iceux édicts, de ne les plus lever, sur 
peine d’estre puniz, Orléans : Eloi Gibier, 1573] 
 
[4852] 5s.  Eedits et ordonnances sur le fait des traites, impositions foraines 
des duchez d’Anjou, Thouars et Beaumont et du trepas de Loyre, a Angers, 1606 
 
 
[4853]   Arrests du parlement de Rouen sur verification d’eedits depuis 
1561 jusques en 1571, a Rouen 
 
 
[4854]   Eedits et ordonnances de Charles 9 depuis aoust 1567 jusques en 
septembre 1569, a Paris 
[4854.1 Lettres patentes du Roy, contenants déclaration des causes et matières dont la cognoissance est attribuée à Messieurs tenants 
les Grands Jours en la ville de Poictiers. Avec autres patentes (du 23 août) contenans ampliation de leur pouvoir, Paris : Robert 
Estienne, 1567 
4854.2 Lettres du Roy pour maintenir ses subjects en tranquillité et repos et les faire vivre et se contenir doucement et paisiblement, 
suyvant ses édicts et ordonnances, avec défenses de faire aucune levée et contribution de deniers, ports d’armes et assemblées illicites, 
à peine de la vie, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.3 Déclaration du Roy contre ceux qui, ayants amassé grand nombre de gens en armes, se sont saisis d’aucunes villes de son 
royaume, et portant impunité à ceux qui se retireront de leur compaignie, adhération et intelligence, dedans vingt-quatre heures après la 
publication de la présente, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.4 Lettres patentes du Roy, par lesquelles tous gentilshommes et aultres ses subjects qui sont de l’intelligence des perturbateurs du 
public sont admonestez de se départir d’iceulx et se retirer par devers Sa Majesté, dedans trois jours après la notification de ces 
présentes, sur peine de confiscation de corps et de biens, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.5 Déclarations du Roy touchant ceux qu’il entend prendre en sa sauvegarde et protection et ceux ausquels il entend estre couru 
sus, par ses lettres patentes du 6e octobre dernier, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.6 Édicts du Roy contenants création et érection de treize offices de maistres des requestes de son Hostel, et douze conseillers laiz 
en sa cour de Parlement, et encores de sept conseillers ou Chastelet de Paris pour l’expédition des procès, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.7 Lettres du Roy, par lesquelles il déclare son intention n’avoir jamais esté qu’il soit mesfaict ne mesdict à aucuns de ses 
obéissans subjects qui sont de la religion prétendue réformée, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.8 Ordonnance du Roy, contenant inhibitions et défenses à toutes personnes d’achepter ne faire achepter aucunes choses que ce 
soit de ceulx qui tiennent le party du prince de Condé ne pareillement aucuns biens de ceulx de la religion prétendue réformée, Paris : 
Robert Estienne, 1567 
4854.9 Déclaration du Roy, par laquelle il admoneste, pour la dernière fois, ceulx qui ont prins les armes contre Sa Majesté de se 
retirer en leurs maisons, dedans vingt-quatre heures, sur peine d’estre déclarez rebelles et crimineux de lèze-majesté, Paris : Robert 
Estienne, 1567 
                                                 
929 Ces titres sont pris sur l’exemplaire de Brodeau, conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous 
la cote 9282. 
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4854.10 Lettres patentes du Roy contenants le pouvoir donné à Monsieur le duc d’Anjou, son frère, lieutenant général de Sa Majesté, 
par tous ses païs, terres et seigneuries de son obéissance, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.11 Lettres patentes du Roy, concernants la résidence des baillifs et séneschaulx et juges principaux des provinces, avec injonction 
à iceux de s’accompaigner et faire assister par les nobles de leurs bailliages et séneschaussées, tenants fiefs, subjects au ban et arrière-
ban, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.12 Ordre et police que le Roy entend estre doresnavant gardé et observé en sa ville de Paris, pour la Seureté et conservation 
d’icelle, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.13 Lettres patentes du Roy, par lesquelles il ordonne qu’il sera procédé à la vente de tous les biens meubles et saisie des 
immeubles et bénéfices des séditieux et rebelles, qui se sont eslevez à l’encontre de sa personne. Avec aultres patentes (du 21 
décembre 1567) pour la publication d’icelles, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.14 Lettres du Roy pour la publication de la monstre générale des officiers ordinaires de son artillerie en la ville de Paris au 
dernier jour d’octobre prochain, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.15 Lettres du Roy, par lesquelles il enjoint de faire diligente perquisition et recherche de tous les gentilshommes, tant d’un party 
que d’aultre, qui se sont retirez en leurs maisons, depuis la bataille donnée près S.-Denys, Paris : Robert Estienne, 1567 
4854.16 Édict du Roy, par lequel il veult et ordonne que les offices, tant des sièges présidiaulx, lieutenants criminels, prévosts 
ordinaires, vicontes, viguiers, et autres, soyent restablis en pareil nombre qu’ils estoyent du vivant du feu roy Henry, Paris : Robert 
Estienne, 1568 
4854.17 Édict du Roy, par lequel il crée et érige, en chef et tiltre d’offices formez, tous et chascuns les greffes des bailliages, 
séneschaussées, prévostez, vicontez, vigueries et autres juridictions de son domaine, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.18 Lettres du Roy, contenants déclaration et ampliation de ses lettres patentes, du 10e décembre dernier, concernants la vente des 
biens meubles et saisie des immeubles et bénéfices des séditieux et rebelles, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.19 Déclaration du Roy, par laquelle il permet à toutes personnes tenants estats et offices en ceste ville de Paris et au dedans le 
ressort d’icelle, qui n’ont gaiges ou pensions sur ses finances, d’en pouvoir disposer et les résigner, en payant le tiers denier, Paris : 
Robert Estienne, 1568 
4854.20 Lettres patentes du Roy, contenants certains articles et reiglement, tant pour le regard de ceulx de la religion prétendue 
réformée qui portent actuellement les armes et aultres qui les favorisent sous main que de ceulx qui n’ont bougé de leurs maisons, 
Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.21 Lettres du Roy, par lesquelles il enjoint à tous ses subjects de se préparer à prendre les armes pour son service et se retirer près 
de ses lieutenants généraulx et gouverneurs des provinces, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.22 Lettres patentes du Roy, par lesquelles il veult... estre procédé à la vente des maisons et biens immeubles roturiers 
appartenants aux rebelles, en la mesme forme que les meubles, ensemble au jugement de la vacation des offices des officiers de Sa 
Majesté, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.23 Édict du Roy sur la pacification des troubles de son royaume... contenant aussi confirmation d’autre semblable édict, du XIX. 
jour de mars 1562, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.24 Lettres patentes du Roy, portants défenses à tous notaires du Chastelet de Paris et aultres de ne recevoir aucuns contracts de 
constitutions de rentes d’aucunes personnes, que préallablement n’en soit prinse la somme de quatorze cents quarante mil livres 
tournois, pour le payement et licenciement des gens de guerre, estrangers et aultres, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.25 Ordonnance du Roy, contenant certain reiglement pour les hommes d’armes & archers de sa gendarmerie, Paris : Robert 
Estienne, 1568 
4854.26 Édict du Roy pour le restablissement et érection d’un président en chascun des sièges présidiaux, excepté ès lieux et provinces 
y spécifiées, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.27 Déclaration du Roy, contenant suppression et abolition du subside des procès et continuation de celuy des cinq sols pour muy 
de vin et aultres mesures à l’équipolent, jusques à six années prochaines, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.28 Déclaration des lettres patentes du Roy, portants défenses à tous notaires du Chastelet de Paris et aultres de recevoir aucuns 
contracts de constitution de rentes d’aucunes personnes, que préallablement n’en soit prinse la somme de quatorze cens quarante mil 
livres tournois, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.29 Lettres patentes du Roy pour la reprinse des procès cy-devant intentez et conduicts entre ses subjects, tant devant que depuis 
les troubles, et jugez contre les absens durant lesdicts troubles, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.30 Ordonnance du Roy (faite au Conseil) contenant l’ordre et reiglement que Sa Majesté veult et entend estre doresnavant, durant 
la paix observé et pratiqué en la ville de Paris et aultres lieux circonvoisins, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.31 Édict du Roy portant pouvoir à tous huissiers ou sergents d’exécuter toutes lettres patentes, arrests, commissions, sentences et 
jugements en tous les lieux de ses royaume... sans estre astraincts demander aucunes lettres de permission, congé, placet, visa ne 
pareatis, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.32 Édict du Roy, par lequel il permet à toutes personnes qui tiennent estats et offices vénaulx de les pouvoir résigner, quand bon 
leur semblera, à personnes capables, ou les conserver à leurs veufves, enfants et héritiers, en payant le tiers denier de la valeur 
d’iceulx, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.33 Ordonnance du Roy pour l’establissement de certains corps de garde en sa ville de Paris, pour remédier et appaiser les 
séditions et querelles qui pourroyent advenir, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.34 Lettres patentes du Roy, portants mandement très exprès... de publier et faire observer et ensuyvre de poinct en poinct son 
dernier édict de pacification, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.35 Déclarations du roy sur ses lettres patentes du premier jour d’avril dernier passé, pour faire continuer durant six années la 
levée du subside de cinq sols tournois pour muy de vin, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.36 Déclaration du Roy sur son édict du mois de juin dernier passé, concernant la résignation des estats et offices vénaulx ou 
conservation d’iceux aux vefves, enfans et héritiers, en payant le tiers denier, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.37 Lettres patentes du Roy pour le payement et satisfaction des dismes, champarts, prémices et aultres droicts appartenants aux 
ecclésiastiques et bénéficiers, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.38 Seconde Déclaration du Roy, sur son édict du mois de juin dernier concernant la résignation des offices, avec interprétation de 
la clause des quarante jours, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.39 Lettres du Roy, portants mandement aux 200 gentilshommes de sa maison et 400 archers de ses gardes et aultres de se rendre 
par devers sa personne, en sa ville d’Estampes, dans le 10e du présent mois de septembre, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.40 Lettres du Roy, par lesquelles il veult et ordonne que ceulx de la religion prétendue réformée soyent receus à faire leurs 
plainctes et doléances, et droict leur estre faict sur icelles, prenant iceulx en sa protection et sauvegarde, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.41 Ordonnance du Roy pour faire assembler les compaignies de sa gendarmerie dedans le xx. de ce présent mois de septembre, 
tant en sa ville d’Orléans que aultres lieux ordonnez par le département, Paris : Robert Estienne, 1568 
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4854.42 Lettres du Roy, pour la convocation et assemblée du ban & arrière ban, au premier jour d’octobre prochain & contribution de 
deniers par les inhabiles & roturiers, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.43 Déclaration du Roy contenant que les provisions des offices auparavant supprimez, et qui depuis ont esté restablis, 
appartiennent à Sa Majesté, privativement à tous princes et seigneurs, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.44 Lettres du Roy pour la monstre et payement d’aucunes compaignies de sa gendarmerie, lesquelles ne sont nommées aux 
précédentes lettres de publication d’icelle, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.45 Lettres patentes du Roy pour faire saisir et arrester tous et chascuns les... revenus temporels des abbayes et prieurez estants au 
dedans du ressort et jurisdiction de ceste ville de Paris, entre les mains des fermiers et receveurs d’iceulx, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.46 Édict du Roy, par lequel Sa Majesté inhibe et défend, sur peine de confiscation de corps et de biens, à toutes personnes, de 
quelque dignité, condition ou qualité qu’elles soyent en son royaume et pays de son obéissance, tout exercice d’aultre religion que de 
la catholique et romaine, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.47 Édict du Roy, par lequel il déclare qu’il ne se veult plus d’oresnavant servir de ses officiers, tant de judicature que des 
finances, qui sont de la nouvelle religion, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.48 Lettres patentes du Roy pour faire saisir et mettre en ses mains tout le revenu temporel des bénéfices de son royaume et pays 
de son obéissance, possédez par gens desvoyez de la religion catholique... et déserteurs d’icelle, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.49 Lettres patentes du Roy pour le recouvrement des deniers des taxes de tous les bénéficiez qui sont taxez par les départemens 
particuliers de chascun diocèse de son royaume, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.50 Lettres patentes du Roy pour faire saisir et arrester tous et chascuns les... revenus temporels des abbayes et prieurez estants au 
dedans du ressort et jurisdiction de ceste ville de Paris, entre les mains des fermiers et receveurs d’iceulx, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.51 Lettres patentes du roy, contenants declaration de son edict du XXV septembre dernier passé, pour la suppression de tous et 
chascuns les estats et offices tant de judicature, que finances et autres exercez par personnages estants de la nouvelle pretendue 
religion, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.52 Lettres patentes et commission du Roy concernant les privilèges et exemptions octroyées au clergé et gens ecclésiastiques de 
France, Paris : Robert Estienne, 1568 
4854.53 Lettres patentes du Roy, par lesquelles Sa Majesté valide et authorise les taxes des offices qui seront faictes au Conseil estably 
à Paris près Monseigneur le duc d’Alençon, son frère ; ensemble les provisions et lettres d’office qui seront scellées du seel de la 
chancellerie de Paris, Paris : Robert Estienne, 1569 
4854.54 Arrests de... parlement pour la pollice et recherche de ceux qui sont de la religion pretendue reformée, Paris : Jean Canivet et 
Jean Dallier, 1569 
4854.55 Arrest et ordonnance de... parlement contenant injunction à tous estrangiers qui sont diffamez, nottez et suspects de la 
pretendue nouvelle religion de vuyder ceste ville et faulx-bourgs de Paris, et polliticque pour le regard des autres de ladicte pretendue 
religion, Paris : Jean Canivet et Jean Dallier, 1569 
4854.56 Declaration de la court de parlement sur l’arrest du 22... janvier 1569 (touchant la police de ceux de la religion pretendue 
reformée), Paris : Jean Canivet et Jean Dallier, 1569 
4854.57 Arrest de... parlement contenant les formes que tous les officiers du roy demourans au dedans du ressort d’icelle doibvent 
tenir pour les professions de foy y mentionnées, Paris : Jean Canivet et Jean Dallier, 1569 
4854.58 Déclaration du Roy sur son edict de décembre 1567, portant restablissement de tous offices supprimez, tant de judicature que 
des finances, Paris : Jean Dallier, 1569 
4854.59 Ordonnance du Roy sur le payement des cottizations des bénéficiez de ce royaume, suivant le département faict sur chacun 
diocèse d’iceluy, procédant de la vente de leur temporel à perpétuité, jusques à la somme de 50,000 escuz d’or de rente au denier 24 
sans aucune faculté de grâce ou rachapt, Paris : Jean Dallier, 1569 
4854.60 Lettres patentes du Roy d’authorisation et approbation des subdélégations faictes par les déléguez de Sa Majesté, pour 
procéder à la vente du temporel des ecclésiastiques, suyvant la bulle de nostre S. Père le Pape et autres lettres patentes, vérifié (sic) en 
sa court de parlement à Paris, Paris : Jean Dallier, 1569 
4854.61 Lettres patentes du Roy déclaratives pour la vendition des biens meubles et revenu des immeubles de ceux de la nouvelle 
prétendue religion, Plus l’arrest de la court de Parlement (du 23 juin 1569) sur icelle déclaration intervenu, Paris : Guillaume Niverd, 
Jean Canivet et Jean Dallier, 1569 
4854.62 Mandement du Roy par lequel il est enjoint à tous chevaliers de son ordre, gentilz-hommes de sa chambre, capitaines et 
soldatz, se trouver le vingtième du présent mois de Juin, là part où sera Moussieur le duc de son frère : Et aux gentilshommes de sa 
maison et archiers de ses gardes, se trouver audict jour pour s’acheminer la part où il plaira à sa Majesté, Paris : Guillaume Niverd, 
1569 
4854.63 Édict du Roy pour la récompense des 50,000 escuz de rente acordez à Sa Majesté par le clergé de son royaume, Paris : 
Guillaume Niverd, Jean Canivet, Jean Dallier, 1569 
4854.64 Déclaration du Roy sur son édict de décembre 1567, portant restablissement de tous offices supprimez, créez et establiz, tant 
par le feu roy François premier qu’autres ses prédécesseurs jusqu’à huy, Paris : Guillaume Niverd, Jean Canivet et Jean Dallier, 1569 
4854.65 Arrest de... parlement par lequel il est enjoinct à toutes personnes de la religion catholique qui ont et possedent lieux et 
maisons fortes d’y mettre cappitaines et soldats de ladicte religion catholique, apostolique et romaine en nombre suffisant pour la garde 
d’icelles, Paris : Jean Dallier, 1569 
4854.66 Édict du Roy pour la vente et aliénation de son domaine, jusques à la somme de 60,000 livres tournois de rente, à faculté de 
rachapt perpétuel, Paris : Guillaume Niverd, Jean Canivet et Jean Dallier, 1569 
4854.67 Arrest de... parlement pour la saufve-garde et sauf-conduit des commissaires deleguez pour la vendition des biens de ceux de 
la nouvelle opinion, rebelles et qui ont porté les armes contre le roy, Paris : Guillaume Niverd, 1569 
4854.68 Arrest de... parlement contre Gaspart de Colligny, qui fut admiral de France, Paris : Jean Canivet et Jean Dallier, 1569 
4854.69 Arrest de la cour de parlement, conformément à la volonté du Roy, contenüe en son Edict du mois de 7bre, dernier passé, par 
lequel il veult et entend que tous les Officiers et Subjects soient de la Religion, Catholiques, Apostolique et Romaine (11 mai 1569), 
Paris : Guillaume Niverd, 1569 
4854.70 Arrest de la Court de Parlement, par lequel est ordonné qu’aucuns ne seront receuz en estatz, ayans leurs femmes ou enfans, 
famille et serviteurs, de la nouvelle prétendue religion... (26 septembre 1569), Paris : Guillaume Niverd, 1569 
4854.71 Arrest contenant interprétation du premier, donné et exécuté contre Garspart (sic) de Colligny. (28 septembre 1569), Paris : 
Jean Dallier, 1569]930 
 
                                                 
930 Ces titres sont pris sur l’exemplaire ayant appartenu à Julien Brodeau, qui est conservé à la bibliothèque 
de la Cour de Cassation sous la cote 8902. 
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[4855]   Ordonnances de Bloys, Orleans, Moulins et Roussillon et l’eedit 
d’Amboise, a Paris 
 
 
[4856] 5s.  Patentes touchant l’establissement des receveurs generaux des 
decimes, autres touchant la forme des adjudications etc., a Paris 
 
 
[4857] 16s.  Estats de Bloys commentés par Jean Duret, a Lyon, 1587 
[DURET, JEAN (1540?-1620), Advertissemens sur l’édict d’Henry, roy de France et de Pologne, faisant droict aux remonstrances 
proposées par les Estats du royaume assemblez par son commandement, en la ville de Bloys, Lyon : Benoît Rigaud, 1587] 
 
[4858]   Commentaires de Ph. Bugnyon sur l’ordonnance de Bloys, a Lyon, 
1583 
[BUGNYON, PHILIBERT (1530?-1590), Commentaires ou Paratitles sur les ordonnances establies aux estats generaux tenus en la ville de 
Blois, par Henry de Valois,...pour la reformation, ordre & reiglement de la justice de son royaume, Lyon : Jean Stratius, 1583] 
 
[4859]   Observations de G. de Lavau sur les articles 40, 41, 42, 43 et 44 de 
l’ordonnance de Bloys, a Poictiers, 1603 
[DELAVAU, GABRIEL, Observations,... sur les articles xl, xli, xlij, xliij, xliv de l’ordonnance de Blois, Poitiers : Jean Blanchet, 1603] 
 
[4860]   Sommaire explication de l’eedit des meres par Nicolas Mellier, a 
Paris, 1574 
[MELLIER, NICOLAS, Sommaire explication de l’édict du Roy, par lequel il ordonne que d’oresenavant les mères ne succéderont a leurs 
enfants ès biens provenus du côté paternel, mais seulement ès meubles et conquests provenus d’ailleurs, Paris : Gervais Mallot, 1574] 
 
[4861]   Commentaire de Louis Le Caron sur l’eedit des secondes nopces, a 
Paris, 1560 
[LE CARON, LOUIS (1534-1613), Commentaire,... sus l’édict des secondes nopces, Paris : Lucas Breyer, 1560] 
 
[4862]   Commentaire de Guil. Mellier sur l’eedit des mariages clandestins, 
a Lyon, 1558 
[MELLIER, GUILLAUME, Édict du roy Henri II sur les mariages clandestins contractez par les enfans de famille, sans le vouloir et 
consentement de leur père et mère, Lyon : Jean Temporal, 1558] 
 
[4863]   Eedits des petits sceaux, a Paris, 1620 
[Édict... pour la vente et revente des offices de gardes des petits sceaux et places de maistres clercs en chacune eslection en chef de ce 
Royaume, Paris : Fédéric Morel, 1620] 
 
[4864]   Recueil d’eedits et arrests sur les procez des lutheriens et heretiques 
sous François 1er, Henry 2 et François 2, a Paris 
[4864.1 Recueil des edictz et ordonnances royaulx, & arrests de la court de parlement, sur la congnoissance, jurisdiction & reglement 
des procès des luthériens & heretiques, à tous juges royaulx & presidiaulx, Paris : Jean Dallier, 1556 
4864.2 Édict du Roy touchant la congnoissance, jurisdiction et jugement des procès des luthériens et hérétiques, appartenans à tous 
juges royaux et présidiaulx. Publié en la court de parlement, à Paris, le 3e jour de septembre 1551, Paris : Jean Dallier, 1551 
4864.3 Édict du Roy portant reiglement pour le pouvoir des inquisiteurs de la foy, Paris : Jean Dallier, 1558 
4864.4 Édict du Roy portant la peine contre les persévérans en leurs mauvaises opinions contre la foy, Paris : Jean Canivet, 1558 
4864.5 Mandement du Roy au prévost de Paris, par lequel est défendu à tous prélatz quelzconques de ne laisser prescher aucuns ès 
lieux subjectz à leurs bénéfices, sans leur congé et commandement exprès, Paris : Jean Dallier, 1559 
4864.6 Édict du Roy sur la punition et peine de mort à ceux qui seront trouvez avoir conversé en la convention des sacramentaires, ou 
leur avoir en ce donné faveur ou support, Paris : Jean Bonfons, 1559 
4864.7 Déclaration faicte par le Roy de ceux qui ont a cognoistre des procès des hérétiques, Paris : Vincent Sertenas, Jean Dallier et 
Jean Bonfons, 1560]931 
 
[4865] 5s.  Henoticon ou eedit de Henry 3 de juillet 1585 par Honore du 
Laurens 
                                                 
931 Ces titres sont pris sur l’exemplaire de Brodeau, qui est conservé à la bibliothèque de la Cour de 
Cassation sous la cote 9079. 
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[DU LAURENS, HONORÉ (1554-1612), Panégyrique de l’Hénoticon ou Édit de Henry III. roi de France et de Poloigne, sur la réunion de 
ses sujets, a l’Église catholique, apostolique & romaine, avec une sommaire exposition d’icelui : & ample discours des moyens de 
purger les royaumes d’hérésies, schismes, troubles & séditions, Aix-en-Provence : Guillaume Maillou, 1588] 
 
[4866] 5s.  Nicolas Pagereau (sic) sur l’ordonnance des criees, a Paris, 1613 
[BAGEREAU, NICOLAS, Diverses leçons sur l’ordonnance des criées, Paris : Claude Collet, 1613] 
 
[4867]   Declaration pour la taxe des droits d’admortissement deub par les 
gens de mainmorte, a Paris, 1639 
[Déclaration... pour la recherche, taxe et liquidation des droicts d’admortissemens deubs a S. M. par les gens de main morte de ce 
Royaume, Paris : Pierre Rocolet, 1639] 
 
[4868] 8s.  Eedits de pacification depuis 1561 jusqu’en 1610 
[4868.101 Edict et Ordonnance du Roy pour donner repos à ses subjectz, appaiser et faire cesser les séditions et tumultes, qui 
adviennent en son Royaume, pour la diversité des opinions qui règnent en la Religion. Publié en... Parlement, à Rouen, le 27... janvier 
1561, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1561 
4868.102 Edict du roy par lequel est defendu a tous ses subiectz de quelque estat qualité ou condition qu’ilz soient se provoquer lung 
l’autre pour le faict de la religion sur peine de la hart : & de n’entrer és mai sons pour rechercher aucun soubz pretexte des edictz 
precendens prohibitisz des assemblées illicites, auec declaration qui sont les selitieux (sic), Rouen : Martin Le Mesgissier, 1561 
4868.103 Édict et déclaration faicte par le roy Charles IX... sur la pacification des troubles de ce royaume, Rouen : Martin Le 
Mesgissier, 1563 
4868.104 Commission expediee par le roy pour envoyer par les provinces de ce royaume certains commissaires pour faire tenir l’edist 
& traicté sur la pacification des troubles advenus en iceluy, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1563 
4868.105 Édict du Roy contenant les défenses de porter armes et autres articles. Leu et publié, Sa Majesté tenant son lict de justice en 
sa cour de parlement à Rouen, le mardy XVII. jour d’aoust 1563, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1563 
4868.106 Recueil de ce que le Roy Charles IX. a dict en sa court de parlement de Rouen, déclarant sa majorité. Assisté de la Royne sa 
mère, Monsieur son frère, & tous les princes de son sang, & officiers de sa couronne, & seigneurs de son Conseil, desquelz tous il a 
esté déclaré & recogneu pour tel, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1563 
4868.107 Lettres patentes de declaration du roy contenans interpretation de l’edict de declaration dudict seigneur sur la pacification 
des troubles en l’article concernant la permission donnee aux gentilz-homes ayans fiefz de pouvoir faire faire presches en leurs 
maisons, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1563 
4868.108 Lettres patentes du Roy pour l’entretènement et entière exécution de l’édict et déclaration de la pacification des troubles de 
son royaume pour le faict de la religion, Paris : Robert Estienne, 1564 
4868.109 Lettres patentes du Roy contenant inhibitions et deffenses à ceux de la religion prétendue reformée de tenir ou faire tenir 
escolles publicques pour instruyre en leur religion les jeunes enfans des villes, bourgz, bourgades et villaiges de ce pays de 
Normendye, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1566 
4868.110 Ordonnance et edict provisional, faict par Sa Majesté sur la pacification des troubels de la ville d’Anvers, au faict de la 
Religion & ce qui en despend, Anvers : Willem Silvius, 1567 
4868.111 Lettres patentes du Roy, par lesquelles tous gentilshommes et aultres ses subjects qui sont de l’intelligence des perturbateurs 
du public sont admonestez de se départir d’iceulx et se retirer par devers Sa Majesté, dedans trois jours après la notification de ces 
présentes, sur peine de confiscation de corps et de biens, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1567 
4868.112 Les Défences du Roy, de n’achepter ne faire achepter des soldatz et gens de guerre tenant le party du prince de Condé 
aucunes choses provenans du pillage et sacagement ne aussi aucuns biens de ceux de la religion prétendue réformée, Rouen : Martin 
Le Mesgissier, 1567 
4868.113 Lettres patentes et déclaration du Roy concernans les officiers de judicature et leur religion, Paris : Jean Dallier, 1567 
4868.114 Arrest de la cour de parlement par lequel est faict commandement à tous ceux qui ont meubles, vivres ou autres biens 
appartenans à ceulx de la nouvelle religion qu’ilz aient à le venir declarer dedens vingt-quatre heures apres la publication, sur les 
peines contenuz audict arrest, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1567 
4868.115 Ordonnance du Roy concernant ceulx de la religion prétendue réformée qui n’ont porté les armes contre sa personne, et ceux 
qui se sont absentez de ceste ville de Paris, au commencement de ces présents troubles, Paris : Robert Estienne, 1568 
4868.116 Arrest de la court du parlement sur la publication du vidimus des lettres patentes de commission addressans aux juges 
inferieurs pour faire proceder par saysie es mains du roy de tous & chacuns les benefices, biens meubles & immeubles appartenans aux 
seditieux et rebelles, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1568 
4868.117 Lettres patentes du Roy pour la reprinse des procès cy-devant intentez et conduicts entre ses subjects, tant devant que depuis 
les troubles, et jugez contre les absens durant lesdicts troubles, Paris : Robert Estienne, 1568 
4868.118 Lettres patentes adressantes a Monseigneur de Carouges : pour faire cesser l’exercice de tous les officiers royaulx estans de 
la nouuelle religion, auec saysie des biens meubles & immeubles de ceulx qui se seroyent esleuez contre la maiesté dudict seigneur, et 
autres articles contenuz à l’instructio[n] cy apres declarée, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1568 
4868.119 Edict du roy contenant interdiction et deffence de toute presche, assemblée et exercice d’autre religion que de la catholique, 
apostolicque et romaine, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1568 
4868.120 Arrest de la Court de Parlement, par lequel est ordonné qu’aucuns ne seront receuz en estatz, ayans leurs femmes ou enfans, 
famille et serviteurs, de la nouvelle prétendue religion, Paris : Guillaume Nyverd, 1569 
4868.121 Edict du roy par lequel, a faute d’avoir par ses officiers de quelque qualité qu’ils soyent, qui sont de la nouvelle prétendue 
religion, envoyé leurs procurations suyvant le précédent édict, pour remettre leurs offices és mains du roy, dedans le temps pource 
prefix, lesdicts offices sont déclarez purement & simplement vacans & impetrables, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1569 
4868.122 Arrest de la Court de parlement par lequel est ordonné qu’aucuns ne seront receuz en estatz ayans leurs femmes où enfans, 
famille & seruiteurs, de la nouvelle oppinion : et enioinct à toutes personnes de chasser leurs seruiteurs & seruantes (si aucuns ilz ont) 
d’icelle, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1569 
4868.123 Édict du Roy sur la pacification des troubles de ce royaulme, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1570 
4868.124 Ordonnance du Roy sur les défences de tenir escolles, principautez, colleges… s’ils ne sont congneuz & approuvez estre de 
la religion Catholique & Rommaine, Paris : Guillaume Nyverd, 1570 
4868.125 Lettres patentes du roy sur plusieurs doleances, plainctes & remonstrances faictes à sa majesté de la part des prelatz & gens 
du clergé de ce royaulme, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1571 
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4868.126 Lettres patentes du roy pour la contribution aux tailles des hommes d’ames, archers, messagers & autres officiers y 
denommez, Rouen : Thomas Mallard, 1572]932 
 
Folio 81v 
 
 
[4869] 8s.  Eedits et articles accordez par le roy Henry 4 pour la reunion de ses 
subjects, 1604 
[Edicts et Articles accordez par le Roy Henry III. pour la reunion de ses subjects, S. l. : s. n., 1604] 
 
[4870] 6s.  Reformation de l’université de Paris, a Paris, 1601 
[BEAUNE, RENAUD DE (1527-1606), Réformation de l’Université de Paris, Paris : Jamet Mettayer et Pierre L’Huillier, 1601] 
 
[4871] 8s.  Bulengerus de tributis ac vectigalibus, Tolosae, 1612 
[BOULENGER, JULES-CÉSAR (1558-1628), De Tributis ac vectigalibus populi romani liber, Toulouse : veuve de Jacques Colomiez, 
1612] 
 
[4872]   Traité des tailles et autres subsides par J. Combes, a Paris, 1576 
[COMBES, JEAN, Traité des tailles et autres charges et subsides tant ordinaires que extraordinaires, qui se lèvent en France, et des 
offices et estats touchant le maniement des finances, Paris : Fédéric Morel, 1576]933 
 
[4873]   Eedits et arrests sur le reglement des tailles avec les notes de 
Charondas, a Paris, 1613 
[4873.1 LE CARON, LOUIS (1534-1613), Recueil des édicts du Roy, et arrests de la Cour des aydes, concernans le règlement des tailles, 
Paris : veuve de Claude de Monstr’œil, 1613 
4873.2 Edict du Roy sur le reiglement & retranchement des exempts des tailles, Paris : Claude Morel et Pierre Mettayer, 1626 
4873.3 Reglement general sur le faict des aydes, Paris : Fédéric Morel et Pierre Mettayer, 1625 
4873.4 Édict général... sur le règlement de la justice et création en hérédité de plusieurs offices, Paris : Antoine Estienne et Pierre 
Mettayer, 1627]934 
 
[4874] 10s.  Recueil des eedits des receveurs des aydes et tailles par Seb. Hardy, 
a Paris, 1613 
[HARDY, SÉBASTIEN (....-1650?), Recueil des édicts, ordonnances et arrests du Conseil d’Estat concernant les gages, taxations, droicts 
et privilèges des receveurs des aydes et tailles, Paris : Jean Sara, 1613] 
 
[4875] 8s.  Eedits des reglemens des enquesteurs et commissaires 
examinateurs, a Paris 
 
 
[4876] 1 ₶ 10s. Eedits et ordonnances etc. des eaux et forests avec les notes de C. 
Rousseau de Bazoches, a Paris, 1633 
[ROUSSEAU, CLAUDE, Edicts et ordonnances, arrests et reglemens des Eaues et forests, Paris : Guillaume Loyson, 1633] 
 
[4877]   Eedits et ordonnances sur le fait des eaux et forests par Durant, a 
Paris, 1614 
[DURANT, Édicts et ordonnances des eaues et forests, Paris : veuve d’Abel L’Angelier, 1614] 
 
[4878]   Ordonnances de la gendarmerie, a Paris, 1611 
[Les Édicts, ordonnances et déclarations des roys François Ier, Henry II, Charles IX, Henry IV et Louis XII a présent régnant sur les 
privilèges, franchises et exemptions des thrésoriers et payeurs de la gendarmerie de France, Paris : Gilles Robinot, 1611] 
 
                                                 
932 Ces titres sont pris sur l’exemplaire de Brodeau, conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous 
la cote 9088. Le présent inventaire indique que les édits de pacification courent jusqu’en 1610 alors que 
ceux du volume trouvé s’arrêtent en 1572. Sans doute existe-t-il un second volume de ces textes 
réglementaires, ce qui expliquerait la différence de prix entre celui de l’inventaire et celui du volume 
retrouvé (6s.). La numérotation des titres (4868.1XX) tient compte d’un second volume potentiel (dont les 
titres pourraient ainsi être numérotés 4868.2XX). 
933 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la cote 9887. 
934 Ces titres sont pris sur l’exemplaire de Brodeau, qui est conservé à la bibliothèque de la Cour de 
Cassation sous la cote 9331. 
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[4879]   Ordonnances sur la gendarmerie, 1564 
[Les Ordonnances faictes par le Roy sur le règlement de la gendarmerie tant a pié qu’a cheval, l’artillerie, munitions, avitaillemens, 
charrois, et des receveurs, payeurs, contrerolleurs et autres officiers d’icelle gendarmerie, Paris : Jean Dallier, 1564] 
 
[4880] 6s.  Ordonnances criminelles de l’empereur Charles 5, a Montbeliar, 
1612 
[Ordonnances criminelles de l’Empereur Charles cinquième et du St Empire Romain, Montbéliard : Jacques Foillet, 1612] 
 
[4881] 12s.  Daniel Angelocrator de ponderibus, monetis et mensuris, 
Francofurti, 1528 (sic) 
[ENGELHARDT, DANIEL (1569-1635), Doctrina de ponderibus, mensuris et monetis, Francfort : Joan-Nicolaus Stoltzenberg, 1628] 
 
[4882] 1 ₶ 10s. Gaspar Vaserus de antiquis numis Hebraeorum, Cald. et Syrorum, 
Tiguri, 1605 
[WASER, KASPAR (1565-1625), De Antiquis numis Hebraeorum, Chaldaeorum et Syrorum, Zürich : Johannes Wolf, 1605] 
 
[4883]   Alexander Sardus de nummis, Moguntiaci, 1579 
[SARDI, ALESSANDRO (1520-1588), Liber de nummis in quo antica pecunia romana et graeca metitur precio ejus, quae nunc est in usu, 
Mayence : Kaspar Behem, 1579] 
 
[4884] 15s.  Jo. Volfgangus de jure monetarum, Basilae 
[AUR, JOHANN WOLFGANG (1596-1639), Dissertatio politico-juridica de jure monetarum, Bâle : Johann Jakob Genath, 1617] 
 
[4885]   Paradoxes de Malestroit sur le fait des monnoyes avec la responce 
de Jean Bodin sur iceux, a Paris, 1568 
[MALESTROICT, JEHAN CHERRUYT (SEIGNEUR DE), Les paradoxes,... sur le faict des Monnoyes, Paris : Martin Le Jeune, 1568] 
 
[4886] 10s.  Rob. Cenalis de mensuris et ponderibus, Parisiis, 1647 (sic) 
[CENEAU, ROBERT (1483-1560), De Vera mensurarum ponderumque ratione, Paris : Jean de Roigny, 1547] 
 
[4887] 15s.  P. Siaconius de ponderibus, mensuris et nummis, Romae, 1608 
[CHACON, PEDRO (1527-1581), Opuscula. In columnae Rostratae inscriptionem. De ponderibus. De mensuris. De Nummis, Rome : 
tipografia apostolica Vaticana, 1608] 
 
[4888] 8s.  Leornadus Porcius de re pecuniaria, ponderibus, mensuris et 
monetis, Coloniae, 1551 
[PORTIS, LEONARDO DE, De Re pecuniaria antiqua : sestertio, talentis, ponderib., mensuris, stipendiis militarib. antiq. provinciarum, 
regumque populi romani... libri duo, Cologne : Heinrich Mameranus, 1551] 
 
[4889]   Abacus rationum romanarum seu de nummariis, mensurarum 
ponderumque notis authore Philiberto Moneto, Lugduni, 1618 
[MONET, PHILIBERT (1569-1643), Abacus Romanarum rationum, hoc est de nummariis, de mensurarum, ponderumque notis... 
commentariolus, Lyon : Louis Muguet, 1618] 
 
[4890] 10s.  Jos. Scaliger de re nummaria, 1616 
[SCALIGER, JOSEPH-JUSTE (1540-1609), De Re nummaria dissertatio, Leyde : officine Plantin, 1616] 
 
[4891]   Ordonnance de la cour des monnoyes par Fr. Garrault, a Paris, 1632 
[GARRAULT, FRANÇOIS (....-1632?), Sommaire des édicts et ordonnances royaux concernans la Cour des monnoyes et officiers 
particuliers d’icelles, Paris935, 1632] 
 
[4892]   Ordonnance sur le fait des monnoyes, a Paris, 1577 
[Ordonnance du Roy sur le faict des monnoyes, Paris : Fédéric Morel, 1577] 
 
[4893] 10s.  Ordonnances sur le fait des monnoyes, estats et regles des officiers 
d’icelles, a Paris, 1540 
[Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et regle des officiers d’icelles, Paris : Jean Dallier, 1540] 
 
                                                 
935 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[4894]   Recherche des monnoyes, poids et manieres de nombrer par Fr. 
Garrault, a Paris, 1576 
[GARRAULT, FRANÇOIS (....-1632?), Les Recherches des monnoyes, poix et manière de nombrer des premières et plus renommées 
nations du monde, Paris : Martin Le Jeune, 1576] 
 
[4895]   Conferences des monnoyes de France, a celles d’Espagne et 
d’Angleterre par Nicolas de Coquerel, 1619 
[COQUEREL, NICOLAS DE, Conference des monnoyes de France, a celles d’Espagne et Angleterre et combien le marc d’or fin & 
d’argent le Roy ont valu depuis 438. ans en France, S. l. : s. n., 1619] 
 
[4896] 10s.  Tractatus varii de monetis earumque mutatione ac falsitate, 
Coloniae Agrippinae, 1574 
[Tractatus varii atque utiles de monetis earumque mutatione ac falsitate in gratiam studiosorum ac practicorum collecti, Cologne : 
Dietrich Baum, 1574] 
 
[4897] 10s.  Discours de J. Bodin sur le rehaussement et diminution des 
monnoyes. Malestroict et Garaud sur le mesme sujet etc., a Paris, 1578 
[4897.1 BODIN, JEAN (1530-1596), GARRAULT, FRANÇOIS (15..-1632?), Discours de Jean Bodin, sur le rehaussement et diminution des 
monnoyes, tant d’or que d’argent et le moyen d’y remédier ; et Responce aux Paradoxes de monsieur de Malestroict. plus un Recueil 
des principaux advis donnez en l’assemblée de Sainct-Germain-des-Prez, au mois d’aoust dernier. avec les Paradoxes sur le faict des 
monnoyes par François Garrault, Paris : Jacques Du Puis, 1578 
4897.2 MALESTROICT, JEHAN CHERRUYT (SEIGNEUR DE), Les paradoxes du seigneur de Malestroict,... sur le faict des monnoyes, 
présentez à Sa Majesté, au moys de mars 1566, Paris : Jacques Du Puis, 1578 
4897.3 GARRAULT, FRANÇOIS (15..-1632?), Recueil des principaux advis donnez ès assemblées faictes par commandement du Roy en 
l’abbaye Sainct-Germain-des-Prez, au mois d’aoust dernier, sur le contenu des Mémoires présentez à Sa Majesté estant en la ville de 
Poictiers, portans l’establissement du compte par escuz et suppression de celuy par solz et livres, Paris : Jacques Du Puis, 1578 
4897.4 GARRAULT, FRANÇOIS (15..-1632?), Paradoxe sur le faict des monnoyes, Paris : Jacques Du Puis, 1578 
4897.5 Ordonnance du Roy sur le faict et réglement général de ses monnoyes, Paris : veuve de Jean Dallier et Nicolas Roffet, 1578 
4897.6 Declaration du Roy, sur l’édict faict par Sa Majesté au mois de septembre dernier, pour le reglement general des monnoyes, 
Paris : Fédéric Morel, 1578 
4897.7 Ordonnance du Roy sur le faict de la police générale de son royaume, contenant les articles et reiglemens que Sa Majeste veult 
estre inviolablement gardez, suyvis et observez, tant en la ville de Paris qu’en toutes les autres de son dict royaume, Paris : Fédéric 
Morel, 1578]936 
 
[4898]   Epitome du livre de Budé De asse, a Paris 
[BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540)] 
 
[4899] 8s.  Le denier royal par Sc. de Gramont, a Paris, 1620 
[GRAMONT, SCIPION DE (15..-1638), Le denier royal, traicté curieux de l’or et de l’argent, Paris : Toussaint Du Bray, 1620] 
 
[4900]   Conference pour remedier au desordre des monnoyes, a Paris, 1610 
[COQUEREL, NICOLAS DE, Véritable rapport des conférences tenues a Paris et Fontainebleau pour remédier aux désordres des 
monnoyes, et que les espèces d’or et d’argent introduictes par l’édict du roy sont meilleures que les anciennes monnoyes, Paris : Jean 
Millot, 1610] 
 
[4901] 5s.  Advis de C. (sic) Godefroy pour reduire les monnoyes a leur juste 
valleur, a Paris, 1611 
[GODEFROY, DENYS I (1549-1622), Advis présenté a la royne pour réduire les monnoies a leur juste prix et valeur, empescher le 
surhaussement et empirance d’icelles, Paris : Pierre Chevalier, 1611] 
 
[4902]   Advis sur les points controversés au fait des monnoyes, a Paris 
[Traicté et advis sur les poincts controversez au faict des monnoyes, Paris : veuve de Nicolas Roffet, 1600] 
 
[4903] 6s.  Deux discours sur le fait des monnoyes, a Paris, 1609 
[ROLLAND DU PLESSIS, NICOLAS, Advertissement pour servir de response au discours nagueres publie sur le faict des monnoyes, 
Paris : Nicolas Buon, 1609] 
 
[4904]   Traité des changes et rechanges et moyens de pourvoir aux 
banqueroutes. Item traité des juges consuls et de leur jurisdiction, a Paris, 1625 
                                                 
936 Les titres de ce volume sont pris de l’exemplaire de Brodeau conservé à la bibliothèque de la Cour de 
Cassation sous la cote 8777. 
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[MARESCHAL, MATHIAS, Traicté des changes et rechanges licites et illicites et moyens de pourvoir aux fraudes des banqueroutes. Plus 
un traicté de la jurisdiction des juges-consuls, Paris : Nicolas Buon, 1625] 
 
 
Folio 82 
 
 
[4905] 14s.  La pratique des changes contenant la façon de prester et changer 
par R. Segar, a L’Ille, 1613 
[SEGARD, ROBERT, La Pratique des changes contenante la façon de prester et changer licitement, Lille : Pierre de Rache, 1613] 
 
[4906]   Traité des usures par R. Benoist, a Paris, 1565 
[BENOIST, RENÉ (1521-1608), Briefve Résolution par l’expresse parole de Dieu, de ce qu’il fault sentir et tenir de l’usure, Paris : 
Nicolas Chesneau, 1565] 
 
[4907]   Traité sur les cessions et banqueroutes par G. Bounin, a Paris, 1586 
[BOUNIN, GABRIEL (1520?-1604?), Traité sur les cessions et banqueroutes, Paris : Pierre Chevillot, 1586] 
 
[4908] 3 ₶  Digeste des briefves originales anglois par S. Theloall, Londini, 
1579 
[THELOALL, SIMON, Le Digest des briefes originals, et des choses concernants eux, Londres : Richard Tottell, 1579] 
 
[4909] 10s.  Institutiones juris anglicani authore Jo. Cowello, 1630 
[COWELL, JOHN (1554-1611), Institutiones juris anglicani ad methodum et seriem institutionum imperialium, Francfort : William 
Fitzer, 1630] 
 
[4910] 3 ₶  De laudibus legum angliae authore Jo. Fortescue, London, 1616 
[FORTESCUE, JOHN (1394?-1476?), De Laudibus legum Angliae, Londres : Company of Stationers, 1616] 
 
[4911] 2 ₶ 4s.  Britton de legibus et juribus anglicanis en anglois, London, 1640 
[BRITTON, JOHN, Britton. The second edition. Faithfully corrected according to divers ancient manuscripts of the same booke, 
Londres : John Moore, 1640] 
 
[4912] 4 ₶  R. de Glanvilla tractatus de legibus et consuetudinibus regni 
Angliae, 1604 
[GLANVILLE, RANULPH DE (....-1190?), Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae, Londres : Thomas Wight, 1604] 
 
[4913] 15s.  Offices d’Angleterre en anglois par Willialme Lambard, 1582 
[LAMBARDE, WILLIAM (1536-1601), The duties of constables, borsholders, tythingmen, and such other lowe ministers of the peace : 
whereunto be also adjoined the severall offices of church-wardens, of surveiors for amending the high waies, of distributors of the 
provision for noisome foule and vermine, of the collectors, overseers, and governors of the poore, and of the wardens and collectors 
for the houses of correction, Londres : Roger Warde, 1582] 
 
[4914] 6 ₶  Natura brevium in french, 1566 
[FITZHERBERT, ANTHONY (1470-1538), La Nouvelle Natura brevium du judge, Londres : Richard Tottell, 1566] 
 
[4915] 4 ₶  Les teneures de Littleton, 1588 
[LITTLETON, THOMAS (1422?-1481), Les Tenures, Londres : Richard Tottell, 1588] 
 
[4916] 4 ₶  Magna Charta cum statutis tum antiquis tum recentibus, London, 
1618 
[Magna charta, cum statutis, tum antiquis, tum recentibus, Londres : Company of Stationers, 1618] 
 
[4917] 2 ₶ 18s. Coustumes, style et ordonnances d’Anvers en flamand, 1597 
[Rechten ende costumen van Antwerpen, Cologne : s. n., 1597 
Ordonnantie ende verhael vanden styl ende maniere van procederen voor Amptman, borghemeester ende schepenen der stadt van 
Antwerpen, Cologne : s. n., 1597]937 
 
                                                 
937 Les titres de ce volume son pris sur l’exemplaire de Brodeau, qui est conservé à la Réserve des livres 
rares de la BnF sous la cote RES-F-2020. 
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[4918]   Costumas deu royaume de Navarre, a Orthez, 1645 
[Los Fors et Costumas deu Royaume de Navarre Deca ports avec l’Estil et Aranzel deu dit Royaume, Orthez : Abraham Rouyer, 1645] 
 
[4919] 15s.  P. Ramus de moribus veterum Gallorum. Item Mich. de Castelnau 
des coustumes des anciens Gaulois et de leur antiquité et prexcellence, 1562 
[4919.1 RAMUS, PETRUS (1515-1572), Liber de moribus veterum Gallorum, Paris : André Wechel, 1562 
4919.2 CASTELNAU, MICHEL DE (1518?-1592), Ramus, Petrus (1515-1572) trad., Traité des façons et coutumes des anciens Gaulois, 
Paris : André Wechel, 1559] 
 
[4920] 8s.  Coustumes des anciens gaulois traduites du latin par P. de La 
Ramee, a Paris, 1559 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Castelnau, Michel de (1518?-1592) trad., Traité des façons et coutumes des anciens Gaulois, Paris : 
André Wechel, 1559] 
 
[4921]   Ancien coustumier de la prevosté et vicomté de Paris 
 
 
[4922]   Coustume generalle de la prevosté et vicomté de Paris 
 
 
[4923]   Coustume de la prevosté et vicomté de Paris avec les notes de J. 
Tournet, C. Labbé et C. Du Moulin, a Paris, 1650 
[TOURNET, JEAN, LABBÉ, CHARLES (1582-1657), DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris, 
Paris : Pierre Rocolet, 1650] 
 
[4924] 1 ₶ 5s.  Jo. Du Boys de propriorum successione secundum consuetudinem 
parisiensem, Parisiis, 1642 
[DU BOYS, JEAN, Tractatus de propriorum successione secundum Consuetudinem Parisiensem, Paris : Jean Le Mire, 1642] 
 
[4925] 8s.  Advis d’aucuns conseillers du Chastellet sur l’interpretation des 
articles 25, 320 et 332 (sic) de la coustume de Paris, a Paris, 1628 
[Advis d’aucuns conseillers du Chastelet de Paris sur l’interprétation des articles 25, 320 et 322 de la coustume de Paris, pour monstrer 
que les niepces d’un défunct ne peuvent, par représentation de leur père, frère d’iceluy défunct, hériter aux fiefs de sa succession avec 
leur oncle, Paris : Philippe Gaultier, 1628] 
 
[4926]   Arrest de la cour sur l’explication de l’article 326 de la coustume de 
Paris, a Paris, 1647 
[Arrest de la cour en la 2e chambre des enquestes donné sur l’explication de l’art 326 de la Coustume de Paris, concernant la 
succession des propres héritages du costé et ligne dont ils sont advenus et escheus, Paris : Jean de La Caille, 1647] 
 
[4927] 5s.  Coustume de Paris redigee par demandes et responces, a Paris, 
1608 
[Coustumes de Paris, rédigées par Erotemes, ou par demandes et responses, sans rien changer du texte. Avec des observations sur 
chacun tiltre, Paris : Jean Gesselin, 1608] 
 
[4928] 15s.  Observations de Jacq. Jolly sur la coustume de Paris, a Paris, 1652 
[JOLY, JACQUES, TOURNET, JEAN, Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris, Paris : Michel Bobin, 1652] 
 
[4929]   Observation analytique sur les coustumes de la prevosté et vicomté 
de Paris, a Paris, 1601 
[PITHOU, PIERRE (1539-1596), Observation analytique sur les Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris, Paris : Claude Morel, 
1601] 
 
[4930] 10s.  Conferences du droit civil avec le droit municipal et coustumes du 
baillage de Meaux par P. Martin, a Paris, 1609 
[SEVOYÉ, PIERRE-MARTIN DE, Conférence du droict civil avec le droict municipal et coustumier du bailliage de Meaux, Paris : 
Georges Lombart, 1609] 
 
[4931]   Ancienne coustume du baillage de Melun, a Paris 
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[4932] 8s.  Coustumes du baillage de Melun avec les nottes de C. Du Moulin, a 
Paris, 1640 
[FAYE, BARTHÉLÉMY, THOU, CHRISTOPHE DE (1508-1582), VIOLE, JACQUES (1517-1584), DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), 
Coustumes du Bailliage de Meleun, Paris : Jean Guignard, 1640] 
 
[4933]   Coustumes des baillages de Senlis, comté de Clermont, duché de 
Vallois avec les notes de Ch. Du Moulin, a Paris, 1624 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Les coutumes générales des bailliages de Senlis, comté de Clermont en Beauvaisis, et duché de 
Valois, Paris : Claude Cramoisy, 1624] 
 
[4934]   Coustume du baillage de Troyes 
 
 
[4935] 12s.  Commentaires de J. Rochette sur la coustume de Troyes. Item un 
traité des contracts, a Troyes, 1596 
[4935.1 ROCHETTE, JEAN, Commentaires sur la Coustume du bailliage de Troyes, Troyes : Jean Griffard, 1596 
4935.2 ROCHETTE, JEAN, Bref traité des contracts, Troyes : Jean Griffard, 1596] 
 
[4936] 1 ₶  Coustume de Vitry le François avec les notes de Saligny, a Paris, 
1651 
[SALLIGNY, CHARLES DE, Coustume de Vitry-le-François, rédigée en 1509 sous le nom de Vitry-en-Pertois, Paris : Nicolas Bessin, 
1651] 
 
[4937]   Coustumes anciennes du baillage de Vermandois et duché de 
Vallois, a Paris, 1533 
 
 
[4938] 15s.  Coustumes de Vermandois avec les notes de Cl. de Lafons, a Saint-
Quentin, 1631 
[LA FONS, CLAUDE DE, Coustumes générales et particulières du bailliage de Vermandois, Saint-Quentin : Charles Le Queux, 1631] 
 
[4939] 2s.  Godet sur la coustume de Chaalons, a Chaalons, 1615 
[GODET, LOUIS, Les coustumes de Chaalons, Châlons-en-Champagne : Germain Nobily, 1615] 
 
[4940]   Coustume de Rheims, a Rheims, 1627 
[FAYE, BARTHÉLÉMY, THOU, CHRISTOPHE DE (1508-1582), VIOLE, JACQUES (1517-1584), Coustumes de la cité et ville de Rheims, 
Reims : s. n., 1627] 
 
[4941]   Coustumes generalles et localles du baillage d’Amiens, a Amiens, 
1623 (sic) 
[FAYE, BARTHÉLÉMY, THOU, CHRISTOPHE DE (1508-1582), VIOLE, JACQUES (1517-1584), Coustumes tant générales que locales et 
particulières du bailliaige d’Amiens, Amiens : s. n., 1613] 
 
 
Folio 82v 
 
 
[4942] 8s.  Commentaires de C. Bursius sur la coustume de Moustreul, a Paris 
[DUBOURS, NICOLAS, Agrégatoire de coustumes contenant ce qui sensuit. Les coustumes generales de la prevoste de Moustroeul avec 
les usages et stilz du siege real dudit lieu de Moustroeul apostilles des concordances du droit civil et canon, Paris : Guillaume Eustace, 
1516] 
 
[4943]   Coustume de Peronne, Montdidier et Roye, a Paris, 1621 
[Coutume du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, Paris : Charles Le Queux, 1621] 
 
[4944] 5s.  Traité sur la representation entre nobles en la coustume de 
Montdidier par Cl. Caron, a Paris, 1629 
[LE CARON, CLAUDE, Traicté pour monstrer qu’en la Coustume de Mondidier, entre nobles, la représentation en ligne collatérale n’a 
lieu quant aux fiefs avitins partagez noblement entre les frères héritiers de leur père et que, l’aisné des frères estant décédé, lequel avoit 
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survescu son second frère, lesdits fiefs appartiennent au troisiesme frère, a l’exclusion de son nepveu, fils du second frère prédécédé, 
Paris : Denis Langlois, 1629] 
 
[4945]   Coustumes du comté d’Artois, a Arras, 1574 
[Coustumes generales du comté d’Artois, nouvellement decretées, Arras : Jean Bourgeois, 1574] 
 
[4946] 15s.  Les chartes nouvelles du pays de comté de Haynault, a Mons, 1624 
[Les Chartes nouvelles du pays et comté de Haynau, Mons : François Wandré, 1624] 
 
[4947] 6s.  Institution et establissement de la cour reformee au pays et comté 
de Haynaut, a Mons, 1612 
[Institution et establissement de la cour réformée du pays et comté de Haynaut, Mons : Lucas Rivius, 1612] 
 
[4948]   Coustumes generalles anciennes du duché de Bourgogne 
 
 
[4949]   C. de Rubys sur la coustume du pays et duché de Bourgogne, a 
Lyon, 1588 
[RUBYS, CLAUDE DE (1533-1613), Sommaire explication des articles de la coustume du pays et duché de Bourgogne, Lyon : Benoît 
Rigaud, 1588] 
 
[4950]   Ancien coustumier de Nivernois, 1503 
[Le Coustumier des pays de Nivernoys et Donzioys faict a Nevers par assemblee des trois estatz et par auctorite du prince desdictz 
pays, Paris : Jean de Coulonces, 1503]938 
 
[4951]   Ancien coustumier d’Orleans 
 
 
[4952] 8s.  Coustumes d’Orleans avec les notes de Leon Trippault, a Orleans, 
1570 
[TRIPPAULT, LÉON (1538?-15..), Coustumes générales des bailliage et prévosté d’Orléans et ressorts d’iceux, Orléans : Eloi Gibier, 
1570] 
 
[4953]   Coustumes d’Orleans, a Orleans, 1609 
[Coustumes des duché, bailliage, prévosté d’Orléans, Orléans : Saturnin Hotot, 1609] 
 
[4954]   Ancienne coustume de Normandie939 
 
 
[4955] 8s.  Ancien coustumier de Normandie et style de proceder en icelluy, a 
Rouen, 1552 
[Le Coustumier de Normandie : la chartre des previleges et libertes de Normendie : les ordonnances anciennes de leschiquier diceluy 
Pays ; Style et usage ancien de proceder, Rouen : Martin Le Mesgissier, 1552] 
 
[4956]   Coustumes du pays de Normandie, a Caen, 1609 (sic) 
[Coustumes du pays de Normandie anciens ressorts et enclaves d’iceluy, Caen : Adrien Cavelier, 1604] 
 
[4957]   Coustumes du pays de Normandie, a Rouen, 1627 
[Coustumes du pays de Normandie, anciens ressorts & enclaues d’iceluy, Rouen : s. n., 1627] 
 
[4958]   Style de proceder ez jurisdictions de Normandie, a Caen, 1612 
 
 
[4959]   Annotations sur le titre des executions par decret de la coustume de 
Normandie, a Rouen 
[Le tiltre des executions par decret, avec annotations, Rouen : s. n., 1624] 
                                                 
938 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote P-F-58. 
939 S’agit-il d’un manuscrit ou d’un incunable (Hain n° 5790) ? 
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[4960] 15s.  N. Burgundus ad consuetudines Flandriae, Lugduni Batavorum, 
1634 
[BOURGOGNE, NICOLAS DE (1586-1649), Ad consuetudines Flandriae aliarumque gentium, tractatus controversiarum, inquibus 
potissimum discutiuntur ... cui nunc accedit auctarium, de modo iuris dicunti, & iis qui iurisdictioni in Flandria praesunt, Leyde : 
Justus Livius,1634] 
 
[4961] 6s.  Coustumes de Vallenciennes, a Vallenciennes, 1621 
[Coustumes de la ville, banlieu et chef lieu de Valenciennes, Valenciennes : Jean Verliet, 1621] 
 
[4962]   Coustumes et style du duché de Touraine, 1460 
 
 
[4963]   Commentaires de J. Breche sur les coustumes de France concordees 
aux coutumes de Touraine, a Tours, 1553 
[BRÈCHE, JEAN (1514-1583), Promptuaire des loix municipales et coustumes des bailliages, sénéchaussées et païs du royaulme de 
France, concordées et parangonnées aux Coustumes du païs et duché de Touraine, Tours : Jean Rousset, 1553] 
 
[4964] 16s.  Commentaires de R. Boullay sur la coustume de Touraine, a Tours, 
1619 
[BOULLAY, RENÉ, Commentaires sur la Coustume du duché et bailliage de Touraine, Tours : Zacharie Griveau, 1619]940 
 
[4965]   Coustumes et style de Touraine par J. Baret, a Tours, 1609 
[BARET, JEAN, FAYE, BARTHÉLÉMY, THOU, CHRISTOPHE DE (1508-1582), VIOLE, JACQUES (1517-1584), Coustumes du duché et 
bailliage de Touraine, antiens ressorts et enclaves d’iceluy, Tours : Sébastien Molin, 1609] 
 
[4966] 12s.  Ancienne coustume d’Anjou et du Maine941 
 
 
[4967]   Coustumes du pays d’Anjou, a Angers, 1603 
[Coustumes du païs et duché d’Anjou, Angers : Jehan Le Jeune, 1603] 
 
[4968] 1 ₶  Coustumes du pays d’Anjou conferees avec celles du Maine et des 
pays circonvoisins par Gab. Michel de La Roche Maillet, a Paris, 1633 
[MICHEL DE LA ROCHEMAILLET, GABRIEL (1562-1642), DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Les Coustumes du pays et duché 
d’Anjou conférées avec celles du Maine et des pays circonvoisins, Paris : Gervais Alliot, 1633] 
 
[4969]   Coustumes du pays et comté du Maine conferees a celles de Paris et 
d’Anjou, au Mans, 1611 
[Les coustumes du pays et conté du Maine avec les sommaires des articles, qui y ont esté adioustez des nouveau et une table tres-
ample & nouvelle servant de conference aux coustumes de Paris & d’Anjou, Le Mans : François Olivier, 1611] 
 
[4970] 15s.  Coustumes de Chasteauneuf en Thimerais avec les notes de C. Du 
Molin, a Chartres, 1627 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Coustumes de Chasteauneuf en Thimerays, Chartres : Michel Georges, 1627] 
 
[4971]   Coustumes de Chartres, a Paris 
 
 
[4972]   Coustumier de Chartres avec les nottes de Dumolin, a Chartres, 
1576 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Le Coustumier de Chartres, comté de Dreux, Perche, Gouet, et autres terres et seigneuries du 
bailliage de Chartres et Pays-Chartrain, Chartres : Richard Cotereau, 1576] 
 
[4973]   Coustumes de Chartres avec les traitez de paix entre les comtes, 
evesques, doyen et chapitre de Chartres par J. Couart, a Paris, 1630 
                                                 
940 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote F-26554. 
941 S’agit-il d’un manuscrit ou d’un incunable (Hain n° 5792) ? 
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[COUART, JEAN, Les Coustumes du duché et bailliage de Chartres... ensemble les traictez de paix entre les comtes et evesques, 
chapitres, abbé et couvent de Sainct-Père dudit Chartres, Paris : Denis Moreau, 1630] 
 
[4974] 16s.  Coustumes de Blois avec les notes de Dumolin, a Orleans, 1609 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), Coustumes générales du pays et comté de Bloys, Orléans : Olivier Boynard et Jean Nyon, 1609] 
 
[4975] 10s.  Coustumes de Blois avec les notes de Dumolin, Denis Dupont et 
autres, a Orleans, 1622 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), DU PONT, DENIS, Coutumes générales du pays et comté de Blois, Orléans : Jean Nyon, 1622]942 
 
[4976] 8s.  G. Labbé sur la coustume de Berry, a Bourges, 1579 
[LABBÉ, GABRIEL, Coustumes générales des pays et duché de Berry, Bourges943, 1579] 
 
[4977]   J. Mauduit sur la coustume de Berry avec les notes de Dumolin, a 
Paris, 1624 
[MAUDUIT, JEAN, Du Moulin, Charles (1500-1566) comment., Nouveau commentaire sur la coustume du pays et duché de Berry, 
Paris : Claude Cramoisy, 1624] 
 
[4978]   Coustume de Berry, a Paris, 1552 
[Coustumes générales des pays et Duché de Berry, Paris : Abel L’Angelier, 1552] 
 
[4979]   Coustume de Bourbonnois avec les notes de Dumolin, a Moulins, 
1628 (sic) 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566), La Coustume générale du pays et duché de Bourbonnois, Moulins : Pierre Vernoy, 1638] 
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[4980] 1 ₶ 10s. Jo. Bessianus in Arvernorum consuetudines, Lugduni, 1548 
[BESSIAN, JEAN, Arvernorum consuetudines, Lyon : Antoine Vincent, 1548] 
 
[4981] 8s.  Ant. Rigaltius de [lecture incertaine] Arvernorum, Parisiis, 1613 
[RIGAULT, ANTOINE, De diversis temporibus et terminis legis municipalis Arvernorum, Paris : François Huby, 1613] 
 
[4982] 12s.  Ancien coustumier de Poictou avant 1514, a Poitiers 
[Le coustumier de Poictou, Poitiers : Jean de Marnef, 1508] 
 
[4983]   Ancien coustumier de Poictou 1514, a Poictiers, 1514 
[FAYE, BARTHÉLÉMY, Coustumes du comté et pays de Poitou, Poitiers : frères de Marnef, 1514] 
 
[4984]   Coustumes de Poictou, a Poitiers, 1574 
[THÉVENEAU, NICOLAS (1525-15..?), Coustumes du pays et comté de Poictou, Poitiers : Jacques et Guillaume Bouchet, 1574] 
 
[4985]   Coustumier d’Angoulmois, a Poitiers 
 
 
[4986]   P. Gandillaud sur la coustume d’Angoulmois, a Paris, 1598 
[GANDILLAUD, PIERRE, Exposition sommaire sur les coustumes de la duché et séneschaussée d’Angoumois, Paris : Michel Sonnius, 
1598] 
 
[4987]   Coustume de La Rochelle, a La Rochelle, 1587 
[Le coustumier general du pays, ville et gouvernement de La Rochelle, La Rochelle : s. n., 1587] 
 
                                                 
942 L’exemplaire conservé à la BnF sous la cote F-26546 (département DEP) est probablement l’exemplaire 
de Brodeau. L’endroit du feuillet de garde où signe habituellement Brodeau a été découpé. Cet ouvrage fait 
partie de la quittance du libraire Moëtte et l’exemplaire en question est le seul exemplaire de ce titre 
conservé à la BnF. 
943 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Bourges la même année (édition partagée ?). 
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[4988]   C. Bechet sur l’usance de Xaintonge, avec un traité des secondes 
nopces et du droit de reversion par le mesme autheur, a Xaintes, 1633 
[BECHET, COSME, L’usance de Saintonge colligée des anciens manuscrits... Avec deux traictez, l’un des secondes nopces, et l’autre du 
droict de réversion, Saintes : Jean Bichon, 1633] 
 
[4989]   Coustumes de Bourdeaux, a Bourdeaux, 1617 
[Les Coustumes générales de la ville de Bourdeaus, seneschaussée de Guyenne, et païs de Bourdelois, Bordeaux : Simon Millanges, 
1617] 
 
[4990]   Coustumes de Bayonne et de Saint Sever, a Bourdeaux, 1623 
[4990.1 Les coustumes generales de la ville & cité de Bayonne, Bordeaux : Jacques Millanges, 1623 
4990.2 Coustumes generales et locales, de la ville, prevosté et siege de S. Sever, Bordeaux : François Morpain, 1553] 
 
[4991]   Ancienne coustume de Bretagne944 
 
 
[4992] 11s.  Ancienne coustume de Bretagne commentee avec les coustumes de 
la mer de 1462 
 
 
[4993] 12s.  Coustumes, eedits et ordonnances receus en Bretagne, a Rennes, 
1574 
[Coustumes de Bretagne reveues et corrigées sur l’original signé des commissaires réformateurs. Ensemble les édicts et ordonnances 
royaux publiées et receues au pais de Bretagne, Rennes : Julien Du Clos, 1574] 
 
[4994]   Style du siege presidial de Thoulouze, a Tholose, 1593 
 
 
Poetae in octavo 
 
 
[4995] 2 ₶ 15s. Homeri opera graec. lat., 1604, 2 volumes 
[HOMÈRE, Poemata duo, Ilias et Odyssea... Ejusdem Batrachomyomachia, hymni et epigrammata, Genève : Paul Estienne, 1604] 
 
[4996] 16s.  Homeri Ilias gr., Parisiis, 1554 
[HOMÈRE, Ilias, id est de rebus ad Trojam gestis, Paris : Adrien Turnèbe, 1554] 
 
[4997] 15s.  L’Iliade d’Homere traduite en fr. par Hug. Salel et A. Jamyn, a 
Rouen, 1605 
[HOMÈRE, Salel, Hugues (1504-1553) éd., Jamyn, Amadis (1540?-1593) éd., Les XXIIII livres de l’Iliade, Rouen : J. Begne, 1605] 
 
[4998] 12s.  Homeri odisseia gr., 1541 
[HOMÈRE] 
 
[4999] 5s.  Homeri odissea latina, Parisiis, 1581 
[HOMÈRE, Lemnius, Simon (1510?-1550) éd., Odysseae Homeri libri XXIIII, Paris : Martin Le Jeune, 1581] 
 
[5000] 12s.  Didymus in odisseam gr., Parisiis, 1530 
[DIDYME (0063 AV. J-C.-0010?), HOMÈRE, Interpretatio in Odiseam, Paris : Gérard Morrhy, 1530] 
 
[5001] 7s.  Homeri et Hesiodi certamen, Parisiis, 1573 
[HOMÈRE, HÉSIODE, Homeri et Hesiodi certamen, Genève : Henri Estienne, 1573] 
 
[5002] 6s.  Poetae graeci christiani, Parisiis, 1609 
[Poetae graeci christiani, Paris : Claude Chappelet, 1609] 
 
[5003] 6s.  Sophocles gr. Guil. Canteri, Lugduni Batavorum, 1593 
                                                 
944 S’agit-il d’un manuscrit ou d’un incunable (Hain n° 5793-5795) ? 
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[SOPHOCLE (0496?-0406 AV. J.-C.), Canter, Willem (1542-1575) éd., Sophoclès tragoediae VII, Leyde : officine Plantin, 1593] 
 
[5004] 10s.  Lyrici poetae graeci, Parisiis, 1566 
[Sententiae singulis versibus contentae, juxta ordinem literarum, ex diversis poetis quibus ex adverso respondet latina versio, Paris : 
Robert Estienne, 1566] 
 
[5005]   Poetae graeci, 1612 
[CAUSSIN, NICOLAS (1583-1651), Thesaurus graecae poeseos ex omnibus graecis poetis collectus, Paris : Romain de Beauvais, 1612] 
 
[5006] 9s.  Theocritus gr. lat. Item Moschi, Bionis et Simmii opera cum notis 
Scaligeri et Casauboni, 1596 
[THÉOCRITE (0300-0250 AV. J.-C.), MOSCHOS DE SYRACUSE, BION DE PHLOSSA (0120-0057 AV. J.-C.), SIMMIAS DE RHODES, Scaliger, 
Joseph-Juste (1540-1609) éd., Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Idyllia et Epigrammata, Heidelberg : Jérôme Commelin, 1596] 
 
[5007] 5s.  Theocritus gr., Venetiis, 1543 
[THÉOCRITE (0300-0250 AV. J.-C.), Idyllia... XXXVI… Epigrammata XIX… Bipennis, Venise : Giovanni Farri, 1543] 
 
[5008] 17s.  Jo. Lonicerus in Pindari, Tiguri, 1560 
[PINDARE (0518-0438 AV. J.-C.), Lonicer, Johann (1499-1569) éd., Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, Zürich : Hans Jakob Gessner, 
1560] 
 
[5009] 18s.  Quinti Calabri paralypomena gr. et lat., Hanoviae, 1604 
[QUINTUS DE SMYRNE, Rhodomann, Lorenz (1546-1606) éd., Paralipomena, Hanau : héritiers d’André Wechel, 1604] 
 
[5010] 2 ₶  Apollonius gr. lat. cum commentariis Hoelzlini, Lugduni 
Batavorum, 1641 
[APOLLONIOS DE RHODES (0295?-0230 AV. J.-C.), Hölzlein, Jeremias (1583-1641) éd., Argonauticorum libri IV, Leyde : officine 
Elzevier, 1641] 
 
[5011] 6s.  Apollonius Rhodius latine donatus a Jo. Hartungo, Basilae 
[APOLLONIOS DE RHODES (0295?-0230 AV. J.-C.), Hartung, Johann (1505-1579) éd., Argonauticorum libri quatuor, Bâle : Johannes 
Oporinus, 1550] 
 
[5012] 16s.  Theodori Bodromi Rhodantes et Dociclis amorum gr. lat. interprete 
Gilb. Gaulmino, Parisiis, 1625 
[THÉODORE PRODROME (1115-1166), Gaulmin, Gilbert (1585-1665) éd., Amorum libri IX, Paris : Toussaint Du Bray, 1625] 
 
[5013] 11s.  Nonni dionysiaca cum notis P. Cunaei, D. Heinsii et Jos. Scaligeri, 
Hanoviae, 1610 
[NONNOS DE PANOPOLIS, Cunaeus, Petrus (1586-1638) éd., Heinsius, Daniel (1580?-1655) éd., Scaliger, Joseph-Juste (1540-1609) éd., 
Dionysiaca, Hanau : Claude de Marne et héritiers de Johann Aubry, 1610] 
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[5014] 5s.  Cyri Prodromi epigrammata gr., Basilae, 1536 
[THÉODORE PRODROME (1115-1166), Epigrammata, Bâle : Johann Bebel, 1536] 
 
[5015] 6s.  Epigrammata anthologiae graecae a Florente Christiano latine 
versa. Item Musaei poematium, Parisiis, 1608 
[CHRESTIEN, FLORENT (1541-1596), MUSÉE, Epigrammata ex libris graecae anthologiae… Accessit Musaei poematium, Paris : Robert 
Estienne, 1608] 
 
[5016] 11s.  Carmina gr. novem illustrium foeminarum lat. expressa a Laurentio 
Gambara, Antverpiae, 1588 (sic) 
[SAPPHO (0612?-0557? AV. J.-C.), ÉRINNE, Gambara, Lorenzo (1496?-1586) éd., Carmina novem illustrium feminarum, Sapphus 
Erinnae Myrus Myrtidis Corinnae Telesillae Praxillae Nossidis Anytae, Anvers : Christophe Plantin, 1568] 
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[5017] 12s.  Lycophronus et Theocritus cum notis Johannis Meurcii et Johannis 
Scaligeri, Lugduni Batavorum, 1597 
[LYCOPHRON (0320?-02.. av. J.-C.), THÉOCRITE (0300-0250 av. J.-C.), Meursius, Johannes (1579-1639) éd., Scaliger, Joseph-Juste 
(1540-1609) éd.] 
 
[5018]   Lycophronus Cassandra cum notis Isaaci Tzetzis, Basilae, 1558 
[LYCOPHRON (0320?-02.. av. J.-C.), Tzetzès, Isaac (10..-1138) éd., Bertrand, Bernard trad., Cassandra, sive Alexandra, Bâle : Johann 
Oporinus, 1558] 
 
[5019] 8s.  Anacreontis et aliorum aliquot lyricorum odae, Parisiis, 1556 
[ANACRÉON (0560?-0478? av. J-C.), Estienne, Henri II (1528?-1598) comment., Anacreontis et aliorum lyricorum aliquot poetarum 
odae, Paris : Guillaume Morel et Robert Estienne, 1556] 
 
[5020] 5s.  Joannes Geometra Paradisus et aliorum opera, Parisiis, 1597 
[JEAN LE GÉOMÈTRE, Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Paradisus, tetrasticha moralia, Paris : Fédéric Morel, 1597] 
 
[5021]   Dares Phrygius de bello trojano. Item Pindari homericae Iliados 
epitome etc., Basilae 
[DARES PHRYGIUS, PINDARE (0518-0438 av. J.-C.), Opsopoeus, Vincentius (14..?-1539) éd., Valla, Niccolò (....-1568) éd., De bello 
Trojano,… libri… sex,... Item, Pindari Thebani homericae Iliados epitome, Bâle : s. n., 1541] 
 
[5022]   Vergilii opera cum notis Philippi Melanctoni, Tiguri, 1573 
[VIRGILE (0070-0019 av. J.-C.), Melanchthon, Philippus (1497-1560) éd., Opera, Zürich : Christoph Froschauer, 1573]945 
 
[5023] 1 ₶ 10s. Vergilii opera cum notis Thomae Farnabii, Amstelodami, 1650 
[VIRGILE (0070-0019 av. J.-C.), Farnaby, Thomas (1575?-1647) éd., Pub. Opera, Amsterdam : Joan Blaeu, 1650] 
 
[5024] 10s.  Alberici Gentilis lectio vergiliana, Hanoviae, 1603 
[GENTILE, ALBERICO (1552-1608), Lectionis Virgilianae variae liber, Hanau : Wilhelm Antonius, 1603]946 
 
[5025] 15s.  Jul. Pomponii Sabini commentarii in Vergilii opera, Basilae, 1544 
[LETO, GIULIO POMPONIO (1428-1497), VIRGILE (0070-0019 av. J.-C.), In omnia, quae quidem extant, P. Vergilii Maronis opera 
commentarii, Bâle : Johann Oporinus, 1544] 
 
[5026]   Rami praelectiones in georgica et bucolica947 Vergilii, Francofurti, 
1578 
[5026.1 RAMUS, PETRUS (1515-1572), VIRGILE (0070-0019 av. J.-C.), Praelectiones in P. Virgilii Maronis Georgicorum libros quatuor, 
Francfort : André Wechel, 1578 
5026.2 RAMUS, PETRUS (1515-1572), VIRGILE (0070-0019 av. J.-C.)] 
 
[5027]   Statii Papini opera cum notis Joannis Bernatii, Antverpiae, 1595 
[STACE (0040?-0096), Bernaerts, Jan éd., Opera, Anvers : Joannes Moretus, 1595] 
 
[5028]   Prudentii opera cum commentariis Giselini, Antverpiae, 1564 
[PRUDENCE (0348-0415?), Gislain, Victor comment., Poelmann, Theodor (1510-1580) éd., Opera, Anvers : Christophe Plantin, 1564] 
 
[5029] 16s.  Danielis Heincius de tragoediae constitutione. Item in Aristotelis de 
poetica, Lugduni Batavorum, 1643 
[HEINSIUS, DANIEL (1580?-1655), De Tragoediae constitutione liber, in quo, inter caetera, tota de hac Aristotelis sententia dilucide 
explicatur. Editio auctior multo, cui et Aristotelis de Poetica libellus, cum ejusdem notis et interpretatione accedit, Leyde : officine 
Elzevier, 1643] 
 
[5030] 1 ₶ 5s.  Senecae tragediae cum notis Thomae Pharnabii, Amstelodami, 
1643 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), Farnaby, Thomas (1575?-1647) éd., Tragoediae, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1643] 
 
                                                 
945 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la Réserve des livres rares de la BnF sous la cote YC-5203. 
946 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote v.12.1792. 
947 Nous n’avons pas trouvé d’édition en 1578 comprenant les Bucoliques. 
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[5031]   Lypsi animadversiones in tragoedias quae Senecae tribuuntur, 
Lugduni Batavorum, 1597 (sic) 
[LIPSE, JUSTE (1547-1606), Animadversiones in tragoedias quae L. Annaeo Senecae tribuuntur, Leyde : Franciscus Raphelengius, 
1588948] 
 
[5032]   Tragoedia Constantini Magni et sanctae Helenae, Coloniae 
Agrippinae, 1602 
[SCHULTING, CORNELIS (1540?-1604), Tragicomoedia Constantini Magni, primi christiani imperatoris, et S. Helenae, Cologne : 
Stephan Hemmerden, 1602] 
 
[5033] 8s.  Coriolani Martyriani, tragoediae, comediae et alia poemata, 
Neapoli, 1556 
[MARTIRANO, CORIOLANO (1503-1557), Tragoediae VIII : Medea, Electra, Hippolytus, Bacchae, Phoenissae, Cyclops, Prometheus, 
Christius - Comoediae II : Plutus, Nubes - Odysseae lib. XII - Batracho-myomachia – Argonautica, Naples : Giovanni Maria 
Simonetta, 1556] 
 
[5034]   Terentius cum commentariis variorum, Coloniae, 1640 
[TÉRENCE (0190?-0159 av. J.-C.)] 
 
[5035]   Terentius cum notis Mureti, Francofurti, 1574 
[TÉRENCE (0190?-0159 av. J.-C.), Muret, Marc-Antoine (1526-1585) éd., Terentius, a M. Anthonio Mureto locis prope 
innumerabilibus emendatus, nunc primùm figuris artificiosissimis illustratus, Francfort : Kilian Han, 1574] 
 
[5036]   Plautus ex recensione Dousica, Lugduni Batavorum, 1594 
[PLAUTE (0254-0184 av. J.-C.), Van der Does, Johan (1545-1604) éd., Fabulae superstites XX, Leyde : officine Plantin, 1594] 
 
[5037] 5s.  Fr. Dissaldoei animadversiones in Plauti comoedias, Salmurii, 1611 
[DISSAUDEAU, FRANÇOIS, Animadversiones in M. Accii Plauti comoedias omnes, Saumur : Thomas Portau, 1611]949 
 
[5038]   Plauti Querolus cum notis P. Danielis, Parisiis, 1564 
[PLAUTE950 (0254-0184 av. J.-C.), Daniel, Pierre éd., Querolus, antiqua comoedia, Paris : Robert Estienne, 1564] 
 
[5039] 1 ₶ 10s. Dramata variorum 
 
 
[5040]   Juvenalis satyrae cum notis variorum, Lugduni Batavorum, 1648 
[JUVÉNAL (0060?-0130?), PERSE (0034-0062), Schrevelius, Cornelius (1615-1664) éd., Satyrae, Leyde : Franciscus Hackius, 1648] 
 
[5041]   Juvenalis et Persii satyrae cum notis Thomae Farnabii, 
Amsterodami, 1648 
[JUVÉNAL (0060?-0130?), PERSE (0034-0062), Farnaby, Thomas (1575?-1647) éd., Satyrae, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1648] 
 
[5042] 1 ₶ 5s.  Pauli Persii satyrae cum notis Casauboni, Parisiis, 1615 
[PERSE (0034-0062), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Satirarum liber, Paris : Jérôme Drouart, 1615] 
 
[5043] 15s.  Quinti Horatii Flacci poemata cum notis J. Bonde, Parisiis, 1646 
[HORACE (0065-0008 av. J.-C.), Bond, John (1550-1612) éd.] 
 
[5044]   Horatii opera cum notis Hermanni Figuli, Francofurti 
[HORACE (0065-0008 av. J.-C.), Ulner, Hermann éd., Opera lyrica, Francfort : Christian Egenolff, 1546] 
 
[5045]   In Horatii opera index Thomae Treteri, Antverpiae, 1575 
[HORACE (0065-0008 av. J.-C.), Treter, Tomasz (1547-1610), Poemata omnia, Anvers : Christophe Plantin, 1575] 
 
[5046]   Publii Ovidii Nasonis opera, Parisiis, 1529, 3 volumes 
[OVIDE (0043 av. J.-C.-0017), Metamorphoseon libri XV, Paris : Simon de Colines, 1529] 
                                                 
948 La date d’édition est prise sur l’exemplaire de Brodeau, conservé à Troyes sous la cote y.9.1413. 
949 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote x.16.2953. 
950 Auteur présumé. 
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[5047]   Hercules Giofanus (sic) in Ovidii opera, Antverpiae, 1583 
[CIOFANO, ERCOLE, In omnia P. Ovidii Nasonis opera observationes, Anvers : Christophe Plantin, 1581-1583] 
 
[5048]   Claudiani opera cum notis Heincii, Lugduni Batavorum, 1650 
[CLAUDIEN (0370?-0404?), Heinsius, Nicolas (1620-1681) éd., Cl. Claudiani quae exstant, Leyde : officine Elzevier, 1650] 
 
[5049] 1 ₶ 5s.  Lucani Pharsalia cum notis Hugonis Grotii et Thomae Farnabii, 
Amsterdami, 1643 
[LUCAIN (0039-0065), Grotius, Hugo (1583-1645) éd., Farnaby, Thomas (1575?-1647) éd., Pharsalia, sive de Bello civili Caesaris et 
Pompeii lib. X, Amsterdam : Joan Blaeu, 1643] 
 
[5050] 1 ₶ 10s. Martialis epigrammata cum notis Thomae Farnabii, Amsterdami, 
1645 
[MARTIAL (0040?-0104?), Farnaby, Thomas (1575?-1647) éd., Epigrammata, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1645] 
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[5051] 15s.  Lucretius de rerum natura, Amstelodami, 1631 
[LUCRÈCE (0098?-0055 av. J.-C.), De rerum natura libri sex, Amsterdam : Johannes Janssonius, 1631] 
 
[5052] 15s.  Silius Italicus de secundo bello punico, Amsterodami, 1620 
[SILIUS ITALICUS, TIBERIUS CATIUS (0025?-0101), De Secundo bello punico, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1620] 
 
[5053] 15s.  Joannis Owenni epigrammata, 1647 
[OWEN, JOHN (1560?-1622), Epigrammatum, Amsterdam : Lodewijk Elzevier, 1647] 
 
[5054] 15s.  Ausonii opera, Amstelodami, 1631 
[AUSONE (0310?-0395?), Opera, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1631] 
 
[5055] 5s.  Cl. Minos in Ausonium, Parisiis, 1583 
[AUSONE (0310?-0395?), Mignault, Claude (1536-1606), Eidyllia duo : unum, Proptrepticon ad nepotem Ausonium, de studio puerili ; 
alterum, de Ambiguitate eligendae vitae, Paris : Jean Richer, 1583] 
 
[5056] 1 ₶  Catulli Tibulli et Propertii opera cum notis Josephi Scaligeri, 
Parisiis, 1577 
[CATULLE (0087?-0052? av. J.-C.), TIBULLE (0050?-0018? av. J.-C.), PROPERCE (0050?-0015? av. J.-C.), Scaliger, Joseph-Juste 
(1540-1609) éd., Catulli, Tibulli, Propertii nova editio, Paris : Mamert Patisson, 1577] 
 
[5057] 6s.  Joannes Fredericus Gronovius ad Statii sylvas, Parisiis, 1640 
[GRONOVIUS, JOHANNES FREDERICUS (1611-1671), Elenchus antidiatribeos Mercurii Frondatoris ad P. Papinii Statii sylvas, Paris : 
Guillaume Pelé, 1640] 
 
[5058] 6s.  Marcelli Palingenii zodiacus vitae, Parisiis, 1579 
[MANZOLLI, PIER ANGELO (1500?-1543), Zodiacus vitae, Paris : Charles Roger, 1579] 
 
[5059] 5s.  Juvenci Coelii Cedulii Aratoris sacra poesis, Lugduni, 1566 
[JUVENCUS, GAIUS VETTIUS AQUILINUS, SEDULIUS, CAIUS COELIUS, ARATOR (0490?-0550?), Sacra poesis, Lyon : Jean de Tournes et 
Guillaume Gazeau, 1566] 
 
[5060] 5s.  Hieronymi Vidae opera, Lugduni, 1581 
[VIDA, MARCO GIROLAMO (1485-1566),  Opera, Lyon : Antoine Gryphius, 1581] 
 
[5061] 6s.  Michaelis Marulli, Hieronymi Angeriani et Joannis Secundi 
poemata, Parisiis, 1582 
[MARULLO, MICHELE (1453-1500), ANGERIANO, GIROLAMO (1470-1535), SECOND, JEAN (1511-1536), Poetae tres elegantissimi 
emendati et aucti, Paris : Denis Duval, 1582] 
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[5062]   Francisci Bencii quinque martyres, Antverpiae, 1602 
[BENCI, FRANCESCO (1542-1594), Quinque martyres, Anvers : Martinus Nutius, 1602] 
 
[5063]   Apologi Phaedrei ex ludicris J. Regnerii, Divione 
[REGNIER, JACQUES (1589-1653), Apologi phaedrii, Dijon : Pierre Palliot, 1643] 
 
[5064] 6s.  Valerii Flacci argonautica, Parisiis, 1532 
[VALERIUS FLACCUS, CAIUS (0045?-0090?), Engelbrecht, Philipp (14..-1528) éd., Argonauticon libri octo, Paris : Simon de Colines, 
1532] 
 
[5065] 15s.  Joannis Aurati poemata, Parisiis, 1586 
[DORAT, JEAN (1508-1588), Poematia, Paris : Guillaume Linocier, 1586] 
 
[5066] 6s.  Corippus de Justini laudibus cum notis Thomae Dempsteri, Parisiis, 
1610 
[CORIPPE (0500-0568), Dempster, Thomas (1579-1625) éd., De Laudibus Justini minoris Augusti libri quatuor, Paris : Pierre Rezé, 
1610] 
 
[5067] 1 ₶ 4s.  Marcus Manilius astronomicon cum notis Josephi Scaligeri, 1590 
[MANILIUS, MARCUS, Scaliger, Joseph-Juste (1540-1609) éd., Astronomicon libri quinque, Genève : Pierre de Saint-André, 1590] 
 
[5068] 16s.  Pauli Thomae Engolismensis poemata, Parisiis, 1627 
[THOMAS, PAUL, Poemata, Paris : s. n., 1627] 
 
[5069]   Alexandri Julii poemata sacra, Edimburgi, 1614 
[JULIUS, ALEXANDER, Poemata sacra, Edimbourg : Thomas Finlason, 1614] 
 
[5070] 5s.  Lucae Fruterii opera cum notis Jani Dousae, Antverpiae, 1584 
[FRUTERIUS, LUCAS (1541-1566), SEVERIANUS, JULIUS, Van der Does, Johan (1545-1604) éd., Librorum qui recuperari potuerunt 
reliquiae, inter quos Verisimilium lib. II. et versus miscelli. Additus Julii Severiani, prisci scriptoris, liber, Anvers : Christophe Plantin, 
1584] 
 
[5071] 1 ₶  Dominici Baudii poemata, Lugduni Batavorum, 1616 
[BAUDIER, DOMINIQUE (1561-1613), Poematum nova editio, Montauban : Pierre Coderc, 1616] 
 
[5072]   Scevolae Sammartani poemata et elogia, Parisiis, 1616 
[SAINTE-MARTHE, SCÉVOLE DE (1536-1623), Opera, tum poetica, tum eaque soluta oratione scripsit. Scaevolae Sammarthani 
Lucubrationum pars altera, qua continentur Gallorum doctrina illustrium, qui nostra patrumque memoria floruerunt, elogia, Paris : 
Pierre Durand, 1616] 
 
[5073]   Ludovici Alealmi poematia 
[ALEAUME, LOUIS (1525-1593), Poematia, Paris : s. n., 1585] 
 
[5074]   Julii Caesaris Scaligeri poemata, 1574 
[SCALIGER, JULES CÉSAR (1484-1558), SOPHOCLE (0496?-0406 AV. J.-C.), Poemata in duas partes divisa... Sophoclis Ajax lorarius, 
stylo tragico a Josepho Scaligero,... translatus. Ejusdem epigrammata quaedam, tum graeca, tum latina, cum quibusdam e graeco 
versis, S. l. : s. n., 1574] 
 
[5075] 8s.  Sebastiani Rolliardi poemata, Parisiis, 1605 
[ROULLIARD, SÉBASTIEN (....-1639), Agrocharis… Musurgia, Paris : Michel Sonnius, 1605] 
 
[5076] 5s.  Jani Jacobi Boissardi poemata, Metis, 1589 
[BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602), Poemata, Metz : Abraham Fabert, 1589] 
 
[5077]   Patelinus nova comoedia seu veterator, Parisiis, 1543 
[REUCHLIN, JOHANNES (1455-1522), Patelinus, nova comoedia, alias Veterator, Paris : Simon de Colines, 1543] 
 
[5078] 8s.  Jo Sapidi epitaphia, 1542 
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[SAPIDUS, JOHANNES (1490-1561), SCHÜTZ, MICHAEL (1514-1581), STURM, JOHANNES (1507-1589), Joan. Sturmii ... luctus ad 
Joachimum Camerarium. Joannis Sapidi epitaphia. Michaelis Toxitae ... manes V. Fab. Capitonis, Simonis Grynaei & Jacobi Bedrotti, 
item alia quaedam eiusdem, Strasbourg : Wendelin Rihel, 1542]951 
 
[5079]   Corippus Africanus de laudibus Justini Augusti minoris, 
Antverpiae, 1581 
[CORIPPE (0500-0568), Ruiz de Azagra, Miguel éd., De Laudibus Justini Augusti minoris, heroico carmine libri IIII, Anvers : 
Christophe Plantin, 1581] 
 
[5080]   Adriani Turnebi poemata, Parisiis, 1580 
[TURNÈBE, ADRIEN (1512-1565), Poemata, Paris : Martin Le Jeune, 1580] 
 
[5081]   Guillelmi Blanci poemata, Parisiis, 1589 
[DU BLANC, GUILLAUME (....-1601), Poemata, Paris : Fédéric Morel, 1589] 
 
[5082] 5s.  Guidonis Conchylii poemata, Niverni, 1593 
[COQUILLE, GUY (1523-1603), Poemata, Nevers : Pierre Roussin, 1593] 
 
[5083] 5s.  Claudii Rutilii itinerarium cum notis Th. Sitzmanni, Lugduni, 1616 
[RUTILIUS NAMATIANUS, CLAUDIUS, Sitzmann, Theodor (….-1623) éd., Itinerarium, Lyon : Nicolas Julliéron, 1616] 
 
[5084]   Theodori Besae poemata, Parisiis, 1548 
[BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605), Poemata, Paris : Conrad Bade, 1548] 
 
[5085] 13s.  Hortus epitaphiorum selectorum lat. et fr., Parisiis, 1648 
[GUILLEBAUD, PIERRE (1585-1667), Hortus epitaphiorum selectorum, ou Jardin d’épitaphes choisies, où se voient les fleurs de 
plusieurs vers funèbres, Paris : Gaspard Meturas, 1647-1648] 
 
[5086] 5s.  Stephani Paschasii epigrammata, icones et tumuli, Parisiis, 1618 
[PASQUIER, ÉTIENNE (1529-1615), Epigrammatum lib. VII, tumulorum lib. I, Paris : Laurent Sonnius, 1618] 
 
[5087] 5s.  Stephani Paschasii poemata, Parisiis, 1585 
[PASQUIER, ÉTIENNE (1529-1615), Poemata, Paris : Gilles Beys, 1585] 
 
[5088] 12s.  Œuvres de Scevole de Saincte Marthe, a Poitiers, 1600 
[SAINTE-MARTHE, SCÉVOLE DE (1536-1623), Les Œuvres de Scévole de Sainte Marthe, Poitiers : Jean Blanchet, 1600] 
 
[5089]   La semaine ou creation du monde par Christophe de Gamon, a 
Lyon, 1609 
[GAMON, CHRISTOPHE DE (1574-1621), La semaine, ou Création du monde, Lyon : Claude Morillon, 1609] 
 
[5090]   La semaine de Du Bartas, a Paris, 1581 
[DU BARTAS, GUILLAUME DE SALUSTE (1544-1590 ; SEIGNEUR), Les Œuvres de G. de Saluste, seigneur Du Bartas, Paris : Michel 
Gadouleau, 1581] 
 
[5091] 8s.  Suitte de la seconde semaine de Du Bartas, a Paris, 1603 
[DU BARTAS, GUILLAUME DE SALUSTE (1544-1590 ; SEIGNEUR), La Suite de la Seconde Sepmaine, Paris952, 1603] 
 
[5092]   Les touches de Desaccordz, a Paris, 1588 
[TABOUROT, ÉTIENNE (1549-1590), Les Touches du seigneur Des Accords, Paris : Jean Richer, 1585-1588] 
 
[5093] 5s.  Œuvres de François Villon, a Paris, 1582 
[VILLON, FRANÇOIS (1431-1463)] 
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951 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote z.12.2392. 
952 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[5094] 6s.  Œuvres de François Villon remises en leur entier par Clement 
Marot, a Paris 
[VILLON, FRANÇOIS (1431-1463), Marot, Clément (1496-1544) éd.] 
 
[5095] 16s.  Œuvres de Clement Marot, a Rouen, 1607 
[MAROT, CLÉMENT (1496-1544), Les Œuvres de Clément Marot, Rouen : Raphaël Du Petit Val, 1607] 
 
[5096]   Œuvres de Marot, 1548 
[MAROT, CLÉMENT (1496-1544), Les Œuvres de Clément Marot, Paris953, 1548] 
 
[5097]   Contredits des songes creux, a Paris 
[L’ESPINE DU PONT-ALLAIS, JEAN DE (1490?-1560?), Contreditz de Songe creux contenant plusieurs abus en chascun estat de ce 
monde, Paris : Nicolas Cousteau, 1530] 
 
[5098]   La pathaire (sic) de l’esclave fortuné, a Paris, 1530 
[AMBOISE, MICHEL D’ (1505?-1547), La Penthaire de l’Esclave fortuné, Paris : Alain Lotrian, 1530] 
 
[5099] 8s.  Œuvres poetiques de E. Forcadel, a Paris, 1579 
[FORCADEL, ÉTIENNE (1534-1573), Œuvres poétiques, Paris : Guillaume Chaudière, 1579] 
 
[5100]   Poeme de Joachim Du Bellay, a Paris, 1568 
[DU BELLAY, JOACHIM (1522?-1560), Divers poèmes, Paris : Fédéric Morel, 1568] 
 
[5101]   L’hymne de l’Hercule chrestien de Pierre de Ronsard, a Paris, 1617 
[RONSARD, PIERRE DE (1524-1585), Richelet, Nicolas comment., L’Hymne de l’Hercule chrestien, Paris : Nicolas Buon, 1617] 
 
[5102]   L’hymne des demons de Pierre de Ronsard, a Paris, 1618 
[RONSARD, PIERRE DE (1524-1585), Richelet, Nicolas comment., L’hymne des daimons, Paris : Nicolas Buon, 1618] 
 
[5103]   Loyalles et pudiques amours de Scalion deVirbluneau a Madame de 
Boufflers, a Paris, 1599 
[SCALION DE VIRBLUNEAU, Les Loyalles et pudicques amours, Paris : Jamet Mettayer, 1599] 
 
[5104] 15s.  Œuvres de Garnier, a Rouen, 1505 (sic) 
[GARNIER, ROBERT (1545?-1590), Les Tragédies, Rouen : Raphaël Du Petit Val, 1605] 
 
[5105] 16s.  Le cabinet satyrique, a Paris, 1618 
[RÉGNIER, MATHURIN (1573-1613), Le Cabinet satyrique, Paris : Antoine Estoc, 1618] 
 
[5106] 11s.  Les satyres et autres œuvres de Regnier, a Paris, 1616 
[RÉGNIER, MATHURIN (1573-1613), Les Satyres et autres œuvres folastres, Paris : Samuel Thiboust, 1616] 
 
[5107]   Œuvres de Sainct Amant, a Paris, 1647 
[SAINT-AMANT, MARC-ANTOINE GIRARD (1594-1661 ; SIEUR DE), Les Œuvres du sieur de Saint-Amant, Paris : Nicolas Bessin, 1647] 
 
[5108]   La Rome ridiculle de Sainct Amant, 1643 
[SAINT-AMANT, MARC-ANTOINE GIRARD (1594-1661 ; SIEUR DE), La Rome ridicule, caprice, S. l. : s. n., 1643] 
 
[5109]   Le courier burlesque, 2 volumes, a Paris, 1650 
[SAINT-JULIEN, Le Courrier burlesque envoyé a Monseigneur le prince de Condé, pour divertir Son Altesse durant sa prison, luy 
racontant tout ce qui se passa a Paris en l’année 1648, au sujet de l’arrest d’union, Paris : Antoine de Sommaville, 1650] 
 
[5110]   Recueil de rondeaux, 1650, 2 volumes 
[COTIN, CHARLES (1604?-1682?), VOITURE, VINCENT (1597-1648), Nouveau Recueil de divers rondeaux, Paris : Augustin Courbé, 
1650] 
 
[5111] 6 ₶  Œuvres de Corneille, a Paris, 1654, 4 volumes 
[CORNEILLE, PIERRE (1606-1684), CORNEILLE, THOMAS (1625-1709), Œuvres de Corneille. Première (-4e) partie, Paris : Augustin 
Courbé, 1654] 
                                                 
953 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
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[5112]   Diverses comedies, 23 volumes 
 
 
[5113]   Le pasteur fidel tragedie pastoralle traduit d’italien en fr. par Ant. 
de Girod, a Paris, 1623 
[GUARINI, BATTISTA (1538-1612), Giraud, Antoine de trad., Le Pasteur fidelle tragicomedie pastoralle, Paris : Claude Cramoisy, 1623] 
 
[5114]   Il Petrarcha, 1537 
[PÉTRARQUE (1304-1374), Il Petrarca, con la sua vita, Venise : Stefano Nicolini da Sabbio, 1537] 
 
[5115]   Le cose vulgari de F. Petrarcha 
[PÉTRARQUE (1304-1374)] 
 
[5116] 8s.  Le Petrarcque en rithme fr. traduit par P. Maldehen, a Bruxelles, 
1614 
[PÉTRARQUE (1304-1374), Maldeghem, Philippe de (1547-1611) trad.] 
 
[5117] 5s.  Le comedie di Terentio, in Venegia, 1546 
[TÉRENCE (0190?-0159 AV. J.-C.), Le Comedie di Terentio volgari, Venise : Paul Manuce, 1546] 
 
[5118] 6s.  Epitalami del Cavalier Marino, in Parigi, 1616 
[MARINO, GIAMBATTISTA (1569-1625), Epithalami, Paris : Toussaint Du Bray, 1616] 
 
[5119]   Scilla tragedia di Ces. de Cesari, in Venegia, 1552 
[CESARI, CESARE DE, Scilla, tragedia, Venise : Giovanni Griffio, 1552] 
 
[5120]   Y cantici de Fidentio Glotto, in Fiorenza, 1572 
[SCROFFA, CAMILLO (1526-1565), Cantici, Florence : Antonio Padovani, 1572] 
 
[5121]   Œuvres poetiques en flamand, a Anvers, 1584 
[VAN DER NOOT, JAN (1539?-1595?), De poetische werken, Anvers : Gillis van den Rade, 1584] 
 
[5122] 1 ₶ 10s. Hyginus et alii de fabulis, Genevae, 1608 
[HYGIN, Fabularum liber, Genève : Stephanus Camonetus, 1608] 
 
[5123] 15s.  Apulaei opera cum notis P. Colvii, Lugduni Batavorum, 1588 
[APULÉE (0125-0180?), Colvius, Petrus (1567-1594) éd., Opera omnia, Leyde : Franciscus Raphelengius, 1588] 
 
[5124] 6s.  Godescalcus Stewechus in Apulei opera, Antverpiae, 1586 
[STEWECHIUS, GODESCALCUS (1551?-1588), In L. Apuleii Opera omnia quaestiones et coniecturae, Anvers : Christophe Plantin, 1586] 
 
[5125] 1 ₶ 4s.  Sybillina oracula graeco-lat. magica Zoroastris etc., Parisiis, 1607 
[5125.1 CASTELLION, SÉBASTIEN (1515-1563), OPSOPAEUS, JOHANNES (1556-1596), Sybillina oracula, Paris : s. n., 1607 
5125.2 GÉMISTE PLÉTHON, GEORGES (1355?-1452?), Opsopaeus, Johannes (1556-1596) éd., Oracula magica Zoroastris, Paris : s. n., 
1607] 
 
[5126] 10s.  Apollodorus de deorum origine, 1599 
[APOLLODORE D’ATHÈNES, Egius, Benedictus trad., Bibliotheces, sive de Deorum origine libri III, Heidelberg : Jérôme Commelin, 
1599] 
 
[5127]   Les metamorphoses d’Ovide en prose françoise, a Paris, 1572 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017), Les XV livres de la Métamorphose, Paris : Jérôme de Marnef et Guillaume Cavellat, 1572] 
 
[5128]   Aesopi fabulae graeco-lat., Parisiis, 1585 
[ÉSOPE (0620?-0560? AV. J.-C.), Fabulae, elegantissimis iconibus veras animalium species ad vivum adumbrantibus ornatae, Paris : 
Jérôme de Marnef et veuve de Guillaume Cavellat, 1585] 
 
[5129] 5s.  Le roman de la roze par J. Chopinel dit de Meun, a Paris 
[JEAN DE MEUNG (124.?-1304?)] 
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[5130] 8s.  Le testament de Villon et Patelin 
[VILLON, FRANÇOIS (1431-1463)] 
 
[5131] 4s.  Le jardin de plaisance et fleurs de rhetorique, a Paris 
 
 
[5132] 8s.  La chasse et depart d’amours par Octovien de Saint Gelés et Blaise 
d’Auriole, a Paris 
[SAINT-GELAIS, OCTOVIEN DE (1468-1502), AURIOL, BLAISE D’ (1470?-1540)] 
 
[5133] 5s.  Poesie de Regnier, a Paris 
[RÉGNIER, MATHURIN (1573-1613)] 
 
[5134]   Ancien poete françois 
 
 
[5135]   Matheolus ancien poete françois 
[MATHÉOLUS (1260?-1320?)] 
 
[5136] 6s.  Hecatongraphie ou apophtegme, proverbes et sentences de divers 
autheurs 
 
 
[5137]   La nouvelle Venus et autres œuvres de poesie françoise, a Lyon, 
1547 
[HABERT, FRANÇOIS (1508?-1561?), La Nouvelle Vénus, Lyon : Jean de Tournes, 1547] 
 
[5138]   Les plaisirs de la vie rustique et autres œuvres et quatrains du sieur 
de Pybrac, a Paris, 157[lacune] 
[PIBRAC, GUY DU FAUR (1529-1584 ; SEIGNEUR DE), Les Plaisirs de la vie rustique, Paris : Fédéric Morel, 1575] 
 
[5139] 10s.  Le penser de royalle memoire et epistre du prophete David, 1518 
[MICHEL, GUILLAUME (14..-154.?), Le penser de royal mémoire, auquel penser sont contenuz les épistres envoyez par le royal 
prophète David au magnanime prince, céleste champion et très crestien roy de France, Françoys premier de ce nom, Paris : Jean de La 
Garde et Pierre Le Brodeur, 1518] 
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[5140] 6s.  Dionysius Alexander de situ orbis graecolat. cum notis Eustachii, 
Basilae, 1556 
[DENYS LE PÉRIÉGÈTE, Eustathe de Thessalonique (1110?-1194?) comment., De Situ orbis liber, Bâle : Johann Oporinus, 1556] 
 
[5141] 5s.  Martianus graec. lat. de situ orbis, Parisiis, 1606 
[MARCIEN D’HÉRACLÉE, Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Poema de situ orbis, Paris : Fédéric Morel, 1606] 
 
[5142] 7s.  Traité du point du jour par N. Bergier, a Rheims, 1629 
[BERGIER, NICOLAS (1567-1623), Le Point du jour, ou Traicté du commencement des jours et de l’endroict où il est estably sur la terre, 
Reims : Nicolas Hécart, 1629] 
 
[5143] 1 ₶ 5s.  Le theatre de l’univers, a Paris, 1643 
[GRENAILLE, FRANÇOIS DE (1616-1680), Le théâtre de l’univers, ou L’abbrégé du monde, Paris : Antoine Robinot, 1643] 
 
[5144] 15s.  Ph. Cluverii introductio geographica, Amstelodami 
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[CLUVERIO, PHILIPPE (1580-1622)] 
 
[5145] 15s.  Introduction a la geographie universelle traduite du latin de P. 
Cluvier, a Paris, 1648 
[CLUVERIO, PHILIPPE (1580-1622), Introduction a la géographie universelle tant nouvelle que ancienne, Paris : veuve de Denis David, 
1648] 
 
[5146]   Abregé du monde ou discours du globe terrestre par Duval, a Paris, 
1648 
[DUVAL, PIERRE (1619-1683), Abrégé du monde, ou discours du globe terrestre, Paris : Antoine de Sommaville, 1648] 
 
[5147] 10s.  Solinus rerum memorabilium, Aureliae Allobrogum, 1605 
[SOLIN, Grasser, Johann Jacob (1579-1627) éd., Polyhistor, vel Rerum toto orbe memorabilium thesaurus, Genève : I. Arnold, 1605] 
 
[5148] 5s.  Omnium gentium mores authore Jo. Boemo, Lugduni, 1536 
[BOEMUS, JOHANN (....-1520?), Omnium gentium mores, leges et ritus, Lyon : François Juste, 1536] 
 
[5148a]   In pharum Galliae antiquae
954
 
 
[5149]   Poste per diverse parti del mondo et il viaggio di san Jacomo di 
Galitia, a Lyon, 1572 
[L’HERBA, GIOVANNI DA, Poste per diverse parti del mondo et il viaggio di san Iacomo di Galitia. Con tutte le fiere notabili, che si 
fanno per tutto il mondo. Con una breve narratione delle sette chiese di Roma, Lyon : Benoît Rigaud, 1572] 
 
[5150]   Le tableau de l’Europe, a Paris, 1646 
[BLAEU, JOAN (1596-1673), Europe maritime et générale de toutes les costes des mers Océane et Méditerranée, ensemble toutes les 
isles, golfes, portz, et havres, Paris : Nicolas Berey, 1646] 
 
[5151]   P. Jovii descriptiones locorum. Idem de piscibus romanorum, 
Basilae, 1571 
[GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Descriptiones, quotquot extant, regionum atque locorum. Quibus… de piscibus romanis libellum vere 
aureum adiunximus, Bâle : Heinrich Petri et Petrus Perna, 1571] 
 
[5152]   Itinerarium provinciarum Ant. Augusti. Item P. Victor de 
regionibus urbis Romae. Item Dionys. Afer de situ orbis, Lugduni 
[ANTONINUS AUGUSTUS, VICTOR, PUBLIUS, DENYS LE PÉRIÉGÈTE, VIBIUS SEQUESTER, Priscien trad., Itinerarium provinciarum 
Antonini Augusti. Vibius Sequester, de Fluminum et aliarum rerum nominibus... P. Victor, De Regionibus urbis Romae. Dyonisius 
Afer, De Situ orbis, Lyon : héritiers de Simon Vincent, s. d.] 
 
[5153]   Itinerarium Ant. Augusti, Coloniae Agrippinae, 1600 
[ANTONINUS AUGUSTUS, Schott, Andreas (1552-1629) éd., Zurita, Jerónimo (1512-1580) éd., Itinerarium, Cologne : Arnold Mylius, 
1600] 
 
[5154]   In pharum Galliae antiquae disquisitiones geographicae authore N. 
Samson, Parisiis, 1648, 2 volumes 
[SANSON, NICOLAS (1600-1667), In Pharum Galliae antiquae Philippi Labbe,... disquisitiones geographicae, in quibus ad singula 
omnium locorum nomina aut furti sive plagii, aut falsi sive erroris, arguitur Philip. Labbe, Paris : Nicolas Sanson, 1647-1648] 
 
[5155] 6s.  Sommaire description de la France, Allemagne, Italie et Espagne 
avec la guide des chemins et un recueil des foires les plus celebres de l’Europe et un traité 
des monnoyes et leur valleur auxdicts pays, a Rouen, 1640 
[MAYERNE, THÉODORE TURQUET DE (1573-1655), Sommaire description de la France, Allemagne, Italie et Espagne, avec la guide des 
chemins et postes... a quoy est adjousté un recueil des foires... et un traité des monnoyes, Rouen : Claude Le Villain, 1640] 
 
[5156] 1 ₶  L’Ulysse françois ou le voiage de France, de Flandre et de Savoye 
par Coulon, a Paris, 1643 
[COULON, LOUIS (1605-1664), L’Ulysse françois, ou Le voyage de France, de Flandre et de Savoye, Paris : Gervais Clousier, 1643] 
 
                                                 
954 Voir n° 5154. 
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[5157] 1 ₶ 10s. Abr. Colnitzi Ulyssis belgico-gallicus per Belgium Hispaniae, 
Galliam et Sabaudiam, Lugduni Batavorum, 1631 
[GÖLNITZ, ABRAHAM, Ulysses Belgico-Gallicus fidus tibi dux et Achates per Belgium Hispan., Regnum Galliae, ducat. Sabaudiae, 
Leyde : officine Elzevier, 1631] 
 
[5158] 16s.  Galliae veteris recentisque geographia authore Philb. Moneto, 
Lugduni, 1634 
[MONET, PHILIBERT (1569-1643), Galliae geographia, veteris recentisque, Lyon : Antoine Pillehotte, 1634]955 
 
[5159] 8s.  Description contenant les antiquitez, fondations et singularitez des 
plus celebres villes chateaux et places de France, a Coustances, 1608 
[DES RUES, FRANÇOIS (1575?-1633), Les Antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes, chasteaux et places 
remarquables du royaume de France, Coutances : Jean Le Cartel, 1608] 
 
[5160]   L’alphabet de la France par P. Duval, a Paris, 1651 
[DUVAL, PIERRE (1619-1683), L’Alphabet de France. Pour trouver sur les cartes, toutes ses provinces, & villes : Bourgs, chasteaux, 
rivieres & seigneuries considerables, Paris : Pierre Duval, 1651] 
 
[5161]   La guide de Paris contenant le nom et addresse de toutes les rues, 
places, postes et messageries d’icelle par Dechuyes, a Paris, 1647 
[DECHUYES, Le Guide de Paris, contenant le nom et l’adresse de toutes les rues de ladite ville et faux-bourgs... ensemble les places, 
ponts, portes, églises, collèges, hostels, postes, messageries, coches, Paris : Jean Brunet, 1647] 
 
[5162] 1 ₶ 2s.  Descriptio fluminum Galliae qua Francia est authore Papirio 
Massono, Parisiis, 1618 
[MASSON, JEAN-PAPIRE (1544-1611), Descriptio fluminum Galliae, qua Francia est, Paris : Jacques Quesnel, 1618] 
 
[5163] 2 ₶  Les rivieres de France ou description geographique et historique de 
leur cours par Coulon, a Paris, 1644, 2 volumes 
[COULON, LOUIS (1605-1664), Les rivières de France, ou Description géographique et historique du cours et débordement des fleuves, 
rivières, fontaines, lacs et estangs qui arrousent les provinces du royaume, Paris : Gervais Clousier, 1644] 
 
[5164] 8s.  Valesiae descriptio et de alpibus commentarius authore Josia 
Simlero, Tiguri, 1574 
[SIMMLER, JOSIAS (1530-1576), Vallesiae descriptio, libri duo ; de Alpibus commentarius, Zürich : Christoph Froschauer, 1574] 
 
[5165]   Discours politiques economiques, a Paris, 1626 
[LAMBERVILLE, CHARLES DE, Discours politiques oeconomiques, Paris : Samuel Thiboust, 1626] 
 
[5166] 10s.  Jodaci Singeri itinerarium Galliae cum appendice de Burdigala, 
Lugduni, 1616 
[ZINZERLING, JUSTUS (1590?-1620?), Itinerarium Galliae… Cum appendice de Burdigala, Lyon : Jacques Du Creux, 1616] 
 
[5167]   Itinerarium nobiliorum Italiae regionum, urbium et locorum authore 
Fran. Schotto et Hier. ex Campugnano, et eorumdem admirandae urbis Romae, Vicentiae, 
1610 
[SCHOTT, FRANCISCUS (1548-1622), GIOVANNINI, GIROLAMO (15..-1604), Itinerarium nobiliorum Italiae regionum, urbium, 
oppidorum, Vicence : Pietro Bertelli, 1610] 
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[5168] 15s.  J. Henr. a Pflaumern mercurius italicus, Lugduni, 1628 
[PFLAUMERN, JOHANN HEINRICH VON, Mercurius italicus, Lyon : Pierre Anard, 1628] 
 
[5169]   Jo. Barth. Marli (sic) antiquae Romae topographia, Romae, 1534 
                                                 
955 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la BnF (département PHS) sous la cote 8-L2-1 (A). 
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[MARLIANI, GIOVANNI BARTOLOMEO (….-1560?), Topographia antiquae Romae, Rome : Antonio Blado, 1534] 
 
[5170] 5s.  Desscrittione de y luoghi antichi di Napoli per Ben. Di Falco, in 
Napoli, 1580 
[DI FALCO, BENEDETTO (150.?-157.?), Descrittione de i luoghi antichi di Napoli e del suo amenissimo distretto, Naples : héritiers de 
Mattia Cancer, 1580] 
 
[5171] 14s.  Jo. Isaacus de Rheni divortiis atque ostiis eorumque accolis. Item 
Cornelii Haemrodii Bataviae descriptio 
[5171.1 PONTANO, GIOVANNI (1426-1503), Disceptationes chorographicae de Rheni divortiis atq. ostiis eorumque accolis populis, 
Harderwijk : Thomas Hendricksz, 1617 
5171.2 VAN HAEMRODE, KORNELIS (1520?-1599), Bataviae omniumque inter Helium et Flevum gentium atque urbium brevis 
descriptio, Harderwijk : Thomas Hendricksz, 1614] 
 
[5172]   Discours sur l’histoire des Polonois, a Paris 
[Discours sur l’histoire des Polognois, Paris : Guillaume Nyverd, s. d.] 
 
[5173] 8s.  Constantinus Porphyrogenneta de thematibus occiduae partis 
orientalis imper. gr. lat. cum notis Morelli. Item Philo Judaeus Quare quorumdam in 
scripturis mutata sint nomina cum notis eiusdem Morelli, Parisiis 
[5173.1 CONSTANTIN VII (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0905-0959), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., De Thematibus occiduae partis 
Orientalis imperii lib. II, Paris : Fédéric Morel, 1609 
5173.2 PHILON D’ALEXANDRIE (0030? AV. J.-C.-0040?), Morel, Fédéric (1552-1630) éd., Liber singularis, quare quorundam in 
Scripturis sacris mutata sint nomina, Paris : Fédéric Morel, 1593] 
 
[5174] 16s.  Jac. Gutherii specula et de caecitate et sapientia. Item censura 
conjecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus et ecclesiis authore Jac. 
Sirmondo. Item amici ad amicum epistola de suburbicariis regionibus etc., Parisiis, 1628 
(sic) 
[5174.1 GOUTHIÈRE, JACQUES (15..-1638), Specula, ad Jacobi Leschasserii,... observationem de ecclesiis suburbicariis, Paris : Nicolas 
Buon, 1618 
5174.2 GOUTHIÈRE, JACQUES (15..-1638), Tiresias seu de Caecitatis et sapientiae cognatione, Paris : Nicolas Buon, 1618 
5174.3 SIRMOND, JACQUES (1559-1651), Censura conjecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus et ecclesiis, Paris : 
Sébastien Cramoisy, 1618 
5174.4 SAUMAISE, CLAUDE (1588-1653), Amici ad amicum de suburbicariis regionib. et ecclesiis suburbicariis epistola, Leyde : s. n., 
1619] 
 
[5175] 10s.  Plutarchi libellus de fluviorum et montium nominibus et de his 
quae in illis inveniuntur cum notis Maussaci. Item Psellus de virtutibus lapidum, Tolose, 
1615 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), PSELLOS, MICHEL (1018-1078), Maussac, Philippe-Jacques de (1590-1650) éd., Libellus de fluviorum et 
montium nominibus, Toulouse : Dominique Bosc, 1615] 
 
[5176] 8s.  Jo. Bapt. Scortia de natura et incremento Nili, Lugduni, 1617 
[SCORTIA, JOHANNES BAPTISTA (1553-1627), De Natura et incremento Nili libri duo, Lyon : Horace Cardon, 1617] 
 
[5177]   Mundus alter et idem sive terra australis ante hac incognita authore 
Mercurio Britannico, Francofurti 
[HALL, JOSEPH (1574-1656), Mundus alter et idem, sive Terra australis antehac semper incognita, Francfort : héritiers d’Ascanius de 
Rinialme, s. d.] 
 
[5178] 8s.  Levinus Apollonius de rebus in Peruvia gestis, Antverpiae, 1567 
[APOLLONIUS, LEVINUS (15..-1570?), De Peruviae, regionis inter Novi Orbis provincias celeberrimae, inventione, et rebus in eadem 
gestis, libri V, Anvers : Jean Bellère, 1567] 
 
[5179]   Aethici cosmographia. Item Ant. Aug. itinerarium provinciarum 
cum scholiis Simleri. Item Vibius de fontibus, fluminibus et montibus etc., Basilae, 1575 
[AETHICUS ISTER, ANTONINUS AUGUSTUS, VIBIUS SEQUESTER, Simmler, Josias (1530-1576) éd., Aethici Cosmographia. Antonii 
Augusti itinerarium provinciarum… Vibii Sequestri liber de fluminibus, fontibus, lacubus, montibus, nemoribus, quorum apud poetas 
mentio fit. Libellus provinciarum Gallie, Bâle : Thomas Guérin, 1575] 
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[5180] 1 ₶  Arabia seu arabum vicinarumque arabiae leges et historia, 
Amstelodami, 1633 
[Arabia, seu Arabum vicinarumque gentium orientalium leges, ritus, sacri et profani mores, instituta et historia, Amsterdam : Johannes 
Janssonius, 1633] 
 
[5181] 10s.  Mare liberum authore Hug. Grotio. Item P. Merula de maribus, 
Lugduni Batavorum, 1633 
[GROTIUS, HUGO (1583-1645), MERULA, PAUL (1588-1607), Hugo Grotius de Mari libero et P. Merula de Maribus, Leyde : officine 
Elzevier, 1633] 
 
[5182] 6s.  Description de l’isle d’Utopie par Thomas Maurus, a Paris, 1650 
(sic) 
[THOMAS MORE (SAINT ; 1478-1535), La description de l’isle d’Utopie, oú est comprins le miroer des républicques du monde, Paris : 
Charles L’Angelier, 1550] 
 
[5183]   Les propheties de Michel Nostradamus, a Lyon, 1649 
[NOSTRADAMUS (1503-1566), Les propheties de M. Michael Nostradamus,medecin du roy Charles IX, Lyon : s. n., 1649] 
 
[5184]   Sphaera Jo. de Sacro Bosco cum notis Heliae Vineti, Parisiis, 1564 
[JOHANNES DE SACRO BOSCO (11..-1256?), Vinet, Élie (1509-1587) éd., Sphaera, Paris : Guillaume Cavellat, 1564] 
 
[5185]   Sphaera Jo. de Sacro Bosco cum compendio in sphaeram P. 
Valeriano authore, Parisiis, 1552 
[JOHANNES DE SACRO BOSCO (11..-1256?), PIERIO VALERIANO, GIOVAN PIETRO (1477-1560), Sphaera… Adjunximus huic libro 
Compendium in sphaeram, per Pierium Valerianum, Paris : Guillaume Cavellat, 1552] 
 
[5186]   Les principes d’astronomie et cosmographie avec l’usage du globe 
traduit du latin de Gemma Frison en fr. par C. de Boissiere, a Paris, 1582 
[GEMMA FRISIUS (1508-1555), Boissière, Claude de trad., Les Principes d’astronomie et cosmographie, avec l’usage du globe, Paris : 
Jérôme de Marnef et veuve Guillaume Cavellat, 1582] 
 
[5187] 8s.  Ant. Mizaldus de mundi sphaera seu cosmographia, Parisiis, 1552 
[MIZAULD, ANTOINE (1520-1578), De Mundi sphaera, seu Cosmographia, libri tres, Paris : Guillaume Cavellat, 1552] 
 
[5188] 14s.  Elucidatio fabricae ususque astrolabii authore Jo. Stoflerino, 
Parisiis, 1619 
[STÖFFLER, JOHANN (1472-1530), Elucidatio fabricae ususque astrolabii, Paris : Jacques Quesnel, 1619] 
 
[5189] 16s.  Euclidis elementa gr. lat., Parisiis, 1588 
[EUCLIDE (0323-0285 AV. J.-C.)] 
 
[5190]   L’usage du compas de proportion par D. Henrion, a Rouen, 1637 
[HENRION, DIDIER (15..-1632), L’Usage du compas de proportion, Rouen : Jean Bouillay, 1637] 
 
[5191]   Le rameau d’or de verité ou synosure de la justification de la fausse 
quadrature du cercle de Bened. Scotto, a Paris, 1622 
[SNELLIUS, WILLEBRORDUS (1580-1626), Le rameau d’or de verité, ou la cynosure de la justification de la fausse quadrature du cercle, 
Paris : Jean Moreau, 1622] 
 
[5192]   Mich. Psellus de arithmetica, musica et geometria. Item Proclus de 
Sphaera cum notis Heliae Vineti, Parisiis, 1557 
[PSELLOS, MICHEL (1018-1078), PROCLUS (0412-0485), Vinet, Élie (1509-1587) trad., De arithmetica, musica, geometria et Proclus 
De sphaera, Paris : Guillaume Cavellat, 1557] 
 
[5193]   Car. Bovilli geometria, Parisiis, 1557 
[BOVELLES, CHARLES DE (1479-1567), Geometricum opus duobus libris comprehensum, Paris : Michel de Vascosan, 1557] 
 
[5194]   Jac. Peletarii disquisitiones geometricae, Lugduni, 1567 
[PELETIER, JACQUES (1517-1583), Disquisitiones geometricae, Lyon : Jean de Tournes, 1567] 
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[5195] 6s.  Arithmeticae practicae methodus authore Gemma Frisio cum notis 
Jac. Peletarii. Item de fractionibus astronomicis et cognoscendis per memoriam Kalendis, 
Idibus, Nonis, festis mobilibus, Parisiis, 1563 
[GEMMA FRISIUS (1508-1555), Peletier, Jacques (1517-1583) comment., Arithmeticae practicae methodus facilis… De fractionibus 
astronomicis compendium, Paris : Guillaume Cavellat, 1563] 
 
[5196] 7s.  P. Rami arithmetica, Parisiis, 1581 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572), Arithmeticae libri duo, Paris956, 1581] 
 
[5197]   Examen des recreations mathematiques par Cl. Mydorge, a Paris, 
1639 
[LEURECHON, JEAN (1591-1670), Examen du livre des Récréations mathématiques et de ses problèmes en géométrie, méchanique, 
optique et catoptrique, Paris : Antoine Robinot, 1639] 
 
[5198] 10s.  Architecture françoise des bastimens particuliers par L. Savot, a 
Paris, 1642 
[SAVOT, LOUIS (1570-1640), L’Architecture françoise des bastimens particuliers, Paris : Antoine Robinot et Jean Gesselin, 1642] 
 
[5199]   Traité du toizé par Alex. Guybert, a Paris, 1619 
[GUYBERT, ALEXANDRE, Traité familier, pour toiser, mesurer et exactement calculler toute maçonnerie tant en quarré et superfice que 
cube et massive, Paris : Michel Daniel, 1619] 
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[5200] 10s.  Danielis Souteri Palamedes sive de tabula lusoria, alea et variis 
ludis, Lugduni Batavorum, 1622 
[SOUTER, DANIEL DE (1571-1634), Palamedes, sive de Tabula lusoria, alea et variis ludis libri tres, Leyde : officine Elzevier, 1622] 
 
[5201] 6s.  Le jeu des eschets, a Paris, 1615 
[LÓPEZ DE SIGURA, RUY, Le Royal jeu des eschecs, Paris957, 1615] 
 
 
Romans et livres facetieux in octavo 
 
 
[5202]   Historie van den edelen Jason, Thantwerpen 
 
 
[5203]   Historie van Valentijn ende Ourson, Thantwerpen, 1600 
 
 
[5204]   Historie van Melusine, Thantwerpen, 1609 
 
 
[5205]   Die legende van s. Catharina Senen, Thantwerpen, 1607 
 
 
[5206]   De historie van Malegiis, Thantwerpen, 1607 
 
 
[5207]   Van Amadis de Gaule, l’Amsterdam, 7 volumes 
 
 
                                                 
956 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Paris la même année (édition partagée ?). 
957 Idem. 
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[5208]   Le quatriesme livre d’Amadis de Gaule mis en fr. par des Essarts, a 
Paris, 1557 
[RODRÍGUEZ DE MONTALVO, GARCI (14..?-1504), HERBERAY DES ESSARTS, NICOLAS D’ (14..?-1552), Le Quatriesme livre d’Amadis 
de Gaule, Paris : Vincent Sertenas, 1557] 
 
[5209]   Le 5 livre d’Amadis de Gaule traduit par des Essarts, en Anvers, 
1572 
[RODRÍGUEZ DE MONTALVO, GARCI (14..?-1504), HERBERAY DES ESSARTS, NICOLAS D’ (14..?-1552), Le cincquieme livre d’Amadis 
de Gaule, Anvers : Willem Silvius, 1572] 
 
[5210] 8s.  Le roman des trois pelerinages par Guil. de Guilleville 
[GUILLAUME DE DIGULLEVILLE (1295?-1380?), Le roman des trois pèlerinaiges, Paris : Berthold Rembolt, ca 1517] 
 
[5211]   Serées de Guy Bouchet, a Poitiers, 1584 
[BOUCHET, GUILLAUME (1513?-1594), Serées, Poitiers : frères Bouchet, 1584] 
 
[5212] 2 ₶  Achilles Tatius de Clitophontis et Leucippes amoribus. Item 
Longus Sophistes de Daphnidis et Cloes amoribus. Item Parthenius Nicaensis de 
amatoriis effectibus gr. lat., 1606 
[ACHILLE TATIUS, LONGUS LE SOPHISTE, PARTHENIOS DE NICÉE, Bonnenuict, Juda éd., De Clitophontis et Leucippes amoribus lib. 
VIII. Longi sophistae de Daphnidis et Chloes amoribus lib. IV. Parthenii Nicaeensis de amatoriis affectibus lib. I., Heidelberg : 
officine Commelinus, 1606] 
 
[5213] 16s.  Achilles Tatius gr. lat. cum notis Salmasii, Lugduni Batavorum, 
1640 
[ACHILLE TATIUS, Saumaise, Claude (1588-1653) éd., De Clitophontis et Leucippes amoribus, libri VIII, Leyde : Frans de Heger, 
1640] 
 
[5214]   Histoire de Primaleon de Grece traduit en fr. par Fr. de Vernassal, a 
Paris, 1572 
[VERNASSAL, FRANÇOIS DE (1520?-156.?), Histoire de Primaleon de Grece, Paris : Galliot Du Pré, 1572] 
 
[5215] 12s.  Eusthatius gr. lat. de Ismeniae et Ismenes amoribus, Parisiis, 1617 
[EUSTATHE MACREMBOLITE, Gaulmin, Gilbert (1585-1665) éd., Eustathii de Ismeniae et Ismenes amoribus libri XI, Paris : Jérôme 
Drouart, 1617] 
 
[5216] 6s.  Ismen et Ismenie histoire greque (sic) traduit en fr. par Colletet, a 
Paris, 1637 
[EUSTATHE MACREMBOLITE, Colletet, Guillaume (1596-1659) éd., Ismène et Isménias, histoire grecque, Paris : s. n., 1637] 
 
[5217]   Histoire des amours tragiques de ce temps par de Laffemas, a Paris, 
1607 
[LAFFEMAS, ISAAC DE (1589?-1657), Histoire des amours tragiques de ce tems, Paris : s. n., 1607] 
 
[5218]   Les amours de Palemon, a Lyon, 1605 
[DU SOUHAIT, FRANÇOIS (....-1615?), Les Amours de Palémon, suitte de Poliphile, Lyon : Thibaud Ancelin, 1605] 
 
[5219]   Les amours de Lais et Lamia de P. Aretin, traduits d’italien en fr. 
par J. du Bellay, a Paris, 1601 
[ARÉTIN, L’ (1492-1556), DU BELLAY, JOACHIM (1522?-1560), Les Amours feinctes et dissimulées de Laïs et Lamia... mises en forme 
de dialogue, Paris : Antoine Du Brueil, 1601] 
 
[5219a]   Achilles Tatius gr. lat. sive De Clitophontis et Leucippes amoribus
958
 
 
[5220]   Les amours, intrigues et caballes des domestiques des grandes 
maisons de ce temps, a Paris, 1633 
                                                 
958 Voir n° 5213. 
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[Les Amours, intrigues, et caballes des domestiques des grandes maisons de ce temps, œuvre fort plaisante... pour resjoüir les esprits 
mélancoliques, Paris : Louis de Villac, 1633] 
 
[5221]   Le prince amoureux par de Beauregard, a Paris, 1635 
[BEAUREGARD, Le Prince amoureux, Paris : Louis de Villac, 1635] 
 
[5222] 3 ₶  Il decameron di Gio. Boccacio, in Fiorenza, 1573 
[BOCCACE (1313-1375), Il Decameron, Florence : héritiers de Bernardo Giunta, 1573] 
 
[5223] 10s.  Le decameron de J. Bocace traduit d’italien en françois par A. 
Lemaçon, a Lyon, 1558 
[BOCCACE (1313-1375), Le Maçon, Antoine-Jean trad., Le Decameron, Lyon : Guillaume Rouillé, 1558] 
 
[5224] 15s.  Cento novelle di Fr. Sansovino 
[SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1583)] 
 
[5225] 16s.  Il peregrino di Jac. Caviceo, Camilla de Olympo da Sassoferrato, 
1577 (sic) 
[5225.1 CAVICEO, GIACOMO (1443-1511), Il peregrino, Venise : Pietro Nicolini da Sabbio, 1547 
5225.2 ALESSANDRI, CAIO BALDASSARRE OLIMPO (1486?-1540?), Opera nova d’amore chiamata Camilla] 
 
[5226] 11s.  Discorsi del conte Annibale Romei, in Venetia, 1594 
[ROMEI, ANNIBALE (15..-1590), Discordi del conte Annibale Romei, Venise : Bartolomeo Carampello, 1594] 
 
[5227]   Prodigi d’amore dal dottore Montalbano, in Venetia, 1657 (sic) 
[PÉREZ DE MONTALBÁN, JUAN (1602-1638), Prodigi d’amore, Venise : Cristoforo Tomasini, 1637] 
 
[5228]   La espositione di Geber philosopho di Gio. Brassitio, in Venetia, 
1544 
[GĀBIR IBN H ̣AYYĀN IBN ABD ALLÂH AL-KŪFĪ AL-S ̣ŪFĪ (0737-0815), BRACESCO, GIOVANNI (1481?-....), La Espositione di Geber 
philosopho di misser Giovanni Bracescho, Venise : Gabriele Giolito de Ferrari, 1544] 
 
[5229]   Facezie, motti, bufonerie et burle del Piovano etc., in Firenze, 1568 
[MAINARDI, ARLOTTO (1396-1484), Facezie, motti, buffonerie et burle del Piovano Arlotto, Florence : héritiers de Bernardo Giunta, 
1568] 
 
[5230]   Arnalte et Lucenda, italien et françois ou l’amante maltratto, a 
Paris, 1581 
[SAN PEDRO, DIEGO DE (1437?-1498?), Petit traité d’Arnalte et Lucenda . Picciol trattato d’Arnalte et di Lucenda intitolato L’Amante 
mal trattato, Paris : Nicolas Bonfons, 1581] 
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[5231] 6s.  Lettere facete di Vincenzo Belando, in Parigi, 1588 
[BELANDO, VINCENZO, Lettere facete e chiribizzose in lengua antiga venitiana, Paris : Abel L’Angelier, 1588] 
 
[5232]   Lettres facetieuses de Cesar Rao traduites d’italien en français par 
Gabr. Chapuys, a Lyon, 1584 
[RAO, CESARE (1532-1588?), Chappuys, Gabriel (1546?-1613?) trad., Lettres facétieuses et subtiles, Lyon : Antoine Tardif, 1584] 
 
[5233]   La vida de Lazarillo de Tormez et di sus fortunas, espagnol et 
français, a Paris, 1615 
[La Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. La vie de Lazarillo de Tormes et de ses fortunes et adversitéz, 
Paris : Jean Corrozet, 1615] 
 
[5234] 10s.  Heptameron ou histoires des amans fortunez, des nouvelles de 
Marguerite de Valois reyne de Navarre par C. Gruget, a Paris, 1614 
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[MARGUERITE D’ANGOULÊME (REINE DE NAVARRE ; 1492-1549), Gruget, Claude (....-1560?) éd., L’heptaméron ou histoires des 
amans fortunez : des nouvelles de... princesse, Marguerite de Valois, royne de Navarre, Paris : Jacques Bessin, 1614] 
 
[5235]   Le printemps d’Yver par J. Yver, a Paris, 1572 
[YVER, JACQUES (1520-1572), Le Printemps d’Yver contenant cinq histoires discourues par cinq journées en une noble compagnie au 
chasteau du Printemps, Paris : Jean Ruelle, 1572] 
 
[5236]   Thesaurus ridendi et jocandi 
 
 
[5237]   Arrests d’amour, a Rouen, 1587 
[MARTIAL D’AUVERGNE (1430-1508), LIII. arrests d’amours ; Aresta amorum, Rouen959, 1587] 
 
[5238]   Les aventures du baron de Faest (sic), au desert, 1630 
[AUBIGNÉ, THÉODORE AGRIPPA D’ (1552-1630), Les Avantures du baron de Faeneste, Genève : Pierre Aubert, 1630] 
 
[5239]   Le courier facetieux, a Lyon, 1650 
[Le Courrier facétieux, ou Recueil des meilleurs rencontres de ce temps, Lyon : Claude La Rivière, 1650] 
 
[5240]   Le facetieux reveil matin des esprits melancoliques, a Paris, 1645 
[Le facétieux Réveille-matin des esprits mélancoliques ou remède préservatif contre les tristes, Paris : Toussaint Quinet, 1645] 
 
[5241]   La comedie des proverbes, a Troyes, 1648 
[MONTLUC, ADRIEN DE (1589-1646)] 
 
[5242]   L’homme dans la lune, a Paris, 1648 
[GODWIN, FRANCIS (1562-1633), L’homme dans la lune, ou Le voyage chimérique fait au monde de la lune nouvellement découvert, 
Paris : Jean Guignard, 1648]960 
 
[5243]   Les ermaphrodites 
[ARTUS, THOMAS, Les Hermaphrodites, S. l. : s. n., 1605] 
 
[5244]   Les bigarures de desaccords, a Paris, 1588 
[TABOUROT, ÉTIENNE (1549-1590), Les Bigarrures du seigneur des Accords, Paris : Jean Richer, 1588] 
 
[5245]   Le gueux ou la vie de Guzman d’Alpharache, a Rouen, 1645 
[ALEMÁN, MATEO (1547-1615), Le Gueux, ou la Vie de Guzman d’Alfarache, Rouen : David Ferrand, 1645] 
 
[5246]   Vida de Guzman d’Alfarache, en Bruxellas, 1604 
[5246.1 ALEMÁN, MATEO (1547-1615), Primera parte de la vida del picaro Guzman de Alfarache, Bruxelles : Jan Mommaert, 1604 
5246.2 LUJÁN DE SAYAVEDRA, MATEO (1570?-1604), Segunda parte de la Vida del picaro Guzman de Alfarache, Bruxelles : Rutgerus 
Velpius, 1604] 
 
[5247]   Le paysan françois 
[LOSTAL, PIERRE DE, Le paysan françois tendant à l’entretien et affermissement de paix, il y a un grand nombre d’expediens propres en 
substance à ce dessein, et que le seul zele au bien public a inventé pour les Etats généraux de 1604, S. l. : s. n., 1609?] 
 
[5248] 14s.  Histoire des larrons, Paris, 1623 
[CALVI, FRANÇOIS DE, Histoire générale des Larrons, Paris : Martin Collet, 1623] 
 
 
Libri manuscripti in folio 
 
 
[5249]   Psalterium Davidis cum glossulis inter linearibus et marginalibus961 
 
                                                 
959 On trouve plusieurs éditions de cet ouvrage à Rouen la même année (édition partagée ?). 
960 L’exemplaire de Brodeau est conservé à la bibliothèque Mazarine sous la cote 8° 46538 RES. Il est signé 
de la main de Julien II Brodeau. 
961 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 442. 
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[5250] 3 ₶  Epistolae Divi Pauli Apostoli cum glossulis inter linearibus et 
marginalibus authore P. Lombardo962 
[PIERRE LOMBARD (1095?-1160?)] 
 
[5251] 5 ₶  Mamertus Claudianus de statu animae. Item explanatio tabernaculi 
foederis et templi Salomonis963 
[CLAUDIEN MAMERT (04..-0473?), RICHARD DE SAINT-VICTOR (1110?-1173)] 
 
[5252] 22 ₶  Trois livres de l’alchoran de Mahomet contenant 19 chapitres en 
langue arabe 
 
 
[5253] 10s.  Tractatus de visione beata 
 
 
[5254]   Miscellanea theologica 
 
 
[5255] 4 ₶  Annales ou chroniques generalles 
 
 
[5256] 2 ₶  Annales ou chroniques generalles 
 
 
[5257]   Virgilii Maronis et Claudiani opera. Item chronica Pauli Orosii et 
Martini Poloni 
[VIRGILE (0070-0019 AV. J.-C.), CLAUDIEN (0370?-0404?), PAUL OROSE, MARTIN DE TROPPAU (12..?-1279?)] 
 
[5258]   Histoires generalles 
 
 
[5259] 10s.  Pauli Orosii historia libri 7 
[PAUL OROSE] 
 
[5260]   Jean de Mandeville de l’estat et merveilles de la terre sainte964 
[MANDEVILLE, JEAN DE (1300?-1372)] 
 
[5261] 10s.  Chronica Bernardi Guidonis, anni 1311, seu catalogus romanorum 
pontificum imperatorum et regum Franciae 
[GUI, BERNARD (126.-1331)] 
 
 
Folio 87 
 
 
[5262] 1 ₶  Conclave del papa Gregorio 13, 1572, et relatione da Turci 
 
 
[5263]   Vita beati Germani parisiensis episcopi965 
 
 
                                                 
962 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 679. 
963 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 2165. 
964 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5634. 
965 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 5346. 
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[5264] 4 ₶  Histoires antiques des grecs et troyens966 
 
 
[5265] 3 ₶  L’arbre des batailles composé par Honoré Bonnor provençal, prieur 
de Selon, docteur en droit, dedié au roy Charles 6 
[HONORÉ BOUVET (1345?-1405?)] 
 
[5266] 4 ₶ 10s. Chronique finissant en 1582 
 
 
[5267] 8 ₶  Processus in causa fidei contra Joannam dictam la pucelle967 
 
 
[5268] 4 ₶  Chronica Mart. Poloni. Item tractatus de philosophia. Item 
Beringarius de excommunicatione 
[MARTIN DE TROPPAU (12..?-1279?), BÉRENGER FRÉDOL (12..-1323)] 
 
[5269] 4 ₶  Du recouvrement de la duché de Normandie et partie de Guyenne 
par Berry968 
[GILLES LE BOUVIER (1386-1460 ?)] 
 
[5270]   Histoire de la Sainct Barthelemy 1572, et autres relations 1546 etc. 
 
 
[5271] 1 ₶  Obseques d’Anne de Bretagne 1513969 
 
 
[5272] 10s.  Epistre envoyee d’une dame de Paris a son mari a La Rochelle etc. 
 
 
[5273]   Chronica Guil. de Podio 
[GUILLAUME DE PUYLAURENS (120.-127.)] 
 
[5274] 10s.  Voiage de Provence et d’Italie970 
 
 
[5275] 1 ₶  Inventaire des titres de la maison commune de Tolose971 
 
 
[5276]   Extraict des titres et chartres qui sont dans un ancien registre de 
l’eveché de Paris 
 
 
[5277]   Extraict des livres qui sont en la chambre du procureur du roy au 
Chastelet. Item chartres de la terre Sainct Magloire, de la justice du temple, de Sainct 
Merry, de Sainct Germain des Prez, de l’eveché de Paris, de Sainct Maur et Sainct Esloy 
 
 
[5278]   Titres de l’abbaye de Sainct Josse 
 
                                                 
966 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 700. 
967 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 9027. 
968 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5035. 
969 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5099. 
970 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5550. 
971 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5450. 
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[5279]   Roman de la destruction de Troyes par Jacq. Millet 1450 
[MILET, JACQUES (1425?-1466)] 
 
[5280] 3 ₶ 4s.  Roman de la rose 
 
 
[5281] 2 ₶  Roman des pelerinages de Guillaume de Guileville, moyne de 
l’abbaye de Chaalis, qu’il a escrit en l’an 1330 
[GUILLAUME DE DIGULLEVILLE (1295?-1380?)] 
 
[5282] 7 ₶  Romans d’Alexandre et de Judas Macchabee972 
 
 
[5283] 2 ₶  Roman de Jean Aubery 
 
 
[5284] 3 ₶  Roman de la deslivrance du royaume de Naples du pouvoir de 
Sarrasins par trois princes fils des roys de France, d’Angleterre et d’Escosse973 
 
[5285]   Decameron (sic) de Marguerite de France sœur unique du roy 
François 1er reyne de Navarre 
[MARGUERITE D’ANGOULÊME (REINE DE NAVARRE ; 1492-1549)] 
 
[5286]   Tractatus Alani de virtutibus et vitiis. Item Hugonis de oratione974 
[ALAIN DE LILLE (1128 ?-1203), HUGUES DE SAINT-VICTOR (1096?-1141)] 
 
[5287] 1 ₶ 5s.  L’exil d’Alain Chartier, ou l’esperance et consolation des trois 
vertus975 
[CHARTIER, ALAIN (1385?-1430?)] 
 
[5288]   Boethius de consolatione philosophiae lat. gall. 976 
[BOÈCE (0480?-0524), JEAN DE MEUNG (124.?-1304?)] 
 
[5289] 3 ₶ 10s. Traduction en vers françois du livre de Boece de la consolation de 
la philosophie par Jean de Meun 
[BOÈCE (0480?-0524), JEAN DE MEUNG (124.?-1304?)] 
 
[5290]   Les dicts et sentences des anciens977 
[GUILLAUME DE TIGNONVILLE (13..-1414)] 
 
[5291] 3 ₶ 2s.  Julii Caesaris commentarii 
 
 
                                                 
972 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 789. 
973 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5603. 
974 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 3238F. 
975 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 1132. 
976 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 1093. 
L’attribution de ce manuscrit à cette entrée de l’inventaire plutôt qu’à la suivante est due aux notes 
manuscrites de Brodeau, qui évoque l’existence d’un second manuscrit d’une œuvre de Boèce traduite en 
vers français par Jean de Meung (qui est forcément l’entrée n° 5289) : « Le mesme Jean de Mehun a 
traduict led livre de Boece en romant ou en vers, de sorte qu’il a faict deux traductions : l’une en prose qui 
est celle cy et l’autre toute en vers que iay aussy manuscripte » (feuillet de garde). La présente traduction 
est donc en prose. 
977 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 1106. 
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[5292]   Caii Jul. Caesaris libri De bello gallico. Item expositio virgilianae 
continentiae 
[CÉSAR, JULES (0100-0044 AV. J.-C.) ] 
 
[5293]   Jac. Peletarius de ciceroniana lectione 
[PELETIER, JACQUES (1517-1583)] 
 
[5294] 3 ₶  Petri Monmorii opera, vita et elogia 
 
 
[5295]   Que Danti de quali uno e con commento 
 
 
Folio 87v 
 
 
[5296]   Il Dante978 
 
 
[5297]   Testament ou codicille de J. de Meun, dict Chopinel, ou satyre 
contre les vices 
[JEAN DE MEUNG (124.?-1304?)] 
 
[5298]   Opus Gerardi Cremonensis 
[GÉRARD DE CRÉMONE (1114-1187)] 
 
[5299]   Quadrilogue et autres œuvres de Alain Chartier 
[CHARTIER, ALAIN (1385?-1430?), Le quadrilogue invectif] 
 
[5300] 15s.  Quadrilogue, le breviaire des nobles et le laict de paix de Allain 
Chartier 
[CHARTIER, ALAIN (1385?-1430?)] 
 
[5301] 4 ₶  Espistres de Abeilar et Helois et autres en françois979 
[ABÉLARD, PIERRE (1079-1142), HÉLOÏSE (1101-1164), JEAN DE MEUNG (124.?-1304?)] 
 
[5302] 1 ₶  Lexicon 
 
 
[5303]   Histoire naturelle 
 
 
[5304]   Petri Hispani medici tractatus varii 
[JEAN XXI (PAPE ; 1205-1277)] 
 
[5305]   Tractatus medici 
 
 
[5306]   Loci communes utriusque juris 2 volumes 
 
 
[5307]   Loci communes pandectarum 2 volumes 
 
 
[5308]   Libri novem priores codicis Justiniani980 
                                                 
978 Ce manuscrit est conservé à la bibliothèque de l’Université de Cambridge sous la cote 428. Mm.2.3 (1). 
979 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 920. 
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[5309]   Code de Justinien en françois fait en 1135981 
 
 
[5310] 14 ₶  Code Justinien françois 
 
 
[5311] 2 ₶  Guillermus super codicem 
 
 
[5312]   Institutiones imperatoris Justiniani 
 
 
[5313]   Decretales Gregorii, Constitutiones Alexandri 4 
 
 
[5314] 1 ₶ 10s. Liber vi decretalium982 
 
 
[5315]   Juris miscellanea 
 
 
[5316]   Le songe du vergier composé par Jean de Lignan 
[JEAN DE LEGNANO (1320-1383), ÉVRARD DE TRÉMAUGON (13..-1386)] 
 
[5317]   Assises et bons usages de Jerusalem983 
 
 
[5318] 2 ₶ 10s. Coustumes de France, style du chastellet avec la nature des fiefz et 
autres enseignemens de cours d’eglize, 2 volumes984 
 
 
[5319] 2 ₶ 5s.  Anciennes coustumes d’Anjou et du Maine 1385. Item stylus curiae 
parlamenti Guil. De Brolio. Item stylus in quaestorum et commissariorum. Item decisions 
de M. Jean Desmarres985 
[DU BREUIL, GUILLAUME (....-134.?), DES MARES, JEAN (1310?-1383)] 
 
[5320] 2 ₶  Ordonnances de l’eschiquier et anciennes coustumes de 
Normandie986 
 
 
[5321] 1 ₶  Ancienne coustume de Normandie 
 
 
[5322]   Anciennes coustumes de Loris redigees par escrit a Montargis en 
l’an 1494 mais non decretees par le roy selon la reserve [?] des lettres 
                                                                                                                                                  
980 Ce manuscrit est conservé aujourd’hui à la Bibliothèque universitaire de médecine de Montpellier sous 
la cote H 83. 
981 Ce manuscrit est conservé aujourd’hui à la Bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote Ms 484. 
982 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 4049. 
983 Ce manuscrit est conservé aujourd’hui à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 1078. 
Il contient également le Livre des lignages deça mer ou d’outremer. 
984 Ce manuscrit est conservé à la bibliothèque de l’Institut de France sous la cote Ms 1486. 
985 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5359. 
986 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 5339. 
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[5323] 15s.  Anciennes coustumes de Metz 
 
 
[5324] 2 ₶  Masuerii practica 1479 
[MASUER, JEAN (13..-1450)] 
 
[5325]   Li ordinaires de Tancre987 
[TANCRE] 
 
[5326]   Plaidoyez en la cause du connestable de Bourbon 1522 
 
 
[5327]   Recueils d’arrests, 8 volumes 
 
 
[5328] 3 ₶  Jacobus de Cesulis ordinis praedicatorum de ludo schaccorum sive 
de moribus hominum et officiis nobilium 
[JACQUES DE CESSOLES] 
 
[5329]   Traité du jeu des eschecs par Jean du Vignay hospitalier de l’ordre 
du Hautpas 
[JEAN DE VIGNAY (1282?-13..)] 
 
[5330]   Isidorus de astronomia, idem de summo bono. Item Jullianus 
Toletanus prognosticorum 
[ISIDORE DE SÉVILLE (SAINT ; 0560?-0636), JULIEN DE TOLÈDE (SAINT ; 0642?-0690)] 
 
 
Folio 88 
 
 
Libri manuscripti in quarto 
 
 
[5331] 1 ₶  Hugonis de Sancto Victore tractatus super Ecclesiasten, eiusdem 
Didascalicon988 
[HUGUES DE SAINT-VICTOR (1096?-1141)] 
 
[5332] 2 ₶  Novum testamentum989 
 
 
[5333]   La Passion de Jesus Christ en françois par Berson (sic), 1398 
[JEAN GERSON (1363-1429)] 
 
[5334]   Michaelis Guicheri commentarius in orationem dominicam990 
[QUICHRI, MICHEL] 
 
[5335]   Homiliae per totum annum 
 
 
                                                 
987 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 1074. 
988 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 2913. 
989 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 321. 
990 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 700. 
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[5336]   Guillermi monachi sancti Martini turonacensis (sic) excerpta de 
libris et dictis sancti Bernardi abbatis Claraevallis991 
[BERNARD DE CLAIRVAUX (SAINT ; 1090?-1153)] 
 
[5337]   Expositio Rhemigii Altissidiorensis super missam 
[REMI D’AUXERRE (0841?-0908?)] 
 
[5338]   Tractatus varii de sancta eucharistia992 
 
 
[5339]   Jo. Beleth de ecclesiasticis officiis. Item allegoriae novi 
testamenti993 
[BELETH, JEAN (....-1185?)] 
 
[5340]   Pontificales benedictiones 
 
 
[5341] 1 ₶  Lumen confessorum seu penitenciariorum 
 
 
[5342] 10s.  Les miracles de Nostre Dame 
 
 
[5343]   Joan. Andraeae tractatus de vita et nomine beati Hieronymi 
[JOHANNES ANDREAE (1275?-1348)] 
 
[5344] 1 ₶ 10s. Vitae sanctorum authore Jacobo episcopo genuensi 
[JACQUES DE VORAGINE (1228?-1298)] 
 
[5345] 1 ₶  Liber synodalis sancti Flori 1342994 
 
 
[5346]   Historia scholastica authore Petro Comestore 
[PIERRE LE MANGEUR (1100?-1179?)] 
 
[5347]   Manuscriptus anonymus 
 
 
[5348]   Registrum auctorum in legationibus a sacro concilio in Boemiam995 
[JEAN DE TOURS, CHARLIER, GILLES, EBENDORFFER, THOMAS] 
 
[5349] 16s.  Scrinium omnium cartarum, feudorum, prioratuum, sacerdotiorum 
ac officiorum claustrialium monasterii morigniacensis996 
 
 
[5350] 1 ₶ 10s. Guido de Columna de casu Trojae 
[GUIDO DELLE COLONNE (1210?-1287?)] 
 
[5351] 1 ₶ 6s.  Chronique finissant en 1321997 
                                                 
991 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 2942. 
992 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 3708. 
993 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 996. 
994 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 1595. Bien qu’il ne 
porte pas la signature de Brodeau, il est très probable qu’il lui ait appartenu car c’est un ancien manuscrit de 
Louis Chaduc comme un certain nombre d’autres manuscrits de Brodeau, acheté par lui à Chaduc en 1633. 
995 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 1577. 
996 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 5648. 
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[5352]   Œuvres spirituels de Robert Siboul contre ceux qui ont declaré la 
pucelle Jeanne heretique 
[CIBOULE, ROBERT (1403-1458)] 
 
[5353]   Recueil de plusieurs chartes et titres anciens 
 
 
[5354] 1 ₶  Aeneas Sylvius de gestis Frederici Tertii 
[PIE II (PAPE ; 1405-1464), Historia Austrialis] 
 
[5355] 1 ₶  Liber miscellaneae 
 
 
[5356]   Le roman de l’image du monde 
[GOSSUIN DE METZ] 
 
[5357]   Commentarius in logicam et ethicam aristotelis et in librum 1 et 2 
Magistri sententiarum 
 
 
[5358]   Commentarius in physicam et metaphysicam aristotelis 
 
 
[5359]   Commentarius in aristotelis logicam et rhetoricam authore Fr. 
Legoulx 
[LEGOULX, FRANÇOIS] 
 
[5360]   Commentarius in aristotelis physicam et metaphysicam authore 
eodem Fr. Legoulxo 
[LEGOULX, FRANÇOIS] 
 
[5361]   Tractatus philosophicus 
 
 
[5362]   Commentarius in aristotelis libros de moribus 
 
 
[5363] 1 ₶  Œuvres du philosophe Sydrach en espagnol 
 
 
[5364] 1 ₶ 10s. Œuvres du philosophe Sydrach en françois 
 
 
[5365] 10s.  Orator M. T. Ciceronis 
[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.)] 
 
[5366]   M. T. Ciceronis officia998 
                                                                                                                                                  
997 Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale d’Autriche sous la cote Cod. 2607 (Hermann, 
Hermann Julius, Die westeuropäischen Handschriften und Inkunabeln der Gotik und der Renaissance mit 
Ausnahme der Niederländischen Handschriften. 2. Englische und französische Handschriften des XIV. 
Jahrhunderts (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. VIII. Band: Die 
illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien), Leipzig : Verlag von Karl W. 
Hiersemann, 1936, p. 93). 
998 Ce manuscrit est conservé à la bibliothèque municipale de Troyes sous la cote ms 1320. 
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[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.)] 
 
 
Folio 88v 
 
 
[5367] 10s.  M. T. Ciceronis Rhetorica ad Herennium 
[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.)] 
 
[5368]   Salustii opera 
[SALLUSTE (0086-0035 AV. J.-C.)] 
 
[5369]   P. Virgilii Maronis Aeneis999 
[VIRGILE (0070-0019 AV. J.-C.)] 
 
[5370]   Explicatio quarumdam P. Virgil. Maro. Eclogarum, authore 
quodam monacho 
 
 
[5371] 1 ₶  P. Ovidii Nasoni metamorphosis cum glossulis inter linearibus et 
marginalibus 
[OVIDE (0043 AV. J.-C.-0017)] 
 
[5372] 10s.  Horatii opera1000 
[HORACE (0065-0008 AV. J.-C.)] 
 
[5373]   Auli Persii satyrae1001 
[PERSE (0034-0062)] 
 
[5374] 1 ₶  Statii thebais 
[STACE (0040?-0096)] 
 
[5375]   Galteri alexandreis 
[GAUTIER DE CHÂTILLON (1135?-1201?)] 
 
[5376]   Alexandreis Galteri de Castelione 
[GAUTIER DE CHÂTILLON (1135?-1201?)] 
 
[5377] 10s.  Ancien poete françois ou Geffroy de Charny 
[CHARNY, GEOFFROI DE (13..-1356) ?] 
 
[5378] 1 ₶  Epistolae Francisci Aretini, Phalaridis, Platonis, Diogenis, 
Hyppocratis1002 
[PHALARIS (0570?-0554? AV. J.-C.), PLATON (0427?-0348? AV. J.-C.), DIOGÈNE LE CYNIQUE (0404?-0323? AV. J.-C.), HIPPOCRATE 
(0460-0377 AV. J.-C.), Accolti, Francesco (1418?-1483?) trad.] 
 
[5379] 1 ₶  Nicolai de Clamengiis epistolae 
[CLAMANGES, NICOLAS DE (1355?-1437)] 
 
[5380] 15s.  Vetus vocabulare 
 
 
[5381] 10s.  Adagia vetera 
 
                                                 
999 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 8203. 
1000 Ce manuscrit est conservé à la BnF (bibliothèque de l’Arsenal) sous la cote Ms 886. 
1001 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 18548. 
1002 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Latin 8606. 
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[5382]   Loci communes, 4 volumes 
 
 
[5383]   Aelanus, Franciscus de Bailendra, Narrugena etc. 
 
 
[5384]   Miscellanea 
 
 
[5385]   Liber anonymus 
 
 
[5386]   Vegece en françois par Jean de Meun dict Chopinel, 1284 
[VÉGÈCE (0383?-0450?), Jean de Meung (124.?-1304?)] 
 
[5387] 16s.  Institutes de Justinien en françois 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565)] 
 
[5388] 16s.  Errorum qui selecti sunt ex commentariis Car. Molinaei 
confutatio1003 
[DU MOULIN, CHARLES (1500-1566)] 
 
[5389] 1 ₶  Tancredi sive Tancreti summa de ordine judiciario. Item summa 
Raymundi de matrimonio 
[TANCREDUS BONONIENSIS (1185?-1236?), RAYMOND DE PEÑAFORT (SAINT ; 1175?-1275)] 
 
[5390]   Observationes in titulum substitutionibus 
 
 
[5391]   Loci communes juris, 8 volumes 
 
 
[5392]   Recueils d’arrests, 9 volumes 
 
 
[5393] 2 ₶  L’establissement de France selon l’usage du chastelet de Paris 
 
 
[5394]   Coustumes generalles des marches de Bretagne et comté de Poitou 
 
 
[5395]   Deux anciennes coustumes d’Anjou et du Maine 
 
 
[5396]   Usances du pays de Xaintonge au ressort de Xaintes entre les 
rivieres de Charante et de Gironde 
 
 
[5397]   Coustumes de l’evesché de Mets 
 
 
Folio 89 
 
 
                                                 
1003 Ce manuscrit est conservé à la BnF (bibliothèque de l’Arsenal) sous la cote Ms 861. 
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Libri manuscripti in octavo 
 
 
[5398]   Miscellanea theologica 
 
 
[5399]   Drosi quaestiones quibus haeresis ab orthodoxis examinari solent 
[?] 
 
 
[5400]   La regle de sainct Benoist1004 
 
 
[5401]   Compendium Pothier [?] authore Gast. Fr. Legoulx 
[LEGOULX, FRANÇOIS] 
 
[5402]   Institutionum Justiniani synopsis, authore Delasaigou 
 
 
[5403]   Commentarius in arithmeticam et geographiam 
 
 
[5404]   Commentarius in cosmographiam et astronomiam et geographiam 
 
 
[5405]   Re francos [?] muy utiles en lingua espanola 
 
 
[5406]   Recueil d’arrests 
 
 
[5407]   Preceptes d’Hipocrate 
[HIPPOCRATE (0460-0377 AV. J.-C.)] 
 
[5408]   Cahiers d’escorse d’arbres a la licorne [?] 
 
 
[5409]   Un livre de l’impression de la Chine 
 
 
Fin 
 
Aujourd’huy sont comparus pardevant les nottaires gardenottes du roy notre sire en son 
Chastelet de Paris le sieur Monsieur Jullien Brodeau, conseiller du roy en sa cour de 
parlement, et dame Magdelaine Beschefer son espouze de luy authorisee demourant a 
Paris rue des Poictevins paroisse Sainct André des Arz lesquelz en la presence de 
damoiselle Marye Merault vefve mestre Jullien Brodeau vivant advocat en ladite cour et 
de dame Claude Delye, vefve de mestre Jehan Beschefer, vivant conseiller du roy et 
procureur substitud le procureur general ont declaré que pour satisfere la clause de leur 
contract de mariage passé pardevant lesdits nottaires soubsignez le quatriesme febvrier 
l’an mil six cens cinquante sept dont la minutte est [non lu] du jourd’huy, d’iceluy avoir 
fait faire un memoire en forme d’inventaire des livres appartenans audit sieur Brodeau 
[non lu] escryt en quatre vingt neuf feuilletz, cest cy compris, qui composoient la 
                                                 
1004 Ce manuscrit est conservé à la BnF (département des manuscrits) sous la cote Français 24960. 
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bibliothecque dudit sieur Brodeau son pere en fin duquel sont sept pages d’escripture de 
la main dudit sieur Brodeau comparant faisant mention des ratures contenues audit 
inventaire aussy signé en foy de quoy comparant chaque page dudit inventaire et desdites 
sept pages paraphees esdit inventaire conformement audit contract de mariage. Ce fut fait 
et passé a Paris en la maison de ladite dame Brodeau sise rue Quinquempoix paroisse 
Saint Jacques de la Boucherie l’an mil six cens cinquante neuf le vingt cinquiesme jour 
d’apvril apres midy, dont 
 
Marie Merault   Claude Delye 
Magdelaine Beschefer    Brodeau 
 
Remond   De Troyes 
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Annexe 1 – Classement des fonctions des témoins signataires aux contrats de mariage. 
 
 
classe fonction tarif du marc 
d’or (1748) 
indice 
social 
commentaires 
classe I     
Très hautes fonctions garde des sceaux    
 maréchal de France    
 gouverneur et lieutt gal des 
provinces de Bourgogne et de 
Bresse 
   
 contrôleur général des finances  3500  
 surintendant des fortifications  3400 Fonction souvent associée au grand office de grand maître 
de l’artillerie, occupé par Sully en son temps et créé pour 
Michel Le Pèletier de Souzy par Louis XIV en 1691 ; il a, à 
peu près, rang de secrétaire d’État (Barbiche, Les institutions 
de la monarchie française à l’époque moderne…, p. 200). 
 
directeur général des finances 4 644 3300 Cette charge, créée en 1702, ne figure pas au tarif de la 
capitation de 1695 ni à celui du marc d’or de 1748. Elle se 
situe entre celle de contrôleur général des finances 
(capitation classe I, 16) et celles d’intendants des finances 
(capitation classe II, 8) ; compte tenu de la somme versée 
pour l’obtention de cette charge par Joseph-Jean-Baptiste 
Fleuriau d’Armenonville (800 000 £t), son marc d’or 
s’élèverait à 4 644 £t. 
 intendant des finances 2 052 3200  
classe II     
Haute robe premier pdt du plt de Paris 3 024 3000 Bennini, p. 168 
 procureur général au plt de Paris 3 024 3000 Se situe juste après le premier président du Parlement de 
Paris dans le tarif du marc d’or de 1583. Les tarifs du marc 
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d’or sont constants dans le classement de ce titre. 
 second pdt au plt de Paris  2500 Cette fonction (office ?), qui ne figure dans aucun tarif, est 
assimilée à celle de président à mortier. 
 pdt à mortier au plt de Paris 2 592 2500 Suit l’ordre du tarif du marc d’or de 1583 
 premier avocat général au plt de 
Paris 
2 592 2500 Suit l’ordre du tarif du marc d’or de 1583 
 avocat général au plt de Paris 2 592 2500 Suit l’ordre du tarif du marc d’or de 1583 
 premier pdt à la cour des aides 2 592 2500 Bennini, p. 168 ; suit l’ordre du tarif du marc d’or de 1583 
 président à la cour des aides 1 728 2500 Suit l’ordre du tarif du marc d’or de 1583 
 pdt en la chbre des comptes 1 728 2500 Suit l’ordre du tarif du marc d’or de 1583 
 pdt au Grand Conseil  2200 Bennini, p. 168. Les titulaires de cet office sont 
généralement maîtres des requêtes de l’Hôtel, comme le 
rappelle l’enquête de 1665 (BnF, MSS, Cinq cents de 
Colbert 256). Nous avons considéré que les deux se 
cumulaient et nous lui avons attribué la valeur 2200 suivant 
les règles du cumul. 
 avocat général à la cour des 
aides 
864 2000 Bennini, p. 168 
 
maître des requêtes de l’Hôtel 1 296 2000 Bennini, p. 168 
classe III     
Grande finance secrétaire ordinaire du conseil 
privé 
 2500 Par analogie avec l’office de secrétaire du conseil d’État. 
L’enquête de 1665 donne pour cet office la valeur de 36 000 
£t, équivalent de l’office de receveur général des finances à 
Caen. 
 receveur des consignations des 
requêtes du Palais 
 2500 Le tarif du marc d’or de 1583 classe ce titre après la haute 
robe mais avant les officiers des cours souveraines. Nous les 
classons donc dans la grande finance en suivant le tarif du 
marc d’or de 1583 pour leur position par rapport aux 
receveurs des finances des généralités (Nagle, p. 108-109). 
 receveur des consignations du 
Châtelet de Paris 
 2500 Idem 
 trésorier général de l’artillerie 2 916 2500  
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 receveur général des finances à 
Caen 
2 484 2500  
 receveur général des finances à 
Limoges 
2 268 2500  
 receveur des finances à Moulins 2 268 2500 Bennini, p. 168 
classe IV     
Cours souveraines et 
assimilées 
cr au plt de Paris 1 296 2000 Bennini, p. 168 
 maître ordinaire en la chbre des 
comptes 
1 296 2000 Bennini, p. 168 
 cr à la cour des aides 1 296 2000 Bennini, p. 168 
 cr au grand conseil 1 296 2000 Bennini, p. 168 
 pdt au plt de Metz 1 080 2000 Bennini, p. 168 
 cr au plt de Rouen 1 080 2000  
 
(président) trésorier de France 
en la généralité de Paris 
 2000 Bennini, p. 168 
 pdt et trésorier général de France 
à Grenoble 
1 296 2000  
 pdt au bureau des trésoriers de 
France à Soissons 
1 296 2000  
 trésorier général de France à 
Poitiers 
1 296 2000  
 trésorier général de France à 
Amiens 
1 296 2000  
 trésorier général de France à 
Soissons 
1 296 2000 Bennini, p. 168 
 trésorier de France à Bourges 1 296 2000 Bennini, p. 168 
 trésorier de France à Grenoble 1 296 2000  
 trésorier de France à Soissons 1 296 2000  
 greffier en chef en la chbre des 
comptes 
1 296 2000  
 pdt en la cour des monnaies 648 1000 Bennini, p. 168 
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 correcteur ordinaire en la chbre 
des comptes 
756 1000  
 auditeur en la chbre des comptes 756 1000 Bennini, p. 168 
 cr au plt de Metz 756 1000 La finance de cet office est inférieure à celle d’auditeur des 
comptes (Bluche, La véritable hiérarchie…, p. 144) 
classe V     
Grande chancellerie secrétaire du roi  1000  
 secrétaire des finances  1000 « jumeaux des secrétaires du roi » (Nagle, p. 81) 
 audiencier en la chancellerie  700  
classe VI     
Officiers de 
juridictions inférieures 
et officiers inférieurs 
de cours souveraines 
lieutenant général au bailliage de 
Tours 
1 080 700  
     
 lieutt de roi de la province et 
gouvernement de Berry 
756 ? 700 Le calcul du droit de marc d’or de cet office s’est fait sur le 
pied de la finance estimée à 45 000 £t (Bluche, La véritable 
hiérarchie…, p. 139), conformément au tarif de 1704 
(Nagle, p. 125). 
 avocat du roi au Châtelet de 
Paris 
648 700  
 lieutt général au bailliage du 
Palais 
540 700  
 lieutenant criminel à Tours 540 700  
 maître des eaux et forêts de la 
ville, vicomté et prévôté de Paris 
 700 Bennini, p. 168 
 cr au Châtelet de Paris 648 700 Bennini, p. 168 
 commissaire aux requêtes du 
Palais 
540 500 Toujours détenu par un cr au plt 
 conseiller de la chbre du Trésor  500  
 cr au présidial de Tours 540 500  
 élu en l’élection de Paris 500 500  
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 premier substitut du procureur 
général au plt de Paris 
432 500  
classe VII     
Moyenne et petite 
finance 
receveur et payeur des rentes de 
l’Hôtel de Ville 
 700 Bennini, p. 168 ; le tarif du marc d’or varie selon que les 
rentes sont assignées sur le roi (3 456 £t) ou sur le Clergé 
(1 296 £t) (Nagle, p. 246) 
 receveur des aides à Moulins  700  
 receveur des tailles à Moulins 972 700  
 receveur de tailles en l’élection 
de Cézanne 
 500  
 contrôleur général des décimes 
en la généralité de Paris 
 500 Classé ici par analogie avec le contrôleur général des 
décimes de Sens (Bennini, p. 168) 
classe VIII     
Petits offices liés à une 
pratique et professions 
libérales 
notaire au Châtelet de Paris 648 400 Martine Bennini classe les notaires après les procureurs en 
invoquant les tarifs du marc d’or alors que ceux-ci classent 
les notaires avant les procureurs, comme le tarif de la 
capitation. 
 avocat au conseil  200 Charge érigée en office vénal en 1643 (Barbiche, p. 301) 
 avocat au plt Paris  200  
 procureur au plt Paris 162 200 Bennini, p. 168 
 procureur au Châtelet 108 200  
classe IX     
Marchands   100  
 
 
Essai de classement de la hiérarchie militaire 
 
fonction tarif du marc 
d’or (1748) 
classement de la 
capitation (1695) 
cotation 
Bluche 
indice 
social 
commentaires 
lieutt des gardes du corps du roi et 
brigadier général de ses armées 
 IX, 1 17 700  
colonel du régiment d’infanterie de  X, 1 15 500  
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Forez 
commissaire ordinaire des guerres 756 XI, 1 13 500  
commissaire ordinaire de la marine  XI, 2 13 500 Homologues des commissaires des guerres 
(Barbiche, p. 216) 
contrôleur des guerres 270 XI, 3 13 500 Hiérarchiquement subordonné au 
commissaire des guerres (Barbiche, p. 204) 
capitaine de frégate  XIV, 22 9 400  
 
 
Fonctions non classées 
 
charges des maisons royales ou 
princières 
commentaires 
aumônier du roi Cette charge, réservée à un prêtre, appartient à la maison du roi et plus précisément à sa Chapelle (Barbiche, p. 39). 
maître d’hôtel ordinaire du roi  
secrétaire de la chambre du roi Roland Mousnier considère que cette charge de la maison du roi se place au niveau des maîtres artisans supérieurs 
(Recherches sur la stratification sociale à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècle. L’échantillon de 1634, 1635, 1636, Paris : 
A. Pedone, 1976, p. 29) 
maître d’hôtel ordinaire de la reine  
maître d’hôtel ordinaire de la reine-
mère 
 
contrôleur de la maison du duc de 
Bellegarde 
 
écuyer du duc d’Orléans  
chevalier d’honneur de la duchesse 
d’Orléans 
 
trésorier de la duchesse de Guise  
homme d’armes de la compagnie du 
duc d’Anjou 
 
clergé  
curé de paroisse parisienne  
autres  
conseiller du roi en tous ses conseils Jusqu’au règne personnel de Louis XIV, il y a un risque de confusion entre les « vrais » et les « faux » conseillers 
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et en son conseil d’État d’État. Les premiers, nommés par lettres patentes, font véritablement partie du conseil du roi, alors que les seconds, 
nommés par brevets, ne portent qu’un titre honorifique (Barbiche, p. 283). Pour cette raison, en l’absence des actes de 
nomination, il n’est pas possible de les classer. 
ambassadeur à Constantinople et à 
Venise 
 
grand voyer et commissaire des 
ponts et chaussées et domaine de la 
généralité de Paris 
Équivalent à trésorier général des finances de la généralité de Paris dont il est un démembrement (temporaire) sous 
Sully ? (Barbiche, p. 369) Il s’agit de Claude Fornier, qui est en même temps président trésorier de France. 
administrateur du grand hospice de 
Paris 
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Annexe 2 - Tableau des affaires dans lesquelles Julien Brodeau a plaidé ou écrit, pris dans ses commentaires des arrêts de 
Loüet (1650). 
 
 
date partie défendue par Brodeau partie adverse avocat de la 
partie adverse 
plaide/écrit référence domaine concerné 
22/04/1608 Françoise Gueffier Jean de Rouen Girard plaide p. 440 droit de la famille 
17/07/1609 Antoine Caboche Jean Mousset, assesseur en la prevosté de Meaux  écrit p. 280 droit des obligations 
04/02/1610 Isaac de Laffemas, alors avocat en 
parlement 
Laurent Vanery Lamet plaide p. 584 droit des personnes 
29/05/1610 Marie Joannin, femme en secondes 
noces de Pierre Cholier, conseiller 
à Lyon 
  écrit p. 278 droit de la famille 
14/07/1610 Robert Poitier Charlotte Menuau, veuve d’Antoine Arnault Ragueneau plaide p. 186 droit des obligations 
22/02/1611 Pierre Rousseau Jeanne Bourdon Lamet plaide p. 263 droit des personnes 
02/07/1612 Marin de Clinchamp, chevalier 
sieur de la Buysardiere, et César de 
Clinchamp, sieur d’Orsay 
frère Marin de Clinchamp, chevalier de l’ordre 
de saint Jean de Jérusalem 
Le Noir plaide p. 082 droit des successions 
11/03/1613 Nicolas Colbert Nicolas Bernard Doujat plaide p. 979 droit des obligations 
09/07/1613 Marie de Rimecourt, veuve de Jean 
de Chèverie, sieur de Quérino 
René de Queralbaut, sieur de Cardelan P. Odespung plaide p. 685 droit judiciaire 
16/01/1614 Georges Boulanger   plaide p. 870 droit des successions 
01/03/1614 Louise Des Champs   écrit p. 534 droit des successions 
26/04/1614    écrit p. 821 droit des successions 
02/08/1614    écrit p. 282 droit des obligations 
19/12/1614    plaide p. 765 droit des obligations 
26/01/1616 Pollaer   écrit p. 873 droit des successions 
13/08/1616    écrit p. 102 droit judiciaire 
21/02/1617    écrit p. 322 droit des obligations 
23/03/1618 Jean Huydelaine Barbe Dechalleux, femme d’Antoine de Cay, 
orfèvre 
Ayrault plaide p. 404 droit des obligations 
28/06/1618 Antoinette Logeois, veuve de René 
Naulet, huissier aux requêtes 
  plaide p. 947 droit judiciaire 
21/07/1618 Nicolas Moisnet Marie Hyau, veuve d’Hercule Crochard  écrit p. 603 droit des personnes 
23/12/1618 Françoise Du Lac   écrit p. 322 droit des obligations 
04/07/1619    plaide p. 584 droit des personnes 
27/03/1620 Névelet Possot et Huot Bouchet plaide p. 573 droit des obligations 
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23/05/1620    écrit p. 423 droit de la famille 
30/05/1620    écrit p. 608 droit des successions 
08/08/1620 Louis Thibault Barthélémy Mestre Corbin plaide p. 710 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
25/02/1621    écrit p. 825 droit des successions 
10/06/1621 Buzard   écrit p. 930 droit de la famille 
12/06/1621 Jean Taillet   écrit p. 895 droit des obligations 
21/08/1621    écrit p. 875 droit des successions 
07/1622    écrit p. 154 droit des obligations 
21/07/1622 Jacques Le Bret trésorier de France 
à Paris et Jacques Le Bret son fils 
prieuré Saint Pierre d’Authon et la chapelle 
Sainte Marie Madeleine de Vendôme 
non précisé plaide p. 042 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
17/01/1623 Jean Puissant   plaide p. 958 droit de la famille 
27/02/1624 frère Anne de Naberat, 
commandeur du Temple 
religieux récollets de la ville d’Aix-en-Provence Tillier, Fita plaide p. 018 droit des successions 
13/12/1624 Pierre Veillart, trésorier de France 
à Paris 
Catherine Rapin, femme séparée de biens de 
Jacques Douet 
Bataille plaide p. 276 droit de la famille 
03/08/1624    écrit p. 823 droit des successions 
19/04/1625    écrit p. 406 droit des obligations 
12/06/1625 Retis   écrit p. 239 droit de la famille 
12/08/1625 Pierre Chrestien Jean Heudebert Doublet plaide p. 710 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
03/09/1625 non précisé   plaide p. 253 droit judiciaire 
27/06/1626 Claude Humbelot, veuve de 
Prudent Gaulterot 
  plaide p. 977 droit des personnes 
21/08/1627 Boudier   plaide p. 947 droit judiciaire 
21/08/1627 évêque de Nevers   plaide p. 977 droit des personnes 
07/12/1627 Philippe de La Fons, lieutenant 
civil à Saint Quentin 
Claude de Chaluoix et Jacques Le Normand, 
abbé du Mont Saint Martin 
Bataille plaide p. 644 droit judiciaire 
07/02/1628 non précisé non précisé Massac plaide p. 063 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
21/03/1628 Jean Le Jeune « Mathieu le plaideur appelant du prevost de 
Paris » 
Massac plaide p. 040 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
18/07/1628 Françoise Mollinot Antoine Emmanuel Le Gras, chanoine et chantre 
en l’abbaye de Lis-le-Barbe 
Talon plaide p. 049 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
27/07/1628 Pierre Millart (Guillard, p. 213), 
gradué 
Philippe Frémyn Frémyn plaide p. 066 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
27/07/1628 Pierre Guillard (Millart, p. 66) Philippe Frémyn Frémyn plaide p. 213 droit des fiefs 
05/08/1628 André Le Bastier, sr de Quesnoy   écrit p. 955 droit des personnes 
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13/09/1628 Jacques Charpentier veuve et héritiers d’Etienne Regnault Petit plaide p. 098 droit des obligations 
29/05/1629 non précisé non précisé Martinet plaide p. 064 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
28/06/1629 Dom Pierre Charrier, chambrier de 
l’abbaye de la Chaise-Dieu 
religieux de ladite abbaye Baillot plaide p. 049 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
14/07/1629 Jacques Moisson et Martine 
Dandely sa femme, auparavant 
veuve de Martin de La Mare et 
Gilles de La Mare 
  écrit p. 427 droit des obligations 
10/01/1630 Richevilain veuve d’Alain Bobie, notaire au Châtelet Le Noir plaide p. 119 droit de la famille 
25/01/1630 Nicolas Gervaise et Ferry Gervaise 
son père 
Guy de Verigny Le Haguay plaide p. 041 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
20/03/1630 Nicolas Le Caron, bailli de Nesle René de Laval, marquis de Nesle Paulard plaide p. 642 droit judiciaire 
31/08/1630    écrit p. 965 droit des successions 
23/12/1630 marguilliers de S. Leu S. Gilles à 
Paris 
  écrit p. 684 droit judiciaire 
12/04/1631 Jean de Pastoureau de la Rie, sr de 
La Rochette 
  écrit p. 808 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
28/05/1631    écrit p. 543 droit des successions 
30/05/1631 Holande et consorts, chanoines de 
l’église de Châtellerault 
Jean Adhumeau Gaultier plaide p. 069 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
12/07/1631 Françoise Des Granges, femme de 
Louis Michelon 
Jean La Fleur  écrit p. 659 droit des biens 
13/03/1632    plaide p. 580 droit des obligations 
31/03/1631 Daniel et Dorothée Fillau Marguerite Morisset, femme d’Ysaac Lucas  écrit p. 350 droit des obligations 
01/07/1632 Louis Taquenet   plaide p. 645 droit judiciaire 
14/07/1632 Nicolas Libert Alexandre Florinier Dolet plaide p. 099 droit des obligations 
27/01/1632 Claude Le Baugue, chanoine en 
l’église cathédrale de Senlis, curé 
de la paroisse d’Othie 
doyen, chanoines et chapitre de ladite église Cornouaille plaide p. 142 droit des personnes 
08/1632 Jean Berthomme laboureur   écrit p. 789 droit des obligations 
04/01/1633 Charlotte de Mouchy, femme 
d’Adrien de Créquy, chevalier 
sieur de La Cressonnière 
Charles de Mouchy baron de Longueval Galland plaide p. 222 droit des successions 
05/03/1633 Jean Pierre Charrier, chambrier 
mage de l’abbaye de la Chaise-
Dieu, prieur de Mazerat 
François de Saint-Giron, sieur de Boucherant  écrit p. 214 droit des fiefs 
17/03/1633 Laurent de Brisacier, bachelier en   plaide p. 371 droit des bénéfices 
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théologie, doyen et chanoine de 
l’église collégiale saint Sauveur de 
Blois 
ecclésiastiques 
07/02/1634 non précisé  Gaultier plaide p. 253 droit judiciaire 
19/08/1634    écrit p. 339 droit de la famille 
07/09/1634 Marie Rebours, veuve de Joachim 
Marchand, sr de Mes 
  écrit p. 946 droit judiciaire 
31/01/1635 Charles Boudin, sénéchal de 
Villiers Charlemagne 
Joachim Du Bouchet, seigneur dudit Villiers Guyonnière plaide p. 642 droit judiciaire 
04/08/1635 damoiselle Du Pont   écrit p. 627 droit judiciaire 
28/08/1635 Claude Mailly Jean et Jean Boisselier père et fils Frémyn plaide p. 043 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
30/03/1638    écrit p. 124 droit des obligations 
17/06/1638 prieuré conventuel de La 
Souterraine 
non précisé Massac plaide p. 037 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
17/06/1638 Charles de Foucault, abbé de 
Bénévent 
Louis, cardinal de La Vallette Massac plaide p. 048 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
30/07/1639 Du Charme   écrit p. 128 droit de la famille 
03/02/1640 chanoines de l’église du Saint-
Sépulcre à Paris 
Nicolas de Laistre, chanoine en la même église Gaultier plaide p. 069 droit des bénéfices 
ecclésiastiques 
21/07/1640    écrit p. 202 droit des obligations 
17/05/1641    écrit p. 993 droit des successions 
07/09/1644    écrit p. 502 droit des obligations 
08/1649    écrit p. 761 droit des successions 
04/09/1649    écrit p. 313 droit des obligations 
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Annexe 3 – Tableau des contributions de la dizaine de Jacques Le Bègue au 
don gratuit de 1571 (d’après le manuscrit Français 11692, fol. 207v à 208v). 
 
 
rue nom montant 
(£t) 
rue du Séjour 
 
veuve Antoine Guillon 4 
Dynes petit crocheteur néant 
Pierre Barreau 2 
Jehan Langlois 2 
Agnes Lescuyer, veuve de Jehan Lesueur 100 
André de Choisy 3 
dame Doujat 4 
dame La Gractière 12 
veuve François Girault 25 
Philippe Le Conte 15 
Mathieu de Prast 15 
Claude Becquet 3 
Julien Domont 2 
Pierre Boisseau 4 
veuve Hélie Sallinon néant 
Antoine Godart 6 
Claude Thomas 8 
Marguerite Sallinon 15 
Marin Habert, huissier 20 
Pierre de Saint-Jehan 2 
Etienne Langlois 5 
Robert de La Grange 5 
Denis Le Sueur, greffier du sel 4 
Bertrand Barbe 6 
Pierre Bien néant 
Pierre Bien 4 
Jehan Bourgeois néant 
Robert Trois-Douves 4 
Quentin Boucher 2 
Jacques Toret, ingénieur du roi 4 
Mr Lamoyeux, premier huissier au plt 30 
Guillaume Corbeau 3 
Guillaume Mathon 10 
Mr Boivyn, cr au plt 70 
Nicolas Cordier néant 
Vincent Trimeau (?) 10 
Justin Tailleur 2 
Nicolas Bagemont 2 
rue de la 
Plastrière 
Madame Dachon 100 
Mr Brodeau, avocat 10 
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 Etiennette Rube, veuve de Pierre de Beauregard néant 
Sieur Vespasien Macedoine, chr des ordres du roi 100 
Pierre Legendre 12 
Mr Roulleau, secrétaire du roi 60 
Eustache Puignet, sergent 10 
Claude Lefranc, huissier 10 
Quintilien ? néant 
Ambroise Lingault, huissier 30 
Jehan Tarabin 2 
Michel Rogerin, Le Febvre locataire 2 
Jehan Langlois, orfèvre 2 
Jeahn de La Londe, orfèvre 2 
Mr de La Tour 300 
Jacques de Rouveau, orfèvre 2 
Marin Leblanc 2 
Claude Gomier 4 
Girard Geoffroy 2 
Jehan de Soubz le Moustier 4 
Pierre de Laulnay 2 
Pasquier, marchand de chaux 4 
Robert Guillas, procureur 6 
Jehan Garaut 2 
Nicolas Le Vert, Jehan Remy, Adrien ?, locataires néant 
Jehan Rottin 2 
Jehan de La Mest 2 
veuve Nicolas Prevost 5 
Denis Lambert, archer du guet 4 
Pierre de Bricquet, sergent à verge 3 
Fleurance Gagant, veuve de Louis Fillet 8 
Antoine Mesnil, joueur d’instrument 2 
Nicolas Abada, graveur du roi 4 
Jehan Bout 8 
René Bouveau 40 
Mr Sanguin, cr aux aides 50 
Mathurin Delorme 2 
damoiselle Goret 40 
Jehan Lhuissier 2 
Jehan Godet 4 
Pierre Lusurier 8 
Pierre Ratte, argentier de monsieur le duc 20 
Denis Le Grand, maître maçon 12 
Pierre Potin 6 
Mr Pierre Troquet, prévôt de monsr le maréchal 
d’Anville 30 
Jehann Regnault 10 
veuve de Pierre de Mireaulx, médecin 30 
dame Bescheu 20 
Antoine Durant 8 
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Mr Testu, secrétaire de monsr le cardinal de Bourbon 30 
damoiselle de Buzanval et sa fille 40 
 
 
 
  
  
 
 
Annexe 4 – Les rentes de Julien Brodeau. 
 
Les rentes constituées à Julien Brodeau 
 
Les nombres entre crochets sont les principaux, déduits des rentes et calculés au denier 16, sans qu’ils apparaissent explicitement dans les actes. 
 
date rente principal constituée par rachat transport à acte (AN, MC) remarques 
1613/04/06 125 2000 Du Housset    ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663 éteinte en 1663 (insolvabilité de l’emprunteur) 
1615/04/02 180 1350 HdV       ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657   
1617/03/15 300 [4800] 
HdV (aides de 
Senlis) 
      ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657   
1625/08/13 50 [800] HdV (aides)       ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657   
1635/02/15 1746£2s [⁓27936] HdV (gabelles)       ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663   
1635/08/29 535£13s [8570£8s]  HdV (gabelles)       ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657   
1639/08/06 200 [3200] HdV -> Mérault       ET/CXXII/1666, 30 septembre 1663   
1641/01/16 500 10000 Allegrain       ET/XXXVI/167, 16 janvier 1641 Brodeau, exécuteur testamentataire d’Allegrain. Il ne 
récupère pas sa mise. 
1641/05/13 500 9000 Auroux, Maugras   1642/02/10 Le Jay ET/XXXVI/167, 13 mai 1641   
1641/05/18 400 8000 Lamoignon 1644/05/30     ET/XVI/82, 18 mai 1641   
1641/07/12 500 9000 Mérault   1642/02/10 Le Jay ET/XXXVI/168, 12 juillet 1641 
 1641/08/23 500 9000 Lorthon   1642/02/10 Le Jay ET/XXXVI/168, 23 août 1641 
 1641/11/15 277£11s 5000 Le Grand       ET/XVI/83, 15 novembre 1641 
 1641/12/28 300 5400 Chandellier   1642/02/10 Le Jay ET/XXXVI/168, 28 décembre 1641 
 1642/01/26 -> 
1644/01/05 
1000 18000 
Mouchy -> Du 
Bouchet 
1646/01/13     ET/LXXIII/374, 5 janvier 1644 
 1642/06/02 1388£17s10d 25000 Lalement       ET/XXXVI/169, 2 juin 1642 
 1650/05/06 500 9000 Royer       ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657 
 1651/07/15 222£4s5d 4000 Aligre       ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657 
 1651/12/02 111£2s2d 2000 Marais       ET/CXXII/466 n° 3, 4 février 1657 
 1652/05/11 200 3600 Sainte-Marthe       ET/XVI/104, 11 mai 1652 
 non datées 560£5s6d [⁓8960] HdV       ET/CXXII/466 n° 5, 4 février 1657 
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Les rentes constituées par Julien Brodeau 
 
date rente principal nom rachat acte (AN, MC) 
1642/02/22 540 10800 Le Boultz 1642/12/27 ET/XXXVI/169, 22 février 1642 
1642/02/22 600 12000 Talon 1643/02/22 ET/XXXVI/169, 22 février 1642 
1642/03/05 600 12000 Le Maistre   ET/XXXVI/169, 5 mars 1642 
1642/03/11 400 8000 Serqueville 1643/01/13 ET/XXXVI/169, 11 mars 1642 
1653/01/09 1250 25000 Le Pèletier 1653/09/01 ET/XXX/41, 9 janvier 1653 
1653/01/09 2250 45000 Le Tellier 1653/08/06 ET/XXX/41, 9 janvier 1653 
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Annexe 5 - Tableau des différentes éditions repérées du Recueil d’aucuns notables arrests donnez en la cour de Parlement 
de Paris, pris des mémoires de Feu Georges Loüet, classées par ordre chronologique des dates d’édition. 
 
 
année titre édition lieu libraire observations 
1609 Recueil d’aucuns notables arrests 1ère Paris Abel L’Angelier Privilège royal du 28 juillet 1609 à Abel L’Angelier 
pour 6 ans 
1610 Recueil d’aucuns notables arrests 2e Paris Abel L’Angelier  
1612 Recueil d’aucuns notables arrests 3e Paris Veuve d’Abel 
L’Angelier 
Première édition avec les commentaires de Brodeau 
Exemplaire : Nantes, 7043 
Privilège royal du 9 septembre 1611 à Françoise de 
Louvain, veuve d’Abel L’Angelier pour 10 ans 
1614 Recueil d’aucuns notables arrests 4e Paris Veuve d’Abel 
L’Angelier 
Privilège royal du 11 septembre 1613 à Françoise de 
Louvain, veuve d’Abel L’Angelier pour 10 ans 
1616 Recueil d’aucuns notables arrests 5e Paris Veuve d’Abel 
L’Angelier 
Même privilège 
1618 Recueil d’aucuns notables arrests  Genève Etienne Gamonet  
1621 Recueil d’aucuns notables arrests 6e Paris Claude Cramoisy Privilège royal du 25 avril 1620 à Françoise de 
Louvain, veuve d’Abel L’Angelier pour 10 ans. 
Cette dernière meurt vers 1620, après avoir cédé sa 
boutique à Claude Cramoisy. 
1624 Recueil d’aucuns notables arrests 7e Paris Claude Cramoisy Privilège royal du 8 juillet 1623 à Claude Cramoisy 
pour 6 ans. 
1626 Recueil d’aucuns notables arrests 7e Paris Claude Cramoisy Seul exemplaire repéré : Harvard Law School 
Library, Foreign Primary France (n° HOLLIS 
004418408) 
Privilège royal du 18 septembre 1626 pour 9 ans à 
Claude Cramoisy. Privilège partagé par Claude 
Cramoisy avec Claude Sonnius. 
1627 Recueil d’aucuns notables arrests 8e Paris Claude Sonnius Privilège royal du 18 septembre 1626 à Claude 
Cramoisy pour 9 ans. 
L’avis du libraire avertit le lecteur que Mathieu 
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Guillemot et Gilles Blaisot font paraître la même 
année une édition concurrente dont le texte est pris 
sur la 5e édition de 1616 (privilège expiré pour cette 
édition). 
Le tirage de Claude Cramoisy porte une date 
erronée (1637). 
1627 Nouveau et dernier recueil d’aucuns 
notables arrests 
10e Paris Mathieu Guillemot Mathieu Guillemot change légèrement le titre, 
ajoute un numéro d’édition qui ne correspond à rien 
mais qui fait passer l’édition de Sonnius-Cramoisy 
pour périmée et ajoute quelques additions en fin de 
volume. 
Pas de privilège. 
1628 Recueil d’aucuns notables arrests  Genève Etienne Gamonet  
1633 Recueil d’aucuns notables arrests 9e Paris Claude Cramoisy Privilège royal du 22 mai 1632 pour 20 ans à Claude 
Cramoisy et Claude Sonnius. 
Pas d’avis au lecteur. 
1633 Nouveau et dernier recueil d’aucuns 
notables arrests 
11e Paris Mathieu Guillemot Privilège royal du 7 mars 1633 à Jean Petit-Pas et 
Rollin Baragnes pour 7 ans pour l’impression du 
Nouveau et dernier recueil d’aucuns notables arrestz 
1633 Nouveau et dernier recueil d’aucuns 
notables arrests 
11e Paris Jean Petit-Pas  
1633 Recueil d’aucuns notables arrests 9e Paris Claude Sonnius  
1633 Nouveau et dernier recueil d’aucuns 
notables arrests 
11e Paris Rollin Baragnes  
1636 Recueil d’aucuns notables arrests 10e Paris Sébastien Cramoisy Privilège royal du 22 mai 1632 à Sébastien 
Cramoisy et Claude Sonnius pour 20 ans. 
1643 Recueil de plusieurs notables arrests 11e Paris Michel Blageart, 
Jérémie Bouillerot 
Seul exemplaire repéré : Bibliothèque royale de 
Belgique, VB 3.297 C 
1643 Recueil de plusieurs notables arrests 11e Paris Nicolas de Sercy Seul exemplaire repéré : Bibliothèque de 
l’Université de Konstanz, R 56/369 
Pas de privilège. 
1644 Recueil d’aucuns notables arrests 11e Paris Pierre Rocolet Le privilège indique qu’avant cette édition, il y en a 
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eu 10 autres et que celle-ci est la 11e. Il est octroyé à 
Julien Brodeau avec autorisation de choisir le 
libraire qui lui plaira. Suit la cession du privilège à 
Pierre Rocolet et Jean Guignard. 
1650 Recueil d’aucuns notables arrests 12e Paris Pierre Rocolet, Jean 
Guignard 
Privilège identique à l’édition précédente. 2e cession 
à Pierre Rocolet et Jean Guignard, ce qui fait de 
cette édition la 12e. 
1655 Recueil d’aucuns notables arrests  Paris Pierre Rocolet et Jean 
Guignard 
 
1661 Recueil d’aucuns notables arrests  Paris Pierre Rocolet et Jean 
Guignard 
 
1665 Recueil d’aucuns notables arrests  Bruxelles François Foppens  
1665 Recueil d’aucuns notables arrests  Anvers Marcelis Parys Le tome second est paru en 1666. 
1668 Recueil d’aucuns notables arrests  Paris Damien Foucault, Jean 
Guignard, René 
Guignard 
 
1678 Recueil de plusieurs notables arrests  Paris veuve de Damien 
Foucault, Jean 
Guignard 
 
1692 Recueil d’aucuns notables arrests  Bruxelles François Foppens Seul exemplaire repéré : Harvard Law School 
Library, Foreign Primary France (n° HOLLIS 
004417883) 
1693 Recueil de plusieurs notables arrests  Paris Denis Thierry, Jean 
Guignard 
 
1700 Recueil de plusieurs notables arrests  Paris Jean et Michel 
Guignard 
 
1712 Recueil d’aucuns notables arrests  Paris Michel Guignard et 
Claude Robustel 
 
1742 Recueil d’aucuns notables arrests  Paris Jacques Clousier  
1742 Recueil d’aucuns notables arrests  Paris Michel Guignard et 
Claude Robustel 
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Annexe 6 - Les signatures « Brodeau » et quelques échantillons d’écriture. 
 
 
François Brodeau : 
 
 
Cette signature est tirée du Ms 1027 conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il s’agit de la seule 
signature connue de François Brodeau. 
 
Charles Brodeau ( ?) : 
 
 
Cette signature, tirée du Ms 1027 conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève, est la seule signature 
« Brodeau » que nous n’ayons pas pu identifier. Comme Charles Brodeau est le seul Brodeau de la branche 
des Brodeau de Paris pour qui il nous manque un échantillon certain de la signature, nous en déduisons que 
la signature et le paraphe ci-dessus peuvent lui appartenir. 
 
Jean Brodeau : 
 
 
Cette signature est tirée d’une minute notariale (AN, MC, ET/LIX/15, 21 juillet 1597). 
 
 
Cette signature est tirée du RES-G-2674 (BnF, RES, n° 4379 de l’inventaire de la bibliothèque de Julien 
Brodeau). 
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Cette signature est tirée du Latin 6154 (contreplat supérieur). 
 
 
Cette signature est tirée du BnF, MSS, Français 24960 (n° 5400 de l’inventaire) 
 
 
Cette signature est tirée du BnF, MSS, Latin 8203 (n° 5369 de l’inventaire). On constate que l’abréviation 
du prénom « Jo. » est surchargée de « Jul. ». Julien a voulu remplacer le prénom de son frère par le sien. 
 
 
Exemple de surcharge du prénom Johannes par Julianus, pris sur le BnF, MSS, Français 1093, contreplat 
supérieur (n° 5288 de l’inventaire). Le nom « Brodeau » est caché par un renfort de papier contrecollé. 
 
Échantillon d’écriture de Jean Brodeau : 
 
Cet échantillon est tiré du BnF, MSS, Latin 6154, fol. 1. 
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Julien Brodeau : 
 
 
Cette signature de Julien Brodeau est tirée de son contrat de mariage (AN, MC, ET/XXXVI/90, folio 170, 
14 février 1610). 
 
Nous distinguons deux familles de signature de Julien Brodeau : les signatures que nous 
qualifions « de jeunesse », à l’écriture appliquée, aux « B » majuscules travaillés et 
accompagnées d’un paraphe, et les signatures auxquelles nous ne donnons pas de 
qualificatif mais que l’on pourrait dire « de la maturité ». C’est aux alentours de l’année 
1618 que Brodeau abandonne sa signature « de jeunesse ». 
 
 
Date : 1604. Cette signature est prise sur BnF, RES, RES-H-2089, page de garde. On y remarque le « B » 
caractéristique de Julien et son paraphe. 
 
 
Date : 1610. Bibliothèque Sainte-Geneviève, 8 F 462 INV 3620, page de garde. 
 
 
Date : 1614. BnF, RES, RES-4-LB25-5, page de garde. 
 
 
Cette signature, accompagné du paraphe de Julien Brodeau, est tirée du Ms 1027 conservé à la bibliothèque 
Sainte-Geneviève. Ce manuscrit n’ayant pas été acheté par Julien Brodeau mais provenant de la 
bibliothèque familiale, il ne porte pas de date. La forme de la signature et la présence du paraphe laissent 
penser que cette signature date de 1615 environ. 
 
 
Date : 1617. Cassation 5108, page de garde. 
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Date : 1619 : BnF, PHS, H-10307. (n° 3087). Après 1617, Brodeau abandonne le paraphe dans sa 
signature des exemplaires. Il s’agit là de la signature la plus répandue de Julien Brodeau. 
 
 
Date : 1652. BnF, RES, RES-8-LN27-1644, page de garde. 
 
Échantillons d’écriture de Julien Brodeau : 
 
Écriture « de jeunesse » 
 
Date : 1614. BnF, RES, RES-4-LB25-5 (n° 1542 de l’inventaire) 
 
Écriture « de la maturité » 
 
Date : 1624. Mazarine, 4° 16968, page de garde verso (n° 1681 de l’inventaire). 
 
 
Date : 1635. Troyes, b.7.1438, page de garde verso (n° 1062 de l’inventaire). 
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Julien II Brodeau : 
 
 
Cette signature de Julien II Brodeau est tirée d’une minute notariale (AN, MC, ET/XVI/114, 16 février 
1657). 
 
 
Date : 1649. Mazarine, 8° 46538 RES (n° 5242 de l’inventaire). 
 
 
Date : 1650. Troyes, hh.13.5338, page de garde (n° 3461 de l’inventaire). 
 
Echantillon d’écriture de Julien II Brodeau : 
 
 
MC, ET/CXXII/466, folio 94. 
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Exemples d’entrées de l’inventaire écrites de la main de Julien II Brodeau : 
MC, ET/CXXII/466, folio 6 : 
 
 
 
 
Pierre-Julien Brodeau 
 
Bien que nous n’ayons pas rencontré la signature de Pierre-Julien sur des livres, nous la 
donnons à titre indicatif. 
 
 
Cette signature est tirée de l’inventaire après décès de Julien II Brodeau (AN, MC, ET/LXIV/258, 29 mars 
1702). 
 
Simon-Julien Brodeau 
 
Bien que nous n’ayons pas rencontré la signature de Simon-Julien sur des livres, nous la 
donnons à titre indicatif. 
 
 
AN, MC, ET/LXIV/218, 16 février 1689. 
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Cette signature est tirée de l’inventaire après décès de Julien II Brodeau (AN, MC, ET/LXIV/258, 29 mars 
1702). 
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Annexe 7 – Le système de classement propre à l’inventaire de la 
bibliothèque de Julien Brodeau. 
 
 
Biblici in folio et patres in folio et theologici in folio 
[n° 1 à 138] 
 
Historici generales et chronologici 
[n° 139 à 179] 
Petit cabinet de pièces 
 
Historiae ecclesiasticae scriptores in folio 
[n° 180 à 255] 
 
Historiae gallicae scriptores in folio 
[n° 256 à 393] 
 
Historiae graecae scriptores in folio 
[n° 394 à 413] 
 
Historiae romanae scriptores in folio 
[n° 414 à 436] 
 
Historiae italicae scriptores in folio 
[n° 437 à 462] 
 
Autres histoires estrangeres in folio 
[n° 463 à 547] 
 
Philosophi et humanistae in folio 
[n° 548 à 618] 
 
Medici in folio 
[n° 619 à 648] 
 
Civilis juris et canonici scriptores in folio 
[n° 649 à 807] 
 
Ordonnances, coustumes de France in folio et aucteurs qui ont traité du droit françois 
[n° 808 à 871] 
 
Ordonnances et statuts des princes et provinces estrangeres in folio 
[n° 872 à 911] 
 
Geographiae scriptores in folio 
[n° 912 à 944] 
 
Dictionnaires in folio 
[n° 945 à 972] 
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Livres de plusieurs arts et de figures in folio 
[n° 973 à 1007] 
 
Biblici et theologi in quarto 
Heterodoxi et orthodoxi 
[n° 1008 à 1224] 
 
Historiae ecclesiasticae scriptores in quarto 
[n° 1225 à 1430] 
 
Historici generales et chronologici in quarto 
[n° 1431 à 1439] 
 
Historiae gallicae scriptores in quarto 
[n° 1440 à 1694] 
 
Historiae extraneae scriptores in quarto 
[n° 1695 à 1843] 
 
Antiquarii philosophi et critici in quarto 
[n° 1844 à 1931] 
 
Misselanea in quarto 
[n° 1932 à 1968] 
 
Epistolares in quarto 
[n° 1969 à 1985] 
 
Medici in quarto 
[n° 1986 à 2013] 
 
Poetae in quarto 
[n° 2014 à 2062] 
 
Mathematici in quarto 
[n° 2063 à 2108] 
 
Livres de plusieurs figures in quarto 
[n° 2109 à 2144] 
 
Juris utriusque scriptores in quarto 
[n° 2145 à 2288] 
 
Coustumes de France et estrangeres et autheurs qui ont traité du droit françois in quarto 
[n° 2289 à 2462] 
 
Politici in quarto 
[n° 2463 à 2485] 
 
Rei bellicae scriptores in quarto 
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[n° 2486 à 2502] 
 
Dictionnaires in quarto 
[n° 2503 à 2531] 
 
Biblici et theologi in octavo 
[n° 2532 à 2920] 
 
Historiae ecclesiasticae scriptores in octavo 
[n° 2921 à 3367] 
 
Historici generalles et chronologici in octavo 
[n° 3368 à 3395] 
 
Historiae gallicae scriptores in octavo 
[n° 3396 à 3795] 
 
Historiae extraneae scriptores in octavo 
[n° 3796 à 4014] 
 
Philosophi, oratores, critici, miscellanea in octavo 
[n° 4015 à 4153] 
 
Panegyrici et satyrici 
[n° 4154 à 4167] 
 
Epistolares in octavo 
[n° 4168 à 4195] 
 
Dictionnaires in octavo 
[n° 4196 à 4242] 
 
Medici in octavo 
[n° 4243 à 4359] 
 
Livres d’emblesmes et figures in octavo 
[n° 4360 à 4383] 
 
Juris utriusque scriptores in octavo 
[n° 4384 à 4610] 
 
Divers traitez des demons sorciers et possedez in octavo 
[n° 4611 à 4642] 
 
Politici in octavo 
[n° 4643 à 4680] 
 
Coustumes ordonnances et autheurs qui ont traité du droict françois in octavo 
[n° 4681 à 4994] 
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Poetae in octavo 
[n° 4995 à 5139] 
 
Mathematici in octavo 
[n° 5140 à 5201] 
 
Romans et livres facetieux in octavo 
[n° 5202 à 5248] 
 
Libri manuscripti in folio 
[n° 5249 à 5330] 
 
Libri manuscripti in quarto 
[n° 5331 à 5397] 
 
Libri manuscripti in octavo 
[n° 5398 à 5409] 
 
  
 
 
Annexe 8 - Tableau synoptique des divisions de l’inventaire, par formats. 
En gras : les divisions communes à chaque format. 
 
 
in-folio in-4° in-8° 
Commentateurs de la Bible, Pères de l’Église, 
théologiens (221 vol.) 
 
Auteurs d’histoires générales, auteurs de chronologies 
(53vol.) 
 
Auteurs d’histoires ecclésiastiques (107 vol.) 
 
 
Auteurs d’histoires de France (156 vol.) 
 
Auteurs d’histoires de l’Antiquité grecque (23 vol.) 
 
Auteurs d’histoires de l’Antiquité romaine (24 vol.) 
 
Auteurs d’histoires d’Italie (27 vol.) 
 
Histoires de pays étrangers (93 vol.) 
 
Philosophes et humanistes (85 vol.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médecins (52 vol.) 
 
Commentateurs de la Bible, théologiens 
hétérodoxes et orthodoxes (225 vol.) 
 
Auteurs d’histoires ecclésiastiques (222 vol.) 
 
 
Auteurs d’histoires générales, auteurs de 
chronologies (10 vol.) 
 
Auteurs d’histoires de France (259 vol.) 
 
Auteurs d’histoires de pays étrangers (156 vol.) 
 
 
 
 
 
 
 
Antiquarii, philosophes et philologues (89 vol.) 
 
 
Mélanges (38 vol.) 
 
Epistolaires (17 vol.) 
 
 
 
 
Médecins (28 vol.) 
 
Commentateurs de la Bible, théologiens (423 
vol.) 
 
Auteurs d’histoires ecclésiastiques (459 vol.) 
 
 
Auteurs d’histoires générales, auteurs de 
chronologies (31 vol.) 
 
Auteurs d’histoires de France (456 vol.) 
 
Auteurs d’histoires de pays étrangers (239 
vol.) 
 
 
 
 
 
 
Philosophes, orateurs, philologues, mélanges 
(142 vol.) 
 
Auteurs de panégyriques et auteurs satiriques 
(14 vol.) 
 
Epistolaires (33 vol.) 
 
Dictionnaires (47 vol.) 
 
Médecins (119 vol.) 
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Juristes de droits civil et canonique (255 vol.) 
 
 
 
 
 
Ordonnances, coutumes de France et auteurs qui ont 
traité du droit français (78 vol.) 
 
Droit étranger (45 vol.) 
 
Géographes (39 vol.) 
 
Dictionnaires (33 vol.) 
 
Livres d’arts et de figures (35 vol.) 
Poètes (50 vol.) 
 
Mathématiciens (47 vol.) 
 
Livres de figures (36 vol.) 
 
Juristes de droits civil et canonique (146 vol.) 
 
 
 
 
 
Coutumes de France et étrangères, auteurs qui 
ont traité du droit français (177 vol.) 
 
Auteurs de traités politiques (23 vol.) 
 
Auteurs de traités militaires (17 vol.) 
 
Dictionnaires (29 vol.) 
 
 
 
 
 
Livres d’emblèmes et figures (26 vol.) 
 
Juristes de droits civil et canonique (244 vol.) 
 
Démonologie (33 vol.) 
 
Auteurs de traités politiques (38 vol.) 
 
Coutumes, ordonnances et auteurs qui ont 
traité du droit français (381 vol.) 
 
Poètes (173 vol.) 
 
Mathématiciens (63 vol.) 
 
Romans (53 vol.) 
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Annexe 9 – Le classement de Brodeau traduit en indices alphanumériques 
sur le modèle de la classification Brunet-Martin-Parguez. 
 
 
Classe 100 
 
112 : Commentateurs de la Bible 
140 : Pères de l’Église 
150 : Théologiens orthodoxes 
157 : Théologiens hétérodoxes 
 
Classe 200 
 
233 : Juristes de droit civil 
234 : Auteurs qui ont traité du droit français 
234CA : Ordonnances des rois de France 
234CB : Coutumes de France 
237 : Droit étranger (dont Coutumes étrangères : plus précis que le Brunet-Martin-
Parguez) 
240 : Juristes de droit canonique 
 
Classe 300 
 
310 : Philosophes 
317 : Auteurs de traités politiques 
340 : Médecins 
350 : Mathématiciens 
353F : Auteurs de traités militaires 
361B : Démonologie 
 
Classe 400 
 
422 : Orateurs 
430 : Poètes 
452 : Romans 
460 : Philologues 
470 : Épistolaires 
 
Classe 500 
 
512 : Géographes 
514 : Auteurs de chronologies 
520 : Auteurs d’histoires générales 
531 : Auteurs d’histoires ecclésiastiques 
545 : Auteurs d’histoires de l’Antiquité grecque 
547 : Auteurs d’histoires de l’Antiquité romaine 
551B : Auteurs d’histoires de France 
551D : Auteurs d’histoires d’Italie 
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551X : Auteurs d’histoires de pays étrangers 
563 : Antiquarii 
 
 
Les notions suivantes ne figurent pas dans le système de Brunet-Martin-Parguez : 
 
Auteurs de panégyriques 
Auteurs de satyres 
Dictionnaires 
Livres de figures 
Humanistes 
 
Les titres qui suivent les premiers titres des recueils n’ont pas été indexés car l’objet de 
l’indexation Brodeau est d’établir une comparaison avec l’indexation Brunet. Comme 
l’indexation Brodeau est basée sur le classement du livre et que le livre ne peut être classé 
qu’à un endroit, on considère que le premier titre prévaut sur les autres, surtout si les 
autres titres viennent créer des décalages avec l’indexation Brunet. 
  
 
 
Annexe 10 – Comparaison graphique du classement de Brodeau avec le classement de Brunet. 
 
 
L’indexation des livres de Brodeau, selon le classement de ce dernier, a été réduite à la base de la classe des indices correspondants (100, 200, 
300, 400, 500). Les indices alphanumériques de Brunet-Martin-Parguez ont été traduits en indices numériques décimaux, chaque lettre étant 
convertie en nombre à deux chiffres selon sa position dans l’alphabet1005. 
 
Classe 100 (religion), selon Brodeau 
 
 
 
                                                 
1005 Voir annexe 11 (Classification de Brunet, liste des indices utilisés). 
0
100
200
300
400
500
600
1 16 31 46 61 76 91 10
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Annexe 11 - Classification de Brunet, liste des indices utilisés. 
En gras figurent les modifications et créations rendues nécessaires à l’analyse de l’inventaire de la 
bibliothèque de Julien Brodeau. 
 
indice 
Brunet 
conversion 
décimale 
libellé 
1111 111,1 Bible. Bible entière 
11121A 111,2101 Bible. Pentateuque 
11121N 111,2114 Bible. Psaumes 
11121O 111,2115 Bible. Proverbes 
11121P 111,2116 Bible. Ecclésiaste 
11121Q 111,2117 Bible. Cantique des cantiques 
11123 111,23 Bible. Ancien Testament, extraits 
1113A 111,301 Bible. Nouveau Testament 
1113B2 111,3022 Bible. Evangile de Matthieu 
1113DA 111,30401 Bible. Epîtres de Paul 
1113F 111,306 Bible. Nouveau Testament, extraits 
1113GD 111,30704 Bible. Epîtres apocryphes 
1114 111,4 Bible. Concordance des textes bibliques 
1115 111,5 Bible. Histoire abrégée de la Bible 
1116 111,6 Bible. Biographies bibliques 
1117 111,7 Bible. Iconographie biblique 
1117B 111,702 Bible. Iconographie biblique. Nouveau testament 
112 112 Commentaires de l’Ecriture Sainte 
1121 112,1 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de la Bible entière 
1122 112,2 
Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de l’Ancien Testament 
(tout ou partie) 
11221A 112,2101 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du Pentateuque 
11221A1 112,21011 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de la Genèse 
11221A2 112,21012 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de l’Exode 
11221B 112,2102 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de Josué 
11221C 112,2103 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre des Juges 
11221D 112,2104 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de Ruth 
11221E 112,2105 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de Samuel 
11221K 112,2111 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre d’Esther 
11221L 112,2112 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre des Macchabées 
11221M 112,2113 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de Job 
11221N 112,2114 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Psaumes 
11221O 112,2115 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre des Proverbes 
11221P 112,2116 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de l’Ecclésiaste 
11221Q 112,2117 
Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du Cantique des 
cantiques 
11221R 112,2118 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de la Sagesse 
11221S 112,2119 
Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de 
l’Ecclésiastique 
11221T 112,212 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Prophètes 
11221T2 112,21202 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre d’Isaïe 
11221T4 112,21204 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre des Lamentations 
11221T8 112,21208 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Petits prophètes 
11221T8B 112,21208 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre d’Osée 
11221T8C 112,21208 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de Joël 
11221T8D 112,21208 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre d’Amos 
11221T8E 112,212081 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre d’Abdias 
11221T8F 112,212081 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre de Jonas 
11221T8I 112,212081 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du prophète Habacuc 
11224BO 112,240215 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Psaumes de Salomon 
1123 112,3 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du Nouveau Testament 
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1123B 112,302 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Evangiles 
1123B1 112,3021 
Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Evangiles 
synoptiques 
1123B2 112,3022 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de l’Evangile de Matthieu 
1123B5 112,3025 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de l’Evangile de Jean 
1123C 112,303 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Actes des Apôtres 
1123DA 112,30401 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires des Epîtres de Paul 
1123DQ 112,30417 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de la lettre de Jude 
1123E 112,305 Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires de l’Apocalypse 
114 114 
Mélanges et dissertations bibliques touchant différents sujets et notamment 
la chronologie, la géographie, l’histoire naturelle, les antiquités, le droit 
121A 121,01 
Liturgie. Traités liturgiques des offices divins, des rites et cérémonies de 
l’Église catholique romaine 
121A2A 121,01201 Liturgie. Traités de l’Office divin et des Heures canoniales 
121A2B 121,01202 Liturgie. Traités des rites et des prières de la Messe 
121A2C 121,01203 Liturgie. Traités des Offices de la Sainte Vierge et des Saints 
121A2D 121,01204 Liturgie. Traités de la psalmodie 
121A2E 121,01205 
Liturgie. Traités de l’eau bénite, des huiles, des calices, ciboires, ostensoirs, 
hosties, luminaires, des ornements, des cloches 
121A2G 121,01207 Liturgie. Traités des fêtes, des processions, pèlerinages 
121A2H 121,01208 Liturgie. Traités sur différents rites et cérémonies de l’Église 
121A2I 121,01209 Liturgie. Traités de la béatification et de la canonisation des saints 
122 122 Liturgie. Liturgie des Églises grecques et orientales 
122B 122,02 Liturgie. Rites et offices des Grecs 
123A 123,01 Liturgie. Liturgies de l’Église latine ancienne 
123B1A 123,02101 Liturgie. Bréviaire Romain 
123B2C 123,02203 Liturgie. Liturgie de l’Église latine. Lectionnaire, épistolier 
123B3B 123,02302 Liturgie. Livres ecclésiastiques. Offices de la Semaine Sainte 
123B3C 123,02303 
Liturgie. Offices de la fête des Rogations, de l’Ascension, de la Pentecôte et 
du Saint Sacrement 
123B3D 123,02304 Liturgie. Offices de la Vierge 
123B3G 123,02307 Liturgie. Offices propres de différents saints et des reliques 
123B3H 123,02308 
Liturgie. Heures ou prières, extraits du Bréviaire et du Missel ; hymnes, 
cantiques 
123B4A 123,02401 Liturgie. Rituel ou Manuel romain 
123B4B 123,02402 Liturgie. Pontifical romain 
123B4E 123,02405 Liturgie. Martyrologe 
123D2 123,042 
Liturgie. Liturgies des Églises métropolitaines avec celles de leurs 
suffragants 
123D3 123,043 Liturgie. Liturgie particulière à une paroisse 
124C 124,03 Liturgie. Liturgie monastique, règle de saint Benoît 
125 125 Liturgie. Liturgie des Églises issues de la Réforme 
126 126 
Liturgie. Liturgies diverses ou mélanges de liturgies, prières et heures 
chrétiennes 
131 131 Conciles. Traités touchant les conciles et les synodes 
132 132 Conciles. Collection de conciles 
133A 133,01 Conciles. Conciles généraux. Conciles de l’Antiquité 
133B 133,02 Conciles. Conciles généraux. Conciles du Moyen Âge 
133C 133,03 Conciles. Conciles généraux. Concile de Trente 
134A 134,01 Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. Italie 
134B 134,02 Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. France 
134C 134,03 
Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. 
Espagne 
134F 134,06 Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. Pologne 
142 142 Pères de l’Église. Collections ou extraits d’ouvrages des Pères de l’Église 
143A 143,01 Pères de l’Église. Ouvrages des Pères grecs 
144 144 
Pères de l’Église. Ouvrages des Pères latins et de quelques autres écrivains 
ecclésiastiques 
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144A 144,01 Pères de l’Église. Ouvrages des Pères latins 
144B 144,02 Pères de l’Église. Théologiens médiévaux de l’Église latine 
144C 144,03 Pères de l’Église. Commentaires sur les Pères latins 
151 151 Théologie. Théologie scolastique et dogmatique 
151A 151,01 Théologie. Théologie scolastique et dogmatique. Dictionnaires 
151B 151,02 Théologie. Théologie scolastique et dogmatique. Cours et traités généraux 
151C 151,03 Théologie. Ouvrages des théologiens scolastiques et controversistes 
151D 151,04 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique, de diverses 
confessions 
151D1 151,041 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Dieu et les 
personnes divines ; incarnation, passion, mort et résurrection de Jésus - 
Christ 
151D2A 151,04201 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les 
créatures. La Vierge 
151D2C 151,04203 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les 
créatures. Les anges 
151D2F 151,04206 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les 
créatures. L’âme 
151D2G 151,04207 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les 
créatures. Les quatre fins de l’homme, purgatoire, résurrection des morts 
151D2H 151,04208 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les 
créatures. La grâce 
151D2I 151,04209 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les 
créatures. La prédestination 
151D2J 151,0421 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les 
créatures. Le libre-arbitre 
151D2K 151,04211 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et 
les créatures. La fin du monde, l’Antechrist, la Parousie 
151D3 151,043 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant 
l’Église 
151D3A 151,04301 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant 
l’Église. Les sacrements 
151D3B 151,04302 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant 
l’Église. Le culte catholique 
151D3C 151,04303 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant 
l’Église. Les indulgences 
151D3E 151,04305 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités 
touchant l’Église. L’autorité du pape 
152 152 Théologie morale 
152A 152,01 Théologie morale. Traités généraux 
152B 152,02 Théologie morale. Traités particuliers 
152B1 152,021 Théologie morale. Traités particuliers. Les sacrements 
152B2 152,022 
Théologie morale. Traités particuliers. Instructions pour les confesseurs et 
les curés 
152B3 152,023 Théologie morale. Traités particuliers. Cas de conscience 
152B5 152,025 Théologie morale. Traités particuliers. Vertus et vices 
152B6 152,026 Théologie morale. Traités particuliers. Les actions humaines 
152B7 152,027 Théologie morale. Traités particuliers. Divertissements, les mœurs 
152B8 152,028 Théologie morale. Traités particuliers. Usure 
152B9 152,029 Théologie morale. Traités particuliers. Ascèse 
152C 152,03 Théologie morale. Mélanges de théologie morale 
152D 152,04 Théologie morale. Discipline ecclésiastique 
153 153 Théologie catéchétique 
154 154 Théologie parénétique (sermons, homélies, prônes...) 
155B 155,02 Théologie ascétique et mystique. Auteurs mystiques 
155B1 155,021 Théologie ascétique et mystique. Mystiques grecs et latins 
155B3 155,023 Théologie ascétique et mystique. Mystiques étrangers 
155C 155,03 Théologie ascétique et mystique. Traités de théologie mystique 
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155C2 155,032 Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété 
155C2A 155,03201 
Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété. Vertus 
chrétiennes 
155C2C 155,03203 
Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété. Prières et 
oraisons 
155C2D 155,03204 Théologie ascétique et mystique. Instructions et exhortations pieuses 
155C2H 155,03208 
Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété. Soliloques, 
entretiens affectifs 
155C2J 155,0321 Théologie ascétique et mystique. Pensées et méditations chrétiennes 
155C2K 155,03211 Théologie ascétique et mystique. Préparation à la mort 
155C3 155,033 Théologie ascétique et mystique. Devoirs religieux des différents états 
156 156 Théologie polémique et apologétique 
156A 156,01 Théologie polémique et apologétique. Vérité de la religion chrétienne 
156B 156,02 Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne 
156B1 156,021 
Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne 
contre les juifs 
156B2 156,022 
Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne 
contre les païens 
156B3 156,023 
Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne 
contre l’Islam 
156C1 156,031 
Théologie polémique et apologétique. Polémique de catholiques contre les 
schismatiques 
156C2 156,032 
Théologie polémique et apologétique. Polémique de catholiques contre les 
protestants et hérétiques 
156C3 156,033 
Théologie polémique et apologétique. Polémique de catholiques contre les 
catholiques déviants 
156C3A 156,03301 
Théologie polémique et apologétique. Polémique de catholiques contre 
les jansénistes 
156D 156,04 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les 
catholiques 
156D3 156,043 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les 
catholiques. La messe 
156D4 156,044 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les 
catholiques. Le clergé et les personnes ecclésiastiques 
156D5 156,045 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les 
catholiques. Traité contre le Pape 
156F 156,06 
Théologie polémique et apologétique. Ecrits en faveur de la réunion et de la 
tolérance, irénique 
157B 157,02 Théologiens séparés de l’Église romaine. Réformateurs antérieurs à Luther 
157F 157,06 Théologiens séparés de l’Église romaine. Calvinistes 
157H 157,08 Théologiens séparés de l’Église romaine. Autres 
16 160 Opinions singulières 
171 171 Religion judaïque. Doctrines, commentaires, littérature religieuse 
172 172 Religion judaïque. Culte 
182 182 Islam 
202 202 Droit. Etude du droit 
203 203 Droit. Philosophie du droit 
204 204 Droit. Dictionnaires et traités généraux 
205 205 Droit. Mélanges 
211 211 Droit de la nature et des gens. Traités généraux 
212 212 Droit de la nature et des gens. Droit international 
213 213 
Droit de la nature et des gens. Ouvrages spéciaux qui se rapportent au droit 
des gens 
231 231 Droit civil et criminel. Généralités 
232 232 Droit des anciens peuples autres que les Romains 
233 233 Droit romain 
233A 233,01 Droit romain. Introduction et histoire 
233B 233,02 Droit romain. Dictionnaires pour l’intelligence du droit romain 
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233C 233,03 Droit romain avant Justinien 
233C1 233,031 Droit romain avant Justinien. Loi des XII tables 
233C2 233,032 Droit romain avant Justinien. Code théodosien 
233D 233,04 Droit romain. Droit de Justinien avec ses commentateurs et abréviateurs 
233D1 233,041 Droit romain. Code de Justinien 
233D2 233,042 Droit romain. Digeste ou Pandectes 
233D3 233,043 Droit romain. Institutes 
233D4 233,044 Droit romain. Novelles ou Authentiques 
233E 233,05 
Droit romain. Jurisconsultes qui ont écrit pour l’intelligence du droit romain, 
consultations 
233F 233,06 
Droit romain. Collections de pièces et de collections relatives au droit 
romain ancien et moderne 
233G 233,07 Droit romain. Traités spéciaux 
233GA 233,0701 Droit romain. Traités spéciaux. Droit public 
233GB1 233,07021 Droit romain. Traités spéciaux. Les personnes 
233GB2 233,07022 Droit romain. Traités spéciaux. La famille 
233GB3 233,07023 Droit romain. Traités spéciaux. Les biens 
233GB4 233,07024 Droit romain. Traités spéciaux. Les obligations 
233GB5 233,07025 Droit romain. Traités spéciaux. Les successions 
233GB6 233,07026 Droit romain. Traités spéciaux. Droit privé. Droit judiciaire 
233GC 233,0703 Droit romain. Traités spéciaux. Droit et procédure pénale 
233H2 233,082 Droit romain appliqué au droit allemand 
233H4 233,084 Droit romain appliqué au droit étranger 
233I 233,09 Droit romain après Justinien 
233I1 233,091 Droit romain après Justinien. Droit oriental ou byzantin 
234A1 234,011 Droit français. Histoire du droit français 
234A2 234,012 Droit français. Traités généraux 
234B 234,02 Droit français sous les deux premières races 
234C 234,03 
Droit français depuis le commencement de la troisième race (987) jusqu’en 
1789 
234CA 234,0301 Droit français. Ordonnances et autres actes royaux, et leurs commentaires 
234CB 234,0302 Droit français. Coutumes et leurs commentaires 
234CBOA 234,030215 Droit français. Coutume de Paris 
234CBOB 234,030215 Droit français. Coutumes d’Ile-de-France et de Picardie 
234CBOB3 234,030215 Droit français. Coutumes de l’Artois 
234CBOC1 234,030215 Droit français. Coutumes d’Orléans et de l’Orléanais 
234CBOC2 234,030215 Droit français. Coutume de Blois 
234CBOD 234,030215 Droit français. Coutumes de Normandie 
234CBOE1 234,030215 Droit français. Coutumes du Maine 
234CBOE2 234,030215 Droit français. Coutumes de Touraine 
234CBOE3 234,030215 Droit français. Coutumes d’Anjou 
234CBOE4 234,030215 Droit français. Coutumes du Poitou 
234CBOF 234,030215 Droit français. Coutumes de Bretagne 
234CBOG1 234,030215 Droit français. Coutumes du Nivernais 
234CBOG2 234,030215 Droit français. Coutumes du Bourbonnais 
234CBOG3 234,030215 Droit français. Coutumes du Berry 
234CBOH1 234,030215 Droit français. Coutumes de Champagne 
234CBOI1 234,030215 Droit français. Coutumes de Bourgogne 
234CBOJ1 234,030215 Droit français. Coutume de Lyon 
234CBOJ3 234,030215 Droit français. Coutumes de Bresse 
234CBOJ5 234,030215 Droit français. Coutumes de Dombes 
234CBOK1 234,030215 Droit français. Coutumes d’Aunis et d’Angoumois 
234CBOK2 234,030215 Droit français. Coutumes de Saintonge 
234CBOL1 234,030215 Droit français. Coutumes d’Auvergne 
234CBON1 234,030215 Droit français. Coutume de Bordeaux (et Guyenne) 
234CBOO2 234,030215 Droit français. Coutumes du Languedoc 
234CBOP1 234,030215 Droit français. Coutumes de Provence 
234CBOQ1 234,030215 Droit français. Coutumes du Dauphiné 
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234CBOQ2 234,030215 Droit français. Coutumes de Savoie française 
234CBOR1 234,030215 Droit français. Coutumes du Barrois 
234CBOR2 234,030215 Droit français. Coutumes des Trois Evêchés 
234CBOR3 234,030215 Droit français. Coutumes de Lorraine 
234CBOS1 234,030215 Droit français. Coutumes de la principauté de Sedan 
234CBOS2 234,030215 Droit français. Coutumes de la Flandre française 
234CBOT 234,030215 Droit français. Coutumes du Perche 
234CBOU 234,030215 Droit français. Coutumes du Vermandois 
234CD 234,0304 Droit français. Parlements et autres juridictions 
234CD1 234,03041 Droit français. Arrêts du Parlement et d’autres cours souveraines 
234CD2 234,03042 
Droit français. Actes ou traités concernant les parlements ou autres 
juridictions 
234CD3 234,03043 Droit français. Parlements et autres juridictions. Offices 
234CE 234,0305 Droit français. Arrêts, plaidoyers et mémoires, causes célèbres 
234CF 234,0306 
Droit français. Traités sur toutes les matières du droit et collections 
d’oeuvres des jurisconsultes 
234CG 234,0307 Droit français. Traités de droit français et jurisprudence 
234CG1 234,03071 Droit français. Traités de droit français et jurisprudence. Traités spéciaux 
234CG1A 234,03071 Droit français. Traités spéciaux. Les personnes 
234CG1B 234,03071 Droit français. Traités spéciaux. La famille 
234CG1C 234,03071 Droit français. Traités spéciaux. Les biens 
234CG1D 234,03071 Droit français. Traités spéciaux. Les obligations 
234CG1E 234,030711 Droit français. Traités spéciaux. Les successions 
234CG3 234,03073 Droit français. Police et administration municipale (traités et jurisprudence) 
234CH 234,0308 Droit français. Droit du domaine royal, des fiefs et matières seigneuriales 
234CI 234,0309 Droit français. Droit judiciaire, procédure civile 
234CJ 234,031 Droit français. Droit criminel 
234CK 234,0311 Droit français. Droit commercial, statut des corporations 
236 236 Droit maritime 
237AG 237,0107 Droit étranger. Police et administration municipale 
237AH 237,0108 Droit étranger. Droit des fiefs et matières féodales 
237AJ 237,011 Droit étranger. Droit criminel 
237BB1 237,02021 Droit étranger. Italie 
237BC1 237,02031 Droit étranger. Espagne 
237BE 237,0205 Droit étranger. Saint Empire romain germanique 
237BE1 237,02051 Droit étranger. Saint Empire romain germanique. Belgique 
237BE2 237,02052 Droit étranger. Saint Empire romain germanique. Allemagne 
237BF1 237,02061 Droit étranger. Danemark, Norvège, Suède, Islande 
237BF3 237,02063 Droit étranger. Pologne 
237BG1 237,02071 Droit étranger. Grande-Bretagne. Angleterre 
237BG2 237,02072 Droit étranger. Grande-Bretagne. Ecosse 
237CD 237,0304 Droit étranger. Provinces-Unies 
241 241 Droit canonique. Histoire 
242 242 Droit canonique 
242A 242,01 Droit canonique. Bulles, brefs, lettres des Papes avec les commentaires 
242B 242,02 Droit canonique. Canons des conciles 
242B1 242,021 Droit canonique. Canons des conciles de l’Antiquité 
242B3 242,023 Droit canonique. Canons du concile de Trente 
242B4 242,024 Droit canonique. Canons des conciles nationaux et synodes 
242C 242,03 Droit canonique. Décrétales des papes, Corpus juris canonici 
242D 242,04 Droit canonique. Juridictions ecclésiastiques de la cour de Rome 
242E 242,05 Droit canonique. Juridictions ecclésiastiques nationales 
243A 243,01 Droit canonique. Traités généraux, recueils de jurisprudence 
243B 243,02 Droit canonique. Traités particuliers 
243B1 243,021 Droit canonique. Traités particuliers. Questions diverses 
243B2 243,022 Droit canonique. Traités particuliers. Bénéfices 
243B4 243,024 Droit canonique. Traités particuliers. Sanctions 
243B5 243,025 Droit canonique. Traités particuliers. Devoirs du clergé séculier ou 
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régulier 
243C1 243,031 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Autorité 
ecclésiastique opposée au pouvoir royal. Justice séculière opposée à la 
justice ecclésiastique 
243C2 243,032 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre 
les divers pouvoirs à l’intérieur de l’Église 
243C2A 243,03201 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre 
les divers pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Pouvoir du pape sur le clergé 
243C2B 243,03202 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre 
les divers pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Juridiction des évêques 
243C2C 243,03203 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre 
les divers pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Litiges clergé régulier / clergé 
séculier ; rapports entre évêques et chapitres, évêques et chanoines 
243C2D 243,03204 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports 
entre les divers pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Traités de droit 
canonique. Juridiction paroissiale 
244 244 
Droit canonique. Procédure contre les hérétiques et censures de I’Église, 
Inquisition 
245 245 Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux 
245A 245,01 
Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux. Règle de saint 
Augustin 
245B 245,02 
Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux. Règle de saint 
Benoît 
245C 245,03 
Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux. Règle de saint 
François 
246A 246,01 
Droit ecclésiastique. Église de France. Traités généraux de droit 
ecclésiastique français 
246B1 246,021 
Droit ecclésiastique. Église de France. Gallicanisme. Traités et brochures de 
controverse sur les rapports du Roi de France et du Saint Siège, de l’Église 
gallicane et du Saint Siège, de l’Église gallicane et du Roi ; Régale 
246B2 246,022 
Droit ecclésiastique. Église de France. Gallicanisme : actes de l’Église 
gallicane ; actes officiels (roi, parlements) concernant l’Église de France ; 
actes d’évêques ; textes de l’Assemblée Générale du Clergé de France 
(Remontrances, impôts etc.) 
246C 246,03 
Droit ecclésiastique. Église de France. Diocèses de France : actes des 
évêques, statuts synodaux, polémiques et litiges 
247A 247,01 Droit ecclésiastique des pays étrangers. Droit des Églises non catholiques 
247B 247,02 Droit ecclésiastique des pays étrangers. Italie et Grèce 
247C 247,03 Droit ecclésiastique des pays étrangers. Espagne et Portugal 
247E1 247,051 Droit ecclésiastique des pays étrangers. Belgique 
247G 247,07 Droit ecclésiastique des pays étrangers. Angleterre, Ecosse, Irlande 
247H 247,08 Droit ecclésiastique des pays étrangers. Provinces-Unies 
251 251 Professions juridiques. Avocats 
252 252 Professions juridiques. Magistrats 
253 253 Professions juridiques. Notaires 
301 301 Sciences et arts. Généralités 
302 302 
Sciences et arts. Préliminaires aux sciences proprement dites, philosophie 
naturelle 
311 311 Philosophie. Introduction, histoire, dictionnaires et mélanges 
312A 312,01 Philosophie générale. Philosophes anciens 
312A1 312,011 Philosophie générale. Commentaires des philosophes anciens 
312A1A 312,01101 Philosophie générale. Commentaires des philosophes anciens. Aristote 
312B 312,02 Philosophie générale. Philosophes du Moyen Âge 
312C 312,03 Philosophie générale. Philosophes des 16e et 17e siècles 
313 313 Philosophie. Logique et épistémologie 
314 314 Philosophie. Métaphysique 
314E 314,05 
Philosophie. Métaphysique. Traités spéciaux sur l’homme, l’âme, ses 
facultés, ses sensations 
315 315 Philosophie. Morale 
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315B 315,02 Philosophie. Moralistes grecs et latins 
315C 315,03 Philosophie. Moralistes modernes qui ont écrit en grec ou en latin 
315D 315,04 Philosophie. Moralistes français 
315E 315,05 
Philosophie. Moralistes italiens, espagnols, allemands, anglais et flamands, 
etc. 
315F 315,06 Philosophie. Moralistes orientaux et chinois 
315G 315,07 Philosophie. Morale. Traités spéciaux 
316 316 Philosophie. Education 
316B 316,02 Philosophie. Education. Règles de la vie civile 
316C 316,03 Philosophie. Education. Pédagogie 
316C3 316,033 
Philosophie. Education. Livres pour enfants et manuels scolaires, livrets de 
morale, civilité puérile 
317 317 Philosophie. Politique 
317A4 317,014 Philosophie. Politique. Ecrits polémiques 
317B 317,02 Philosophie. Politique. Auteurs anciens 
317C 317,03 Philosophie. Politique. Auteurs modernes 
317D 317,04 Philosophie. Politique. De la société politique 
317E 317,05 Philosophie. Politique. Art de gouverner 
317F 317,06 
Philosophie. Politique. Différents systèmes de gouvernements imaginaires 
ou réels et aphorismes politiques 
317G 317,07 
Philosophie. Politique. Du prince exerçant la souveraineté, monarchie, 
gouvernement, loi salique 
317H 317,08 
Philosophie. Politique. Droits respectifs du peuple et du prince, et des limites 
de l’autorité ; traités sur les Etats généraux ou provinciaux ; élections 
317I 317,09 
Philosophie. Politique. Traités spéciaux touchant les ambassadeurs, les 
ministres, les conseillers d’Etat, les magistrats 
317J 317,1 
Philosophie. Politique. Traités sur la noblesse, la cour, les courtisans, et les 
favoris des princes 
318DA5 318,04015 Philosophie. Economie. Etablissements de charité 
318FA 318,0601 Philosophie. Economie. Finances. Traités généraux 
318FB 318,0602 Philosophie. Economie. Finances. Crédits publics, impôts 
318FD 318,0604 Philosophie. Economie. Finances. Monnaie 
318G 318,07 Philosophie. Economie. Commerce, banques 
318J 318,1 
Philosophie. Economie. Transports et navigation intérieure, entretien des 
routes, postes 
321 321 Sciences physiques 
321B 321,02 Sciences physiques. Auteurs anciens 
321C 321,03 Sciences physiques. Dictionnaires et traités généraux 
321D2 321,042 Sciences physiques. Météorologie 
321D3 321,043 Sciences physiques. Electricité, magnétisme et galvanisme 
321E 321,05 
Sciences physiques. Mélanges de physique, et ouvrages physico-
mathématiques 
321F 321,06 Sciences physiques. Magie naturelle, et récréation physique 
331B1 331,021 Sciences naturelles. Auteurs anciens. Ouvrages généraux 
331B2 331,022 Sciences naturelles. Auteurs modernes. Ouvrages généraux 
331C2 331,032 
Sciences naturelles. Histoire naturelle de différents pays. Asie, Afrique, 
Amérique 
332B 332,02 Sciences naturelles. Géologie. Montagnes et volcans, séismes, glaciers 
332C 332,03 
Sciences naturelles. Géologie. Histoire naturelle des eaux, eaux minérales, 
sources 
332D2 332,042 Sciences naturelles. Géologie. Traités généraux et traités spéciaux 
332D5 332,045 
Sciences naturelles. Géologie. Minéralogie. Pierres, marbres, cristaux et 
pierres précieuses 
333D 333,04 Sciences naturelles. Botanique. Histoire générale des plantes 
333E 333,05 
Sciences naturelles. Botanique. Recueils de figures de plantes, fleurs et 
arbres 
333F 333,06 Sciences naturelles. Botanique. Dendrologie 
333I 333,09 Sciences naturelles. Botanique. Plantes choisies ou plantes rares 
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333L 333,12 
Sciences naturelles. Botanique. Monographies soit de classes entières, soit 
des espèces particulières 
333N 333,14 
Sciences naturelles. Botanique. Plantes en usage en médecine, simples, 
aromates 
334J 334,1 Sciences naturelles. Zoologie. Ornithologie 
334L 334,12 Sciences naturelles. Zoologie. Ichthyologie 
336 336 Sciences naturelles. Ecarts de la Nature, monstres, prodiges 
338B 338,02 Sciences naturelles. Economie rurale. Traités généraux anciens et modernes 
338H 338,08 Sciences naturelles. Economie rurale. Réglementation des eaux et forêts 
338K 338,11 Sciences naturelles. Economie rurale. Horticulture 
34 340 Médecine 
340A 340,01 Médecine. Histoire de la médecine 
340A2 340,012 Médecine. Histoire de la médecine en France 
340B 340,02 Médecine. Philosophie et littérature médicales 
340B3 340,023 Médecine. Philosophie et littérature médicales. Ouvrages de polémique 
341A 341,01 Médecine. Polygraphes de tous temps et de tous les pays. Antiquité 
341C 341,03 Médecine. Polygraphes de tous temps et de tous les pays. 16ème siècle 
341D 341,04 Médecine. Polygraphes de tous temps et de tous les pays. 17ème siècle 
342A 342,01 Médecine. Anatomie. Histoire 
342B 342,02 Médecine. Anatomie. Traités généraux 
342D 342,04 Médecine. Anatomie. Traités particuliers 
343B 343,02 Médecine. Physiologie. Principes de la vie 
343C 343,03 Médecine. Physiologie. Fluides et humeurs 
343D 343,04 Médecine. Physiologie. Les fonctions 
343E 343,05 Médecine. Physiologie. Génération, embryologie, monstruosités 
343F 343,06 
Médecine. Physiologie. Physiognonomie, rapports du physique et du moral 
chez l’homme 
344A 344,01 Médecine. Hygiène générale et spéciale 
344B 344,02 Médecine. Hygiène. Diététique et aliments 
345F2 345,062 Médecine. Pathologie. Maladies épidémiques et contagieuses 
345F3 345,063 Médecine. Pathologie. Maladies scrofuleuses et vénériennes 
345F4 345,064 Médecine. Pathologie. Maladies nerveuses et mentales 
345F6 345,066 Médecine. Pathologie. Maladies des organes et des systèmes 
345F8 345,068 
Médecine. Pathologie. Maladies des différents âges, des femmes et des 
enfants 
346A 346,01 Médecine. Thérapeutique. Traités généraux 
346B 346,02 Médecine. Thérapeutique. Médecine pratique, médecine charitable 
346D1 346,041 Médecine. Thérapeutique. Hydrothérapie et balnéologie. Ouvrages généraux 
346D2 346,042 
Médecine. Thérapeutique. Hydrothérapie et balnéologie. Monographies par 
lieux 
346G1 346,071 
Médecine. Thérapeutique. Les traitements spécifiques aux fièvres et 
maladies inflammatoires 
346G2 346,072 
Médecine. Thérapeutique. Les traitements spécifiques aux maladies 
épidémiques et contagieuses 
346G3 346,073 
Médecine. Thérapeutique. Les traitements spécifiques aux maladies 
vénériennes 
347B 347,02 Médecine. Chirurgie. Traités généraux 
347D 347,04 Médecine. Chirurgie. Accouchements 
348D 348,04 Médecine. Pharmacie. Médicaments particuliers 
348E 348,05 Médecine. Pharmacie. Secrets de médecine 
348F 348,06 Médecine. Pharmacie. Botanique médicale 
348G 348,07 Médecine. Pharmacie. Chimie médicale et médecine spagyrique 
349 349 Médecine. Médecine vétérinaire et traités d’hippiatrique 
351C 351,03 Mathématiques. Mathématiciens anciens 
351E 351,05 
Mathématiques. Mélanges, récréations et jeux mathématiques, signification 
des nombres 
352A 352,01 Mathématiques pures. Traités généraux 
352B 352,02 Mathématiques pures. Arithmétique 
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352E 352,05 Mathématiques pures. Géométrie 
352E3 352,053 Mathématiques pures. Géométrie pratique 
352G 352,07 Mathématiques pures. Poids et mesures 
353BA 353,0201 Mathématiques appliquées. Mécanique. Traités généraux 
353C 353,03 Mathématiques appliquées. Astronomie 
353CC 353,0303 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Traités élémentaires et généraux, 
cosmographie, traités élémentaires de la sphère 
353CE1 353,03051 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Physique et Mécanique célestes. 
Comètes 
353CE2 353,03052 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Physique et Mécanique célestes. 
Observations astronomiques 
353CH 353,0308 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Descriptions et usages de la sphère 
et des instruments d’astronomie 
353CI 353,0309 Mathématiques appliquées. Astronomie. Mesures de la grandeur de la terre 
353CJ 353,031 Mathématiques appliquées. Astronomie. Traités sur le calendrier 
353CK 353,0311 Mathématiques appliquées. Astronomie. Gnomonique et horlogerie 
353EA1 353,05011 
Mathématiques appliquées. Marine. Histoire, dictionnaires, traités 
élémentaires et généraux 
353EB 353,0502 
Mathématiques appliquées. Marine. Construction, installation et manœuvre 
des vaisseaux 
353EC 353,0503 
Mathématiques appliquées. Marine. Navigation, pilotage, vents, marées, 
tactique navale militaire 
353F 353,06 Mathématiques appliquées. Art militaire 
353FA 353,0601 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Histoire générale et particulière : 
art militaire des anciens 
353FB 353,0602 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Traités généraux sur l’art militaire 
moderne 
353FC 353,0603 Mathématiques appliquées. Art militaire. Administration militaire 
353FC2 353,06032 Mathématiques appliquées. Art militaire. Instructions, jurisprudence 
353FE 353,0605 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Génie militaire comprenant les 
divers travaux de la guerre (notamment les fortifications ; attaque et défense 
des places) 
353FF 353,0606 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Armes offensives anciennes et 
modernes et particulièrement l’artillerie 
361A 361,01 Sciences occultes. Cabale, magie 
361B 361,02 
Sciences occultes. Apparitions, démons, possessions, exorcismes, sortilèges, 
sorcellerie 
361C 361,03 
Sciences occultes. Divination : chiromancie, géomancie, oniromancie, 
nécromancie, cartomancie 
362 362 Sciences occultes. Alchimie 
362B 362,02 Sciences occultes. Alchimie. Alchimistes anciens et modernes 
362C 362,03 Sciences occultes. Alchimie. Médecine 
363 363 
Sciences occultes. Astrologie, prédictions et prophéties, pronostication, 
oracles et sibylles 
372A 372,01 Art. Ecriture. Cryptographie 
372B 372,02 Art. Ecriture. Typographie 
373C2 373,032 Art. Peinture. Traités généraux et mélanges 
373D3 373,043 Art. Gravure. Recueils de gravures 
373D5 373,045 Art. Gravure. Recueils de costumes 
373D7 373,047 Art. Gravure. Fêtes publiques, entrées solennelles 
373E 373,05 Art. Sculpture, orfèvrerie 
373FC 373,0603 Art. Architecture. Architecture ancienne et du Moyen Âge 
373FD 373,0604 Art. Architecture. Architecture moderne 
373FE 373,0605 Art. Architecture. Mélanges d’architecture 
373FG 373,0607 Art. Architecture. Recueils de monuments d’architecture 
38 380 Arts mécaniques et métiers 
391B 391,02 Sport. Equitation 
391EC 391,0503 Sport. Vénerie 
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391ED 391,0504 Sport. Fauconnerie 
392 392 Sport. Jeux divers 
411B 411,02 Linguistique. Origine et formation des langues 
411C 411,03 Linguistique. Grammaire générale 
412A 412,01 
Linguistique. Langues européennes anciennes et modernes. Histoire, 
origines, dictionnaires polyglottes 
412C 412,03 Linguistique. Langue grecque ancienne 
412C2 412,032 Linguistique. Langue grecque ancienne. Traités généraux 
412C3 412,033 Linguistique. Langue grecque ancienne. Traités spéciaux 
412C4 412,034 Linguistique. Langue grecque ancienne. Lexique 
412D 412,04 
Linguistique. Grec du Bas-Empire ; Grec moderne ; langues épirotique et 
albanaise 
412E2 412,052 Linguistique. Langue latine. Traités généraux 
412E3 412,053 Linguistique. Langue latine. Traités spéciaux, étymologie 
412E4 412,054 Linguistique. Langue latine. Dictionnaires 
412F3 412,063 Linguistique. Langue française 
412F31 412,0631 Linguistique. Langue française. Introduction 
412F32 412,0632 Linguistique. Langue française. Origines et étymologie 
412F33 412,0633 Linguistique. Langue française. Traités généraux, grammaire et mélanges 
412F34 412,0634 Linguistique. Langue française. Traités spéciaux 
412F35 412,0635 Linguistique. Langue française. Dictionnaires 
412F4 412,064 Linguistique. Langue occitane 
412F6 412,066 Linguistique. Langue italienne 
412F6A 412,06601 Linguistique. Langue italienne. Etymologie, grammaire et dictionnaires 
412F71 412,0671 Linguistique. Langue espagnole 
412I 412,09 Linguistique. Langues teutoniques ou germaniques 
412K 412,11 Linguistique. Langues anglo-saxonnes et anglaise 
413A 413,01 
Linguistique. Langues asiatiques. Généralités, alphabets, dictionnaires et 
grammaires polyglottes 
413C 413,03 Linguistique. Langue hébraïque 
413D 413,04 
Linguistique. Langue chaldéenne, samaritaine, syriaque, assyrienne, 
phénicienne, punique, maltaise 
413E 413,05 Linguistique. Langues arabes littérales et vulgaires 
4212 421,2 Rhétorique. Rhéteurs grecs 
4213 421,3 
Rhétorique. Rhéteurs latins anciens, et rhéteurs modernes qui ont écrit en 
latin 
4214 421,4 Rhétorique. Rhéteurs français 
4215 421,5 
Rhétorique. Rhéteurs européens, comprenant les traités d’éloquence de la 
chaire 
422 422 Rhétorique. Orateurs 
4222 422,2 Rhétorique. Orateurs grecs 
4223 422,3 Rhétorique. Orateurs latins anciens 
4224 422,4 Rhétorique. Orateurs modernes qui ont écrit en latin 
4225 422,5 Rhétorique. Orateurs français (y compris les oraisons funèbres) 
432A 432,01 Poésie. Poètes grecs. Histoire, traités sur la poétique 
432B 432,02 Poésie. Poètes grecs. Collections et extraits des poètes grecs 
432C 432,03 Poésie. Poètes grecs. Poètes grecs anciens et du Moyen Âge 
432D 432,04 Poésie. Poètes grecs. Poètes modernes qui ont écrit en grec ancien 
433A 433,01 Poésie. Poètes latins. Histoire, traités sur la poétique 
433B 433,02 Poésie. Poètes latins. Collections et extraits des poètes latins 
433C 433,03 Poésie. Poètes latins. Poètes latins anciens 
433D 433,04 Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes (et médiévaux) 
433DB 433,0402 Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, italiens de nationalité 
433DC 433,0403 Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, français de nationalité 
433DD 433,0404 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, espagnols et portugais de 
nationalité 
433DE 433,0405 Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, allemands de nationalité 
433DF 433,0406 Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, flamands et hollandais de 
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nationalité 
433DG 433,0407 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, anglais, gallois, écossais, 
irlandais de nationalité 
434A 434,01 Poésie. Poètes de langue française. Histoire 
434C 434,03 Poésie. Poètes de langue française. Collections de poètes de langue française 
434D 434,04 Poésie. Poètes de langue française. Poètes français jusqu’au XIIIe siècle 
434E 434,05 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français des XIVe et XVe siècles 
jusqu’à l’époque de Villon 
434F 434,06 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français depuis l’époque de Villon 
jusqu’à la mort de Clément Marot 
434I 434,09 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français depuis la mort de 
Clément Marot jusqu’à celle de Fr. Malherbe (1628) 
434J 434,1 
Poésie. Poètes de langue française. Poésies anonymes imprimées avec ou 
sans date, qui ont été publiées depuis le milieu du 16ème siècle jusqu’à la 
mort de Malherbe (1544-1628) 
434K 434,11 Poésie. Poètes de langue française. Poètes français depuis 1628 
435A 435,01 Poésie. Poètes de langue latine. Poètes italiens 
435AD 435,0104 
Poésie. Poètes de langue latine. Poètes italiens. Poèmes épiques, héroïques, 
historiques, mythologiques ou romanesques 
435AH 435,0108 Poésie. Poètes de langue latine. Poètes italiens. Fables, contes ou nouvelles 
435E 435,05 Poésie. Poètes de langue latine. Poètes portugais 
436B 436,02 Poésie. Poètes de langue germanique. Poètes flamands et hollandais 
438 438 Poésie. Poésie orientale 
441 441 Théâtre. Traités généraux sur l’art dramatique 
442 442 Théâtre. Théâtre grec ancien 
443 443 Théâtre. Théâtre latin ancien 
444 444 Théâtre. Théâtre du Moyen Âge et des temps modernes, écrit en latin 
445B1 445,021 
Théâtre. Théâtre français de langue française. Première époque depuis 
l’origine du théâtre français jusqu’au  milieu du XVIe siècle 
445B3 445,023 
Théâtre. Théâtre français de langue française. Pièces de théâtre. Troisième 
époque depuis 1630 jusqu’à la fin du XVIIe siècle 
446A2 446,012 Théâtre. Théâtre italien. Pièces de théâtre 
451 451 Fiction en prose. Fables 
452B 452,02 Fiction en prose. Romans. Romans grecs 
452C 452,03 Fiction en prose. Romans. Romans latins anciens et modernes 
452D 452,04 Fiction en prose. Romans. Romans en langue française 
452D3 452,043 
Fiction en prose. Romans. Romans en langue française. Romans en prose 
poétique 
452D7 452,047 
Fiction en prose. Romans. Romans en langue française. Romans féeriques et 
voyages imaginaires, allégories 
452D8 452,048 
Fiction en prose. Romans. Romans en langue française. Contes et nouvelles 
en prose 
452F 452,06 Fiction en prose. Romans. Romans italiens 
452G 452,07 Fiction en prose. Romans. Romans espagnols 
452G1 452,071 Fiction en prose. Romans. Romans espagnols. Romans de chevalerie 
452I 452,09 Fiction en prose. Romans. Romans en allemand, hollandais, flamand 
454A 454,01 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Facéties, pièces burlesques et 
divertissements 
454A1 454,011 Fiction en prose. Littérature burlesque. Facéties en latin 
454A3 454,013 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Facéties, pièces burlesques et 
divertissements en italien, espagnol, allemand, anglais 
454B 454,02 Fiction en prose. Littérature burlesque. Dissertations singulières 
454E 454,05 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Traités singuliers pour et contre les 
femmes, sur le mariage 
455B 455,02 Fiction en prose. Satires. Auteurs grecs et auteurs latins anciens et modernes 
455D 455,04 Fiction en prose. Satires. Auteurs italiens, espagnols et portugais 
456 456 Fiction en prose. Gnomiques : sentences, apophtegmes, adages, proverbes 
458 458 Fiction en prose. Symboles, emblèmes, devises et énigmes 
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459 459 Fiction en prose. Dialogues et entretiens 
460C 460,03 Philologie. Philologue ou critiques grecs et latins anciens 
460D 460,04 
Philologie. Critiques modernes qui ont écrit en latin sur différents sujets 
philologiques, et plus spécialement sur l’interprétation des auteurs classiques 
anciens 
460D3 460,043 Philologie. Commentaires et notes sur les traductions de la Bible 
471 471 Epistolaires. Epistolaires grecs 
472 472 Epistolaires. Epistolaires latins anciens 
473 473 Epistolaires. Epistolaires modernes qui ont écrit en latin 
474 474 Epistolaires. Epistolaires en langue française 
475 475 Epistolaires. Epistolaires italiens, espagnols et portugais 
481 481 Polygraphes. Polygraphes grecs 
482 482 Polygraphes. Polygraphes latins anciens 
483 483 Polygraphes. Polygraphes modernes qui ont écrit en latin 
484 484 Polygraphes. Polygraphes de langue française 
485 485 Polygraphes. Polygraphes italiens 
486 486 Polygraphes. Polygraphes espagnols et portugais 
511 511 
Histoire. Traités sur la manière d’écrire et d’étudier l’histoire ; philosophie 
de l’histoire 
512 512 Histoire. Géographie 
512B 512,02 Histoire. Géographie. Description du globe terrestre 
512C 512,03 Histoire. Géographie. Géographie ancienne, géographie comparée 
512D 512,04 Histoire. Géographie. Géographie sacrée 
512F 512,06 Histoire. Géographie. Géographes modernes et du Moyen Âge 
512G 512,07 Histoire. Géographie. Mélanges de géographie 
512H 512,08 Histoire. Géographie. Atlas généraux et cartes particulières 
512J 512,1 Histoire. Géographie. Hydrographie ou géographie maritime 
513D 513,04 Histoire. Voyages. Voyages autour du monde 
513EB 513,0502 Histoire. Voyages. Europe, Asie et Afrique 
513EC 513,0503 Histoire. Voyages. Levant 
513EE 513,0505 Histoire. Voyages. Asie, Afrique et Amérique 
513EF 513,0506 Histoire. Voyages. Asie et Afrique 
513FA 513,0601 Histoire. Voyages. Europe. Plusieurs parties d’Europe 
513FD 513,0604 Histoire. Voyages. Europe. Italie 
513FF 513,0606 
Histoire. Voyages. Europe. Hollande, Belgique, Allemagne, Autriche, 
Hongrie 
513FI 513,0609 Histoire. Voyages. Europe. Possessions turques d’Europe 
513GB 513,0702 Histoire. Voyages. Asie. Possessions turques d’Asie, Terre Sainte 
513GF 513,0706 Histoire. Voyages. Asie. L’Inde et ses îles 
513GG 513,0707 Histoire. Voyages. Asie. Indochine et possessions chinoises d’Asie 
513HA 513,0801 Histoire. Voyages. Afrique. Plusieurs parties de l’Afrique 
513HC 513,0803 Histoire. Voyages. Afrique. Afrique du Nord 
513HD 513,0804 Histoire. Voyages. Afrique. Afrique occidentale et ses îles 
513ID 513,0904 Histoire. Voyages. Amérique du Sud 
514A 514,01 Histoire. Chronologie. Systèmes et traités de chronologie générale 
514B 514,02 
Histoire. Chronologie. Systèmes et traités de chronologie particuliers. 
Histoire du calendrier 
514C 514,03 Histoire. Chronologie. Chronologie historique ou l’histoire réduite en tables 
521 521 Histoire. Histoire universelle. Anciennes chroniques générales 
522 522 
Histoire. Histoire universelle. Ouvrages sur l’histoire universelle, écrits 
depuis le commencement du 16e siècle 
523 523 
Histoire. Histoire universelle. Traités particuliers relatifs à l’histoire 
universelle, moeurs et usages 
531A 531,01 Histoire de l’Église 
531AA 531,0101 Histoire de l’Église. Ancien Testament et premiers siècles de l’Église 
531AA1 531,01011 Histoire de l’Église. Histoire de l’Ancien Testament 
531AA2 531,01012 Histoire de l’Église. Etablissement et premiers siècles de l’Église 
531AB 531,0102 Histoire de l’Église. Histoire générale de l’Église par des écrivains 
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catholiques 
531AD 531,0104 
Histoire de l’Église. Histoire générale de l’Église par des écrivains 
protestants 
531AE 531,0105 Histoire de l’Église. Mélanges d’histoire ecclésiastique 
531AF 531,0106 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine dans les différents pays 
531AF1 531,01061 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine en France 
531AF2A 531,01062 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine en Italie 
531AF2B 531,01062 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine d’Espagne 
531AF4 531,01064 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine en Allemagne 
531AF5 531,01065 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine aux Pays-Bas 
531AF6 531,01066 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine dans les Iles britanniques 
531AF7 531,01067 Histoire de l’Église. Histoire de l’Église romaine en Belgique 
531AH 531,0108 
Histoire de l’Église. Histoire des papes, des cardinaux, des conclaves et des 
patriarches 
531AJ 531,011 Histoire de l’Église. Histoire des conciles 
531AJ1 531,01101 Histoire de l’Église. Histoire des conciles de l’Antiquité 
531AJ2 531,01102 Histoire de l’Église. Histoire des conciles du Moyen Âge 
531AJ3 531,01103 Histoire de l’Église. Histoire du concile de Trente 
531AK 531,0111 Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. 
531AKA 531,011101 Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Généralités 
531AKB 531,011102 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ermites, 
Antonins, Basiliens 
531AKC 531,011103 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordre des 
Chartreux 
531AKD 531,011104 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordre de saint 
Benoît, Cluny, Fontevrault 
531AKE 531,011105 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordre de 
Cîteaux 
531AKF 531,011106 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordre de 
Prémontré, Carmes, Augustins, chanoines réguliers 
531AKG 531,011107 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordre de saint 
Dominique 
531AKH 531,011108 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordres sous la 
règle de saint François, frères mineurs, Capucins 
531AKI 531,011109 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordre des 
Minimes 
531AKJ 531,01111 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Ordres 
charitables 
531AKL1A 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. 
Fondation, doctrine, annales 
531AKL1B 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. Vie 
de saint Ignace de Loyola 
531AKL1C 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. 
Biographies de saints ou de pères de la compagnie de Jésus 
531AKL2 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. 
Congrégation de la Bienheureuse Vierge Marie 
531AKL3 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. 
Missions des Jésuites 
531AKL4 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. 
Polémiques anti-jésuites et histoire des Jésuites en France 
531AKL41 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. 
Polémiques anti-jésuites et histoire des Jésuites en France 1552-1761. 
Ouvrages anti-jésuites 
531AKL42 531,011112 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Jésuites. 
Polémiques anti-jésuites et histoire des Jésuites en France. Ouvrages 
pro-jésuites 
531AKN 531,011114 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Congrégation 
de l’Oratoire 
531AKO 531,011115 Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Congrégations 
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de femmes 
531AKO1 531,011115 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. Congrégations 
de femmes. Carmélites 
531AKP 531,011116 
Histoire de l’Église. Histoire du clergé et des ordres religieux. 
Congrégation de laïcs, sociétés de charité 
531AL 531,0112 Histoire de l’Église. Histoire des confréries 
531AM 531,0113 
Histoire de l’Église. Histoire des ordres de chevalerie ou ordres militaires 
institués pour la défense de l’Église 
531ANA 531,011401 Histoire de l’Église. Hagiographes. Hagiographes généraux 
531ANB 531,011402 Histoire de l’Église. Hagiographes. Calendrier des saints, vies des martyrs 
531ANC 531,011403 Histoire de l’Église. Hagiographes. Hagiographies nationales 
531AND 531,011404 
Histoire de l’Église. Hagiographes. Vies particulières des saints, saintes et 
personnages illustres par leur piété 
531ANE 531,011405 
Histoire de l’Église. Hagiographes. Histoire particulière des martyrs de la foi 
dans les différentes parties de l’Europe au 16e siècle 
531AO 531,0115 
Histoire de l’Église. Histoire des anciens rites des chrétiens, histoire des 
Lieux Saints, des cimetières, des images, des reliques, des médailles, des 
miracles 
531BB 531,0202 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. Hérésies 
antérieures au Xe siècle, Pélagiens, Nestoriens 
531BC 531,0203 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. Schisme d’Orient; 
Églises grecque et russe 
531BD1 531,02041 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. Bogomiles, 
Cathares 
531BD2 531,02042 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. Vaudois ; 
Flagellants 
531BE1 531,02051 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. Histoire générale 
de la réformation et des Églises protestantes 
531BE2 531,02052 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. Le protestantisme 
en France et sa répression 
531BE33 531,020533 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. La Réformation et 
les Églises protestantes dans différents pays. Genève 
531BE35 531,020535 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. La Réformation et 
les Églises protestantes dans différents pays. Italie et Espagne 
531BE36 531,020536 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. La Réformation et 
les Églises protestantes dans différents pays. Hollande 
531BF 531,0206 
Histoire de l’Église. Histoire des hérésies et des schismes. L’Église 
anglicane 
531C 531,03 Histoire de l’Église. Opinions condamnées par l’Église romaine 
531CB2 531,03022 
Histoire de l’Église. Opinions condamnées par l’Église romaine. Jansénisme. 
Première controverse 
531CD 531,0304 Histoire de l’Église. Opinions condamnées par l’Église romaine. Rose-Croix 
532 532 Histoire des religions païennes. Mythologies 
532A 532,01 Histoire des religions païennes. Mythologues anciens 
532B 532,02 
Histoire des religions païennes. Traités sur la mythologie du paganisme 
ancien 
532C 532,03 
Histoire des religions païennes. Mythologie des Egyptiens, des Assyriens, 
des Mèdes et des Perses, des Carthaginois 
532E 532,05 
Histoire des religions païennes. Mythologie celtique, mythologie 
germanique, mythologie scandinave 
533 533 Histoire de l’Islam 
541 541 
Histoire ancienne. Histoire générale et particulière de plusieurs peuples 
anciens 
542 542 Histoire ancienne. Mélanges historiques, civilisation, gouvernement 
543 543 Histoire ancienne. Histoire des Juifs 
544 544 
Histoire ancienne. Histoire des Phéniciens, des Babyloniens, des Egyptiens, 
des Perses et de quelques autres peuples anciens 
545A 545,01 Histoire ancienne. Histoire de la Grèce. Auteurs anciens 
545B 545,02 Histoire ancienne. Histoire de la Grèce. Auteurs modernes 
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547A 547,01 
Histoire ancienne. Histoire du peuple romain et de ses empereurs. Auteurs 
anciens 
547B 547,02 
Histoire ancienne. Histoire du peuple romain et de ses empereurs. Auteurs 
modernes 
548A 548,01 Histoire ancienne. Histoire byzantine. Auteurs anciens 
548B 548,02 Histoire ancienne. Histoire byzantine. Auteurs modernes 
549 549 
Histoire ancienne. Histoire des peuples barbares et de leurs invasions en 
Europe 
551 551 Histoire de l’Europe 
551A 551,01 Histoire de l’Europe. Histoire générale 
551AA 551,0101 Histoire de l’Europe. Itinéraires généraux 
551AC 551,0103 Histoire de l’Europe. Recueil de pièces 
551AD3 551,01043 Histoire de l’Europe. Moyen Âge. Croisades 
551AE 551,0105 
Histoire de l’Europe. Histoire générale de l’Europe depuis la fin du XVe 
siècle 
551AE1 551,01051 
Histoire de l’Europe. Histoire générale de l’Europe depuis la fin du XVe 
siècle. Plusieurs pays 
551AE3 551,01053 
Histoire de l’Europe. Histoire générale de l’Europe depuis la fin du XVe 
siècle. Saint-Empire romain germanique 
551AF 551,0106 Histoire de l’Europe. Mélanges historiques 
551BA 551,0201 
Histoire de France. Géographie ancienne et moderne, topographie, 
bibliographie 
551BB 551,0202 Histoire de France. Histoire celtique et gauloise 
551BC 551,0203 
Histoire de France. Origine des Français, établissement de la monarchie dans 
les Gaules 
551BD 551,0204 Histoire de France. Mœurs et usages : antiquités et monuments 
551BE 551,0205 Histoire de France. Histoire générale 
551BF 551,0206 Histoire de France. Collections de chroniques et de mémoires historiques 
551BG 551,0207 
Histoire de France. Collections de dissertations particulières, recueils de 
diplômes et de chartes 
551BH 551,0208 Histoire de France. Mélanges historiques 
551BJ 551,021 Histoire de France. Histoire générale à différentes époques 
551BKA 551,021101 Histoire de France. Mérovingiens et Carolingiens 
551BKB 551,021102 Histoire de France. De Hugues Capet (987) à Philippe de Valois (1328) 
551BKC 551,021103 Histoire de France. Première branche des Valois (1328-1498) 
551BKD 551,021104 Histoire de France. Seconde branche des Valois (1498-1589) 
551BKE1 551,021105 Histoire de France. Henri IV 
551BKE2 551,021105 Histoire de France. Louis XIII 
551BKE3 551,021105 Histoire de France. Louis XIV 
551BL 551,0212 
Histoire de France. Histoire royale et princière (origines, généalogies). 
Droits de la couronne sur divers Etats 
551BM 551,0213 Histoire de France. Cérémonial français 
551BNA1006 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration 
551BNA1 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Etat politique 
551BNA10 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Marine 
551BNA11 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Finances, monnaies 
551BNA12 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Commerce et industrie 
551BNA3 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Gouvernement 
551BNA4 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Loi salique 
551BNA5 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Etats généraux 
551BNA6 551,021401 
Histoire de France. Histoire de l’administration. Ancienne pairie, 
magistrature, cours souveraines 
551BNA7 551,021401 Histoire de France. Histoire de l’administration. Offices 
551BNB 551,021402 Histoire de France. Histoire diplomatique 
551BNC 551,021403 Histoire de France. Histoire des opérations militaires 
551BOA1 551,021501 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Paris 
                                                 
1006 L’indice 551BNA a été repris de la classification originelle de Brunet. 
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551BOA2 551,021501 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Résidences 
royales 
551BOB1 551,021502 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Ile-de-France 
551BOB2 551,021502 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Picardie 
551BOB3 551,021502 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Artois 
551BOC1 551,021503 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Beauce 
551BOC2 551,021503 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Orléanais 
551BOC3 551,021503 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Blaisois 
551BOD 551,021504 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Normandie 
551BOE1 551,021505 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Maine 
551BOE2 551,021505 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Touraine 
551BOE3 551,021505 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Anjou 
551BOE4 551,021505 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Poitou 
551BOF 551,021506 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bretagne 
551BOG1 551,021507 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Nivernais 
551BOG2 551,021507 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bourbonnais 
551BOG3 551,021507 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Berry 
551BOH1 551,021508 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Champagne 
551BOI1 551,021509 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bourgogne 
551BOI2 551,021509 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Franche-Comté 
551BOJ1 551,02151 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Lyon 
551BOJ3 551,02151 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bresse 
551BOK2 551,021511 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Saintonge 
551BOK3 551,021511 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Angoumois 
551BOK4 551,021511 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Périgord 
551BOL1 551,021512 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Marche 
551BOL3 551,021512 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Auvergne 
551BOM 551,021513 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Aquitaine 
551BON1 551,021514 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Guyenne 
551BON2 551,021514 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Gascogne (y 
compris le Béarn) 
551BON3 551,021514 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Navarre 
551BOO1 551,021515 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Languedoc 
551BOO2 551,021515 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Comté de Foix 
551BOO4 551,021515 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Quercy 
551BOP1 551,021516 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Provence 
551BOP2 551,021516 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Avignon 
551BOP3 551,021516 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Principauté 
d’Orange 
551BOQ1 551,021517 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Dauphiné 
551BOQ2 551,021517 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Savoie française 
551BOR1 551,021518 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Barrois 
551BOR2 551,021518 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Trois Evêchés 
551BOR3 551,021518 Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Lorraine 
551BOS2 551,021519 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Flandre 
française 
551C 551,03 Histoire de la Belgique 
551CA 551,0301 Histoire de la Belgique. Géographie, topographie, origines, mœurs 
551CD 551,0304 Histoire de la Belgique. Provinces-Unies 
551D 551,04 Histoire de l’Italie 
551DA 551,0401 Histoire de l’Italie. Géographie, topographie, origines, mœurs et usages 
551DC 551,0403 Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières 
551DCA 551,040301 Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Savoie, Piémont et Gênes 
551DCB 551,040302 Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Modène 
551DCC 551,040303 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Padoue, Mantoue, 
Venise 
551DCD 551,040304 Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Toscane 
551DCE 551,040305 Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Rome 
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551DCF 551,040306 Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Naples et Sicile 
551DCG 551,040307 Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Pouilles 
551E 551,05 Histoire des îles Ioniennes, de la Sardaigne, de la Corse et de l’Ile de Malte 
551F 551,06 Histoire de la Suisse 
551FA 551,0601 Histoire de la Suisse. Géographie 
551G 551,07 Histoire de l’Espagne 
551GA 551,0701 Histoire de l’Espagne. Géographie 
551GB 551,0702 Histoire de l’Espagne. Histoire générale, collections d’historiens 
551GC2 551,07032 Histoire de l’Espagne. De la conquête arabe à la reconquête 711-1492 
551GC3 551,07033 
Histoire de l’Espagne. Histoire de la monarchie espagnole jusqu’à Philippe 
II (1598) 
551GC4 551,07034 Histoire de l’Espagne. 17e siècle 
551GE 551,0705 Histoire de l’Espagne. Histoire des provinces et des villes 
551H 551,08 Histoire du Portugal 
551I 551,09 Histoire de l’Allemagne 
551IA 551,0901 
Histoire de l’Allemagne. Géographie et origines, moeurs et usages ; 
antiquités 
551IB 551,0902 Histoire de l’Allemagne. Collections d’historiens 
551IC 551,0903 Histoire de l’Allemagne. Histoire des maisons impériales 
551ID 551,0904 
Histoire de l’Allemagne. Histoire particulière des Etats de la Maison 
d’Autriche 
551IE 551,0905 Histoire de l’Allemagne. Palatinat, Bavière 
551IF 551,0906 Histoire de l’Allemagne. Royaume de Saxe 
551IH 551,0908 Histoire de l’Allemagne. Silésie 
551J 551,1 Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande 
551JA 551,1001 
Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Géographie, statistiques, 
antiquités, moeurs et usages 
551JC 551,1003 Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Chroniques 
551JDB 551,100402 Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. De Henri VII à Elisabeth 
551JDC 551,100403 Histoire de la Grande Bretagne et de l’Irlande. Jacques I et ses successeurs 
551JG 551,1007 Histoire de la Grande Bretagne et de l’Irlande. Ecosse 
551JH 551,1008 Histoire de la Grande Bretagne et de l’Irlande. Irlande 
551K 551,11 Histoire scandinave 
551KB 551,1102 Histoire scandinave. Histoire du Danemark et de la Norvège 
551KD 551,1104 Histoire scandinave. Groënland 
551L 551,12 Histoire de l’Empire des Russies 
551M 551,13 Histoire de la Pologne 
551N 551,14 Histoire de l’Empire Ottoman 
551NA 551,1401 Histoire de l’Empire Ottoman. Géographie 
551O 551,15 Histoire de la Grèce et de ses Iles 
551Q 551,17 Mélanges relatifs à l’histoire de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique 
552B 552,02 Histoire des Arabes et de l’Islam 
552C 552,03 Histoire de la Terre Sainte 
552E 552,05 Histoire de la Perse, du Caboul, du Turkestan 
552F 552,06 Histoire de l’Inde 
552FA 552,0601 Histoire de l’Inde. Géographie 
552I 552,09 Histoire de la Chine 
552J 552,1 Histoire du Japon 
553 553 Histoire de l’Afrique 
553B 553,02 Histoire de l’Afrique. Egypte et Nubie 
553BA 553,0201 Histoire de l’Afrique. Egypte et Nubie. Géographie 
553C 553,03 Histoire de l’Afrique. Etats barbaresques 
553D 553,04 Histoire de l’Afrique. Ethiopie 
554 554 Histoire des Amériques 
554A 554,01 
Histoire des Amériques. Histoire générale, géographie, origines, antiquités, 
histoire des découvertes 
554BB 554,0202 Histoire des Amériques. Nouvelle-France 
554C 554,03 Histoire des Amériques. Antilles 
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554DB 554,0402 Histoire des Amériques. Pérou 
555A 555,01 Histoire des Terres australes. Géographie 
561 561 Histoire de la chevalerie et de la noblesse 
561A 561,01 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Chevalerie du Moyen Age 
comprenant les tournois, et les combats singuliers 
561B 561,02 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Ordres de chevalerie, ordres 
militaires, ordres civils 
561C 561,03 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire de la noblesse, art du 
blason, histoire héraldique 
561CA1 561,03011 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la 
noblesse. Généralités 
561CA2 561,03012 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la 
noblesse. France 
561CA3 561,03013 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la 
noblesse. Généalogies particulières 
561CA3H 561,030131 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la 
noblesse. Généalogie des Habsbourg 
561CA4 561,03014 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la 
noblesse. Belgique et Pays-Bas 
561CA6 561,03016 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la 
noblesse. Suisse, Allemagne, Hongrie 
563CA 563,0301 
Archéologie. Mœurs et usages civils et militaires de différents peuples 
anciens 
563CB 563,0302 Archéologie. Poids, mesures et monnaies des anciens 
563CC 563,0303 Archéologie. Mœurs et usages 
563CC2 563,03032 Archéologie. Mœurs et usages des anciens Egyptiens 
563CC3 563,03033 Archéologie. Mœurs et usages des anciens Grecs 
563CC4 563,03034 Archéologie. Mœurs et usages des anciens Etrusques 
563CC5 563,03035 Archéologie. Mœurs et usages des anciens Romains 
563H 563,08 Archéologie. Monuments divers d’architecture 
563J 563,1 Archéologie. Peintures et mosaïques antiques 
563K 563,11 Archéologie. Sculptures antiques 
563N 563,14 
Archéologie. Instruments, meubles, miroirs, lampes, sceaux, diptyques, 
papyrus 
563O3 563,153 
Archéologie. Médailles des peuples, des villes, des rois et des hommes 
illustres 
563P 563,16 Archéologie. Inscriptions et Marbres 
563PB 563,1602 
Archéologie. Collections générales et particulières d’inscriptions et de 
marbres 
563PC 563,1603 
Archéologie. Inscriptions phéniciennes, grecques, latines, étrusques ; 
inscriptions cunéiformes ; hiéroglyphes 
564B 564,02 Histoire de la culture. Histoire générale de la littérature 
564C 564,03 Histoire de la culture. Histoire des langues 
564E1 564,051 Histoire de la culture. Histoire de l’Université 
565A 565,01 
Biographies. Biographie générale. Eloges ou portraits d’hommes et femmes 
illustres 
565A1 565,011 
Biographies. Biographie générale. Recueils de vies sans distinction de genre 
ni de pays 
565A2 565,012 Biographies. Biographie générale. Recueils de personnages de l’Antiquité 
565A3 565,013 Biographies. Biographie générale. Epoque médiévale et moderne 
565B1 565,021 Biographies. Biographies particulières de l’Antiquité 
565B2 565,022 Biographies. Biographies particulières de l’époque médiévale et moderne 
565C1 565,031 Biographies. Biographies d’artistes célèbres. Recueils 
566B 566,02 
Bibliographie. Traités généraux sur les livres, sur les bibliothèques, histoire 
des bibliothèques 
566C 566,03 Bibliographie. Histoire de l’imprimerie 
566D 566,04 Bibliographie. Bibliothèques choisies 
566F 566,06 Bibliographie. Bibliographie spécialisée 
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566FA 566,0601 
Bibliographie. Bibliographie spécialisée. Ouvrages anonymes, ouvrages 
condamnés, Index librorum prohibitorum 
567 567 Mélanges et encyclopédies 
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Annexe 12 – Tableaux et graphes d’analyse de la bibliothèque de Julien 
Brodeau. 
 
 
in-folio in-4° in-8° 
source inventaire 91% 80% 72% 
source YLG 9% 20% 27% 
source exemplaire 0% 0% 1% 
Tableau 14 - Pourcentage des données principales (auteur principal 1 + titre + lieu 
d’impression + imprimeur-libraire + date d’édition) par format en fonction de la source. 
 
auteurs titre lieu d’édition libraire date langue 
source inventaire 4773 5602 4600 1559 4636 5589 
correction YLG 2 1 3 12 121 1 
source YLG 1239 5 591 3732 407 11 
source exemplaire 26 128 128 128 128 128 
Tableau 15 - Nombre de données par types en fonction de la source. 
 
auteurs titre lieu d’édition libraire date langue 
source inventaire 79% 98% 86% 29% 88% 98% 
correction YLG 0% 0% 0% 0% 2% 0% 
source YLG 21% 0% 11% 69% 8% 0% 
source exemplaire 0% 2% 2% 2% 2% 2% 
Tableau 16 - Pourcentage de données par types en fonction de la source. 
 
type de données occurrences 
auteur principal1007 5420 
auteur secondaire 737 
indice Brunet 6847 
lieu de publication1008 5417 
imprimeur-libraire1009 5583 
date de publication1010 5395 
langue 6176 
format 5849 
type 5849 
Tableau 17 - Dénombrement des occurrences des données par catégories. 
 
type de données nombre de valeurs uniques 
auteur 3542 
indice Brunet 879 
lieu de publication 212 
imprimeur-libraire 1681 
                                                 
1007 L’auteur « Bible » (14 occurrences) est intégré au calcul. 
1008 Les lieux non connus par les catalogues et notés « s. l. » (92 occurrences) sont intégrés au calcul. 
1009 Les imprimeurs-libraires non connus par les catalogues et notés « s. n. » (226 occurrences) sont intégrés 
au calcul. 
1010 Les dates de publication non connues par les catalogues et notées « s. d. » (17 occurrences) sont 
intégrées au calcul. 
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langue 19 
format 3 
type 2 
Tableau 18 - Dénombrement des valeurs par types de données. 
 
 100 
(Religion) 
200 
(Droit) 
300 
(Sciences) 
400 (Belles-
Lettres) 
500 
(Histoire) 
total 
Brodeau 739 1087 546 429 2168 4969 
Δ Brunet 88 59 145 27 179 498 
% 12 % 5 % 26 % 6 % 8 % 10 % 
Brunet 722 1129 472 498 2148 4969 
Δ Brodeau 71 101 71 96 159 498 
% 10 % 9 % 15 % 19 % 7 % 10 % 
Tableau 19 - Tableau comparatif par classes des écarts de classement entre le classement 
de Brodeau et celui de Brunet. 
 
 titres volumes 
 imprimés manuscrits globe imprimés manuscrits 
in-folio  1 327 96 
in-4° 1 569 85 
in-8° 2 973 13 
sous-total 5 478 164 1 5 869 194 
total 5 643 6 063 
Tableau 20 - Distribution de la bibliothèque de Julien Brodeau par formats. 
 
 
Figure 5 – Répartition des titres imprimés 
selon le classement de Brunet 
 
Figure 6 – Répartition des volumes 
imprimés selon le classement de Brunet 
 
domaines pourcentages 
Histoire 39 % 
Droit 22 % 
Religion 15 % 
Philosophie 5 % 
« Belles-lettres » 4 % 
Médecine 3 % 
Dictionnaires 2 % 
Livres « de figures » 2 % 
épistolaires 1 % 
Politique 1 % 
Géographie 1 % 
Autres 3 % 
Religion
14%
Droit
23%
Sciences
10%
Belles-
Lettres
11%
Histoire
42%
Religion
15%
Droit
24%
Sciences
9%
Belles-
Lettres
11%
Histoire
41%
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Tableau 21 - Répartitions des volumes selon le classement de Brodeau. 
 
 
Figure 7 - Nombre de titres par année d’édition. 
 
villes 
d’impression 
pourcentages 
Paris 45,10% 
Lyon 9,37% 
Anvers 3,39% 
Venise 3,06% 
Genève 2,83% 
Bâle 2,71% 
Leyde 2,69% 
Francfort 2,42% 
Cologne 2,28% 
autres lieux 26,15% 
Tableau 22 - Répartition des titres par villes d’impression. 
 
zones géographiques pourcentages 
France 63,63% 
Frontières du royaume de France (Principauté de Sedan, territoire 
pontifical d’Avignon, duché de Savoie, duché de Lorraine, villes 
dépendant du Saint Empire) 
1,03% 
Pays-Bas espagnols, Provinces-Unies 10,49% 
Pays germaniques 9,07% 
Italie (dont Sicile) 7,76% 
Confédération suisse 5,93% 
îles britanniques 1,11% 
Péninsule ibérique 0,98% 
Tableau 23 - Répartition des titres par zones géographiques. 
 
villes pourcentages 
Paris 71,35% 
Lyon 14,83% 
Rouen 2,25% 
autres lieux 11,56% 
Tableau 24 - Répartition des impressions françaises par villes. 
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zones géographiques pourcentages 
France 56,94% 
Italie 12,33% 
Pays germaniques 10,63% 
Confédération suisse 10,53% 
Pays-Bas espagnols, Provinces-Unies 7,88% 
Espagne 0,90% 
Grande-Bretagne 0,80% 
Tableau 25 - Répartition des impressions du XVIe siècle par zones géographiques. 
 
 nombre d’imprimés 
contenant la langue 
nombre de manuscrits contenant 
la langue 
pourcentag
es 
latin 3 025 93 52,24 % 
français 2 128 64 36,72 % 
grec 310  5,19 % 
italien 210 3 3,57 % 
langues 
ibériques 
63 2 1,09 % 
hébreu 30  1,19 % 
anglais 10  
flamand 10  
arabe 6 1 
allemand 4  
polyglotte 4  
syriaque 2  
gascon 1  
néerlandai
s 
1  
persan 1  
chinois  1 
Tableau 26 - Répartition des titres par langues. 
 
Figure 8 – Répartition des occurrences de l’ensemble des auteurs selon leur période de 
vie. 
Antiquité
8% Moyen Age
10%
XVIe s
31%
XVIIe s
51%
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Figure 9 – Répartition des occurrences 
des auteurs principaux selon leur période 
de vie. 
Figure 10 – Répartition des occurrences des 
auteurs secondaires selon leur période de vie. 
 
catégories pourcentages 
Théologie 37 % 
La Bible et ses 
commentaires 
textes bibliques 14 % 
commentaires de l’écriture 
sainte 
20 % 
dissertations bibliques sur 
différents sujets 
2 % 
Pères de l’Église 11 % 
Liturgie 9 % 
Conciles 4 % 
Autres religions religion juive 2 % 
Islam 1 % 
Tableau 27 – Répartition thématique des titres du domaine religieux. 
 
subdivisions pourcentages 
théologie polémique 32,42% 
théologie dogmatique 23,24% 
théologie ascétique et mystique 14,37% 
théologie morale 13,76% 
théologie scolastique 8,87% 
théologie parénétique 5,20% 
théologiens séparés de l’Église 
romaine 1,22% 
théologie catéchétique 0,92% 
Tableau 28 – Répartition des titres traitant de théologie. 
 
subdivisions pourcentages 
Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains à l’étranger 21,88% 
Concile de Trente 18,75% 
Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains en France 18,75% 
Conciles de l’Antiquité 15,63% 
Collection de conciles 12,50% 
Conciles du Moyen âge 9,38% 
Traités touchant les conciles et les synodes 3,13% 
Tableau 29 – Répartition des actes des conciles et synodes. 
Antiquité
10%
Moyen 
Age
10%
XVIe s
30%
XVIIe s
50%
Moyen Age
4%
XVIe s
40%
XVIIe s
56%
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subdivisions pourcentages 
traités liturgiques 38,75% 
liturgie de l’église romaine 16,25% 
offices des saints 15% 
liturgie des églises grecques 10% 
heures ou prières 7,50% 
mélanges de liturgies 7,50% 
liturgies particulières 5% 
Tableau 30 – Répartition des titres traitant de liturgie. 
 
 
subdivisions pourcentages 
histoire de France 34,78% 
histoire de l’Église et des religions 28,17% 
histoire de pays étrangers 17,13% 
histoire ancienne 5,63% 
histoire de la chevalerie et de la noblesse 2,95% 
histoire universelle, chroniques 2,43% 
biographies profanes 2,20% 
archéologie 2,13% 
géographie 2,13% 
voyages 1,79% 
chronologies 0,67% 
Tableau 31 – Répartition des titres traitant d’Histoire. 
 
catégories pourcentages 
hagiographes 30,52% 
histoire des ordres religieux 21,69% 
histoire de l’Église romaine dans les différents pays 14,46% 
histoire des anciens rites des chrétiens, histoire des Lieux Saints, des 
cimetières, des images, des reliques, des médailles, des miracles 7,76% 
histoire des hérésies et des schismes 7,50% 
histoire des papes, des cardinaux, des conclaves et des patriarches 6,29% 
histoire des conciles 2,95% 
histoire des confréries et des ordres militaires institués pour la défense de 
l’Église 2,28% 
autres 6,56% 
Tableau 32 – Répartition par catégories des titres traitant d’histoire de l’Église. 
 
 
ordres religieux pourcentages 
Jésuites 26% 
ordre de Prémontré, Carmes, Augustins, chanoines réguliers 15% 
ordres sous la règle de saint François, frères mineurs, Capucins 15% 
ordre de saint Benoît, Cluny, Fontevrault 9% 
ordre des minimes 6% 
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généralités 5% 
Carmélites 5% 
ordre de Cîteaux 4% 
ordre de saint Dominique 4% 
ordres charitables 4% 
Ermites, Antonins, Basiliens 3% 
ordre des Chartreux 1% 
congrégations de femmes 1% 
congrégation de l’Oratoire 1% 
congrégation de laïcs, sociétés de charité 1% 
Tableau 33 – Parts des différents ordres dans les titres traitant de l’histoire des ordres 
religieux. 
 
subdivisions pourcentages 
histoire par périodes dynastiques depuis les Mérovingiens jusqu’à Louis 
XIV 41,95% 
histoire des provinces et des villes 28,86% 
autres 12,23% 
droits de la Couronne sur divers États 6,12% 
histoire de l’administration 6,12% 
histoire ancienne 4,72% 
Tableau 34 - Répartition des titres traitant de l’histoire de la France. 
 
subdivisions pourcentages 
Mérovingiens et Carolingiens 5,12% 
de Hugues Capet (987) à Philippe de Valois (1328) 3,32% 
première branche des Valois (1328-1498) 8,18% 
seconde branche des Valois (1498-1589) 25,83% 
Henri IV 26,34% 
Louis XIII 26,85% 
Louis XIV 4,35% 
Tableau 35 – Répartition des titres dans l’ordre dynastique des rois de France. 
 
provinces nb de 
titres en 
Histoire 
pourcentage nb de titres en 
Droit 
total pourcentage 
total 
Île de France (avec 
Paris) 
30 11,15% 25 55 12,50% 
Normandie 17 6,32% 15 32 7,27% 
Bourgogne 23 8,55% 7 30 6,82% 
Picardie 23 8,55% 7 30 6,82% 
Champagne 14 5,20% 10 24 5,45% 
Orléanais 8 2,97% 12 20 4,55% 
Languedoc 14 5,20% 5 19 4,32% 
Lorraine 17 6,32%  17 3,86% 
Poitou 5 1,86% 12 17 3,86% 
Provence 12 4,46% 4 16 3,64% 
Auvergne 6 2,23% 9 15 3,41% 
Berry 8 2,97% 6 14 3,18% 
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Bretagne 5 1,86% 8 13 2,95% 
Guyenne 7 2,60% 6 13 2,95% 
Lyon 10 3,72% 2 12 2,73% 
Trois évêchés 7 2,60% 4 11 2,50% 
Anjou 6 2,23% 4 10 2,27% 
Dauphiné 6 2,23% 1 7 1,59% 
Touraine 1 0,37% 6 7 1,59% 
Angoumois 2 0,74% 4 6 1,36% 
Gascogne (y compris le 
Béarn) 
6 2,23%  6 1,36% 
Flandre française 5 1,86%  5 1,14% 
Maine 2 0,74% 3 5 1,14% 
Saintonge et Aunis 1 0,37% 4 5 1,14% 
Aquitaine 4 1,49%  4 0,91% 
Blaisois 1 0,37% 3 4 0,91% 
Bourbonnais 1 0,37% 3 4 0,91% 
Artois 2 0,74% 1 3 0,68% 
Barrois 2 0,74% 1 3 0,68% 
Beauce 3 1,12%  3 0,68% 
Bresse 2 0,74% 1 3 0,68% 
Comté de Foix 3 1,12%  3 0,68% 
Navarre 3 1,12%  3 0,68% 
Nivernais 1 0,37% 2 3 0,68% 
Vermandois   3 3 0,68% 
Avignon 2 0,74%  2 0,45% 
Franche-Comté 2 0,74%  2 0,45% 
Quercy 2 0,74%  2 0,45% 
Savoie sous occupation 
française 
2 0,74%  2 0,45% 
Dombes   1 1 0,23% 
Marche 1 0,37%  1 0,23% 
Perche   1 1 0,23% 
Périgord 1 0,37%  1 0,23% 
Principauté d’Orange 1 0,37%  1 0,23% 
Résidences royales 1 0,37%  1 0,23% 
Sedan (principauté de)   1 1 0,23% 
Tableau 36 – Répartition des titres par sujets selon les provinces concernées. 
 
parlement pourcentage 
Paris 58,06% 
Dijon 8,19% 
Rouen 7,94% 
Bordeaux 7,20% 
Toulouse 5,96% 
Aix 3,97% 
Rennes 3,23% 
Metz 2,73% 
Grenoble 1,99% 
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Pau 0,74% 
Tableau 37 – Répartition des titres par sujets selon le parlement dans le ressort duquel se 
trouve le lieu concerné. 
 
 
subdivisions pourcentages 
Europe (y compris l’empire de Russie et le Groënland) 67,56% 
Asie (y compris Terre Sainte et Empire ottoman) 17,08% 
géographie générale 10,94% 
Amérique 2,69% 
Afrique 1,73% 
Tableau 38 – Répartition des titres d’histoire du monde et des pays étrangers par 
continents. 
 
pays nb titres dans le 
domaine 
Histoire 
pourcentage nb titres dans 
d’autres 
domaines 
total pourcentage total 
Italie 132 38,60% 42 174 35,08% 
Pays-Bas 
espagnols 
50 14,62% 29 79 15,93% 
Îles 
britanniqu
es 
38 9,36% 27 65 13,10% 
Pays 
germaniqu
es 
32 9,36% 26 58 11,69% 
Espagne 29 8,48% 24 53 10,69% 
Provinces-
Unies 
22 6,43%  22 4,44% 
Portugal 12 3,51%  12 2,42% 
Pologne 10 2,92% 3 13 2,62% 
Suisse 9 2,63% 2 11 2,22% 
Scandinav
ie 
5 1,46% 1 6 1,21% 
Grèce 2 0,58%  2 0,40% 
Russie 1 0,29%  1 0,20% 
Tableau 39 – Répartition des titres par sujets selon les pays d’Europe concernés. 
 
subdivisions pourcentages 
Terre Sainte 28,57% 
Empire ottoman 20,54% 
Inde, Chine, Japon 17,86% 
Amérique 12,50% 
autres régions 12,50% 
Afrique 8,04% 
Tableau 40 – Répartition des titres par sujets selon les régions du monde considérées. 
 
subdivisions pourcentages 
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histoire du peuple romain 53,50% 
histoire byzantine 17,20% 
histoire de la Grèce antique 12,74% 
histoire d’autres peuples, mélanges 8,92% 
histoire des Juifs 7,64% 
Tableau 41 – Répartition des titres d’histoire ancienne. 
 
divisions pourcentages 
droit canonique 15,73% 
droit ecclésiastique 4,50% 
droit romain 31,38% 
droit français 36,76% 
droit étranger 8,00% 
autres 3,63% 
Tableau 42 – Répartition des titres traitant de droit. 
 
catégories pourcentages 
droit canonique. Décisions pontificales 18,77% 
droit canonique. Canons des conciles 8,53% 
droit canonique. Fonctionnement des juridictions ecclésiastiques 7,51% 
droit canonique. Recueils de jurisprudence 2,73% 
droit canonique. Traités particuliers (questions diverses) 6,83% 
droit canonique. Traités particuliers (bénéfices) 10,92% 
droit canonique. Traités particuliers (devoirs du clergé) 2,73% 
droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Justice 
séculière opposée à la justice ecclésiastique 
8,19% 
droit ecclésiastique. église de France. Gallicanisme. Traités et 
brochures de controverse sur les rapports du Roi de France et du 
Saint Siège, de l’église gallicane et du Saint Siège, de l’église gallicane 
et du Roi ; Régale 
3,41% 
droit ecclésiastique. église de France. Gallicanisme : actes de l’église 
gallicane ; actes officiels (roi, parlements) concernant l’église de 
France ; actes d’évêques ; textes de l’Assemblée Générale du Clergé de 
France (Remontrances, impôts etc.) 
6,48% 
droit ecclésiastique. église de France. Traités généraux de droit 
ecclésiastique français 
1,71% 
droit ecclésiastique. église de France. Diocèses de France : actes des 
évêques, statuts synodaux, polémiques et litiges 
8,53% 
droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre 
les divers pouvoirs à l’intérieur de l’église 
6,83% 
droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux 3,41% 
droit canonique. autres 3,41% 
Tableau 43 – Répartition par catégories des titres traitant de droit canonique et de droit 
ecclésiastique. En gras, les catégories directement liées aux controverses gallicanes. 
 
catégories pourcentage 
droit romain avant Justinien 5% 
Corpus juris civilis (ou parties du Corpus) 28% 
jurisconsultes qui ont écrit pour l’intelligence du droit romain, consultations 17% 
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traités 44% 
autres 6% 
Tableau 44 – Répartition des titres traitant du droit romain. 
 
subdivisions pourcentages 
droit public 1,47% 
droit privé. Les personnes 8,33% 
droit privé. La famille 18,63% 
droit privé. Les biens 6,37% 
droit privé. Les obligations 27,45% 
droit privé. Les successions 23,53% 
droit privé. Droit judiciaire 4,41% 
droit et procédure pénale 6,86% 
autres 2,94% 
Tableau 45 – Répartition par catégories des traités de droit romain. 
 
catégories pourcentages 
ordonnances et autres actes royaux 14,05% 
coutumes 34,85% 
parlements et autres juridictions (histoire, fonctionnement, arrêts, traités, 
plaidoyers) 25,91% 
traités 9,67% 
droit du domaine royal, des fiefs et matières seigneuriales 5,11% 
droit judiciaire, procédure civile 6,57% 
droit criminel 1,09% 
autres 2,74% 
Tableau 46 – Répartition des titres traitant de droit français. 
 
province concernée nombre de titres 
coutume de Paris 19 
coutumes d’Ile-de-France et de Picardie 14 
coutumes de l’Artois 1 
coutumes d’Orléans et de l’Orléanais 13 
coutume de Blois 3 
coutumes de Normandie 15 
coutumes du Maine 7 
coutumes de Touraine 7 
coutumes d’Anjou 11 
coutumes du Poitou 13 
coutumes de Bretagne 8 
coutumes du Nivernais 2 
coutumes du Bourbonnais 3 
coutumes du Berry 6 
coutumes de Champagne 10 
coutumes de Bourgogne 7 
coutume de Lyon 2 
coutumes de Bresse 1 
coutumes de Dombes 1 
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coutumes d’Aunis et d’Angoumois 5 
coutumes de Saintonge 3 
coutumes d’Auvergne 9 
coutume de Bordeaux (et Guyenne) 6 
coutumes du Languedoc 6 
coutumes de Provence 5 
coutumes du Dauphiné 1 
coutumes du Barrois 1 
coutumes des Trois évêchés 4 
coutumes de la principauté de Sedan 1 
coutumes du Perche 1 
coutumes du Vermandois 3 
Tableau 47 – Répartition selon les régions des titres traitant des coutumes. 
 
divisions des sciences nombre de titres pourcentages 
philosophie 250 45,79% 
médecine 120 21,98% 
mathématiques 95 17,40% 
sciences naturelles 41 7,51% 
sciences occultes1011 24 4,40% 
sciences physiques 16 2,93% 
total 546  
Tableau 48 – Répartition des titres dans le domaine des sciences par catégories. 
 
divisions de la philosophie pourcentages 
philosophie générale 43,20% 
politique 25,20% 
économie 16,80% 
morale 9,60% 
éducation 2,40% 
métaphysique 1,60% 
logique 1,20% 
Tableau 49 – Répartition par catégories des titres de philosophie. 
 
divisions des Belles-lettres pourcentages 
poésie 34,41% 
fiction en prose 17,42% 
linguistique 13,76% 
rhétorique 10,98% 
philologie 9,08% 
épistolaires 7,47% 
polygraphes 3,66% 
théâtre 3,22% 
Tableau 50 – Répartition des titres de la catégorie des Belles-lettres par genres. 
 
                                                 
1011 Nous n’avons pas inclus dans notre calcul les titres classés par Brunet dans les sciences occultes qui 
traitent de démonologie car Brodeau, comme nous l’avons déjà constaté, envisage plutôt cette question sous 
sa dimension religieuse. 
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subdivisions de la poésie pourcentages 
poètes latins 52,36% 
poètes de langue française 20,17% 
poètes grecs 19,74% 
poètes de langue italienne 6,44% 
poètes d’autres langues 1,29% 
Tableau 51 – Répartition des titres de « poésie ». 
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Annexe 13 - Tableau des exemplaires retrouvés de la bibliothèque de Julien Brodeau, classé selon l’ordre de l’inventaire. 
 
 
Les prix, exprimés en livres, ont été convertis dans le système décimal. 
 
n° titre lieu de 
conservation 
cote de 
l’exemplaire 
date 
d’acquisition 
par Brodeau 
prix 
d’acquisition 
par Brodeau 
(en livres 
tournois sous 
forme 
décimale) 
datation par 
siècles 
(manuscrits) 
provenance 
(mode d’entrée dans 
la bibliothèque de 
Brodeau) 
destination 
(nom de l’acheteur de 
l’exemplaire de 
Brodeau) 
autre(s) possesseur(s) observations 
hors 
inventaire 
BnF, PHS 4-OO-345 1645 2   Bibliothèque royale  Il s’agit de : JEAN GIL DE ZAMORA 
(1240?-1318?), Vida y milagros del 
glorioso S. Isidro et Labrador, hijo, 
abogado y patrón... de Madrid…, Madrid : 
Tomas Giunta, 1622. 
Cet ouvrage ne figure pas à l’inventaire, 
mais il est vendu comme un livre de 
Brodeau à la Bibliothèque royale en 1699. 
C’est donc que ce livre, qui faisait partie 
de la bibliothèque de Brodeau depuis 
1645, n’a pas été inventorié en 1658. 
hors 
inventaire 
BSG 8 F 802 INV 
4076 RES 
(P.2) 
1639 0,25     Il s’agit de : Apologia illustrissimi 
principis Willelmi... principis Auraicae,... 
ad Proscriptionem ab Hispaniarum rege in 
eum promulgatam, cui adjuncta est 
Responsio ad quasdam literas eidem 
principi falso a Parmensi adscriptas..., 
Leyde : Karel Silvius, 1581. 
Pourrait faire partie du n° 1767. 
hors 
inventaire 
Cassation 8950 1632 0,2   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
 Il s’agit de : Recueil des edicts, 
ordonnances et declarations du roy, 
arrestz de la cour du parlement de Paris… 
contenans les iniunctions faictes aux 
juges, greffiers, procureurs, notaires, 
huissiers et sergents de les exactement 
garder et observer sous les peines et 
amendes y contenues…, Paris : Rollin 
Baragnes, 1620. 
Aurait sa place au n° 4830, mais n’y 
figure pas. 
hors BnF, RES F-13301 1635   Bry de La Clergerie, Bibliothèque royale  Il s’agit de : BRY DE LA CLERGERIE, 
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inventaire Gilles (don de 
l’auteur) 
GILLES (1560?-1659?), Les Francs-fiefs 
du Perche. Plaidoyé de maistre Gilles Bry, 
sieur de La Clergerie, advocat en la Cour 
de Parlement, sur la question de sçavoir si 
les fiefs-boursaux et ainéesses, autrement 
dictes les terres hommagées du Perche, 
sont sujettes au droict des francs-fiefs... 
Du 12 juillet 1635, S. l. : s. n., 1635 
Cet ouvrage ne figure pas à l’inventaire, 
mais il est vendu comme un livre de 
Brodeau à la Bibliothèque royale en 1699. 
C’est donc que ce livre, qui faisait partie 
de la bibliothèque de Brodeau depuis 
1645, n’a pas été inventorié en 1658. 
hors 
inventaire 
Sorbonne HARH 4= 12 1634 2,5     Il s’agit de : L’ALOUËTE, FRANÇOIS DE 
(1520-1602), Traité des nobles et des 
vertus dont ils sont formés leur charge, 
vocation, rang & degré : des marques, 
généalogies & diverses espèces d’iceus : 
de l’origine des fiefs et des armoiries. 
Avec une histoire & description 
généalogique de la tres-illustre & tres-
ancienne maison de Couci, & de ses 
alliances, Paris : Robert Le Mangnier, 
1577. 
hors 
inventaire 
BSG Ms 1027       Il s’agit d’une traduction par Jean 
Corbichon des six derniers livres du De 
Proprietatibus rerum de Barthélémy 
L’Anglais. XVe siècle. 
hors 
inventaire 
BnF, RES RES-H-2089 1604 0,5     Il s’agit de : Jean de Saint-Malachie 
(1567-1652), Discours de ce qui s’est 
passé touchant l’image miraculeuse de la 
très glorieuse Vierge qui a esté 
descouverte au mont de Vy à Vic, l’an 
1595, Bordeaux : Arnaud Du Brel, s. d. 
hors 
inventaire 
Troyes v.8.767 1633 2   Bouhier, Jean Furdin, Jean Il s’agit de : ARATUS (0315?-0240? AV. J.-
C.), HYGIN, Avienus, Rufus Festus 
(0305?-0375?) trad., Cicéron (0106-0043 
av. J.-C.) trad., Germanicus, Caesar (0015 
av. J.-C.-0019) trad., Phaenomena, et 
prognostica, interpretibus M. Tullio 
Cicerone, Rufo Festo Avieno, Germanico 
Caesare, una cum ejus commentariis. C. 
Julii Hygini Astronomicon..., Paris : 
Guillaume Morel, 1559 
hors 
inventaire 
BnF, MSS Français 699 1633 2,2 15 Chaduc, Louis Baluze, Étienne   
non ÖNb Cod. 3356 1648 1,5 15  Savoie-Carignan,  La liste des manuscrits de Brodeau 
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identifié Eugène de (?) comporte plusieurs chroniques. 
L’imprécision de leur description ne 
permet pas de rattacher le Cod. 3356 à 
l’une d’entre elles. 
32 Reims Ms 32 1648 20 13  Doé, Nicolas 
(dépositaire de la 
congrégation de 
Saint-Maur) 
  
76 BSG OEXV 622 
(3-4) RES 
     Hargue, Jehan 
Chanterayne 
Le Telier, Robert 
Tisserand, Robert 
Le Normant, Jehan 
 
209 Dijon FA III-24 1645 23    Chaubard, Anna Hélène 
Elisabeth 
 
231 BnF, PHS H-1541 1645 0,75   Bibliothèque royale   
258 BnF, MSS Français 
5702 
  14  Baluze, Étienne  pas de signature, mais forte suspicion de 
Brodeau 
manque page de garde, reliure postérieure 
notes en folio 3v et 21 : l’écriture de ces 
notes ressemble fortement à celle de 
Brodeau 
325 Toulouse, 
Arsenal 
Resp PfXVI-
4 
1633 7    Pifteau, Fernand  
380 BnF, PHS 4-Lb35-14 1633 0,6   Bibliothèque royale   
589 BSG OEXV 269 
RES (P.1) 
   Brodeau, Jean Le Tellier, Charles-
Maurice 
  
628 Troyes q.5.612 1640 4   Bouhier, Jean   
675 BnF, DEP F-258 1641 2,5   Bibliothèque royale   
716 BnF, DEP F-1075 1641 1,5    Texeus, Joannes (d’Orléans)  
717 BnF, DEP F-1538 1617 0,8   Bibliothèque royale   
721 BnF, DEP F-1073, F-
1074 
1640 5   Bibliothèque royale Martin, D. 
Heudon, Jean 
 
728 BnF, DEP F-822 1652 3,9   Bibliothèque royale   
744 BnF, PHS E-154 1652 17,8   Bibliothèque royale   
813 TGI Paris D 56 1632 6      
824 BnF, DEP F-2318     Bibliothèque royale  pas de signature Brodeau, mais note 
marginale p. 100 de sa main 
831 BnF, DEP F-2420 1626 7   Bibliothèque royale   
832 BnF, RES F-2418 1621 7,2   Bibliothèque royale   
834 BnF, RES RES-F-628 1652 2   Bibliothèque royale   
860 BnF, DEP F-2170, F-
2171 
1641 5,9   Bibliothèque royale   
872 BnF, DEP F-1821 1612 1,25      
902 BnF, DEP F-4180 1650 1,1   Bibliothèque royale   
905 BnF, DEP F-4277 1650 7      
908 BnF, RES RES-F-681 1652 24      
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943 BSG OEXV 248 
RES 
       
965 Troyes t.3.44 1633 9   Bouhier, Jean   
1049 BnF, PHS A-3128 1641 1   Bibliothèque royale   
1062 Troyes b.7.1438 1635 0,8   Bouhier, Jean Bouchet  
1070 BnF, PHS A-3712 1649 0,4   Bibliothèque royale   
1073 BnF, PHS A-3193 1652 0,75   Bibliothèque royale   
1075 Troyes aa.8.1521 1649 0,55   Bouhier, Jean   
1081 BnF, ARS 4-T-203 1639 0,75      
1118 Troyes e.6.1831 1648 2   Bouhier, Jean   
1126 BnF, PHS A-2962 1652 1,5   Bibliothèque royale Marquard  
1144 BnF, PHS B-1547 1652 1,25   Bibliothèque royale   
1145 BnF, PHS G-3743 (1) 1641 1,55   Bibliothèque royale   
1149 BnF, PHS H-5324 1652 0,4   Bibliothèque royale   
1156 BnF, PHS B-4725 1652 0,15   Bibliothèque royale   
1157 BNF, PHS B-1787 1645 0,25   Bibliothèque royale   
1159 BnF, RES D-5957 1639 3   Bibliothèque royale   
1160 BnF, PHS D-4720 1641 1,75   Bibliothèque royale   
1166 BnF, PHS E-2081 1638 1,5   Bibliothèque royale   
1167 BnF, PHS 4-LN27-4944 
(A) 
1650 0,4   Bibliothèque royale   
1174 BnF, DEP F-1975 1632 1,5   Bibliothèque royale   
1184 BnF, PHS H-3927 1648 2   Bibliothèque royale   
1185 BnF, PHS H-5610 1649 0,6   Bibliothèque royale   
1205 BSG 4 R 936(3) 
INV 1143 
(P.1) 
1637 3      
1207 BSG 4 R 957(2) 
INV 1170 FA 
(P.1) 
1641 2,55      
1237 BSG 4 Y 388 (2) 
INV 468 
1648 0,25    Escoubleau de Sourdis, François 
d’ 
 
1242 BnF, PHS D-4737 1652 1   Bibliothèque royale   
1246 BnF, PHS H-3879 1652 1,1   Bibliothèque royale   
1321 BnF, PHS H-5798 1640 1   Bibliothèque royale Cossart  
1322 BnF, RES P-H-15 1649 0,1   Bibliothèque royale   
1324 BnF, PHS H-4499 1646    Bibliothèque royale Préaux (médecin des religieux 
augustins déchaussés à Paris) 
 
1344 BnF, RES E-1859 1637 0,25   Bibliothèque royale   
1348 BnF, PHS H-3433 1645 1,35   Bibliothèque royale   
1359 BnF, PHS H-3769 1652 0,2   Bibliothèque royale   
1362 BnF, PHS H-3525 1631 0,4   Bibliothèque royale   
1369 Troyes cc.6.1750 1652 0,3   Bouhier, Jean   
1370 BnF, PHS H-4771 1645 0,3   Bibliothèque royale   
1373 BnF, PHS H-4422 1640 0,75   Bibliothèque royale   
1409 BSG 4 E 2160(2) 
INV 1346 
1641 0,25      
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RES 
1456 BSG OEXV 760 
RES 
1640 0,5    Bouchon, Claude (marchand 
tanneur) 
Juchault, A. 
 
1542 BnF, RES RES-4-LB25-
5 
1614 3      
1571 BnF, RES 4-LB29-69 1617 0,6   Bibliothèque royale   
1573 BnF, PHS 4-LB31-40 1652 1   Bibliothèque royale   
1618 BnF, RES 4-LB35-684 1633 0,8   Bibliothèque royale   
1632 BnF, RES 4-LB36-144 1631 0,6   Bibliothèque royale   
1649 BnF, PHS 4-LK7-4646 1646 0,2   Bibliothèque royale   
1681 Mazarine 4° 16968 et 
16969 
1624 11      
1708 Troyes dd.8.1995     Bouhier, Jean  signature de Julien II Brodeau 
1715 BnF, PHS D2-1078 1640 0,75   Bibliothèque royale   
1724 Troyes z.7.1267 1611 0,15   Bouhier, Jean Fèvre (ou Feure)  
1747 Troyes hh.9.3822(bis
) 
1651 2   Bouhier, Jean   
1753 Troyes aa.8.1525(bis
) 
1649 0,4   Bouhier, Jean   
1780 BSG 4 M 397 (3) 
INV 605 RES 
1628 0,3   abbaye Sainte-
Geneviève ( ?) 
  
1784 BnF, RES K-1752 1624   Du Gua, Pierre (don) Bibliothèque royale   
1788 BnF, DEP 4-FM-34841 1652 1,25   Bibliothèque royale   
1798 Troyes z.8.1380 1631 0,5   Bouhier, Jean Desportes, Philippe  
1805 Troyes ll.7.2800 1650 2   Bouhier, Jean   
1822 ENS H M o 1 4° 1632       
1862 BSG 4 V 495 INV 
1194 RES 
1634 0,2   ♌98mo   
1890 Troyes l.11.1529 1652 0,3   Bouhier, Jean   
1914 BnF, PHS H-3901 1640 1,2   Bibliothèque royale   
1965 Troyes y.8.1164 1647    Bouhier, Jean   
2020 Troyes v.7.703 1638 0,4   Bouhier, Jean Gordon  
2115 BnF, RES P-YC-1769 1649 1   Bibliothèque royale   
2131 BnF, LLA Z-3787 1649 1   Bibliothèque royale   
2169 BnF, DEP F-5251 1646 0,6   Bibliothèque royale   
2175 Cassation 3309 1641 0,5   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
2191 Cassation 5108 1617 1,25   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
2194 Cassation 3005 1648 0,3   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
2197 Cassation 4946 1643 3   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
2213 BnF, RES RES-F-828 1652 0,3   Bibliothèque royale Tartaret, P.  
2219 Cassation 4629 1649 0,5   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
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2226 BnF, DEP F-5401     Bibliothèque royale Bordier, Jacques  
2242 Troyes o.10.1407    P. Bonifantius D. 
Dodi (don) 
Bouhier, Jean   
2250 Troyes o.10.1410     Bouhier, Jean   
2252 BnF, DEP F-5306 1642 0,5   Bibliothèque royale   
2289 BnF, RES RES-F-869 1639 1      
2303 BnF, RES F-13309 1621 1   Bibliothèque royale   
2305 BnF, DEP F-13306 1621 0,8   Bibliothèque royale   
2324 BnF, DEP F-13376 1641   Rousselet, Daniel, cr 
présidial de Saintes 
(don) 
Bibliothèque royale   
2325 BnF, RES F-13379 1641   Tarault, Antoine, cr 
présidial 
d’Angoulême (don) 
Bibliothèque royale Chaigneau, procureur au 
présidial d’Angoulême 
 
2339 BnF, RES RES-F-2130     Bibliothèque royale   
2341 BnF, DEP F-13400     Bibliothèque royale   
2353 Cassation 3025 1638 3    Pères de la doctrine chrétienne, 
couvent Saint-Charles à Paris 
Cet exemplaire ne serait pas passé, au 
moins directement, par Riparfonds mais 
aurait transité par le couvent Saint-Charles 
des Pères de la doctrine chrétienne. 
2362 BnF, RES RES-F-2175 1652 1   Bibliothèque royale   
2370 BnF, DEP F-11478 1652 0,75   Bibliothèque royale   
2372 BnF, DEP F-15634 1649 0,75   Bibliothèque royale   
2373 BnF, DEP F-13750 1645 1   Bibliothèque royale   
2383 BnF, DEP F-20789 1648 0,9      
2384 BnF, DEP F-14711 1651 1,5      
2388 BnF, DEP F-15116 1652 0,8   Bibliothèque royale   
2401 BnF, DEP F-13416 1652 1,5   Bibliothèque royale   
2439 Cassation 4318 1626 1,2  Odespung, Alexandre 
(avocat) 
Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
2493 Troyes s.10.2376 1646 0,6   Bouhier, Jean Alemandus, Gofredus  
2494 BSG 4 R 527 INV 
580 FA 
1647     Andreozzi, Geronimo  
2495 Troyes kk.6.2623 1652 0,25   Bouhier, Jean Lavergne (De)  
2553 BnF, RES A-6844 1639 1   Bibliothèque royale   
2588 BnF, RES A-6043 1652 0,4   Bibliothèque royale   
2608 BnF, RES A-6219 1649 0,75   Bibliothèque royale   
2613 BnF, RES A-6141 1641 0,4   Bibliothèque royale   
2655.1 BnF, PHS B-4472 1652 0,3   Bibliothèque royale Watts, William  
2655.2 BnF, PHS B-4516 1652 0,15   Bibliothèque royale   
2655.3 BnF, PHS B-4538 1643 0,2   Bibliothèque royale   
2655.4 BnF, PHS B-4539 1648 0,15   Bibliothèque royale   
2655.5 BnF, PHS B-4604 1652 0,2   Bibliothèque royale   
2655.6 BnF, PHS B-4737 1646 0,15   Bibliothèque royale   
2655.7 BnF, PHS B-4740     Bibliothèque royale   
2678 BnF, PHS A-7003 1652 0,25   Bibliothèque royale   
2704 BnF, PHS A-7137     Bibliothèque royale   
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2749 BnF, RES D-13183 1652 0,25   Bibliothèque royale   
2750 BnF, PHS D-13195 1649 0,4   Bibliothèque royale   
2751 BnF, PHS D-12854 1652 0,3   Bibliothèque royale   
2764 BnF, PHS B-3518 1652 2   Bibliothèque royale   
2773 BnF, PHS D-12924 1652 0,1   Bibliothèque royale Ballinius, Antonius  
2776 BnF, RES E-4196 1648 0,5   Bibliothèque royale   
2947 BSG 8 C 543 INV 
105 
1652 0,5   Le Tellier, Charles-
Maurice 
  
2952 BnF, RES B-5556 1641 0,2   Bibliothèque royale   
2966 BnF, PHS B-5604 1644 0,25   Bibliothèque royale   
2985 BnF, RES RES-H-2086 1652 0,3    Maison professe des Jésuites 
Desportes, Philippe 
Le Pelletier, Nicolas 
 
2986 BnF, LLA YC-9000 1640 0,75   Bibliothèque royale   
3035 Troyes bb.9.3172     Bouhier, Jean   
3052 BnF, PHS H-10223  0,1   Bibliothèque royale   
3058 BnF, PHS H-10212 1643 0,15   Bibliothèque royale   
3067 BnF, PHS 8-LK7-5771 1631 0,5   Bibliothèque royale   
3079 BnF, RES 8-LK7-5415 1640 0,5   Bibliothèque royale   
3087 BnF, PHS H-10307 (-
10309) 
1619 0,5   Bibliothèque royale   
3088 BnF, PHS H-10314 1652 0,2   Bibliothèque royale   
3090 BnF, PHS H-10303 1640 0,75   Bibliothèque royale   
3094 BnF, PHS H-10337 1652 0,4   Bibliothèque royale   
3096 BnF, PHS H-10280 1652 0,2   Bibliothèque royale   
3099 BnF, PHS H-10276 1652 0,1   Bibliothèque royale   
3151 BnF, PHS 8-OO-269 1652 0,25   Bibliothèque royale   
3188 BnF, PHS B-5222 1652 0,1   Bibliothèque royale   
3200 BnF, PHS 8-LN27-
19144 
1640 0,3   Bibliothèque royale   
3201 BnF, RES 8-LN27-
14139 
1647 0,25   Bibliothèque royale   
3202 BnF, PHS H-10612 1647 0,35   Bibliothèque royale   
3210 BnF, RES RES-8-
LN27-1644 
1652 0,15    Bachelier, François-Gabriel 
Falconet, Camille 
 
3282 BnF, PHS H-10767 1647 0,6   Bibliothèque royale   
3351 BnF, PHS B-5014 1652 0,1   Bibliothèque royale   
3355 BnF, PHS 8-LD16-181 1652 0,3   Bibliothèque royale   
3400 Troyes gg.11.3809 1643 0,4   Bouhier, Jean   
3461 Troyes hh.13.5338 1650 1   Bouhier, Jean  signature de Julien II Brodeau 
3480 Troyes gg.9.3732 1631 0,25   Bouhier, Jean   
3482 Troyes dd.10.3513 1635 0,25   Bouhier, Jean   
3484 BnF, PHS D-22122 1633   Du Saussay, André 
(don de l’auteur) 
Bibliothèque royale   
3501 Troyes gg.10.3779 1652 0,2   Bouhier, Jean Paien, sr d’Essars près d’Arras 
Canlers, Pierre de 
 
3508 Troyes ii.10.3957 1640 0,75   Bouhier, Jean   
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3509 Troyes gg.9.3729 1641 1,6   Bouhier, Jean   
3511 Troyes gg.9.3733 1642 1   Bouhier, Jean   
3520 Troyes gg.10.3778 1646 2   Bouhier, Jean   
3531 BnF, PHS 8-LB35-395 1647 0,45   Bibliothèque royale   
3558 BnF, PHS 8-LK7-4366 1646 0,25   Bibliothèque royale   
3571 Cassation 10536 1627 0,6   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
3586 BnF, RES RES-8-LK7-
5991 
1640 0,4   Bibliothèque royale   
3620 BnF, PHS 8-LB26-11    Le Maistre, Rodolphe 
(don) 
Bibliothèque royale   
3633 BnF, PHS 8-LB33-352 1640 0,25   Bibliothèque royale   
3652 BnF, RES 8-LK2-1407 1622 0,4   Bibliothèque royale   
3694 BnF, PHS M-30864 1640 0,25   Bibliothèque royale   
3720 BSG 8 Z SUP 279 
RES (P.1) 
1622 0,4      
3721 BSG 8 Z 3231 
INV 5980 
(P.1) 
1641 0,5      
3723 BSG 8 X 903 INV 
1974 RES 
1642 0,2      
3737 BnF, PHS 8-LN27-
14725 
1634 0,5   Bibliothèque royale La Salle, Eustache de (Reims) 
Verot, Daniel (minime) 
 
3739 BnF, PHS 16-LN27-
9419 (1) 
    Bibliothèque royale  Pas de marque de Brodeau, manque 
feuillet de garde. La succession des deux 
titres de ce recueil correspond au n° 3739. 
3742 BSG 8 X 920 INV 
1991 
1634 0,4    La Salle, Eustache de (Reims) 
Hécart, Nicolas 
 
3743 BSG 8 X 922 INV 
1993 
1651 0,25      
3744 BSG 8 X 928 INV 
1999 
1647 0,2      
3745 BSG 8 X 925 INV 
1996 
1637 0,25      
3764 BSG 8 L 156 INV 
1164 
1649 0,2      
3783 Cassation B 74(1)     Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
3892 BnF, PHS M-14316 1635 0,3   Bibliothèque royale La Salle, Eustache de (Reims)  
3893 BnF, PHS 8-OI-32 1641 0,2   Bibliothèque royale   
3902 BnF, PHS M-20667 1652 0,1   Bibliothèque royale   
3921 Troyes ii.10.3991 1649 1,5   Bouhier, Jean   
3981 BnF, RES RES-O2F-29 1642 0,15    Bachelier, François-Gabriel 
Le Tellier de Courtanvaux, 
François-César 
 
4074 Troyes v.11.1719 1635 0,8   Bouhier, Jean   
4094 Troyes a.9.4998     Bouhier, Jean   
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4119 BnF, RES RES-8-OR-
57 
1642 1   Bibliothèque royale   
4130 Cassation 10793 1646 0,6   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4137 Mazarine 8° 24026 2e 
ex 
1635 0,4    Oratoire de Paris  
4209 BnF, RES RES-YB-653      Maison professe des Jésuites  
4223 BnF, RES P-YB-50 1652 0,4   Bibliothèque royale   
4270 BnF, PHS R-52699 1641 0,25   Bibliothèque royale   
4299 BSG 8 S 205 INV 
2068 
1652   Lefèvre d’Ormesson, 
Olivier (don) 
♌98mo   
4315 BnF, SCT 8-TD73-62 1633 0,4   Bibliothèque royale   
4326 BSG 8 T 902 INV 
2861 
1639 0,15   ♌98mo   
4329 BnF, DEP F-24306 1649 0,15   Bibliothèque royale   
4335 BSG 8 T 690 INV 
2478 RES 
(P.1) 
1642 0,15   ♌98mo   
4340 BSG 8 T 261 INV 
1560 
1633 0,2   ♌98mo   
4379 BnF, RES RES-G-2674     Bibliothèque royale   
4398 Cassation 8596 1616 0,25   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4444 Cassation 8649 1611 0,2   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4447 Cassation 9926 1648 0,6   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4454 Cassation 8585 1648 0,6   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
Queyronus  
4480 Cassation B 74(8)     Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4505 Cassation 8652     Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4520 Cassation 9751 1639 0,65   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4529 Cassation 9667 1639 1   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4545 Cassation 10175 1648 0,4   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4559 Cassation 8346 1651 0,5   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4577 BnF, DEP F-39579 1613 1,4   Huet, Pierre-Daniel Maison professe des Jésuites  
4612 BnF, RES P-R-919 1632 0,6   Bibliothèque royale Rasse des Neux, François 
La Ferrandière 
 
4660 Mazarine 8° 28157 2e 
ex 
1640 0,5    Boileau  
4702 Cassation 8842 1625 0,9   Gabriau de   
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Riparfonds, Étienne 
4730 BSG 8 F 462 INV 
3620 
1610 0,8      
4748 Cassation 9465 1640 0,4   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4786 Troyes n.13.2647 1648 0,25   Bouhier, Jean   
4787 BnF, DEP F-25360 1649 0,15   Bibliothèque royale   
4788 Cassation 9786 1648 0,5   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4813 Cassation 9853 1642 0,25   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4816 Cassation 8594 1632 0,6   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
Desportes, Philippe  
4826 Cassation 9852 1647 0,35   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4830.061 
à 
4830.063 
Cassation 8991     Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4840 Cassation 8895 1629 0,2   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4850 Cassation 9282 1642 1   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4854 Cassation 8902     Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4864 Cassation 9079 1649 0,1   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4868 Cassation 9088 1648 0,3   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4872 Cassation 9887 1611 0,2   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4873 Cassation 9331     Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4897 Cassation 8777 1639 0,5   Gabriau de 
Riparfonds, Étienne 
  
4917 BnF, RES RES-F-2020 1641 2,9   Bibliothèque royale   
4950 BnF, RES RES P-F-58 1642 0,4      
4964 BnF, RES F-26554 1625 0,8   Bibliothèque royale   
4975 BnF, DEP F-26546     Bibliothèque royale   
5022 BnF, RES YC-5203     Huet, Pierre-Daniel Schach, Sebastianus (de 
Strasbourg) 
Maison professe des Jésuites 
 
5024 Troyes v.12.1792 1642 0,5   Bouhier, Jean   
5031 Troyes y.9.1413     Bouhier, Jean   
5037 Troyes x.16.2953 1648 0,25   Bouhier, Jean   
5078 Troyes z.12.2392 1652 0,4   Bouhier, Jean   
5158 BnF, PHS 8-L2-1 (A) 1652 0,4   Bibliothèque royale   
5242 Mazarine 8° 46538 1649     Letort signature de Julien II Brodeau 
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RES Grands-Augustins (couvent des) 
5249 BnF, MSS Latin 442   12  Baluze, Étienne Bongard, Nicolas (dominicain de 
Toul) 
 
5250 BnF, MSS Latin 679 1633 3 12 Chaduc, Louis Baluze, Étienne   
5251 BnF, MSS Latin 2165 1648 5 13  Baluze, Étienne   
5260 BnF, MSS Français 
5634 
1633 3 15 Chaduc, Louis (?) Baluze, Étienne   
5263 BnF, MSS Latin 5346   14  Bibliothèque royale   
5264 BnF, MSS Français 700   15  Baluze, Étienne Bouquet, Jean  
5267 BnF, MSS Latin 9027 1648 8 16     
5269 BnF, MSS Français 
5035 
  15  Bibliothèque royale Saint-Ciergue  
5271 BnF, MSS Français 
5099 
  16  Baluze, Étienne   
5274 BnF, MSS Français 
5550 
1639 0,3 16  Baluze, Étienne   
5275 BnF, MSS Français 
5450 
1637  15-16  Bibliothèque royale   
5282 BnF, MSS Français 789   13 (1280)  Baluze, Étienne Dusseau  
5284 BnF, MSS Français 
5603 
1647 3 15  Baluze, Étienne De Gruntheerre, Chaerles  
5286 BnF, MSS Latin 3238F   13  Baluze, Étienne   
5287 BnF, MSS Français 
1132 
  15 Chaduc, Louis (?) Baluze, Étienne   
5288 BnF, MSS Français 
1093 
  15 (1459) Brodeau, Jean Baluze, Étienne L’Espine, Julien de  
5290 BnF, MSS Français 
1106 
  15  Baluze, Étienne   
5296 Cambridge 428. Mm.2.3 
(1) 
  14 Hautin, Jean-Baptiste 
(?) 
Moore, John   
5301 BnF, MSS Français 920 1642 4 15  Bibliothèque royale   
5308 BU médecine 
Montpellier 
H 83   12 Expilly, Claude Bouhier, Jean Lescure, Jean-Antoine de  
5309 BSG Ms 484   15   Pedone-Lauriel, Guillaume  
5314 BnF, MSS Latin 4049 1637 1,5 14  Baluze, Étienne   
5317 BnF, MSS Français 
1078 
1650  17 copié pour Julien 
Brodeau 
Baluze, Étienne   
5318 Institut Ms 1486  2,5 15   Moriau, Antoine (?)  
5319 BnF, MSS Français 
5359 
1647 2,25 14  Bibliothèque royale Chaillé, Guillaume de  
5320 BnF, MSS Français 
5339 
1648  15  Bibliothèque royale   
5325 BnF, MSS Français 
1074 
1637 2 13  Baluze, Étienne Martin, Gilbert  
5330 BnF, MSS Latin 6649 1633  10 Chaduc, Louis Bibliothèque royale   
5331 BnF, MSS Latin 2913 1633   Chaduc, Louis    
5332 BnF, MSS Latin 321 1648  13  Baluze, Étienne   
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5334 BnF, MSS Latin 700   16 Brodeau, Jean (?) Baluze, Étienne   
5336 BnF, MSS Latin 2942 1641 0,8 15  Baluze, Étienne   
5338 BnF, MSS Latin 3708 1635 0,5 14 Chaduc, Louis Baluze, Étienne Prasselle, G.  
5339 BnF, MSS Latin 996 1616  13 Picard, Claude (don) Bibliothèque royale   
5345 BnF, MSS Latin 1595 1633  14 Chaduc, Louis    
5348 BnF, MSS Latin 1577 1637 0,5 15  Baluze, Étienne   
5349 BnF, MSS Latin 5648 1622  13  Bibliothèque royale   
5351 ÖNb Cod. 2607 1633  14 Chaduc, Louis (?) Savoie-Carignan, 
Eugène de (?) 
  
5366 Troyes ms 1320   13  Bouhier, Jean   
5369 BnF, MSS Latin 8203   15 Brodeau, Jean Bibliothèque royale Grolier, Jean  
5372 BnF, ARS Ms 886 1633 0,5 14 Chaduc, Louis    
5373 BnF, MSS Latin 18548   15  Bouhier, Jean   
5378 BnF, MSS Latin 8606 1633  15 Chaduc, Louis Bibliothèque royale   
5388 BnF, ARS Ms 861 1630 0,8 16  Aguesseau, Henri 
François d’ (?) 
  
5400 BnF, MSS Français 
24960 
  12 Brodeau, Jean Bouhier, Jean   
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Annexe 14 - Tableau des bibliothèques de Paris en 1644, classé selon les catégories sociales de leurs propriétaires. 
Ce tableau est réalisé à partir de Jacob (Louis), Traicté des plus belles bibliothèques publiques et particulières qui ont esté et qui sont à présent dans le monde, Paris : Rolet 
Le Duc, 1644 et de sources complémentaires. 
 
 
bibliothèque de fonction source complémentaire classement social 
Louis XIV (Louvre) roi  non classé 
Louis XIV (couvent des 
Cordeliers) 
roi  non classé 
Orléans (Gaston d’) Prince du sang  non classé 
Richelieu (cardinal de) Principal ministre  non classé 
Mazarin (cardinal) Principal ministre  non classé 
Valois (Charles de), duc 
d’Angoulême 
Pair de France  non classé 
Dupuy (Pierre et Jacques) Bibliothécaires de Jacques-Auguste de Thou  non classé 
Bassompierre (François de) Maréchal de France  classe I 
Séguier (Pierre) Chancelier de France  classe I 
Du Plessis de Guénégaud Secrétaire d’Etat  classe I 
Molé (Mathieu) Premier président du Parlement de Paris  classe II 
Amelot (Jacques) Premier président de la Cour des Aides  classe II 
Barillon (Jean-Jacques de)  Président de la première chambre des 
enquêtes du Parlement de Paris 
AN, ET/3/556, 11 mars 1635, marguillier de la 
paroisse Saint-en-Grève classe II 
Bignon (Jérôme) Avocat général au Parlement de Paris 
jusqu’en 1641, conseiller d’Etat, maître de la 
Librairie 
AN, ET/51/504, 11 avril 1640 
classe II 
Gaulmyn (Gilbert) Maître des requêtes de l’Hôtel AN, ET/XLVI/49, 20 août 1650, procuration, 
18 septembre 1650, procuration, 19 septembre 
1650, quittance classe II 
Harlay (Achille de) Maître des requêtes de l’Hôtel AN, ET/LXXIII/375, fol. 323, 25 juin 1644 classe II 
Lesné, sgr de la Marguerie Maître des requêtes de l’Hôtel  classe II 
Longueil (René de), sr de Maison Premier président de la Cour des aides puis 
président à mortier au Parlement de Paris 
AN, ET/73/371, 3 juillet 1643 
classe II 
Lauzon (Jean de) Président au Grand Conseil  classe II 
Marescot (Michel) Maître des requêtes de l’Hôtel AN, ET/51/524, 13 mai 1650 classe II 
Mesmes (Henri de) Président à mortier au Parlement de Paris  classe II 
Montchal (Jean-Pierre de) Maître des requêtes de l’Hôtel AN, ET/29/186, 15 janvier 1650 classe II 
Marle (Christophe-Hector de), sr Président en la Chambre des comptes AN, ET/51/306, 27 avril 1650 classe II 
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de Versigny 
Kerver (Jacques) Secrétaire du roi, maison et couronne de 
France, receveur général des finances à Paris 
AN, ET/73/378, fol. 42, 26 janvier 1645 classe III 
Du Bouchet (Henri) Conseiller au Parlement de Paris  classe IV 
Clément Conseiller au Parlement de Paris  classe IV 
Lescuyer (Sébastien) Conseiller au Parlement de Paris  classe IV 
Faye D’Espeisses (Henri) Conseiller au Parlement de Normandie  classe IV 
Hallé (Jacques) Maître ordinaire en la Chambre des comptes AN, ET/XIX/389, fol. 241, 10 mars 1622 classe IV 
Hesselin (Louis) Maître en la Chambre aux deniers AN, ET/XX/310, 31 août 1662, IAD avec 
inventaire de la bibliothèque 
classe IV 
Metz (de) Commissaire des guerres  classe IV 
Morand Conseiller au Grand Conseil  classe IV 
Petau (Alexandre) Conseiller au Parlement de Paris AN, ET/51/306, 8 mars 1650 classe IV 
Ribier (Jacques) Conseiller au Parlement de Paris AN, ET/70/134, IAD, 22 octobre 1647 classe IV 
Rigaut (Nicolas) Garde de la bibliothèque royale  classe IV 
Thou (Jacques Auguste II de) Conseiller au Parlement de Paris  classe IV 
Bordier (Jacques) Secrétaire du Conseil d’Etat AN, ET/75/55, 18 juin 1644 classe V 
Justel (Christophe) Secrétaire du roi AN, ET/98/139, 26 juillet 1641 classe V 
Phélypeaux de La Vrillière 
(Louis) 
secrétaire des commandements et grand 
maître des cérémonies de l’ordre du St Esprit 
AN, ET/42/118, 4 juillet 1652 classe V 
Du Tillet (François)  Secrétaire du roi, maison et couronne de 
France, greffier en chef du plt de Paris 
AN, ET/122/735, fol. 11, 13 mai 1644 classe V 
Chrestien (Claude) Lieutenant en la connétablie et maréchaussée 
de France 
 classe VI 
Hardy Conseiller au Châtelet  classe VI 
Haultin (Jean-Baptiste) Conseiller au Châtelet AN, ET/II/185, 2 octobre 1647 classe VI 
Bluet (Guillaume) Avocat au Parlement de Paris AN, ET/16/314, 22 mars 1667, inventaire de sa 
bibliothèque 
classe VIII 
Bourdelot (Pierre) Médecin du prince de Condé  classe VIII 
Brodeau (Julien) Avocat au Parlement de Paris  classe VIII 
Du Chesne (François) Avocat au conseil privé, géographe du roi AN,  classe VIII 
Corbin (Jacques) Avocat au Parlement de Paris, maître des 
requêtes de la reine 
AN, ET/LXXIII/358, 26 juillet 1640 classe VIII 
Cordeau (Jacques) Avocat au Parlement de Paris AN, ET/XI/143, 11 février 1642 classe VIII 
Diodati (Elie) Avocat au Parlement de Paris  classe VIII 
Du Plessis (Christophe), baron de 
Montbard 
Avocat au Parlement de Paris AN, Y//181-183, fol. 19v, 7 janvier 1641 classe VIII 
Chandelier (Pierre) Avocat au Parlement de Paris AN, ET/II/185, 2 octobre 1647 classe VIII 
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Joubert (Martin) Avocat au Parlement de Paris AN, ET/II/173, 13 janvier 1644 classe VIII 
Jouvin (Jacques) Médecin  classe VIII 
Labbé (Charles) Avocat au Parlement de Paris  classe VIII 
Mentel (Jacques) Médecin  classe VIII 
Martin (Claude) Médecin  classe VIII 
Moreau (René) Médecin AN, ET/109/174, janvier 1648 et ET/21/171, 
avril 1657 
classe VIII 
Naudé (Gabriel) Médecin, bibliothécaire de Mazarin  classe VIII 
Patin (Guy) Médecin  classe VIII 
Riolan (Jean) Premier médecin de la reine mère, 
professeur royal de médecine 
 classe VIII 
Sainte-Marthe (Louis et Scévole) Avocats au Parlement de Paris  classe VIII 
Frizon (Pierre) Chanoine et pénitencier de Reims, docteur 
de Navarre 
AN, ET/VIII/604, 3 juillet 1620 membre du clergé 
Haultin Prêtre  membre du clergé 
Mangot (Mathurin) Abbé de Sainte-Colombe AN, ET/24/424, fol. 594, 18 juin 1644 membre du clergé 
Le Masle (Michel), abbé des 
Roches 
Chanoine et chantre de Notre-Dame de Paris AN, ET/73/375, juin 1644 
membre du clergé 
Sève (Antoine de) Aumônier du roi AN, ET/43/56, 20-21 septembre 1648 membre du clergé 
Vic (Dominique de)  Archevêque d’Auch, abbé de l’abbaye 
Notre-Dame du Bec-Hellouin 
AN, ET/16/70, 18 juin 1645 
membre du clergé 
Habert (Isaac) chanoine de l’Église de Paris  membre du clergé 
Hennequin (Jacques) Professeur royal au collège de Sorbonne  professeur 
Tilemann Stella (Jean) Professeur royal de mathématiques  professeur 
Collège de Navarre Collège royal   
Collège de Sorbonne Collège royal   
Petits-Augustins Congrégation religieuse   
Capucins du faubourg Saint-
Honoré 
Congrégation religieuse   
Capucins du faubourg Saint-
Jacques 
Congrégation religieuse   
Carmes déchaussés du faubourg 
Saint-Germain 
Congrégation religieuse   
Célestins Congrégation religieuse   
Chartreux Congrégation religieuse   
Feuillants Congrégation religieuse   
Bénédictins Congrégation religieuse   
Jacobins réformés de la rue Saint- Congrégation religieuse   
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Honoré 
Jacobins réformés de la rue Saint-
Jacques 
Congrégation religieuse   
Jésuites (maison professe de 
Saint-Louis, rue Saint-Antoine) 
Congrégation religieuse   
Jésuites (collège de Clermont, rue 
Saint-Jacques) 
Congrégation religieuse   
Jésuites (noviciat, faubourg Saint-
Germain) 
Congrégation religieuse   
Carmes, de la place Maubert Congrégation religieuse   
Carmes, de la rue Sainte-Croix de 
la Bretonnerie 
Congrégation religieuse   
Minimes Congrégation religieuse   
Oratoire Congrégation religieuse   
Récollets Congrégation religieuse   
Tiers-Ordre de Saint François Congrégation religieuse   
Augustins Congrégation religieuse   
Clarisses Congrégation religieuse   
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Annexe 15 – Liste des quarante-quatre titres les plus cités par Julien 
Brodeau. 
 
 
n° du titre 
cité 
données bibliographiques nombre 
d’exemplaires 
contenant la 
citation (en 
ajoutant les arrêts 
de Loüet) 
nombre 
d’occurrences dans 
les arrêts de Loüet 
(1650) 
3419 Masson, Jean-Papire (1544-1611), Annalium 
libri quatuor 
5 3 
955 Du Verdier, Antoine (1544-1600), La 
Bibliothèque … contenant le catalogue de tous 
ceux qui ont escrit ou traduict en françois et 
autres dialectes de ce royaume 
4 0 
287 Pasquier, Étienne (1529-1615), Les Recherches 
de la France 
4 37 
1464 Fauchet, Claude (1530-1602), Les antiquitez et 
histoires gauloises et françoises 
4 10 
207 Robert, Claude, Gallia christiana 4 2 
1496 Loisel, Antoine (1536-1617), Mémoires des 
pays, villes, comté et comtes, évesché et 
évesques, pairrie, commune et personnes de 
renom de Beauvais et Beauvaisis 
4 1 
1923 Fauchet, Claude (1530-1602), Recueil de 
l’origine de la langue et poésie françoise 
4 0 
2390 Du Breuil, Guillaume (....-134.?), Du Moulin, 
Charles (1500-1566), Aufreri, Etienne (1485?-
1511), Férault, Jean, Le Coq, Jean (13..-1399?), 
Stilus supremae curiae parlamenti parisiensis 
3 121 
2521 Ragueau, François (15..-1605), Indice des droits 
royaux et seigneuriaux 
3 25 
2921 Robert Bellarmin (saint ; 1542-1621), De 
Scriptoribus ecclesiasticis 
3 0 
819 Du Moulin, Charles (1500-1566), Opera 
omnia1012 
2 277 
666 Cujas, Jacques (1522-1590), Operum 
postumorum, quae de jure reliquit, tomus primus 
[- quartus] 
2 142 
678 Decio, Filippo (1454-1535), Du Moulin, Charles 
(1500-1566) comment., Consilia sive responsa 
2 128 
2344 Coquille, Guy (1523-1603), Les Coustumes du 
Pays et Duché de Nivernois 
2 87 
680 Tartagni, Alessandro (1424-1477), Du Moulin, 
Charles (1500-1566) éd., Liber primus [-
2 63 
                                                 
1012 Par souci de rapidité, nous avons choisi de renvoyer systématiquement les citations de Charles Du 
Moulin vers ses œuvres complètes, en supposant que Brodeau utilisait plus ces volumes que les œuvres 
séparées du même auteur. 
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septimus] consiliorum 
2314 Pithou, Pierre (1539-1596), Les Coustumes du 
bailliage de Troyes en Champaigne 
2 52 
845 Chasseneux, Barthélémy de (1480-1541?), 
Consuetudines ducatus Burgundie 
2 44 
1500 Roulliard, Sébastien (....-1639), Histoire de 
Melun 
2 16 
3045 Camusat, Nicolas (1575-1655), Promptuarium 
sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis 
2 11 
4728 Le Bret, Cardin (1558-1655), Recueil d’aucuns 
plaidoyez faicts en la cour des aydes 
2 9 
3876 Osorio, Jerome (1506-1580), Histoire de 
Portugal contenant les entreprises, navigations 
et gestes mémorables des Portugallois 
2 7 
3610 Le Lièvre, Jean, Histoire de l’antiquité et 
sainteté de la cité de Vienne en la Gaule celtique 
2 6 
493 Procope de Césarée (051.?-055.?), Fumée, 
Martin (1540?-1590?) trad., Histoire des guerres 
faictes par l’empereur Justinien contre les 
Vandales et les Goths 
2 4 
1483 Du Breul, Jacques (1528-1614), Supplementum 
antiquitatum urbis parisiacae 
2 4 
3418 Gaguin, Robert (1434?-1501), Compendium… 
super Francorum gestis 
2 4 
155 Genebrard, Gilbert (1537-1597), Pontac, 
Arnauld de (1530?-1605), Chronographiae libri 
quatuor 
2 3 
175 Froissart, Jean (1337?-1410?), Sauvage, Denis 
(1520?-1587?) éd., Histoire et chronique 
2 3 
282 Emili, Paolo (1460-1529), De Rebus gestis 
Francorum libri X 
2 3 
322 Bouchet, Jean (1476-1557), Les Annales 
d’Aquitaine 
2 3 
3562 Faye d’Espeisses, Jacques (1543-1590), 
Mémoires de plusieurs choses considérables 
avenues en France, avec quelque récit touchant 
les affaires des pays voisins, depuis le 
commencement de l’année 1607 
2 3 
3809 Plutarque (0046?-0120?), Probus, Aemilius, 
Amyot, Jacques (1513-1593) trad., Les Vies des 
hommes illustres grecs et romains 
2 3 
260 Monstrelet, Enguerrand de (1390?-1453), 
Volume premier [-troisième] des Chroniques 
d’Enguerran de Monstrelet 
2 2 
291 Commynes, Philippe de (1447-1511), Godefroy, 
Denys II (1615-1681) comment., Mémoires,... 
contenans l’histoire des roys Louys XI et 
Charles VIII, depuis l’an 1464 jusques en 1498 
2 2 
4419 Cujas, Jacques (1522-1590), Fabrot, Charles- 2 2 
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Annibal (1580-1659) comment., Paratitla in 
libros IX Codicis Justiniani 
2473 Évrard de Trémaugon (13..-1386), Somnium 
Viridarii 
2 2 
144 Rolevinck, Werner (1425-1502), Farget, Pierre 
trad., Fasciculus temporum 
2 1 
257 Thou, Jacques-Auguste de (1553-1617), 
Historiarum sui temporis ab anno... 1543 usque 
ad annum... 1607 libri CXXXVIII 
2 1 
276 Sainte-Marthe, Scévole de (1571-1650), Sainte-
Marthe, Louis de (1571-1656), Histoire 
généalogique de la maison de France 
2 1 
285 Gilles, Nicole (142.?-1503), Les Annales et 
Croniques de France depuis la destruction de 
Troye jusques au temps du Roy Loys unzième 
2 1 
690 Barbosa, Agostinho (1590-1649), Collectanea 
doctorum tam veterum quam recentiorum in jus 
pontificium universum 
2 1 
1309 Marrier, Martin (1572-1644), Monasterii regalis 
S. Martini de Campis Paris, ordinis 
cluniacensis, historia 
2 1 
1547 Chartier, Alain (1385?-1430?), Du Chesne, 
André (1584-1640) éd., Les Œuvres de Maistre 
Alain Chartier 
2 1 
2187 Fabrot, Charles-Annibal (1580-1659), 
Exercitationes XII 
2 1 
3463 La Place, Pierre de (1520-1572), Commentaires 
de l’estat de la religion et république soubs les 
rois Henry et François seconds et Charles 
neufiesme 
2 1 
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Annexe 16 – La situation géographique des terres de Julien II Brodeau. 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de Cassini, Orléans, n° 8 
Image extraite du site Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui, disponible en ligne à 
l’adresse : http://cassini.ehess.fr 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
Annexe 17 – Tableau d’évolution du prix des livres de la bibliothèque de Brodeau acquis par la bibliothèque royale en 1699, 
classé par ordre décroissant du facteur d’évolution. 
 
 
La colonne « n° titre » renvoie au numéro d’entrée du titre dans l’inventaire. 
Les colonnes « prix marge gauche » et « prix marge droite » renvoient aux prix figurant dans les marges de la quittance de Thomas Moëtte au 
bibliothécaire royal Nicolas Clément (BnF, MSS, Archives Ancien Régime 53). 
La valeur de la livre tournois (£t) convertie en gramme d’argent fin (g Ag) suit la chronologie du tableau de Baulant (Micheline) et Meuvret 
(Jean), Prix des céréales, extraits de la mercuriale de Paris (1520-1698), Paris, t. I, 1960, p. 249. 
Les prix et dates d’acquisition sont pris sur les exemplaires. 
 
n° titre prix 
marge 
gauche 
prix 
marge 
droite 
valeur de £t en g Ag 
1699 
valeur 
déflatée 1699 
prix 
d’acquisition 
date 
d’acquisition 
valeur £t g Ag 
date d’acq 
valeur déflatée 
date d’acq 
format date 
d’édition 
indice Brunet facteur d’évolution 
valeur 1699/valeur acq 
(déflatées) 
1322 1,5 2 6,93 10,40 0,1 1649 8,33 0,83 4 1584 245C 12,48 
4787 1,25 2 6,93 8,66 0,15 1649 8,33 1,25 8 1604 234CH 6,93 
2773 0,75 1 6,93 5,20 0,1 1652 8,33 0,83 8 1624 151D3C 6,24 
3099 0,75 1 6,93 5,20 0,1 1652 8,33 0,83 8 1625 531AF2A 6,24 
3351 0,75 1,25 6,93 5,20 0,1 1652 8,33 0,83 8 1609 531AKF 6,24 
1156 1 1,5 6,93 6,93 0,15 1652 8,33 1,25 4 1637 123D3 5,55 
2372 5 6,5 6,93 34,65 0,75 1649 8,33 6,25 4 1582 237BE 5,55 
1344 1,5 2 6,93 10,40 0,25 1637 8,69 2,17 4 1568 531AL 4,78 
1370 1,5 2 6,93 10,40 0,3 1645 8,33 2,50 4 1609 531AND 4,16 
2655,6 0,75 1 6,93 5,20 0,15 1646 8,33 1,25 8 1638 123B3G 4,16 
2655,4 0,75 1 6,93 5,20 0,15 1648 8,33 1,25 8 1608 123B3G 4,16 
2213 1,5 2 6,93 10,40 0,3 1652 8,33 2,50 4 1520 233GB2 4,16 
2655,2 0,75 1 6,93 5,20 0,15 1652 8,33 1,25 8 1605 123B3G 4,16 
1157 1 1,5 6,93 6,93 0,25 1645 8,33 2,08 4 1616 123D2 3,33 
2303 5 6,5 6,93 34,65 1 1621 10,98 10,98 4 1618 234CBOB 3,16 
2655,3 0,75 1 6,93 5,20 0,2 1643 8,33 1,67 8 1612 123B3G 3,12 
2655,5 0,75 1,25 6,93 5,20 0,2 1652 8,33 1,67 8 1609 123B3G 3,12 
3088 0,75 1 6,93 5,20 0,2 1652 8,33 1,67 8 1622 531AF7 3,12 
3096 0,75 1 6,93 5,20 0,2 1652 8,33 1,67 8 1604 531AF2A 3,12 
2952 0,75 1,25 6,93 5,20 0,2 1641 8,69 1,74 8 1588 551BOQ1 2,99 
2401 5 6,5 6,93 34,65 1,5 1652 8,33 12,50 4 1645 234CD 2,77 
2252 1,5 2 6,93 10,40 0,5 1642 8,33 4,17 4 1585 233GC 2,50 
2966 0,75 1 6,93 5,20 0,25 1644 8,33 2,08 8 1621 551BOB2 2,50 
2678 0,75 1,25 6,93 5,20 0,25 1652 8,33 2,08 8 1609 11221T4 2,50 
2749 0,75 1,25 6,93 5,20 0,25 1652 8,33 2,08 8 1527 121A2B 2,50 
3151 0,75 1,25 6,93 5,20 0,25 1652 8,33 2,08 8 1627 531AND 2,50 
3188 0,3 0,5 6,93 2,08 0,1 1652 8,33 0,83 8 1617 531AND 2,50 
3902 0,3 0,5 6,93 2,08 0,1 1652 8,33 0,83 8 1593 551CD 2,50 
1362 1,5 2 6,93 10,40 0,4 1631 10,98 4,39 4 1629 531AND 2,37 
105 
  
 
 
2370 2 3 6,93 13,86 0,75 1652 8,33 6,25 4 1587 237BB1 2,22 
2169 1,5 2 6,93 10,40 0,6 1646 8,33 5,00 4 1601 233D1 2,08 
1070 1 1,5 6,93 6,93 0,4 1649 8,33 3,33 4 1625 171 2,08 
1167 1 1,5 6,93 6,93 0,4 1650 8,33 3,33 4 1647 155C3 2,08 
1149 1 1,5 6,93 6,93 0,4 1652 8,33 3,33 4 1629 531AKH 2,08 
2388 2 3 6,93 13,86 0,8 1652 8,33 6,66 4 1572 237BF3 2,08 
2751 0,75 1,25 6,93 5,20 0,3 1652 8,33 2,50 8 1569 155C3 2,08 
1788 3 6 6,93 20,79 1,25 1652 8,33 10,41 4 1624 551DCD 2,00 
3200 0,75 1 6,93 5,20 0,3 1640 8,69 2,61 8 1627 531AND 1,99 
3202 0,75 1 6,93 5,20 0,35 1647 8,33 2,92 8 1638 531AND 1,78 
2373 2 3 6,93 13,86 1 1645 8,33 8,33 4 1633 237BE 1,66 
1073 1,5 2,5 6,93 10,40 0,75 1652 8,33 6,25 4 1589 11221T4 1,66 
3058 0,3 0,5 6,93 2,08 0,15 1643 8,33 1,25 8 1641 531AO 1,66 
4329 0,3 0,5 6,93 2,08 0,15 1649 8,33 1,25 8 1555 347D 1,66 
721 10 15 6,93 69,30 5 1640 8,69 43,45 2 1539 233D2 1,59 
1373 1,5 2 6,93 10,40 0,75 1640 8,69 6,52 4 1601 531AND 1,59 
1715 1,5 2,5 6,93 10,40 0,75 1640 8,69 6,52 4 1553 547B 1,59 
1571 1,5 2 6,93 10,40 0,6 1617 10,98 6,59 4 1585 551BKD 1,58 
2305 2 3 6,93 13,86 0,8 1621 10,98 8,78 4 1604 234CBOC1 1,58 
1632 1,5 2 6,93 10,40 0,6 1631 10,98 6,59 4 1616 551BKE2 1,58 
2750 0,75 1,25 6,93 5,20 0,4 1649 8,33 3,33 8 1628 151D3A 1,56 
2588 0,75 1,25 6,93 5,20 0,4 1652 8,33 3,33 8 1537 11121N 1,56 
3094 0,75 1 6,93 5,20 0,4 1652 8,33 3,33 8 1594 531AF2B 1,56 
5158 0,75 1,25 6,93 5,20 0,4 1652 8,33 3,33 8 1634 551BA 1,56 
902 2 4 6,93 13,86 1,1 1650 8,33 9,16 2 1588 237BC1 1,51 
2613 0,75 1,25 6,93 5,20 0,4 1641 8,69 3,48 8 1534 11221N 1,50 
1185 1 1,5 6,93 6,93 0,6 1649 8,33 5,00 4 1625 531AKF 1,39 
675 4 5 6,93 27,72 2,5 1641 8,69 21,73 2 1578 233D1 1,28 
1324 1,5 2 6,93 10,40 1 1646 8,33 8,33 4 1643 531AKF 1,25 
2776 0,75 1 6,93 5,20 0,5 1648 8,33 4,17 8 1596 151D3C 1,25 
2115 1,5 2,5 6,93 10,40 1 1649 8,33 8,33 4 0 458 1,25 
1242 1,5 2 6,93 10,40 1 1652 8,33 8,33 4 1616 531AND 1,25 
1321 1,5 2 6,93 10,40 1 1640 8,69 8,69 4 1605 531AKL1A 1,20 
3079 0,75 1 6,93 5,20 0,5 1640 8,69 4,35 8 1630 531AF1 1,20 
1049 1,5 2,5 6,93 10,40 1 1641 8,69 8,69 4 1623 11221N 1,20 
3893 0,3 0,5 6,93 2,08 0,2 1641 8,69 1,74 8 1547 551AE3 1,20 
717 1,5 3 6,93 10,40 0,8 1617 10,98 8,78 2 1584 233E 1,18 
1246 1,5 2 6,93 10,40 1,1 1652 8,33 9,16 4 1644 531AO 1,13 
231 1 2 6,93 6,93 0,75 1645 8,33 6,25 2 1633 531AKJ 1,11 
860 8 9 6,93 55,44 5,9 1641 8,69 51,27 2 1579 234CD1 1,08 
380 1 2 6,93 6,93 0,6 1633 10,98 6,59 2 1615 551BKE1 1,05 
3282 0,75 1,25 6,93 5,20 0,6 1647 8,33 5,00 8 1627 531AKB 1,04 
1144 1,5 2,5 6,93 10,40 1,25 1652 8,33 10,41 4 1623 121A2I 1,00 
3201 0,3 0,5 6,93 2,08 0,25 1647 8,33 2,08 8 1621 531AND 1,00 
1914 1,5 2 6,93 10,40 1,2 1640 8,69 10,43 4 1607 156C2 1,00 
4964 1,25 2 6,93 8,66 0,8 1625 10,98 8,78 8 1619 234CBOE2 0,99 
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4270 0,3 0,5 6,93 2,08 0,25 1641 8,69 2,17 8 1618 362 0,96 
3087 0,75 1,25 6,93 5,20 0,5 1619 10,98 5,49 8 1610 531AF7 0,95 
1649 0,225 0,45 6,93 1,56 0,2 1646 8,33 1,67 4 1637 551BKE2 0,94 
1359 0,225 0,45 6,93 1,56 0,2 1652 8,33 1,67 4 1629 531AND 0,94 
744 20 25 6,93 138,60 17,8 1652 8,33 148,27 2 1615 242D 0,93 
1348 1,5 2 6,93 10,40 1,35 1645 8,33 11,25 4 1627 1116 0,92 
728 4 7 6,93 27,72 3,9 1652 8,33 32,49 2 1644 233GB4 0,85 
2131 1 1,5 6,93 6,93 1 1649 8,33 8,33 4 1580 458 0,83 
2608 0,75 1,25 6,93 5,20 0,75 1649 8,33 6,25 8 1557 11121N 0,83 
1126 1,5 2,5 6,93 10,40 1,5 1652 8,33 12,50 4 1559 151B 0,83 
2655,1 0,3 0,5 6,93 2,08 0,3 1652 8,33 2,50 8 1622 123B3G 0,83 
3355 0,3 0,5 6,93 2,08 0,3 1652 8,33 2,50 8 1642 531AKD 0,83 
1166 1,5 2,5 6,93 10,40 1,5 1638 8,69 13,04 4 1636 243B2 0,80 
2986 0,75 1,25 6,93 5,20 0,75 1640 8,69 6,52 8 1599 531AA1 0,80 
3090 0,75 1,25 6,93 5,20 0,75 1640 8,69 6,52 8 1616 531AF7 0,80 
831 8 10 6,93 55,44 7 1626 10,98 76,86 2 1626 234CBOD 0,72 
3558 0,2 0,25 6,93 1,39 0,25 1646 8,33 2,08 8 1629 551BKE2 0,67 
3633 0,2 0,25 6,93 1,39 0,25 1640 8,69 2,17 8 1621 551BKE2 0,64 
3694 0,2 0,25 6,93 1,39 0,25 1640 8,69 2,17 8 1606 551BL 0,64 
1174 1,5 2,5 6,93 10,40 1,5 1632 10,98 16,47 4 1632 531AKA 0,63 
3892 0,3 0,5 6,93 2,08 0,3 1635 10,98 3,29 8 1559 551AE3 0,63 
1184 1,5 2,5 6,93 10,40 2 1648 8,33 16,66 4 1563 531AKA 0,62 
2553 0,75 1,25 6,93 5,20 1 1639 8,69 8,69 8 1555 11121N 0,60 
1145 1 1,5 6,93 6,93 1,55 1641 8,69 13,47 4 1616 522 0,51 
4315 0,3 0,5 6,93 2,08 0,4 1633 10,98 4,39 8 1579 347B 0,47 
1160 1 1,5 6,93 6,93 1,75 1641 8,69 15,21 4 1615 156C2 0,46 
4223 0,2 0,25 6,93 1,39 0,4 1652 8,33 3,33 8 1592 432A 0,42 
3586 0,2 0,25 6,93 1,39 0,4 1640 8,69 3,48 8 1616 551BOA1 0,40 
3067 0,3 0,5 6,93 2,08 0,5 1631 10,98 5,49 8 1622 531AO 0,38 
3531 0,2 0,25 6,93 1,39 0,45 1647 8,33 3,75 8 1591 551BKE1 0,37 
4917 1,25 2 6,93 8,66 2,9 1641 8,69 25,20 8 1597 237BE1 0,34 
3652 0,2 0,25 6,93 1,39 0,4 1622 10,98 4,39 8 1584 551BOP1 0,32 
4612 0,3 0,5 6,93 2,08 0,6 1632 10,98 6,59 8 1579 361B 0,32 
2764 0,75 1,25 6,93 5,20 2 1652 8,33 16,66 8 1624 121A2A 0,31 
1159 1 1,5 6,93 6,93 3 1639 8,69 26,07 4 1599 156C2 0,27 
832 3 4 6,93 20,79 7,2 1621 10,98 79,06 2 1578 234CBOD 0,26 
3737 0,2 0,25 6,93 1,39 0,5 1634 10,98 5,49 8 1608 4225 0,25 
1573 0,225 0,45 6,93 1,56 1 1652 8,33 8,33 4 1643 551BKD 0,19 
1618 0,225 0,45 6,93 1,56 0,8 1633 10,98 8,78 4 1599 551BKE1 0,18 
4119 0,2 0,25 6,93 1,39 1 1642 8,33 8,33 8 1603 551H 0,17 
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Annexe 18 – Emplacement de la maison de Julien Brodeau, rue Quincampoix. 
Plan de Paris par Jacques Gomboust, 1652 (détail). 
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Annexe 19 – Liste des livres interdits de la bibliothèque de Julien Brodeau. 
selon l’Index des livres interdits établi sous la direction de Jesus Martinez de Bujanda, Sherbrooke 
(Québec) : Centre d’Études de la Renaissance ; Genève : Librairie Droz, 1984-2002, complété par les titres 
d’auteurs protestants traitant de religion. 
 
 
n° titre index auteur interdit 
1 Rome 1559 etc. Bibliander, Theodor 
2 Rome 1596 etc. Mercier, Jean I 
3 Rome 1559, 1564 etc. Calvin, Jean 
4 Paris 1556 Castellion, Sébastien 
5 Rome 1559 etc. Luther, Martin 
6 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
7 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
8 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
9 Rome 1559 etc. Melanchthon, Philippus 
10 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
11 Rome 1596 etc. Moller, Heinrich 
13 1757 Grotius, Hugo 
14 1757 Grotius, Hugo 
15 1757 Grotius, Hugo 
16.1 Rome 1596 etc. Mercier, Jean I 
16.2 Rome 1596 etc. Mercier, Jean I 
17 Rome 1596 etc. Tremellius, Immanuel 
18 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
20 Censure générale des Bibles (Espagne) 
1554 
Benoit, Jean I 
23 Espagne 1583 Benoit, Jean I 
36 Paris 1544 ; Rome 1559, 1564 etc. Lefèvre d’Étaples, Jacques 
40 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
44 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
46 1636 Novarini, Luigi 
48 1636 Novarini, Luigi 
62 Rome 1559, 1564 etc. Flacius Illyricus, Mathias 
65 Paris 1544 ; Rome 1559, 1564 etc. Lefèvre d’Étaples, Jacques 
66 Portugal 1581 Clicthove, Josse 
70 Rome 1559, 1564 etc. Fagius, Paulus 
77 Rome 1596 etc. Lange, Johann 
79 1757 Piscator, Johannes 
80   Montagu, Richard 
85   Young, Patrick 
87   Turnèbe, Adrien ; Höschel, 
David 
90   Höschel, David 
95 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
100   Heinsius, Daniel ; Sylburg, 
Friedrich 
106   Lindsell, Augustin 
112 Rome 1559, 1564 etc. Naogeorgus, Thomas 
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119 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
145 Rome 1559, 1564 etc. Pantaleon, Heinrich 
149 Rome 1559, 1564 etc. Marianus Scotus 
154 Rome 1559 etc. Sabellico, Marco Antonio 
Coccio 
155 Espagne 1583, 1584 Genebrard, Gilbert 
156 Rome 1559, 1564 etc. Funck, Johann 
165 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
168 Rome 1559 etc. Wolf, Hieronymus 
172 Rome 1559 etc. Sleidanus, Johannes 
187 Rome 1590 Quintin, Jean 
189 Parme 1580 Balsamon, Théodore 
219 1619 Sarpi, Paolo 
227 1640 Pithou, Pierre 
228 1640 Pithou, Pierre 
236 Rome 1559, 1564 etc. Hospinian, Rudolf 
237 Rome 1559, 1564 etc. Hospinian, Rudolf 
238 Rome 1559, 1564 etc. Hospinian, Rudolf 
239 Rome 1559, 1564 etc. Hospinian, Rudolf 
240 Rome 1559, 1564 etc. Hospinian, Rudolf 
243 1614 Casaubon, Isaac 
250 Rome 1559, 1564 etc. Hospinian, Rudolf 
253 1617 de Dominis, Marco Antonio 
257 1609 Thou, Jacques-Auguste de 
270 Rome 1596 etc. Serres, Jean de 
302 1618 Du Chesne, Andre 
330 Portugal 1561, 1581 Aventinus, Johannes 
397 Rome 1559 etc. Wolf, Hieronymus 
409 Rome 1596 etc. Xylander, Guilielmus 
412 Rome 1596 Stucki, Johann Wilhelm 
419 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
423 Rome 1596 etc. Xylander, Guilielmus 
430 Rome 1559 etc. Rhenanus, Beatus 
456 Rome 1590, 1593 Bizzarri, Pietro 
467 Rome 1559, 1564 etc. Pantaleon, Heinrich 
487 Rome 1596 Cureus, Joachimus 
492 1615 Pontanus, Johannes Isaacus 
497 Parme 1580 Schard, Simon 
498 1631 Goldast, Melchior 
500 Rome 1596 etc. Friedlieb, Franz 
512 Rome 1559, 1564 etc. Hugwald, Ulrich 
515 Rome 1557 Krantz, Albert 
524 Rome 1596 etc. Buchanan, George 
526 Rome 1596 etc. Acworth, George 
528 1605 Camden, William 
544 Rome 1596 etc. Lonicer, Philipp 
547 Rome 1596 Crusius, Martin 
548 Rome 1596 etc. Serres, Jean de 
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552 Rome 1559 etc. Melanchthon, Philippus 
553 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
560 Venise 1554 Sepúlveda, Juán Ginés de 
565 Rome 1596 etc. Xylander, Guilielmus 
572 Rome 1596 etc. Sextus Empiricus 
574 Rome 1559 etc. Wolf, Hieronymus 
579 Rome 1559, 1564 etc. Junius, Hadrianus 
583 Rome 1596 etc. Opsopoeus, Vincentius ; 
Estienne, Henri II 
596 Rome 1596 Stucki, Johann Wilhelm 
597 Rome 1596 Stucki, Johann Wilhelm 
599 Espagne 1583 Giraldi, Giglio Gregorio 
601 Portugal 1581 Budé, Guillaume 
604 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
610.1 Rome 1590 etc. Crinito, Pietro Riccio 
613 Rome 1557 Cuspinianus, Joannes 
614 Rome 1596 Bodin, Jean 
622 Rome 1559, 1564 etc. Gesner, Conrad 
626 Venise 1554 Vésale, André 
632 Rome 1559, 1564 etc. Fuchs, Leonhart 
634 Rome 1559, 1564 etc. Lykosthenes, Konrad 
640 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
641.1 Paris 1551 ; Rome 1596 etc. Cardano, Gerolamo 
641.2 Espagne 1559 ; Rome 1596 etc. Cardano, Gerolamo 
665 Rome 1557 etc. Zasius, Johann Ulrich 
673 Rome 1596 etc. Hotman, François 
680 Rome 1559, 1564 etc. Tartagni, Alessandro 
748 Rome 1590 Quintin, Jean 
752 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
753 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
754 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
773 Rome 1596 Wesenbeck, Matthaeus 
802 1713 Selden, John 
803 Rome 1559, 1564 etc. Marsile de Padoue ; Rhenanus, 
Beatus 
804 1611 Schard, Simon 
805 1646 Gonzalez de Salzedo, Pierre 
806 1627 Grotius, Hugo 
816 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
817 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
819 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
820 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
825 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
826 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
865 Rome 1596 etc. Hotman, François 
866.2 Rome 1557 etc. Zasius, Johann Ulrich 
872 Rome 1559, 1564 etc. Herold, Basilius Johannes 
886 1643 Cutelli, Mario 
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895 1631 Goldast, Melchior 
914 Rome 1559, 1564 etc. Münster, Sebastian 
921 Rome 1559, 1564 etc. Huttich, Johann 
927 Rome 1559 etc. Wissenburg, Wolfgang ; Ziegler, 
Jakob 
930 Rome 1559, 1564 etc. Münster, Sebastian 
939 Rome 1559, 1564 etc. Pirckheimer, Willibald ; Servet, 
Michel 
946 Rome 1596 etc. Pagnino, Sante 
948 Rome 1559, 1564 etc. Estienne, Robert I 
950 Rome 1596 Schard, Simon 
952 Rome 1559 etc. Montholon, Jean de 
958 Rome 1596 Scaliger, Joseph-Juste 
959 Rome 1559, 1564 etc. Gesner, Conrad 
961 Rome 1596 etc. Portus, Aemilius 
962 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
963 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
970 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
971 Rome 1559 etc. Wolf, Hieronymus 
975 Rome 1559, 1564 etc. Münster, Sebastian 
978 Portugal 1581 ; Espagne 1584 Alberti, Leon Battista 
980 Portugal 1581 ; Espagne 1584 Alberti, Leon Battista 
1013 Rome 1559, 1564 etc. Calvin, Jean 
1014   Scaliger, Joseph-Juste 
1016 Rome 1559, 1564 etc. Calvin, Jean 
1017 1757 Spanheim, Friedrich 
1025 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1026 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1027 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1028 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1029 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1030 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1031 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1032 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1033 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1034 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1035 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
1037 Rome 1559, 1564 etc. Fagius, Paulus 
1039 Rome 1559 Bugenhagen, Johann 
1041   Van Erpe, Thomas 
1044.2 Rome 1596 etc. Mercier, Jean I 
1055 Venise 1549 Guilliaud, Claude 
1056 Rome 1559, 1564 etc. Fagius, Paulus 
1062 1678 Schickard, Wilhelm 
1063   Buxtorf, Johann 
1064   Coccejus, Johannes 
1071   Boot, Arnold 
1075.1   Kepler, Johannes 
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1081 Rome 1596 etc. Mercier, Jean I 
1082   Coccejus, Johannes 
1083   Boot, Arnold 
1084 Rome 1559, 1564 etc. Fagius, Paulus 
1091 Rome 1559, 1564 etc. Estienne, Robert I 
1119 Rome 1557, 1559 etc. Guillaume de Saint-Amour 
1124 1626 Elmenhorst, Geverhard 
1127   Ehinger, Elias 
1128 1643 Rabardeau, Michel 
1136 Rome 1559, 1564 etc. Abelard, Pierre 
1145 1618 Budovec z Budova, Vaclav 
1181   Blondel, David 
1193 1716 Vossius, Gerardus Joannes 
1198 Rome 1593 Bodin, Jean 
1201 Rome 1559, 1564 etc. Lupano, Ottone 
1203 Rome 1559 etc. Peucer, Kaspar 
1209 Rome 1596 Bodin, Jean 
1217 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
1253 1647 Barcos, Martin de 
1256 1647 Barcos, Martin de 
1263 1626 Roussel, Michel 
1268 1642 Marca, Pierre de 
1271 Rome 1596 Masson, Jean-Papire 
1289 1706 Usher, James 
1352 1661 Xavier, Hieronymus 
1394 Rome 1596 etc. Pappus, Johann 
1395 Rome 1590 Quintin, Jean 
1417   Rhodomann, Lorenz 
1443 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
1444 Rome 1559, 1564 etc. Lemaire de Belges, Jean 
1447 1619 Pontanus, Johannes Isaacus 
1465 1613 Du Haillan, Bernard de Girard 
1551 Rome 1559 etc. Sleidanus, Johannes 
1564 Rome 1596 etc. Serres, Jean de 
1588 Rome 1596 etc. Mornay, Philippe de 
1700 Rome 1559 etc. Wolf, Hieronymus 
1709 Rome 1557 etc. Opsopoeus, Vincentius 
1715 Rome 1559 etc. Bibliander, Theodor 
1738 Rome 1596 etc. Van Der Does, Johan 
1739 1757 Grotius, Hugo 
1743 Espagne 1583, 1584 Ulloa, Alfonso de 
1766 Rome 1559, 1564 etc. Junius, Hadrianus 
1782 Rome 1596 etc. Guichardin, François 
1801 Rome 1559, 1564 etc. Machiavel 
1803 Rome 1559 etc. Postel, Guillaume 
1813 1631 Goldast, Melchior 
1822 Rome 1559 etc. Postel, Guillaume 
1867 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
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1885   Hérauld, Didier 
1898 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
1899 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
1901   Godefroy, Jacques 
1910   Godefroy, Jacques 
1920 Parme 1580 ; Rome 1596 Bodin, Jean 
1938 Rome 1559, 1564 etc. Calvin, Jean 
1950 1600 Camerarius, Philipp 
1960 Espagne 1583 Cardano, Gerolamo 
1965 Rome 1590 etc. Caro, Annibal 
1983 Espagne 1583 etc. Juret, François 
1999 1623 Rigault, Nicolas 
2016 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
2019 Rome 1596 Neander, Michael 
2020 Rome 1559 etc. Portus, Franciscus 
2026 Rome 1596 etc. Frischlin, Nicodemus 
2027 Rome 1596 etc. Crusius, Martin 
2053 Rome 1596 etc. Lucilius, Caius 
2057 Rome 1559 etc. Dolet, Étienne 
2065 Rome 1596 etc. Tricasso da Cerasari, Patricio 
2066 Rome 1559, 1564 etc. Münster, Sebastian 
2071 Portugal 1581 ; Espagne 1584 Alberti, Leon Battista 
2089 1622 Botero, Giovanni 
2090 1622 Botero, Giovanni 
2110 Rome 1559, 1564 etc. Camerarius, Joachim 
2132 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
2133 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
2148 Parme 1580 Mynsinger von Frundeck, 
Joachim 
2155 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2156 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2157 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2210.1 1602 Gentile, Alberico 
2210.2 1607 Arnisaeus, Henning 
2227 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2244 1602 Gentile, Alberico 
2262 Rome 1559 etc. Cranmer, Thomas 
2270 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2271 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2272 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2273 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2274 Rome 1559, 1564 etc. Selve, Jean de 
2275 1621 Sixtinus, Regnerus 
2276 1621 Faure des Bleins, Antoine 
2291 Rome 1559, 1564 etc. Fortin, Gilles 
2298 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2304 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2305 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
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2316 Rome 1559, 1564 etc. Lhoste, Antoine 
2318 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2325 Rome 1559, 1564 etc. Gandillaud, Pierre 
2342 Rome 1559, 1564 etc. Basmaison Pougnet, Jean de 
2354 Rome 1559 etc. Postel, Guillaume 
2390 Rome 1559, 1564 etc. Du Breuil, Guillaume 
2424 1626 Maynard, Geraud de 
2449.4 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2468 Rome 1590, 1593 etc. Guichardin, François ; Lottini, 
Giovanni Francesco ; Sansovino, 
Francesco 
2470 1607 Arnisaeus, Henning 
2481 1602 Gentile, Alberico 
2489 1602 Gentile, Alberico 
2493 Rome 1559 etc. Dolet, Étienne 
2504.1 Rome 1559 etc. Postel, Guillaume 
2504.2 Rome 1559 etc. Postel, Guillaume 
2511 Rome 1596 etc. Crespin, Jean 
2525 Parme 1580 Alunno, Francesco 
2528 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
2533 Rome 1596 etc. Breitschwerdt, Kaspar 
2535 Rome 1559 etc. Castellion, Sébastien 
2536 Rome 1559 etc. Castellion, Sébastien 
2537   Merlin, Pierre 
2546 Venise 1554 etc. Reuchlin, Johannes 
2548 Rome 1557, 1559, 1564 etc. Artopoeus, Petrus 
2550 Rome 1559, 1564 etc. Estienne, Robert I 
2553 Rome 1596 etc. Dolscius, Paul 
2554 Rome 1596 etc. Serres, Jean de ; Buchanan, 
George 
2563 Rome 1559, 1564 etc. Major, Georg 
2564 Rome 1559 etc. Flaminio, Marco Antonio 
2565 Rome 1590 Snoy, Reinier 
2567 Rome 1559 etc. Van Campen, Johannes 
2569 Parme 1580 Lamet, Adrien 
2576 Rome 1559 etc. Savonarole, Jerome 
2581 Paris 1556 Sainte-Marthe, Charles de 
2585 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
2586 Rome 1590 Snoy, Reinier 
2588 Rome 1559, 1564 etc. Luther, Martin 
2591 Rome 1596 etc. Latomus, Jacques 
2593 Rome 1596 etc. Toscano, Giovanni Matteo 
2594 Rome 1559 etc. Dietrich, Veit 
2595 Rome 1559 etc. Spangenberg, Johann 
2598 Rome 1559, 1564 etc. Hessus, Helius Eobanus 
2599 Rome 1596 etc. Buchanan, George 
2603 Rome 1559 Brucioli, Antonio 
2606   Perrot, François 
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2608 Rome 1590 etc. Perez de Pineda, Juan 
2613 Rome 1559 etc. Van Campen, Johannes 
2624   Estienne, Robert II 
2629 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
2631   Perrot, François 
2636 Rome 1559, 1564 etc. Marot, Clément 
2637   Garros, Pierre de 
2643 Rome 1590 etc. Cassander, Georg 
2644 Rome 1559, 1564 Musculus, Andreas 
2661.1 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
2661.2 Rome 1559, 1564 etc. Münster, Sebastian 
2663 Rome 1557 etc. Oekolampad, Johannes 
2681 1602 Gentile, Alberico 
2684   Casaubon, Isaac 
2686 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
2687 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
2688 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
2693 Rome 1559, 1564 etc. Osiander, Andreas 
2704 Rome 1596 Weller, Hieronymus 
2716 1607 Monceaux, François de 
2721 1621 Vigor, Simon 
2760 Rome 1559, 1564 etc. Calvin, Jean 
2777 1622 Vigor, Simon 
2782 Louvain 1558 ; Rome 1559, 1564 etc. Du Tillet, Jean II 
2815 Rome 1559 etc. Valdes, Juan de 
2819   Luz, Ludwig 
2834 Venise 1549 Guilliaud, Claude 
2835 1757 Grotius, Hugo 
2836.1 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
2836.2 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
2836.3 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
2836.4 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
2843 Parme 1580 Lactance 
2850 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Pierre 
2860.3 Rome 1596 etc. Cassander, Georg 
2875 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
2876   Ames, William 
2881   Löwenklau, Johannes 
2887 Rome 1596 etc. Daneau, Lambert 
2892 Rome 1559 etc. Walther, Rudolf 
2897.1 Rome 1596 etc. Brocardo, Jacopo 
2897.2 Rome 1596 etc. Brocardo, Jacopo 
2898   Tilenus, Daniel 
2899   Coccejus, Johannes 
2903 Rome 1559 etc. Castellion, Sébastien 
2924 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
2925 1622 Vigor, Simon 
2926 Rome 1596 etc. Hotman, François 
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2934 1621 Gallemart, Jean 
2938 Rome 1596 Gentillet, Innocent ; Ranchin, 
Guillaume 
2939 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
2973   La Primaudaye, Pierre de 
2980 1626 Grotius, Hugo 
2983 Rome 1596 Freige, Johann Thomas 
2986 Rome 1596 etc. Frischlin, Nicodemus 
2987.2 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
3001 1613 Barclay, William 
3008 1646 Pallavicino, Ferrante 
3009 Rome 1596 etc. Barnes, Robert 
3010 1649 Revius, Jacobus 
3021 1620 Alvin, Étienne d’ 
3026 Rome 1559 etc. Brusch, Kaspar 
3143 1659 Micanzio, Fulgenzio 
3220.4 1623 Dempster, Thomas 
3283 1630 Godefroy, Jacques 
3288 1602 Arnauld, Antoine 
3291 1608 Arnauld, Antoine 
3319 1658 Combasson, Bonite 
3372 Rome 1559, 1564 etc. Eber, Paul 
3413 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
3425 Rome 1596 etc. Hotman, François 
3426 Rome 1596 etc. Hotman, François 
3457 Rome 1559 etc. Rabelais, François 
3458 Rome 1559 etc. Rabelais, François 
3460 Rome 1596 etc. Serres, Jean de 
3461 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
3466 Rome 1596 etc. Serres, Jean de ; Hotman, 
François 
3468 Anvers 1570 ; Espagne 1583 Hainault, Jean de 
3469 1610 Pithou, Pierre 
3479 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
3483.1 Rome 1559, 1564 etc. Enzinas, Francisco de 
3483.2 Rome 1559, 1564 etc. Naogeorgus, Thomas 
3491   Cupif, François 
3493 Rome 1596 etc. Marlorat, Augustin 
3527 1747 L’estoile, Pierre de 
3531 Rome 1596 Stucki, Johann Wilhelm 
3535 Rome 1596 etc. Hotman, François 
3647 Rome 1596 Belloy, Pierre de 
3700 1605 Cayet, Pierre Victor Palma 
3832.2 Rome 1559, 1564 etc. Junius, Hadrianus 
3834 Venise 1554 Saxonius, Johann 
3836 Rome 1559, 1564 etc. Lando, Ortensio 
3837.1 Rome 1559, 1564 etc. Fabricius, Georg 
3850 Rome 1559, 1564 etc. Machiavel 
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3887 Portugal 1581 Montemayor, Jorge de 
3889.1 Rome 1564 etc. Wigand, Johann 
3889.2 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
3891 Rome 1596 etc. Dedekind, Friedrich 
3910.1 Rome 1557 Krantz, Albert 
3936 Rome 1559 etc. Simmler, Josias 
3937 Rome 1559 etc. Simmler, Josias 
3965.1 Espagne, 1583 ; Rome, 1596 Benjamin de Tudèle ; Arias 
Montano, Benito 
3976 Rome 1559, 1564 etc. Gasser, Achille Pirminius 
4020 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4021 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4023 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4024 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4029 Rome 1557, 1559 etc. Érasme 
4038 1605 Charron, Pierre 
4044 1663 Descartes, Rene 
4050.2 Rome 1590, 1593 etc. Fioravanti, Leonardo 
4054 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Pierre 
4057 Rome 1596 Freige, Johann Thomas 
4073 Rome 1559 etc. Wolf, Hieronymus 
4094.1 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4094.2 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4094.3 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4094.4 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4094.5 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4094.6 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4094.7 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4094.8 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4103 Rome 1596 etc. Hotman, Antoine 
4106 1601 Salmuth, Heinrich 
4107 1658 Schurman, Anna Maria Van 
4111 Rome 1559, 1564 etc. Junius, Hadrianus 
4113 Rome 1559, 1564 etc. Hegendorf, Christoph 
4115 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4128 1622 Richer, Edmond 
4129 Rome 1596 etc. Xylander, Guilielmus 
4133 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
4140 Rome 1559, 1564 etc. Junius, Hadrianus 
4144.2 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4144.3 Rome 1596 etc. Drusius, Johannes 
4151 1757 Grotius, Hugo 
4154 Rome 1559 etc. Wolf, Hieronymus 
4159 Rome 1596 etc. Van Der Does, Johan 
4160 Rome 1596 etc. Van Der Does, Johan 
4165 1608 Barclay, Jean 
4168 1611 Juret, François 
4177 Rome 1559, 1564, 1590, 1593 etc. Arétin, L’ 
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4200 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
4210 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
4211 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4212 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4215 Rome 1559, 1564 etc. Junius, Hadrianus 
4216 Rome 1559, 1564 etc. Junius, Hadrianus 
4223 Rome 1596 Neander, Michael 
4232 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
4234 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
4238 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
4240 Rome 1559 etc. Postel, Guillaume 
4250 1668 Della Porta, Giambattista 
4251 1634 Jonston, Jan 
4260 Rome 1559, 1564 etc. Gesner, Conrad 
4280 Rome 1596 etc. Paracelse 
4294 Rome 1559 etc. Cassianus Bassus 
4303 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4311 Rome 1596 etc. Merula, Gaudenzio 
4331 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4344 1668 Della Porta, Giambattista 
4345 Rome 1596 Gratarolo, Guglielmo 
4350.1 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4357 1645 Browne, Thomas 
4375 Rome 1596 Schopper, Hartmann 
4378 Rome 1559, 1564 etc. Aemilius, Georgius 
4379 Espagne 1583 Giraldi, Giglio Gregorio 
4391 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4395 Rome 1596 etc. Hotman, François 
4397 Rome 1596 etc. Van Wesenbeke, Mathieu 
4425 Rome 1559, 1564 etc. Lopez Madera, Gregorio 
4429 1603 Gentili, Scipione 
4457 Rome 1559, 1564 etc. Blarer, Bartholomaeus 
4478 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4479 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4482.1 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4495.2 1602 Gentile, Alberico 
4496 Rome 1596 etc. Hotman, François 
4497.1 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4497.2 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4498 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4507 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4523 Rome 1596 Nevizzano, Giovanni 
4524 Rome 1596 etc. Malescot, Étienne de 
4531 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
4534 1618 Ayrault, Pierre 
4535 1618 Ayrault, Pierre 
4538 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4540 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
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4541 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
4547 1602 Gentile, Alberico 
4557.2 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4558 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4568 Louvain 1558 ; Rome 1559, 1564 etc. Bauduin, François 
4597 Rome 1596 Coras, Jean de 
4601 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4608 1640 Bauny, Étienne 
4613 Rome 1596 etc. Pomponazzi, Pietro 
4623.1 Rome 1559, 1564 etc. Camerarius, Joachim 
4623.2 Rome 1559, 1564 etc. Camerarius, Joachim 
4629 Rome 1596 etc. Sprenger, Jakob 
4630 Rome 1596 etc. Daneau, Lambert 
4638 1624 Le Normant de Chiremont, Jean 
4650 1658 Grotius, Hugo 
4654   Godefroy, Denys I 
4662 Rome 1590 Bodin, Jean 
4676 1607 Arnisaeus, Henning 
4724 1622 Servin, Louis 
4766 1611 Milletot, Benigne 
4781 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4782 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4790 Rome 1596 etc. Van Wesenbeke, Mathieu 
4805.1 Venise 1554 Mosellanus, Petrus 
4806 1627 Grotius, Hugo 
4807 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4819 1610 Grotius, Hugo 
4843 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4919.1 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4919.2 Rome 1596 etc. Castelnau, Michel de 
4920 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
4923 Rome 1559, 1564 etc. Tournet, Jean 
4932 Rome 1559, 1564 etc. Faye, Barthélémy 
4933 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4970 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4972 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4974 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4975 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4977 Rome 1559, 1564 etc. Mauduit, Jean 
4979 Rome 1559, 1564 etc. Du Moulin, Charles 
4999 Rome 1559, 1564 etc. Lemnius, Simon 
5008 Rome 1559, 1564 etc. Lonicer, Johann 
5011 Rome 1559, 1596 etc. Hartung, Johann 
5019 Rome 1596 etc. Estienne, Henri II 
5021 Rome 1557 etc. Opsopoeus, Vincentius 
5022 Rome 1559 etc. Melanchthon, Philippus 
5024 1602 Gentile, Alberico 
5026.1 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
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5026.2 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
5028 Anvers 1570 Poelmann, Theodor 
5036 Rome 1596 etc. Van Der Does, Johan 
5044 Rome 1596 Ulner, Hermann 
5053 1652 Owen, John 
5060 Venise 1554 Vida, Marco Girolamo 
5070 Rome 1596 etc. Fruterius, Lucas 
5071 1620 Baudier, Dominique 
5077 Venise 1554 etc. Reuchlin, Johannes 
5078 Rome 1559 etc. Sapidus, Johannes ; Schütz, 
Michael ; Sturm, Johannes 
5084 Rome 1596 etc. Bèze, Théodore de 
5094 Rome 1559, 1564 etc. Marot, Clément 
5095 Rome 1559, 1564 etc. Marot, Clément 
5096 Rome 1559, 1564 etc. Marot, Clément 
5108 1668 Saint-Amant, Marc-Antoine 
Girard (sieur de) 
5120 Rome 1590, 1593 Scroffa, Camillo 
5125.1 Rome 1559 etc. Castellion, Sébastien 
5164 Rome 1559 etc. Simmler, Josias 
5174.3   Saumaise, Claude 
5174.4 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
5179 Rome 1559 etc. Simmler, Josias 
5181 1610 Grotius, Hugo 
5196 Rome 1596 etc. Ramus, Petrus 
5213 1641, 1643, 1646 Saumaise, Claude 
5219 Rome 1559, 1564, 1590, 1593 etc. Arétin, L’ 
5222 Rome 1590, 1593 etc. Boccace 
5223 Rome 1590, 1593 etc. Boccace 
5225.1 Espagne 1559, 1583 etc. Caviceo, Giacomo 
5225.2 Rome 1590 etc. Alessandri, Caio Baldassarre 
Olimpo 
5229 Rome 1557 etc. Mainardi, Arlotto 
5232 Rome 1590 etc. Rao, Cesare 
5301 Rome 1559, 1564 etc. Abelard, Pierre 
5379 Rome 1559 etc. Clamanges, Nicolas de 
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Annexe 20 – Liste des entrées de l’inventaire dont l’édition n’a pas été 
identifiée ou dont aucun exemplaire n’a été retrouvé. 
 
 
8, 10, 19, 24, 143, 146, 147, 160, 176, 177, 178, 232, 245, 264, 339, 440, 500, 523, 542, 
559, 561, 566, 577, 589, 590, 591, 607, 625, 655, 672, 679, 681, 686, 730, 761, 786, 788, 
789, 790, 797, 819, 930, 935, 940, 961, 964, 979, 985, 986, 995, 996, 997, 1001, 1004, 
1025, 1066, 1089, 1092, 1100, 1132, 1155, 1171, 1180, 1342, 1364, 1381, 1385, 1388, 
1390, 1402, 1403, 1412, 1422, 1449, 1458, 1507, 1535.2, 1550, 1553, 1559, 1561, 1582, 
1583, 1588, 1592, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1607, 
1661, 1676, 1677, 1684, 1686, 1687, 1690, 1691, 1731, 1742, 1785.2, 1790, 1792, 1801, 
1828, 1833, 1835, 1861, 1931, 1932, 1936, 1943, 1958, 1966, 1967, 1969, 1970, 1978, 
1985, 1999, 2004, 2014, 2029, 2035, 2036, 2038, 2047, 2050, 2074, 2079, 2088, 2099.1, 
2099.2, 2101.2, 2118, 2125, 2126, 2130.2, 2137, 2142, 2143, 2151, 2166, 2168, 2175, 
2176, 2177, 2243.2, 2248, 2277, 2279, 2287.2, 2306, 2317, 2318, 2327, 2336, 2338, 
2352, 2357, 2359, 2368, 2396, 2404, 2446, 2448, 2449.1, 2449.2, 2449.3, 2451, 2510, 
2520, 2543, 2546, 2548, 2549, 2550, 2565, 2578, 2585, 2595, 2597, 2601.1, 2601.2, 
2602, 2603, 2611, 2617, 2620, 2624, 2625, 2636, 2639, 2640, 2641, 2650, 2654, 2655, 
2661.2, 2674, 2682, 2685, 2693, 2706.4, 2714, 2715, 2752, 2770, 2771, 2775, 2778, 
2783, 2784, 2807, 2809, 2814, 2817.1, 2817.2, 2828, 2833, 2834, 2836.3, 2845.2, 2857, 
2889, 2900, 2911, 2912, 2930, 2938, 2946, 2987.2, 2989, 2991, 3007, 3020, 3025, 3077, 
3101, 3114, 3117, 3134, 3144, 3150, 3157, 3185, 3224, 3228, 3245, 3275, 3278, 3279, 
3291, 3292, 3294, 3312, 3313, 3335, 3344, 3345, 3347, 3349, 3352, 3381, 3404, 3409.2, 
3412.1, 3412.2, 3418, 3422.2, 3424, 3455, 3457, 3464, 3470, 3483.2, 3487, 3498, 3499, 
3513, 3517, 3521, 3522, 3524, 3535, 3543, 3550, 3553, 3567, 3568, 3581, 3593, 3613, 
3619.3, 3619.4, 3626, 3642, 3671, 3690, 3696, 3697, 3698, 3699, 3701, 3705, 3706, 
3707, 3708, 3710, 3714, 3715, 3717, 3729, 3731, 3754, 3760.1, 3762, 3784, 3795, 3802, 
3809, 3814.1, 3828.2, 3828.3, 3831, 3832.2, 3859, 3864.1, 3870, 3891, 3910.3, 3922, 
3940.2, 3957.1, 3982, 3997.1, 4000, 4002, 4019, 4032, 4044, 4051, 4080, 4088, 4092, 
4102, 4108, 4115, 4152.2, 4163.2, 4184, 4200, 4208, 4214, 4215, 4227, 4238, 4293, 
4298, 4337, 4363, 4364, 4376, 4380, 4383, 4400.2, 4400.3, 4403, 4410, 4430, 4432, 
4465.1, 4465.2, 4482.1, 4485, 4496, 4503.2, 4503.3, 4514, 4523, 4530.1, 4542.2, 4555.2, 
4563, 4564, 4578, 4593, 4596.1, 4610, 4623.1, 4635, 4636, 4661, 4671, 4678, 4679.2, 
4679.3, 4684.2, 4684.3, 4685, 4724, 4731, 4732, 4745, 4752, 4756, 4757, 4799, 4805.1, 
4808.2, 4818, 4821, 4830, 4837.2, 4837.3, 4838, 4842, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 
4852, 4853, 4855, 4856, 4875, 4891, 4898, 4921, 4922, 4931, 4934, 4937, 4948, 4951, 
4954, 4958, 4962, 4966, 4971, 4976, 4985, 4991, 4992, 4994, 4998, 5017, 5026.2, 5034, 
5091, 5093, 5094, 5096, 5112, 5115, 5116, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 
5136, 5144, 5189, 5196, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5224, 5225.2, 5236, 
5237, 5241. 
  
  
 
 
  
  
 
 
Généalogie 1 – Famille Beschefer. 
Les noms en gras sont ceux des témoins aux mariages des Brodeau. 
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Généalogie 2 – Famille Briou. 
 
 
 
  
Marie de Briou 
(….-1571) 
= 
Charles Brodeau 
(….-1583?) 
avocat au parlement 
Barbe de Briou 
(….-1596?) 
= 1571 
Nicolas de Longuejoe 
sgr du Breuil 
(….-….) 
Charles de Briou 
sgr de Gagny 
(….-….) 
avocat au parlement 
Jean de Briou 
(….-….) 
avocat au parlement 
= 
Madeleine Le Fuselier 
(….-….) 
René de Briou 
sgr de Néry 
(….-….) 
= 
Hélène de Doneval 
Nicole de Briou 
(….-….) 
= 
Etienne de Claves 
(….-….) 
Sources 
AN, Y 113, 16 juin 1571, mariage 
Nicolas de Longuejoe – Barbe de Briou 
BnF, MSS, PO 521, pièce n° 71, 
généalogie Briou (de) 
Jean de Briou 
(….-….) 
avocat au parlement 
= 
Julienne Belin 
(….-….) 
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Généalogie 3.1 – Famille Brodeau. 
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Généalogie 3.2 – Famille Brodeau. 
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Généalogie 4 – Famille Charpentier. 
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Généalogie 5 – Famille D’Auvergne. 
 
 
 
 
  
Ambroise d’Auvergne 
(….-….) 
= 
Claude Doron 
(….-….) 
maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel 
François d’Auvergne 
(….-….) 
conseiller à la chambre du Trésor 
= 
Marguerite Imbert 
(….-….) 
Madeleine d’Auvergne 
(….-1609) 
= 1579 
Gabriel Lallemant 
(….-….) 
lieutenant criminel de Paris 
Jeanne d’Auvergne 
(….-….) 
= 
Nicolas Thiersault 
(….-….) 
avocat au parlement 
Marguerite Thiersault 
(….-….) 
= 
Jean Poncet 
(….-….) 
conseiller à la cour des aides 
Sources 
Archives départementales des Yvelines, E 1031, transaction relative à 
la succession de François d’Auvergne 
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Généalogie 6 – Famille Delyé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sources 
AN, MC, ET/CXXII/466 n° 4, 4 février 1657,  transport de rentes par Claude Delyé à Julien II Brodeau 
et Madeleine Beschefer en faveur de leur mariage 
Descimon (Robert), Le conseiller Jean Le Boindre (1620-1693) : un destin de vaincu, dans Jean Le 
Boindre, Débats du parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. I, Orest et Patricia Ranum 
éd., Paris : Champion, 1997, p. 412 
Laurent Delyé 
(….-….) 
avocat au parlement 
= 
Jeanne Roujault 
(….-….) 
Claude Delyé 
(….-….) 
= 
Jean Beschefer 
(….-….) 
premier substitut 
du procureur 
général du 
parlement de Paris 
Marie Delyé 
(….-….) 
= 
Nicolas Cabart 
(….-….) 
procureur du roi 
aux eaux et forêts 
Laurent Cabart 
(….-….) 
maître d’hôtel du roi 
= 
Renée Vassé 
(….-….) 
Esprit Cabart 
sgr de Villermont 
(….-….) 
= 
Eléonor de Broë 
(….-….) 
Etienne Cabart 
(….-….) 
chanoine à Nancy 
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Généalogie 7 - Famille La Corbinaye (Quatrebarbe, Cervon). 
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Généalogie 8 – Famille La Guillaumie. 
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Généalogie 9 – Famille Lalement (Lallemant). 
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Généalogie 10 – Famille Lamoignon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Sources 
Popoff (Michel), Prosopographie des gens du Parlement de Paris : 1266-1753 : d’après les ms. Fr. 7553, 7554, 7555, 7555 bis conservés au Cabinet des manuscrits de la 
Bibliothèque nationale de France, Paris : Le Léopard d’or, 2003, p. 120-127 
Aubert de La Chesnaye Des Bois (François-Alexandre), Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique, Paris : Duchesne, t. I, 1757, p. 331 (Briçonnet) 
Chrétien de Lamoignon 
sgr de Basville 
(1567-1636) 
président à mortier au parlement de Paris 
Marie Des Landes 
(1576-1651) = 
Guillaume Des Landes 
(….-….) 
cr plt Paris 
= 
Bonne de Vitry 
(….-….) 
Anne Des Landes 
(….-….) 
= 
François Briçonnet 
(….-1631) 
Guillaume Briçonnet 
sgr de Leveville 
(….-….) 
président au Grand Conseil 
Guillaume de Lamoignon 
sgr de Basville 
(1617-1677) 
= 
Madeleine Potier 
(1623?-1705) 
Anne de Lamoignon 
(1605-1663) 
= 
François-Théodore de Nesmond 
(1598?-1664) 
Charles de Lamoignon 
(1514-1572) 
= 
Charlotte de Besançon 
(1526-1594) 
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Généalogie 11 -  Famille Le Denoys. 
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Généalogie 12.1 - Famille Lepelletier. 
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Généalogie 12.2 – Famille Lepelletier (Le Pèletier). 
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Généalogie 13 – Famille Longuejoe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nicolas de Longuejoe 
sgr du Breuil 
(….-….) 
= 1571 
Barbe de Briou 
(….-….) 
Philibert de Longuejoe 
sgr de Montigny-sur-Oise 
(….-….) 
avocat plt Paris 
Anne de Longuejoe 
(….-….) 
= 
Nicolas Hennequin 
(….-….) 
notaire et secrétaire du roi 
Marie de Longuejoe 
(….-….) 
= 
Antoine Trevet 
sgr de Ravenel 
(….-….) 
cr chambre du Trésor 
Sources 
AN, Y 113, 16 juin 1571, mariage Nicolas de Longuejoe – Barbe de Brion 
Anselme de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume,  Paris : la compagnie des 
libraires, t. VI, 1730, p. 468 
Christophe de Longuejoe 
(….-….) 
avocat plt Paris 
Sans postérité 
François de Longuejoe 
(….-….) 
avocat plt Paris 
= 
Anne Foucaud 
(….-….) 
Christophe de Longuejoe 
sgr du Breuil 
(….-….) 
avocat plt Paris 
grand référendaire en la 
chancellerie de France 
Marie Le Masurier 
(….-….) 
= 
Philibert Le Masurier 
(….-….) 
cr plt Paris 
Philibert Le Masurier 
(….-….) 
avocat plt Paris 
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Généalogie 14.1 – Famille Mérault. 
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Généalogie 14.2 – Famille Mérault. 
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Généalogie 15 – Famille Perinelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Denise Brodeau 
(….-….) 
Simon Perinelle 
(….-….) 
procureur au Parlement 
= 
André Perinelle 
(…-…) 
procureur au Parlement 
Chrysostome Perinelle 
(…-…) 
procureur au Parlement 
= 
Geneviève Lepaige 
(….-….) 
Michelle Perinelle 
(…-…) 
= 
Roch Pierrefort 
(….-….) 
commissaire ordinaire des guerres 
Antoine Perinelle 
(…-…) 
procureur au Parlement 
Madeleine Perinelle 
(…-…) 
= 
Louis Courtois 
(….-….) 
procureur au parlement 
Sources 
AN, Y 178, 3 juillet 1634, contrat de mariage entre  Marie Brodeau et Pierre Lallemant 
AN, MC, ET/XVI/107, 10 août 1653, constitution de rente de Pierre Lallemant et Marie Brodeau à Chrysostome Perinelle 
AN, Y 5310, 17 juillet 1691, clôture de l’inventaire après décès de Louis Perinelle 
Catherine Perinelle 
(….-1598) 
= 
Etienne Riolan 
(….-….) 
Catherine Riolan 
(….-….) 
= 
Claude Le Laboureur 
(….-….) 
élu en l’élection de Cézanne 
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Généalogie 16 – Famille Quatresolz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
François Quatresolz 
sgr de Montanglost 
(…-1650) 
cr plt Paris (1637) 
= 1643 
Catherine Brodeau 
(1624-1660) 
Jean Quatresolz 
sgr de Montanglost 
(…-1669) 
auditeur en la chbre des 
comptes 
Sources 
AN, MC, ET/XVI/86, 14 avril 1643, contrat de mariage entre François Quatresolz et Catherine Brodeau 
AN, MC, ET/XVI/101, 24 novembre 1650, inventaire après décès de François Quatresolz 
AN, Y3946A, 6 septembre 1660, désignation des tuteurs des enfants Quatresolz 
AN, MC, ET/XVI/122, 7 décembre 1660, inventaire après décès de Catherine Brodeau 
BnF, MSS, PO 525, Brodeau, pièce n° 113 
Le Marois (Jacques), Base généalogique http://www.lemarois.com/jlm/data/n08bvic.html#QUAT 
= Renée Durant 
(….-1665) 
Ursin Durant 
(…-1636) 
cr plt Paris (1621) 
= 
Marie Lechesné 
(….-….) 
Jean Quatresolz 
sgr de Coubertin 
(…-…) 
auditeur en la chbre des 
comptes 
Renée Quatresolz 
(…-1657) 
= 
François de 
Verthamon 
(…-1697) 
receveur général des 
finances à Limoges 
maître des requêtes 
ordinaire de l’Hôtel (en 
1660) Julien Quatresolz 
(1650-…) 
François Quatresolz 
sgr de Francheville 
(1648-…) 
Jean Quatresolz 
(1644-…) 
sans descendance 
Marie Durant 
(…-….) 
= 
Pierre de Moucy 
(….-….) 
secrétaire du roi 
maître ordinaire en la 
chbre des comptes 
Nicolas Quatresolz 
(…-….) 
= 
Marie Bobé 
(…-….) 
Marie Quatresolz 
(…-….) 
= 
Louis Le Cocq 
sgr de Chauvigny 
(…-….) 
N… Le Cocq 
sgr de Chauvigny 
(…-….) 
Hélène 
Durant 
(…-….) 
= 
Charles 
Mathé 
(….-….) 
lieutt gal à Tours 
Ursin Durant 
(…-….) 
lieutt gal à Tours 
= 
Hélène de Luz 
(….-….) 
Julien Durant 
(…-….) 
cr plt Paris 
= 
Marie Boyvin 
(….-….) 
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Généalogie 17 – Famille Rancher. 
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Généalogie 18 – Famille Roujault. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sources 
AN, MC, ET/LXXIII/337, fol. 11, 11 janvier 
1635, mariage de Simon Chauvin et d’Anne 
Roujault 
AN, MC, ET/CXXII/466 n° 2, 4 février 1657,  
contrat de mariage entre Julien II Brodeau et 
Marie Beschefer 
Descimon (Robert), Le conseiller Jean Le 
Boindre (1620-1693) : un destin de vaincu, 
dans Jean Le Boindre, Débats du parlement de 
Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. I, 
Orest et Patricia Ranum éd., Paris : Champion, 
1997, p. 413 
Etienne Roujault 
(1577-1630) 
secrétaire du roi, maison 
et couronne de France 
Jeanne Roujault 
(….-….) 
=  
Laurent Delyé 
(….-….) 
Nicolas Roujault 
sr de Grizelles 
(….-….) 
cr plt Paris (1639) 
Nicolas Roujault 
(….-….) 
secrétaire du roi, maison 
et couronne de France 
= 
Marie Hamelin 
(….-….) 
Anne Roujault 
(….-….) 
= 
Simon Chauvin 
(….-….) 
secrétaire du roi, maison et 
couronne de France 
Marguerite Chauvin 
(….-….) 
= 
Guillaume Aubourg 
sr de Boury 
(….-….) 
2 = Anne Feydeau 
        (….-1662) 
Anne Ferroult = 1 
(….-….) 
Claude Delyé 
(….-….) 
= 
Jean Beschefer 
(….-….) 
premier substitut 
du procureur 
général plt Paris 
Etienne Roujault 
(1619-1682) 
auditeur en la chambre des comptes 
= 
Claude Frogier 
(….-….) 
Nicolas-Etienne Roujault 
(1662-1723) 
maître des requêtes de l’Hôtel 
Claude Roujault 
(….-….) 
cr plt Paris (1692) 
Antoine Feydeau 
(….-….) 
cr plt Paris 
= 
Claude Métivier 
(….-….) 
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Généalogie 19 – Famille Rubantel. 
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Généalogie 20 – Famille Tronson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Catherine Tronson 
(….-….) 
= 1540? 
François Brodeau 
(….-….) 
avocat au parlement de Paris 
Nicolas Tronson 
(….-1545?) 
bourgeois de Paris 
= 
Catherine Rat 
(….-….) 
Nicolas Tronson 
(1515-….) 
étudiant ès lois (1540) 
Isabeau Tronson 
(….-….) 
= 
Jacques Bourdin 
(….-….) 
notaire et secrétaire du roi 
Marguerite Bourdin 
(….-….) 
religieuse 
Jean Tronson 
(….-….) 
bourgeois de Paris 
Colette Turgis 
(….-….) 
1 
= 
Eustache Tronson 
(1525-….) 
Nicole Tronson 
(….-….) 
Sources 
AN, MC, ET/VIII/15, 4 mai 1517, transport 
d’héritage entre Nicolas et Jean Tronson 
AN, MC, ET/XX/43, 9 janvier 1551, 
compte d’exécution testamentaire 
AN, MC, ET/VIII/500, fol. 690, 26 février 
1565, vente par Catherine Tronson à Pierre 
Tronson 
Pierre Tronson 
(….-….) 
bourgeois de Paris 
Marie Tronson 
(….-….) 
Marguerite Tronson 
(….-….) 
Mathieu Tronson 
(….-….) 
2 
= Jeanne Merebeuf 
(….-….) 
Jean Tronson 
(….-….) 
conseiller au 
parlement de Paris 
(en 1517) 
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Généalogie 21 – Famille Ysambert. 
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Pièce justificative 1 – Quittance du libraire Thomas Moëtte au 
bibliothécaire du roi Nicolas Clément pour l’achat de livres provenant de la 
bibliothèque de Julien Brodeau, 14 avril 1699. 
BnF, Archives Ancien Régime 53 
 
 
[folio 100] 
 
14 avril 1698 [sic pour 1699] 
 
 
Livres fournis par le sr Moette, libraire, provenans la pluspart de la bibliotheque de M. 
Brodeau 
 
 
20 #  Jo. Bapt. Marchesain praxis utriusque signaturae, Rom., 1615, f° 2 vol. 
                  25 # 
[744] 
 
4 #  Cynus Pistor. in codicem, Francof., 1578 f°             5 # 
[675] 
 
10 #  Joan. Ignei commentarii juris, Lugd., 1539 et 1541 f° 3 vol        15 # 
[721] 
 
8 #  Fran. Marci decisiones in senatu delphinatus, Lugd., 1579 f° 2 vol          9 # 
[860] 
 
1 # 10s. Elb. Leonini consilia, Ant., 1584 f°              3 # 
[717] 
 
4 #  Leon. Duardus de societatibus, Neap., 1644 f°            7 # 
[728] 
 
2 #  Cl. Guerinus in jus civile parisiense, Paris., 1634 f°            3 # 
[824] 
 
10 #  Coutumes du Berry par Franc. Ragueau, a Paris, 1615 f°         15 # 
[839] 
 
3 #  Commentaires de G. Terrien sur la coutume de Normandie, Par., 1578 f° 
                    4 # 
[832] 
 
8 #  Autre par Jac. Godefroy, a Rouen, 1626 f°           10 # 
[831] 
 
7 #  And. Capanus de jure relevii, Neap., 1630 f°          12 # 
[871] 
 
2 #  Legum taurinarum glossa a Lud. Velasquez Avendano, Toleti, 1588 f° 4 # 
[902] 
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3 #  Varia de statu plumbini, f°              6 # 
[1788] 
 
2 #  Tableaux ou tables des arts liberaux par Chr. de Savigny, Par., 1619 f° 3 # 
[973] 
 
1 #  Revelatio ordinis s. Trinitatis, fig., Paris., 1633 f°            2 # 
[231] 
 
6 #  Blasons des armes de la maison de Bourbon par La Roque, Par., 1626 f°4 # 
  [369] 
  Genealogie de la maison de Beauvau par Sainte-Marthe, Par., 1626 f°    3 # 
  [358] 
  Tabulae historicae Henrici IV. A Pet. Cornuto, Lugd., 1615 f°          2 # 
  [380] 
  Requeste du duc de Bouillon, f°              1 # 
  [373] 
___                 ____ 
91 # 10s.               134 # 
 
 
[folio 100v] 
 
[début d’accolade] 
 
Bern. Automne sur la coustume de Bourdeaus, a Bourd., 1621, 4° 
[2335] 
 
Coustumes d’Auvergne par Bessian, a Clermont, 1640, 4° 
[2341] 
 
Coustumes de Beauvoisis par Louvet, a Beauvais, 1618, 4° 
[2303] 
 
Stil et ordre judiciaire de Tolose par Malessaigne a Montpel., 1645, 4° 
[2401] 
 
[en marge de gauche :] a 5 # piece, 40 # 
[en marge de droite :] 8 vol. a 6 # 10s. piece, 52 # 
 
Jac. Vignei ad consuetudinem santangel., Santonis, 1638, 4° 
[2324] 
 
Statuta avenion., 1570, 4° 
[2323] 
 
Nic. Gossonis ad consuetud. atrebat., Ant., 1582, 4° 
[2372] 
 
Pierre Gandillaud sur la coutume d’Angoumois, a Ang., 1633, 4° 
[2325] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
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Recueil des privileges de Lyon, a Lyon, 1649, 4° 
[1519] 
 
Rothomagensis cathedra Denyaldi, Par., 1633, 4° 
[1290] 
 
Coutumes de Chartres par G. Tulloue, a Par., 1604, 4° 
[2305] 
 
[en marge de gauche :] a 2 # piece, 16 # 
[en marge de droite :] 8 vol. a 3 # piece, 24 # 
 
Coutumes anciennes de Lorraine, a Espinal, 1633, 4° 
[2373] 
 
Tractatus de curia pisana, Salmant., 1587, 4° 
[2370] 
 
Decisiones lituanicae Pet. Royzii, Ven., 1572, 4° 
[2388] 
 
Consuetudines Tolosae, 1544, 4° 
[2339] 
 
Leges municipales mechliniensium, a Pet. Nannio, Lovan., 1552, 4° 
[2366] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
 
 
Histoire des Celestins de Paris par Beurier, a Par., 1634, 4° 
[1308] 
 
Chronique de Turpin, Par., 1527, 4° 
[1559] 
 
And. Du Saussay opuscula, 1629, 4° 
[1362] 
 
Fran. Personalis quaestiones, Ven., 1585, 4° 
[2252] 
 
[en marge de gauche :] 56 # 
[en marge de droite :] 76 # 
 
[folio 101] 
 
Relacion de la canonization de S. Ramon de Penãfort por Rebullosa, Barcel., 1601, 4° 
[1373] 
 
Memoire pour les dames. Vie de Jeane [sic] de France, par le P. Magistri, 1585, 4° 
[1571] 
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Lezana apologeticus pro conceptione B. V., 1616, 4° 
[1242] 
 
Histoire du palais de la felicité par de Rosset, a Par., 1616, 4° 
[1632] 
 
Statuts de la confrerie de la daurade de Tolose, 1568, 4° 
[1344] 
 
Les francs fiefs du Perche, plaidoyé de Gilles Bry, 1635, 4° 
[BRY DE LA CLERGERIE, GILLES (1560?-1659?), Les Francs-fiefs du Perche. Plaidoyé de maistre Gilles Bry, sieur de La Clergerie, 
advocat en la Cour de Parlement, sur la question de sçavoir si les fiefs-boursaux et ainéesses, autrement dictes les terres hommagées du 
Perche, sont sujettes au droict des francs-fiefs, S. l. : s. n., 1635]1013 
 
Le vœu de la reyne a N. D. de la Paix a Sahurs, 1639, 4° 
[1250] 
 
Vita sanctae Franciscae Romanae a Valladerio, Par., 1609, 4° 
[1370] 
 
Histoire de l’antiquité du vicariat de Pontoise, 1637, 4° 
[1291] 
 
Chronologie des ordres de saint Augustin par le pere Athanase, Lyon, 1643, 4° 
[1324] 
 
Palaestrita honoris D. Hallensis, ab Anast. Cochelet, Ant., 1607, 4° 
[1914] 
 
Andr. De Barulo in codicem, Ven., 1601, 4° 
[2169] 
 
Theatrum principum sanctorum a Const. Peregrino, Brux., 1627, 4° 
[1348] 
 
Lancelotus Galiaula ad L. Gallus, Tolosae, 1520, 4° 
[2213] 
 
Vida de s. Isidoro el Labrador por Juan Diacono, Madrid, 1622, 4° 
[JUAN GIL DE ZAMORA, Vida y milagros del glorioso S. Isidro et Labrador, hijo, abogado y patrón... de Madrid, por Juan Diácono,... 
con adiciones por el Padre presentado Fray Jayme Bleda,... Va a la fin un tratado de la vida y milagros de la sierva de Dios María de la 
Cabeça, única muger del Santo, Madrid : Tomas Giunta 1622]1014 
 
Tratado del Instituto de la Compa. de Jesus por Ribadeneyra, Madr., 1605, 4° 
[1321] 
 
Trattado dell’indulgenza plenaria per Stef. Tofi, Urbino, 1644, 4° 
[1246] 
 
Trithemius de laudib. carmelit. relig., Florent., 1593, 4° 
[1340] 
 
 
                                                 
1013 Ce titre n’apparaît pas dans l’inventaire de la bibliothèque mais a bien appartenu à Julien Brodeau. 
1014 Idem. 
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[folio 101v] 
 
Constitutioni dell’archiconfr. della dottrina christ., Rom., 1611, 4° 
[1345] 
 
Confraternita della ss. Trinita, in Mant., 1575, 4° 
[1346] 
 
Constitutioni della congreg. di Giov. di Dio, Rom., 1597, 4° 
[1328] 
 
Constitutiones ord. minor., Aven., 1584, 4° 
[1322] 
 
[marge de gauche :] a 1 # 10s. piece, 40 # 10s. 
[marge de droite :] 27 vol. a 2 # piece, 54 # 
 
Les triomphes de s. François de Paule par Capaccio, Par., 1634, 4° 
[1365] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
 
Joan. Treminius in 4. priores psalmos, Oriolae, 1623, 4° 
[1049] 
 
Loca praecipua fidei Christ. a Paulo Weidnero, Viennae Austr., 1559, 4° 
[1126] 
 
De fatis monarchiae rom. a Theod. Bibliandro, Bas., 1553, 4° 
[1715] 
 
Matth. Galeni origines monasticae, Dilingae, 1563, 4° 
[1184] 
 
Jo. Garcias de Caralps de canonizatione sanctorum, Barcin., 1623, 4° 
[1144] 
 
In lamentationes Jeremiae comment. Ant. Agellii, Rom., 1589, 4° 
[1073] 
 
[marge de gauche :] a 1 # 10s., 18 # 
[marge de droite :] 12 vol. a 2 # 10s., 30 # 
 
Psalterium ex hebraeo a Felice Pratensi, Hagan., 1522, 4° 
[1045] 
 
Jo. Bugenhagius in psalmos, Francof., 1534 [sic], 4° 
[1039] 
 
Apologi creaturarum a Jo. Moermanno, plantin., 4° 
[2115] 
 
Du Saussay de episcopali monogamia, Par., 1632, 4° 
[1174] 
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Illustratio sacri patrimonii a Nic. Le Maistre, Par., 1636, 4° 
[1166] 
 
Couronne mystique par Jean Boucher, a Tournay, 1624, 4° 
[1135] 
 
[fin d’accolade] 
 
[marge de gauche :] 58 # 10s. 
[marge de droite :] 84 # 
 
 
[folio 102] 
 
 
[début d’accolade] 
 
Aeneae Sylvii epistolae, Paris., 1476, f° 
[1970] 
 
Collatio in epistolas Pauli, a Cl. Guilliaudo, Lugd., 1543, 4° 
[1055] 
 
L’antechrist et l’antipapesse par Flor. de Raemond, a Par., 1599, 4° 
[1159] 
 
Petr. Lizetii adversus Pseudo-Evangelicos, Par., 1551, 4° 
[1110] 
 
Circulus lunaris et solaris a Wene. Budowez, Hanov., 1616, 4° 
[1145] 
 
Le prelat accomply, vie de Cospean evesque de Lisieux, a Saumur, 1647, 4° 
[1167] 
 
De l’antechrist et de ses marques par Jer. Ferrier, Par., 1615, 4° 
[1160] 
 
Typus seu pictura vestis religiosae per Leonem carm., Par., 1625, 4° 
[1185] 
 
[marge de gauche :] a 1 #, 15 # 
[marge de droite :] 15 vol. a 30 s. piece, 22 # 10s. 
 
Officium ss. Israelis et Theobaldi, 4° 
[1158] 
 
Abdita cabalae mysteria a Gaffarello, Par., 1625, 4° 
[1070] 
 
Historiae evang. unitas ab Alano Copo, Duaci, 1603, 4° 
[1074] 
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Loculati opusculi M. Ant. Benavidii libri v, Patav., 1580, 4° 
[2131] 
 
Confutatio responsionis a Gab. Fabro, Astae, 1629, 4° 
[1149] 
 
Officium corporis Christi in ecclesia s. Joan. a Gravia, 1637, 4° 
[1156] 
 
Proprium sanctorum ecclesiae saiensis, Par., 1616, 4° 
[1157] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
 
Factum pour les religieux de Fontevraut 
[Factum pour les religieux de Fontevrault, touchant les différends dudit ordre, s.l. : s. n., s. d.] 
 
Autre pour les six monasteres de religieuses de Fontevraut 
 
 
Bref d’Innoc. x. en faveur des jesuites d’Amiens, a Par., 1645 
[Bref de N. S. P. le pape Innocent X en faveur des recteur et Jésuites du collège d’Amiens, sur l’appel comme de juge incompétent des 
procédures faites par-devant l’official de Mgr l’évêque d’Amiens contre... Antoine Feuquière et Christophe Le Juge, Paris : s. n., 
1645]1015 
 
La perla, vida de s. Margareta por Juan Rodriguez, Madr., 1629, 4° 
[1359] 
 
Le siege de Metz trad. en ital., a Flor., 1643, 4° 
[1573] 
 
[marge de gauche :] 15 # 
[marge de droite :] 22 # 10s. 
 
 
[folio 102v] 
 
 
Commentarii ad edictum jurisdictionis, Lugd., 1556, 4° 
[2405] 
 
Funerailles de Henry iv faites a Tournon, 1610, 4° 
[1627] 
 
Entree de Henry iv a Rouen, 1596, 4° 
[1618] 
 
Sabancorus de connubiis, Iena, 1610, 4° 
[2209] 
 
B. a Paulhaco in l. unic. C. de senten., Tolosae, 1542, 4° 
[2226] 
                                                 
1015 Ce titre ne fait pas partie de la collection de Brodeau. 
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De exaequatione legator. disputatio Alex. Turamini, Neap., 1593, 4° 
[TURAMINI, ALESSANDRO, De Exaequatione legatorum et fideicommissor. disputatio paradoxica, Naples : Nicolas Antonio Stigliola, 
1593]1016 
 
Le pelerinage poitevin par Franc. Lucas, 4° 
[1252] 
 
[marge de gauche :] 4 # 10s. 
[marge de droite :] 9 # 
 
Marseille aux pieds du roy par Mascaron, 1637, 4° 
[1649] 
 
Recit des choses remarq. d’Italie 
[1784] 
 
Abregé de l’histoire de Laon par le sr Laurent, a Par., 1645 
[1495] 
 
Erection de la terre de Curry en bailliage, 1630 
[1494] 
 
Contract de mariage de Hercule d’Este et de Renée de France, 1528 
[1481] 
 
Genealogie de la maison de Cordelier 
[1477] 
 
Extrait des descendans d’André de Laval 
[1478] 
 
Math. Vauzellii consilium pro pauperibus, Lugduni, 1555, 4° 
[1521] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
 
Coutume de Touraine par René Boullay, 1619, 8° 
[4964] 
 
Coutume d’Anvers, en flamend, 1597, 8° 
[4917] 
 
Coutume de Touraine par Jean Baret, 1609, 8° 
[4965] 
 
[en marge de gauche :] a 25s., 6 # 5s. 
[en marge de droite :] 10 # 
 
Coutumes de Blois par Denis Dupont, 1622, 12° 
[4975] 
 
                                                 
1016 Idem. 
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De la source du fief par C. Vaillant, 1604, 8° 
[4787] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
 
Oliv. Bonatius de horis canonicis, Duaci, 1624, 8° 
[2764] 
 
Welerus in epistolas et evang., Magdeb., 1562, 8° 
[2704] 
 
[en marge de gauche :] 10 # 15s. 
[en marge de droite :] 19 # 
 
[folio 103] 
 
Primas augustinianaeus P. Aegidii a Praesentatione, Col., 1627, 8° 
[3282] 
 
Anacl. Siccus de eccles. hymnodia, Ant., 1634, 8° 
[2766] 
 
Pau. Aresius de aquae transmutatione, Ant., 1628, 8° 
[2750] 
 
Nic. Brontii libellus de utilitate et harmonia artium, Ant., 1541, 8° 
[4374] 
 
Nic. Frischlini hebraeis poema, Argent., 1599, 8° 
[2986] 
 
Declaracion de las lamentaciones de Jeremia por And. de Soto, Bruss., 1609, 8° 
[2678] 
 
Gasp. Sasgeri de missa etc., 1527, 8° 
[2749] 
 
Ordonnances synodales de Gap, Par., 1588, 8° 
[2952] 
 
Vida de san Galderique por Reg. Poc, en Perpiñan, 1627, 8° 
[3151] 
 
Galliae geographia a Ph. Moneto, Lugd., 1634, 12° 
[5158] 
 
Los psalmos en esp., Venet., 1557, 8° 
[2608] 
 
Pinax antiquor. in sepulturis rituum a P. Woeriot, Lugd., 1556, 8° 
[4379] 
 
[en marge de gauche :] a 15s., 18 # 
[en marge de droite :] 24 vol. a 25s., 30 # 
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Psalmi versib. graecis a Paulo Dolscio, Bas., 1555, 8° 
[2553] 
 
Miracles de N. D. de Montdeny, 1595, 12° 
 
 
Psalterium translationis veteris a Luthero, Witeb., 1537, 8° 
[2588] 
 
Evangiles et epitres en flam. et en fran., Anvers, 1608, 8° 
[2705] 
 
Gutmannus de sacerdotum coelibatu, Ven., 1569, 8° 
[2751] 
 
Horae canonicae pro. Diac. Ruraemund, Lovan., 1609, 8° 
[2655.5 Horae canonicae, edicendae in propriis Diaecesis Ruraemundensis festivitatibus, una cum Litaniis ejusdem Ecclesiae, et 
Selectis aliquot aliarum Ecclesiarum hymnis, Louvain : Joannes Masius, 1609] 
 
Ordinarium carmelitar. discalc., Rom., 1609, 8° 
[3351] 
 
Le pseautier en fran. par Jean Campensis, 1534, 16° 
[2613] 
 
Scutum B. Mariae Aspricollis a Cl. Dausqueio, Duaci, 1616, 8° 
[3090] 
 
Histoire de N. D. de Montaigu par Phil. Numan, a Brux., 1610, 8° 
[3087] 
 
[en marge de gauche :] 18 # 
[en marge de droite :] 30 # 
 
[folio 103v] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
 
Hennequin de coeremoniis missae, Par., 1578, 8° 
[2744] 
 
Jonas dilucidatus ab Urbano Potier, Par., 1642, 8° 
[2718] 
 
Vie de sainte Godeberte par Montigny, Par., 1630, 8° 
[3270] 
 
Historia y milagros de N. Señora de Montserrat, Barcel., 1594, 8° 
[3094] 
 
Miracles de N. D. de Bon Secours lez Nancy, 1630, 8° 
[3079] 
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Sumario del Rosario por Balt. Juan Roca, Valenc., 1596, 8° 
[2776] 
 
Vies de saint Exupere et de saint Loup par Jean Bocquet, Par., 1627, 8° 
[3200] 
 
Acta canonizationis s. Andreae Corsini, Par., 1638, 8° 
[3202] 
 
Le martyre du P. Franc. Bel cordelier par le P. Du Bosc, Par., 1644, 8° 
[3187] 
 
[en marge de gauche :] a 15 s., 15 # 15s. 
[en marge de droite :] 21 vol. a 20s., 21 # 
 
Ordonnances pour le diocese de Mascon, 1602 
[2968] 
 
Statuta synod. dioc. sylvanect., 1621 
[2966] 
 
Descrittione della chiesa di s. Maria del Sasso di Giac. Stofilo, Como, 1625 
[3099] 
 
Trattado del giubileo d’Ant. Santarelli, Rom., 1624, 8° 
[2773] 
 
Ossequio della madonna del monte della guardia di Tom. Ferrari, Bolog., 1604 
[3096] 
 
Miracles de N. D. de Montaigu par Er. Putaneus, a Louvain, 1622 
[3088] 
 
Reglemens de M. l’evesque de Boulogne, a s. Omer, 1630, 12° 
[2948] 
 
Officia propria ecclesiae arelat., Aven., 1612, 8° 
[2655.3 Officia propria sanctorum sanctae arelatensis ecclesiae, Avignon : Jacques Bramereau, 1612] 
 
Officium s. Agricoli aven. patroni, 1608 
[2655.4 Officium Sancti Agricoli consessoris et pontificis, Avenionensium patroni, Avignon : Jacques Bramereau, 1608] 
 
Officia ecclesiae Montis Regalis, Rom., 1605 
[2655.2 Pro Ecclesia Metropolitana Montisregalis ejusque dioecesi propria Sanctorum officia a sacra rituum congregatione recognita et 
A S. D. N. Clemente Papa IIX approbata, Rome : Luigi Zanetti, 1605] 
 
Officium B. Opportunae, Par., 1638 
[2655.6 Officium Beatae Opportunae, Paris : Joannes Remigius, 1638] 
 
Officium s. Jacobi, Par., 1651, 12° 
[Officium sancti. Jacobi Apostoli : In die et per octavas. Ad formam Breviarii novi Parisiensis restitutum, ad usum ecclesiae 
parochialis S. Jacobi de Carnificeria. Recensuit D. D. Petrus Chapelas, Paris : Jacques Langlois, 1651]1017 
 
                                                 
1017 Cet ouvrage, conservé à la Réserve des livres rares de la BnF, sous la cote B- 4723, ne fait pas partie de 
la collection de Brodeau. 
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[fin de l’accolade] 
 
[en marge de gauche :] 15 # 15s. 
[en marge de droite :] 21 # 
 
[folio 104] 
 
[début de l’accolade] 
 
Remarques sur la saincte hostie de Dijon par Boulier, a Dijon, 1643, 8° 
[3054] 
 
De l’imposture des devins par Pierre Massé, Par., 1579, 8° 
[4612] 
 
Diva virgo mediopontana a Jac. Levasseur, Par., 1622, 8° 
[3067] 
 
Traité du soulphre par le Cosmopolite, Par., 1618, 8° 
[4270] 
 
Le royal jeu des eschecs trad. de l’espagnol, Par., 1615, 8° 
[5201] 
 
Chirurgie de Dominique Reulin, Par., 1579 
[4315] 
 
Moyens de nullité pour M. l’arch. de Tolose par Maran, 1619 
[MARAN, GUILLAUME (1546-1621), Moyens de nullité et d’abus, pour Messire Louis de La Valette, archevesque de Tolose, contre la 
Déclaration de la prétendue vacance de son siège, faite le 15 décembre 1618, Toulouse : Raymond Colomiez, 1619]1018 
 
Officium s. Symeonis Armenii, Mantuae, 1617 
[3188] 
 
Vita P. Sebast. Michaelis a Pet. Coliard, 1621 
[3201] 
 
Vita et officium s. Antonini archiepiscopi, Par., 1526, 8° 
[3145] 
 
Officium de s. Sepulchro, Par., 1627 
[2655.7 Officium proprium et Singulare de Sanctissimo Christi domini Sepulchro... Auctoritate D. D. Decani et Capituli 
Metropolitanae Parisiorum Ecclesiae, Paris : Jean Laquehay, 1627] 
 
Hazoar per Chr. Lauretum, Par., 1610 
[2680] 
 
De la justice militaire par G. Joly, Par., 1598 
[3765] 
 
Discours sur l’estat des Pays Bas par Wignacourt, Par., 1593, 8° 
[3902] 
 
Recueil sur la Saincte Croix de la confrairie de N. D. de Bon Secours, 1631 
                                                 
1018 Ce titre ne fait pas partie de la collection de Brodeau. 
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[BARREAU, MICHELLE, Recueil des relations, par lesquelles on peut apprendre d’où est venuë cette saincte croix qui a esté présentée et 
donnée par la dame Michelle Barreau à la confrairie de Nostre Dame de Bon-Secours et chapelle fondée en l’église de Sainct Eustache, 
s. l. : s. n., s. d.]1019 
 
Matur. Montani in Jul. Paulum, Par., 1555 
[4329] 
 
Officia sanctor. Belgii, Harlemi, 1622 
[2655.1 Officium S. Jacobi Majoris per octavam ; cujus festum celebratur 25. Julii, Haarlem : Herman Theunisz Kranepoel, 1622] 
 
La regle de Fontevrauld, Par., 1642, 12° 
[3355] 
 
Histoire du s. suaire de Turin par Fournyer, a Par., 1641, 12° 
[3058] 
 
Traité du culte du sang precieux par J. Seguin, a Nantes, 1619, 12° 
[3059] 
 
Histoire de la saincte Larme de Vendosme, a Blois, 1641, 12° 
[3060] 
 
Hist. del ss. Sacramento del milagro, Bruss., 1618, 12° 
[3052] 
 
[folio 104v] 
 
Diarium expeditionis tunicae a Jo. Etrobio, Lovan., 1547, 8° 
[3893] 
 
[en marge de gauche :] a 6s., 7 # 4s. 
[en marge de droite :] 241020 vol. a 10s., 12 # 
 
Caroli v. imp. immortalitas ab Anat. Desbarres, Lovan., 1559, 8° 
[3892] 
 
Sumario de los diseños de san Lorencio del Escurial, Madr., 1589, 8° 
[3886] 
 
[fin d’accolade] 
[début d’accolade] 
 
Antiquitez de Paris par Pierre Bonfons, a Par., 1605, 8° 
[3583] 
 
Epitaphe panegyrique du cardinal de Givry par Valladier, Par., 1612, 8° 
[3741] 
 
Tableau votif pour le roy par L. Richeome, a Bourd., 1622 
[3555] 
 
Relation du mariage de Madame avec le prince de Savoye, a Toulouse, 1619 
[3557 ou 3933] 
                                                 
1019 Idem. 
1020 En réalité, on compte 25 volumes dans cette partie de la liste. 
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Nullité de la religion P. R. par And. Du Saussay, 1633, 8° 
[3484] 
 
Reception de leurs majestez a Bordeaux, 1615, 8° 
[3553] 
 
Histoire du siege de Sommieres par Est. Giri, a Lyon, 1578, 8° 
(3624] 
 
Lyon affligé de contagion par Jean Griliot, 1629, 8° 
[3558] 
 
Helvetiae gratulatio ad Galliam, 1591 
[3531] 
 
L’immortalité du phenix, eloge de M. de Senecey par Du Rozier, 1624 
[3748] 
 
De provincia phocensi a Franc. de Clapiers, Aquis., 1584 
[3652] 
 
Deux sermons de J. Calvin, 1558 
[CALVIN, JEAN (1509-1564), Plusieurs sermons de Jehan Calvin touchant la divinité, humanité et nativité de nostre Seigneur Jésus 
Christ, Genève : Conrad Bade, 1558]1021 
 
Oraison fun. de L. card. de Guise par Gabriel de Sainte-Marie, a Reims, 1621 
[3740] 
 
[non lu] du duc de Mayenne par le P. Gontery, 1612 
[GONTERY, JEAN (1562-1616), Sermon funèbre fait en la grande église de Soissons, aux cérémonies de la sépulture du... prince Charles 
de Lorraine, duc de Mayenne, Paris : Claude Chappelet, 1612]1022 
 
Brevis confutatio Salmasii de trapezitis, Lugd., 1640 
[4123] 
 
Histoire du siege de La Rochelle sous Charles ix, a Maillé, 1621, 12° 
[3633] 
 
Harangue de M. Pictet de Geneve, a s. Gervais, 1607 [sic], 12° 
[3694] 
 
[en marge de gauche :] 7 # 4s. 
[en marge de droite :] 12 # 
 
[folio 105] 
 
Descente geneal. de la maison de Bourbon par H. de Montagu, Par., 1609, 12° 
[3649] 
 
La mort de Louis card. de Guise par Chavyneau, 1623, 12° 
[3739] 
                                                 
1021 Cet ouvrage ne fait pas partie de l’inventaire Brodeau et les deux exemplaires conservés à la BnF sous 
les cotes RES D2-6400 et ARS 8-T-9479 n’en portent pas la marque. 
1022 Ce titre ne fait pas partie de la collection de Brodeau. 
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Aureliae urbis obsidio a Micquello, Par., 1631, 12° 
[3620] 
 
Entree de Marie de Medicis a Lyon, 1601, 12° 
[3548] 
 
[en marge de gauche :] a 4s., 5 # 
[en marge de droite :] 25 vol. a 5s., 6 # 5s. 
 
Cosas mas notables de Paris par Ambr. de Salazar, 1616, 12° 
[3586] 
 
Discours fun. de M. de Montpensier par Humblot, 1608, 12° 
[3737] 
 
Reposta al discurso de dom Juan de Castro, 1603, 8° 
[4119] 
 
De re poetica graecorum a Mich. Neandro, Lips., 1592, 8° 
[4223] 
 
[fin de l’accolade] 
[en marge de gauche :] total 277 # 14s. 
 
 
J’ay receu de monsieur Clement la somme de cent quatre vingt livres, acompte du prix 
des livres mentionés au present memoire, fait a Paris ce 28e avril 1699. 
 
        Thomas Moette 
 
 
Plus iay receu de monditseigneur Clement la somme de quatre vingt dix sept livres pour 
l’entier et parfait payement des livres contenus en ce present memoire, lesquelz ie luy ay 
vendus et livrés pour la bibliotheque du roy, fait a Paris ce 29e juillet 1699. 
 
        Thomas Moette  
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[folio 129] 
 
 
Memoire des manuscrits provenans de la bibliotheque de M. Brodeau, vendus par le sr 
Moette, libraire 
 
 
Vita sancti Germani parisiensis, in f° sur velin 
[5263] 
 
Joan. Beleth de ecclesiast. officiis, in 4° sur velin 
[5339] 
 
Ancienne coutume d’Anjou, in f° sur velin 
[5319] 
 
Ancienne coutume et ordonnances de la ville de Metz, in f° imparf. 
[53231023] 
 
Ordonnances de l’Echiquier de Rouen, in f° 
[5320] 
 
Le livre du recouvrement de Normandie par Berry, roy d’armes (ou plustost remarques 
sur l’histoire de Monstrelet non imprimées), in f° 
[5269] 
 
Inventaire des titres de Toulouse, f° 
[5275] 
 
Phalaridis et aliorum epistolae, in 4° sur velin 
[5378] 
 
Ancienne chronique en françois depuis la creation du monde jusqu’en 1305. A la fin est 
l’histoire de Richard, roy d’Angleterre, finissant en 1399, in f° sur velin imparf. 
[5255 ou 5256 ?1024] 
 
Epitres d’Abelard, d’Heloise et d’autres, traduites en françois, ancienne version, f° 
[5301] 
 
Isidori de astronomia liber i. de summo bono libri iii. Juliani Tolet. Prognosticorum libri 
iii. In f° sur velin, tres ancien 
[5330] 
 
Virgilii Aeneis eleganter scripta, saeculo 13°, in 4° 
[5369] 
 
Chartularium monasterii morigniacensis, in 4° 
[5349] 
 
Les treize manuscrits cy specifiez ont esté acheptez pour la somme de quatre vingt quinze 
livres. 
 
                                                 
1023 Ce manuscrit n’a pas été retrouvé. 
1024 Ce manuscrit n’a pas été retrouvé. 
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J’ay receu de monsieur Clement la somme de quatre vingt quinze livres pour les 
manuscrits contenus au present memoire lesquelz je luy ay vendus et livrés pour la 
bibliotheque du roy, fait a Paris le 29e juillet 1699. 
 
        Thomas Moette 
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Pièce justificative 2 – Inventaire des livres de Jean Brodeau, avocat au 
Parlement de Paris. 
AN, MC, ET/XLV/161, 12 décembre 1597 
 
 
[folio 1] 
 
A la requeste d’honorable femme Ambroise Lepelletier, vefve de feu noble homme 
maistre Charles Brodeau, vivant advocat en la court de parlement, demourant rue Sainct 
Jehan de Beauvais, ou nom et comme tutrice et curatrice de Julien Brodeau, filz myneur 
d’ans dudit deffunct et habile a soy dire, porter et nommer heritier quant aux meubles et 
conquests, immeubles de feu maistre Jehan Brodeau son frere du costé du paternel qui 
fust fils de Charles Brodeau et de feue damoiselle Marie de Briou, 
Et aussy en la presence de noble homme maistre Charles de Briou, advocat en ladite court 
de parlement, et de damoiselle Helene de Doneval femme soy disant auctorisee de René 
de Briou, escuyer sieur de Nery en partie et dudit Dosneval en partie, oncles maternels 
dudit defunct Jehan Brodeau et habiles a soy dire, porter et nommer heritiers quant aux 
propres maternels dud defunt leur neveu, 
Et a la consideration du droict de qui il appartiendra par nous, notaires du roy nostre sire 
en son chastelet de Paris, a esté fait inventaire et description des biens meubles, 
ustancilles d’hostel, livres, debtes et creances, tiltres, papiers et enseignemens qui ont 
appartenu audit defunct Jehan Brodeau et qu’il a delaissez par son trespas, trouvés en la 
maison de Charles de Briou assise rue du Four, paroisse Saint Eustache. 
(…) 
Iceux biens meubles prisez et estimez, scavoir les livres par Barthelemy Macé maistre 
libraire… 
(…) 
 
[folio 1v] 
 
[1] Premierement ung Callepinus septem linguarum relié en veau in folio prisé i 1025 
           xx s 
[CALEPINO, AMBROGIO (1440?-1511)] 
 
[2] Item ung dictionarium latino gallicum in folio relié en veau prisé  xl s 
 
 
[3] Item ung adagia Erasmi folio Paris relié veau prisé    xlv s 
[ÉRASME (1469-1536)] 
 
[4] Item dictionarium grecum Hegicii folio1026 relié veau prisé   xx s 
[HÉSYCHIUS D’ALEXANDRIE (0501?-0600?)] 
 
[5] Item ung livre d’adversaria Turnebi folio Paris prisé     xlv s 
[TURNÈBE, ADRIEN (1512-1565)] 
 
 
 
 
                                                 
1025 L’unité de compte utilisée est l’écu comme on le constatera à la fin de cette transcription. 
1026 Ce titre correspond au n° 964 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
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[folio 2] 
 
[6] Item ung Suidas lattine folio1027 parchemin relié    xxv s 
[SUIDAS (0976?-1028?)] 
 
[7] Item un lecticum juris prattici folio1028 parchemin prisé    xxx s 
 
 
[8] Item un Brissonius De formulis1029 avec Antiquitatum romanarum les deux ensembles 
reliez en veau prisé         i  x s 
[BRISSON, BARNABÉ (1530-1591)] 
 
[9] Item ung Lilli Geraldi oppera folio relié en veau prisé    i  
[GIRALDI, GIGLIO GREGORIO (1479-1552), Operum quae extant omnium... tomi duo, Bâle : Thomas Guérin, 1580] 
 
[10] Item Brodeus in epigrammata greca folio relié veau prisé   l s 
[BRODEAU, JEAN (1500?-1563), Epigrammatum graecorum libri VII. annotationibus, Bâle : Hieronymus Froben et Nikolaus 
Episcopius, 1549] 
 
[11] Item ung Atheneus grecce albani ( ?) avec lattine Allecampi les deux ensembles 
reliez en veau prisé         l s 
[ATHÉNÉE, Dalechamps, Jacques (1513-1588) trad., Deipnosophistarum libri quindecim, Lyon : Antoine de Harsy, 1583] 
 
[12] Item orationes Aristides lattine parchemin prisé    xx s 
[ARISTIDE, AELIUS (0117?-0189?)] 
 
[13] Item ung Julius Polux graece folio parchemin prisé    xxxv s 
[POLLUX GRAMMATICUS] 
 
[14] Item ung Cinezy oppera graece folio Paris1030 prisé    xv s 
[SYNÉSIOS DE CYRÈNE (0370?-0413?), Grégoras, Nicéphore (1295?-1360?) comment., Turnèbe, Adrien (1512-1565) éd., De Regno, 
ad Arcadium imperatorem ; Dion, sive de suae vitae ratione ; Calvitii laudatio ; De Providentia, seu Aegyptius ; Concio quaedam 
panegyrica ; De Insomniis, cum Nicephori Gregorae explicatione ; ejusdem Synesii Epistolae, Paris : Adrien Turnèbe, 1553] 
 
[15] Item Pollinus Florus Mella cum commento folio prisé    xxv s 
 
 
[16] Item Horatius cum commento Lampini relié en veau prisé   i  x s 
[HORACE (0065-0008 AV. J.-C.), Lambin, Denis (1516-1572) éd.] 
 
[17] Item ung Plautus cum commento Lampini1031 relié en veau prisé  i  x s 
[PLAUTE (0254-0184 av. J.-C.), Lambin, Denis (1516-1572) éd.] 
 
[18] Item Virgillius cum commento Pomponi1032 relié en veau prisé     
xlv s 
[VIRGILE (0070-0019 AV. J.-C.), Leto, Giulio Pomponio (1428-1497) comment.] 
 
                                                 
1027 Ce titre correspond au n° 971 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
1028 Sans doute pas le n° 950 de l’inventaire car celui-ci porte un prix. 
1029 Ce titre pourrait correspondre au n° 2170 de l’inventaire. Il semble pourtant classé parmi les in-folio, 
alors que le n° 2170 de l’inventaire de Julien appartient aux in-4°. Mais un doute plane sur son format car le 
libraire ne l’indique pas. 
1030 Ce titre correspond au n° 91 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
1031 Sans doute pas le n° 585 de l’inventaire car ce dernier porte un prix. 
1032 Ce titre pourrait correspondre au n° 5025 de l’inventaire, même si ce dernier est classé parmi les in-8°. 
Dans le cas présent, le libraire n’a pas indiqué le format du volume. 
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[19] Item ung Virgillius cum commento diversorum folio Allemagne relié en veau prisé 
                lv s 
[VIRGILE (0070-0019 AV. J.-C.)] 
 
[20] Item trois Plautus cum commento diversorum vieille impression prisez ensemble 
               xxxvii s vi d 
[PLAUTE (0254-0184 AV. J.-C.)] 
 
[21] Item Lucretius tragedi Senesca cum commento diversorum relié veau     xxv s 
[LUCRÈCE (0098?-0055 av. J.-C.), SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065)] 
 
[folio 2v] 
 
[22] Item ung Lactantius cum commento diversorum relié en veau prisé       xxv s 
[LACTANCE (0260?-032.?)] 
 
[23] Item Catulus Tibulus Propersus cum commento diversorum prisé        xxv s 
[CATULLE (0087?-0052? AV. J.-C.), TIBULLE (0050?-0018? AV. J.-C.), PROPERCE (0050?-0015? AV. J.-C.)] 
 
[24] Item Theophrasti opera graece in folio relié en veau prisé           xx s 
[THÉOPHRASTE (0372?-0287? AV. J.-C.)] 
 
[25] Item ung Donatus in Terentium folio Froben prisé    xii s vi d 
[DONAT (0320?-0380?), TÉRENCE (0190?-0159 AV. J.-C.)] 
 
[26] Item ung Horatius cum commento diversorum folio Paris prisé            x s 
[HORACE (0065-0008 AV. J.-C.)] 
 
[27] Item ung originum Hesidori avec Luccanius cum commento folio relié en bazanne 
prisé ensemble             xxxv s 
[ISIDORE DE SÉVILLE (SAINT ; 0560?-0636), De nuptiis mercurii et philologiae de nuptiis philologiae et mercurii isidori Hispalensis 
episcopi originum libri viginti ex antiquitate eruti, Bâle : Petrus Perna, 1577 
LUCAIN (0039-0065)] 
 
[28] Item ung epigrammata Martialis cum commento folio vieil1033 prisé  xii s vi d 
[MARTIAL (0040?-0104?)] 
 
[29] Item ung Aristophanes cum commento graece Aldi folio prisé   xxxv s 
[ARISTOPHANE (0445?-0386? AV. J.-C.), Comoediae novem : Plutus, Nebulae, Ranae, Equites, Acharnes, Vespae, Aves, Pax, 
Contionantes, Venise : Aldo Manuzio, 1498] 
 
[30] Item ung Horatius cum commentorum [sic] folio Venetiis en parchemin prisé 
                 xv s 
[HORACE (0065-0008 AV. J.-C.)] 
 
[31] Item epistolae familiares cum commento diversorum folio            x s 
[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.)] 
 
[32] Item Corradus in Ciceronem de claris oratoribus folio parchemin prisé xii s vi d 
[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.), Corrado, Sebastiano (15..-1556) éd., Sebastiani Corradi commentarius, in quo M. T. Ciceronis de 
Claris oratoribus liber, qui dicitur Brutus, et loci pene innumerabiles quum aliorum scriptorum, tum Ciceronis ipsius explicantur, 
Florence : Lorenzo Torrentino, 1552] 
 
[33] Item oratores veteres graece et lattine in folio relié veau prisé      xxxv s 
 
                                                 
1033 Ce titre correspond au n° 589 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
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[34] Item ung Victorius de locutione in folio1034 relié en parchemin prisé            x s 
[VETTORI, PIETRO (1499-1585)] 
 
[35] Item Novelle Justiniani grecce folio1035 relié en parchemin prisé  xii s vi d 
[JUSTINIEN (EMPEREUR DE BYZANCE ; 0482-0565)] 
 
[36] Item Annalles Cedreni grecce et lattine folio relié en veau prisé            l s 
[CEDRENUS, GEORGES (....-1100?), Annales sive historiae ab exordio mundi ad Isacium Comnenum usque compendium. Nunc 
primuum ... Graece & Latine editi, Bâle : Johann Oporinus et Eusebius Episcopius, 1566] 
 
[folio 3] 
 
[37] Item Annalles Nicette grecce et lattine in folio relié en parchemin prisé       xxv s 
[NICÉTAS CHONIATE (1155?-1216)] 
 
[38] Item Lazius de Greccia folio parchemin prisé             xx s 
[LAZIUS, WOLFGANG (1514-1565), Commen. rerum Graecarum libri II. In quibus tam helladis quam peloponnesi, quae in lucem antea 
non venerunt, explicantur, Vienne : Raphael Hoffhalter, 1558] 
 
[39] Item Strabonis oppera grecce et lattine Casoboni folio relié veau prisé     i  x s 
[STRABON (0060?-0020? AV. J.-C.), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., Rerum geographicarum libri XVII, Genève : Eustache Vignon, 
1587] 
 
[40] Item Bazilicum juris grecce et lattine Leonclavi folio1036 relié en bazanne prisé   
xxxv s 
[LÖWENKLAU, JOHANNES (1533-1592)] 
 
[41] Item Dion Cassius grecce et lattine folio bazanne prisé         xlv s 
[DION CASSIUS (0155?-0235?)] 
 
[42] Item originum legum folio relié en bazanne prisé            xv s 
 
 
[43] Item cronicum abbatis folio1037 parchemin prisé             
xv s 
[LIECHTENAU, CONRAD DE] 
 
[44] Item Tiraquelus de legibus connubiallibus folio Paris prisé             x s 
[TIRAQUEAU, ANDRÉ (1480?-1558), De legibus connubialibus et jure maritali, Paris : Jacques Kerver, 1546] 
 
[45] Item Coradus Brunus de legationibus in folio relié veau prisé   xii s vi d 
[BRAUN, KONRAD (1491?-1563), De legationibus capitula tria, Mayence : Franz Behem, 1548] 
 
[46] Item ung opera Cipriani folio Allemagne relié en parchemin prisé  xii s vi d 
[CYPRIEN (SAINT ; 02..-0258)] 
 
[47] Item Clementis opera folio Allemagne relié en parchemin prisé  vii s vi d 
[CLÉMENT D’ALEXANDRIE (0150?-021.?), Opera, Heidelberg : Jérôme Commelin, 1592] 
 
[48] Item Justinus martir lattine in folio Paris prisé           xxv s 
                                                 
1034 Sans doute pas le n° 1894 de l’inventaire des livre de Julien car celui-ci porte un prix. 
1035 Sans doute pas le n° 663 car celui-ci porte un prix. 
1036 Sans doute pas le n° 659 car celui-ci porte un prix. 
1037 Sans doute pas le n°150 car celui-ci porte un prix. 
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[JUSTIN (SAINT ; 0100?-0165?)] 
 
[49] Item ung Ciceronis opera Godofredi in quarto deux volumes reliez en parchemin 
prisez                    l s 
[CICÉRON (0106-0043 AV. J.-C.), Godefroy, Denys I (1549-1622) éd, Opera omnia, Lyon : Sibylle de La Porte, 1588] 
 
[50] Item epistollae Cimachi in quarto1038 reliez en parchemin prisez  vii s vi d 
[SYMMAQUE (0340-0405?)] 
 
[51] Item Dionisius alexandrinus graecce et lattine in quarto en parchemin prisé           x s 
[DENIS D’ALEXANDRIE (SAINT ; 02..?-0265)] 
 
[52] Item ung Sophocles tragedie cum commento graecce1039 relié en parchemin prisé 
               xviii s 
[SOPHOCLE (0496?-0406 AV. J.-C.)] 
 
[53] Item carmina Pitagorae grecce et lattine in quarto1040 relié en parchemin prisé        
vii s vi d 
[PYTHAGORE (0580?-0500? AV. J.-C.)] 
 
[folio 3v] 
 
[54] Item prelectiones Petri Rami in quarto relié en parchemin prisé           x s 
[RAMUS, PETRUS (1515-1572)] 
 
[55] Item Herodinaus grece et lattine in quarto relié en parchemin prisé  vii s vi d 
[HÉRODIEN (0165?-0255?)] 
 
[56] Item Aemilius Probus Landini [sic] quarto1041 relié en parchemin prisé 
 xii s vi d 
[CORNELIUS NEPOS (0099?-0024? AV. J.-C.), Lambin, Denis (1516-1572) éd., Aemilii Probi, seu Cornelii Nepotis liber de vita 
excellentium imperatorum, Paris : Pierre L’Huillier, 1569] 
 
[57] Item ung Arianus Epittettus graecce et lattine in quarto relié en parchemin prisé 
           vii s vi d 
[ARRIEN (0095?-0175?), De Epicteti philosophi, praeceptoris sui, dissertationibus libri IIII, Bâle : Johann Oporinus, 1554] 
 
[58] Item Helianus de varia historia graece quarto relié en parchemin prisé vii s vi d 
[ÉLIEN LE TACTICIEN] 
 
[59] Item Osonius cum commento in quarto1042 relié en bazanne prisé        xxv s 
[AUSONE (0310?-0395?)] 
 
[60] Item ung Lucrecius cum commento Lambini in quarto relié en veau prisé    xviii s 
[LUCRÈCE (0098?-0055 av. J.-C.), Lambin, Denis (1516-1572) éd.] 
 
[61] Item ung de limittibus agrorum quarto relié en veau prisé   xii s vi d 
[AGGENUS URBICUS, De limitibus agrorum libri duo, Paris : s. n., 1554] 
 
[62] Item Sidonius Apolinaris in quarto relié en veau prisé    vii s vi d 
                                                 
1038 Sans doute pas le n° 1983 car celui-ci porte un prix. 
1039 Sans doute pas le n° 2016 car celui-ci porte un prix. 
1040 Sans doute pas le n° 2019 car celui-ci porte un prix. 
1041 Ce titre correspond au n° 1695 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
1042 Sans doute pas le n° 2041 car celui-ci porte un prix. 
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[SIDOINE APOLLINAIRE (SAINT ; 0431?-0487?)] 
 
[63] Item tragedie Senecae cum commento Delrio in quarto prisé   vii s vi d 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), Delrío, Martín Antonio (1551-1608) éd., In L. Annaei Senecae,... tragoedias decem... amplissima 
adversaria quae loco commentarii esse possunt, ex bibliotheca Martini Antonii Delrio, Anvers : Christophe Plantin, 1576] 
 
[64] Item opuscula Turnebi et Cornutus in tertio quarto relié en parchemin prisé  
           vii s vi d 
[TURNÈBE, ADRIEN (1512-1565), CORNU, PIERRE DE (1558-1623)] 
 
[65] Item Crucus in Horatium quarto relié en parchemin prisé   xii s vi d 
[HORACE (0065-0008 AV. J.-C.), Cruquius, Jacobus éd., Q. Horatius Flaccus, ex antiquissimis undecim lib. ms. et schedis aliquot 
emendatus et plurimis locis cum commentariis antiquis expurgatus et editus, opera Jacobi Cruquii Messenii, Anvers : Christophe 
Plantin, 1578] 
 
[66] Item Mithologiae Natalis Comittis in quarto1043 relié en parchemin prisé         xv s 
[CONTI, NATALE (1520-1582), Mythologiae, sive, Explicationum fabularum libri X… quibus accedunt libri quatuor venationum 
carmine ab eodem conscripti, Venise : Girolamo Zenaro, 1581] 
 
[67] Item Persius cum commento in quarto relié en veau prisé             x s 
[PERSE (0034-0062)] 
 
[68] Item Virgillius escript a la main relié en maroquin doré1044 prisé          xv s 
[VIRGILE (0070-0019 av. J.-C.)] 
 
[69] Item Suetonius cum commento Cazoboni in quarto prisé           xx s 
[SUÉTONE (0069?-0126?), Casaubon, Isaac (1559-1614) éd., De XII Caesaribus libri XVIII, S. l. : s. n., 1595] 
 
[folio 4] 
 
[70] Item Jullius Paulus lattine in quarto prisé     xii s vi d 
[PAULUS, JULIUS, Receptarum sententiarum ad filium, libri V, Paris1045, 1558] 
 
[71] Item annalles sultanorum quarto parchemin           viii s 
[LÖWENKLAU, JOHANNES (1533-1592), Annales Sultanorum Othmanidarum, Francfort : héritiers d’André Wechel, Claude de Marne et 
Johann Aubry, 1588] 
 
[72] Item emendationes Caroli Sigoni quarto relié en parchemin prisé  vii s vi d 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), Emendationum libri duo, Venise : héritiers d’Aldo Manuzio, 1557] 
 
[73] Item historia Agathiae Vulcani in quarto relié en parchemin prisé            x s 
[AGATHIAS (0536-0582)] 
 
[74] Item Vegetius de re militari Godescani [sic] in quarto relié en parchemin prisé 
           xii s vi d 
[VÉGÈCE (0383?-0450?), Stewechius, Godescalcus (1551?-1588) éd., De re militari libri quatuor, Leyde : Christophe Plantin, 1585] 
 
[75] Item ung corpus civille Godoffredi in quarto1046 relié en veau prisé          lv s 
[GODEFROY, DENYS I (1549-1622), Corpus juris civilis, Lyon : Barthélémy Vincent, 1583] 
 
[76] Item promptuarium juris Hermenopuli grecce et lattine in quarto1047 prisé         xv s 
                                                 
1043 Ce titre correspond au n° 1851 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
1044 Ce titre correspond au n° 5369 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
1045 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage au format in-4° antérieures à 1597, toutes deux publiées 
à Paris en 1558 : l’une chez Jacques Du Puis, l’autre chez André Wechel. À moins qu’il ne s’agisse d’une 
édition partagée. 
1046 Ce titre correspond au n° 2147 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
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[HARMÉNOPOULOS, CONSTANTIN (1320-1383?)] 
 
[77] Item ung Sigonius de imperio occidentali in quarto relié en parchemin prisé  
                  xv s 
[SIGONIO, CARLO (1524?-1584), Historiarum de occidentali imperio, libri XX, Bâle : Thomas Guérin, 1579] 
 
[78] Item ung dictionarium lattino graecum in quarto prisé    xii s vi d 
 
 
[79] Item Heliodorus grecce quarto1048 en parchemin prisé              v s 
[HÉLIODORE D’EMÈSE, Opsopoeus, Vincentius (14..?-1539) éd., Historiae Aethiopicae Libri decem, Bâle : Johann Herwagen, 1534] 
 
[80] Item orationes clarorum hominum in quarto relié en parchemin prisé            v s 
[Orationes clarorum hominum vel honoris officiique causa ad principes, vel in funere de virtutibus eorum habitae, Venise : Academia 
veneta, 1559] 
 
[81] Item controversie Roberti Titii in quarto1049 prisé            vi s 
[TITI, ROBERTO (1551-1609)] 
 
[82] Item Pultarchi [sic] opera grecce et lattine octavo Stephani relié en parchemin treze 
volumes prisé          i  x s 
[PLUTARQUE (0046?-0120?), Ploutarchou Xairōneōs ta sōzomena suggrammata. Plutarchi Chaeronensis quae extant opera, cum latina 
interpretatione, Genève : Henri Estienne, 1572] 
 
[83] Item ung Augustinus de civitate dei lattine in octavo relié en veau prisé  
                   xx s 
[AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430)] 
 
[84] Item ung varie historie romane quatre volumes relié veau prisé          xl s 
 
 
[85] Item Annalles Glissae in octavo en deux volumes relié en parchemin prisé           x s 
[GLYCAS, MICHEL (1118?-120.), Annales Michaeli Glycae Siculi, Bâle : Eusebius et Nikolaus Episcopius, 1572] 
 
[86] Item Seneccae opera Gruterii in octavo deux volumes1050 prisé         
xlv s 
[SÉNÈQUE (0004 AV. J.-C.-0065), GRUTER, JANUS (1560-1627), Animadversiones in L. Annaei Senecae opera, Genève : Jean Le Preux, 
1594] 
 
[87] Item les vies de Plutarque françoises deux volumes in octavo reliees en parchemin 
prisé                     x s 
[PLUTARQUE (0046?-0120?)] 
 
[folio 4v] 
 
Ensuivent les pacquets in folio 
Item ung pacquet de livres contenant neuf volumes in folio cotté A prisé  xxx s 
Item ung autre pacquet contenant six volumes in folio cotté B prisé  xxv s 
Item ung pacquet contenant sept volumes in folio cotté C prisé   xviii s 
                                                                                                                                                  
1047 Sans doute pas le n° 2165 car celui-ci porte un prix. 
1048 Ce titre correspond au n° 1709 de l’inventaire des livres de Julien Brodeau. 
1049 Sans doute pas le n° 1909 car celui-ci porte un prix. 
1050 Cette entrée comportant deux volumes, sans doute correspond-elle aux n° 4032 et 4033 de l’inventaire 
des livres de Julien Brodeau. 
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Item ung pacquet contenant six volumes in folio cotté D prisé   xv s 
Item ung pacquet contenant six volumes in folio cotté E prisé   xx s 
Item ung pacquet contenant quinze volumes in quarto cotté F prisé  xii s vi d 
Item ung pacquet contenant quinze volumes in quarto cotté G prisé  xii s vi d 
Item ung pacquet contenant quatorze volumes in quarto cotté H prisé  xii s vi d 
Item ung pacquet contenant xii volumes in quarto cotté J prisé   xv s 
Item ung pacquet contenant xii volumes in octavo cotté K prisé   xxv s 
Item ung pacquet contenant dix volumes in octavo cotté L prisé   xxx s 
Item ung pacquet contenant xiiii volumes in octavo cotté M prisé            xxii s vi d 
Item ung pacquet contenant xii volumes in octavo cotté N prisé   xviii s 
Item ung pacquet contenant dix volumes in octavo cotté O prisé   xxx s 
Item ung pacquet contenant xiiii volumes cotté P in quarto prisé   xii s vi d 
Item ung pacquet contenant x volumes in octavo cotté Q prisé          xxvii s vi d 
Item ung pacquet contenant douze volumes in octavo cotté R prisé  xxv s 
 
[folio 5] 
 
Item ung pacquet contenant douze volumes in octavo cotté S prisé  xv s 
Item ung pacquet contenant douze volumes in octavo cotté T prisé           xvii s vi d 
Item ung pacquet contenant huict volumes in octavo cotté V prisé   xv s 
Item ung pacquet contenant xiiii volumes in octavo cotté X prisé   vii s vi d 
Item ung pacquet contenant dix volumes in octavo cotté Y prisé   xxx s 
Item ung pacquet contenant treize volumes in octavo cotté Z prisé   xxv s 
Item ung pacquet contenant dix volumes in octavo cotté AA prisé   xxx s 
Item ung pacquet contenant quinze volumes in octavo cotté BB prisé  xx s 
Item ung pacquet contenant quinze volumes in octavo cotté CC prisé         xxvii s vi d 
Item ung pacquet contenant xiiii volumes in octavo cotté DD prisé  xviii s 
Item ung pacquet contenant huict volumes in octavo cotté EE prisé  xxx s 
Item ung pacquet contenant xii volumes in octavo cotté FF prisé          xxvii s vi d 
Item ung pacquet contenant dix volumes in octavo cotté GG prisé   xxv s 
Item ung pacquet contenant neuf volumes in decimo sexto cotté HH prisé  xx s 
Item ung pacquet contenant douze volumes in decimo sexto cotté JJ prisé           xxii s vi d 
Item ung pacquet contenant xvi volumes in decimo sexto cotté KK prisé  xviii s 
 
[folio 5v] 
 
[88] Item ung Augustinus de civitate dei escript a la main in folio en lattin prisé   xx s 
[AUGUSTIN (SAINT ; 0354-0430)] 
 
Item ung pacquet de livres de manuscript tant en parchemin que papier contenant quatre 
volumes in folio cotté LL prisé       xv s 
Item ung autre pacquet de manuscript contenant sept volumes in quarto et octavo cotté 
MM prisé                 xxvii s vi d 
Item ung pacquet de manuscript tant en parchemin que papier contenant neuf volumes 
cotté NN prisé         xv s 
Item ung pacquet de divers volumes contenant plusieurs escripts de diverses leçons cotté 
OO prisé          x s 
Item ung pacquet contenant neuf volumes in quarto cotté PP prisé   x s 
Item ung pacquet contenant sept volumes in octavo cotté QQ prisé  vii s vi d 
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[RR] Item ung pacquet contenant dix mains ou environ de plusieurs livres non reliez 
parfaictz et non parfaictz tant de Paris que d’ailleurs et diverses marges prisé le tout 
ensemble                  xxii s vi d 
[SS] Item ung pacquet contenant vingt cinq volumes tant in folio que in quarto, octavo, 
decimo sexto, le tout prisé ensemble       v  ii s 
[TT] Item a esté baillé et delivré a monsieur Petau, conseiller du roy en la court, ung 
pacquet contenant divers volumes tant imprimez que escriptz a la main pour la somme de 
trois escus qui ont esté receuz par ladite vefve Brodeau 
 
    B Macé 
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Pièce justificative 3 – Inventaire des livres de François Quatresolz, 
conseiller au Parlement de Paris. 
AN, MC, ET/XVI/101, 24 novembre 1650, inventaire après décès de François Quatresolz. 
 
 
[Dans la maison sise rue Simon Le Franc, paroisse Saint Médéric] 
 
Ensuivent les livres in folio 
 
Premierement une conference d’ordonnances fol. veau de l’annee 1617 prisé xl s. 
[Guénois, Pierre (1520-1600?), La conférence des ordonnances royaux distribuée en XII livres, à l’imitation du Code de l’Empereur 
Justinian, Paris1051, 1617] 
 
Item un coustumier general en deux volumes de l’annee xxxv fol. veau prisé viii # 
[Du Moulin, Charles (1500-1566), Michel de La Rochemaillet, Gabriel (1562-1642), Les Coustumes generales et particulieres de 
France et des Gaules, Paris : Sébastien Cramoisy, 1635] 
 
Item les œuvres de Lebret fol. veau prisé xl s. 
[Le Bret, Cardin (1558-1655)] 
 
Item Molinaeus in consuetudines parisienses lxxii Buon fol. veau xxx s. 
[Du Moulin, Charles (1500-1566), Prima [-secunda] pars commentariorum in consuetudines parisienses, Paris : Gabriel Buon, 1572] 
 
Item arrestz de Louet par Brodeau xliiii fol. veau prisé 4 # 
[Loüet, Georges (1540?-1608), Brodeau, Julien (1585?-1653), Recueil d’aucuns notables arrests donnez en la cour de Parlement de 
Paris, Paris : Pierre Rocolet et Jean Guignard, 1644] 
 
Item historiae byzantinae scriptores grand cahier de l’annee 1615 prisé lx s. 
[Acropolite, Georges (1217-1282), Chalcondyle, Laonicus (1423?-1490?), Grégoras, Nicéphore (1295?-1360?), Clauser, Konrad (15..-
1611), Van der Does, Dirk (1580-1663), Wolf, Hieronymus (1516-1580) éd., Historiae Byzantinae scriptores tres graecolatini, uno 
tomo simul nunc editi. I. Nicephori Gregorae Romanae, hoc est Bysantinae historiae libri XI... II. Laonici Chalcocondylae Atheniensis 
historia... III. Georgii Logothetae Acropolitae Chronicon Constantinopolitanum, Genève : Pierre de La Rovière, 1615] 
 
Item Grotius De belli et pacis fol. veau xxx s. 
[Grotius, Hugo (1583-1645), De Jure belli ac pacis libri tres, Amsterdam : Willem Jansz Blaeu, 1631] 
 
Item le cours de droict en quatre volumes in quarto lettres gothiques prisé xxx s. 
 
Item un paquet de huit livres in quarto en parchemin prisé xl s., cotté un 
 
Item les œuvres de Plutarque en quatre volumes in octavo parchemin xxxii s. 
[Plutarque (0046?-0120?)] 
 
Item un paquet de quatre livres in quarto couverts de parchemin prisez ensemble xxxii s. 
 
Item un autre paquet de neuf livres in octavo couverts de parchemin prisez xl s. 
 
Item un autre paquet de dix volumes in octavo couverts de parchemin prisez xx s. 
 
Item un autre paquet de sept volumes in octavo prisez xxxii s. 
 
Item un autre paquet de douze volumes prisez xl s. 
                                                 
1051 Il existe au moins deux éditions de cet ouvrage en 1617, une chez Nicolas Buon et l’autre chez la veuve 
de Guillaume Chaudière (édition partagée ?). 
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Item une bible en six volumes impression de Cologne reliez en maroquin prisez iiii # 
 
Un paquet de onze petits volumes prisez xl s. 
… 
 
Inventaire des biens se trouvant dans la maison de Montanglost 
… 
Dans le cabinet attenant à ladite chambre 
… 
Item cinquante cinq livres, trois in folio et les autres in octavo d’histoires et diverses 
œuvres prisez le tout ensemble la somme de trente livres tournois. 
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Pièce justificative 4 – Inventaire des livres de Julien II Brodeau, conseiller 
au Parlement de Paris. 
AN, MC, ET/LXIV/258, 29 mars 1702, inventaire après décès de Julien Brodeau, seigneur de 
Moncharville. 
 
 
[Dans une maison sise rue des Marais, quartier Saint Germain des Prés, paroisse Saint 
Sulpice] 
 
Ensuivent les livres estant dans un petit cabinet ayant vue sur lad rue des Maretz attenant 
ladite chambre cy devant designee estant au second estage de ladite maison 
 
Item cent cinquante cinq tosmes in folio reliez en veau bazanne et autrement tant latins 
que françois traittans d’histoires, du droict et autres matieres dont les parties n’ont voulu 
estre faict plus ample mention pour eviter la prolixité prisé le tout ensemble la somme de 
cent cinquante livres         cl # 
 
Item deux grands volumes reliez en veau traitans de l’Italie ancienne et moderne et quatre 
vingtz tosmes in quarto reliez tant en veau, bazanne que parchemin, latins et françois 
traittans de differentes matieres y compris quatre tosmes de gazettes prisez ensemble la 
somme de trente livres        xxx # 
 
Item un paquet de bandes de tablettes de soye verte prisé trois livres  iii # 
 
Item une grande carte de geografie, deux tableaux peints sur toille dans leur bordure de 
bois doré représentant des paysages prisé le tout ensemble trois livres  iii # 
 
… 
 
Dans un petit cabinet audit second estage ayant veue sur la cour de ladite maison attenant 
la troisiesme des chambres cy devant mentionnee 
 
… 
 
Item cent soixante volumes de livres in douze, in seize, in vingt quatre, reliez tant en 
veau, bazanne que parchemin, traittans de matieres spiritueles et profanes prisez la 
somme de trente livres        xxx # 
 
… 
 
Ensuivent les medailles, pieces, antiques, or, argent et autres trouvez soub lesditz scellez 
priseez par ledit Petit huissier, apelé avec luy sieur Charles Malafer marchand jouaillier 
bourgeois de Paris demeurant sur la quai des marchandises autrement de l’Orloge du 
Pallais paroisse Saint Barthelemy… 
 
Item un nombre de medailles modernes de bronze poisans ensamble sept livres prisé la 
livre dix solz, le tout revenant ensamble a la somme de trois livres dix solz…. iii # x s. 
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Item un nombre de medailles antiques aussy de bronze poisans ensamble six livres et 
demye le tout revenant ensamble audit prix et sur le pied de dix solz la livre a la somme 
de trois livres cinq solz….        iii # v s. 
 
Item plusieurs medailles, monnoyes historiques et autres d’argent poisans vingt deux 
marcs prisé le marc vingt six livres le tout revenant ensamble a la somme de cinq cens 
soixante douze livres….        vc lxxii # 
 
Item plusieurs medailles, antiques, imperialles et consulaires et grecques aussy d’argent le 
tout poisant ensamble quatre marcs prisé le marc vingt livres, le tout revenant ensamble a 
la somme de quatre vingtz livres….       iiiixx # 
 
Item neuf petites medailles d’or dont deux antiques et le reste modernes et historiques 
poisans ensamble une once et demye et un gros prisé l’once cinquante livres, le tout 
montant ensamble ala somme de quatre vingt une livres cinq solz…. iiiixx i # v s. 
 
Item plusieurs monnoyes tant petites que grandes de cuivre et billon poisans ensemble 
trois marcs trois onces le tout prisé la somme de neuf livres….   ix # 
 
Item un petit tiroir ou il y a dix sept medailles encadrees de bronze du Padouan ; onze 
portraits d’email representans des ampreurs et deux portraits de naque de perle ; deux 
testes d’agatte, le tout prisé ensamble la somme de six livres tournois….  vi # 
 
Et ont lesdists sieurs Malafer et Petit, huissier, siné en cest androit 
 
 
Malafaire    Petit 
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Index 1 - Index des noms d’auteurs présents dans l’inventaire. 
Les noms sont suivis de la confession religieuse de la personne quand celle-ci est décédée après 1520 et à 
chaque fois qu’on a pu la déterminer. Pour les prêtres catholiques, leur congrégation a été précisée quand 
elle était connue. Les nombres renvoient aux numéros des titres dans l’inventaire. 
 
 
Abbon, 304 
Abdias, 3114 
Abélard, Pierre, 1136, 5301 
Abelly, Louis, catholique, 2806 
Ableiges, Jacques d’, 2290 
Abra de Raconis, Charles-François d’, catholique, 3657 
Abraham Ibn ‘Ezra’, 1044.2 
Abram, Nicolas, catholique, s. j., 45, 2700 
Acciaiuòli, Zanobi, catholique, o. p., 2663 
Accolti, Benedetto, 1235.1 
Accolti, Francesco, 5378 
Achery, Luc d’, catholique, o. s. b., 133 
Achille Tatius, 5212, 5213 
Acidalius, Valens, catholique, 4156 
Acro, Helenius, 587 
Acropolite, Georges, 397, 404 
Acworth, George, 526 
Ader, Guilhem, catholique, 2796 
Adon (saint), 3422.2 
Adrien VI (pape), catholique, 2910 
Aegidius a Praesentatione, catholique, 3282 
Aemilius, Georgius, 4378 
Aethicus Ister, 5179 
Agathias, 1708 
Agelli, Antonio, catholique, c. r., 1073, 2679 
Agnello Maffei, Scipione, catholique, 1247 
Agobard (saint), 2841 
Agricola, Bartholomaeus, 2194 
Agrippa, Henri Corneille, catholique, 4051, 4052 
Agustin, Antonio, catholique, 697, 698, 750, 1911, 4421, 4427 
Aimoin de Fleury, 281, 3417 
Aimone di Piobesi, catholique, 843, 2341 
Ajello, Giacomo de, catholique, 4783 
Alain de Lille, 2859, 5286 
Alamanni, Niccolò, catholique, 413 
Alary, Jean d’, 3669 
Albert le Grand (saint), 120, 4298 
Alberti, Cherubino, catholique, 1003 
Alberti, Leandro, catholique, o. p., 1781 
Alberti, Leon Battista, 978, 980, 2071 
Albertini, Francesco I, catholique, 1790 
Albertini, Francesco II, catholique, s. j., 2904 
Albi, Henri, catholique, s. j., 1279, 3178 
Albizzi, Bartolommeo, catholique, o. f. m., 244 
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Alciat, André, catholique, 668, 669, 4360, 4552, 4829 
Aldrovandi, Ulisse, catholique, 637, 3844 
Aleandro, Gerolamo, catholique, 1865, 1900 
Aleaume, Louis, catholique, 5073 
Aleman, Mateo, catholique, 5245, 5246.1 
Alessandri, Alessandro, catholique, 4092 
Alessandri, Caio Baldassarre Olimpo, catholique, 5225.2 
Alexandre d’Aphrodisias, 560 
Alexandre II (pape), 4183 
Alexandre III (pape), 4176 
Alexis de Saint-Lô, catholique, o. f. m. cap., 4007 
Alfani, Tindaro, 4458.1 
Alferi, Andrea, 749 
Alfonso de Madrigal, 1163, 2888 
Alidosi, Giovanni Niccolo Pasquali, catholique, 1807 
Allacci, Leone, catholique, 404, 1893, 1963, 2021, 4086, 4149 
Allard, Pierre, catholique, 2397 
Alonso de la Vera Cruz, catholique, 2205.1 
Alpino, Prospero, catholique, 2006 
Althusius, Johannes, protestant, 4390 
Altoviti, Giovanni, catholique, 477 
Alunno, Francesco, catholique, 956, 2525 
Alvares, Francisco, catholique, 918 
Alvarotto, Jacopo, 863 
Alvin, Étienne d’, catholique, o. m., 3021 
Alzedo, Mauricio de, catholique, 1162 
Amanellus de Claris Aquis, 4444 
Amboise, Jacques-Marie d’, catholique, 1874 
Amboise, Michel d’, catholique, 5098 
Ambroise (saint), 40 
Ambroise le Camaldule, 2880 
Ambrosius Catharinus, catholique, o. p., 4514 
Amelin, François, 4537 
Amerbach, Veit, catholique, 4463 
Ames, William, protestant, 2876 
Amman, Jost, catholique, 2136 
Ammien Marcellin, 1711, 1712 
Ammirato, Scipione, catholique, 449, 1107 
Amolon, 2838 
Amphiloque (saint), 109 
Amyot, Jacques, catholique, 164, 3809, 4031 
Anacréon, 5019 
Anania, Johannes de, catholique, 687 
Anastase le Bibliothécaire, 401, 1266, 2831.2 
Ancarano, Pietro d’, 739.1, 739.2, 791 
Andoque, Pierre, catholique, 327 
Andre de Crète (saint), 109 
Andrea da Barletta, 2169 
Andrea de Isernia, 887 
Andreini, Giovan Battista, catholique, 2062 
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Androuet Du Cerceau, Jacques, protestant, 974 
Angeli, Pietro, catholique, 1425 
Angelo Carletti, 4563 
Angelo da Siena, catholique, 3251 
Angeriano, Girolamo, catholique, 5061 
Anghiera, Pietro Martire d’, catholique, 2097 
Angleberme, Jean Pyrrhus d’, catholique, 2168, 2311 
Angriani, Michele, 22 
Anjos, Luis dos, catholique, 3227 
Anne Comnène, 406, 1706 
Antoine (saint), 4189 
Antoine de Cordoue, catholique, o. f. m., 3318 
Antonin (saint), 174 
Antoninus Augustus, 5152, 5153, 5179 
Antonio de San Roman, catholique, 1733 
Apollinaire de Laodicée, 2555 
Apollodore d’Athènes, 5126 
Apollonios de Rhodes, 5010, 5011 
Apollonius de Perga, 2029 
Apollonius, Levinus, 5178 
Apostolios, Michel, 2527 
Appien, 426, 3820, 3821, 3822, 3823 
Apulée, 1888, 1889, 5123 
Aquin, Philippe d’, catholique, 1059, 1061, 1096, 2712.1, 2712.2, 4146 
Arator, 5059 
Arbaud de Porchères, François d’, catholique, 2638 
Arcerius, Johannes, protestant, 1868 
Arcerius, Sixtus, protestant, 2488 
Archange de Clermont, catholique, o. f. m. rec., 3061 
Aresi, Paolo, catholique, c. r., 2750 
Arétin, L’, catholique, 4177, 5219 
Arfe y Villafañe, Juan de, catholique, 4100 
Argentré, Bertrand d’, catholique, 310, 830 
Argyropoulos, Jean, 556, 557 
Argyros, Isaac, 1190 
Arias Montano, Benito, catholique, 21, 1053, 1086, 1226, 3965.1, 4363 
Aristénète, 4174 
Aristide, Aelius, 4070 
Aristophane, 582 
Aristote, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 611, 612, 1873, 2469.2, 4019, 4109 
Armendariz, Jose de, catholique, 904 
Arnaud de Bonneval, 2793 
Arnaud de Villeneuve, 4342.1 
Arnaud, André, catholique, 4102 
Arnauld d’Andilly, Robert, catholique, janséniste, 4299 
Arnauld, Antoine, catholique, janséniste, 3288, 3291, 3930 
Arnauld, Isaac, catholique, janséniste, 2885 
Arnisaeus, Henning, protestant, 2210.2, 2470, 4676 
Arnobe l’Ancien, 122, 4076 
Arnoul de Lisieux, 4179 
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Arnoux, Jean, catholique, s. j., 2857 
Arrien, 411, 412, 2500, 3805 
Arrivabene, Andrea, 1009 
Artémidore d’Éphèse, 1999 
Artis, Jean d’, catholique, 2755, 2996, 4167 
Artopoeus, Petrus, protestant, 2548 
Artus, Thomas, 546, 5243 
Astor, Antonius Johannes, catholique, 1211 
Athanase (saint), 79, 1361 
Athanase de Sainte-Agnès, catholique, 1324 
Athénée, 595 
Auberoche, Pierre d’, 3543 
Aubert, Guillaume, catholique, 1419, 2448 
Aubert, Jean, catholique, 111 
Aubert, Pierre, catholique, 1462 
Aubery, Antoine, catholique, 1277 
Aubery, Claude, protestant, 1881 
Aubery, Jacques, 1528 
Aubery, Jean Henri, catholique, s. j., 1645 
Aubier, Ythier, 4741 
Aubignac, François Hédelin (abbé d’), catholique, 4628 
Aubigné, Théodore Agrippa d’, protestant, 261, 5238 
Auboux Des Vergnes, Jean, catholique, 2288 
Audebert, Germain, catholique, 448, 1798.1 
Audin, Gabriel, catholique, 2054 
Aufréri, Étienne, 2279, 2280, 2390 
Auger, Émond, catholique, s. j., 2762, 3343, 3995 
Augeri, Gaspard, catholique, o. p., 3105 
Augustin (saint), 37, 38, 39, 2706.2, 2913, 3329, 4612.2 
Augustino, Prosperus de, catholique, 2261 
Aulbery, Georges, catholique, 3130 
Aulu-Gelle, 4081, 4082 
Aur, Johann Wolfgang, 4884 
Aurelius Victor, 3829 
Auriol, Blaise d’, catholique, 747, 5132 
Ausone, 590, 2041, 5054, 5055 
Auteuil, Charles de Combault d’, catholique, 350, 359, 1533 
Automne, Bernard, catholique, 2039, 2335 
Auton, Jean d’, catholique, 1555 
Auzoles, Jacques d’, catholique, 159, 941, 1154, 2719, 2855, 2869, 2870, 2995, 3379, 
4130 
Avaux, Claude de Mesmes (comte d’), catholique, 3578 
Aventinus, Johannes, protestant, 330 
Avezan, Jean d’, catholique, 2195, 2222 
Avila y Zuñiga, Luis de, catholique, 3890 
Avit (saint), 2837 
Avity, Pierre d’, catholique, 542 
Ayala, Balthazar, catholique, 4810 
Ayrault, Pierre, catholique, 2423, 4534, 4535, 4562, 4734 
Azevedo, Alfonso de, catholique, 897, 2370 
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Azo, 781 
Azpilcueta, Martin de, catholique, 2756 
Baccellini, Matteo, catholique, o. f. m. cap., 2610 
Bacci, Andrea, catholique, 628, 4264 
Bacci, Pietro Giacomo, catholique, c. o., 3212 
Bacco, Enrico, catholique, 3852 
Bachet, Claude-Gaspard, catholique, s. j., 576 
Bachot, Jean, catholique, 1501, 3112 
Bacon, Francis, protestant, 534, 4043, 4252, 4453 
Bacquet, Jean, catholique, 849 
Bagereau, Nicolas, catholique, 4830.43, 4866 
Baïf, Lazare de, catholique, 1848 
Bail, Louis, catholique, 183, 2805 
Bailly, Paul, catholique, 3215 
Baiole, Jean-Jerôme, catholique, s. j., 3302 
Balbi, Giovanni Francesco, catholique, 4488 
Baldelli, Francesco, catholique, 3404 
Balderic, 3028 
Baldus de Ubaldis, 785 
Bale, John, protestant, 3009 
Balfour, Robert, catholique, 1878, 2944 
Balin, Jean, catholique, 3273 
Balinghem, Antoine de, catholique, s. j., 3066 
Ballesdens, Jean, catholique, 3115 
Ballester, Luis, catholique, s. j., 2506 
Balliani, Camillo, catholique, 1234 
Balsamon, Théodore, 189, 2265 
Baltazar, Juan de, catholique, 3316 
Balthasard, Christophe, catholique, 1663, 3674 
Banc, Jean, 4283 
Banelli, Giovanni, catholique, 3260 
Barattieri, Bartolommeo, catholique, 2242 
Barbast, J., 2674 
Barbet, Jean, 2141 
Barbosa, Agostinho, catholique, 690, 691, 692, 2281, 2933 
Barclay, Jean, catholique, gallican, 4164, 4165 
Barclay, William, catholique, gallican, 3001 
Barcos, Martin de, catholique, janséniste, 1253, 1256 
Bardin, Pierre, catholique, 363, 2669 
Baret, Jean, catholique, 4779, 4965 
Bargagli, Scipione, catholique, 2122 
Baricave, Jean de, catholique,  4757 
Barili, Bernardo, 2232 
Barleti, Marin, 543, 544 
Barnabé (saint), 1977 
Barnaud, Nicolas, protestant, 3508, 3509 
Barnes, Robert, protestant, 3009 
Baron, Éguiner-François, catholique, 734.1, 734.2, 2153, 2243.1, 2243.2 
Baronio, Francesco Manfredi, catholique, 461 
Baronius, Caesar, catholique, c. o., 195, 215, 1260, 3869, 4144.1 
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Barrali, Vincenzio, catholique, 1377 
Barraud, Jacques, catholique, 2333 
Barrault, François, catholique, d. c., 3147 
Barreira, Isidoro de, catholique, 2005 
Barreiros, Gaspar, catholique, 1717.2 
Bartel, Simon, catholique, 3046 
Barth, Caspar von, 1915 
Barthélémy de Capoue, 887 
Bartholomaeus a Sancto Fausto, catholique, 2765 
Bartholomaeus de Urbino, 39 
Bartolus de Saxoferrato, 670 
Basile de Césarée (saint), 102, 1172, 2720.2, 3720.2, 4039 
Basile de Séleucie (saint), 101, 2817.1 
Basire, Gervais, catholique, 1157 
Basmaison Pougnet, Jean de, catholique, 2342, 4792 
Battandier, Claude de, 4518.1 
Baudier, Dominique, protestant, 1945.1, 5071 
Baudier, Michel, catholique, 309, 1010, 1538, 1556, 1728, 1821, 1825, 3444 
Baudoin, Jean, catholique, 465, 998, 1840, 3117, 3118, 3443, 3638, 4362 
Baudon, Julian, 4614 
Baudry, 1652 
Bauduin, François, 756, 796, 1921, 1940, 1945.1, 2162, 2233.1, 2233.2, 2238, 2860.1, 
2860.2, 2976, 2977, 3837.2, 4127, 4393, 4423, 4433, 4548, 4568 
Bauduyn, Benoît, 4085 
Bauer, Franz, catholique, 3000 
Bauny, Étienne, catholique, s. j., 2961, 4608 
Bauquemare, Jacques de, catholique, 2916 
Baussay, Jean, 4689 
Bausset, Pierre de, catholique, 3186 
Bavo, Godofredus a, catholique, 2250 
Bayon, Nicolas, catholique, 2789 
Beale, Robert, protestant, 468 
Beatus, Georg, protestant, 4491 
Beau, Jean-Baptiste, catholique, s. j., 4135 
Beaucaire-Péguillon, François de, catholique, 278, 2858 
Beaujoyeulx, Balthazar de, catholique, 1609 
Beaune, Renaud de, catholique, 2612, 4870 
Beauregard, 5221 
Beauvau, Henry de, catholique, 3964 
Beccadelli, Antonio, 1730 
Béchet, Cosme, 4988 
Bède de La Gormandière, Jean, protestant, 4652 
Bède le Vénérable (saint), 209, 3486 
Béhéty, Pierre de, catholique, 247 
Behotte, Adrien, catholique, 2459, 4124 
Belando, Vincenzo, catholique, 5231 
Béleth, Jean, 2743, 5339 
Bellaud, Jean-Baptiste, 3718.6 
Belleforest, François de, catholique, 265, 353, 913, 3423, 3870 
Bellegarde, Octave de, catholique, 2967 
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Bellemère, Gilles, 2166, 4596.1 
Bellon, Jean, 4788.2 
Belloy, Pierre de, catholique, 3536, 3561, 3645, 3646, 3647, 3679, 4512, 4657, 4747 
Belon, Pierre, catholique, 1856, 2007, 2144, 4266, 4267 
Bélordeau, Pierre, catholique, 2293, 2414.1, 2414.2, 2415 
Belut, Nicolas, 849 
Belvaletius, Philippus, 2600 
Belvisio, Jacopo, 4544, 4791 
Bembo, Pietro, catholique, 1796, 4169, 4185 
Bénard, Nicolas, catholique, 3975 
Benci, Francesco, catholique, s. j., 5062 
Bénévent, Hiérosme de, catholique, 3534, 3744 
Benjamin de Tudèle, 2717, 3965.1 
Benoist, René, catholique, 2780.2, 2784, 3720.1, 4612.2, 4906 
Benoît (saint), 3334 
Benoît, Guillaume, 715 
Benoit, Jean I, catholique, 20, 23, 2689, 2690 
Benoit, Jean II, 2018 
Bentivoglio, Guido, catholique, 1755 
Bérault, Christophe, protestant, 4771 
Bérault, Josias, protestant, 2295 
Bérenger Frédol, 5268 
Berettari, Sebastiano, catholique, s. j., 3301 
Bergeron, Nicolas, catholique, 3446.1, 4721 
Bergeron, Pierre, catholique, 2096 
Bergier, Nicolas, catholique, 1497, 1629, 1713, 5142 
Berland, Michel, 4832 
Bernaerts, Jan, 5027 
Bernard de Clairvaux (saint), 127, 3311, 5336 
Bernard de Compostelle, 2256 
Bernard, Charles, catholique, 344, 382 
Bernard, Étienne, catholique, 2101.2 
Bernard, Vital, catholique, 3022 
Bernardin de Renouard, catholique, 4007 
Béroalde de Verville, François, 3621 
Bérot, Jean, 3893 
Bertels, Johann, catholique, 1748 
Berthault, Pierre, catholique, c. o., 3405, 3641 
Bertier, Philippe de, catholique, 2182 
Bertin, Dominique, 2070 
Bertius, Pierre, 938, 3775 
Berton, Thomas de, 1639 
Bertrand, Bernard, 5018 
Bertrand, Jean, 2145 
Bertrand, Nicolas, catholique, 323 
Bertrand, Pierre, 4590 
Besly, Jean, catholique, 320, 1305 
Besse, Guillaume, 1516 
Besse, Pierre de, catholique,  2727 
Bessian, Jean, 2341, 4980 
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Besson, Jacques, 2010 
Beurhaus, Friedrich, protestant, 4022 
Beurrier, Louis, catholique, 1308 
Beurrier, Paul, catholique, 3233 
Beverwijck, Johan Van, 1109, 4346 
Bez, Ferrand de, 1461 
Bèze, Théodore de, protestant, 18, 2132, 2133, 2629, 2686, 2875, 3479, 4210, 4531, 5084 
Bianchi, Marcantonio, 4545 
Bibliander, Theodor, protestant, 1, 1715 
Bicarton, Thomas, 1884 
Bignon, François, 2138 
Bignon, Jérôme, catholique, 3660, 4658 
Billy, Antoine de, catholique, 3232 
Billy, Jacques de, catholique, o. s. b., 83, 97, 104 
Binet, Étienne, catholique, s. j., 1949, 2761, 3128, 3171, 3183, 3192, 3194, 3250, 4105 
Bion de Phlossa, 5006 
Birago Avogaro, Giovanni Battista, catholique, 3877 
Birette, Sanson, catholique, 4627 
Biset de Charlais, Édouard, protestant, 582 
Bizzarri, Pietro, 456, 3870 
Blackwood, Adam, catholique, 3945 
Blaeu, Joan, protestant, 932, 5150 
Blaeu, Willem Jansz, protestant, 932, 944 
Blanchard, François, catholique,  348, 365 
Blarer, Bartholomaeus, 4457 
Blarru, Pierre de, 360 
Blondel, David, protestant, 1181, 1438, 1668, 1924, 3013, 4650 
Blondus, Flavius, 441 
Boaistuau, Pierre, catholique, 4276 
Boccacci, Virginio de, 2229, 2378 
Boccace, 5222, 5223 
Boccadifuoco, Costanzo, catholique, o. f. m., 1122 
Boccarini, Guglielmo, 1798.2 
Bocchi, Achille, 2109 
Bocchi, Francesco, catholique, 3097 
Boch, Jean, 483, 2561 
Bochart, Samuel, protestant, 917 
Bochetel, Guillaume, catholique, 1560 
Bocquet, Jean, catholique, 3200 
Bodin, Jean, catholique, 614, 1198, 1209, 1920, 2499, 3688, 4662, 4663, 4897.1 
Bodreau, Julien, 836 
Boece, 5288, 5289 
Boemus, Johann, 5148 
Boguet, Henry, 2310, 4631, 4632 
Bohic, Henri, 788 
Bohier, Nicolas, catholique, 858, 2311, 2377, 2725.1, 4445, 4558 
Boiceau de La Borderie, Jean, protestant, 2196 
Boissard, Jean-Jacques, protestant, 617, 2111, 2114, 2117, 5076 
Boissat, Pierre de, catholique, 3867 
Boissière, Claude de, 5186 
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Boitel, Pierre, catholique, 3704, 3709 
Boitet de Frauville, Claude, 3711 
Bolovèse, Conrad, 3997.2 
Bombino, Pietro Paolo, catholique, s. j., 3299 
Bomy, Jean de, 2350 
Bonacina, Martino, catholique, 35, 741 
Bonacossa, Ippolito, 4487, 4555.2 
Bonaud de Sauset, Jacques, 609 
Bonaventure (saint), 56, 3152 
Bonaventure de La Bassée, catholique, o. f. m. cap., 2738 
Bond, John, 5043 
Bondonnet, Jean, catholique, 1306 
Bone, Jean, 4750 
Bonencontre, Samuel, protestant, 3627 
Bonfons, Pierre, catholique, 3583 
Bongars, Jacques, protestant, 490 
Bongo, Pietro, 2074 
Boniface (saint), 1980 
Bonnenuict, Juda, 5212 
Bonnet, Louis, catholique, s. j., 3242 
Bonnet, Pierre, catholique, 3257 
Bonours, Christophle de, catholique, 1623 
Bontous, Jacques-Joseph, catholique, s. j., 384 
Boonaert, Olivier, catholique, s. j., 2764 
Boot, Arnold, protestant, 1071, 1083, 4150 
Borcholten, Johann, 2149 
Bordenave, Arnaud de, 4740 
Bordenave, Jean de, catholique, 206 
Bordino, Giovanni Francesco, catholique, 1265, 2129 
Borgo, Pietro Battista, catholique, 1812 
Bornitz, Jakob, protestant, 2445 
Borrel, Jean, 2086 
Borrello, Camillo, catholique, 2199 
Borri, Christoforo, catholique, s. j., 4010 
Bosio, Antonio, catholique, 933 
Bosio, Giacomo, catholique, 465, 3117 
Bosquet, François, catholique, 1281, 3011 
Bosquet, Georges, catholique, 3480 
Bosquet, Jean, catholique, 1769 
Botero, Giovanni, catholique, 2089, 2090 
Bottoni, Bernardo, 746 
Bouchard, Jean-Jacques, 3950 
Bouchart, Alain, catholique, 523 
Bouchel, Laurent, catholique, 191, 708, 848, 2301, 2434, 2463, 3421.1, 4767 
Boucher, Jean, catholique, 1135, 3523, 3720.7, 3873 
Boucher, Nicolas, catholique, 1587 
Bouchet, François, 3628 
Bouchet, Guillaume, catholique, 5211 
Bouchet, Jean, catholique, 322, 378, 594, 647, 1458, 1535.2, 1558 
Bouchier, Gilles, catholique, s. j., 220 
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Bouchin, Étienne, catholique, 4754 
Bougler, Pierre, 4762 
Bouguier, Jean, catholique, 2429 
Bouillon, François, catholique, o. f. m., 3182 
Boulaese, Jehan, catholique, 1204 
Boulanger, André, catholique, 3750 
Boulduc, Jacques, catholique, o. f. m. cap., 1153 
Boule, Gabriel, catholique, 3485 
Boulenger, Florent, catholique, 3346 
Boulenger, Jules-César, catholique, s. j., 424, 425, 4122, 4336.1, 4336.2, 4336.3, 4871 
Boulier, Philibert, catholique, 3054 
Boullay, René, 4964 
Bounin, Gabriel, 4907 
Bouques, Charles de, 4508 
Bouquet, Simon, catholique, 1586 
Bourceret, Laurent, 4075 
Bourdelot, Jean, catholique, 571, 1095, 3808 
Bourdigné, Jean de, catholique, 318 
Bourdin, Gilles, 4772, 4841, 4842 
Bourey, Martin de, catholique, o. s. b. coel., 3177 
Bourgeois, Louise, catholique, 4322 
Bourgeois, Oudard, catholique, 1391 
Bourgogne, Nicolas de, 3897, 4960 
Bourgoing, François, catholique, c. o., 2763 
Bourgoing, Jacques, catholique, 2523 
Bouricius, Jacobus, 3789 
Bouthillier, Denis, catholique, 4090, 4605, 4753 
Bouthillier, Gabriel, catholique, 4500 
Boutillier, Jean, 2419 
Bouton, Jacques, catholique, s. j., 4003 
Boutrays, Raoul, catholique, 3387, 3533, 3554, 3585, 3614 
Boutreux d’Estiau, Jacques, catholique, 4656 
Bouvot, Job, protestant, 2308, 2427 
Bovelles, Charles de, catholique, 1131, 5193 
Boverio, Zaccaria, catholique, o. f. m. cap., 2851 
Boyer, Philbert, 4695, 4696, 4703 
Boyvin Du Villars, François de, catholique, 1576 
Boyvin, Jean, 1651.1, catholique, 1651.2 
Bozius, Antoine, catholique, 3226 
Bracci, Alessandro, 3821, 3822 
Bracesco, Giovanni, catholique, 4269, 5228 
Brachet de La Milletière, Théophile, 3478 
Bracton, Henry de, 891 
Bralion, Nicolas de, catholique, c. o., 2726 
Brant, Sebastian, 577 
Brantius, Johannes, 1451, 1452, 2193 
Brassicanus, Joannes Alexander, catholique, 2882 
Braun, Georg, catholique, 935 
Brèche, Jean, 727, 4963 
Bredellus, Claudius, 3538.1 
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Bredenbach, Matthias, catholique, 2802 
Breitschwerdt, Kaspar, protestant, 2533 
Brétigny, Jean de, catholique, 3247 
Bretonneau, Guy, catholique, 1292, 1476 
Brèves, François Savary, catholique, 1428 
Breydenbach, Bernhard Von, 943, 1422 
Brigitte de Suède (sainte), 245 
Brionaeus, Martinus, 1416 
Brisson, Barnabé, catholique, 811, 951, 2170, 2171, 3955, 4461.2 
Britannico, Giovanni, catholique, 2050 
Britton, John, 4911 
Brocardo, Jacopo, protestant, 2897.1, 2897.2 
Brodeau, Jean, catholique, 583, 4091 
Brodeau, Julien, catholique, 854, 855, 856, 1561, 2431 
Broickwy von Konygstein, Antonius, catholique, o. f. m., 2703 
Bronchorst, Everardus, protestant, 4426 
Brosses, Pierre de, 2034 
Brouet, Jean, 4565 
Brouwer, Christoph, catholique, s. j., 1376, 1961 
Browne, Thomas, protestant, 4357 
Brucioli, Antonio, protestant, 2603 
Brun, Antoine, 3580 
Bruni, Leonardo, 453, 1785.1 
Brusch, Kaspar, protestant, 3026 
Bruyerin, Jean-Baptiste, catholique, 4333 
Bruyn, Abraham de, 2142 
Bry de La Clergerie, Gilles, 1490, 1491, 2298 
Bry, Théodor de, protestant, 2111, 2117 
Bucchio, Geremia, catholique, 244 
Buchanan, George, protestant, 524, 2554, 2599 
Budé, Guillaume, catholique, 601, 602, 610.2, 732, 965, 983, 1973, 4414, 4809, 4898 
Budovec z Budova, Vaclav, protestant, 1145 
Bugenhagen, Johann, protestant, 1039 
Bugnyon, Philibert, catholique, 2406, 4858 
Buonaccorsi, Biagio, 1794 
Buonincontro, Lorenzo, 2052 
Burchard de Worms, 2940 
Buridan, Jean-Baptiste de, 2299 
Busaeus, Joannes, catholique, s. j., 1266, 1946, 1968, 2826 
Busbecq, Ogier Ghislain de, catholique, 1984, 3965.3, 4178, 4180 
Busch, Johannes, catholique, 3307 
Bustamante de la Camara, Juan, catholique, 2798 
Buttet, Claude-Louis de, catholique, 3692, 3694 
Buxtorf, Johann, protestant, 1063, 4204 
Buzelin, Jean, catholique, s. j., 505 
Bzowski, Abraham, catholique, 197 
Cabot, Vincent, catholique, 4441 
Caburacci, Francesco, catholique, 2082 
Cachet, Jean, catholique, s. j., 3159 
Cadiou, Jean-Baptiste, catholique, 3275 
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Caetani, Costantino, catholique, 129, 1148 
Cagnoli, Girolamo, catholique, 762, 4457 
Caillier, Guillaume, catholique, 3281 
Cala, Marcello, 4699 
Calderino, Domizio, 589, 2039 
Calderius, Pantaleon, catholique, 779 
Calepino, Ambrogio, 947 
Callet, François, 4469 
Callet, Nicolas, 2345 
Callimaque, 2026 
Calliste, 3979 
Calpurnius Flaccus, 4072 
Calvete de Estrella, Juan Cristobal, catholique, 516 
Calvi, François de, 5248 
Calvin, Jean, 3, protestant, 1013, 1016, 1938, 2760 
Calvo, Marco Fabio, catholique,  436 
Camart, Gilles, catholique, o. m., 1228 
Cambanis, Vitale de, catholique, 4454 
Camden, William, protestant, 528, 1834, 2106, 3942 
Camerarius, Joachim, protestant, 2110, 4623.1, 4623.2 
Camerarius, Philipp, protestant, 1950 
Camers, Johannes, catholique, o. f. m., 3818 
Camilli, Camillo, catholique, 2121 
Camões, Luis de, catholique, 3993 
Campana, Cesare, catholique, 1433 
Campano, Giannantonio, 3868 
Camus, Jean-Pierre, catholique, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2759, 2820, 2865, 3255, 
3277 
Camusat, Nicolas, 1435, 3045, 3440, 3475 
Canal, Pierre, 4227 
Canaye, Philippe, 341, 4705 
Candale, François de Foix, catholique, 1883 
Canini, Angelo, 2509 
Canis, Hendrik, catholique, 1113, 1753, 3921.2, 4522 
Cano, Melchior, catholique, o. p., 2803 
Canobbio, Alessandro, 1791 
Canter, Willem, 1929, 2017, 4070, 5003 
Cantiuncula, Claudius, catholique, 776 
Caoult, Walrand, 3080 
Capaccio, Giulio Cesare, 1365 
Capano, Andrea, 871 
Capella, Galeazzo Flavio, 3864.1, 3864.2 
Capella, Martianus Mineus Felix, 4161 
Capello, Marco Antonio, catholique, o. f. m., 2975 
Capet, Jean, catholique, o. f. m., 2768 
Capobianco, Giovanni Francesco, 870 
Caputi, Ottavio, 1732 
Caraccia, Arcangelo, catholique, o. p., 3015 
Caraccioli, Antonio, catholique, c. r., 1189, 1272 
Carafa, Antonio, catholique, 712 
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Caratus, Hieronymus, catholique, 2731 
Caravita, Prospero, catholique, 2382 
Carcat, Augustin, catholique, 3253 
Cardano, Gerolamo, catholique, 641.1, 641.2, 1882, 1960, 3866, 4037 
Cardim, Antonio-Francesco, catholique, s. j., 3991 
Carles, Lancelot de, catholique, 2665 
Caro, Annibal, catholique, 1965 
Carocci, Vincenzo, catholique, 729, 4575 
Carpani, Orazio, 883 
Carpenteius, Joannes, catholique, 1088.1, 1088.2, 2676 
Carpentier, Pierre, protestant, 3720.6 
Carpzov, Benedikt, protestant, 2363 
Carranza, Alfonso a, 1992 
Carranza, Bartolome, catholique, o. p., 2927 
Carriero, Alessandro, catholique, 2205.3 
Carrion, Louis, 4082 
Cartagena, Juan de, catholique, 128, 131 
Casador, Guillermo, catholique, 4579 
Casali, Giovanni Battista, catholique, 1140 
Casarubios, Alonso de, catholique, 1334 
Casas, Bartolome de las, catholique, o. p., 4012 
Casaubon, Isaac, protestant, 243, 420, 427, 595, 912, 1889, 2684, 4036, 4182, 4680, 
5006, 5042 
Casaubon, Méric, protestant, 4129 
Caselius, Johannes, 1866.1 
Caseneuve, Pierre de, catholique, 868, 869, 1664 
Casevielle, Jean de, 2339 
Casoni, Francesco, 4546 
Cassan, Jacques de, 1662, 3402, 3671 
Cassander, Georg, protestant, 2643, 2835, 2860.3, 4294 
Cassiodore, 1934 
Castaigne, Gabriel de, catholique, o. f. m., 1322 
Castalius, Pomponius, 4311 
Castela, Henry, catholique, 1430 
Castellani, Giacomo, catholique, 2260 
Castellion, Sébastien, protestant, 4, 2535, 2536, 2903, 5125.1 
Castelnau, Michel de, catholique, 1581, 4919.2, 4920 
Castiglione, Baldassare, 3611.2 
Castiglione, Giovanni Battista, 4444 
Castiglione, Giuseppe, 4136 
Castiglioni, Bonaventura, catholique, 2094 
Castritius, Matthias, 4694 
Castro , Rodrigo de, 1991 
Castro, Francisco de, catholique, 3163, 3164 
Castro, João de, catholique, 3199 
Catel, Guillaume de, catholique, 324, 326 
Catelan, Laurent, 4271 
Caton l’Ancien, 4295 
Cattaneo, Giovanni Maria, catholique, 1969 
Cattier, Isaac, 4290 
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Catulle, 586, 5056 
Caussin, Nicolas, catholique, s. j., 1964, 2889, 3289, 3434, 5005 
Cavalcanti, Bartolomeo, catholique, 1922 
Cavalcantini, Guglielmo, catholique, 3135 
Caviceo, Giacomo, 5225.1 
Cavriolo, Elia, catholique, 1518 
Cayet, Pierre Victor Palma, 3700, 3884 
Cébès de Thèbes, 1866.1 
Cecchini, Pier Maria, catholique, 1926 
Cedrenus, Georges, 398 
Celaya, Juan de, catholique, 562 
Cellot, Louis, catholique, s. j., 1137, 1508 
Celse, 636 
Cenci, Lodovico, 867 
Ceneau, Robert, catholique, 268, 2893, 4886 
Censorinus Grammaticus, 4330 
Centorio degli Ortensi, Ascanio, catholique, 1806 
Cepari, Virgilio, catholique, s. j., 3159, 3214 
Cepolla, Bartolommeo, 4485 
Cereta, Laura, 4188 
Ceriziers, René de, catholique, s. j., 1383, 1630, 3072, 3102 
Cervantes Saavedra, Miguel de, catholique, 1805.2, 4101 
Césaire de Nazianze (saint), 1127 
Cesalpino, Andrea, catholique, 573 
César, Jules, 1449, 1450, 1451, 1452, 3403, 3404, 5292 
Cesari, Cesare de, 5119 
Cestier, Antoine, catholique, 3967 
Chabanel, Jean, 2742 
Chacón, Alfonso, catholique, 442, 4636 
Chacon, Pedro, catholique, 3812, 4887 
Chalcondyle, Laonicus, 397, 405, 546 
Chalmers, David, 3381 
Chalvet, Mathieu de, 564 
Champier, Claude, 3581 
Champier, Symphorien, catholique, 1441, 1778, 1954 
Chandieu, Antoine de, protestant, 2579 
Chanteclair, Charles de, catholique, 1933.1, 4671 
Chantereau Le Febvre, Louis, catholique, 337, 1536, 3922 
Chapeaville, Jean, catholique, 1379 
Chappuys, Antoine, 2101.1 
Chappuys, Gabriel, catholique, 503, 2677, 3883, 4064, 5232 
Chappuzeau, Charles, 3771 
Charlemagne, 2782 
Charles de l’Assomption, catholique, o. c. d., 4186 
Charles Ier (roi d’Angleterre), protestant, 3944 
Charlier, Gilles, 5348 
Charny, Geoffroi de, 5377 
Charrier, 4089 
Charron, Pierre, catholique, 4038 
Chartier, Alain, 1547, 5287, 5299, 5300 
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Chartier, René, catholique, 620 
Chassanion, Jean, protestant, 3474 
Chasseneux, Alexandre de, 2466, 4412, 4413, 4416 
Chasseneux, Barthélémy de, catholique, 755, 845, 957 
Chassignet, Jean-Baptiste, catholique, 2633, 2715 
Chasteigner de La Rocheposay, catholique, Henri-Louis, 1098, 1100, 1101, 1278, 3131 
Chastelain, Pierre, catholique, s. j., 75 
Chastillon, Jérôme de, 2346 
Chauffourt, Jacques de, 3773 
Chaumeau, Jean, 319 
Chaumont-Quitry, Jean de, catholique, 2997, 3732 
Chauvin, Jean, catholique, 1384 
Chavineau, André, catholique, o. m., 3739.1, 3739.2 
Chelidonius, Benedictus, catholique, 30 
Chenu, Jean, catholique, 1288, 1510, 1672, 2432, 3605.1, 3605.2, 4593, 4606 
Cherubini, Flavio, catholique, 2263 
Cherubini, Laerzio, catholique, 709 
Chesneau, Nicolas, catholique, 1296 
Chevalier, Guillaume de, 3734, 4821, 4825 
Chevreau, Urbain, 1877 
Chiaramonti, Scipione, catholique,  4347 
Chicheré, Pierre, catholique, 3209 
Chifflet, Claude, 4515 
Chifflet, Jean-Jacques, catholique, 1231, 1682, 1741, 3055, 3455 
Chifflet, Pierre-Franc̜ois, catholique, s. j., 1125 
Chimarrhaeus, Jacobus, catholique, 3770 
Chokier de Surlet, Jean de, catholique, 2269, 4595 
Choppin, René, catholique, 818, 4158.1 
Choquet, François-Hyacinthe, catholique, o. p., 3327 
Chrestien, Florent, protestant, 3518, 5015 
Christmann, Jacob, 1190 
Christopherson, John, catholique, 203 
Chrysoloras, Manuel, 2510 
Chytraeus, David, protestant, 1394, 1730 
Ciboule, Robert, 5352 
Cicatelli, Sanzio, catholique, 3196 
Cicéron, 575, 1724.3, 4195, 5365, 5366, 5367 
Cino Da Pistoia, 675 
Cinquarbres, Jean, catholique, 1080, 2505 
Ciofano, Ercole, catholique, 5047 
Ciron, Innocent de, catholique, 696 
Citois, François, catholique, 1994, 2707.2, 4326 
Cittadini, Paolo, 4796 
Clamanges, Nicolas de, 5379 
Clapiers de Vauvenargues, François de, catholique, 2444, 3652 
Clapisson, François de, 4705 
Clarus, Julius, 797 
Clary, François de, 3537,4705 
Claude d’Abbeville, catholique, o. f. m. cap., 4009 
Claudien, 2038, 5048, 5257 
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Claudien Mamert, 5251 
Clauser, Konrad, protestant, 397 
Clave, Étienne de, catholique, 4261 
Clavière, Étienne de, 2038, 3431 
Clavius, Christophorus, catholique, s. j., 161, 1928, 3367 
Clément d’Alexandrie, 100 
Clément Ier (pape), 1353, 1972 
Clément, Nicolas, 1466, 1467 
Cléomède, 1878 
Clèves, Marie de, 1835 
Clicthove, Josse, catholique, 66, 1545, 2908 
Cluverio, Philippe, protestant, 438, 464, 922, 2103, 5144, 5145 
Coccejus, Johannes, protestant, 1064, 1082, 2899 
Coccinus, Joannes Baptista, catholique, 2267 
Cochelet, Anastase, catholique, o. c. d., 1914 
Cochlaeus, Johannes, catholique, 1150, 2847 
Coddaeus, Gulielmus, 4205 
Codurc, Philippe, 2662.1, 2662.2 
Coeffeteau, Guillaume, catholique, 2623 
Coeffeteau, Nicolas, catholique, 416, 3489 
Colas de Port-Morant, Alexandre, catholique, 3362 
Colazon, de, 4672.2 
Coliard, Pierre, catholique, o. p., 3201, 4087 
Colin, Nicolas, 2809 
Colin, Sébastien, 4341 
Colins, Pierre, 1749 
Collaert, Adriaen, catholique, 2143 
Collardeau, Julien, catholique, 3630 
Collenuccio, Pandolfo, 1809 
Colletet, Guillaume, catholique, 5216 
Collierius, Johannes, 39 
Colmenero de Ledesma, Antonio, catholique, 2009 
Colom, Louis de, 3608 
Colveneer, George, catholique, 2981, 3028, 3035 
Colvius, Petrus, 4097, 5123 
Combasson, Bonite, catholique, o. f. m., 3319 
Combefis, François, catholique, o. p., 109 
Combes, Jean, 4872 
Comenius, protestant, 4224 
Commynes, Philippe de, 291, 1551, 3450 
Condé, Henri II de Bourbon (prince de), catholique, 3573 
Condé, Nicolas de, catholique, s. j., 3229 
Confetti, Giovanni Battista, catholique, o. f. m., 1335 
Connan, François de, 760 
Constantin VII (empereur de Byzance), 4643, 4808.1, 5173.1 
Constantin, Jean, 866.1 
Constantinaeus, Jacobus, catholique, 4449 
Contardi, Cesare, 4457 
Contarini, Gasparo, catholique, 3857 
Contelori, Felice, catholique, 3106, 4481 
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Conti, Natale, catholique, 1851 
Cootwijk, Johannes Van, 1423 
Cope, Alan, catholique, 1074, 1213 
Coppe, Johann, 2231 
Coquerel, Nicolas de, 4895, 4900 
Coquille, Guy, catholique, 1509, 1956, 2344, 2398, 2399, 5082 
Coras, Jean de, protestant, 4597, 4748 
Corasi, Antonio Maria, 4450 
Corbin, Jacques, catholique, 813, 2421, 2745, 3136, 4730, 4797 
Corboli, Aurelio, 2239.2 
Cordes, Jean de, 1939 
Cordier, Balthasar, catholique, s. j., 1225 
Cordier, Gaspard, catholique, 1169 
Corippe, 5066, 5079 
Corlieu, François de, 1506 
Cormier, Thomas, catholique, 1567 
Cornarius, Janus, protestant, 4294 
Corneille, Pierre, catholique, 5111 
Corneille, Thomas, catholique, 5111 
Cornelius Nepos, 1695 
Corneus, Petrus Philippus, 777 
Cornille, Jean, catholique, 2625 
Cornu, Pierre de, 380 
Corrozet, Étienne, 3791 
Corrozet, Gilles, catholique, 3862.1, 3428, 3862.2, 3872 
Corsali, Andrea, 918 
Corsetti, Antonio, 4444 
Corsier, Jean, 2280 
Corte, Rocco, 4796 
Corti, Francesco, 4506.2 
Cortili, Buono de, 4802 
Cosnier, Michel, catholique, 1337 
Cossart, Gabriel, catholique, s. j., 2964 
Costa, Stephanus, 2213.2, 2213.3 
Costanus, Antonius Guibertus, 2211 
Coste, Hilarion de, catholique, o. m., 208, 1439, 1463, 3203, 3264 
Costerus, Franciscus, catholique, s. j., 2814 
Costerus, Joannes, 2818 
Cotereau, P., 1673 
Cothereau, Philippe, catholique, 3792 
Cotin, Charles, catholique, 5110 
Coton, Pierre, catholique, s. j., 2647 
Cotta, Catelliano, 4424 
Couart, Jean, 4973 
Coulon, Louis, catholique, 5156, 5163 
Cousin, Germain, 4420 
Cousin, Gilbert, protestant, 571 
Cousin, Jean, 1318, 2993 
Coustau, Pierre, 1129 
Coustureau, Nicolas, catholique, 1562 
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Covarrubias, Diego de, catholique, 710 
Cowell, John, protestant, 4909 
Coyssard, Michel, catholique, s. j., 3988 
Cracoviensis, Severinus, catholique, o. p., 3150 
Cranmer, Thomas, protestant , 2262 
Crassot, Jean, catholique, 4018 
Crastonus, Johannes, 72 
Cravetta, Aimone, catholique, 787, 4465.1 
Cresconius Afer, 1125 
Crespin, Jean, protestant, 2511 
Cressolles, Louis de, catholique, s. j. 4067 
Crevant, Antoine de, catholique, 2256 
Crinito, Pietro Riccio, 610.1 
Cromer, Martin, catholique, 495 
Cromer, Martin, catholique, 4157 
Croset, Jean de, 3793 
Croÿ, Charles-Alexandre (duc de), catholique, 1762 
Cruceus, Joannes, 4516 
Cruser, Hermann, 565 
Crusius, Martin, protestant, 547, 2027 
Cruz, Luis Da, catholique, 1097 
Cudsemius, Petrus, catholique, 2953 
Cueva y Silva, Antonio de La, 901 
Cujas, Jacques, 603, 658, 666, 698, 2449.3, 4496, 4411, 4416, 4417, 4418, 4419 
Cunaeus, Petrus, protestant, 3796, 4121, 4166, 5013 
Cupif, François, protestant, 3491 
Cureus, Joachimus, protestant, 487 
Curinus, Octavius, 1788.2, 1788.1 
Curio, Johann, 4342.1 
Curione, Celio Secondo, protestant, 154 
Curterius, Joannes, 4034 
Cuspinianus, Joannes, catholique, 613 
Cutelli, Mario, catholique, 886 
Cyprien (saint), 44, 123, 1912 
Cyrille I (saint, mort en 386), 108, 111, 608.1 
Cyrille II (saint, mort en 444), 96, 1172, 2829 
D’Afflitto, Matteo, catholique, 657, 889 
D’Evoli, Cesare, catholique, 982 
Da Mosto, Alvise, 918 
Dadine d’Auteserre, Antoine, catholique, 1530, 2241 
Dadre, Jean, catholique, 3034 
Dagoneau, Jean, catholique, o. cart., 4308 
Dalechamps, Jacques, catholique, 595 
Dallier, Lubin, catholique, 4588 
Damay, Pierre, catholique, 3931 
Dameto, Juan Bautista, catholique, 480 
Dan, Pierre, catholique, o. ss. t., 306, 541 
Daneau, Lambert, protestant, 2887, 4630 
Danes, Pierre, catholique, 1887.1, 1887.2 
Daniel, Pierre, 5038 
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Dante Alighieri, 1104, 2900 
Dares Phrygius, 3807, 5021 
Darnal, Jean I, catholique, o. s. b., 3303, 3309 
Darnal, Jean II, 3612, 1531 
Dathia, François, catholique, 3179, 3191, 3246 
Dausque, Claude, catholique, s. j., 953, 3090, 2037 
Davidson, William, 3407 
Davignon, Hugues, catholique, 3069 
Davila, Enrico Caterino, catholique, 1590 
Dayma, Jean, catholique, 4585 
Daza, Antonio, catholique, o. f. m., 3249 
De Bie, Jacques, catholique, 289 
De Boodt, Anselme Boece, catholique, 4262 
De Damhouder, Josse, catholique, 2221.1, 2221.2 
De Dominis, Marco Antonio, protestant, 253 
De Jonge, Boudewijn, 1348 
De Laet, Johannes, protestant, 923, 4004 
De Rossi, Giovanni Antonio, 4506.1 
Dechamps, Étienne Agard, catholique, s. j., 1139 
Dechuyes, 5161 
Decio, Filippo, catholique, 677, 678, 714, 4554 
Dedekind, Friedrich, protestant, 3891 
Defos, David, catholique, 1526 
Degast, Gabriel, 2228.1, 2228.2 
Degli Aromatari, Giuseppe, catholique, 2001.2 
Del Bene, Bernardo, catholique, 2607 
Del Maino, Giasone, catholique, 671, 4432 
Del Pozzo, Giacomo, 768 
Delavau, Gabriel, 4859 
Delbène, Alphonse, catholique, 1513, 3644 
Delfino, Cesare, catholique, 2058 
Delgado, João Pinto, juif, 2539 
Della Chiesa, Lodovico, catholique, 1772 
Della Porta, Giambattista, catholique, 4198, 4250, 4344, 4355 
Della Valle, Rolando, 735 
Delorme, Philibert, catholique, 981 
Delrio, Martin Antonio, catholique, s. j., 616, 1090, 2040, 3129.1 
Démosthène, 574 
Dempster, Thomas, catholique, 3220.1, 5066 
Denis d’Alexandrie (saint), 4175 
Denis le Chartreux, 63, 64 
Denyau, Robert, catholique, 1290 
Denys d’Halicarnasse, 421, 1707 
Denys l’Aréopagite, 78 
Denys Le Périégète, 2085, 5140, 5152 
Denys Le Petit, 4152.2 
Depleurre, Étienne, catholique, 1347, 1389 
Des Barres, Anatholius, catholique, 3892 
Des Fontaines, Pierre, 2664 
Des Mares, Jean, 5319 
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Des Roys, Pierre, 2219 
Des Rues, François, 5159 
Desbans, Pierre, catholique, 3304 
Descartes, René, catholique, 4044 
Deschampsneufs, Pierre, catholique, s. j., 2559 
Descousu, Hugues, catholique, 2308 
Deshayes de Courmenin, Louis, catholique, 1420 
Désiré, Artus, catholique, 2845.3 
Desmarets, Charles, catholique, c. o., 1210 
Desmay, Jacques, catholique, 3170 
Desportes, Philippe, catholique, 2635 
Desrey, Pierre, catholique, 76, 256 
Di Falco, Benedetto, catholique, 3720.8, 3853, 5170 
Diadoque de Photicé, 2884 
Dictys de Crète, 3807 
Didyme, 5000 
Dietrich, Veit, protestant, 2594 
Dinet, Pierre, catholique, 2011 
Dinoth, Richard, protestant, 1566 
Dinus Mugellanus, 4489, 4558 
Diodore de Sicile, 918, 164, 165, 166 
Diogène Laërce, 4110 
Diogène le Cynique, 5378 
Diogenianus, 2526 
Dion Cassius, 422, 423, 1719, 1720 
Dion Chrysostome, 112 
Dionigi, Francesco, catholique, o. p., 1116 
Diophante, 576 
Dioscoride, 623, 644 
Dissaudeau, François, 5037 
Divaeus, Petrus, catholique, 1734 
Dognon, R., catholique, 3104, 3189 
Dolce, Lodovico, 4380 
Dolet, Étienne , 2057, 2493 
Dolscius, Paul, protestant, 2553 
Domenec, Antonio Vicente, catholique, o. p., 479 
Domenichi, Lodovico, catholique, 3804 
Dominicy, Marc-Antoine, catholique, 1130, 1537, 1904, 2412 
Dominique de San-Gimignano, 778 
Doneau, Hugues, protestant, 763, 775.1, 775.2, 4539 
Donny d’Attichy, Louys, catholique, o. m., 3451 
Dorat, Jean, catholique, 5065 
Doré, Pierre, catholique, 2845.2 
Döring, Mathias, 28 
Dorisy, Jean, catholique, s. j., 4253 
Dorléans, Louis, catholique, 2454, 3733, 4722 
Dorothée de Gaza (saint), 2915, 4187 
Dortoman, Nicolas, 4281 
Douaren, François, protestant, 667 
Doublet, Jacques, catholique, 1310, 1380 
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Doujat, Guillaume, 2159 
Draco, Honoratus, 4402 
Drouin, Daniel, 4660 
Drusius, Johannes, protestant, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 
1034, 1035, 4094.2, 4094.3, 4094.4, 2661.1, 2836.1, 2836.2, 2836.3, 2836.4, 2924, 
4094.5, 4094.6, 4094.7, 4094.8, 4094.1, 4144.2, 4144.3 
Du Bartas, Guillaume de Saluste (seigneur), protestant, 5090, 5091 
Du Bec, Jean, 2617 
Du Bellay, Guillaume, catholique, 1944.2 
Du Bellay, Joachim, catholique, 5100, 5219 
Du Bellay, Martin, catholique, 3452 
Du Blanc, Guillaume, catholique, 1237.1, 1237.2, 1237.3, 1237.4, 1237.5, 1237.6, 
1237.7, 1237.8, 3538.2, 4536, 5081 
Du Bois, Antoine-Nicolas, catholique, o. p., 2920 
Du Bois, Jean, catholique, 3119.1, 3119.2 
Du Bosc, Jacques, catholique, 3187, 4045 
Du Bouchet, Jean, catholique, 290 
Du Boullay, Edmond, catholique, 3923, 3925 
Du Boys, Jean, 4924 
Du Breuil, Guillaume, 2390, 5319 
Du Breul, Jacques, catholique, o. s. b., 281, 346, 1483, 3310 
Du Chalard, Joachim, 3687 
Du Chastel, Pierre, catholique, 1565 
Du Chastelier-Barlot, Léon, catholique, 1616 
Du Chemin, Charles, 1498 
Du Chesne, André, catholique, 134, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 1136, 1514, 1515, 3396, 3582, 3659, 3916 
Du Chesne, Joseph, protestant, 4309 
Du Crot, Lazare, catholique, 2402 
Du Fail, Noël, 861 
Du Faur de Saint-Jorry, Pierre, catholique, 723, 1844, 2173, 2863 
Du Fayot, J., catholique, 2538 
Du Fouilloux, Jacques, catholique, 2501 
Du Four, Louis, catholique, s. j., 3197 
Du Fresne, Jean, 857 
Du Gua, Pierre, 1784 
Du Haillan, Bernard de Girard, protestant, 264, 1465 
Du Hameau, Pierre, catholique, 3454 
Du Hamel, Jacques, catholique, 4659 
Du Jon, François, protestant, 1859 
Du Laurens, André, catholique, 639, 4307, 4339 
Du Laurens, Honoré, catholique, 4865 
Du Lorens, Jacques, 2304 
Du Luc, Jean, 852 
Du Lys, Charles, catholique, 1548, 2451, 4837.1 
Du Main Montault, Guillaume, catholique, 1627 
Du Mansel, Charles, catholique, 2999 
Du May, P., catholique, 3549 
Du Mesnil, Baptiste, 2413 
Du Moulin, Antoine, 4356 
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Du Moulin, Charles, protestant, 678, 680, 752, 753, 754, 816, 817, 819, 820, 825, 826, 
1217, 1443, 2155, 2156, 2157, 2227, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2291, 2298, 2304, 
2305, 2316, 2318, 2325, 2342, 2390, 2449.4, 2939, 2987.2, 3413, 3889.2, 4425, 4482.1, 
4538, 4554, 4557.2, 4558, 4601, 4781, 4782, 4843, 4923, 4932, 4933, 4968, 4970, 4972, 
4974, 4975, 4977, 4979, 5388 
Du Moulin, Gabriel, catholique, 305 
Du Moulin, Pierre, protestant , 2850, 4054 
Du Paz, Augustin, catholique , 311 
Du Perac, Étienne, 1000 
Du Périer, Aymar, 3609 
Du Perron, Jacques, catholique, 340, 2627, 2874 
Du Peyrat, Guillaume, catholique, 224, 2061, 3542, 3661 
Du Pineau, Gabriel, catholique, 838 
Du Plessis, 3446.3 
Du Plessis, P.-R., catholique, 3029 
Du Pont, Denis, 837, 4975 
Du Port, Jean, 1540 
Du Prat, Pardoux, protestant, 4400.1 
Du Pré de La Porte, J., 4066 
Du Pré, Claude, 3400 
Du Pré, Maurice, catholique, 3166 
Du Préau, Gabriel, catholique, 201 
Du Puy, François, catholique, o. cart., 1092 
Du Rieu, Job, protestant, 1638 
Du Rivail, Aymar, catholique, 4388 
Du Rozier, Jean, catholique, 3748 
Du Ruau, Florentin, 3441, 3442 
Du Ryer, André, catholique, 2877 
Du Ryer, Pierre, 4155 
Du Saussay, André, catholique, 190 
Du Saussay, André, catholique, 217, 1173, 1174, 1362, 1378, 3484, 3584 
Du Souhait, François, catholique, 5218 
Du Thoum, Louis, 4257 
Du Tillet, Hélie, catholique, 3656 
Du Tillet, Jean I, catholique, 1460, 1579, 3476 
Du Tillet, Jean II, catholique, 3424, 2782, 2844 
Du Tour, Jean, catholique, 3018 
Du Vair, Guillaume, catholique, 2543, 4752, 4705 
Du Val, André, catholique, 3265, 4651 
Du Val, Guillaume, 1350, 1485, 551 
Du Val, Pierre, catholique, 3140 
Du Verdier, Antoine, catholique, 162, 955, 4093 
Du Vivier, Claude, catholique, o. m., 3138 
Duardo, Leonardo, catholique, 705, 728 
Dubois, Jacques, catholique, 4304 
Dubours, Nicolas, 4942 
Duboys, Pierre, 4016 
Dubreton, Antoine, catholique, 3616 
Duchat, Yves, catholique, 3968, 3969 
Dudith, Andras, protestant, 1707, 3507 
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Dumay, Paul, catholique, 4582 
Duncan, Marc, protestant, 4640 
Dupin, A., catholique, 2739 
Dupleix, Scipion, catholique, 271, 272, 273, 274, 275, 417, 1655, 2496, 3653, 4026, 
4027, 4028, 4060, 4126, 4258, 4406, 4556 
Dupuy, Pierre, catholique, 227, 228 
Dupuyherbault, Gabriel, catholique, o. s. b., 2615 
Durand, Georges, 2341 
Durand, Guillaume I, 711, 2743 
Durand, Guillaume II, 2984 
Durand, Jacques, 2618 
Duran-Mastrilli, Nicolas, catholique, s. j., 4006 
Durant, 4877 
Durant de Chazelle, Jacques, 4138 
Durante, Giandiletto, catholique, 4501 
Durante, Polluce, catholique, 4501 
Duranti, Jean-Étienne, catholique, 2185, 2437, 2722 
Dürer, Albrecht, catholique, 30, 2139 
Duret, Claude, 2503, 4254 
Duret, Jean, catholique, 840, 2315, 3759, 4400.3, 4486, 4857 
Dusault, Jean-Olivier, catholique, 1640 
Dusseldorp, Franciscus, catholique, 4529 
Duval, Pierre, catholique, 3382, 5146, 5160 
Duvergier de Hauranne, Jean, catholique, 135, 1138, 1979, 3044, 4664 
Eadmer, 3175 
Ebendorffer, Thomas, 5348 
Eber, Paul, protestant, 3372 
Ecchellensis, Abraham, catholique, 407, 4189 
Eder, Georg, catholique, 2753.1, 2753.2 
Eginhard, 1742, 3433 
Egius, Benedictus, 5126 
Ehinger, Elias, protestant, 1127 
Eisengrein, Martin, catholique, 2799 
Elcha Ben David, juif, 2895 
Elia Da Cortona, 1367 
Elias Cretensis, 104 
Elich, Philipp Ludwig, 4624 
Élien le Tacticien, 2488, 4809 
Elmenhorst, Geverhard, 122, 1124 
Emili, Paolo, catholique, 282 
Emmius, Ubbo, protestant, 3911 
Enenkel, Georgius Acacius, 2246 
Engelbrecht, Philipp, 5064 
Engelhardt, Daniel, protestant, 4881 
Ennius, Quintus, 2049 
Ennode (saint), 1934, 4099 
Enriquez de Monnegro, Assensio, catholique, 3552 
Enzinas, Francisco de, protestant, 3483.1 
Éphrem (saint), 86, 2816 
Épiphane (saint), 98, 4367 
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Epo, Boetius, 2988, 4502.1 
Érasme, catholique, 6, 7, 8, 10, 40, 44, 95, 119, 553, 970, 2528, 2585, 2687, 2688, 4029 
Érinne, 5016 
Errard, Jean, protestant, 984 
Eschine, 574 
Eschyle, 2015 
Esne, Michel d’, catholique, 3224 
Ésope, 577, 5128 
Espagnet, Jean d’catholique, 3663 
Espeisses, Antoine d’, 4508 
Espence, Claude d’, catholique, 58, 1120, 2626, 2979 
Estampois, H. B., catholique, 3176 
Estella, Diego, catholique, o. f. m., 1880 
Estienne, Antoine, catholique, o. m., 3726 
Estienne, Charles, catholique, 1774, 2012 
Estienne, Henri II, protestant, 165, 572, 583, 962, 963, 2016, 3461, 4133, 4200, 4232, 
4234, 4238, 5019 
Estienne, Robert I, protestant, 948, 1091, 2550 
Estienne, Robert II, protestant, 2624 
Estouteville, Jean d’, catholique, 1541 
Étienne de Tournai, 1978 
Étienne IX (pape), 4183 
Étienne, François d’, catholique, 2440 
Eucher (saint), 3167 
Euclide, 5189 
Eudaemon-Joannes, Andreas, catholique, s. j., 1261 
Eudemare, François d’, catholique, 3438 
Eugène de Tolède (saint), 2831.1 
Eugippius (saint), 1357 
Eumène, 1945.1 
Eunape, 4015 
Euripide, 2017 
Eusèbe de Césarée, 80, 81, 151, 203, 2794 
Eustathe d’Antioche, 1893 
Eustathe de Thessalonique, 579, 580, 2085, 5140 
Eustathe le Romain, 4816.1 
Eustathe Macrembolite, 5215, 5216 
Euthyme Zigabène, 2560, 3477 
Eutychius, 1913 
Evagre le Scolastique, 203 
Éveillon, Jacques, catholique, 2767, 3039, 3040 
Everaerts, Nicolaas, catholique, 718, 4443 
Évrard de Bethune, 1134 
Évrard de Tremaugon, 177, 2473 
Eymeric, Nicolau, 713 
Faber, Gabriel, catholique, o. f. m. conv., 1149 
Fabert, Abraham, catholique, 381 
Fabre, Pierre Jean, 4282 
Fabricius, Georg, protestant, 3837.1 
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Fabrot, Charles-Annibal, catholique, 398, 401, 402, 405, 650, 1891, 2186, 2187, 2259.1, 
2259.2, 4411, 4419, 4498 
Fabry, Pierre, 4749 
Facio, Bartolomeo, 1811, 3805 
Facundus, 2941 
Faggi, Angelo, catholique, o. s. b., 1052 
Fagius, Paulus, protestant, 70, 1037, 1056, 1084 
Faret, Nicolas, catholique, 1824 
Farget, Pierre, catholique, 144 
Faria, Thomas de, catholique, o. c. d., 993 
Farnaby, Thomas, catholique, 987, 5023, 5030, 5041, 5049, 5050 
Faroul, Simon, catholique, 3668 
Fauchet, Claude, catholique, 1464, 1923 
Fauno, Lucio, catholique, 3842 
Faure Des Bleins, Antoine, catholique, 2276 
Faure, Jean, 2164, 4403 
Faure, Jean-André, catholique, o. p., 3149 
Faustin de Diest, catholique, o. f. m. cap., 3146 
Favre, Antoine, catholique, 731, 875, 1906, 2172, 4493 
Favyn, André, 335, 1681, 3763 
Faye d’Espeisses, Jacques, catholique, 3562, 3718.1, 4704, 4705 
Faye, Barthélémy, catholique, 2307, 2334, 4637, 4932, 4940, 4941, 4965, 4983 
Fedele, Baldassare, catholique, 124 
Federer, Johannes, 2770 
Federici, Stefano, 4398 
Felini, Pietro Martire, catholique, 3845 
Felix Pratensis, catholique, 1045 
Fenolliet, Pierre, catholique, 3729, 3730 
Férault, Jean, 2390 
Fermeluys, Jean, catholique, 3204 
Fernand, Bérenger, catholique, 794 
Fernandez de Velasco, Juan, catholique, 1356 
Fernel, Jean, catholique, 627 
Ferraige, Jacques, catholique, 3241 
Ferrand, Fulgence, 1125 
Ferrari, Francesco Bernardino, catholique, 1846 
Ferrari, Giovanni Battista, catholique, s. j., 633 
Ferrari, Tomaso, catholique, 3096 
Ferret, Hippolyte, catholique, 1291 
Ferreti, Emilio, 4472 
Ferretti, Giulio, catholique, 2492 
Ferrier, Jérémie, catholique, 1160, 3918.2 
Ferrières, Jacques de, catholique, 2437, 2438 
Ferron, de, 3728 
Festa, Petrus Martyr, catholique, o. p., 1333 
Festus Grammaticus, 4553 
Festus Historicus, 3818 
Feu, Jean, 716, 721 
Feuardent, François, catholique, o. f. m., 82, 2816, 3063 
Feyens, Thomas, catholique, 4273.3, 4325 
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Ficin, Marsile, 549, 550 
Fierabras, Hervé, 4316 
Figon, Charles de, catholique, 3761 
Figueiredo e Vasconcellos, Cypriano de, catholique, 4119 
Filelfo, Francesco, 1981 
Filère, Alexandre-Paul de, 4148 
Filerius, Bertrandus, 4163.2 
Filesac, Jean, catholique, 1108, 1449, 2724, 2737, 3910.3, 4046, 4617, 4653 
Filhol, Gilbert, 2991 
Filippi, Paolo, catholique, 1976 
Filippini, Giovanni Antonio, catholique, o. c. d., 3181 
Fillastre, Guillaume, 178 
Filleau, Jean, catholique, 853, 2974, 3781 
Fine, Oronce, catholique, 977 
Fiocco, Andrea Domenico, 4202.2 
Fioravanti, Leonardo, 4050.1, 4050.2 
Firens, Pierre, catholique, 386 
Fischart, Johann, protestant, 4629 
Fisen, Barthelemy, catholique, s. j., 3051 
Fitzherbert, Anthony, 4914 
Flacius Illyricus, Mathias, protestant, 62 
Flaminio, Marco Antonio, protestant , 2564 
Flavigny, Charles de, 3432 
Flavius Josèphe, 95, 192, 1229 
Flodoard de Reims, 1296, 3035, 3036 
Florencia, Jeronimo de, catholique, s. j., 1725 
Florent, François, catholique, 2257, 4571 
Florianus, Johannes, 4366 
Florio, Giorgio, catholique, 1795 
Florus, Lucius Annaeus, 3818, 3826 
Fodéré, Jacques, catholique, o. f. m., 1330 
Foës, Anuce, 619 
Foix, Paul de, catholique, 1589 
Fontanella, Joan, catholique, 909 
Fontanon, Antoine, 808, 2393 
Fontei, Giovanni Battista, 537 
Fonteyn, Nicolaas, 626 
Forcadel, Étienne, catholique, 733, 2223.1, 2223.2, 2223.3, 3397, 3437, 5099 
Foresti, Jacopo Filippo, catholique, 146, 615 
Forget, Germain, catholique, 4591, 4773 
Forner, Friedrich, catholique, 1239 
Fornier, Raoul, 4471 
Förster, Valentin, protestant, 4386 
Fortescue, John, 4910 
Fortin, Gilles, 2291 
Fortius, Franciscus, 2440 
Foucher, Jean, 4684.1 
Foucque, Michel, catholique, 3050 
Fougerolles, François de, 4042 
Fourcroy, Charles de, catholique, 2426 
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Fournier, catholique, 3058 
Fournier, Antoine, catholique, 4564, 4566 
Fournier, Georges, catholique, s. j, 920 
Fournier, Guillaume, 1934, 2183, 4440 
Fowler, John, protestant, 3946 
Frain, Sébastien, catholique, 2442 
Francaeus, Christinus, catholique, 3331 
Franchi Conestaggio, Ieronimo de’, catholique, 3881 
Franchi, Filippo, 790 
Francini, Antonio, 3803 
Franciscus de Crema, 4444 
Franco, Giacomo, catholique, 1004 
Franco, Giovanni Di, catholique, 1243 
François, François, 2340 
François, Philippe, catholique, o. s. b., 3334 
Francolini, Marcello, catholique, 1178 
Franzini, Girolamo, catholique, 3841 
Fréculfe de Lisieux, 3376 
Freher, Marquar, protestant, 283, 499, 513, 1917.1 
Freige, Johann Thomas, protestant, 2983, 4057 
Frémyn, Guillaume, 2428 
Frérart, Pierre, catholique, 1386 
Frérot, Nicolas, catholique, 2305, 4557.1 
Frey, Janus Cäcilius, catholique, 3399, 4096 
Freymon von Randeck, Johann Wolfgang, 4421 
Frezza, Marino, 864 
Friedlieb, Franz, 500 
Frigerio, Ambrogio, catholique, o. f. m., 1371 
Frischlin, Nicodemus, protestant, 2986, 2026 
Fritschius, Johannes, 2589 
Frizon, Pierre, catholique, 205 
Froidmont, Libert, catholique, 4273.3 
Frois, Luis, catholique, s. j., 3985, 3986 
Froissart, Jean, 175 
Fronteau, Jean, catholique, 2825 
Frontin, 4809 
Fronton Du Duc, catholique, s. j., 94, 110, 137, 2827 
Fruterius, Lucas, 5070 
Fuchs, Leonhart, protestant, 632 
Fulbert de Chartres (saint), 2842 
Fulgence de Ruspe (saint), 1125, 2819, 2872 
Fulgence le Mythographe, 4222 
Fulgosio, Raffaele, 757 
Fuligatti, Giacomo, catholique, s. j., 3216 
Fulvio, Andrea, catholique, 3839 
Fumée, Jacques de, catholique, 3363 
Fumée, Martin, catholique, 493, 4047 
Funck, Johann, protestant, 156 
Fürer Von Haimendorff, Christoph, 1426 
Furmer, Bernard, protestant, 1736 
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Fusari, Vincenzo, 722, 770 
Gabelkover, Wolfgang, 4264 
Gābir Ibn Ḥayyān Ibn Abd Allâh Al-Kūfī Al-Ṣūfī, 5228 
Gabriel de Sainte-Marie, catholique, o. s. b., 3740 
Gaddi, Jacopo, catholique, 1942 
Gaffarel, Jacques, catholique, 1070, 2895, 4059 
Gaguin, Robert, catholique, o. ss. t., 256, 3418 
Gaigny, Jean de, catholique, 2587 
Gaillard, Augier, protestant, 4291 
Gaillard, Pierre, 3371 
Galaup de Chasteuil, Jean de, catholique, 383 
Galenus, Matthaeus, catholique, 1184 
Galiaula, Lancelotus, 2213.1 
Galien, Claude I, 620 
Galien, Claude II, 4286 
Galland, Auguste, 336, 1535.1, 2410, 2411, 3632 
Galle, Philippe, catholique, 1005, 2140 
Gallemart, Jean, catholique, 2932, 2933, 2934 
Gallonio, Antonio, catholique, 3111, 3213 
Gambara, Lorenzo, catholique, 5016 
Gambilionibus, Angelus de, 681 
Gamon, Christophe de, catholique, 5089 
Gamucci, Bernardo, 3838 
Gamurini, Giuseppe, 1758 
Gandillaud, Pierre, catholique, 2325, 4986 
Gans, David, juif, 1434 
Gans, Johann, catholique, s. j., 473 
Gans, Johann Ludwig, 4256 
Garasse, François, catholique, s. j., 1631.1, 1631.2, 2465, 4125 
Garbitus, Matthias, 4209 
Garcia de Caralps, Antonio Juan, catholique, 1144 
Garcia Saavedra, Juan, 2236 
Garcia Saavedra, Juan, 4466 
Garcia, Francisco, 4448 
García, Nicolao, catholique, 702 
Garcie, Pierre, 4818 
Garcilaso de La Vega, catholique, 1840 
Garde, catholique, 1168 
Gardet, Jean, 2070 
Garel, Hélye, 3702.2 
Garet, Jean, catholique, 2746 
Garibay, Esteban de, catholique, 470 
Garnier de saint-Victor, 2710 
Garnier, Robert, catholique, 5104 
Garnier, Sébastien, 1625 
Garonis, Johannes de, 4527 
Garra, Paul, catholique, o. p., 3168 
Garrati, Martino, 1936, 4789 
Garrault, François, 4891, 4894, 4897.1, 4897.3, 4897.4 
Garro, Anton, 756 
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Garros, Pierre de, protestant, 2637 
Gassendi, Pierre, catholique, 1591, 1869 
Gasser, Achille Pirminius, protestant, 3976 
Gassion, Hugues de, 1747 
Gassion, Jacques de, 4716 
Gassot, Jacques, 3961 
Gaudentius, Johannes, 4503.4 
Gaudenzi, Paganino, catholique, 3861 
Gaufreteau, Jean de, 3634 
Gaulmin, Gilbert, catholique, 2990, 4625, 5012, 5215 
Gaultier, Jacques I, catholique, s. j., 3234 
Gaultier, Jacques II, protestant, 3357 
Gaultier, René, catholique, 3254 
Gautier, 3221.1 
Gautier de Châtillon, 2046, 5375, 5376 
Gayan, Claude de, catholique, 2992 
Gazet, Alard, catholique, 42 
Gazet, Guillaume, catholique , 1315, 3027 
Gélase de Cyzique, 2944 
Gelée, Théophile, catholique, 639, 4314 
Gelenius, Aegidius, catholique, 1771 
Gelenius, Sigismundus, catholique, 87, 624, 3820, 4076 
Gémiste Pléthon, Georges, 5125.2 
Gemma Frisius, catholique, 5186, 5195 
Gemma, Cornelius, catholique, 4273.1 
Genebrard, Gilbert, catholique, 58, 84, 155, 192, 1079, 1094, 2556, 2673, 2709, 2747, 
2791, 2792 
Gennade, 1124 
Gennadios II, 1397 
Gentile, Alberico, protestant, 2210.1, 2244, 2481, 2489, 2681, 4495.2, 4547, 5024 
Gentili, Scipione, protestant, 2212, 4429, 4526, 4549 
Gentillet, Innocent, protestant, 2938 
Geoffroi de Monmouth, 1833 
Geoffroy de Beaulieu, 1546 
Geoffroy de Vendôme, 2840 
George, Jacques, catholique, s. j., 1636 
Georges le Syncelle, 408 
Georgius Hongarus, catholique, 1829, 3957.1, 3963 
Geraldinus, Joannes, 4259 
Gérard de Crémone, 5298 
Gerhard, Andreas, 2215 
Germberg, Hermann, 4215 
Gerson, Jean, catholique, 125, 2741, 2807 
Gesner, Conrad, protestant, 622, 959, 4260 
Geuffrin, 3429 
Gevaerts, Jean Gaspard, catholique, 1907 
Giannotti, Donato, catholique, 3856 
Gibalini, Giuseppe, catholique, s. j., 1170 
Gigas, Hieronymus, 4599.1, 4599.2 
Gil, Bento, 4474 
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Gilbert, William, protestant, 646, 1989 
Gilles Le Bouvier, 5269 
Gilles, Nicole, 285, 1456 
Gilles, Pierre, 2102.1, 2102.2 
Gillet, Jean, 4521 
Gillot, Jacques, catholique, 1280, 1400, 3518 
Gilmon de La Mota, Balthasar, 901 
Giovanni Da Empoli, 918 
Giovannini, Girolamo, catholique, o. p., 5167 
Giovio, Paolo, catholique, 170, 251, 1783, 1804, 1826, 2123, 5151 
Giraldi, Giambattista Cinzio, catholique, 2472 
Giraldi, Giglio Gregorio, catholique, 599 
Giraldi, Giglio Gregorio, catholique, 4379 
Girard, Étienne, 847, 4835 
Girard, Roger, catholique, o. f. m., 3135 
Giraud, Antoine de, 5113 
Giraudet, Gabriel, catholique, 3970 
Giri, Étienne, protestant, 3624 
Giry, Louis, 1925 
Gislain, Victor, 5028 
Giussano, Giovanni Pietro, catholique, 1364 
Giustiniani, Fabiano, catholique, c. o., 2708 
Giustiniani, Pietro, catholique, 458, 459 
Giustiniano, Pompeo, catholique, 1758 
Glandorp, Johann, protestant, 3832.1 
Glanville, Ranulph de , 4912 
Goar, Jacques, catholique, o. p., 218, 398, 408 
Gobineau de Montluisant, Esprit, catholique, 1338 
Gobler, Justin, 800 
Godard, Jacques, catholique, 3848 
Godard, Jean, 1624.2 
Godeau, Antoine, catholique, 1354, 2614, 2786, 3122 
Godefroy, Denys I, protestant, 2147, 2220, 2515, 4410, 4654, 4901 
Godefroy, Denys II, catholique, 291 
Godefroy, Jacques, protestant, 831, 1212, 1901, 1910, 1916, 2160, 2163, 2287.1, 2287.2, 
2287.3, 2287.4, 3283 
Godefroy, Théodore, catholique, 292, 1482, 1539, 1542.2, 1543, 1544, 1552, 1554, 1555, 
1557, 1635, 1669 
Göden, Henning, catholique, 4686 
Godet, Louis, 4939 
Godinho, Nicolau, catholique, s. j., 3016 
Godwin, Francis, protestant, 1319, 1831, 5242 
Goedaeus, Johannes, 4600 
Gohory, Jacques, catholique, 4001 
Góis, Damião de, catholique, 3997.1 
Goldast, Melchior, protestant, 498, 895, 1813 
Gollut, Loys, 314 
Gölnitz, Abraham, 5157 
Gomar, Franz, protestant, 1036 
Gómez de Amescua, Baltasar, catholique, 1871 
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Gomez Miedes, Bernardino, catholique, 4268.1 
Gomez, Antonio, 903 
Gomez, Luis, catholique, 2267, 4580 
Gonon, Benoit, catholique, 1238 
Gonzaga, Francesco, catholique, o. f. m., 1329 
Gonzalez de Mendoza, Juan, catholique, o. s. a., 4000 
Gonzalez de Salzedo, Pierre, 805 
González, Gerónimo, catholique, 704 
Gordon, James, catholique, s. j., 160, 3375 
Gordonius, Franciscus Marsius, 2188 
Goropius, Joannes, catholique, 179, 520 
Gorris, Jean de, catholique, 2028 
Gosselin, Antoine, catholique, 3401 
Gosselin, Jean, catholique, 1862 
Gosson, Nicolas, protestant, 2372 
Gossuin de Metz, 5356 
Goudelin, Pierre, catholique, 4233 
Gouget, Nicolas, 4774 
Goujon, François, 1644 
Goulart, Simon, protestant, 3504, 3516 
Goulu, Jean, catholique, 3742 
Goulu, Nicolas, 4116 
Gourreau, Jacques, catholique, 2200 
Goussancourt, Mathieu de, catholique, 466 
Gousset, Jean, 2319 
Gouthière, Jacques, catholique, 1854, 2189.1, 2189.2, 2266, 5174.1, 5174.4 
Gouveia, Antonio I de, 2449.2, 4442 
Gouveia, Antonio II de, catholique, s. j., 1818 
Govean, Manfred, 797 
Gozaeus, Thomas, catholique, 37 
Gracián, Jerónimo, catholique, 1142 
Graffi, Giacomo, catholique, o. s. b., 1123 
Gramond, Gabriel-Barthélémy de, catholique, 279, 1575 
Gramont, Scipion de, catholique, 4899 
Grandpré, César de, 3390 
Granet, Pierre, 2395 
Grangier, Bonaventure, 4352 
Grangier, Jean, 1486, 4145 
Granucci, Paolo, 4598 
Grapaldo, Francesco Mario, 2073 
Grassaille, Charles de, catholique, 3658 
Grasser, Johann Jacob, protestant, 3611.1, 3611.2, 5147 
Grassius, Michaelus, 730 
Gratarolo, Guglielmo, protestant, 4345 
Gratien, 689 
Grégence, 4116 
Grégoire de Nazianze (saint), 104, 1172 
Grégoire de Nysse (saint), 103, 4182 
Grégoire de Tours (saint), 176, 3421.2, 3422.1, 3422.2 
Grégoire Ier (pape), 115 
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Grégoire IX, 4561 
Grégoire le Thaumaturge (saint), 101, 2663 
Grégoire, Pierre, catholique, 676, 707 
Grégoras, Nicéphore, 91, 397 
Grenaille, François de, catholique, 5143 
Grenier, Jacques, 2055 
Gretser, Jacob, catholique, s. j., 400, 1076, 1118, 1134, 1182, 1191, 1212, 1273, 1855, 
1971, 3295, 4207 
Griguette, Bénigne, 1087 
Grillot, Jean, catholique, s. j., 3558 
Grimaudet, François, 2403, 2405 
Grisone, Federico, 2497 
Grodeck, Johann, 108, 608.1 
Grolier, César, 1787 
Gronovius, Johannes Fredericus, protestant, 5057 
Groslot, Jérôme, 2225 
Grotius, Hugo, protestant, 13, 14, 15, 388, 806, 1739, 2030, 2031, 2152, 2835, 2980, 
4151, 4161, 4650, 4806, 4819, 5049, 5181 
Grousset, Pierre de, catholique, 4288 
Gruget, Claude, 5234 
Gruter, Janus, protestant, 418, 428, 4032, 4033, 4156 
Grynaeus, Simon, protestant, 921 
Gryphiander, Johannes, 2104 
Guagnini, Alessandro, 3954 
Guarini, Battista, catholique, 2484, 5113 
Guellin, Robert, catholique, o. p., 2888 
Guénébauld, Jean, catholique, 1858 
Guénois, Pierre, catholique, 810, 2406 
Guérin, Claude, 824 
Guerreiro, Fernão, catholique, s. j., 1839 
Guesnay, Jean-Baptiste, catholique, s. j., 1375 
Guevara, Antonio de, catholique, o. f. m., 4644 
Gui, Bernard, 5261 
Guibaudet, François, 1467 
Guibert de Nogent, 133 
Guibert de Toul, 3221.2 
Guichard, Claude, catholique, 1853 
Guichard, Thomas, 393 
Guichardin, François, catholique, 1782, 2468 
Guichardin, Louis, catholique, 929 
Guichenon, Samuel, catholique, 332, 1307 
Guidacerio, Agacio, catholique, 1102, 2570 
Guidi, Giovanni, 2003 
Guido de Bayso, catholique, 686 
Guido de Monterocherio, 1180 
Guido delle Colonne, 5350 
Guillaume d’Auvergne, 59, 2754 
Guillaume de Digulleville, 5210, 5281 
Guillaume de Jumièges, 304 
Guillaume de Mandagout, 2725.1 
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Guillaume de Montlaudun, 747 
Guillaume de Nangis, 258, 269 
Guillaume de Newburgh, 3941 
Guillaume de Poitiers, 304 
Guillaume de Puylaurens, 5273 
Guillaume de Saint-Amour, 1119 
Guillaume de Saint-Denis, 3443 
Guillaume de Tignonville, 5290 
Guillaume Le Breton, 269 
Guillaume Pérault, 2278 
Guillebaud, Pierre, 5085 
Guillebert, Nicolas, catholique, 2616, 2660, 2666, 2670, 2701 
Guilliaud, Claude, catholique, 1055, 2834 
Guilliet, Scipion, 1470 
Guillimann, François, 474, 1779 
Guinet, François, catholique, 3835 
Guirand, Pierre, catholique, 4102 
Guise, Charles de Lorraine (cardinal de), catholique, 3497 
Gutolfus, 3210 
Guyard, Bernard, catholique, o. p., 3206 
Guybert, Alexandre, 5199 
Guymier, Cosme, 2277, 2278, 4583 
Guyon, Symphorien, catholique, c. o., 225, 3042 
Guzman, Francisco, catholique, 2751 
Habert, François, catholique, 5137 
Habert, Germain, catholique, 1592 
Habert, Isaac, catholique, 188, 1255 
Hainault, Jean de, protestant, 3468 
Hall, Joseph, protestant, 4048, 5177 
Hallier, François, catholique, 132 
Halloix, Pierre, catholique, s. j., 3180, 3196, 3222 
Haloander, Gregor, 4384 
Hannon, 918 
Hansen, Johannes Baptista, 2202 
Hardy, Sébastien, catholique, 2622, 2907, 4332, 4874 
Harlay de Champvallon, François de, catholique, 1115, 1259 
Harmenopoulos, Constantin, 2165 
Harpocration Alexandrinus, 2514 
Harpsfield, Nicholas, catholique, 527, 1213 
Hartung, Johann, protestant, 5011 
Harvet, Israël, 4268.2, 4335 
Hault, Nicolas de, catholique, 3971 
Hautesère de Salvaizon, Flavin-François de, catholique, 1892, 3064 
Havens, Arnold, catholique, s. j., 1316 
Hay Du Chastelet, Paul, catholique, 374, 3576 
Heda, Willem, 1313 
Hegendorf, Christoph, protestant, 4113 
Heidenstein, Reinhold, catholique, 1817.2 
Heinsius, Daniel, protestant, 100, 484, 643, 1768, 1959, 2033, 2485, 2527, 4112, 4162, 
4163.1, 5013, 5029, 5048 
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Heiric d’Auxerre, 3161 
Helgaud de Fleury, 269 
Hélie, Bertrand, 1522 
Héliodore d’Émèse, 1709, 3808 
Helmold, 518 
Héloïse, 1136, 5301 
Héméré, Claude, catholique, 1484, 1493, 3154, 3315 
Henisch, Georg, 4209 
Hennequin, Aymar, catholique, 2744.1, 2744.2 
Hennequin, Jean, catholique, 4702 
Henri de Suze, 793 
Henrion, Didier, 5190 
Henriquez, Crisostomo, catholique, o. cist., 222, 246, 3254 
Henrys, Claude, catholique, 2433 
Henryson, Edward, protestant, 4503.1 
Hentenius, Joannes, catholique, o. p., 99 
Hérauld, Didier, protestant, 604, 1885, 3296, 4139, 4459 
Herberay Des Essarts, Nicolas d’, 5208, 5209 
Herburt z Fulsztyna, Jan, 911, 1816 
Hering, Johann, protestant, 2245 
Hermann von Lerbeck, o. p., 1751 
Hermogène de Tarse, 4065 
Héroard, Jean, catholique, 2498 
Hérodien, 1698, 3802, 3803 
Hérodote, 394 
Herold, Basilius Johannes, protestant, 149, 872 
Herrera, Alonso de, catholique, 2013 
Herrera, Juan de, catholique, 3886 
Hersent, Charles, catholique, c. o., 3123, 3635, 3681, 3749 
Hervet, Gentien, catholique, 96, 189, 572, 2206 
Hésiode, 4209, 5001 
Hessels, Jan, catholique, 2779 
Hessus, Helius Eobanus, protestant, 2598 
Hésychius d’Alexandrie, 964 
Heuterus, Pontus, catholique, 317 
Heyden, Johann, 925 
Hickey, Antony, catholique, o. f. m., 1331 
Hiéroclès d’Alexandrie, 4034 
Hilaire (saint), 119, 2946 
Hildegarde (sainte), 1968 
Hillessemius, Ludovicus, catholique, 4369 
Hincmar, 1939, 1968 
Hippocrate, 619, 620, 2002, 2203, 4301, 4302, 5378, 5407 
Hippolyte (saint), 2896 
Hiret, Jean, catholique, 3603 
Hobier, Ithier, 4820 
Holste, Lukas, catholique, 2500 
Hölzlein, Jeremias, 5010 
Homère, 579, 580, 581, 2014, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001 
Honoré Bouvet, 5265 
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Honorius Augustodunensis, 2817.2 
Honorius III (pape), 696 
Hooft, Pieter Corneliszoon, protestant, 4382 
Höpingk, Theodor, 169, 2197 
Hoppers, Joachim, 720 
Horace, 587, 2044, 5043, 5044, 5045, 5372 
Horapollon, 4373 
Hordal, Jean, catholique, 1549 
Horozco y Covarrubias, Juan de, catholique, 2119 
Hortensius, Lambertus, 588 
Hortigas, Juan Gaspar, 2249 
Höschel, David, 87, 90, 1361, 1706 
Hospinian, Rudolf, protestant, 236, 237, 238, 239, 240, 250 
Hotman, Antoine, catholique, 4103, 4530.2, 4776 
Hotman, François, protestant, 673, 865, 2926, 3425, 3426, 3466, 3535, 4103, 4395, 4496 
Hotman, Jean, protestant, 3519, 4103, 4672.1 
Houllier, Jacques, 4300 
Houthem, Libertus, catholique, 3770 
Hozier, Pierre d’, catholique, 312, 367, 372, 1475 
Huarte, Juan, 4064 
Hubert, François, 3782 
Hugo, Hermann, catholique, s. j., 509 
Hugues de Saint-Cher, 27 
Hugues de Saint-François, catholique, o. c. d., 3244 
Hugues de Saint-Victor, 1327, 3314, 5286, 5331 
Hugwald, Ulrich, protestant, 512 
Humblot, François, catholique, o. m., 3737 
Hunnius, Helferich Ulrich, catholique, 2248, 4475 
Hurault, Michel, 4210, 3514 
Hurault, Philippe, catholique, 1605 
Husan, Friedrich, 4487 
Husson, M., 3907 
Huttich, Johann, catholique, 921 
Hydace, 3380 
Hygin, 5122 
Iacopus de Butrigariis, 737 
Ibn Al-Rahib, Pierre, 407 
Ibn Masawayh, Yaḥya Abu Zakariya, 4340 
Ignace (saint), 4173 
Ignace de Loyola (saint), catholique, s. j., 3284 
Ildefonse de Tolède (saint), 3063 
Imbert, Jean, 2392, 4682, 4683 
Imperiale, Gian Vincenzo, catholique, 1368 
Incarnato, Fabio, catholique, 2728 
Inchino, Gabriele, catholique, 1117, 1223 
Inghirami, Curzio, 460 
Ingoli, Francesco, catholique, c. r., 1274 
Innocent III (pape), 694, 695, 4582 
Innocent IV (pape), 740 
Irénée (saint), 82 
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Irland, Bonaventure, catholique, 2235 
Isacchi, Alfonso, catholique, 3076 
Isidore de Péluse (saint), 97 
Isidore de Séville (saint), 181, 5330 
Ismael Ben Elisha, 1096, 2712.2 
Isnard, Jacques, catholique, s. j., 1642 
Isocrate, 2469.1, 4073, 4154, 4155 
Isselburg, Peter, catholique, 2130.2 
Ituren, Tomas de, catholique, s. j., 1058 
Jacob, Louis, catholique, o. c. d., 1264, 1499, 3388 
Jacobi, Pierre, 4437 
Jacques de Cessoles, 5328 
Jacques de Guise, catholique, o. f. m., 284 
Jacques de Voragine, 5344 
Jacques Ier (roi d’Angleterre), protestant, 1836, 3943, 4648 
Jacquinot, Barthélémy, catholique, s. j., 2740 
Jaligny, Guillaume de , 1552 
Jallery, Jean, 3160 
Jamblique, 561, 1868 
James, Thomas, protestant, 1908 
Jamet, François, 4242 
Jammy, Pierre, catholique, o. p., 120 
Jamyn, Amadis, catholique, 4997 
Jannequin, Claude, 3998 
Jansenius, Cornelius, catholique, 1051 
Janvier, Nicolas, catholique, 2771, 2787, 3023 
Jarrige, Pierre, 3490 
Jary, François, catholique, o. cart., 1336 
Jaudin, Guillaume, 4684.4 
Jean Armand, 4008 
Jean Cassien (saint), 42, 2821 
Jean Chrysostome (saint), 110, 137, 2829 
Jean Climaque (saint), 89, 2880 
Jean Damascène (saint), 83, 2780.2 
Jean de Beka, 1313 
Jean de Biclar, 1753 
Jean de Legnano, 4596.1, 5316 
Jean de Marmoutier, 3421.1 
Jean de Meung, 5129, 5288, 5289, 5297, 5301, 5386 
Jean de Roye, 3448 
Jean de Salisbury, 1978, 4017, 4041 
Jean de Terrevermeille, 609 
Jean de Tours, 5348 
Jean de Vignay, 5329 
Jean de Worcester, 529 
Jean Eudes (saint), catholique, 2813 
Jean Gerson, 5333 
Jean le Géometre, 2720.1, 5020 
Jean VI (empereur), 399, 410 
Jean XXI (pape), 5304 
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Jérôme (saint), 41, 151, 4192 
Jiménez de Rada, Rodrigo, catholique, 1820 
Jobert, Jean, 1660 
Jocher, Wilhelm, catholique, 1740 
Jodelle, Étienne, catholique, 1577 
Johannes Andreae, 738, 5343 
Johannes de Indagine, 4356 
Johannes de Sacro Bosco, 5184, 5185 
Johannes Monachus, 743 
Johannes, Nicolas, 1657 
Joinville, Jean de, 1546 
Joly, Claude, catholique, 3662 
Joly, Guillaume, 3539, 3765, 4813 
Joly, Hector, protestant, 3627 
Joly, Jacques, catholique, 2434, 3618, 4928 
Jonathan Ben Uzziel, 1080, 1081 
Jonston, Jan, protestant, 4251 
Jordanes, 1934 
Joseph Ben Gorion, 2987.1 
Josseline, John, 526 
Joubert, Laurent, catholique, 4289 
Joulet, Pierre, 2650 
Juigne Broissinière, Daniel de, 2518 
Julet, Didier, catholique, 3098 
Julet, Nicolas, catholique, o. m., 3079 
Julien, 1933.1, 4172 
Julien de Tolède (saint), 5330 
Julius, Alexander, 5069 
Junius, Hadrianus, protestant, 579, 1766, 3832.2, 4110, 4140, 4215, 4216 
Jurain, Claude, 3599 
Juret, François, catholique, 1983, 4168, 4170 
Jussie, Jeanne de, catholique, 3481 
Justel, Christofle, protestant, 313, 2265, 2928, 2929, 4152.2 
Justin, 3829, 3830 
Justin (saint), 77 
Justinien (empereur), 651, 652, 653, 654, 655, 656, 660, 661, 662, 663, 782, 2178, 2238, 
4384, 5387 
Juvénal, 2039, 5040, 5041 
Juvénal Des Ursins, Jean, 1542.1, 3924 
Juvencus, Gaius Vettius Aquilinus, 5059 
Karyofýllis, Matthaios Ioannis, catholique, 3002 
Kauffer, Johannes, 4399 
Kepler, Johannes, protestant, 1075.1, 1075.2, 1075.3 
Kimhi, David, 1077 
Kirchmann, Johann, protestant, 3813 
Kirchner, Hermann, 1679 
Knichen, Andreas von, protestant, 2361 
Kodinos, Georges, 400, 2998, 3960 
Kornmann, Heinrich, protestant, 4247 
Krag, Niels, protestant, 2355 
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Krantz, Albert, 515, 3910.1 
Kyriander, Wilhelm, catholique, 476 
L’Alouëte, François de, 4666 
L’Ancre, Pierre de, catholique, 1199, 1202, 1875 
L’Aubespine, Gabriel de, catholique, 121, 1215 
L’Écluse, Charles de, protestant, 631 
L’Empereur, Constantijn, 1060, 2353, 2717 
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L’Estoile, Pierre de, catholique, 3527 
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L’Hommeau, Pierre de, catholique, 2326, 2407 
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La Barre, René Laurent de, 3787 
La Bigne, Marguerin de, catholique, 116, 117, 118 
La Brosse, Guy de, 1487, 4296 
La Cerda, Juan Luis de, catholique, s. j., 54 
La Chatre, Claude de, catholique, 3515 
La Court, Louis-Pascal de, catholique, 3673 
La Croix Du Maine, François Grude, protestant, 954 
La Croix, Émeric de, catholique, 2043 
La Fleiche, François, catholique, 293 
La Fons, Claude de, catholique, 4938 
La Grange, Isaac de, 2039 
La Grange, Pierre de, 4468 
La Guesle, Jacques de, catholique, 1666, 2455 
La Haye, Jacques de, catholique, s. j., 2867 
La Haye, Jean de, 3606 
La Haye, Samson de, catholique, 3134 
La Jaille, Hardouin de, 4826 
La Loupe, Vincent de, 1674, 3760.1 
La Madeleine, Jean de, 4645 
La Magdalene, Germain de, 4849 
La Marche, Olivier de, 502.2, 1534, 4826 
La Mesnardière, Hippolyte Jules Pilet de, catholique, 4619 
La Morlière, Adrien de, catholique, 1474, 1492 
La Mothe Le Vayer, Félix de, 2482 
La Mothe Le Vayer, François de, 1696, 3368 
La Mothe-Houdancourt, Henri de, catholique, 1659 
La Motte-Aigron, Jacques de, 3743 
La Noue, François de, catholique, o. m., 92, 1678 
La Perrière, Guillaume de, 1523, 4364 
La Peyrère, Isaac de, protestant, 390, 3951 
La Pise, Joseph de, protestant, 331 
La Place, Jean de, 789 
La Place, Pierre de, protestant, 3463, 4040 
La Popelinière, Henri Lancelot-Voisin de, protestant, 263, 1675, 2087, 3416, 3503, 3545 
La Primaudaye, Pierre de, protestant, 607, 2973 
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La Roche-Flavin, Bernard de, 347, 2436 
La Roque de La Lontière, Gilles-André de, catholique, 369 
La Rue, François, 2804 
La Ruelle, Charles de, 3369 
La Ruelle, Claude de, catholique, 3928 
La Salle, Pierre de, 1629 
La Saullaye, de, catholique, 3231 
La Saussaye, Charles de, catholique, 1300 
La Taille, Jean de, protestant, 4823 
La Trau, Olivier de, catholique, 1688 
La Vacquerie, Antoine de, catholique, o. m., 3190 
La Vigne, André de, 1552, 1553 
Labbé, Charles, 4560, 4643, 4923 
Labbé, Gabriel, 2312, 4976 
Labbe, Philippe, catholique, s. j., 403, 1285, 1381, 1454, 1455, 3374, 3604 
Labitte, Jacques, 4421, 4422 
Lacisius, Paulus, 584 
Lacroix, Guillaume de, catholique, 1303 
Lactance, 2843 
Laffemas, Isaac de, catholique, 3670, 5217 
Lafons, Claude de, catholique, 3153 
Lallemant, Jérôme, catholique, s. j., 4014 
Lamata, Francisco, catholique, 56 
Lambarde, William, protestant, 4913 
Lambert de Hersfeld, 511 
Lambertinus, Joannes Baptista, 1722 
Lamberville, Charles de, 5165 
Lambin, Denis, protestant, 556, 585, 1695, 2044 
Lamet, Adrien , 2569 
Lancellotti, Secondo, catholique, 4147 
Lando, Ortensio, 3836 
Landtmeter, Laurentius, catholique, 1187 
Landulphe Sagax, 3921.2 
Lange, Johann, 77, 94 
Langle, Jean de, 2441 
Langlois, François, catholique, 3918.1 
Lannel, Jean de, catholique, 3716, 3882 
Lansselius, Pierre, catholique, s. j., 78 
Lascagne, Tristan de, 1457 
Lascaris, Constantin, 4196 
Latomus, Bartholomaeus, catholique, 2059 
Latomus, Jacques, catholique, 2591 
Latomy, Jean, catholique, 3354 
Latrecey, Denis, 3747 
Launoy, Jean de, catholique, 2936, 3125, 3127 
Laurens de Ville, 4815 
Laurent, Gaspard, protestant, 4065 
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Laurentius, Hieronymus, catholique, 862 
Lauret, Christophe, catholique, 2680 
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Lauretus, Matthaeus, catholique, 1312 
Lauro, Giovanni Battista, catholique, 3065 
Lauro, Pietro, 1229 
Laval, Antoine de, catholique, 1054, 1471, 2653, 2795, 2829 
Lavardin, Jean de, catholique, 2821 
Lazius, Wolfgang, catholique, 440, 486, 2982 
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Le Blanc, Guillaume, catholique, 1720 
Le Boucher, Jean, catholique, o. m., 3075 
Le Bouck, Jean, 2369 
Le Bret, Cardin, catholique, 2394, 2476, 4707, 4728, 4729 
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Le Brun de La Rochette, Claude, catholique, 2396 
Le Brun, Claude, catholique, 3074 
Le Caron, Claude, catholique, 4944 
Le Caron, Louis, catholique, 823, 2292, 2389, 2419, 4434, 4688, 4861, 4873.1 
Le Clerc, Antoine, 2161 
Le Conte, Antoine, catholique, 660, 661, 662, 781, 2167, 2943, 4482.2 
Le Coq, Jean, 2390 
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Le Febvre, Nicolas, catholique, o. p., 2972 
Le Féron, Jean, catholique, 364, 1694 
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Le Frère, Jean, 3506 
Le Gauffre, Thomas, catholique, 3230, 4641 
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Le Gris, Pierre, catholique, 3047 
Le Guay, G., 4661 
Le Huen, Nicolas, 1422 
Le Jau, Jean-Paul, catholique, 2477 
Le Jay, François, 4649 
Le Jeune, Paul, catholique, s. j., 4014 
Le Juge, Pierre, catholique, 3235 
Le Lièvre, Jean, 3610 
Le Long, Michel, 4306 
Le Loyer, Pierre, catholique, 1206 
Le Maçon, Antoine-Jean, 5223 
Le Maire, François, 1504 
Le Maistre, Antoine, catholique, 4739 
Le Maistre, Gilles, 4772 
Le Maistre, Nicolas, catholique, 1165, 1166 
Le Maistre, Raoul, 1747 
Le Maistre, Rodolphe, catholique, 1716, 2562, 2619, 2672, 4049, 4114.1, 4114.2, 4328 
Le Mée, René, catholique, o. f. m., 1167 
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Le Vasseur, Jacques, catholique, 1295, 3067 
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Leeuw, Elbert de, catholique, 717 
Lefèvre d’Étaples, Jacques, catholique, 36, 65, 68, 555 
Legner, Jean, 4415 
Legoulx, François, 5359, 5360, 5401 
Lelet, Jean, catholique, 2330 
Lelong, catholique, 1621 
Lemaire de Belges, Jean, 1444 
Lemnius, Levinus, catholique, 2804, 4243 
Lemnius, Simon, 4999 
Lentolo, Scipione, protestant, 3935 
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Léon de Marsico, 1312 
Léon de Modène, juif, 3797 
Léon de Saint-Jean, catholique, o. c. d., 1185 
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Léon l’Africain, catholique, 918 
Léon VI (empereur), 2487, 2488 
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Loisel, Antoine, catholique, 1496, 2413, 4705, 4712 
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Lucilius, Caius, 2053 
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Lujan de Sayavedra, Mateo, catholique, 5246.2 
Luḳman, 2531 
Luna, Miguel de, 3999 
Lupano, Ottone, 1201 
Lurbe, Gabriel de, catholique, 1531, 1583 
Lusignan, Étienne de, catholique, 1413, 1479, 1667, 1841, 3278 
Luther, Martin, protestant, 5, 200, 2588 
Luz, Ludwig, protestant, 200, 2819 
Luzy, Rostaing de, 4193 
Lycophron, 584, 2025, 5017, 5018 
Lykosthenes, Konrad, protestant, 634 
Lyonnet, Robert, catholique, 4319 
Lysias, 4074 
Macaire (saint), 101 
Macer, Jean, 3760.2 
Machault, Jean-Baptiste de, catholique, s. j., 1646 
Machaut, G. de, catholique, 3073 
Machiavel, 1801, 3850 
Macrobe, 4061, 4108 
Maestraeus, Martial, 4173 
Maffei, Giovanni Pietro, catholique, s. j., 3995 
Maffei, Raffaele, catholique, 915 
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Magistri, Yves, catholique, o. f. m., 1571 
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Magonius, Hieronymus, catholique, 879 
Maignan, Éloi, 4670 
Mailles, Jacques de, catholique, 1554 
Mainardi, Arlotto, 5229 
Mainardi, Vincenzo, catholique, o. p., 3145 
Majoli, Simone, catholique, 2286 
Major, Georg, protestant, 2563 
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Malavolti, Orlando, 1800 
Maldeghem, Philippe de, 5116 
Malescot, Étienne de, 4524 
Malespini, Ricordano, 1802 
Malessaigne, Jean, 2401 
Malestroict, Jehan Cherruyt (seigneur de), catholique, 4885, 4897.2 
Malet, Antoine, catholique, 1574 
Malingre, Claude, catholique, 346.1, 346.2, 1608, 3408, 3712, 3713, 3755, 3767, 3909 
Malleret, Étienne, 2474 
Malleville, Claude, catholique, 3774 
Mallinckrodt, Bernhard von, catholique, 2081 
Malpoy, Pierre, 387 
Malquytius, Ludovicus, 2154 
Malvasia, Diodata, catholique, 1245 
Malvenda, Tommaso, catholique, o. p., 1021 
Mamerot, Sébastien, 3974 
Manasses, Constantin, 1699 
Manceau, Julian, catholique, 2574 
Mandeville, Jean de, 1412, 5260 
Mandosi, Quintiliano, catholique, 700, 4489, 4572 
Manelfi, Giovanni, 4351 
Manenti, Cesare, 2229 
Manfredi, Fulgenzio, catholique, o. f. m., 1797 
Manfredi, Ottavio, catholique, 1628 
Mangot, Jacques, 3718.1, 3718.2, 4705 
Manilius, Marcus, 2063, 5067 
Manrique, Angel, catholique, 223 
Mansueti, Cristoforo, catholique, 3239 
Mantica, Francesco, catholique, 683 
Mantova Benavides, Marco, catholique, 2131, 4480 
Mantova Benavides, Marco, catholique, 4573 
Manuce, Paul, catholique, 2528, 4389 
Manuel (empereur d’Orient), 2881 
Manuzio, Aldo, catholique, 4225 
Manzini, Giovanni Battista, catholique, 3211, 4078, 4079 
Manzini, Luigi, catholique, 2128 
Manzolli, Pier Angelo, 5058 
Maraffi, Damiano, 4278 
Marafioti, Girolamo, catholique, o. f. m., 1793 
Marc Aurèle, 4062, 4129 
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Marca, Pierre de, catholique, 321, 1268, 2942 
Marcaille, Sébastien, catholique, 3048 
Marcel, Jacques, catholique, 3172 
Marcellino, Evangelista, catholique, o. f. m., 2583 
Marcello, Pietro, 3855.2 
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Marchant, Jacques I, catholique, 3895 
Marchant, Jacques II, catholique, 3207 
Marchesani, Giovanni Battista, catholique, 744 
Marcien d’Héraclée, 5141 
Marcilius, Theodorus, catholique, 571, 2656, 4084, 4394, 4404 
Marcolini, Francesco, catholique, 1007 
Marconville, Jean de, catholique, 3769 
Marculfe, 4577 
Mareschal, Mathias, catholique, 2409, 4904 
Margalet, Claude, catholique, 4692 
Marguerite d’Angoulême, catholique, 5234, 5285 
Marguerite de Valois, catholique, 3505 
Mariana, Juan de, catholique, s. j., 1197 
Marianus Scotus, 149 
Marillac, Guillaume de, catholique, 1471 
Marillac, Michel de, catholique, 2632, 3629 
Marino, Giambattista, catholique, 5118 
Marion, Simon, catholique, 2422, 4727 
Marle, Bernard-Hector de, 4837.2 
Marle, H. de, 3725 
Marliani, Giovanni Bartolomeo, catholique, 3827, 5169 
Marlorat, Augustin, protestant, 3493 
Marlot, Guillaume, catholique, o. s. b., 1670 
Marot, Clément, protestant, 2636, 5094, 5095, 5096 
Marquemont, Denis Simon de, catholique, 3032, 3691 
Marrier, Martin, catholique, o. s. b., 134, 1309, 2540, 3306 
Marselaer, Frederik van, 4674 
Marsile de Padoue, 803 
Marsili Colonna, Marc Antonio, catholique, 1147 
Marsili, Ippolito, catholique, 4435, 4444, 4543, 4569 
Marta, Giacomo Antonio, catholique, 766, 795 
Martelli, Ugolino, catholique, 3364 
Marti y Viladamor, Francisco, 482 
Martial, 589, 592, 5050 
Martial d’Auvergne, 1550, 5237 
Martin de Laon, catholique, o. cart., 4194 
Martin de Troppau, 5257, 5268 
Martin, Bernard, 4120 
Martin, Jean I, catholique, 979, 980, 2068 
Martin, Jean II, protestant, 3339 
Martin, Jean III, catholique, 3720.4 
Martin, Samuel, catholique, 3639 
Martin, Simon, catholique, o. m., 3195, 3236 
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Martineau, P., catholique, 1363 
Martini, Pierre , 4172, 4205 
Martirano, Coriolano, catholique, 5033 
Marullo, Michele, 5061 
Mascardi, Agostino, 1919, 3950 
Mascaron, Pierre-Antoine, 1649, 2458 
Massa, Antonio, 4684.2 
Massac, Raymond de, 4284, 4285 
Masse, Louis, 2348, 2349, 2351 
Massé, Pierre, catholique, 4612.1 
Masson, Jean-Baptiste, catholique, 3359, 3617, 3651 
Masson, Jean-Papire, catholique, 1271, 1978, 2841, 2859, 3392, 3419, 3446.2, 3718.7, 
3929, 4183, 5162 
Masuer, Jean, 2393, 4438, 4694, 5324 
Matharel, Antoine, catholique, 3427 
Mathas, Antoine, 3764 
Mathéolus, 5135 
Mathieu, Malgrin, 3762 
Matthesilanus, Matthaeus, 4444 
Matthieu Paris, 531, 532 
Matthieu, Jean-Baptiste, 3544 
Matthieu, Pierre, catholique, 391, 1393, 1468, 1617, 1619.1, 1619.2, 3132, 3496, 3547, 
3548, 3569 
Mattioli, Pierandrea, catholique, 623 
Maucorps, Pierre, catholique, s. j., 1221 
Maucouvent, Antoine de, catholique, 2620 
Mauduit, Jean, 4977 
Maugin, Jean, 4053 
Maumont, Jean de, catholique, 167 
Mauri, Francisco, catholique, o. f. m., 3137 
Mauritius, Joannes, 2198 
Mauro, Lucio, 3844 
Mauroy, Honoré de, 1611 
Maurus, Marcus Vertranius, 2214, 4220 
Maussac, Philippe-Jacques de, catholique, 2514, 5175 
Maxime de Chrysopolis (saint), 78, 2812 
Maxime de Turin (saint), 130 
Maxime de Tyr, 4112 
Mayart, Johanna Othonia, 2048 
Mayerne, Louis Turquet de, protestant, 469, 2471, 4052, 5155 
Maynard, Géraud de, catholique, 2424, 2425 
Mazzella, Scipione, 3863.1 
Mazzolini, Silvestro, catholique, o. p., 1935 
Meaux, Jean de, 1653 
Medici, Sebastiano, catholique, 4458.1, 4458.2, 4465.2 
Medrano, Diego de, 2207 
Meibom, Johann Heinrich, 2203 
Melanchthon, Philippus, protestant, 7, 9, 552, 5022 
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Ménage, Gilles, catholique, 1948, 2519 
Menantel, François de, 3546 
Ménard, Claude, catholique, 38, 1541, 1546, 3220.2 
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Menochio, Giacomo, 771 
Menochio, Giovanni Stefano, catholique, s. j., 211 
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Mercier, Jean I, protestant, 2, 16.1, 16.2, 946, 1044.2, 1081 
Mercier, Jean II, 2116, 2165 
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Mercuriale, Girolamo, catholique, 1850, 4313 
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Mérindol, Antoine, catholique, 4324 
Merlin, Pierre, protestant, 2537 
Merlini, Mercuriale, 767 
Meroni, Paolo Giuseppe, catholique, 1099 
Mertz, Martin, catholique, o. praem., 3165 
Merula, Gaudenzio, protestant, 4311 
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Mesa, Gil de, catholique, 2646 
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Mexia, Pero, catholique, 1714, 4093 
Meynard, François, catholique, 4567 
Micanzio, Fulgenzio, catholique, o. s. m., 3143 
Michaëlis, Sébastien, catholique, 4634 
Michel de La Rochemaillet, Gabriel, 4607, 4968 
Michel le Syncelle, 1358 
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Michel, Guillaume, catholique, 5139 
Micqueau, Jean-Loys, protestant, 3619.4, 3620 
Midot, Jean, catholique, o. praem., 1141 
Mignault, Claude, 4179, 4191, 4360, 4477, 5055 
Milanesi, Francesco, 888 
Milet, Jacques, 5279 
Milles de Souvigny, Jean, 799 
Millet, Simon-Germain, catholique, o. s. b., 3126, 3587 
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Revius, Jacobus, protestant, 3010 
Reyd, Everhard van, protestant, 517 
Reyneke, Reinhard, 488, 518, 539, 3801.1, 3801.2 
Reyser, Philippe, 4511 
Rhenanus, Beatus, protestant, 430, 803 
Rhodomann, Lorenz, protestant, 166, 1417, 5009 
Ribadeneyra, Pedro de, catholique, s. j., 1321, 3155, 3224 
Ribera, Francisco de, catholique, s. j., 1372, 2675 
Ribier, Jacques, catholique, 1680 
Ricard, Jean-Marie, catholique, 2302 
Ricchieri, Ludovico, catholique, 598 
Ricci, Giovanni Luigi, 2386 
Ricci, Paolo, 648 
Riccio, Michele, 3384 
Richard de Saint-Victor, 5251 
Richard Fitz Ralph, 2730 
Richard, Jean, 3598, 4160 
Richard, Jean-Baptiste, 4743 
Richelet, Nicolas, 5101, 5102 
Richelieu, Armand Jean Du Plessis (cardinal-duc de), catholique, 51, 1111, 3574, 3575 
Richeome, Louis, catholique, s. j., 3083, 3286, 3287, 3290, 3555, 3736, 4726 
Richer, Christophe, 1827 
Richer, Edmond, catholique, 4128 
Richer, Jean, 4701 
Richy, Jules de, 3510 
Ridolfi, Pietro, catholique, o. f. m., 115 
Rigault, Antoine, 4981 
Rigault, Nicolas, catholique, 113, 1912, 1999, 2051, 2234, 2479, 2502, 2507, 3205 
Rigord, 269 
Rijcke, Lambert de, protestant, 1638 
Rijswichius, Henricus , 4555.1 
Rinald, Jacques, catholique, s. j., 3116 
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Rinaldi, Odorico, catholique, c. o., 196 
Rinuccini, Giovanni Battista, catholique, 3147 
Riolan, Jean, 4277, 4310 
Ripa, Cesare, catholique, 998 
Ripa, Giovanni Francesco, 685 
Ripamonti, Giuseppe, catholique, 1311 
Rittershausen, Konrad, protestant, 4156 
Robert Bellarmin (saint), catholique, s. j., 1048, 2696, 2752, 2769, 2879,2902, 2906, 
2907, 2921, 3526, 3648, 4646, 4679.1 
Robert d’Auxerre, 1435 
Robert de Molesmes (saint), 3311 
Robert de Thorigny, 511 
Robert, Anne, 2435 
Robert, Claude, catholique, 207 
Robert, Jean, 2174 
Roberti, Johannes, catholique, s. j., 69, 1382 
Roca, Balthasar Juan, catholique, o. p., 2776 
Rocca, Angelo, catholique, 1143, 1146, 1224.1, 1224.2 
Rochette, Jean, 4602, 4768, 4769, 4799, 4935.1, 4935.2 
Rodrigues, Pero, catholique, s. j., 3158, 3301 
Rodriguez de Leon Pinelo, Juan, catholique, 1359 
Rodriguez de Montalvo, Garci, 5208, 5209 
Rodriguez, Gaspar, 2230 
Roffin, Christophe, catholique, 1177, 1432 
Rogerius, Constantius , 798 
Rogier, Jean, 3593 
Rohan, Henri de, protestant, 1643, 3565, 3570 
Rojas, Juan de, catholique, s. j., 2064 
Roland, Jacques, 4354 
Rolevinck, Werner, 144, 147 
Rolland Du Plessis, Nicolas, catholique, 4903 
Roman de La Higuera, Geronimo, catholique, s. j., 158, 489 
Romei, Annibale, 5226 
Rondelet, Guillaume, catholique, 635 
Ronsard, Pierre de, catholique, 2055, 5101, 5102 
Ronss, Boudewijn, 2065 
Rosenberg, Johann Karl, 4272 
Rosenthal, Heinrich von, 2239.1 
Rosières, François de, catholique, 333 
Rosinus, Joannes, protestant, 415 
Rosset, François de, 1632, 3559 
Rossi, Bartolomeo, 443 
Rossi, Gian Vittorio, catholique, 3394 
Rosweyde, Heribert, catholique, s. j., 2827, 3129.2, 3167, 3307 
Rothe, David, catholique, 3220.3 
Rouillard, Sébastien, 1152, 1294, 1341, 1500, 2420, 2994, 3041, 3237, 3779, 4083, 4723, 
5075 
Rousseau, Claude, 4876 
Roussel, Michel, catholique, 1263, 4655 
Rousset, François, catholique, 4279 
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Roussier, Jean, catholique, 3317 
Rouvier, Pierre, catholique, s. j., 1299, 1626, 3219 
Ruault, Jean, 1489, 4827 
Rubeis, Flaminius de, 4532 
Rubeo, Antonio, 2379 
Rubys, Claude de, catholique, 355, 357, 3672, 4949 
Ruel, Jean, catholique, 630, 636 
Ruffi, Antoine de, catholique, 329 
Rufin d’Aquilée, 2878 
Ruiz de Azagra, Miguel, catholique, 5079 
Ruiz de Moros, Pedro, catholique, 2388 
Rulman, Anne, protestant, 4706 
Rumet, Louis, catholique, 2575, 2797, 2854, 2868 
Ruscelli, Girolamo, 2124, 4230, 4343 
Rusdorf, Johann Joachim von, protestant, 521 
Rutgers, Johannes, 1905 
Rutilius Namatianus, Claudius, 5083 
Ruyr, Jean, catholique, 1317 
Ruzé, Arnoul, catholique, 4590 
Rycke, Josse de, catholique, 444 
Rymon, Emmanuel-Philibert de, 3680 
Ryves, Thomas, catholique, 3952.1, 3952.2 
Sá, Diogo de, catholique, 4795 
Sá, Manuel de, catholique, s. j., 1047 
Sabancorus, Nicolaus, 2209 
Sabellico, Marco Antonio Coccio, 154 
Saconay, Gabriel de, catholique, 1671 
Sadolet, Jacques, catholique, 2582 
Sagastizaval, Juan, catholique, o. p., 1236 
Sagredo, Diego de, catholique, 2069 
Saia, Nonio Marcello, 2572 
Sailly, Toussaint, catholique, 1282 
Sainct-Estienne, de, 4817 
Sainctyon, Louis de, 812 
Sainson, Jean, 2311 
Saint-Amant, Marc-Antoine Girard (sieur de), 5107 
Saint-Amant, Marc-Antoine Girard (sieur de), 5108 
Sainte-Gemme, de, 3650 
Sainte-Marie, catholique, feuillant, 3751 
Sainte-Marthe, Abel de, catholique, 1654, 1953, 2590, 3637, 3638 
Sainte-Marthe, Charles de, catholique, 2577 
Sainte-Marthe, Charles de, catholique, 2581 
Sainte-Marthe, Louis de, catholique, 276, 358 
Sainte-Marthe, Scévole de, catholique, 276, 358, 1953, 5072, 5088 
Sainte-Sabine, Michel de, catholique, 3279 
Saint-Gelais, Jean de, 1557 
Saint-Gelais, Octovien de, 1553, 5132 
Saint-Germain, Charles de, 4323 
Saint-Julian, catholique, 2848 
Saint-Julien, 5109 
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Saint-Julien, Pierre de, catholique, 316, 3385, 3643 
Saint-Jure, Jean-Baptiste, catholique, s. j., 2909 
Sala, Giovanni Domenico, 1997 
Salamoni, Mario, 3828.1 
Salazar de Mendoza, Pedro, catholique, 481 
Salazar, Ambrosio de, 2658, 3586 
Salel, Hugues, catholique, 4997 
Saléon, Raymond de, 4831 
Salian, Jacques, catholique, s. j., 193 
Salignac, Bertrand de, catholique, 1572.1, 1572.2, 1573 
Salligny, Charles de, 4936 
Salluste, 3819, 5368 
Salmatia, Antonio, 187 
Salmuth, Heinrich, protestant, 4106 
Salomon, Bernard, 4365, 4368 
Salteur, Charles, 4520, 4533 
Salvaing de Boissieu, Denis de, 4765 
Salvien, 2882 
Salvius Julianus, 4439.1 
Samblancat, Jean, catholique, 3563, 3888 
San Pedro, Diego de, 5230 
Sanchez de Las Brozas, Francisco, 4361 
Sandeo, Felino Maria, 783 
Sanders, Nicolas, catholique, 214, 3487, 3488 
Sandoval, Prudencio de, catholique, 471 
Sanrey, Agnus Benignus, 2864 
Sanson, Jacques, catholique, 1293 
Sanson, Nicolas, catholique, 934, 2098, 3592, 5154 
Sansovino, Francesco, catholique, 457, 1799, 1823, 2468, 3859, 4185, 4811, 5224 
Santarelli, Antonio, catholique, s. j., 2773, 2774 
Sapidus, Johannes, protestant , 5078 
Sappho, 5016 
Saraina, Torello, 446 
Sarasin, Jean, protestant, 3693 
Sarasin, Jean-François, catholique, 1656 
Sardi, Alessandro, 4883 
Sarpi, Paolo, catholique, o. s. m., 219, 2380 
Sartori, Giovanni Leonardo, 3957.2 
Sauermann, Georg, catholique, 1183 
Sauli, Filippo, catholique, 2560 
Saumaise, Claude, protestant, 419, 604, 640, 1867, 1898, 1899, 4211, 4212, 4303, 4331, 
4350.1, 4391, 4497.1, 4497.2, 4498, 4507, 4540, 4541, 5174.3, 5213 
Saunier, Pierre, 1689 
Sauter, Daniel, 2204 
Sauvage, Denis, catholique, 175, 502.1, 502.2 
Savaron, Jean, catholique, 1962, 2706.3, 2706.4, 2707.1, 3607, 3664, 3665, 3666, 3684, 
4828.1, 4828.2 
Savigny, Christophe de, protestant, 973 
Savile, Henry, protestant, 530 
Savonarole, Jérôme, 2576 
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Savot, Louis, 3540, 5198 
Saxi, Pierre, catholique, 1302 
Saxonius, Johann, protestant, 3834 
Scacchi, Fortunato, catholique, o. e. s. a., 1852 
Scalich, Paul, catholique, 1930 
Scaliger, Joseph-Juste, protestant, 958, 1014, 1958, 2063, 2529, 4218, 4553, 4890, 5006, 
5013, 5017, 5056, 5067 
Scaliger, Jules César, catholique, 2002, 4246, 5074 
Scalion de Virbluneau, 5103 
Scapula, Johannes, 4784.1 
Scarron, Pierre, catholique, 4708 
Schard, Simon, protestant, 497, 804, 950, 4789, 4816.1 
Schatzgeyer, Kaspar, catholique, o. f. m., 2749.1, 2749.2, 2749.3 
Schedel, Hartmann, 139 
Schélandre, Jean de, protestant, 3948 
Schenck, Johann Georg, 2000 
Schiamanna, Ferdinandus, catholique, 706 
Schiappalaria, Stefano Ambrogio, 2467 
Schickard, Wilhelm, protestant, 1062, 1819 
Schmuck, Wilhelm, 4422 
Schneidewein, Johann, protestant, 4788.1 
Schoonhovius, Florentius, 2113 
Schopper, Hartmann, 4375 
Schott, Andreas, catholique, s. j., 1723, 2084, 2526, 4015, 4099, 4153, 5153 
Schott, Franciscus, 5167 
Schouten, Willem Cornelisz, 3994 
Schrevelius, Cornelius, 5040 
Schrieck, Adriaan van, 514 
Schrijver, Cornelius, 377 
Schultetus, Abraham, protestant, 1917.2 
Schulting, Cornelis, catholique, 5032 
Schultze, Georg, protestant, 4785 
Schurman, Anna Maria van, protestant, 4107 
Schütz, Michael, 5078 
Scialac, Vittorio, maronite, 1042, 1172 
Scipio, Caspar Wilhelm, catholique, 2367 
Scoglius, Horatius, catholique, 2922 
Scortia, Johannes Baptista, catholique, s. j., 2264, 5176 
Scribani, Charles, catholique, s. j., 1745 
Scriverius, Petrus, protestant, 1735, 1764 
Scroffa, Camillo, 5120 
Scylax de Caryanda, 2093 
Seber, Wolfgang, 2513 
Secchi, Anacleto, catholique, 2766 
Second, Jean, catholique, 5061 
Sedulius, Caius Coelius, 5059 
Sedulius, Henricus, catholique, o. f. m., 242, 252, 3081, 3198 
Segard, Robert, catholique, 4905 
Segoing, Charles, 1693 
Séguier, Martin, catholique, 2621 
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Séguin, J., catholique, 3059 
Séguin, Jérôme, catholique, s. j., 2866 
Selden, John, protestant, 802, 807, 1069, 1913, 1941, 4152.1, 4510 
Sellius, Bernardus, catholique, 994 
Selve, Jean de, catholique, 2274 
Senault, Jean-François, catholique, c. o., 1392, 2541 
Sendivogius, Michael, 4270 
Sénèque, 563, 564, 4032, 4033, 4190, 5030 
Sénèque le Rhéteur, 563 
Sengebähr, Polycarp, 4499 
Sepúlveda, Juán Ginés de, catholique, 560 
Serarius, Nicolaus, catholique, s. j., 1314, 1980, 4095 
Serclier, Jude, catholique, 4620 
Serisay, Guillaume de, catholique, 4753 
Serlio, Sebastiano, 1002, 2072 
Serragli, Silvio, catholique, 3082 
Serres, Jean de, protestant, 270, 548, 1564, 2554, 3460, 3466 
Servet, Michel, protestant, 939 
Servien, Abel, catholique, 3578 
Servin, Louis, catholique, 4724, 4725 
Servius, Maurus Honoratus, 2042 
Sese, José de, 905 
Setzer, Jeremias, 2201 
Sévère Alexandre, 2466 
Severianus, Julius, 5070 
Severt, Jacques, catholique, 255, 1196 
Sevoyé, Pierre-Martin de, 4930 
Sextus Empiricus, 572 
Seyssel, Claude de, catholique, 670, 1555, 3410, 3412.1, 3823 
Shepreve, William, catholique, 1046 
Siccama, Sibrandus Tetardus, 2360 
Sicile, 3391 
Sidoine Apollinaire (saint), 1962, 4097, 4098 
Sifanus, Laurentius, 107 
Sigebert de Gembloux, 511 
Sigonio, Carlo, catholique, 435, 437, 1068, 1436, 1705, 1817.1, 2192, 2923, 4396 
Siliceus, Joannes, catholique, 3314 
Silius Italicus, Tiberius Catius, 2037, 5052 
Silva, Rodrigo Mendes, 3878 
Silvère, Claude, catholique, 3268 
Simancas, Diego, catholique, 4570 
Siméon le Métaphraste, 4039 
Simeoni, Gabriello, catholique, 1222, 1718, 2101.1, 3398, 3862.1 
Simmias de Rhodes, 5006 
Simmler, Josias, protestant, 3936 
Simmler, Josias, protestant, 3937, 5164, 5179 
Simon, François, 3776 
Simoncelli, Ottavio, catholique, 4467 
Simonetta, Giacomo Antonio, catholique, 4598 
Simplicius, 1867 
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Simpson, Edward, protestant, 93 
Sionita, Gabriel, catholique, 1042 
Sirmond, Jacques, catholique, s. j., 57, 185, 2757, 2794, 2831.1, 2831.2, 2837, 2838, 
2840, 2861, 2862, 2871, 2872, 2878, 2913, 2919, 2941, 2978, 3036, 3124.1, 3124.2, 
3380, 4098, 4117, 4118, 4176, 4559.1, 4559.2, 4587, 5174.2 
Sirmond, Jean, catholique, 3453 
Sisto Da Sienna, catholique, o. p., 136 
Sitzmann, Theodor, 5083 
Sixtinus, Regnerus, protestant, 2275 
Skene, John, 890 
Sleidanus, Johannes, protestant, 172, 1551 
Smetius, Johannes, protestant, 1765 
Smith, Thomas, protestant, 3619.3, 3940.2 
Snellius, Willebrordus, 2001.3, 5191 
Snouckaert van Schauwenburg, Willem, catholique, 472 
Snoy, Reinier, 2565, 2586 
Soacia, Thadaeus Piso, 2205.2 
Soccini, Mariano, 688 
Socrate, 1963 
Socrate le Scholastique, 203 
Sojo, Gonzalez de, catholique, 3094 
Sokolowski, Stanislaw, catholique, 1161 
Sola, Antonio, 874 
Solin, 5147 
Sonnet de Courval, Thomas, catholique, 4359 
Sophocle, 2016, 5003, 5074 
Sophrone de Jérusalem (saint), 2880 
Soranzo, Lazaro, 3958 
Sorbin, Arnaud, catholique, 2849, 3473, 3727 
Sorbo, Girolamo Da, catholique, o. f. m. cap., 1334 
Sordi, Federico, 2285 
Sordi, Giovanni Pietro, 758, 882 
Sorel, Charles, catholique, 1876, 3414, 3415, 3511, 3676, 3677 
Soreth, Jean, 1339 
Sorin, Tanneguy, 2296 
Sossius, Gulielmus, 3529, 3530, 3532 
Soteaulx, Jean, catholique, 2933, 4400.2 
Soto, Andres de, catholique, o. f. m., 2678, 3103 
Sousa, João Mello de, 2542 
Souter, Daniel de, 5200 
Sozomène, Hermias, 203 
Spagnoli, Battista, 2035 
Spangenberg, Johann, protestant, 2595 
Spanheim, Friedrich, protestant, 1017, 1752, 1754, 3938 
Spelman, Henry, protestant, 210, 967 
Spifame, Raoul, 4720 
Spinelli, David, 1966 
Sponde, Henri de, catholique, 194, 1857, 2785 
Sponde, Jean de, protestant, 581 
Spontone, Ciro, catholique, 540 
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Sprenger, Jakob, 4629 
Stace, 591, 2043, 5027, 5374 
Stafileo, Giovanni, catholique, 4589 
Stanihurst, Richard, catholique, 1837 
Staunford, William, 2365 
Stefano, Pietro de, catholique, 1810 
Steuco, Agostino, catholique, 1879, 1918.1, 1918.2, 2534 
Stevart, Pierre, catholique, s. j., 1703 
Stewechius, Godescalcus, 5124 
Stobée, Jean, 972, 2030 
Stoffio, Giacomo, catholique, 3099 
Stöffler, Johann, 5188 
Strabon, 912 
Stracca, Benvenuto, catholique, 4542.1, 4542.2 
Strein, Richard, 434, 1717.1 
Strozzi, Piero, 1057 
Stucki, Johann Wilhelm, protestant, 412, 596, 597, 3531 
Sturm, Johannes, protestant, 5078 
Suárez de Figueroa, Cristóbal, catholique, 1839 
Suarez de Sainte-Marie, Jacques, catholique, o. f. m., 3874 
Suarez, Rodrigo, 4505 
Suétone, 427 
Sueyro, Emanuel, 504 
Suger, 269 
Suidas, 961, 971, 2526 
Sully, Maximilien de Béthune, protestant, 338 
Sulpice Sévère, 2923, 2924, 3114 
Surius, Laurentius, catholique, o. cart., 173, 180, 233 
Sweerts, Emanuel, 629 
Sweerts, François, catholique, 501 
Sychar, Adam de, 370 
Sylburg, Friedrich, protestant, 100, 421, 3477 
Sylvestre II (pape), 1978 
Symmaque, 1983, 4170 
Synésios de Cyrène, 91, 4348 
Tabouët, Julien, catholique, 1445.1, 1445.2, 1445.3, 4690, 4755 
Tabourot, Étienne, catholique, 5092, 5244 
Tacite, 430, 1716, 1925 
Tagereau, Vincent, 4530.1, 4698 
Taillepied, Noël, catholique, o. f. m. cap., 3406, 3589, 4615 
Taix, Guillaume de, catholique, 1284 
Tancre, catholique, 5325 
Tancredus Bononiensis, 5389 
Tarafa, Francisco, catholique, 3871 
Tarault, Jean-Étienne, catholique, s. j., 277 
Tardin, Jean, 4292, 4349 
Tarin, Jean, catholique, 1038 
Tartagni, Alessandro, 680 
Tassara, Antonio, 3794 
Tasse, Le, catholique, 1105, 1982, 3977, 3978 
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Tassin, Christophe, catholique, 2099.1, 2099.2, 2100 
Taveau, Jacques, catholique, 1298 
Tavernier, Jean, catholique, 2901 
Tavernier, Melchior, 386 
Taylor, Francis, 4150 
Tebalducci, Claudio, 2092 
Tedeschi, Niccolo, 679 
Teixeira, Jose, 1612, 1615, 1724.2, 3654, 3879 
Telesio, Antonio, 1848 
Térence, 5034, 5035, 5117 
Terrien, Guillaume, 832 
Tertullien, 113, 114, 1885, 1910, 4128 
Tesauro, Antonino, 2387 
Teschenmacher, Wernher, 491 
Testenoire, Pierre, catholique, 3243 
Thaumas, Jean, 969 
Theloall, Simon, 4908 
Themistius Euphrades Paphlago, 554, 1870, 4071 
Théocrite, 5006, 5007, 5017 
Théodore Prodrome, 5012, 5014 
Théodore Stoudite (saint), 2780.2 
Théodoret de Cyr, 152, 203, 2892 
Théodulfe, 3124.2 
Théophile Antecessor, 4409 
Théophile Protospathaire, 4353 
Théophraste, 643, 1872, 2008, 4036, 4352 
Théophylacte de Bulgarie, 105, 106, 107 
Théophylacte Simocatta, 1701 
Therese d’Avila (sainte), catholique, 3247, 3353 
Théveneau, Adam, 2404, 3445 
Théveneau, Nicolas, 2331, 4684.3, 4780, 4984 
Thévet, André, 2095 
Thierriat de Lochepierre, Florentin, 876, 4803 
Thierry de Nieheim, 3492 
Thierry, Jean, catholique, o. m., 4444, 4445 
Thomas a Kempis, 2822, 2823, 2824, 3307 
Thomas d’Aquin (saint), 43, 557, 558, 559, 2699, 2911 
Thomas d’Aquin de saint Joseph, catholique, o. c. d., 1446, 3256, 3350 
Thomas de Cantimpré, 2981 
Thomas Illyricus, catholique, o. f. m., 1023, 1067 
Thomas More (saint), catholique, 9, 5182 
Thomas, Paul, 5068 
Thou, Christophe de, catholique, 2307, 2334, 4932, 4940, 4941, 4965 
Thou, Jacques-Auguste de, catholique, 257, 2517, 2544 
Thucydide, 395 
Thulden, Theodor van, catholique, 231 
Thyraeus, Petrus, catholique, s. j., 1207, 4626 
Tibulle, 586, 5056 
Tilenus, Daniel, protestant, 2898, 2949 
Timotheus, Michael, catholique, 1175 
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Tiraqueau, André, catholique, 821, 822, 4837.3 
Tiremois, Jean, 1808 
Tite-Live, 428, 429, 3826 
Titelmans, François, catholique, o. f. m. cap., 4025, 4058 
Titi, Roberto, 1909 
Tixier de Ravisi, Jean, catholique, 615, 4203 
Tofi, Stefano, catholique, o. f. m., 1246 
Tollius, Adrianus, 4262 
Tomas de Jesus, catholique, o. c. d., 1121, 1179 
Tomasini, Giacomo Filippo, catholique, 1320, 1845, 4188 
Tomati, Egidio, 4783 
Tommaso de Marinis, Giovanni, 4793 
Tonsus, Joannes, 362 
Torelli, Francesco, 656 
Torelli, Lelio, 4427 
Tornielli, Agostino, catholique, c. r. s. p., 171 
Torquemada, Juan de, 1218 
Torres Bollo, Diego de, catholique, s. j., 2886, 4002 
Torres, Francisco de, catholique, s. j., 1022, 1188, 2852, 2884, 4175 
Torsellini, Orazio, catholique s. j., 3084, 3085, 3156, 3373 
Tortora, Homero, 1563 
Tortorel, Jacques, 990 
Tory, Geoffroy, 2071 
Toscano, Giovanni Matteo, 2593, 3865 
Tournet, Jean, catholique, 3025, 3532, 4923, 4928,  
Trajanus, Joannes Dominicus, 59 
Tranquille de Saint-Remi, catholique, o. f. m. cap., 4639 
Tremellius, Immanuel, protestant, 17 
Tremiño, Juan, 1049 
Treter, Tomasz, 924, 5045 
Tricasso Da Cerasari, Patricio, catholique, o. p., 2065 
Trigault, Nicolas, catholique, s. j., 3298, 4171.2 
Trincavelli, Vittore, 554 
Trippault, Léon, 3601, 3615, 4236, 4840, 4952 
Tristan de Saint-Amant, Jean, 431 
Trithemius, Johannes, catholique, 1340, 2826 
Trivorius, Gabriel, 1886 
Tronçon, Jean, 827, 828 
Trouillart, Pierre, 3602 
Tulloue, Gilles, 2305 
Tuning, Gérard, 2150 
Tunstall, Cuthbert, catholique, 2075 
Turnèbe, Adrien, protestant, 87, 91, 1724.3, 1903, 2008, 4218, 5080 
Turner, Robert, catholique, 3949 
Turpin, Matthieu, 462 
Twyne, John, catholique, 3940.1 
Typoets, Jacques, 995 
Tzetzès, Isaac, 2025, 5018 
Tzetzès, Jean, 584 
Ubaldini, Petruccio, 1744 
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Ufano, Diego, 2486 
Ughelli, Ferdinando, catholique, o. cist., 204 
Ulloa, Alfonso de, 1743, 3901 
Ulner, Hermann, protestant, 5044 
Ulpien, 574 
Urbain IV (pape), 2580 
Urbain VIII (pape), 2056 
Usher, James, protestant, 1289 
Usuard , 3109 
Vaget, Joachim, 3962 
Vaillant, Clément, 4787, 4794 
Vairo, Leonardo, catholique, o. s. b., 1200, 4614 
Valderrama, Pedro, catholique, s. j., 2917 
Valdes, Juan de, 2815 
Valdory, Guillaume, catholique, 3625 
Valère Maxime, 3831 
Valérien de Cimiez (saint), 2919 
Valerius Flaccus, Caius, 5064 
Valgrave, Francis, catholique, o. s. b., 2823 
Valier, Agostino, catholique, 3217, 4201 
Valla, Giorgio, 1785.1 
Valla, Lorenzo, 394, 395 
Valla, Niccolò, catholique, o. f. m., 5021 
Valla, Nicolaus, 4462 
Valladier, André, catholique, s. j., 376, 1301, 1370, 3741 
Vallambert, Simon de , 1993 
Valles de Covarrubias, Francisco, catholique, 2804 
Valois, Adrien de, catholique, 280 
Valois, Henri de, catholique, 1711 
Valtrini, Giovanni Antonio, catholique, s. j., 3815 
Valverde, Juan, 642 
Van Adrichem, Christiaan, catholique, 931, 3980 
Van Aytta, Viglius, catholique, 682, 4409 
Van Baerland, Adriaan, 485 
Van Boxhorn, Marcus Zuerius, protestant, 1006, 2105, 3905, 4141 
Van Bronkhorst, Dirk, 4678 
Van Campen, Johannes, 2567, 2613 
Van Christynen, Paul, 2358 
Van Dans, Adolph, 3947 
Van de Casteele, Pierre, 3799 
Van Den Zype, Frans, 2364 
Van Der Aa, Peter, protestant, 4492 
Van Der Burch, Lambert, catholique, 1777 
Van Der Does, Dirk, protestant, 397 
Van Der Does, Johan, protestant, 1738, 2053, 4159, 4160, 5036, 5070 
Van Der Haer, Floris, catholique, 1773 
Van Der Heyden, Josse, 4074 
Van Der Heyden, Juan, catholique, 3052 
Van Der Linden, David, catholique, 1763 
Van Der Noot, Jan, 5121 
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Van Der Straet, Jan, catholique, 999 
Van Der Wowern, Johann, 1902 
Van Erpe, Thomas, protestant, 1041, 1820, 2531, 2529 
Van Haecht Goidtsenhoven, Laurens, 2118 
Van Haemrode, Kornelis, 5171.2 
Van Haersolte, Arnold, 4447 
Van Heurne, Johan, 4302 
Van Hottinga, Dominicus, 2078 
Van Isselt, Michael, catholique, 3912, 3913 
Van Linschoten, Jan Huygen, 926 
Van Opmeer, Pieter, catholique, 157 
Van Pelt, Theodoor, catholique, s. j., 2668 
Van Popma, Ausonius, 4219 
Van Putschen, Helias, 2516 
Van Spilbergen, Joris, 2108 
Van Vieringen, Jan Wauters, 1151 
Van Wesenbeke, Mathieu, 4397, 4790 
Van Zyll, Otto, catholique, s. j., 1249 
Varennes, Marc-Gilbert de, catholique, s. j., 352 
Varron, 4218, 4219, 4220, 4295 
Varthema, Lodovico de, 918, 1427 
Vasconcellos, Antonio de, catholique, s. j., 475 
Vatable, François, catholique, 21, 2557 
Vaure, Claude, catholique, 3006 
Vauzelles, Matthieu de, 1521, 2449.1 
Vavasseur, François, catholique, s. j., 2695 
Vay, Nathan, protestant, 1638 
Vega, Andreas de, catholique, o. f. m., 772 
Végèce, 983, 2490, 4809, 5386 
Velazquez de Avendaño, Luis, 902 
Vellay, Humbert, catholique, 148 
Velleius Paterculus, Caius, 3818, 3825 
Vellutello, Alessandro, catholique, 1104 
Venance Fortunat (saint), 1961, 3160 
Venasque Farriol, Charles de, catholique, 455, 3939 
Venero, Alonso, catholique, o. p., 3377 
Venturi, Ventura, catholique, o. s. b. oliv., 3266 
Venuti, Filippo, 4228 
Vergilio, Polidoro, catholique, 533, 3393 
Vergoncey, catholique, 1415 
Verino, Ugolino, 447 
Vernassal, François de, 5214 
Vernulz, Nicolas de, catholique, 1727 
Vero, Giovanni Battista, catholique, 3860 
Véron, François, catholique, s. j., 138, 1012 
Verrept, Simon, catholique, 2649 
Verrius Flaccus, Marcus, 4553 
Vésale, André, catholique, 626, 4327 
Vesling, Johann, 2006 
Vespucci, Amerigo, 918 
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Vettori, Pietro, catholique, 575, 1894, 2015, 4295 
Vialart, Charles, catholique, 345, 937 
Vias, Balthasar de, catholique, 1952 
Vibius Sequester, 5152, 5179 
Victon, François, catholique, o. m., 3107, 3142, 3173 
Victor de Tunnunum, 1753 
Victor, François, catholique, 3056 
Victor, Publius, 5152 
Victorin l’Africain, 4199 
Vida, Marco Girolamo, catholique, 5060 
Videl, Louis, catholique, 308 
Vieira, Sebastião, catholique, s. j., 3987 
Viel, Pierre, catholique, 2566, 4604 
Vieux-Maisons, Gilles de Rainssant de, 3999 
Viexmont, Claude de, catholique, o. s. b., 1214 
Vigel, Nikolaus, protestant, 4816.2, 4786 
Vigelius, Artus, 3386 
Vigenère, Blaise de, catholique, 429, 546, 989, 1418, 1450, 1607, 1814, 1863, 1988, 
2077, 2628, 2891, 3447, 3978, 4274 
Viger, François, catholique, s. j., 81 
Vigier, Géraud, catholique, o. c. d., 3120, 3202, 3271 
Vigier, Jean, protestant, 842 
Vignacourt, Maximilien, catholique, 3902 
Vignato, Ambrogio, catholique, 1192 
Vigneus, Jacobus, 2324 
Vignier, Jérôme, catholique, c. o., 307 
Vignier, Nicolas, catholique, 163, 199, 267, 1442, 1488, 1512, 1746, 1860, 3435, 3667, 
3916 
Vigor, Simon, catholique, 2721, 2777, 2925, 2950, 2955, 3439 
Vilagut, Alfonso, catholique, o. s. b., 4592 
Villadiego Vascuñana y Montoya, Alonso, 899 
Villamont, Jacques de, 3966 
Villani, Giovanni, 1786 
Villars, Balthazar de, catholique, 4705 
Villars, Pierre de, catholique, 2729 
Villavicencio, Lorenzo de, catholique, o. e. s. a., 3342 
Ville, Antoine de, 389, 392 
Villegagnon, Nicolas Durand de, catholique, 1114, 1843 
Villehardouin, Geoffroy de, 1418 
Villeroy, Nicolas de Neufville, catholique, 3494, 3495 
Villette, Claude, catholique, 1262, 2723 
Villiers de l’Isle-Adam, Jean de, 4826 
Villiers, Charles de, 2842 
Villon, François, 5093, 5094, 5130 
Vimont, Barthélémy, catholique, s. j., 4014 
Vincent de Beauvais, 142 
Vincent Ferrier (saint), catholique, o. p., 2912 
Vincent, Jean, 4759 
Vinet, Élie, catholique, 1517, 1532, 2041, 3826, 5184, 5192 
Viole, Jacques, 2307, 2334, 4932, 4940, 4965, 4941 
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Vireau, Jean, catholique, s. j., 989 
Virgile, 2042, 5022, 5023, 5025, 5026.1, 5026.2, 5257, 5369 
Vitali, Lodovico, 4452 
Vitalini, Bonifacio, 742 
Vitalis Nemausensis, 4594 
Vitruve, 979, 2067, 2068, 2070 
Vittori, Girolamo, 2522 
Vittori, Mariano, catholique, 41 
Vivaldi, Giovanni Lodovico, catholique, 3411 
Voet, Paulus, 4824 
Voiture, Vincent, catholique, 5110 
Volcyr de Sérouville, Nicole, catholique, 361 
Volland, Johann, 4223 
Vorst, Willem Hendrik, 1065 
Vossius, Gerardus, catholique, 86, 101 
Vossius, Gerardus Joannes, protestant, 1193, 1702.1, 1702.2, 1927, 4068 
Vossius, Isaac, protestant, 2093 
Vossius, Matthaeus, protestant, 1737 
Vrévin, Louis, catholique, 2300, 4770 
Vulcanius, Bonaventura, catholique, 966, 1708, 3920, 4808.1 
Vulson de La Colombière, Marc de, 351, 1691, 2452 
Waghenaer, Lucas Janszoon, 942, 2107 
Walther, Rudolf, protestant, 2892 
Wamesius, Johannes, 2258 
Warner, Levin, 2530 
Warszewicki, Krzysztof, catholique, s. j., 4675 
Waser, Kaspar, protestant, 4882 
Wassebourg, Richard de, 286 
Wassenberg, Eberhard, 3894 
Watts, William, 531 
Wecker, Johann Jakob, 4245 
Weidner, Paul, 1126 
Weiss, Pantaleon, protestant, 1759 
Weller, Hieronymus, protestant, 2704 
Welser, Marcus, 1357, 2706.2 
Werdenhagen, Johann Angelius von, protestant, 4663 
Wesenbeck, Matthaeus, protestant, 773 
Wheelocke, Abraham, 209 
White, Richard, catholique, 4392 
Wichmans, Augustin, catholique, 1248 
Widmanstetter, Johann Albrecht, catholique, 1008.1 
Widukind, 539 
Wier, Johann, catholique, 1205 
Wigand, Johann, protestant, 3889.1 
Windeck, Jean-Paul de, catholique, 3898 
Winter, Johann, 4202.1 
Wintzler, Christoph, 4784.2 
Wion, Arnold, catholique, o. s. b., 1369 
Wissenburg, Wolfgang, protestant, 927 
Withals, John, 4241 
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Woeiriot de Bouzey, Pierre, 4379 
Wolf, Hieronymus, protestant, 168, 397, 574, 971, 1700, 4073, 4154 
Wolfhardus Hasenrietanus, 1360 
Wree, Olivier de, 507, 508 
Xaintonge, Pierre de, 4710 
Xavier, Hieronymus, catholique, s. j., 1352 
Xénophon, 396, 2469.1, 3804, 4623.2 
Xiphilin, Jean, 1719, 1720 
Xylander, Guilielmus, protestant, 409, 423, 565, 4129 
Yehudah Ben Saül Ibn Tibbon, 4056 
Young, Patrick, protestant, 85,1972 
Yver, Jacques, 5235 
Yves de Chartres (saint), 699, 4168 
Zabarella, Giacomo, catholique, 1767 
Zacharias Chrysopolitanus, 67 
Zamoyski, Jan Sariusz, catholique, 4401.1 
Zampini, Matteo, catholique, 3436, 3682, 3683 
Zanger, Johann, protestant, 2251 
Zaragoza de Heredia, Pedro Juan, catholique, o. p., 3267 
Zarate, Hernando de, catholique, o. s a., 1133 
Zasius, Johann Ulrich, 665, 866.2 
Zeno, Nicolo, 3855.1 
Zenobius, 2526 
Zerola, Tommaso, catholique, 2772 
Zetter, Jakob de, 4381 
Zevecote, Jacob van, protestant, 4677 
Ziegler, Jakob, 927 
Ziletti, Francesco, catholique, 649 
Zincgref, Julius Wilhelm, 2112 
Zinzerling, Justus, protestant, 5166 
Zonaras, Jean, 101, 167, 168, 187 
Zosime, 1698 
Zsámboky, János, 4370 
Zuallart, Jean, catholique, 1424, 3972 
Zucchinetto, Domenico, catholique, 1398 
Zurita, Jeronimo, catholique, 463, 5153 
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Index 2 - Index des imprimeurs-libraires, classés par villes. 
Dans les cas où elle existe, nous avons choisi la forme française courante du nom des villes étrangères. 
Dans les autres cas, nous avons gardé la forme du nom dans sa langue d’origine. 
 
 
Liste des titres dont le lieu d’impression et l’imprimeur n’ont pas été identifiés : 
 
19, 24, 32, 143, 146, 147, 160, 176, 177, 232, 245, 258, 339, 523, 559, 561, 566, 577, 
590, 591, 625, 655, 672, 679, 686, 687, 786, 788, 789, 790, 930, 944, 964, 979, 985, 986, 
995, 996, 997, 1001, 1066, 1092, 1155, 1171, 1180, 1342, 1388, 1390, 1402, 1403, 1507, 
1535.2, 1550, 1553, 1559, 1582, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 
1604, 1607, 1661, 1676, 1677, 1686, 1687, 1690, 1742, 1790, 1801, 1828, 1833, 1835, 
1861, 1931, 1936, 1967, 1969, 1985, 2014, 2029, 2035, 2036, 2038, 2050, 2079, 2101.2, 
2118, 2125, 2126, 2137, 2142, 2143, 2151, 2166, 2168, 2176, 2177, 2243.2, 2279, 
2287.2, 2306, 2317, 2338, 2352, 2362.02, 2362.03, 2362.04, 2362.05, 2362.06, 2362.08, 
2362.09, 2362.1, 2448, 2449.2, 2449.3, 2451, 2510, 2520, 2546, 2549, 2550, 2565, 2585, 
2595, 2597, 2602, 2603, 2641, 2655, 2661.2, 2685, 2778, 2817.1, 2817.2, 2828, 2836.3, 
2845.2, 2860.3, 2889, 2900, 2912, 2987.2, 2989, 3020, 3114, 3144, 3228, 3287, 3291, 
3292, 3294, 3312, 3344, 3345, 3347, 3409.2, 3412.1, 3412.2, 3418, 3422.1, 3455, 3483.2, 
3487, 3498, 3499, 3517, 3535, 3577, 3619.3, 3619.4, 3697, 3698, 3701, 3705, 3706, 
3707, 3708, 3714, 3715, 3717, 3722, 3731, 3754, 3760.1, 3784, 3814.2, 3828.2, 3828.3, 
3831, 3864.1, 3891, 3940.2, 3997.1, 4000, 4019, 4032, 4051, 4080, 4108, 4152.2, 4184, 
4208, 4214, 4215, 4238, 4293, 4298, 4337, 4383, 4400.2, 4401.2, 4403, 4410, 4432, 
4465.1, 4482.1, 4496, 4514, 4530.2, 4542.2, 4555.2, 4563, 4635, 4679.2, 4679.3, 4684.2, 
4684.3, 4685, 4745, 4757, 4808.2, 4830, 4837.2, 4837.3, 4838, 4839, 4842, 4921, 4922, 
4934, 4948, 4951, 4954, 4962, 4966, 4971, 4991, 4992, 4998, 5026.2, 5039, 5112, 5115, 
5130, 5134, 5135, 5136, 5224, 5225.2, 5236. 
 
Liste des titres sans lieu d’impression ni nom d’imprimeur (s. l. s. n.) : 
 
227, 247, 359, 373, 374, 381, 393, 521, 908, 1138, 1237.5, 1253, 1256, 1477, 1478, 1481, 
1643, 1647.2, 1648, 1688, 1740, 1770, 1784, 2139, 2380, 2459, 2475, 2657, 2759, 2835, 
2885, 2955, 3014, 3044, 3070, 3277, 3288, 3314, 3337, 3341, 3439, 3460, 3461, 3462, 
3463, 3465, 3467, 3469.2, 3493, 3495, 3500, 3508, 3509, 3514, 3516, 3519, 3520, 3526, 
3527, 3566, 3571, 3572, 3574, 3575, 3578, 3579, 3580, 3622, 3632, 3646, 3648, 3678, 
3692, 3696, 3720.6, 3728, 3743, 3782, 3785, 4052, 4114,2, 4119, 4291, 4557.2, 4657, 
4742, 4869, 4895, 5074, 5108, 5243, 5247. 
 
 
 
Aix-en-Provence David, Étienne 2347, 2350, 3046, 4692 
 Maillou, Guillaume 3652, 4865 
 Pillehotte, Nicolas 2349 
 Roize, Jean 1302 
 Tholosan, Jean 383, 2348, 2349, 3967, 
4692 
Alcala de Henares Angulo, Andrés de 898 
 Gracian, Juan 1880 
Alessandria non identifié 3352 
Amberg Forster, Michael 4106 
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 Schönfeld, Johann 1870, 4186 
Amiens s. n. 4941 
 Hubault, Jacques 1474 
Amsterdam non identifié 5144, 5207 
Blaeu, Cornelius 13, 1193, 2093, 4806 
Blaeu, Joan 13, 535, 932, 1065, 
1181, 1193, 1438, 1765, 
1859, 2093, 3013, 4806, 
5023, 5049 
Blaeu, Willem Jansz 388, 535, 806, 932, 
1006, 1065, 1737, 3904, 
4164, 4251, 4382, 5052, 
5054 
Claeszoon, Cornelis 942, 2107 
Cloppenburgh, Jan Evertsz 926 
Colijn, Michiel 994 
Commelin (héritiers) 1564 
Elzevier, Lodewijk III 1927, 3565, 3860, 4224, 
4676, 5053 
Hondius, Hendrik 916, 2105 
Hondius, Jodocus 492, 938 
Janssonius, Johannes 626, 1064, 1697, 2108, 
2531, 2876, 2898, 3010, 
3806, 3807, 3817, 3819, 
3861, 3905, 4213, 4663, 
4674, 4677, 5030, 5041, 
5050, 5051, 5180 
Laurensz, Hendrick 1031, 1033, 4205 
Angers non identifié 2327, 2636, 4852 
Avril, Pierre 838 
Bougne, Charles de 318 
Debougne, Charles 2179 
Hernault, Antoine 1637, 2972, 3220.1, 
3603, 3907 
La Tour, Jean de 3981 
Le Jeune, Jehan 4967 
Angoulême Le Paige, Hélie 1506 
Minières, Olivier de 1540 
Rezé, Claude 2325 
Anvers non identifié 940, 999, 5202, 5203, 
5204, 5205, 5206 
s. n. 3679, 3890 
Aertssens, Hendrik 3162 
Bacx, Andreas 4366 
Bellère, Balthazar 4456 
Bellère, Jean I 2221.2, 2649, 2982, 
4492, 5178 
Bellère, Jean I (veuve et héritiers 
de) 
3896 
Bellère, Jean II 475, 504, 903, 2668, 
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3307, 4171.1, 4171.2 
Bellère, Pierre 475, 504, 903, 1998, 
3307, 4171.1, 4171.2 
Bellère, Pierre (veuve et héritiers 
de) 
1121, 1123 
Bonte, Gregorius de 2845.1 
Cnobbaert, Jan 1248, 4529 
Cnobbaert, Jan (veuve de) 3490, 4239 
Cock, Symon 4374 
Coninx, Arnout 1424, 2247 
Connix, Hendrik 1203 
Copman, Hermann 3220.2 
Coppens van Diest, Gillis 377 
De Grave, Joannes 3175 
Galle, Philippe 2140 
Keerberghen, Jan van 906 
Mertens, David 1760 
Meursius, Jacobus 522 
Meursius, Johannes 3299 
Moretus, Balthasar 220, 222, 489, 510, 
1249, 2193, 2711, 2766 
Moretus, Joannes 31, 252, 483, 485, 1745, 
2561, 2711, 3081, 3091, 
3129.1, 3129.2, 5027 
Moretus, Joannes (veuve et 
héritiers de) 
924, 3024 
Nutius, Martinus I 516, 3377 
Nutius, Martinus II 1769, 2358, 2675, 2750, 
2886, 3830, 4466, 4810, 
5062 
Nutius, Martinus II (héritiers de) 242, 3299, 4153 
Plantin (officine) 27, 509, 631, 720, 945, 
1226, 1231, 1251, 
1651.1, 1651.2, 1682, 
1729, 2526, 2679, 2827, 
2879, 3167, 3196, 3198, 
3873, 3895, 3906 
Plantin, Christophe 26, 179, 215, 317, 379, 
456, 520, 717, 929, 
1019, 1050, 1053, 
1088.1, 1088.2, 1213, 
1761, 1837, 1945, 2084, 
2115, 2480, 2551, 2568, 
2591, 2843, 2903, 3137, 
3342, 3403, 3956, 
3965.1, 3965.2, 3965.3, 
4111, 4216, 4250, 
4273.1, 4363, 4367, 
4369, 4370, 4447, 4570, 
4679.1, 5016, 5028, 
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5045, 5047, 5070, 5079, 
5124 
Raphelengius, Franciscus 1005 
Remy, Jean 3479 
Silvius, Willem 3903, 4868.11, 5209 
Snyders, Michael 4377 
Steelsius, Joannes 2524, 3871 
Tilens, Antoine 3471 
Trognesius, Joachim 3156, 3298 
Van Den Rade, Gillis 2372, 5121 
Van Tongheren, Willem 4273.3 
Verdussen, Jérôme I 157, 1423, 1734, 1763, 
2705, 3300, 3799 
Verdussen, Jérôme II 1762, 2364 
Vrients, Jan Baptista 1914 
Arcy-Sainte-Restitue s. n. 3259 
Arnhem Biesen, Jacob van 491 
Arras non identifié 3150 
Bauduyn, Gilles 1230 
Bourgeois, Jean 4945 
La Rivière, Guillaume de 1151, 1756, 2716, 3027, 
3902, 4392, 4801 
Maudhuy, Robert 1241, 3226 
Asti Giangrandi (frères) 1149 
Augsbourg Druckerei Ad insigne pinus 1706, 2224, 2706.2 
Franck, David 1361, 4144.1 
Mang, Christoph 1172 
Praetorius, Johannes 1127 
Welser, Marcus 1357 
Autun non identifié 3275 
Auxerre Vatard, Denis 2793 
Avignon non identifié 1385 
Barrier, Louis 1322 
Bellagamba, Joannes Baptista 766 
Berthier, Claude 3753 
Bramereau, Jacques 376, 2655.3, 2655.4 
Piot, Jean 1649, 3197, 4087 
Roux, Pierre 2323, 2351 
Bâle non identifié 2548, 2714, 3513 
s. n. 145, 3597, 3957.2, 
4552, 5021 
Bebel, Johann 553, 2663, 5014 
Brylinger, Nikolaus 1879, 4203 
Curio, Hieronymus 960 
Curio, Valentin 803 
Episcopius, Eusebius 62, 119, 659, 751, 4021 
Episcopius, Eusebius et Nikolaus 
(héritiers de) 
950 
Episcopius, Nikolaus 10, 441, 570, 598, 601, 
711, 915, 970, 1052, 
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4169 
Froben, Hieronymus 6, 10, 152, 430, 436, 
441, 570, 579, 598, 682, 
711, 915, 970, 4076, 
4169, 4294 
Froben, Johann 8, 3384 
Genath, Johann Jakob 2362.01, 2362.12, 4884 
Guérin, Thomas 467, 533, 669, 1512, 
4524, 4789, 5179 
Henricpetri, Sebastian 60, 497, 588, 648, 2819, 
2983, 3832.1, 4057 
Herwagen, Johann I 44, 1709, 4091 
Herwagen, Johann II 74, 154, 971 
Isengrin, Michael 866.2, 2045 
König, Ludwig 200, 1063 
Kündig, Jakob 3976 
Oporinus, Johann 1, 4, 62, 149, 168, 423, 
495, 552, 569, 584, 599, 
608.2, 613, 756, 800, 
804, 971, 976, 1715, 
1929, 2027, 2162, 
2233.1, 2233.2, 2535, 
2536, 2553, 3834, 
3837.1, 4209.2, 4393, 
4423, 4433, 4463, 4568, 
4816.1, 5011, 5018, 
5025, 5140 
Oporinus, Johann (successeurs de) 1205.1, 1205.2, 4209.1, 
4786, 4816.2 
Ostein, Leonhard 547 
Perna, Petrus 330, 1566, 1809, 2881, 
3422.2, 4280, 4313, 
5151 
Perna, Petrus (héritiers de) 415 
Petri, Heinrich 433, 512, 587, 634, 
641.1, 641.2, 872, 914, 
975, 1960, 2066, 
2987.1, 3832.2, 4613, 
5151 
Walder, Johann 2073 
Waldkirch, Konrad von 1817.2, 4204, 4390, 
4399 
Winter, Robert 2052 
Barcelone Cendrat, Jaime 1373 
Cormellas, Francisco Sebastian de 482, 3094 
Cormellas, Sebastian de 470 
Deu, Llorenç 1144 
Dotil, Gerardo 905, 910 
Graells, Gabriel 905, 910 
Lacavalleria, Pedro 909 
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Margarit, Jerónimo 2356 
Beauvais Vallet, Godefroy 2303 
Vallet, Godefroy (veuve de) 3590 
Bergame Ventura, Comino 1982 
Berne Le Preux, Jean 1995, 4601 
Besançon non identifié 2715 
Béziers Besse, Guillaume 327 
Estradier, Arnaud 1516 
Martel, Henri 327 
Martel, Jean 327 
Blois Angelier, Julien 837 
Gomet, Barthélémy (veuve de) 1625 
La Saugère, François de 3060, 4255 
Bologne Accademia Bocchiana 2109 
Bellagamba, Joannes Baptista 645, 2285 
Benacci, Alessandro 244 
Benacci, Vittorio 540, 3095, 3096, 3239 
Cochi, Bartolomeo 1807 
De Franceschi, Francesco 637 
Magini, Fabio 936 
Pietro, Giacopo 4228 
Rossi, Giovanni 537, 1068, 1705, 2082 
Rosso, Giovanni (héritiers de) 1232, 1245 
societa tipografica 739.1, 739.2, 2923, 
4501 
Tebaldini, Nicolo 637, 2062 
Bordeaux non identifié 2336, 3077, 3553 
Du Brel, Arnaud 1430 
La Court, Pierre de 1169, 3302, 3634 
Ladime, Pierre de 1517 
Millanges, Guillaume 1640, 3225 
Millanges, Jacques 2335, 3555, 4990.2 
Millanges, Sébastien 2478, 3290, 3375 
Millanges, Simon 151, 347, 1440, 1531, 
1532, 1583, 1878, 1883, 
2041, 2785, 2960, 3552, 
4989 
Morpain, François 4990.1 
Vernoy, Gilbert 2439, 4257 
Bourg-en-Bresse Tainturier, Jean 2395 
Bourges non identifié 4976 
Bouchier, Pierre 1571 
Levez, Maurice 4287 
Levez, Nicolas 2116 
Bracciano Fei, Andrea 1788.1 
Brême Villiers, Berthold de 1082 
Brescia non identifié 1364 
Marchetti, Pietro Maria 1518, 4448 
Sabbio, Vincenzo 1024, 1233 
Bruges Balliolinus, Quirinus 472 
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Goltzius, Hubertus 2178 
Kerchove, Jan Baptist 507, 508 
Bruxelles non identifié 5116 
Anthoine, Hubert 991, 1534, 3914 
Meerbeeck, Jan van 1348, 1623, 1722 
Mommaert, Jan 2486, 2678, 3052, 3103, 
5246.1 
Pepermans, Jan 478, 1984, 3915 
Schoevarts, Godefroy 3100 
Velpius, Rutgerus 3087.1, 3087.2, 3092, 
4231, 5246.2 
Caen non identifié 4958 
Cardonelle, Pierre 917 
Cavelier, Adrien 4956 
La Marinière, Georges de 4726 
Le Chandelier, Pierre 2296, 3503 
Macé, Charles 2848 
Poisson, Pierre 2813, 3401 
Cahors Dalvy, Jean 1303 
Cambridge non identifié 2601.1, 2601.2 
Daniel, Roger 209 
Châlons-en-Champagne Guyot, Claude 2599 
 Nobily, Germain 4939 
Chambéry s. n. 2250, 2374 
Dufour, Geoffroy 3481, 4520 
Chartres Cotereau, Richard 4972 
Georges, Michel 2304, 4970 
Clermont-Ferrand Durand, Bertrand 2341, 3607 
Durand, Jean 2342 
Cologne non identifié 935, 2088, 5034 
s. n. 1466, 2950, 4917 
Baum, Dietrich 2725.1, 4896 
Baum, Theodor 3868 
Birckmann (officine) 931, 2880, 3815, 3980 
Birckmann, Arnold 2643 
Birckmann, Arnold (héritiers de) 107, 203, 1022, 2703, 
4378 
Birckmann, Johann 3433, 4488 
Botzer, Anton 197 
Botzer, Anton (héritiers de) 3282 
Brachel, Peter von 1269 
Bütgen, Konrad 1748, 4592 
Calenius, Gerwin 173, 180, 233, 765, 772, 
776, 784, 4551, 4686 
Cervicornus, Eucharius 67 
Cholinus, Goswin 1267, 4790 
Cholinus, Maternus 213, 608.1, 694, 1207.1, 
1207.2, 1207.3, 2584, 
2690, 2725.2, 4022, 
4056, 4544, 4791 
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Egmondt, Cornelius von 3394 
Fabritius, Walther 4555.1 
Falckenburg, Heinrich 4506.2 
Gandavus, Franciscus 3296 
Gennep, Jaspar von 153 
Genselin, Georg 4149 
Graminäus, Diederich 1930 
Grevensbruch, Gerhard 3260 
Gymnich, Johann 1260, 2205.2, 2802, 
3111, 4425, 4450, 4457, 
4467, 4470, 4483, 4490, 
4504, 4542.1, 4555.1, 
4598, 4616, 4793, 4798 
Hemmerden, Stephan 5032 
Henning, Peter 2801, 3012, 3488, 4474, 
4599.2 
Hernelinus, Nikolaus 4538 
Hierat, Anton 701, 1260, 3003 
Hoberg, Hermann 3000 
Jacobi, Mathias 2690 
Kalckhoven, Jost 1771 
Kempen, Gottfried von 3913 
Kinckius, Johann 473, 1239, 1261, 1272, 
1316, 1758, 2081, 2269, 
2904, 3065, 4487, 4513, 
4646 
Mameranus, Heinrich 4888 
Münich, Konstantin 3319 
Mylius, Arnold 3486, 3880, 5153 
Quentel, Arnold 86, 3910.1 
Quentel, Johann (héritiers de) 765, 772, 776, 784 
Quentel, Peter 36, 63, 64 
Richwin, Werner 4488 
Schmitz, Matthäus 4576 
Soter, Johann 4414 
Wickede, Johann de 4546 
Wolter, Bernhard 2571, 3263, 3308, 3311 
Wulffraht, Johann 2826 
Côme Arcione, B. 3099 
Condom Manas, Arnaud 1655 
Coutances Le Cartel, Jean 4449, 5159 
Crémone Zanni, Barucino 2915 
Dijon Guyot, Claude 1858, 2309, 3599, 3746, 
4766 
Guyot, Claude (veuve de) 387 
Palliot, Pierre 349, 919, 1125, 3054, 
3116, 5063 
Dillingen Mayer, Sebald 1184 
Dôle Dominique, Antoine 314 
Dordrecht Canin, Jacob 536 
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Guillemot, Guillaume 536 
Douai non identifié 2368, 3224 
Bellère, Balthazar 73, 246, 897, 1074, 
1164, 2369, 2764, 2934, 
2981, 3051, 3066, 3138, 
3148, 3222, 3327 
Bogard, Jean 1282, 2830, 2988, 2993, 
3028, 3035, 3090, 3501, 
4502.1 
Boscard, Charles 3080 
Boscard, Jacques 2600 
Fampoux, Jean de 3163 
Patté, Gérard 3247 
Serrurier, Jean 2738 
Wardavoir, Noël 3180 
Wyon, Marc 505, 527, 1318, 3158, 
3267 
Wyon, Marc (veuve de) 506, 519 
Dublin officina typographica societatis 
bibliopolarum 
1289 
Edimbourg Arbuthnet, Alexander 524 
Finlason, Thomas 5069 
Nafeild, Jean 3945 
Emden Peters, Jan 3911 
Epinal Ambroise, Ambroise 2373 
Houion, Pierre 1467 
Erfurt Birckner, Johann 2363 
Evreux Le Marié, Antoine 2874 
Ferrare Baldini, Vittorio 439 
Cagnacini, Giulio Cesare 1105 
Florence non identifié 1792, 1943 
s. n. 1106, 3097 
Giunta, Bernardo (héritiers de) 4465.2, 5222, 5229 
Giunta, Filippo 610.1 
Giunta, Filippo (héritiers de) 3803 
Giunti, Filippo 1425, 1802 
Giunti, Jacopo 1683, 1794, 3851 
Marescotti, Giorgio 449, 1340, 2583 
Nesti, Pietro 1942 
Onofri, Francesco 1573 
Padovani, Antonio 5120 
Sermartelli, Bartolomeo 477, 1078, 1909 
Torrentino, Lorenzo 251, 656, 1803, 3959 
typographia magni ducis 881 
Fontenay-le-Comte Petit-Jan, Pierre 1616 
Francfort s. n. 460, 2371, 4455 
Ammon, Johann 1750 
Aubry, Daniel 501, 565 
Aubry, David 501, 565 
Aubry, Johann 499, 545, 619, 775.1, 
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775.2, 2962 
Aubry, Johann (héritiers de) 394, 528, 529, 530, 549, 
583, 1451, 1452, 2513, 
3881, 3958, 4429 
Basse, Nikolaus 864, 4458.1, 4458.2, 
4489, 4629 
Berger, Klemens 2251 
Beyer, Johannes 2001.2, 2381 
Braubach, Peter 3889.1 
Bringer, Johann 498, 1075.1 
Bry, Jean Théodore de 2112, 4381 
Bry, Theodor de 2117 
Bry, Theodor de (veuve de) 2000 
Cambier, Andreas 622 
Egenolff, Christian 1039, 2687, 5044 
Emmel, Egenolff 2706.1, 4784.2 
Feyerabend, Johann 624, 858, 889 
Feyerabend, Sigmund 496, 511, 544, 675, 678, 
769, 774, 826, 863, 925, 
2136, 2146, 4375 
Fischer, Jakob 4247 
Fischer, Jakob (héritiers de) 171 
Fischer, Peter 2170 
Fischer, Peter (héritiers de) 759 
Fitzer, Wiiliam 4909, 2024, 3900 
Han, Kilian 5035 
Han, Weigand (héritiers de) 925 
Helwig, Paul 2251 
Hoffman, Nikolaus 4156 
Humm, Anton 3894 
Jennis, Lukas 4256, 4372 
Kempfer, Erasmus 1751 
Kempner, Anton 629 
König, Ludwig 736 
Kopf, Peter 883, 2104 
Marne, Andreas de 814 
Marne, Claude de 394, 499, 528, 529, 530, 
545, 549, 619, 775.1, 
775.2, 1451, 1452, 
1723, 2513, 2962, 3881, 
3958, 4429 
Marne, Claude de (héritiers de) 583 
Marne, Johann de 814 
Menasseh ben Israël 1072 
Neben, Konrad 4624 
Palthenius, Hartmann 1276, 4272, 4461.1 
Palthenius, Zacharias 2246, 2387, 4333, 4532 
Porss, Johann Jakob 1813 
Rhode, Johann 763 
Richter, Wolfgang 1075.3, 1759 
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Rinialme, Ascanius de (héritiers 
de) 
5177 
Saur, Johannes 710, 1950 
Schleich, Clemens 501, 565 
Schmidt, Peter 688 
Spiess, Johann 895 
Stein, Nikolaus 4264 
Stoltzenberg, Joan-Nicolaus 4881 
Tampach, Gottfried 1075.2, 2445 
Vetter, Christoph 3361 
Voltz, Nikolaus 2470 
Wechel, André 437, 468, 488, 518, 539, 
583, 972, 5026.1 
Wechel, André (héritiers de) 269, 421, 486, 515, 
1417, 2217, 2245, 2361, 
2962, 3420 
Wechel, Johann 2170, 3954 
Weiss, Johann Friedrich 4511 
Zetter, Jakob de 1459, 2130.1, 3386 
Zetzner, Lazare 745 
Francfort-sur-l’Oder Thieme, Johann 2210.2 
Franeker Albertsz, Idzard 2899 
Arcerius, Johannes 2899 
Doyema, Rombertus 1313 
Heyns, Feddrick 1025, 1026, 1029, 1032 
Lamrinck, Jan 2360 
Van Den Rade, Gillis 1027, 1028, 1030, 1034, 
1035, 1736, 2836.2, 
2836.4, 2924, 4094.1, 
4094.7, 4144.2, 4144.3 
Fribourg-en-Brisgau Mass, Wilhelm 1779 
Gand Manilius, Gislenus 4243 
Marius, Cornelius 444 
Gdansk Andrea, Balthasar 911 
Gênes Bartoli, Girolamo 1817.1 
Pavoni, Giuseppe 884, 3977 
Genève non identifié 2938 
s. n. 2609 
Arnold, I. 5147 
Aubert, Philippe 702 
Aubert, Pierre 452, 767, 957, 2386, 
2517, 2522, 2850, 3283, 
3917, 3938, 4065, 4079, 
5238 
Baumet, Jacques 4630 
Berjon, Jacques 2606 
Berjon, Mathieu 16.1, 16.2, 2148, 2191, 
2503, 2629, 3472 
Bourgeois, Jacques 1016 
Camonetus, Stephanus 5122 
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Cartier, Gabriel 3937 
Chauvin, Artus 3482, 3935 
Chouet, Jacques I 11, 3397, 4421 
Chouet, Jacques II 730, 875, 1227, 1752, 
1908, 1910, 2042, 2160, 
2287.1, 2287.3, 2308, 
2427, 2430, 4037, 4300 
Chouet, Pierre 875, 1017, 1908, 1910, 
1916, 1924, 2287.4, 
2308, 2427, 2447, 4037, 
4300 
Chuppin, Antoine 4005 
Commelin, Jérôme 3376 
Crespin, Jacques 722 
Crespin, Jean II 3, 172, 1938, 2608, 
4531 
Crespin, Samuel 2034, 2044 
Crispin, Samuel 704 
Des Bois, Jean 2020 
Estienne, François 2887 
Estienne, Henri II 16.1, 18, 395, 396, 411, 
434, 548, 621, 663, 
1698, 2015, 2016, 2026, 
2554, 2686, 2692, 3802, 
4133, 4210, 4232, 5001 
Estienne, Paul 90, 2017, 2025, 4070, 
4995 
Gamonet, Étienne 3877 
Gérard, Jean 1013 
Juge, Claude 4662 
La Pierre, Jacques de 770 
La Rovière, Pierre de 87, 95, 257, 397, 574, 
667, 683, 946, 961, 
1014, 1901, 1903, 3960 
Laimarie, Guillaume de 2165, 2511, 2515, 2579 
Laon, Jean de 2132, 2133, 2631 
Le Preux, François 2926 
Le Preux, Jean 3531, 4033 
Marceau, Paul 1464 
Pernet, Alexandre 2425, 2522 
Saint-André, Pierre de 2355, 3474, 4199, 5067 
société caldorienne 581, 582, 603 
Stoer, Jacob 673, 705, 968, 3425, 
3426, 3452 
Tournes, Jean II de 4680 
Tournes, Jean III de 770, 1992, 2068 
Vignon, Eustache 2, 412, 573, 782, 1700, 
2239.1, 2684 
Vignon, Eustache (héritiers de) 673, 4170 
Gera Spiess, Johann 4491 
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Gérone Garrich, Gaspar 479 
Giessen Chemlin, Kaspar 2248, 4475 
Gouda Burier, Andries 2113 
Van Der Hœve, Willem 3505 
Grenade Mena, Sebastian 3336 
Grenoble Charvys, Pierre 2337 
Cockson, Richard 3628 
Marniolles, Pierre 3930 
Nicolas, Jean 4765 
Verdier, Guillaume 4693 
Verdier, Pierre 2452 
Groningen Sas, Hans 2078 
Grossenhain Anshelm, Thomas 1045 
Haarlem Kranepoel, Herman Theunisz 2655.1 
Hambourg s. n. 122, 1124 
Frobenius, Georg Ludwig 1712, 1902, 1991, 3813 
Lange, Paul 3962 
Hanau Antonius, Wilhelm 2681, 2875, 4426, 
4461.2, 4495.1, 4495.2, 
4547, 4788.1, 5024 
Antonius, Wilhelm (héritiers de) 2210.1 
Aubry, Daniel 1815 
Aubry, Daniel (veuve de) 4460 
Aubry, David 1815, 4217 
Aubry, Johann (héritiers de) 283, 422, 440, 490, 526, 
753, 1145, 2212, 2244, 
2516, 3395, 4268.2, 
4526, 4549, 5013 
Biermann, Konrad 4795 
Marne, Claude de 166, 422, 440, 526, 753, 
2212, 2516, 4268.2, 
4526, 4549, 5013 
Marne, Claude de (héritiers de) 409 
Schleich, Clemens 1815, 4460 
Wechel, André (héritiers de) 4074, 5009 
Harderwijk Hendricksz, Thomas 1447, 5171.1, 5171.2 
Van Wieringen, Nicolaes 3953 
Heidelberg non identifié 500 
Commelin, Jérôme 525, 1889, 2998, 3477, 
3812, 4015, 4654, 5006, 
5126 
Commelinus (officine) 21, 418, 1868, 5212 
Knoblochtzer, Heinrich 2362.14 
Lancelot, Johann 253, 2163 
Lucius, Ludwig 3837.2 
Vögelin, Gotthard 513, 1190, 1917.1, 2220 
Heiligenstadt s. n. 2953 
Helmstedt Brandes, Ludigke (héritiers de) 4788.2 
Lucius, Jakob 4386 
Herborn s. n. 2130.3 
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Corvin, Christoph 4600 
Iena Lippoldt, Christoph 2209 
Sengenwald, Georg 2215 
Steinman, Tobias 4484 
Ingolstadt Angermaier, Andreas 1113, 1197, 1971, 
3921.2, 4522 
Angermaier, Elisabeth 1076, 1134, 1191, 1703 
Arlstozz, Josef 3008 
Bayr, Johann 3897 
Eder (officine) 1360, 1753, 3949, 4187 
Eder, Wolfgang 4428 
Sartorius, Adam 410, 1118, 1182, 1212, 
1273, 1401, 1701, 1855, 
3295 
Sartorius, David 2799 
Isny Fagius, Paulus 1037, 1056, 1084 
Kassel Wessel, Wilhelm 2275 
La Flèche Bezé, Jacques 4073 
Griveau, Georges 1337, 4639 
Guyot, Martin 1508, 4619 
Laboé, Gervais 1508, 4619 
Rezé, Jacques 2407, 4071 
La Forêt-sur-Sèvre Bureau, Jean 1588 
La Haye Calaminus, Christianus 1638 
Maire, Dirk 331 
La Rochelle s. n. 4987 
Dinet, Jean 2120 
Haultin, Abraham 263 
Haultin, Jérôme 2537 
Haultin, Pierre 3536, 3645, 3647 
Le Mans Olivier, François 4969 
Olivier, Jérôme 3602 
Leeuwarden Fries, Jan Jansen de 3789 
Leipzig s. n. 2563 
Appel, Jakob 4223 
Bapst, Valentin 4623.2 
Grosse, Friedrich 2589 
Hermann, Johann 4422 
Lantzenberger, Michael 2688 
Pape, Valentin (héritiers de) 2594 
Schneider, Andreas 2644 
Steinman, Hans 2019 
Vögelin, Ernst 4623.1 
Lescar Saride, Jean de 3608 
Leyde non identifié 5017 
s. n. 3541, 5174.3 
Basson, Govert 1866.2, 2023 
Bouwensz, Jan 2103 
Clouck, Andries 643, 3816, 4804 
Colster, Joost van 2001.3 
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Commelinus, Isaac 4141 
Croy, Philippe de 3143 
Eickhoutius, Nicolai 3796 
Elzevier (officine) 438, 464, 484, 923, 
1352, 1704, 2485, 2487, 
2527, 2717, 3942, 4107, 
4211, 4297, 4325, 4331, 
4350.1, 4350.2, 4507, 
4510, 4540, 4541, 4643, 
5010, 5029, 5048, 5157, 
5181, 5200 
Elzevier, Abraham 1060, 1606, 2353, 3466, 
4152.1 
Elzevier, Bonaventura 1060, 1606, 3466, 
4152.1 
Elzevier, Isaac 1768 
Elzevier, Lodewijk I 719, 922, 1735, 1757, 
1764, 1915, 2033, 2488, 
2512, 4121, 4134, 4137, 
4819 
Elzevier, Lodewijk II 1905, 2150 
Hackius, Franciscus 4252, 4357, 5040 
Heger, Frans de 4252, 5213 
Laurensz, Hendrick 3009 
Lauwikius, Jacobus 2203 
Livius, Justus 4166, 4960 
Maire, Joannes 517, 643, 1036, 1041, 
1109, 1434, 1702.1, 
1702.2, 1754, 1820, 
1867, 2076, 2530, 3920, 
4068, 4123, 4150, 4212, 
4262, 4303, 4330, 4391, 
4497.1, 4497.2, 4498 
Marcus, Jacob 1866.1, 2204 
Orlers, Jan Janszoon 538, 643 
Paets, Jan Jacobsz 100, 966, 1699, 1739, 
2049, 2836.1, 4094.8, 
4112, 4162, 4163.1 
Plantin (officine) 1018, 1612, 1708, 1738, 
1766, 1777, 1959, 2053, 
2063, 2661.1, 4041, 
4061, 4219, 4667, 
4808.1, 4890, 5003, 
5036 
Raphelengius, Christophorus 199, 4094.2, 4094.5, 
4094.6, 4161 
Raphelengius, Franciscus 1086, 2490, 2529, 2545, 
3921.1, 4094.3, 4094.4, 
4302, 5031, 5123 
Silvius, Karel 2897.1, 2897.2 
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Van der Bild, Bartholomeus 3947 
Liège Hovius, Henricus 1386, 3286 
La Coste, Lambert de 1829 
Le Sage, Guillaume 1379 
Ouwerx, Jean 3110 
Streel, Leonard de 4595 
Lille Beys, Christophe 1773, 3898 
Rache, Pierre de 4905 
Tack, Antoine 2768 
Lisbonne Craesbeeck, Paulo 2005 
Vinha, Geraldo da 3993 
Lodève Plantavit de La Pause, Jean 1304 
Londres Barker, Robert 893, 1836, 3952.1 
Beale, John 967 
Bill, John 219, 243, 890, 1319, 
1831, 1941 
Bill, John (héritiers de) 3952.1 
Bishop, George 2106 
Bishop, Richard 802, 1069, 1071, 1913 
Bollifant, Edmund 1834 
Company of Stationers 894, 4910, 4916 
Flesher, Miles 7, 9, 12 
Hatfieldus, Arnold 1058 
Hodgkinson, Richard 531, 3952.2 
Meighen, Richard 807 
Meredith, Christopher 210 
Moore, John 4911 
Mynne, Richard 4129 
Norton, John 3943 
Purfoot, Thomas 4241 
Royal Printing 85, 106 
Sadler, Laurence 2262 
Short, Peter 646 
Tottell, Richard 891, 2365, 4908, 4914, 
4915 
Vautrollier, Thomas 2481 
Warde, Roger 4913 
Watkins, Richard 3940.1 
Whitaker, Richard 534 
Wight, Thomas 892, 4912 
Wolf, John 1744, 2489 
Young, James 1071 
Loreto Paradiso, Serafino 3082 
Louvain Batenius, Jacobus 3893 
Bogard, Jean 2779 
Dormael, Philippus van 1727, 4178 
Fowler, John 3946 
Gravius, Bartholomaeus 699, 3892 
La Rivière, Gérard de 1355, 2258 
Masius, Joannes 2655.5, 4618 
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Rotarius, Martinus 2366 
Sassen, Servatius 611, 718, 2803 
Van Haestens, Hendrik 
Lodewijcxszoon 
1187, 3088 
Velpius, Rutgerus 4011 
Verhasselt, Merten 2818 
Welleus, Hieronymus 3109 
Zangrius, Petrus 1051, 3088 
Luxembourg Reulandt, Hubert 1382 
Lyon non identifié 681, 990, 2625, 2752, 
3185, 3457, 3613, 4485, 
4523, 4596.1, 4844, 
4845 
s. n. 793, 1520, 1590, 1926, 
2273, 3650, 5183 
Anard, Pierre 5168 
Ancelin, Barthélemy 2340, 3609 
Ancelin, Thibaud 1619.2, 1624.1, 1624.2, 
3400, 3644, 4536, 5218 
Anisson, Laurent 223, 1153, 1264 
Antesignanus, Petrus 1129 
Arnaud, Laurent 1170 
Bailly, Pierre 2652, 3181 
Barbier, Guillaume 1519, 1689, 1869 
Barricat, Eustache 4345 
Baudin, Clément 4379, 4464, 4502.2, 
4694 
Beringen, Godefroy 4058, 4269 
Beringen, Marcellin 4058, 4269 
Bernard, Pierre 3867 
Boissat, Gabriel 2790 
Boissat, Gabriel (héritiers de) 223, 1153, 1264 
Bonhomme, Macé 635, 1129, 2576, 4311, 
4472 
Bonyn, Benoît 1093 
Borde, Philippe 1170 
Boutellier, Pierre 1412 
Bramereau, Jean 1639 
Brugiotti, Andrea 413 
Caffin, Jean 392, 703, 706, 1238, 
2902, 3105 
Cardon, Horace 380, 616, 731, 758, 862, 
1047, 1090, 1099, 2207, 
2230, 2506, 2542, 2696, 
3016, 3119.1, 3119.2, 
3301, 4307, 5176, 741 
Carré, Jean 37 
Cavellat, Pierre 741 
Cayne, Claude 1741, 3496 
Champion, Jean 2219 
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Chard, Antoine 3178, 4476 
Charlot, Jean-Pierre 2437 
Charvet, Jean 2851 
Chevalier, Michel 2645, 2822, 3113 
Cloquemin, Louis 773 
Cœursilly, Vincent de 3748 
Compagnie des libraires 671 
Conrard, François 3364 
Cotier, Gabriel 2598, 3398 
Crespin, Jean I 609, 4543 
Crispin, Samuel 771, 4136 
Croset, Jean de 3793 
David, Jean 4435 
Deschamps, Jannot 1954 
Didier, François 4064 
Didier, Jean 3061 
Dolet, Étienne 1235.2, 1511, 2057 
Drobet, Pierre 4320 
Du Creux, Jacques 5166 
Du Moulin, Charles 2939 
Du Puis, Jacques 614 
2012 
Du Ry, Antoine 4445 
Dufour, Claude 2232 
Durand, Laurent 46, 47, 48, 49, 50, 690, 
691, 692, 1162, 1893, 
2263, 2267, 2281, 2781, 
3106, 4086, 4481 
Edoard, Nicolas 1445.2, 1445.3 
Faber, François 1906, 2172, 4493 
Fradin, Pierre 668, 4836 
Frellon, Jean 1935, 4398, 4405 
Frellon, Paul 162, 992, 4159 
Gabiano, Jean de 414, 2185, 2438, 2444 
Gabiano, Scipion de 4318, 4437 
Gazeau, Guillaume 2095, 2214, 4327, 4388, 
5059 
Giunta, Jacques 2268 
Giunta, Jacques 2699 
Giunta, Jacques 4444 
Giunta, Jacques (héritiers de) 724, 762, 792, 887, 
2743, 4505, 4515, 4783 
Giunta, Jeanne 860 
Granjon, Robert 2046 
Gryphius, Antoine 315, 319, 355, 356, 844, 
2450, 3820, 3856, 4221, 
5060 
Gryphius, Sébastien 665, 785, 1055, 1785.1, 
1785.2, 1918.1, 1918.2, 
2002, 2243.1, 2493, 
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2534, 2547, 2567, 2582, 
3805, 4081, 4295, 4690 
Gryphius, Sébastien (héritiers de) 1811, 4220 
Guelques, Guillaume de 4405 
Gueynard, Étienne 1954 
Guido, Blaise 4579 
Harsy, Antoine de 764, 2218, 4424, 4427, 
4443, 4705 
Harsy, Antoine de (veuve de) 595, 2280, 4036, 4246 
Harsy, Denis de 657 
Honorat, Barthélemy 955, 4093, 4245 
Huc, Mathias 144 
Huguetan, Gilles 174 
Huguetan, Jacques 174, 1954 
Huguetan, Jean-Antoine 120, 332, 755 
Jouve, Michel 1671, 2086 
Julliéron, Jean 384 
Julliéron, Nicolas 1644, 5083 
Juste, François 4527, 5148 
La Garde, Jérôme de 120, 1375 
La Porte, Aymon de (héritiers de) 651, 652, 653, 654 
La Porte, Hugues de 53, 651, 652, 653, 654, 
2253, 2804, 3825, 4077, 
4509 
La Rivière, Claude 3212, 3232, 5239 
Labottière, François 2884, 3249, 3558, 4062 
Landry, Claude 158, 278, 1331, 1692, 
2765, 2932, 3121, 3908 
Landry, Pierre 740, 797, 1393, 2560, 
2722 
Larjot, Claudius 3544 
Lautret, Jean 3988 
Le Fèvre, François 4387 
Lertout, Jean 865, 4109, 4518.1 
Lyebandus, Joannes 677 
Mareschal, Jacques 28 
Marion, Jean 2175 
Marsili, Alessandro 2754, 3756, 3757, 4225 
Michel, Etienne 773 
Michel, Pierre 391, 1619.1 
Morillon, Claude 2633, 3172, 3737, 4042, 
5089 
Morillon, Claude (veuve de) 2992 
Muguet, Louis 3069, 4533, 4889 
Myt, Jacques 674, 777, 4585 
Nugo, Bonaventure 357 
Payen, Thibaud 798, 1445.1, 3829, 
4402, 4503.4, 4684.1, 
4684.4 
Pelé, Guillaume 4237 
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Penet, Hector 2985 
4446 
Pesnot, Charles 768, 787, 2211, 3385, 
4281, 4760, 4796 
Petit, Nicolas 2985, 4446 
Picard, Pierre 2815 
Pillehotte, Adrien 2261 
Pillehotte, Antoine 424, 2798, 2902, 5158 
Pillehotte, Jean I 676, 707, 2310, 2747, 
2769, 2914, 2968, 3985, 
4097, 4626 
Pillehotte, Jean II 3640 
Plaignard, François 392, 703, 706, 1238 
Portonariis, Vincent de 685, 721, 779, 3005, 
4543, 4802 
Poyet, Jean 4207 
Prost, Claude 120, 4319 
Prost, Jean 901 
Prost, Louis 54, 184, 2264, 4336.1, 
4336.2, 4336.3, 4436 
Prost, Pierre (héritiers de) 1170 
Ravaud, Marc-Antoine 332 
Ravot, Claude 735 
Reinaud, Robert 1527 
Rigaud, Benoît 840, 3525, 3624, 3643, 
3687, 3759, 3995, 4016, 
4226, 4316, 4400.3, 
4518.2, 4857, 4949, 
5149 
Rigaud, Claude 120 
Rigaud, Claude (veuve de) 1324, 3329 
Rigaud, Pierre 120, 1330, 1377, 1469, 
3032, 3074, 3083, 3238, 
4620, 4631 
Rigaud, Simon 255, 328, 1196, 3251, 
3330, 3434, 3672 
Robert, A. 4408 
Robichon, Jean 2271 
Rouillé, Guillaume 354, 502.1, 502.2, 821, 
928, 993, 1222, 1421, 
1568, 2101.1, 2102.1, 
2102.2, 2123, 2564, 
2691, 2931, 4343, 4361, 
4384, 4400.1, 4454, 
4503.2, 4503.3, 4584, 
4599.1, 5223 
Rouillé, Guillaume (héritiers de) 425, 693, 822, 3093 
Rousier, Pierre 3220.4 
Roussin, Jacques I 2397, 2729 
Roussin, Jacques II 1513, 1628, 3284 
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Rufin, Etienne 778 
Sainte-Lucie, Pierre de 2577 
Senneton, Claude 754, 809, 815, 820, 
1443 
Senneton, Jacques 1176 
Senneton, Jean 1176 
Servain, Claude 670, 680, 757, 783 
Soubron, Thomas 794, 900, 1844 
Stratius, Jean 1405, 2648, 2753.1, 
2753.2, 4858 
Tardif, Antoine 5232 
Temporal, Jean 727, 918, 1894, 4862 
Tournes, Jean I de 175, 288, 334, 841, 
1521, 1718, 1853, 2067, 
2095, 2214, 2405, 
2449.1, 2495, 2979, 
4278, 4327, 4365, 4368, 
4388, 4395, 5059, 5137 
Tournes, Jean II de 2346, 3963, 4409, 5194 
Trechsel, Gaspard 939, 1441 
Trechsel, Melchior 939, 1441 
Veyrat, Jean 794, 3512 
Vignon, Jean 3826 
Vincent, Antoine 2155, 2157, 2253, 2270, 
2272, 4554, 4569, 4980 
Vincent, Barthélemy I 715, 752, 845, 2147, 
4558 
Vincent, Barthélemy II 1208, 3858, 4271, 4442, 
4748 
Vincent, Simon 791, 2255, 2377 
Vincent, Simon (héritiers de) 5152 
Wipprecht, Leonhard 2180 
Madrid non identifié 2770 
Alonso, Martin (veuve de) 1242 
collège de la Compagnie de Jésus 1321 
Diaz de la Carrera, Diego 805 
Drouy, Guillermo 4100 
Gomez de Aragon, Pedro 3348 
Gómez, Alonso (veuve de) 3886 
imprimerie royale 1359, 1839 
Madrigal, Pedro 212 
Sanchez, Juan 3878 
Magdebourg Francke, Johann 2201 
Kirchner, Ambrosius 2760 
Kirchner, Wolfgang 2704 
Maillé s. n. 3633 
Moussat, Jean 261 
Majorque Guasp, Gabriel 480 
Mantoue s. n. 3188 
Osanna, Aurelio 451, 1247 
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Osanna, Lodovico 451 
Ruffinelli, Giacomo 1346 
Marbourg Egenolff, Paul 1679, 2236 
Marseille Garcin, Claude 329 
Mayence Albin, Johann 69, 1266, 1376, 1928, 
1946, 1968, 3992 
Albin, Johann (veuve de) 3019 
Behem, Franz 4157 
Behem, Kaspar 4883 
Eltz, Reinhard 3367 
Gymnich, Johann 195 
Hierat, Anton 195 
Lipp, Balthasar 1314, 1980, 4095 
Reuwich, Erhard 943 
Schöffer, Ivo 684 
Schöffer, Johann 896 
Wulffraht, Johann 1961 
Messine Brea, Pietro (héritiers de) 886 
Metz s. n. 2322 
Antoine, Jean 226 
Arras, Jean d’ 4666 
Bouchard, Claude 876 
Brecquin, Domenge 1611 
Fabert, Abraham 2111 
2114 
2321 
5076 
Félix, Claude 1338 
Middelbourg Wolf, Heinrich 3504 
Milan s. n. 2731 
Bonaccorso da Pisa 72 
Bordone, Girolamo 1805.1, 1805.2 
Calvo, Andrea 1201 
Castiglione, Giovanni Antonio 2094 
collegium ambrosianum 1846 
Da Ponte, Pacifico 2205.1 
Degli Antoni, Giovanni Antonio 2379 
Ferioli, Graziadio 3217 
imprimerie du collège ambrosien 1311 
Locarni, Pietro Martire 1805.2, 1871 
Malatesta, Marcus Tullius 474 
Malatesta, Pandulphus 474 
Minuziano, Alessandro 124 
Modène Cassiani, Giuliano 454 
Mondovi Torrentino, Leonardo 978 
Mons non identifié 3245 
Michael, Carolus 2951 
Rivius, Lucas 4947 
Waudré, François 1168, 1749, 3207, 3208, 
4946 
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Montauban Coderc, Pierre 3627, 4140, 5071 
Montbéliard Foillet, Jacques 4473, 4880 
Montpellier Du Buisson, Pierre 2401 
Morges Le Preux, Jean 1881 
Morlaix couvent de Cuburien 3152 
Moulins Vernoy, Pierre 3048, 4979 
Münich Berg, Adam 2362.11 
Berg, Adam (veuve de) 1436 
Sadeler, Raphael 494 
Nancy s. n. 3098 
Garnich, Jacob 3130 
Philippe, Sébastien 3079 
Nantes Des Marestz, Nicolas 1747 
Doriou, Pierre 1621 
Faverye, François 1747 
Febvrier, Pierre 3059 
Heuqueville, Sébastien de 2462 
Naples Amato, Raimondo 1810 
Beltrano, Ottavio 728 
Cacchi, Giuseppe 1240, 3155 
Cancer, Mattia 3853, 3863.2 
Cancer, Mattia (héritiers de) 3720.8, 3720.9, 5170 
Longo, Tarquinio 1097, 1243, 1312 
Longo, Tarquinio (héritiers de) 870 
Roncagliolo, Secundino 871, 3852 
Salviani, Orazio 2382, 3863.1 
Scoriggio, Lazzaro 445 
Simonetta, Giovanni Maria 5033 
Sottile, Giovanni Battista 1163 
Stigliola, Felice 1732 
Neustadt Schramm, Nikolaus 1917.2 
Unckel, Johann Carl 2194 
Nevers Roussin, Pierre 3727, 5082 
Niort Portau, Thomas 4335 
Nüremberg non identifié 30, 2130.2 
Caimox, Hubrecht 2110 
Endter, Wolfgang 169, 2197 
Hofmann, Johann 2110 
Koberger, Anton 139 
Neuber, Ulrich 1008.2, 2065 
Petreius, Johann 1008.1 
Vom Berg, Johann 1008.2, 2065, 3026 
Wagenmann, Abraham 1426 
Oberursel Rosa, Johann 4355 
Sutor, Cornelius 4268.1 
Oppenheim Galler, Hieronymus 617 
Orihuela Beros, Luis 1049 
Orléans Borde, Claude 225 
Borde, Jacques 225 
Boynard, Olivier 2174, 3615, 4974 
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Foucault, Louis 4486 
Gibier, Éloi 2183, 2228.1, 2228.2, 
3601, 4236, 4840, 
4850.01, 4850.02, 
4850.03, 4850.04, 
4850.05, 4850.06, 
4850.07, 4850.08, 
4850.09, 4850.1, 
4850.11, 4850.12, 
4850.13, 4850.14, 
4850.15, 4850.16, 
4850.17, 4850.18, 
4850.19, 4850.2, 
4850.21, 4850.22, 
4850.23, 4850.24, 
4850.25, 4850.26, 
4850.27, 4850.28, 
4850.29, 4850.3, 
4850.31, 4850.32, 
4850.33, 4850.34, 
4850.35, 4850.36, 
4850.37, 4850.38, 
4850.39, 4850.4, 
4850.41, 4850.42, 
4850.43, 4850.44, 
4850.45, 4850.46, 
4850.47, 4850.48, 
4850.49, 4850.5, 
4850.51, 4850.52, 
4850.53, 4850.54, 
4850.55, 4850.56, 
4850.57, 4850.58, 4851, 
4952 
Gueyard, François 716 
Hotot, Fabien 1593 
Hotot, Gilles (veuve de) 2195, 3042, 4451 
Hotot, Saturnin 1593, 4953 
Nyon, Jean 3615, 4974, 4975 
Paris, Maria 1504, 2222 
Trepperel, Pierre 2010 
Orthez Rouyer, Abraham 3735, 4918 
Oxford Lichfield, John 1972 
Robinson, Thomas 93 
Padoue non identifié 2047, 2357 
s. n. 3280 
Accademia degli Uniti 1793 
Bolzetta, Francesco 2205.3 
Crivellari, Gasparo 2001.1 
Frambotti, Paolo 2006 
Martini, Giovanni Battista 1997 
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Pasquato, Lorenzo 2131 
Sardi, Sebastiano 4188 
Tozzi, Pietro Paolo 450 
typographia cribelliana 1767 
Palerme Cyrillus, Decius 885 
Isola, Alphonso de 461 
Pampelune Assiayn, Nicolas de 4101 
Labayen, Carlos de 904 
Paris non identifié 178, 1132, 1458, 1561, 
1592, 1684, 1691, 1932, 
1958, 1970, 1978, 1999, 
2004, 2074, 2099.1, 
2099.2, 2277, 2404, 
2446, 2543, 2578, 2620, 
2624, 2639, 2650, 2654, 
2674, 2682, 2693, 
2706.4, 2771, 2775, 
2783, 2784, 2807, 2809, 
2834, 2857, 2911, 2930, 
2946, 2991, 3007, 3025, 
3101, 3117, 3157, 3278, 
3279, 3313, 3349, 3381, 
3424, 3464, 3470, 3521, 
3522, 3524, 3543, 3550, 
3567, 3568, 3626, 3642, 
3671, 3690, 3699, 3710, 
3762, 3795, 3809, 3870, 
3922, 3982, 4002, 4044, 
4088, 4092, 4102, 4115, 
4200, 4227, 4285, 4364, 
4430, 4564, 4593, 4610, 
4636, 4671, 4678, 4724, 
4731, 4732, 4756, 4821, 
4846, 4847, 4848, 4855, 
4856, 4875, 4891, 4898, 
4931, 4937, 5043, 5091, 
5093, 5094, 5096, 5129, 
5131, 5132, 5133, 5189, 
5196, 5201 
s. n. 22, 83, 96, 194, 231, 
372, 375.1, 375.2, 984, 
1119, 1157, 1217, 1286, 
1400, 1487, 1489, 1494, 
1560, 1933.2, 2188, 
2461, 2581, 2607, 2653, 
2662.1, 2732, 2733, 
2735, 2736, 2758, 2761, 
2782, 2865, 2866, 2873, 
2954, 3038, 3040, 3118, 
3127, 3215, 3234, 3285, 
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3322, 3333, 3340, 3448, 
3576, 3596, 3611.1, 
3611.2, 3655, 3656, 
3662, 3750, 3783, 3797, 
3971, 4289, 4468, 
4559.2, 4566, 4574, 
4578, 4647, 4650, 4658, 
4665, 4700, 4720, 4778, 
5068, 5073, 5125.1, 
5125.2, 5216, 5217 
Alazert, Antoine 3186 
Allard, Julien 4396 
Alliot, Gervais 159, 312, 345, 465, 604, 
697, 836, 842, 851, 853, 
857, 1154, 1285, 
1658.1, 2274, 2300, 
2433, 2734, 2820, 2855, 
2869, 3189, 3379, 3781, 
4130, 4603, 4607, 4609, 
4641, 4770, 4968 
Androuet Du Cerceau, Jacques 974 
Auvray, Guillaume 3363 
Bade, Conrad 5084 
Bade, Josse 610.2, 1131 
Baillet, Pierre 3350 
Ballard, Robert 1609, 2080 
Barbet, Jean 2141 
Barbote, Jean 1294 
Beauvais, Romain de 1964, 5005 
Béchet, Denis 75, 186, 275, 1495, 
3126, 3356 
Belot, Thomas 4030 
Berey, Nicolas 5150 
Berjon, Jacques 4825 
Berjon, Jean 1202, 2471, 3734, 4659 
Bertault, Julien 571, 3618 
Bertault, Pierre 3721.1, 3721.2, 3721.3, 
3721.4, 3721.5 
Bertault, Pierre (veuve de) 2839 
Bertault, Robert 320, 1305 
Bertier, Antoine 211, 1446, 2697 
Besongne, Cardin 346.1, 346.2, 348, 365, 
3370, 3371, 3767, 3939, 
4286, 4698 
Besongne, Jacques 4762 
Bessin, Diego 2658, 3586 
Bessin, Jacques 416, 2402, 2777, 3227, 
3243, 3673, 4038, 5234 
Bessin, Jean 382, 1363, 1493, 
2662.2, 3057 
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Bessin, Nicolas 337, 4936, 5107 
Beys, Adrien 2242, 2928, 3869, 4017, 
4560 
Beys, Christophe 2698 
Beys, Gilles 723, 1615, 2612, 
3446.1, 4180, 5087 
bibliopolae urbis parisiensis 
consortes 
41 
Bichon, Guillaume 1579.6, 3515, 4834 
Bienné, Jean 1011, 1432, 2173, 2555, 
3050 
Billaine, Jean 133, 1297, 1366, 3587 
Billaine, Louis 3356 
Billaine, Pierre 277, 431, 465, 1605, 
2040, 3053, 3709, 4089, 
4633, 4716 
Binet, Denis 4632 
Blageart, Jérôme 1070, 3166, 3261 
Blageart, Jérôme (veuve de) 1350 
Blageart, Michel 1387, 1665, 4104, 4314 
Blaise, Gilles 2043 
Blaise, Pierre 188, 3719 
Blaise, Thomas 1059, 1255, 1746, 2745, 
2842, 3123, 3562, 3681, 
3749, 4305, 4797 
Blaisot, Gilles 2426, 3062 
Bobin, Michel 4739, 4835, 4928 
Bogard, Jacques 4020, 4580 
Bonfons, Jean 4864.7 
Bonfons, Nicolas 2994, 3583, 4683, 5230 
Bonfons, Pierre 2994, 3583 
Bonfons,Jean 4864.6 
Bonhomme, Jean 1431, 1448 
Bonhomme, Yolande 2532 
Bordeaux, Jean de 3235, 4352 
Bossozel, Guillaume de 1416 
Boudet 4453 
Bouillerot, Jérémie 3582, 3885 
Bouillerot, Joseph 1284, 1622, 2422, 
3918.1, 3918.2, 4653 
Bouillette, Macé 1485 
Boulanger, Louis 3112, 3146, 3193, 3231, 
3478, 3657 
Bourdin, Nicolas 4830.43 
Bourriquant, Antoine 2466 
Bourriquant, Fleury 3546, 3763, 3948, 4565, 
4737 
Boursette, Madeleine 2845.3 
Boutonné, Rolet 366, 708, 2301, 3771, 
4371 
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Branchu, Jean 3325 
Bresche, Pierre de 1380, 3169, 3270 
Breyer, Lucas 4645, 4861 
Briquegny, Jonas 3102 
Brisset, P. 1663 
Brumen, Thomas 2883, 3139, 3436, 
3720.5, 3970, 3983, 
4131, 4201 
Bruneau, Lucas 4803 
Brunet, Jean 5161 
Brunet, Michel 2091 
Bruslé, Nicolas 23 
Buffet, Michel 3623 
Buisard, Abdias 4415 
Buon, Gabriel 265, 638, 825, 1986, 
2070, 2762 
Buon, Nicolas 25, 55, 128, 311, 725, 
726, 810, 830, 1136, 
1189, 1199, 1206, 1288, 
1310, 1510, 1672, 1854, 
1952, 2030, 2031, 2167, 
2181, 2216, 2227, 2266, 
2293, 2312, 2414.1, 
2414.2, 2415, 2417, 
2418, 2440, 2441, 2666, 
2949, 2975, 2980, 3006, 
3663, 3758, 4582, 4611, 
4621, 4628, 4787, 4903, 
4904, 5101, 5102, 
5174.1, 5174.4 
Buon, Nicolas (veuve de) 352, 389, 1166, 2670, 
2701, 3268, 3751 
Calvarin, Prigent 562 
Camusat, Jean 289, 1221, 1281, 1580, 
1711, 2541, 2669, 2740, 
3444, 3560, 3950, 4431, 
4571 
Camusat, Jean (veuve de) 321, 1128, 1268, 1392, 
1630, 1657, 2614, 2726, 
2942, 3122, 3187, 4155 
Canivet, Jean 4854.54, 4854.55, 
4854.56, 4854.57, 
4854.61, 4854.63, 
4854.64, 4854.66, 
4854.68, 4864.4 
Cavellat, Guillaume 981, 2144, 3862.1, 
3862.2, 3872, 5127, 
5184, 5185, 5187, 5192, 
5195 
Cavellat, Guillaume (veuve de) 4342.1, 5128, 5186 
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Cavellat, Léon 3134, 4315 
Cavellat, Pierre 4050.1, 4050.2 
Cay, Antoine de 1279 
Cay, Denis de 3258 
Chappelain, Charles 1589, 1925 
Chappelet, Claude 1626, 3255, 3293, 3986, 
4586, 5002 
Chappelet, Sébastien 25, 38, 131, 2149, 2465, 
3078, 3128, 3171, 3250, 
3324, 3800, 3987, 3989, 
4125 
Charpentier, Pierre 4830.061, 4837.1 
Chastelain, Charles I 3332, 3334, 4634 
Chastelain, Charles I (veuve de) 1462, 3015 
Chastelain, Charles II 129, 604, 1290 
Chaudière, Guillaume 97, 201, 202, 333, 607, 
733, 1336, 1413, 1841, 
2060, 2223.1, 2223.2, 
2223.3, 2821, 2849, 
3437, 3473, 3523, 5099 
Chaudière, Guillaume (veuve de) 2406 
Chaudière, Pierre 1137, 1174, 2630, 3668 
Chaudière, Regnault I 1406, 1411, 2935 
Chaudière, Regnault II 2677 
Chauvin, Jean 1384 
Chénault, Charles 2662.2 
Chesneau, Nicolas 316, 913, 1200, 1204, 
1450, 1983, 2443, 
2780.2, 2852, 3419, 
3720.1, 4274, 4604, 
4614, 4719, 4906 
Chevalier, Pierre I 563, 1280, 1849, 1911, 
2061, 2184, 2455, 
2707.1, 2859, 3041, 
3086, 3205, 3387, 3533, 
3542, 3585, 3600, 3617, 
3732, 3741, 4120, 4901 
Chevalier, Pierre II 43, 208, 839, 1195, 
1301, 1539, 1594, 1955, 
3530, 3554, 3665, 3666, 
3684, 3702.2, 3778, 
3919 
Chevalier, Pierre II (veuve de) 182, 183, 1308, 1503, 
2805, 4261 
Chevallier, Pierre 335 
Chevallon, Claude 1404, 2910 
Chevillot, Pierre 4907 
Chrestien, Antoine 2457 
Clousier, Gervais 2096, 3999, 4323, 4332, 
4338, 5156, 5163 
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Colas de Port-Morant, Alexandre 3362 
Colines, Simon de 20, 234, 555, 560, 615, 
630, 799, 977, 2580, 
2689, 3161, 3411, 
4202.1, 4202.2, 5046, 
5064, 5077 
collège des Lombards 2570 
Collet, Claude 3408, 4500, 4866 
Collet, Martin 2789, 3359, 5248 
Colombel, Robert 3276, 4143 
Colombel, Robert (veuve de) 4672.2 
Compagnie de la Grand-Navire 82, 84, 114, 115, 116, 
117, 127 
Corbin, Gilles 155, 3720.4 
Corbon, Jean 3726 
Corrozet, Gilles 2007, 3724, 3761, 3923 
Corrozet, Jean 2621, 3428, 3791, 5233 
Cotinet, Arnoul 3559 
Cottard, Clovis (veuve de) 4142 
Cottereau, Joseph 1185, 1339, 2787 
Cottereau, Laurent 42, 3752 
Coulonces, Jean de 4950 
Courbé, Augustin 639, 969, 1505, 1641, 
1840, 1948, 2259.1, 
2259.2, 2458, 2519, 
2638, 3443, 3951, 4055, 
5110, 5111 
Cousteau, Nicolas 5097 
Cramoisy, Claude 1010, 1468, 1716, 1825, 
2429, 2619, 2672, 2916, 
3854, 4710, 4933, 4977, 
5113 
Cramoisy, Gabriel 14, 51, 94, 228, 280, 
292, 309, 351, 650, 
1139, 1499, 1528, 1537, 
1538, 1891, 2500, 2559, 
2757, 2824, 2825, 2838, 
2861, 2862, 2871, 2878, 
2909, 2936, 2978, 
3124.2, 3203, 3219 
Cramoisy, Sébastien 14, 51, 79, 80, 81, 89, 
92, 94, 98, 101, 110, 
132, 185, 190, 191, 207, 
217, 228, 229, 276, 280, 
292, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 306, 
309, 351, 427, 576, 650, 
658, 698, 819, 937, 
1096, 1108, 1111, 1139, 
1148, 1160, 1228, 1299, 
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1309, 1378, 1439, 1463, 
1484, 1499, 1514, 1515, 
1528, 1529, 1537, 1538, 
1541, 1546, 1591, 1645, 
1678, 1680, 1728, 1787, 
1830, 1865, 1886, 1891, 
1900, 1907, 1933.1, 
1939, 1947, 1963, 1994, 
2009, 2186, 2189.1, 
2189.2, 2257, 2500, 
2502, 2540, 2559, 2596, 
2680, 2700, 2707.3, 
2719, 2757, 2794, 2824, 
2825, 2831.1, 2831.2, 
2837, 2838, 2840, 2861, 
2862, 2867, 2871, 2872, 
2878, 2909, 2913, 2919, 
2920, 2921, 2936, 2941, 
2964, 2978, 3011, 3036, 
3055, 3056, 3075, 3107, 
3124.1, 3124.2, 3133, 
3159, 3173, 3194, 3203, 
3216, 3219, 3220.3, 
3221.1, 3221.2, 3233, 
3305, 3328, 3378, 3380, 
3396, 3451, 3454, 3484, 
3691, 3745, 3835, 3934, 
3990, 3996, 4003, 4006, 
4014, 4067, 4098, 4117, 
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Villac, Louis de 1951, 5220, 5221 
Villery, Jacques 293, 302, 620, 827, 
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1365, 1660, 1666, 1953, 
3186, 3532, 3616, 3637, 
3866, 3924, 4362, 4843 
Vincent, Antoine 2449.4 
Vitré, Antoine 135, 248, 249, 1085, 
1156, 1216, 1283, 1536, 
2421, 3355, 3431, 3485, 
3510, 4189, 4299 
Vitré, Pierre 4288 
Vivenay, Nicolas 56 
Wechel, André 627, 1114, 1395, 1577, 
1921, 1973, 3417, 4023, 
4024, 4478, 4479, 4494, 
4919.1, 4919.2, 4920 
Wechel, Chrétien 636, 748, 983, 1826, 
2231, 2788, 4809 
Parme Viotti, Set 1965 
Pérouse Petrucci, Pietro Giacomo 2947 
Rastelli, Giovanni Bernardino 4575 
Perpignan Roure, Luys 3151 
Poitiers non identifié 4985 
s. n. 3889.2, 4567 
Blanchet, Jean 2235, 4859, 5088 
Blanchet, Jean (veuve de) 2334 
Boizateau, Pierre 1585 
Bouchet (frères) 2196, 3369, 5211 
Bouchet, Guillaume 2474 
4984 
Bouchet, Jacques 594, 1558, 4984 
Bouyer, Jean 2328 
Lucas, Francois 1252 
Marnef, Enguilbert II de 378, 594, 1822, 1993, 
2153, 2331, 2392, 4340, 
4780 
Marnef, frères de 2329, 4983 
Marnef, Jean de 378, 594, 4340, 4982 
Ménier, Isaac 3442 
Mesnier, Aimé 4326, 4717.1, 4717.2 
Mesnier, Antoine 370, 1631.1, 1631.2, 
2332, 2456, 2917, 3252, 
3441 
Moine, Jean 4687 
Moine, Pierre 4687 
Mounin, Abraham 322 
Thoreau, Julien 1098, 1100, 1101, 1892, 
2330, 2333, 2590, 3131, 
4469 
Pont-à-Mousson Appier Hanzelet, Jean 385, 3174 
Bernard, Gaspard 3304 
Bernard, Jean 385 
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Bernard, Melchior 1549, 1775, 2320, 3926, 
3927 
Cramoisy, Sébastien 3183 
Garnich, Jacob 3001 
Marchant, Charles 4273.2, 4275 
Vandières, Etienne de 1141 
Pontoise Estienne, Henri IV 1115 
Prague Nigrin, Jirík 3770 
Ravensburg Schröter, Johann 3165 
Reggio Emilia Bartoli, Ercoliano 1244 
Bartoli, Flaminio 3076 
Reims non identifié 2318, 2814, 3593 
s. n. 4940 
Bernard, François 1383, 1391 
Constant, Nicolas 3072 
Foigny, Jean de 1296, 1325, 1832, 2963, 
3910.2 
Foigny, Simon de 1498, 1629, 2297, 3262, 
3740 
Hécart, Nicolas 1497, 2299, 5142 
Macé, Guillaume 1670 
Rennes Du Clos, Julien 861, 4993 
Garnier, Pierre 2442 
Hardy, Jean 4010 
Le Bret, Pierre 1987 
Rome non identifié 2640 
s. n. 2460 
Accolti, Vincenzo 3843 
Basa, Domenico 1237.6, 1237.7, 1237.8, 
3972 
Blado, Antonio 580, 1717.2, 5169 
Blado, Antonio (héritiers de) 3849 
Bonfadino, Bartolomeo 749, 1147 
Cavalli, Francesco 2254 
Ciacconi, Alfonso 1021 
collège de la Compagnie de Jésus 4181 
Corbelletti, Francesco 1179 
Degli Angeli, Giuseppe 2286 
Degli Arrighi, Ludovico 1183 
Della Vaccheria, Andrea 443 
Diani, Paolo 982, 1237.1, 1237.2, 
1237.3, 2240 
Diani, Tito 749, 982, 1237.1, 
1237.2, 1237.3 
Dorico, Luigi 3846 
Dorico, Valerio 3846 
Facciotti, Giacomo 1919 
Facciotti, Guglielmo 744, 933, 1146, 1224.1, 
1224.2, 3351 
Facciotti, Pietro Antonio 2128 
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Faelli, Giovanni Battista 880 
Fei, Andrea 1140 
Ferrari, Francesco 1838.2 
Ferrari, Giorgio 712, 1192, 1326, 2089 
Franzini, Girolamo (héritiers de) 3841 
Gigliotti, Giovanni 1178 
Grassi, Bartolomeo 2283, 3393, 3538.2 
Lafréri, Antoine 642, 2134 
Luchini, Vincenzo 1188 
Marciani, Domenico 1812 
Martinelli, Giovanni 1237.4 
Mascardi, Giacomo 442 
Mascardi, Vitale 196, 2021, 2127 
Muzi, Nicolo (héritiers de) 1161 
Ruffinelli, Giovanni Angelo 4573 
Salamanca, Antonio de 642 
Santi 2092 
Scaihi, Gottfried de 1000, 1003 
Scheus, Hermann 633 
stamperia camerale 709, 1143, 1274, 1328, 
1345, 1371, 3274 
stamperia del popolo romano 713, 877, 1397, 2385 
Tani, Bernardino 204 
tipografia apostolica Vaticana 618, 4175, 4887 
Tornieri, Giacomo 1685, 2129, 3218 
Totti, Pompilio 2135 
typographia savariana 1042 
Viotti, Giovanni Maria 1838.1 
Zanetti, Alessandro 2773 
Zanetti, Alessandro (héritiers de) 3840 
Zanetti, Francesco 714, 1073, 3984 
Zanetti, Luigi 161, 1046, 1142, 2655.2 
Zannetti, Bartolomeo 1057, 2922, 3845, 4351 
Zannetti, Bartolomeo (héritiers de) 1852 
Rostock Ferber, Augustin 873 
Fuess, Joachim 2237 
Reusner, Christoph 4675 
Rotterdam Leers, Arnout 4346 
Rouen non identifié 2396, 3335, 3581, 4752, 
4818, 4853, 5237 
s. n. 3289, 4957, 4959 
Angot, Nicolas 3438 
Beauvais, Romain de 4591 
Begne, J. 4997 
Berthelin, Jean 4344, 4356 
Besongne, Jacques 1048, 3704, 4078, 4627, 
4734 
Bouillay, Jean 4059, 5190 
Cailloué, Jacques 1562, 2618, 4054 
Crevel, Jean 3034 
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Daré, Thomas 2971, 3085 
Delamare, Jean 4736 
Du Bosc, Jean (veuve de) 4045 
Du Mesnil, Louis 2967 
Du Petit Val, David 831, 2539, 3773 
Du Petit Val, Denis 4771 
Du Petit Val, Raphaël 1618, 2294, 2295, 2635, 
3589, 4648, 5095, 5104 
Ferrand, David 5245 
Lallemant, Richard 1808, 3625 
Le Cousturier, Abraham 3824 
Le Hoy, Robert 1570 
Le Mesgissier, Martin 3588, 3768, 4831, 
4868.101, 4868.102, 
4868.103, 4868.104, 
4868.105, 4868.106, 
4868.107, 4868.109, 
4868.111, 4868.112, 
4868.114, 4868.116, 
4868.118, 4868.119, 
4868.121, 4868.122, 
4868.123, 4868.125, 
4955 
Le Villain, Claude 5155 
Loudet, Louis 1194 
Loyselet, Jean 3192 
Loyselet, Nicolas 1818 
Malassis, Adam 4193 
Malassis, Raphaël 3140 
Mallard, Thomas 4868.126 
Maurry, Laurent 1250, 3272 
Osmont, Charles 2491 
Osmont, Jean 305, 1949, 2664, 3548, 
3787, 4105, 4615 
Petit, Richard 1808 
Préaulx, Manassès de 2723, 3591 
Richard, Jean 834 
Vaultier, François 1048 
Yeury, Jean 4190 
Sainte-Marie-aux-Mines Perrin, François 3483.1 
Saintes Bichon, Jean 2324, 4988 
Saint-Gervais s. n. 3694 
Saint-Malo non identifié 2617 
Saint-Mihiel s. n. 2376 
Saint-Nicolas-de-Port Jacques, Pierre 360 
Saint-Omer s. n. 2948 
Saint-Quentin Le Queux, Charles 3153, 4938, 3315 
Salamanque Portonariis, Vincent de 907 
Renaut, Andrés 2370 
Renaut, Juan 2370 
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Saragosse Bonilla, Juan 2119 
Portonariis y Ursino, Domingo de 463 
Portonariis, Simon de 2249 
Robles, Lorenzo de 1236 
Saumur Girard, Claude 2973, 4354 
Hernault, René 3071 
L’Erpinière, Daniel de 4354 
Lesnier, Jean 1167, 3357, 4640 
Moussat, Jean 2973 
Pié de Dieu, Pierre 2018 
Portau, Thomas 1015, 2326, 2343, 5037 
Sedan Jannon, Jean 3491, 4652 
Périer, Adrien 4222 
Sens Niverd, Georges 1298, 4334 
Richeboys, Gilles 2313 
Séville Díaz, Fernando 4265 
Spire non identifié 2362.07 
Albin, Bernhard 4506.1, 4572, 4699 
Stettin Götzke, Georg 1989 
Stockholm non identifié 2359 
Strasbourg non identifié 4805.1 
Bertram, Anton 2048 
Estiard, Pierre 3468 
Grüninger, Johann 1150 
Husner, Georg 746 
Jobin, Bernard 230, 2986, 3507, 4376 
Knoblauch, Johann 4805.2 
Messerschmidt, Georg 70 
Müller, Kraft 150, 543, 1551 
Rihel, Josias 1394 
Rihel, Wendelin 927, 5078 
Schadaeus, Elias 2667 
Schott, Johann 1937 
Zetzner, Lazare 453, 3492, 4198, 4401.1 
Zetzner, Lazare (héritiers de) 1062 
Sully-sur-Loire Bouquet, Jacques 338 
Tarragone Roberto, Felipe 1211 
Tolède Ortiz de Saravia, Maria 481 
Rodriguez, Juan 902 
Rodriguez, Pedro 902, 2472 
Toul s. n. 4521 
Belgrand, Simon 2428 
Laurent, Jean 2428 
Toulouse non identifié 4163.2, 4994 
Avreilhe, R. 1374 
Bosc, Dominique 2796, 5175 
Bosc, Pierre 324, 326, 696, 859, 
1575, 1664, 2796, 4282, 
4508 
Boude, Jean 868, 869, 1374, 2905, 
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3563, 4233 
Boudeville, Guyon 325, 2226, 4417, 4516, 
4594 
Colomiez, Arnaud 279, 859, 1526, 1530, 
1650, 2241, 2918, 4135, 
4691 
Colomiez, Jacques 1344, 2637, 3480, 4691 
Colomiez, Jacques (veuve de) 2182, 2742, 3320, 4744, 
4871 
Colomiez, Raymond 1254, 2145, 2182, 2202, 
2436, 3320, 3358, 3557, 
3561, 3669, 3933, 4122, 
4744, 4747, 4751 
Estey, Pierre d’ 3888 
Faber, Johannes 2213.1, 2213.2, 2213.3 
Grandjean, Jean 323, 1023 
La Case, Dominique de 1278 
La Gorce, Antoine de 2339 
Roquette, Guillaume 747 
societas tolosana 695 
Vieillard, Nicolas 1522, 1523 
Tournai Laurentius, Nicolaus 4099 
Martin, Charles 3029 
Quinqué, Adrien 953, 1135, 1429, 3164 
Tournon Linocier, Guillaume 4292 
Michel, Claude 1627, 2276, 2933, 3089, 
4349 
Tours non identifié 1089 
Bourgeat, Guillaume 1578, 4341 
Chercelé, Mathieu 4681 
Griveau, Zacharie 1884, 4964 
Le Mercier, Mathurin 4649 
Mettayer, Jamet 2544, 3518, 3537, 4535 
Molin, Sébastien 4965 
Monstr’œil, Claude de 4660 
Rousset, Jean 4963 
Trévise Zanetti, Fabrizio 1782 
Troyes non identifié 4799, 5241 
Briden, Edme 3661 
Chevillot, Pierre 2721, 2741, 3747 
Du Ruau, Pierre 2314 
Garnier, Claude 1442, 4718.2 
Griffard, Jean 3475, 4768, 4769, 
4935.1, 4935.2 
Jacquard, Jean 4817 
Lefebvre, Jacques 1317 
Moreau, Noël 1435, 3045, 3440, 3475 
Sourdet, Pierre 2925 
Tübingen Anshelm, Thomas 141 
Gruppenbach, Georg 2533 
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Morhart, Ulrich 2749.1, 2749.2, 2749.3 
Werlin, Dietrich 1819 
Turin s. n. 4528 
Bevilacqua, Nicolò (héritiers de) 2375 
Cravotto, Martino 4452 
Disserolius, Aug. 1772 
Dolce, Francesco 4452 
Pizzamiglio, Luigi 1234, 1776 
Ranoto, Antonio 1067 
Tarino, Giovanni Domenico 362, 874, 2229 
Tarino, Giovanni Domenico 
(héritiers de) 
867, 1890 
Udine Schiratti, Niccolò 1320, 1845, 1990 
Ulm Meder, Johann 2362.13 
Urbino Mazantini, Marc’Antonio 1246 
Ursel Sutor, Cornelius 2367 
Utrecht Van Zijll, Gijsbert 4824 
Valence non identifié 2611 
Franco, Alvaro 2776 
Garriz, Juan Crisóstomo 1133 
Valenciennes Vervliet, Jean 1315, 3214, 4961 
Valladolid non identifié 1731 
Canas, Sebastian de 471 
Iñiguez de Lequerica, Juan 
(héritiers de) 
1733 
Morillo, Jeronimo 899 
Sánchez, Luis 1356 
Venise non identifié 1004, 1966, 3404, 3859, 
4380 
s. n. 956, 1122, 2097, 
2221.1, 3836 
accademia veneziana 612 
Angelieri, Giorgio 1433, 2090, 2810 
Arrivabene, Andrea 1009 
Arrivabene, Giorgio 1020 
Avanzi, Ludovico 459 
Baglioni, Tommaso 2003 
Bertano, Giovanni Antonio 556 
Bolzetta, Francesco 2260 
Borgomineri, Camillo 4811 
Borgomineri, Rutilio 4811 
Burchioni, Giulio (héritiers de) 1372 
Carampello, Bartolomeo 5226 
Cesano, Bartolomeo 3794 
Ciotti, Giovanni Battista 1563, 1974, 1975, 3857 
Comin da Trino 458 
Contrini, Bartolomeo 878 
Cornetti, Giacomo 4519 
Costantini, Baldassarre 4829 
Da Fontenato, Guglielmo 235 
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De Franceschi, Francesco 738, 1398, 2072, 2122, 
2124, 2492 
De Franceschi, Francesco 
(héritiers de) 
1186 
De Franceschi, Giacomo 795 
De Gregori, Gregorio 3822 
De Pensis, Christophorus 589 
Dei, Ambrosio 2208 
Deuchino, Evangelista 1368 
Farri, Domenico 1117, 1798.2 
Farri, Giovanni 5007 
Franceschini, Camillo 1922 
Galignani, Simone (héritiers de) 1351 
Gerardo, Paolo 2525 
Giolito de Ferrari, Gabriele 3804, 5228 
Giolito de Ferrari, Giovanni 1806 
Giolito de Ferrari, Giovanni Paolo 1806 
Giunta (frères) 2378 
Giunta, Bernardo 700 
Giunta, Lucantonio (héritiers de) 1786 
Giunti, Filippo 1107 
Griffio, Giovanni 3827, 4480, 5119 
Imberti, Domenico 1329, 2239.2, 3084 
Leni, Giovanni Maria 1781 
Manuce, Paul 435, 1707, 1717.1, 
4196, 5117 
Manuzio, Aldo I 600, 644 
Manuzio, Aldo I (héritiers de) 29, 554, 3864.2, 4248, 
4249 
Manuzio, Aldo II 1198, 1743, 1798.1 
Marchetti, Bartolomeo 1367 
Marchetti, Giovanni Battista 1367 
Marchetti, Silvestro 1800 
Marcolini, Francesco 1002, 1007, 1104, 
3855.1, 3855.2 
Martinelli, Giovanni 1175 
Meietti, Roberto 888, 2484 
Miloco, Pietro 1335 
Muschio, Andrea 2528 
Nicolini da Sabbio, Domenico 1797, 2464 
Nicolini da Sabbio, Pietro 3821, 5225.1 
Nicolini da Sabbio, Stefano 5114 
Pasini, Luciano (héritiers de) 729 
Pencio, Giacomo 1270 
Percacino, Grazioso 2751 
Peregrini, Andrea 2383 
Pinelli, Antonio 1410 
Porta, Giovanni Battista 1996 
Prati, Fioravante 2284 
Rampazetto, Giovanni Antonio 1714, 1847 
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Ravani, Vittorio 3798 
Ricciardi, Pietro (héritiers de) 1334 
Rubini, Bartolomeo 2388 
Rusconi, Giorgio 1427 
Salicato, Altobello 1783, 2468 
Sansovino, Francesco 1823, 4185 
Sansovino, Giacomo 1799 
Scoto, Girolamo 4800 
Scoto, Girolamo (héritiers de) 2252 
Sessa, Giovanni Battista 1369, 2169, 2199 
Sessa, Giovanni Bernardo 879, 2199 
Sessa, Melchiorre 1369 
Sessa, Melchiorre (héritiers de) 2808, 4230 
Somasco, Giacomo Antonio 2494 
Somasco, Giovanni Battista 3141 
Stagnino, Bernardino 457 
Stagnino, Filippo 457 
Strada, Giacomo 241 
Tacuino, Giovanni 3973 
Tomasini, Cristoforo 5227 
Torresano, Andrea (héritiers de) 554, 3864.2 
Tramezini, Michaelo 3839, 3842 
Valgrisi, Vincenzo 432, 623, 628 
Varisco, Giorgio 2772 
Varisco, Giovanni 3838 
Varisco, Giovanni (héritiers de) 1116 
Vecchi, Alessandro 1229 
Vitali, Bernardino de 1235.1, 2058 
Zaltieri, Bolognino 2605 
Zenaro, Damiano 59, 882 
Zenaro, Giovanni 1976 
Zenaro, Girolamo 1851 
Ziletti, Francesco 649, 742, 2121, 4588 
Ziletti, Giordano 1043, 1218, 2192, 2206, 
3844, 4545 
Zoppini, Agostin 2013 
Zoppini, Fabio 2013 
Zoppini, Giacomo 1223 
Vérone Compagnia degli Aspiranti 2467 
Dalle Donne, Sebastiano 2384 
Discepolo, Girolamo 1219 
officina Tamiana 1721 
Puttelleto, Antonio 446 
Tamo, Angelo 1791 
Vicence Bertelli, Pietro 5167 
Vienne (Saint Empire) Formica, Matthäus 1788.2 
Gelbhaar, Gregor 1225 
Hoffhalter, Raphael 1126 
Vienne (France) Poyet, Jean 3610 
Villers-lès-Nancy Savine, Jean 3210, 3928 
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Wittenberg Krafft, Johann 487, 3833, 3957.1 
Krafft, Johann (héritiers de) 1730 
Lufft, Hans 2588 
Rhau, Georg (héritiers de) 3372 
Säuberlich, Lorenz (héritiers de) 1396 
Schirlentz, Nickel 5 
Schleich, Clemens 3801.1, 3801.2 
Schöne, Anton 3801.1, 3801.2 
Schwertel, Johann 156 
Selfisch, Samuel 4785 
Würzburg Aich, Heinrich von (veuve de) 214 
Ypres Bellet, François 514 
Yverdon société caldorienne 4273.4 
Zürich Froschauer (officine) 532 
Froschauer, Christoph I 959 
Froschauer, Christoph II 596, 5022, 5164 
Gessner, Andreas 3997.2 
Gessner, Hans Jakob 3997.2, 4260, 5008 
Wolf, Johann Rudolf 239, 240 
Wolf, Johannes 236, 237, 238, 250, 597, 
4882 
Zweibrücken Wittel, Kaspar 476 
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Index 3 – Index des dates d’édition des imprimés de la bibliothèque de 
Julien Brodeau. 
 
 
Liste des titres dont la date n’a pas été identifiée : 
 
16.1, 19, 24, 32, 143, 146, 147, 160, 176, 177, 178, 232, 245, 258, 339, 523, 559, 561, 
566, 577, 590, 591, 625, 655, 672, 679, 686, 788, 789, 790, 930, 935, 940, 964, 979, 985, 
986, 995, 996, 997, 1001, 1004, 1092, 1155, 1171, 1180, 1342, 1388, 1390, 1403, 1422, 
1458, 1507, 1535.2, 1550, 1553, 1559, 1588, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1603, 1604, 1607, 1661, 1676, 1686, 1687, 1690, 1742, 1785.2, 1790, 1801, 1828, 
1833, 1835, 1861, 1931, 1936, 1967, 1969, 1970, 1985, 2029, 2035, 2036, 2038, 2050, 
2079, 2101.2, 2118, 2125, 2126, 2130.2, 2137, 2142, 2143, 2151, 2166, 2176, 2177, 
2243.2, 2248, 2279, 2287.2, 2306, 2318, 2352, 2449.1, 2449.2, 2449.3, 2451, 2510, 2520, 
2546, 2548, 2549, 2550, 2585, 2597, 2602, 2603, 2620, 2639, 2641, 2655, 2661.2, 2682, 
2693, 2706.4, 2714, 2778, 2807, 2808, 2817.1, 2817.2, 2845.2, 2860.3, 2889, 2900, 2911, 
2912, 2987.2, 2989, 3020, 3114, 3134, 3144, 3228, 3245, 3291, 3292, 3294, 3312, 3335, 
3345, 3404, 3409.2, 3412.1, 3412.2, 3418, 3422.1, 3455, 3457, 3483.2, 3498, 3499, 3517, 
3581, 3613, 3619.3, 3619.4, 3697, 3698, 3699, 3714, 3715, 3717, 3722, 3729, 3731, 
3760.1, 3784, 3814.2, 3828.2, 3828.3, 3831, 3832.2, 3859, 3891, 3910.3, 3940.2, 3957.1, 
3997.1, 4019, 4051, 4080, 4115, 4152.2, 4163.2, 4208, 4214, 4238, 4285, 4293, 4298, 
4337, 4363, 4364, 4376, 4383, 4400.2, 4400.3, 4401.2, 4403, 4432, 4465.1, 4465.2, 
4482.1, 4496, 4503.2, 4503.3, 4514, 4530.2, 4542.2, 4555.2, 4563, 4578, 4596.1, 4610, 
4623.1, 4635, 4661, 4679.2, 4679.3, 4684.2, 4684.3, 4724, 4756, 4757, 4808.2, 4818, 
4830, 4837.2, 4837.3, 4838, 4839, 4842, 4853, 4855, 4856, 4875, 4898, 4921, 4922, 
4931, 4934, 4948, 4951, 4954, 4966, 4971, 4985, 4991, 4992, 5026.2, 5039, 5094, 5112, 
5115, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5144, 5202, 5207, 5224, 5225.2, 
5236, 5247. 
 
 
Liste des titres sans date (s. d.) 
 
393, 607, 1237.5, 1389, 1448, 2362.04, 2657, 2967, 3341, 3540, 3782, 3907, 4114.2, 
4742, 5152, 5172, 5177. 
 
 
1481 
72, 908. 
 
1484 
746 
 
1486 
943, 2328 
 
1487 
1020, 1412 
 
1488 
140 
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1490 
76, 1456, 2362.14 
 
1493 
139, 3981 
 
1495 
589 
 
1498 
144, 600 
 
1499 
644 
 
1500 
1409 
 
1501 
1981 
 
1503 
4950 
 
1504 
610.1 
 
1507 
1270, 1954 
 
1508 
2278, 4982 
 
1509 
780, 2179 
 
1511 
1131, 1427 
 
1512 
2071, 2377, 3005 
 
1513 
68, 4407 
 
1514 
124, 259, 2329, 4596.2, 4983 
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1515 
323, 834, 2290, 2474 
 
1516 
141, 266, 737, 1545, 1778, 2256, 2473, 4942 
 
1517 
1937, 2175, 2255, 4445, 5210 
 
1518 
29, 235, 360, 500, 2168, 5139 
 
1519 
2213.3 
 
1520 
28, 779, 952, 1023, 1066, 2213.1, 2213.2 
 
1521 
66, 125, 148, 615, 687, 1132, 2282, 2391 
 
1522 
71, 803, 1045, 2362.03, 3803 
 
1523 
1150, 2338, 2580 
 
1524 
181, 747, 1067, 1183, 1404, 2362.02 
 
1525 
592, 3974 
 
1526 
361, 609, 3145, 3822 
 
1527 
256, 562, 1558, 2289, 2749.1, 2749.2, 2749.3, 2910, 4414, 4805.2 
 
1528 
1481, 3848, 4543, 4802 
 
1529 
5, 234, 318, 636, 5046 
 
1530 
1560, 2547, 2582, 5000, 5098 
 
1531 
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64, 65, 142, 284, 553, 777, 1093, 1102, 1864, 2534, 2699, 4444 
 
1532 
63, 610.2, 785, 791, 880, 921, 1235.1, 1406, 1431, 3798, 4113, 5064 
 
1533 
569, 786, 970, 2066, 2788, 3864.2, 3957.2, 4833, 4937 
 
1534 
554, 682, 833, 1709, 2097, 2613, 2985, 3338, 3384, 4029, 4446, 5169 
 
1535 
67, 152, 557, 647, 657, 681, 743, 835, 939, 983, 2231, 4437, 4585, 4809 
 
1536 
53, 560, 630, 684, 927, 1411, 2059, 2663, 4248, 4318, 4398, 4405, 4527, 5014, 5148 
 
1537 
150, 543, 1441, 2058, 2362.05, 2493, 2588, 5114 
 
1538 
866.2, 2057, 2075, 2225, 2504.1, 2504.2, 2908, 3821, 3864.1, 3973, 4249, 4503.4 
 
1539 
512, 558, 575, 721, 1523, 1785.1, 2002, 4169 
 
1540 
44, 446, 674, 1002, 1007, 1044.1, 1201, 1416, 1457, 1522, 1826, 1827, 2045, 2052, 2567, 
2570, 2576, 4294, 4684.1, 4893 
 
1541 
20, 36, 651, 716, 778, 799, 1056, 1091, 2014, 2073, 2094, 2354, 4295, 4374, 4561, 4690, 
4998, 5021 
 
1542 
570, 598, 671, 1037, 1084, 1235.2, 1511, 1879, 2226, 2362.07, 4081, 4202.1, 4202.2, 
4569, 5078 
 
1543 
174, 555, 653, 654, 756, 800, 948, 1008.1, 1055, 2268, 2311, 2532, 2577, 2689, 3161, 
3839, 4020, 4552, 4800, 5007, 5077 
 
1544 
430, 568, 602, 977, 1008.2, 1039, 1104, 2339, 2595, 2687, 4829, 5025, 5228 
 
1545 
594, 652, 866.1, 959, 1551, 2164, 2847, 3619.1, 3658, 3846, 4001, 4058 
 
1546 
70, 584, 2535, 2558, 2636, 2845.1, 2893, 2935, 4076, 4438, 4594, 5044, 5117 
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1547 
685, 1009, 1358, 1565, 1848, 1918.1, 1918.2, 2085, 2153, 2536, 2565, 2587, 3804, 3834, 
3893, 4480, 4516, 4579, 4580, 4589, 4886, 5137, 5225.1 
 
1548 
552, 599, 843, 965, 1013, 1444, 2198, 2569, 2979, 3314, 3337, 3836, 3959, 4269, 4340, 
4454, 4599.1, 4779, 4832, 4980, 5084, 5096 
 
1549 
40, 251, 286, 632, 896, 1473, 1568, 1569, 1804, 1935, 2243.1, 2362.06, 2508, 2782, 
2800, 2940, 3026, 3923, 4242, 4463 
 
1550 
1, 377, 378, 792, 841, 914, 1176, 1842, 2581, 2927, 3597, 3794, 3816, 3890, 4108, 4157, 
5011, 5182 
 
1551 
4, 426, 580, 665, 975, 1110, 1570, 1719, 1720, 1796, 1803, 1887.1, 2064, 2123, 2694, 
2901, 3175, 3372, 3377, 4327, 4384, 4388, 4402, 4583, 4590, 4597, 4689, 4755, 4847, 
4864.2, 4888 
 
1552 
88, 516, 748, 798, 1774, 1887.2, 2067, 2272, 2366, 2449.4, 3805, 3842, 4091, 4240, 
4472, 4485, 4684.4, 4955, 4978, 5119, 5185, 5187 
 
1553 
91, 611, 613, 641.1, 656, 980, 1572.1, 1674, 1715, 1843, 1856, 2007, 2524, 3004, 3862.1, 
3862.2, 3871, 3872, 4267, 4341, 4385, 4434, 4848, 4963, 4990.1 
 
1554 
718, 757, 796, 1129, 1572.2, 1894, 2238, 2253, 2271, 2642, 4278, 4417, 4681, 4996 
 
1555 
587, 783, 1349, 1353, 1521, 1694, 1724.3, 1838.1, 2069, 2109, 2499, 2509, 2553, 3398, 
3760.2, 3827, 3976, 4235, 4266, 4329, 4342.2, 4345, 4781 
 
1556 
325, 435, 601, 727, 732, 837, 852, 918, 1080, 1453, 1973, 2008, 2095, 2211, 2313, 2405, 
2557, 2563, 2573, 2703, 2845.3, 3833, 4039, 4053, 4311, 4379, 4503.1, 4539, 4568, 
4623.2, 4720, 4782, 4864.1, 5019, 5033, 5140 
 
1557 
168, 241, 268, 634, 641.2, 680, 872, 1077, 1177, 1402, 1408, 1838.2, 2015, 2028, 2144, 
2155, 2162, 2233.1, 2233.2, 2351, 2525, 2598, 2608, 2760, 2896, 3410, 4056, 4196, 
4365, 4378, 4389, 4393, 4494, 4545, 4849, 5192, 5193, 5208 
 
1558 
  
314 
 
170, 423, 432, 433, 436, 495, 567, 579, 635, 663, 760, 1577, 1718, 1965, 2046, 2214, 
2390, 2572, 2691, 2818, 2903, 3383, 3470, 3483.1, 3619.2, 3844, 3855.1, 3855.2, 4203, 
4433, 4505, 4783, 4862, 4864.3, 4864.4, 5018, 5223 
 
1559 
149, 153, 165, 175, 354, 434, 441, 472, 612, 642, 660, 661, 662, 915, 1081, 1126, 1419, 
1578, 1786, 2086, 2156, 2392, 2987.1, 3863.2, 3892, 4025, 4209.2, 4400.1, 4687, 4780, 
4850.01, 4864.5, 4864.6, 4919.2, 4920 
 
1560 
3, 154, 254, 342, 458, 668, 887, 993, 1114, 1222, 1395, 1445.1, 1445.2, 1445.3, 1579.1, 
1579.2, 1707, 1810, 1811, 1822, 2065, 2157, 2270, 2365, 2643, 2692, 2812, 2982, 3818, 
3829, 3837.2, 4185, 4250, 4343, 4423, 4492, 4745, 4836, 4861, 4864.7, 5008 
 
1561 
74, 167, 172, 288, 334, 689, 699, 1052, 1579.3, 1921, 2101.1, 2102.1, 2102.2, 2307, 
2495, 2594, 2626, 2665, 3413, 3433, 3493, 3497, 3686, 3718.8, 3723, 3774, 3997.2, 
4276, 4816.1, 4868.101, 4868.102 
 
1562 
61, 502.1, 502.2, 734.1, 734.2, 820, 1016, 1218, 1726, 1938, 1960, 2200, 2704, 2780.1, 
2860.1, 3482, 3724, 3769, 3935, 4040, 4127, 4478, 4479, 4919.1 
 
1563 
6, 608.2, 670, 711, 925, 960, 976, 1079, 1184, 1582, 2206, 2497, 2615, 2659, 2832, 2833, 
2860.2, 2937, 3480, 3720.2, 3868, 4220, 4548, 4791, 4868.103, 4868.104, 4868.105, 
4868.106, 4868.107, 5195 
 
1564 
123, 395, 608.1, 754, 971, 1443, 1705, 1789, 1929, 2221.2, 2273, 2327, 2690, 2779, 
2780.2, 2939, 3342, 3468, 4368, 4395, 4488, 4789, 4868.108, 4879, 5028, 5038, 5184 
 
1565 
60, 457, 978, 1019, 1120, 1214, 1217, 1717.2, 1993, 2070, 2178, 2322, 2331, 2600, 2637, 
2743, 3108, 3462, 3463, 3471, 3500, 3889.2, 4023, 4092, 4260, 4906 
 
1566 
315, 319, 511, 804, 1188, 1213, 1584, 1920, 2032, 2134, 2183, 2977, 3851, 3889.1, 4011, 
4024, 4030, 4206.1, 4370, 4811, 4844, 4868.109, 4914, 5004, 5059 
 
1567 
62, 180, 621, 627, 677, 815, 816, 878, 2027, 2802, 2828, 2849, 2858, 3417, 3931, 4482.2, 
4550, 4613, 4850.04, 4854.01 à 4854.15, 4868.11, 4868.111, 4868.112, 4868.113, 
4868.114, 5178, 5194 
 
1568 
107, 173, 213, 285, 353, 846, 928, 1044.2, 1344, 1671, 1794, 2016, 2296, 2469.1, 2469.2, 
2784, 2834, 2844, 3109, 3422.2, 3853, 4226, 4531, 4554, 4854.16 à 4854.51, 4854.52, 
4868.115, 4868.116, 4868.117, 4868.118, 4868.119, 4885, 5016, 5100, 5229 
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1569 
17, 520, 765, 784, 891, 898, 1051, 1695, 2010, 2192, 2683, 2751, 2792, 2803, 2976, 
3473, 4200, 4265, 4854.53 à 4854.71, 4868.12, 4868.121, 4868.122 
 
1570 
119, 156, 233, 533, 762, 863, 990, 1094, 1585, 1930, 1940, 1945.1, 2173, 2323, 2843, 
3403, 3424, 3502, 3849, 3856, 3901, 4110, 4280, 4850.13, 4850.27, 4868.123, 4868.124, 
4952 
 
1571 
487, 628, 774, 776, 1432, 1517, 1717.1, 1761, 1823, 3801.1, 3801.2, 3995, 4312, 4316, 
4637, 4868.125, 5151 
 
1572 
8, 26, 145, 260, 724, 772, 825, 962, 1005, 1465, 1586, 1783, 1809, 2362.11, 2388, 2568, 
2725.2, 2762, 3137, 3155, 3423, 3720.6, 3946, 4111, 4243, 4523, 4524, 4555.1, 4683, 
4840, 4868.126, 5120, 5127, 5149, 5209, 5214, 5235 
 
1573 
2, 23, 202, 230, 355, 356, 735, 751, 809, 865, 963, 1043, 1421, 1814, 1816, 2345, 2533, 
2560, 2644, 2725.1, 2852, 3452, 3506, 3513, 3601, 3720.3, 3870, 4361, 4396, 4397, 
4424, 4452, 4464, 4502.2, 4562, 4570, 4682, 4796, 4850.09, 4850.17, 4850.3, 4850.37, 
4850.38, 4850.4, 4851, 5001, 5022, 5222 
 
1574 
497, 742, 1053, 1532, 1883, 2450, 2943, 3050, 3369, 3426, 3459, 3622, 3623, 3718.6, 
3759, 4373, 4375, 4427, 4458.1, 4458.2, 4501, 4575, 4850.16, 4850.18, 4850.19, 
4850.26, 4850.28, 4850.33, 4850.34, 4850.35, 4850.36, 4850.44, 4850.46, 4850.47, 
4850.5, 4850.51, 4850.52, 4860, 4896, 4945, 4984, 4993, 5035, 5074, 5164 
 
1575 
411, 437, 606, 659, 864, 907, 913, 1024, 1346, 1512, 1743, 2286, 2554, 2584, 2791, 
2882, 3152, 3427, 3464, 3720.1, 3756, 3757, 3965.1, 4201, 4518.2, 4542.1, 4721, 4846, 
4850.05, 4850.06, 4850.07, 4850.08, 4850.12, 4850.14, 4850.23, 4850.32, 4850.39, 
4850.41, 4850.42, 4850.43, 4850.58, 5045, 5138, 5179 
 
1576 
282, 459, 556, 585, 773, 981, 2228.2, 2378, 2564, 2566, 2593, 2799, 3063, 3425, 3467, 
3820, 3832.1, 3843, 4313, 4352, 4489, 4553, 4584, 4604, 4786, 4850.29, 4872, 4894, 
4972 
 
1577 
412, 539, 769, 781, 1205.1, 1205.2, 1461, 1579.4, 1587, 1683, 1781, 1850, 2019, 2026, 
2393, 2631, 2830, 3507, 3850, 3903, 3936, 4216, 4369, 4558, 4662, 4694, 4805.1, 
4850.03, 4850.1, 4850.11, 4850.22, 4850.24, 4850.45, 4850.54, 4892, 5056 
 
1578 
463, 544, 548, 588, 675, 740, 832, 1204, 1336, 1405, 1922, 1987, 2060, 2223.1, 2223.2, 
2223.3, 2228.1, 2319, 2385, 2744.1, 2744.2, 2881, 2969, 2988, 3276, 3419, 3504, 3624, 
3682, 3689, 3720.4, 3828.1, 3865, 3963, 4133, 4195, 4228, 4273.1, 4274, 4850.02, 
  
316 
 
4850.2, 4850.21, 4850.48, 4850.49, 4850.56, 4850.57, 4897.1, 4897.2, 4897.3, 4897.4, 
4897.5, 4897.6, 4897.7, 5026.1 
 
 
1579 
265, 267, 456, 714, 787, 860, 861, 1397, 1413, 1806, 2482, 2492, 2753.2, 2816, 2887, 
3381, 3437, 3503, 3525, 4057, 4234, 4281, 4315, 4443, 4612.1, 4612.2, 4630, 4691, 
4717.1, 4717.2, 4719, 4850.15, 4850.25, 4850.31, 4850.53, 4850.55, 4883, 4908, 4976, 
5058, 5099 
 
1580 
179, 330, 333, 449, 496, 782, 877, 1022, 1122, 1209, 1832, 1841, 1983, 2041, 2082, 
2115, 2131, 2132, 2555, 2686, 2754, 2897.2, 2931, 3339, 3501, 3720.8, 3823, 3838, 
4005, 4064, 4072, 4093, 4206.2, 4209.1, 4225, 4317, 4342.1, 4409, 4544, 4551, 5080, 
5170 
 
1581 
203, 263, 316, 396, 467, 468, 488, 518, 738, 739.1, 972, 1178, 1192, 1296, 1326, 1698, 
1744, 1799, 1851, 1853, 1923, 2133, 2140, 2443, 2592, 2606, 2753.1, 2810, 2897.1, 
2923, 3139, 3218, 3436, 3465, 3588, 3606, 3720.5, 3720.7, 3802, 3876, 4109, 4236, 
4502.1, 4518.1, 4999, 5060, 5079, 5090, 5196, 5230 
 
1582 
18, 262, 379, 524, 537, 596, 669, 715, 752, 845, 929, 950, 1068, 1407, 1442, 1450, 1566, 
1609, 1724.1, 1724.2, 1808, 1986, 2084, 2087, 2174, 2196, 2372, 2384, 2480, 2556, 
2957, 2958, 2984, 3364, 3508, 3509, 3679, 3687, 3720.9, 3965.3, 4012, 4138, 4232, 
4321, 4629, 4686, 4793, 4798, 4845, 4913, 5061, 5093, 5186 
 
1583 
201, 415, 447, 515, 623, 688, 739.2, 768, 958, 999, 1147, 1200, 1480, 1714, 1798.1, 
1798.2, 1862, 1872, 1884, 1909, 2013, 2020, 2147, 2159, 2247, 2346, 2468, 2511, 2523, 
2579, 2583, 2648, 2880, 2983, 3343, 3366, 3446.1, 4022, 4034, 4172, 4447, 4462, 4483, 
4506.1, 4512, 4598, 4614, 4703, 4718.1, 4718.2, 4772, 4790, 4807, 4858, 5047, 5055 
 
1584 
317, 547, 700, 717, 749, 750, 764, 821, 954, 1011, 1040, 1203, 1233, 1322, 1567, 1675, 
1837, 1881, 1996, 2072, 2124, 2221.1, 2551, 2640, 2947, 2960, 3385, 3652, 3725, 3766, 
3913, 3954, 3965.2, 3983, 4050.1, 4075, 4199, 4399, 4450, 4467, 4515, 4538, 4760, 
4814, 4816.2, 5070, 5121, 5211, 5232 
 
1585 
10, 97, 155, 164, 439, 593, 638, 713, 723, 808, 840, 844, 955, 1418, 1449, 1518, 1571, 
1730, 1945, 2146, 2158, 2252, 2283, 2448, 2481, 2515, 2673, 2836.1, 2883, 2956, 2963, 
3278, 3340, 3393, 3406, 3598, 3647, 3718.5, 3770, 3910.2, 3970, 4021, 4082, 4160, 
4179, 4181, 4218, 4221, 4308, 4421, 4504, 5073, 5087, 5128 
 
1586 
37, 264, 421, 448, 614, 649, 664, 982, 1175, 1271, 1325, 1479, 1667, 1817.1, 1874, 
1944.1, 2012, 2055, 2121, 2136, 2249, 2375, 2627, 2676, 2720.2, 2836.2, 3469.2, 3536, 
  
317 
 
3538.2, 3830, 3880, 3984, 4000, 4050.2, 4094.1, 4094.8, 4116, 4131, 4245, 4348, 4428, 
4466, 4484, 4519, 4588, 4826, 4907, 5065, 5124 
 
1587 
163, 493, 525, 648, 676, 811, 1050, 1103, 1105, 1237.1, 1237.2, 1237.3, 1237.4, 1944.2, 
2077, 2165, 2370, 2591, 2612, 2684, 2890, 2965, 2991, 3280, 3435, 3487, 3589, 3645, 
3646, 3768, 3837.1, 3945, 3956, 4016, 4063, 4210, 4230, 4304, 4572, 4657, 4857, 4987, 
5237 
 
1588 
236, 310, 573, 678, 902, 1088.1, 1088.2, 1393, 1579.5, 1610, 1766, 1817.2, 1860, 1934, 
1982, 2092, 2114, 2129, 2239.1, 2239.2, 2544, 2607, 2624, 2628, 2863, 2945, 2952, 
3014, 3515, 3526, 3643, 3648, 3683, 3810, 3912, 3949, 4191, 4367, 4387, 4644, 4808.1, 
4834, 4865, 4915, 4949, 5031, 5092, 5123, 5189, 5231, 5244 
 
1589 
215, 532, 775.1, 1073, 1219, 1417, 1685, 2489, 2821, 3535, 3886, 4180, 4390, 4418, 
4448, 4456, 4649, 4667, 4679.1, 4680, 5076, 5081 
 
1590 
122, 244, 720, 797, 1027, 1583, 2110, 2240, 2382, 2472, 2605, 3476, 3516, 3520, 3726, 
3812, 3940.1, 3955, 4279, 4410, 4535, 5067 
 
1591 
59, 545, 712, 956, 1089, 1282, 1425, 1579.6, 2537, 2667, 2688, 3141, 3531, 3863.1, 
4094.3 
 
1592 
214, 314, 729, 1198, 1240, 1593, 1612, 1747, 2116, 2170, 2545, 3097, 3348, 3537, 3625, 
3825, 3857, 3906, 3980, 4223, 4291, 4654, 4660, 4788.2 
 
1593 
212, 618, 1086, 1226, 1340, 1466, 1625, 1700, 1974, 2117, 2317, 2355, 2709, 2713, 
2814, 2926, 3336, 3514, 3518, 3519, 3521, 3522, 3902, 4457, 4470, 4490, 4722, 4994, 
5003, 5082, 5173.2 
 
1594 
707, 1116, 1237.6, 1613, 1614, 1624.1, 1624.2, 1708, 1889, 2122, 2484, 2649, 2747, 
3094, 3420, 3432, 3447, 3469.1, 3523, 3539, 3718.7, 4033, 4077, 4094.7, 4158.1, 4158.2, 
4425, 4509, 4546, 5036, 5226 
 
1595 
391, 619, 733, 775.2, 829, 1208, 1237.7, 1237.8, 1357, 1398, 1615, 1619.1, 1844, 2049, 
2089, 2748, 2804, 2891, 2915, 3397, 3474, 3477, 3538.1, 3644, 3727, 3879, 3921.1, 
3972, 4032, 4041, 4094.4, 4366, 4743, 4776, 4788.1, 5027 
 
1596 
269, 362, 759, 888, 945, 951, 1034, 2111, 2342, 2361, 2776, 2998, 3156, 3286, 3352, 
3728, 3883, 3895, 3910.1, 4015, 4084, 4618, 4935.1, 4935.2, 5006 
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1597 
719, 793, 826, 882, 1035, 1151, 1230, 1236, 1244, 1328, 1369, 1880, 2053, 2148, 2199, 
2387, 2629, 2664, 2679, 2720.1, 2768, 2875, 3240, 3376, 3512, 3815, 4061, 4335, 4392, 
4439.1, 4439.2, 4506.2, 4534, 4645, 4666, 4675, 4810, 4917, 5017, 5020 
 
 
 
1598 
16.2, 597, 892, 1619.2, 1779, 1791, 1802, 1868, 1906, 2047, 2235, 2292, 2349, 2389, 
2397, 2698, 2729, 2946, 3654, 3718.2, 3765, 3937, 3966, 4097, 4100, 4170, 4441, 4493, 
4699, 4813, 4821, 4986 
 
1599 
21, 364, 624, 673, 763, 858, 1107, 1142, 1159, 1232, 1433, 1618, 1732, 1769, 1777, 
1800, 1873, 2090, 2205.1, 2205.2, 2205.3, 2258, 2294, 2464, 2479, 2498, 2625, 2661.1, 
2769, 2785, 2836.3, 2944, 2986, 2993, 2994, 3000, 3287, 3416, 3460, 3621, 4047, 
4094.2, 4094.6, 4134, 4137, 4139, 4161, 4442, 4495.1, 4495.2, 4600, 5103, 5126 
 
1600 
443, 485, 486, 499, 583, 646, 862, 889, 966, 1186, 1211, 1351, 1753, 1829, 1834, 1946, 
2063, 2106, 2383, 2467, 2521, 2746, 2772, 2938, 2962, 3103, 3690, 3718.1, 3718.3, 
3841, 3873, 4094.5, 4128, 4174, 4254, 4394, 4461.1, 4461.2, 4471, 4477, 4532, 4704, 
4748, 4758, 4759, 4902, 5088, 5153, 5203 
 
1601 
195, 199, 376, 529, 530, 536, 794, 893, 1015, 1113, 1117, 1373, 1386, 1394, 1738, 1793, 
1926, 1975, 2025, 2169, 2236, 2284, 2507, 2599, 2656, 2815, 2874, 2914, 3095, 3209, 
3400, 3486, 3545, 3548, 3718.4, 3811, 3958, 3971, 4102, 4143, 4219, 4302, 4355, 4429, 
4702, 4804, 4870, 4929, 5219 
 
1602 
11, 250, 281, 483, 528, 540, 549, 622, 645, 758, 1133, 1161, 1260, 1266, 1513, 1540, 
1621, 1797, 1950, 1968, 2017, 2362.08, 2362.09, 2362.1, 2435, 2496, 2589, 2611, 2617, 
2622, 2707.2, 2951, 2968, 3111, 3198, 3199, 3217, 3288, 3409.1, 3881, 3896, 3985, 
3992, 4106, 4124, 4215, 4408, 4525, 4549, 4632, 4775, 5032, 5062 
 
1603 
86, 161, 237, 410, 418, 476, 910, 1058, 1074, 1207.2, 1223, 1329, 1372, 1430, 1733, 
1999, 2161, 2367, 2419, 2424, 2494, 2675, 2836.4, 3290, 3528, 3605.1, 3605.2, 3650, 
3701, 3887, 3921.2, 4031, 4052, 4119, 4264, 4289, 4310, 4557.1, 4557.2, 4586, 4626, 
4648, 4670, 4859, 4967, 5024, 5091 
 
1604 
96, 151, 162, 166, 357, 731, 753, 817, 1097, 1106, 1123, 1172, 1207.3, 1265, 1314, 1401, 
1626, 1701, 1729, 1772, 1782, 1902, 1903, 1995, 2119, 2139, 2212, 2260, 2305, 2310, 
2394, 2417, 2610, 2671, 2681, 2707.1, 2886, 3077, 3086, 3096, 3363, 3626, 3695, 3986, 
4002, 4026, 4070, 4144.2, 4193, 4309, 4672.1, 4672.2, 4695, 4705, 4764, 4773, 4787, 
4869, 4912, 4956, 4995, 5009, 5246.1, 5246.2 
 
1605 
  
319 
 
440, 474, 526, 631, 879, 942, 1021, 1207.1, 1321, 1356, 1617, 1731, 1748, 1775, 1847, 
1870, 1878, 1980, 2044, 2172, 2230, 2326, 2334, 2374, 2379, 2406, 2516, 2552, 2655.2, 
2841, 2981, 2999, 3091, 3119.1, 3119.2, 3309, 3479, 3583, 3692, 3696, 3721.1, 3721.2, 
3721.3, 3721.4, 3721.5, 3813, 4069, 4095, 4120, 4268.1, 4268.2, 4277, 4284, 4307, 4565, 
4601, 4696, 4712, 4763, 4794, 4801, 4882, 4997, 5075, 5104, 5147, 5218, 5243 
 
 
1606 
422, 471, 578, 581, 603, 694, 894, 949, 1075.3, 1212, 1243, 1367, 1451, 1452, 1576, 
1759, 1836, 1943, 2107, 2171, 2208, 2246, 2285, 2609, 2646, 2716, 2783, 2848, 3031, 
3080, 3087.2, 3092, 3135, 3213, 3284, 3303, 3306, 3323, 3611.2, 3612, 3615, 3670, 
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1645 
35, 183, 224, 248, 302, 313, 365, 399, 696, 836, 851, 868, 909, 969, 1130, 1253, 1255, 
1256, 1257, 1374, 1384, 1392, 1495, 1516, 1528, 1538, 1655, 1663, 1691, 1754, 1765, 
1771, 1927, 1977, 1979, 1998, 2091, 2219, 2304, 2401, 2412, 2695, 3017, 3064, 3193, 
3219, 3754, 4391, 4498, 4663, 4918, 5050, 5240, 5245 
 
1646 
15, 135, 186, 217, 280, 290, 344, 633, 639, 838, 917, 1181, 1293, 1380, 1438, 1504, 
1592, 1643, 1696, 1818, 1904, 2362.01, 2442, 2630, 2853, 3124.2, 3143, 3232, 3485, 
3565, 3671, 3877, 3991, 4078, 4096, 4194, 4253, 4332, 4338, 4362, 4499, 4824, 5043, 
5150 
 
1647 
  
325 
 
56, 218, 320, 348, 398, 402, 454, 455, 650, 881, 1012, 1167, 1305, 1502, 1536, 1606, 
1869, 1891, 2396, 2458, 2518, 2662.1, 2662.2, 2805, 2871, 3013, 3118, 3211, 3224, 
3368, 3580, 3582, 3604, 3817, 3951, 4055, 4079, 4255, 4697, 4926, 5053, 5107, 5161 
 
1648 
45, 75, 196, 211, 275, 327, 336, 400, 403, 1137, 1138, 1170, 1285, 1530, 1537, 1668, 
1767, 2138, 2288, 2559, 2697, 2726, 2978, 3275, 3405, 3678, 4048, 4107, 4331, 4507, 
4650, 5040, 5041, 5085, 5145, 5146, 5154, 5241, 5242 
 
1649 
39, 291, 292, 294, 307, 349, 390, 401, 541, 1125, 1519, 1657, 1658.1, 1658.2, 1659, 
1660, 1689, 1693, 1957, 2096, 2098, 2614, 2623, 2824, 2838, 2877, 3203, 3370, 3390, 
3461, 3505, 3574, 3785, 3819, 3944, 4104, 4453, 5183 
 
1650 
225, 249, 332, 345, 405, 604, 842, 855, 932, 1083, 1956, 2080, 2222, 2519, 2806, 2825, 
2878, 3147, 3177, 3382, 3443, 3490, 3570, 3577, 3578, 3579, 3790, 4044, 4290, 4323, 
4678, 4923, 5023, 5048, 5109, 5110, 5239 
 
1651 
51, 52, 120, 133, 228, 375.2, 404, 406, 407, 1139, 1306, 1454, 1455, 1634, 1656, 1877, 
2259.1, 2259.2, 2757, 2767, 2786, 2813, 2909, 3122, 3374, 3458, 4936, 5160 
 
1652 
93, 372, 408, 827, 857, 1158, 1210, 1297, 1354, 1366, 1499, 1608, 1647.1, 1882, 1948, 
1951, 2302, 2413, 3229, 3662, 4299, 4765, 4928 
 
1653 
2997, 4014, 4739 
 
1654 
1561, 2461, 4698, 5111 
 
1655 
856 
 
1657 
876, 2457, 3356 
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Index 4 – Index thématique des livres de Julien Brodeau. 
 
 
Cet index a été conçu à partir de la classification du libraire Jacques-Charles Brunet, 
encodée par Henri-Jean Martin et Guy Parguez et mise à jour par l’Agence 
bibliographique nationale (ABES). 
 
 
RELIGION 
 
 
 
Bible. Bible entière (1111) 
4, 5, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 1018, 1019, 1020, 2532, 2533 
 
Bible. Pentateuque (11121A) 
70, 2535 
 
Bible. Psaumes (11121N) 
19, 24, 68, 72, 76, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044.1, 1045, 1053, 2536, 2545, 2547, 2548, 
2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2562, 2563, 2565, 
2566, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2598, 2600, 2601.1, 
2602, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2612, 2615, 2619, 2620, 2623, 2628, 
2629, 2630, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2640, 5249 
 
Bible. Proverbes (11121O) 
2667 
 
Bible. Ecclésiaste (11121P) 
2662.1, 2664, 2665, 2667 
 
Bible. Cantique des cantiques (11121Q) 
1102, 2667, 2672 
 
Bible. Ancien Testament, extraits (11123) 
1036, 1090, 2662.2 
 
Bible. Nouveau Testament (1113A) 
17, 1011, 1012, 1014, 2601.2, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 
2691, 2692, 5332 
 
Bible. Évangile de Matthieu (1113B2) 
2694 
 
Bible. Épîtres de Paul (1113DA) 
5250 
 
Bible. Nouveau Testament, extraits (1113F) 
1090 
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Bible. Épîtres apocryphes (1113GD) 
1977 
 
Bible. Concordance des textes bibliques (1114) 
27, 1072 
 
Bible. Histoire abrégée de la Bible (1115) 
2985, 5346 
 
Bible. Biographies bibliques (1116) 
1078, 1348, 2801, 3108, 3232, 4094.1 
 
Bible. Iconographie biblique (1117) 
2139, 4369 
 
Bible. Iconographie biblique. Nouveau testament (1117B) 
30 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte (112) 
62, 1047, 2708 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de la Bible entière (1121) 
5, 28, 2706.1 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de l’Ancien Testament (1122) 
2, 6, 14, 15, 45, 1025, 1063, 1071, 1080, 1083, 1085, 1098, 2534, 2544, 2680, 2713, 
2716, 2926 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du Pentateuque (11221A) 
87, 88, 1029, 1044.2, 1091, 1096 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de la Genèse (11221A1) 
16.2, 1084, 1225 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de l’Exode (11221B) 
1026 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre des Juges (11221C) 
1026 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de Ruth (11221D) 
2539, 4094.1 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de Samuel (11221E) 
1026, 2675 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre d’Esther (11221K) 
2537, 2538, 2539, 4094.8 
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Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre des Macchabées (11221L) 
2681 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de Job (11221M) 
33, 85, 1221, 2540, 2541, 2542 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Psaumes (11221N) 
11, 22, 34, 64, 1046, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054, 1092, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 
2546, 2560, 2561, 2564, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 
2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2596, 2597, 2599, 2603, 2611, 
2613, 2614, 2616, 2617, 2618, 2621, 2622, 2624, 2625, 2626, 2627, 2631, 2638, 5249 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre des Proverbes (11221O) 
1027, 2660, 2661.2, 2668 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de l’Ecclésiaste (11221P) 
55, 1033, 1082, 1087, 1089, 2663, 2666, 2668, 2669, 5331 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du Cantique des cantiques (11221Q) 
1093, 1094, 1103, 2668, 2671, 2673 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de la Sagesse (11221R) 
2670 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de l’Ecclésiastique (11221S) 
1034, 1035 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Prophètes (11221T) 
16.1, 1031 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre d’Isaïe (11221T2) 
1088.1, 2676 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre des Lamentations (11221T4) 
1073, 2539, 2677, 2678 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Petits prophètes (11221T8) 
1081, 2715 
 
Commentaires de l’Ecriture Sainte. Commentaires du livre d’Osée (11221T8B) 
4094.2 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de Joël (11221T8C) 
1079 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre d’Amos (11221T8D) 
4094.5 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre d’Abdias (11221T8E) 
4094.4 
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Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du livre de Jonas (11221T8F) 
2718, 4094.3 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du prophète Habacuc (11221T8I) 
2679 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Psaumes de Salomon (11224BO) 
54 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires du Nouveau Testament (1123) 
10, 18, 71, 105, 1017, 1030, 1032, 1098, 2704 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Évangiles (1123B) 
13, 31, 36, 63, 67, 69, 2796 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Évangiles synoptiques (1123B1) 
1016, 1074, 1217, 2693 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de l’Évangile de Matthieu (1123B2) 
2699, 2853 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de l’Évangile de Jean (1123B5) 
1131, 2700 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Actes des Apôtres (1123C) 
107 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires des Épîtres de Paul (1123DA) 
8, 65, 106, 1013, 1055, 2701, 2702, 2703, 5250 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de la lettre de Jude (1123DQ) 
2920 
 
Commentaires de l’Écriture Sainte. Commentaires de l’Apocalypse (1123E) 
2675 
 
Mélanges et dissertations bibliques touchant différents sujets et notamment la 
chronologie, la géographie, l’histoire naturelle, les antiquités, le droit (114) 
211, 1059, 1060, 1061, 1075.1, 1075.2, 1075.3, 1228, 1230, 1416, 1417, 2463, 2719, 
2797, 2798, 2804, 2855, 2856, 2869, 2870 
 
Liturgie. Traités liturgiques des offices divins, des rites et cérémonies de l’Église 
catholique romaine (121A) 
239, 1852, 2722, 2743 
 
Liturgie. Traités de l’Office divin et des Heures canoniales (121A2A) 
1178, 2764, 2765 
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Liturgie. Traités des rites et des prières de la Messe (121A2B) 
2744.1, 2745, 2746, 2747, 2749.1, 2750 
 
Liturgie. Traités des Offices de la Sainte Vierge et des saints (121A2C) 
2749.2, 2779 
 
Liturgie. Traités de la psalmodie (121A2D) 
2763, 2766 
 
Liturgie. Traités des objets liturgiques (121A2E) 
1146, 1147, 2784 
 
Liturgie. Traités des fêtes, des processions, pèlerinages (121A2G) 
1142, 1212, 2767 
 
Liturgie. Traités sur différents rites et cérémonies de l’Église (121A2H) 
1161, 1191, 2723, 3910.3 
 
Liturgie. Traités de la béatification et de la canonisation des saints (121A2I) 
1143, 1144, 3106, 3107 
 
Liturgie. Liturgie des Églises grecques et orientales (122) 
188, 1171, 1172, 1190 
 
Liturgie. Rites et offices des Grecs (122B) 
218, 254, 400, 2748 
 
Liturgie. Liturgies de l’Église latine ancienne (123A) 
1140 
 
Liturgie. Bréviaire romain (123B1A) 
1050, 2640 
 
Liturgie. Liturgie de l’Église latine. Lectionnaire, épistolier (123B2C) 
2705 
 
Liturgie. Livres ecclésiastiques. Offices de la Semaine Sainte (123B3B) 
2783 
 
Liturgie. Offices de la fête des Rogations, de l’Ascension, de la Pentecôte et du Saint 
Sacrement (123B3C) 
2653, 2654 
 
Liturgie. Offices de la Vierge (123B3D) 
1247 
 
Liturgie. Offices propres de différents saints (123B3G) 
1155, 1158, 2652, 2655, 2655.1, 2655.2, 2655.3, 2655.4, 2655.5, 2655.6, 2655.7 
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Liturgie. Heures ou prières, hymnes, cantiques (123B3H) 
2639, 2647, 2648, 2658, 2659, 4383 
 
Liturgie. Rituel ou Manuel romain (123B4A) 
2645 
 
Liturgie. Pontifical romain (123B4B) 
216, 217, 5340 
 
Liturgie. Martyrologe (123B4E) 
190, 215 
 
Liturgie. Liturgies des Églises métropolitaines avec celles de leurs suffragants (123D2) 
1157 
 
Liturgie. Liturgie particulière à une paroisse (123D3) 
1156 
 
Liturgie. Liturgie monastique, règle de saint Benoît (124C) 
222 
 
Liturgie. Liturgie des Églises issues de la Réforme (125) 
250 
 
Liturgie. Liturgies diverses ou mélanges de liturgies, prières et heures chrétiennes (126) 
1040, 2641, 2642, 2643, 2644, 2661.1, 4094.6, 4094.7 
 
Conciles. Traités touchant les conciles et les synodes (131) 
1211 
 
Conciles. Collection de conciles (132) 
180, 181, 182, 183 
 
Conciles. Conciles généraux. Conciles de l’Antiquité (133A) 
1396, 1401, 2941, 2942, 2944 
 
Conciles. Conciles généraux. Conciles du Moyen Âge (133B) 
2950, 2955, 5348 
 
Conciles. Conciles généraux. Concile de Trente (133C) 
2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936 
 
Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. Italie (134A) 
1024, 1397, 1398, 1399 
 
Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. France (134B) 
185, 186, 234, 1399, 2744.2, 3910.2 
 
Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. Espagne (134C) 
212, 1402 
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Conciles. Conciles ou synodes nationaux, provinciaux et diocésains. Pologne (134F) 
2725.2 
 
Pères de l’Église. Collections ou extraits d’ouvrages des Pères de l’Église (142) 
49, 116, 117, 118, 1113, 2780.1, 2780.2 
 
Pères de l’Église. Ouvrages des Pères grecs (143A) 
79, 82, 83, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 137, 608.1, 1038, 1893, 
2713, 2720.2, 2794, 2816, 2817.1, 2829, 2846, 2880, 2881, 2884, 4116, 4367, 5173.2 
 
Pères de l’Église. Ouvrages des Pères grecs orthodoxes (143B) 
90 
 
Pères de l’Église. Ouvrages des Pères latins et de quelques autres écrivains 
ecclésiastiques (144) 
136, 1148, 1939, 1944.1, 1968, 2840, 2844, 2871, 2882, 5336 
 
Pères de l’Église. Ouvrages des Pères latins (144A) 
37, 38, 39, 40, 41, 44, 113, 114, 115, 119, 121, 123, 129, 130, 134, 1125, 1127, 1885, 
1910, 1912, 1934, 2706.2, 2819, 2821, 2827, 2830, 2831.1, 2832, 2833, 2837, 2841, 
2842, 2843, 2878, 2892, 3124.2, 4099, 4128, 5330 
 
Pères de l’Église. Théologiens médiévaux de l’Église latine (144B) 
127, 133, 1136, 2826 
 
Pères de l’Église. Commentaires sur les Pères latins (144C) 
1892, 2710 
 
Théologie. Théologie scolastique et dogmatique (151) 
42, 43, 56, 57, 59, 60, 73, 97, 99, 1108, 2724, 5254, 5398 
 
Théologie. Théologie scolastique et dogmatique. Dictionnaires (151A) 
1935 
 
Théologie. Théologie scolastique et dogmatique. Cours et traités généraux (151B) 
1124, 1126, 2803, 2807, 2910, 2911 
 
Théologie. Ouvrages des théologiens scolastiques et controversistes (151C) 
84, 86, 89, 120, 125, 772, 1119, 1122, 2699 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique, de diverses confessions (151D) 
1057 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Dieu et les personnes divines ; 
incarnation, passion, mort et résurrection de Jésus-Christ (151D1) 
1154, 1207.2, 2791, 2792, 2863, 2864, 5333 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. La 
Vierge (151D2A) 
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1236, 1237.7, 1238, 1240, 1241, 1242, 2888, 2916, 3063, 3064 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. Les 
anges (151D2C) 
2904, 2905, 2918 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. 
L’âme (151D2F) 
5251 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. Les 
quatre fins de l’homme, purgatoire, résurrection des morts (151D2G) 
1021, 2901, 2902 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. La 
grâce (151D2H) 
135 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. La 
prédestination (151D2I) 
2817.2, 2838, 2861, 2871, 2978, 2979, 4613 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. Le 
libre-arbitre (151D2J) 
2817.2, 2818, 2862, 4613 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. La Création et les créatures. La 
fin du monde, l’Antéchrist, la Parousie (151D2K) 
2896, 2897.1, 2898, 2899 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant l’Église 
(151D3) 
1137, 2800, 2820 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant l’Église. Les 
sacrements (151D3A) 
61, 132, 1112, 1150, 1153, 2750, 2762, 2936, 5338 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant l’Église. Le 
culte catholique (151D3B) 
66, 5337 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant l’Église. Les 
indulgences (151D3C) 
2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776 
 
Théologie. Traités particuliers de théologie dogmatique. Traités touchant l’Église. 
L’autorité du pape (151D3E) 
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1397, 2950, 2975, 3002, 3003, 3004, 3005, 3478 
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Théologie morale (152) 
35, 58, 2728, 2808 
 
Théologie morale. Traités généraux (152A) 
2809, 2810, 2815 
 
Théologie morale. Traités particuliers (152B) 
2205.1, 2729 
 
Théologie morale. Traités particuliers. Instructions pour les confesseurs et les curés 
(152B2) 
1214, 2756, 2757, 2758, 2759, 5341 
 
Théologie morale. Traités particuliers. Cas de conscience (152B3) 
1123, 4563 
 
Théologie morale. Traités particuliers. Vertus et vices (152B5) 
2811, 2812, 2890, 5286 
 
Théologie morale. Traités particuliers. Les actions humaines (152B6) 
2793, 2806, 2865, 4536 
 
Théologie morale. Traités particuliers. Divertissements, les mœurs (152B7) 
1120, 1224.1, 2886, 2887 
 
Théologie morale. Traités particuliers. Usure (152B8) 
4906 
 
Théologie morale. Traités particuliers. Ascèse (152B9) 
1151, 2778, 2845.3, 2885, 3720.2 
 
Théologie morale. Mélanges de théologie morale (152C) 
2839 
 
Théologie morale. Discipline ecclésiastique (152D) 
2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2879 
 
Théologie catéchétique (153) 
1138, 2602, 2813 
 
Théologie parénétique (sermons, homélies, prônes...) (154) 
128, 131, 1117, 1164, 1223, 2537, 2834, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2919, 
3167, 3721.1, 5335 
 
Théologie ascétique et mystique. Auteurs mystiques (155B) 
2822, 2823, 2824, 2825 
 
Théologie ascétique et mystique. Mystiques grecs et latins (155B1) 
78, 2981, 3123 
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Théologie ascétique et mystique. Mystiques étrangers (155B3) 
245 
 
Théologie ascétique et mystique. Traités de théologie mystique (155C) 
53, 2543 
 
Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété (155C2) 
75, 2883 
 
Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété. Vertus chrétiennes 
(155C2A) 
1133 
 
Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété. Prières et oraisons 
(155C2C) 
2646, 2649, 2650, 2651, 2656, 2845.1, 2891, 3721.3, 5286, 5334 
 
Théologie ascétique et mystique. Instructions et exhortations pieuses (155C2D) 
1236 
 
Théologie ascétique et mystique. Pratiques et exercices de piété. Soliloques, entretiens 
affectifs (155C2H) 
2657 
 
Théologie ascétique et mystique. Pensées et méditations chrétiennes (155C2J) 
1116, 1118, 2696 
 
Théologie ascétique et mystique. Préparation à la mort (155C2K) 
2906, 2907, 2908, 2909 
 
Théologie ascétique et mystique. Devoirs religieux des différents états (155C3) 
1167, 1177, 1186, 2727, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2751, 
2845.2, 2889 
 
Théologie polémique et apologétique (156) 
7, 9, 1899, 1900, 1901, 4117, 4118, 5174.2, 5174.3, 5174.4 
 
Théologie polémique et apologétique. Vérité de la religion chrétienne (156A) 
80, 2749.3, 2752, 2753.1, 2753.2, 2777, 2795 
 
Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne (156B) 
77, 2465 
 
Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne contre les juifs 
(156B1) 
74, 1058, 1129 
 
Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne contre les païens 
(156B2) 
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81, 122 
 
Théologie polémique et apologétique. Défense de la religion chrétienne contre l’Islam 
(156B3) 
1135 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémique de catholiques contre les schismatiques 
(156C1) 
1121, 3002 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémique de catholiques contre les protestants et 
hérétiques (156C2) 
51, 138, 1022, 1023, 1066, 1067, 1076, 1110, 1111, 1114, 1115, 1132, 1134, 1150, 1159, 
1160, 1182, 1194, 1195, 1196, 1197, 1213, 1220, 1671, 1914, 2673, 2746, 2762, 2779, 
2799, 2802, 2847, 2848, 2849, 2851, 2852, 2854, 2857, 2858, 2859, 2860.1, 2860.2, 
2860.3, 2861, 2872, 2874, 2893, 2894, 2997, 2999, 3003, 3004, 3470, 3484, 3489, 3490, 
4095, 4127 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémique de catholiques contre les jansénistes 
(156C3A) 
1139, 1257, 2761, 2862, 2866, 2867, 2873 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les catholiques 
(156D) 
1938, 2850, 2876, 3491, 3493, 3720.6, 4144.3 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les catholiques. 
La messe (156D3) 
2760 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les catholiques. 
Le clergé et les personnes ecclésiastiques (156D4) 
1181 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants contre les catholiques. 
Traité contre le Pape (156D5) 
253, 2897.2, 4654 
 
Théologie polémique et apologétique. Polémiques des protestants entre eux (156E) 
2987.2 
 
Théologie polémique et apologétique. Écrits en faveur de la réunion et de la tolérance 
(156F) 
1183, 2835, 2973 
 
Théologiens séparés de l’Église romaine. Réformateurs antérieurs à Luther (157B) 
2903 
 
Théologiens séparés de l’Église romaine. Calvinistes (157F) 
3, 2875 
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Théologiens séparés de l’Église romaine. Autres (157H) 
4151 
 
Opinions singulières (16) 
4357 
 
Religion judaïque. Doctrines, commentaires, littérature religieuse (171) 
1056, 1062, 1063, 1064, 1065, 1070, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1094, 1095, 1096, 
2712.1, 2712.2, 2714, 2895 
 
Religion judaïque. Culte (172) 
1037 
 
Islam (182) 
1, 1008.1, 1009, 1010, 2877, 5252 
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DROIT 
 
 
 
Droit. Étude du droit (202) 
4398, 4399, 4427, 4431, 4552, 4556, 4562 
 
Droit. Philosophie du droit (203) 
2154, 2235, 4113 
 
Droit. Dictionnaires et traités généraux (204) 
950, 952, 969, 1936, 2146, 2179, 4413, 4553 
 
Droit. Mélanges (205) 
4788.2, 5315 
 
Droit de la nature et des gens. Traités généraux (211) 
806, 4806 
 
Droit de la nature et des gens. Droit international (212) 
2386 
 
Droit de la nature et des gens. Ouvrages spéciaux qui se rapportent au droit des gens 
(213) 
4819, 5181 
 
Droit civil et criminel. Généralités (231) 
2454 
 
Droit des anciens peuples autres que les Romains (232) 
801, 802, 1062, 2353, 2354, 2355, 2360, 2394, 4400.1 
 
Droit romain (233) 
4397, 4420, 4424, 4439.2 
 
Droit romain. Introduction et histoire (233A) 
2145, 2192, 2394, 3759, 4386, 4387, 4388, 4423, 4871 
 
Droit romain. Dictionnaires pour l’intelligence du droit romain (233B) 
951, 2244, 4242, 4421, 4422, 5306, 5391 
 
Droit romain avant Justinien (233C) 
2233.1, 4389, 4390, 4391, 4396, 4417, 4433, 4439.1, 4484, 4568 
 
Droit romain avant Justinien. Loi des XII tables (233C1) 
796, 2161, 2162, 2163, 4388, 4392, 4393, 4394, 4395 
 
Droit romain avant Justinien. Code théodosien (233C2) 
664, 2186, 4559.1, 4559.2 
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Droit romain. Droit de Justinien avec ses commentateurs et abréviateurs (233D) 
2147, 2449.3, 4384, 4434 
 
Droit romain. Code de Justinien (233D1) 
654, 661, 671, 672, 675, 677, 684, 726, 737, 753, 761, 763, 773, 780, 781, 782, 785, 
1945.1, 2164, 2168, 2169, 2175, 2177, 2184, 2200, 2226, 2228.1, 2228.2, 2287.2, 2449.2, 
4418, 4419, 4457, 4461.2, 4469, 4472, 4503.2, 4505, 4506.2, 4519, 4527, 4547, 5308, 
5309, 5310, 5311 
 
Droit romain. Digeste ou Pandectes (233D2) 
651, 652, 653, 656, 660, 668, 669, 671, 674, 674, 677, 721, 723, 725, 727, 731, 732, 
734.1, 757, 763, 773, 774, 2153, 2159, 2225, 2233.2, 2244, 2287.1, 2287.3, 2449.2, 4385, 
4414, 4415, 4416, 4422, 4426, 4430, 4435, 4451, 4468, 4482.1, 4483, 4488, 4495.1, 
4496, 4503.2, 4503.4, 4554, 4555.1, 5307 
 
Droit romain. Institutes (233D3) 
681, 682, 734.2, 789, 796, 2148, 2149, 2150, 2151, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 
4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4503.1, 5312, 5387, 5402 
 
Droit romain. Novelles ou Authentiques (233D4) 
655, 662, 663, 2178, 2247, 4475, 4511 
 
Droit romain. Jurisconsultes qui ont écrit pour l’intelligence du droit romain (233E) 
604, 665, 666, 667, 670, 673, 676, 678, 680, 685, 716, 717, 718, 720, 724, 730, 733, 735, 
749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 760, 762, 768, 769, 775.1, 775.2, 776, 777, 787, 797, 
1886, 1906, 2152, 2155, 2156, 2158, 2160, 2165, 2166, 2167, 2170, 2171, 2172, 2173, 
2174, 2176, 2180, 2181, 2183, 2185, 2187, 2188, 2190, 2191, 2238, 4425, 4436, 4437, 
4440, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4449, 4450, 4452, 4453, 4462, 4471, 4480, 4482.2, 
4496, 4816.1, 4816.2, 5319, 5389 
 
Droit romain. Collections de pièces relatives au droit romain ancien et moderne (233F) 
649 
 
Droit romain. Traités spéciaux (233G) 
771, 792, 795, 2199, 4454, 4489 
 
Droit romain. Traités spéciaux. Droit public (233GA) 
2232, 4473, 4871 
 
Droit romain. Traités spéciaux. Les personnes (233GB1) 
2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 4460, 4465.1, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4487, 4520, 
4542.1, 4800, 4802 
 
Droit romain. Traités spéciaux. La famille (233GB2) 
719, 758, 764, 1992, 2205.2, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210.2, 2211, 2212, 2213.1, 
2213.3, 2214, 2220, 2221.1, 2221.2, 4455, 4458.2, 4518.1, 4518.2, 4521, 4522, 4523, 
4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530.1, 4530.2, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 
4559.2 
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Droit romain. Traités spéciaux. Les biens (233GB3) 
2205.3, 2225, 2234, 2239.2, 4464, 4484, 4485, 4486, 4488, 4489, 4494, 4502.2, 4555.2 
 
Droit romain. Traités spéciaux. Les obligations (233GB4) 
728, 729, 779, 784, 820, 1945.1, 2195, 2197, 2200, 2201, 2202, 2204, 2226, 2227, 2229, 
2230, 2231, 2236, 2237, 2430, 4123, 4435, 4448, 4458.1, 4458.2, 4461.1, 4463, 4465.2, 
4466, 4467, 4468, 4469, 4472, 4474, 4481, 4488, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495.2, 
4497.1, 4497.2, 4498, 4499, 4507, 4520, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542.1, 4542.2, 4684.2, 
4781 
 
Droit romain. Traités spéciaux. Les successions (233GB5) 
683, 715, 721, 722, 765, 770, 794, 798, 2157, 2198, 2213.2, 2215, 2216, 2217, 2218, 
2219, 2222, 2223.1, 2223.2, 2223.3, 2228.1, 4455, 4470, 4493, 4495.1, 4496, 4500, 4501, 
4502.1, 4503.1, 4504, 4505, 4506.1, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 
4515, 4516, 4517, 4519, 4520, 4537, 5390 
 
Droit romain. Traités spéciaux. Droit privé. Droit judiciaire (233GB6) 
2228.2, 4428, 4429, 4432, 4447, 4456, 4459, 4686, 4699 
 
Droit romain. Traités spéciaux. Droit et procédure pénale (233GC) 
800, 2250, 2251, 2252, 4447, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 
 
Droit romain appliqué au droit allemand (233H2) 
665, 736, 866.2 
 
Droit romain appliqué au droit étranger (233H4) 
657 
 
Droit romain après Justinien (233I) 
759, 814 
 
Droit romain après Justinien. Droit oriental ou byzantin (233I1) 
650, 658, 659, 4560 
 
Droit français. Histoire du droit français (234A1) 
2406, 4919.2, 4920 
 
Droit français. Traités généraux (234A2) 
1956, 4441 
 
Droit français sous les deux premières races (234B) 
872, 2377, 4577, 4586, 4587 
 
Droit français depuis le commencement de la troisième race (987) (234C) 
812, 4720 
 
Droit français. Ordonnances et autres actes royaux, et leurs commentaires (234CA) 
808, 809, 810, 811, 813, 815, 866.1, 2271, 2272, 2404, 2450, 3768, 3784, 3786, 3788, 
3795, 4830, 4830.061, 4830.062, 4830.43, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837.1, 
4837.2, 4837.3, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 
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4849, 4850.01, 4850.03, 4850.06, 4850.07, 4850.08, 4850.09, 4850.13, 4850.14, 4850.15, 
4850.16, 4850.18, 4850.23, 4850.24, 4850.25, 4850.28, 4850.4, 4850.42, 4850.46, 
4850.5, 4850.52, 4850.54, 4850.55, 4850.56, 4850.58, 4851, 4852, 4853, 4854.01, 
4854.02, 4854.03, 4854.04, 4854.05, 4854.06, 4854.07, 4854.08, 4854.09, 4854.1, 
4854.11, 4854.12, 4854.13, 4854.14, 4854.15, 4854.16, 4854.17, 4854.18, 4854.19, 
4854.2, 4854.21, 4854.22, 4854.23, 4854.24, 4854.25, 4854.26, 4854.27, 4854.28, 
4854.29, 4854.3, 4854.31, 4854.32, 4854.33, 4854.34, 4854.35, 4854.36, 4854.37, 
4854.38, 4854.39, 4854.4, 4854.41, 4854.42, 4854.43, 4854.44, 4854.45, 4854.46, 
4854.47, 4854.48, 4854.49, 4854.5, 4854.51, 4854.52, 4854.53, 4854.54, 4854.55, 
4854.56, 4854.57, 4854.58, 4854.59, 4854.6, 4854.61, 4854.62, 4854.63, 4854.64, 
4854.65, 4854.66, 4854.67, 4854.68, 4854.69, 4854.7, 4854.71, 4855, 4856, 4857, 4858, 
4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864.1, 4864.2, 4864.3, 4864.4, 4864.5, 4864.6, 4864.7, 
4865, 4866, 4867, 4868.101, 4868.102, 4868.103, 4868.104, 4868.105, 4868.106, 
4868.107, 4868.108, 4868.109, 4868.11, 4868.111, 4868.112, 4868.113, 4868.115, 
4868.117, 4868.118, 4868.119, 4868.121, 4868.123, 4868.124, 4868.125, 4868.126, 
4869, 4870, 4873.1, 4873.2, 4873.3, 4873.4, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4892, 
4893, 4897.5, 4897.6, 4897.7 
 
Droit français. Coutumes et leurs commentaires (234CB) 
816, 817, 2419, 4538 
 
Droit français. Coutume de Paris (234CBOA) 
824, 825, 826, 827, 828, 829, 2291, 2292, 2400, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 
4927, 4928, 4929, 4969 
 
Droit français. Coutumes d’Ile-de-France et de Picardie (234CBOB) 
2300, 2301, 2302, 2303, 2306, 4930, 4931, 4932, 4933, 4941, 4942, 4943, 4944, 5318 
 
Droit français. Coutumes de l’Artois (234CBOB3) 
4945 
 
Droit français. Coutumes d’Orléans et de l’Orléanais (234CBOC1) 
2304, 2305, 2311, 2315, 2316, 4951, 4952, 4953, 4970, 4971, 4972, 4973, 5322 
 
Droit français. Coutume de Blois (234CBOC2) 
837, 4974, 4975 
 
Droit français. Coutumes de Normandie (234CBOD) 
831, 832, 833, 834, 2294, 2295, 2296, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 5320, 5321 
 
Droit français. Coutumes du Maine (234CBOE1) 
835, 836, 4966, 4968, 4969, 5319, 5395 
 
Droit français. Coutumes de Touraine (234CBOE2) 
2307, 2311, 2317, 4962, 4963, 4964, 4965 
 
Droit français. Coutumes d’Anjou (234CBOE3) 
818, 838, 2326, 2327, 2343, 4966, 4967, 4968, 4969, 5319, 5395 
 
Droit français. Coutumes du Poitou (234CBOE4) 
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821, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 3131, 4982, 4983, 4984, 5394 
 
Droit français. Coutumes de Bretagne (234CBOF) 
830, 2293, 2414.1, 2415, 4991, 4992, 4993, 5394 
 
Droit français. Coutumes du Nivernais (234CBOG1) 
2344, 4950 
 
Droit français. Coutumes du Bourbonnais (234CBOG2) 
840, 841, 4979 
 
Droit français. Coutumes du Berry (234CBOG3) 
839, 2311, 2312, 4976, 4977, 4978 
 
Droit français. Coutumes de Champagne (234CBOH1) 
2297, 2314, 2318, 2319, 2320, 4934, 4935.1, 4936, 4939, 4940 
 
Droit français. Coutumes de Bourgogne (234CBOI1) 
845, 2308, 2309, 2310, 2313, 4948, 4949 
 
Droit français. Coutume de Lyon (234CBOJ1) 
2397, 2450 
 
Droit français. Coutumes de Bresse (234CBOJ3) 
2395 
 
Droit français. Coutumes de Dombes (234CBOJ5) 
2346 
 
Droit français. Coutumes d’Aunis et d’Angoumois (234CBOK1) 
842, 2325, 4985, 4986, 4987 
 
Droit français. Coutumes de Saintonge (234CBOK2) 
2324, 4988, 5396 
 
Droit français. Coutumes d’Auvergne (234CBOL1) 
843, 2341, 2342, 2393, 4438, 4694, 4980, 4981, 5324 
 
Droit français. Coutume de Bordeaux (et Guyenne) (234CBON1) 
844, 2335, 2336, 4989, 4990.1, 4990.2 
 
Droit français. Coutumes du Languedoc (234CBOO2) 
2338, 2339, 2340, 2400, 2401, 4994 
 
Droit français. Coutumes de Provence (234CBOP1) 
2347, 2348, 2349, 2350, 2351 
 
Droit français. Coutumes du Dauphiné (234CBOQ1) 
2337 
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Droit français. Coutumes du Barrois (234CBOR1) 
2352 
 
Droit français. Coutumes des Trois Évêchés (234CBOR2) 
2321, 2322, 5323, 5397 
 
Droit français. Coutumes de la principauté de Sedan (234CBOS1) 
846 
 
Droit français. Coutumes du Perche (234CBOT) 
2298 
 
Droit français. Coutumes du Vermandois (234CBOU) 
2299, 4937, 4938 
 
Droit français. Parlements et autres juridictions (histoire et fonctionnement) (234CD) 
347, 348, 349, 365, 2390, 2391, 2400, 2401, 2402, 2405, 2462, 4689, 4691, 4692, 4695, 
4696, 4697, 4701 
 
Droit français. Arrêts du Parlement et d’autres cours souveraines (234CD1) 
851, 852, 854, 855, 856, 858, 860, 861, 2421, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 
2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2460, 4717.2, 4718.2, 
4725, 4732, 4733, 4736, 4737, 4744, 4745, 4752, 4830.063, 4850.02, 4850.04, 4850.05, 
4850.1, 4850.11, 4850.12, 4850.17, 4850.19, 4850.2, 4850.21, 4850.22, 4850.26, 
4850.27, 4850.29, 4850.3, 4850.31, 4850.32, 4850.33, 4850.34, 4850.35, 4850.36, 
4850.37, 4850.38, 4850.39, 4850.41, 4850.43, 4850.44, 4850.45, 4850.47, 4850.48, 
4850.49, 4850.51, 4850.53, 4850.57, 4868.114, 4868.116, 4868.12, 4868.122, 5327, 
5392, 5406 
 
Droit français. Actes ou traités concernant les parlements ou autres juridictions (234CD2) 
1672, 2446, 2447, 2448, 2452, 4693, 4717.1, 4718.1, 4891 
 
Droit français. Parlements et autres juridictions. Offices (234CD3) 
847, 850, 853, 2451, 4770, 4863, 4873.4, 4875 
 
Droit français. Arrêts, plaidoyers et mémoires, causes célèbres (234CE) 
857, 1647.2, 1891, 2416, 2417, 2418, 2420, 2422, 2423, 2426, 2439, 2449.4, 2455, 2456, 
2457, 2458, 2495, 3717, 3720.3, 4148, 4690, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 
4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 
4729, 4730, 4731, 4734, 4735, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4746, 4747, 4748, 
4749, 4750, 4751, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4772, 5326 
 
Droit français. Traités sur toutes les matières du droit et collections d’œuvres des 
jurisconsultes (234CF) 
819, 823, 848, 859, 2403, 2413, 4698 
 
Droit français. Traités de droit français et jurisprudence (234CG) 
851, 2392, 2396, 2397, 2398, 2399, 2406, 2424, 2425, 4681, 4682, 4683, 4700, 4768 
 
Droit français. Traités de droit français et jurisprudence. Traités spéciaux (234CG1) 
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2521, 4702, 4703 
 
 
Droit français. Traités spéciaux. Les personnes (234CG1A) 
2409, 4801, 4803 
 
Droit français. Traités spéciaux. La famille (234CG1B) 
4862 
 
Droit français. Traités spéciaux. Les biens (234CG1C) 
2243.1, 2407, 2408, 4773, 4774, 4775, 4783, 4866 
 
Droit français. Traités spéciaux. Les obligations (234CG1D) 
2196, 2453, 4684.3, 4767, 4769, 4776, 4780, 4782, 4935.2 
 
Droit français. Traités spéciaux. Les successions (234CG1E)  
2302, 4860, 4861, 4924 
 
Droit français. Police et administration municipale (traités et jurisprudence) (234CG3) 
829, 2323, 2345, 4897.7 
 
Droit français. Droit du domaine royal, des fiefs et matières seigneuriales (234CH) 
609, 849, 863, 864, 865, 868, 869, 2241, 2242, 2243.2, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 
4445, 4763, 4764, 4765, 4771, 4783, 4787, 4792, 4794, 4799, 4944, 5318 
 
Droit français. Droit judiciaire, procédure civile (234CI) 
2289, 2290, 2317, 2389, 2390, 2391, 2393, 2395, 2401, 2402, 2419, 4400.3, 4438, 
4684.1, 4685, 4687, 4688, 4691, 4692, 4694, 4695, 4696, 4697, 4701, 4770, 4777, 4778, 
4779, 4840, 4904, 4907, 4955, 4958, 4962, 4994, 5324 
 
Droit français. Droit criminel (234CJ) 
799, 2396, 4684.4, 4687, 4688, 4762 
 
Droit français. Droit commercial, statut des corporations (234CK) 
2083, 3720.7, 4836, 4851 
 
Droit maritime (236) 
807, 2104, 2287.3, 2492, 3953, 4542.1 
 
Droit étranger. Police et administration municipale (237AG) 
877, 878, 880, 881, 2357, 2358, 2359, 2362.01, 2362.02, 2362.03, 2362.04, 2362.05, 
2362.06, 2362.07, 2362.08, 2362.09, 2362.1, 2362.11, 2362.12, 2362.13, 2362.14, 2366, 
2379, 2380, 2384 
 
Droit étranger. Droit des fiefs et matières féodales (237AH) 
870, 871, 900, 2239.1, 2240, 4785, 4786, 4788.1, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4796, 
4797, 4798 
 
Droit étranger. Droit criminel (237AJ) 
4880 
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Droit étranger. Italie (237BB1) 
874, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 2370, 2378, 
2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2387 
 
Droit étranger. Espagne (237BC1) 
897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 2210.1, 2356, 2357, 
4918 
 
Droit étranger. Saint Empire romain germanique (237BE) 
800, 895, 896, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 4784.2, 4785, 4880 
 
Droit étranger. Saint Empire romain germanique. Belgique (237BE1) 
2368, 2369, 4917, 4946, 4947, 4960, 4961 
 
Droit étranger. Saint Empire romain germanique. Allemagne (237BE2) 
873, 876, 2360, 2361, 2362.01, 2362.02, 2362.03, 2362.04, 2362.05, 2362.06, 2362.07, 
2362.08, 2362.09, 2362.1, 2362.11, 2362.12, 2362.13, 2362.14, 2363, 4491 
 
Droit étranger. Danemark, Norvège, Suède, Islande (237BF1) 
2359 
 
Droit étranger. Pologne (237BF3) 
911, 2388 
 
Droit étranger. Grande-Bretagne. Angleterre (237BG1) 
891, 892, 893, 894, 2365, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916 
 
Droit étranger. Grande-Bretagne. Écosse (237BG2) 
890 
 
Droit étranger. Provinces-Unies (237CD) 
2358, 2364, 2366 
 
Droit canonique. Histoire (241) 
2282, 4568, 5306 
 
Droit canonique (242) 
4397, 4420, 4424, 4446, 4816.2 
 
Droit canonique. Bulles, brefs, lettres des Papes avec les commentaires (242A) 
694, 695, 709, 1393, 2254, 2260, 2261, 2263, 2264, 2942, 4400.2, 4573, 4582 
 
Droit canonique. Canons des conciles (242B) 
694, 2928, 2929, 4559.1 
 
Droit canonique. Canons des conciles de l’Antiquité (242B1) 
187, 189, 1396, 1401, 2930, 4152.2 
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Droit canonique. Canons du concile de Trente (242B3) 
2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 3889.2 
 
Droit canonique. Canons des conciles nationaux et synodes (242B4) 
234, 1024, 1398, 1399, 1402, 2725.2, 2744.2, 3910.2 
 
Droit canonique. Décrétales des papes, Corpus juris canonici (242C) 
679, 686, 687, 688, 689, 690, 696, 697, 698, 699, 705, 707, 712, 714, 738, 739.1, 739.2, 
740, 742, 743, 745, 746, 747, 778, 783, 786, 788, 790, 793, 2253, 2255, 2256, 2257, 
2258, 2259.1, 2259.2, 2940, 4522, 4559.1, 4561, 5313, 5314 
 
Droit canonique. Juridictions ecclésiastiques de la cour de Rome (242D) 
700, 704, 706, 744, 767, 862, 2267, 2268, 2269, 2270, 2726, 3007, 4578, 4579, 4580, 
4581 
 
Droit canonique. Juridictions ecclésiastiques nationales (242E) 
879, 2367, 4566, 4567, 4609, 4610 
 
Droit canonique. Traités généraux, recueils de jurisprudence (243A) 
710, 711, 2185, 4557.1, 4557.2, 4558, 4564, 4571 
 
Droit canonique. Traités particuliers. Questions diverses (243B1) 
692, 715, 741, 791, 792, 867, 2281, 2283, 2284, 2285, 2286, 3409.2, 4569, 4572, 4574, 
4575, 4576, 4591, 4592 
 
Droit canonique. Traités particuliers. Bénéfices (243B2) 
693, 701, 702, 703, 708, 741, 748, 1166, 1176, 2274, 2276, 2278, 4589, 4590, 4591, 
4593, 4594, 4595, 4596.1, 4596.2, 4597, 4598, 4599.1, 4599.2, 4600, 4601, 4602, 4603, 
4604, 4605, 4607, 4608 
 
Droit canonique. Traités particuliers. Sanctions (243B4) 
1130 
 
Droit canonique. Traités particuliers. Devoirs du clergé séculier ou régulier (243B5) 
1179, 1180, 1188, 1218, 2730, 2731, 2732, 3018 
 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Autorité ecclésiastique 
opposée au pouvoir royal. Justice séculière opposée à la justice ecclésiastique (243C1) 
177, 766, 803, 804, 805, 2182, 2205.3, 2274, 2275, 2459, 2460, 2461, 2462, 2473, 2893, 
3439, 4144.1, 4565, 4650, 4652, 4654, 4659, 4766, 5316 
 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre les divers 
pouvoirs à l’intérieur de l’Église (243C2) 
1163, 1173, 2709, 2725.1 
 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre les divers 
pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Pouvoir du pape sur le clergé (243C2A) 
1219, 4651 
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Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre les divers 
pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Juridiction des évêques (243C2B) 
691, 1162, 1175, 2279, 2280, 2288, 2974, 3021, 3032 
 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre les divers 
pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Litiges clergé régulier / clergé séculier ; rapports entre 
évêques et chapitres, évêques et chanoines (243C2C) 
2758, 2759, 3022, 3023 
 
Droit canonique. Traités relatifs à l’autorité ecclésiastique. Rapports entre les divers 
pouvoirs à l’intérieur de l’Église. Traités de droit canonique. Juridiction paroissiale 
(243C2D) 
2737 
 
Droit canonique. Procédure contre les hérétiques et censures de l’Église, Inquisition (244) 
713, 1192, 4570 
 
Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux (245) 
1170, 1409 
 
Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux. Règle de saint Augustin (245A) 
221, 1327, 1328 
 
Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux. Règle de saint Benoît (245B) 
1407, 5400 
 
Droit canonique. Statuts et règles des ordres religieux. Règle de saint François (245C) 
1322, 2954, 2972 
 
Droit ecclésiastique. Église de France. Traités généraux de droit ecclésiastique français 
(246A) 
191, 227, 228, 2277, 2278, 4583, 4584, 4585, 4588, 4606 
 
Droit ecclésiastique. Église de France. Gallicanisme. Traités et brochures de controverse 
sur les rapports du Roi de France et du Saint Siège, de l’Église gallicane et du Saint 
Siège, de l’Église gallicane et du Roi ; Régale (246B1) 
3033, 3439, 3469.1, 3469.2, 3519, 4590, 4647, 4656 
 
Droit ecclésiastique. Église de France. Gallicanisme. Actes de l’Église gallicane ; actes 
officiels (roi, parlements) concernant l’Église de France ; actes d’évêques ; textes de 
l’Assemblée Générale du Clergé de France (Remontrances, impôts etc.) (246B2) 
1280, 1283, 1284, 3030, 3031 
 
Droit ecclésiastique. Église de France. Diocèses de France : actes des évêques, statuts 
synodaux, polémiques et litiges (246C) 
1404, 1405, 1406, 1408, 2948, 2952, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 
2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 3044, 3605.1, 4586, 4587 
 
Droit ecclésiastique des pays étrangers. Droit des Églises non catholiques (247A) 
2265, 2949, 2964 
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Droit ecclésiastique des pays étrangers. Italie et Grèce (247B) 
2947 
 
Droit ecclésiastique des pays étrangers. Espagne et Portugal (247C) 
2954 
 
Droit ecclésiastique des pays étrangers. Belgique (247E1) 
2951 
 
Droit ecclésiastique des pays étrangers. Angleterre, Ecosse, Irlande (247G) 
2262 
 
Droit ecclésiastique des pays étrangers. Provinces-Unies (247H) 
2953 
 
Professions juridiques. Avocats (251) 
2194, 3789, 3790, 4503.3 
 
Professions juridiques. Magistrats (252) 
2193, 3739.2, 3828.3, 4401.1, 4401.2 
 
Professions juridiques. Notaires (253) 
2453, 3791, 3792, 3793, 3794 
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SCIENCES ET ARTS 
 
 
 
Sciences et arts. Généralités (301) 
4106, 5331 
 
Sciences et arts. Préliminaires aux sciences proprement dites, philosophie naturelle (302) 
4058, 4374, 4375 
 
Philosophie. Introduction, histoire, dictionnaires et mélanges (311) 
4054, 4115 
 
Philosophie générale. Philosophes anciens (312A) 
91, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 611, 612, 1866.1, 1867, 1868, 1870, 1872, 
1873, 1883, 1933.1, 4015, 4016, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4039, 4042, 4061, 4062, 
4112, 5365, 5366, 5367 
 
Philosophie générale. Commentaires des philosophes anciens (312A1) 
4033 
 
Philosophie générale. Commentaires des philosophes anciens. Aristote (312A1A) 
4018, 4019, 4023, 4024, 4109, 4676, 5029, 5357, 5358, 5359, 5360, 5362 
 
Philosophie générale. Philosophes du Moyen Âge (312B) 
550, 557, 558, 559, 4017, 4041 
 
Philosophie générale. Philosophes des XVIe et XVIIe siècles (312C) 
573, 607, 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 4020, 4021, 4022, 4025, 
4026, 4027, 4028, 4037, 4038, 4040, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4055, 
4063, 4064, 4084 
 
Philosophie. Logique et épistémologie (313) 
4026, 4051, 4052 
 
Philosophie. Métaphysique (314) 
4028 
 
Philosophie. Métaphysique. Traités spéciaux sur l’homme, l’âme, ses facultés, ses 
sensations (314E) 
1785.2, 2805, 3864.2 
 
Philosophie. Morale (315) 
4030, 4031, 4036, 4039, 4040, 4043, 4053, 4087 
 
Philosophie. Moralistes grecs et latins (315B) 
4129, 5288, 5289 
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Philosophie. Moralistes modernes qui ont écrit en grec ou en latin (315C) 
2189.2 
 
Philosophie. Moralistes français (315D) 
1864, 1931, 1932, 4104, 5363, 5364 
 
Philosophie. Moralistes italiens, espagnols, allemands, anglais et flamands, etc. (315E) 
4644 
 
Philosophie. Moralistes orientaux et chinois (315F) 
1216 
 
Philosophie. Morale. Traités spéciaux (315G) 
1107, 2706.4, 4143, 4804 
 
Philosophie. Éducation (316) 
1993, 3362 
 
Philosophie. Éducation. Règles de la vie civile (316B) 
610.1, 5328 
 
Philosophie. Éducation. Pédagogie (316C) 
4805.1 
 
Philosophie. Éducation. Livres pour enfants et manuels scolaires, livrets de morale, 
civilité puérile (316C3) 
610.2 
 
Philosophie. Politique (317) 
4043 
 
Philosophie. Politique. Écrits polémiques (317A4) 
2414.2, 2465, 4090, 4665 
 
Philosophie. Politique. Auteurs anciens (317B) 
2466, 2469.1, 2469.2 
 
Philosophie. Politique. Auteurs modernes (317C) 
2463, 2464, 2467, 2470, 4667, 4668, 4669, 4676, 4677, 4678, 4679.2 
 
Philosophie. Politique. De la société politique (317D) 
614, 4662, 4663 
 
Philosophie. Politique. Art de gouverner (317E) 
1940, 1945.1, 2468, 4114.1, 4114.2, 4643, 4645 
 
Philosophie. Politique. Différents systèmes de gouvernements imaginaires ou réels et 
aphorismes politiques (317F) 
2471, 5182 
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Philosophie. Politique. Du prince exerçant la souveraineté, monarchie, gouvernement, loi 
salique (317G) 
1671, 1871, 2476, 2477, 4646, 4648, 4653, 4664 
 
Philosophie. Politique. Droits respectifs du peuple et du prince, et des limites de l’autorité 
; traités sur les États généraux ou provinciaux ; élections (317H) 
2474, 2475, 2478, 4649, 4655, 4657, 4660 
 
Philosophie. Politique. Traités spéciaux touchant les ambassadeurs, les ministres, les 
conseillers d’État, les magistrats (317I) 
1673, 1674, 1678, 1679, 1680, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 4671, 4672.1, 4672.2, 
4673, 4674, 4675 
 
Philosophie. Politique. Traités sur la noblesse, la cour, les courtisans, et les favoris des 
princes (317J) 
4679.3 
 
Philosophie. Économie. Établissements de charité (318DA5) 
1607, 3339, 3340, 3341, 3342 
 
Philosophie. Économie. Population et société. Hôpitaux (318DC) 
375.1, 375.2 
 
Philosophie. Économie. Finances. Traités généraux (318FA) 
2445 
 
Philosophie. Économie. Finances. Crédits publics, impôts (318FB) 
2449.1, 4784.2, 4850.01 à 4850.58, 4851, 4852, 4867, 4871, 4872, 4873.1, 4873.2, 
4873.3, 4874 
 
Philosophie. Économie. Finances. Monnaie (318FD) 
4884, 4885, 4890, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897.1, 4897.2, 4897.3, 4897.4, 4897.5, 
4897.6, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905 
 
Philosophie. Économie. Commerce, banques (318G) 
4141 
 
Philosophie. Économie. Transports et navigation intérieure, entretien des routes, postes 
(318J) 
4850.01, 4850.02 à 4850.58, 5165 
 
Sciences physiques (321) 
4023, 4027, 4056, 4057 
 
Sciences physiques. Auteurs anciens (321B) 
1878 
 
Sciences physiques. Dictionnaires et traités généraux (321C) 
641.1, 641.2 
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Sciences physiques. Météorologie (321D2) 
4252, 4253, 4312 
 
Sciences physiques. Électricité, magnétisme et galvanisme (321D3) 
646, 1989 
 
Sciences physiques. Mélanges de physique, et ouvrages physico-mathématiques (321E) 
4243, 4247 
 
Sciences physiques. Magie naturelle, et récréation physique (321F) 
4250, 4344 
 
Sciences naturelles. Auteurs anciens. Ouvrages généraux (331B1) 
624, 625, 4248, 4249 
 
Sciences naturelles. Auteurs modernes. Ouvrages généraux (331B2) 
4251 
 
Sciences naturelles. Histoire naturelle de différents pays. Asie, Afrique, Amérique 
(331C2) 
2007 
 
Sciences naturelles. Géologie. Montagnes et volcans, séismes, glaciers (332B) 
4257 
 
Sciences naturelles. Géologie. Histoire naturelle des eaux, eaux minérales, sources (332C) 
628, 4254, 4255 
 
Sciences naturelles. Géologie. Traités généraux et traités spéciaux (332D2) 
4260, 4261, 4262, 4263 
 
Sciences naturelles. Géologie. Minéralogie. Pierres, marbres, cristaux et pierres 
précieuses (332D5) 
1990, 2003, 4264 
 
Sciences naturelles. Botanique. Histoire générale des plantes (333D) 
630, 632 
 
Sciences naturelles. Botanique. Recueils de figures de plantes, fleurs et arbres (333E) 
629, 1487 
 
Sciences naturelles. Botanique. Dendrologie (333F) 
4297 
 
Sciences naturelles. Botanique. Plantes choisies ou plantes rares (333I) 
631, 4272 
 
Sciences naturelles. Botanique. Monographies soit de classes entières, soit des espèces 
particulières (333L) 
633 
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Sciences naturelles. Botanique. Plantes en usage en médecine, simples, aromates (333N) 
644 
 
Sciences naturelles. Zoologie. Histoire générale des animaux (334D) 
622 
 
Sciences naturelles. Zoologie. Ornithologie (334J) 
637 
 
Sciences naturelles. Zoologie. Ichthyologie (334L) 
635, 4256, 4266, 4267 
 
Sciences naturelles. Écarts de la Nature, monstres, prodiges (336) 
634, 4278 
 
Sciences naturelles. Économie rurale. Traités généraux anciens et modernes (338B) 
2012, 2013, 4294, 4295 
 
Sciences naturelles. Économie rurale. Réglementation des eaux et forêts (338H) 
812, 4876, 4877 
 
Sciences naturelles. Économie rurale. Horticulture (338K) 
4299 
 
Médecine (34) 
4265, 5304, 5305 
 
Médecine. Histoire de la médecine en France (340A2) 
4358 
 
Médecine. Philosophie et littérature médicales (340B) 
1109 
 
Médecine. Philosophie et littérature médicales. Ouvrages de polémique (340B3) 
3720.4, 4268.2, 4309, 4310, 4341, 4359 
 
Médecine. Polygraphes de tous temps et de tous les pays. Antiquité (341A) 
619, 620, 621, 623, 636, 1999, 2002, 4300, 4301, 4302, 4352, 4353, 5175, 5407 
 
Médecine. Polygraphes de tous temps et de tous les pays. XVIe siècle (341C) 
626, 627, 638, 639, 1986, 4050.2, 4313, 4324 
 
Médecine. Polygraphes de tous temps et de tous les pays. XVIIe siècle (341D) 
1994, 4325, 4346 
 
Médecine. Anatomie. Histoire (342A) 
4304, 4307 
 
Médecine. Anatomie. Traités généraux (342B) 
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642, 4314, 4317 
 
Médecine. Anatomie. Traités particuliers (342D) 
645, 4349 
 
Médecine. Physiologie. Principes de la vie(343B) 
4258, 4335 
 
Médecine. Physiologie. Fluides et humeurs (343C) 
4347, 4351, 4352, 4353 
 
Médecine. Physiologie. Les fonctions (343D) 
2008, 4345, 4348, 4354 
 
Médecine. Physiologie. Génération, embryologie, monstruosités (343E) 
2000, 2001.1, 4277, 4279 
 
Médecine. Physiologie. Physiognonomie, rapports du physique et du moral chez l’homme 
(343F) 
4355, 4356 
 
Médecine. Hygiène générale et spéciale (344A) 
4305, 4306, 4332, 4342.1, 4342.2 
 
Médecine. Hygiène. Diététique et aliments (344B) 
1993, 1996, 1997, 1998, 2009, 4268.1, 4333, 4336.1 
 
Médecine. Pathologie. Maladies épidémiques et contagieuses (345F2) 
2001.2 
 
Médecine. Pathologie. Maladies scrofuleuses et vénériennes (345F3) 
4320, 4339 
 
Médecine. Pathologie. Maladies nerveuses et mentales (345F4) 
1995, 4334 
 
Médecine. Pathologie. Maladies des organes et des systèmes (345F6) 
4303, 4326 
 
Médecine. Pathologie. Maladies des différents âges, des femmes et des enfants (345F8) 
1991, 4321, 4322 
 
Médecine. Thérapeutique. Traités généraux (346A) 
4327, 4340 
 
Médecine. Thérapeutique. Médecine pratique, médecine charitable (346B) 
4337, 4338 
 
Médecine. Thérapeutique. Hydrothérapie et balnéologie. Ouvrages généraux (346D1) 
4282, 4289, 4293 
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Médecine. Thérapeutique. Hydrothérapie et balnéologie. Monographies par lieux (346D2) 
3720.9, 3863.2, 4281, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4290, 4291, 4292 
 
Médecine. Thérapeutique. Les traitements spécifiques aux fièvres et maladies 
inflammatoires (346G1) 
4328 
 
Médecine. Thérapeutique. Les traitements spécifiques aux maladies épidémiques et 
contagieuses (346G2) 
4319 
 
Médecine. Thérapeutique. Les traitements spécifiques aux maladies vénériennes (346G3) 
4318 
 
Médecine. Chirurgie. Traités généraux (347B) 
4280, 4315, 4316 
 
Médecine. Chirurgie. Accouchements (347D) 
4323, 4329 
 
Médecine. Pharmacie. Médicaments particuliers (348D) 
4271 
 
Médecine. Pharmacie. Secrets de médecine (348E) 
4244, 4245 
 
Médecine. Pharmacie. Botanique médicale (348F) 
2005, 2006, 4296, 4298 
 
Médecine. Pharmacie. Chimie médicale et médecine spagyrique (348G) 
1987, 1988 
 
Médecine. Médecine vétérinaire et traités d’hippiatrique (349) 
2498, 4623.2 
 
Mathématiques. Mathématiciens anciens (351C) 
576, 5189 
 
Mathématiques. Mélanges, récréations et jeux mathématiques, signification des nombres 
(351E) 
2074, 2076, 5197, 5200, 5201, 5329 
 
Mathématiques pures. Traités généraux (352A) 
975 
 
Mathématiques pures. Arithmétique (352B) 
2075, 5192, 5195, 5196, 5403 
 
Mathématiques pures. Géométrie (352E) 
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608.2, 976, 977, 2086, 4163.2, 5191, 5192, 5193, 5194 
 
Mathématiques pures. Géométrie pratique (352E3) 
5190, 5199 
 
Mathématiques pures. Poids et mesures (352G) 
4886, 4894 
 
Mathématiques appliquées. Mécanique. Traités généraux (353BA) 
1873 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie (353C) 
2063 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Traités élémentaires et généraux, cosmographie, 
traités élémentaires de la sphère (353CC) 
2092, 5184, 5185, 5186, 5187, 5192, 5404 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Physique et Mécanique célestes. Comètes 
(353CE1) 
4273.2, 4274, 4275 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Physique et Mécanique célestes. Observations 
astronomiques (353CE2) 
4259, 4273.1, 4273.3, 4273.4, 5142 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Descriptions et usages de la sphère et des 
instruments d’astronomie (353CH) 
2064, 5188 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Mesures de la grandeur de la terre (353CI) 
2001.3 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Traités sur le calendrier (353CJ) 
220, 3364, 3366, 3367, 5195 
 
Mathématiques appliquées. Astronomie. Gnomonique et horlogerie (353CK) 
2066 
 
Mathématiques appliquées. Marine. Histoire, dictionnaires, traités élémentaires et 
généraux (353EA1) 
2493, 3952.1, 3952.2 
 
Mathématiques appliquées. Marine. Construction, installation et manœuvre des vaisseaux 
(353EB) 
4820 
 
Mathématiques appliquées. Marine. Navigation, pilotage, vents, marées, tactique navale 
militaire (353EC) 
2492, 4818 
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Mathématiques appliquées. Art militaire (353F) 
982 
 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Histoire générale et particulière : art militaire 
des anciens (353FA) 
983, 2479, 2487, 2488, 2490, 2507, 3815, 4680, 4807, 4808.1, 4808.2, 4809, 5173.1, 
5265, 5386 
 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Traités généraux sur l’art militaire moderne 
(353FB) 
2491, 3663, 4805.2, 4810 
 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Administration militaire (353FC) 
1675, 1676, 1677, 3765, 4808.1, 5173.1 
 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Instructions, jurisprudence (353FC2) 
2489, 2496, 4812, 4813, 4814, 4815, 4817, 4878, 4879 
 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Génie militaire comprenant les divers travaux 
de la guerre (notamment les fortifications ; attaque et défense des places) (353FE) 
984 
 
Mathématiques appliquées. Art militaire. Armes offensives anciennes et modernes et 
particulièrement l’artillerie (353FF) 
2486 
 
Sciences occultes. Cabale, magie (361A) 
616, 648, 4035, 4146, 4612.3, 4616, 4617, 4642 
 
Sciences occultes. Apparitions, démons, possessions, exorcismes, sortilèges, sorcellerie 
(361B) 
1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205.1, 1205.2, 1206, 1207.1, 1207.3, 1208, 1209, 
1210, 1937, 2010, 4612.1, 4612.2, 4613, 4614, 4615, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 
4623.1, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4636, 4637, 
4638, 4639, 4640, 4641 
 
Sciences occultes. Divination : chiromancie, géomancie, oniromancie, nécromancie, 
cartomancie (361C) 
1007, 1203, 2065, 4059, 4611 
 
Sciences occultes. Alchimie (362) 
2004, 4269, 4270 
 
Sciences occultes. Alchimie. Alchimistes anciens et modernes (362B) 
5228 
 
Sciences occultes. Alchimie. Médecine (362C) 
4147, 4343 
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Sciences occultes. Astrologie, prédictions et prophéties, pronostication, oracles et sibylles 
(363) 
617, 1621, 4331, 4616, 5183 
 
Art. Écriture. Cryptographie (372A) 
2077, 2078, 2079, 4198 
 
Art. Écriture. Typographie (372B) 
2080, 2081, 2082 
 
Art. Peinture. Traités généraux et mélanges (373C2) 
4336.2 
 
Art. Gravure. Recueils de gravures (373D3) 
443, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 
 
Art. Gravure. Recueils de costumes (373D5) 
1004 
 
Art. Gravure. Fêtes publiques, entrées solennelles (373D7) 
377, 379, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 2127, 2128 
 
Art. Sculpture, orfèvrerie (373E) 
4100, 4336.2 
 
Art. Architecture. Architecture ancienne et du Moyen Âge (373FC) 
978, 979, 980, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071 
 
Art. Architecture. Architecture moderne (373FD) 
981, 1002, 2072, 2073, 5198 
 
Art. Architecture. Mélanges d’architecture (373FE) 
2141 
 
Art. Architecture. Recueils de monuments d’architecture (373FG) 
974, 1001, 3886 
 
Arts mécaniques et métiers (38) 
4089 
 
Sport. Équitation (391B) 
2497 
 
Sport. Vénerie (391EC) 
2499, 2500, 2501 
 
Sport. Fauconnerie (391ED) 
2502 
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Sport. Jeux divers (392) 
4336.3 
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BELLES-LETTRES 
 
 
 
Linguistique. Origine et formation des langues (411B) 
179, 2503 
 
Linguistique. Grammaire générale (411C) 
4197, 4224 
 
Linguistique. Langues européennes anciennes et modernes. Histoire, origines, 
dictionnaires polyglottes (412A) 
947, 4215, 4216 
 
Linguistique. Langue grecque ancienne (412C) 
4784.1 
 
Linguistique. Langue grecque ancienne. Traités généraux (412C2) 
4196, 4207, 4208 
 
Linguistique. Langue grecque ancienne. Traités spéciaux (412C3) 
2509, 2510, 4209.1, 4210, 4211, 4212, 4213 
 
Linguistique. Langue grecque ancienne. Lexique (412C4) 
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 2507, 2511, 2513, 2514, 4206.2, 4214 
 
Linguistique. Grec du Bas-Empire ; grec moderne ; langues épirotique et albanaise 
(412D) 
2512 
 
Linguistique. Langue latine. Traités généraux (412E2) 
2515, 2516, 4218, 4220, 4222 
 
Linguistique. Langue latine. Traités spéciaux, étymologie (412E3) 
953, 968, 971, 2506, 3816, 4209.1, 4210, 4217, 4225 
 
Linguistique. Langue latine. Dictionnaires (412E4) 
948, 963, 966, 967, 2517, 2524, 4203 
 
Linguistique. Langue française (412F3) 
2522, 2523 
 
Linguistique. Langue française. Introduction (412F31) 
4234 
 
Linguistique. Langue française. Origines et étymologie (412F32) 
2519, 2520, 4200, 4235, 4236, 4237 
 
Linguistique. Langue française. Traités généraux, grammaire et mélanges (412F33) 
949, 4232 
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Linguistique. Langue française. Traités spéciaux (412F34) 
4238 
 
Linguistique. Langue française. Dictionnaires (412F35) 
2518, 2521 
 
Linguistique. Langue occitane (412F4) 
4233 
 
Linguistique. Langue italienne (412F6) 
2522, 2523, 2525, 4230 
 
Linguistique. Langue italienne. Étymologie, grammaire et dictionnaires (412F6A) 
956, 4226, 4227, 4228, 4229 
 
Linguistique. Langue espagnole (412F71) 
2522, 2523, 2524, 4231 
 
Linguistique. Langues teutoniques ou germaniques (412I) 
4239 
 
Linguistique. Langues anglo-saxonnes et anglaise (412K) 
4241 
 
Linguistique. Langues asiatiques. Généralités, alphabets, dictionnaires et grammaires 
polyglottes (413A) 
2504.1 
 
Linguistique. Langue hébraïque (413C) 
946, 1028, 2505, 2508, 4144.2, 4204, 4205, 4206.1 
 
Linguistique. Langue chaldéenne, samaritaine, syriaque, assyrienne, phénicienne, 
punique, maltaise (413D) 
4240 
 
Linguistique. Langues arabes littérales et vulgaires (413E) 
2504.2 
 
Rhétorique. Rhéteurs grecs (4212) 
112, 578, 1916, 4073 
 
Rhétorique. Rhéteurs latins anciens, et rhéteurs modernes qui ont écrit en latin (4213) 
1925, 4068, 4072, 4076, 4202.1, 4221, 5367 
 
Rhétorique. Rhéteurs français (4214) 
1949, 1951, 4105 
 
Rhétorique. Rhéteurs européens, comprenant les traités d’éloquence de la chaire (4215) 
1922, 1926, 4201 
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Rhétorique. Orateurs (422) 
4156, 4157 
 
Rhétorique. Orateurs grecs (4222) 
2287.4, 4065, 4067, 4069, 4070, 4071, 4074, 4132, 4154, 4155 
 
Rhétorique. Orateurs latins anciens (4223) 
1724.3, 1888, 1889 
 
Rhétorique. Orateurs modernes qui ont écrit en latin (4224) 
1884, 1890, 4075, 4077, 4157, 4158.1, 4158.2 
 
Rhétorique. Orateurs français (y compris les oraisons funèbres) (4225) 
1587, 1628, 3716, 3717, 3718.1, 3718.2, 3718.3, 3718.4, 3718.5, 3718.6, 3718.7, 3718.8, 
3719, 3721.2, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3737, 
3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 
3754, 4066, 4078, 4079 
 
Poésie. Poètes grecs. Histoire, traités sur la poétique (432A) 
4223, 5029 
 
Poésie. Poètes grecs. Collections et extraits des poètes grecs (432B) 
583, 5005, 5006, 5015 
 
Poésie. Poètes grecs. Poètes grecs anciens (432C) 
579, 580, 581, 584, 2014, 2018, 2019, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 
2720.1, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5004, 5007, 5008, 5009, 5010, 
5011, 5012, 5013, 5014, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021 
 
Poésie. Poètes grecs. Poètes modernes qui ont écrit en grec ancien (432D) 
2021, 2022, 2027 
 
Poésie. Poètes latins. Histoire, traités sur la poétique (433A) 
4199 
 
Poésie. Poètes latins. Collections et extraits des poètes latins (433B) 
2034 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins anciens (433C) 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 987, 988, 1961, 1962, 2036, 2037, 2038, 2039, 2041, 
2042, 2043, 2044, 2049, 2051, 2053, 2063, 4097, 4098, 4365, 4368, 5021, 5022, 5023, 
5027, 5028, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 
5054, 5055, 5056, 5059, 5064, 5066, 5067, 5079, 5083, 5122, 5127, 5141, 5257, 5369, 
5371, 5372, 5373, 5374 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins médiévaux (433D) 
1946 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, italiens de nationalité (433DB) 
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2021, 2035, 2050, 2052, 2056, 2058, 3611.2, 5058, 5060, 5061, 5062, 5350 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, français de nationalité (433DC) 
448, 593, 1282, 1953, 2046, 2047, 2054, 2055, 2057, 2059, 2695, 2991, 3365, 3538.2, 
5063, 5065, 5068, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5080, 5081, 5082, 5084, 5086, 
5087, 5125.1, 5125.2, 5375, 5376 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, espagnols et portugais de nationalité 
(433DD) 
3721.4, 4363 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, allemands de nationalité (433DE) 
2045, 2986, 3386, 4378, 5077, 5078 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, flamands et hollandais de nationalité 
(433DF) 
2048, 5061, 5070 
 
Poésie. Poètes latins. Poètes latins modernes, anglais, gallois, écossais, irlandais de 
nationalité (433DG) 
5053, 5069 
 
Poésie. Poètes de langue française. Histoire (434A) 
1923 
 
Poésie. Poètes de langue française. Collections de poètes de langue française (434C) 
5085 
 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français jusqu’au XIIIe siècle (434D) 
5129, 5135, 5280, 5297, 5377 
 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français des XIVe et XVe siècles jusqu’à 
l’époque de François Villon (434E) 
1547, 5130, 5287, 5299, 5300 
 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français depuis l’époque de François Villon 
jusqu’à la mort de Clément Marot (434F) 
378, 594, 647, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5132, 5139 
 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français depuis la mort de Clément Marot 
jusqu’à celle de François Malherbe (1628) (434I) 
1577, 2060, 2061, 3050, 3721.4, 3721.5, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5099, 5100, 
5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5137, 5138 
 
Poésie. Poètes de langue française. Poésies anonymes imprimées avec ou sans date, qui 
ont été publiées depuis le milieu du XVIe siècle jusqu’à la mort de Malherbe (1544-1628) 
(434J) 
1724.1 
 
Poésie. Poètes de langue française. Poètes français depuis 1628 (434K) 
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5107, 5108, 5109, 5110 
 
 
Poésie. Poètes de langue latine. Poètes italiens (435A) 
2062, 5114, 5115, 5116, 5118, 5120 
 
Poésie. Poètes de langue latine. Poètes italiens. Poèmes épiques, héroïques, historiques, 
mythologiques ou romanesques (435AD) 
1104, 1105, 1106, 1965, 1966, 2900, 5295, 5296 
 
Poésie. Poètes de langue latine. Poètes italiens. Fables, contes ou nouvelles (435AH) 
2472 
 
Poésie. Poètes de langue latine. Poètes portugais (4335E) 
3993 
 
Poésie. Poètes de langue germanique. Poètes flamands et hollandais (436B) 
5121 
 
Poésie. Poésie orientale (438) 
1036 
 
Théâtre (44) 
5112 
 
Théâtre. Traités généraux sur l’art dramatique (441) 
5029 
 
Théâtre. Théâtre grec ancien (442) 
582, 2015, 2016, 2017, 2031, 4209.2, 5003 
 
Théâtre. Théâtre latin ancien (443) 
585, 5030, 5034, 5035, 5036, 5038, 5039, 5117 
 
Théâtre. Théâtre du Moyen Âge et des temps modernes, écrit en latin (444) 
3483.2, 5032, 5033 
 
Théâtre. Théâtre français de langue française. Première époque depuis l’origine du théâtre 
français jusqu’au  milieu du XVIe siècle (445B1) 
5279 
 
Théâtre. Théâtre français de langue française. Pièces de théâtre. Troisième époque depuis 
1630 jusqu’à la fin du XVIIe siècle (445B3) 
5111 
 
Théâtre. Théâtre italien. Pièces de théâtre (446A2) 
5113, 5119 
 
Fiction en prose. Fables (451) 
577, 5128 
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Fiction en prose. Romans. Romans grecs (452B) 
1709, 5212, 5213, 5215, 5216 
 
Fiction en prose. Romans. Romans latins anciens et modernes (452C) 
4164, 4165, 5123 
 
Fiction en prose. Romans. Romans en langue française (452D) 
5217, 5218, 5221, 5243 
 
Fiction en prose. Romans. Romans en langue française. Romans en prose poétique 
(452D3) 
3457 
 
Fiction en prose. Romans. Romans en langue française. Romans féeriques et voyages 
imaginaires, allégories (452D7) 
5210, 5242, 5281 
 
Fiction en prose. Romans. Romans en langue française. Contes et nouvelles en prose 
(452D8) 
5211, 5234, 5235, 5285 
 
Fiction en prose. Romans. Romans italiens (452F) 
5219, 5222, 5223, 5224, 5225.1, 5225.2, 5226, 5227, 5230 
 
Fiction en prose. Romans. Romans espagnols (452G) 
3887, 5233, 5245, 5246.1, 5246.2 
 
Fiction en prose. Romans. Romans espagnols. Romans de chevalerie (452G1) 
5207, 5208, 5209, 5214 
 
Fiction en prose. Romans. Romans en allemand, hollandais, flamand (452I) 
5202, 5203, 5204, 5205, 5206 
 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Facéties, pièces burlesques et divertissements 
(454A) 
5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5244 
 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Facéties en latin (454A1) 
4102, 5236 
 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Facéties, pièces burlesques et divertissements en 
italien (454A3) 
5229, 5231, 5232 
 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Dissertations singulières (454B) 
1152, 2485, 4083, 4720, 5220 
 
Fiction en prose. Littérature burlesque. Traités singuliers pour et contre les femmes, sur le 
mariage (454E) 
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4308 
 
Fiction en prose. Satires. Auteurs grecs et auteurs latins anciens et modernes (455B) 
4159, 4160, 4161, 4162, 4163.1, 4166, 4167 
 
Fiction en prose. Satires. Auteurs italiens, espagnols et portugais (455D) 
3008 
 
Fiction en prose. Gnomiques : sentences, apophtegmes, adages, proverbes (456) 
970, 972, 1090, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 4029, 5136, 5290 
 
Fiction en prose. Symboles, emblèmes, devises et énigmes (458) 
993, 994, 995, 998, 1964, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 
2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2130.1, 2130.2, 2130.3, 2131, 4360, 4361, 4362, 
4364, 4366, 4370, 4371, 4372, 4376, 4377, 4380, 4382 
 
Fiction en prose. Dialogues et entretiens (459) 
1222 
 
Philologie. Philologue ou critiques grecs et latins anciens (460C) 
595, 4081, 4082, 4108, 4330 
 
Philologie. Critiques modernes qui ont écrit en latin sur différents sujets philologiques, et 
plus spécialement sur l’interprétation des auteurs classiques anciens (460D) 
598, 602, 603, 915, 1851, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1902, 1903, 1905, 1907, 1908, 
1909, 1911, 1915, 1917.1, 1924, 1927, 1929, 2020, 2023, 2040, 4086, 4091, 4120, 4121, 
4122, 4123, 4124, 4131, 4133, 4134, 4136, 4137, 4138, 4139, 4153, 5024, 5025, 5026.1, 
5026.2, 5031, 5037, 5047, 5057, 5124, 5293, 5370 
 
Philologie. Commentaires et notes sur les traductions de la Bible (460D3) 
2711, 2836.1, 2836.2, 2836.3, 2836.4, 4150 
 
Épistolaires. Épistolaires grecs (471) 
1963, 1973, 4174, 4175, 5378 
 
Épistolaires. Épistolaires latins anciens (472) 
1969, 1972, 1978, 1980, 1983, 4168, 4170, 4172, 4173, 4176, 4179, 4182, 4183, 4186, 
4187, 4189, 4190, 4191, 4192, 4194, 4195 
 
Épistolaires. Épistolaires modernes qui ont écrit en latin (473) 
1970, 1971, 1981, 1984, 1985, 4169, 4171.1, 4171.2, 4178, 4180, 4181, 4184, 4188, 
4193, 5301, 5379 
 
Épistolaires. Épistolaires en langue française (474) 
1979, 3458, 3512 
 
Épistolaires. Épistolaires italiens, espagnols et portugais (475) 
1974, 1975, 1976, 1982, 4177, 4185 
 
Polygraphes. Polygraphes grecs (481) 
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643, 989, 4081, 4082 
 
Polygraphes. Polygraphes latins anciens (482) 
4219 
 
Polygraphes. Polygraphes modernes qui ont écrit en latin (483) 
598, 600, 1945, 1947, 1948, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 4096, 4107, 4311 
 
Polygraphes. Polygraphes de langue française (484) 
606, 1957, 1967 
 
Polygraphes. Polygraphes italiens (485) 
1942 
 
Polygraphes. Polygraphes espagnols et portugais (486) 
4093, 4101 
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HISTOIRE 
 
 
 
Histoire. Traités sur la manière d’écrire et d’étudier l’histoire ; philosophie de l’histoire 
(511) 
1919, 1920, 1921, 3369 
 
Histoire. Géographie (512) 
5403, 5404 
 
Histoire. Géographie. Description du globe terrestre (512B) 
5146 
 
Histoire. Géographie. Géographie ancienne, géographie comparée (512C) 
640, 912, 938, 939, 945, 2084, 2085, 2088, 2093, 2098, 5140, 5144, 5145, 5147, 5152, 
5153, 5154, 5175, 5179 
 
Histoire. Géographie. Géographie sacrée (512D) 
229, 917, 925, 927, 931, 937, 941, 1899, 1900, 1901, 3024, 4117, 4118, 5174.2, 5174.3, 
5174.4 
 
Histoire. Géographie. Géographes modernes et du Moyen Âge (512F) 
913, 914, 916, 918, 921, 930, 934 
 
Histoire. Géographie. Mélanges de géographie (512G) 
5151 
 
Histoire. Géographie. Atlas généraux et cartes particulières (512H) 
932, 935, 940, 2099.1, 2099.2, 5150 
 
Histoire. Géographie. Hydrographie ou géographie maritime (512J) 
919, 920, 942, 2104, 2107 
 
Histoire. Voyages. Voyages autour du monde (513D) 
2096, 2108 
 
Histoire. Voyages. Europe, Asie et Afrique (513EB) 
1428, 2717, 3965.1, 5149 
 
Histoire. Voyages. Levant (513EC) 
928, 2095, 3964 
 
Histoire. Voyages. Asie et Afrique (513EF) 
1426, 1427, 5260 
 
Histoire. Voyages. Europe. Plusieurs parties d’Europe (513FA) 
3965.3 
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Histoire. Voyages. Europe. Italie (513FD) 
5274 
 
Histoire. Voyages. Europe. Provinces-Unies, Belgique, Allemagne, Autriche, Hongrie 
(513FF) 
3965.2 
 
Histoire. Voyages. Europe. Possessions turques d’Europe (513FI) 
3961 
 
Histoire. Voyages. Asie. Possessions turques d’Asie, Terre Sainte (513GB) 
924, 943, 1410, 1411, 1412, 1414, 1415, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1430, 1829, 
3963, 3966, 3967, 3970, 3971, 3972, 3973, 3975, 3981 
 
Histoire. Voyages. Asie. L’Inde et ses îles (513GF) 
926, 3994 
 
Histoire. Voyages. Asie. Indochine et possessions chinoises d’Asie (513GG) 
4010 
 
Histoire. Voyages. Afrique. Plusieurs parties de l’Afrique (513HA) 
4008 
 
Histoire. Voyages. Afrique. Afrique du Nord (513HC) 
3998 
 
Histoire. Voyages. Afrique. Afrique occidentale et ses îles (513HD) 
4007 
 
Histoire. Voyages. Amérique du Sud (513ID) 
4005, 4006, 4009 
 
Histoire. Chronologie. Systèmes et traités de chronologie générale (514A) 
958, 1928, 4130 
 
Histoire. Chronologie. Systèmes et traités de chronologie particuliers. Histoire du 
calendrier (514B) 
161, 1437, 1860, 1861, 1862, 3798, 3799, 3832.2 
 
Histoire. Chronologie. Chronologie historique ou l’histoire réduite en tables (514C) 
3372, 3373, 3374, 3375, 3377, 3378, 3379 
 
Histoire. Histoire universelle. Anciennes chroniques générales (521) 
139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 149, 151, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 1431, 1435, 
1753, 3376, 3380, 3422.2, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5261, 5268, 5273, 5351 
 
Histoire. Histoire universelle. Ouvrages sur l’histoire universelle, écrits depuis le 
commencement du XVIe siècle (522) 
145, 148, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 171, 172, 1145, 1432, 1433, 1434, 
1436, 2089, 2090, 2091, 3370, 3371, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3387, 5143, 5266 
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Histoire. Histoire universelle. Traités particuliers relatifs à l’histoire universelle, mœurs et 
usages (523) 
1226, 1438, 3393, 5148 
 
Histoire de l’Église (531A) 
94, 213 
 
Histoire de l’Église. Ancien Testament et premiers siècles de l’Église (531AA) 
93, 152 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Ancien Testament (531AA1) 
193, 194, 2983, 2984, 2986, 2990, 2992, 2993, 2994, 2995 
 
Histoire de l’Église. Établissement et premiers siècles de l’Église (531AA2) 
12, 198, 202, 203, 1227, 1913, 1917.1, 1917.2, 1918.1, 2923, 2924, 2946, 2988, 2996, 
2997 
 
Histoire de l’Église. Histoire générale de l’Église par des écrivains catholiques (531AB) 
195, 196, 197, 199, 201, 1260, 1261, 1262, 2922, 3025 
 
Histoire de l’Église. Histoire générale de l’Église par des écrivains protestants (531AD) 
200, 243, 3468 
 
Histoire de l’Église. Mélanges d’histoire ecclésiastique (531AE) 
2831.2, 2921 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique dans les différents pays (531AF) 
937 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique en France (531AF1) 
207, 224, 226, 232, 247, 248, 249, 255, 1281, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 
1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 
1308, 1309, 1310, 1317, 3028, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 
3043, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3062, 3068, 3069, 3070, 3072, 3073, 3074, 3075, 
3077, 3078, 3079, 3098, 3116, 3584 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique en Italie (531AF2A) 
204, 1311, 1312, 1320, 3082, 3083, 3084, 3085, 3095, 3096, 3097, 3099 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique d’Espagne (531AF2B) 
3093, 3094 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique dans les pays germaniques (531AF4) 
1314, 2707.3, 3026 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique aux Pays-Bas (531AF5) 
1313, 1315, 3027, 3081, 3110 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique dans les Îles britanniques (531AF6) 
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209, 210, 526, 1289, 1319, 3220.2, 3220.4, 3486 
 
Histoire de l’Église. Histoire de l’Église catholique en Belgique (531AF7) 
1316, 1318, 3028, 3029, 3051, 3086, 3087.1, 3087.2, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092 
 
Histoire de l’Église. Histoire des papes, des cardinaux, des conclaves et des patriarches 
(531AH) 
184, 205, 230, 235, 241, 251, 302, 401, 1258, 1259, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1269, 
1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1349, 1462, 1579.6, 2126, 
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365, 3760.1, 3766, 3769, 3771, 3784 
 
Histoire de France. Histoire de l’État, de ses principes et de son administration. Offices 
(551BNA7) 
363, 364, 847, 957, 3759, 3760.1, 3761, 3762, 3763, 3772, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 
3781, 3782, 3783, 3786, 3787, 3788, 3795 
 
Histoire de France. Histoire diplomatique (551BNB) 
340, 341, 1572.2, 2138, 3455, 3577, 3578, 3579, 3580, 3700, 4661 
 
Histoire de France. Histoire des opérations militaires (551BNC) 
389, 390, 392, 3456, 3459, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 
3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3764, 3765 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Paris (551BOA1) 
232, 346.1, 346.2, 348, 365, 1308, 1309, 1310, 1483, 1484, 1485, 1486, 2969, 3053, 
3540, 3583, 3584, 3585, 3586, 5161 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Résidences royales (551BOA2) 
  
383 
 
306 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Île-de-France (551BOB1) 
1290, 1291, 1292, 1500, 1502, 1503, 3078, 3587, 3595, 5347 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Picardie (551BOB2) 
1293, 1294, 1295, 1406, 1492, 1493, 1495, 1496, 2966, 3038, 3047, 3067, 3072, 3073, 
3074, 3075, 3080, 3153, 3154, 3590, 3591, 3592, 3594 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Artois (551BOB3) 
359, 3028 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Beauce (551BOC1) 
2965, 3041, 3596 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Orléanais (551BOC2) 
225, 1300, 1504, 1505, 3042, 3600, 3601, 3614 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Blaisois (551BOC3) 
3060 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Normandie (551BOD) 
304, 305, 1250, 1489, 1490, 1491, 2957, 2958, 3034, 3070, 3421.1, 3438, 3588, 3589, 
3623, 3625, 5269 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Maine (551BOE1) 
1306, 3602 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Touraine (551BOE2) 
2971 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Anjou (551BOE3) 
318, 1508, 3039, 3040, 3071, 3603 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Poitou (551BOE4) 
320, 1252, 1305, 2707.2, 3606 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bretagne (551BOF) 
310, 311, 312, 1488, 2961 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Nivernais (551BOG1) 
1509 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bourbonnais (551BOG2) 
3048 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Berry (551BOG3) 
319, 1510, 2956, 3043, 3604, 3605.1, 3605.2, 3622 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Champagne (551BOH1) 
  
384 
 
1296, 1297, 1497, 1498, 1499, 1501, 2962, 2963, 3035, 3036, 3037, 3045, 3593, 3910.2 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bourgogne (551BOI1) 
315, 316, 317, 349, 387, 1235.2, 1298, 1299, 1330, 1404, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 
1534, 2967, 2968, 3054, 3062, 3597, 3598, 3599 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Franche-Comté (551BOI2) 
314, 1251 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Lyon (551BOJ1) 
255, 355, 356, 357, 1405, 1519, 1520, 1521, 3121, 3558 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Bresse (551BOJ3) 
332, 1307 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Saintonge (551BOK2) 
1517 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Angoumois (551BOK3) 
1506, 1507 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Périgord (551BOK4) 
3057 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Marche (551BOL1) 
2345 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Auvergne (551BOL3) 
2101.1, 2706.3, 3059, 3069, 3120, 3607 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Aquitaine (551BOM) 
322, 1530, 3606, 3612 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Guyenne (551BON1) 
320, 1531, 1532, 1583, 2959, 2960, 5269 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Gascogne (y compris le Béarn) 
(551BON2) 
321, 1524, 1525, 1529, 3544, 3608 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Navarre (551BON3) 
335, 336, 1524 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Languedoc (551BOO1) 
323, 324, 325, 326, 327, 354, 1304, 1344, 1516, 1526, 1666, 3624, 3627, 5275 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Comté de Foix (551BOO2) 
1522, 1523, 1524 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Quercy (551BOO4) 
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1303, 2970 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Provence (551BOP1) 
328, 329, 1302, 1527, 1528, 2349, 3046, 3471, 3609, 3613, 3652, 5274 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Avignon (551BOP2) 
376, 2323 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Principauté d’Orange (551BOP3) 
331 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Dauphiné (551BOQ1) 
2952, 3061, 3119.2, 3609, 3610, 3611.1 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Savoie française (551BOQ2) 
334, 1445.3 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Barrois (551BOR1) 
333, 337 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Trois Évêchés (551BOR2) 
226, 381, 385, 1301, 1572.1, 1573, 3049 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Lorraine (551BOR3) 
333, 337, 360, 361, 1317, 1774, 1775, 3079, 3098, 3130, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 
3927, 3928 
 
Histoire de France. Histoire des provinces et des villes. Flandre française (551BOS2) 
336, 1773, 1774, 2948, 3068 
 
Histoire des Pays-Bas espagnols (551C) 
284, 286, 377, 379, 483, 484, 485, 496, 500, 501, 502.1, 502.2, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 516, 517, 519, 520, 1248, 1572.2, 1724.1, 1734, 1745, 1746, 1747, 1748, 
1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 2221.2, 3895, 3896, 3897, 3901, 3904, 3905, 
3906, 3914, 3915, 3916 
 
Histoire des Pays-Bas espagnols. Géographie, topographie, origines, mœurs (551CA) 
514, 929, 2103, 2105, 5156, 5157, 5171.1, 5171.2 
 
Histoire des Pays-Bas. Provinces-Unies (551CD) 
388, 492, 536, 1249, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 
1768, 1769, 2980, 3626, 3902, 3903, 3911 
 
Histoire de l’Italie (551D) 
437, 438, 439, 441, 448, 457, 460, 933, 1244, 1245, 1246, 1247, 1345, 1346, 1518, 1772, 
1781, 1782, 1783, 1784, 1785.1, 1786, 1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1801, 1802, 
1803, 1804, 1805.1, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1817.1, 3056, 3058, 
3065, 3076, 3865, 3866, 3867, 3917, 3918.1 
 
Histoire de l’Italie. Géographie, topographie, origines, mœurs et usages (551DA) 
  
386 
 
936, 5167, 5168, 5169, 5170 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières (551DC) 
446, 447, 1668 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Savoie, Piémont et Gênes (551DCA) 
362, 452, 455, 456, 1234, 1776, 1777, 1778, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 
3939, 3950 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Modène (551DCB) 
454 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Padoue, Mantoue, Venise (551DCC) 
450, 451, 458, 459, 1796, 1797, 1798.1, 1798.2, 1799, 3855.1, 3855.2, 3856, 3857, 3858, 
3859, 3860, 3862.1, 3864.1 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Toscane (551DCD) 
453, 999, 1788.1, 1788.2, 1800, 3850, 3851, 3861 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Rome (551DCE) 
443, 1787, 1790, 3837.1, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 
3848, 3849 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Naples et Sicile (551DCF) 
445, 449, 461, 462, 463, 464, 1842, 3720.8, 3720.9, 3852, 3853, 3854, 3863.1, 3863.2, 
3869 
 
Histoire de l’Italie. Régions et villes particulières. Pouilles (551DCG) 
1243 
 
Histoire des îles Ioniennes, de la Sardaigne, de la Corse et de l’Ile de Malte (551E) 
464, 997, 1843 
 
Histoire de la Suisse (551F) 
1779, 1780, 3917, 3918.1, 3919, 3936, 3937, 3938 
 
Histoire de la Suisse. Géographie (551FA) 
5164 
 
Histoire de l’Espagne (551G) 
3871, 3887 
 
Histoire de l’Espagne. Géographie (551GA) 
2099.1 
 
Histoire de l’Espagne. Histoire générale, collections d’historiens (551GB) 
468, 469, 470, 481, 1663, 1722, 1723 
 
Histoire de l’Espagne. De la conquête arabe à la reconquête 711-1492 (551GC2) 
1730 
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Histoire de l’Espagne. Histoire de la monarchie espagnole jusqu’à Philippe II (1598) 
(551GC3) 
1726, 1728, 1732, 1805.2, 3873, 3874, 3885, 3886 
 
Histoire de l’Espagne. XVIIe siècle (551GC4) 
1725, 1727, 1729, 1731 
 
Histoire de l’Espagne. Histoire des provinces et des villes (551GE) 
480, 482, 1664, 3882, 3883, 3884, 3888 
 
Histoire du Portugal (551H) 
475, 1542.2, 1665, 1724.2, 1733, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 4119 
 
Histoire de l’Allemagne (551I) 
491, 1771, 3889.1, 3912, 3913 
 
Histoire de l’Allemagne. Géographie et origines, mœurs et usages ; antiquités (551IA) 
512, 922, 2099.2, 3891 
 
Histoire de l’Allemagne. Collections d’historiens (551IB) 
499, 539 
 
Histoire de l’Allemagne. Histoire des maisons impériales (551IC) 
489, 497, 498, 511, 3890 
 
Histoire de l’Allemagne. Histoire particulière des États de la Maison d’Autriche (551ID) 
540, 1813, 3907, 3908, 3909 
 
Histoire de l’Allemagne. Palatinat, Bavière (551IE) 
330, 476, 494, 513, 521, 1239, 1770 
 
Histoire de l’Allemagne. Royaume de Saxe (551IF) 
518, 1740, 3910.1 
 
Histoire de l’Allemagne. Silésie (551IH) 
487 
 
Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande (551J) 
303, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 3619.1, 3619.2, 3619.3, 3940.1, 3940.2, 
3941 
 
Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Géographie, statistiques, antiquités, mœurs 
et usages (551JA) 
528, 2106 
 
Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Chroniques (551JC) 
523, 525, 529, 530, 531, 532, 533 
 
Histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. De Henri VII à Elisabeth (551JDB) 
  
388 
 
534, 3942, 3945, 3946, 3947, 3949 
 
Histoire de la Grande Bretagne et de l’Irlande. Jacques Ier et ses successeurs (551JDC) 
3943, 3944, 3947 
 
Histoire de la Grande Bretagne et de l’Irlande. Écosse (551JG) 
524, 1832, 3945, 3948, 3949 
 
Histoire de la Grande Bretagne et de l’Irlande. Irlande (551JH) 
1837 
 
Histoire scandinave (551K) 
515, 1838.1, 1838.2 
 
Histoire scandinave. Histoire du Danemark et de la Norvège (55KB) 
535 
 
Histoire scandinave. Groënland (551KD) 
3951 
 
Histoire de l’Empire des Russies (551L) 
3956 
 
Histoire de la Pologne (551M) 
495, 518, 522, 1814, 1815, 1816, 1817.2, 3954, 4157, 5172 
 
Histoire de l’Empire Ottoman (551N) 
393, 543, 544, 545, 546, 1818, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 
3957.1, 3957.2, 3958, 3959, 3962 
 
Histoire de l’Empire Ottoman. Géographie (551NA) 
2102.1, 2102.2 
 
Histoire de la Grèce et de ses Îles (551O) 
1841, 3870 
 
Mélanges relatifs à l’histoire de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique (551Q) 
2087 
 
Histoire des Arabes et de l’Islam (552B) 
1820, 3999, 5180 
 
Histoire de la Terre Sainte (552C) 
925, 927, 931, 1667, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980 
 
Histoire de la Perse, du Caboul, du Turkestan (552E) 
1818, 1819, 3955 
 
Histoire de l’Inde (552F) 
3992, 3993, 3995, 4011 
  
389 
 
 
Histoire de l’Inde. Géographie (552FA) 
923 
 
 
Histoire de la Chine (552I) 
1825, 4000 
 
Histoire du Japon (552J) 
1839, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991 
 
Histoire de l’Afrique (553) 
918 
 
Histoire de l’Afrique. Égypte et Nubie (553B) 
3996, 3997.1 
 
Histoire de l’Afrique. Égypte et Nubie. Géographie (553BA) 
5176 
 
Histoire de l’Afrique. États barbaresques (553C) 
541 
 
Histoire de l’Afrique. Éthiopie (553D) 
3016 
 
Histoire des Amériques (554) 
3996 
 
Histoire des Amériques. Histoire générale, géographie, origines, antiquités, histoire des 
découvertes (554A) 
2097, 4004, 4012 
 
Histoire des Amériques. Nouvelle-France (554BB) 
4013, 4014 
 
Histoire des Amériques. Antilles (554C) 
4003 
 
Histoire des Amériques. Pérou (554DB) 
1840, 4001, 4002, 5178 
 
Histoire des Terres australes. Géographie (555A) 
5177 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse (561) 
178, 1681, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828.1, 4828.2, 4829 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Chevalerie du Moyen Âge comprenant les 
tournois, et les combats singuliers (561A) 
  
390 
 
1691 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Ordres de chevalerie, ordres militaires, ordres 
civils (561B) 
293, 367, 368, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire de la noblesse, art du blason, histoire 
héraldique (561C) 
169, 351, 352, 366, 369, 371, 1692, 1693, 1694, 3391, 3767, 4811 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la noblesse. 
Généralités (561CA1) 
1473 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la noblesse. France 
(561CA2) 
1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 3390 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la noblesse. 
Généalogies particulières (561CA3) 
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 307, 313, 358, 370, 372, 2349, 3655, 3656, 3657, 
3923, 3929, 3930 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la noblesse. 
Généalogie des Habsbourg (561CA3H) 
473, 474, 477, 478, 991, 3862.2 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la noblesse. Belgique 
et Pays-Bas (561CA4) 
1749, 1752, 1754 
 
Histoire de la chevalerie et de la noblesse. Histoire généalogique de la noblesse. Suisse, 
Allemagne, Hongrie (561CA6) 
488, 538, 1750, 1751 
 
Archéologie. Mœurs et usages civils et militaires de différents peuples anciens (563CA) 
596, 1849, 1850, 3814.1, 3814.2, 4379 
 
Archéologie. Poids, mesures et monnaies des anciens (563CB) 
601, 4623.2, 4881, 4882, 4883, 4887, 4888, 4889, 4898 
 
Archéologie. Mœurs et usages (563CC) 
996, 1844, 1845, 1846, 1854, 1856, 1860, 1866.2, 4085, 4350.1, 4350.2 
 
Archéologie. Mœurs et usages des anciens Égyptiens (563CC2) 
1847, 1848 
 
Archéologie. Mœurs et usages des anciens Grecs (563CC3) 
1853 
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Archéologie. Mœurs et usages des anciens Étrusques (563CC4) 
4149 
 
Archéologie. Mœurs et usages des anciens Romains (563CC5) 
1853, 3815, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 4202.2 
 
Archéologie. Monuments divers d’architecture (563H) 
1000, 3837.1, 4135 
 
Archéologie. Peintures et mosaïques antiques (563J) 
1859 
 
Archéologie. Sculptures antiques (563K) 
1003, 3814.1 
 
Archéologie. Instruments, meubles, miroirs, lampes, sceaux, diptyques, papyrus (563N) 
4142 
 
Archéologie. Médailles des peuples, des villes, des rois et des hommes illustres (563O3) 
289, 1718 
 
Archéologie. Inscriptions et marbres (563P) 
1941 
 
Archéologie. Collections générales et particulières d’inscriptions et de marbres (563PB) 
1865 
 
Archéologie. Inscriptions phéniciennes, grecques, latines, étrusques ; inscriptions 
cunéiformes ; hiéroglyphes (563PC) 
992, 1718, 4373 
 
Histoire de la culture. Histoire générale de la littérature (564B) 
954, 955 
 
Histoire de la culture. Histoire des langues (564C) 
4240 
 
Histoire de la culture. Histoire de l’Université (564E1) 
1484, 1485, 1486, 3720.7, 4476, 4477, 4478, 4479, 4830.061, 4830.062, 4830.063, 4870 
 
Biographies. Biographie générale. Éloges ou portraits d’hommes et femmes illustres 
(565A) 
615, 1005, 1006, 1439, 2134, 2135, 2136, 3392, 3394, 3395, 3718.6, 3718.7, 3718.8, 
3755, 3758, 3865, 3866, 4110, 4111 
 
Biographies. Biographie générale. Recueils de vies sans distinction de genre ni de pays 
(565A1) 
162 
 
Biographies. Biographie générale. Recueils de personnages de l’Antiquité (565A2) 
  
392 
 
567, 4015, 4016 
 
Biographies. Biographie générale. Époque médiévale et moderne (565A3) 
1678 
 
Biographies. Biographies particulières de l’Antiquité (565B1) 
605, 1863, 1868, 1869 
 
Biographies. Biographies particulières de l’époque médiévale et moderne (565B2) 
308, 309, 353, 361, 362, 374, 999, 1541, 1543, 1544, 1561, 1591, 1593, 1606, 1636, 
1652, 1653, 1654, 3446.2, 3446.3, 3453, 3454, 3465, 3466, 3611.2, 3738, 3739.1, 3867, 
3925, 3926, 3927, 3928 
 
Biographies. Biographies d’artistes célèbres. Recueils (565C1) 
3756, 3757 
 
Bibliographie. Traités généraux sur les livres, sur les bibliothèques, histoire des 
bibliothèques (566B) 
3388, 3389 
 
Bibliographie. Histoire de l’imprimerie (566C) 
2083 
 
Bibliographie. Bibliothèques choisies (566D) 
90, 959 
 
Bibliographie. Bibliographie spécialisée (566F) 
618, 1696, 1702.1, 1702.2, 1703, 1723, 3896, 3920, 4669 
 
Bibliographie. Bibliographie spécialisée. Ouvrages anonymes, ouvrages condamnés, 
Index librorum prohibitorum (566FA) 
1015 
 
Mélanges et encyclopédies (567) 
973, 4050.1, 4060 
 
Journaux. Journaux écrits en français (568A) 
3699 
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Index 5 - Les provenances des livres de Julien Brodeau. 
 
 
Les noms qui figurent dans cet index appartiennent aux possesseurs des livres ayant 
appartenu à Brodeau. La bibliothèque royale n’y a pas été intégrée, mais on peut la 
trouver en se reportant au tableau de l’annexe 13 qui intègre tous les possesseurs. 
 
En gris : les possesseurs postérieurs à Brodeau 
En noir : les possesseurs antérieurs à Brodeau 
 
Aguesseau, Henri François d’ : 5388 
Alemandus, Gofredus : 2493 
Andreozzi, Geronimo : 2494 
Bachelier, François-Gabriel (premier valet de chambre du roi) : 3210, 3981 
Ballinius, Antonius : 2773 
Baluze, Étienne : 5249, 5250, 5251, 5260, 5264, 52671, 5274, 5282, 5284, 5286, 5287, 
5288, 5290, 5314, 5317, 5325, 5332, 5334, 5336, 5338, 5348, Français 699 (BnF) 
Bongard, Nicolas (dominicain du couvent de Toul) : 5249 
Bordier, Jacques : 2226 
Bouchon, Claude (marchand tanneur) : 1456 
Bouhier, Jean : 628, 965, 1062, 1075, 1118, 1369, 1708, 1724, 1747, 1753, 1798, 1805, 
1890, 1965, 2020, 2242, 2250, 2495, 3035, 3400, 3461, 3480, 3482, 3501, 3508, 3509, 
3511, 3520, 3921, 4074, 4094, 4786, 5024, 5031, 5037, 5078, 5308, 5366, 5373, 5400, 
v.8.767 (Troyes) 
Bouquet, Jean : 5264 
Brodeau, Jean : 589, 4379, 5288, 5369, 5400 
Brodeau, François : Ms 1027 (BSG) 
Canlers, Pierre de : 3501 
Chaduc, Louis : 5250, 5260 (?), 5287 (?), 5330, 5338, 5345, 5372, 5378, Français 699 
(BnF) 
Chaigneau, procureur au siège présidial d’Angoulême : 2325 
Chaillé, Guillaume de : 5319 
Chanterayne : 76 
Chaubard, Anna Hélène Elisabeth : 209 
Cossart : 1321 
De Gruntheerre, Charles : 5284 
Desportes, Philippe : 1798, 2985, 4816 
Du Saussay, André : 3484 
Dusseau : 5282 
Enferant, Jean Martin : 5400 
Escoubleau de Sourdis, François d’ : 1237 
Expilly, Claude : 5308 
Falconet, Camille : 3210 
Fèvre (ou Feure) : 1724 
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Index 6 - Index des livres ayant appartenu à Julien Brodeau qui portent des 
marginalia1052. 
 
 
76, 258, 628, 721, 872, 1062, 1370, 1373, 1542, 1579, 1681, 1798, 1914, 2985, 3052, 
3480, 3718, 3720, 3921, 4379, 4529, 4577, 4872, 4950, 5260, 5267, 5269, 5271, 5282, 
5287, 5288, 5301, 5309, 5317, 5318, 5319, 5320, 5330, 5349, 5378, Français 699 (BnF), 
HARH 4= 12 (Sorbonne). 
  
                                                 
1052 Cet index ne recense pas les livres portant uniquement la date et le prix de leur acquisition ou une 
mention de provenance. On retrouve ces informations à l’annexe 13. 
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o. praem. : prêtre de l’ordre des chanoines réguliers de Prémontré 
o. s. a. : prêtre de l’ordre de saint Augustin 
o. s. b. cam. : prêtre de l’ordre des Camaldules 
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o. s. b. coel. : prêtre de l’ordre des célestins 
o. s. b. oliv. : prêtre de la ongrégation bénédictine de Notre-Dame du Mont Olivet 
o. s. b. : prêtre de l’ordre de saint Benoît (bénédictin) 
o. s. m. : prêtre de l’ordre des servites de Marie 
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PHS : département Philosophie, Histoire, Sciences de l’Homme (BnF) 
plt : parlement 
RES : Réserve des livres rares (BnF) 
s. : sol(s) 
s. j. : prêtre de la Compagnie de Jésus 
SCT : département Sciences et techniques (BnF) 
sgr : seigneur 
TGI : Tribunal de grande instance 
YLG : Yves Le Guillou 
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Résumé 
 
L’inventaire de la bibliothèque de l’avocat 
Julien Brodeau, dressé en 1658 à l’occasion 
du mariage de son fils Julien II, est un 
document exceptionnel pour plusieurs 
raisons : il est complet et il reflète le 
classement des livres dont les titres sont 
renseignés avec une précision suffisante 
pour permettre l’identification de la plupart 
d’entre eux. 
Les quelque 6 000 volumes qui constituent la 
bibliothèque de Brodeau représentent une 
mine d’informations dont l’exploitation a 
nécessité l’élaboration d’outils adaptés. Afin 
de pouvoir mesurer la bibliothèque par son 
contenu et d’opérer des calculs croisés avec 
d’autres données, il a été notamment 
nécessaire d’adopter un système de 
classement suffisamment proche de celui de 
la bibliothèque pour ne pas le dénaturer. 
C’est la classification du libraire Brunet revue 
par l’historien et bibliothécaire Henri-Jean 
Martin qui a été utilisée. 
Les quelque 300 exemplaires qui ont été 
retrouvés de la bibliothèque de Brodeau ont 
montré que cette bibliothèque, bien 
qu’encyclopédique, était une bibliothèque 
d’étude. Moins soumise au phénomène de 
mode que les bibliothèques d’apparat, elle 
révèle un certain nombre d’options 
religieuses et politiques de son auteur. 
Nous avons retracé la vie de cette 
bibliothèque depuis son origine jusqu’à sa 
dispersion en 1698 à travers la vie de la 
famille Brodeau et son évolution sociale. 
Ceci a permis non seulement de déterminer 
les causes de sa dispersion mais de la situer 
dans la société parisienne de l’époque. 
Témoin de l’esprit d’ouverture de son auteur, 
la bibliothèque de Brodeau était un objet 
partagé par des érudits d’opinions diverses 
au service de la science juridique héritée des 
humanistes. 
Abstract 
 
The inventory of the library of the lawyer Julien 
Brodeau, drawn up in 1658 on the occasion of 
the marriage of his son Julien II, is an 
exceptional document for two main reasons : it 
is complete and it reflects the classification of 
books whose titles are described with sufficient 
precision to allow the identification of most of 
them. 
The approximately 6,000 volumes that make up 
the Brodeau’s library represent a wealth of 
information that has required the development 
of appropriate tools. In order to measure the 
library’s content and to perform cross-
calculations with other data, it was necessary to 
adopt a classification system sufficiently close 
to that of the library so as not to distort it. We 
have used the classification of the bookseller 
Brunet reviewed by the historian and librarian 
Henri-Jean Martin. 
The approximately 300 books that were found 
from the Brodeau’s library showed that this 
library, although encyclopaedic, was a library of 
study. Less subject to the fashion phenomenon 
than the state libraries, it reveals a number of 
religious and political options of its author. 
We have painted the life of this library from its 
origin until its scattering in 1698 through the life 
of the Brodeau family and its social evolution. 
This allowed not only to determine the causes 
of its scattering but to situate it in the Parisian 
society of the time. Sign of openness of mind of 
its author, the Brodeau’s library was an object 
shared by scholars of different persuasions in 
order to serve the legal science inherited from 
the humanists. 
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